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DifcaLceatonmx et I)ífcalc ea ? 
tarinxi Txmctatrici? I 
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M A T H t A I . M A R T I N E Z 
Mídc íe lbu r^ . 
£x (fü/^ anico jemwne ín ¡atmiím. 
comursíL. 
lUuítiiíi-.Comiti ac Domino7t),STA.' 
JS0.SI+A-Q LV^OMIRSCIO, Cotniti 
iít"ViSnic2, efc,D.D, ¿ 
i S I L E N T I V M P A X A I S Í I M A E 
Colomae 
locmnem Km 
fltktite apua Vé P5W lÍTDCXXvi^  

I L L V S T Í I Í 5 S I M O C O M I T Í A C D O M I N O , 
l S T A N I S L A O 
L V B O M I R S C I O, 
C O M I . T I IN V I S N I C Z , 
S V P R E M O R E G Ñ I P O L O N Í A E P O C Í L L A -
T O R I , C A P I T A N E O S AND O MÍ R I E N S I , 
Sccpuíieníl5Bialocerldeuieníi,DOBCZYCENLI,&C'. 
I L L V S T R I S S I M E D O M I N E 
^VumríónFdlomam duntaxatgentii 
longe excellentifíima domicilium i l~ 
lud nóhtlifítmum¿ fed Germaniam. 
%jimulnojiram niniuerfam > Jtmmo 
prorfusheneficioñuper a f f écem^ 
d e & jiatim ingentenominis tü^fama compleui-
fii^htj^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ r ^ f / ^ //¿Z,HEROS INCOMPA-
KkmiAs^nónhabere amplimapudanimwy (quod 
equidem nofirates honifaclunt certattm0) ue-
rumagere mfuper^editopuhlice njenerationis in-
dicio ^ pr ídem efiquod anhelo máxime. Res ahs te 
gejia, v t dixiy compertípma longe late que ejly 
iam^adeo apenes nos ah Annalium conditori-
Utudilig-enter f u ^ ntinus deinceps 
^ i de can-
E F I S t O L A 
decantetur, qmmadmodum fofiulaty Aternum* 
^(on tempejias iocularü qmpia dtMmbm ifiic 
vejlm culúpmü mminertifedmina, i&m certh 
qttaffparatajngmere videri haud immmto po~ 
teraty accenfoahinfemaUhm Vurijsinfagmn' 
úfirnambeüandilihidmemyacrahiemi quanta 
férenunqmm audita de quíquam > O s M A N O> 
tyrannoillo tumidifimo iuxfaacimmenjkmma^ 
lídü. Ita. ertim hicprodijtfamy "vtfexcenües mitte 
armatos>&eosquidem exGrMÜ^Syris^MeáiSy 
matis,Croatts, HungariSyTranjjluanis,jMol-
^ ^ / V J F ^ ^ R ^ / V ^ ^ ^ ^ / ^ Í ? harbarofibieBispa? 
pulís cMeris, haudperfunfíorie deleBos+eduxerit 
in ackmjormenfawro meaformidmd& mag~ 
nitudinis vexerttquadringentayprMerr^mora^ 
quorum ini r i numerm haudquaquam pútuit: 
ommademq^ipfemePcoramexaM^me & apta-
uerit&perlegionum tribunos acduces <vaferri~ 
mos^iudacífsimos truculentifsimofq\ modemtm 
fuerit.^ms non exhorrefcerefymquamiadmab-' 
rum Oceanuillum>catAratiis & aggeribm tám~ 
iamperrumpendisy inundaturientem térras Z?^-
merentifsima*,abo[iturientemcfe decm mortakü 
ij}udexmmm?pr¿fertm& v í x decimam parte 
^ P B D X G A T O R I A. 
¿¿¡toante njefira > qua in aduerfnm fup.petehati 
tnanu m i l i t a n ^ conjliéiante infíiper cu lúe epi~ 
demia, miferijfq\iágenm plunbm. quinomm 
Malum^feptentnoney inferre panter conateini-
mica ScandiaSedredaffísin anguftaJuis, nvire, 
'UtconfueHÍt>op¿m tulit Omnipotentis T>ei hehi-
guitas:adepq'jhorroris etiam expertes eos,vtut 
Jlantes modo ceú mpr&cipitiy reddidity in tantilli 
nempe Exercitus illím Imperatorem fufcitato 
jp^r SiGisMVNDVM Kegem(cuimer'ito venerahu-
dm ajfurgit qrhüterramm,Jacpatrijfantemvbu 
quePrincipem SIGISMVKDVM VLADISLAVM [cu-
imfveíos w indicefuL-
gidi^m^>cmMc.aKÍ. hiclocorum ah eo tempor 
re noí]ü,cmti^e3iniyn^ígndfelicitatu.. parte col-
Ipcamptfjnatalmmpmrtutumfa 
ria^erelllujlri^imo STANISLAQ L^BOMIR^ 
SCIO ncJlro*Et$creuera ffi 
l i tm tih 'ijtcimppfua éamoles\ficutt ñequetu^ntfl 
mde> redditm vna fcientífsimui iuxta & po~ 
tentifsimm tum injlaminare porro omnes tum 
praire mtrepidü, (akflt etenim/vt horumfuerif 
inopia in tam alacrijemper &hellicofa}tottesque 
tviStricegente,) imo ipfamillam tam immanerrt 
calamitatem etiampenituspfopulfare, Quod & 
hewlepr&jiitifá, ficutjortlftme, ita feliafíme* 
4 $ Tbr** 
^hracemqui^eeumíquiregum ^populomm^ 
qmfqlmtfunt^ domitorem ac jia^lMmpituta^ 
mmt'fcmetipfum pauló ante^léuaús infu blime 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f G ARA c A s s o 
alíjf^.Bafiü) acpr&tereaplufquam centies milié 
R ^ ^ ' T ^ ^ ^ ^ ^ ^ Y R ^ ^ ^ ^ impetPt fuhito^acdetj-
Üekí^Hjiipftrehm conféjlrm dffieratis, factm. 
juppléxprecatus\ mmpum^ W^quó J^Qfirum. 
Jtraéerat,pontem infignem(ñlicnamqu^a vohis 
defummJ. n i dimicafum*) palmaMdenique 
omnem tibi cedens, Byz^dnñümfkuM qmñtó-
cym repefierit -j Jumnio ¿ ' / ^ ^ ^ ^ ¿ r ^ ^ fe^fe/¿?> 
cumfremitu f m u l Jihilis iam infukaritikm 
tri^'anti afftiiíú moer€reJ($pócBondHá, aPqki in 
gémiñmtipotidum illud, N o n p u f í f i í r l f t ? ^ ^ 
qmmifaJint^nHón phri??mmJtibidebéantPo^ 
lonfytiuesi C b M E S MÁG^ ANIME ETINVÍCTE; 
Hoóficuti fiemo tieg^eritfaciü^ it'd ^elpercorh-
tari elle V quMriúrn redunddtíént iñde in ^Gef-
manos> id veroftfión ifódliffiñMe7i^ütteÍnÉ¥~ 
tatehi, certe, ruditatem nirmSabfurdam argmat. 
Quum ehim & wcinifiiti0(hdh^PifdHéñ^dñr 
rutroardente periclitantes útrohique,) & a pijf-
fimis acjibiinter fecom^ ^r incipi lm 
dépendmtes^umíjjdem ^ ^ B ^ i f ^ ^ M ^ k W ^ 
EnDINAN DVM Mcnoflmmaugujlípmum 
innuOy cut ijlic SIGISMVND VM vefimm iti~ 
dem h í w ^ ^ & u ^ j ^ ^ í ^ d ^ ^ ^ i ^ ^ mdem 
Jkcr®fkn¿íA publica ¿Juk Vicario Saluatoris 
munM generaliy cmitate donati>&FídeiySpei, 
atque jámoris nexu intime copulati militemm: 
ne^mnnjniceindidem communis nahis hoflm 
mratufquefityMahumeris 
les iflenefandm%quu velpaululum.faltem peri^ 
tmremmignare^multis nomimhus p^^^ 
gart íbm etiam htfce noñris frofkijje acprodejfe 
tuumiffium famegregmm & memorahílem t r i^ 




/Itasdatafuijfet) maguey impune f ih i in pradam 
fimrifh'im ocju^^ 
dracoiUervtpúteJnteftmis ibi tum conuuljioni-
hmexhauño propemodum Romani Imperar a-
horeyaccitmper cuniculos aperdmllibm Eccíe-
p d ( u É o s % ^ 
turbarum lliaSj) "vt/ibi^rem Catholicam domi 
flrenueatterenübm^ manum per anfraBm por^ 
rigeretekngmqm.qmjkm etiamoccaJiQ feu q~ 
púrtn-
ü p ES TOL A 
póHumtaj efecit^vtvnacum PoloniaTmtmtíS, 
Ucet minus tdpr<& fe ferem* hianti riéím deflina -
uerifc imo fpe iam deglutierit, dum expeditioni 
tamvaftapenitm atque operofk antmum initió 
adijceret; ( o fatricem omnis pefíimi H&rsfmí) 
^ojiquamigiturita infigniten de nohis m w i t m 
es y HEROVM COR.DÁTISSIME,^^^/^^,^^-' 
tías, quaspridem a meúhí meMtatas dixt, nunc 
agotandeyfinonyquefovfanaUpísrty 
m njerhomm apf arMMyfaltem, quaparefi^ pro* 
funda animi inclinatione ad honorandamjplert~ 
doris tui magnittidinem. A t vndmam offcium 
hoc meum itafemm?T)icamy quia dtcendum eñ. 
ZNjm decoris ohltuitific me lentum fecit^ 
hunc<vfque diempenuria munerisy tedigm+fme 
quofifi ere me tihi> religioni duceham. Quo nunc 
demumínuento, cunMandi mox finemfaceré o-
portmt£fl(faidadehyquodhumitime htCymanum 
tuamdeofculatm \ offero > volumen fcríptorunt 
TEKESMyJan¿iífsm£ dimnifsim&cfc Virgtniiy ex 
ííifyanico ta primulum appofite nitideq^ Lati« 
numy'vtlegi deinceps a toto mundo pofsiL <*Af~ 
firmamconfidenterieüiderimihi donar 'mm tedi-
grmm\nec eft curmutem fentenúamy in qua ipfe 
mecum eriiy feto. Qmmenimprecthus a^Diua 
DEDICATORIA. 
illa ad oAltipmum fufis, de O s MANO quam 
dtximm "vtctoriam^ haud immerito adfcrtbas: 
quippe reportatam Jlatim atque fan&e evoue~ 
ras i f o n 'vtfi* contra eum pugnando % exfyetta-' 
ttoni & optatis tuis ciummque refponderet 
euentm > conderes in tuo fundo pro CARME-
LITIS T E R E SA N I S (quod ^pofimodumcon^ 
didiñi firulUura nohili commodaqm) Afcete* 
riurru, Deoaccuratifsime colendo exoran* 
do ^ ^ ^ W / ^ ^ V / ^ ^ ^ S . M A T R I S , ita 
impensetibihonoratay lihri&[cripta> omnicot* 
lejii fapientia ad miraculunu 'vfque plena* 
conuenientifsime fub aitfjf icw nommis tui pro* 
deant in 'vfum & gloriam Sanáis EccleJÍA 
vniuerfa ? ISlon, inquam > infidas hoc ibis \ 
njerumgratulabere tibipotlus eo nomine ¡prout 
confldo.Atqueita ñeque dedignaberis vultu fe~ 
renofufcipereame, procuratam de meo y Ínter-
pretisfquem extenuare hauddebeo Jtypographi-
que minifiram opellam,finequa tibi nihil eima 
menuncupari potmffet. Si tamen orandus escoro 
'vt clementifsime conatm me os interpreterisDnon 
tamillorum pretm refipicienSi quamanimimeh 
*virtutes tuas humilima obferuanúa admiran-
t ü ac depr&dicaritis, ajfettum fincerifsimum: 
h qm 
qui certe vnicm fecit y %tt Imge hinc in Tola* 
niam tiHeáitiomTTUy^ alü^ nemini, mfcri-
ftttrru iuermu. ondeo contra, filieitatumm 
me feiulo aures immortalis E>EI5 vffakem 
wifámPerrüpratixañhi ohtingat, Skemmmm 
deerif<vnqmm mfagratulandiporro de fe^  mmt 
dicamfrofapiA tm*/quammMitate anttqmfsi** 
ma inf igne^ magts in Párente tuo exornatamp 
ommmerito3sb Céfare RVBGLPHO II cum-
frimhhonoratifsimavMer^^ 
reddidijli,) fedPolonUy ime Ecclefi& njnimrfz* 
S. TE RES AM enim eiufque famitíam (o vita 
^Angelk^ Sodalitmm i)hañorare (^magnificare 
femperyadeoque excelUntiptetate erga DETM 
& omnes Coelites prduceremortalihm dtijsper-
ges abfqúe duhio. Et fie non modo ex votú PW-
morum PairU praclarifiime haBenm perege-
ris omnia in ValachiAy ^ kColámíÁy Mofe®-
uiá&Iíungarufinihmyfedmaiora adhucpol-
Ucehitur Jibi de te O r l ü Chriflianm^ un-
de non poteris non adhuc afcendere in terri$ 
altimy&capere illicpramiapietatis tonge tu~ 
culentiora 9 fi. id quidem defideras: qui po~ 
tifsímum defiderm ( feto ) A t e r n i s éb oUtu 
gaudif t per^m m 'vita diera * Expleatur^ 0 
B E D Í C ATO íUÁ, 
expíeMurdefíderium hocMHm> ILLVSTRISSI-
ME (DOMINE? a ^Patrt luminum : cuí fol i 
honor ^ gloria in femla femlorum. Amm. 
Colonia Pridie S. MichaeMs Arclian¿eli,ci ^ 
[llüftrilfimi CojnntitiSíDomini m á 
jdemcntiíniiii 
C í i e n s & í c r u u f 
ÁNNES KINCÍCIVS 
Ciuis & Bibliopola 
CoIonienfíL 
C O N T E N T A H O £ O P E R E 
PARTE PRIMA. 
L Tefiimonia *virorum doctrina ac Santtitate 
llluflrmm^quihmS.Matris TERESA ^ IESV $ 1 * 
ritum afprobarme comend^mntjaudarmt: 
Exoperibus R. P. Didaci lepes ordiais S. HicronymijEpif-
copi Taraconeníis, & Phiiippi IL Hiípaniamm Regis oliru 
ConfeíTarij. 
IL VITA S. MATRIS TERESA DE lEsy, qmm fua 
ipfamet manu y iuffk Confejfarij jm>fcri¡>fit* 
Sub finem adduntur quaedam,cx Schcdis S. Matris col leda 
per R.P. F. Mag.Luifmm Legionenrcm Ord.S. Auguít. 
IIL Liher Fundationum Aíonafieñorum J\do~ 
nialiumDifcalceatamma S, Ad. T ERESÁ de 
lBsy,i¿larum Fundatrice,confcrij>tHf. 
P A R T E S E C V N D A. 
I VIA VEKVKcrioms,adfaarum2domalium pe~ 
titionemconp:ript($Jtemque Momta&J)o~ 
mmenta eiufdem S, QjüCatris. 
II. Traüatus s C AST ELLVM ANIM^ yjlue 
SEPTEIVI MANSIONES, 
III. E XCL A M A T 1 o KE s ¡velMeditationes ani-
m&adT)eumfuum,: 
IV. Accedunt concepttu dmini amoris fuper 
Cántica aliquot Salomonts^^ alia quídam 
opufcula pia, ifrdgmenüs reliffiis a S, M.T E-
A P P R O B A T I O R. P. A N T O N I Í P O S S E V I N Í 
• / Societatislzsy Tkologi, 
D Inftantiam R. P.MagiftriSacri Palatü Bartholomxi 
.Mirada, legi & cxcuííi Opera S.M.Terefae de lEsv^equi-
busita cenfeoí primúni fingalares me diuinx Maicftati 
gratiasagere, quod iiloriim tándem aliquando mihi infpici-
endorum, ¿ i e g e n d o m m occafioncm diu optatam dederití 
ñeque enim pofllim non eximios ex eorumdem ledioncfru-
¿tus percipere, fi ad ea quse tradut pi'xceptajpatcntcs aures, & 
patente animum attulefo.Deindc inmagnü dininx giorixin-
cremenmmc€íriimm,fiin quacumqueex Hiípanica linguani 
translata, ptacio fubijeiantur: quodSpirimsíandus fandifíl-
míe huius Virginis mentem & calamum hic ita dirigere vi-
dcatur, vt, poft kdioncm, nonniíi fumma ad omnes praerer-
t im Religioíbs ac Religiofas, atque adeó vniueríbs ípiritua* 
liumrernm ftudioíbs dimanatura fit vtilitas. Vidctur quippe 
Deus Opt. Max. nonílne fingulari quodam muñere hifee vit i-
mis ac nouifsimis temporibus noñris, tam diuina Do<^ricem9 
^cDiredricem in rebuslpiritualibusmundo fubmittere volu* 
iíre,quíe,quidquidaddiuerrosorandi modos,rpirituum difere* 
tionem, & internamm locutionum inteliigentiam quoquo 
modofpe£tat,quám lucidiísimc exponeret, & omnes,qui inci-
dere hac in materia poííent,dubitationum nexus,fumma per-
fpicuitate diflblueret; vtpotc quae & orationi, contemplatio-
niquefuitaddidifsima, & immediaté á Spiritu Sando edoda 
6c ináruda,vt ínterTheodidados non immeritó referripoí-
levideatuLRom^ zo.Ianuarijanno '592. 
I t a t c íb r . 
Antm'm Tojfeumw Ssdefu. 
% l APPRO-
APPRO B A T I O I L L V S T R I S S . ET REVERENDISS. 
Ctefarií Carámdis Btronij, 
ROgatn é - fetitione Remrenáijf.CM .*gíftri S. P a l m i j i f g i & dtltgenter examtmui hmc S. M : T E R L S.^ E de I Es.y //-
brm/i^uipraterfinguUrem, quamcontimt dofírtmm, ínf ignem 
leStott adfierre f o H n t vfUitatem,. D M . Roma anno i^.die S. 
L M a r t i j . O f a r Card. Baroniuf. 
ArPPHOB A T Í O R. P. F. M l O A N N l S D E L E R M A 
Ord'mis S. Benediffi , Prims S. Pduti Baránom. 
EGo infraferiptus ? iiiflu , 3c mandato Renn-cndiC Do-mi ni D. loannis DimasLoris , Epifcopi Barcinbiicníis, 
legí, &peri.iolui hocopus, quod Saaáa illa Virgo T E R B-
SA de IESv Carmcíitamm Diícalccatorwn & Difcaíecata-
rum Fundatrix ípeciali quo^dam fpiritu Dci direda conícrí-
pf i t , ín quo , vt iüiid á plurimis setatis noftííe viris tum au-
^oritatc , tum do&rina praeftantibus approbamm cífc ta-
ccam , nihi l inuenio , qnod Eidci noíbra; Catholicae, ócdo-
OLÚUX Sandorum quoquomodo aduerfetur; fed multa má-
xima; cjSicaciaí documenta , quaí ad conuerfíoncm peccato-
ram , reformationem morum ? & corum quí in corrupti-
bijihac carne ambulantes , per profunda coníldcrationis 
orafionis viam {qiue plerírquc occíilía &abícondita eft) ad 
p E V M tenderedcíldcrant , inftmdionem miréconduccnc. 
In hacpont) vía , altiñima quseque myfteria , »5cSacra* 
menta» qua: fuperbis / arrogantibus , ac fibi ipíls nimium 
quantum piacenribus abreondita.fiint; humilibus, ( vt xter-
nafapientia in Euangelio ipfis promi t t i t ) communícantürj 
dum^iad Crucifixi Domini pedes velut íedentes , In ifthoc 
vitas^ibro, qui vt vitam hanenobis donaret, mortcm ftil>irc 
non dubitauit,continu6 legunt.ínhac quoque Via vitse illius Se 
bonorum,quíE,quiaaeterna,& durabiIiafunt,folsE nomine vit« 
ac bonorum,dici poflunt,primitÍ2EdcguílanturJn hac deniq?, 
animaadDcum(quivItimusfinis,&omnium illius defíderio-
tmi velut centrñ eft)ruftoUimr.Hoc porro manifcftcinSanda 
feac 
hacmuíferc, k admiV^ncíis eimoperibas vid^rc cf!. U s g t m 
quippceius hiimiIitas,diícrGtioJcreiria fopcrfeipíatn v ig i lan 
tiajquam^quoad vixir/cíiipcr adliibair,íatis caidenter é prime? 
hoc, qu6de VIT A fui fammácúhmmlitatG 5c diferetionc^a* 
tris fui ípirimal ís iijflu,& mandato rcripíivradatü, colfígitur^ 
i n quo, ¿c vifasr& opcíiim- fa^rum, non cxtcrioruin foíum, & 
ínanifcftorum , fed & rpirimalium , máximeoccultortim^ 
qaaeque v t intcl Tiganfur cüm vírum dcf2ecatiífímum,tam ocn-
los perípicaciffimos rcquinuit^ cxadiíi.fl»amdcíériptionen(i 
facit. É fecundo autem, quem F í a m p e r f e B i o n i s vócaf,qucm-
qncadMonialium fuarum petitione& inílantiam,fimtü & iiv 
ftrn&ionem con íc r ip f i ^ 
gratiaíopc, 5c adminiculo fibi pcrfcclioncm comparauit > cüm 
tam feité cam perpraecepta doccat,fam cflScacitcr perfuadeat, 
quaeque in vía ramparum-tfita^ tk negíigentibiis, torpidis 
& debil íbusvrqj. adeo diíficili,occurrant íraadaSjtSc pericuía ta-
apdtédeclarct, cumqjperita pmdcntia, ac cordadamonita,& 
documenta concludit, vtcius ^ qao illa proEcirciintiir,pmde-
tiam,& íammamin rebus fpi ritmlibus expericntiarú a4 ocu> 
lum manifcfteiit. Per T c m x m y J M a r í J ^ n e s nuncupatum,maii-
fio illa durabilisnobis deícnbitur,qua ipfa inCxlishaud dublé 
iam frnitur,cum adlmc in térra d€gensrrantis á Deo faüoribus 
prxuenta íir3tamq; alta &rublimia guítarc&experiri merucrit,, 
&quide ta eminentcr,acpcrfcdc,vt ca ctj^clariííimé&dlñin-
¿lilíimé conrcribere( alioquin cnitrud impoíTibilc videatur) 
suma cQSandiíiimorú, &-in rebus ípiritualibus vrerfatiñlmorá 
virorüadmirationepotuerit.Acproinde, faluo melioriiudi-
cío ceníeOjhorcebmncs libros tú ad Domini cius, qui vtpluri-
muíeligit quod debile & infirmü eft,vt, quod firmü & vaiidu 
cíl,euincat&: profternatjidqj ad oftenfiong mirabiliü,acfupr€-
^naípotétia: íuse laude ácgloriamrtum etiam ad xtcrnam fin-
gularis huius raulicris qu^mctitóf^culinofíridccus, quinimo' 
astatis huius miraculnm dicipotcft, memoríam; tü denique i n 
commune omnium fideiium, cuiafeunq; ftams & conditionis 
fint(cüdodrinaha;c fitomniu^inquoillius &-magnimdo.atqj; 
cxcellentia. fimai etiam opus hoc á Deo Venirt* patet) vtilita-
tcm,imprimi & príelotradidcbGrejquodcGíum diuulgatio^: 
magnopcre honorcm Dci a u t o a , & i n totius Catalauníap, 
Hiípaniae, acqueadco orbis Chriftiani vtilitatcm ccñüra íir. 
Datum Barcinone in Monaílcrio S.Pauli Ordinis glorloíiísimí 
PatrisN. S.Benedidi;inFcfto ExaltationisS.Crucis. Auno 
Fr.Ioanncs de Lerna Prior. 
A L I A C E N S V R A R.P.F. L V I S I I L E G J O N E N S I S 
OrdmS.Au^uJlm9Madriti. 
VIdl, & rclcgi libros, quos S. M . T E R E s A ¿C I E S V com-pofuit, Vitam videliect eius, Viaperfcdionis, & Manfio-
nes, fimul & alia opufcula iílis adíunda: q n x fanam & Catho* 
licam doílrinam cóntinent,íiiiiul&: quantum mih i videtur, 
perutiliafuntiisquieademieduri funt. Doccnt eninvquám 
faciléhomo pofíit Deo perfamiliarisficrij gradusitena ape-
riunt,quibus acltantam,tamquccniincns bonumafcendaturi 
deniquequae inearcoccurrcrcpoírunt pericula & illuíioncs, 
patefadunt,& vt caueantur iubent: Idquc tanta cum fácil itatc 
&claritate, ac fimul tanta verborutn efficacia1, vthullus.íi 
modo ípiritualiumremm íludiofus exiftat,futurus fit, qui non 
magnamexhorum ledioneíibi fit vtilitatemclicitums: &ÍI 
fpiritualis non íit,quin Íj5iritualis fieri volet, & v t fieri poíTit, a-
nimum plañe fuum íit indudurus, autfaltcm fummam Deí 
benignitatem,quamin fequaerentesexhibct?& quam hi i l lum 
cito inueniant, quamqj blanda ipfiuscum eis ílt conuerfatio ac 
communicatio,fítadmiraturus. 
Quare,& ad DeiOpt. Max. gloriatíi, & communfc reipubli-
c«Chriftian?bonum,expcdircccnfeo,ythi l ibri imprimantur, 
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TrétfaúoM. V.LuifúLegwnenfisfag.u 
Vmmiutn S. Matrispag. 11. 
Capuc I. Ojlendttquomodo Dominas animam ipjtus, iam inde apueritid ad virtü* 
tum exercitium excitarit,& quantu huc coftferaLparentes ipfospietatiftudere % i , 
Capuc II. Ndrrat quomodo pr<tdi¿las vir tutes perderé incepeñt, quantiquereferat 
in adelefiemia,cumpijs , & virtutibus deditis perfinü habere commmiumi^. 
Cap. lll.DecUrat quomodo bonoru comerfat'me pia in fe defideria dtmo redier'mft 
&qua illADominus via adcogtút'meerroris in quo hattenus egijfet,perduxerit 19. 
C^utlV.'NarratquomodoDominiopefibiipfi in habita [ummdo vim fecrnt» 
quamqmmultoseiusméeftasei morbosdanc&fmtiu 
Capuc V.Granesquoshabuttprofequiturmorbos, nec nonpatkntiam, quaminijs 
fihi Donúnus dedtt:&quomcde é malis eliciat bonum^ x j . 
Capuc NWarratquantum Deodebuerit, quodilli in tatiscruciatibusbonamcum 
tllius volúntateconformitatemdederit \ &quodgloriofumlofepbum inPatronum 
& Admcatum delegerit,quamque hocfibi profuerit 53. 
Capuc Yll.Quibus modisgratias, quas a Deoacceperat,amiferit', quam malam v i -
tam agere uperit, quantumque indeperkuli & nox¿fequatur, quodfteminarum 
monafimaarñeclaufanonfint.^ 
Capuc VIII.Narratquameibonumfuerit, oratienemprorfusmn Mtemijijfem 
animam perderet, quam^ ea pr&flans remediujit, ad,qua amijfa fmumuperanda-y 
fuadet omnibuSjVt ei fe dent,tantumque in ea ait bonum contineri vt, eñe in ea non 
perfeuerent, magmm nihilominus bonumfit, aliquo faltem temporepretiofum hos 
monile habere.$ o. 
Cap. IX.'Referíquibusanimam eius medijs Deus excitare, & aliquid eiM tamJpifu 
tenebris lumen dare,&virtuteseiusad eum non offmdenducomborareuperit.tf. 
Capuc X.Incipit referregratias, quas a Domino in oratione accipiebat , & q u a in re 
nos ipfos adiuuarepofsimus, ac quanti referat intelligeregratias quas Dominus no-
bis praftatjogat eum mi huc mittit,vt qua poft hac fcriptura eflfeereta mamant, 
cum quas Dominus eipuflatgratias, itapart 'mUtim enmare iubeatur. 
Capuc X I . Jperit quid incaufafit> curperfecle quis in breui tempere Deum non a-
met, quodcomparatione quada declarare incipitfmul quatuor orationis gradus 
confiituendo, hocautem loco deprimo gradu loqui incipit, qui traftatus mipienti-
busy &gufum in oratione non habentibus perutilis erit.6^ 
C apuc.XII. Frimum huncftatum explicare pergensyoflenditqaouffeémbú ipjts cum 
Deigratia& auxilio peruenire pofimus: quantumque noceat antejpiritum ad 
resfupernaturales, & e x t r m d m r m attollere velle,quam eum hm Dms moueat, 
&dembaí . j i , g • 
I N D E X 
Cíip.XíIÍ. HumprimumftAtumadhüepr&ftquitur & q u a n i m circaiénmümtti 
quasdtabolm fuh'mde mm'ittmfolet,injiruítmemfuggmt,AC nommllaaád'^ 
mónita hticníirefackntM. 76.-: 
Capuc XIV.S&eundum m-ationisgradumdeclaran fnápit>quand'o'fesÍket Bma--
nmmpmjcuíkmribm qmhufdm guftihus umperfundtt. ideo m áaUratr, 
vtftgnificet has, iam fupemamrdes ejfe &S* 
C¿p.XV.EMdemprofeqmur?nanmm, & diqud oratmis hum, quam qukús 
yec/tntjmendaprdcepta afiigmt.oftendit k m multas repenri anmas., qm ai 
hec oratmis genus perumiantjaucas autem qmvUeúm Afitndant.Qud autem 
hk traftantur necefiana mprmUfunt & vtúia. 9 í. 
Caput X V I . Agit de tertto oratmis gradúan quofuhümu qmdam punfla decid--
rat>& quídamma,qua bucperuemt, pofit j necnm affectus quos magm h&gra* 
iut Dei caufanm. Erum ha^vt q m trnntm ad Dmm laudaudum dtfcat eleua-
rejimul,&c0nfolatmemem¡quihucpm'aenít^$¡. 
Gap.XV1U«eade materia tertijhuiusorationisgrad? pergit,&effeclm^quos hk 
operatur^ mc n&danu^ ab imaginaúom & memoria hkpmmitjifeqmíur 1 o j» 
Cap. X V I I I . Agitdequam oratmisgenere^& excelkntt quodamodo declarare 
mipít,quata tn dtgmtateBeus anima^qua bunc adjiatÜpenieuit-ycoflituat. 1 o 7. 
Cap JílX.Profiquimr eandemdtemm>&declarare impit.qm gradm hk ora? 
tmis in animafruttm,&affe¿tus operetur/uadetqmm mamme^ m quis mme*-
dat, &licetpoflacceptam hanc gratiam relabatur ne prapterea oratioms vfum 
íntemittati ofimdit quoj3 qmnta ex huius mtermifiene dañina fequatur. 114> 
&&p.XX.DedaratqMfitmt0r vmomm&raptum differentm i^tem quidfitra-
ptmadditaliquiddehom, qmd illa anima adiptjatury.qiiamfua bomtaíe Do* 
minm ai raptum euehit, nec mn de effectihm quoúu-ea htc operamn.) 21. 
iC&p'XXLfrofiquitur vlúmum mtmtsgrackimy oftendtt.que quam grane jít A~' 
mm^qiiaadhumptrmmtjtertmíinte^ viuere, & quantam 
ei lucem Bominm é t ad ám tuhnas & impvfluras profykkndas-. 134. 
•Cap.XXII. Ofienditquamfmmmactutumpro contemplatiuisfit ,^mtumái' 
resaltasnon fufl'9Íkre$ isa Dommo nm fuftoílatur, & quod ad alttjHmamcon-
templaúonemjpfa Chnflt Dom'mi humamm viarnfisrmt. Beclarat quo^qm ' 
tn errore ipfa ad aliquod tmpus haferit. 139. (busmedijs daré uperit. 148. 
Cap.XXIIí.Fftgíf mv'iUfmnanat'me & quomodo femémperfeófmi & qui*r 
€>apm XXlY.frofequmrmidímmatmam & narut qmmodaex. quoobedtre-
C(tp'itr4mma úus profemit. 152, 
^ ^ . X X N JDeciarat quomodo Dei aianimamiómm, quafinefirepim , &faák' 
fipjntelÜgmáafit.ac qtmiamineaktmp£>fiintillufmes>& vndenam cognofr 
Cípotent^uanéQílUvemmtA^, 
C»|y-.XX-V L Pfofiquitur eand&materuyée mrratqumaféi fjac in mtimoMab" 
Jiukrmt,ipsaáé3 cndercfacmt,m ejfe nifi bomffimtü qm cnipfahqmcturA 65. -
-Qz'f.XXWihDeclarat alium modum quo Dommisanimam doceat, &fuameb 
tratme fíadMadmirahdifmc vilagmfm locutimgatefaáat. 1 '6 $ ^ 
CAMT-TM. 
prima vice appamsrit{fimusdeddrat, (¡uidfit vtfío imaginaria: me non magnos 
effecíus^&jtma^ud ipfacum a D(ovemt,poJ{fi retmgüitjefcntó, 177. 
'Cap.xxix.Prefiqmtur eandem materiam qmm apt^é'finguUmqüafdam qum 
a Deoacaptygratias rtfert:&qmifibi Domnus, aifefemrumreddendám, & 
fibi contraikennhus ri$ondendum,díxmt.t%6. 
'C&.xxx.Kedit¿d v iu fm nmatmei&referí quemodoDns Uhorés multu imu 
meñt^arrat quofa quas aliquado tetatims,&imemm affliclmespajfajh, 191 
i(Züp.%xxi.Recenfet exterioresquafáámtentaúoms^&repmfentatwn^ 
. monefacías; me non tormenta quadam fibi ah eo 'úlau fiiggerit- adhdc falutarU 
quótií mmt4,ad cautéla & vtíUtateeoru^ui in perfittioms vía amhulat. 201. 
C a p u t xxxn.NanatíjuompdoDnsea.quodatepomnjpirkain.quodam infemk 
íecü,quem litis ipfa peaatisprmcruerat,pmrevoíuerit,qii}d ihi vident nefmbit, 
Deinderefert qptmodc r xujteriü SAcftphjo qm modo ef loco fon datufd 115. 
Cap .xxxi 1 i-Frofiquitur t u n ó m e defundatiom monañen] S.lefiphúreferr quo~ 
modo iuffafit a acepto de0ere,quo temporerem mmmifenti quasm m pajfafit. 
dífficultates:quo ipfam denique modo Domnus in illis cenfolatusfít 111. 
C a p .x xx 1 Refertcmmniehs tune temporisfuiJfe,vt ex vfhe difeederét > & qm 
decatífa& quomodokVrdato ad illujlrem quandm muíierem mijfa fumt: 
Vt ipfam cwfoUretur & quid ibicoriftgefit 150.. 
Cap xx^v.Vrofeqtútiirnarrationwtiefundatione monaJieniSJofephhfimtqm 
dídarat qmhus Deusmodis.fanttam iti eo paupertatemferuari iujferit: ac qua di 
caufa a nohíü illa matrona decsfferit.z^. 
Cap.x xx v 1. Vrofeqiútur eandem materiam, & referí quomodo tándem mondjfe^  
rium S. Jofephi perfecium fu: &fandaíu quanta qmq:phahitu a nlmofis affum-
_ pto^ortafint obíoquia &píxfauÚQms, érquataí ipfapapimoleJlm>é' qtíomod& 
ñenigj Víñrix a Dominofacfafueñt 146. 
C a.xxx vi 1. Agit deeffeñ'úpftbi aáhmrefoliéis duaUq, eiDñsgrdtiadcailfet,dócek 
% quomedojpcmadu%qühi%faeiedu ad aüquealtioreglorkgraduafiÉere. z-ty. 
C a . xx x v 111 Narrat infignes quafdagratiasqutá tipñs, tu in afcanisjionulas c¿ ¡i é 
patefamdisjüindlm tllujl/é.nfmm^&'m 
Cap.x xxv 1 IÍ Í . f rofequitur eandem materiam,&mmíasjibi a Domim,pr¿l¡i~ 
tasgidtias recenft. 177. . ; . 
'Caf.xi..rerg!ñnmenfendh'^ pufutis. tt úuúusqumde-
fcriffitndnatu&iifcúrfüsfim 
Index Libri Fandationum Monafteriorura. (alus añ cúeptuftKji'i 
Cap.I. Üeclam quamafionedejundatme MonaJIerijmMedinadélCampo-& 
C zpJLAgitde aiumVatrisgméralmn Áhula,&quid films aduem coúgérit^ 14. 
Cap.íll.Declarat qmbus modisdeMonaprio S.Iofiphi Met'm Campífundanh 
agicaptumjitnj. , 
^ a p j y ; ^ ^ ^ w » ^ « % ^ ¿ í hmmonapñtítiUoniaBus&ñs iUrtffun 
e z fmulqm 
I N D E X ' 1 
Jtmulqué pYtyofttds nwneti&docet, quomodoin illis ¡e gtrtnáeheant. 314, 
Caput V.'Propomt nonmlla quo ad oraúonm mónita 318. 
Qz^.Yl.Docet qtu homimbm ípmtuahbm cueníre pofimt damna me eo.quod non^  
melligant, guandoJpintm eos rejijiere oporteat. Agtt quoque de mtenjts,qm ant -
mababet adfacram commun'wnem accedendtdefidmjs 555, 
Gapuc V I L Narratquomodo cumMelancholiásmomahbtisfitagenda; j 45. 
Cap .VH. Prafiríhit mónita qda & documeta3quo adreuelamnes & pifiones.o. 
Caput IX-Narrat quomedo MeúnaCamf i egresaJtt3ad Conuemmn Malagonen-
fem a SJofepho diBumfmdandüm.^^. 
C ap LI t X . Agtt de Fundatione Dotmis Vdlifoktana, h concepúone B. Virginis di 
M&nts Carmelo,cogmminat3 5 ó". 
Caput Xl-iígií^v'itd &mortémomalis cmufdam'jBeatrmsnucupatacum vita 
& morstalü fmt^vtmemoriamjíeridigmmfit^. 
QzyMiyUl.Narrat quomodo & quoauthoreprimum Fratrum,pr'mogemam re-
gulam feraantiumtMonaJler'mm anm Dom'mi M.D.lVULcoeperit^ 6 i . 
Cap .Xl í I . Profequ'mr coeptam deprimi Difialceatoru Carmditarum conuenm 
fandat'me narraúonem. De vita quoque eorum, &fruñu quem ibidom'mus 
faceré incipiehítt.$é¿. 
Caput XlY.Agitde Tundaticne Conuenm Toletani a S. lofepho denom'maú, qtú 
amo M P . L 1 x.enñus eJi.$jo. (gloriam Dei tonúgmmt. $ % 1. 
Caput X V . Agit de nonmillis rebm, qu& in hocToletam conuenm, adlaudem & 
Caput X V I . ^ i í ^ duorum monafter'mum, vnlus mfcalceatomm, altcr'm Di/1 
calceatarum,eodem amo M.D. LXIX. Vaflram erettorumfundat'wm. 
¡Caput X V I l . ^ i r de Monaflerij Salmatieenfis,a S. lofepho denom'maú, & ama 
Al.D .lXX.ereftifundatione:Jimul & mónita quadam Tupofms tradit. 3 51 
Caput XVlllfrofequimrcoeptam defundat'me Conuenm Salmantina S-lofe-
pho dedicaúnarrationem. . 
Caput XlX,Agiturdefimdatienemonaft<rij B.Virginis anmnttau,quA AlbsXor-
mefiaanno M.D.LXXLperatta ejl, (M. D . LXXIÍL 
Caput XX.Defcrib'tturfundatio cementas S.lofephi Segoh 'tfieftSymcia ea ejl amo 
Cap.XXhFundatio Veafenfts, a SJofepho Saluamis npmmata,&annoM.D, 
LXXIV.die SMattbU 'mfittuta defenhitur. 
Cap.XXII.Tr^cíxf de Cáptafundattonecanoh^Hijpalejis, a S.Iofephs denminaú: 
inquoanno M.D.LXXV. Dominica SS. Trinitatisfacmu di¿Ufuntpnmím, 
Capüt XXlll.lamdem materiam profequitm. (domum habemt. 
Cap .XXIV.Defcribit eam vlter'm, & quidpajfafmtfirores antequampropriam 
Cap .XX V. E«r/Íí Í eadem trafiatje prima qm ibidem babitum ajfumpjit^  Mo~ 
malimnmUati'adunmr.qudfanémprimísmtatud^ 
Caput X X V I - Carauacenfisfundatio tradttur ,m quamamo M.D.LXXVL Sa~ 
iummtum Altar isfrimum illanmi eji.huie a gloriofo s lofipho mmeneft. 
Caput 
CAPITVM. 
C^XXVU.Viüamaana déla Xarafundatio qmmodoftt perada. 
C a p . X X V I í L Vaknúmfundaúoms quéLfumtoccafionomeneikS. lofepheB, 
Viriinis deplatea,qu£ anm M-D.LXXX.die S.Regís Dmid pera fia* ; 
C a p . X X I X . Sorknfisconucr.tusmúa traduntur, quodanm M.D.LXXXl.fun-
- datutn.PrímUmfacrumÍI?(ÚS.P.N-Elifddkm eocelératum. 
Cap XXX.lncípít toqui defiindatione S. lofephi & S.Anm tn áuitate Burgenjis. 
• fúmum Mijftfacríficium ohlatum die 19. Aprilts^Donúmca in Alíns, armo M . 
BXXXXIL 
Fundatio Granatenfis conuentusl M.Anm delefude[cripta eft. , 
I N D E X C A P I T V M P A R T I S S E C V N D ^ • 
Viasper íedionis . 
Trotejlatio S.M. de vniuerfi hoc opere 4. 
Proosmium.^ * 
C a p u l í . Refirtcaufas qu&admonafierimn hoc adeoflriclum & trftumfundan-
dum ipfam mouerint. 6. 
Cap ut I I Opndit, religiofosde corporalihusnecefitatihm, fellicitos e¡e non de-
beré, & quantum in 'paupcrtate bonifitumfit, 8. 
Caput lil.Frofequkur Materiam primocapitecaptam,&monetfuas,vt Deumí~ 
dentidemprotjsorent, quiproEcclefiAmcolumitatdahorant.11. ;> 
Gapuc W.Incaleatregularumobferuantiam, & triaaliaad vita fyirittialemim-
fnmisfacientia,proponit.i$. {fies ejfereferat.il. 
Ca p u t V . Frofequitur coeptum de confejfartjs fermonem, & exponif,quanti eos do-
Caput V I - Vrofeq uitur materiam deamore perfecto. 15. 
Capu t Vll.Vyofequitureanámdeamorejpintuaümateriam^&qmdam^ qui* 
bus ad en ui peruemamm,momta fuggerit. 18. 
Caput V11l.Ojienditquamhomfit,ah omnirecreata, tum inter'm tum exttrim 
nos fiquefirare .54. (fanguineosfugiant.^  6, 
Caput IX.Oftendit quantum hommfit; vtqamundum deferueruntetiam con-
Caput X.Ojlendit non ejfefatis vtnes abjlrahatnus3ab eo,quodiam diñum e¡l,niji 
\ etiam nos a nohis ipjis abjlrahamus 3 8. (exercendaeft.^ i. 
iZzpm.Xl.Profequitarmortificatmum materiam, &deeaagitqu&inmorhis 
Cap - X I I . Ojiedit verum Dáamatorem^vitam & honorem paru ¡faceré deberé. 4S. 
CzpmXllLFrofequiturmortificationismateiiam,&ait religiofamvtad ve-
ram ratiommperueniatjeb erefugere omnes mundanas rañones. 47. 
C z p . X l Y .oftendit multum interejfe, nullamearumadprofefsionem admitiere 
quarum fpiritas réuspradictis contrar'm eft.$o. 
Cap ut X V. Oflendit multum hominejfe in eo,vt quüfe videns etia innocentem & 
fine tuIpa condenmarunon excufet. 51. 
Caput X V I . Ojiendítquodnam difcrimenefie debeatinterperfefticnemviucon-
c 5 tempU-
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íempUtmrmn, & esrum qulhus orat'w tmntalis fufjlát\ & qmfnoh dnmdti* 
gotmdiftrattti/uhinde a Deeadperfeflam contemplat'mem extollatur.^ 4. 
Caput X VII.Ojiendit nonemnes animas ad contempíatmem aptas; aüquas et-
um valdefero ad eam perúngere.^ • 
Caput XVIH.Profequitureandm materlm, & dicitcontempUtmrwn laho-
nm mamem effe ,quam aftmrum^i. 
Caput XlX.Jná[>ittraclaredeeratme,& cmn ijs agen qui melleftu difcunm 
mqumnt.6$. 
Caput XX.Opndit in vlaorat'mis nunquam deeffe confolaúoms.confulttque fui* 
momalihus,vthifcederehusfmperil¡Arumcolloqüíafint.jt. 
C a p ü t XXl.Ojlendtt quanürefcrat,vt quisfirmo cum p-opofits in orañone fe ex-
enere inci¡>Ut)&omnes Diahli dtfficukatesparum moretur.j^ 
Caput XXll.Dedaratquidfu0ratmnentalis.j9. 
Caput XXlll.oftendit multum referre,eum qui per viam orat'misfemél mgredi 
upit noretrogrediatur, dtátque magna cum refolut'mt ei feappüüdum effe S 2. 
Caput XXIV.Oftendit quomodo oratio vecalisperfcfte fieripQpi&quamfitm 
fnmtalicompatibilis-;%^ 
C & y u t X X W .Ofteúit ralde rtite animét effevocahm omkmmperfeftefaeere& 
quomodoper'tllam Deusfipead fupernaturaüa fufiollat. 8 7, 
Ca^mXXVl.Pufcrihit modumcogitatmisrecoil^ 
Cap.XX V11. Agtt de magno amore,qufmprimis orat'mis Dominicd nrhisDom'h 
msmhisofledtt^quat'ífareferat qfil'mDeieffe vdutprofapia(uanihilcurare.yi. 
Caput XXVlllDeciarat quid fit oratio mülleUwnu& 
quibus quis eidem affuefiat. 9 5. 
Caput XXIX.Twílif alia mediaperuemenii ai'oratwnemrccoUeñionis, docetq3 
nihil mrandum ejfe,quodpraUtoi nobisfaUentes habeamus. 10.0. 
Caput XXX.Ojfendit quati referat intdligere ea qm moratmte petuntur.Decía-
ratquoj, hdí oratimis Dominica verba, Sandi í ice tur nornen tuura 1 j o . 
C a p u t X X X I . Vrofeijuitur eandem materia & da larat quid fit oratio quietü', & 
ipfam tenentihus qudam mónita pufinbit, 10 6. 
Caput XXXll.Agit de hifee orationis Dominica, verbis^ xux. voluntas tua.ix^ 
Caput ^CXXIIL Oftenditquam neceffarium fit id nobis D.ominumian.qMod.in 
Ufe orationis dominica, verbk, Pancm. noftf umquo.t idiánam. da nobis 
h.oÁÍziabeopetimus.'íi%. -r . -
Cs.iputXXXlV.Frefequitareandem materiam.tu. . 
Caput XXXV.Condudit eandem materiam,cum quadant ad Déumpatrem ex* 
clamaúone&alkquio.iiC. 
Caput X X X VI .E^mím&ái hat, Et dimirte nobis debita noftra.115), j 
Caput XXXYll.Ofienditorationis Daminicalisdignitatem.i 35. 
Cap. X X X V I I I . O / W t f ^ w firioPatrem cdeftmfoganmsvpprteatiVtnohu 
C A P I T v M-.-
égmmrmcéíJeréidqusd hifceverbis-yEt nctios ináucas in tematiotiemV. 
fc^iíbera nos d.-mAlofetmus.itf. 
Capuc X X X IX.Profequítureandem maumnhvamquscontratentat'mmre-
rnedfapmfmhtt.iAO. . (mtaüonesi^,. 
CapucXL- Ofienát am amereé; tjfnorefimper incedendécmIntertammulta* 
C i f . lSLl .ágk de tmonBú&quormdo ventalla peuata nos cauere oporteat 147 
Caput XLlLExpomtpsfiremá h¿c verba, fed iibera nos á- malo .151. 
[:" ^ 1 N D E X , T R A^C T A T V S 
CASTELLVM A m u M , V I L 
SEPTEM MANSIONES D I C T V S ; 
M a n í i o Prima. 
^fntí.Agttdeammarummfirammpukhntuám&digmtdtí. Adhacquan1-
tum ex eoyquod ilium mtelltganmjonaque & granas qaas a Dea rec pimus co~ 
gnof(anms,bmiaccommodií:onfeqm pofmus.Denique dem onffrat, Cafielli hu-
ías pon am ejfe oratmem i6r . 
Caput ILOftenditquamjoeda res fit anima in momUspemúJlam agens, atpr£~ 
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' Nfiniti, quo Deus homínem profequitLir,amons nuP-
quam maioramdicia6cargumenta dedit , quamia 
cruce pendens : inilla narnqueamorofa fuá vifeera 
í patefecit, quarum magnicudinem nulla exprimat liit-
) gua, verba nulla fatis exaggercnt. Ac amoris teñen ac 
delicioíi,qui vifcerum affeótus&teneritudoeft, quin 
&: afíabilis,amic«5ac dulcís Conuerfationis, familiari-
tatifque, quafuisfefe amicis communicat,eaetantum animse poíTunc 
efle teftes, quaereipfa per experientiamipfam fentiunt •, illxinquam, 
qiiíeperquamdam vitaepuritatcm: contcmplationis rublimitatem, a-
morirquefubtilitatem, eóiara peruencre, illius vt rponfasdeliciofifli-
mas & araarifíimas fefe appelient, & rcuera étiam fint. Nullius quippc 
niatristanta eftfolicitudo &:anxietas,nullius íponfae tanturii illicium^ 
nullius item animus ita ab amore euidus & fublatus eftjVt cum conuer-
fationis acfamiliaritatis]diuinae dulcedine,8¿ fuauiífimi illius amoris|di-
uini teneritudine comparan, aut asquari poílit. At quis,niíi qui de fado 
ca experitur & setit,deliciofa amoris íigna & fuauitateís quas erga huiuf-
modi animas Deus exhibet, verbis exprimat? Hoc conftat; nemincín 
vraquam potuiíTe aut fciuiífe verbis exprimere, quomodo is ipfe íitj 
quamuis aliquid ex jis, quae ipfaemet de co teftantur, & facraScriptura 
doce t , en i e rea t íquomodQ nobis Ucear. Cluiftus quippe cum dií'e^ 
(ítifílmis hifce fponíls fuis,eft adinftar viui ciiiüfáam f o m í s , quí mim-
quam exiiauritiir, & é qiio cont inuó ' l u x , fuauitas ae deliciae proma-
nantj&quidqu. idaemum'ab¿i iÍoí lui t &cdefGendicqusedanianiQíis &: 
' ignis íuncfíamiua. Haru-m araoris deliciarum & ceneritudinis, p lur i -
ma,eaq-, Glaririima,inracnslktens videueeíl teftimonia , in quibus 
qucedám veliit imago delicioíi huius araoris nobis proponitur. M i l i 
naraqj fpintus fañólus eü vocat celia vinariara,aliárjípfummet: v-iiiixms. 
aliasiiquorem v ino longé íuamorcmacmel io re ,a l i a s deniqi vberum 
nomine eu indigetatmeq-, enim ta iiifáutr fúáuia & Tapida materna sút 
vbera^ iec tan tü viciííim mater etira pamulo fiío deliciatur,quam Dai 
amores Se delicia; fapidíB &c deledabiles íun t cum ipfo tradantibus Se 
Gonucríahtibus.Alias quoq-, ebrietatis, languoris,€ÍerK|uii pacis, quae 
" o m n e m f e n í u m exfupeíat/ibiliaurae tennis, cognomine eum íigniíi-
eat.Sc l iceta i ia íexcentaei darenrur nomina^umquam tamen illa ad 
. dulcera i l lum araorem, quo amicos íuos permulcet ac delinit Deus, 
dec la randüm autexpr imendumfufÉccrer .Nam qi iod Detis infínitus 
q u i d ! íit amor,S£4boiiü bona reliqua inhni tú tranfeédens^hinc anima 
quasreuera ipsú p o í s i d e t , q u a d á b o n o r ü & d e l i c i a r ú ^ a b infinito Hoc 
amorenarcú tu r , co l l ed ioné &: coaceriiadoñé hauddubié poísideBir.. 
Quamquamautem certum í i t ,quos l ibc t iu í los ,qui in Deigratia &€ 
amicitiafunt & viuunt-iilius quoq^ familiari tate,acblandaíuauique-
«iusconuerfat ione gaudere s &: rexceptisalijs íínceraE amicitistitulis; 
Deofuo coiunétos eíTcjhic ramen tener amor, quo animas, quas fua-
uiísime amar, '&vt fponfas íuas haber,,af!icit &; perfundir, in amoris; 
acconuer ía t ionis ardirudine raagnitudinequepriorem i l k i m longo, 
intcruallo tráíícendit ac íuperat.Etcnirn pr imi i l l i velut periidero i i a -
bent , quod h i fentiunt per experíentiara-, vnde tantum inrer eos eíl 
diferimen,quantum inter t u m qui mellisdulcorem reipía pcrcipir; 
& e u m qi í i iprupi ideonoífe tdulceeíTe, qaóditaexalijsaiidieric.-pri-
m i , ad fummumjaliquam ftiauitátis liuius partem (" q u ó d enim Deus' 
animas tam vicinus íir, hincillius odoru fragranria fexcéntas q u o d á -
snodb per nraulas fentitur &percipiti ir )olfaciur:Íii vero caeleftis fpoíi 
foi amplexuum dulcedinem de fado guftant:atque buius adminicuio-
fanguihem fuum lac fa61:u,id eft modo quodam íliani ac íapido,Deus 
ipris commiinicaE.EtácurinRegiir í i auiis quidara fünt , q u i ianuam-
apercam.reíi¿nt ad cum Rege agendum &; loqLicndiim/: alíj veró,qui ' 
interius penetrant,quibus íua ille fecrcta reuelat, & quj femper apud 
ipíum verfanrtuveiurq; intirai & familiares'füñtjquibufcirproinde í l -
ie^amic^ tradat & loqu i tu iá ta íe res in animabas cum Deo agentibus: 
l á b e f . q u a m m quseardo amous vinculo-eí vaita: & coiiíundse fuac». 
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i l lms fuauirsima conueríat ione perfíuGcur,& abrcondi t i rs ímomm í í -
•liusfecrctorú pardcipesÍLint. H^icé íunr , qi i t¿fi iauéíiuncDeiamorc 
íe ípfafent iunt & exper íuntunck quo nihüapr ius aüc conuentius dici 
po tu i t g q u o d alias de eo S.Ioanncsaicdiim eü mannavocauit dhfcoái-
tum. m a n n a q u i d é q u i a dele^atio eft íiipra modum dulcis ac fuauis» 
& non v n o í o i u m fapons genere fapida, red ad comedentis guílurD, 
-faporem,deí ider ium,condit ionem ícconfo twans . Abfcondicum ve-
ró .qu íanu l lus quoraodo fapiat inrelligit v nifi qu i ip íum de fa í ló co-
medie Sí guftanipía quippe experientia iinguam mutam icddít ,& qu^ 
i n animaperagitur, m a g n i u i d o i l l a m q i i d d á m o d o ineptaiñ &, impo-
teníemreddic ,adeoruniqi iaegi i í tauic ,mininiain partera exprimen-
dara.Atq; hxc eft caufajCur gratis ac delici^cquas ariimabus Deus 
vpraéftac.;ita ÍRimenfe í incvt homines eas non credant , raulci etíam Ssrm,-?^ 
ine in te l l igan tqu idemnam,v tbene .S .Bernafdusa i t ,hocarnor í s id io - in Cmtttk, 
••ma, velut Arabicfieíí: non amann5&intcile<5b¡í difücilius quám Gix-.- -., < 
caÜnguaeiq i i i ip íam non didicit. Guías i-eihan,c5. Áligiiftinus dat Serm rf7» 
c a u í a m : Quia in homim carnati tota regida intdügendi eft umfmtudo ur-
*undi>quosfolmtviden,erdunt\qiiod nonfoknt viMrc, mn credunt. Átque iioc 
•eft quod Apoftclus d i x i t , Apimalis homo non perápit nec inteihgere po-
teftopera&nvirabiIiaDd. • Atque.ideo & S. Dionyíius Areopagita 
'Cura qaodam e diícipulis íais de myíl icahaci ingua ' qua ad animas c ' ^ 
loqui tnr Deus, agens, ei con íu l i t , vt Ciim íapicratibus huíus fas-
<culí,'nullam rerum diuinammac caeleíliuim expérientiam & ícien-
-tiam habenribusjabreonditam hane fapientiara non communicarer. r -
E t S.Auguftinus de amoris huius & deliciamm ílibiiÍnv¡i:c ioquens, Tra& 
í ic ait, Da amantem, & fenut qmi dtcó : daferuéntem, &.fiiimtem, & in 
fontern téteme paím¡uípnantan , da talem , & feit quid dicam j fi autm 
¡frígido loquar 3 mfát qutdloquor. Vt ergo íccreta & arcana •amoris l i n -
gua intelligatur, auresÁuguftinus exigitamorofasjenni vero ve ine-
1ptiim &; illiusinteiligenda: incapacem reijcit.qui per frigiditatem &; 
^ t cp id i t a t em ruá.iliiusruauitatem ac dulcoremguftare npn memit* 
Tametí i vero plurimis ob íénfus ftuporem &: hebetudinem a-
í^orofa baecDei cum animabus conuerfatio incredibilis videarur.qui 
tamen fidei & iamen & veritatcm habent,eximios illos fauores & de-
licias, quibus ara icos Tuos D e u n í allocutum efle aífeciííe fa-
«ra ícriptüra commeraorat , non poíTunt non fateri 5c credere. 
D e Mofe quippe aic, eum cum D é o , v t amicus cura amico íolep, 
faciead faciem loqui confueuiíle, q u i n & aliis proph^tisgiatiam 
l iancá Deo fadam conftat.Quin & Deus ipfe in veteri te í lamento 
íáanifeíléprofeílus eft,4elicias.fuas eíle cñ filiis hominuii i conuerfari 
d i f- l a na-
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In nouo vero tcftamento,in quo amorcm fuum in homínes magis Deüs 
patefecir, maiorcs illius erga eofdem facre delicia:, & arnoris ac bcne-
uolcntias eíFuíioncsjqucmadmodúíi iara indé átemporibus Apoftoló-
rum ad vfquenojftra hiftorias fandorum percai'rere velimus, facili ne-
gocio videicerit.Vc autem multos vires fangos, quibus Dominus ipfe 
apparuic,Galios íingalaresfauorespraftiuCjiamomittaraus certum 
€ft,eum íiipeiioribus feculis eamdem gracia ai eciam muldsíaadis mu-
lieribusfcciííe , quaruínfi hiceexere cacologum &fcnem veilemus, 
prius nobis tempus dencerec, quám maceria. P enas namque his exem-
plis fuñe fandorum biíloríae , acque adeó vix vlla eft , in qua non 
lingulares Se eximios quofdam Deierga amicos fuos fauores iegers 
fit. 
Cumergo oftendcrevellet Dominus, ingentem liberaliraccm 6c 
efFuíloncmfuam , qua feadeóirapensé & fine menfura amacoribus 
comraunicat,eamdem eíTe modoquaBfuicolim&: fseculis pdoribusj6£ 
adbonum faciendumjgratiamj&admaiumjnaturalem propeníionem 
(etenimeumdemDeumhabei^ismodó, eamdemisqupque bonicar 
temhabee quatn prius , cafdem quoquein Ecclellara fuam immittic in-
Íiucnciks,eofdem denique ti fauores 8c gracias faceré paracus eftj)eara-
dem eíTe y hinc vlrimo hoc faeculo &aecace ram eximiam ac nocabilera 
nobis fandam daré voluic, fandam inquam matrera Terefam de le fu.. 
Cui gratiarum ac donorum,quas magnisiandis diuiíim daré folec#plu-
rimasiundim& colledim dedit.Etenim fauores Sí deliciac, quibus 
camDominus cumulauic,nec non amorisqua cum ipfaegit affabilicas 
& tenentudo,tam func ingentes ac íingulares,pares ve vix vmquam le-
gerimvelaudiucrimjvtcaceamdona varia &;tam admirabiiia,ac vir-
tutes adeó perfedas, &: in fummo gradu qollocatas nec non alias exi-
mias fanditatis , quaeam donauit, prjerogatiuas, quibus eam ínter 
multas fandas mülicres eminere, 8c ( vt id fine vliius iniuria di-
cam inter reliquas omnes rariífiraam ac perfediflimam efíé vo-
luit. 
Hamtamctíl multas fandas mtilieres,maximis exiraijfquc virtu-
tibüspracftantesfuiírejaliasadmirables caelitus viíioacs , ^particu-
lares quofdam á Deo fauores acccpifTe;alias quoque inuíitata quaedata 
miraculapatralTejalias deiiiqiieomniahaccconiunda& íimui babuif-
feiegamus; nullam tamen ipfe fandamftametíí accuratc&diiigenter 
tem excuíícrim) vidi aut Iegi,cui magis extra ordinarías & paniculario-
res Deusopt.max.meo iudicio,contulerit praerogatiuas, quam íandx 
iiuic Matri Tereíae de lefu. Vt cnim de donis ac dotibus naturalibus 
(quse fa nc plurima fuere^quibus ea Dominus camuiauit, nihildicam-, 
áiuina, 
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Sama. cert¿& fiipemamralía t ot & tam eximia m ipfa fuete,tt iñ m h 
la vmquam maiora apparucrint. 
Etenim,prsEter tantain vinucum perfe(5fcionem,ac vitae fanákim®» 
BÍara (per quám operibus &C faétis i n perfc<5bs & heroic? virtutis ratio-
sie eó peruenir, quo forcifíirai quique nc cogitarione 5c deílderio qu i -
xdetnpertin^ant)totramque extraordinarij Dei fauores; tanta ítem 
cum íüprcmaüiaMaief ta te familiaritas 8c communicatio,ac íi deSe-
raphinorurn, illius amore quammaxinic incenforura, U i i l i intimo'-
rura, num ero faiflet; tama-quoque rerum cseleftiumnotitia,tanta cü 
ca:lcftibus ipíis familiaritas S>c conuerratiüjtamqüam íi de illornrn fo-
cietatc fuiíTetjtam fublimes r t rum diuinariim conceptus &C fenfus-, tá-
tum in abreonditis fecrctis,5¿: arcanis my íledjs declarádis lumen,qua^ 
tum in vilo víx quifquam notauit;tam eminens de ílibíimis dodrina, , 
quam libris fuis comprchenfam ad poíleros tranfmiíitCin quibusé re-
rum quasferibitrubtilitate , magna quaeafdem penetrat intelligétia, 
ílngulaii qua ipfas exprimir pcrfpicuitate,ftili quo ea q dicit,propinat, 
elegahtia & diuino artííicioí& quo facit,vt quiiegunt, fpiritus fandi 
ignem,qui iftis in ícdpcis inclufus cíl,aotabilÍ£er percipiant, rice non. 
manifeftaillam luce ac calorem,quem ipfa paífim fpirant; ad oculum 
videre eft,hancdodrinam áDcoeffeinfpiratam.c cáelo profe£tam,5C 
non fine fpeciali fpiritus fandi aííifl:entía& ope confcriptam.)Practer-
€aquódR.eligionis cuiufdam fuerit mater&fundatríx*;"quodnimirtt 
mulicr vna&fola.integrumtammulieram quam virorum Ordinem 
adtantam perfedionem &: vitacarditudinem. Se ad eam fanditateni 
reduxie, vtquasdam primaeuíE illius fanditatis & innocentiae,quíepri-
mitiu^Eccleíi^ temporibus inrer fandos illosi£gyp£Í& Paleftinse A-
nachoretas vigait,imago & excmplar eífc vid€atiirj&: h e^c omniajine-
diantediuinaaíliftcntia&ope, fuis ipfa manibus , & vtitadicamia 
brachijs fuis,fuiq; fodoris impedio perfecit. Adh e^c míraculofa corpo-
ris illius'in corruptio 6c integritasj nee no plurima miracula 8c mirabi-
Íia,quaEillius operatúin vitajtumpoftmortcmpr^ílitit, &:quotidíc 
adhucprseftatDcus. Omnia,inquainhaEC tam extra ordinaria, tioua, 
ínagnajíingulana, tamqueab omnico quodfecündumordinarium 
rerum ordinem &eurfumíit,longe remotaíimuiiunda, quaedam m í -
raeulorum , prarrogatiuamm &finguÍanura gratiarum, quibus hanc 
Deus faruftam honorauit, coaccruatio &íynopíís eft; qu^ vniuerfaita 
nmul iunda/andíe vUiobrigiflcmelegercntiraquam memini. Noi® 
autemhicaliquaminteí fanditatis & perfedionis vniufcuiufque gra-
das ac qualitatcs coraparationc inftitucrejfedfoli Deo^qui vniufcuiuf-
^üe fpiritam metiem Scdignitatem nouit , huius rci iudicium aferibo; 
11 í o l a m 
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folam l i ic b q n o t de illis quac exterius de Candis l iacin vita fehre pofTa' 
mus. N a m tametfi in pluriniís horura íubftantialicer& formaiiteripía 
fanditas non coníiftac, ve plurimum tamef íDominus maximis' fan. 
ékkmaioms .conferre gratias,tiiaiorep.i impertiri liicem,éiíqiie vt inftvii-
« i cn to a d m a i e r a o b í e q u i j & g l o r k (uat ©peraefficienda vt icGnít ieuk. 
^ucmádmodu ' i i e i imin Beata Matre Texeíade k ía f sc t í í e coailat í 
~ - ^ §. i . 
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* msTerefddelefufemperítmnesknefmfemnt. t ' ' 
QYíbuspibpoí i tameft , i l loruBJÍand:orum & fa^dammjquibvis D o -minas particulares quaídam & extra ordinarias gratías con tu lie, v i -
tas deíceibere í o l c m ^ w b rice'hiftoiiamfuam aaj[^icentar,&: fidem arq; 
auóloritateni,qua.m res tam íliblimes ac diuina; rcquirunt,ei concilient, 
LedorempraEmoncre , an teóran iaprobaü tes ,&oí Íenden tcs , vifiones, 
í euekdoness5c alias id genusgratiíis ,quas,fand;i iliieaslitus recepere, 
certasyveras &in.dubitatas faiüe.-Pofsc equidem huic ipíe labori fuper-
federe,cuiTj generalis &c coramuiíis,quaem vniuerraEcclfeíiaeíl, Tant l i -
tá t isae d o d r i n ^ B MatrisTetefedelefu , totteftiraonijs confirmara, 
appi-obanoadeGriteiiidenSí v t nu l i a m (nií i forte l i r q u i lblcm lacere 
uegetyreperireíi t , q u i ñ ó n idem debear & cogátur coníitcri .Niliiiomi-
,BUSítum vtmeíe confolatÍMii,& erga í a n d a m lianc virginem dcuotio-
mi,neq nonillorum,quieamdemquoquedeuorioiicm habere poíTent, 
í a t i s f a d a n v u m vt deb i t a¿um opinione & a'ílimatione Ledor ad v i t s 
cius hiftoriam legendamíngicdía tur j quíedam vifum tnihieft paucis 
|>rsmitteretcftimonia,quibas illius vi ta j ibr i /andi tas 6c ípiritus com-
f robs í a f an t . l n quo de viris dodis Fax:iam íatis,& ignorancibus acrudi-us,eos quos Dominus fuis confert fauores ¿k gratias,reddam credibi-
les:hi nanique , velut aniraaiia b i u t a & terrena , aliud noniudicant, 
quam qu^oculis Cemunt^ ' qiur oculorum íidem r i o n e x c e d ü n t , o m -
-niinre ad reníuum füoruín iudici m ac tribu nal a ppellanres. Atque hac 
ratioíic me neceíTe non er i tnouocumkborchic quafdamadrpidtus 
á i rcernendos regulas tradere ac coacemare,aLit quem da de vií ionibus, 
ssaciatÍonibus antraptibLis(vtialios nonnullos teciííc conftatj trada-
rot tamqueilluftnbus Dodoribus quos hic producam, & qui fpiritura 
rius.examinareruftinuemnt , nullatenusprasrumendum aut op ínan-
^um€ft.Nam,fi¿utiiamúrfí Yidebmius,vin omnes grauj í l lmi , & tum 
x ¿odrina 
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^ o d r i n a t um vitae ranótimonia illuftriffirai, qui cadem qua íáná:a hace 
Virgo state flomere,!huncafrumerelabafem,noH dubitarunt, quivna 
manu lapidem lydiura facr^ inquamTetipruríe reguiaSjalia vero falKffco-
ram v i romm ae patrum do<íb:inam.pirseferentes,, viram reiieiationes 6c 
fpki t i tm iilms examinafunt&; expenderurit;in omní&us p^rro i l lam 
hiíceregulis & d o d r i n ^ miré conformem &c c®rfcrpondentem vide-
nmEiVtiamiamexiliorumteftimonijs & didisentvidere. Q.iiae.autem 
ipfe hic producam non exinceitis Sc duhíjs qaibufdum relationibus, 
íedautbent ic i s ac probatis iñforaatiomb.quae,qu6 íanéla Mater inCa-
taltjgumSandorLim referrentnr/int fadse , deprompta &pcticaftxntj 
hinc echara pené omnes quos Eicadferq, tcfl^imoniiimfuum.íureiuían^ 
doGonfirniant. , • v 
PR1M.VM T E S T I M O N I V M VIRORVM. Ú R A V l V M JET D O -
éiomm,qui S.M.Terefi de lefu Jpirimm approharunt.. 
VTeFgodevencracione&aeftiraacione j f imuló^de magna deoo1-tÍ0ne,qiiam erga Sanéian^ banctum viuentemiura nlortuam va-
r i jhabuerejaliqüiddicafn , exordium ducamab bis qui cum eain vita 
conuerrati funt,eam cognouerunt^acfpiritumillius exarainarunt, ap-
próbarunt5&talem fuiffe cení i ierun^qualeni cum iUaiam toortua om 
nes confi tenmr& agnoíeunc. Quodautera í a n d a M a t e t ex vnaparte 
tam eíTechuniilis5VE fefe indignam rcputaret,vt Dominus fui vl laténus 
recordaLetürjex alia auterajtocSc taiul inguláres á Deo granas ac Amo-
res reciperet,vtinortmt omnes , & i n vitíe iiiius biftoria pluribu^s refer-
turitimens tamer^ne forte fuá ob peccatajquae ipfa, vtpote vero bumi--
lis^idenridem plangebac , tamquam ís enormi í Í ima& grauiíEmaflagi-
t ía fuiirent)ei dsmon forfan illuderet,quieta non erat5nec,quamui$ toe 
í l b i D o m m u s gradas conferrerjfecura. bine identidem cum fuis C b n -
feííarijsbacíbper re confercbativnde etiam iÍ los& dodiff imos, & gra-
ui0imos femper babere fátagebat ,& quaerebatjquin & i l l o m m iuííu & 
gfaefcriptionc.cum alijs eius notae vkis i n Hifpania h im temporís 3c 
audoritate ac dodr inaceiebérr imis tradabat ac communicabat. In í i -
gnem porro adboc fadendum occaíionem 8c commoditatem S. Mater 
habebet ,quod per Hiipaniam propé vniueifara, dum ad nouaMona-
fteria mouiaiium fundanda , corumque iamfundatorum diredtonem 
^ gubernationera abíret, profeóta íit. In quofanédiu ina in prouidea-
tiam ^icet admirad A notare, vt nimirum „ cum illius viuentis fpiritus 
í a n d i m o n i a a ta multis eíTet approbatus , ipfa iammortuaab ómnibus ; 
ao ie re tü r& fufpicef e tur ;^ vch«e,quaB quomara ta admúabil ia & tara 
' íantí 
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íutic,alíquem forfitm rcmorari poílént, tantorum &: tam multoram 
teftimonio iamcomprobata, & conftabilicacommunem amnium o-
piníonctn poft fe traherent. 
Initium ducamus á viris littcratis Scdodis^ hí quippe fant, qui raa-
iore cum rigorc &exad:iusSacrac fcripturse régulas, & fanaromm Pa-
tmradoéfcrinamexaminantjquique non fine prudentia i^n hiíce .crc-
dendis 6c approbandís^t plariraum eíTe foient tardiotes, qulm illi, 
quiíolius píctatis oculo cadem confiderant. Quos ergo viros dodos 
S.MaterdamriueretjConfuIuit &^uiburcuratt-a(aauit , funthife-
quentes. 
AgmcducatR.P.F.& Magifter DOMIMICVS BANNESivsprímaríu* 
facultátis Theologicae Cathcdraticus ac profeííbritiVniuerfítateSal-
manciceníilubilariusfvr vocant)&;mde donatLis(hoc naq; ad magna 
illius dodrina teftandáSc cólligendá fatis eftivc tacea eius fummá reru 
ad rpidcutn fpeiífcamiü, ^ per toe annos íibi collegerat, expenetiam) 
hicadlmultosannosS.MatL-iáconfeíllombus fuic&iamindepcnéa 
conueríionis illius initio}ad viííE vfque finem,quatuoi'nimirum ac vi-
ginti ctreiterannortrm rpatio,cum ea egitac communicauic. Quini-
mójquafeumque S.Matri uccucrcbant ,difficultates , etiam abfens, 
cum illocommunicabatjatque ex illius dircítioneacnutu tota fem-
" perpendcbat.íprequoqueviciffiniS.Matremtanti fecit, tamquede 
ipSusíanditatebonaopinionemconcepic,vt,cunamillius exequiis 
ín Salmantino Difcalceatarum monialium cosnobio concioncm 
haberet,illara S.Cathadn^Sencníi in fanótimonia^qualem 5 in feri-
ptísver6&: doélrina eafuperioremeíTcaperté confiten non dubita-
rit.Vt porro melius tam grauis ácdo¿ii viri opinio ac fententia intelli-
gatur,ipj[iufmettefl:imGnium,quod, dum deillainfanótosrcferenda 
agerctnrjipfcdecadétulitjhic visücftvcrbotenusadícribere: 'Nema, 
inquit , melm quameg9,fiirepoteJlpArt'mlaresfauores&gratm3quaí M ^ ^ ^ 
Terefi de leja Domims contulinad multes enim annos e 'm confefmem excep 'he4m~ 
qñe tum in confefimejum extra UUm/apius exAmlnaul, várijfqu e tam modis cx~ 
plor4u'tyá(perículamfeci,fempermeergaillam vtldéajferumérrigidumpubem: 
quo autem UUm tnagts humiliabam & dej^ 'meham^o magis ipfa ad meutn confil'M 
tmpletlendam ammabaturjtafe fecuriüs tuúufque modere exiftimans.Etmk-
riuspaul6,particularibus fauoribus&:gratijs, quas Dominusei con-
tulit,loques, H^^aitjiw^yíe ta mulu eccurruntparticularitates, vtjúfinouus 
de ijs confcrihaturlíber,pefordmrij teftimonij viam dictea nequeant. Etforfitane* 
gojtnecejfe idertt, aüquem deeare traftatumconfiáajquo intelügatur conjlet, 
quamfemaetma Mater Terefa deltfu mej[eútviaXongefeíüstacífiútmqui~ 
4am deeeptms&illufQriitfu't bifamjim tmporihmappamreaf dcíeítifunt. Ec 
poít 
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poí la l í a miúz^dmnoitiTotoillotemporeyqtío tum tpfa egtfegi autem multk 
amís)mmquam in ea diqtúd pdi.qu&d vir utt contranumfmt, fedmaiorem mp~ 
rum Jimpliátatem & humdkatem ,\quhfi in víla alia perfona obferuaul In úmm 
autem virtut'ts^ndturdts áqueac fufernatüraUs,exm'ttto ¡mgídmftmum ómnibus 
cumipfaagmnbus erut exempkrSllmsporrooraúo & momficatiorarum quid erar, 
vú de ea tejían dcrefempterunt,quotquotpArticularmcum ipfaegemnt.lWms au. 
tem íinccrirate & Iiumilitate nullam fe vmquam in q u o q u á m maio*-
r e m o b í e m a í l e aílcuerat; atqueidem p e n é de ómnibus alijs eius vir-
tutibus ferc te í l imonium. Procer hasc alia multa de hae (anda eiuf-
que l ibr is , quos ipíc > antequam in lucem emitterentur , fanótae 
Inqui í i t ionis iuííU examin^iiiic & approbauit , adfert elogia. Pau-
culisillis verbisplura de ea d ic i t , q u á m c u i q u a m videacur: eum aic 
quodam opus eíTe l ibro , in quo particulares, ques Dorainus fan-
¿IÍE h uic V irgjni impercitus cft, fauores & gratiss confcriberentur.-quanx 
feribendioperam ipfemet quám libentifíime rubijífet, í¡ oceupationes, 
quacnon vulgares fuere, ciad boc oppprtunitatcm & locum dedif-
fent. \ 
•Antequam vero Ordinegíoríofi PatrísS .Dominídcgrediar , á-
liosex eodem hic yiros adducam,quorum teftimonium auólori tatc 
ac fide digníilimúeft, & omniexceptione maius.Atqjimprimís R.P.F. 
Magiftrü B AKTHOLO'MA VM DE METiNAjPr ímadumAcademiaeSal -
mant icení isGathedra t icum: qai cum tara multa * tamque extraordi-
naria de S. Matrealiorum ex íe rmone inaudi íTet , parui ea fáciebar, 
ñ e q u e fidem iis aditrngere poterat ; imo fatis ííniftré" de ea fentie-
bat, ob eaquae hocin cafu de alijs audiuerat. Cum ergo Terefa Sal-
manticam.raonaíleri j fui fundandi cauía , veniíTer, omnimodis cura-
u i teum magno hoc viro conferre ; fempernamque eos quarebat v i -
ros , quibusipíiusfpirí tus v fqücadeó non placebat, Scqui maiores 
illius occafioneei mouerc diBBcukates poterant, ab illis 'meliuscuin 
credensexcutiendum & e x a n i m a n d u m , q a á m áblilis quiadípf i crc-
dendum facülimé inducebantur. I l l n m ergo adiit'., & ppftquam 
generalem apud eum confeíííonem inílituifletífuaí orationis, íc vias 
quam infiílebat, ei ra t ionemreddidi t^imul 6¿quidquid de vita fuá 
ipfaconícríprerat, legendum &: examinandum tradidit.Vnde ipfe non 
minus confuíus rnanfit , quam certus iam &: fecurus , ípi r i tum 
DeieíTeyqui in fanda illa anima viuebat,pr£EÍidebat, eamqj tam info-
litis & extraordinarijs fauonbusvií i tabat .Et ipfe de numero fuit i l lorú, 
qui BeatamMatrem máxime fecuram cífe iuííeruntjatqi ex eo tempore 
infignis illius amicus, commendator & fautor fa¿tus eíiy adhaec dicere 
»on eftveritus,quódnullus caintcrraac mundo fandioi' cíTet. 
SMatrüTerefi Opera, i R^P.F. 
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R. P.F. IOANNES DÉLAS C VE VAS, qu i in i l luftr i D o r n ^ 
Bieanorum: Ordine Proumcialem egit,ac d e m d £ a d Abüieníemeft E-
pifcopatutn:eae£fcus , familiariííuné ac pardculari qniodam modo 
S. Matrem cogíiouit ; ipía quoque viciffim , eidcm quo foiebat 
cenore , finceiitate&candofe cumip ío defpiritu & modo fuoorah.-
diegit » ílípul quoque vniuerfae vitae rationem ei reddidit. qui mox 
faciiépercepit , quáminfignes Deusopt. max.in anima illa theráiir-
ros recondidiíTec , vade etiam cxindcrairi í icéeam GOIÜÍL , Síami*-
eitiam Giim ipla fcruauir.Arque in infor.marionc,quae de iilius relaríonc 
i n Diuos fadaeft,ait,iilara fe vt infigniter í a n d a r a , &: fummarum VÍE-
tutum Gultriccmkabere^ 
Idemquoquc tcftatur aedeeapronuntiatR P:F. MAGÍSTER D¿-
dacmdt CI?4««,PHILIPPI SECVTa.DiHiJpamarum Regís Confejfar'm^m,cum 
Prioremin Monaftedo S. Thomíe Abulae agerec, cum eadem egic.& 
communicauic» » 
R, P. F. IO ANN ES GVT IEKRKVS . R-égi- cidetn á<Goncio~ 
nibus y Se F. F E R D I N ANDVS CASTILLIVS C cuius , quam^g 
íuooi-dine compofuit , hiftoria erudmoncm, dodr inam f . , ^ 
tumfatis pcodic )i ipfam. quoque exarainamnt &c ipííus í p i i k u ^ / ^ 
probarunr. 
Magis vero in pania i lkr i P F. Magiíler Garcías de Tolero-, Ge" 
neralis {ndiatum commiíTarius . hicenim magna cum particulaUwte 
cum illa egiríSc fatis longo tempere cum eadem contulir j hie quoque 
ipram vitam fuam feripto iuffit committerejSc ipfe fuitis, ad quem eptr 
ftola illa,quas in ciufdem fine legi tur , ícnpta e á . 
R. P. F. MAGISXER PETRVS FERNÁNDivsCquem 
Philippus fecundus Hi rpaá iamm Rcx nouxDifcalceatoram refotma-
tionis Viíi tatorem &protedtorem eíTe voluir, vt eam fuo isin exordio 
tucretur &propugnaret ) fummac vir doótrinae, magni fpiritus 5c aa-
üeritatisyaliquot annis fandam Matrem^ cognouít ,8¿ cum ipía trada-
uitjillius quippe Prselati & ConfeCarij vicem fundus eft.cumquc eam 
inicio magnb cum tirnore Acautela tradarec^piíTet , poftea ramen,. 
quemadmodum & c^tcriomncs,£nanüs dedil &c ceílír^ ipíiq-,exín fuis 
infundationibus magno fuit ad iümento , quin & dicerc non el lvc-
rituSjTerefam de lefu eiufque Moniales mundo reipfadcclaraíre,fieri: 
poíie acpoíTibile eíTcvt Se muiieres perfedionem fequanrar Euangeli-
cam:quaíldiceret , i l lam magno ílio fpirituac talento facilepradicabile 
Se víicatum reddid i í íc ,quodhomínibus tamvidebacurarduum ac difr 
ficile. -
N o n minus de Sa^dge-Mams. Üinditate ac ípiritu alius eiurdem 
OrdinísPromncial ís dLibitaüit,F Io^NN£sSALiNAS dí¿lasjqi i í5¿P.M. 
Doiti inicum Banneíiura(vti Tuois t e í^monio á f t i rmat jcommonui t , ne 
plus squomulierura vir tud confidcret aut crcdcfce : quin imó male 
eum habebat ,quódi l le de S.MaEns Tereííe de leíu rebus cám eximié 8c 
prscclare rentirec. cuiDominicus refponditjiliam príus ailoquerctur 8c 
traíftaret, q u á m aliquod de eaiudiciumferrct. Contigir porro , i l l u m 
T o l e t u m , vbi tum S. Materagebat , concionum habendarum gracia 
mitti, vnde eam toto quadragefimali temporc examinauic, diuérfa-
que eiuídem perkula fecit , quem illius iiióx íandicas &c ?irtus ita 
rapuit &aíFecit , vt,quartsuis ob multanegotia percxiguurD ei eíret 
tempus , quotidie tartlcn ad cius confersíoncm excípif ndaro abirer. 
Inrerroganti eum deínde Magiftro Banneíió , quid ei de Tereía de 
lefuyifum eflet ; refpondir, Dscepiflim duens muUtrem ejfe ; reucra non 
efi fñííüer/edvlrymlü,&qmtkthdemáximeharhaús.quo loquendi modo He-
íioicam .magnain ipfius vimitem/an^kacem^&. valauera declara-
hit. ' i/ -
R.P.F. Magiíler/DiD ACvs D E Y ANcvEsper odoannos S M a -
tris Terefe confeísiones excepit, vir eiuídem ordmiscumprimis gra-
u i s , & erudicus v t pauei . hic ¿ilam confeíTus eíl magni rpiriem i i i u -
lierem fuiííc , maximiíque dotatam virrutibus, q^iin & particulares 
aliquot reueladones, quas á Domino S.Mater accepíc refert, & fuo i n 
teí l imoaio multas alias fandicate S.Matns dignas, laudes & excellen-
íias congerit. 
Idem quod iíli Patrcs tam granes he Áo6C\ , fenrere de cadem aí^j 
.plurimiex eodem Ordine Magiílfi5Piíeíentati, Regentes, & Ledorcs, 
AtqucinprimkR.P.F.PsxkysYVAN^IESIVS ( qu ipof tcaCol íeg i jS . 
Gregorij Valliíbletani Regens ^ Rcó lo r íitit ) ei íüis in principiis 
iexennio á íonfeísiohibus fii i t 5 & particularem quemdam , i a 
vndecimeapita diftin<ftum , tradatura compofuit, i n q ü o per mul-
tas regulas, & documentaré facía ÍCriptura ac fandis Patribus, ad fpi-
ritus dígnoícendos colligit & profert ; quas omnes cum in rpiritu 
S. Matcis locum habere videac, dubitare íc non poíTe a i c q u i n á D c o 
is í i r .Non abs re vetó futr.rum raihi videtur, quidquid vir ilíe tam do-
¿ius hac de r e i l l o i n Trada tu prx>didit ^hoc loco referre, quantum v i -
¿elicct prologí buius breuitas perraittit:OWw<íJ^«if)i//íí« colloqma-.epifto-
laí^ér qutdquiddemÜagebst, plena vidihumilitdtis, vtpoteqm¡ummépere defidera" 
hatyVt omniafuamAuAtfeftMt&mfer'm n m t m v'tderet,mjfet,a(áe tjfdeni loque., 
retur^mens dgsmme ferret?quodqms e% vt horia tsfitnft/tmhaberet. Cum n ú D é 
gramiamcujeen&cuhnoresineafimmúpmntjnmqu<tda'tllmdehatury q m i 
quis aliqmdex§smelU£em>mfr9ftem ípfam n k»<íí»lMto. Et poftquam 
i a iam 
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jam ad particulada q u í d a m defcendiífec, SL¿áit:Demque humlUtas eius in-
^Uáihiluefl^vtUeflantnfyqüifrequentm cuín ea conuerfantur. Et inferías pau-
^6 2.ámngír:Adoculumpatere &mamfefiuniejfedi(& , DÍ«W multeri ¡mufaum 
&4dep,&quldquid ad illMí fanffiitatem tejlandam perfuadendamque Atare pop 
fumuSyVenJitmum effe. Cmumtum S. lúfephiper exprejjkm Dei reudañomm funda-
mty& qtu ineodem vígetfanttitas, miámsrú humdatuftimonmmMcmaUshu-' 
tus confcmnUpurltas tam efifingularis, vt tum nos qui eius confefmum txcipimus, 
€um eaque traftamus 9 tum omnes eiusfidales in admiratmcm acftupomn capiat. 
Dkere namque poffumus^quidquid illa cogitat & traciat, D^umeffe-yommaqmad 
Dei henmm & obfeqmum'i& (piritualm animaruprofeélum dirigí. Átque hac ra-
tionejundauit domunculam illam S.Iofepbljn omnt quátumque hic in térra in mu-
lieribm ac viris haheri poteftfetfecl'me earn infiruens. Si vero de magno Jpiritu fru-
üu^quem qmtqmt cmn hac Dei anciüa agunt>e camerfatione áufdem colligmt, fe-
<¡ui velimüSyfinem non habehit narratiomagna quippe Deifunt mirabilia qm fm in 
generefiunt. De meipfo nihil dkere volo^quod cum ipfeobpeccata demerita mea 
promeritusmnjtm-y iametftmeipjim experiemianorim.Dom'mumjxquetempore 
tum illa comerfari coepi^  inmultis mihi rebusfingulari quodam modo adfuiffe, quas 
ipfead emlum perjpiciebam^nonJtmparticMlati Dei atlxiho &concur}rü fien. (Mare 
pon magUpojfum tam vt fanciam non habere jquam dkerepoffum me illam non nof-
fe.Multa mihi aperuityqtufoIusDeus nojfepoterat,quod ejfent resfuturd, & q m adpi~ 
tenúm&prof¿iüm¡pirtíusjj>efrabMt,qm impofibiles. Quas 
tamen quam verifimafuijfedeprehendi. Et paulo mferius profequitur :]Quid~ 
qmdfanBahukfeueUtumefljionniftín magnos & illuftresjpiripjales effeclus,fi{fn~ 
mam affi$omm cmfiiatmem,&fingularejn diulm mote profetium tendit. Pías 
áquoproüxumfmtsquiquideíreuelatü 
bukpoterat, attt illkpertr4nJ¡bant,vmsdoMosconfülú¡t,& cmn m[ais de rebus con-
tulit.Atque intercereros,fmÚum quemdam hommemex Ordme D. Franctfii, quem 
ipfe «#«Í,F,PETRV M D E AL C AN TA R Aditium^fingularis vimm oratmis & 
fmtmk,&'mprofiponefuaz.e¡LSa 
Abulacogerent&egHqsvrgereturtmhilominm^ Maiefiateeo vt cocederetim-
pulfus eft.ad ha€ anciüafuaconfolandajüxüm plurimos fáfeein rebus haber et aduer-
[arios ércotradiciores-Jlíe vero certa ea reddídit^ac érederemftt, Deu-e¡fe,nulltq\ hk 
íllMfmefubeffeúpfamq'y quoad modu quoDeüv'dehat)ÉcnueUthms,& dminasqms 
habekatallocutíones,plané úlufiram^fecura fecit.Quodautefanftus hk Vir tanm 
íllitribueretMdeferretjartkularemífc^ 
ejiyt omnes é contradkere defimrmt:atq\ exinde valdefnit quieta, Adeo vt qmtqmt 
é antecontradtcebaAt& aduerfabantur (erantauteplurimi )&quotqüothac déte 
íonfultifuere , aperúftmé teflentm & fateantur , fpiritum hunefine dubio avto 
ptvucnire, nulla vt inhocfukjfetiUuJio, Et tametfi initio plurimi ei qudm ma-
mmé mtraiicerent & earn m m i é t m t , k m tmen mms e m vt infignem 
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DelandíUm hAhtnt^ &quopojfunthonorecolunt&veneuntnr, H¿ec 6¿; alia per» 
mulcadudasille v i r i n d ido i!.Io t r ada tu fe r ib í r , &apertéceftaíur , H 
omnia q u ¿ d e ipfa dicenda haber, d'icere vellec , ' necefíe fibifore ia -
gen-s votiHTien confenbere, Haccab co relaciofada eílfexennio poft-
quaiií SandaMater magis intime fcDcodarc carpir: & hodiernact-
iam die ipfmrmec Patris raanu exarata}in Difcalceatarum Monafteria 
S. lofephi Abalení i aíTeruatur. Porro mi r i í i céSandaMate r i l l i v i ro 
profait:nam tametíi anreainí ignisDeieí ler feruus , po í lquam tamen -
cum ipfa cgic,aliam \ k x rationeminijr &c aííumpíic , & in viram fan-
d u m euaíic.Huius Patris opera & naediOj íandaMat t r ,deora t ionis S¿ 
vitce fus modo cum P.F.Magiílrb Mancio, PrimarioSalmanticíe"Ca-
thedra r iocoramun¡cau i t :&idemeiusde i l la í iu t iadic ium, quo.dalio. 
m m omfiium5qui ipfam cognouere & tradarunr. 
Illius quoque confeílionem exrgit,&: ípiri tum probauit R.V.F. 
VÍNCENTIVS BARONIVS ,ofíici) S.Inqui i i t ionisconful tor^ viregre-
gié dodLis,qui íili To le t i agenti, ad íéfquiannü, in confeífione & viras 
d i r éd ibne operara ded j t .quüd i i i ^ob íeq iüum íibi impenfum egregié 
cirependit: illius namqueprationibusfadum cft, y t a d m a g n á i s vitíc 
perfedionem peruenerir. 
.R.P.F Pr^sctatusPHiLipPvsMiNESivs,incollcgioS.GregorijVal-. 
lifoietano Theolegiae Ledor,cum tam multa de Sanda Matredici i n -
audifletjVallifoleto Abulá veni^vifurus a n n ó cacodaemon ei illüdercr, 
ve iiláaut ab illuíioñe iibcrarct3&: mclioracdoccret,aut, íí reda v ia in -
cederet,illam,íí quahdoalios de eáal loquentcs audireccueretur-HanC 
ergo cum audiíIet3non potuit n o n q u á m honorifice da ea loqui . 
ConfeíTa quoque eft & conculir cum alio PrsEÍentatOjCLiinomeii 
LVN A R ^ in Monafterip S.Thoma; Abulení i Priorem agebat. Q u i o -
mnes eius fpirit ú & virtutesexplorarant,approbaruntJ& laudibusex-
tulerunt:tantus namq^ ab cafplendorae í lamma|emicabat , v t , tametí l 
tam íingalaria&: extraordinaria ipfa haberet, vt nemini non t imorcm 
incutei-ent,nemo tamen,qiiieam alloqueretiir,&cum ipfa conueriarc-
tur,de furamaillius fanditate, &: quinomncsillifauores &:grati^exi-
mias á Deoproueniren^poíTet dubitarc.. 
N o n rainus vero cum Patribus Societatis lefu S> Mater, quám cum 
Pominicanis contuiit. Q u o d cnim in duabus illis}Religi0nibustan-
tamdodr inam , nec non tantum orationis acvir tutumvfum vigere 
ccrneret,nullatenus ííbi errare pofle videbaturaut illudi,íi i l lorum v i -
rorum dodrina,coníi l i js>& monitis niteretur. 
Inprimis vei ó Sand^ Matris Tcrefae de lefu í a n d i m o n i a m d iuu l -
gat &cclcbrat , d o ¿ k i ¿ m u s Pa t e í & D o d o r , FRANCISCVSDE R I B E -
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Ü,A,(3[m cummagao omniuto plaufú iá duodecira Prüphcras Mm&im« 
SIPauliad Hcbrasosepiftolam^ Apoca iyp í im 'S . I ^nn i s , commenta-
sium ed idk icümque aiijs magiíi momenci rebus occuparf cuistantoca-
men deuotíonis afFedu Scaeílimatíone erga admirabiíem S-Matris Te-
refse delefuJandimoniani 5¿ virtutcs motus efl:>vt,nuilu aiiocerté íibi " 
í copo praefixQ,qiiam vníca diurna gloria,vtque tanta ían&icas iUiusia 
Eccleíia innotcfceret, 8c\ t oh particalares quafdam gratias quas eiu« 
incerccílionc &c medio á Domino ipfe receperát , gratumil l i íe exliibe-
Tet,(vti ipfcmet fatetur) iam fenior & annisgcauis^de iilius vira & raira-
etilis integrara l ibrarnconrcripíeri t . ln quo licet tamalta&; heroica de 
fanólahac y•rginei^ferat^ren-iper tañido p a u d o r q a á m r e i d i g n i c a s e x í - v 
gatdicereyeoqueínfraeiusdignicatcmfe ioquicxiíHmat. V t vero ma-
iorfcripco ülius accedat auétoritas , t amctú iprarcribentis auéioritas 
per fe íufficerecquod magnx vir íít reIigionis,5¿virtatum piurimarnm^ 
ipreín teftimcnio, q? in iiiformarioaeqaxdeeiuscanonizatione fa-
étaeí l jdacfab iurií lutandi facrarnen to cóf icmacquidqaid á íe l ibro i i io 
dcfcriprum eft ,veri í l i raumeñe.Quin inio quateumque fcripfit, íerió & 
aecuraré inqi i i í iak,praniaqae quam p.otuit fideliflimé feripto corarbi-
íít:vc vnicam hoc cius teíl: irnomutn,adtam únigulari &admirábi l i vir-
tarifidem ad iungendamrufficiaL 
Saneara q ü o q a e Matrem fatis diu cognouit yexplorauitj&exariii-
BaakiiluftnscxeademSodetate Do£bo^ P- jqENKicvs HENRIQEZ, 
cruditiofic &dod:rinapraEfl:ans,qai pr2cclaros quofdara in Theologia 
Mora l i pofeeritati libros reliqiiit,mulciplici>fcientia refcrtiffimos.Huic 
alias magnaminfedit dcíideriuin vitam. & rcuelationes huius Tandas 
®xaminandi,yti ipfcmec in tcftinionio,quodminformatione Salmajn-
t i c f circa eius.canonizationeminftÍ£utadedit , ingenüeconfitetar .Cuni 
cnimHifpaliS. Mat r i s , cumcó fundarionismílituendae caufaipfapro- -/' 
fe&a eíret,&: ibidem anno integro moraretur,ac magnis maitorum ex-
agitareturaftliótionibus, confesiones toto illo tempore cxcipcret,eani 
íatis per otiamCvtiipfemecrefer: )pra:rentc RODERICO ALVARiceiuf-
4em So cictatis Sacerdote, viro rexageaario,magnique fpintus,&: rcrum 
experienti íe,qaiqüc tanequidem übipcifuadere non poterat, tantas 
Dora imiminianóbá Matrem virtutes &: gratias contaliíre,examinauir., 
R.odcricíam,vt dubitaret,mouebat partim ipfa gratiarum magnitndo 
l ¿ íingularitas,partim magna quamliabcbat iprcmultarum deceptio-
o ü m .&:iíluílonam diabolicarum, qaas i n multis , ijíqüe notabiiibus 
&c quaeve val de rpirituales habit^ erant.perfonis fepíus iam reipfa com-
pereratjcxpcrientia.vndc etiam rraótatum qucmdara conferiprerar, in ) 
q\iem raukos cafas particulares,& varias fpirituurn diferetioncm edo-
cenres , 
ceres regulas retulcrat,8£ i n quo primariumeius íntétum crat ofléderc, 
vtpladniuiii.magnasliacin parte diaboiiiraudes ^ i l l u í i o n e s , ac pise*-
fck imin nsulieribus, Cuhcilh. Quockca dapilliPatres pariter S;Ma*.-
creminduxerc(quód[ i taSupenore ius tumrnandal íc t )v tq t i i í iq i i id üb i 
kac in parte contigiíTetjíenpto committeier , éi;yt félti üíd ratificarct 
ac iaftificaret.iubentcSjeam examinantes! de alias rogara 4^ QUO rogan-
t;es,eaque ícripta velut commentantes 6c enucleantes, omnefqv iUiíis 
libros , verba , & ícr ipta aGcuratiífimé perrimantes , quara poíb-
quam tot ies& tam ftadiofcíingillatiraqueexaminaírent , mirifice ac 
per omniacisplacuit,6c í ingularem eius humiUtatcmscharitatem , SC 
adniirabilemoi-andimodum,nT«^!iaraque dííCE^tionemj-5ér«rumfpii- • 
ritualium expciientiarrva4 oculurn perfpexere. itaque tándem fuper-
aacuum i i ihm timorem & formidinem.quem hadenus habueranr.pc-
iiitus deporuere.Gmniaiisc,exprdIaiu,nd^ 
peum íuumíe rmoncm fieprt>r¿qi!Ítnr.H»feií-fyáfer: admirabik domm i»' 
mnibus9ratmis%radihm,quoí:SúnftiMms tradmt Vndeet'mn Patres 'Wmu[-
. (us-dc BorgiaiS-omtatis lefk <?¿neralu,& Antomus?Ara9&usfmfdm-Qrdms Contr-
mijfmmtpeftquam mmeatgíffenuemfqmJpmtum exammjfmt;- eúmfinguldri & ' 
admirabílí quodam cum dogm ap^b^rmtjummiquod.wneffi in muíns alifs pir* 
[mis multas caccdamonis illuJioMs sxpenmmto vidtjfent.qm ad res tornen S.Matm: 
Tmfa de-Ufu plañe certi & feíuri ejfent taquemnaliterqumaiiberdiDomi*' 
ni manu data & profeña amptftmnm. Atquehu effe, quod'tpfi-'mmt:, ..tíe& 
non alia multa ad eius perfeflionem , vitam fanctam ,. é emimns orattomsgegm, > 
¿eftantia* Qua, incpíkjntelkxi••, &fipmreferentes¡auduá FM^aremJeSá^ 
lazar,&B.Bakhafarem Aluamm , Smctatis lefu Sacerdbm: qu'vmulüsmmt 
ipfit annis communiearunt, Et.fiqmdem opusforet^  multas referre pstfm reudkúmes,. 
& quidem appr&batas,qms S MaterTmfa de lefu infigni^úmfimpfiustfum aliorumt 
pluúmorummmprofedu hahuit,qm nmfuminithrum , quem ¡levitaillm±quam 
auuraúfime&fiddifmeVater:& iJ&ñwVranáfcusie Rihra fmpfíh rdáU.Ef 
banc materían> profequcnSr pauló infedush^caddit : Reperiinipfsi 
magnam & admirabilém quandm pmdentüm , fimul tamen & , Chriftianam 
quandam ¡implicimem ; anmium generofum eumqm excellenü humtlit*¿tefm~ 
(inclum , aiháífimpUammrebusdiffíállimis eigdfuperions Ina» 
Qibus chántate almumqlte vímtum nnrejplendebat & ipfa ^ & eosquíbufcum 
Agebat adfmnhs vinutum afám infiaminabat & emouebat. Fmtem Mortifica-
tionem ^ & v i u anfleritatem cumprinús fióíabatur., adboc pergratum illieraí^ 
quod fuperiores & Confifarij grauia , laboríofa , fenfualitatique dí^luenm-
ú mungerm-. Qnin imo in multis perfemtmibus qiuas pajfa eji ( n t f r i t i l k i 
qmm pajfa^eft Hifpuh) animum prsfenhat inuimtbikm vinkm & confiantefn, 
Magmm quoque .atqm. admiralilem pat 'mtim in Derfiduúam. c m -
ffienú&mi 
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¡c 'mmm ah mniviúo & mperfeófmepuripmamconferudat, magnaquA* 
dam cum anlmipace & quiete comunítam,quam ei Dominus tomedéat.Qmn 'mo9 
cwn ex ipfajum e PatreMart'mo GurierrioRettore Societatis lefu Salmammáidici» 
domprepfotiaillamaDeodonatamfuijfe, 
P a t c í i É o i D i v s GoNSALvivs^aftel lanaePrauinciaeProuincialís 
&vií i tacor,¿ocietat is lefu, magniqueineanomims, mu k i íq u e virca-
tuni ornamentis confpicuuSjckiodecim & amplius annis S. Matris Te-
refe de le ía confeír ionemcxcepir jamil iancerqi cum eadem tradauit i 
> cuiipfa viciílim resad ípiritii rpe¿tantes}reuelatione&' & viíiones, quas 
fuum in librum retulíe , aperuit,S¿: t ándem de eitis íanóti tareteft imo-
nmmktensficloqnkm.FuitMaterTéefadelefumagm 
Domino lefu Chriflofamiliariter admodum eft eomerfata: in^ua fuhlm 'tfmam & 
altifimam quamdam orationem ¿ontinuam cum Dominepmfenúam Jimul & m a -
gnam quamdam erga ea qm humiUtatis fmtp- opcnfiomm adtiertiútaqut permulta 
fuere vifwnes & reüelationes quas aDomino accepit.Et póft pauló;Perjhzxi,max't-
fnis illam virtutibus dotatamfuiffe, MquemprimisJpe quaiamfingularv. numquam 
enim eam de re vita quam aggrediebatur & executmi mandare vohhat^anxum aut. 
Auh 'ttantem vidi.Semper enim in Deo confidéatjdqueper media quibus numquam ea 
adeximmdedumdaputabamr'ymaxijnafquedifficiiltates perjringendo, quidquid 
ferficere de(reuerat,eximm fortiebatur. 
Addamhisaliaidgcnus teftimonia. Vnumjeftakcnus cuiufdam 
P.Pi?ouihcialis,eiufdcmordinis, nonminusprudentis & do¿ t i , quam 
fuitrupcrioril lc, Pacrisinquam BARTHOLOM^I PERESII quipluf-
quam decennío cum S. Matre comramumcauit.itaque de cadera tefta-
tm.Mater Terefadelefu magnijpmtus&orationismulterfnit'.qmtiefcumqueenim 
cum illa egi/emper eam derebus¡piritualibus magno cumjpiritu, Zdoque religioms, 
& animarumbmo loquentem audm,equo colügneefi, illam Dommum fua in me-
moria quamprafmttfimum habuifie. De eo autem tanto loquehatur cumfirucre & 
ftnfu, vt veré fe fmnmo Dá aeprox'mi amore ajinare oJienderetfVt, qúottes cuipfa a~ 
gebam,ipfamque loquentem audiehm,ita ¿difteatus manerem,&adDeoferuiendum 
animatuSyVtfionJineratíGne & tum mihivifumJ¡t,&modeetiam vtdeatur, illam 
vtfanñam habenda acfufpkiendam tffe. Ati¡ ue idemfutffe audto iudicium omnium 
íorumquicum ipfa agebant nemini enim non mirumfanctitaús edoremaffiab.<t. • 
Multi viri dottrináífymtu & vita fanchtate conjpicui illtus jptritum approbarut. Eí 
qmcumquefanñamMatnmipfetraftantemnegotiavidi , tantaeademlme & co~ 
gnit'me ahúlanotamtraüañ , \tmagnam illam rerum notitiam & facilita-
tem ejfeéiumquemdam ejfecenferem contima illius commmicat 'mis & orationis, 
quam cum Domino habebat. Quod & ab alijs qui eamdem explorarunt,pondera-
t i &mtari obferuaui.Et infra.-E conuerfatione&communkationeiquam cum San-
fta Matre hahmsogmut ee quidem modo quo cognofápeteji , eam ingradu heroico 
fidefa. 
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fide,jpe>carkattd0tatamfuijfe-j&ínparti^ Del & illtusglorue 
¿rfaLuíis ammarum amore,nec non vmü quadam conftantia ac gemvofitate, in ij$ 
quitadDomininoftú lefu ChrifiiobftqmaJp¿ttabant,iaMCdptis,profequendü,nullas 
vt perfecutmes am hommiiobloquia curaret.SpecMtimvero auámqmda i l lm apud 
diquotReÜ£wfis,quíípfam viJitatmü caufaadkrant, colhqu'táde ingentifideiZe-
Uymmpotifmum intuitafuá momfteria fundare ccepit, Perjpcxi quoque, diftam 
Matrem emritgenis vmuúhusy&quidcm infummo perfeüioms gradu, dotatatn ¡u-
ijfíí.Hadenus illius verba. 
Pater & M a g i ñ e r H IERONYMVS de R I P AL D A , Spcietat-
t i s le íu ,cum Salmanticeníis Collegij Re¿ to rem ageret , ac prius cura 
Abulae moraretur,quadnennij fpatio Beatam MarremTerefam de lefu 
tradauic,ciiirque confeífioncs cxcepit.quiquid de illius í and i t a t e fea-
tirecíic rerpondit.-Máí^ rerefdde lefu magni jpiritm nmUerfuitfuhlmieque ora-
tionisgenm ]ubmt\cumadminuul», Dotn'mm multaquát adfmm obfequiumJpefia-
hant¿pficommunicamt,(jü(t ipfa dein rnecum dmerjts temportbus conmltt; atque indi 
magna de alta eius orañone, & ea quam ei Deus commmkahat¿u(e\qpmwnemcocefu 
£^¿t illatum dofiipmü &graulfimis, quoitumtempomh&cproumáa habmtt 
Soctetatts noflr& vtris.vttjuere Deéter Araoz.tus Commtffaúus Patris Generalts, P. 
Ikenttam Martinus Gutiemm,Colkgii Saltnantm Reftor, P. Balthafar Aluarius, 
quí 'tn Toletana hum premnekproumialatu deccfit,&quojmnium dicla Societa-
tis Religioforu iudkiojiullus erat in rehusJpiritus traftandis, e'tfque cognofeendü ver-
fatior ai permor\atquei!ko rerum Jpmtuaüum prafeBmn propéfemper agebattac prA-
di¿i& M4trisTerefe.de JeJu fexemio toto cmpf¡armfuit\qtúetiam de illius ¡piritu & 
rehus cum V.Vramifco de Borgia contulit Omnes porro iU^quos dixi3?atres ipfum M . 
Tmfrde lefuJpiritumapproharmt&commendarunt. Erinfcrius paulo: Uater 
Terefa de lefu injigmfide j^pe & chántate dotarafuií: nom'matim vero in ipfa exafta 
& extraordinariam erga Confesarlosfuos ob§dtentiam, in ómnibus qtitx, ei mandar 
bant\nec nonfingularem quamdam in Dom 'mo,aduerfu$ omnígenas quA ocmréan t 
díff¡cultates/íduciam,qmn & infignm Dei & fuiipfius timorem, quodfemperrebus 
fuis diffideret ac timeret: quin etiam excellentem quamdam humilitatem^ quA 
fia&Jpiritum fuumcum viris appr'me doftis? & Jpiritualibus conferebat-, denifa ex~ 
cmplarempaúentiam,qua o m n e s f i b i irrogabantur, iniurias, aquifimo anima 
perferebat,obferuauL 
Alius ciufdem Societatis Pater,cui nornen ÍOANNES AGVILA,qui 
fandas Matns confeíTarius fuit,eamque tradaiiir , idcm pené d i c i t , & 
additj fe, praeter eá quse i n fan¿ta Matre perfpcxic ,tres virtutes Theo-
iogicas in í u m m o quodam gradu máximo incremento no t a í í e , 
perluccm,illam,quamciDominusinoranQnc c o m m ü n i c a b a t , fum-
mam quamdam fideinoftr^ myftcriorum noti t iá ,& facrae rcr ipturain-
telligentiamin cadem obferuaíTej cílo enim indoda eíTecmulier, ta» 
S^Utris Terefi Opert f m e » 
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nien multa emfdem locainfenfu Catholico & cer to juxta fan^torura 
dodorum fpintum S í m c n t e m intelligcbatj deque Deo ram fubl i -
m í t e r & a k ^ í e n t í e b a t , v tad oculum pateret, q u i m ipfa i i l i fami-
' MiarisefTet: a tqae i í ide meo indicio r magna illa in rebus agendis 3c 
cundtis operadonibus íuis ckcumrpedio Se prudentia prouenie-
bac. 
Finem non inuenircm,fi omnes Societatislefujquiipfam nouere, 
confeílí funt,5cmagna cum prudentia 6ccautclafpintum illius appro-
Jbamnt , Patres rccenfercvellcm. Inter quos non poftremus fuic P. 
MARTIN vs GVTIERRIVS , Salmantini Gollegij R e d o r , vir dodus 
&eonciona torcgreg ius ,magniq j íp i r i tus&ora t ion is .Dein P. SALA-
ZAR R e d o r collcgiiConchenfis, qui,vti P.Hcnriquez fu o in elogio 
prodidit ,multa & preclara de S. Matris fanditatc re tul i t , cumque A -
bulaeRedorer í iagere t , mirificc eam adiuuit, &fai iorem praeílitit. 
T u m vero P.SANTANDRR Segobienfis Coilcgij Redorj neendn D o -
dorPAVLvs FERNANDivs ínquifidonis 'Tol^tanajaíTeíror & Con-
fu l tó r ,q indeea dicere folebat.1 Magm efl Mater Terefa de I E S V quoai 
* Efiphrafis * inferna multo vero maior quoad fupernas. Cu ómnibus hiíee patri-
hiJpAna, bus^pdis aequé aegrauibus, occafioiie fundationum fuarum, Tanda 
quAomni- Matercommunicauit; q u i o m n e s i d e m p r o r í u s dee iu ídemrand i r a t c , 
fnodamfer- virtütc & fpirítu tulere iudicium. 
feBtonem Q u i n & alijs non paucis S. Mater confeíTa eíí r quorum npn-
nu l ló rum,qu |d de ipíius perfedione & fanditate fenferint l teftimo-
nia hiedepromam. j 
Licentiatus GÁS'P A R de V I L L A N O y , mult¿- yir 
cruditionis &: Malagonen£s optdi Vicarius, Sandx Mat r i , ibiclera 
dumagcreE , aliquot mení lbus á Confeffionibus 'fuír hocque 
de illa teftimonium dat : Mater Terefa de I ES V niaximi ¡pirkm ftik 
wulkr , nec non excellmtis eu'máam cum Dea tomerfaionis „ & qua fuijpfius 
- me cemmodorum fuorum vhhta , in oiméíts honorem Dei & gloriam. qmfmit-y 
adhtefide ,Jpe ¿reharitate in heroico & fuhltmi quodam gradudotata f m . ÍJu-
milltma adlm, & eumprinm cbedlens ,-fu?nmaque caflitatts, & inaliU v'trtu-
^ t é m mirumin medum prouetta: onmi enim tempere quo cumipfit egi, liliquea 
¿onfefsiombmfuijantam vtt&puútatmprAtulit* mmquam vt aliquid tum opere, 
tum verbo in ipfa vidifle me meminerm.quodreprehenjiamm mereretm \ fed mnnift 
mmamaximéí&d'ificationis & exemplhaáw érfin-
gülaviaqu&Deminteruhahthatjh qudt inipfaah hominihusghúficaretur,ymm 
wihifuiffeipfavideam, 
MagifterCHRISTOPHORVS COLONIVS, ArchiepífcopkmsVa-
lendni Vifitatorgencralis^ f^pé Saíidas Matris JcrcfíB dcíefu eon-
feiEone*-
S. MATRIS TERISSAI. i f 
fefs ionescxcepi t jCi imípfacommunicaui t , Se familiantcregit : ar-
que ia iafoníiatione quac Vaientia fada eft,aic hace verba : Egú 
cenfeo Matrem Tereftm de lefufmp vnam é max'méJingularis Jpiritm multe* 
tihus , quas vmquam interra viü , ejlo cum alijsphmmts , vanjs in vrbibuf 
¿rpromncm , traftauerim, Etenim oratímisadmmcuhprtedar'ípmaquadam 
a Domino o búmit. hahult autem inprmis víuam ¡piútuumnoúúam &difcrc~ 
úonsm , quafiebat, vt , tamaji cum varijfiatus & condit'mi* hominibus age* 
odtammvnmcams jpmtui quadrabat , eique conueméat^ & in fia-
tm fui ordme de difeurfu poftea ei euemurum em , apertifsme deugeret & ' 
attingeret. Et infrá ; Excellentem babuit fidem, jpem > earitatem y adeo qui-
dem ,nihil vt timeret, aut ammum^contrahereí, quantumlibtt ei omne huma~ 
numremedium & auxiíium de-ejfet ; vnde etiam dicen fokbat : Habeamm 
legemáqui fuadeejfcnon pofeft legi. Si quis vd foltlm deforis eaní intuim eftet» 
tifiondere vide'atur ipfitihtems adea qua mens fiire defíderabat ; adeb y t , fi 
quod quis dubmnhabebat , eaín neceffe noneffetinterrogare, ipfum vtrefolueret* 
Ecaddic deiade ; lllius humditas erat fincera & undida \ cui fimilem m 
nulla pura creatura , qumtasltbet ipfe toto vita mea curfu t r aáau i , perjpexl 
vnde etiam omnemfauorem & laudmi humanam, & , quidquid huc ¡peftare v i ' 
déatur, fugiebat. l l l m c'mumfyeciio cafia & ho nefia tam erat magna^vt hoc ip-
faa Domino conficura domm videretur , v t , quotquot eam intuebantur, nefm 
quam i'ts ipfa bonejiatem affricaret,adeo vt impofsibúe videretur¡aiiquem in ordma-
to quodatri in ipfam amoreferri. Omnes quos hadenus recuii, fanda; Ma* 
%ús Confeíiiirij fuere. 
v. ; • §.3. 
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¿U Matm vitam & libros itidiciofuo approT ^ 
barunt. I 
T Icct omnes , qaos diximus hádenus , raultarutp virtutum & 
X^randitatis eximise viri íint ; iám tamen referiis 5C depromere 
voló eos , qui admirabili & nota fanditace íloruere , & , quod 
horum de Tanda nutre fuit iudiciuni , paucis perftringere ; qui e-
.nira ea quae Dei funt , veré & de fado guftamnt & experti funt». 
niediante dono fapientiae , magna cum certitudine de fcníibus 5c 
cífedibus , qui é fpiritu diuino nati funt , iudicant. Sicut is 
qui bonum habet guftum , ¡Se palatum vino delicadísimo iam 
aflructum , í b , quis ei acetara , aut aliud crudum , vcl fadi» 
tium vinum porrigat , ftatim perguftus expenentiam multo cla-
nus percipit vini difFerentiam , quám is qui folo vifu , odorc. 
^1 guílum deprauatumhabens,ipfura vellcc difccrnerc.Multicrgo 
f % ti£i 
lo TESTIMON^AT 
vi r i fpiritualcs , qu i multa haud dubié á Domino acceperant jfími-
l ía i js ,qu¿6c in SanólaMatLcipfe operabatur, ípirirum eius approba-
runt. 
ín te r hos fuit Primo , Sandus Pater ac fratcr LVD O V I-
c V s B E R T R A N D v s, ciiius íandicas tam in Hifpania, quám extra 
i l laranoti í l imaeft , quamqueratis eoliigere exco eft, vt n ih i l demi-
raculis eius dicám , q u ó d á Romana fede. in fandorum C o n -
íeíTorum numerum relatas íit. San6tus ergohicvir, non fine d iu i -
nareuelationesfandae huius mulieris vitam ac YÍrtutessnec non propo-
fitumeius,quonouamOrdinisfuireformatioiiem faceré decreuerar, 
perraagtii fecit,eamque ad hoeipfum perficiendum, q u ó d ad diuinam 
gloriam vrqueadeóidfaceret , ícr iptaepif tola Dominiex partea^itna-
uit,cuius h^c süt vcth^Tuasj M.4terTereft, UmrOí mepí'i& quoma res ,fuper 
qúa meumpetis 'iud'íáum,adeo adDomint ohfeqummfacit, ideo temtbúsorat'mihm 
acfacr'tfiéümets Domino tpfam voluhommendare^atqm h&ctflcaufa qmd ubi ire-
Jponderehaftettus dtflulerim ( diftulexat autem ad tres quatuome menfés. J 
lam ergo Dei eiufdem nomine tibí dicoy vtad tam egngtum & grande opus peragendu 
animum induas'.ipfe nantque te adiuuahi^acfauor^fuo profequetur j eiujc¡mnomine 
te certioremfació & dico^uinquaginta non ehpfuros annos, quin religw tua vna ex 
illujlrífimis,quas Da EccUfta habetjeügtombusfu finura, quite (uflodiat, &c.lra~ 
knúa. 
P. Magifter IOANNES A V I L A , habitas noílris temporibus vir 
vero Euangelicus, & qao fideliorem ac zeloíiorem iam abhinc multis 
fícculis Eccleí iaDeiminif t rum non habuit , cuiiiíque virtutes & vica 
tam fuere fmgulares.vt P- Ludouicus Granatenfis íinguiari eam l ib io 
dcfcriberc graue íibi non duxerit. V t ergo Sandus hic vir íp i i i tumac 
rcuclationcsS - Mariis examinare poíTet, ipfam Confefirariorum f i io-
rumía íTuíuam fcripto vitam commitiere oportuit. Quod ipfe erm-
cl'eaté & admodamperotiumfecit addita epiftola, in qua aiiquotra-
tionibus fandras raatris reuelationes & fpiricü probauit. Imó vero Reli 
g iof i í f imusP.FXudouicusGranatenr is /andi i l l ius vi r i vitam dum ícii-
Eitjinteralia eiiidentia,cjuibus i l lum ípiri tuum difeernendorum fpin-
tum habuiíle probat,teftimoniahoc vt (ingalareproducitjquodnimi-
r u m i n S . Marris Tercfe rpiritu examinando & approbando feopam 
opt imé tetigerit, necabcrrarir.Haec áurcm eius íunt verba: Contigttquo-
que>vt infignis quídam ReUgioft, mi nomen Terefa de lefu, noflra hac átate notipma 
(etjiimtio a mu tis qui eiusfpiritum ignorabant, perfecutmem pateretur) cim fe ab 
altquibm adeoprer)it & exagitan ceruerct, quonmidam S. Inqmfitmü ojficialium 
£onftUofuafiíque,adPatrem AmUmjh magnam íllimn rebíisjpirituahbus perlúam 
& expertentiam recurfum habmt / i^ m 'm nufua ratmem redderet: qui cüm 
jfrondft. 
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quU reí ejfetfttis intclkxtffet/mfque¡p'mtumptrddici¡fet[in epifisla quadam el rt~ 
jpondihnonejfequodfe amplmmqmetaret, atceru & fecura ejfet mllamin rébm 
fuisúlufíómmfukjfe>quodommaaDeoprofiáfceremur & eoauciore fierent.Qno' 
teftimoíiio , &:ipíeLudoiiicus GcanatenfisS. Matris T e r e í s d e lefu 
fanditatem confirmaceiufque fpiritum approbat. 
P.F.PETRVS de ALCÁNTARA,magnivirrpirims.mult^quc o-
rátionis,qLiique íuainduftria de labore Patrum FranrciícanorúDircal-
ccatomm Ordinem reformauicJ& priftinum in ftacum reduxitjfaic Ín-
ter eos qui íingalari quadam racione cum Sanda Matre t r a d á r u n t , 
& in quo viciílim iprainí ignem/pir icuni 8>C vitasTandicatem perfpexit, 
non poftremus.Ipí'e quoque fuic , qui prae cascerisSandam Matíem. 
(vti ipfa fuá in vita ícripíít) íecuramreddidi t jeá Aluari;Mendo!)j Epif-
copi Abuleníis ad nocitiam perdusic, qaiqj audoritatc & bono quod 
apudeum habebat, nomine j taa tü apudEpi ícopü pocuic, ve ipfecum 
ad facultatem primi monafterij fuadandi; concedendam permouerit. 
Q u o d vero maiusjtanta apud Abuleníes omnes P.F.Petride Alcánta-
ra erat audoritas,ramque bene de eo opinabantur vniucríi, vt,cum i n 
principio, dum primum cantas S. Mat r i Dominus gracias conferre i n -
cipiebat,miilti de illius C o nfe ííarij s, l i 11 e rati alioqui&graues v i r i , fpi-
ri tumDei cura eíle negarent; vt contiarinm poftea de ea ccederent fola 
Patris huius audoricas fufFeceric , eofqae ipíe mentem Se opinio-
ní-m priorem murare coegerit.Imo vero9fandus hic vir dicere íblebar, 
ínter eas animas qux tune temporis maíorein mundo fanditate Hore-
bant /andam Macrem Terefam de leíu referendam videri , 8¿ primam 
pené exiftere^atque adeo,vna excepta íide, nihi l íibi eíTe ¿ercius ac ma-
nifeftiüí, quam ípiritura illius á Deo eíle &: proficiíci. Vnde etiam i l l i 
filis inlaboríbusjdit í icultatibus , Scfundationibusinfigni adiumento 
fa i t .Hi duo,quos d ix i , v i r i tam fublimis funcfpiritus^tamqueadmira-
biiis fanditatis,&:eas habuere virtutes.vitaque tara fuere confpicui, v t 
i n fandorum vt referanturnutnerumjdigni ín t -Pr i ra í vicam fcripfit P, 
F.Ludouicus Grahateníis-,alterius veró, Pctriinquam de Alcántara , i -
pía fanda Mater i vicae fuae cap.27-vbipauas verbís p lunráas heroicas 
eius virtutcspcrftringif 
Inhuac virorum fpirima ü m , & inl ignium De l feruoram n u -
merum referre poíTumus P. F R A N c 1 s c y M de B o R G I A Socie-
tatis lefuGeneralem, (8¿fandimonia vitas inprímis confpicuum, ne<í 
non P. Balthafarem Aluarium ( quorum iamfupra obiter mentio-
nem feciraus.) H i , quac nam fanditatis pignora Dominus inB . M . 
Térefade lefu pofuiííet , fatis fuperque 8c viderunt , & rpftatifunt. 
Arque inprirais P^Franciícus de Borgiaica erga eam affedusmanfit, 
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itaquc ciws fpiritus illi1S,tisfecic Se placuic, ve de i l la numquam niíí qua 
honorih .cent i í I i rné&:magnacumlaude loquerectir j 6c, poftquam íe-
raei cum lila egit,Í£mper exinde i i l i lir ceras miCent^e tam Tanda: femi-
i iaecomnuníca t ionemamit te re t .Por ro P;Balchafar Aiuarius v i r í ingn-
lari dotatus fpir i tu , mnlcaeque oracionis quique Toleranae proainciae 
Prouincialis ñiic;ad multps annos ei coníi tent iaures dedit, m u l d í q u c 
eammordficationibus exercuítJ&: alia, ad eius rpiritus pericuium fa-
ciendum nonnuÍ la centaminapi-íEOiirit:é quibus ípiritus ipiius purica-
tcm í incerí tatemque indies rnagís Se magis perípiciebatjidque cum i n -
íígniipíiufmet p ro feó tu&admira t ione , íinguiaria quaedam donaia 
ipraagnofeenda. 
InteirhuiufmodivirosnumeraboquoqueP.RoDERKVM ALVÁ-
RIVM , heroicamm Scil luftr iumvirt iuum elogijs prseftantem vi rum, 
quiS.Matns fpirkum(vtiiam fupra P. Se D o d o r Heniicus Henriquez 
teftataá e(i]Sc examinauit Se probauit.De qua re parriculare quoddam 
teftiroonium dat Licentiatus Ferdinandus de MacajHirpalenfmm pr^-
dicator,& vir cumprimis SpiritualiSjqui fuoiiii eiogio,poftquamidem 
quodalij de ill iusípintii teftatus eflet,addit : AudmZ.Roderimm Alua-
rium Sockuús lefu, qm S.Matrts Terefe ds lefu confeffamm egtt dum ipfa Hijpali 
habitaret , Jpiritum tilias Uudantem & approbantem quafiadmodum emum quod 
Ulepater mdicmmdeillatulítypoftquameamaccurate^ , &Dom'mum m 
erarionerogajfet lucemfibi & nontiam d^t ,ad rei ver'ttatm mtdítgendam. Porro 
P.Rodericus Aluaúus habitus efi pro virojui DominusJpiritmm dtfcmiendorum do-
mm dederat y vnde & huntfmodi inrebm S. Inquifitioms acores eum nenmm-
qumcmfukbant^femptrquoqmeumvtvktutis ac religionis templar, acmagni 
fliritusvirumtumdomeftici, nmextemifufyexen.qtumnonnumquamñüdmdi-
centem,t)ominum S.Matn multa ad fmm.obfeqummjpeftántiaferoratiomm com~ 
vttínicajfe, qm 'mlibrisquideilltmvitaperfcripúfmt, necmnmalijschartis núnu 
fcríptmpfelegi. Qum&huncipfum T. Rodericum Aluarium quigmerdemilltm 
confefwmm exceperat, audiui dicentmjpfam particulare quoddam cafiitatis donum 
babüiffe , tamqut ipfam in virginitate integram & corpere intaftamfuijfe, ac 
S.Cathmm Smenfis &quamdamperjpicillioru thecamproducm, dixit:Quemad~ 
mdumímpofibik efl,vt aliquas theca h u cogttañones habeat^autfmfum carnist, ita 
& i l l i impopbile id eratjdque obparticulare cajiitatis &puritatis, quod a Deo acce* 
/>ír<tf,<itf»«w.HancPateriftc, rerum fpincus adeo peritus, & zelofus D c i 
^mulus , a p p r o b a t i ü n e m 6 c c e n r u r a r a t u m d e m u m d e e a t u l i t , poft-
quam multa ieiunia , orationes & alia plurima examina hancob cau-
fam práemiíiíTct. Cumque quadam die in collcgij fui choro in ora-
tione ageret ? Dominus ci c varijs facrae í c r i pmrs locis dcclarauit, 
' ' " " / cum 
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cumqiiemB .Materhabebat,eírcfpíritum b o n u m ) & aíúa manupro-
fcóbum: vndeexil io cerapore paíHm ómnibus euulgare ipfe cspit» 
fpintum i l k r a á Deo & cáelo veniííe y quirí etiatn Prouincialem 
fuum, quitumerat P. Didacusde A c o f t a ^ de hacrequoq; dubira-
bat^euelatíonis.quacíibi inoradone declarara erar, ccrtiorem rcddi-
d i t . Prouincialis porro Sanófci httius Parris adeo remm rpirirualium 
periri & fpirirualis , reftimpnio & informaricné morus , i l l ico d i í -
birationem fuam depofuir , & ram r e d é de fanda Marre feníír, 
idem de illa reftimonium ru l i r , arque ira qüoad eius ípiricum fecuf us 
fuit,ac reliqui omnes quos diximus hadienus. 
Hunc quoque innumerum híc referátti P. í v t i A í í v M de 
A v i L A , maiorera Diícaleeararutn Abuíení ium Sactllartuíif, v i -
rum ykae exemplaris 8c plurimorum virrutum , quem eriam v t ra-
lem omnes cines Abulenfes habuere. quod fatisillius in mor té pa-
tuirj quando eius iam defur ídi Corpus de reliquias quií iber, vr f a n d í 
aljcuius , coluere Sc yenerari funt ; v t i &: veré erar, Fuitfandushic 
vir , perpérüus fanclas Matris comes Se íbeius , A ac viginriainjoratti 
ípatio cumipfaegir ,, & per amnes eius fuiidacionesvnacumea pro-
; feduseft : cumque adrnirábiles eius virrures affidua frequentatio-
ne 8c vfu perfpexiíret , quemdam deijsquae vidirj&rcipfaexpcrrus 
eft , & ,quoad¡ fand i ra tem eí i isannotauirarqueinrei iexi t , í ua ip í e 
manu l ibrum confcripíir. Ex illius porro* reí l imonio quod deS.Ma* 
tris Canonizatione ipfe tulít ( amplum fané id^ í íacd i íFuíumjbre-
uesha fcequa fequun tu i^en ten t i a sdep rompí i : í^o inquír , áráterví-
• pnt¡ amwsrfhísaut mmus Sanflam Matnmfnqmntaiú, ctim eafum commfittus e$ 
confitenú aures dedt, &frftuseumea communicaui, qu 'm & ómnibus fundaúomhm 
:<¡iu áoaummntyvfquedum Dommuseamex hac vita fufluüt , frAfmmterfmF 
eamjum comitatus y eique jerum. Jíahuit ipfa fidem admodum vmam , & 
jpemita daram & raram t atque aüos fanfios habmjf^cmfiat , & (haúfa-
tem ad el femmtem ¿ vt eam me labores , nec contradtéiioms¡nec obloquit, 
me exiguus hominumerga ipfam affetttts &auxtl'mmy mqmalumvlU quasm* 
mis quam longumforet referre, in charitate & amare erga Deíím9^qitemin om~ 
t i i m dedarabat, frigefeere faceret. adeo. vt non fine ratione dkere pojfet i l t u i 
Apojioli; JQ«¿Í nos feparabitacharitate & amore IES v C tmisT i? Ego ve-
íut tefas emláíus, dm,mhil aut aduerfi > aut projperi , nihil quedad fa-
(ultates , hmorem , aut v'ttam pertineret , ñeque demum atiud qu'u£ > jatis 
juijje , n $ quas caperat fmdatmihus perfiáendis defifievet , vdut 
Jjemra e§t & terfa , Dtum fibi minini? dejumm. Et paulo inferius¿ 
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inrehuí fUpernaturalihtts quas 'm edDeusfaciéat,&m opqmm illi'mfundatwmhtu 
prtftabatjongeftferabat grafías illas,quas muítis fanílts antiquis Deus pmfotit^cum 
tammirabtha&ohftupendáilUusoperaDeusfaceret.Etalioin loco:lÑemo negare 
poterit aut dicere audebit,qmn Dominm in MamsTereftde lefurebus tta fe eminente 
fr&ftiterit, atqae fe in máxime infigmhus & prdflannpm'u quos Ecclefta Dei hahet, 
fanftis alias praflittt,&fingularem oflendit. Ego velut teftis oculatus dicere audeojam 
res adeefupe) naturales habtájfcatque máxime aDeoamati fancfi habuere.Vtpkri-
tnum namquequotidtefanñifimum Euchariftu Sacramentum ei dabam , &ple~ 
rumquepod ipfum fumptumjaptumpatiebatur. quo etiam tempore tot & tamfin-
guiares & emmentes,eigratiasfackbat, vt quamuis ipfamet multa qu oad hocfcripfe-
ritjamen mmifiminimam eomnpartem fcripferit, rcjpeclu eorum quteire* res fu-
per naturales Domims ei dabat intelligere. Vnde inter fue tam fablmia , qua eam 
Deusfentirefaciebaí,dabat & alia quada, qim dici & aperiripoterantiqaa funtilla, 
qu<£ ipfametferipto commtfit, & quidem tam veré vt tilo vigintiamwrum quo cum 
ipfa egifpatiojiumquam eam aduerterim aut intellexerim, vllumpeccatum veníale 
jeienter & volenterfecijfe, Et hocmihi de ipfa confiat, mmquam ipfam vllumfaftu-
*amfuijfc,eftoquidquiiin mudo efi,per hoc lucraripetuiffet.Sciópr<tterea)tantam & 
tam cont'muam illius orationemfuiffes Deique pr£¡entiam,vt, quo illa wferrépoffet, 
per aliquot externa negotia , quo. ad monafteriorum fuorum régimen & augmentum 
fpeftahanttdiuerti & oceupari eam oporteret.Ordmariumqueque ill i fuijfe, cum Dea 
defuisrebuscommunicare&colloqui.&Deum vicifim illi loqui, & multa qua ad 
fmdatmíesmonaPeriorumfpettarentymaioúeicumfamúlam , quamde 
multisfan^islegtmus.tthocplerumqutfiebat ypojl fumptam facram commmlo* 
mm. 
V o l ó queque hiccommemorare Epircopos , & alíos'Príelaros 
graues Hiípanias, acqué ac do ¿tos, qui poflquam cum Matre Tercia de 
leíu egiíTenCjidem de illa viuentc dedereiudiciurn, quod vniuerfa Ec-
clcfiadc illa iam mortua. Primos fkThcuroniusdc Berganza Aixhie-
pifeopus Eboren í i s ,qu imagnam cum S. Matrefamiliaritatcm & no t i -
t iam hábui t jacident idem fe ideo felicifíimum teputabat, qudd eam i n 
Kacvita noui íTet i&j ipfae t ia ranumviaentcnecprocurante , inLufua-
nia ediinlucemcurauit l ibrum Viam p^Jí iowífappellatum, quem i n 
Monia l ium fuarum v íum Tanda Mater dumtaxat conferiprcrat. 
Secundus ílt PodorVclarcius,cx Canónico Toletano Epifcopus 
Ofmeníis ,acdeinde Compoftellanus Archiepifcopus. Canonicum is 
cura agerét^expreíTo D o m i n i inífti eum SandaMater in í u u m Gonfef-
farium delegit',& ipfe poftquam eam frequentaírer,eiurque confeffio-
BCS cxccpi í íe t , tantam crgaipfam deuotioncm &afFcdum concepir, 
tamque pracclaré de heroicis ipíius virtutibus fcníit, vt cum Ofmeníis 
Ipifcopus eíTetjipfara cuocarit,vt SoriaBEpifcopatusfui inopido m o ' 
nafte-
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aaíleríum conftitueret. primó e.í i l luc profedam in domum fuam re* 
cepit;clu.m vero exciperecgenulicxoeamexcepit- Tanta fci l icct ism 
fanótani veneratione ferebatur . Q u o illa honore ka erubuit, arque 
vmquam alias in vitaembuerar. • ^ 
Aluarus Mendofius,Epifcopus Palentinus, Beatam Marrcm vt 
fanétam íufpiciebat , & vtraliaomnia cjua:adipfam fpcftabant,rc-
putabat : de, licet in principio illius fundationibus aliquod obiiecre 
vcllet impcdimcntum,ica tamen portea quoad rpiri tumDeiqui in Tan-
d a Marrecommorabatur, fecums confírmatus manfic, vtexinde, • 
numquam fe de re vlia,quantumuis impoííibilis ca vidererur , dubi -
taífe d i x e n t , d u m m o d ó B . Matcream poffibiiemac futuram diccrct. 
Cumq; in principio omnes occlamarent ac dicerent , ftultidam efle, 
mulierem remtam arduam, v t i erat noua ordinis cuiufdara reforma-
t io^rd i r i&rufc ipere veile-, ipfe vero é rerum fúcceílii videret ad o-
culum,quám ipfi maié fentirentídicere folcbat: Sané nosftulú &fatmfu~ 
tfiusyipfa vcrb &fapkt&fantfaefi .Vnáeemm furamus B. Matris amicus 
cxftiticipfamq;, v t i ¿ í religionem eius, quibufeumque poruit modis» 
tam in exordio quám omni eo quo vixit tempore, egregié iuuit ac pro» 
texit. : 
Archiepifcopus Hifpáleníís Chriftophorus Roxas illius intimat 
*ac familiariílimus exftititiatq; ideo & indcfcíTus Religionis illius pa-
t ronus&protedor . , ' ' 
, Archiepifcopus vero Burgeníís Ghr i í lophorns Bela fquí Difcalcea-
tarura conuenrus Burgis erigendi, quem S.Mater ibidem fondauir, 
fundationi ante totis viribus óbftiterat)ram prseclaram deiprapoftci 
opinionem concepit, y t inquadam q u a m i n h o c i p í b conuentudc-
inde habuit concione , magna cumanimi teneritudine,& pene cura 
lacrymisjmultis S.Matremlaudibuscumularit , feipfum aecufansSe 
caftigans3quódin i i i i ad hociiccntia danda tam diflicilem Sctarduim 
feprsbuiífec-
Didacus Couarmuias Epifcopus Scgobienfis, Se Caftellac fuprc^ 
mus Pra:fes,& interviros do&iíl imos, quos eaprouinciakabuit ,facilé 
princeps, máximo S. Mattem honore affecit, Se op t imé prasciareque 
de illius fanditate feníic: qiiam etiam cognato fuo íoanni Grofcio de 
Couarmuias Epifcopo Guadixení iaff laui t ,quemadmodum videre cft 
c libro , quera is de vera & faifa prophet iá confcripfit. Q u i n ctiam 
non i tapridemfunt , quatuor Epifcopi , qui S a n d » M a t r i s Tere-
(x confeíTarij fuere ; Doó to r M a n í i u s , Epifcopus Calagurita-
^nus D o d o r Sierra, Palentinus&: D o d o r CaftriuSjSegobienfisvquí 
©mnes, prout par eft, vir tutum, quas inSandaMarre víú didicerunt, 
S Matris Tercfa Opera. g &:raam-
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&: manibus prope palparunr,exc€llentÍ3m & í aad i r a t em mire depr^-
dicanc.Quartus denique Dklacus de Ycpez, Epiícopus Turiaíbnenííí» 
CatholicaB MaicftatiPhilippi II.HirpaniaramRegis á Confeffiomibus, 
q u i eciam ingens de úlim vica,geftis ,C&ndimqmsí,ymmihus, & mira-
culis ro lumen confcnprir, & quibufeura^uc modis potuit,Religiofo$ 
Religioías illius ad3iuuic ac protexit. 
Inter virosEeclellaílicos & Relig!ofosreferre quoque poí íumus 
Ferdinaadumde Toie to , Ducss Albaní ñ\mm,Ma'gñnm OrdinisS.Io-
aímis Pnoremrqui qaod S.Matrem i n viuis agentcm vidit , & eum ea 
verfatus cft,profaDdam eius humilitatem , admirabilem ranft í tatem 
&vi rmtes ftatim perfpexit- Eciam in de abeo tempere quo eam fre-
cuentare coepir,eam v t fandam in eúelo agéntem , & dignara quae et-
áam i n terra,public^ Romanas Sedis approbatione, vt ralis coleretur, 
fufpicercincepir. Vndc etiam , quo iníignc aliquod Deo obfequium 
prscftaretj&oftendcre vokns quo in f andá Matrem afpeclu ferfetur, 
cuiUexhacvi tadeccfl i t ( t r Íennio videiicetautquadrienniopoftS.Ma-
tris mortem)qiiatuordedmaureorum raiüia teí lamento legauk>qui in 
annuos redirás aiíxgnarémr, vfque dum de ipfa canonizandaagererur, 
ac tum iíiiin fumptus Canonizationis impenderentur. Q u i n & aiiam 
facultar um fuarum partem conuentui,in opído C'oníegrano, Menia l i -
busDiÍGaíccatis fundando dediGauit.-atquchaec omma i n Dei hono-
rem Se SandccMatns Yencrationcm is praeftitir. 
Quamuis vero cam in vita non nouerinernortna tamen eam vt fan-
•ftam 8¿ Canonizadonc dignam, i d q v - a ^ & tefl-imonijs publids.mui-
t í granes in Hifpania vir i céíiierunt. Inter alioSjDominns Pacriarcha «Se 
Ai'chiepiícopus Valcft):raus,loanñes é e Ribe^camjniundacio.ncscu-. 
lurdam Gol leg i jquod in í l i tu i t , notabiies dtipliees perdones &:coila-
tiones legaíTet.quibufdam per aaí iumfcñiui ta t ibas dicbtis quibus 
ftonnullorum exprefí^ni Sandormn rnemoria agktiivperdpil'dasjin ter 
í a n d o s líos etia referí B.Mat iéTcrcfam de le íb , vteuam Canonizara: , 
i l lomodoqno ccteíis celebritas inftirueremr, quafiia tú i l l m s C a n é -
Jiizationem,quiaramquidemnemo deeadubitabat,vccertifeaberer. 
Laurentius Otadtmius Abulcníis Epifcopus, v k d o d i í S i i m s , ^ egre-
giépiussdec€m aurcorü millia dedit ,é quibus Abulte Difcaleeatis Ira-, 
•tribus monafteriumconftruerctiíf, & i»paéHs cójaentis^qu» cum Or -
dineinfticuirjinter cerera, hácfimdatiortem rum ad Deiopt .max. tum 
ad Bears Matris Terefae de leíu honorem & gloríam f k i i air. Ñ e q j ve* 
ro rnirumeft,ipfara fib rlloBearam appeHari,cum farpies repetat ¿c in-
culcet , Sandam Matiem de í e f u n o n m i n u s a p u d í e & i n mente fuá 
Cauonizarani e íTejquamipíamS.Cathar inamSenenfem. Nam q u ó d 
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cífct eíus locUn quo S.Macer &c nata & educata eíTet, EpiTcapumage-
ret , illius exceliences vircmes & í a a d i c a t e m o p t i m c perrpedas ha-
bebat. v 
O ornes ergo quos ha€benus cemmemorauiniLTS vid , n e c n a n a l í ] 
plurcs quos ftudio omít t imus, tam giaues,tam fundi/Sc doáfci , tant^-
que dignitatis & audontatis,cum S. Matrem Tcrefam de lefu cogno-
^iflenc,earaque£"cquencaírent, fandicatem illius advnumomnes ap-
probarunt.Ncfcio ver ó, qu o d m aiu s au t am p l i us excogitariC hacqui-
dem iaparte)de quopiarafando teí l i raonium qucat , auc quod exa* , 
étius Eccleíia examen aut explorationem inílititere}excepca illa appro-
badone quae vel a Gene rali Con cilio aut Sede Apoílolica proficiícitur, 
q u o d a d e ó fícíufficiens 8c efficax, arque hoc quod de fanda Matrefa-
dameft:ci imtot Archiepiícopi,Epifcopi,Prouincíales , Rt-ligionmn. 
Superiores, Magiíki & DodoresS.sTiieologiae,viriípiiiruaies « q u é a c 
randi3quiburcumque yiis ^cmodis^nulto rauiieiis huius Sanólas íp id -
tum tempore examinarint* 
lUomm viro numems)qualicates!,eíogia,officia> dignitates nimig 
quam íufficientiafant^ionad vnura dumcaxat , fedad multaprouin-
c4aliaConciliadigné inílicuenda; eis vtneccaput3nec membra , nec 
doGhina,nec virtus,neG numerus,nec alias partes,ad ipfura neceíTariac, 
4ee0enr. 
Per íbnamni facGulariiim^uac fandam Matrem cognouerunr. Se 
magni fecerunt}raentioncm hic faceré nolo; quod aequo longiorcm ac 
prolixorem prologum huncfaceremtvnum durataxat hicreferam, qu i 
inílar fit omniuni quos aíferre pelfcmjPbilippum inquam íecunduna 
Hirpaniarum Regem,cuifanda Mater dum yiueretj i t ícras fcripíit, 6c 
aliquamm rerum certiorem fccit,nccnon alia quadam ab eo in gratiatn 
Ordinis fui poftiilauir,quasí píe ei magna cumliberalitate con ceílit.Ac-
que adeojicteris &;opinione,qaamde ipfa conceperat,motus,paitica-
laris Religionis illius patee fuit & protedor . V t i Be ímperatrix Maria» 
nec non ipfa Princeps loanna: cuius petidone ¿¿inílanda, M á d d t o S , 
Mater pertrani}jt,apudDifcalceatas hoípitatura. N o n minorfuitcrga 
cám affedus 8c deuotio Chriftianiflimi Rcgis FrarACÍa?,quiad poí luia-
tionem ¡k preces cognatae fase Duciííse de Longa villa, &c praefertim ob 
d e u o d o n e m & a í F e d u m erga fandam Matrem , á furarao Pontífice 
Clemente o d a í i o a l i q u o t ordinis quemipfafundauit , móniales po-
ftulauit.cuietiara fuae í aad i ta t i s iuíTujP.Generalis Moníales roiíit , SC 
eerteaanifpatio,rub protedione Se tutela Regis Chriftianiffimi, qu*-
tu@r pdnaada ín Francia fundarafunt na©naftcria , Se quptidie íempes 
*©uaab alijs ciuicatibus expetumur. ' 
1 fe ^ 
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• data funt. -
SÁ n d a vero Marre iara demortua ,omnes qui ea tempeííate in H i -ípania floruere vir i granes iux táac d o d i , fando pío quodam 
zeio -mori , caiamuni i n manns fumpíere , ad vitam iliius ccm-
fcribendam. Primus, quilaborcm hunc íuícepit , fuic Doctor & 
Pacer Francifcus de Ribera Socieratis lefufvti iá íuprá ligmiicauimus) 
«Juinon multispofteius mortem annis,miilra i nvnum volumen con-
iunxic, quie t u m i p r c t u n a a l í j deSanda Matre nouerant. Et i l lo i p -
fo tempere P. F. Magifter Dorainicus Banneíius Dominicano ex Or -
dine &, Primarius Theologicae facultatis Salmanticas ProfeíTor cuitis 
ctiara iam fupenus mentioncm feqimus , í dem omnino faceré de-
creuif, velut teftis oculatus & tot per annos S.Matrís Confeflariusjfed 
graucs & plurimae quas habuit oceupationes pía hasc deílderia ne exe-
^ucretur,impediment0 fuere. 
Q u o á vero quotidie hóroinum deS. Matris fanétitatc opinid 
& aeftimatio crefeeret , í ímul ctiam i l l o r u m crga ipfam creuit aífe-
ñ i o de deuot ío . Máx ime vero erga i l lam afFe£ta& dcuota füit ípfa I m -
pcratrixjRcgis Hirpaniamm Phiiippi II.foror,cupiuitque q u á m máxi -
me, vt P.M.F. Ludouicus Lcgioneníis Ordinis S-Auguftinij&: SS.Lit-
terarum ín Salmanticcníi vniuerfitate ProfeíTor , vir per Euro-
pamtamob ingenij praeftantíam, tum obíingülarena d o ^ n n a m no-
tiflimus9vitam&: mí rácula i l l iusícripto commirteret; quodneminenar 
állo meliustuncquidcmia Hirpai i Ía , íd ,proargumenti dignicate prae-
ftiturum/uoque m hoc defideriofatisfa¿burum (nec immer i róJpu ta -
rct j vndeeihancprouinciam ¿c laborcm i n i u n x i t , qui i i l i íané fuit 
perquam iucundus.Qperi crgo fe accinit > Se multa-quaí ('poftquam 
P. F R A N c i s € vs R I B E R A i l l ius geíla fcripjGiírec ) tempus S>C 
diiigens inquiíitio derexerar,in vnum collegit. cui p r o i n d c & D i d a -
«us de Ycpcá, qui deinde virara fanéte matris etiam euulgauit, multa 
communicauit, quse i p í e p o f t e a L u d o u i c o morte pr íeuento, fuurii 
ín l ibrüm retulit. a tv i íum Deo, i l l u m iamtum inlaboris principio, 
cum v ix jdum qu inqué aut fex paginas fcripíiíTet , ex hac vita e-
uocarc-jitaque omncs fpe fuá fruílratifunt. Verumtamen ,efto opta-
t u m adeo partum hunc in lucem edere non potuerif,prologura quem-
da ediditf qui cum libro quera ipfa S.Mater de vita fuá cofcripííf, f imul 
legi & edifoletjin quois,licet qut bréuiílimé^tiuTi erudite, tü veré,fub-
limi quodá ílylo5maxima quaedá mirabilia, quae Deus opt« max.in hac 
*• •' . Sandas 
S a ñ d a , &per illam opcrams cft,rcceníet Se tradit. Yepes veró 9 veritus 
ne auc rempusjaue ob l'iuio mirabiiiaDei opera fepeliret pcnitus,aut fai-
tean i m i l i ü carcr, laborem hune reaííumcre non dubirauit, óiiinra quas 
feaGlenus deems y í t a & í a n d i t a í e e d k a s r a n t , í i m u l i n vnum corpus 
compingens. ^ , " v 
Obi te rve ró hicfiotandam ( quod &notamntplunaii)ringula-
rcm quamdam Dei gratiam Se príuilegium fuiíTe quod huicfpoüTae 
fuá: contidicquod.cum particülaris & priuati cuiuíHam Ordinis Re l i -
gioíafaerit5ab ómnibus ramen Reí ígioíis ita vniueríaliter amata & ha-
11 oracá fuerit,ac íi í inguiorum ipfa Religionem profeílaeííet. Quodqj 
vero magis mirandum, eft , quod , cum v i n c g r e g i e d o d i & í u r m i ú 
Thcologi vt piurimum parum afficiantur erga iilos ( prsefertiaii 
fi mulieres funtJq ai extra ordinarias v i í ionum , reuelationum ac ra-
ptuum vías c o n í e d a n t u r j inSandaMatretamenregulahasclocuin 
non habeat:ím6 vero per experientiam videre eft , quo v i r i d o d i o -
res &: maioris eruditionis funt,eo hos pluris opera iilius faceré, magif-
que erga cas aífici : q u ó d facr^e feripturas luce fpiritus iilius fubt i l i -
tatem & acumina penetrent.Et fané , nonf ine í ingular i quadam Del 
íit prouidentia, v t , quoniam ipfamet S a n ¿ t a M a t e r i t a d o £ t r m a m d i -
l e x i t ^ magnorum do¿borum tanta fuit cultrix 6c f r§qucntat r ix ,nuni-
qüam vtfibí á viro bene d o í t o malé confultumfiiiffe dicere foleret, k& 
ip i l v i c i í l imeamiammor ruamhonoren t , co l an t , Scomnimodis vc-
nerentut, iilius fanditatcm & v i t í epc r fed ionemnoí i fo lümverb i s , 
fed etiam libris celebrare &c extollcre conantes. 
Omniura vero de fanditate benedióbe huius Matris t e í l imonio-
t u m generaÜffimuna , eft communis & vniuérfalis totíus Hifpanise, 
& aliorum rcgnorum,pr2efertím Italiíe,GaÍlix9GermanÍ£E5&:Indiarun\ 
Oncntalis & Occidenns,acclaraatio.Reges quippe HifpanÚE,Philippi 
tam fecundas quara tertius, varias ad Summum Pontificera fcripferc 
litteras, quibus i l lam in Diuorum referri cathalogum pcticrCjncc n o n 
Regina Margareta nuper d c & n d a Philippi I l l .vxor quae rairificé erga 
illam afficiebatur. Idem qaeTque ab co peticre Regni Caftelláni p ro-
ceres in comitijs anno 15 9(> indidis?ncc non Aragonij : adhaee omne$ 
EccÍej iaeHifpanicaEÍncógregatione&íynodo,quaanno 1595. indixe-
rej i tcm in alia quae non multo poft priorem il lam congregara eft, q u « 
©mnes quamenixiífime fummoPontificifuppíicarunr, vt ipfa fando-
tum catalogo poíletaíTcribí. Idem queque petijt prouinciale C ó n c i -
i ium Tarracone celcbratum. I m ó vero vix vllus fuit in Hifpania A r -
chicpifcopusjEpifcopuSjaut celebris Vniuerfitas, v t i furit Salmantina, 
le Coraplutcnfis , qui non huius rciimpetrand^ adScdexn Apof to l i -
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cam litteras mirennt.On3nes enim ad vnura,edam ameqn 
' zamturjbcnedidrara hanc Marrem non m o á ó fandara, íed & fanátif-
fimam.pcrfeétiííimam,^: abf^iutiffimara vocarmit, & quantum qui -
mera ad íandirácis & victuris perfedionem fpe(5tác, ab ómnibus ipía 
VTJÍgo cuita eft.ScSandxnoraineappelIata 
Vnde eriam grauiffimi qiiique inHifpania de ilIiusTeliquiis aut h á -
feenc aliquid,aur habereprocurantvplurimiquoqueillarum víitutern 
^ p o E e n d á n i f t a f e r e ^ quam D . Yepes concm-
BauitjVíderefft. , 1 
íü ius quoq; cdrpus,tamquam mulieris fandse, araultis grauibus 
á o d i í q ; virisvifitatur&rcoiitur , 6¿ad i i lms inuoca t ioaem plunma, 
fcriptíóne digmffimajcontígere miracuiamec folum inHiTpaaiaíed et-
iam extra i l lam : nam adeó k m ge fe deuotio & a i í e á i o crga ipfam d i -
uam diffuditjVtPXPicacus de Soria Philippinarurttlnfuiar^m Epi^^ 
copusjiiaextremisladiamm fiaibus, quadain epiftola, quara ad Cie-
mcntcm vn.Ponuficemexarauir , tamopere ergaS. Matrém Indos 
&-ftco.phyto«afficifcrjbát, Yt filiólas íaas cumíacris baptifmi aquis 
•«bluantttr , i l l i u s in honorem , Terefas veiint nomine infigoid. 
Intcrcaautem tefti.monia;quac extra Hifpamam de B.MacriTeref^ 
• ¿ e lefu fanélicatc la tafunt ,non poí l reraum á b i locum vendicat ípsu 
doéliíllníi aequé ac grauifsimi v i r i Thomas Boí í j , qui infuo d e í i -
. gnisEccIéfíaeHbro í i cde i i l a loqu i tu r .T í r s / r fH^ 
i*é}iJ'Íh. .ffitatUfmredibili patimtia ybumlitate ac prudentiaféruit Inpreáhmftpe extra 
11, cz i j f ' , Jenjks enmsrafuhatmjn altumque aera tofo tsrpore fuftollebatur.Edíák libros do~ 
tmS7^ ^¿«^^/^^jp/fw^j^íí^i/í ^ ^ ^ ^ y v^C/jr/}?í4«¿ dmmkque vit* degmd&.Síxa~ 
gmtaac plura mnafletia tunt viwrup^tumfxmftárumfandauit aufíoritatiiacfi-
4ecdlefttummum,quasíllapafkbamr.EÍ!&cadauer ikérruptumperfifiit & m u -
mwanúracülaediüt. RatmtíuquatnfuQrmn mmaftenis puf inpf i t fypra hu' 
manam mrdit'wnmjnagnó!, perfdthmae füritatis^quamfdüis sxhibmmnt &~ ex-
-N :' , bikmtemsfeftatores. s ,; , ^ 
Eadcm quoque veneratione & r e r p c d u derebus fand^; noftrac 
l e q u i m r P . Á n t o n i u s PoíTeumusSodctat is lefu^vir k a c ^ t a t e d o d r í n a 
fuá celeberrimus, qui i n l i b r i , queín ip faraet San d a Mater de vita fuá 
ícripfitjprolegomeíiis^qü^iatiníe exílant,illius in honorem&; clogiuia 
©piftolam feríbit. 
Et Tañe nimis quam prolixum foi:et,íi ©mnes qui tamLatinc quan* 
M i f p a n i c é f e r i p í e r e , g r a u e s x q u c a c e d o s & : celebres viros referrem, 
^uieam í a n d a m vocitant, acfexccntis fanditatem ac vitae fublimita-
/ ' scmeiusencoraijsextoliunt. , ^ 
j4dgraiiia hxc qaaedepropiimus teftimonia, addere pofíemus boc^. 
$. MÁTRIS T E R E SAI.' f i 
^ u o á Tanda Mater.Religionis tatn virorura quam m u l k á i m , qaic Ín -
ter omnes quas kodie h-abet Ectieí ía vitam auíleriísimam diicemtfs 
facilé princepscfc,fueritrcformatrixj dum eam itira proiapfani ad p r i -
í n ^ u u i » f a u m í p i r i t u m & f c m o r e m r e d u x i t r n e c n o n adinirabilerali-
B r o ^ n i i p í i u s d ^ d r i n a m , q u i r i & á a g u k r e r a quem fp l r i t uaks inEo 
cleíia cxiíiís ipíis fi-tidiim pcrcepcrc, ádmkabi lem -corpoíis i l l ias i n -
tcgritatem & incorruptionem ?&5quoci atoplius eít, íándlura quod ex 
co promanar oleiim:iónu.ir)eraqoísadil}íus interceísionem , tum i a 
vita, mmpof t martemedkafent miracula: labores 6c perfecutiones 
quos animo plufquam ñtülicbripaííaeft ; virtutes heroicas quas ha-
biiít:de.niq-, particulares, quasDomiims ei pr^iiiric tkuores Agrarias. 
Q u i b u s é rcbus ómnibus tam magna & adcnirabiíís coraponimr ian» 
da,vti S Macer Tercia de íefu fait. Vnde ü t , vt eaDeas ipfe iá ante in. 
térra canonizaííc , Sciam inde écasio vtfandam dcclaraííe vidcatnc 
quam fummi Niiminis approbationem, Remana dein Eccleíia, poft 
tam p|-aeclara fanditatis teftimoníajpon potuir5non inuitarisdum eara 
illius praefes GrcgoriasXV.iBmMó o m n i u t ó b o n o m m app iau íu ,anno 
M.DC.XXI l .d i e Mard | u . v n á cum SS.PPdgriati© de-Loyola,&: Fran-
circoXaucrio jSocietatis k f u . & S.Philippo Ncr io Cbngregationis 
Or^tori jf imdatóre 5 &S. l í ldoro exiroi» fandiratis agrícola , fo -
lenni ri tu > fandorumcatalogo aífcdpfit, ;&ab ómnibus Ca tho l i -
ciscoli &ÍBUocarimandauit:Tticfcqueft£ÍCanom3:atÍQnis bulla ap-
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Seruus ferucrum DeL 
Ad perpetuam rei memoriam. 
| Mn'fpotens femó Dei, mmde¡inu Vatrisad h¿cinferiora def-
cendijfet^vtmeret nosdepotejlatetenehrarum, completo dif-
' penfaúonüfuéttempon, tranfiturus dehoc mundo ñd Patrem, 
adpropagandam per totum terramn Orbem ekftorumfm- . 
rum 'Ecckfuim,quam fangumejíío acauifiuerat, eamque Verbo 
Vita, erudmdam , ad confundendam fapient'wn fapien-
t 'mm, é r defiruendam emntm' dlúmdinem, qua admr* , 
fus Deum extollebatur, non multos nobileselegit, nec multosfapientes, fed con-
temptibiks niundij quiñónin fublimitate fermonis, nec in humam SapimiA 
Verhc-/ed mfimpMtate^&veúme mimflemm fmm, ad queda dishm JEternita-
thpwdeflmaúeraníMmpitrentúnfequenú^ 
crdimta témporapkbemjuamper feruosfuosfideks vijítare digndtm eft, f l . rumque 
fAmulos>&hutniks ajfumpfit j perquos CatholicaEaleJid ingentia pr^ftaretbenefi-
miquibtisipfeiuxta Verbum fuum abfconditaa fapientibm , &prudemibm Regni 
(defiis núfieria reuelarepjofquefupernorum chmfmatum donü adeo illüftraret, vt 
omn 'mm virtutum^ac bonorum opcrumexemplis Ecclejiamfouerent, acpgnorum 
gloria clarificarent. In diebus vero nofinsfeát falutem magnam in manu faemim: 
fufcitatíit €mminl¿alefiafuasvdutinouamí)Qhh^ 
fofiquam mirabili vifteria carnemfuam perpetua virginitate, mundumadmirahi-
Íihumilit4tei& cunftas adinuent'mes Diaboli multis, maximifque viriutibus fu-
jperdjfetjxcetjiora tmliens,& virtutemfexus animi magmtudine fupergrejfa accin± 
scitfirtkudmlumbes fmst&roborauithrachium fuum , & infiruxit exercitus 
formm\qui pro domo Dei Sahahot, & pro lege eim^&pro mandatis eius armis¡piri" 
tualibm decertarent,quam Dominm ad tantum optu peragendum ahundanter \mpU~ 
mtSpmmfap'tentÍ£,&inteUettiit\& illuftrauit^vt ¡pUn¿t: 
áor eiusjanquamftella in f irmamento ,fulgeat in domo Dei in perpetuas aternita-
tes.Digmm igitur}& congruym exifiimammmjtt quam Deus, & vnigenitus Tilius 
mm Dominm nofler lefmChriflm^quafi^onfam ornatam corona,&decorata moni-
¿hw fmmglQmmiramlomm plé i j u ¿ manifeftaredignams eft; Nos queque pro 
m , / ' Vafiora-
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faftorali foüátud'm nojlra m vmtítrfalt Ecck/ia 5 cui, lieet tnertús m'mmefuffra-* 
^anúhm^r&fiAmm\tmqiid}nfanham^&ckctam Del colendam, & vcmrandam 
Apoflolica tttithoritateiecmimmus, vtomnes'populi ccnfiteantur Dmino m emni-
bus mirab'ülhm em, & cognojcahmnis caro^Ueniam non defecerunt in dubas noftm 
wtferalionese'm.Qú, qtiamuü pecíatisnojlm exigenttbm rtjitet ncsm rlrga indi-* 
gnationisfiwnm ta.mmcontmtmtrafdam'ifsnmdtasfuA¿,- dummaffiíclmibat 
nojiris muis nmpufidijs íñurnt, & micosfms mulúpücat, qui Ecckfmn fuam mí" 
ritorum,&intercepomm fi4ffyapjspr.oíegant>acHsfindant,atquevtvniuerfi Chri-
j?í fidcks intélligant quam abundé m anáUamjuam effudertt Deus de Spiritu fuo, aé 
proptereaerga ipfam dmmq in diesaugemrjnfigniéresquaflm eim virmes,&a-* 
'Uquaexmagnalihm^quáimmam e'm operatm efí DomimtsMUterisduxímus iñ-
firenda. Nata eft Tenfia AbuUinRcgno Cafteüa anuo falutishumanamillefima 
qulngenteftw® quinto décimoparentibus^vtgenerepmUrisJta etiam pitamtegñta^ 
leconjpkms jí qu'ém in timónBemini educata admirandum futuu fanWttatis in 
tenerrima adhuc ¿tatejpmmen dedit: namcum fanctonm Martyrum aBa períege* 
nt-Adio Sanen Spíritm igne cor em intra eam concalmt, vt cumfratre germano ¿f-
tmpuero domo aufugeritjt in Afrlcam traijsent^bifangumem^ vitampro tefii** 
momo le fu Chrifttprofunderet.Sed occurfupatmi reuocatacum optimam fortemfthi 
ereftam cffeiugtbus lacrpmsdeploraretyardens tnartjrij defider'mmektmofjnis, 4-
lijffoopsnhus compenfauit. Sed cum ad v¡gefimum atatis annum peruenijpt, Chrifié 
fe mam deJpondit:& vocatiomm^quaah eo vocata erat Aggre(¡ayad móntales Sanft<e 
Marude Monte Carmelo Ordmis Miügatífecontulit, vtplantata in domo Dominé 
in atrijs domusüá nojlrifioreret. Vrofejítom itaque in eo mmafierio emijfajum per 
duodéviginúanmsgrauifiiMñíorbk^ vexataeffer* 
mllífgüefupermsconfdldtmibus reficeretur,adeoimúttéadiuuanteDomino omniá 
pertuüt.vtprobaiiü fidet tllius omnipreticforamo, quodper ignemprobatur inmn-
tafucritjn laudem.&gloriam, & homnmjn nuelationem leju Chrifii.Et quonix 
ad eúgendtim fublimeChripanam virtutum ddifcium fidet fundamenm m ponsndu, 
fuitjlludadeoJ¡abUe>ac mconcujfumTenjiacdlocamt.vtiuxta verbumD&m'mico~ 
parandaftt virofapienti,qui ¿dificauit domum fuam fuprapetram.Ea etenim firmi-
tate SacYofanfta Ealejü Sacramentameraque Catholicareügienis dogmata crede~ 
hAtf&venerahatuf,vt maiorem,vtipfafdpmste^ificabatur,dequalibetrecertittédí'' 
nem baherenonpojfet hac fidei lucerna i l umlnata Domini noftri lefu Chrifii Corpus 
in Sacratifsima Euíhar'tftta mentís oculis adeo clare intuebatar,vtajfereret nihíl ejfe 
quod imideret eorumbeatitudmi^quicorporeü oculis Dominum confyexijfent > tan-
tam autem:>viu£Jpei in Domino collocauerat, vt iugiter deplormt, quod tandiu in 
pmfenti mortali vita detinentur,qmfibi impedimentum ajferret^  quo m'mus fempet 
cum Demino ejfet , nec raro dum in cor defuúcaUfiis patmgaudiarecogitabat, metí-3 
teexcedebat>&adeorumfruitionemin carne rapisbatur. Sed Ínter uteras Terejí* 
VirtutespmipU£emkmt dikéiio Dti) qu&adeo incorde eius exarfit^t Confejfarij 
^ . Matris Terepi opera, h ifftm. 
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tpffmtmjtkcharítatmMnqudfnnmhvminisjd chtmh'm prepriam ádmiraren^ 
mn&cskhramtLQuámemmDom'musmjkr lefus- C'mJM-mulip Ttfiombmsas 
mtelAÚvn&mmnáhÜiterMxiuqmnfaqutmim , cUmque tfietifo t l -
Ufn.in¡j>onf4tHfuámadoptmitátque.bis verbkdlbqüidlgnAtmtft.- : demap.vt 
y.erajponfa mmm z>z¡ahu honormjam xpfefum mus mus , 6" tota mea. Aíi -
guando etmm 4ngelum vidit ígmts iacuhftbipmordía tranfucrberantem,?:: quthm 
ídeflthus doms druimamerisfiamma m emscordeadeo extftuahat, vt máxime ar-
dmmrotumA Bes edtctaemifeúteffickndifemperqukdquidperfici'msefe ^ &ad 
fiiaiorem Deiglomm perúnen mtefíigeres, ígüin etkm pojl mmem cmdam mmm-
í i per njum mamfijlduttje non vi morhi, [ed ex intolkrahili dmim anmis incendia 
m * excepjfe. Sed quam perpetua chámate proximum áikxmt mutis argumenm 
mamfeftumfuit jedpufertm ex ardenü defiderio qmanmammfaktem defidera-
hatJnjideliumenim&Emtkorummérdsperpetuu lachrymis deftéaf .,, ac pro 
torum tlluminatione non folum tugesad Deum precesfundebat-fíd & kmniayflagd-
l4tÍ9nes,ac altas carnismaíerationes offerehat. Propofuit etUm Sancta virgo tn cor de 
fuo mllum dtemfine charitatis ojfkio tranftgerejn quo etiam Deus Ipfiauxtüum pu~ 
flttitmnquam enim eidefuit ipfo Urgiente exeneniz charitatis occafw .Mtrahihiev 
r mtem imitataeftpommum mftrum lefiim Chrifium in dtlecfioneinmúcomn: nam 
mmmgentespateremrpetfecutionest&dduerJítateSydiUgeba 
f>rdhdtpro his,quiod€rdntfe:qMÍmmo detrimenta & offenfiones, quasperpetiebatur, 
amcris,é" charitatis ipfiefcam mmiflrdhant, adso vtvmgraues dicereftlerent: qm 
dmari a Tere/ia velletdamn&.aut iniuria, vt eam dfficeret^ epomre. Veta vero qm in 
frefefwne Religienis Deo vouerdt.waxtma curare diligenúa reddiditmeenim tan* 
tummode omnes exterioresaélusfuperiorum arbitrio máxima cum Mmlitatejpirsr 
tusperficiebdU fedfirmiter etia in carde fuo conjiituit eoru voluntan omnes etiam co-
gítdtionesfuasfub'ijcmjuiusetiam megregiaexemplarcUquk: namBonúnumU-
fum Chrifiumfibifiepiusapparentem aliquandoa Gonfiffarijsiujfa , qu't delufamah 
Angelo tenebrdmm ju§fkahantur > humiüter trúfit jpreuttque fed non fine magna 
fdmpufund&ihdkfükpMmio^qmn etiam vdumen, qmdinCantkd Cantmmm 
infigmptetaterefertumfcripferat,vt confejfario ohtemperaret\fiammisimecit, dicere 
mtem fielebat fe indifeernendis vifionihus ^ ac reucUtienihus decipi pejfe-^  in ohedumia 
perfifuperioribuspufiandafdllí nonpoffe.pdupertatem adeo dilexit, vt mnfolum 
, iore manuumfuarum viftumfibi comparareisfedfi quam montdkm vilimhus 'mdu~ 
: tam vefiimentis confpsxifftt,tilico fuá cum Ulius conmutar et,acfi quandofihi nícef-
faru deficerent,mmfice Utaretur, & euultarct.gratiafque Beo ágereí,tanquamíiifi-
¿ m aliqutd cefequuta beneficiumfei Inter Cdterdseiusvimíes> qmhus qudfifponfa a 
, Pe$»rnatdmmficeexcellmtjnt€getrm^ 
mn folum propofitum virginitatis feruanda a pueritia conceptu vfque a i mor te per-
iuxeúhfedomnütxpemmmacíúdtangíÜcaminM^^^ 
^madeo mfigm vmutes mirifica bumtlnatemdU ornabaucum etetum indks d'i-
: Í' 1 " m k i 
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•Í/0ÍÍcbmfmat'shusammaemssmpMguamtíir^fdpmexdamahafd'd 'DommufM. vt 
bmeficíjs in eamfuts urminümfiatmm, w t m xítp mgmmm fieitrm obli*ifg$~ 
retar,centumelus yero, & krifwnts ardcnúftniít fitkhat.ac nonfolum humdttos ho* 
mres,fídmjá Moque áh hmimhus abhorrebat •yjnmtiamdímmhum Sanña Vir-* 
gimspatkntiam ilU JO;4 atteftámr^afrplusadDümimm exdamdbdt::Dom'm» 
4Utfdkautnmhfraurhscomniadsutmkneficentumunera^qu'émhtt düeHiaffc 
jsiam,quajiprectefis mmlihusdemratdm ejfe velu'tt ommpetens.alijs esmmgr4tys}& 1 
dmkéhufdHffmkmfktámtiadmplmkmim e m S m m m e l ü g m t ' m ^ t n»fi~ 
lum hmrum úpeñmín Ecdejta Dá exempU reímque%et}fed érilUm edefíhfapwh' 
tit mhr íks trñgáTetMltu di mjfika. Theólogta^fquf etum nmltd fmah repr-
tis üklluiex qmbusfideímm mentes vberrimosfmh'sperápiunt, &.dd[upifn^f á~ 
tm dsfidemm mdx'mé exütántm,qu'éus cdefiihus inftmcta.AC íííuftmd munen-
bMs.opusdgreff*$tnaximmquidm,&¿uku$tquedfffkilltímmt fidEukfu C-bñ- . 
pperquamvtUwjptf ícmmirefmmaúcnmmúmtxstf m Crf wshíant:: 
Üludqmnmfduminmulmnhm^ftd&mvmsggregiepráptit^ijkans, n m m d * 
per yn'mrfas Hilamos, ftái&peralias mam Cftotflmni orUspartestam v imum?, 
quam mulierum mHafter'fk, fine pecunia; fineprmentibus dtfola Dei mifér'uordid 
pufaHm-.nec meiésmmhs humanü deftima, auxmjí/daduerfanféus phrumfy, 
.Aceentraákent'éus Frmipihus,&p9tejiaí1busfzeulr.qm tmien Dómimspui fuum 
confirmante radms núfermt,mrementumfufeeperunt, & demum m.Dmo Dáy« 
heresprouentusfmñificarunt.tantas virtutes Tenfuflmmkjum adhm in huma* 
nüagcretjmracidisDeusillufirauit.qmrummmdlaptafennbiuhterü dux'musin*-
ferenda.Cum in C&nchenfiD'mefi máxima ejfetfrumenti penuria^ atque in monafte~ 
rio de villa nona ds Xara vix tantumfaúna repertretur, vt per inugtum menfemad 
yiftumdecemy&oñ^tmnialium fatit tjfetyhuius Sanéia Virgmis meritk, & Inter* 
ufwneDem GmmpütemiqmJperantesmfeenutrit.jáadeoabundanfeck^nquam-
uispsr[ex menfes ex. ea afaúmpanes adprofeBimem ámü!amm Deifier£ni,mnqua ' 
tíívfqueaámuasfruges dimlrueretur.Grañerjnpiatem vulm,acfebriáffiiBaha-
tur Ama a Trmtate mmíalk Conuentm • Medina de Capo, m Terefa prmu bladi" 
ta,deinde lufa memhra leuiter attreftansMnsanimo, inquit/isfiliá^Detajt[pero te 
hemorb* liberabktfiatimfa febrü^mniíque mor^mahea shfcefiit. Álkrta eiufde 
nmufierlt Primjfa pleuritide," aefebre nen abfq; vkapencuh lahúrabat^at ianSs 
VirgsTerefia taffiolatere^quúdmoúo vrgebatur^a[anamepprmmáauk, acfur* 
gen iufít.}il¡a perfe&efánatd.Jimm é Uño exiliit lapdans Deu.Adum'mte dtmü te-' 
pm^uú pro tot lab&ribuspr» dmino homre exhauftiSyOC tot bonü cpmbus in lc.ccU~ 
Ju vüütaüm perpetratu corona decem de mam Dei efet reccptura,graHÍ mwh Al" 
b4JmmknsscMm tot infimitatü tepmfrequentes, acpleneadmirabiles de diuim 
sharkate cumfororihmfmmnes bduifet/apius gratia; Deoagens, quoife Catho* 
lúa EcdefuaggregkJfet>commencÍans,tanqtí4mpracipua bsna,paupertatem, acdt-
hkam prapofitk obedíentia; accepto humillime, aecum calefii prorfus cbañtatefacm 
p&egrmtmkfmyíAmot4f extremó jnfl'misUerammtQ, Chrifi^ueifixi # -
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¿km mmetrnisaicdéfim patriad mlauiufluúkis vertífignU mamfeflauitpm : 
qukm[ublnmmgUrh graduni Tcrf/ix dargim in c d ü t$ í t : mult& etmm monla-
•hs>nligtof&iac t'mentes Deum^díruntaecorem gloria ems.AÍm etenim eonjpexk fu~ 
fratettümEcdefu,&¡nCho7o>&frperdecumhentü cubictihimmitlt'mimm ea-
leflmm luminarlunt día Chrifium Dommm magno conu fcantem fpkndore^ & in-
genú Angelo? umfrequemia ánundatum, eius Mi o apjlentem. Ahapluñinosalbií 
amifios vcftihus ip/ius cellam ingredientes , accuhiüárcumfufos. Qiuáam etiam 
in ipfo tranfim momento candidam columham ex ipfim ore m calum eudantm,a~ 
ha Jpleñdmmyüjftallí inflar..fimfira egredimte vidit. Ouin etiam qtudá arhor calce, 
a$ macefie dbflrufla, ac iam dudum arida.quA cubículo próxima erat,prcít& omnem 
temporis,&natuu raúonem¡repentefioribm onufta,in ipfa tranfim hora apyamút. 
Corpus exánime¡peciofifmiim, ac nuüa ruga contraüum, ac miro decoratum can-
ámapparuit.ae vna cumveflihus^ c lintcolü,quihm agrá vfa erat ómnibus admiran, 
tibus mirificeJpirans odorem.Multa etiam magnalia qua meritis AhcitUfm opera-
tus efl Deusjpfias m Paradifum tranfitum exultabikm redd'idermt.Qmdam etenim 
mnialis dudum capitisy&oculerum infirmitate laborans, apprehenfa mor tu A Vir-
pnis mam.accapiú^oculifque adrnotaftatim comaluit. Altera ítem eiusexofcultatis \ 
fedtbus fenfum odoram amijfum recupsramíi&corporaüter odorem vnguentorum, 
quo facrofanótum eius corpus a Dominoperfufum erat^ ercepit, Corpus eius abfque vi-
lo pror fus medicamim ligneo lóculo inclufum, alté cjfcjfa ad fepdmram humo, ac in-
gentibuslap'idibus>&cdceoppletafirobefepultum eji. Sedé fepulchro eius odor adeb 
mgensacmirificusemánabat^ndtcretumfuerit facrum corpus exhumare , atque 
illudJane integmnwc mcorrupmm,acflexibñe, acfi nuper tumulatum fm¡et ,nper^ 
tumfüiíjdorato liquore cimmfufum quoperenniter vfque tnpy&fentem dkm, Deo 
ancilkfuafan¿fitatemiugi miraculo atteftantejefudat. Quare aíys veftibus indu-
tum^muaq; arca inclufum c^umpriora computruijfent.eodem loco conditumfuit. La-
ffoque írienmúycum rurfus ipftus monunmitam apenremr t^facrumpignus Abulam 
tjjtortaretur , acckincepsfrequenteriuffuDelegatorum Apoflohcorum inuiferetur, 
fempermerruptum,aetraciab'de eodemodo*rey ac liquore perfufum apparuk. Sed& 
frocedmtibustsmponbusmamfeftituit Oeus húminibusglonam fuampuflitisfer in-
mcefimtm ancilU fu* frequentibus beneficijs his, quife fideliter eiusprecibus com-
mendaffent:puerefmimquídamquadrmnisadehcontraáus^acdetormserat, vi nec 
pedibus infifiere,mc cum iaceret.corpus mouerspoffet}eaque inúrnúta ucum ilü a nati-
matefmfet,mlhmqueaff'emtdolorisfenfum, imkmiUs prorfusvidebatur, cum-
quepernmem dtesadcubiculum.qmd viuens Sanfta Vtrgo tnhabitauerat, allatus 
fuiffet/enfit infe virtutem venkntem.ac repentefams.dc validus^ acfuispedtbus am-
hulansflupentibus cunftis}ccepit difamare fe amatreTerefia de lefu perfeftam fanita* 
temfuiffeconfe uutum.Smifimisdoloribus perbknnium cruciabatm Ama a San-
fío Mlcbaele monialis,mbus cmcris pecius eius ddeo affiigentibus, vt non folüm 
fimni expersejfstfídmc collumjlectm 3 nec bmhiapoffit amlleu , cumquepar-
' tkulam 
tkíiUm nVquiarum SanB» Tereftfüferpeftas appofuifet, & tofo eerdkaffeftufi 
•eiuspatroánw commmáajfct, mnfikmomm euanuitplagaXccrpmmts • ^ 
alucñam^quam in mdeáiu hahurat, infimitate hhera moménto. t'mpons dfc~ 
(¡ta eji. Adé vexabatur Franáfms Pérez. Pamtitalis Ecclefia Reófor apoftemate,qmd 
in ospeñoris infderat, vt hrachio eúam ccnirach a celdrationefacrojanüt m'tffkfa-
mficíjper qutwjue menfes impcdiretitr, himamfque remedijs defidentibus ad diurna 
w¡fugit,&admontesDetdcuansocalos falutem confequutus eji ; Epiftolam enim 
yirgms tcref* mam exaratampectori admouens, confequutus e(i e'mspartís[anitor-
tm cumque deindtfepulchmm Virginis vifitajfet,emfque hrachium, qmd Albdajfer-
uamrfroprio brachw,quddadhuc centractum erat admouijfa, ineoeúam áuiinam 
virtutm expertas efi,rejlttutafibiperficla valetudineJoanes de Leyua magnognttU" 
rü morbo adeo ajfiigebamr>vt omnls rejpirationis viafere intmlufu ejfetyiamque mún 
tiproximus animam agéat-jumfudammyquod Sanfta Terefo fuerat, ad morM lo-
cum magna cu m fid'ucia appo fuitfofnmquc captus,acpa'ulo poft experrettas fe meritis 
Beata Terefa curatum effe repentefanus exclamauit. Cmn igitur per vniuerfas iam 
gentes , & naílones fanólitas Terefa cekbraretury&nomen ipfiusapud Chnfltfideki 
magno in bomre ejfetyOperante Dominoper tnterceftonem eius tot mirabilia , qua et-. 
iam in dies vna cumipfius venerañone augehantm, fueruntatíñoútate ordinaria in 
mltís Kijpanuparúhusfomati pmeffus>ac ad Sanftam hamfedem tranfmifii, & 
inftamer agente clara fnethma Philippo III. Hijpania Rege Catholico negocio tam in 
Sacra Rituum Congregatione^ quam in Rota dútgenter dtfcujfo, jel.recor. VaulüsV. 
pudecejfor nofter indulfit, vt in eius honorem tamquam de B. Virgmediuinum Ojfi-
cium in toto Fratmm Carmelitanorum Ordine pojfa cekhrari. Cumque idem Philip' 
pusRex iterum apud pradidum Paulamfinnliter pradecejforem nojlrumpro Cano-
nizdtione B. Virginis TerefafiippücajfétMém Paulus iterum negotium cómmifit Car~ 
dmalibus Sac.Ritiuim Congregationis^ quirnuosprocejfusauctoritate Apofioíicacon-
ficísndos decmwrunt,atqueadtd muñasperagendum bo.mem. Bernardum Cardina-
km de Br&ias Anhiepifcopum Tolotammi,&venerahiles Fratres Epifcopos Abukn. & 
Sdmafm.eaAem aiféorirate depütaruntiqm cumátligemer de mandato negocio per~ 
functi ejfent.ommaatta eidem Paulo V.pradecejfori ñopo tranfmiferunt. Qüi tribus 
Apojlohci Palatijcaufarum AuditoribusPrancifco Archiepifcopo Damafceno Lecunp-
tenenti , mncS. R. E. Cardinali, loanni Baptijla Coccino Decano,& Alphonf§ 
Man^ anedo dedit inmandatis, vt fumma cum dúigent'ia ditta afea examina-
7ent\ & quaeorum fententia ejfst ad ffum referrent y qui emnihu's aecura-
te,pmut reimagnitudopofiulahat^ perpenftsy eidemfaulo V. pradecepríretuleruní 
. 1^ 
ad vlterioraprocedí. Vtque ta maturitate,qua rem tantam decébate negotium tranjt' 
gmturjdem Paulus düeclisfilqs mfiris S.R.E. Cardinalibus Sacr'ts Ritihus Pufedif 
wdmauit, vtpyadiffosproceffm qum dÚigentif ime rurfus infpicmnt > ac de teta 
h j m f a 
Mufádccumü sifmfcere. Q m vero iderti Fmiks humánAp&re^máíhúrvkm 
coniphutjfss, mfqutfnullu Iket mfiris mmm)fola iuúmgtam dtgnaúone ad líccís-
JUguhernacuUmatupmmMdUgmntumdmr^ 
tmndrhltmúfumus,vf hmufmoái negütiÜprenmitrmr.plHnmummTt ad pAsem 
4epsrÜetUnntAteleutmlamtmffeextftimAmmm.fiChrifttfideliH áemmsr^ San-
&es>& elittes De^qui premhism tantis neufsitmbm intercederent^ ugewur. ma-
dauimm itáquepúdiflU Caráindíihmjrtqmd illü a padecefore mfiro pudiB&fiíe-
r*t mmnñum quampr'mum exequerenm. Quad cum illi ea dtligenúa, qua decehaty 
ftrfeáffent, Mprú;S.V^gm Cdmm^atwm emnesvnanmtur cenfuijfent, Venera--
bilisfraternojlertrm'tfmMdridlpifiopm Portuen.Cardimlis k Montetotimpro-
tejfus fufammMfuAm^cdkgammquefmtmñdm cQtám Nobu Cenjiftons mfrre 
ixpéfmt.qmhm áuúitis reliqm Cardinales, qüitíderant ad vlteriora fore proceden-
dumcommum fuffragiopronuntiarunt. Igitur cumpublico Cwfiftorio dileñusfilim 
lultm Zamheccarm Confijlornlú MUU mfirá Admcatm prn tius Cmoniz^mm 
perora¡feí,ac nomine darijiimi m Chriftofilti neftri Fhihppi Hiffamarum Regts Ca~ 
tholic^vt adeamprocederé dignaremur lmmiliter fupplicajfet, Nos de re tanta venera-
hiles fratf es mftrosS.R.E.Cardinales, & Epifiop0j m Curia pufentes cmfultum 
ejferefponámus,dtque'mterimCardinMes, atque'Epifcopüs prafentes vehementer 
i» vijcerihus Cbrifti hortatifumus, n oratiomlm inflantes in ieimiji, & flemo~ 
fjnis anitm fuas ctram Deo mhifium hmnlí antes preces a Deo Patre luminum ex-
fofcerent,vtex alto fuper nos lucemfuam,&veritatm fuam emitteret,qua nos ad yo, 
hntatem,&hemplaátumápsc0gmfiendmn^ 
femipuhüco Confiftorio>qmd confequenter celebramm eft, vocatis non mido Cardi-
nalibusjcd Patriarchk, Árchiepifiopü , & Epifcopis in Cum ñopa exiftmtihm, 
¡prafintihusemm nopU,aeSeáisAp&Jklmftotam9.acSacrlPalam Jpvfl.caufa-
ijim Auditorihus, cmnplura i TXobis de éxinúa fanñitate ancilU. Dei, de mmu~ 
. 'Ummfrequmúa, & cHshritate ^populorHtnqüe jerga eamper vniuerfa Chrifiianai 
nationes deM'timMmmenwr'atajuifientiexjcjitís etiam mflamüs, qua,coram nohts 
mn modo nomine maximmm Ksgum , fed etiam cbarifmi in Chrijfo filij noflri 
'Verdjnanit RontanorumRegís.m ifnpemmméleñudliorumquecompluriünt Chri-
fiiamrum Pmctpumfehantjmms c-oncorditcr,acvno ore hsneiuentes Deumami-
ces fuos ímiortficantem-Beatam Terefiam mmmz,dndam efe, Atque ínter Sanffias 
• Yirgims adfcribendam cenfuenmt, quorum oinnüm audito confeiifu intimo coráis 
afefiuexultauimus in Domim, & iuhiUtúmin infalutari eim,grAti<u agentes Deo, 
•& Vili» eius Domino noftro lefu Chriflo, qmd Ecclsfidm fuammifericorditer rcjpex 'íf-
fet,ac tanta gloria illupare decremjfet. Canemutioms. itaque publicauimus diem, 
tofdemquefratres^ cfilios ñopos mommm,vi in orationibus , & eleemofynis perfé-
uerárentyVtin tmto opere exequendo jpknd&r Domini Bei mpi ejjfeffuper ms, qui 
;0pm, manuum noparum ad perficiendam eius vohmtatem dirigeret. Bemurn pera-
Mmmmhm.quatx Sa(r. Cwflitut'wnibm, ac R&man* Eíeíefa confumdm pera-
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£m$dtfMt>yáiem-Sd&ofmBa PrmipkJpofiohmm Btjilkdmm vemdiBmj 
pambasnoíimS.R.E.<¿armdUbM>numn$atúaféütArcbHftfiepm•, &'Efif(9¿i 
'pmiR0manéquKCumPrd4t»,OjjkíaUhíiST>& FamUmfémmftm, Gürtficulm* 
& regulm ,- ac.maxtmap&puüjrequemm cmuenimus, yHrepetüitywCdMHi***»-
tmisVmetafetkmmhufmmine emfim charifimmhChriftú &$j mjhriWftfflV^ 
XsgkCathdiá a dtUñb Mis mftro Ludmíca tit. Sm$a Mam Tranfcmúm Car» 
d m ü Ludmfsp mmupku > mñr$fecmdum carmm nc$m ^psríuUum Adtíocatum' 
pr&iiñuméémntatu Sacm Fmthw,&jAtanm-•de SpimmfdnBihumiUterim--
pkrata.AdbmimmSkn&^&jnimduéTúnmtis , &VdéGáth§lkamdUm~ 
nem aU&oYitáte emmpmfk ñ é Fatm&V¡¡ü,&Sfmtusfgp&t MMwum Apofi§~ 
tmmjoc mJlraMnmrabtüumfiatrum mfir«rUm 5» JR» El GafdmaUm»?4trÍ4r'' 
^Hm.9Aftbi^ffiú^üm,(^Ép!f{co^prumi» fontana Curia prafentíum cmfúk 
vnanimt mfénfuMmem-.Terijíam Virgmm de Abula decuimñtd fanftitaít, fidéf 
fvueritate,& tniramlcmm ixedlentiaplmec&nflabat, & xonfiat, ae, Sanftam ef$' 
éffinmmus , ac Sanñmim Vtrpnum cathalogoaifcnheniam demmfnm i pmt 
pafentium tenore. d^imm4^mHm '^adfi^imw9tílamque yrimtrfos- Chñfil" . 
fklmanqumverlsahti4m b9mari>& vemari'mandmmú^fiátutntu^'t^ 
ynmerfaÜ Fcckjia inüus hgriertm E c e k f a & a í t d m i n q u i b u s Samfiáa Deo 0¡^^ 
rmtmMtjicañf&mnfeírañ^fmgulüm^ , qu&adcceíeftem 
glmam translataefl.em Ojficiumyvt de Sanftd Virpmadprafmpmm Rcmani Bre~-
iitarijctkbraripoftt^kmqmm&wítate emmhm Chnfttfiddéíis v m prnimti" 
¡ms>&dnftfk-qui amisfmgukrM{eúdemfifl:§ dk ádfepukhrám ¡in qm e&rpus-eim 
féquiefátMfitañdum acceflerint, vnum dnmm9& vndm quddrdgmm > tis tsrh, qui ' 
' iñmfdmfifií úiidmqudáragmta dksde imunñü efafm q u m M i f ó t ' áéttkp^-" 
mtm'ttsmjmmdlur inDmim nhxmimusy {^nlaxamusí Feftremgratm Dsó • 
acfís^mdEcclefidm¡tmninfigni¡m^émsqueImnmmílluftrare digy • \ d e - • 
antdta m S m ^ T m f ú k m p r m f d m m fancimm Virgimm eratmm, ad Altare' 
Frindpis Apéftdorum Míjjkm celehrdmmus., .cum iiufdem Sanfu Vtrgims.cemíne* 
mramne,9mmbufque Chijüjiddibni tune p-afmt'éuiplendmm onmum'peaa^ •  
toram ¡noruik Indulgenmm comefimus. Decet igitur vi fwtam mftgm kpefiew • 
mms &tm ompi humilítate bsmdkamus , &glmjieemu$Mm > qmmdmt onmh ' 
• bmÁiStioi& homr» &gl?rU;.& fmftd* infmkmm ^tduUfrecíhúsdh'eo 
fiidanusyVtpet mtereeptomm ekttafm a psccatis mfir'ts faciem fiíam auerunsim- • 
fmdtufaflñj&:re$ieÍAÍmsi & oftendat mhis kcem rmfir'mrdmmm-parum s ér. 
immutatúmmmfHuni fmergentes, quanoncogncuerunt emt, vtwgmfcant qum' 
mneft almDms^mfi-Dmsnoften CatérumqmádiffieíísfmtpmfinmmpdsUte^ • 
m adfmgHlaloed vkivpHigfet deftrri, velumus^  vítamm -exempUs etiam tmprs^. 
wampublmBMamfuhfmpns&Jigiíh álicmusperfm& indignkme FaUftdBi--
u eonfiimd mumiíeadm vMque fidts haheatur,qUí6 ipjis frafsnribus adhikmm 
Meffmexhibka ¡ ydejl.mfi, tfHÍk bQmmm íkmt ham paginam n^ 
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firerum defimtionis decreti}adfcri¡>twmr mandatí,fiataú, relaxatims & vohmtatis 
infringen, vel á aufu tañeraúd contraire.Si quts autem hoe attentarefr¿tjumpfent% 
indignátionem ommpotmús Dei ácBeatorum Petri & Paidt Afioflolorum eius fe m-
umt mcurfurum. Datum Roma apudSanñum Petrum anm Jncarndimm Domirit-
•ti Millefmc fexcentefimo vigefime primo, quarto IdMartij, Pontiftcam noflri anm 
fecundo, 
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auctoritm dottma., lihrorum &fcriptorum S. M. Teref& de lefu, 
a P. Thom4 de lefu Reügiofo Difcaheatú 
V l l u m his quosS. Matercompofuit , libris accederé maiusap-
probationis teí l imonium poteft, quam quodde eatuiit is, cuius 
ante pauló meminimus P.F.M.Ludouicus Legioneníís Ordinis S. A u -
guftinijS.ScnpmraeSalmanticae Pr imar iusProfe í ror /uo xuo Hiipaniíe 
lux &columen:qui ,quodil los Rcgij Conciiij ÍUÍTLI exaniinauic, relegit 
8c ma ta ré per omniaexplorauit,eorum doébnna & fpirim ita cft dele-
d:atus,-vt inhorum laudem, &; feriptricis coramendationera, longum 
& elegantepi fatis , ijs.praemifedt prologara, qu ivu lgó iiiis aecudi 3c 
coniungi ío l e t , quemquee t i am ipíi minirae putauimus omi t t endú , v t i 
poftéa fuo loco videre erit. 
Didacus vero de Yepes Ordinis S.HieronymijEpifcopns exinde T u -
riaíbneíisjCuius item fupra meminímiis , in eo qué de eius vita copofuit 
libréjágens de infufá quam Dominus S. Mat r i communícaui t feientia, 
nec non de libris qu inqué quoscompofui t i í ic l ibro I I I . cap.18 .dei l l is 
loquiturtOwwí hofie libm B.M4tercBomim melatione firipfitftd illa el fatis m 
ejfet,(eten'm milis inrebus[ola melationeregehatur ) nififimul & Confeffariorum 
accefítffet auñoritas.Uam de lihro q^uern de vitafuá confcripfttin eius prólogofie lo-
quiturMahc ego reUtmemfacio}quod eam Confejfartj miht faciendam munxermt\ 
& licetfciam Vm'mum id velle, & qmdem iamk multo tempore, numquam tamen 
aggiedi id aufafum. Librum verofundationum exprese Dominus ei iniunM vt con-
ferib'eret,vtiipfa milla quam vitafua add'tditappendice tejiatur. Manfionum quoque 
librum firipjit¡Dominoeimateriam, difpofttionem &Brititulumfuggerente. Itfi-
tut Dominus horum e'tferiptionem mandauit > ita etiam efienderevoluigevideturfi 
illorumauftoremejfeietenim modus & methodus quo BMatereosfcripfit^Jlendttad 
oculumMlam nonmfi Dei inpumentum fuijfe, ac de fuo mnnift eperam & calamu. 
mtüajfe.Sqé mtigttjhdüm hifee fcribwdíSQCCupmtur, ipfaraptum pateretur-t 
- & ex 
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¿c ex hoc tdfe rediens^ nomullafiripta repemit Uñera quidetnfua^  at non mamfid 
diena.Cdammn qmdem ipfamanugeftabat , &fMÍesmirabtlemqmmdamfulgo-
rem emittebat, vt Jitcrior anima lux etiam in corpus ¡efe di fundere & transfiguran 
videretur.animam queque ifa in Dcum habebat abfirptam^vtlicet maximusillmsm 
celia sxcitdretu j^lrepitusjpfit eum nec fentiret^ necperturbaretur. Scripjit quoque M-
ñjs &grauifinús occupationlhus, &omntum monafterionm qm regebat filki~ 
, tudim dtfiracia^ chorumfuum tam exattefemans ac Móntales reliqud.. Scripjit 
queque magna cum veloátate & feftmat'wne.at hoc mirum non efljum (vt Frophet* 
loqmtur)'.caíamus eiiis mouentur a [cribajilo veloáter feribente. ita quidem vt molí 
fio in ingenio habere videreturj qua verba rebusquas düere parabatjtacimeniem 
& qudrdntia dfsidue projlmbant, vt, Iket muhaspaginas (onfenberet) numqua 
ümen ínter qmeueút cogitatura quidnamferiptura ejfet:Jj)iritas quippe tanta eidiflá-' 
hat abundatia, vt,fiplures habuijfet mamsjmms ipfa empatas teneret, & defaúgd*" 
nt,vt tamen ei non dsficeret materia. Vtrum^ hocjiio ipfa teflimonio fatis confimat, 
quedenimnon cegitant^ nec prtusreflexsrit ad ea qm feriptura erat/irca finem lihri 
devkafuaficait: Aufafuivitam mam impertinentem &dijfolutmfiribere, </?a 
in hoí ipfo opere non plus lahoris,cuu,aut temporis impenderim, quam quantum ad 
tpfamferiptiomm neceffefuif/ed quidquid nnhi contigitjmni qua potuiftmplicitAte 
& vent4te exarando M alio in loco ait-.Verum quam multa dicendaoccmrmt, cum 
de hac vía loqui incipio,eiprafertlm quiper eam tam maU incsfiitatque egol vtinam 
pluribusfiribere pojfemtnanibus , ne vnam viddicet rem per aliam oblmifcar. HAC 
quidem omnia B. Mater. Adh&c in vitafuajanta fe aitfaúlitatefcr'tpjiffe^acji exem~ 
piar ante fe habuijfet, & ipfum injpiciendo tranjfcripfijfet. quandoením Dmims lo* 
quitür^datjpiritum.additpmdfacditatetn-jonge etiam apparet melius , acfi quis 
exemplar ante fe ha beret & ex eo feribenda depromeret. atfiJpiritus defít, non magis 
quis Imguam ilUm intúligit¡quamfiArabicam audiret.Quod certeidem omninoefl 
cum eo quod Baruch Fropheta de Uremia dixit, eumjüfinberet, non aüter difiajfe, 
quamfi é libro quopiam legijfetaut tranfluüjfa. Hicporro liberahudnon efl , quam 
exemplar quoddam &Jp¿culim,ei ob oculos a Deo pofuum, eius rei quam Frophetam 
voléatintelligere Simile exemplar B Mam anima fmoculos obiedu}dum feribé-
fet hahehatyVtt liquklifme ex ipfa fcrtptura videre efl : etenim in ipfo autegrapho, 
quod fita ipfa manu exarauit,ne vel verbum reperiturddetumjm corretium^mcvU 
Imn erratum, qmlitterarumperfefiionequideminfolijsaTjpographo excufispojfet 
haberl cum vero hu in feriptura manu exarar a, & quidem in materia tam fublimi, 
&fljlo adee ehmato f úpta, habeaturjnter máxima qm de S. hiatre recefentm mi-
rácula ipfum puto referendum ^ nec non vt máximum Utcts&fapienti&quam fpiritm 
Sanftus ei infuditjeftimoniu.Nam quod B.Mater anteain rebusfyirituaBusae my-
ftis'ts intelligendis & declarandis valderudis,&imperitavix curiofa ejfet-yhinc di-
urna fapientia,qu£ in ipfa viguií,ee magis rejplendet, quoab illitisprincipús habendis 
*krat longms. Capí te vero X I X . í ic de cadem re lo qui tar : Antequam 
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veto BVeaU Mdtrh íihri imprimercntur^  a Sanch inquiftúoms Indicihusfuere ex4> 
mm4ti}necmnal'm doftipmü iuxú acgrampmis.quoí tune habehat Hijpma, 'VÍ~ 
risadexaminandumdiíti.mhiheromül¡sre^nümyquodnohe uto profeftumefff, 
McnonfcimUlavidmturIucís,qu&ammizqud¡per húmv'tAm imedunt, tliummenmr^ 
€onducdntur)&¡n diuim- amere magis meHantur.Iffum Supremu^fancU inquifi-
thnis tribunal & Comlm, homnfiío quoda decreta hos liaros approhauit^ fed volu 'tt 
(nofinefummaprudem)ipfumfecntu ínanm. Deindeveroprdo fuhtscttfm, mo» 
veroytpubik¡mñsfai% in magno ab onínibusftmt habit'tpnúo. Vnde etiam BiJpA* 
niarum Rex fhiüppm ¡L ipfa ilkfumautographa fMpetijt tranfmltúMa^mox m 
fuambíbüothecamLaurentianamnfmimandauit.EtquamUítp'uraalia, ineadem 
Sanñorutn BcckftAfiriptorum autographa habeatjn triatamm duntaxat particu-
laremcdftendithonorem&remremia{hacrat¡om 
ér<eft'mant)nmirum m autographa S. Auguflim, S. loannü ChrjfoJiomky&Beata 
Matris Terefavtpo.te qm in eadem hibliothuafefreü canceÜisinUifdi, & mpretiofif-
J i m quodant firmólo cu'm ipfe ctauem continué penes fe habet)alferuañ mfit. l ihñ 
porro dMatrismn nifiépartmlarifamre & gralia, vdutfankta quídam reliquU 
sfienduntur, & tangífimntur.': Qmn eúamfummocommumm'mprmoadonis 
i&grauibus virisjam Híféamr^ quam extem,habkifunt.&que qui eos legunt, funt 
áoñ'wres,eomamUeofdemfacimt}vt q u i m ú ^ aur'u , quodin 
illis imlufumefi i valorem norunt & explorant. & f t quid fine ex tllís non mtelÜ-
gúnt, quodexperienmidrefiruemr, eo ma'wk idfaáunt. quodadsculum v'ideant». 
filiam quamiam eJfeTh€olQgiamymult^fMpraülamquamipfitMdHm & doíent, 
m'mentetn, quaque Unge fuá efi HoVúior , quod myflica &[cereta Deifit cogniúo, 
quACum experientia & fuauitatisgufiu contunda efi. Pauci vin fummé docli hos li-
ír&slegunt,quinn6uammter kgendumadmirammm,&deB.Matreopmwmmccn* 
mpiat:eicnim rerum quas traftatfubl'mitasfijü excellñia, qui eo magis prtfrmiqm-
tninm ajfefíatus, ignis & ardor denife quem mkgentium animh ascedmtjefies fmt 
$orum qud mñnemMtákenm Reuerendí í í .D. Didacus de Yepes}ac delu-
de aífert frii¿bus quos in varioriHn animis horum feriptórura le¿üo v-
tiiuerfalitcu efl: caufata. vi . 
Porro Pacer ^ D o í t o r P r a n c i f c u s de Ribera viVíuitemporis do-
iÉifíinniS2Bq«e ac grauiísímus libro quem de vita B.Virginis huiiís éd i -
¿k,<^uarto,czi¡y.6Síc\oqmznr.?r¿tt^ bmcmdefuperjh-
teSf'quibm eximia multa &noíivulgariadocumentatraduntur^ quinqué ipfa t i * * 
ílatus& commentarios, nonfuaquUemfióme,fedfupeñormn Confíjfariorumque 
(qmbrnilla nonmmmmquam Redempmiípfi, Chrifio lefu obedientiam pufiahat, 
VttumdittahaclenHs , tumplurapoftduendafidmfacknt)iujfu confmpfit. Pri-
mumfqumdam dtvmfua t rd tmm ,quiadvfqmprmi Abtik cmohijfundaúo-
nemfefiextendit. hunc vtfcnheret,pr£cepit Gamaf de Toleta é Dominicano Ordme, 
tyimmfmápw'mififimmmmafreMmi ojpermdakat.; qmmnnoDommi. 
• : ' ' • M,D LXlli. 
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U.ft.tXll.eoinquam auo mimntt4silllus iactdfuntinitia, imhoMUm, menfe íulia 
áum eftjbfáemM fcríbmú a Domino conúnenter orandi nwdos}qmsfinhmáo expri* 
mere fatdgeb^ tm > non alicer fuijfe communicatos, quam eos ante in fe experta eraL 
Tro'mde fuas omnes orandi ratmm eo infiriptoad illam vfq; perfequmr.quamfcríp-. 
t'mis inchutA temporevfurpahat.Alterfuit is,cui Fiaperficiioms nomen eft : tune 
porro humexamát, cum monafierij 'Ahulenfu prafecturamgemst;ídque imperante 
f.Dommm Bdnnefm,qm tum quldcm Confcjfario vtehatur-, & eo hunc anm , qm 
priorem dkfoMt^ auJ^ kata eftJYertm almufedtumfünddtmes copleéfmr,ia inie® 
Met 'menft ducto exordio aiBurgenfem vfqüe^Udí poftnm&fmt, defeendens. t Eso ÜU 
firiptum SalmdntkítmnoficuUe'mfdem unió poft feptuagepmum exorfacftjnfiiga.-
me & faafire P.Hiermjmt) de Ripalda Societatis lefu,qm Salmantka Éia Confef 
fiomhttserat jamfeptsmánüvaúaperloca cenfa^  , cu 't dúnde cat qué 
quoMk htm inde-condebanturjmtmdferieadneBébat. Quam Caflelhm animé 
feu manfmcsmnieneft. Buius ferthendi auBor illíexiftiút Doftor TeUfám illius 
(onfejfarim qui ad Ofmenfem Cathedram, deinde Compoflellanam fua cbpwita e~ 
u'eñus eft.lilis quidem diebus tamfublimem orationispajfa excejfuw efi.adeoquein di~ 
uimm contemplaúommfmt eueíU,vt deceth y el dmdecm poft diebuhie BpifteU qui" 
dem feriptitanda pr<& menús éfirptime apta & parfuerit. Exiftde vtro intole* 
rabiüs ipfdfn capitis vexauit dolor y ti hoc ipfa libro de feaffirmauit. Hum 
tracíatum in Auguftiftimd Trinitatis fefto Ideti inceptum anuo cumntis fieuü 
M. D. LXXFít t&demAbüUpridieD. Andreaferiarufn perfecit , qúnqmprO" 
pe ante , quam demmretur annií. Quinm denique commentarius fuit inCan-
tica SaUmonü,quem tjs fufeepit ferihere mperdnt'ihm,qmhüs {vt ipfa quidem difer-
"té j.itetur ) parere ex cffuto timhatur . Huius feripti nonnift pama folia reli" 
qua funt: nam vt illud nonnift ex ebedientia inchoauit , ita ipfum imperiñ 
€uhífdam \Confcffarij jufis parittira , aut flammls iniecit , aut confregit. is 
enimferiptum ettam mndum vifum , damnare non eft veritus. mi tarmn fat'm 
fuijfet ante non parmjfet, quam altos ipfa peritiores fuper eadem re confuluijfet. 
lllíco tamen & exahe morem gefit ^ipmul etiam fummo ftudio tllim n'emm 
fuppreftit, qui tamtemereimprudenttrqueídmaniareeftaufitsquodnpn intellige' 
hat.Hofte porro libresmaxmonmi ntgotioruntfrequentiaad,ohma, tempmsqiiO" 
que labor ans anguft'ús,fdpe etiamm maíé ajfeño cerpore cenftripfit, vf taita conferí* 
hi a taü mimmépofte vidermuir -.vifum tamen eft ideireo illi idfacik fmje.quéd^um 
ad ¡cnbendum ¡efe applicaretjama illiferiheadarum mu affiuebat apia^t ¡quidferi* 
hmt¡min'mediuilli pumeditandüm eftet,fed durntaxatmáximamferibendoaccí" 
hrañone Qpu$yvtim plunmis übromm loásmanifefts id ipfa iédaut.atc^ tnprmisfub 
hbr'hwi ViaadperfeBionem nomm eft,fineh<£c hah§t:M¡bi vero pr* qkamuUmm.qm 
', . í % .• quAM 
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quam fcrihendo cepi mokfna,abundefatisfaólum efl: mm quod fcúherem, (opH-
tiommtenlmeopuomilnmmmefmt^ hbrí cap.xx. m manufíñ-
fto autographo hác UguntunSed eheulquani multa m'ihi de í m vía agere mcipreti oc~ 
mfmnt,mu) etiatn illiqm vtam hancadeoperperarnmuit^ quaUs ipfifim! Vthum 
vero plimhm in finbendo vñ mamhuspejfem&e&b mgrurntcm ccpum wperucnkm 
infiillatioprioris mjptrati ohlmomm 'mducerety Jkc Htmfiript&rum em nec lobo-
riofusytiec elegans efiftylusfíd talis quali in vulgarl colloqu 'w vtmur: apertus umen, 
fum,grauis,genuims,{egentigratas, & rebus quas traftaret, auommodus.Deora. 
tione^ontemplat'mey&familiari Dei cum an'muhm , & animar um víáfim cum 
Dee cmmeráofinbensjamalta,fubtilia,fiblimiaqueprofert, eaque modo kaJpiri-
tuaüjt et'tam dotlifiimi quique , nififimuletiam rerum ¡p'mtualmm callentipmi 
fint}4dmiratuú tafintpotius^ quam mtellecluri. non quod ea liquidéfatis ab ipfa non 
aperiantur(taiium namque ipfa rerum exponendarum perita efl in primisjafque di~ 
uerfimodéproporiit>&quidem fcitisad hocadkibitis comparat'mihtu j ) fed quia a-
deo fublimia funt & Jpiritualiaytfe nonnifiah ijs^qmaliquam harum natti funtex-
perientiamjacilé intelligi patiantur. 
Reuj>at.Magiftei: F.DommieusBanneí iusJex Ordine S .Domi-
nicijprima, CáthedraeTheologicae in Salmancicenli Vniuerí í tate Pro-
fefro^cum á S.Inquiíi t ione Hifpanica i n i u n d ü ei eíTet, hofce ~vc libros 
infpiceret& exaramarcr,hancde ijfdem cenfuram ac iudicium tulit.* 
Máxima cum aceuratione & attent'wne hmc Itbrum, in quo B. Mater terefa de lefu 
Aperté & liquide refert quidquid in anima jua comingit ^  quo a Confejfarijs ipfa fuis 
idoceatur & dirigaturjerlegi-M nihil ineo reperi,quod, meo ludido, maUmioUn-
mam c&minedtymoverh plurima qu& orationsm feftantibus hom futura funt ¿dtfica-* 
tiom,&falutana documenta fuggerunt. Etenim máxima Religiofi huim experm-
tia)difiretioi&humilitas^ quodfemper in Conf jfarijs fuislucem & docimam qu&-
Jieritjn (aufa funt, vt in Os qu£ de oratienefcrtbit, talia tamque ekuata fcnhat , vt 
interdum etiam doftiftmi quique ¡quod experien'ñam & vfum non habeant > co non 
pertinganty&c Hoc qmdem inprátfens, quo¿d hbn hu'm cenfuram , m 'thi videtUK 
Datum ValiifoletiinS.Grcgorii Collegio^ Septimo lunii, armo 1575. 
F.Dominkas Bannez. 
Hancipfe ccníuram, nomine fuo ÍLibfcnptam & íignatápofaic 
in piincipio ípííus autographi vitscquam B. Marerde feipfa icnpíir , 
quod hodierna in Regia S.Laurcndj Bibliothecain Efcarialiaíreriia-
tur.AIiamquoq-, ceníurarc huic perfimilemidem A u d o r d e d i c i n te-
ftimoniojquodin Aólis Canonizationis illius legere eíl, vbi f ic loquí-
tur.Ñí« defunt qui Itbrum bufa carpunh qui nimirum bonorum bono Zglo aíU >fid 
txiguam viufliritualis habentes cxperientiam quídam qua non melligunt, ca-
limnüntunverummultis viris doñu y ttumftculaúbus, maxmopere is prohatur.s 
Atqm mfignsm iü adfertfruttum. 
\ - 1 ' P-An-
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P.AntóniüsPúíreumusSocíet . Icfu, virpi j í í imüsac doéliáiraus* 
cum Magifter SacriPalarii R o m ^ í ib rum,qucm de vita fuá B. Mater 
compoíl i icJegenJuni &examinanduin ei dediíret,inillius approba- . 
tioneinSc laudem epiftólam quamddrn deílinauit ei , qn ihu i i i s l i -
bri examen fi 'oicommihílct. VerbaPüí ícuini inueniesfuprápoi l de-
dicatoriam.Idem P. P o s s E v i N vs J n tradlatu,quera Cultura i n -
geniorura nomínat}Beataí'n hanc Virginem infuíam á I>eo feientiam 
habuiíle aflercre non dubitauit. 
Q u o d vero Thomas Boílus deS .Matfís Terefx libris tomo pr i -
mo de íigiiis Eccieí is l ibr. ñ , cap. a j . í ignojy . reftimoaium deditjam 
anté5cum v i romm dodoram de (pirita cías ' cenfaiias a ímlímus , ái la-
tuineft. / - ;,• ' ^ • • -
AtP.F.Ioannes álefu Mana3Congrcgationis Italia; PP. Carme-
litarum Difcalceatorum Procurator Gcneraiis in Compendio virae &C 
Miraculorum B. Matris Terefcs de le fu , quod edidi t , cum de libris 
quos ip íacomporui t .ment ionemfaci t , paucisverbis multas eorum-
dem laudes coraplexus eft, dum ait : Laudatur fertno caftw, non comptus, uh.^c,. 
' gmw,lepidtis.i($cax. Admiratmem excitat rmmfuhimitas, quam ne Theoíogí 
multi, mfiaffeñ'tonum áminamm confulti, ajfequifojfmt. Boftores hac Atate ce-
khm'mt mjftmmmpAftonumfacikm, ac lemter decurmtem expUnattonem a-
deh obflupefeunt, vt rarumfapienmgenus eü videatur , qm de mjfi'tcA Theúhgta 
Tatmohfcuré acJparftm tradiderunt, a Virgine vna 'm methodum tam perjpicué 
atquecomime fuijfe redada. Quod veroad doMna filiditatem pertinet , nihil 
mn rkol'gicum, tametfi fcholaftko more promatur , exprompfit, y t j B ñ p ú -
micapite primo perjpiá peteft. Vita 3. Virginis Teref£,&Man/iones , dottriña 
edeftt mttltis expemmentis compama, ad res internadtgnofcmdas affluunt: &; i n - ^ 
fl-a: Mirafumfane, quafuampmo magifierw B. Virgo Terefa digeftt: qua anime • 
d¿mílfo) vtprefmtjegendafunt. Sed, quantopere tampia M i ó iam orbe tofo Chri-
fiiano, in v.aria idiomata verfa profuerit , muta infmgulisrrbíhUs argumenta 
conaincum.ltcm quoqj A u d o r l i b . i . c i . inhorura l ibrorum commen-
dationem í i c loqu i tu r ; Septimum agmnlthfis c&hfii fapientia plenüama-
tur:Patet quippemmem, qm mi Eedefia ule luceadeb mira prduxitr purifim . 
ámhu mentis keemimmé caruiffe. Accedit huic puftantiftmorum Theologorum, 
q¡(i B.Terefe librosdífiujferunt^dmiratio & púconia verbis aeferiptis edérata-, 
qiidtateremnpofunt.Imim npaucos é plurimis commemorem,fummis Thcolcgis 
Dominico BannefíOiPJ.Bartbolomto de Medina DomimcanU \ P.F.Ludmca 
legionenfi Auguftlniano düigentifímis librorum Terefa exploratonhus & pu~ 
conthm , ñeque igmraúo , mque incogkantia, ñeque ratio aliqua política obú-
ct Poteft-Jgñdratio quidem, quiafchoU vniuerft illorum trium [cripta venerantuu 
incogitantu vm , futa vt acres critiá ex profejfo libros perlufirarunt. 
imtimpolh ¡Cd.quta ñeque eiufáem profefionú erant, ñequefét aüqum ¡au « 
¡áem mt lucnm íx fcñptorum approbatme cmflabant. Eme mtem ejí, quo-d 
nsfáo qm Theolcgus nonnulla Terefe diftd edrpfent, vt SS* Domim nofls r 
fdülm,Quintmjuc QCC¿fiompeymom}ea qué ebnúebantur%pnm§mu ihes-
hgü ferépemd'end4.€ommíferit,.qumadm9dm grauíprnú m rehuífieri folet, 
fd&jqmppsÉomAYtrumMíur^ti^imofwm F .F .D i o A c v s 
A ,JL * A!K- E á. Oriinu FrddkMorum, mmc Arcímpífiop'm, Trmmnfis* & F... 
lomnesdeHadá^Ordim S F.rmüfdyEpífiúpm Paftenjisy :quihtisfummus non* 
ttfex curam dsmanádímat ¡fie tándem JcripferuráX^^ p&fiqimn 
' .¿rgUfñenta-obieBadiluipt, mhutiemodum (oncLtfit, Exhis coUigt doUnnam 
Mv terefitín:pri>pQpípibm,prddf¿liíAmhU conúmre doürhu Cathúlíedy sut 
• ihonü morém Aduerfumy fed vdde vúlemtj[eJjs.qüi peffeffiam iriiam fpmtüd--. 
íempyofuenttír,velad eám tendunt. kacenfeo, fubmittensmeumiudtciumccr-
reiiiom SanMdfidis Apofíoltca.Erater Vtd.eteUus Atchiepifcopm Tranmnf.Pd* 
Menfis verh pofyuam obhütones re'iicer&t ,ficfum fententiam dfoluttvCen-
feo erga^ mhU ejfe cenfura digtium in ús^ quA cenfor &bmit centra Mátrem Tert-
fdmjed mnmAfahempréaht l í t er defendipúfi 
iffienJ.Sk vesM'Smnmum Fmtificem rdat4é¡h, &ItküTerefA mamhmfides 
mefit.Mcce dmwÁproíúdm'ttjlexmam:pemiftt videlket nem Theologum ih 
iíumcaligare'ytnébulasillimyEomam font'ffimauümmnmaTerefá illufirá* 
. t'medijfelkreu 
RomaniPontificis aüSror í t a temfequa ta r i^ raS . 'R .E . C a r á m a -
lium.quíE cené non raulró inferioris n o i x futura éíl . "Agmen ducac 
l i lu í ldfs imusáe Reiierendiísimus D o m í n u s Gafpar QuirogaS.R.H. 
C á t d i n a l i s ^ T o l é c á m i s Archiepiícopus, 6c Generaiis ínquifi t ionis 
Prxfes.Cumenim S.Mater Te rc i avná cüm P,Hieronymo Gratiano, 
f^ui Prouincialis miinefetufungebatur,Toleti ab eoaiicuiusin quo» 
« a m diaecefeos • emíHcm. opido , monaftprij i n Monia l ium íbarurii-
"yfurafandandifacuitatem perefentj ipíe his P. Proumciaiem verbis 
'' .-CCME^ el lauitV Maxmopereg4ud;eü,quhd Mmrtm Tere/km tnthívídereac noffe 
éatunifói etenimfummo eimfognofeenda tenebar defidermqua&trím Sacel-
\ l4nmmuemet, qm illííybmmquefefeeferretoccaf.of & qmbufcum^p 
.; piodii^üx'ñiabitur.Htcas entmei in meo mniine% tam ábhinc annüahquot (&' 
.ccrte,deceniiamannieffluxerarit,> ex quoiiluftris q u í d a m m H i f p a -
nia malier5cúin l ibrum de vita Terefe , quem fuis ipfa manibus con-
ícriprerat,ruam poteftatehaberet, nefeio qua d e c a u í a e u m a d S . í n -
quifitionis íudices miíifíet,aliquas in^o viíionesjreuelationes, do c h i -
nas periculoras contincriaíTerenSjCafqueab iliis examinari &:dircüti 
petens;quas,intcr aliosplurimos5illo.rum ludiemn míTu & commif-
í ione , tunc examinauit P.F.Magifter Ferdinandus Caílcllius Hiftodae 
^9mimcaüxAu0kOVrSc l i b i i iliius nemotunc tenaponsampliusre-
N - , ~ corda-
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recotdabatuf5amiCumeum aur ÍLippixíTum r a t a s ) í : r / í f « ^ 
U qiwndayn de illius lihris phUtumjWiufqut doftr'mammlde sxatU accurateque ex**,.. 
mmatam>& exmpmfut^mequuumdem kgil¡e,&'totum perlegij[s,knfenmem*r 
t-m ulm ddlnmm- wMs certam, veram. & mpnmts, vúkm ejfe.qmre repetaí illum •' 
a nchn qmndommfte eidlHhmrit f á c u l a aufe'—r 
mí^famqueexm\m4rogo,iknñdsm:minapuiDommumfms in preáhus me»-
mommfiaat. ; 
Guoí vero l iorum íib'i'oram íaffl typis in Hirpaíiía mandatomm^ 
quodtiam m Iraiiam cx-erapiatD'odor Bartiab^s-de M.arra©Lviia cuta» 
Coníl i tudonibusMonial iumDircalceataí-um, vt hasSS.Dom. Nofler 
Sixrus Papa V.Ápoftoi icaaudori ta te confiimarerjattuIiíTet; fuá San-
dk&s tara /Karum quam illias exorné,Cardínali S.Seueriiis cíanimiíirj 
quirnirificeillo vifo ef tgauifusjnammiréi i l iplacuir , v t i &alijsmiiÍíiS' 
per aliam virís gcatiiirimis-ac P txUtk ,8c f txkmm-fymtuúihns ac R e -
ligioíis3acque inprimis EpifcopoCaft i i l ionení í , qui & eiim^x Hifpa-
nico ítalicc loquentcm fecir.Suraraus vero Pontilex, prasdiíti Cardi-
nalis de i i lo teftimonio audito , Brcui quodam Apoftolícó 8>c Balh-
Conftimtiones confirmauit.In quoihtercerera, quasinS. Matrem 5c: 
eius dbdrinam & documenta effundit elogia,íicloqiiit i ir: D^^ír¿¿iw-' 
tapropefmtmm,exquQmulkrqtí£da>Terefa de le fu mmimta,Abuk mhtügenere' 
OYUÍí& vimtfhus acfmftitate illujlris, rmndidelícijs & Vüluptaühuspejfumdatis, 
mam fejpmfifuouléftí Deordedicaait^ bomquevita fu* exemplo & d&érina, pluri-
mas m umdem ReUgionem fé&andam virgms dttrax'tt, & c. 
N o n minus illuftre cft, quod illuftriíTCai-dm.Caerar Baronius de. 
Hla eiufque librisjpaiieuiis Yerbisj teñimoaium t u l i t ^ u o d fupra vide 
reiieet. 
Omnes bse ceníurx & alia;, quos brcuítatis ftudio klc omittimiis,; 
quoadhoramlibrorum doftrinamjmirificéiti terre conucnmnt. P r i -
mo deciarantseam íanam, p i i r a m & Catholicara elle. Secando, ani-
mabas adÜfcura perducendís , & ccrcaíecuraque vía (ne errent Se 
pereant) dirigendis perutilem cara & profiettam cíTe. Tertio ipfsni 
B.Matrem,horura Übro ru» aa^orem, infufam á Dco fcieíiciam sd 
hofeefer ibendoslúbai í íc , &fplrímm- í ánduu i ; , qiíi ammam illius 
Kmra adeó {ublimium cognidonc , ;.r¿telligciitía& liicc iiluftrabatjíir»-
muí & calamum illius ad caídem conrcnbcndásracui í rc&: direxiíle,. 
H ipor ro i ib r iqu inqué diuciíís linguisediti exftant :primo Hirpa-
»ica,qua ab audorc conferipti furir • de indeá van|s in alias peregri- / 
ñas verfi fancj in Itaiicam , Galiicam , P.oíonicam , Belgican?» 
& íam recenccr ogera n o ñ r a , t imul omnes, ia La t inum, quoad 
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plores dermetüfvtti l taSííermoriera conuerfí íucem adfpídunt . Vnde 
colligereeft,quam i l l i , omnium approbatione, dignkenfeantur, qni^. 
Catholicis pafsim in Eccleíía, etiam lingua vernácula confaipti , íme 
v i l o fcandaío legan tur, non Tplis dodioribus i l lorum vfu & - k á i o n e 
teferuata:&,quis ex iis vulgo prouenturus frudus íperetur. 
f 6. 
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fmüo diñante & dirigente [cripta videri. 
' T P A m e t í i ea qnsBalIatafunt hadenus, teftimonia magnam íatis hiP 
X ce libris audor t t a t emconc i í i en t .quddá virisgrauiísimis iuxtase 
fanáifsi©i,s & dodirsimis eafínt profeélajnuüum tamen eismaiorem 
vídetur poíreconcíliare,quám quod ab illiufmet cálamo & rnapu^pro-» 
fedum eft. Etenim ipfa non vno in loco apertifsimé prefitetur, non 
tam fuá fe rponte .qüamSpi r i tu f tndo impeliente, ih manus cabmura 
fumpfiíre;quin Scquaecumquefcripíit, nonnií i i l l o didante & in f t i l -
J an í ea fee í l e r cnp ta .quoquodampl ius , certius, 6c omni exctptione 
maius haberi te í t lmonium poteft? quaenam fupra fupremam verita-
tem dari verítasmaioVSí irrefragabiiiorfVtnon immeritó cum Apo-
ftolo Gentium Paulo gloriar! S. Mater poftir, non tam abhominibus 
fe,quám á lefuChr i f to , & fpintudiuino, edodam & d i r c d a m efle. A u -
d ieaml ib r i , quem de Vi ta fuá exarauit,capite ¡ i . loquentem & ña-
tutalem fuum ftuporem confitentem: Ad muitos amos multa le¿i,fedlecto~ 
rum nibil imeUigebam^&mam fatis fui dm^uod^fio Dem id miln déret^yer-
hümvnumtadifíum declafandum, froferreltOnpfjfem.quodecrte non módico 
mihi labore cenkitit. Cum verh Maiejiatí illius lubetjímms in momento omnia 
edocet-yquodcertemdgnamin meadmtraftommcaufatur,Vnuhocjnvemate di" 
A €erepoffum q^uod tametfi cumplurimis viris fp'mtualíbm agereniy quimthi expo -
Mere & declarare Jtudehant^  idquod í>ommmmihi mpertiehatur, quhipfim 
4ein alijs declamare pojfkmy tanta tamen mea erat héetudo &ífupúr > vtpa-
mmhde iuuarer;vdqmd nommm nolUt (e'm namqúe Materas ¡tmper wem 
praceptor & Magijier exftititjtipfe pro ommbm benedtftm\ etentm magna mihi 
tmfufionk materia eftflujbdbocm veníate dtcerepojfurfi) vtemptam alteri hoe 
attnbuerem mt acíeptum feftrrem. Adhxc quoi id miln, nec volentt,nec peten* 
ti(quiamboc nemu¡uam curtófafuiyé'fífmfmí, vihus fuiff::t &húnum\ [ t é 
in aliis vanitatibus con/eftandü) momento mniinus omni quapojfet clantatef & 
ttaytalijs Udeclararem^ ohftupefcerem% & 
egomagtsquam confejpiríf m^quhdfiupiditatts mea plmqum tpji, ejfemcon' 
f i ta .qmiyeñ nominmmemnedoernt^fafiirc &nífjfe nond(ikfmrpr£tef' 
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qíiameaqud ad cwfáentlam mam pertinem. Capite vero X I V . plurimas ; 
occupationes fuas refeit.nec non parcicularera iiiamlucem , quam 
i l l i Do min us ad liare i pía ícribenda communicabat, idque hifee veibis: 
Ixtgmm qued babeo tempusjarunt me ImAt j vnk Maicflatm ipfius omns id JA- -
(eie nccejft eft. Sequi namque me oporm commuma rehquarum firorum opera : & 
alijs cuupaúonihus intendere, qued ín domoagam , qu& nonmfi menter fundatá 
eft. hmc iys,qu<6 fenhojotam me impenderé & tota vacare nequeo ¡fedper interualU 
& ahnipttm.& hocfattus eftmam Dominojpiritumfuggerents, omnia tum faciüüsy 
tum melmfiuntiperinde ac dum quu exemplar quoddant ante ocuhs habet, ad quod 
fuutn quod ejformat opusjompomt & díúgit. at,fiJptritus dejit^ non magisqu'ts ham 
mtdhgerel'mgñam vakt,quamfifvt ita duam) Hehraicam a^ut aliam exoticam, 4U~ 
dmt^tmetfimulttsenam annü eratim racarit. Vndemagnopmmihiconducen & 
prodejfe vidm^mejumjcribo,in oratiom agere.dd sculum quippe video, non ejfe na 
qu£ hoc dico,&qm hoc intdkñu fue dijpofui, &pejleanefch > qumodt id ipfs [cr't* 
pfenm a^utfmbere nouerim.atque hocJkpiusmihi contingit. 
Idem quoque habet &rcpe t i t cap .XVIILhis verbis: Nihilvero di" 
cam¡quodnon multo & varioipfa vfufim experta.& certé, cumde ylt'ma hac aqu* 
loquiccepijfemjam impoftbilemihi videbatur deea qaidquam /criben, quamguci 
loqui.adeo id fciluet dtffuúe & ardutm eJi.Quare feriptionem abrupi, & ad commu-
ttionemfacrampercipiendam me dijpofui.Benedictus autémJit Dominus,qui ignoran-
ttbusfie opitulatur.O obedmm virtutem, qmfie omnia potes 1 Deus namque intelle* 
¿tum meumillum'mamt,alias quidemper verba>altas mihi velutobtjciendo & prope-* 
nmdo^ quo id ipfa modo exponerem-.quiajicut in fuperiore orationefaclum e/, Maie-* 
Jiasíllms id velle dicen videturyquod ipfa necpoffhm e^cfcio dicen. Quod autem dieof 
ipfiftínaefi ventas-ataque quidquid hic bonum eftjpfius efi doctrina; quod verh mah 
lum certum efi a malorum pelago,qmd ipfafum, deriuari. 
Et capite X X X . h u n c i n modum loqui tur ; Tune namque meipftm in-
telligere mnpoteram , rtiquidem intelltgo modo^ quo ipfumalijspelfem exponere-.at 
pojieaDomims id mthi dedit^ vtpefm 'mtelligere^nec non gratias quas mihtpYdfiiút, 
nfem.Wiice é teftimonijs l iquidó dodr in^ illius patct exeellentia , §C 
quan tae idcmí i t adhibenda fides & a u d ó r i c a s ; ^ fane, íí mulier haec, 
rjtndafitfvti illius opera,virtutes & raitacula fufficienter produnt) eer-
tiim eíljillam non memituram.Simul quoq5apparct,Spiritum fanólurai 
velle fe,homines liorum l ibro ium auctorem ¿c inuentorera agnofeant, 
cuna mulierctam rud ;& ignorante, vtinftrumétOjhic vfusíiti quod hac 
ratione yix orationis & ípiritus quam tradit5aud:ontatem 6¿fidcm con-
ciliare velit:vti o l ini fidei & dodrinasChiiftianse'cum adeam praedican-* 
dam & docendamin í l rumemis tam ineptis 8c informibus, (qualia 
poftol ierantjvíus ell.ventatem &ceni tud inem voluit declarare H o c 
namqj Deo ordinarium & íbl lcnne eft,vt íuam hacratioae potentiarn 
& íapientiam hominibus pateíaciat. 
SMatris JerefA Opsrfa "'. k f J p S 
DEVRVCTV QVEM. SANCTM MATEIS TERESAE L I B R l FJECSRE, 
pWéítms imeteutos conuertendojos qui orationtsJludto non tenehantur, ad 
eam pelliciendojepídisferuorem injitllandoifemdos denique k-
ft'wnefuaadperfeftíomm incitando. 
NO n n u í l i , quivfq; adeóergaora t ionemnonaf f i c iun tu r , cenfen t , c l ibroru doddnas huiufmodi fpirituales tradcntiumeuulgatio-
ne,non tam fmótam al iquem,quám damnum vulgo in populum fequi 
foiercquod hi de rebus adeó arcanis Se abfcon^litis agant > vt non o m -
nes qui illos legent.eafdem íinc intelieduiivelTenfum illariim3(camet-
íi verje & genuin^ ílnt jpercepturi:atqj inde conrecutumiti.vt é non i n -
tcl leót ioncmgrauifs imos labancuc errores.Adhascquiain hifee l ibris 
dcraptibuSjreuelacionibuSjalijfq-, orationis fupernaturalis generibus 
t r a(3:atur,n6 deericforcafle nonnemo,qui hinc occaíioné capiet.huma-
na aliqiiainduftria &art if icio extraordinario hosTpiri tusefíedus con-
fedandi ac qu^rendijftudendo n i m i m m mentem& fpirituni in raprum 
íuftol lcre,& aliquas l ib i reuelationes efFormare : foríitan etiam eo fi-
nc,vt vulgo fanóti habeantur& acftimenturrquodcercifsimum i l laf io-
num Se dccept iomim,é quibus tantumin Eccleíla Del damnum íceu-
tumcfl:,eftpiincipium,&fons. 
Totoeo,quoS.Mater in térra vixit , temporenumquam inten-
^ d i t & fpe^kaiiitjVthi libriprarlo commiffijpublici iuris fierent, & ora-
siium paflim manibus terercnturjfedvt tantum manu rcripti,pcr O r d i -
nis fui Gonuentus o b a m b u l a r e n t ^ ü o ib Fratribus ac Monialibus fuis i 
f r u d ü facerétjintcrdum vero íingulari qooda priuiIegio,nonnulÍis v i -
ris grauibus orationis experientíam habentibus communicarentur. I -
mitata videlicet placitum i l lud PythagorsSamij , arcana myft ica& 
facracelari & abreondi iubentisjnein vulgi manum incidentia paula-
t i m vilefccrentrnec non prifeos illos^Egyptios ,qui facrafuádogmata 
hieroglyphicis íignis & notis tradcbantsneilla paíGm ab omnibus,fed 
n o n n i í i á d o d i í l i m i s quibufquc intelligerenmr. Atque hocfaneeft, 
q u o d S . D i o n y í i u s A r e o p a g i t a T í m o t h e o E p i f c o p o , cu i íuum de my-
C*P-1' ftica Theologia t raé la tum dedicat,iniungit,ne cui facra hac Myfteria, 
niíi admodun) paucis , i j íquedodif l imis &: raaximam fpiritusexpe-
rientíam habentibus^ui nímirum cadem inte l l igant ,&tant i , quanti 
par eft,aEftiment,paflim patefaciac.Hoc quoque fpeóbaíTc Rcdemptor 
noí lerGhrif tus vídetur,dicens difeipniis fuisiNolm daré fanftum cambus, 
MAth.7.6. ñequemirtatismargaritasveftras¿ntepanos , neforteconculcenteas pedibus fuis. 
N ce ferré poterat,vr fub iraia IIEEC fpiritus myfteria,qus hifee libris de* 
clarantur^in canum allatrantium&: obmurmurantium ora inciderent: 
quibus. 
quibas,qi toí i ca non intclligantjhserctíca & errónea videantur: aut m 
corum mamiSjquiquociin viciorura£oenoíint inuolut i ,nul lasmaioi 'es 
eííe voiuprares puralí t}quám qux fcníibus percipiimtiir & ícnciunrur. 
qui quamuis hofce legant l ibroSj tamenadeó non magni iilos faciunr, 
vt etiarn pedibus eos velut proterant Se contemnant. 
A t poftquam reipra& per experientiam tum S.Mater,tum i i qu í -
busex obedientiaparebatjvideruntjquemnam i n o m ñ i hominumge-
nere do&rina hxc fruótum pepereric^opinionem fuam müta rnn t . con-
ftat enim,multos peccatorcs,etiam in peccatis obduratiísimosjhifce ípi-
rimalibus doddnis Scmonitis le(5fcis,&: raagnis viüs deliciis,qiias,etiani 
in hac virajDominus communicat eumex toto corde diligentibus, (ve 
taceam i l l am,qu« in cáelo illos manet,beatitudinem j a d meliorem f i n -
ge m rediiíTe.Cognito namq^Deum has inimicis fuis delicias Se granas 
non conferrc,&hocce donomm ac ehari íniatum fpiritualium conde-
coramentum non peccati eseno Se iu tQ, íedfolum auro gratis íuperad-
dijquodam concepto deíidcriojre3rpe,&: orexi, vbiadil l ius í ia tum iam 
peruenerinr,orarionem ftudiosécuitaros, itaq; tantorum bonorum a-
l iquod obtenturos,priftino peccati ftatu egrefsi (um,&c>fi vei vnú dum -
taxatpeccatpremhacviaconuerti contigiííet, certé n imisquára bonu 
fuiíTet&vtilejhofce libros publici inris faccre.Etenim non íb lo poenarü 
infemalium t imore j íed&glor iaearaore , &: fpiritualium guftuura 5c 
deliciarum , qüashac iny i t aamie i s fuis Deas communicat, deíiderio 
ac cupidine animas adDeamconucrticonftat. 
Sunt nonnull i jquibuSjCumbenereífceqíviuerent , fatis erat non. 
peccarc , ac proinde ipfam fpiritus Se orationis mentalis viam ingredi 
dctre¿tabant;at dodr ina horum l ibrorum ie€b,fpiritum fedari ¿c co* 
lere decreuercjhacqj via'ad altioré virtuté8¿ mcritorum gra»dum afeen* 
dcíút.Alij vero fuainoratione tepidieránat .poí lqua hofee libros l e d i -
taíÍ£nt,feruore quodam ment ís conceptead fubl imifs imaquamdácó-
tempíat ionéfpir í tumfuumfuftulerej impediraentisomnibuSíquaeani-
niam,quo minus ad eam quam deíiderat perfedionem afcendatjremo-
ranturjfaperatis SetraíTcenfis.Alij verójCÜ mukos iaannos orationi va-
caíTcntjciufq; adminicuio magna coníecut i eífent bona, per illám luce 
quae hifee in libris traditur. Se équa coiligunt ad q u á m a l t u m gradum 
jpirituspoísit pemenire j circa multa dubia , quas non fatis intellige-
Dant,necvmquam intelligerent, n i i i per illos quialiquam horum ha-
bent expericntiam5circa eadem inftrucremur, fecuri & certi fad i íunr. 
Tanti veróDeus opt.max.facitsvt i l larum animarurn.qna; ad perfedio-
enmafpirant ,vnafeíc pcrficiati&veros amicosfuos3qui feruidé ipfum 
diJigunt, tantoinprctio habet, v tvelpropter vnius horum comme-
^ , 1 dum 
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d i im & bonumjnuliam aliorum ínconuenien t ium velit rationem ha-
bed. 
É t , fi fublirai» hice documenta 5c myftica arcana publici inris fie-
r i vetentLir,ciir,qu£ero,permiír£e ílint imprimí & euulgari Reuelationes 
S.Mctliodij3irgitta:,Catlianna; Señen lis,Mcchtildis,Elifabechaí Sco-
naugieníis , Henns quiS.Pauli fuicdifcipulus, necnon aliorum plur i -
morum, qui reuelationes & viílones íuas ícripco edidere? niíi enini 
ex ipíbrum illas ore haberemus, vndenam habere illas & íc i r epo í r c -
mus , cum l int fecreta qnx Deum inter &c cor ipíorura peragantut> 
qualia certé pallim in vitis íanóborum apudSiirium,Lipomanum, 8c 
aiios legere eft. 
Nu l l am veroaliam l ibr i h i , adfublimem orátionis gradum per-
ueniendijviam aut artem tradunr, quára viras piintatem,humilitatem, 
amorem D e i , & i n oratione perícuerantiam. multis quoq; in locis do-
ccnt,&: quidem máximo impendió 6c conatu,nullo eífe in numero ha-
bendas imprefsiones illas extraordinarias , velres íupernaturalcs ; 8c 
tune máxime illas ab anima Chriftiana fugerc Se íeíe fubducere, aut íi 
veniantjveras eas & certas non cíTccum illas ipfa habere procurat, de-
fideratjaut fpedat.vnde cfficere &: coneludere poflumiis , hos nimis 
quamprocui abeíre,Yt aiicuii l lufionum Se deceptionum íint occafio: 
imó vero conftat^ul lum daripoffc rcriptumsquodmagis ledorem, v t 
f ibiabhircei l iuí ionibus caucat,omnim loco commonefaciat & i n -
ílruat. 
Si quis vcro,aut defe£tu ingcnij,aut voluntatis malignitate , i n 
do€\:LÍna hac fpirituali erret.aut rcandalizctur,propriaE malitiíe& igno -
rantiae,non vero libris hifcejCtilpam aferibat: hi namque bonum ocu-
l u m habentibus dant lucem Se illuminant.namqui, cum oculos íuos 
lippitudine Se íordibus amoris proprij plenos habeant,eos legere vo-
l ü n t , non tam ipfa fpidtualium l ibrorum dodrina,quam íuiipíbrum 
defedu caecutiunt:qucmadmodum fol in culpa non eft, quod vcfper-
t i l i o i n díe caecutiat/ed oculomm-ipfius dcfedus&infirmitas-, cum a-
quila,finc vi lo oculorum difpendio jirretorto ipíum lumine Se fixo i n -
tueatur.Sicmulti híerctici,é prauo facrarum litterarum intelledu, has-
refum íuarum procudendarum Se tuendarum occaí ioncm 
fumunt-, non propterea tamen dicendum/acram 
feripturara damnofam eííe,nec le-
gendam videri. 
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LegianenOs, íaluceni in Dominonoftro 
IESV C H R I S T O , 
A ' N C T A U MatremterefamdeIESV,dumin térrainter 
mines agmt,nec nom,ne€vmquam vidi \fed iam in ccelis vmnttm 
& mui,&in duabus vms^uas nobis reltqu'tt fui imagmibitt,filM~ 
bus inquam, & libr'ufuis pene femper pmfentem intueor 5 «^¿f, vti 
qutám cenfeo exceüentium virtutum eius, etiam certipmi funtté-
tgr ¡les, &mmexceptme mames. Sienim vultus iU'ms lineamenta 
~ coram vidifamjx ijs defaciei,&corpor'isforma formare mdicium 
poffem f^iveroeamloquentmaudljfem, ipft mhivcrbaanima illm virtutem aliqua 
étodo decíarajfent.Sedprimum illud indiáumcommune quid sjfet'/ecundum vero tliujio* 
nihus^' errorj paterepojfet. At in duabus iüisjn qu'tbus eam modo video magmibus ni-' 
ktl tale metuendum eíhnam, vt bene docet Sapiens,exfilijsdignofcitur homo, qms enim 
quifque ex hac vitadecedens y exfe relmquitfruttus,& fiboles, vita ipfiuseertipmi funt 
tefiesMuiusítem opinionisfuit Saluator nofterlefm,quando in Euangelio, quoddam da-
turusfignumye quo malm,a bono dlgnofá queat,non nifi adfruttm msremitút, dicms: 
ex riuáribus eorum cognofcetis eos, Adeo WS.MatñsTerefivirtus&fanft'mo-' 
niayqu4^ 'fa,pi coram videndojneerta ó* dubia nñhi videripotuijfetyamjum eam pror~ 
fus non video fed dlius libros, &opsra manuum eitisjpfius inquam filias y apdué intueor, 
cmiftma¿qué acaperáftma effe videatur. Na.n evirtute, qm in ómnibus eiusfiliabus 
relucct ^ eximia illa cognofciturgratia,qua Deus Opt.Max.affeát eam, quam in noui hu~ 
ius miracult(vt tale enim exiftimari & haberi ébet,id quod Deus in illis & per illas ntO" 
dooperaturJmatrsmde$git.Siemmiüudmirawlinom'mea^^^^ 
l - r A mnem 
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munem mtum ord'memfit,hocfané infatto tam multa extraordmarid , & nom. v'td^ re 
eflyVt qui hoc miraculinomine vocat,valdé parumdkat,quod plurhnorum mtraculomm 
jit velut connexio & cocurfus. Miraculum quipfh ef^muüerem, & qu'tdefoltm, ordtmm 
integrum,tam mulkr'íbm,qua viris conftanti'm.adpmuuam integñtatm, & v'tgorm 
reduxiJfe.Miraculumquofa eíí,ma?na illaperfí¿lío,ad qua de'mde eosreuocamt. Terúu 
áemífa ac máximum núrmdum eíi^ quod Ordo iíle,tam paucü annü,&quidemum H~ 
m'ém ortusprincipijsjtafeperorbem vnmerfum dtjfuderit,acpropagmt:ad?o vt horum 
JinguUyJingulañperfe dignafint confideratiom, & admirationem mereantur. CuenifH 
faminarÜnonfit docsn,vt Apoji.Vaulus momt/ed docm n^mo non videt, nouuquodd'i 
miraculum ejfe,muüerem imküem &mhmlle talem an'mu hahuíjfe,vt tam magmm 
cpm aufafit aggrediytaprudentem quoa^potentemfuijfeyVt ipfum perfecmt,&ad tx't-
tuperduxmt^ atc^  homtnum qmbufcumagehatanimos,quo^üos^dDeuMtraheret,veUt 
Wpumtjer eam ipfos vtam,qíu fenfuaüraú diré fie contraria erat, ad feimitandam ac 
fequendam inuitas.E i¡uo effiáo Deum OptMax.proutmihi quidem vtdetur, hifce teipo-
ribus,quibus D<tmon ob maximam infidelium,qm ei adbaret multitudinem, & oh intol-
Jerabilem tot hmtkarumgenmmpartes e'mfequenmpeYttkaáamyderitcj3 oh innúmera 
fiMíUjümipfotónJplranúumflagma velut tmmphare videtur, adeumdepmmndum, 
4C ludfbrÍHXponendum,ei nongeneroftím alíqueh beUatorem,docinm armis vndequaófó 
cofnmumtum,fed miferam mulkrculam, qu<z [ola eum in arenam prouocant, vexñum 
iontra ipfum extoüeret,&palam muas mütum copias aduerfttíiüum colugent',qü¡& eum 
áebellmnt,acprotererentyires,pQtentumá^emomneelidm 
fe^ nquam a^dfumma fuampotentiam adhuc apen'm ojkndmdam, vt hifce umponhus^ 
quihrn tam multa homtnum milliayhi quideperuerfisac deprauaúsfuis ingenijs; tlli vero 
iorruptisfuis moribmac vitaflagitiofajegmm iüm vafiam,ac deftruunt, mulier qiuda 
ingenid homtnum ittumh¡aret,& multorum}qui quoúiieadingentia hacdamm rúfar-
áendaexmmtm&mcrefiuntytnorescomponeret.Praterea ad oculum hoc fenefcetis Ec-
defa anm oftendere voluitgratiamfiíam neutiquam fenefiere, nec iam mimrem effljpf-
fimfuipotentiam,quainprimü,acfiorefientibmEccíe^ 
frope ide^ quidem per infirmioraji natura & fexum jpettemmjnfirumenta iafaciaty 
quodtumeumfecijfelegimus.Quidenim vita(&eB hecfecundum miraculum jquadíf-
(ítis,&perfeftio in qua veftra vosMater fundauit,& viuere deditjíl almd^uamverif 
fimu & exprefífítmum fanftitatisprimima Ecclejia exemplar} Quod enim in tempomm 
iüorum iegimus hifiorijs, reipfa idem eñ eum eo, quod iam ad oculum in moribm veftris 
Videmus\& vit<t veput rano iüud mbis opere ipfo (pettandum exhibet,quod ante,eo quod 
iÜius exercitmmíampropéin defitetudinem venerat/olum in chana & nudis verbis con-
Jijiere videbatur; & quod caro mterlegendum miratur, rix^crederepoteñ, hoc iam m 
Maternitate nftrajodalibufy veftris adi?npletu cernit. Cu enim ab §mni eo,quod Dem 
non eft)feqmftratafinítfe totas in diainiJponjifui bracbiafelá tradiderint, arftefa fe dl't 
demnxerintjjeretcos & viriles ánimos in teneüis & 'mheüihus virginucórporibus prafe-
mdo MofiphimlQngédtifmm & mhtitfimm, <¡um haítenw vixvllus mente 
T"_ " " ' . , mcepita 
(Qmem,exfequümr,6*mr'ibus tpjts (perfil inqaam vka,&virtutum herokarumtX" 
ercítio)eofertíngunt,quo humana ingenia, ne imapmt'wm quidem vixpomerunt per* ( 
tlngere.Dmúaf quippe^ velut fe indignaí ypedíbm proterunt Jibertatem o d m n t M m m ' 
deteftAntur,é fugtunt, humilitateecontra. & lahorem omnem ampíe¿iímtur^&fanéfo 
máda a.mu!atime,&cotentme iñmctm Virtutuftudio quondieprnurrendlaboram, 
Quaetidmmre ipfarum [ponfos Chriftm winimé Aefent , fed tdmtiiem vires & ro~ 
bur [iwpeáitatydum tale anmisipfortmgauamin & mnm recreatmem 'mfp'trat , vt in 
ipfa ommtn^m hac in vita fuauit &bUnda ejfe videmur, d^rdiíimc, & denudation». 
auemdamfincerx recnatiomsy&gmdij tbefaurmn poftdeant 7 ac mturam ipfam gene-
roseoedihusproterantyquafiab illm kgihus prorfus excfmu,Mtpotm longéfupra tUase-
mimntes. Ñequeenim vüusipfasdefaúgatlabor,autajfiigitckufura.nondeijatmorhm» 
tpfa etiam mors adso eos non terret^ aut conJlernat}vtpotm recmt}a£ deleffet.Summam 
prro admirat'mném meretur incredibtíü íllegujlm, aut (fiita dkendaftt) facilitas,qu4 
pnpigréperdgunt,&exequuntut, quidquid ex fefaóiuejl dijfiallimum. Mortificdtio 
quippe ipfis eft recrcatio, aninú totalis refignatio velut ludus, rigor, acpmiíenña, mem 
fnauitas.&quod hmnam natura horrendum.ac tcrnbilc appamM kagratater ampie-' 
ñuntur, acfi mersforent delicia, &fanciam Vtrtutum haroicanm exercitiu vfifa adeb 
ipfas reficitjamquamJi regia menfá. ajüdemit. Quain re opere ipfo euidmter ofiendunt, -
quam verifíimé Chrijium Domimin EuaiJgehofuüdixijfe.lngm-n meum fuaue eft, 
de onus meü l eue ;««^ namquefecularismuliertam fuisgaudet ornamentis & ci* 
melí¡$,quam vefiras Maternitates deleíiat vitam Angeliufimtkm ducere.Angelis nam~ 
que haud dublé/miles eftisjion folíi quo ad vita perfeíHonernyerum etia morum parita-
tem;& infigneammorum concordíam/jua iH ómnibus vobls elucefeit. Dua en'mres tam 
imicefimíles nofunt,qua vos omnes vna aheri/miles ejiis; & per omnia vobis mutub re-
Rodetes m loquendojn tnodefltajn humilitateyinDifcretioMyinfyiritusfuauitate,m om~ 
nibusdeniefemorihm,&vniuerfavitaratione.Na vti vna&eadevosanimat)&viuifi" 
<at virtusjta eúa.eadsin mnib. vobisfinnlitudmeexprmit-,vt in vnaquaífa veftru, vel-
ut in nitidifmU quibufda¡peculis,vna eadevtdeatur & appareatfacies,saftatnqaaM4* 
tris veftrayqua infiliabus fuüfe trasfomat^&exprimitur. Vndefit,vt(queadmodüiniti0 
dixi)efloea invitaagenteno vidermjmltoea kmclariusac manifeftius videa. lüiusi-
nm ñltó,mnfolum Imeamentorum & figura eius quadam funt imagines ,fed etia vem 
tefimonU perfedmum eius, qmfingulü ilíarum communicantur, & ab vna ad aliam 
qua áttjtimepromanant. Atque hocefitert'mm miracutu. Nam cum iainde aprimi M<h 
nafarijfundanom ad hoc vfy tepas.quo hacferibo^ nomfi viginti effluxmnt anni, per v-
nmrfatn UmenHiJ¡>amam}Ordinís a S. Matre Terefafundati,jparfafunt Monafteria, 
<m qmbusphfquam milie Religiofi& MigiofaBeofamUntKrjnterquas vefira Mattr-
mtatesj velutipUneta minora interftdera & igniculosrutilant. Quod enim hac tefor* 
mam a & Virgmeortumhabuerit, him etiam fomina in ómnibus hic primas ferré, & 
jwogatiuamhabere videmur , vtnonfilumeeaprauia quadam faces ómnibus ordi-
M f ñ fsttmribtitfmt 9 fed m m múomnojlrt dew, atatis huiusommmum, ae 
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vektpulchemmiqulámjloresjempmshu'mfieriliutem& infcnctmáitaUtnmmium 
quantum exornantes vel certs ínter meliora Kcclsfu tnembra numerando fmt, ac vim 
potentk C H R i s T i I E s v teftes mamfeftaque fupremx em virtutis argumenta, • 
•& exprefifoma imames d'tá queant. Hete autem de púnia Sanch Matr'ts imagine,de f i -
liahus ¿feftamcibusjnquainjlims diña fuffiáant. Altera autem, [cripta videücet 
& Uhr'i emsxvtí dix¡,mn mims emdens, & miraculosa eíf: vtpote iñ qmbusipfe Spiritus 
Sanftw SanftamMatrem haud duhie mcomparahile¡&ranftmtím quoddam ejfe voluit 
txemplum. Naminrerumquastractat fublmntate > &quacasdedarat[ubtiluate& 
perJpUuitate multorum ingenia longeantecellit. Qmadpuntatem vero fermonis,&fa~ 
álitatemftyl'hverborumquegratiamfotamfirufturam &maffeftata ekganttam, qua 
¡egentibm,quamgrAtipma eñy mhU ejfe pufo in vernáculo noflro idiomate conferiptum, 
quod hifee Santta Matrisfiriptis queat confcrrl Vt quoties illa lego ¡non popm, mn fem-
perjamquamfiiam de nouo ea kgerém,Jummopere eadem mi^an, & inpiunmií,dmer-
Jisque illorum locis^ mn hominis¡piritum loquetem audire videar j fed Sp'mtum Sanciu m 
multis inlocisper eam,&m ea locutum^mammqueac calamum e'm d'irextj(¿,cert'ífimé 
mihiperfuadeamtquod tum é lumine & clantate,qiia res obfmrifmas ekcidat, tum ex 
igne,quiper verba ipfius in legentiumeordibus acceditür, apertifiimepatet.Interplurimos 
mtem>quos leftores him hauricntfmftusjuo potifimum elucent,permagnd(vt mihi vi-
émr)efficacÍ£.Frimusefi,quodkñoremh£C[criptaadvimtum itercapejfenduminui-
tent,ipfumq3 iam ingrejfo id quamfacilimum viderifaciant, & reddant.A Uer^ quod vir-> 
tutisacJimul'Deiamoremilíimfltllent. Quoadpnmmnemm, Deum mraviliqíunLm 
modo anima, oculisjpeñandum velpt obi}ciut,&quam is imentufacilis, inmmithus aü~ 
nmfuauü,&dmabilisfa^manifepfméexhibmt, Quoad fecundum autem, ccelefiem. 
quendam ignem m anima accendunt,quieam inJ¡ammat>confumit,&anmhilatjtónfo~ 
lumper omnia^ qm in iüis cotinenturverba,Jed etiam illorumfingida. Et dum omnes,qu& 
meofuntdlfficultatesab oculis & fenfibus e'm fubmouent(non quidemvtpenitusnon 
*ppareantfedvtea¿floccifaciaf)eam mnfolu ab abufu& iílufme,quam vmbratua,& , 
faifa ei imaginatioftiggerebatMeram & immunemprt!iftant,vemm etiam ormi, quam 
infefentitgrauedin^&teporeablatismáximeillamammant & corroborante (fi d'i-\ 
€erefMfit)adeoiUambom,quodjpe¿tat,amore&defiderioaa^^ 
dumprt fummo que sfiüat ardore,quantocyus euolet.lngens enim,<qui in SMatrispefto-
n v'mebat, & ardebat^ fim etiamforasproruf it verbis velut adbarefiens, vt quocumque 
ferantur , ingens fecum incendium , & fiammam trahant. Cuirn rei V.V.M.M. 
gertds ejfetejies mui,qubd viua & exprefifma iüimfitis exemplaria. Quotiefcunque e~ 
nim libros S.Matris Veftra legi,vos ipfas loquentes audire mihi vifus fum & econtra quo-
ties vosfilias\audiui loquentes, mies me Sanña Matrü veflra [cripta legere exifiimaui. 
Cuius tesqui experietiam & periculum [acere voluerint,verum me dicere compeñent:lde 
«¡üippevidebuntlumen)&eandem ingenijin rerumadfpirkum¡pettantium, eflo [ubtiliu. 
& difficilium traffationejublimitatem, eandem quofyin illis explicandis ac declarandis 
fmütaum^acfuamtatm ^ dextermtem eandem &di[cnt'wmm\emdem quo^ ignem 
dtuimm 
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¿¡ulnm fenhmt,ijfdemaccmdenturdeftderfjs,eandem denifa vtdehuntfanctitatem, non 
Ji$a'meam&apparentem^autmiraculapaírantem,fedquoadfuhflanúam, ttamomni, 
muérfiitwmnifufam,vtlnHrdum,etiamdiDeofemonemnoniritfcendo, animanillim 
anión injlammatas, & guantes relinquantt adeovt ( quo ad 'td ,quodmúí) dicebam 
mlea\) eflo eam cum-mterhomnesageret, non videúmjafuUin fcrifM, &feftatricibm 
wiriibus^autpotmjnfolis vobls,qu£ em ejlüfilu^itam^illm & mores plusaük imi-
tando exprhmtis , & vtuum ührorum, acfiriptorum em exemplar atque Ectypon efiis, 
folum ipfam vldeam.Qm ill'mfcnpta3quoniam nithi a regio concilio eadem recenfm a^c 
relegere mund:umeí{¿¡uo in lucempróáirefopnt, iuremeritoque fanttovefiro Conuen-
tui ddicare pojfe mihi vidéor,vti & reipfa dedico,ob magnum qmm in üs menfendis cdpi 
lahowmncnfolum enm in iUisdekgendis^ &exammandis^ prout mihi Cüncilmm impe-
rarat, vmm etiam cum fuá autographo{qüod mullos diespenes mefuit) confmndis,& 
pr'm<üiofuo nitori &ptintaú,proutfanftaMater,fua mam illafcñpfit, rejimendií,ni~ 
hil vi in íjs,mc quoad verba,nec quoad mateñam immutarem,fudandumfuit: qú& enm 
ex Autograpbo defcripta erantexemplarU,vel negligentiayelaudaciayel ignorantia de~ 
fmhentmn3nimium quantum merpolataerant.Namnimisqíiam magnafuitauda-r 
tiajlla 7nutare,quéífcñpfit illa, in cuius peñere Dem habitabat,&quam ipfametDim-
na Maiefiaí(vtquidem verifimile fit)h£c vtfcriberet mouehat^quin&fitíporfiné into-
terahilU v^erba iüius velle corrigen tfiemmCafiellaM lingua probé callentes fuijfmt ¡vi-
dijfentindubiéS.Terefamipfltmmetiüiuseffe elegantiam, 'Hamefloqmbufdam inlocis 
feriptifui,antequam fmtentiam &peúodum capta abfoluat,alias 'mterferati&inchoa-
ta narrationis filum non raro per rem aliquam extra propofimm incidmtem ahrum-
pat\tamen vfqueadeo dextré &fcitéfrufttllum hocajfutam interferit, vt hoc ipfum vi-
tium,orationi venuftatem etiam quandam conciliet,vti fubnigrafacieipulcherrima ma-
cula,adeo vt hoc adprimogeniam integritatem>&puritatem reduxer 'm. Sed quia nihil 
vfefa adeo bonum eH,in quo malemli,ac maligni non aliquid quod carpant imeniant,non 
abs refuturum eñ(intenm vosftmulalloquendo)quam brmtfmé cogitationihunomú-
lorumrefiondere. HifceinhbrisnarrantmReueUtioneSy &derebmagiturinterioribüsy 
quarum in orañone vfm esl,qu¿ a commmi homimmfenfu & moribus nimium quanttí 
difitA fmt\hinc non nemofortajfe difturus eíi,non oporterereuelationes ( quod res dub 'm' 
& incertafitjeuulgariy & in lucemprodire j mtemrem vero anim&cum Deo traftatio-* 
nem,ac conuerfatíonem(quodresmaxime(pmtualisi acnon niji.quampaucifimorufit) 
non expediré itapafiim ommbtispatefieri-Jieri emmpo]fe,vtplurimi hac occafione in erro* 
reminducendifint.Sedprofefth hacinreerrant quamgrauifmé. Tüamprimo quantum 
*d reuelaHones,quemadmodum certutn eíifBÍabolmnfubindé fein Angelum lucis tranf-
formare >&vanúmendacibuf% maginihus, & vifionMs an'mabus illudere ,ita etiam 
ímubitata & exploratipma reseíl,atqueadeodefide, Spiñtum Santium, cum dilectis 
Jutsíoqui,acdimrfmodéfeiUismanifeftare^m 
cmmdumy&nilttat€m.Etfaut reuelationes Diabólicaferipto tommittend&mnfunt, 
fíecapprobanda,cm mwfmtilluftms, ita v k m m M quaa Sanfto Spiritu veniunt, 
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& cogntfct & fcrihi mnnmMmficutt TobU Rapha'el Angelus d t i $A cramentuníi 
Itcgis abfcondcre bonumeft j operaautem DE i icuclarc & conf i t e 
r i fandum&neGeirar iu ín cít . Quis enim fanftm fiát mquam , qttt non atU 
quamjumvix i tymelatmemhtbuer í t } autqmSanftialkuiusvka dtfiribitur , in 
quareuelatmam etfdiarum mnfat mntio ? In amnium man'éus & oculis Or-
dimm Vommicani & l'ranáfidni verftntur Hiftom , inquihmad fingidas prope pA~ 
ginas altqud^autipfis lundatortbus Ordmutn , atit Difápulis tpforumfacU Revdatjw* 
mdeguntur.Certumejl Deum Opt, Max. amictf fuisíoqui y nm lóqm^rMtini^í qm 
tpfis cUmattyOceulta maneant yfed vt m lucem emlgmtur. Vt enim tpfe turnen eíjt, ka-
&mómnibusrebusfuislumendtligit y &ftcuthmtnum tpfe ftiutemfintyita mm-
quam dliter¡teádení ahquamgratidm aefauorem vllt puflat , quam vt ám admini-
mío & opera alifspíurmisprojít: Quamáiu Sanfia Uatris T E R E S A v lrm adbm 
incerta ac dubta fuit, & plurimifecus atque oportéat de ea op'nuhantm( mndum qmp-
pevllum Deus dederatfigmm,quo iüius opera comprobmtjconfuttb, & benéfañumfa-
ifillm[cripta in lucem mnedere,autprdtocommifa^^ , adtemeram 
maleuolorum qmrumdam iudicia euitanda. Sed iampoflquam ipfa adfuperos tranftU, 
(um&res ipfit, ac fecmdmearum fuccejfuf apertipime feftantur, D E v M hic mter-
ueniffejumque & corporis eitu miraculum (vtpote, quod corruptionis & putredi-
m 9mnis a morte expers manfit) diaque innúmera noswdks de fanftitate em 
fecuros reddant, ommmque quam de ea habere pojfemus dubitationem eximant-, ne 
tüe in S P i R i T v M S A N c x V M quodammodo iniurim foret, mirabilia eim 
ohfcuraret & gratiam eius fupprimeret, quifquis gratias^quaí úli D E V S m vita 
(cntulit, celare , & modos quibus ipfam ad euettum'perfefimis apicem a i tot ho~ 
tninum bomm extulit, in publicum non prodere volee. Quamobmn quiain-
que jane , &proutoponet judicabit > minime expediré cenfebithafce reuefatiomsce" 
tan & ftkntio fupprimi. Ohijcienti porro mnntmini > indecm & incongruum vt~ 
der'h ipfarum & Sanftam Matretk fuas ipfm Reuelatmes , feriptocommittere; re-
dondeo , quantum hoc ad ipfam, ipfiufque humilitatem ac modeftiam Jpeclat, ne-
quáquam id incongruum ejfe, á quod ad hanc fcripfionem nonnifi iujfu alieno im~ 
pulfadefeenderit y quad autem ad nos, & noftramfidem jjteélat, idpotius decens , & 
valde congruum videtur : namfi quis aliusea firipfijfet , dubitare tune fortafsé po-
mipmm , annon , qui ea firibit,errarit\ aut nobis imponen voluerit. Quod in 
Santta Matre minime prafumi poteí l , vtpote , quaquidquid fibicontingehat, & 
tn fe fiebae, feripto mdebat, & fimul ea v iuera t fariüimoma , & integré 
tate , vt in tanti momenti rebus a veritate deflettere, &mentiri tmttquam veluif^ 
fet. Quod autem in nonnullts vereor , hoceH , quod nimirum eiufmodt ipfis-[cri-
pta dijpüceant , non tam ob impojluram, qua in ipfis [ubeffe poftt, quam quod $~ 
fp aliquid in [e habeant, aquo credere impediantury D EV M v[que eo [e erga ho-
rnims d m i t m & velut é b p e n , quod m e mn wgttarm 9fi hoc ípfitm, quod 
credunta 
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Pdünt m rehm fidei, ferü perpenderent. Si m'mDEVM ÓAÍMIPOTIN-
TEM hommemfattum ejfeconfiteantur, cnr m ditbtum vocant,eum cum bomine ali-
qmloquhfiium pro hmimbm fiagellis concifim, & ( r u á a ^ x u m m d a n t i quid mm 
mm ipjts iucundé ddidariadeb mtrantur ? Aune flus eB mm aUcm fámulo Juo ap~ 
p m r e , AC loqui, quam eum velut feruum noftrumfim, & moftem pro mbis op~ 
petm ? SatAgantígitnr hominesper eam D E V M viatn quarere,quamtpfenes eió~ 
a t , perviam , tnquam, TideíacCharitatis, per veramquoquekgts, &confilmum 
ipfiHs obfenidnttam mínimum ^ quod ipjts dabit erit /miles gratids communtca-
re. Siergo , qui non refte , & prout oportet de hifie reueUtionibus fentmnt , id-
tb non reüe fenúant , quod tales dan , aut efe negent, 'grauifmo fané in ^ro-
te verfantur , fiautem, qmdintereat mnmlla fdlfa, acfraudem&illufiomm dia~ 
bolicam redolentes reperiantur,de iis faltem refti & fincere indicare tenentur, quas 
nota eorum quibus e<efaft¿fuMt fanflimonU veras ejfe comincit & probat. Qua~ 
leshaud dubié funt iíjiA , qua hocce libro conúmntur. Quarum hifioria in hac re-
uelat'wmm materia non modo periculofanóneñ ^ verumeúam perutilis , &impri~ 
mis ad honas , a falfis , 'm ys qmbus a obtingent , difiernendas & digmfcendas, 
mceffana. Ñeque enim folum nudé referí eos , quat t ) o M i N v s Sanft& Mdtri 
T E R E S A communicauit, verum etiamdicit , quam ipfaad eas examinandos aA~ 
hibueritdiligentiamfíwut etiamfignaponit, & ejfe¿lus,quos bom & veu p í i f e nlin~ 
qmnt ,& quomodo ex ipfis nos indicare oporteat j dmt^mm U mbis appetenda, aut re-
pellendijint • 
- Primo namquefcriptum boc nos docet,reuelationes, qus a Dco vemuntfemper, & 
¿rdinarie multas in anima virtutes producen , qu&tam adbomm ipfasaccipienmm, 
quam ¿daltorum multorum falutetn diñguntur. 
Secundo monet non deberé nos fecundum ittaí v i u rationem componen , aut di-
rigí : V i u namque ineunda regula,acnorma eñtum doftrina Ecclefia, tumquodfuisin 
UbrisDeus Optimus Maximus melauit, tum denique, quod refta veraque ratiofacien-
dum diftat. 
Tertio fuadet ^ nevttatenus easappetamus, aut qmramm, velfjtiritus per-
feftionem m tjs jttaní, aut m u ipfas figna, e quibm animam m jtatu gratiaep 
fe colligatur , eje exijlimemuí. Proprié namque anima bonum in eo confiftit, vt 
DE VM magisamemus, pluraproe'm nominepatiamur , ajfeftus inordmatosma~ 
gis nmtificemus , denique mj ipfos , & quidquid demúm in mundo eñ , magts 
ex animo abnegemus & remntiemus. Quod autem hic traftatus nos docet verbit, 
idipfum n m exemplo ipftus San¿i£ Matris confirmat & declarat, vtpoté, quam 
m ómnibus quas habuit Reuetationibut , femper quam máxime cirmmjpeóiam, & 
smtdam fmjfe, eafoue fofo cxafteque fé i tam examinare, & non tam iuxta has, 
yuiMMxtaSuperiomm, & Confeffariorum prafcripta femper vitaminfiituiff'etradity 
quamuts alioquin ha tam aperté éjfent bono, a quam id é reformationis, ac meUorat 'mis, 
quam 
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qumtummipfky<mn m Vnmerfo áus Ordine produxerunt, efeftibus liquet. Que 
igitur hic defcnbunmr Reudatmes,nec dubkfidá funtjiec 'ús,qm dublé fmt viam pr<t~ 
ftruuntymmh vera ad duhiíis,&faifas dignofcendai nobisvelutfacempuferunt^ adeh vt 
hi libú hacen mmater't¿&jp'mtum in ámotiomyVdut lapis quídam Lydius fmt. lam 
reliqmm eñ remonden nmmh'tl faqui adeo hofie libros pmculofos cenfmt, quod rw,wi-
iH'tsquamfubtiles&fublimes traftent}quaíadvn'mfmufquegemum nmfaceré, necad 
ornnespafimJpettare amnt.Cum ergotúa fmt hom 'mumgenera, quorum ahide fació o-* 
raúonúntcndunt, & vacant¿iüiJiveUent,eipoffent mtendere; alü dcníque objiatusful 
CGñdkmw7iprorfus>etf velknt,non pojfunt-, peto iaw ipfe, quibuftam horumlibú huim 
hctíopeíículmvjitcrmmaim 
periculofumfit,m¡fe quidfackt, ércuius reiprofífiónemfaciat. An vero iis, qui Orationl 
vacanáioccafwnem qutdem habentfed negligunt: multo mmusümierimntnamqmin bis 
Ührisjimfolum,qui ipfosjum eam exenenvolent,conducdt, & viam conmonftret^  ve-
rum eúamMi eos excitet atque ammet,vt hucanimum appltcent. Quod profeBo perma-
gnuni bonum eíi, Tertii ergogeneris hom'mihus, quid eíí, quod hk ni)ceat,&periculmn 
creet ? an nejfe, quod Drns homiuihusamabihs, affabilis & blandus eíi? quod eum iñue-
niat, quife ab omniprorfus re fequejlrat, & demidat ? quas aninu delicias afferan quale 
fuinttreas quasilli confertconfolationesdifcnmen?quo eam modo demret, expurget}& 
velutfubUmet > Quid Me, quafojíl, quod cognitum Ugentem non fanctumreddatíquod 
mnquandam in ipfi Deiadmirationem excitet, ipfumque ad eum diligmdum inflam--
met ? p ergo operum horum exteriorum, qu& Deus in rerum creatione, &giibernatione 
peragitycofideratio qu&dam communis benijn mnium hominumvfum ,fcholafit,qm~ 
modoarcanorumeius mirabiltum cognitiojuiquam effefofitpericulofa'i Et licetfortafe 
quis ohnalam fuam dijpojitionem, aliquod hinc fibt damnum & noxam eliceret,anne 
tdcircb tanto bono & vtúitaú, & quod in tam multos dimanarepojfetaquumforet ta-
ma occluáen,& iUud impediré}eadem ratione pojfet & ab Euangelü pudicatme ceffa* 
nmam ipfumynon recipientibas(vt Apojlolus ait)maioris eíi damnationis occafio. Qm 
demum ¡criptafmt, etiam ipfam Sacram Scripturamfub iis comprehendendo, é quibus 
maléajfeñusanipm non aUquém errorempojfet arripere & haurireUn ipfo rerum exa-
mine & di'mdicatiom videndumetljium ipfa in fe bonafint, & ad fines fuos confequen-
dos congrua, nonautem quomodofinifter mnnullonm vfus eosfit vfurpaturus: fi enim 
ad \nmcreffmrevelimus,mh'ilvf<^eofanñum eñ, quod nonpofitmérito vetariaepro--
hihsñ.Quid Sacramentii Ecclejiafanilius eíi ? quam multos tamen mnenire eíi, qui ex 
fimftro eorttm vfu &frequéntatipm deterioresfimtlDiabóÍHs,vtpotéfubdoks,é*y/ifer, 
(¿rfempsr adnobisnocendumexcubans , invariosfsfeinduitcolores> jequeinmehtibus 
qmrmdamtamquawde proximi falute&hono folicitum & projpicientem ofltnditf 
qfúferjpeciem partteularis alicuius damni amrtendifimul ab o mnium ocuiisfubmomit 
íd,quodpablice & in communi bonum &profmum eíi. Koutt quippe damniplm fe f i -
fturum 'm ómnibusijs^Uí horum librorum leftiotie,aut ñtam emendabunt, mt ad fpi-
úmUmferfe&imm pemnknt, qnm compendijex infám, aat prdu'mte bums, vei 
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iüiuspriuatirfui oh malamfum dijpofitiomm h'mcoffmdkukm capiet, & periculum. 
Quarenepriores iüos amittdt ,paucorum homm, quos alijs ftxcentis modiscenupit)& 
dcprauaüitjammm magmfaát,&mhisoh oculosponit. Quamqu4m,Jícutipaulh an-
te dixi, neminem ¡ta malé dtjpofttum ejfeputem, vt indé dammmreferat, quod norii 
Deum amkis fu'ts amabihm ejfe, & quam is ipfe in fefaauisfie, & qutbus anintA modii 
ad ipf t mperuenknt: qua, vú & alia huiufmodi omnis hic traftatus,qua cumuUtijüme 
docet & tradit.Solos iüos hic timeo.qui omnes iuxta fuantnomam &pufcriptuin €on~ 
ducere VGÍuntjta vt vix qmdquamprohent, quod ipjtnon dmgmt- & admumiunt 
totü ad hoc virihus connttanmr, ne,quod exfohñpforum mente & propojito mnfit, vl-
lam apud altos aucéontatem imemat. Qmhus fatisfacm & rejpondere omnino mk, 
quod ex propna volúntate error ipforum artum haheat > vndenec njponfwmm aliquam \ 
folentadnúttm-Jed úteros omnes rogatos velim, ne quo illis modo aafcultent autcre-
dant,quod hoc nomereantur. Vnius dutaxatrá,qua etiam necesario notanda eñyhtc fe-
ñonní commonerc voló: Scilicet BM.Terefam,cum de oraúone, quam vocat qu'mUyA~ 
lijíquc áusgradíhus alúorlbus¡deque qmbufdam partimlar 'éusgratiis, quas an'mahm 
Detu com?nuMícat,agit,fic m muhu hbn buitífce loc'ts loqui[olere, vt dicat animam apui 
Deum epjpfis inmcem tnteüígere,ammas certh fáre, Deum ipfas aüoqui,&alía id ge~ 
nus.Quod mino ita inteüigere déet,quafi aliquam in illorum, qai bifce exercitiis inten~ 
ámt,aut aliorum quorumlibet^qúantumuisfiinéfi illifint, graúaaeiujlitia certitud*» 
nem conf ituat^ adeo vt ipfide fecertifint,feiüam habeu,mjifortafis iUi,quibusDmi~ 
ñus id melare dignatnr. Nam ipfamet SanUa Mater,qud, quidquid in hifce librisfiri-
ffit,mpfa experta eíf,qum etiam plura multo,quafcribat v'u perfeñx. 4. in vno illorujic 
defeloquttur: Hoc autem prorílis ferré nequeo, Domine,quod cerró feire 
non poíTim, an ipfa te di l igam, & num dcí idcr iamca placita í int coram, 
tc.Exclam.i.Etalio inlocoScdah quomodo ,ó .Dcus mcus , certo feire potc-
ro,me non eíTe á te feparatájaut diíiun(5tam?0 vita mca,quod in tam par* 
uacert i tudinereí , quxtant i tameneftmomenti , viuércdebeas ? quiste 
defideret aut ambiat,cum omne quod a te habed cxfpedariue bonum $¿ 
commodum potef t íquod eftDeo in omni re complaceréj tam incertum, 
plcnumq-, perieulorum íit:- Manf. 7. c.vlt. In libro MAfiomm de animabusjud M 
Adfiptimam manfionemperuenerutyde tjtjnquam, qusmaioru &perfiBsorisfuntgrá-
dw,agens,loqmturin hoc Verba: A peccatis mortalibus, quae qtudem talia eílc \ ' 
ipfae íciiint)prorrus immimes í u n t , efto non p lañe cerne íint ác fecurae, íc 
niimunes eííe ab|iis,quíE an talla íinr ignorant , quod illas non mediocri-
tervex^bit& zSíigct.Hoc ergo folum dicerevult, (quod etiam certifmum eji) 4ni~ 
was htfcein exercitijs Deum ex effeftis, quos tune temporis in ipfis operatur, ( qualta funi 
eat recreare, & illuminarejimul docendo eosfuhinde & cofoUndo)velut prafentemftnti-
**• ^  ttfi infignes DeigratUfmt,&gratiam wjiificantem fapé comitentur, autad eam 
fdtem dtícant,&difponant^ipfatamen gratiapropttreanonfuntyttec exillafemperaui 
wmturjut mm 94 mtuntiafunt.£u€madmodum,exempli gratia, in Propbetta dona 
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liquido perjpkiturtfuod id reperiripopt in eo>qui in peccatt letali*jlam e!f, qui nmc qui-
dem certm eft, Dsumfibi loquijncmm tamen, & nefáus anfe tuftum effiaat; & de fací® 
tune quiáxmDm eummnmfiificat, quamuis eum alloquatur &doceat. Et notan-
dum hoc quidem eft,quantum ad doctrmam ham vn'merfam in genere, nam, quantum 
JigillatimddS. Matrempertinet yfieripoteH, quod,poftquam verba tila iam ante paulo 
Miarafirtpfifletjmatam aliquam degrat'ufu& certitudinereuelationea Deo accepertt. 
Qmdfmú confultum non eft certa affirmare, ita necaquum eft prauaricanter negare. 
£ m enim pofterioribus vita annis Detts et contuUt dona, & gratis: qmbus ipfam pmtie-
mtyemmnter magna funt^ quodex qmbufdam,quA in hoc libro confi ripfitjolltgere licet, 
vtquiU aUquomodovidentur indicare. Sed ex eo* quod illi fortapJpeciali quodamDei 
faum conce¡ümift , generahm&xsmmunimfacereregulamttoneporm.Uaquehac 
dduertemia» velut clype» obieftosvmuerfus hic traftatus a calumniantium in'mria & 
«jfmdiculo vindicatus manettqui, quantum equidem augum, &Jpero, legentium ani~ 
mdtísmn nimus vtilis érit, quam eum Mátemitammveftramm an'mabm, qua per 
mmdsmpr'mo edmatafimti& etiammmfuftmtmtüf, cmñmusprofuiffe. Quas sni-
fcipmérogú , vtinfanéiis oratiombus fuis perpetuam mei memoñam 
bábeánt. E Domo?. Vhtüppi > Madriú 15.Septmh, 
AnmDomm 1587. * 
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VEllem equ!dcm,vt, quemadmodum fupcriores mihiprsecc-pcruntj&plcnam potcftatéfccenmt, vt & orationis moda 
& qa.is á Dom ino recepi gratias,rcripto committerem; íic cande 
fccifíenr, ad enorniia mea peccata, & vitam fceleratam íigilla-
tim,& dar iííimé aperiendam permagnae hoc mihi,fateor, fuiíTct 
cÓfolarionijfed hancipfi mihi daré faGulratem nokierunt, quin-
imo valde me hac inrereftridameíTeiuíTerant. Hanc ob cauC-
fam,per Deiamoremrogo, vt, quicunquehunc vitaemeaedífeur-
fum leget f ibi ob oculos ponat, hanc ita improban! fiiifle,vtexo-
nioibus >quiadDeamíeconuerterunt, fandis,nullum omnino 
inuenerim, qui fuomihi exemplo efíefolatiopoíñt. Video enim 
eos,ex quoá Domino vocati funt, exinde ad eü peccatis offende-
dü non redi jíTerego vero, non folum fada fumpeior, verum etia 
gratijs,quas ádiuina eius Maieftateaccipiebam,ftndio&: datao-
peravifafamrefiftere; quodmeadmagisei feraiendum cerneré 
obligan, & meipfa intelligerem non pofíe & deberé me minus 
quam debebam,períoiuere.Sit ina'ternum ipfebenedidus^quod 
tanto ñie temporeexpedarit: qaem extotocordemeoobrecra, 
mihivtgratiam concedat,ad hanc vitx meaenarrationem(qüam 
&mci mihiConfeíTarij iniunxerunt, & ipfemetDominus iam. 
pridem, vt quidem fcio,conrcribi voluit, fed quam ego hadenus 
aggrediaufa noníum)eáquá par eftclaritatc&Fide faciendamj 
deinde vt hxc in gloriam & laudemeius cedat, tum vt confefla-
rij pofthac meiius meperípedam habentes/imbecillitatem ac dé-
bil itatem meam adiuucnt, quo eorum, quas Domino debeo plu-
nma, aliquid prseílarepoíTun , quem omnia creata iugiter lau-
dent ac benedicant. Amen. 
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iiide apueritia ad virtutum exerámm excüant, & quantum huc conferatpá-
reme* ipfos pietati Jiudere. 
I s i ego t a m m a k & i m p r o b a f u i í í e m j a c c e d e n t e etiamdi-
j -J uino erea me fauore, Taris mih i ad virtutis iter capejflfendum 
Matrti2$i S^^^S fuiíTecpios & t i raora toSjáDeoparé tesacccp i íTcPa te rbo-
fum* I p J ^ ^ a f norum libro^um ledionijmiré deditu s erat,hinc á t a l e s l i n -
guá vernácula conferiptos dominen páticos habebae, q u ó 
i l lo ram leétioni & filij aílliefcerent. Hoc , accedente etiam cura Mariis* 
qua curabatjVt omnes Deum quoridié oraremus , & p i o cignDciparam 
Septennis Marrcm Se fanóbomm nonnullos atfedu raperemur, me iamíexcnnem 
Eeum colé vejfeptcnnem(vt mihi quidemvidetui)cGEpir cxcirare.Non parum mih i 
uceept. adiumenti erar * quod vidercm parenres nul l t im cuiquam fauorem 
imper t i r i , nifi quem libivirrure promcruiíTet , cumiilius &;ipfieximij 
cultores eílent.Parer namque crga pauperes quoslibet mirificé afticieba-
tur , in aegrotos, quin etiam fámulos íuos ranra erar pierare,numquam vt 
emptitios ícruos habere voluerir, quod illis valdé comparererur. V n d é 
cüm quodam tempore quoddam muliebre, parrui mei mancipium domi 
noftrae verfarerur , non minus i d parer benigné laureque liabuir,quam 
próprios filioSj&pro ea,qua erar pictare,aiebar fe pati non poí le ,quod i i -
Tárenmm bertati non reftitueretur.Veriraris adh^cin verbis erar impnmis amans, 
ñus virtu- hinc numquam cum audiuiiuranrcm,aur alicui derrahcnrem-quin&ho-
f#í, neftus fuprá modum.Mater quoque permulris praedira fui : virrutibus, & 
f rauibus quoad vixit cft cum morbis eonflidtara. Adhaec fumma fuit oneftate, & quamuis forma eflet vteumque venufta> numquam tamen 
ob eam/e vi íavel audira eft cfferre, ac magni faceré, nam licetjdum mo-
rcrctur, non niíi triginra t r ium cfíct annorum,veftirus tamen cius ira mo-
deftuserat, vrverulam decerer.Placidaac lienis apprimé fuir , & ingenio 
fatisfagaci.Magnos, dumvixitjlaborcs & aerumnaspertulir, Sí hancip-
fam viram t ándem Chriftiana morre conclufit. Tres numero eramus í b -
roreSy&fratres nouem -, & omnes (qnaeDei bonitas) virturum ftudio 6¿ 
exercirio parenres referebant, vna me excepta, tamctí i alioquin prae alijs 
prolibus^patri eflem chara: &: fané anrequam Deum inciperem offende-
rc , aliquam ad me amandam habere videbarur rarionem. Nam non pa-
m m iam dolco, dum illas ad bonum propenfiones, quas á Domino rum 
acceperamjadmentémreuoco jquamquammalé i j sv t iporuer im. Adhjec 
nu l lum 
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j i u l l nm o m n i n ó m i h i fi.atres5C^u6 minusDeofemircm jirapedimcntum 
adferebant. Vnuseo rum,e iu fdempropémecumat t ac i s e ra t , qui etiam . ^ ¡ r . 
mihipr^ai i j s charas ( q u a r a q u a m ^ c u t e r o s f u m m o p e r é diligebam , 8c , 
iprime)Ipfc&:e/goraepé f imul Tan¿borum vitas percur rebámus: cumque fi***^ ™' 
iTíartyria &c cruciatus jquos ex Dei amore fandi homincs paffi crant,lege - ^ ens mArm 
rem, viliílimo etiam pretio coelumeos,acDeifraitioncm mercatos cííc iyrtidifid». 
cenfebamJindéque&; mihiardensquocldam íimiliier moriendi dcíldc- rio inctn-
r ium innaícebarürjnoh quidem ex ingemi amore, quo me in Deum fe n i d*tHr' 
pu t a i em, í edv t tam breuium cruciatuumpretio í l immorum i l lorum bo-
norum,qu£Ein Coelo refcruari iegebam, particeps redderer. C u m hocce 
meo fraterculo íacpé conueniebam,vt íiraul conferremus, quánam potif-
í imum via 8c ratione hoc a í íequipoí remus. Conuenit inter nos/vt í imul 
ad Mauromm regna conccderemus.ftipempcrviam pctentcs,vt,cumil-
luc pcruenillemus,ipfi nobis caput pr-ieciderent. Et ( v t quidem mihi iam 
apparet)fatis nobis an imommintam teñera aetatead hocipfumperlici-
cndum Dominas fuggerebat, l i modo aliquam iiluc proficiícendi com- Cumfrtttrt 
moditatem vidiííemusrat máx imum nobis impedimentum eíle videba- ji^mt ad 
tur,quoddomiparcntcs habercmus. N ih i lvc ro i n iis,qua2 legebamus, Mauros 
magis mirabamur,quam quod paena infernalis, 5c gloria coeleftis, fempi- poficifci vt 
ternaeíTe diceretur. H i n c & p c hac ipfa de re íatis d iu í imül agebamus, 8c f ¿ ^ ' ^ 
voiapé nobis erat idcntidem repetere, I n a í t c rnum, aeternum, jeternunij^ 
quodautemhocfíEpius mecumrepetercm, placuitDomino,vt mihi iam 
tuminpueriliiilaaetatc, veritatis viaimprclla maneret. V t ergo v i d i i m -
poíTibi lcmihief leadeame loca conferrc , in quibus pro Dei nomine £rmifer¡M 
mortcm mihiinferrent, ftatuimusErcmiricam vitam ducere, 8c in hor to tenerá 
quodam domeftico celiulas quafdam Eremiticas, omni q u ó p e r pueriles Atate cój-
annos potuimus modo conftruere coepimus,paruos quo ídam lapides in.-firuere f*' , 
uicemfuperftraendo,quti l l ieó concidebant,adeo vtnul lanobis dcilde-
rio noftro adimplendo ratio fuppeteret. V n d é etiamnum ad deuotio-
ncmjex cito^cum meeumreputo,quam tcmpcftiué 8c citoDcus t u m mih i ^ tentríí 
daret id , quodpof teá culpa & demerito meo deperdidi.Elccmofy ñas in p/mperts 
genis erogabam}prout potcram5potcram autem minimum,SoÍitudinem#/«/A//í¿/. 
captabam,vtfolitasmeasprecatiunculas,quas habebam plurimas, de~ 
cunerem,atque imprimis Kofarium Deiparae Virginis , cuius recitationi ^• 
matermeamaximopereaddidaeratjScvtnos addidieíTemus p r o c u r a - ^ " 1 ^ 
bat.Si quando cumaequalibus puellis colludebam , voluptati mih i erat e>ieí4^ 
monaftcriola coní l ruercper indc ac fi moniales eíTcmusjquinSc ego mihi 
videbar monialis elTc velle, quamquam hoc non tam ardenter volebam, 
atquealiailla, quanamcommemoraui. D u m matcf mea ex h a c v i t á d e -
cederet,duodecimum aut circiter,£etatis annum (quantum recordor}age-
^ A 3 bam: 
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^ bam:vtquc caspi intelÜgerc, quantam iilius obitu iaduram fedíTem^f. 
^Vhgtnem f l i ^a .^ ; moerens coram quadam Beatiífimx Matris M A R i A E imagi-
lTMtr.tsfU^ m nc me abicdjmultifquc eam camlacrymis rogaui, mea v t Matcr &c cura-
t l l m ™ ' ^ t k ú ^ p s eíTe dignaretur. Quodqi iamuis cum ex í impl id ta tc qua-
tyttt, ¿a tnpuer i l i fed , in i i i i tamenpofteaaonparum videcur profaiíTe, mani-
feftam enim & aperta.n Virginis huius demenrilíimq; opem experta íum, 
q u o d c s & i n quantum eius me tutelas concredidi. V n d e & tándem me 
ad íc pertraxit. Quamobrem miré me ern da t , dura coní ideró & cogito, 
. cequidin cania, fucri t , q u o d i n b o n i s d e í i d e n j s & propolitis , quxtunc 
conccpi)& inccEpi5non perfeuerarim. Cum, o DomineDeus,ftatuilíc v i -
deariSjVt ad falutcm penienirem,piaceat,obfecro,maieftati tuacvt idfiat , 
& to t mihi gradas concede ré , quot mihi o i im conccílifti. Vellem equi-
dem , v t n o n p e r m i í i i r e s , n o n q u i d e m i n r c m & : v t i i i t a t c m m c a m , f e d o b 
tu i reuerentiam &: refped:un>,vt í iabi taculum,in quo ita continenter ha-
bitaturus crascitafcedé inquinarctur. Crux mihi eft. DOMINE , ipfum 
ctiam dicendo referre: fcio quippe mes vnius i d culpae adfcribcndum 
eíTeietcniraa tua parte nihiljquodprsetereafaeeres/uperfuiíTevidctur, 
quo minüs iam tum ab illaaetate, tota tua eíle potuerim. De parentibus 
meis íi velim conqueri,etiam non poíTummon enim i n illis videbam, niíi 
omne b o n u m , & i n í i g n c m d e meo i n bono profedu curam. Itaque cum 
hanc ^etatem exceíliífem , & naturas, quee a Domino acccperam,quas-
q.ue (v t a i eban t ) e ran tp lünma , donaagnofcereindperemjadeononpro 
í j r d e m ( v t q u i d e m renebar j gradas datorfagebam , yt etiam í ingu-
Üs , ad eum oíFcndendum , vt iam commemorabo , v t i inecepe-
r im. 
G A P V T I I . 
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incoepem,qt!mtiqüe refem 'm a^ olefcentiacum pp &vir^ ^ 
turíbus ded'tth perfoms habere cornmef- x. , 
mm. 
QV o d modo referam non mediocre , meo iudicio mihi dam mimad-ferré coepit^nde fubinde mecum ipfa coníideró, quam malé páren-
les agant, qu inonprocuran t ,v t l iber i ÍUifemper & vbique videantea, 
quxvi r tu tcm omnimodis redoleanrmam efto matcr mea, v t i r e tu l i , v i r -
tucum iludió adeó addi(SI:aforet,ego tamen, v b i ad rationis vfum perúc-
ni ,non tantumiilius é b o n í t a t e h a u í i , quantum quidem oporteret, imó 
Lihriv¿ni v*x a % l l i ^ ^ c o n r r á ^ u o d i l l a habcba t .malumipfurafummoperé mih i 
¿Imfint ' nocuit.Generofa Quippe prircoru equitum facinora ipfa auidé , & cu vo-
^ vi». !uPtate i<icntidem legebat j fed ifthocrecreátionis genus non tantum ei 
nocuit . 
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j iocnir,qiiantiim mih i ,qucd ip í^quae ei neceíTario agenda erat, propre-
rea non negiigercr, (e¿ itoh¿s hxcce icgendi & tempus, &-facuÍtatem da-
ret. Ideó tófíitañ huic ipfa: i cd ion i incumbebar,vt magnas quas habe-
bar'moIeítias,& affliéHones hoc pado oblmifcei-cturj, & libéirós ílios oc-
cuparet, ncríi alijs rebus redederent, deprauarenmr. Itaquidemgrauc 
hocpatrimeoaccidir, v t fu r t im , &c clam i i lo nosh^c legere oportacrit. 
Vnde ipfa quamdam l ib ro rumi l lo rum legendorum coníuctudinem i n -
¿w,&c tennis ílle, quem in marre v id i , defedus, bonis, pijfque meis deíl-
derijs veiut frigidam cocpitinijcercatque in caniafuit, vt etiamin rebus 
cxtcris c^perim deiScere} ñeque etiam malé me putarem agere , tametí i 
'multas tam diei quamnodis horas tam vano exercitiojquamuis inicio 
pane, impenderem. Adeo vero hzc me le d i o deledaBat ac detinebat, v t 
niü nouum aliqitem haberem librum.nuliatenus mihi fatisfaclum vide-
retur. Exmdé eíegantias & ornatum lectan CíKpi, ocpulchritudme mea e¡{uifior^ 
aiiisplaccre,&talis videri velle folicite curanss& manushaberenitidas, 
5c capilliriumfcitc ftmdiim,&odoramentaobiedantia3&reliquas,quas 
hocin genere habere poteram vanitatcs-.quse fané non erantpauc^jquod 
hninímodi nugarum eííem curiofiílima : nulia tamen Tiniílra ad hsec 
me impellebat intentio ; ñeque enim voluií íem , vt aliquis m'ei cau-
fa,&occafíone D E v M ofFendiífet. Vndén imiaqua ídamni to r i s & ele-
ganti^ , & r e m m , qnx nul lum mihi peccamm inuoiuerc videban-
túr , foiicitudo multos mih i annos adhseíit : íed m o d ó y i d e o ^ u a n t o 
caenmpeccato coniundae íTent .Confobr in iqu idampat rne les faepé do-
mum paternam freqnentabant:quia alijs perfonis adiliam aditus non pa-
tebatjVípoté qu i in admilTioneillacircumfpedus erat:vfinam vero etiam m*" 
inhis excludendis circumrpedus íuiíTetínuncenim videOjquanto con^~'^j^ámnl-
dumr i t cumpericulo,eásEtate, q u á v i r t u t u m femina iacienda funt, cum ^ ^ ^ ^ 
ijshominibushabere commercium, q u i n o n d u m p e r í p e d u habent, quá eB\fi mali 
in fe mundus íit vanuSííed aiiis econtrá incitamento funt , vt eande fede-i»»'. 
tur.Eiufdem h ip ropé mecum statis erant,aut faltcm non mul tó me pro-
uediores :hincfemperí ímul agebamus & couerfabamur. Mirificé h i erga 
me afficiebantur}&:viciffim qu^cunque ego ipíis grata eíTe nouerá ,de il l is 
apud eos ageban^íimulq-, a í f ed ionum ipforum & pucríliü ineptiarü pa-
rum bonarú fucceíTus ex ipíis audiebá-,&: quod deteríusfuit , anima v l t ró 
le applicabat iis,qu2 omnis ei mali fuerunt occaíio. Si meü eíTct cofulcrc, 
tquideparentibus confulercm,vt in hac setatc ferió reflederet fuper eos, 
%m cum filiis fuis agunt,quod mul tum i n eo mali í i tum íit ,eó quod natu-
'anoftra in malum potius,quam i n bonum propendcat ac feratur.Ita pla-
jee mihi cont igi t : cum enim fororem haberem aetare me maiorem , i l -
« u s h o n e f t « c m & p r o b i t a t c m , ^ a t ea fingularis c r a t , n ih i l d u m 
fum 
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íumimitatajcognatíe ver ó cuiufdam mese^u^ in domo paterna í requens 
erat, leui ta tem& malum omne mox imbib i .Tám hxc erat in couerfatio-
ne&moribusleuiSjVtmateream domo noftrá excludere máximeal la -
borarit;vtiam,tumpraefagire videreturmalum, quodeius mihi conuer-
fa t ioe í íe ta l l a t i i ra j í ed tan tami l la domus nof t rá frequentandx caufam 
habebat,&: occa í ionem, vt co inmodé ipfam ab ea excludere non potue-
r i t .Cumhac ipsáe rgo omnis mihivolüptas erátagere omne meum cura 
ipfa erat colloquiumJ&vnicum cómercium , eó quod ómnibus i n rebus 
vanis & recreatiuis mihi Se auxilio eí íet ,& incitamento, ac velut pro ma-
^ giftra, fuorumqueme colloquiorumacvanitatum etiam participem fa-
ceret.Vfque dum cum ipfahabere commercium c^pi,quartumdecimura 
feilicet íetatis annum agens(idquemagis,vt quidem credo, v t amícit iam 
mecum iiaberetsrerum,inquam,ruarum me faceret participem, q u á m a-
liaaliquaex caufajDeumCvt mihi quidemvidetur) per culpammorta-
lemnon deferueram^ec eiurdem timorem vllatenus ámife rám, quam-
quam magis timerem,ne aliquam honcris mei iaduram facerem.Timor 
hichonoris perdendiin caufa fuit,vt eum penitus non perdiderim ytk ita 
, tumquidem comparata fuiíTe mihi videor,vtnullaprorriis mundiresme 
quoadhocinf leótere potuiíTet,nec i tá v l íum i n mundo hominemama-
b a m j V t a b h o c p r o p o í l t o p r o p t e r i l l um me paila eíTem diuelJi. Vtinara 
vero tale mihirobur & conílantiafuiíTet, ad Dci honorem non vioian-
d u m , qualem mihi natura mea & Índoles dabant, ad n ih i i amittendum 
eorum, inquibus mih i honor mundanus videbaturconliftere : interim 
tamennonvidebam,plurimisaliis modis eius me iaóturam íácere. De 
ifthoc non amittendo apprimé íbllicita eram,&:Cquae mea vani tas jnimiú 
quantum eflfufa & extrema j quae tamen ad eum feruandum requireban-
tur,medianullaadhibebam,inhocvnumdumtaxat máxime intenta,ne 
me plañe perditum irem. Pater meus & íbror hoc meum cum cognata 
commercium segté ferebant, i tqueidentidem eius merepr^hendebant: 
a t , quoniam il lam domo arcere , 8c eius adeundae occaíionem i l l i prajei-
dere c o m m o d é no vaiebant,ideo omnis, quam adhibebát , dil igentiain-
caíTum rccidebat.Erám quippé ád quidquid malum eft/agacilíima. Sub-
i n d e m e c u m i p í a n o n í i n e f t ü p o r e p e r p e n d o , quantum deprauati alicu-
ius commercium damni parere queat ,&,ni í i idipfa eííem experta, vix du 
crederem,ac praeíertim in adoleícent ia , tunc qu ippé ,quod indé prouenit 
Tareñtes ^ damnum,maius íit oportet. Vtinaminfortunio ¿ e x e m p l o meo paren-
featur, hihonx naturae & animas fandioris vef t ig ium/ignüúe relinqueret &: t ú 
cogna t» fuas conditiones & mores} tum alia q u í d a m eafdem vanitates 
S¿ recrea-
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gírecreationcs'confedansjíuas mihi penims impreíUlTe vidcrentur.Atq;-
kinc facile intelligo, quátum boni afFerat ctím pió aliquo familiaritas , 6C 
í i i lkiníEtatecum hominibus fanébis &c pijs commerc iüm habuiílera, 
invirtute haud dubié folidata & integra maníiíTem. Sienim i d seta-
tis habuiíTem , q u í m e Dei t imoremdocuííTet , tale anima mea paula* 
t im robur collegiíTet, v t i lapíii ipfam praeremaííét. Sed cum ^oft-
ea lúe D E i t imor penitus e me eiianuiíler, folus mihi honoris amifc* 
tendí t imor man í i t , qüi me in omnieo , quodagebam,miré"cmciabat 
6c lancüiabat. H iñe quod cogitarem ea ad hominam. notidam non per-
uentura, multa, quae & cum hoc honore & cum Deo pugnahant, com-' 
mittere non verebar. Principio quidem earutf^quas iam d ix i , quantum 
mihi viderur, p e r í b n a m m coramercia no.cuemnt j1 efto hocnon taxnip-
íis fortaífe quam mih i adfcr ibendnmeííet ; ad maium quippe malitjai 
mea poílca Taris magna & íiifficiens fuit , vt taceam habuifle me prae-
terea ancillas , quas ad omne maluni perpetrandum paratiflimas 
compen-, í i i l i ammai iquabené mih i confuluilíec, foríitan i d mihi pro-
fuifíet, fedtam ipías qu£eílus&: commodum proprium , quam meus 
mcatfedus excíEcabat. Et efto natura ad grauioramalanumquampro-
penderim (eo.quod quidquid inhoneftatemredoleret/naturaliterab-
horrercm, ac dumtaxat confabLiiati®nes,&: amicarum aliqi: :bus ad tem-
pus fallendum colloquia captarem) tamen quod hanc obcaíionem no i l 
euitarem, Tcdin eam vltro me ingererem , iri príeícntiílimo lapfus ver-
fabar periciilo,eique & patrem í lmul & fratres exponebam: fed ab eo me 
Deus O p t . M a x á m m u n e m praeftitit, adeo v t ad oculum patcat, eum, etn 
i ammeinu i t a ,&con t ravo lun ta temmeamjprocura íTe , ne proríus me 
perderém.Omnia tamen itá fecretó ficri non potuerunt , vt non honor 
meus magnam indé infamia notam contmxerit, de non pater meus í ini-
ftri aliquid de me fufpicareturmam^quantum equ idém recordor, vix t r i -
meftr i integiohismevanitat ibus6¿: nugis dederam, c ú m m e i n ^ u o d a m 
vi-bishuiusMonafterio5inquomexcondit ionis&:íEtatispucll£e,et í inon . M ff 
eiufdem in moribus deprauationis educabamuri confti tueruntúta porro ^ 
id r e d é ac diílimulanter fadum eíl ,vr nemo eius rei,praeter me,&: quem- íurt 
dam de confangLiineis meis fuerit confcius/nam ne quemrei huius noui -
tas oífenderet ,cornraodameíus faciendi opportunitatem exfpedarunt. 
Hanc dedere fororis meae nuptiae:hac quippe iam nupta,mdecensfuiíTec 
folam me , fine matre, domi manere. Tam me extremo amore pater 
proícquebatur , & tanta mea erat dií í imulatio , v t rantum ipfe de me 
tnalum fufpicari non poíTet j itaque fadum,vt eius gratia numquam ex-
ciderim. Quod vero paruo tempore huiufmodivanitatibus vacaui, hinc 
etfialiquiddemefpargerctur^ncertotamenomnja rumor? ferebantur, 
]SM.r€refi Op&a C quod 
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^uod enim «le honore nimiopcre íblicita é l fem, qao poteram moda 
procuraban! , vt omnia fecrctiírimé pcragerentur , n o n cogirans inte-
r i m , i i i h i l i i l o fieri poííe , qui intuetur omnia. Quantum 6 Deus 
meus i n mundo hinc damnum requitur , quod i í l l iocpami jfiat , ílbi" 
, que perfuadeant homines a l iq iüdabícondi rum manere poííe, qupd in te 
committitur! fané i d mihi per íuadeo fore,vt multa mala non committe-
remus , íi intelligeremus iprumi-ei cardinemnontamineo veiTan,néab 
hominibiis videamur, quam in nona-gendo^quod maieftatem tuam of-
fendat. Pr imó O d i d u o mi i i i monafterium grauc fuit ac moleftum , fed 
magis q u ó d dubitarem, quod mea iam vanitas alijs innotuiíTet , quam 
^ u o d co locireclufaeíTera: iam enim me taedcre vanitatisincGeperat, acs 
licet Deum peccando ofFenderenimihilommus magno cius t imóte con-
, cu t ieba t j&quamci r i í l lmé adconfe í l ionem accedfebam. Init io inquieta 
fui/ed ante o d o dies, atque etiam citius (v t quideni credo ) maiorem 
quietem quam in acdibus paternis experta fum. Omnesquoquemonia-
les con íb r t iomeo valdéref iciebantur: nam íinguiarem i l I a m á D o m i n o 
acceperamgfatiam, vt placerem, 8c grata eíTem ómnibus , apudqaos 
commorabar: vnde £ebat vt ómnibus monial íbus accepta eílem. Et 
quamuis tum q u i d e m á ftatu monaftico vaide abhorrercm , volupc ta-
menmilaieratrintertam bonas, hone í las , religioías , •& regula feruantes 
moniaÍes,quales hae ipfae erant,commorari. D i abólas nihilominus á me 
tentando non ceírabat ,&fimuiexternos exdtabat,qui continuis Céis có -
pellationibns ac nuntijs quiete aieaminterpeilarent: fed quod nullaad 
S*ni tom- nxc eiíet commoditas, remora hxc diuturna non fuit j vnde mox anima 
mitey hona bonapnm2E¿Etatis me^exercitiajiadenus intermiCa poftlimínio repe-
le ' tere coepitjaetum demumvidijquantiim Deusboni p rá í te t e i , quem Ín-
ter bonos commorarÍ5&: cumbonisconuerfari facit. O m n e m i a m t u m 
yiam & modum eius maieftas excogitare^: ex quirere videbatur, qua me 
ad fe pcrtraheret.BenediO;us í iSjDomme , qu i itá me patienter fuftinuifti, 
Amen .Vnumerat quod rae aliquo modo excuíare poííe videbatur^ niíi 
tot aliosdefe¿tus&culpas habuií íem , ícilicet<:onuerfationemliancéc 
«ommerc ium fuiííecum eo,cumquo perv iám matrimonij l ioneí lar i& 
ífeonum babere exitum poíTet: cumque & Confeílarios & alios fuper 
Jaocconfuluiílem , i nmul t i s id genus rebus me Deum dicebant 
j i on oíFendere. Quaedam vero de monial íbus ínter nos 
puellas &culares dormiebat, cuius opera &: admini-
¿u lo al iquod mihi Deus lumen (y tv ide -
.» turj daré, v t i mox dicauijinci-
pere voluk. 
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put i» fe defíderia denub ndimnt, & qm illamDomi-* 
nmvidadcogmmnm errorüjnquo 
j haftmm e£i[fet,perdu~ 
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T T etgo bonam & fanótam monialis liuíus Contíei-fadonem^ fa* 
V miliarítatem guftare ccepi, voluatati míhi fuit i l l ambené de ar* 
denter í ierebusdiuinis loqüenícít í audíre , crat enim appriiTié dircrc-
ta &: í anda . Vnde nunquam. ( vt quidem mihi videtur ) graue fuit , . 
fed íemper fiiaue iliam loquentem audire. Ini t io narrare mih i coepit, 
quomodo fola ieétione i l lo rum verborum Euangelíj : mulá funt vo-
caú , fduávero eketi, conuerfa s monafticara vitam artlimpíiíTet, addc-
bat 5¿ de proemio,quod prseparauit DE vs ijs, qui propter ipfum omnia 
relinquunt. Boná h^c familiaritas, quosmala mihi inftiilarat mores, 
paularim ca-pic eliminare , & rerum seternarura deílderia d e n u ó 
menti imprimere, magnamque illam meam á vira monallicaalienacio-
íiem , quae fané i n mefummafui t , npnnihilimminuere. Si quam ve-
ro Religiofam inter o randüm videbaim jaerymantera , aüt alias quaf-
piam vk tutes habere, nan parurn has ei inuidebam: hac enim in re tahta 
cordis mei erat duritics , v t , etíi vniucr íum PaiTionis Dominica textum 
perlegiíTcm , ne vel lacrynuilam cmiliHcm. Quod profe£ló m i r é ' m e 
cruciabát. Sefquiannifparioifthccin Monafterio v i x i , non íine magna 
prauarum conluetudinum mcarum cmeñdationc.InccEpi deinde multas 
orationes vocales decurrere,^aullamnon domeíl icamrogare.vt D E o 
per preces me C0mmcndarent,vtadeum m e í l a t u m vocare dignaretur, 
in quo i l i i inferuire pollera, atramen monafticum nolebam, adeó vt vel-
k m Deo placeret.eum mihi non inípirarejefto alia ex parte ctiam metue-
rem matrimonio me applicare. A d finem autemtempons , quo ibidem 
verfa.tafum,magis iam ad monafticum í latum a í í l imcndumpropende-
bam , tametfinonin hoemóna f t eno q ü o d fanólaqüaedam exercitia, 
quaepofteaintellexiilHcámonialibus vfurpari ,mihi nimis grauia vide-
bantun&erant nonnullae de iunioribus, quae i n hac me opinioiie ctiam 
confirmabant: nam f i eiufdem omnes rentcntiaefuiíTcnt, non l á ñ e m e -
diocriter id mihi prbfuiílet. Huc accedebat5qubd alio quodaiivin mona-
fterio rodalemchariirimamhabebam , & hoc in c a u f a e r a t , q u o d í l d c r 
n iümRcl ig io fa f i e i ive l l cm,nona l io fierem i n loco , quam inquoi f t -
híec fodalis mea commoiabamr. Magis feilicet fenfualitatis meae con-
íblationem & vanitatis^quara animje bonum ípeólabam. Bonaeillae co-
. C A. gitationes 
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gitationes monafteriiam ingrediendifubinde quidem m i k i occutTebanr, 
led ftatim abibanr j nec áme ip fa impetrare poteram,plane v t animara 
ad hoe indacerem. Hoc ipfo tempere etíi ego á parte mea non negli-
gerem i l la , quas mih i bona&ralutariaerant , magistamen Dominas 
ipfecontenditadeum me í la tum di ípenere , qui mihi eííet máxime fa-
lutaris. -
I n grauem tune temporis incidi infirmitatem, vt me ad paternas as-
des redacioportuerit; confirmatavero valetudine , adTororem cmx i n 
pago qnodam habitabat, c o n d i ^ a í l i m , quo eam inuiferem, qaod miré 
v me ipfa diligeretretíi quidem ei aufcaitaíTem moremque gelíiíTem, num-
quamindcTédi j í I e imConiug iquoque eius acceptilTima eram; externis 
ía l tem magna mihi beneuolenti$rignaexhibebat. Q u o ctiara nomine 
peramplas DEO meo gratias debeo, quodquoeumque loco fui, femper 
beneuolos fum homines experta^ ípfa tamen jpro ea ac íum malé id ei re-
1 pendi. Invia,quanos traníire oportebat, commorabaror patruusno-
fter,vir prudcns,&virtutum perfuidiofuSjac viduus, quemetiam P o m i -
- ñ u s í ibipaulat im di íponebatmamiamaetate grandis, 8>c matums, re l iá is 
omnibus^qu^ poííidebatsreligioíum ftatum íufeepit; in quoita iaudabi-
li ter YÍtamterminauit ,vt diuiná eum viíione iara perfrui credam.Hicme 
á d dies aliquotapud fe commorarivoluit .* tempus, quo a negotiis vaca-
bat j ibrorumpiorum pat r ia l inguáconfer ip tomm ieétioni dabat :omnis 
autemeius Termovtpliirimum deDeo,mundiquc huius vanitate erat,vt 
yero Se mihirerum diuinarum amoreminftillaret, eos me l ibros, fe prae-
fentCjle.gereiuffitjScricetnonmultum erga eos afficerer3íimulabamta-
men}quo cj íatisfacerem, nam alijs complacere,&: aliena vo lun ta t imoré 
gercré ftudui femper quam máxime , e t i amí ip rop te reamih i ip í imoh> 
ftiam creaíremactaediumjadeó quidcm,Yt, quod in alijs virtutís nomen 
meruiCetjin me reprehení ionem memerit3&ingens vi t ium fuerit, quod 
Sh hocfaepé diferetionis limites excederem.Qupt íó Deus bone, raodis &C 
• i js tua me maieftas ad eum paulatim di íponebat ftatumjin quo mea v t i 
operavolu i t , vtetkmj[inollem,me mihimetipfi v i m facerécogeret , í i t 
ipfe in aeternum benedidus. Amen. 
Efto vero ibidem nonni í í paucis egerim diebus , per eam tamen» 
^ l i a m y e r b a D e i t a m l e ¿ t a , q u a m a u d i t a in corde meo exferuérevim,í i -
mul^&perbonum commercium^am intelligere caepi veritatem, quam 
o l i m i n prima pueritia intcllexeram^nimirum quidquid i n mundo cft,ni-
h i l círes& non niíi meram vaíii tatem,atqj ipfum i n momento praeterire*, 
^ « / « í V i i ^ u l q ; timere,ne,fi vita exirc me contingeret}ad infer^^ 
mflerium l icetnetumquidcm ame impetrare ip íapoí rem,v t f ta tu i monaftico me 
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rcm,paulatim apud mcmetipfam conítítui quamdammiMvimadeum 
caoeííendum intcrre. T r i m c f t r i , & amplias hocin conf í iáu haefi, hac 
ínerat ione incitans &cohQrtans , niminimvitaemonafticaí labores & 
jwaia paenis piugatorij maiora cífe non po0e , ac , cum dehdis ipfa 
incisinfcrnalespícnas promerita eílem , non mul tum eífe , íi quod 
reilabat vita: Í ve lu t in purgatorio tranfigerem poftea me reda celos 
pcdtiU'á, nam hocvnum íj^ccbabam, ac deí iderabam:atquein hacftatus 
ciciigendi anxietate, timore íeruili magis quam amore moueri vidcbar. 
I-locvoluenri mihidacmon proponebat fore, ve, quoddelicijs & \ k x 
moii i afllieuiíTem , Religionis onera & labores ferré nonpo/TcmíCui e 
contra opponebam labores & dolores,quos Redemptor noíler ÍESVS v i -
uens paííiis cft ,& proinde non mul tum eíre,me aliquos ipfius nomine &C s n ^ f i 
amore íubire j arque ipíum mihi in ijs ferendis auxilio f i i t umm : Co- grgumntit 
girare quidem hoc debebam, fed an hoc poftremum cogitarim, non re- contradi-
a-erecordor: His ipfis diebus plurimas paíTafum tentationes5&grauiíTi- m 
mis vexata febribus, ad quas longa animi accedebant deliquiamam nun-
quam fintia valetudinefum vfa. Máxime vero metum iuuit,quoderga L^rn 
l ib romm íandorum ledionem miré affeda manferim. Vnde Iz&is S-janfiomm 
Kierony mi Epiftolis ita commota fum, vt tándem patti meo id fignifica- le&ione dt 
re decreuerimj quodpropc idem erat, quodfacrumliabitum fufeipere: Uñatnr, 
nam ita generoía eram, v t cum femel meam quo ad hoc voluntatem 
aperuiírem,ob nullam prorfus rem,eam immutatura fniíTe videar.Tanto 
pono me pateramore profequebatur, vt nullo id ab co pa¿fcoimpetrare 
potuerim-.vti necaliorum, quos pro me intercefíbres a4illü mi í i , preces 
& compel lat io: íummumquodtumquidemabeoobt iner ipotui t , fuit 
y t5cum ipfe iam vita fundus eílet/acerem quidquid cupercm.Vcrum Kic 
mihimetipíi}mcacqueimbecillitatitimercc3epi, nefeilicet retro rcfpice-
remjvnde míhi videbatur hoemihiparum cxpc<üre,ideoque idaliaab eo 
via obtinere fum conata/vdam referam. 
C A P V T I V . 
KAKRAT QVOUODO nomm OPÍ SIBIIPÍMN u^Bitr 
fumgndovfmfecmt-y quamque mitos eius mieft4seimor~ 
hosdariíétfir'a, 
T l s ipíis diebus > quibus ipfamecumde iílhoc propofiro delibera-
J-bam , vni de fratribusmeis5YtvitíEfercligioíáe daret ', mundi huius 
vanitate ej ob oculos pofita , pcrfuaíéram. Vnde fimul ftatuimus 
^uadam diefummo mane adilludMonafterium accederé , i n quo il ia 
^ i c a j i l l a í n q u a m , quam ego íingulari quodam profequebar affedu, 
C 3 comír*o-
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commorabá tü r . N a m ex bae vldma detérminat ionc mea ita affeíla eirár 
v t vbicumquemagis me Dco putaí íem poíTc reruire,&: quodcumquepa-
ter me voluiÉTetingrcdi, ¿ilud ingreíTa monaí ler ium Üiiílem , ^ u o d iam 
magis zdztiimxmcx^honximy&c falutem, quam ad quictem intcrnam at-
£W<tw'^_tcnderera , vndéhanG iam ne h i l um j&qiebam. Quantum quidem m i -
psm finfe- b i videtur^&: vereí tacft j mcmini íané me tum , cum domo paterna iam 
r i / j^wrs . exiremvitaajfFeélamfuiíle.vtnon putem maiorem me dolons íeníum ex-
Ugiefum p e r t u r a m > e i i m i a m m o r i a t q u a m t u n c m m e r c n í I : £ n g u l a q u i p p e corpo-
fumpíi*^ úso&z&foa. raibidiuelli federe compagine videbantur. Nam quia nu l -
^ * lus Dei amor in me erat, qui me amorem erga patrem & confanguíneos 
faccret obimifei, hinctalemin meaduerírus memetipfam repugnantiam 
jíeníijVtniá meDominus adiuuiflet, omnes tnex coní iderat iones, & ra-
. tionesfatís potentes ftonfuií&m 
M i l De* b i talem animum eontra memetipramdedi t,vt quod pppafnei-am, ope-
mnta ijs. re tándem exeqneíer .Vt autem babitum facmra aiTumpfijftatim^eo me 
¿Ht/if r i l luminante, intel lexi ,qi iomodoipreadfi t ,& opemfei:atij:S'3 q u i , quo 
Tmt ^ ^era*ant ' í ibimet y im inferunt. Sed banc v im némo in me no-
- • ! tauit , fed omnes ptopeníiffimam quamdam ad boe voluntatem. I n 
ípfo babitus aíTumpti momento , fummum mih i ex aíTumpto hoc 
ftatn gaudmm exortum eft , quod exinde víque in pr¿¿fens numquam 
á m e r c c e i l i r j & q u a a n i m a m e a l a b p r a b a t aiiditatem., infunmiamafte-
¿tus teneritudinem coff lmutaui t jadeojVtquidqiüdad Reiigionein fpe-
¿larct, iucundum mibi eíTet ac delcdabilG.lnterdum ^fatcor, ijs ipfis bo-
ris^uasolimcprpoEisrecreationi&ornatuifolcbam impenderé ., do -
mum euerrebam quibus dum animum reuocarcm j eíTe rae iam ab iliis 
lib,eram, nomim quoddam in mente mib i gaudiura fuboriebatur , vs 
8>c ipfa mkarer , Se vndenam id oriretur proráis baud inteliigeremi. 
Q u o d dum menti meaí recunit , n ihi l eft , taHnetfi grauiílimiim <&: 
duriffiraum,qiióclCi mibi proponatur, non dubitcm aggrcdi. M u l t o r u m 
AnimA m- namque vfu, (Se experientia iam noui , íi iniriomeipfa in hrmiter í la tuen-
*"^ í íW^ 'doa l iqu idexeq i i j i uuem(namvb ia i iqu id ^ puro DeiintUitu fit , v u k 
Indo^*' an"nam boemetuinitio perterreri, doñee ipílim aggrediatur , v t f icma-
íus noftrum íi tmerit i im, &: quo biemetus maior eft, eo etfam, íl n ib i la-
minus rem aggrcdiatur^maiori praimio donatiir,&poftcamaioiera inde 
fuauiratem acvoluptatem ícnnt)maicftatem eiusetiam in bac v i ta id m i -
, bicertis quibufdam modis remunerari, quos iile íblus inteli igrt , qui-id 
oi rcíp-faiam experi tuí . H o c v t i dixi plurimis inrebus raagnimomenti ex-
non funt períentiá cognouiiVnde íicííem,qu£e aliis daré coníi l íum deberem, num-
^""^^^ 'quamconrulcremjVt cumbona al iquainípirat io fíepius alicui occurrir? 
^¡nd™*1 cam ob metumii i i t io jaadeatem esecutioainuadare uegligeret: nam fi 
^ ' ' - • : . : ; / puré 
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pjre fímplicitcrque folo D c i nomine íúrGipiatur^non cft qaod timcat, nc 
non fosliciter ííbi íuccedat , quía D E vs acUmnia p.oíení€ft:fit ipfc iníle-
t€rnunabenedi<ítus,Amen. ^ 
Qiise quidcm h a d e n ü s mihi,6 fummum b o n u m , Se vniea rcqníes 
mea, bona& gratias contulif t i , quodmefdlicet í ingulari | tua pietatc Se 
magnitudine, é t£>t deuiis anfracStibiis a d í l a t u m irá fecurum?&;adlo-
cum, in quo pUirimíe D E I famulae commorabantur, perduxerís, á qui -
pus vir tutum exemplainuniar ipoí í ' em, qujibus cxdtata, indies i n t u o 
jBimulatu magis , Se magis prc?íicereni : i l la , inquam , fufficere de-
biuíTent, Verüm , ^uomodo hinc ylcerius progredlar , nefeio, dum 
Pximirum prafeílipms meae Ibtnmlam^ rcíblutione & confo-
krione eanife-cerim, necnon íponfa l i a , qugetecum tunc in iu i , i n men-
temreuoco. Qu-sEomniaiine lachrymis exponc rencqueo jqu í e&fan -
jiuineae efle deberent, & ipíinn mihi cor prae dolore d i í r ampi , qu iqu i - / 
dem doloris renfus e t i amnímis , quam cxiguus,-eCet, íi intuear quoties, 
& quam'^rauiter cxíndcjDiuinam mam Maieftaccm peccando offende-
nm. Et í ane , ( v t quidem nuncmihi videtur ) non fine magnaratione, 
mntam mihi haberc d 
t u , D-O M IN E , viginti cireiter annis , quibus kactua gratiamalé vfa 
íüm, iniüdam patá voi i t i f t i j v t h o c e g o p a d o a á e m e n á a t i o n e m p e r a e -
nirem. Itá plañe , D o M 1 N E , me hic g e l l , ( r t q iüdem apparet) ac fi 
promiíííTem nihi i eorum,qu£E t ibi vouendo promíferam,femare •, quam-
uis tune quidem talis mea intentio non fucrit ; íed video opera mea 
poílca hmufmodi fuiire , proríus v t ncfciara , qualemtum inten-
tiohem hábucrim v t feilicet magis pateat , quis tu , íponfe m i 
fis & qualis ego. Et íane iliagnorum vkiorum meorum fenfum cafae-
peniímero confolatio i n meminui t ac temperat,qiiaemikiprGuenitcx 
eo jquód miferícordiamm tuammmul t i tudol iocpado innotefó^ I n -
quo vero illa fie elucefcat, vt in me^ vrpoté , quíe írngulares, quas m i -
hi íacereincoepífti gradas, operibus meis maiisíic obfeuraui? V a cr-
go mih i , DOMINE Creator : nam c t í i a l iqu idad me exeufandam cx-
•Gogicare vellem, p lañe non poíTum, nec v l l i imputare cu lpampo í rum, 
praeterquam mihijfi ením pro amore, quem mihi exhiberc ccepifti, amo-
tem aliquemtibi rependiflem, neminimciius, quaiii t ibieum appliearc 
potuiírem^& hociifeciííem,faiua eíTentomnía. Sed, quiaid non promc-
íui5nec tantamcafaelicitasfuit, h inc íua mih i mirerieordiaiam auxilio-fit 
^portet. 
Mutat io vi ta , ac c íborum valetudini mea direété contraria íuít*. 
nam efto fumiirá confolatione perfunderer , de contenta cílem , i n - Mairii ]m 
Ae vtamen mciius .non l i ab t t i ; Deli^uia^uippe & animi defe^u s quo- reügiot^' 
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t idié magís, & magis increfccbatit, t añ tufquc accedebat eordis languor^ 
vt quotquot me viderent, obílupefcercnc: quem mox alij morbi ícquc^ 
bancur j v tp r in ium tyrocinij parum firma valecudine pcregerim; quam* 
qaam toco i l l o tempore, D e ü m non mul tum, fvt mih i videtur) of íende-
r im . Et quoniam malum adeó graue erar, v t me femper feré fenfu priaa-
ret3immó fubindé eum etiam omnem mihi penitus eriperet •> hinc paicns 
raeusomnimodisallaborabat,vtvaletudinipoílem reftimi ^ &: <jLiiaab 
h u i u s i o c i m e d i c í s n u l l a m o p c m í e n t i c b a m , adalium raeiocum,mquo 
varijS morbis aífcdos peufanari multos conftans fama erar , m e c o n d u c í 
iij i l icquod & me illic íanitacireftimcndam omnes cenfet ent- Arnica i l la 
ítiea,qiaam in hac domo me habuiííe ante d ix í , & quae de veternarum C4 
ratnumero, mecuraprofedae í lmamif t l ipc inmonafteno clauíl'rivoca 
Moniales fe non obligabanr. Annum puopé intcgrum il ioinloGo egí; 
porro tribus eias meníibus tantos paíTa fum mcdicomm mcdcri volcn-
t ium ex prsefcripto cruciatus,vt q u o m o d ó eos ferré po tue r inup ía nefcia. 
Dcnique tamecíi eos animo paterer,corpus tamen meum iis ferendis i m -
par erat. f í l a t e incunteprimuminmediGoram manus tradenda eram-, 
attamen incipiente hyeme eó me conttd-i; toto autem tempore interme-
dio in fororis me^quam in pago comínorari d ix idomo h s í i men fetn A -
p r i í e m e x p e d a n s , q u i & i n f t a b a t , Stnetoties vltró citroque comraca-
rem. Mi l i i i amémona í l e r iod ig re í&pa t ruus f quemante d ix i inv iaha-
bitaíre)librum dedit, cui Abecedarium Tert ium nomen eft, quique ora-
. tiones recollcdiu^,&: mentalis methodum tradit.Et licet primo i l lo t i ro -
Bostmmm c^n^ m e i á n n o varios piosfandofquelibros legiííem ( ñ e q u e enim alios 
Ugerevult. quampros legere volebam, v tpoté damnorum, quae ab aliis illis paña e-
ram,probé gnaraj nefciebam tamen, quomodo me in orationc gerere ac 
mentem recolligere deberem ; hic p ro indé liber gratiillmus tum mih i 
fuitjipíiurque viamac methodum omnianimi contentione fequiftatui-, 
6¿:,quia lacnrymarum dopum iam t ü m a Domino acceperam, arque ipfa 
ledione multumrecreabar^htnc folitudinem fubindé adtempus colere, 
fiequentius confeiTionem inftituere, hanc ipfamviam ingrcdi incipie-
bam,hoece l ibro loco.magiftri&diredoris vtcns ; quod nul lum magi-
ftrum5Confe^arium,inquam,inuenirem, qui me intelligeret, tametfi v i -
gint i ipfi? anniSípoftquam hoc,quod hic dico contigit , talem quafierim. 
Q u o d haud dubie mihi non parúm nocui t ,& huius defedu, non folúm 
íacpé retroceíTijVerum etiam in pr^fendíTimopericulo fui3né penitus pef-
fum irem. Si enim diredorem habuiíTem, ¡lie faltem me fugcre docuiíTet 
©ccafiones, q u a s a d D e u m o í F e n d e n d u m h a b e b a m . Diuinaill ius Maie-
ftas, tam magnas mihi fub his initijs daré gradas ca'pir, vt adfinem illius 
tcmp0i-is,quo hicegi in folitudme,quod nouem pené mení ium fuitf etfi 
non 
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n ó n t a m übcra af> oxfendendoDeo, quamliberlpfedocetar. Scdhoc^j'Jf™m^ 
parum morabanvidebamr enim mih ip ropé impoiribile tam exaé tamin 
eo curam gcrcre, eara quidera adhibebam, ne quod léchale ícelus com-peccam ai~ 
micterem, a r q u e ó vtinameamihiperpetuafuiiTetlvenialia ponoparuíJl'nenojx»* 
faciebam;acque hoc cratjquod me de í l raeba t .Hoc ,mquam, ín itincre ita 
me Dominus 'p^uenire Se fauere coepit, vt mihi donum orationis qu íc -
tis dederitjitá quidem, vt etiara aliquando ad vnionis niodum perueni-
recefto non intclligerem, quid authoc, aur illaeílct , quamique h u -
iurmodidonumfaciendum eííct. Et fané , íüpíumintcl lcxif lem , n o n 
dubito , quin magno i d mih i emolumento fiuíTet. H x c quidem vnio , 
vtverutnfatear , t ambicui temporis ípat io durabat , v t nefcianijati 
faluratio Angélica eo recitan potuifíet .* vcmmtam eximij pofteám re-
mancbant eftedus , v t , cum tune vígeíímum xvms annum nonduin 
expleíTem , mundum mih i vuiuerfum pedibus premereviderer. A d e ó , 
vt(ri r e d é recordpr)rortem ii lorummifei-erer ,quiipí i im, etiam in rebus 
licitisríequerentur. Procurabam,quantum quidemporeram , IE s VM 
CHRIST VM Dominum3& omne bonum noftrum,intus in animo meo fi^j™** 
prafentem quouis loco circumferré. Atqueh^ec orationis meae; eracra* 
tio. Si quod viras eiusmyfterium meditationc recolerem, ip fum intus 
in animo velntpríErensíingebam ; quamquam piorum ledione l ib ro-
rumplus temporis impenderem : namhascomnis mea recreado erat & 
deiedatio, quod mihi per in te l ledum difeurrendi, & imaginatíone v -
tcndicalentuniDeusnondedillet: nam itá cam craílam & obfeuratam 
babeo, vt ne quidem ipíam Saluatoris C H R 1 s x 1 humanitatem per-
fedérecogi tare , aut repraerentare mihi,licet máxime conarer, vmquam 
potuerim. Et licet per hoc, quod per in te l ledum difeurrere nequit, quis 
citáis fmodo perfeucret) adcontemplationemperuentat , eftidtamen 
valdédiíf ici leaclaboriorum ; nam fi voluntas n o n h a b e a t , q u o í e o c c u -
pct,5c amornul lum rei praefentis obiedum, i n quo Tefe detineat,tunc a-
nima velut fine materia circa quam 8c omni excrcirio manet ^ & hace fo-» 
l i cudo&ar id i rasva ldéeamlanc ina t , &: cogirationes vang incidentes 
mire eam exagitant. Ijsergo, qui huiufmodifunt,magis conuehit pu-
ramundaque confeientia, quam ijs5qiiiper in te l ledum difeurrere que-
unt : qui enim intelleólu difeurrit & recogitat, quid íit mundus, quan-
tum,&; quidDeo debear^quam multum Dominus pro ipfo,tulerit,quam 
vero parum ipfe ei feruiat, quantum denique diligentibus fe retribuat, 
eamindedodrinamelici t , qua fe contra cogirationes ingruentes, pec-
candiue occafiones,& pericula tueatur. A t , quihoc adminiculo fe i u -
uare non poteft, in maiori verfaturpericulo, ledioneque fe mul tum oc-
cupet.oporter , cum feipfo aliquam rationem dodrinamue non poffit 
SM.Terefaopert, D elic^re. 
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clicere. Híec procedéndi tatio ita difHcilis & l abo r ío í ae í l , vt , üáirc^ 
€tor eum quera inftmit íine k(5liir«(quie no paró iiiuat,vt qu i hoc modo 
procediCjfe recoiligatxique necelíaiia eft, quamcumuis vcl parum legar, 
idque non niíi loco orationis mentalis,quara exercere non yalet) (ubCí-
, dio diu cogat ©rationiincumbefe,plane impofli-bilcíít,Yt diu. í¡e inea ttib*. 
ncat ,& íanitatem, íi in ea mordicas pérgereveli t , non pamm offendat: 
qu odres ílt ap primé laborioía & perdiñicilis. 
lam demum agnoícé^diuiníi ordinatione & diípoílrione faclum eC~ 
íé, v i nemincm qui me inftruererjíñuenirem: nam ( v t mihi quidem vide-
iSim in ka tLl^m^oñihiU penitus fiiiíTet ododecimipfos annos, quibus hocin an-*, 
tiene per/e go?c & ülis magnis ariditacibus vixi,pcrdiirare,qtiod l lcuti iani dixi , pla-
Hermtih n é no'h poíTcm intel ledu diícur-rere. Porro toro i l lo tempore( niíi Forre 
poft c o m m u n í o n e m ) orationi me daré non audebam , íi i ibrum ad^ma-
Bonorum nLimnonliabcrein jira na raque l io i reba tan imafe í ine aliquo l ib roado-
wtüum rail( l^1llT1 applicare, ac íi contra magnam kominum turbam cam pugnare 
op.prtuiííet.Hpc.incipfaremédiQ, quod.mihi adiníferfocijerat , & qud 
cea clypeo omnesvad irum cogitatioiuimióbüs excipere deb£bam,íola-
bar .'coquodariditas íoiennis & ordinaria mi l i inonc í le t , &nonalitet* 
accMerct, nifi dum carebam i íbro: tunc namque anima d i í t ó d a f t a t i m 
diuagabatLir, &cogÍtatÍones , veiut cxcuílo fr£eno quocumque liberé fe 
•diíí"undebaiit,íed iiocce librifubíidio eas paularim iecolligebá)& anima 
meam v-eiut ei abblandiend0,ad í la t ionem reducebam.Saepe quidem fa-
íis mik i erat, vel Iibrum aperai í lc : & modo parum .modo m u k u m , pro 
• grariae quam á Domino acdpiebam inopia vel copiá,icgebam. Arque hoe 
i n piincipio,dequo loquor,nui lo mihi videbar, d ü r a o d o libros haberes 
& rolacf lepoírem,per iculoautdi ícr iminc ,á tantopoire bosjo a i i c l l i : 
fcuerádimiiaruGCuri-entegratiasítaftitummfui& ,11 modo diré-
¿torcm3aut alium quemlibet habu í í í cm, qui me, vt peccari occalionesi-
-Oeeafones nir io fugerem,monuiílet>&: íi forte me incas induilTem, quantoeyuseri-
pecat-tfit pUiirel: Et f ané i t a tum quidem mihi aniniata fliiííe videor, ív t , í ime 
gere qua» ¿ia\y0]lis ZpCIt^mnc^aaÍC({m fuifíer, mi l lo ad grauiter peccandum pa-
¿ to induc ipo tumem.Sed adeo ipíe verlutus,oí ego incauta rui 5 vt omnia 
propoí i t ameava lde parum mihi proFacrint,niíi íortc á t o t o i l l o tempore» 
-quoDeo ícruiui ,grai ics i l l0s ,quibuícumtunc conííiótabar , mprbos fe-
í e n d o s , & quidem magna iliapatientia,quam diuina eius maieftas mih i 
d a b a t . S ^ p é mecum mirara fum fummam-D E I bonitatem recogitansj 
•^ c anima mea exultauit , 1 magnifiecntiam & miíbricordiam eius con-
iiderans. Sit ipfe pro ómnibus illis henedidus , quodadoculum Vider 
, « u m ne vel vnum bonum deriderium , quodhabui , e t iamín hke 
t i t a a irremuncratum abire permüiílc : §c quantumuis tenuia & 
iniperfe<ít.« 
mílarmm. 
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ífíipcrfeda opera mea eííent,ea t ámea Dominus mciíorabat , petficiebat* 
Ijfque prctium & valorcm a<idebat:maia amen i^pec 
quin&oculoseormTi,qmeavideiTmt,maíefta$eiús quodammodoexc^-
cari permirtitjipíaque etiam de memor ia íp fomto deict.Pectata velüt i n -
aiirat ,& é cótrá efíicit3vt virtus,quam et iamipícmet miii i , t i ibeit ,&.,vt ^a 
admictam, me velut compcilic x mox rcluccar & omnium oculoís inGur-
r a t . V t p o r r o r e d é a m a d í o , q u o d m i h i i f a p e r i o r i b u s miüdumef t? fané í i 
fingillatim referre deberem, quo í c D o m i o u s modo m c c u í u b bsecprin* 
cipia gefieric, a l ío ,eoq; íiiblimiori quá meo opus eílet ingenicquo quid-
namiliihac in parte debeanijiiecnoninfignem mearaingratitudinem5&; 
hequidámpofremdefc l ibere jomniumqi i ippé iam fura oblitaifitipíc ia. 
sL'temum benedidu s^qui tam diu patienter me íuftinuít. Amen. 
0 ' ^ ^ C A P Y T V. 
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non fatienmm,qtímin ijsfihí Dominmddit: & qmmbdo e ma lis eltciat honun:,¡>ro~ 
utv'ídmentin nquaiam^qíuiUo locoadquemfam- • 
tatü nmperandd caufa abierdt, á 
PEN E me effugcrat dicerc^quod in ipfo Noiiitiatus annp magnas paí-faíim inquiecudínes &moie í l i a s , &:qiíidcmiíirebLis5qu^exre parui 
momenti crant ,fed in quibus fícpéjtamcdi innocens, reprchendtbar: fe-
rebam id qüidem,etfi(qiiíE mea jmpei fectio erat)pei molefté 5 tam en ma-
gnaillasquod Religioíaiam eííem,confoÍatio omnia me a'quanimiter to -
lerare faciebat: quod enirn fodales meae fpiitudinera me fedari, & pre-
téritas culpas íubindé deplorare vid ere t , ftatu me meo non eíTe conten-
tamexiftimajbantjquodetiam paiám dicere non verebanrar. Omnia que 
Rcjjgionis erant,mirifice mih i placebant, eatamen, que contemptum 
meividebantur includere, minimé ferré poteram. Gaudebam quippe ab 
ómnibus magnificri j & i n o m n i eo quodfaciebam curiofa& exadae-
ram. H ó c ipíum porro mihi quedam cííe videbaturyirtus, quamquara. 
boq mea culpa non eximet , quod, que ad recreationem &; conlmodi tá-
temmeam fpedabant, oprimefeélari feirem. Ácprd indé ip í a meigno-
rantia hie á culpa no excuiatV Aliqualeni quidem excufationem merctur, 
quod hoc m o n a f t e r í ú ^ o n eíTet fuper niagnam perfedionem fundatumí 
at ipfafquse mcaimprobíras)fcc| 'uebar q u o d v í d e b a m bonum non t&,&C 
quod bonum erat^nonfequebar.Quedam tune temporis Monialis gra-
»i ex morbo decumbebat , "eratque feruientibus permolefta : qitíedan^ 
aamque in vetre habebat £oramiaa ,que nimia oppilatio alui caufaucrat, 
( D % per 
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per quae quidquidmanducabat, egerebat. Vndc ctiam non multo poft 
deceíí i t .Videbam quidem omnes,quae domi crant íftuc morbi gemís ex-
, , . , horreíccre:ego vero illius inuidens p a t i e n r ú r , D o m i n n m rogabam , v t 
jwtrmfit curn ca<iein parientia,eos mihi darct morbos quos placeret.Nullum veró 
nihil eft re- (vt mihi videtur)tiinc morbi genus metuebam: eo namque bonorum^ae-
Jpeflu Ater- rernorum acquirerídorum tenebar deíidcrio , v t quocumquedemum 
norum. prctio & medio ea comparare mecum ftatuerem.Quodipílim nunefum-
mopere miro r, quod nondum eo ü e i amore taóta eíIem,quo poftea, cum 
iam ora t ionemírequenrare ca;pi,mihi videbar tacta fuiífc ; ecenim aliud 
non habebam,qiiam luccm quádam}&: cognitionem,qua, quidquid trá-
fit3&finemhabec,parui£icicndumvidebam5& contra bona,quir per hoc 
comparanpoíTunt , pe rmagn iducenda ,cumal t e rna í in r . Illius maíeftas 
Tioccemeiuii vo tumaud iu i t , nam antequam dúo eiBuxiíTenr anni,ita 
mórbidacffeétafumjVtJ icetmalum,quodtr iennioi j j foper tu l i , v t i iam 
referam, tale non fiierit,quale illius monialis; non mírius tamen moleftú 
mihijacgraue fuiíTecredam.Cum iam tempus, quodapud íbrorem mea 
inlocb quo dixihacrenSjexfpeftaremjVcnííletjVr medico tradererjmagna 
me &: pater,&; foror,&: amica il la monialis, quae mecum venerat, queque 
magno me amore profequebátur ío l ic i tudine , v t i benc in via liabcrer & 
n i h i l mih i deeííet, conduxerunt. Hicanimae meae quietem in te í tu rba te 
diabolus caepítjetíi mul tuminde boniDeus elicuerit.Eíat in loco, quem 
curan di gratia adieram,facerdos qu ídam non contemnendis naralibus, 
& ingenio do ¿tus quo que, fed nonní í i mediocriter. Huncergo mihi in 
confeífanum delcgi,quodlitteratorum íemper amans fíxi^fto mul tum a-
mxnx mese damni attulerint confdlbres, q u i non niíi medio criter do d i 
erantmon enim poterara tam dodos íemper reper i re , ac quidem volui í -
Genfeffor fem.Iam vfu ipfo didici/atius e í le ,cos ,modo bon i , beneque morari í inr , 
ilUmelitr nullas habere litteras,quamnon nifi roodicasrnam indocli, , cum íibi non 
' ímmiBm ^c^an,:>nece^e habe^t alios dodiores confulcrej ñeque etíam ego ij s fide-
tfttmdopiut rem*Vii' bene do ¿tus numquam me decepit, ñeque etiam indoóti i l l i me 
fit quam volebantdecipere/ed quid plura non feiebant. Ego vero putabam mul -
gui medio tumil los fcire,meque non vlterius quamadillis credehdumobligari jCÚ 
friterd» quodmih i dicebant,adlaxitatem Se maiorem libertatem tenderer. Si e-, 
t iamnimisreft ; i¿i :e&rcrupulofe mecum egiílent,taHta quidem meane'-
Vericulum ^ ^ ^ J ^ ^ 0 5 ^ a u ^ ^ u ^ ^ con^e^a^os ^ux^^^ Quod veniale pec-
Mcwfejf* caílira erat5nullum a iebante íTcquodgraui í I imum mortale, non niíi ve-
jijíindoSiis. niale eíTe.Hoc porro ita mihi nocuitjVt méri to i d ad aliorum cautelam hic 
referre poffim,quotanturnmalum, & daftmum nonincurrant: Video c-
n im me propterea apud Deum excuíandam non eííej quia fatis erat res i l -
h& natura íuanoeíTe bonas, vt ab iis abftinercCredo D e ü p ropter pecca-
, ' • • • ' , - • ' ta mea 
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umea permiñíTe, vt fk hi fcipfos ac me decipcrent3&ego alias dcciperem» -
jllis refercndo ea quae ab ijs acceperam/eptemdecim 6c amplius annis(vt 
puto imilla excítate matifi, doñee q u í d a m vir ap primé doctus , ex ordine 
Sandi Domin ic i , me quoad aliquamelius edocuit, de Parres Socíetaris 
IESV , qaoad omnia , magnummihitimoremincuflernne , tam ma-
la prinGÍpia(vtipofteá dicam)in me exaggerantes. Vbicrgo huic , quera 
dico , confiten expij ismirif icéergame afíiei ínceEpit eo quod tune 
nonrammultumhabebam quodcon í i t c r e r , a tq i i ehabu i poft^á, vtinec 
habueram ab eo tenipore,quo religioía fucram, Hiiins a í fedus noire- ^ in)ÍAJ-amm 
rae maliis,fed qiiiammius crat, hinc i n non bouum degenerauit. Is de OT¿^ri>^ 
i-ncperfuafiimíibihabebat , me nullo omnino prerio q u i d a g e i e v e l l e ^ ^ ^ . 
quo Deiim grauíter offenderera ídem quoque de fe ipfe affirmabatíhinc 
magnura ínter nos eíTe ceepit commerciumrled ego irá quidemrunc con-
fticura eram in mea conueríatíone,vt accedente i l la Dei ,quam habebam 
familiarítate , n ih i imih i efíet iucundius quam derebus diuinisioqiü. ' 
qu i quod itá iuuenemme eíTe«cerneret, %im non mediocriter eonfun-
debíarur3 adGÓvt é n imio i i lo luo .ergame affeótu, ^propenfione fuam 
milú indicare perditionem eceperít,qu¿e fané parua non erat:namfeptem 
pené annis in perículoiií í imo í l a tu , ob infame & inhoneftum cum 
quadam loci huius mul íere Í omraerdum^kaeíerat , Se i n eo ftatu cum eí^ -
fet inrereatamen celebrare non yerebatur, Res exat ita paí í im nota 
&: celabas \ y t &:iionorea"n , famam omnem amífiílet , nemo ta-
men eum hüius reí commonere audebat. M e yero raagnacius cepit m i -
feratio, quiaeum máxime díligebam. H o c q u i p p é ego, nonparuamlc-
uitacem ,& faecitatcm xedolcns habebam , qt iod yirrutem quamdara ^ " 
eíTe ceníerem , gratum eíTe , & neceífario amare me deberé eum, ¿ ^ J f * 
qni me amoreprorequebatur, A t maledíóla fu illa obligatio , quae ad eos^ui nos 
vrquejrepugnantíani.emsVquod D E o debemus feíe extendit. E f t h o c ^ % « » ' f» 
dementia quaBdam, cums i n mundo vfus efi: , quzc etíara me demen- ¿^c'aw¿,,' . 
'tat: D E o qu ípoé debemus omne bonum , quodnobis ab homín ibus " ' " ^ 
n t , virtutem tamen elle puraraus , lianc humanae amicmae legem non 
violare, tametíi d i r e d é D e o adiierJíetur,OÍntolerabilem ¿nund i excitá-
temj Vtinam,Domine,toti mundoingrat i í f ima eíícm,tibi vero 
nimuml féd propterpeceata mea, plañe contradum faíbira eíl, Exadius 
€rgo,édomeftícis, i l l iusdefa(ai veritate ccepi inquirere , e quibus illius 
perditionem intellexi, &: non t amip íúm i n culpa eíTe ac putabatur: nam 
icelcila haec muliercula imagunculaí cuidam ^ ereac , quam i i l um roga- Venefi-
«erar-,, vtde eolio i n fui gratiam geftaret , yeneficium inclafér^t : ne-
ttio autemhancei tollerc hadenus potuerat. Equidem quod de eiuí-
«aodi incantatione dicímr , non p k n é mih i per omnia yerum eíTe 
D 5 per-
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: jéríuaáeo-jcücath tafflcn^uae vidijvt íibi v i r i ab iiiaru m f<rmiiiamm,qm^ 
Mgcaus commcrcuhaberc volunt, vfu caucant, áb i perfuadeant vclim,. 
^ i i ó d j C u m f c e m i n x í q u x ira agís fcmper ad honc í la tem fcruandara ob-
íigantutr, quam via)omnem D E I pudor@m amiferint, n e q u á q u a m , 5c 
nuiia in reiifis poífiiit fidcrc : nám y t (imm cupiditatem&: l ibídinem, 
- quamGacodxrnon illis fugger i t^dcí íeó ium cogafit, &expleant , n i -
$¡. MMm l i i l peníi habent. Efto vero cgo fceleílañieriiTi, & improba>niiraqri;iiTi 
s' tamen íimili i n genere deliqíd , ncc vmquam ad, rfi'álé facieiidum al i -
quem induxi 5 /ne.c ,..íiqüideni po tuMIemv©Í t in t a t cm alieuias violen--
ter ve ñic aiuorg profcqueretuí: cogeré voimíTcm : nam fuá me-gratis 
Deus ab hacrc prarferuauir; fed íí me deícmiilct , non miráis in hoc pio-= 
lapía fuiílem , quam i n reliquis de l iqu i : nam noneft, quod de raequis 
fidat. V t érgo lioc de iprointel iexi , maiorem ei amofem ccepi often-
dere incentio quidem mea bona crat^fed non res ipfa: v ten im bonum: 
aliquod,quantumiiis maximü facercm, nc vel minimü faceré malum me 
pporcebat. V t plurimum eum i l io de D E O loquebar, &: hoc quidem 
aiiquomodo eum iuuaredebebat, tametÍMiil i i leum magisiuuiííe ere-
dam}qüamqu¿>d erga me afficeretur: nam vt mih i gratificarctur, ienneu-
í amiüam mihi t radidi t , quam acceptam ftatiminprofluentemabiiciiuí-'1 
í i .Hli: iib !avá, qiiah.qui c profundo íbrano exci;iaciii\cct;|--ir c x a d é í i n g u -
|om,quae annis iilis cont inué comiferatyfccorckrij vndé fe ipfe oh í lupe í -
ceas / u á q u e perniciem dolemer deplorans,muiierculam i l lam p a n k i m 
repudiare ecepit:' Dciparam Virginem hac in r e i l i i fubfidio fuiíle, fatisii-. 
quetJ: naimmaciiiatse ill ius concbptioni ' í ingulari quadam racione affi-
ciebattt^&jcuiiifcftum illius quotannis recurrcreivújügni id jolemnitate 
fecolcbat-Tandemoliereni illa ne videre quide fuftiniüt, & afpeólu eius 
pénitús áb f t inu i t jDcoqucqüod mente illuminare dignatus e í k c , gratiis 
agendis fatiari npn póterat. C^ii deindé euoluto anuo prarcisé eo ip íb dics. 
quo c u m p d m ü vidi5ex bac vita deceílit .Deo i amui tú Si íedulo feruieraft 
•ná infignis iile aí lcdlus, quo erga me ferebatur, numquaminib-i viíus eít 
fuiííemalus,cífcois aliquanto cí lepurior potueric.Hucacccdir, q u o d e t i á 
pra;goantilíimas,peccandioceaíiones habuerimus ^ qu^nif iDcu máxime ' 
• jpKB'ocuHs h a b u i ü e m u s ^ d grauiter f i l t r a eumpeqcattdü., .nos perdsLxiA 
fentjfed itá quide tune animata era,vr numquam a}:iqíaíd(vri iam dixi j fe-
• cillera,quod peccatñ mortak cífe íciííem.'Et crediderimil iü, quod hanc ' 
i n me cautela obieruarct, magis indé ad me amanda |)ermotu i iüí lc : cre-
do naque viros omnes magis a í fedu i n eas foeminas ferri, quas in vir tuté 
propenderé v idcnt j&et iáad o b t m e n d u i d , q u o d i n l i o c m i m d o p r í t t e n -
¿un t , p lu s illas apud hos, per hanc vircutü viam, quá vit iorum proficeres 
w p o t e e á e m & A d e p v i certüHmc a:edanQ,Üiüiüyiafaiutis eíTe.Vaidé 
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C^rí í l iane mor tuus cñ,Sc ab iila peccandi occaüone penitus Ii;berams5S£ 
-yr hacrationc a J í a l u t e m pcmcnirct,Domimis vidctur voluiflc. 
Trimeílri i l lo in ioco&igrauiíTimGS fuftinetis crccíatus: oam acrio-
ra & dunoramiJii medícamentaadh ibcba í i t á r , quain meafer re tcóplc -
xiojadeó,YCfecundo mcníe medicaraemoru acr imoniáae v ipené adcx-
tremum vitas r e d a t o e í i e m , ,& cordis deiiquii im, ad q ü o d collcnduiiluc 
niiíHieram^líetfaótura in ten í ius , adeo vt i d mihi íubindé dentibus acu-
tifgniis'coiTimoidcii vidercau%vt pot i í r imúm vem'é tu r o 
btts in furoreni degcneraret.Ob ingentcm viriuni defedum & debilítate 
(mhi l quippé in f tomachü , p m e í liquida &. íbrbilia dimittere poteiam, 
quodoraníarumptaeu©me,ré , túquc(dfebris cotinuaac quoiidianarpur-
f anones, qu i amércp ropé in t cg io íingulis diebus polim mefumere me-ici iüfTerant, corpiis plañe exhaüíerantj i ta inttorsura & árefada era, v t 
i á mili i nevui cócrahi incipercnt,tanto quide c ü d o l o r c & cruciatUjVt nüji-
-la tádedie3qiiádenod;e,quieté inueniie poílem.-adquod eriá profandif-
-ílraa qa^da animi accedebat triftitia.Pateratá me conftitiiiá reduxicin lo-
jcü vndé vene|:ájvbi,eum roedici me denuó inuirerent, de mea valecadinc 
defperabanf, qu ín imó me praí tereos,quos h a b e b á , morbos, et iáheciieo 
•znalo laborare aííerebáf .Parri,aut n ih i l i fh ic i l lom iudiciú curaba: íed ip i l 
me doleos vexabf.ná a capitc adpedcs víq-,, vbiq; aequé granes &c intéíi 
«ránt.Et fane, vt ipíimet mcdki aífifma'bancdplofes nemomíu-ntin. tol^ 
•lerabilcs.idq-, eó magis.quodomnes omnino contraherétur: quod cerré, 
niíi .cülpisidipfa meis p.roiiaeiita!e.ííe«i ^-grauiflimú tormenrá erar. N o n xiimfmH 
:2i i i trirñeftri meo indicioin extremo hoc cruciatu fui;5ia,impoilibilevi--eB/s;^ 
,debatui;tot mala & tormenta iun¿iim me poííc ferre.Nü 
•íingulare Dei beneficiú agnorco",pacientiáiHá, quam illius maieftas miíii 
elargita eft:ná liquidé patebar, illa non niíi abii lo d a r i A d e á habendam 
^on |3arú me iuuit,vicáv& hiftóiia lob inS. Gregorij moralibus d 
l eg i í l e ,yuúpcrhanc ied:ioné,rü perorationis ftudíü,cuiiádareiiie c^pe-
^ a5priEueniiíe me Dominus videatur,ad tanta cüvolunta t is conformitate 
crucia tushofceferédos.Omniacoi loquia mea erant cú i l io j&penérem-
•per kaecverba lob: .SÍ bonáfufeepimusdemanuDomim,mala(¡'Jarehonfufemamm} 
aut mente reuoluebá , aut i n ore h a b e b á : kocenim mih i &; ánimos vide-
-baturaddere, &robur.Interliareoceurrit Feftü Aílumptionis B.yirginás 
fnáeatenus iá indc á meníe A p n | i , cruciatus ilie durarat, quáquam t r i -
bus vltirais mcnribus intenílor luir j quo feftinauipeccatomni meortim 
confeírionem inftitucre; í iquidem femper frequentioris ConfciHonis a-
manti í l ímafui .Putabant id mepraí mortis metu £icere ,ar^ ideó parens, j ^ ^ í 
ne quam mihi IIÍEC cogitatio aut apprehenfio moleftiam crearet, con- ^ ¿ U s n ^ 
^eiSoiiem me inftitueie n o n p e i m i í i t . O ruperfluuni ac nimium carnis ummr* ' 
&. fangut" 
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6c íánguinis aniorem l nam tamecíi is patris tam Ca t í io i id * virique acíea 
pmdenr í s > vtiípfeerát,eíret, í tav texígnorant ia idfec i í íec l ic inequeat , 
^ p c r f f l u l t u m t a m e a i p r e m i h i n o c e r e p o t u í í í e t ^ ^ 
mitur roxy^mus occupauitjVt pené quatriduomc fenfus omnís experté reddi-
derit:quo durante: Sacramento extremas V n d í o n í s íúm cómun í t a , & ad 
finguias lioras,aut momerí ta me fpirítüm eredebanr emiíTura, hinc fidet 
Chrlí i ianaeart iculi identídem mimpraeíegebantui^per indé^cí í q u í d i n -
te í i ex i í rem,qu ine t i á in tc rdümi támc cmorttiam eííé credebant, vt deiu-
de etiam reliduac cerae guttas i n ocuíis reperer ím.Torquebat parrem non 
param,qiicid me cune non permiíiíTet confiteri : h íncp lu r imas ad Deum 
pro me preces, & pios clamores eíFundebat ; í í leproínde íit benedidus, 
qu i eos exaudiré cmdignatiis.Namcum íamdie &med io ícpuíchrurn ín 
Monafterio meo apertum fiiiílér,meum ín horas cadauer moniaiibits ex«-
pechmtibusjquin imó in alio Ordinís nOÍlrí Monafterío, q u o d e x t r á íiüc 
iocum eftjexequiaE á fratríbus pro me tamquam demor tuá ,ce lébra te ef-
fent,placuit Domino mih ímet ip i l ac ícníibus reft i tuere.Vndé quampri-
m á m confiten voíuí .Müít ís tune cum íacíirymís Sacram C ó m u n i o n e m 
adii,fed,quantum mi l i i v idebá tu^non naícebantur hae ex eo fenfu & do-
lore,quod Deum meum ofíendi í íem, quí ad raluté íatís eífec •,: nííi me ex-
cuíaírct5qiiod boná fidé credíderím íllis,qi^í me decípíebát;,dicétes,quae:-' 
4am non eíTe p e c e á t u m m o r t a l e , quas tamen pofteacertíflime comperi 
mortalia eíTemám etíí do lores ,quí milií r eman íe ran t , elíént intolierabi-
Íes,& íenfus nímis,<|üám exíguuSjtamen confellio,raeo quídem iudicío, 
p e r f e á a erat & intcgrajde ómnibus ín qu íbus me Deum putabam oífen-
d i í r e m a m h a n c m i b i ^ t e r a l í á s plurímasj gratíaffimaíeílas eíus contulír , 
quod^ex quó facratiílimumEucliariftis conuiuium frequentare easpijUÍ^ 
Kil vmquam, quodpecca tummihie íTe vídebatur^confiterí ncglexerim, 
Imferitia cfto id nonni í l veníale foret. Nih i lomínus fi tune me morí contigiíret,no 
Confesorio- yfque adeofvt quidem ípraarbitror)defalure mea íecu ra , certaque fuií-
J ^ v ^ ^ fem,tum quod confeíTarij raeí parum litteratí eífentjtum quod ipía adeo 
eeau improbüforem.Er fané c u m h o c i p í a m e c u m perpendo,&: q u ó m o d o m e 
D ominus (vt quidem mih i videturjvelut á morte cxcitarit3tantus me ftu-
por occupatjVt toto corpore contremifcam.Par,& aequum, meo iudicio, 
fuiírer,te,6 anima meajCogirarcquanto é periculo te Dominus cripuíiret, 
•.\ éc efto^x amere eumnon deíimíTes ofFendere^extimore ral temidomi-
fiííe^^ó quódal i i s mille vicibiis,cum peiore ih ftatu eras, occidere te po-
tuiíTet > ñ e q u e mul tum me credo de meo adiungere, fi bis mille vices d i -
xero,etíi ,qui me i n peccatis meis referendis moderadonem adhibere iuf-
íit ,me obiurgaret'.Sc fané fatis i l lainíígnita Se illuftrata funt.Quem exDei 
amot 'Cíogo, níhi l vtdepeccatismeis demacj, q ü o d h a c r a t i o n e ip íaDci 
' , ' - magnifi-
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Magnificentía magis eluccfcat, & quantumipfe a n i m a m a l i q u á m íiip-
potmvSit ipfeínaerernum bencd idus je iu íque maicftatií.yt píaceat cali.5 
rogo, ante vt annüii lar?quám vmquam cum plusamare definam. 
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crucktíhm bonam cum iílms tolumau conformitdtm dderit;& quMglo ~ ; 
-nofumlofephuminfkmnum&aduocammdekgsñt^ 
que búcfibt frofuerit. ; • 
--p. X íUo quatriduano paroxyfm^ íta malé affe¿ba m a n í i , y t íncompa- ^ . N 
| ^ r a b i í e s d p i o r e s , q u o s inmc tune feníi /olus Deus Hoílepoífit. Lingua fuptriJru 
pr^ continuo morñi jh inc inde i rada erat; fauces, tum q u ó d tanto tém~ efis8iés* ^ 
pore,nihiÍ cil)orum,tmníiniíiírentj t u r n é continua debilítate per indé e-
rantjae fi íuífocarer, v tne aquam quidem tranfmittere peflem. Qmnes . 
quoque oíírum compages loco mots v idebantu í : , v t taccam caput i ta 
turbatum fuiíle jVt emot^ ttientis viderer.Adharc toto corpore mftarglo-
meris^aut pihe centradaeram: Quia i n hoc dierumil lorum dolor deíi-
u i t ^ t non magis brachium, aut pedem, aut manum , aut caput per me 
mouerc poíTemjquám íl reuera raortua eíTen^niíi alijs mouctibus, vnum" 
dumtaxat dextr^e manus digitum mih i videbar mouere pofle \ vt etiam 
quis me contingeret, vix vlla apparebat ra t io j i taquippé toto corpore ai:-
fe da eram,nullius vt c ó t a d u m ferré poirem.Hinc me i n quodam linteo, 
vno vnum,altcro aliudiacus tenete delocoinlocammoueri oportebat. 
Durauithocad vfque Dominicam pahnamm. Hoc porro vnum íoiatij 
habebam5qLiddí l raenemotangcre t ,do lores fsepé mitigarenmr, vtque x 
vel modicum quietis, mihi darent , íub indé m e b e n é habcre fingebam, 
quod vererer4né me patictia deficeret.Hinc fuimTaoperé gaudebam, cum 
dolores meos,nec taminténfossnec tam continuos eíle cemerera3quam-
quamvehemét i duplicis quaitanas f e b r í s ^ 
Habui 5 jfrigore accedente jcos ctiám paterer intolerabiles, v t i & magnam 
ílomachi naufeam: ftatim ergo ita feftinaui ad monafterium mcum redi-
re , vt me, ita licet affedam, ep etiam deferri fecerim. Quam igitur mor- nma/ie-
tuamexfpedarant, anima tenus dumtaxat moniales receperunt : cor- r,ww> 
pus quippé habebam mortuo deterius, y t horrorem, & dolorem viden-
tibus moucret. Cuius fumma & extrema debilitas nullís exprimí verbis 
poteft, v t folis conftare víderer oíTibus.Hocin ftatu,plus o d o , f v t i iam 
dixi)h^íimeníibus'5tnennio vero p r o p é t o t o , o m n i m e m b r o r u m v í u ca-
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cum B E i volúntate conformitate íuíHnuisquin excepris ill isprimis, 
furamá animilactitiá.Omnia quippc nonni í i ludus mihieíTe videbanttir, 
Gumiliis collata doloribüSiquosínitio tulcrá. íri ómnibus diuin^me vo-
luntati per omnia coaf©rmabaáTa, tametíl me etíam perpetuó hocin cru-
ciatu agerepaífus eí íet .Nullaalia de caufa,vt mihi videtur,dcíidcrabá fa* 
nitati reftitui, quam vt i n roiitudine of*tioni,íicut inftruda eram,me 4a-
rem: nam inraletudinario nulla ad hoc commoditas erat. Frequentec 
confcffionem inftituebam^^^ 
omncs domeftícas ¡cdificarcm , quae 8c viciflim patientiam, quam mih i 
t Matm pominuS dabat, obftupcfcebant: niíi enimeam ipfe dediííet , impoíl i-
fammía. ^¡{^ i\lis videbatur,tantos cmciatus, tanta animi hilaritatc pati poíTe. 
Grada q ú o c p e b c n é o r a o d i , quam mihi dederat, penriagniad hoc m 
menti fuit: Haccnamque intelligere me faciebat, quideí le t eum diligere. 
Exiguo nam que iUo poft tcfmposrc v id i virtutes illas ín p e v d u t innóua-^ 
cas , eftonondumfatis validas : quia me in iuftitiíEftatufirmamtenere , 
nonpotucrunt. De n u l l o m a l é , ne minimum quidean, loquebar, fedvt 
p lur imum omne d é t r a d i o n u m 8cmurmurationum genus irapedicban-K 
nam val dé mih i impreíTeram, no deberé me vellc,aut dicere de alio quo-
' piam,quod de me alios dicere nollem. Hoc ergó raalum jmprimis caue-
l)am,quodjacpiüsdetrahcndiai i ísoccafiones occurrereritj t a m e t í m ó n 
^ m p l e n é acperfedé ,quin íubindé^dura mih i fe pra:gnans ofFerebat óc -
ca í í o , a l i qua in re i r ap inge rem: fedordincrie nonimpijigebam 5hincSe 
i j s , quae mihi feruiebant •, ac mecum tradabant^dipfum itá perfuaíi, vt 
quandamiamnon detrahendiconfuetudineminduerint , Sí eám ferüa-
l i n t . Vndéfaébumeí l jVt vulgo feirent omncs, vbicunque prsefens egO; 
r eflem , tutos fe á detraéloria lingua eíTeúdcm q u ó q u e fenrirent de ijs^ 
<q\ix ad me íjjedabántjvel ratione amieitia^ vdfanguinis, vel ame doce-
fcantur. Quam quam alia multa hábea ra , obquse me DE o redderera-
t ionem opor tcb i t ,quódin his malo illis cxernplofuerim. Illius maieftas, 
v v t mihi ignofcat fupplex rogo: mul tomm namq; malorum ego caufa fais 
«tfi non tam praua mea intentio fuerit/acfuit opus, & ef íedus , qui exin-
d é fequebantur.Ingens folitudinis cap tan d^defiderium mihi maníit j i ta-
q u é mihi gratum fuit de Deo loqui5& rFaéiare,vt,|í quem inueniié, quo-
r u m i d facerépoíícin, longe id mihimaiorem voluptatem, &: recreationc 
afferebat,quamomnis conuerfationis mundana: ciuilitas, aut ('vtmeliiis 
dicam ) ftupiditas., Adhsecgaudebam fcpiús folito confiten, &c Sacram 
Comunionem recipere,quin etiam id fammoperc d d i de r ab a m: L e clu ra 
f quoqj Sanc torú i ib rorurapern iu l tu me deleélabatjdcniq; cumpeccaclo 
í»|>ci6;oáfeiídifícm,mox tanta me eitis capiebat pegniteria ac dpi or % vt me-
írf:gÍGC¿'Ííi}-físple me00 aufam9rati9a<«mj$íkmct¿9 ^uódmaximamillam 
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p^iia'm,quam exeo óífenfó fenfuram me noram,perinde ac grauc delid* 
caftigationem metuere. Hicq-, cruciatus deindé itá miíii increuit 6c enor-
mh fu i t ,v t , íu ieum comparem, prorfus ncfeiara. Ex puro porro timorc 
hocnon fadcbam:at,quoniam coníblati»ncs ,quas mih i Dominas i iKet 
orandu m dábat ,ac q a á m multum propteucailli dcbcrcm, fcd q u | parum 
ei rcpe.n dcrem,recogitabá,hmc prorfus id faceré non poteram, íímulqu©-
mihi ip i l non porü. ílicccníebam, q u ó d q u i d e r a pro culpis meis fatis m u í -
nim laclirymarü tunderem, pama autem vitae ícquerctiír emendatioj ve 
necbona,qu3e faciebá propoíita5necYÍolentia5 quáraiiHíínferebam, ira*-
pedirenc me^quo minús.datá occaí ioncin pccca tümox prolabererjadeq 
vt mihi non íbiú lachcymse raeae li£be,&: mendaecs/ed & culpa ipfaexia-
de grauior eífe viderétu r : videbá namq^ magna Domín i in eis mih i dan* 
d i sg ra t i á ,&í imu l t an t ápcEn i t£n t i am.Hincopc ramdabam, vtccleriter 
ac cito confiterer: & , v t m i h i YÍdetur,omnimodis ai íaborabam, quo cum 
Peo in gradara redircm.Om.nis vero mal i mei caufa erat, quod occaflo- ( 
hes ipfas áradiceac ítirpitus n o n a u f e r r e m , r u m q u ó d parumin Confe í -
fariis meis opís acíiibíidii fentircm: Si cnim hiper ie i i lú , i n quo verfabar» 
decexilícnt, ¡k. i d genus conuerfationes penittis me vitare deberé dixif* 
í en t j i aud dubié al iquodin eo hac ratione malo remediara allatum iuií^ 
fetmeque enim vliarenus íiiftinuifíem,vel vnica die in mortali peccato,^ 
modo i d fciuiíTem, hxrcre.Omnia autem hxc timoris Dei argumenta, ac 
figna ipfura oradonis cxerci t iúmihi peperit j raaximñ vero id erat, quo-d 
timornic cum araore coniundus eíTctjóceo mi í lus :nul laenim caftigatío 
mihi ob oculos verfabatur. 
T o t e eo tempore,qiio ita 3egrotaui,magnam conícienti«,ralte á p e c -
c-^ tis morta l ibus , raundá conferuandas curahabuijnec eá vmqua depóíui : 
ná non alit^r fxnicaté opt;aba,quá quo meiiusDeo meo feruire: hsc tarac 
omnis perditionis mese cauíafait .Vbi ergo me, &: quide ita iuuene plañe Jan** 
n i e b r o r u m v r u d e i H t u t á v i d i / i m u l q ^ r e c o g i t a r e c ^ p í j q u á m a l é m e m e d i ' ^ 
ci'terreftres habiiiílent,ad celeftes ftatu^quo fanitate mihi redliiberét,co- ^ 10^** 
fligercraá magno fanitatis,quocunqj modo recuperandae deílderio teñe- 1 
bar,cito alioquin cruciatus hos magno animigaudio toleraré , Se íubindé 
apud me cogitare,íl ílmitati iá reftitu ta, dañado ni aetern^ addici debercm, 
mclius longc fore heciri ftatu,perraanere-,nihilominus rame putabamc, -
i n fanitate, Deo mclius & feruentius feruire poíTe. Male ergo Facimus, & 
fallimur,q? in ómnibus,quac de nobis Deus ftatucrevult, nos no reílgne* 
mus,cü ipfa quá nos mclius nouit ,quid vtilius nobis fit, Se couehientiüs. 
Incxpi ergo deuotiones aliquas exerecre circa mííTarura facrificia. Se alias 
quafdajra máxime approbatas circa orationes : numquam enim ni ix i U 
las railü dcaeciones placuérej quas nonni iUi , acpraefettim muliciculse, 
E l • ' certig 
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•tenis quibufíla adhibitis ceremonijs,víurpát, quas ferré plañe no poteras 
qnibus tametí l ipfae ad dcuotione excitabantur, ramcn poílea patuit, eas 
í lofephi ^llcPtas' ^ p a r ú p r o p r i a s eílcjquiaíuperftidofíE. I n pa t ronü vero & D o -
/atricima mmi:ím íelegi glorioíiim v i rumS. Io ícphum, eiuíque me patrociiiio vn i -
' quam vt i l ecommendabam. Liquido deinde perípexi , í a n d u n i hunc Patrcm & 
tUifuerit, B o m i n u m meum tam ab hac me necelíitate j quam alijs maior t l ías , i n 
quibus de animae meas &i ionore , & perditione agebarur , liberal-
fejídque maiori meo bono.qaam eurn rogare potuiíI 'ern.Non raemini me 
aliquidab eo had-enuspetijíFe ^ cuius me compotcm non reddiderit. Et 
Vero admirationem merentur magna illa beneficia & gratia!,qu;e glonoí l 
huius v i r i in tercef í ionemihiDominus conceffit, necnonpericuia, tam 
corporis quam animas, á quibus me liberauir :' Nam alijs fandis gratiam 
Deus dtdiíTc videtur, v t i nvnanece í l i t a t e , inuocamibus fe opitulentur, 
fedhüncglor io fum virum ego experta í u m , in qualibet neceflieate ad í a -
liare &C adeíTe. Adeo vt Dorainus nobis indicare vclle videatur, quod^ 
quemadmodum i l l i i n térra viuenti íubdi tus f u i t , { nam ílcut parer ilfins 
d idus fu i t , cu nutri t iüs eius & íuftétator eííér>ita& imperare pro iurc íuo 
i i l ipotui t ) í ic eicxií lentí in coció n ih i l eorum quíe petierit,deneget. Quod 
Quantum c " a m n o n u l l i , q u i b u s , v t eife commendarcnt)riiaíeram;) reipfa exper-
frofif S Jo- fí funr.Vnde iam plurimi íunt ,qi i i íingulari quodam afteótu crga eura fe-
fephum in runtur. Hoc porro verum eííe ipfa rar íus in iilis experta í l im. Omniqua 
jatromm mihipoí l ibÍ leera t ) íb lernmrate ,&pompa feftum eius celebrare procura-
M%m. Jjam - gfl-o vanitateplcnior e í l em, quam ípirku , quod cupercm omnia 
quamcur io í i í l imé & eiegantiflimé íieríj tamctfi bonaadhoc ín tcnt ione 
moüere r .nam hoc ipía malí habebam, q u o d , íi cuius bon í agendi mihi 
Dominus gratiam darct, idplenum impetfe&ionibus foret, & in muitis 
deficeret, contra in malo perpetrandoJ&: curíofitate vani tá teque adim-
plenda foíerti^ima eíTém, ac diligentiffima. Ignofcat mih i Deus. Perfua-
dere ómnibus o m n i n ó veliem, vtmirificé erga glorioíum huncvirum af-
ficerentur;quod &pius expertaíírti varía i l l u m bona & gratias á Deo ob-
dnere. 3Síeminem,inquam,noui q u i , cum veré & ex animo i l l i deuotus 
c í T e t ^ particularibus quibuídam obícquijs cum coleret, non plus per 
eius opcm viíus fit in virtute profeciíTe: mirum enim in modum il lós, ve 
i n ea proficiant,iuuat,qui ei íc commendant« Iam aliquot(rí benc memi-
n i j elaplí funtanni^ quibus femper die eius fefto , aliquod ab eo donum 
poíco,&: femper i d mih i datum fuiíTe comperio-,&/i forte petitio mea vf-
quequaque redanon íitjipfe eamad maíus meum bonum dirigit rcdlí-
i í c a t . S i e í r e m , q u x a l i q u a m a d r c r i b e n d u m authoritarcmhabercm,quam 
l ibendíTimémein beneficijs , quac gloriofusbic vir tam mihi quam alijs 
|)erlbnis eft elargitus^ íingiilatim enarrandis effunderem; verum ne prae-
. feriptos 
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fcriptos mihi á fuperioribus ícr ibcndi términos tranfgrediar^ plura, 
q i i i m iuíla í im, faciara, in multis futurafum brcuior cmam quidcm,y| l t 
l emj ina i i j sqúamnece í l e í i t , difrufior , vtpote qusemomnieo , quod 
boni ini cft, parum diícretionis habeo. H o c í b l u m ex amore Deipeco, vr9 
quiíquis mihi dicenti non cíedet5cxperi¡ c veiit-, &c reipfa, & experientia, 
íentict , quantum íequatur boniexeo , quod glorioiíb huic Patriarchájíe 
ciuis commendet, & eum particulari aliquo obfequio colat, fpeciatim i l l i 
qui orationis i ludió tenentur , í e m p e r e u m patron|im deiigere debe-
rent j&ergaeumaíHci .Nercioenim , quomodo de Regina Ánge iomrn 
meditadquis poffit^praerertira de tempore i l lo , quo tam multa cum pue- ^ ^ 
ruloÍESY pertulit ,quinon í imulS . l o í epho ob opem dcobfequiumeis ^ f j ^ ^ 
tuncimpenfum,gradas agat. Quimagiftrum , deinftraétorcm non ha- rpienú 
bet ,á quo prandirationem, &c modum di íca t , gloriofum hunc v i rumin tretAend& 
magiftrum del igat ,&eopríEeunte ,haudeiTabi t , faxit Deus , v t n o n er- mag^tu 
rarim in cequod de ipíb aufa fum. l o q u i : nam licct ei me deuotam e ííe 
fateorsíemper tamen in eo colondo,imitandoque defeci,nec quodpotui , 
praeftici.lpícjpro co atque eftjCÍfecit v t de le¿to furgere, & in cede re po-
tuenm,-nec amplius paralyt icamaníer im j, cgo vero pro ea , atque í u m , 
hocipfo beneficio maléfumvra . Qms cn imdix i í re t fo re jVt jpof t to t ac-
ceptasá Deo grat ias ,6 ípoí lqüam diuina eius maieftas vírtutes mihi daré 
' c¿pir(naró ^ hae ipfe me adiiliferuiendum exckabant) & poftquam me 
propé mortuam,atquc in tamprefenti damnationis periculo conll i tutam 
vidi,&poftquam ipíe animam íimul & corpus meum yeíut á mortuis fuf-
citauit(omnes enim^quimevidebant^mirabantur ^quodme viuamvide-
rent)tam citó ipfa,velut omniumliorum oblita laberer,quidhoc eft D o -
mine?anno.s i n t á m pe i í cu lo íav i t av iue reopor te t , q u a m h a e c e í l j i n q u a 
híecfcriboínihi lominusvideormihí3tuo fauore,&: mifencordiá,cum A -
poftolo tuo Paulo diccre poíIe( tametí í no ea íquái i leper fedione) viuere 
me iam non me, fed te creatorem meum viuere in me.Iamcnim ab hinc 
annis a Í iquot (quantum poífum intelligere)tua me ipfemanu tenes , ac 
tueris, atque adeó talia per hofee annos i n me deíideria, & propoí i ta fen-
tio,quin & aliquaidratione per expsrientiammultis in rebus iam proba-
uij v tn ih i l quantumlibct mín imum agerc vellem , quodvo lun ta t i t u íÉ 
quoquo modoaduerfareturjeftoalioquin i n multis maieftatem t u á i g -
norantermecredamoffendere. I m ó v e r ó , itamecomparatamfentio,vt 
n ihi l mihi o fferri polfe putem, propter te exequendum, quodnon quam 
ci t i í l iméj&íummá animicontentioncaggredererj&inhorumnonnullis 
tu ipfe me adiuuifti , vtca faeliciter ad.exitum perducerem. Vndenec 
j^undum,ncc quicquam illius cupio quidquid á te no defeendit, nu l -
latenus me yidetur delc¿tareii-eliqua vero omnia,nonnifi grauis quedara 
E j cmx» 
«mx.Falli me poífe fateor.itaque fieri poíTe-, v t non habcam id qaod diXK 
íc¿i|Hfe,Doiiiine mi,Edes me,cj.nantum quidé colligere poírum,nonme-« 
tiri,yereor nihilDminus^necíine ratione,ne me mrsus deleras: fcio enim 
"k-Jia^tioufq-, íe vires meae extcmdant.quamq; íít i n me virtutis exiguum, 
ttí£ m ea continuo mih.ides,ra¿q; nc, te defcram/emper adiuues, vtinam 
Domine , etiam modo á te derciidianon í im, di im,quidquid habe65á me 
ipíá me habere exiftimo. Ncfcio ránéquomodonosh icy iue rede ie i f l e r , 
cúm omnia adeó ince r t a í ín t .Tam qujdem,Domine5iropo{Hbílcvideba-
tur3me irá pcnitas ce derclinquerc, íed quoniarotics te dcre l iqui , hinc 
non poflum no tim§i 'e;namftatimacvel miu imuraá me ipfc difcedebas, 
, müi i r e l i da , cuómnibus rurpiterán terram ea.debmn. Efto proinde in x -
^ t e r n ü m benedi(9:us:etíi enim ego te dcrelinquerc,tu ramen n©n adeo pe-
hitus me deferebas, vt non denuó reüii-geirem ?, eó q u ó d m i h i í e m p e r ma-
n ü porrigcres•,& ego,óDomine, í^pé eam noicbáaccipere,vti & íacpé.alias 
t i b í dcnouo i^evocaní iauíeui ta ixdetre¿laui}í icut iamiá comeraorabo, 
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- j miferífyjuhnmalamvkainagereccejíent, qudntumque indepmculi & 
nQX<zfeqM4mr, quodf(Kminarum monuprna arete cUu* 
fd nónfmt. 
IN C ^ P I í taque ex vna tecreatione in-aÍiara,ex vna vanitatein aliara^ exvnaocca í ione in aliamprolabens,itame in praEÍenníIimás peccandí 
occaílones, in tricare, de anima mea muitarum vanitatum illccebris itá íé 
implicare,vc iam m e p u d e r c t , p c r a d e ó fingulare amiciriae genus ( v t i cíl , 
pe ro ra t íonem cum eo loquijadDeumrcuert i & reuolare. N i h i l v e r ó a d , 
nocma.g ismeÍLmi t ,quámquódJ í icu t ipecca tameamcré ícebant , itá me 
guftus ípíritualis ,&ea,qiiam'e rebus pijs,ac vircuoíis capere folebam}vo-
luptas deficerc incíperet.Vidcbam clariílimc s Domine mi,ideó hanemi- . 
h i dcficí;ic,quód ego meis ergate partibus deeffem. H x c o m a i i i m , qu i -
bus mcDiabolus circumuenire poterat,fraudum fait nocenti ííima,idque 
Sfd fteck fub fpecie quadam humilitatisjquódícilicet^cüm me itá defpeiatato, ac 
*'w^wí¿f perdi tám videremrinceperimtimére oratioaimedarej multoq, m i h i v i -
ermmem ¿ ^ ^ ^ fatias^communemmultorum i n mundo viuendi rar ionemimí-
mermttut, ^ ^ j ^ . me ¿5formare(eo quod iñtcr maj.os5eñem peílima,} ac legereilla 
adquaecx Ordinis pr^feripto obiigabar , .S¡L quidem voGalirer ^  quara 
/ mentalem orationem inftituere, t an tu ráque Dei commescium frequen-
tare^eam , quse cum doemonijs conueríát ioncm baberc digna erar ,6c 
q u ó d bominibus , qu i me noííénc y imponcrem , eó q u ó d exterius 
taatum probitatis, & pictatis ípeciem praeferrem. Irá ramen, v t l ocus , 
&d«.míis 
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^ciomus in qug. agebam , culpanda non f i t : curatam namque (quae 
Kiea Se inciuftria, & calliditas ) vt ó m a e s bonam de rae opini©Bcm habe-
r^nt : quamquani i d non expreísé? & data opera , pietatem fcilicetcx 
profeí romenciendo:nam,quantüiTiad H y p o c r i f e glofiam, 
n u m q i i a m m e , q u o d q u i d e m í c i a m , i n D c u m ( i l l i l a a s í i t } m e r n i n i offen- % l¿írÁt 
diííémam ad primum vana: gloriae raotLim,&íuggeftioncm t a n t a m í n me ^ 
íenriebam i i io le í l íam,^ aiierí ionem,vt Se daemon non fine iadura diíce- ^ri& int. 
deret,ego vero indé lucrum aliquod faccrem; pro indé non nifi rariíEme micafuii, 
hoc in genere me tcntauiní i i l l i Deus permiíiílct,vt hocin genere tam me 
gráuiter tcntarct, ae in alijs rebus tcntauit , fors n o n m i n ú s i n eo cecidií-
limjfedíplius memaieftashaótenus quoad hoc turaras eft , 6c indem-
nem praíllidt : Vnde íít i n ícternum benediétus. Imó vero non parum 
m c c m c í a b a t , q u ó d v u l g ó bonamdc.me opinionemhaberent, vt quíc ^^"Jf 
cordis meí ínt ima pernoí íem. Q u ó d autem non itá improba vulgo habe- tm 
rer, indé fiebat,quódmeitáiuuenem3 & in tot peccandioccafiombus co-
ítitutam viderent, f¿epé reliquamm commercia declinare, q u ó i n t r á l o -
litudinem me abdens orarera, multa legere, ac deDeo frequenter agerc; 
«[uód item viderent me curare,vt multis ih locisillius imago depingere-
turjoratoriura íecretum haberejinque i l lo eahabere íatagerc, qiix deuo-
tionemprouocarent; q u ó d denique fams nullius detrahentemme au-
dirent j & a l í a i d g e n u s , qusc vimitisquamdamhaberent fpeciem ; i n -
tsrim tamen (quíE mea yaniras ) ijsinrebus meipíam noueram magni 
"'. faceré , qux in mundo magni íieri íbieíi.t. Hinc fiebat, vt tantaj quin uC 
maiormihi concederetur' libertas, quam alijs máxime veteranis , m u l -
tumque mihi confiderent. V t ausem taiem libertatem íponré & v l t ió 
mih i aflumerem, aut aliquid íine licentiafacerc,nimirumper clancula- / 
riaquíedam foramina,vei parietes,veÍ etiam de no¿ te cum aliquo loque-
rer3numqaam adducipotuiííem,(vt mih i videtur) v t i l l u d in monafterio 
facerem, ñeque etiam íic vmquam locura í u m : nam fuá manu me D o m i -
nas a lapfu hoc praereruauit. Quo d aute prudenrer, ac maturé m ulta me-
cum expenderem , peííimc f a n é m i h i £ a d u m v i d e b a t u r , m e a v n i u s i m -
piobitatc t o r r anó ta rummpnia l i umhonorem i n aliquod dircrimen yo-
eaii ^ quaíi reliqua, quae faciebam, bona fuiíí'ent:yt verum fatcar,malum 
quodfaciebam,efto magnum id eíret,non;tanta tamen fiebat cum aduer- Matp*. 
tentia , nec tanta c rá tmal i t i aqaan ta fa i l íe thoc. Hac de caufa permul-
tum mihi cenfeo nocuiífe, q u ó d in clauíb monafterio non cflcm: quia 
libertas , quá,quae bonae erant, benc acime v t ipo t«ran t ( quia ad am-
-plius obiigatae non erant?eó quod clauftrum Deo non promifiírcnt) me, 
-qü^ improba fum,h,aud dubié ac^infernum pertraxiíTetíniíi tot remedijs, 
as rationibus Pomimis é íingulariííima gratia íua hocmcpericuloeri-
_ puiílet . 
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puiíFct, Inceí qnx ióngé miaximiim mih i videtur eíjíe, monaftcriammuy 
lieruni gaudcns libértate ,adeó v t ,quod hu iu ímodi eft, ijs qua; málx eíle, 
volent,viapotiiis eíTe videatur ad inferos reda dedacéns , q n á m á l iquod 
iníirniitatiDiis, quas liabent curandis remediunt. N o l i m autcm hocda 
meo monafterio d i d u m intelligirquiatot i n co funt ro rores ,qu^ í inced í -
í lmc , fumraaque cum per féd ione Domino d c í e m i u n t , v t n o n p o l i i t , 
maieftas eiits^pró fuá b.onitaté,& mifeiicordk> fuá ipíis gratíá non adeííej. 
v t ipfumíion íit inrer coenobia, quáe máxime libera fuñe, numerandiim, 
vtpote in quo omnis reiigiofa diícipiítia exadi í l imé íeruatur i fed de al ijs 
loquorcoenobijs,quas i c n o u i , 6 ¿ v i d i . Vndeharum memiferetmonia-
l íum,quódpecu l ía r i quadamrationeeas vocar iá Domino oporteat ( id -
que non femel, íed íitpiiis ) q ü ó ad falutem anímse perueniant, cüm ho-^  
ñores 8¿ recreationes mundanae ita i n ijs locum habeant, tamque ib i m o -
niales parLim,ad quse obligatae funtjintelliganrjVt, faxit Dens, virtutis v t 
loco non habeant id qnodreipfapeccatumeft , v t i me ípfam non raro 
fdofeciffe. T a m porrohocipíisperfuaderediíHcilécíi: , v t fuamDomi-
num manumhuicreiferio aaraouereneceí í ' e í i t .S imihivel lentpare i i tes 
omnes aufciiltare,confuleremipíis , efto nolint curare, v t fili^ ea ingre-
furentes diantur monafteria,in quibus adeó fuam falutem non opc ren tü r , v t f e p é 
•videat quo i b i in maiore fint peccandipericulojquam i n mundo j faltem honoris ip* 
film fren farumradonemhabeantj&potius tenui i í ímo , & máxime plcbeio eas 
loco eolio* matrimonio illigare fatagant, quam íimilia eas ccenobia ingredipat ían-
etnt, tur5nifi ipfe per fe quam maximé ad virtutem propendeant ( atque vtí-
nam velhasc propení io ijs p ró í i t ) veldomieas íuse de t incan t ; í i cn im ib i 
improba eíTe vel ih t , non niíl paucp-lé'mpore fuam oceultaré malignita-
tem poterunt,ar ín monafteríjs valdc diü ipfa celabitur, efto eam tándem 
Do,minus re tega t . I t aqucnoaf ib i fo lüm nocent,fed& omnibiis alijs per-
n i t iem aíferunt:efto fu.bindé nullam in Hoc ipfíEmet paupcrculse culpam 
habeant i fequuntur enim id quod inueniunt , & vident. Et eft protedo 
M'tfer* *o dolendum multas corpore,8¿ animo a mundo fequeftrarc fe volentes,in-
nullorum tereá d ü m ad Domino feruiendum, mundique pericula declinanda abi-
jots depra re fecredunt,decemfimiiliurídismudisiirlmergi/vftquídagan^^^^ 
uatantona r emed iumñb iadh ibean t , p l ané nefciantrquia&iuuemuSjScfenfualirasv 
d^kntimn ^ ^a^Q^us eas in^icat,5c inclinat ad nonnulla fedanda,qu£E etiam mun-
dumipfumrcdolent. V i d e e r g o , v t S c h a : c i b i ( v t i t á d i c a m ) ceu-bona& 
laudabilia reputentur. 
^ ( *: V n d é has noninfei té cum miferandisliaercticis- comparare poíTe vide-
or , in quantum hifeipfos excaecare* v ó l u n t , & alij^ p c i ^ ^ 
efle quod ipíi fedantur, & ipfum e t i á & r e d u n t , vt tamen non credant; 
^uiaiíi íráfemctipfos habent a í iquem,qui identidem íuggerat ,& aggerat, 
,, hoc ipfum 
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|icrGÍpíúm malum eíle. O fummum de máx imum Re í ig io íbmm malum; 
nonclicofoiunimonialiunijred & v i r o m i n ^ p i i d qnos fcilícet reiigíoía 
¿ifeipUna non remanir, & quorum in moñaltcrío^clusEfunt viaejvnavir-
tutis,& retigionis,altera irreíigióíitatis; & amhxpropé aequali modo te-
runtur. Male dixi ,dam dixi 2E(juali,eo quod peccatis noftris demerenti-
bus fit, v t vía vi t iorum & imperfedionis magis teratur 5 & inliílatur,&: Via w¿fw: 
quia magis ad homínem eft, hinc etiam príe alia placer &: charaeft. A t ve~ ^ a r * ^ 
rareligioiitaris vía taraparumfreqüeñtaturiVEmonacíuis & minialis vo- «^ÍJOT vir-
Carionem fuam ímceré vereque fequi incipere volenres, magis confratres tumm. 
de coníbrores foas, quam omnes ípiritns iilfcrnales timere debeant, ma-
ioremquc adhibere cautelam 8c í imulat íonem, vtdcfami!.iaritate,quae £eli¿,(f 
c u m D e o h a b e n d a e í l > q u a m vtdealiisfamiliaritatibus &:afFedibus p ñ ~ 1 
uatis,quós m monaítenjs diabolus ípargit oc duleminat, loquantur. V n - ¿¡quam 
de neício cur miremür, to t , tatxtaque in De i Ecclcfia hodie mala inueniri: omnsf dá~ 
cum qui eiTe debebant feu norma Se prototypa,é qüibus eseteriyirtutum moms,. 
exepiplaria expriracrent, opus, & laborera, quem primorum fandorum 
fundatorümfpirítus in Rel igionibusrel iqui t , i raadi i l terar int ,&corru- " 
^erint.Vtinam diuina eius maieílas aliquodreihuicremedium,prout v i -
der opus eííe,adliibeat. Amen. 
V t crgo farailiarítares has mundanas frequentare esepi, non cxííli-
mans tale indé animam meam(quod viderem eas vulgo ab aüjs vfurpari) 
detnmentiim,& diftraóHonem pa íTurani jqua lepoí leaabi j fdemproue- M ^ * * 1 ^ 
ñire Tolere inteliexi. Patabam rem adeó obuiam, & communem (qualis ^numpt-
eft ftequens illa amicorum viíítatio.qusein multis monafteriis locura ha- riculum. ' 
bet) mihi non plus allaturam damni , quam aliis, quas videbam cííe bo-
nas,&non aduertebam,eas multo me meliores cíTe^Sc quod mih i pericu-
loíum fuit,&: damno, i d aliis poíle ita damnofum non eí le : quia non du^ 
hito, quin faltem aliquod in eo malum í inim fitjeíto ai iudid non foret, 
quam quodtempus hoc modo inutiliter ac malé impendatur. 
Cum mihi cuiuídaiii perfpnas commerciura placeret, volui t Domi- ' 
ñus mihi iam indé á pr incipio, quo eam noíTe, & tradare czepi, ílgmíí ca--
rejacvelutpra'monerejidgenus amicitias mihi non expediré, tanraque í)<',,?^«if 
in calígine aiiquod mihi lumen daré. Vnde Chriftus Dominus fe tune f * ™ ^ * ] 
mihivi ícndum melto cum rigore 8¿ feucritate obiecit fignificans m i h i , r' ' * ' 
quidham hac in re íibi difpliceret. Anima; oculis clariús eum, & intimiús 
vidi,quam corpofeis videre potuififem^ itaque mihiil t ius figura impreíía -
maaíit ,vt eftoiam v'igintirexannt ab hacvirionepríEteriermt,eum tamen 
etiamnuncpríErcntem habere me credam. Valde aurem ex hacvi í lonc 
perculfa &: conturbara maníi , atque perfonara illam,cum quá familiariüs 
egeram,exindé amplius videre no lu i .Mui tum veró hic mih i no cuir, quod 
S.M.Terefr Opera. F neícíreru 
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nefcirem fieri p o í í ^ v t quid aliter q u á m oculis corporcis videatur:quin&: 
diabolus impeliendo melcilicet,vcid itá le habcre crederem , mihique , 
perfLiadeíemprorfusidfieri n o n g o í l e , meque invi í ionc iliadecept^m 
tuifTe^ncue i , Deo illara veniffc)& rortaísé cacoda;monem ipíum mihi ap-
/ paruij[le,&: alia eiuílnodi.Eilo íemper vi íum mihi í i t , & impreírum man-
lei i t , i d á DCQ-^ . l l o n vero ¿inagijiarium aliquoclfpeólrum faiííe , íed 
quia i l la repreheníio mihi d i íp l icebat , hinc memetipraínraendacij ar-
guebam-,&,quoniamiianc viiionem nu l l i apcrire audebara , ac denuo 
magna cum impommitate a nonnuUis ad idem eommercium inuita-
bar 9 aflerentibus nullum in eo eíTe malum , quodcum taliperfona 
agcrcm , adeóque menullam ifthoe commemo honoris ia6luram/a-
cere, vt eumctiam illuftriorem facerem 5 ad eandem cum ipfa familia-
ritatcra , &:pofteain alias cum alijsdeuolutarum;, qiüa permiikos an-
nos peíl i lcntem hanc conuet ía t ionum deieólationem rum íecuta,qiiams 
quia adeo profundé in ea haerebam , non tam mihi damnoíam eííe 
credebam, ac reucra crat , tametí i in tc rdüm maniíeílé viderem eam 
. min imé bonam eífe. Ar niiliiiis m i h i notitia t-ot diftraélionura cáufa 
fttanmmeifait , . ñ c u t illius perfonae , q u á m dixi , quod eam peculiari afte-
nocueritfa- ¿tu profequerer. Cum alio quodam tempore cum hac ipía lo querer, v i -
miliaritm ^dimus ( v.ti 6¿ alias pcríbn¿e , quae praeíentcs aderant , v idcrunt j ali- ' 
eum qmda qUi¿ingentis bufonis fórmam habeiis,veiius nos contendcre,idqiie ma-
iorc quadam celéritate,quám bufones pro ie rpere íb len t .Nonpoí rum i i i -
te l l i | ¡crc,quomodó talis be í l i a i n i l l o loco , é quoprocurrebat , re pe m i 
pofletsidquc in mendie,cum numquamcale quidil l ic viíum fuerir/s: pro. 
ea,quam i n me fecit opierationcmyfteao i d minimé vidctür cánuíTc, v n -
o é n e c eiusvmquammecepitobliuio. Q u a n t á m e , ó i m m e n f a D e i m a -
gnitudo,rollicitudiLne,&pietate d iuer í imodé covíimonebaslquam vero 
parum ipfa inde profecía 
Habebam il l ic inter moniales quandam confanguineam meanij 
íénioquidem:grauem 3fedferucntjé Dei ancillam, magnxque rcligioiiis. 
H x c etianonraro me adinoncbacjego vero non ranrüm einon credebá> 
led etiam fuccenfebam indignans , putabamque illam íine vlla caula 
ícandalizari. Idcircoautem luec de mcreferrcvoiui, ve hinc mea malij-
tia , indé vero mira Dei bonitas irmorefcat 3 & q u o t ipfa nominibus ge-
hennamjproptér raminto lc rab i lemingrar i tud incm, proraeru-érim^tum, • 
^ edam,, vr, fi forré Dominus ira di(poíúedt-& velit ; M aliquae snonia-
les poílfuturis temporibus, fciiptum:hoc legant, periculo ipíie meo 
candores fiant quasego .amó-re Dei rogaras voló , vt id gemís re-
r, .creadonesxemisjvelifquefugiantDiuinaciusinaieftasfaxiCjVtdenumc-
xo iliarum , quas errare f e c i , a l iquaiu yiam faluds opeUa raea reuo-
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C^ti"; dicen do ncinque id malum non eíTe, & tanto ipías in perículo pef 
tneam caecitatem certas,6c fecuras reddcndo(nam ex profe i íb , & data o-
perá cas decipere noiuiflem) f imul&: malo, quodí js dedi exemplo ( v t i 
iam dixi)plúrimorum malorum caufafui, efto tantnra i n koc me malum 
facete non crcderem. 
Cumptimis i l l i sd icbusíEgróta tem , ante fcilicet , quám me ipfa 
iuuarcpoí rem,ardcnt iquodamal iorumadía luLem iuuandommdcilde- ¿i defiden'ti 
rio^tenebar-, qux OÍ dinana primúin inbipientiom tentado eft , t a m e t í r í » ^ ^ 
injHi éadem beiié Íiicce0erit? qucid cnim patrem meum máxime dilige- tinmfle: 
i-cm,íimíleVV€Íoptabambonum, quod mihi ip ía haberevidebat,otario- ru™é tm~ 
nis fcilicet donumniam nu l íúmeo j inhac quidem vita , videbamt m i h i ' ^ " ^ 
haberipoflemelius-, adeo vt per anfradus , Se velnt de l o n g é , p r o e o a c 
po tu i , cura indúcete conata íira , vt ei fe datet. Hinc dedi ci libros 
d e o r a n d i m o d ó tradantcs , & q u ó d eíTet vir ptobus ( v t i iam patrem a ¿ 
dixi ) i t á h o c orationis exercitium i l l i placuit, vt qu inqué vel íex an- oraní¿i jiu* 
norum circiter fpatio , tantos meofece r i tp tp feé tus , v t ^ D c u m í u m - diumaddu' 
moperé proptereá laudauerim , & máximas i d mihi eífet confolatipni. 
Magnas is palrus eft aduetíl tates, & moleftias &c quidem omnígenas ; i n . ' 
ómnibus ramen magna fe voluntatis ÍUÍE in diuinam reíignatione ge0it. -
Sacpius vifitatum me venit , quod de rebus diuinis coiloquia maguara 
eivcluptatcm aíferreát. Poftea vero, cum diftradionibus irá locum de-
diííem, & oratiortém prorfus intermiíiíTem , viderem porro i l l um exi-
ftimare, eíTe me eandera quae íblebam , conrinere me ipía nonporui , 
quinveriratemeiaperirem : anno namquetoto 6c amplius ora í ionem 
intermií i , maioris hoc humilitatis eíle opinata. Et haec ( v t i pofteá 
commemorabo ) omnium quas habui tentationum $ máxima fuit: 
liac quippé adione in totalem ruinam , ac perditionem tendebam: 
nam per Orationis exercitium , íi forte hoc die DEVM oífendiíTem, 
fequentibus denupmerecolligebam , pcccádiqueoccaíionesínagis , ac 
magis cuitare ftudebam. C ü m ergó vir bonus haceum perfuaíioncmc 
vifitarctífertenon p o t e r a m , i l l a m i t á gtauiter circá me d£.cipi,& fallí, 
putando me pro eo ac folebam adhuc orationi vacare j hinc i l l i aperui,me 
non amplias ei5prout confueueram incumbere: efto vej:am eius reí cau-
fam non declatarem ^ continuis infirmitatibüs meis fieri dicens, q u ó m i -
nüs ei me daré poíTem. N a m licet á magna i l la ,quam ante dixi , iní i r - / ''; " 
mirare fanata eüem, femper tamen h a d e n ü s cum magnis infirmitatibüs 
fum conflidata ,8c etiamnum conflidorjtametfi ab hinc pauco tempore 
iliamm-fe rigor nonnihi l intermiferit , penitü§ tamen omnimodis me 
non defetunt. Imprimís namque víginti ipíis annis, quot ídié mané ob- p r ^ ^ s 
noxía fui vomítui ,adeó v t nihi l c íborum víque ad meridiem, fubinde etíá Mstrit, 
F x íerius, 
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ferias, poíTem ramere, verumex quo iam frcquencias facram adire com-
munionem CEDÍ,iam nonn i í i circá vefperam, antequam cubirum conce-
dam>vomirionesilÍíE redeunt,&; quidem raaioricLim dolore : nampe-
ms; a l i j íqueidgenus rebtiscas me prouocare oporte t : í i cmm cas conti-
4 ieo ,malum}quodfenr io ,máximum eft.Et rané,numquam feré ( vt mih i 
quidem videtur)íine miikis fum doioribus,& ciaiciatibus, qui de a l i qu l -
do c t iamgraui í l imi ' íunt , ac pxcefcrtim circa coi" ^ licet deliquium i l l ud , 
q u o d m i h i eííe íblcbat conrinuum, &ípene ordinarium, iam valdc íe i n -
termiferít;magna quoq-, i l laparalyíis , febres.aliaque morborunigenera, 
quibus effe folebam obnoxia,iamrarius me impetant ,&í^pe ab ijs exem-
pra í im.Iamo6bo cont inuóannis ,hi ícemoi-bis laboraui , quos iam cam 
paruifacio,vtfaspéetiamíisgaud.eam,^¿:videam, q u o d m h o c í i b i D c u s 
aliquomodo complaceré videatur.Paterergo hancintermillaí Orationis 
caufam efle credidit,ratiis me3íicut ipfe ab omni erat mendacio alienus,ac 
í incerusment i r i í ib i ,pro eo q u o d i l l i debcbam,S¿: cumeo tTa£bbam,non 
deberej Addebam, quo melius i d crederet (videbam namque me quoad 
Kancnegligentiam nuilatenus poíTe excuranjíatis me facere,quod choro 
FíVí^wr- femircpoilcm.Quamquamn caufa erat ad quid^ 
foris non piam omittendum, q u ó d ad orá t ioncm peragendam n o n robore corpo-
hubemus xgXifeá.amore, & confuetudine fola opus eft^emper namq^ opportuni-
^ ^ ' ^ tatemnobis adcañ iDominuso fFe r t / imodove l imus . Semper,inquam, 
amore foU naralicct incidentes occa í iones , i & m o r b u s í u b i n d é i m p e d i a n t , quó rni-
& r.onfue- ñ u s in folitudine diuoratio excrceatur., non defunt tamen per intemalla 
indine. aliacommodaorandi t é m p o r a , i n quibus fatis.adKocyaletudinis habe-
tur,quinim6 in iprainfirmitate &: occaí ionum impediment í s , ea d e m ü m 
Veríi ora. ^eraoratio cí l ,quandofcil icet amans anima eaomniaDeooíFer t , acme-
po.quAjK, mjn^t cuius nomine,&: ob quera ea tolleret, atque inijs fe i n Dei volunta-
tera reíignat, aliaq; i d genus íexcenta,qÜ3£ hicoccurrunt,amor exercet & 
excogitatmeque enim adeó ncceíTarium cft,orationc i n folitudine, quan-
do ems habendae o c c a í i o , ^ tenvpus Íüppetj|,inítím^vt,<jui5 extra eam i n -
ftituitar,oratio dicenda non fit. V el módica adhib i t^curá magna acquiri-
mus nobis bona tum, cum D o m i n ü s per labores morbos tempus ora-
tionis nobis aufert.Et hxc egobona reipsáexperta fui t úm,cüm b o n á ha-
bebam confeientiam.Porro Pacer ob boná ,quam de me habebat, opinión 
i i em,& ob amorem, quo me p r o í e q u e b a t u r , i n ómnibus mibi credebats 
qu in imó mihi compatiebaturjfed q u ó d iam tum ad tam eminentem per-
í ed ion i s gradum perueniíret,exindé ta diú apud me noriliaáíit, fed í imul 
ac rae vidiíret,inde abijt^tempus vanis hifee colloquiis i n u t ^ 
censi fe d q u ó d ego ipfiim alijs vanitatibus impendercm, parum i d cura-
Jbam, , ' \ ' ^ > • • •-' ' , 
, Necye-
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Nec vero foli Pauiverum Sczlijs fuaíi , v t orationis exei-citium fre- fj¡f**f*^ 
' ^ucnraienr.etiam eo t e m p o r e r o vanitates prardidas feiSl:abar:&:,qiiód emn¿am 
cosoiationevocalídeleá:anvi¿Í€i-cm,clocebam.ipros,quom 
lioneminíl icucre j jof ícntf '&íanénon fiiré profectu) ¿k- hancinrcmil l is 
libros nece ílarios liippcditabammam hoc defiderium, vt ícilicet etiam a-
l i j Deo famularentur,remger m i h i maníit iam indé ab eo tcmporejquo 
cxcrcere orationem ccspijíicutlantc d i d u m efe. Videbar;qiiippe,ciim ipfa 
iraDeo non íereírem vtime debefeiferLiireinrélligebam, falté procurare 
¿kbcre,ne peííiini irct id,qnod diuinaipíius maieñas me docuerat, arque 
aiij meo loco ül i feruiret. Ht)C eó dico3y t ingés i l la, in qua veifabar, ís&ei* 
xasappareat ,dünie, ipsáminteri tü mere í í no , &c alios lucrifaccre í ludeo . 
Gircá híEC tcmporajparens meus iüo correptus eft morbo5é quo de-
miormus eft 5 di-ebus a l i ^ u o t i i k durauit. Vnde ipiaad eiferuieudum ne-
ceáíariaque prseftanáa abii/ed quae rnagis anima laborabam , -quám ipfe 
corpore,vtpote plurimis vaniratibusimplidta-jitá tamen^vt quantum i n - • 
teiiigerepoteram,toto 1110 tempcre ,quomáxime perditaeram, (dequo £ 
loqiior)inpcccati moaaiis ftatu nonft icrimjnamfíiquain ix id raeadm 
furamfuiílcfciuií lemjquampdmum abeamc f u b d u x i f í é m . M a g n a s i n ¿ « ^ f ^ » 
ius morbopafla fumimoleftias s aliquateníis illi rependií íe yideorillas3 to momlü 
quasipfe, me^grorante , fiíbieratj ac, licet al ioquin ipfa fatis debi-
lis eílem , íeduló tamen ci miniftraui .¡8e quamuis ipfo ablato, exin-
<lé omne mihi boniim,&: coníbla t ionem auferendum eííet, (nam conti-
nuo & vbique mihi confolationí erat) tam parum tamen me morbo eius 
CDmmoucri&doleré o f t cnd i ,nequameimoié f t i amaddefem, &doncc 
moreretur eí adeflemjac íi n ik i l penitas feníiírcm,cüm ;tamen,dü eum ex-
ípirantem vidercm.animam mihi violenter c corp ore auelli 6c extrahipu-
rarem3qiiod eum multum idiligerem, 
Eratfanc morSíquam-obiuit, a rdeníq ; mor iendi}quódhabebat de-
iíderiunijinfignis qu^damD^i iaudandi occaíio,Yti etiá fuit^falutariailla, 
quae nobis, poftquam iam eXtremse inunétíonis Sacramento munitus cf-
íet ,dábat audáre coníilia j ínter alia nobis iniungenSjVt eum iam y i t á i u n -
dumBeo perpreces commcdaremais,diuinamipíí mifericordiam <lepo-
lceremus,iíempei Deo femiremuSydeniq^ coníideraremus cun£ta,quae i n 
inufldo í u n t , momentánea eíTe, pertráíireiíimulq-, nobis multis cu la -^
crymis,ingenté,quérentiebat,doloi-é exeo^quodeinon, prout ©porte- ^ mm 
bat/eruiíFet,teftábatur :volebatquefuiíre x^ligiorus& ^ 
jtn¿tiíl imum vitae genus p ro íken tu r . Velut certumj & indub í ta tum ha-
oeo ,Dominú ei quindeeim, antequam exípirarct, dietusprasfignificaíTe, 
g í u m breui demoriturum eííemam licét ante fatis mala eííet valetudine, 
íegeiTioac Yaleret,morbum tamen eum mortalem eífe non credebatí 
F 5 yerum 
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7 verum á qui r í toáecimo i l l o die, efto etiampaulo mcliiisculéfe íiafsere^X, 
& i d i p f u m quoque medidaíTererent , t^i i i rn iudicium nihi l morams, a-
* nimaeíuas profpedam ante omnia ciipiefet,deque eius bono ftatu omnis 
cius curaerat.PríEcipuus eius morbus fi i i t grauiffimus fcapularum dolor, 
quinumquam eum deferebat,&: per interualla icá eum torqpebat, v t i n -
tcníií í imos cruciatus fentiret. V n d é ipfa eifuafi, v t , quoniam myfterium 
baiulationis Crueis Domin i magno animi fcníu fempcr reeoluiíTétjCGgi-
taret ipfius maieftatem iam velie,vt aliquid eiusdoloris fentk'et,quefn i -
pfe in Cruce kumeris baiulanda o i im feniiílet. Quas eum verba itá con-
íb iaban tur , v t numquam exinde ampiiús eum de dolore conqueren-
tem audiíTe videar. Tribus continuis diebus omnis expers íenfus f i i in 
fed eo,quQ defiinctuseft,die ita feníibus ómnibus redditus e í l , vt omnes 
miraremur, quoi i im vfum habuit integrum, doñee i n media fymboli A-
poftoliGirecitationeyquodipíemet claré decurrebat , fpiritumreddidih 
Iam defundi faeics angélica quadamípec ie reípíenduit , &reiiera Ange-
ius quidámjYt-iEáidicapiFímih e iuíquedi ipoí i -
tionem intüeamur.Ncfcio quem i n finem híec retulerimj nifi fortaíle, v t 
measipfauequitiasliincmagisrugillem: namviratamfand^^ , 
tam piá inteileík^ "vita, meam me , quo talem parentem aliquatenus 
imitando referrem , i n melius commutare oportuifíct. ConfeCíarius 
ipílus , vir fané egregié doófcus , ex ordine Diu i Dominici , non du-
bitare fe aiebat , quin ie£tá cslos anima eius peteret , quod iam ab 
liincaímis aiiquot ei ácoilfeílioiT^bus fuifíet , & iníignem conícicntise 
eius puntatem commendabat. IdemDominicanus,qui virapprime bo-
nus-crat, acDeum timens , mihi non medioeriterprofliitfquod eicon*-
fitererj & animam meam ferió iuuare , & q u o i n periculo perditionis 
( verfarer, mihiaperire propofitum habuit. luffit hic, vt íingulis quaruor-
decim diebus íacram Euchariftiae menfam adirem , &pau lanm magis 
.; . . . &c magis cura eo de rebus meis agere incipiens , tándem de meo o* 
Orausm t £an¿i modo cura eo iocuta fum. Suaíit ergo , v t ill'am neür iquam 
^ r ^ ^ ^ intcrmitteixm, q u o d p e r i l i a r a n o n p o í r e m non proveeré. I l lam itaque 
fmfucon- reaííumerc incaípi.non, tamen vanitatum occaiiones penitus prarfeinde-
fepirijffti. re j vndeex indé numquam eam araplius intermiíi .Maximé íaboriofam'5 
SípsEnoíam tune vitarn v i x i : nam in oratione defedus meos & aper-
tiíis , & liquidiúsperí'piciebam.Ex vna quippé parte me vockabat Deus, 
Difficik tft ^ ex alt-eramundü ego fequebar. QuidquiderarDei^Sc D i u i n ú , magnas 
^mindo c lu^^ voluptad erar, fed qu^ mundi crá t ,ardé me colligatá tenebár. 
[JHÍHVÚ Vídebarfe .dúo hascade©abinuicé diílbna,&:inimica,vitávidel.fpirítua-
/f# Ic^cdelcdtationeSjCofolationeSj&iTaeationesfenfualeSjadquádável-
le concorcUam redigere^dc mutuo reconciliare. I n oratione íummas paífa 
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^j^n moleftias, diffic'ultates ifpiritus quip^c n o n D o m i n u « .cratj íed 
•iiaancipiumivncié fiebatjVt me i í i t r i memeti |) íamrecoliigere,ac teclude-
re non pofíem( quitamenerar oran<iim0dus,quem praóiicare ¿oiebam] 
qu inümt i l miile intrá me vanitates concluderem. Per muiros annos íic 
i n oratione íeci,y t modo miíer, quomodo i d anima aiicuius ferré potue-
ric, itá VÍ alcerucriim horum extremomm non deferuerit. Scio, in manu 
poteftats mea tum n ó fuilTe orationempenitus intcrmittcre,q[u6d,c[ui 
me amabat, quó maiores mihi adhucgrauas confenet, fuá me mami te- -
neret. Deús boae,quomodo referam occafiones , q u a s á m e t o t o i ü o 
xempore D E y s amouebar , quomodo me ipíain eaídcmiut-rus p i a -
cipitem darem, nec non á quibus famae mese pcni tús amittendíe peri-
.cuiis mc.cuílodieiitrego cnim eafadebáopera ,é quibus ,qu£Bnam eiíem, 
videri ac colligipoterat!; Dominus auté mala mea tegebat,&: virtutem a-
liquam tenuem(íi quam etiam haberemjpaiammaniteftam reddebat, &: 
omniumoculis magnam eam yideiifaciebat, adeó v t í e m p c r m a g n i a b v 
ómnibus heiem .: nam tametíi vanitates meaeinterdum traníparetentj 
quod tamen videient aiia,quce ipíis bona eíTe videban,cur,nihil httiuínjó-
d i de me credebant.Hoc au jemindé proueniebat, quod omnium cogni^ 
tor rerum Deus iam tum prouidiiiet i d itá expediens eíTe , quo ijs m re-
bus,quas poílea de eiusfamulacu locurafum j aliquam apudeasau¿ to -
litatem lubeiem, 3¿ l l imma eius libexalitas non tamgrauiameaintueba.-t; 
turpeccara, quam , qua; eiferuiendi ÍjEpenumeró habebam , dcíideria^ | 
nec non dolorem , qiiem íendebame.xeó ,quód vires mih i adea opere 
ipío exequenda dee í íen t .Quomodo, o anurue meaeDcus, digné illas cx-
pendam gradas,quas mihi toto i l io temporc contulif t i , &: quomodo j i lo 
ipíb temporesquo te magis peccando onendebá ,.tu me qua citiílimc,per 
maximá quandam pcEnitudiné5^iíponeres,quó tuas cóf61ationes3& gra-
nas perciperepoíIemíEt,vxyerüfatear,Re,x meus, vílis es adhoc cá cafti-
gatione,quá mihi aut luauior,aut poenoiior nulla e (le poíler, vr qui in tc l -
ijgeres,&.fcires,quid mihi fururú eiíer acerbi í l imuíadeó vt magnis fauo-
nbus acbonis mea caítígares peccara.Nee credo me quid iníanüjaut ftui-
tü hic dicere, rameril par forec,mc iá infanire, ac men té amittere, du mea 
-ingradrudinem,&; malitiamiamde nouoin raemonárcuoco. Lon^é m i - . ^ ^ 
iWjpro mese natmae conditionc graüijus erar, gratias árerecipere tum^ a Det-
S ^ i n granel pulpas incidiflem,qua^ 
gis.mihí pei vnicam,quam accipieham^raciain, confundí videbar, & an- 'A£erhsores 
iuhiiai^quampeiuuulras inHrmitates^&piüdmas alias moleftias , íimui ^ ^ - ^ 
modas. Affliólionem,namque .me videbam mereri , credebamque ali- eüfcgak* 
H^id paiiédo moleíl iaruni,aiiquarenus me pro pe ccatis meis latís raceje: 
^ t e i d n i m i s quaparum efetrc^eíi;u.lioriim,qu3e aumeio eiát pimima. 
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Scd di im nouis'idcptidcm me beneficiis aíHci viderem, efto tám mate 
pro paoribus, cpx rcceperam^atisfacercm, crux hocmihieratomaium 
grauillima, vt i etiam futurum credo oninibus,quiveialiqu:ain Dei cogni-
t í o n c m , vel amorem hateb^ 
advirtutemnaturaliterpropendent. Ideóíci i ÍGet lachiymabar ,&:indi-
gnabar,videiis n imkum id quod íentiebani-.nam me in proxim^vt ita d i -
cam^relápíus pote i i t iaconí l i ta tam cernebam,eí l0 propoí l ta & defidería 
meat i i r íc i i lo , inqüamrempore,radsf i rmaeireí i r . Magnmn malum eft, 
dum anima íblaintcr cor ramaquc pericala verfacur. Sané fi quem ha-
bui l í em,quocum de ómnibus bis rebiis confcrre potmflem, credoequi-
dem eius auxilio me cohibeiidam fiiiííe3ne d e n u ó , ac de nono relaberer, 
falccm é quadam verecundia, ciiminterinanullaDei verecundia moue-
Bmum eft rer.Hacde cauraijSjquiorationiftudeiitjConfulcrem ( prxlcrt imii i 'pr ín-
éoénmmt' cipi-0)amicitíamquandam & familiaritatem inirenr cum atiís, qui eidem 
m'ie Cíim. ftudent. E í l iióe maximi i n ha ere momenri, efto aiíud indé e mola me n -
oraüonem tura non íequeretur , quam quodmiituismuicem orationíbus. íuuenty vt 
exsrcmt, taceam hinc mukas alias vtiiitates promanare. Si enim per conuerfatio-
dam quisei nes,affe¿tiis,&:amicitias mundanas^efto etíam caeadeo poníenori i int ,a- ' 
appluare \ { ^ Q ^ honio fibiamicos pararefátagat , quibuícumfefe obleóter, & q u ó 
tmj)it. niaiorem c vanarum illarum mundi recreationum commémora t ione vo-
luptatem haiiriat^ncfcio cur non pariter permitrendum fie, vt qui Dcum 
íi aceré amare3eique feruire incipit,cum aliquibus períbnis de ijs coníbla-
tionibus, Sí moieftiis communicet, quas, quí orationem exercent,alLi'i-
natimexperiuntur. Si enim, quam cum eius maieftate inircviik^amici-
tia vera eíl5non eft, quod t imcat , ne invanam aliquam gioriam incidat* 
q u i n i m o e m ú p r i m u m abeaoppugnar ímc ip ie t jp r imoíque eíus motos 
infe fentiet, nonnií i merimm a l iquod indé referet. Et fané, non dubiro, 
q u í n , qu ihanc ín t en t i onem ín conferendo & loquendohabebit, t í im. 
' f i b i , tumalijs eumaud ien t ibusp ro fu tu rus í l t , & d o c l i o r c u a í u m s , túm 
adihtell igendum, tum adámicos fuos inftrucndos , qui vero advanara 
^ gloriam tcntari fe rentiet,ex co, q u ó d hác de re loquatur, non mínüs ad 
earatentabitur,cumaliis videntibus, facrum cumdeuo t íone . aud ic t , & 
cümal ia fac iec , qua;ei f í iChrif t ianushaberivei ic) nec^ííario £\cicnda 
í imt , atque ob inanis g lopols periculum minime omktenda íunt . lam 
porro refert, animas, q u ^ i n v i r t u t e n o n d ü m radícate íunr hoc obíerua-
•Dialolui^ re,cum tara muiros,cuminimieos? t ú m amicos habeant, á q ü i b u s ad ma-
vuk benñ ium incitentur}vt quibus i d verbis exprimamjprorfus nefeiam. Et vide-
ce lar i, & i* 
v t i n 
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Y t ínhoneftos fuos affedus & voluntates inuicem audader detegant. 
Q o o á qu idém hodierna die itá communc & vfitaitim e í l , v t ía tn i l ios 
valgaYc'quíedamefire videatur vrbanitas &elegantia j &^quadiacmí¿ 
contraDeum committunrnE oíFenfac^afíim detegantur5& piíbiicé mno-
tefcaníi Nefcio fané an ílulté hic loqilar , &: ea quaí n ih i l ad rem funt: 
cal iafirmtR.P. V. illa elaceretj f inonfmt , infdttómqü«foraéamsfiiti>-
plicitatemqueadimta n o n n i h i l , multa de rao adhancmateriam adiiin« 
genda:quiaqu^ adDei re ru i t íum ípc¿bant , adeo iam infirma ac debilia ' , 
í i i n r , vreos^quiei íeruiun^maximénecefleí i r , quoprofe<5bum ajiquem 
faciant,inuicemfuíl:entaré &iuLiarej irá feiiicet iam vulgo 
tm%raundivanitates , & deledationcs fedarr, &;admodum pauci ííint» 
qu i ad hos rcfledtiintjat íi quis Dea feruíre incipit y tot ilicó detraótores 
& obiocutores iníúrgunt , vt íbciosi l lum conquirere opus í i t , quorum 
opeíepolTiraduerfus eos tuerí , doñee fat viríum per fe habeat, & ita 
. roboíatus í i t , v t aduerfarios pa t i i l l i graue n011 í i t ,al íoquin maginis fe an- fjum¡^ M: 
gufti is implicatumréntíet .Hanc caufam fuiíTe credo, curo l ím n o n n u l U ^ ^ ^ ^ j 
vir i íanóiieremum.acdefermm , fo l i t i í impe te re je í l e t i am qusedam hn-fínmlfi&ríí 
militatis fpecies fibi ípfi nonfiderc , fed credere Deum i l lo rum , q u i -
bufeum homo conuerratuivintuitu auxiliaturumjad h^ccharitas aflidua 
cumpróximo communicatipne crefcit,&augetur: príeterea alia plurima 
inde bofta enafeuntur , quse referre non auderem , n i í i , quantihoc 
re f t r a r j íxp i i t sexpcr i en t i anou i í í em.Sum^teor , egoomniura creatu-
raruminfirmilIimaScmiíerrima ; fed n ih i l eum puto pé rd i tu rum, qu i 
fefe humiliandojtametít per fe fortis f i ^ i d tamen de fe neutiquam credit, 
fedeicredet , quihacinre multumeft verfatus. Equidem hoc de me-
ípfafater ipoírumme,nif ihanemihi Dominusveritatem a p e m i í í é t , m e -
diaque dediíTet, ad fsepé cum i j s q u i ín orandí arte , 8c modo verfati e-
rant, agendum, modo lapfanteni, acmodorÉfnrgentem, b a u d d u b i é 
i n infernum pra?cipítem lapfuram feciíTe : ad cadendum quippé m u l -
tos habebam amicos , á quibus iuuabar j v t verp refurgerem , adeó 
folaipfaeram , vt e t i amnüm mircr , quomodo non femper in lapfu 
íoloaffixahasíerím : Deiqiie mifericordiam decanto, quia ipfe 
folus mihimanum adrefurgendum porrexitjipfe í l t iu 
seternunibenediótuSjAmen. 
SíM.Terefii Opera. G C A P V T 
5® " S. M A T R I S T E R ES & 
c A p v T v n i . 
1$ARRAT ¡QJ?AM. E I B O N V M F V E R I T , O R A T W X E M PROS-
[mnm'tntermifijfi, m ámmam perdent, quamó^ ea pr^ fiatis remediumfit ad^A amif-
fafmí^ecuperandaifuaiet ómnibus, vttí fedent tantupiqueineaait homm 
íonúmn W,eflo in ea.nonperfemrem, magnum nihilominm 
: bmumfit,aliqmfaltem tempore pretiojurit 
hocmonilshabere. 
NON immeríco kocce virse meas tempus ita ponderaui 8c excuffi-, quod videam , nu l lum| fu turúm , qui aliquam é tói adeo ma-
litof m 1^  ^ i m P r o ^ v^rvoll lPtatemcapÍét . Vel lemfané, v t ,q iühaec legcnt , 
mci naufeam conciperent, videntes animam adeó per t inácem, & ingra-
tam ergá eum, á q u o tot gradas &; fauores accepit, cuperemquefacul-
tatem mihi fieri declarandi, quoties illo durante tempore, , contra 
- Deum meum oCenderim q w ^ f a m & U é c íbKcbcorarioínis col i im-
n^noniiinitereivProceliorum 8c tempeftuoíum hoc mare viginti-pro-
annísnaiiigaui3alterais modoiabendo^modoixrurgendo, íed imper-
fede admodum , eo q u ó d p o í l i x í u r r e ó l i o n c m a d v o m i m m m o x r e d H 
r e m J í vitaimitá imperfedam dueerjcm, v,tpeccata veníalia p ropé nihiü 
facer€m,niortaliavero ,cfto e'ametuerem , n o n t a m e n i r á rimebam, v t i 
^ quidemoportcbat, cumeorum occa í ionesnondecÜnarem.Hocdieere 
fcio, iftkunc v i u c n d i m o d m n i t á acerbum d¿ diHicilem eíTe 3 vt nuilus eo 
í i ng idanué videatur poííe difticilionneque enimfruebar DeOjneque v 1-
•rVh* tu a- iam é mundo y oluptatem capiebam. C u m enini in mundanis recreatio-
¿erba e/i, nibus eramjmox vt mihi in mentcm rediSat, quid Deo deberem, quanj-
^eefruítur ^am^n^s amaritudinem íéntiebam: cum vero cumDeo conuerfabai^af-
mcmmdf. ^e<^us» ¿ deíidcria mundana me imcrmrbabant. Haicque pugna itá qui-
demp2enora3i;permoleftaeílsvt nefeiam quomodo eam, velad menreni 
ferré potuerim,nedura ad tot annos. I n hoc tamen magnam Dei ergá me 
miíei^cordiamliquidé pe i^ ic io q u ó d , t amct í i cum 
& i n mun4o viuendummihi eííet , ai^ámum rahilominus haberemado-
rationem exercendam^animuni inquam-neício enim quamnam adrem5 
^mormo ex ómnibus quae in múdo runt,magis opasiit animequam vt qnis de re-
xemexenet ^  fuo prGdendoTradcr,& interim feiat^hoeillum minime lat-crc, & nú-
*ho modo . ^ u | eius praesétiá ex oculis ami t ta t ,Náhcet femper có raDeo íimu« quot-
mfunt ^u0t íumus joge tamen alio modo el praeíentese-lle vicietuxij, qui oratio-
%tiamálij. nem excrcct:vjdent enim alTidué fe abeo videri ,cumfortaííc alij ad mul-
los etiam dies ne vel cogitant quidem,Deo fe praefentes eíle ^ verum q r i -
% m e.ft,quod toto hoc tempore per multos aliquando menfes, ¿?c cred© 
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« t t á i w , p e r v n u m a n n u m i n r e g r u m m i h i c a u e r i m , n e D E VM peccatid» 
oífenderem, &:ofatioiní m u l m m inft i terim, variafque diuérfiniode d i l i -
cécias adliibuerim,neciíbi eum ofíendei-em(&: quia, quidquid fcrib©, cu ' ' / 
vcritate ^omááii^Sc venl l imum eftjidco de hae re iam agojíed bonomm • 
i l lorum diemm perexigua mihi eft memoria; vndc quam paucifílmifuc-
rint oportecmali vero numero plurirai.Vix abibat dies, qain multas eius 
líoras orationi impenderem, n i í ime aut infirmaimpediue valetudo, aut 
deferís ingruen t iancgot ia .Cumcorpusaegrumeí fe t , an imusad Deum, 
diuináqj valentior erat, dabamqj operam, vt qui mecura tune t r adabá r , 
eriam bené qu oad Deum, valercnt quod ipfum etiaai á Deo ínter ®raa* 
dura eftlagitábam, ac faepiiLis cumijs de ipfo loquebar.Ita vt (excepto for-
taífe illo anno quera dixi)é vigintí o d ® annis ( to t enim íüñtjex quo in o-
ratione me exercere caepi) ododec im, & amplias hacin pugna éc confli* 
ctu,quod modo me Deo,modo mundo alternatim applicarem,tranfege-
íim:in ijs vero annis,quimiHi iam commeraorandi r e í l an t , pugnx , tam- r.t 
c t l ícapaiuanonfuei i t ,cauíamuta taef t , ícd quiatune (v t quidemexi^ 
i l imo ) in Deiíeruitid eram & mundanam vanit.atem perfpedam ka-
Jxbam 9mihiomnia, vt poíleá referam, fuauia fuérec. Caufaigitur, ob 
quam haecomnia ka particulatim deduxi , i ixceft , primo Y Í & D e i m i -
ferícordia,&,mea ergaillumingratitudo f. v t i iam ante dixi ) apparcat; ^umtum 
deíndé vt omnes magnumillud bónumin tc l l igan t \ quod praeftat animas exormism 
DeuSjCumiliam díi'ponit5vr fein oratione cordialiter,&bonacum volun- honiprom» 
tateexerceat,efto non tañí bené , ac quidem oportct ipíaper fe düpoh ta 
i i t j&quomodo Dominus illam,íl modo in ea perfeueret,non obftátibus 
pcccatisjfentationibus,& diueríis lapíibus>qiios diabolus caufabitui^tá-
dera (vt quidem mihi ipfa certo per íuadco) ad falutis portum pertrahat: 
íicut itiefyt mihi quidem iam viaetur)per íuam gratiam eo pertraxit:diui-
na eius maieftas faxit,ne pofthac denuó adme perdendam reuertar. Quj^-
tum porro boniproueniat i n oratione^raentaliinquamjfe exercenti/an-
#iacpij viri feripto prodidére, de quo Deo laus ílt ,& gloria. Etl icethoc 
ira non cfte^ego^tametíi parum humilis í im , non tamen vfquc co arro-
gans funi5vt de hacrc ahquid fcribeiT audeam.De re autem, cuius aliqua 
experientiamiiabeo; hoc dicere poíTum/ci l iceteum, quifemel orarione 
exercere cacpit,nullo eamdem pado intermitterc debe ré , quíecumq-, de-
mura peccata cómittat , cu híec ipfa vnicum médium fit ad refurgendu, & 
ln redáviá redeimdúJ& fine eaperdifficilc fnturú fit a l iquodremediú i n -
uenirc.Videat porro ne diabolus i ta ip íum tetet, íicut alias me tetauit, v t 
icilicet ex humili táte quadam eam interraittat, quin im6 indubi ta té ¿ b i 
perfuadeat, verba Dei fállete non poííejvtpotc qui promiíl t fe quotief* 
cum^eve recoscommi í ro rumpa6n i t e t ?&:nonampUus eum offender^ 
g , ^  . propon-t» ; : 
| i _ ^ S. M A T R. i s TE K% S'M , 
í ^v ' s i ro .pDiúmü-s ,a^p t ímám ÉLOS amicitiam'6c gratiam admílTuram , ;&;c©í* 
Deumcf ^ i r i rauores nobis datarum, quos pnus j & aliquando ctiam maiores3íi 
feadere ad <iuidem idpaenitentia promereamn Eum vero, quinondumorat ioni ie 
frimaíq darcincipic , ex .áffiOijrr'Dciíogé , i á e ^ a m o í é - b o n ó y ^ t ^ u s i k l f t t a t m x L 
etmjimi: ve l i t .Nmil autcm hic eft q u ó d meraat, fed quod defideret: nam efto noa 
míarsia.. proficeret ñeque contenderet, vt ad i l lam pemenii-ctperfedionem, vr 
n i m i m m eos guftus & deiedráriones mentis promereatur, quas perfeóUs 
Deuscohceditihocfalremlucrabitur,quodadyiae,qu^ead cselGS/diiGÍCj, 
noti t iam deueniet 5 3c,íi modo perfeueiet, de diuina mirerícordia fpero 
-Gfuidfo o- ^ ^ í V t & u f t r a non í i t :nemo enim vmquam.eum inamicum deicgit, qu ín 
ratio.mm- ^loc c* abundB átcoxnpenfatum, Quia indicio rneo,iiihil oratio méntalis 
¿Mh eft aliud, quam quoddam ínter amicos colloquium & t rada t ió de aniid-* 
l i a , & facpé cum eo ínTecreto agere, a quo nos amari ícimus. Si autcm eum 
nondum dili^as,(nam,y t amor fit y erus,&amicid 
vrriufque amantis conformeseí íeopor te t , & ínter fe conuenire) por rá 
iam tum certiffimum cí l /nul lum i n D o m i n i conditione defed:umppfle 
reperir i jcuminterimnoílrae íit p ropr íum , ytvitiorai,renrualis & ingrata 
i i t :ynde n u m q u á m e o pemenire petes ,aut induci,y£in tantum ípíum d i -
ligas: nam non eft condítionis tU2e,cum tamen yideas,quanti tua referar5 
i l l u m amicum habere, quaque iprete ardenter diligat ,lianc diu cum eo, 
qui tui adcó diffim'üis eftjConuer&ndipxnam haud inuitus fubi. C^iam, 
6 inf in i taDeimeiboní tas ,n í l i i lv ideoryidere te ,a tque pariter meipfam í 
^ ' quam vei lem, ó gaudium At ige lomm, quoties boc mecumconíid*!"©^ 
penitus me in te amando confumere,&annihilarc ? Quam ítem certum 
cft,te tolerare eunijquitejVt fecum £s ,nonpa t i tu i i Quam t í bonum c i a -
micum exhibes. Domine mi?quam álium recreas acfLipportas! qmam pa-
denter e x p e í i a s , vt tUae fe Gonditiora conformet arremperet, cum ru 
interim illius conditionem -benigné|toleres i qu in i m o i n farisfaóHonem 
acbonum computLimíingula,quibus te amat fpatíarac momen tá admit-
. ;tis,'&: propter paemtenti^ punctulum omniaeiuspeccataSt debita obl i- ' 
mrvraw- ^ ¿ ^ ^ c r u m i i o c díc j l iquidó in me.periTocximoavideo au.tem»mi D o -
accederé de- ^ m e Creatoivcm-totus munous ad tc per paríicuiarem nanc amicitiam 
éemm. venire npn procuret. Mal í ,qu i tuae canditionis non ftint, venire ad te de-
bent , v t eos reddas bonos, d u m m o d ó te patiantur ad duas faitem horas 
fingulis diebus apud fe manerevefto inierím ipfi apu^ 
ccatis curarumj&; cogitationum mundanarum diftradionibus intercuf^ 
^ xemibus, íicuti ipfa raciebam.Per ]i:ai3icp:oix.6 vim,quam .íibime.tiplís i n -
fcruntjVt apud tam bonum amicum í int ( i iamin principio quidemhacih 
re amplias quid faceré non poíí l int , imü & intcrdüm nec diu pofteá )dc£-
•jaiQnes violenter impedis,ac retines? ne ilios oppugnent 3 ytque quotidie 
• : . - '- ' ^ '1\ , ' - -' '-minas,; 
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gainns ^ r i u m contra í p i ^ k ^ vires a-
¿nimi iiippcditas adhofce deuincendos j irá qiiidem , vtaemincm(6 o m -
^ i u m vitarana'vita) •eoiumxjuitibi fiduíi.t , teque i i i armcum lia'bere vo-
luntjde vitatoilasjíed vitamcorporalem cdam íuftentes maiorcm cis va--
HctudineiTi daiido5&vitamanimíecoücedus.Nc/ninteÜ quid tan- Timere tjem 
.dem t imcat t t ,qmníemali orátioni'-ácíé applicare tirnent ^ .& veré,cur me- ercitium Qm 
tuantnefcio^coníli l tó autem¡dígmonKUÍÍCm-e.t.u'i'ncauíamr, vtpere.um mtonit 
veré póbi? noceat^acmele íac ia t , cuarfcuicet per hun.cme impcdit,^uo mentplh 
minus i-ecogitem,quoties,&: quam gcauiterDeum pffenderim,quaniura malHS 4**' 
. i l l i .debeam efle infex-num, accxleftcm quamdam gloriara , demque ne 
cogitém ingentesÍIlos£rudatuSj&labores, ,qu©3 raei caufaÍLibiit. Girca humsfue-
ihxcomnis meajoratioyerfábaiur 54¿yerfatacft»quamdiiiinillis perieuHs újt oraiio. 
coníl i tuta fuÍ5&bsc ,quand0pore i i5 ident idem L-uroinabam; im 
quot annos/aepiüs magis iaboraui,vt horam, quá ad otandum mihiprx~ v 
üxeram^ciró t ranfa¿tamyiderem}atiendens anxije quando tande lignuni 
.eius elaprae darctur^qua v.taiiis rebus bonis me darer ^  non rato quantum 
libetgraué pxnitentiam l ibent iüsrubi i í íbn,q.uainea 
dfíem. Vis pon-o,quammihi.diábQÍus3autperue£ramea confuet §lífa^M* 
ciebat, vt orationeminiemutterem^jcnftatiaj quae me,dum mtra Ora- reí aa¿ra^ 
toriamme abdenrem,'Occutpabat, t an tá ,e ra t ,y t , q u ó míhiyimfacerem, tionemfa. 
omnimeconatu,&animo conniti oporteret(qucm tamen animum non ciendam,é> 
exigii«m habere dicor, &; ajdroculum yidere i f u í t > e u m tmitó p lu íquam futtnpoftr 
mui iebremáDeodat i imeí re ,n i r iqaodmáléeu in : i ropendi ) fcdÜ íenjm.t 
dem auxilio fuo mih i aderat.Poftquam vero hanc mihi vim/cíiíTcmj.ma-
ioremlongequietera/enjfij& conlolationein, quám.aliquories , d u m i n 
libro pió Jegere géftiébam. Si crgo Bominus me ita nefariá tanto tempo-
re feftinuit •, & cnidenter quoque pateat.,)hacvjaomml>ttS;malis meis re-
.mediam .adbibitum cílc, qnis,quantumlibet malus, timeat ? nemo íané: 
ftañi efto ílt peffimus , .tot;raltem annis malus non eri t , poft tot á D o m i -
no granas acceptas:aut quis diífidere poteritjCum ipfe me tanto tempere 
fuftinucrit?idque dumtaxat, quodcominodum allquem locui^ 
pus quiererem56c ambirem, quo ipíe raecum ageiet j & h o c f e p é me in -
«ita^quod magnam mihi vcl ego,yei Dominas ipíe y i m :faceiet;íi crgo o-
iatio,etiam ipíi min imé íeruieribas yimo etiá aduerfus iprum delinquen-
tibus tantopere prodeí^acneceíTaria eft,6¿nemo dicere i n veritate poíHt, 
vllumex ea d a m n ü pro 11 eñire 5 fed certa fi^maias exeo fequi, qaódora-* 
tío non colatur^cui-jquíeío , e áomi t t á t qui Deo vcl feruiunt velremire 
volunt? Quod carfacefenr,equid.em proríns no intelligo, niíi forraife, v t 
vi ts huius moleííias ac difficuitates maiore cú difficultate tráí igát ,Deoq; 
tvelutianuam occiudant,ne quam ipíis i n illa confoiatione 6c recreatione 
G 5 immittat 
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im tó t t a r . Ü u o r ü p ro fedómcmire rec . Quácmmruoi l l ic l i rpencf í ( í0e« 
fe ru iun t ícumé Contra ijs,qui orátionife danc, tpfemet Dñs ílimprus om-
artes qialiargiííímé quodamodo ruppcditet, c ü p r o exigii03cjiie íurcipiüt, 
laborCjGoníblationé fubmittatjcuius adminiculo diftiGultates occürrétes 
aiquanimitér perferancQuonia vero de his Gonfolationibus,quas in ora-
tioneperfeueráribusDominuselargitir, pofteá vberiíis loquedi locus e-» 
ritrhinc n ih i l de ijfdé hic dico jhoc vno exccpto,orationem veluti portara 
fu i í íe ,perquam magn2eillíE,gratiae, qtías iTiihi prsEÍlitit, venerant5 quae 
íi occludaturjiiefcio qua illas via fubmittere pbteíiCrnam^fto quidera i p -
íc ad añimam aliquam ingredi ad Gumeadel ic iandum,&íim¥deamre-
creandam vellet,nullus patet aditus:cupit namque eam eííe folam, cupit 
mundam,cupit earumdemrecipiendarum deíídcratifl lmam, quocirca íi 
multa ei obftacula &c remoras obijciamus,niiÍlam autem ad ea í t ibmoué-
da operam adhibeamus,quomodo ad nos venict, aut quomodo Ungula-
res eum gradas nobis coferre volumus? vt auté ptceftans eiii5 miíericordia 
elucefeac^ec non quan tü indé mihi boniobuenerit, quod orationemjac 
led ioncm pi3 num quá interm iferim^re fe ra hiefeum tanti i d referat bené 
fcire,&:intelligere)qiübLis diabolus machiriis anima aggrediamr, quó eá 
expugnet^fimnl & artificiu, & miíericordia, quá ea Dominus ad ib redú-
cele ratagitjvtlegeteSificpericula caueant, á quibus mihiipíaííitis no ca-
ui.Anré omniaigitiir,ex amore Domin i nóftri IeítiCiirífti,& per srdetem 
iiIu,qno omnimodis JTOS ad fe reuocare aílaborat, amore quosiibet rogOy 
v t quafeúq; peceádi occaíiones fugiátsfi enim illas tío decHnemas,fed ca~ 
ptemus,quaEnáiiobis eííe poteftíecuntas,cü tot nos inimici oppugnct>&: 
tata ex adücríb in ñobis íit ad nos defédedos imbecillitas ? veí léequiden* 
captiui taté,qua tü remponsa j i imameacap t iuade t ineba tu r mo^-
do polícm deícdberetqiiia íc iebam, 3cvidebam captiuam quidem illam 
eííe:quo t'amen conftrida vinculo tciiercrur,mteiligerc pk i i c non pote-
rara ; v t i nec credereid quod Confeííarij mihi non icá exaggerabant, tam 
eííe malura vquam id ego in anima mea eííe ícntiebara. Quidaín ex ill-is, 
cum ícrupuiispreíía coiiíilij^Sc auxilij causa ipíum adijííem s mih i dir 
cere vericus noncf tmihi , efto a d í u m r a u m coatemplationis gemís eue-
€ta eíleíti , i d genüs occaíiones , & conueríariones minim¿ poíTe noce-
re. Erat hociámeirca finem , q u a n d ó ícilicet 3 diurna inuante gratia 
i a m m e á m a g n i s peccandipericul ismagiscauebam,tametí i ip í im occa-
fionempeccandinoiidum penitús deelinurem* Qi iod autem omnes me 
deí ider íabona habere , 5f oratioai fubindé iniiftere viderent , mu l t i im 
faneijs agerevidebár j anima autem meafaci lé intelligebat , non eííe 
i d faceré i l lud ,ad quod obligara erat eí cui tantum debebat. M i í e -
rct fane me iam eius , ^[uod tam multa tuac fuílinuerit, quodque 
• ' - ~ • ~~~ •~: ~ citara 
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tam pardm ab ©mmbus , preeterquama DEO vcncritfubridij , de- ^ 
i n d é quodtanca eidareturlibertas adjrecreationes&confolationes ílias 
í é d a n d a s j d i c e n d o j e a s licitas cííe. ( ^ a m d e i n d é in coneioiiibus ícn-,, 
ii}poenanonei-at exigua, &itaeifd€maudicndis a & , quem 
c u m r p i i i t u & bené concionantem viderem , particuiari <|UDdam erga 
cumamore f e r r e r , i t a t a i i i e n ¥ t e u m i p í a n o n p i o c u r a i e m , & v n d é is m i - ctmnllm 
h i obonretur, prorsús ignorarem. Pené numquam -aUqua raihi concio ""J*™^ 
xzm inepta & incongrua vifa eft, vt non eam libenter audjrem; etíi alio- ^ 
m m , qui eam audiíícnt i ud ic ióconc iona to rnon bené eíTet conciona-
tns : Ti autem bona eíTet concio , particularcm quamdam indé v'olu-
ptatera liauriebam.Numquam pcne,ex quo orationi vacare coepi, taedio TtJioiRinS 
milú fuit de D r o & ioqui,&: alios loquentes audire. Conciones, porro, fnit de De* 
quasaudiebam5a;liquando fummx mihierant confolationi,aliquádo ve-
r ó valdé me cruaabant,quod i n illis intelligerem, mul t i im me diftarc ab 
«o ,quod eííe debebam.Rogabam itaqueDominumyVt me adiuuaret:fed 
^prout mihinunc quidem videtur)in eodebui tune errajGfe, quod fiducia 
non penitus i n diuina eius maieftatc ponerem, nullam vero penitus in 
meractipraVC^rkabamitaqueremedium,&:eonatum a d h i b e b a m q u é ^ ^ ^ i . 
poteramífedverií imiieeft .nonintellexiíre me, omniaparum, autnihi l ^ 
iuttare,ni{i de nobis ipfis penitus diííÍdentes3fiduciam omneminDeo po- j j ^ . 
•namus: Volebam fciiicet viuéretintelligebam na,raque me neutiquam v i -
iieie,fed cum(quaclam vmbramortis certare-, &: nemo erat j q u í m i h i v i -
tamdaretj'hanc tamen á memetipfa caperenon poteram: quiautemeam 
mihi daré poterat,non ílne ratione mihi non íuccurrebat ,cum iam toties 
i^e a i í¿ reduxifTetA eum ipfa turpiter deíermíTem, 
C A P .V T IX. 
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& diquodei, intafn fitfiií tmhris lumen daré , & virmm m s , a i 
mm non &ffendendum comhome cas-
pmt. 
^ A T igitur animá mea/iam laíTa 8c exhaufta, & Iket quiercere ip:& 
^paululumveí le t ,mal i tamen, quos hábeba t , habitas, & confuetudi-
«es nullamjei requiem,indulgebant. Faótum eft autem, v t ,cúm quadani 
d ieóra tor iumin t ra íFem,quamdam i n eo viderimimaginé, quaeibidem 
cuftodi^ caufarepofita,&ob fcíhim quoddam i n monaftedo noftro ce-^  
ebrandummutuo accepta erat. Depidtus ineaeratRedemptornoftel-
ri^us'vldneribus5&plagisvndequacpaedeformatus ita ai piden teé. 
- comPaffiQnem commoiiens, ,yíiUtim^atqjin eam oculosconicci, tota : 
; " x intcrivis 
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internis turWcsi i ím,quócl ta l ieni ia ín íchemace,&: forma videremjquo^ 
ad viuura rírpraefcíi'tarctjq-uodpr<5 nobis is paífus; eíTet.Talem quidcm in 
animo med doíorem reníi,<ju.od i l l i ob aeceptas hafceplagas» tam parum 
grataexílitiíiemA't cor mih i in duas diífindi pactes yideretuf; vndéipfa 
itíciiaiíitís-cumlaGÍMfBniikcor^tc^áfótc^e^'am^aeufiS rogans, talem 
mijh.iíimul &: íemei conftantiam, arque animi robur daret, vt pofthac 
Érga S.M ^ . ^ ^ eiim non oíFenderem. Sinjmtariporró a í f eduS . M i r i a m Mae-
Magdalena , ^ r , . r o • z s o 
demaeB claknam proíegiiebai-, cniíque conuerlipriemíaepe mecum recoicbara,, 
& máxime dum ad meiifamEiichaiifticam acccdebam. Ham q u ó d certo 
ceirius fcirem,Domiíium leíumintl 'a me tuncrealiter písefentem eííe, ad 
pedes eius me coi locabanvíperansfore ' , v t lachryms meaenon repelie-
rentuu. Ec nefcíe^am quid 4icercm:Tiani plufquam fatis faciebatis , q u i 
fui causa me eas effundere paticbatur ,cüm fenfus fluías, & affeóhis ram 
citó mecapelTtobliUiof&Sarídasi iuicfei iaff lecó 
. fragio ipfa í ao mi l i i commiírorum veniam ímpetraret . Sedpoí í remus i l -
l e ,quém dice, imaginis íiuius conrpeí tus ^magis róM ptofuííle videturj, 
•quodiam p e m t ü í mih i ipíí,. diffidcrem,& omnem fídudaitvmeani i h í b -
lo Deo collocarei^r V ídcorpor ro mib i tunce i certacumfiducia dixiííe, / 
indé me non antérurreóluram,quani me 
patemredderet:& certómili i perfuadeoid mihi.profuiíre s nam ex eo te* 
pare norabilitervitam emendare coepi. H u n c p o r r o © r a n d i m o d u m fer-
^uomedo iia}ogí.m : nam q n ód per in tel ledum difeurrcre non p o í í e m , Redempto-
intelíeSiu 1:6111 o^ft1'11111 I £ s V M intra.me repr^íentare conabar, & in i l lo rum m y -
Mjmrreré fteriprum meditát ione plu^ guftus & aíFeótus mihi ínucnire vidobaf, i n 
mnpojfet. quibus cum magis fo luní , &: ab alijs defertum videbaiti r credebamqute 
eum itá folum & afflidum, tamquamjquiin neceíUtátepoíitus eft, haud 
aegréme admi í íu rum.Non palicas id genus í implíc i ta teshabebam prae-
cipue yero me mouebat ipía Domin i in horro Getfemani oratiovibi ei fo-
l ime comitem adiungebam.Hic fudorem eius, quamibi feníit, aniroi 
' anguftiammecumrecolcbam, &/imihilicuiíret,hunctampGenofui 'n,Sc' 
amarum fudorem. ei detergeré volu i í lem: red,quantum recordor: nun^-
qnam i d aufa fui proponcrc aggredi,quodpeecata mea tam gráuia iden-
í i d e m m i h i o b oculos verfarentur : h í c t a m d i u cumco per imaginatio-
nemmanébam3q i t an tumidmih i cogitationes pcrmittebantmam pfit-
rimaenumero mentemnonmediocriterlancinabant. Permultos annos, 
p l e r i fquénodb iumjan tcquamdomi i r em, cum iam anré fomnumDeo 
pé rp recescómmenda re in , f empera l i qaan to temporis fpatio dehaco-
rationeinhortomeditabar,ctiamantequam religidfaforem-, quod am-
plíe hocce myftcriumrecolentibitspromiíra£ eíTe dicerentur Indulgen-
tiae.Credo autem firmiter animam meam hoc pado non con t emnédum 
' ' " _ quíeftmin 
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mtícftum feciííe; quodhac occaíione orationi vacare cacpi cuín tamen, 
quidipía cííec^ieíciiem y quin imó icámilü famiiíaris iam íiebat oratio,Vt 
non magis eam om.itterem,quám me omittebam íigno Cracis commuñi -
re,dum ad dormiendum me componcrera. 
Ytergo a d t o r m e n t ú m . , q u o d á c o g í t a t i o n i b u s oceurrentibusme 
paííam dixú'cuertam, dico oÉdinar ium,^; proprium eíTe huic orádi mo-
do fine in te lkólus difciirííijVtín eo anima m u l t ú , vel lucretur, vcl amic-
tar:omiíí'a, inquá, conlídcratiotte,is,quiíicproficic, mnltuproficit,e6 q? ^ . , 
totus In amando veríecur.Nemo aurem hnc pertingir.míi poíl: magnum ¡ ^ q j " ' 
- í a b o r e m , a c n o n í i n e magno r u o í u m p t u ; praeterquamiili, quosDomi- químom. 
ñus 3 quára breuíí l imo tempore adorationem qnietis perducerc digna- úme inteU 
tur; tales enim nonnullos noui. Qmautem tales íunt3iis expedit l ibmm ^ « ^ / • : 
inmanusacdpere,clliLlsledionisadmmicuIoftatimferecolligant. Plu- CHrrer* n*-
rimum quoque meíuuabat ,v iderc campos,aquam,flores: bis qu ippé ín f ^ " ' ' r ( ) -
rebus Creatoris ípííus memoríam inueniebam: hae, inquam, me excita- rum ¿ 
bant,&: recollecbam faciebanr,librique alicuíus viccm pra:ftabanr, etiam rumf&pe in 
i n ingratitudine5& peccatís mcis.Coeleftia aiitem,ac ílib iimia numquam fiiritu iu-
ínteliectus meus (qui eius erat í lupor ) potuit imaginan, doñee alia mihiUí,t' 
v i á ^ modo Oñs illareprsefentauit: nam a d e ó parú habilis erá,vt per in-
te l íedúa l iqu id mihi repraerentare,ytniliiiab imagínatíone meáíiibíidij 
haberem,míi dütaxat inrecogitando eo, quodoculis ipfameis intuebary 
cum tamen alij quajflibet repraefentationes faceré pqí l in t , in quibus fe re-
colligantrEgo folum deChrifto,in quantum homo excogitare poteram, 
numquam tamen eum mih i repraeíentare p o t u í , quantumcumque de-r 
mum de eíus pulchritudine Iegerem,aut quantaslibet illius imagines v i -
derem jniíi tatum inftar caed alicuius,aut eius, qui in ténebris íine aliquo 
lumine agít,qui tametli cum aliquo loqua tur / í c ia tque fe a p u d i l l u m e í l e 
fquód certiííimé norir ipfum praeíéntem adeíTe, feiat, inquam, Se credat 
illum coram eíTe) eum tamen non videt. Eodem proríüs modo mihi fie- , 
bat5dúm de Saluatore I E s v cogitabam. Hancob caufam itá ergá imagi- amau 
nes & piduras afficiebar.Vs autemillius infa;licibus,qui culpa íuahu íu i - dileftat. 
modibonoexcidunt; vndéc la réco l l ige reef t , i l losDominum neu t iquá 
diligere ;íí enim eum diligercnt,cius haud dubie imagine deledrarent-ur; 
quernadmodum etiam inter amicos mundanos iuuat , & voiupc eft^ima-
ginem videre eius,quem vnicé diligimus. 
Hoc ipfo tempere dati funt mih i l ib r i Confe íT ionumSand i Augu-
ftinijdifponente (vt quidemapparetj D o m i n o ; q u ó d eas ipfa neeprocu-
rarim^ec vmquamvid i í l em.Por ro í ingular iergaS.Auguí l inum aífeílu. 
l u m , t u m q u © d M o n a f t e r i u m , ihquo , etiamnum fíecularis, habitaram, 
Ordinis Auguft in ianic í rc t , tumquod &ipfe3dum viueret, peccator fwif-
S.M.TerefdíO¡)er4. H fet. 
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^h^clnfoL ^et' ^a inSan(^ i ' quos Domirms 5 poftquam inpeccatis vixiflent, tan-
tioni efíin- z&^e v o c á u i t , permagnaemihifemper conípia t ioni f l i emat , q u ó d 
meare San a ü q u a m i n ijs opem iniieníre deberé me eredereiii , & D o M i N Y M, 
¿?í>í,^«fe/' quemadmodam illos i n gratíam receperat, itá &c me in gratiam rece-
iampecca. pmmm. Sed , vt dixi , vnumhocme deijeiebat, &angebat , feilicet 
ioresfuere, eos n o n n ^ j(¿mei á D OMIN o vocatós ene , &; exindé non ampliiis 
recidií íe , me vero cotíes voeatam, femper advomitumrédí i f re . Q i ipd 
fané fummoperé me angebat. Attamen cum amorcni eius , quo me 
prorequebatnr , coní iderabam , mrsus animum refumebam : num-
quam cnim de eius mifericordia dif l idebani , de me ipfa vero ísepif-
í imé . 
Quam, 6 boneD E v s, animíerncaeduritiem &:peruicaciam demi-
; ror^eum ramen tot,tamqae príeclara ab ipfoTubíidia acceperit 1 N o n pof~ 
ftim.non metuercjacpauerejdum cogito, q u á m p a r u m in me ip íapo tue -
r i m , aequam velut conftr iótafucrim, ne mecLim ipía ftatuerem totam 
me DE o daré . Vtcrgoi l lasSan¿ l iAuguf t in iConíe l l ioncs legereCicpi, 
mei ipíius in ijs imagtncm y i d e r e v i f a í n m , fedoque me , & ex animo 
glorioíb huicPar í commendare ca;pi. Dumqne iamadillius conueV-
í ionem perueniíTem, & quomodo i l laad eum YOX in horto fattaeíier, 
non aliter coiiimorafum,ac íl cádem a Domino voce compellarer: vnde 
«riam magno temnoris fpatío rota me in lachrymas, introrfum^ntra me-
met ip íam flensjcímndebam, non fine magna animi amaritudine, &c an-
Quantum, D E Y s b o ñ e , patitur anima, vt ü b c r t a t e n v q u a m v t i 
Domina habere deberet,amittatJ& quantum tormentorum tolerar 1 lam 
mecum ipía m i r o r , q u o m o d ó tanto i n cruciatu viuere potuerim,benedi-
¿lus fit D E v s, qu i vitam mih i dedit , v t é raórte adeó mortifera cmer-
gercm. Magnas tum animam meam á diurna maíeftate vires accepiííej, 
& D E v M c l amoresmeosexaud i ré , tantarumque lachiymarum mife-
reri debujíTe mih i veriíimiie fir. Vnde animus, & defiderium mihi cref-
ccrecaepit, d i u t i u s c u m i p í b m o r a t i o n e agendi,&: peccandi occaíioncs 
abocuiis meis amouendi5 illiseninixemotiSjScabiatis, ftatim admaie-
ftatem ipfius amandam d e n u ó conuertebar : nam e t í i , quantum mihi 
quidem videbatur, me i l l um diligere intei l igcícm j non intelligebam 
í a m e n ( v t i i d iñteliigere debebam J inquo í i tum e í í e t , E> E v M finee-
m & cordiaHter diligere.No videbar á me ipfa impetrare poíTejVt me ad ei 
ícniire Cupicndumtuncdi fponcrem,cumiÍ l iusme maieftas nouis guíH-
bus recreare rursus incipiebad q u i n i m ó , quod alij fumo cum labore íibí 
comparare ftudent, í4 D o M i N V,Sv itá mih i vltró date voluifíe videtur, 
m ^uedammodoime contenderet, Ytipruraaccipeíe vdllem ?adeo ícu 
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licet abuftdanter poftremis hifce annís , giiílus} & confolationes ípi- Q ^ r ^ ^ 
r k u s m i h í íuppedi tamr. Eum vero rogare, vt eas raihi daret, aut a l i - ^ ¡ ^ ¡ f 
quam deuotioriis teneritudinerii, num(|uam aufa fui j hoe tantum ab eo petereaufs 
petij > gratiam vt mihi daret , e u m p o í l h a c n o n o f í e n d e n d i j & cnormia 
peccatameamihicondonaret. QuaEíquiai tá enormia eíTe videbam, i -
de¿ numquamex profeíTo, 6c aduertentcr confolationes, guftusüe ro -
gare eum aufa fum : & vidcbatur mih i nimis q u á m m u k u m eis pictas a-
gerc(& reucra magna mecum eft mifericordia vfus ) q u ó d me coramfc 
eííe permirtcret V meque fibi pia'fentem habere fuftinefet ; videbam 
quippe , n|íi tantopere ipfc inílitiíret , numquam futurum fuiíTe v t 
venirem. Semel tantum in vita , quantum memin i , guftus fpirituales §&<>'*o't* 
ab eo pe t i j , quod tuncmagnam mentís ariditatem fentirem , cumque, e™¿ cl™i¿i 
quidagerem, aduertercm , itá indé apud me confuta manfi , v t ^^Utionesk 
•ipfaerubefcentia ex eo orta , q u ó d me tam parum hurailem viderem, Demino 
raihi dederit i d , quod petereaufa fucram. Sciebam quidem í i c i t u r a , / ^ " ^ 
&faseíle guftus petere \ fed i l lorum tantum hoc eííe putabam,qui h ú c 
rite diípoíiti funt , eorum nimirúm , q u i , quae vene deuotionis funt 
(qualia fun t ,Dcum peccando non offendere , & ad omne bonomra 
gemís egregie difpoiitum , ac re íb lü tum eíTe) totis íémper viribus pro-
. curare ftuduerunt. Videbantur autem mih i hae lacrymae mcae mwlie-
bres eííe , 5¿ impotentes , cüm per eas non obtinerem i d quod dc-
liderabam j nihi iominús aliquatenus eas credo mihi profuiííe : quia 
fpeciatimpoíl duas illas , quas d i x i , vices , quibus in illis magnam a-
nimi compunót ionem Se amiót íqnem feníi , magis me orationi .daré 
coepi , & minus tracbare ea, quíe mihi noxia & damnofa eííe poíTent: 
ac tametíi nondum pcnitús illa relinquerem y Deus tamen , v t i dico, 
in ij s paulatim abdicandis me adiuuabat. Q u o d autem eius maieftas n i -
h i l aliud cxfpcdabat, quam aliquem ad hoc in rae apparatum ac d i -
fpofitionem vidercihinc ípirituales gratiae, co quo dicam modo , in me 
créfceye coeperunt-,quod tamen eiuímodicft , vt i d non foleat 
Dominus dare,nííi ij s q u i mundiore 
^ confeicntiafunt. 
H t GAPvf 
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íiúneacápiebat, &qua m renos ipfosadiuuare popmm,acqtianú refer t^intel" 
líger£gratías,quasüommmnohüpr¿fia^^ 
út,vtqiu poíibacfmptura eñ,[cereta maneant3cum> 
quasIXominus eip'áfiat grat'mjú par-
, v ncuUtm enarran iu-
rAB E B A M inter(l i im,vti iam dixi,c]U2edam Ctametíi, q u a m b r e u i í -
í imé id per t raní i re t )pr indpia eius., tjuo d iam dicam. In illa reprae-
fentatione, quá apud C H R i s T v me pndenrem eíTe íingebam-( de; 
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um&prA. abforptai]sjon erar tamen hoepermodum viíionis 5 ere ciici eriin myfticam 
i d Theologiam voeariVhoc autem icaanimára foípendir, v t totae 
eire videatur.Voluntas quippcamar,mcmoriapropc amiíía effe videuir, 
intelledus (quantum mih i videtur) non d i f e u f r i t n o n tamen amirtitun 
fedjYt dico, *non operatur^at e í lvelut confternatus pre multitudinc eo-
Dmt m m m qU£e intelligit; vul t enim Dcus eum noíTe s fe n i h i i eorum, qiur ma-
^ ^ ^ ^ ^ ^ leítasipíius ei repr£eíentat,inteiligere. t ¿en íe ram la ante, vaíde conti-
qma. ' v td í nu,o quandamanimirenerit i idincmffed exparteanobis ipfis talequid 
xí t ,nón dif- procurare poífe vidcmur)necnondeled;atÍGnem,&.confoÍat ione quan-
c u r r i í ab d a m , qux , efto necplañefenÍLialis, necpÍané íp i r i tua l i s i i t , to ta tamena 
v n a r e a d j)EO o p t i m o M a x i m o datur. Sedadhanchabendam5 nonpamranos 
f t l iqum co iwuarepoíie viaetur4ino|b:amYilitatem,&lLimmamei-gaPeiim mgra-
fideraíhnes t i tudinem , nec non, quara multa noftii cauía ipíe fecerit, eius item paí-
eUcíí i ^«o¿iioncm,tot5tamque amaris doloribuspleniíTimaiTijvitam denique ipíius 
h a i e t o b i e . poenoíiflimam coní lderemus. Huc q u o q u e m i r é facit ortaexoperum 
ludo^tunc e^ us conípe¿i':u exultatio,magnitudinis qupque ^ius,3c immení i , atq-, in -
eum mum exhaufti crga nos amoris coníidcratio,neG non alia id ge ñus plurima,qu? 
oceupet:.re- ferio profeótum faceré yolentibusjíaspé yl tró, & non íatis aduertcntibus 
ipfettamen occuirunt , acfe inge runn íam íi praeter iisec aliqujs etiam accedat amor, 
redi ter anima confólat ionem fentit, cor tenerefeit, lachrymarum copia proma-
nat.Et has qu idemin te rdumnoí ip f i violen ter elicere videmürjinterduffl 
i n í d quod t Teneñ tud inem ^cdnfolafionemipfinobisprocurarepoJfumM, vero 
ei repr&fení(tíur,conijcmuéf cógnófcatfeidsquomodo fttinteÜigerenonpoffe Citmer^oaitintelleMHmnon 
opemri, fignifícare vu l t , eum nondi ícurrere f e d u ú u t cenflernaium mmerepr& mul tkudine eorum quA 
i n u l l i g i t j d e f l tnaonimdim ohieSfi^uodvidet: non quodmultade eo in teüigat f e d í a n t ú m , yu iaJd 
.lAmmagnHm i n fe ejfeyide¿¿ v t peni tus t d imelligere non pojfit. 
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vero ipfe Dominus cas videtur concedercquos i p i l cas remoran, & i m -
pediré non valeamus. A de ó vt diuinaeius maicftas nobis exiguam hanc, 
quam ccpimus CLiram, amplill imo quodam dono fquale d i interna illá» 
coníolano,quam anima indé íentíexiuódíe ob tam iranienfmn Dominú 
plorare videatjcompenfare velie vicleatur.Er non miror; nam nimis quá 
- jnagnam íe confolandirationem haber. Itaqne iubiiat iiicjpiauditjdeli-' 
ciattir. Vnde eíLquas mihi modo fe offert,. comparationerém hanc conir 
mode videorpolfe exprimere.-rdiicet h^c orationis gaudia, &;recreario-
jies talla eííc?qualia verifimile eft eííe.eorum,qui in coelis fuiit; nam fi am-
pliusnon videiit,quam eos Déus proraeritomm racione viderc vult; & 
quíameritafuá exigua eíre íimiilYÍdent, hinc quirqueeo contentas loco 
.eíl:,quem habet; C t im tamen tanta vnius gaudij ab altero in COÍIO íit dii> 
ferentiaj&maiormultó quámfit vnius guftas & gaudij ípiucualis ab a-
lio,q[iiasíamén eft maxima.Et fané animaiamtum iiipriácipió^cum hanc 
-ci Dominus Deus gratiam facit, potariani nihil (ferc ampüíis elle, quó.d• 
.deíidcretXibique quam abundantiilimé íatisfaclum credit pro omiii eo, 
q uod haótenusipfi feruiuit. Id qué non fine rationc: nam vna lachryma- jac'jryma'' 
aum eamm,quas,vt d ix i . ip i iquodarnmooó procuramus (qimnquam ii~ ^nrumpt, 
ne Del nutu n ih i l hicfiat)nequldem ómnibus , q u i i n mundo funt , labo-/ í«?». 
ribus, coemimihipoíTe videtur. Multum quippe per illas anima iucra-
tunquod enim dariraaiuslucmm pote&quam afiquodteftimoniumiia- " 
,bere,quodD Eo placeamuS ? Vn^quiliucperuenit, mu l tumDE V M 
gloriíiceü, ei gratias agat, multumque ei fe deberé £ateatui., neceíí'e eft: 
quódip íe iam tum cum in domelticura deligere, ac regnl fui participcm 
facete , n i í i re t roípicia t , velle yideatur. N o n curet etiam certas quaf-
dam humilitates , de quibus iam agere conftitui : quia raulti humilita-
í e m e í T e p u t a n t , nonagnofcere,gratias f e á D E o accipere.Quodquo- 1 -
modo fiat j benéin te l l igamus oportet: n i m i r u m , Deum illas nobis fine 
vilo noftro mérito dare^ac maieftati eius,propterea grat i í imus,ac gradas 
agamus: nam, niíi quae ab ipfo aceipims,agnofcamus, adeumamandum 
non animabimur. É t eft fatfe cer t i í l imum, q u ó d , q u ó magis nos diuites 
eífe videmus5(fcientesinterim,6c agnofcentesjnospauperes eífe J co ma-
ius nobis emolumentum, atque etiam plus verse humilitatis accedat. I l -
lud alterum nihi l eft a l lud , q u a m a n í m i ad fegtiefcendum prouocatio, T a t / k . ^ 
dúm nimirum fe ad magna bona recipienda idoneum noneí íe 'credi t j e ó nitlim e&, 
quod ftatim atque hxc Dominus el date incipit , t imorem homo conci- «ollemft 
piat,ne á vana gloria tentetLir.Credamus porro eum, qui nobis bona dar, rJ 
etiam daturum gratiam, aclumen^ad diabolum, íi quaiido nos, quoad 
hanc rem tentare incipit , l l icopercipiendum, quin & robar a d i p f i r e í i - ^ . 
-ftendum: íi,inquam, cum íimplicitatc coram D E o ambulemüs;,ei fo l i , 
H 3 . noja 
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Beneficio. non aucemhominibus , placeré volcntes. C e m í í ú n i i m ef t , t a ü c n o ® 
rJaü/*cítit 11iagisaHquemamare , GÚmbeneRciorutt^ciu^abipfoaccipiiTnis^tderi-
«mmm, í ic lemrecordamur. Siergo l i c imm , adeóque mer í tonüm íit , perpe* 
ti i6memimííeyhabere nos á D E o cíle , & é nihilo ab eodem crearos efle, 
acquot id iér i i f temaninccnonrcl i^uabenef íc ía^putamort i? eius & 
í u m , quse etiam diiLanrequám nos crearet3in gratiam ímgüiorutn modóf 
Yiuentiumpr^ílirit jCiirmihiiicituranoneritf^péagftorc^ , Se 
coníiderare,me de nugis, ac vanitatibus l oqu i rolitam e í íe , &: Doiriinum 
iám voluntatem mihi aedi í re ,non alia de re, quam de ipío ioquendi? Ec-
ceergó m o m i e q u o d d a m p r e t i o í u m , q u o d c í i m ipíiim nobis datum eC-
íc ,& de fa&o iam á nobis poí í idcn recordamur, violentcr q u o d a m m o d ó 
aosad amanduminuitat ,atquein hec omne orationisfuper humili ta-
tcm fundatsEibonum ílrunleft. Quid ergo erit , eúm iam íe in poteí latc 
ília haberc videbit etiam alia monilia pretíoíiora , qualia nonnu l l í 
ferui D E i i amaccéperun t ,v ide l iee t contemptus t ü m m u n d i , t&iTJetr 
iamíüiipfomm ? eemim eft, eosagriofeere oportere plus fe deberé , ac 
magisad ü c o feruiendum, & intelligendum nihil horam omniumnoS 
' - ¿nobishabere, &ad-líberalitatem Doraini datorisagnoreendamteneri| / 
quód fcilicet animai: irá nefaria , & pauperi,nalloramquementorum> 
qualis mea eíl j jquia vel primum horum momlium mihi íuííiciebat , 6¿ 
v nimis quáni íatis pro me erar) piures diuitias, ac gratias conferre volue-
VeoTrto * rit 5 ílu^metiamdeíiderare poruiílem. NeceíTe proindé eft, nouas aos 
heneiten- a^ e^  íei 'uiendum vires elicere , de opera danda , ne in'grati ei fimus: 
dum. nam conditione eas Dominus dat,vt,niíí thefauro, & eminenti ftatu, 
ad quem nos euehit,bené vtamur, eum ipfe rursus á nobis crepturas fit, 
&c nos pauperiores^uameramusprius/LituriiSc i l l i íit Maieftas cius hsec-
ce monialia datura,qiii ea exeret, aeperea t u m í i b i , turnetiam alijs pro-
derit. At quomodo rem inde facict, & liberaliterca expendetis,quile d i -
uitemeíTe nefciríEa quidem natutíE noftras conditio eft (prout^niihi qut-
. dem videtur)vt hune impoíTibile íít animum ad magna,6^íublimia hape-
• re ,quinonintel l igi t , liberalirer aDeo, W a iúcé f ehaber i : i tanamqj m i -
íeri í u m u s , & ad terrena inclinati, vt is segré magna cum re í igna t ione , ac 
generóse deteftaturus f í t jquidquid terrenú eft, qui aliquodfe ftipernoríí 
pignus habere no intelligit (nam pér haec donaDominus reddit nobis ro-
^dltmtás bur,quod noftris peccans amiíimus valde difticulrer deíiderabit ,vt o-
Tiemvires mn^s & exosú liabGár5quin &:abhorreant;necadreliquas omnes eximias 
-méjlát. virtutesjquas perfeéli v i r i habet,afpirabit,niri a l iquod amoris, quo ip íum 
Deus profequiturjpígnusjncc non vina í idem habeat.Natura quipp^ no-
ftraitá emortua eftjvt Iibenter,& v tp lur imum in íd fe ramur , quod oculis 
cemimus, vnde kiíce doni$ iuuaí i debet f « j i í sc inaobjs í idemtumex-
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c í tan t j tam etiam córroboranr. * Fieripoteft,yt4go, vtpotc cpix i ta im- * 
proba fum/ ic de me iudicem:at non decrant forfan ali j , ^uibus r o k f i d e i ^ ' ^ ¿ ^ ¡ 
Yeritas íuíficier ad opera val dé perfeda peragcndamam cgo (vtpote m i - ratiom) 
•ferabilis) ó m n i b u s omninó adminiculis opus habui. Sic fortafíis i l l i de fe quodjowfi' 
ioquentur;ego^quid mih i faftum íi t jenárro, íícut etiam mih i i n i u n d u m ' j f ^ ^ ^ f t 
cft,inqnolierremjacerabithocis5cuiipfum m i t t o , q u i a m c l i ú s , q u i d ^ ^ " e T J d o 
jnaluin fciet intelligere,quam ego.Quem ex amore Dei rogo, v t , q i i id - ^mperfe. 
4júidiiad:enms de mea improba vita,&peecatis commcmoraui, ómnibus ciafaíuda* 
cnarretjac dmulgec: 6<;iam indc ex koc tempore plenara ad Eoe ei facuU tametji^lU 
tatem fació, v t i & ómnibus Confeílarijs meis, de quorum numero is eíl, qutfatjoex* 
cu i ícriptum hoc mitpitu Ej& quidem, íi y e l i n t , Se itaexpedire iudiccnr, ¿ J ^ J - ^ ^ 
iam indé ab Koc momento in te r í r adum adliucinvitañim.ñeamp^H 
ái.bmimbus,qui aiiquod in me boi ium efíe cogitant, fucu íac iam, i d facj- Cmtemk 
an^rogG:&: certg, cerré (cum veritare dico ) prout quidem de me nunc ^ Dm~ 
fentio, péjrmagníE id mih i confólationi erit. A tquoad ea , q u ^ poftKac " ^ ¿ f j * 
commemorabojfacultatcm hanceis non faciojimó nolo , ve íí cui ea o- n^intt 
ilendantjdicant,quis quasuefir, cuica fada l i n t , vclquis , quaene harc 
icripíerirmam prop te réa , nec meipfam nec aliii quempiam hic nomina-
aii ; fed omnia ícr ibam quampdtero, oprime, v t non cognofear a quo-
-piam.quod , yt fiat Deum fupplex rogo. Porro v i d adeo litterari & gra-
nes fatis funt,ad aiiquid, quod bonum cft authoritate fuá ftabiiiendu, íi 
quidem Dominus mihi guatiamiedenc ad tale quid dicendiím ^ íi enim 
taieidfuerít , ipfms erit non meum ; aam ego necfeientiam, nec v i r -
tutem habeo , nec virum aliquem doóbum aut al ium quempiam, á 
-quoinftmar(etcnimfoli i j , qu ih í ecme iubcn t feribere , fciuntquidfcri-
í>am,&:in prasfentiarum íñc nonadi imt) príEtereá feribo hasc quaíi tem- , :L 
pus adhoc fuífurando , magna c u m m o l e á i a , cum b r e f e r i p t i p í n v 
pediat, quo minus neam ^ u m tamen i n paupere domo viuam, fatis m u l -
tis denique deftineor oceupationibus. Si quidem Dominus maiorem m í - . 
¿íi ingenij habilitatcm ac memoriam dediflet, poíTem earumadmini-
culo,ea qus hadenus ,vel audiui, vel k g i , aliquo cum f r u d u huc adfei:-
JCjat ea quamliabeo, nimis quam pa íua &: tennis eft:adeo v t ? íi quidbo-/ 
^Ut tu lero , i d Dominus ad bonum aiiquod indé clidendum dici á 
m z velifjquod vero malum erit, fu futurum m c u m , . & ' i ¿ R . V . dclebir. virmtes tU 
^or ro nec quoad ho^,ntcc quoad illudexpcdiensfeíl nomc meum prodí : cuius.vi' 
certum quippé eft,al¿cuius,dum adhucyiuit,bonadiuulganda non eire-, ^ a n d l 
mmor te vero non cñ,curdicantur ,nifi forte,vtfuam , quod bonum eft, nenjmí. 
•autkoritarem fie amitrac, & apu4?neminem fidem inueniat , quod i d a 
f erfona adeó VÜi , & improba , qualis ego fum , d í d u m íit. Bt quia 
^ y i i a c f a ( ^ u r a m p u t o ( q u o d c i í a m p e t D c i amore m?§comnes quihacc 
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vi íür i ranr , rogo ) hincliberé ícribo ^ alioquin n o n n i í i magno cum con-
fcientiíE fcrupiílo k e c í c r i b e r e m , excepta.forré ipía peccatoiura meoru. 
enarratione; n a m q u o a d i l l á p r o r f u s n u l l ó fcmpulomoueor 
l iqua vero fatiseft , v t me dimitrani & alas contraham , me mulierem 
eíle , q u a n t ó veromagis me mulicrem eíTe, Se f imui improbam. Qup-
circá í^quód vltra í implicem vitae mese enarrationem hic ícr iptum R.s 
V . ínLieniet, íibi fumat, &: femet , cuto haótenus tam importiiné me 
vrferit > vt al iqüid de gratijs á Domino ínter órandúm accepris ? feri-
• pro, üi poíleriratis granara committerem, íi modo id enm fidei noftraí 
Carholics veiitate víquccjuaque conneniat ^ fin minus, quamprimiini 
idígni tradet: nam totam me q u o a d h o c f u b m í t t o , ímeere porro di-
cam, q ú i d q u i d circa me íit , v t cum i d verítati Catholicse Ecclcíiaes: 
conforme inuentum fuer i t , aliquaiti R . V . vtil í tatem ? & comino-
, dum inde eliciat 5 íinminiis, an ímam meaní ab illuíione omni liberct, 
ne , vbí me lucri quippiam relaturam fpero, indé diaboíus iLicmm re-
portet. Nou i t enim Dominus ( v t i poí leá vberiüs oftendam ) quan-
ta femperin boc cura,&: contentione incubuerim, vt aiiquem inuení -
t e m ; quimeí i luminare t d teáocerer . Veram, eíloea, qitce^ad ora t íonem 
fpedant, quam máxima po í íum claritate, & perfpicuítate exponere co-
nata £ucro',íao nihi lomínüs ea nímís quá obfeura foré i]li,qui nullam ho-
tum experientiá babebit.Referamítaq-, impedimenta qiiardíí,qiu-E(vt m i -
h i quidemvidetiir)hominem imped iun t , quominüs in hacviaprogrefsú 
facíatjtiec non alia quasdá 3in quibus aliquod pericuíum fitum eft -, prout 
. qu idé tonga multorú-annorú experientiá d id ic i , quam, tü é dodrina D o -
mini , tú é frequentí cum viris dódil l i :mís,& ob íongam aetaté i n rébus 'fyt" 
ritualibusvcrratiíTimís eol ía t iWe'col legí , q u i a d o c u l u m v í d e n t , 
Senhtt ex ijs y ^ n t i g ^ - feptem annís ,quibus ora t ionívaco, tantam á Deo experien* 
ttyertemm» t - | i a i :umrerum accepiíre(eílo perviam hanc tamimper fe í tés tantaque 
cum refpiratione,& toties inipingendo ambula r ím)quan táa l i j , quiin af-
í iduamoTtif icat ióne,&continenti vir tutü i ludió viam hancambularunt, 
vix 57. vel 47.annís colligcre potuerút . Sit ipiepro ómnibus benedidiis,; 
meoqi pro eo q u o d m a k í l a s eius eft5obfequio vtatur.Stit enim Dominus 
mcus^aliud nihi l me in his ó m n i b u s fpedare, quam vtipfc vel modicum . 
laudctur,&magnificctur,ex eo,quod (vti videre eft) in adeó fectido ^ <S£ 
xnalcolenti fimario tam vernantium ' & odoriferorum íloículorum hor-
tum conftituere votuerit.Faxit eius Maieftas, nemeaillos culpa icerúme-
laeHamjSC íiam quje antea eram. Hoc ego R4V. ex amore Dei,etiam arque 
ct:iaiTi4vt ab ipfo petat obfecrojciim ccqii íenamíim, mul to ipfe noris cía-
ñ u s * quam nic Hiépaflus fis exprimcire. 
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breui tempore Deum non atnet,qüod comparatione quadam declarare incipitfimul 
quatuor oraúonis gradus conflimendo. Hoc autem loco de primogradu ío-
qui incipit, qui traéam 'mcipknúbm,&guftum in ora-
tione non hahentihm peruti-
• j * " fe ent j . - - ' ' i ^ . / " 
VT ergo iam deijs, quiamoris fcrui eíTe incipiunt , (ferui qu ippé , meo uidicio íiirnus t;unc,cú.m per viam oradonis fequipioponimus 
eam,c|ui in tantum nos dilexít) ioquar j fciendum eí l , rantain in hoc d i - Magmdi-
gnitatcmíi tam eílé5vc cormini,ciim de hoc ipfo vcl€ogito,prs la^tiriage- piitets eíít 
íUatjfemilis quippé timoi- ftatim pellitur, fi in prwno hoc ftatu nos, prout pttm *• 
oportet,geramus. Cur , ó Deus Domine anímac mex,8c omne bonum w*™* 
tneum,noluifi;i;animam ftatim,arque le ad te amandum, faciendo quod 
poteft,d]Tponit,omnia, jfciíibet, quo Te melius diuino huicamori impen-
dat, de íerendo, ad pcrfeóli huius amoris poíTeílionem pemenire ? malc 
dixi :debui í ídndicere , &:expojfl:ulare3qiiidin caufa í i t , cu rhoc i p l i n o l i -
mtisjeiim nobis folümimpiuandLim ílt, quo minus vero hoc amoreDei, 
qu i ómne bonum fecum adfert,non ftatim perfeóté fruamur. I t á q u i p p c 
ipfi pretiofos nos1 flicimus: itaqucfumus adnos penims Dei obfequio 
addiccndos ícgnes, v t , efto maieftaseius nol i t nos re adeó prctiofa fine 
magno p r c t i o , ^ i m p e n d i ó huiapfí tamcn nos n ú q u a m p e r r c d é h ú c d i í ^ 
ponamus. Video quidcm nih i l effé,cuius pretio t an tum, tamq; immen-
íum bonü comparan in térra poíTef,!! pro poííe tamcn animum áterrenis 
ómnibus auelleremusjatq-, omne noftrüftudium,6c conuerfatio in ccelis ^ 
eííéíiccríiftimé mihi períuadco,fore3vt bonum hoc,quam breuiíí imo te-
pore nobis daretur, íi modo (vtiSandtosnonnullos feciíTe conftat )nos 
quacitiffiraérotaliter hucdifponeren^us. Sed putamus nos darc omnia, 
interim Deo non damus niíi n ü d u m víuinfruél i tm, & p rouén tum, fun-
dum vero & híereditatem nobis retincmus.Proponimus quidé eíTe pau-
peres(& eft hoc máxime mcri torium)pofteá vero nonjraró ad íblicítudi-
né & diiigentiá quadam redimas, metuere incipimus , ne quid forte no-
l^is deíit, non eorú modo, quseneceftaria lunt, fed& fuperfluorum-, & a« 
micos cóparamus ,qu ieanobis d é t , & m a i o r i n o s ío i ic i rndini ,& forrarse 
etiápericiiio,príe metu,ne quid nobis forte defitjnosingerimus^quáante, 
dú bona noftraJ&: diuitias poí í idebamus. Videmurquóq-, nobis ,cüm vél 
Religionemprofitemui^vcl iam vitam fpirítuale ducere,&: perfcdionem 
fe¿i :ar i incxpimus,honoremomnemprorsüs repudiare y & ecce vixdiam 
m aliquo honoris pundu lo tangimuivcüm, obl i t i nos eumDeo iam ob-
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tulifl 'c, ftatim totale eiiis nobis dominium vindicaraus , Dcoque eurij 
©Liodammodó éman ibus extorquemus ,poftqiiamiam'eu|XLabrolutiim 
( v t i quidem exterids vidcturjvoluntatis noftrx Dominum fecimus. Ec 
ita queque i n alijs rebus fie. Egregius feiliect hic amoris diuiai com-
parandimodas cft(imc) ftarim eum plcnis, vt dicitur, manibus.capcre 
cupimus ) dura ñ o (iras recinemus inciinationes •, efto appetitus ac de-
fideriare ipía explere noliaius , & numquam firraiter proponimus ea 
peni tús á térra fuftoilere, & interim raultum guítus rpiritualis , " & f r e -
quentcs coní'olationes habere cupimus. N o n b e n é hxc quadran^, & fe 
mutuo compati non poííe videntur. Quia ergo nos totaliter & femel fi-
m u l D e o non damus,ide¿) thefaurus hic totus í imul nobis non datur. Det 
e ü Dominits nobis faltem per partes,ac velut guttatimjeílo omnis, qui in 
mundo eft , laboríubeündiis nobis elTet.Nimis q u á m m a g n a m mifericor-
diam prceftat illi^cuigratiatn í imul & animum dar bonú ,hoc ómnibus v i -
ribus íuis quaerere proponatmemini enim.íi modo perfeiieret/cDeus de-
negatjpauíat im illius animu'm difponendb , vt v idor iam hanc referat. 
A n i m u m , inquam, difiicultates quippé.quas pr imúm incipientibus Dia? 
boius proponit3ne viam hanc ita vt oportet, ingredi incipianE, máximas 
funt5&; p lur im£ejvtquiopt imécal iea t ,quantü indé íibi damnum obit<-? 
niát , t íon (olum quodhanc animam amitrat, verum etiam eius occaíione 
alias plurimas.^íi incipiensjomnimodis cumDeigratiaad perfc¿lionis a-
p k e m afcendere conitarur,credo equidem, numquam eum folum ccelos 
ingredi/edfemper eo multos alios fecum trahcrc,Deumq-, ei,vclutgcne-
ro lbD uci,comi tatú m plurimorú rLibmmiftrare)Tam multa igitur eis dia^-
boius pencuia,& difHcultates óbijcir3vtnon paruo 5 fed m á x i m o , eis, ad 
c ñ o n retro fledendum, opus íit animo, nec non máxima D ei gratia. V t 
ergo de principijs eorum, qui iam firmiter bonum hoc profequi, & eos-
ptum hoc ad exitum perducere propofuerunt, loquar (nam de reiiquis, 
q,uaE,quoad myfticam Theologiam, itá quippé eam vocari credo, dicere 
coeperamjoquar poftcá)ícicdum eftjiiíce i n principijs fummura, ac mar 
x imum iaborem conüí leremam ipi l funt, qu i l abo ré , & onus hic furcipi-
untjDominus vero prouentum dat & incrementum.-in reiiquis enimo-
rationis gL-adibus,plusfruitionis eft,quam laboris^efto omnes,tam primi^ 
J&;medij,quám poftremi, fLiánon careant^.marimdine & cruce j licer ali-: 
quacum diíTerenda^per eam namque viam, quá Chriftus Dominus pr¿e-
iu i t / equan turnece í fee f t jquo tqao tChr i f tumfequivo lun t , n i í i r eperde-
xc ipi l velint. Nacautem beati labores, qui etiam in hac vita tam íupera-
bundanter corapenfantur.Aliqua hic me íimilitndine v t i oportebit, eílo 
eam omittere (quod mulier íim)mallem. Se íimpliciter , qnx m i h i i n -
i ueda fun t , feripto committere.; í ed hsec Tpiritus locutio t^m aegre ^ 
' ' '
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difíiculter declaran poteft ab i j s^ui indoét i funt^qual is ip fa íum) vtcer- x 
rumaliquera eius dcciarandscmodum me conquirere oportcat \ Se licet 
fortafíis íimilitudo hace rarillimé ad propofitum futura í i t , ad hoc faltem 
vt i l i s t r icvt R.V.recrcéc , e ü m m e a m i n ilia ftupiditatem videbit. Po r rá 
í imilitudinem haiic alibi mihilegiíTc , velaudiuiífeiam videor :a t ;qu ía 
parum tenaei memoria fum, neíció quonam loco , vel qua occaílone, 
aut quorfum-, verum ad meum propoí i tum q u á m opt imé faceré vide-
tur. Ergo qui incipit,fibi períbadere deber, hortum íe quendam in ftc- ^ - ^ ^ ^ 
r i i i vaidé íblo, piuriraumque herbaram malaram proferenri , incipere ^ 
nioliii,vr íuam ex co Doifiinus voluptatem capiat. Herbas malas maie- m(tmfa 
ftas iiiius primó eradicat, bonas autem illarum loco plantee oportet, Hoc hmuti» 
igicur iara ante faótum eííe cogitemus j cum anima firmiter apud fe fta- rmm. 
ttiitorationifedare, in caque iam fe a l iquandíper excrcere ca-pit. lata 
noftium eft,ciim Dci ope procurare (v r i bonos horcuianos decet^vt hx 
plant íecrefcant j&adhoc illasidenridemrigare,ne marcefeant & emo-
rianturjfedvt flores gratiiTimumodoremfpirantes emittant , qui hunc 
Dommiunnof t rumoble(¡£ent ,quó faepmsínhortui t ihunc fe obleóta tu-
ms ,&ín t e rv i r t u tum harum floículos dcliciatums defeendat. Videamus 
igitur iam,quonam hortus hic modo rigari poílit , vt quid faciendum no-
bisfit.nouerimus, & Ytrum ,qui jjiiefnbeunduseft labor,compendio 6c 
lucro maioríit;&; quamdiu acquoufque is íit frequentandus. Quatuoi: 
autem modiís hic mihi vidcturpoíTe irrigári 5 noftris aquam c puteo ma-
nibus hauriendo,quod magno i ioftro cum labore fit j fecundo per ant-
l i am^ to l l enonemjquodorb i t íE cuiufdam adminiculo fit ; &: hoc ipfa 
modononnumqiram eamhauri3mr: ioremquehacchaur iendira t ío labo-
rem inuoluit,quam prior,plufque aquae educitur. Tertio , eaméí luu io , meduAni-
ai i t torreateeduccndoihaecrigandirat ióprioi ibus melioreft j tum quod tm hortm 
fie térra plus aquae imbibat , t ú m q u ó d tune non tamfaepé irriganda í^ í r r /2«/«r . 
tumdenique , quod minore cum hortulani labore ifthaec irrigado fiat. 
•Quartó denique perfrequent ioré pluuiam; quando nimirüm ipfe D o -
niinusdeccElo,hullonoftrolabore, irr igat5&híecrigandiratio prioribus 
alijs incomparabiliter melior eft.Iam ergo quatuor hifee aquac generibus, 
C[uibus hortus hic fufi:entandusi&: rigandus identidem eíl (nam fine i l l i s ' 
€marcefceret)femel propofito meo,adaptatis & dcclaratis, habeo quod 
antendo;visúqv mihieft,pcr quadruplex hoc aquae-genus aliquid de qua-
tuor illis orationis gradibusjn quibus Dominus (quae eius cftbonitas) a-
wmam meam aliquando eoliocauitJdeclarari)& intelligi poíTetfaxiteius 
"onitasjvt itá iddicercpoflim,aliquamvrindc vtilí tatem caper? poflit 
Miquis il lorumjquorum iuíTu haec fa ibosqü i raaioré quadriméftri ípatio 
~ l x Domino 
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Domino iuuante , profectum fecit, quam ipía feptemdccim ipíis an-
nis fccenra., Meliüs ícilicct ille fe difpofuit : itaque nullo fuo labo-
re hortum himc quadmplici hac aquá irrigat , tametíi yi t ima adhuc 
ei non nifi gurtatim detur : fed itainde prohcir , v tpropediem, cum 
' Deigrat ia , in illampenitiis abforbendüs íit. E q ú i d e m g a u d e b o , cíim 
hancmeam ad hoc declarandum fimilicudinem , vtimpertinentem Qhi 
vifam,videbÍL 
Quiergo orationem iam primum exercerc incipiunt , dicerc poílli-
mus eíTe eos,quibrachiorum conniru,aquam é puteo hauriuntj quod,vti 
íÍixi,nimis quam labor iofumcí l .Hos quippé ncceírecftjquodrenfus ílios 
recolligan^fumma contentione ad dcfatigationem vfque laborare,quod 
cn ím fcfein obuia qu^q; dift'undere, &euagar ia í raeuerunt , hinc hoc eis 
quam diffieillimum eft. Paulatim ergo ajflraefcant opor te t , n ih i l penitus 
videre3vel audire vcllc5&: hoc ipfum, dum orandi tempus e í t , opere exe-
q u i j fcd folitudinem fectari procurent , & ab hominibus fequeíl ian--
x' dofejvitam prseteritam redoleré. Etquamuis hoc omnes tamprimos, 
quam poftremos5fa;pé cogitare oporteat ^ i d t a m e n p í u s , minuruéficri 
poteftjVti pofteadicá.In principio íeíe diicruciant, ex eo q u ó d certó fcirc 
- - nequeant, nü.mveté commiíTommipfospeccatorumpaeniteat ,necne- , 
: &c fane veré eos paenicet, cum fe cum ftatuant Deo tam ex toto corde fer-
uire}dare debent opcram,vt vitam Re^emptoris noftri IESV Chrift i iden-
lidcmmeditando e u o i u a n t j & i n h o c i n t c l l e d u m f u u m d c l a í l a n t . J 
Huc víque noftro ipíi marte 6c fíudió pertingere poíTumus/ed cum 
D c i gratia:í inehac en im, ne vel vnam quidem bonam cogitationem nos 
kabere poíTe certiílimum ef t .Hocef t . aquaméputeo haurireincipere: fa-
xít autcmDeuSj Vt aquam puteus habeat j at laltem nos in culpa non íu-
muSjGum iam ad eam hauriendam abeamus , & faciamus quod poííi imus 
gpd hofee flores irrigan dos .Tanta quoqj Dei eft bonitas, v t , cum ob ratio-
nes quafdam, quas Maieftas eius nouit (fortaíTe adingens noftrumbo-
n u m } & commodum)puteum hunc exíiccari patiturjnos interim nihi lo-
minús tamquamboni,&: impigri hortulani facimus, quod i n nobis eft,li-
, ncvl la prorsús aqua flores íuf tentct , &c yirtutes faciat excrefeere. Aquse 
mfnetjuid autem nomine hicvoco lachrymas, & i l l i s etiam deficicntibus, interio-
inttüigái. ^em deuotionis teneritudinem & fenfum. Q u i d ergo hic agat is,qui fc^id 
multos dies perpetua in ariditate, faftidio, actaedio agere, & ita ab aqua 
liaurienda alienatum eífe videt , v t , nifi íe i n eo hor t i DOMINO grati-
Ücari , &: rem gratiflimam praeftare meminiíTet , fiimilque vereremr, 
nc , quod ha<5tenusei pndl i t i t , obfequio excideret niíi deni-
que praemium, quod pro magno labore, quem fubije in í i tulatot ies 
i n puteum demergenda , &: fgmper eairrito conatu vacua attrahenda, 
recipere 
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rcciperecxrpe¿tar, intuerctur5 rctrofpiciens omnia q i íampr imum omit-
teret f fepé quoque coperariditarem rcdigcretur5vt nc brachia quidem 
adhaiiriendura attollcre, idel t , ne vnam quidem bonam cogitationem Per ¡níege_ 
habere poll i t . lam igitur l iquidó patet , hunc p c r i i i t e l l e f t u m o p c r a n - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d i modum,eíre velut aqaam é puteo íitulá cducere». Qu id igi tur , y t dixi , riejl,x>tiut 
hicaget hortulanus ? gaudcbic fcieque confoiabitur,& velut íinguíare a q u t m e 
quoddam beneficium accipict, q u ó d i n tam pote mis Imperatoiis ho r - / 'ww^" ' 
to Ubi operan conccdatur , <k cum norit íc in hocilligratifican , í i i a m - ^ ' ^ ^ ^ 
queintcntionem eíTedeberé ,vtei , nonautemribiratisfaciat j granas ho r tu lán t i* ' 
ei agat ex eó q u ó d íibi íidat , cum i l l u m fine vi lo ftipendio aut pra:- ¿« perpetua 
m i ó , tam íbilicité , impigreque curantemyideatid , quodípf i c o m - ^ W ^ ^ 
mendatum eít : ad haec in cruce toilenda ipílim adiuuet , • & recogí-^Z'1^-
ret , i l lumt-otovi tas temporeeamtiüi í re , prasterearegnum fuumnon 
quasrat hic in térra , nee orationem ymquam intenriittat 5 firmara 
proinde p ropo í i tum concipiat ,. non finendi , vt Chriftus cum cruce 
l'ua in terram concidat , eílo etiam roto vita; tempore in ariditatc hac 
íe permanerc oporteret : veniet enim tempus cum í imul omnia eí com-
penfabuntur.Nemetuatfore, v t í u a m hic operampicrdat: bono enim ... 
D o m i n ó feruit, qui fiaosadipfum oculos continuo diremosbabet. Ma-
las au temcog i t a r íones ,8¿ fugge í l ionespmi ípenda t , cog i t ansd^montm \ 
has etiam S.Hiero nymomvaftafol i tu diñe aggelTiíTe. Scioí l imn labores 
hoíce prgemiumhabere, wt quxplurimis annis hacin paiaeftra decertaui; 
ac dico, quoties mihi vel vnani aquseguttulam é facro hocputeo haurire 
dabatur, putaífe me permagno tune a Domino me beneficioafficí : icio 
<juoqj eos eíTegrauilnmos j vnde maiore mih i ad hoc animo opuscííe v i -
detur^quam ad muiros alios, qu i in mundo funt,labores fubeimdosj íed 
xcip í a v i di D eum illos , etiam in.Vac vita ¿ í inguiari quodam premio rc-
itiunerari. Ce r t i íEmumnamqjCÍ l , vel v n á e a m m c o n f o i a t i o n u m , quas 
Domlnusiam abhinc pauco repore ¿e fe mih i dedit , homla^ fuperabun-
dantermihi compenfatam videri omncmp<jnam & amaritudinem,quam 
longo rempore, v t ino rauQncpcr í éue ra rcm ,fuftinui.Credo equidcm, Cií* Deu* 
Dominum/a£pé inpr inc ip io}&nonnunquamet i aminf ine ,ha fce cruces, * ^ ¿ ¿ r ^ ^ 
aliasuc plurimas, quíe-feíe offerunt,tcntationcsimmittere, vt fuos ama- ^ ¡abofes. 
tores hac rationc expioret, & certonorit, v t m m caHccmfuum bibercjSc 
íe in cruce baiulanda adiuuarepoilint, anreqaam eis magnos thefauros 
f 0^munifcct ,Porró ipfa mih i peifuadeQjDominum, hac viá nos nonnifi. 
^ d maius bonum noftru,velle deducere, v t intclligamus n imi rü , quam é 
^obisipfis mifer iümus :quas enimpofl:cáelargitur gratias,rantsfunt d i -
gmtatisjVt anté per experíentiam noftram nos paupertatera, ac rciferiam 
^gnofcere veii t , quámi l lasnobísc la rg ia tu r , ne q u ó d Lucífero o l ímf a-
I 3 &uia 
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dtmn cíl:5fiat n o t ó . Ecquid autcm facis. Domine mi,quod non ín maítts 
animas i i i iusbonumcedatjquam mam iam de fado eífe noft i , quaeq-ue 
fe t o t a l i t e r ínmanus tuas re f igná t , adte, quocunqueicris,fequendums 
etiam vfqué admoxtemcrucis ^ quíe denique te in ea bam]andamiiare,5c 
t i b i fol i eám non relinqucre parata eft ? Qui íquis áutem hancinfere-
íblurtionem vídebir , n i h i l e í l , quodmetuar. Ñ e q u e eft, o aniinse í^irí» 
tu ales, quodvos affligatis , cum iam ad tam íublímem ftatum Cqualis 
eft, in folirudine cüm D i o loqui velíe , & mundanas dele¿lationes? 
&recreatione,s negligere ) eueébe íiris. Iam potiíTimarsi pars confeóta 
. eft;gi:atias pro indé dmina; Maieftati agite & in bonitate eius fidite,qiri 
&ocihomo amicos í^ 1®5 numquam delemit. Nol i te dicere aut cogitare, cur huic tam 
coqueratur paucis die*bus deuotionem elargitur , mihi vero poft tot anuos elapíbs 
eurhmc ci\ adhuc cam negat ? Crcdamus ante omnia nonni í i ad maitis bonura no-
ñ m q u a m ftrura cirerducatnos eius maieílas quocumque voluerit ; nonfumusiam 
"u 'ddonet no^;" '^c^qnant iquant i íumus ,e ius íumus. Q u i n i m ó etiamnimisquam 
^ f ' raagnam nobis gratiam pnuftat,cum vui t , v t in horto ipíius fodere, & a-
pnd hor t iDominum coníiftere velimus(Ípre enim haud dubie nobilcuiu 
éft)Et,íi plantas,&flores líos nonnullis no aliref crefcere velit, quam d ú 
ipñ magno cum labore aquam quam dat,hauriuntjalijs autera nul lo eriá 
LiboreadliibitójqiiidraeaiSrefeLTífactUjDomine, quodcumque volu^ 
sinendus crisjioc íolvtm pijefta, ne te ego offendam, & virtutes ( Ü quam modo é 
efi D e m f a ' fola lingulari bonirat e tua mihi deder is .^amít tam'Pat i voio , Domine, 
cenqHod ^Uandoquidem tupaflus es, &Voluntas tua omnimodi? & quocumque 
velfterit* m 0 ¿ 0 5 inmc fiat jncc penri i t tatMaieílas tua, v t re tarii preriofa,qua-
lis tuus ámoreft,illis de tur ,qui eatantummodo de caufatibifemiuntjVt 
aliquaiti fpiritus coníolat ioncm accipiant.Inprimis notandum eftrvnde 
criamipfaid dicere aüd.eo( l ongaqu ippé expcrientia i d didici^ animamj, 
qusein hac orationis mentalisvia firmo curaperfeuerandipropofito am-
. bular(?incipit,&iam co peruenit,vt pamm curet , acrion mul tumpro-
jpterca éxul te t ,autdei jc ia tur , quod fias fpiritus confolationes , &: ani-
mi rene r i t ud inéme iDomiñusve l fub t r aha t velconceda^haric^nquamj 
animam non paruá viae partemiam confeciíre3&: mctuere non deberé ne 
retro refpiciat}efto fubinde labatur, &cefpiret^qiiód£Edificium fuper fir-
mo fundamento ílrüiincipiat .Et certiim eíl:,amorem Dei non in effuíío-
he lacrymamm, non inhis dulcedinibus Se reneritudine ( efto híecple-
mmque confedemu>r,& i n his coníbla t ionem noftram ponamus) fitum 
' ^ eíTe^fcdineo jVtillicumiuftitia , animi robore Schumiliráteferuiamus. 
In i l l i s qu ippé ,meo iudicio,potius quid accipimus ,quam demus. M u l i * 
ercLilis quidem infirmis5&: paruarum virium,qualis ego fum,arbitror ex-
pediré , vtcumfuauitatequadam , ablandé conducantui^ficutme 
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Peus modo conducit, vt aliquibus kboribus , quos Maie^as eius m i l i i 
imppnerevoluitjferendis pa r í im j íed dum illuftres femos Dei ,viros 
m a g n s & auroJ:itatis,&dodrinae,&ingenij raagnifaceré video , quod 
nullam á D o m i n o íeníiialem deuot ionemaccip iánt , graúé iiühi ideft 
audire.Nondicoautem , vt eamnonaccipiant , .f iquandoillainDeas Conj-0iat¡g^ 
elaigitur,autnonmagnifaciant ( tune qu ippé maieftas eius videbitillis ries jp;riÍMS 
eam expediré} í edne ,cum eá carent, fefe diferacient , aut ideó eam m i - w ^ coa. 
nimé íibinecefíariamcííe exi í l imcnt , quod eius maieftas illam non det, mmunt 
difeant vero áiiiproriím D o m i n i & vidores eíTe. Credant oportet i n l i - ¡xmtnti\ . 
g n e m í i o c e r r o r e m e í í e ( e x p e r t a b o c e g o f u m & vfi i obferu^ui ) necnon ^^Í)W<>-
quamdamimperfeól ionis fpeciem, denique non cum libértate ípiritus, lio in 
íed cum pulillanimiratein certando procederé. Hocaucemnon tam pro hah&re quk 
prirauinincipientibus ( etíi hoc permagnifaciam j quódmagni re fe ra t ^¿f^-
hofee cum hac libértate & Hrmo propoii to incipere ) dico , quam 
pro alijs (" quifané permulti l ü n t ) qui iam quidem dudum ineseperunt-, 
í c d n u m q u a m 3qua? caL'pta í u n t , promouent \ cuius rei magna ex parte 
caufameíle c redo ,quód iám inde ab í.nitio cruccm non compleétantur , S^J^ 
vnde contriftati inccduntJ&afflidi^niliilpcnitus fe pneftare arbitrantes,- crucern ^ , 
nani ftatim atque intelleólus operan deíinit ? i d ferré nequeunt cum ^ j , ^ WP» 
tamcníieripoíIitjVtjipíis etiam infeijs-, voluntas tune crefeens i m p i n - - ^ i c ^ i . 
guefeat í, Secorroboretur. Gogitare debemus Deum adlisoiionaduer-
teremameftonobis eífe videanturdefed;us, veré tameh non funt.Maie-
ftaseius meliüs miferiam & a b i e d u m a n i m u m n o f t m m p c r f p e ó f u m ' 
babet ,quamnofmet ip í i j nouitque quod huiofmodi animas perpetuo 
deeo cogitare , ípfuraque diiigere velint. Hu iu í inod i refolurionem 6<: 
propolitum ipfe quaerit j at aliíe illa: vexationes , quas ipfi nobis inferi-
mus , ad nihi l funt v r i l e s q u a m v t aniraam noftram magis inquictam 
reddant, & , fi ante vná tantum hora inepta erat ad profedum aliquem 
faciendum,iam ad quatuor horas fit inepta.Nam fepiflimé( quam maxi-
mara enim rei huius experientiam habeo3& icio veriíTimum eífe: dilgen-
ter namque ac ferió id obferuaui, & pofteá etiam cum viris fpiritualibus 
contuli) id per corporis indifpoíit ionem , & infirmitatem contingit(ita 
quippé miferi fumus , yt mifella hnec anima noftra captiua miferiarum , 
^rporis .par t íceps íiat) Aurse quoque mutationes, Schumorum commo-
Piones ííepenumero in caufa funt, vt nullá íiia culpáfacere non queat id , < 
quod Yellet, fed omnimodis patiatur neceííe eft. Et quo , perid tempus, 
•J^agis cogimr , eo peius hábet , &;eó ma.liimdurat diutius. Q u í d a m 
^ c p r o i n d é adhibenda diferetio eft3ad videndum numaliquid huiufroor 
^ i n caufa fit > ne mifella anima oppréira fuffocetür j fdant fe infir-
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nios eíTejhoram orationi prasfixam mutenr, quod etiam faepé per aliquot 
dies durabic.ltaque trtftc hocexi l ium ferant, quam poíTunt opt imé; ani-
raacquippé Deum diligenti fatis magtia crux eft videre, q u ó d i n hac mife-
r iav iua t ,&:qi iodvel le t , o m n í n o efficerenequeat, e ó , q u ó d tammali-
giium(corpus,inqiiam5lioc)naátaíi thofpitern. 
AffliñionU Díxi d í fcre t ionehicopus eíre,quíaintcrdum ípfe diaboíus in cania 
caítjaffib- erjt. v n ¿ e confultumeft, necfcmpcrorationemiritennitrere cum, CÚITX 
tndeds.mtm ma^na^n [nrellec}:Lt diftradio eft ,& turbatio; riec etiam femper animam 
tmc fitcté vcxaiido cogere5vt mciat, quod racere liequicSunt qmppe alia externa, 
dum. putá Cliaritacis opera,&ledio piorum libromiiijtamctíl etiam aliqiiañ-
do fiat, vt ne quidem ad h^c apta fit. Tune ergo corpoti ex amore D E i 
inreraiatjVtipfumíkpi-us deindé animaeinreruiatj&obfecundet: quin 
de honeílas quardam capiat recreationes, v t i funt, Tanda q u í d a m collo-
quia ,velad agrosexcur í io^proutexpediré i d ConfeíTarius iitdicauerir. 
Pono multum h íc iuua t ipfaexperíentia5qu^5qiiid nobis expediat, íaris 
docet. A d h ^ e q u á c a m q u e inre feruire Domino poíTumusiiugum quoqj 
illius fuaue eft, &magni refert animam non cogi5&:arreptis ( vt dici tur) 
crínibus violenter raptan, fed.íuauitcr &c leniter ea, q u ó magis profieiat, 
jímma ducenda eft. Qupcircá ruríus moneo ( &c licet faspius id dicam,parüm re-
^ducmla ^Clt: nampemiag í l i í100moment ie f t Jv tnec obariditates^nee obinquie-
eftt t ud iñem,nec ob diftradionem in cogí tat ionibus,quirquam fe contriftet, 
velafíligat > Ti modpTpiritus libertatem confequi , ^¿ n o n i u g i t e r i n a í -
Hemofeoh tíidíone, Scangoreviuerevelit. I n c i p i a t t á n d e m r e m c l c r u c e m n o n e x -
diíiraciio- horreícere &: videbit quomodo etiam D ó m i n ü s iprumin ea to i l endá 
nes: adiuuet,5¿: qua exindé ameiendus íít voluptatc, 6c qúalia ex ómnibus fit 
Vemc$ntri ^ ^ ^ ¿ ^ d i m m s . l a m q u i p p é a d oculum apparet, fi puteus aquam 
fef. non babeat, nos illam ei daré non poíTe efto npftrum eíTe debear, cúm 
iam a q ü a m puteus habebit,non negli^ereeam attrahere j nam hocDeus 
medio virtutes in nobis multiplicare tune vul t . 
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dit quoufj.3 e nobis ipfts mmüágraúa, & auxilio peruemre pofimus; quan~ 
tmntfo noceat, amé Jpmtum ad res fupmmturaks, & extraor-
,j dinarias attolleré velle, quam eum huc Deus mo-
Ueaty ¿ r e u é a t : -
SV P E R I O R I capite pot i í í ímum exponere volui fefto etiam alias ma-terias incidenterdiuagandotradarc, quodearmihi perneceííariíE v i -
de t en tu í ^ quourque noftro ip i l adminiculo, 6c marte peruenire poffi-
raus,6c 
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mas, &:quomodo in prima hacdeuotionenon ipfiiuuarealiquatcnus 
poí l imus. Eorum enim, quaeDominas lefus pro Mobis pertulir, recogi-
tario Scperfcrutatio ad comniírerationcm quandam nos excitar j & q u i 
hinc fequitpi" dolor Se lachrymsE runt3qüá íliauiflimae; glorise au tem,quá ^ 
expedamus ,3 í anioris, qucrilnobis D-m exhibuic, Serefurredionis eius ¿¿imeaim 
medi ta t io ,ad ta lemnDsl? t i t i lexc i ta r}quqnecplanérpi r imai i s ,necpkn^ ' 
fenfualis cft; fedlaíti t iabpna & honefta. S íposnavaldé meritoria eft.Ta- víipffi. 
l ia funt omnia, quos deiiorioncni ex parte ope intelledhis comparatam "J^- • 
caufanturj efto eamnec projtieren3iiecacquírere po í l imus , íi eam DE vs 
nondet. Anima crgo, quara DEVS ea tenus tan tameuexí t j -confu l toa-
gec,íiylteiÍLis & íiiblimiús afcendere non connitatur. Quod imprimís 
notandum eft; nam praeterqtiam ruiipíiiis.<lamnum,<5¿: exitium, n ih i l in-
dc referet. .Hoc in ftaru conft i t i i íapermuttos adus excitare po t e í l , tura 
ad ilrmum al iquod, multa propter D E v Mprxl landi p ropo í imm conci-
piendum, tunf ad amorem excicandi^m^um & aiios, qui, vt virtutes in íc 
adaugeantur, adiuuent,iuxta d o é l n n a m libel l i cu iu ídam, qui ArsDeofer-
^?3í/;,ínfcribitur,qui Se valdé bonus eft,&;conueniens i js , qui hocin l ia-
tu funt: qü ia in t e l l edus operatHr : fingere fe Redemptori C H R i s T o 
prasfentempoterit , ícque aíTucfaccre , vt iníigni quodam facram cius 
humanitarem a ñ e d u prorequamr,qiiocimquc l o c o m m í e c u m eum du-
cat, cum ipfo loquatur, illius in necciTitaribus opem inuocet, apud eura 
de afílictionibus íuis expo í lu le t , cum i l io in ómnibus gaudijs íitis, gau-
deat, & eius propter i l la non obliuiícatur, itatamen3vt nulias a í feda tas , 
& compoíitas orationeshiqvrurpet, fedtaliatantumverba, quaiiaad 
deílderia, &necej I i ta tes íua |sexpi icandasconueniunt . Eft hace óp t ima 
adbcné ,&qaámce lc r r iméprof ic iendumra t io . Er íané quicunque íbl i -
cite connitetur, vt diuinum hunc comitatum femper íecum habeat, ac 
niúltum £ru€kum inde bauriet ,> & í iaceró quodam Dominum hunc1; cui 
tantumdebemus jamoreprofequetur, huncpcrmultum in fpiritu dico 
profedíTe. Quocirca non eft, v t i d i x i , quodexcruciemur3&: angamur}íi 
rorté dcuotionem non fentiamus j fed Domino gratias agamus oportet, 
quod nos hic cum aliquo ei placcndi deíiderio,&:propoíi to viuerc linar, 
efto opera ei nonrefpondeant. 
H£cR.cdempto remIe rumvb iquc locorum fecum fcrendira t ioán 
omni ftatu Se grada conueniendíTima eft, nec non certiííimus ad in p r i - Dom 'mutn 
mo ftatu proficiendum, & a d í c c u n d u m orationis gradum ftatim p e r - ^ ^ / ^ -
togendum^vtinpofterioribiís gradibusapericulis, qux nobis d i a b o - ^ ^ : ^ 
us obijeiat, immunes tutique eíTe valeamus modus. Hocergo eft,quod ," 
l pue nobis poírumus,atquihincvl ter iü .s progredi, &mentemaddulce-
"^es^qu^ ei non dantur deguftandas vellet attollereitam hoc, quá i l l u d 
SMJerefiOperá. K meoiu-
nüeo iudidó3amÍtterec..Hoc qu ippé rupemanuralc c i l j ^ c u m iam opcEk-
.^.^ rio iiitelle<ílus depcrdi tae í l , anima quodammodo fola <iereli¿la9 & in a-
H « w ^ riditatemanet. Ec quoniamomne hocaedificium íupcr humiikatem fun-
mcegaria*' ¿ a t u m eít,hiiTC5quó homo Deo fit v ic in ior , efiammagis i n hac v i r tu -
te proficere & crefcei-e-debetjíin minús omncm cperam &c olcum perder» 
Ér,qii^damfuperbi£e cíTe vídeturfp£eies, vlteriüs aícendere veile, q u á m 
Deas nos ekucr 5 cum etiamnimis q u á m mulcumiadat , q u ó d nos qui <•: 
, tales.fumus,apudfe éíle,& íliareíinar. Neme veroexiftimet Iioe me dice-
re , quod yelim liominem cogitatione fe ad alta qna;dá,. de cadó, vel Deo,,, 
Yei ad magaalia, quae l i l icíunt , c iurqueeminéntem ícientiamiecogi* 
tanda -fuAollerc non ¿«bcre: efto enám id-ego rmmqu^ra fecerim ( quia,. 
Yti d i x i , ad h o c p c n k ú s i n e p t a c r a m ^ i m o i t á me miferam eíTe deprehen-
debam}vt etiaminrebus terrenis tecogkandis gratiam mihiDcusídaietj 
ád i í lbanc veritatem intelligendam j q u ó d íané non medio cris crat au-
dacia , q u a n t ó vero magis ad cseleftia cogitanda j alij" taraen apté id 
faceré potemnt v p r ^ f e r t i m í i d o ó l i á n t n i a m d o d r i n a tó 
t i js, meo iudicio > non par.uusthefaurus eft , íi modo fit cum humilitáte 
•s- éo túun&á, ' HQC paucis ab kinc diebus in qu ibu ídam viris doclis no--
taui qu i , efto non i t ápr idem hoepraóticare caeperint ,. t ameñ bréui 
hoc témpore vaidé magnum profe<5lum fecerunt ; & hoc in cáufa e$r¿ 
cur multes virosdodos íeíe deuotioni daré deíiderarim , v t pofteá di-
eam.Quod ergo dico per íe altius afcendere prarílimant , ni í iáDeó-
íuft©iianrur,eíl:ii!>gua , &modusquidamloquendifpiritualis 3 cuiuSí, 
quial iquaminte | | ígent ia im, &,cxperientiamiiabebit , me facilé intelli-
v >get:namíi hoc i í iodo id intelligi nequeat, aíiaphraíi i d nonpoíTemex-
primere. I n T|(ieoiogia myftica, de qua ante loqui caeperam, fuam in-
^ * Verum telle¿tus operat iónemamit t i t ,quiaÍDeus ipfumfufpenditj * v t i poftea 
fufiendere iatius (fi & egopoffim y &c ipíe mihi opem fuam ad hoc concedat} often-
cogitMhne , , - dam» 
've.imtelle£íumideqmhquitur S» M ,qmdq¡ myfíicam Theologiam vocat; nihilefialiud, quamhuicillíí 
y p e p r & f e n í a r e r e s f a p e r m M i r a l É s & d i ^ infundiré, j impl ic i quedam: 
vifo,éf f n e VÜD difmrfa.pneconfiderati&ne & laborévideaL ldq3 t t m vehementer, vt .alii rei cuipiart 
a i íedsrs , ipde diuerterefé neqnejtt, Neé i n f é o v i fu & ádmira í ione res h&e termimtur,fed lumsn e í i * 
quy lda advoluntatem dmuatur , & qu ídam in ea nafc i tu r .qú i eat» amorefuetendit,Adfo,vt q*i* 
; hocpmitury eo 'quchoepátiturte-mporé intelleSlum 'hdbekt fix$-meo,quod-videty& hocipfo-eonfiematftn 
v o m n t a h m porro am?reetHpkmA j ÍHmt¿m¿mmdrÍ0mdmi4í penithi oíio/am: .-anima namq¡ pr&finti 
-frMUionf^ceupatayáliarn- memoriam nmadmi t t i t . Hancergo eleuationem.vel fujpejíonem ait efe /aper-
'natuvalem,f^ahimam n*jlram in e-A magisprofyie f a t i quamagere: docetq3 neminem pr&fnmere dehere^ 
V t animam so modo fufioHat, antequam Dem eamfuf tc í l a t :p r imo, qtfirdid m j l r a m omnemin-dujiriw?3 
excedatjtacfcmcafum e r i íSecundo .qma td exhumit i ta tk defe&ufiet. Mér i to ergo h u i m rei nos cotnont* 
S .M-junt enim l i b r í q u i d a d e oratiane conferipti, q u i o r m t i b m con¡ulHnt,vt cogiiatiomm peniths / u $ £ ® ' 
•:<dant é>'nt*ti*m/er imag ímt ione fio mam efforménuimk me refeirem-funde fit,m. morando § i g i d i f i » ' 
•Íer&mde.mimmsam, _ ^ ' - ' .v > 
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¿átTl.pi'£efltmere porro , aur cogitare, poíFe nos pernos intel ledum no- , 
íiTiin» fuípeaderc,plañe nos, vt dico 5 non oporcec i v t i nec opcrationcm w ^ l ^ ^ 
éius omittere,hoc quippé íi fecerimus, inílar Itatuarurn inícní 1 biles, í lu- ^ 
pidi,&írrigidi m a n e b í m u s ? & n e c v n u m , nec alterum facicmus. A t c u m ^ , ^ . " 
Peus Opt.Max.inrcileólum fuípendit &c íiftir , ci admirandi , &cin qua 
fe interina occupet, materiam dat-, & eíHcit v t , ctiam fine mentís difcurfu 
breuiííinio temporcplus intelligat, quam nos omni noftrá terrena d i l i -
gencia , & i ludió adhibito pluriniis annis poííeraus comprehcndcrc. 
IníaniiE qiuedam ípecics eíl animac porentias oceupatas tenere velle, ac 
cogitare nos eas fiftere & quieras detinere poíle. í t e m m dico,efl;oid non 
inteiligatur, rignum eft non magníe humüitat is ; & efto idhne vlla fieri 
pofllr culpa, n o n t a m e n í i n c poena 8>c diíEcultate ; qiiia & omnis labor, 
& opera fruftranea erit, & neício quodin anima manct faftidium; perin* 
dé arque íi quis procul. faltare connitcns , retrorfum ab alio rctineretur: 
quia is íuas vires omnes iam impcndiíTe, & exhauíiíTe videtur , S í q u o d 
per illas faceré d e c r e u e r a t a d e f t e d u m d c d u c é r e n e q u i t , porro é pamo, 
quodhincrcfcrt commodo , hauddiíf icul ter quifquis animum volet ^ ^ n í -
aduertere , hunc humiiitátis , quemdixi ( quantumuis is parnus l i t ) 
defed'ü agnofeet j hoc quippé habet IIÍEC virtus proprium &prasclarum, 
quodnal lum, cuiilla intermifta eft,op!is3animam tíediofam reddat. 
Videor mihi i d iám íatis dcclaraüe ; ¿k forinan mihi foli-id vfui eritj 
áperiat,qiiaefo,Dominus o culos i l lo rum, quihaeclegent , per experien-
tíam:aam quantumuis haec exigua futura i i t ,quampiimum id intelligent. <7-
A d multos annos itá conftituta fui,miilta quidem vt legerem, nectamen 
eora'm quae legebam, quidquam intclligerem; per longumquoquc tena* 
pusitádiípofitajVtjeílo mihiDeus aliquidíignificaret, ne vel verbum ta-
men ego ad i l lud expendendu eíferre poírera^quod non módico mihi la-
bore conftirit.Verum,vbi maieftati eius vifum foerit, vno momento do-
cet vniueríajvt non pofllm hoc non fummopere mirari. 
Vnum ho c veré dicere poííum3fciIicet,támetíi, cum varijs vii'is fpi-
ntuaiibus conferrcm,qiü,qu3eDbminus mihi dabat, exponerc mihi co-
nabantur^quó ipíis égo ea deindé poíTem expiimére •, tantanihilominjas 
ftnpidiratem meam fuiffe,vt n ih i l pmn inó hoc fiibridium me iuuaret.Vel 
rorfitan idfiebat, quodmeDominus ( ficut Maieftas eius femper magi- s ¥m 
Ata mea fuit : íit ipfe de ómnibus benedidus j & fané fatis me hoc con- J ^ / ^ 
hnidir, qu&d iftud cum veritate dicere poíTim ) cuipiam hac in rc^,? ' 
quidquam deberé nollet^interim mihi nec petenti,nec cupienti(nám hac 
re neutiquam curiofa fui ; cum tamen íi faiíTem virtus fuiííet , & in 
allÍs ranitatibus itá curiofa fuerim ) D n y s dabat , vt -iuec i n 
P^néto , ac; momento i tá clare intclligerem , victiamalijseaexpo-
K x »erc 
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Bsre pof íem: adcó v t omnes non parum obftupefcerent , &cgomagis 
quam confeírarij me i , q u ó d m e l i u s , quamip í i meam egp ílupidiratem 
in te i i igerem.Honi tá dudum eft,qiiando hoc ,quod dico,contigit: v n d é 
dcijs , qu.uDommusme non docuit inrelligcndis magnopcrenonla-
boro,ni í i í in r , qua; adcon íc i en t i s meae í lauim ípedá r . l t e ium dico? per-
\ magni referí-e, vt í imm homo fpintnm fuftoilere non procuret , l i D o m i -
. . nu s ip f ce iu i i non ru f to i l a t 5quódcumfad t , quampi imi im percip 
• nín efi fu- mulicribus por tó id magis periculoíüm eft j eó qupd illas cacodsemon a-
follendus fí ü q u a n d o poílet decipcre>& iiludere-.quamquám ccrti l l imcmibi pcríüa-
Dem iHtn deam,Dominara non permifl lnú, vt is alicui in humilitate ad ipíum ve-
non/ujiol. níj-e CUpienti noccatj imó vero plus hiclucn,&: frudus referrct, ex eo, ín 
quo diabolus cum iaduram faófcurum putabat. Q u o d autcm via hxc i a -
cipientiijm magis trkaíi t ,&: comunis,& ea, quae dedi móni ta magni mo-
ment i í in t jidcircó in illis cxponcndis itá diffufa fai^que tamen apud aiios 
fateor,mclius cxpolitainuenicnt. Equidem non íine magno ruborc , & 
confuííone Haec fcripíijnon tanto tamen, quantum me habcre opórtuií-r 
fe t .S i tDominusdeomft ibusbenedió lus q u ó d t a l e m i qualiscgo tum, da 
rebüsad ip fum fpedantibusaqua£ tantae, Se tam íubiimes íunt j loqui ve-
li tacpcrmittat . 
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qumddtn cmk tentaüones , quas Diabolus fuh'mde itnmlttere fiiet, in* 
ftruüimm fuggerit j ac nonmlU addit fhonita hite mirefa-
€ÜntM.Qudomnütra¿iat'í0perutiliseJi. 
" V T O n abs re fore putaui, quafdam tcntationes, quas in principio oc-
J L ^ I currere Tolere animadiierti,6¿:quarum nonnullasetiam ipíaexperta 
füm,hic referrej nec non aliquam de ijs rebus , quac hic neccíTaria: mihi 
cíTe videntur, inf t ru^ionem tradere. I n principio igitux, opera danda^vt 
iníígñi cum laetitia , Sc quadamanimi libértate procedaturifunt ctenim 
m o n n u l l i , q u i , / i fui vel parum obliuifeantur, deuotionem fequam-
primura amiíTuros, exiftimant . N o n poteft non eíTe bonum quódfibi 
nomo metuat, nec quicqua.momninóf ibi f idat , ne fe i n illas occafio-
nespeccandiconijciat, inquibuslabi & D c u m oíFenderc Tolet , hoc 
^iiamquc imprimís neccírarium cft,quoadufquc quis virtute iam corro* 
boratus fit.Et fané paucos admodum reperire eft,qui in ea fie corrobora-
t i í inc , v tnonfac i l é , oblatisóecafionibusijs:, adquasnatu^aliterpro-
j)en(dent, labippífiftt : nam fempet quamdiü hoc i n mundo viuimus, 
y «xpedi t nos íaltera adnos hiimiliaado? a miíerara , & fragilem naturaiu 
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noftram nofle. Sed multa funt, e quibu^ aliquam,vti ciixi,homo licité cá-
pere recreationem poteft, etiam vt adrationis fexercitium maiori cum v i -
gore & feruore redeat. I n ómnibus porro diferetio eíl: adhibenda , ma-
gnaqueopus cftmDeumfide:expcditnamqu^bonanoftraproporita,ne 
v c l mín imum minui , fedfiduciam nos cjuandam, de Deo concipcrc, vt 
fipaulatim noíipíl ad progLxdiendumexftimulemuSgep^etfinon quam 
primumjpertingamus^.qiiómultiSanófcijdiuiná eius grada adiut i , perri-
"gerunt: nam n i l i i í l i h o c i c a v e i l e , e t i a m p a u l a r i m o p e r e , S e r e i p í a e x e -
o u i firmirer apud fe ftatuiífenr, numquam adtam fubiimem gradum,.^ 
áa tumperuen i í r en t . Ammasge. 
Amat 6c qua^rit Maieílas eius animas genero fas, modo cum hami-mrofasa. 
Iitare,ac íihe vlla de feipíls fidiida,&príeílimptione procedant. Nec v i - m** Dem. 
d i vniquam aliquam narum in via deíicere , itá vt progredi non pof-
fet} vrinec aliquam pufdlanimem, &;ri ibdmidam, etiamíi humilita-
te donatain tantum inmult is etiamannis , progreí íum faceré, quan-
tum illse alia: in paucis. M i r u m p r o f e d ó eft q u a n t o p e r é h a c i n v i a i u -
uet/efe ad magna & íublimia aggredienda exílimuiare : nam etíi fat ma-
gna; vires Hatim non habeantur, anima nilii lominus feíuftollens, í i ib-
limé admodum euolat j tametfi fubindé inflar auiculae non bené á p e n -
nis inftraftícdefatigetur, 5c alicubi in térra haereat. Alias i l l ud Apoílol i 
Paulifarpiús an téocu los , &mmentehabebam : omnianimirumnos 
poíTeinDeojexmeipraautcm fatis rae intelligebam nihi lpeni tüs poíTe. 
Et hoc ipfum me imprímis iuuabat,vti82: illudS.Auguftinididlú:Dewí«« 
iube quodvis,&da,quodíubes. Cogí tabam etiam fepé mecum,nullum inde S. 
Petro damnum cuemíTe j quod fe i n mare abij ceret, efto pofteá timucrit. 
Prima h.xc propoí i ta magni facienda funt jquamquam in primo hoc gra-
mil paulo reftridiores eíre,nofq; direófcorisnoftrifcntentiíe voluntad y ac 
difererioni magis fubiieere debeamus : interim tamen videre ne ma~ 
giíler hic íit eiufmodi , quinos doceat "bufones eíTejaut cui fatis f i t , 
quod anima folum lacertis captandis aíTuefcat. Humil í tas porro, no-
bis femper prae oculis habenda , quá moriente , difeamus hanc nos 
vircuccm &: robur á nobis ipfis non habere. Sed ante omnia noucri- f„f^f^ 
mus oportet , quaiis haec numilitas eíle debeat : crediderim cnim 
diaboium , ijs qííi orationiíefe dant.omnc , quoadpotcft damnum fuggeft** 
infcrre , ne iní igncm i n illa progreííum faciant , efficiendo nimirum, t^tomedo 
Jt male de humilitatc fentiant, dum feiliect illis eífc videtur fuper- San8orum 
"ia , fubliraia & gencrofa qusedam defidená habere, ac viros fan- ^¿^ff"-* 
^os amulad, & admartyr iumáfpirarc vclle:quamprimumenira nobis ^ r i o ^ T 
%gcri t ,&perfuadet gefta , & fadafandorum magis admiranda eífe, ÍM/, 
^uam y t i l l anos , quipeccatores íumus^ imitad conemura huius op i a ío -
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^ m l n m nís ^ e g 0 íum j r e d S c v i d e n í l u m e í l , quidnamcx illis á d m i r a r í i q m ^ 
tyerMAdmí aucem imitan oporteat. Ñ e q u e enira con íukó quis infirmus , & 
r^«8é»««»-debüis faceret, íi cont inuó ieiunare , & grauiilímas auftcritates íubi-
t m opf- re vcllet , hacque de catiía in Ercmum conccderet , vbi nec dor -
***** mire poííet , nec quod comederct , inuenircc, aut quid íimile : íed. 
cogitare debemus > pofTe nos cum Dei gratia, v im nobis inferre, q u ó 
& mundum egregié contcmnerc , & honorem vilipenderé t & afFe-
élimi crga diuidasexuere paulatim poffimus : nam tam puí i l lo , 6¿ ab-
lego animo fumus , vtterrara nobis defuturam credamus, íttox vceor-
poris curam, vel param exuere,&: ípiritui nos daré volumus, ftatim quip-
%imi* de a^ ^ ten t ionem, 8c animi reeoiieét íohem babendam nobis cdnferrc 
vebusnecef- v idetur ,v t ,q i i« corpori ncceíHiria rimt,rufficienter fuppetant j e ó q u o d -
jar i js cura anxix nimis de rebus neccííárijs, curx difl:ra¿lioné in oratione cauíbntur, 
»fíí/. orantemque inquietent. Piget me, quod tam paruafn deDeo fiduciam, 
tantumque amorisproprijhabearaus, vtKÍECetiam Cúranos angat & i n -
quietct.Et fané cum fpintus tam pararn}vtidico,proíicít ,nuga: q u í d a m , 
&:fí:íuola non minüs nos inquiétant ac vexant, q u á m alios magna, &C 
maximi mómenti jatqi ie inter ím, nóí i ro hobis-iudicio, ípírkualeá éfle v i -
demur.Haec procedendiracio mihi perindé eíTe videtux, ac íi áíiímásxót-
püs ,&an imamcorpor i in t e r f e concordare vellcmus, vt nech i c in t é r r a 
de quiete íua quidquam amítterent , in Coelo vero nihilominus Deo ñ u i 
poi íent . I ta qoidem fier/i in iuftitia ambiilemus,&: y i i tu tum falcimen ha-
oeamus; greííu boc gallináceo n u m q ú a m adípir i tus libertatem pérue-
niemus. Hic porro procedendi modus hominibus matrimonio illigatis 
proprius máxime mihi eííé videtur, v t , qui fecundum ftatum 8c voca-
t íonem fuam viuere debent at ai i i im ftatum amplexos , huiufmodi 
ad piogrediendum viam ingredipcni tüs nolo ; íieque etiam fácilémibi 
quis n erruaferitjeumbonumeíTe -y fum qn ippéeum experta: femper por-
ró ira maníiíTeíti, niíi íua Dominus boni ta té aiiam compendiofiorem 
mih i oílendiííet .Tamctfí , quantum ad defideria/emper gencrora.,& ma- -
: , g n a e a l i a b u e r i m a c m o l i m i n a : i d t a m e n , q u o d d i x i , f a c e r é n i t e b a r ^ f c i l i -
• cet orationi me daré,&: fimul corporis commodis,& recreationibus gau-
dere. Credo equidcm me, íi quis altius me docuiííet cuolarc, daturam 
j f jáfo ¿i; operam fuiííe, vt h x c deíideria mea exccutioni mandarentur j fed pec-
fcriüoftpe cata noftra in caufa funt, cut tam multes reperire f i t , q u i , quoad hoc, 
incaufáefty niniís funt dirGreti',vthoc po t i í í imumin caufa efíe exiftimem,cur , qui 
ettr iarn ú- primum incipiunt , citiús ad magnam perfe6tionem non peruenianr. 
^B^mmmn N a m D ó m i n u s á parte fuá, vénos iuuet,numquam dceft,nec ab ipfo pen-
utumm- detj fed nos inculpa fumus, 6í m i f e r l l m í t a r i quoque fangos poífu-
mu4% * ™ M 
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mnsinroiitucline fcclancla,ia filentio,aiijíe|ue plurimis virtucibus co-
Ienciis,qu£e mifera & probro ía híec corpora, quae tam regú la te , modera-
t é q u e c o n d u c i v o i u n t , q ú ó anirnam extra debiti regulara traliant> non 
enecabunt,ipfe quoq; diabolus,íi velinadito nos t imoré concüt iv ide t , 
omnimodis eainhabilia,& ineptareddere allaborat-Neq-, enim is aliad, 
quamEoc timoris argumentum quserit, ad nobis per íuadendum jfore, 
vtomnianos enecent,& íaluti noceant; irá quidem, vt etiam lachrymas 
liabentes timere faciat, ne , l in imi j in ijs l i n t , oculos amittant. Hanc 
ipfa viam iniui & caleaui , atque ideó eam plañe perfpeótam babeoj 
nec fcio fané , ecquosxneliores oculos , Se meliorem fanitatem opta-
re poííeimis , quáni tali occaíione & causa illos & hanc amittere, 
Quiavero i tádeb i l i s ¿¿mórbida fum j liinc femper, quoadufque femel 
apudmefirmiter ftarui, nullam corporis, ílmitatifué meae rationem ha-
bere , velut vinéia ¿k colligata eram , n ih i l vt generofi faceré poííem^ 
vt i nec etiam modo multunt praefto, fediex quo me D o M I N V S liunc 
diaboliaftum, & technam intelligcre volui t , quoties hic deindé a l i -
quem mihi fanitatis amittendse meturainijeiebat, dicebara ipía : 
vef(rt ,m¿morijqi\oücs q u i e t i s ^ commodorumamiíTorum fuggerebat,ag-
•gerebam : nonopm babeo qmete^velmimwdis^fdcruce.atqueita de aiijs rebus. 
Vidiquam clariffimé,tametíi alioquinego de faólüiai-is debilis, & mpjL-
i)iclaíim,idinmiilris ,non n i í imeram deemonis tentationem fuifTe. aut 
-meam ipíius inertiam i\namex quo íanitarimeae itá non caui, nec tan-
ram eius rationem habui , mu l tó rñe-liori fum vaietudine , quám eram 
antea.Quare permagni refert, v t^dum quis orationi vacareineipit, co-
gitationesnon niinium depiimat aut deijciat; &: velim hacin re aliquam n .f 
m ih ihsemdan ,v tpo t e ineave r í a t i l hmíE : vtautemmeoexempio alij ta- nesnBnfun$ 
piant j for i i tanadhociuuabi t ,haícemeas, quoadhoc,imperfeCtiones re- mmmm 
ferré. , ^ " fr immd*.. 
Sequitur deindé & alia tentado , íatis obuia, Se c o m m u n i s , q u ó d 
videlicet incipientes h i , có q u o d i p á iam guftare inc ip iunt , quanta i n ¿ " ^ ^ ^ ^ 
vita rpirit.uali lita fir quies, & quisfrudus indé proueniat, defiderant, vt , T 
'quotquotfunthoinines /p i r i tua lesef íent .Hoc quidem deí iderare, no eft 0T^ nes fint 
raalum^pfum vero procurare, poflet non e0ebonum}ni i l raagná i d cumfymtmles* 
difcretione,&: t e d é admodum fiat,itaícilicet,Vc aliosnon videantur vel-
lé docercinamquihacin re aliquem faceré fruólum cupit, invir tute vai-
dé fundatiiSjac corroboratus íit oportet, ne aiijs tentationis íit occaíio. 
Hoc mihi contigit (atque ideó i d íatis intelligo jquando f v t fuprá com~ 
niemoraui ) ipíá totis viribus allaborabam , vt &; alia: fodales m e ¿ 
^rationis fe ftudio darent. N a m q u ó d hinc me magna quígdam de 
bonis» _ 
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feoiíis,5¿ commpdis, quae i n orationis cxercit ioí i ta{únt,Ioquentem au-
direntjillinc vero me virtutibus folidis deftitutam viderent , & bih i io-
minús orationi infiftere , i n caufa eram , v t ipfíe tentarentur , Se tu i~ 
barentur. Kcc immer i ró : n a m , yz mihi pofteá re tu lérc , non feiebanr, 
q u o m o d ó v n ü m cum ^Itero poííét cónfiftere , & compati. Ethxc 
v ratioerat, Gui%quodcx r e m a i u m e r a r , i p í ^ i d v t t a l e no reputai^^ 
me id ílibinde tüm víúrpantem viderent , cum aliquid i n me bo-
n i viderenr. .Hoc facitdiabo}us',qui bonis , quas habemus , v i r tu t i -
bus ad íio^: vei vidétur -^ v-r aliquam ílc malo , quod induccrc faca-
git , authoritatem omnimodis conciiier: quantumuis enim i d paruum 
íit j non poteft non in magna íimul viuentium communitate p lur i -
mumipfe lucrifacere ^ quanró vero magis)cum quod ipfafaciebam roa? 
-r/ lum, tam grane eílet: vnde ficbar,vr per tot annos íblum tres profeccrint 
ex eo, quod ipfas docebam -.fed cum me Dominusin virtuteiam magis 
coníbl idaí let , biemiij , trieiinijué(parió quamplur imaífvtpor teadicam) 
pcrracpiofccerunt.Scquitiirpr^tercahinc&aliudgraueincommodum, 
n i mi l ü m , q u od lic anima fuiipíms profe ¿ tum,&:commodum negligar: in 
principio namque i l lud ante omnia fpedare debemus , vt iilius íblius 
, diimtaxatcuramgeramiisinobifque perfuadeamus^nihilpríEter Deum 
éc ipfam in térra eííe. Atque hoc cft , quod ei q u á m máxime conuc-
ni t . . 
Tevtath Eft & tenia tentatio , qux , v t i 5c ceter^ omnes , quodam vir-
delotís de a. tutiszeio te<9:a eft ( v n d é de bené inte l l ig i , 8c diligenter notari deber) 
henkfeccd' n imirum quóddepeGcat is &; dedefed:ibns,quosin alijs vident, doleant. 
Perfuadct aurem ijs diabolus doiorem hunc nonni í i é pió aliquo deíi-
der io,quo D E VM opt. Max. nol int offendi , orir i , <Sí exeo, quod 
ma léeos iiabcat , honorem ciusicaproculcari.Vndchanc ipíí ofí-enfam 
ftatim vellent impediré , & aliquod ei remedium afFerre: quod quidem 
itá illos follicitos , & inquietos, reddit , v t orationem ipíbrum impe-
diat. Hoc veronocentiffimum, Scomniumpef í imum eft, quod id vir-
tutem)&perfcdionem,magnumqiicdc diuino honorezelum eíTe exifti-
mant .Non loquor hiede dolore ,quemau.tpublicapeccata ( íitalia in 
, congregafione aliqua inuenirentur) caufantur ,autvniucrr$lisEccleíi íe 
damna , quceex h^refibus modemis , á q u i b u s tot animarum mül ia in 
interi tum pertrahi ccrnimus3oriuntur:hicenim dolor bonus \ & quiabo-
^ n u s & r a n d u s , h i n c n u l l a m d i f t r a ¿ l i o n e m inquietudinemue aíFert. A n i -
mas ergo orationem exercere cupienti tu t i í r imi imer i t ,omniumrerum & 
h o m i n ú curamdeponere & velut obliuirci,acílüipítus durataxat rat ioné 
habercae videre quomodo Deo íuo piaceat. Hoc porro permagni refere, 
fernaxirne conueniens eft,VndeíÍpeccata,6cdefedus, qux admit t ividi , 
" ' "'r' • . . > . < ^ \ ' - ' ' * y ^ ' ' / exea: 
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e%eo,quodbonjeintentioninimiumfidebatur, enarrarevcí ícm,f intrB 
nul lum haberec narratio. Semper ergo ad virtutcs, & bona > qux in úij i 
aduertemusjoculos rcflederc í ludeamus, &:,íí quos i n ijs notabimus dc-
fedus , grauibus peccatís noítr is tegamus. Hanc opcrandi rationem, 
tametíl ea non ftacimíummá , & debita cum perfedionc fiat, magnam 
nihilominus paulatim virtutem comparamus, hanc fei l ícet , quod o-
mnesmeüoresnob i s eííe credamiis : atqueliacratione perDei gratiam 
(qu$ i n omni re pcrneccíTadacft , 8c fine quaomnis noftra diligehtia¿ 
qciantumiibet intenfa, fruferanca e í l ) aliquidlucrari incipimus, l imu l 
en m rogando, vr hanece nobis virrutem con ce dar: nemincm enim no-
{trum deí'erit,ciun á parte noftra diiigentiam aliquam adhibemus. Hanc * 
quoque doóhinam , <5cmonitumnotentiili, quiper in tc l ledum mal -
tuna difeurmnt 5 inultos Be diueríbs ex re vna conceptus cf tormand» 
(namperintcl lcdum operanneíc icntcs , qualisego eram , alio non ha-
bent opus moni to , quám vtpatienter cxlp€dent,quoadu{quc largiatut 
ipíis DominiiSjin quo fe occupent,& aliquam lucera det ,cúm tam parum 
• ipíi per íe poííint5& intelledus eos magis impediat, 8c intricec, quam ex-
pediat & extricet.) Taliter ergo difeurrentes moneo,ne omne tempus fu-
nm difcuríibus impendanr:nam e í lo id va ldémer i ror iun i í í t , nu l lum ta-
men(eo quod orado adeó illís fapiat)putant í a b b a t h u m , & tempus quo 
mteileóhi non lab ore tur, eíTe deberé . V n d é quamprimum omne tem-
pus3quo non difeurrunt, inutiliter impenfum elle putantjego vero hanc 
temporis iaduram velut ííngulare quoddam lucrum puto:fed v t i ante d i -
xi,fingant fe, i n C hrifti Domin i praeíentiaveríari, ac fine vllaintelledus 
torííone ipíum alloquantiir,cum coq^ delicientur^ta tamen^t de verbis, 
quibus apudeumvtendum í i t , & argumentís nonmul tum íolliciti í int , 
fed íuas cineceíUtatcs nudé dumtaxat proponant,nec non c a u í a m ^ u a m 
habetadnos coramfe non íu f t inendos .Hocquidem vno , i l lud alio tem-
pore alternatim faciendum, ne anima vnum 8c eundem cibum femper 
commedens defatigetur. H i cibi admodum fapidi íhnt & vtiles, quo-
rum comedio n i , í iguf tusa i íue íca t , mul tum nutrimenti ac íubftantia: i n 
fe includunt ad vitam animas dandam , nec non alia quamplurima 
commoda. Clariüs mentera meam exponere voló : nam omnis ha'C 
de Orado ne materia, & tradatio perdifíidlis eft , 8>c , nifi magifter 
aliquis, qui eam exponat , accedat , aegré admodum inteliigkur : 8c 
ha;c eft caufa , cur ( etíi alioqui breuior eíTe vellem, ac perípicaci i l -
lius , qui hanc de oratione materiam, me feribere iu í í i t , in genio fatis 
%ret » cam vel verbo indicare ) mea me ftupiditas rem , quamtan-
tüntcreft bené > c o m m o d é q u e exponi , paucis dicere , 8c declarare 
nonpatiatur, Nam quod multa hacin parte pe^tulerim, hinemiferet 
S.M.Tertfktyera. L me 
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IIIC i i loiTim, tjui per folain libroruHi l e í l ioncm incipiunt : c ü m n i m í s 
quán imagaaSt id i íFe ren t i amcerea^qu íepr imóekd ione cognoícuíi tur , 
•&«,a-,quíB;deinaé perexpenenriamvidentur: vt ergo adid 3 quodmodo 
-dicebam,redeamjmcipimus aiiquodpaíKonis •myfteríuro', ve.rbi gracia, 
^ t i o m o d ó D o m i m i s adcoIiimiiamvÍD¿lus ftaret 3 medirarij intelicdus 
crgo dircurrendo caufas indagat, é quibus colligi queac, quairí irítenfos 
i i l i c maicftas eius paila ÍÍtcruciatiis> & í i m u i quám vciiemciirem in illa 
dcrclidione,&c íblitadine íenferit dolorem: nec non alia multa, quae in -
teliedus, í i bcné operad iiorit ,&; aótiuus Cu, aut doólrina cxcuitus, tónc 
elicere poccrit* Hoc porro orationis genus eft, á quo oranes incipere 3 per 
quodprogredi,5¿;in quo coníummare dcbent, nec non cxceliéciílima, ac 
iecurií í ima via , per quam incedant oportet, doñee eos Dominus ad res 
-alias rupernaturales deduear. D i x i omnes : quia funt non paucac anim^, 
q u a ; p l u s í r ü d u s ex alijs ^ íacratiffima 
Dórainipaf í ioncf i int ,col l igunt :nam, ficiiryarisc ¿c d iue r&in coeloTuftt 
- snanílones, itá &c diueríae funt viae e ó conducentes. A i i j jproíiciunc ex coa 
^[uód fe in inferno confticutos imaginentur *, aly , dum fe in cczlo venad ' 
cogi tant , qups é contra ipfa de inferno, cogitatió contriftat, & afíligitj 
alij ipía de mortc meditatione iuuantur-, alij praefertim coilipaMiuo, & 
í ene ro funt ebrde, affidua de paí l ione meditatione non parúm contri-
ñzn tm^dcé coma. Isetantur,^ proficiunt ,dúm Dei increaturis fuis poten-
nam}& magnitudinem, nec non amorem, quo nos profecutus eft, qui -
sque onin i in re clucefcit, confiderant, Et eft hxc mira procedendi ratioj 
i tatamen, v t Pailionis he vitas lefu Chrifti (ex ea mmque omneboniMn 
adnos deHuatmneft, &indiesdci¿üátur^ memoria , ac meditado faepé 
yáirpctur. íncipiens crgomonendus eft , v t , é qua materia magispro-
fieit, eamnotet 5 adhoc autem opus imprimís eft diredorem de magi-
ftrum benc kacin re ver ía tum haberc, niíi enim experientiábabear, gra-
MÍtcr errare poteft, 8c animam reget ,ac donducet eam non intelligendo> 
neuc ctiam pcrmittendovt Cdffz intelligat. Q u o d enim anima norir, 
in í ignemmcrí t i fibi materiameíTe magiílro alicuifefefubijccre,bincab 
illius .monitis tk coníilio ne vel iarüm vnguemaude tde f í ede rc . Incidí 
aliquando i n animas, qiiaé,quód, qu i cas dirígebat,cxperientiá carcrer, 
itáTanguíliatae , & aiBiéta: erant , vt me ipíarum miíererct j & Ín-
ter é a s v n a e o reduda erat , vt , qu id üb i faceret, iam nefeiretMiain 
diredpres fpiritus non inte!ligendo animam iuxíá afíligunc 6cc orpus, 
:3c profedura non parum remoran rú r . C u m alia quadam egi., quam 
idus diredor , iam od@ , & amplius annis velut v i n d a m detinue^ 
i a t j , q u ó d eam excrá fuiipíius cognír ionem egredi non petmitre* 
l e i l quam umieia Di3iBÍnus ^ m turn ad orationcm quietis deduxo 
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rat r Vndé ipfa m u l t ú m ha^ dccauía patiebatur. Efto aiioqum hace 
fuiipííuscognitio numquara omiteidebeac f nec anima v i l a i n hac via 
irá fortín , & gigantea fie , v t non íacpé opus kabeat repüerafcere, 
8c veiut ad prima vbera redirc. Numquam autem hoc eft de memo-
ria deDoncndum , vndé cttam idípílira ílepiusfortafsé repctam} quod 
pcrmil l tunrin eo i i tum i h : nullus qo ippé erarionis ftatus tam f11^' Su¡;pp0m 
mis eft vt non faepé lít neccísé b o m í n e m ad principia rcuerti. Hoc \ 0 ^ J ; * ^ 
autem de peceam , & faiipfms cogitatione p u n d u m , & m e d i r a t i o » ^ ^ ^ ^ 
veiut pañis eft, qui ad omnes cibos , quanmmlibet delicatos, in hac^ íW/s t 
orarionis via adhibendus eft j íine hoc autem pane , nemo íefuften.-
tarepoiTet^is tamen nonni í i ad menfuram , ac moderaré íumi debet, 
Poftquam enim animav fe iam penkus reilgnataní eíTe videt , & l i -
quidó perfpicit n ihi l fe á feipfa boni haberc , ac proindé fe eo-
ram tanroRege pudore íufFundi, & quam ci pamm ( cum tamen tam 
multa ei debeat ) rependat , aduertit , quid cam neceííe eft ia bis 
tempus impenderé , VE non fatius íit nos ad alia , quae nobis D o m i -
nas proponit , traníire ? ñeque enim par eft , ca nos relinqnere j n o -
uit quippc maieftas eius meüüs quam nos , quid nobis conueniat 
comedere. Pénnagni ergo refert , inftru&orem virum prudentem 
& cordamm eífe , boni , inquam , ingenij , 5¿: mtiitae experientiae: 
íi prjetercá doólus fit 5c iitteratus , hoc magnum quid eft , & pero-
ptandum. At íi tria h?ec í imul in vno reperiri nequeant s d ú o pr io-
ra potiora,- & maioris momenti funt ; dodos quippc vitos r a d i é 
alídnde haberé , & comparare ¡poíTunt , v t , íi q ü a n d o opus ha-
bebunt, cura illis de rebusfuis conferant. Dico itaque, dodr inam i n 
principio parum iuuare,niíi direéloripre orationi addiéhis f i t : non ta-
men dico vt cum viris do&is , & litteratis plañe non conferant \ ete-
nimfpiritum , qui cum fundamento verkatís non incipi r , malim ílnc 
orationc3 ce te rumdoót r inamagni raoment i rese f t : ha scqu ippénos ,qu i . ,/ 
parum feimus, docet & illuminattadeó v t cum veritati faers feripturas i n - \ 
nmmtir, faciamus i d , ad quod obligan fumus. A deuot ioné autem fa-
t u a 5 6c ftupida liberet nos Dcus. Amplius mentem mcam dcclara-
re voló , quia , vt video , nimis multis me rebus immifceo : nam 
íemper hulic defeófcum habui , quod rae , v t dixi , bené declarare 
^onpoir im, nifi multis adhibitis verbis. Cum ergo monialis aliqua o-
íattonife da ré inc ip i t , f i squ ieam regir , í implex f i t&: imperitus, &:fibi 
ftulté id i^fe perfwadeat, mentique impr imar , fatius eíle dicet , eam 
nDioScdire ? quam fuperiori fuo , idque fin¡? vlla prorfus malitia: J 
nBmó vero r e d ó fe in co faceré exiftimando. Itá hic ergo faciendum ^ ¿ J ^ ü 
^dicabit , fiquidem cuna rcligiofa ei negotium fuferit , ü autem ^ « ^ ^ 
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cum mulfere coniugatajhuic dicet,cu.ní ei res domeílica caranda cric,me-
lius eífe orationi inliftcre, ctíi maritum hac ratione o&ndere t ; ideo vt 
nec cempus rice ordinaresnec res faciendas itá partiri norir, v r ex veriratis 
prasfcripto peragantur. í ^ o d enimeilumen deíitj huicipí l im alijs ,ta-
, metí i forte veilet, communicare neauit. E t Ü c e t n u l l a d a d r i n a a d l i Q c 
neceíTaria videatiir,in ea camen lemper opinione;& fdi , & ero, Chr i í l i a -
num quemiiber operarn daré d e b e r é , vt íemper,íi fieri pbíílt , conferat 
f i i turummclius. Quiautemper oracionis viam incedunt, m a g i s á d ó -
ctrinaiuuari opus habentj& có etiammagis, quóípir imal iores í u n t : ne-
&MÍ cum mo ailt:eiT1 f e ip^m decipiat,cíicendo,viros dodos orationinon deditos, 
ítaisvim noneffe i l l i vacaíuibus dirigendis aptos. Equidem cum multis doótis 
tonfert-.non contuli , Se communicaui : nam paucís ab hinc annis (• quod magis 
facile a d&. hocopushaberem j maiore iniis conquirendis curái i icubui; & femper 
momdeci- m a g n í eos feci , nam liceteorum aliqtiinullamhabeantexpericntiam, 
futur. fp id tumtamenorat ionisnoi ioderLint ,necignorát ; i i i facris enim litteris, 
quasa í l iduó manibusverfanr, bonirpir i tús veritateminueniunt. Equi-
dem i n eaí l im fententia orationi mcumbentem , &c cum virís doétis con t 
férentcm,nií l ipfemetfe deciperevclit , n o n f a c i l é á d i a b o l o per i l lu í io-
ncs deceptum irircrediderim namqueda ímones dodr inamhumilem 
y i r t u t i conuiiid:am non mediocriter t iméremorünt enim per i l lam fe de -
t e¿ tum lúy&í magno íuo cum damno in fugam conijciendos.Hoc eó dixi , 
q u ó d nonnulliineafuntfenteatia^vtviros dodos proprios,&: aptos eííc 
negent orationi vacanribus, nifiipíi íjpiritu dotatiAnt. Pauló ante etiam 
d i x i í d i r e d o r e m , ^ magiftrum eííe deberé fpiritualemrat íi hic non fimuí 
dodus ac i i t t e ra tus í i t , mu l t a f equen tu r incommoda r f i cu t écon t r áma ' 
Quantum gnumfubfidium5& auxiliumconfert, cumdodis, dummodo ví rmt ibus 
fequatur p rx í tenr ,agere : l ícetenim dod i fp i r i tnm non habcant, mul tum tamen 
¿wwieío/^üosiuuabunt , acDcus ip f i sEaaddubié infpirabit , quse difcipulis fuis 
trnietum proponere debeant ,quin&fpí r i tua leseos e íEc ie t ,quonobisv t i l e s eííe 
queanr .Nihi lautemliacinre dico , q u o d n o n a n t é r e i p í á e x p e r t a f u m : 
hoc qu ippé mihi plus quam cum duobus contigit. Dico crgo aniraaiB 
penitus íefe reíignantem-, vt vni folimagiftro fe ful)ijciat,grauiter errare^ 
Si non procúrete vtis ralis jíit,qiialem iam ante defcripíi,pr2efertim íi per-
fona religiofa í i t ,cum hxc fuo fupcriori fubicda efle debear.n am fomran 
i l l iomniai l la t r ia*fuprapropoí i ta ,deerunt { quod fanc non módicae í 
crux e r i t ,8¿a í í l ido j I t a y t í p o t é v & p r p p n á v o l u n t a r € i n t e l l e d u m fuui» 
íubijciat ei, qui i l l um bonum non haber. I d faltem numquam á me ipfa 
potuiimpe£rare,ii-no ne quidemf vt mih i videtur) cofenta neum e í l : íi aw-
tcru fgcularis íit3laudet,S¿gratia5 agat.Dco,quodlibemm libiíit deligerc^ 
cui 
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ciiirevclitrubijcerc^&fibicauea^nelianctambonam, & l i -
bertatem amirptJ& potiiis tam diu diredor^ careatjdonec nliqucni coñ-
ueíiientem í ib i inuenia t : etefiimDominus ralem eifuppedirabit, mpdo 
¿ma ta in humiiicáte fundaraí int , &:í incerüj 'acrcdum ipíe habeat bené 
de i i send ide í idenum.Equidémaxi raasc ikocnommesra t i a saOT _ , , 
teminiEA& quiciímqj mcloChÍLint, perpeiuo mhmtas ei gracias agere de- ¿m¿m ex 
beremus,quod non deíinc,quí tantís cura laboribus adiiiius vericatis co- eoquodvi* 
gnirionem peraenemnt, quam nos indoct i ,& idiota; ignoramus . Sxpe- rosdo£}&s 
iiumero miror, c u m i d , q u o d v i n doct i (& pnclertim Rcligioí i ) tanto ejjefimt. 
ctí«í.%bQreíibí.pafaraiit,ítna v i lo níépjafeofe, &: la<ior^ffiipb^;-i;aij^i^ w 
quoíirid ego ilios mteLTOgem)in vtilitatem mcam cederé poffic, aliquos 
¿dhüc iauenirí5quiiprLimncglígant:, &f rLidumindé colligere nolint. A -
uertat hoc Deus, video quippé illos oneribus r eligió nis (quaí lañé grauia 
futit)eíre riibiedos,inaufteiitatibus viuei£,,cibo tenui, éc v i l i v t i , ad hsce 
parere íuperioribus obligatos(vt i d farpé ruborem mihi íncut ía t , &: ma- ^ 
gnam verecundiara) Item duro in í lrato dormire,perpctuoque in labore, cHlpatLiú 
£¿ cruce vi tam agere: vndé magnummihi malum .videtur3íí íua quiS culpa fgyenon de-
tantam bonum perderet. Etf ier ipoí let aliquos nol i rú jquiab hu iu ímodi ktfmffum 
Jaboribus l iber i í i imus, & quibus cibus (vt d ic i ío le t ) Coéhis & i a m prís- qu*ex <^'-
paratuMiiosingerítur^commodequeviuimus,cogitare , quodfortaflib 
^auloplus^quamilli orationi vacemus , i d e ó n o s i n gloria íiiperiores fifrMvtmt» 
iQreillis,qui tantos labores fubeunt.Efto tuDomine , bened i¿h i s , quod 
meitainÍiabi lem,&prorfusinuti l£mfeci í l Í3 f ed i imu l etiam immenfas 
tibigratias ago,quod tam muiros ex cites, qü i nos excitent.Qupcirca va l -
de continuó orare deberemus pro i j s , qui nos iliuminant. Qu id , quas-
íb , í ine i l l i sc í remus, in to t , t amquegrau íbus terapeílatibus , quibus 
bodic Eccleí iaconcuti tur , conftituti? & , í i h i n c m d é edoiais aiiqui ma-
lí & improbi íuer in t ,qui tamen boni íunt ,magis propterea íplendebtfnt. 
vtinamin fuá eos P o m i i ^ s p r o t e á t i o n e habeat, 8c adiuuet, quo ipi l nos 
iuuent.Amen. 
L o n g é ab ea,de qualoqui incaeperáttt materia dcflexi:fed omnia ad 
té,Sc p ropoí i tum íunt incipictibiis,vt tam fublimem viam íic incipiát3aur 
v t in bona & vera femita conftituti JG n t .Vt ergo ad i d , q ü o d antea d i ceba,1)6 ^ uart 
reuertar,ad meditationem, inquam, Cbrif t i ad columnam alligatt; vtile 
fuerit,aliquantulum fuper hocper in te l lcdum difcurrere,&: dolores, & carren(ium 
cmciatus,quos ibidem per tu l i t ,& quorum caufa, & quis eos p e r t u l e r í r , ^ , 
*ec non amorem,«[iio eos per tul i^coní iderare: itá tamen, vt íe quis non 
fempcr h^c omnia inquirendo defatiget,fed cum Ckrifto ib i manear, ín -
tc i lc íaum in filentio detinendo.O ccupet igitur ipfum, f ipoír i t , confide-
L ^ rando 
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r»a4o><lt to<láChrif to-viáeatur ,apudei iminaneat , aliquidabcopetarj 
htüniiliet fe coram ípfo j cü ipfo deiiciecur, memineritque íe dignum noa 
eííÉjqui apudiprum maneat. Si quando hxc ílmiliaué faceré potcr ir, efto 
etiam m ipfo oxatíonis principio non paLumindé fi:uél:ns percipier , de 
jÉrudus,qi iemh^cqrandirat iol^cumtrahir ,plurimusGÍl y talernTakeni. 
tvtm eíTc anima mea experta cft.Nefcio an benc,ac veré hoedieam j R. V , 
examinabit.Faxit Dcusr vt invmuntaxeeiusfemper faciendanonabec-
rcra.Amcn. • ,: ; y . • -/ • 
C v T X I V . 
S E C V t f D V M O K A T I O X I S G R A T > V M D E C L Á Í A K E ZNCÍ-
fit guandofálicet Dem mmmmfArúculanorihus quibufdamguflihus w m 
perfimdit.ldeo máeclarat^vtfignffi^t,kos kmfüpematura~ \ 
; ksefteütefthocnótMüáignifmum.. 
CY m crgo iam dixerímus, quo horras bfc labore rfgeruf, & qúanto* brachiorü connifuaquae puteo extrahatur,niincnonabs re futurft 
e ñ de fecundo eius hauriendíE modo , qnem li©rci dominus inftÍTuitr 
i o q u i , quando fcilicedioituláiiüs adminiculótotae 'aüt t ú b o m a q u a m 
baurit , i i iquo&piusllauric , minore cum iaborononnihiique po-
teft intérqüíefceré , itavt cont inuó eum laborare non dportcat. Hunc 
ergó bauriendi modara í imílem eííé dico oTationi , quam quietis vo-
cant; 5cdcilloinprajfeiit íammflgereconftituí. Hicergoanrmaferecol-
ligere inc ip i r ,&hicquiddam fupernarurale iainquodammodotangitr 
namquan rámc i imqucadh ibea t diligenriam, nullo tamenmodoid l i b i 
ip íapoter í t acquirere. Fateor támen earfí fe in rota hacverfanda, Sí per 
Qfáth in te l ledum operando , t t tubos! aquarcplere ta í iquánrumdefat igaí íc 
0 J«?» v^ér^*at: aqna hic aítior eft,yndé etiam minar in ea eáucenda labor iníii-
^ mit^lvquám duna ea c profundo purco bauriéda eft-.dicOjaquam vicinio-
re eífe; quod hic gratia fe amnise clarius cogrtofeendam praebear.Hoc n i -
h i l aliud eftjquá quae^am potcnt iarü anímae int«a fe reeolle¿tio,vt maío-
re cum guftu hac voluptate, & gaudiofruantur,non tamen proprerea 
aut perdútur , aut dormitát.-fed fola voluntas occupáturjadeó ve nefeiens 
qaomodocaptiuetur, confenfum (áumtaxatpraef te t ,v teamDcuscapt í -
SeUvolun. ucr ,vtqiiíEfeiiouitcaptiuameífeeius, quemamar. Qaam6 lefu &:Do-
tM hic Deo jp jjjg mutuas nos amor hic iuuadnam iíie noílrum itá vindum tcnet, v t 
'vnitur,& e- qUOClammodo non det libertatem ad eotempore quid aliudpneterv-
toMcu}»* tc,amandum. Alise duaepotendsc voluntatem iuuant, vt illa fe hahi-
Íem,& aptam,ad tanto bono fruendum, reddat',tametíi fubindéfiat , y t 
b^ E etiam voluntatem, et iamtum, cumyniraeftnonparumremorentur: 
9X tune cius eft, illas non curare, fed i n fuá fraitionc 3 & quiete permane-
: ' , re*Si. 
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a>e.Si enim illas ipfa recolligere velit , tam ipfa, quam iilaí í lmul per-dentar. 
Tune quippé fant veluti columt^quae grano, quod columbarij D o m i -
i tus ipí is ,aul lo eatura cum labore ípargit5aon contentae,a}ió eibum quíe* 
fimtx auolant j íed ira eum aegré & tenuiter inueniunt, Tt ad eolumba-
í i u m p r i m u m r e d e a n t : eodemmodo &ill£Eabeunt^ & fcdeuntjVifura 
m i m voluntas quid ipfis impe r r imra í i t eo r am , quaibus íaurfruitut , fi 
l u ñ c a l i q u a m ijs eícam &f rá0en tu :ml^ velit5apud cum 
-manent5í¡u iBÍmis , rursus auolant alibi quaeííturae. Et cogitare detcnt , 
^roluntatifeiiGnparutn hoc modo prodcíTc efto interdum eontingár,, 
vt> cura memoria vel imaginatio ea rcprseíentarc vohintat ivult , qu i -
l a s fi-*itur,-eidamnum crect.Videat ergo voiuntas, vtitarecrgaeas ge-
r a t , vc í i amdicam/ (^ idqu id ig i tu r l i i cpe rag i tu r , non nifi íurama eum ^ ^ ¿ ^ 
d.ujcedme , ac confoiarione , igetam pamo cum labore ík , vrora- -volunias 
t i o , tainctíi etiara d iu tu ína l i t , nullatenus hominem delaílet^intel- erga alia* 
ledus quip|xé l i ic val dé fcníim , & quieté operatur , & m&ltpPmnt'** 
-plus aquas educit, quam é puteo hauriebat; etenim lacrymae > quas 0 o - &emt 
'minus hicda^nonnir i CLim gaudio flmmt, J& eftp íéntíaiEitur , nonta-
menaffeétaté p rocu ían tu r . Haecmaguomm bonomm , &; gratiarum a-
^[ua,quam animas Deus-hicelargitui', eíHcitjVtvírtutes mains ionge m -
crcmentimi capiant,quam.in íuperiore orandimodo : hxc namque ani~ 
-ma, e miíeri^ fase i,Gco,iam afcendere incipit, &:iará tjtim aliqualis gnñim 
.gloriae caíleftis notitia i l l i communicatur. Hoc (v t mihi quidera videtur) 
•magis eam crefeere, necnon propius adveram virtutera, é qua omnes 
alia: virtutes :deriiiantur,Deiim videlicet5facit accedere.Etenimmaieíías 
eius knic ánimíefe communicareincipit, vultque eamiént i re ác nofíe, 
-quomodo fe i l l i Communicet. M o x ergo vjt hucperuenimiis, omnem ' 
crgares terrenas a í íe (^um/&paruas quaídamgrat-ías perderé incipimus-: 
ad ©culum namque perípicimus ne vel guttamjac momentum quoddam 
•guftus huius habe r in i cpo í í e , acmillas daridiuitias, d o m i n a t u s h o n o » -
-res, -vel deledationespoíTe , -quaeadvel vnicumlmiusgaudij memen-
•tum dandum fatis í i n t , quod id verum & í incerum íit gaudium , & tale, 
a quo nos penitús fariari, & repleri v í d e m u s n a m i n rebus hifee terre-
-nisyvixíatelligo ybinam iílhaec fatisfadbio, & fatietas fita eíTe poíÜt j fem-
per quippc aliquod I TÁ , &'NON , i d eft defedum continent: 
'nicveroorania funt IT A , pro i l l o quidem tempore. NON-vero fe- ' 
quiturpofteaj ^uodeorifolationcraiaraappareat praeterijíFe, &animam 
eam recuperare non po í l e , 5c nefeíre quiDinodo ,recuperetr nam e ñ o fe 
aiifttritatuma orationuaij&aliarura rerum o m n i u m i n t e n í i ó n e i n m i l ' v 
-le velutpartes diírumperetjfi modo Deus eam daré noli t , v ixei qu id-
fS^am o^uiapr©funt . Peuspioptermagnitudinein ruan^yult iftha^ ani-
•" m m 
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m m íiitelligcre, maicílatem fiiam tam ip i l vieinafn e í í é , v t íam eam nt* 
cetTe n o n i i t n ú t i o s e imic te i e / ed ip íamet coram cameacolloqui poffitj 
idque non alca voce clamando 3 q u i a e i i a m i t á vicinus, & prope eft , vt 
eam vel primíim labia motitantem intelligat. Impcrtinens, & extra pro-
po í l tum cúiquam videaturhaecmc dicerc; q u ó d , cuiuis nociffimum fit, 
Deum reniper,& vbiquenos intelligere,ac nobi ícum agere. N u l k i m hac 
de re dubium eíl .Híc Iniperator,& Dominas noftercupit nos hic inte l -
ligcre ^fcirenos ab ipfo ínrelligi, & qnidnam eíus fadatprarfentia, ip-
fumque paniculari quodam moda vclle iil anima incípcrc operarijqu o á 
/ émagnai l ia tura in ter ion3t i imcxter ior i íau is fac t ioucquamcicommuní- , 
ca t j&émagna i l i a , quaminrcrhanc voluptatem ac gaud ium,& gaudia 
terrenajeíTe dixi,diíí erentia l iquidó perfpidcur í quia hxc vacuiim,quo<l 
nbílris ipíí peccatis i n anima feceramus5i"epiere vidctur.Satisfactio porra 
hascinintimoillius fundoíitaeftjatnefcit ipíajvndeiiam jaut quombdo 
Vhí»*H*t t* {lxcciaducnGrir;imó fsepé ne quidem íc i t ,qu idaut faceré, aut'velle, aut 
^ . x j n l pcccrc debcat. lundimac fimui omnia fé putat inneniire,& tamen quid 
jf¿ \ iniicnerit ,nercit; imó necipfa fatis fcio, quibus i d verbis cxprimam : ad 
multa enim horum exponcnda,dod:rina neccílaria videtur.Nam ad pro-
poí icumhicel íct jcxponcre quidí ic auxilium genérale , quid particulare 
(ílint enim plurimi,qui hoc ignorant) &c quomodo Dominus híc requi-
rat,vt aníma hoc particulare íiiis quodammodofvt dicitur)ocuÍis videat, 
nec non ad alia plurima in quibus ego/ortal í is errauero: fedquia híccvi-
fur i^ rexamina t in i run tv i r i jqu i ía t i smte l l igun^quic i í i t e r ror jqu idnon , 
hinc quoad hoc plañe q u i e t a ^ fecura/um-.nam tam quoadmatcriam de 
do ¿trina, quam eam de íp i r i tu , icio me tutam cíTe poííéj quandoquidcm 
ineorum ligecmanus,&; poteftatem ventura runt,qui & eaintclligent, 6c 
Ti quid malum3&erroneum fucrit,libcré delebunt. Vellem ergo haec hoc 
loco exponerc, quia prima principia funtj nam cüm i d genus gratias ani-
mx cuidam Deus faceré incipi t , nc ipfa quidem fatis eas intelligit * aut 
quid de fe faciat,nouit:íi enim per viam timoris eam Dominus conducat, 
v t ime conduxit,nonparumipíapoEnsc, &c amaritudinis fcnt i t , fi nullus 
adíít ,qu i cam intclligat j magna vero é contra eiconfolatio eftfeipfam ve-
lut depídamjd^expreí íam videre : & tuncdemum claré perfpicit, qua-
namviaincedat, eiqueperutilecft fcice, quid cara, in quocumque de-
míimftatUjad prof ic iendumfaceréoporteat . Ipfanamquemulcumfuna 
paíla,multumque tempods perdidi , quód ,. quid agere deberem, nefci-
rem : hinc va ldémei l la rummifere t animarum , qua; cum huc perue-
n e r ú n t / o l a s fe,& magiftro dcftitutas vidcnt.Etíi enim varios,& plures liu 
bros fpirituales,de ea materia, de qua hic loquor , n adantes legeríra hi 
tamea valdc tenuitcr eam declarant, 6c fané , quamuis eampluribus 
decU" 
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dcclararent, nifi anima valde, hacinre verfatafit, n imí squam muitum 
ne^otij habcbitVadreiprammtelligendam/ -Ve l l em/equ ídemDom^^ 
mih ig ia t i amí la re t ,v t í m d u s , &efFe¿his , quosh^res, ( q k x i z m m m 
rapcinaíuralcs efle incipiunt j in anima opercnturjhicpoíTem cxpri-
mere , v t ex cfí 'edibus in te l l igarur ,qi iañdo hic fie rpirirus Dei. In t e i l i -
tyatur)inquara,prout quidem al> homín ibusmor t a l fhu í i d p o t e í l i n t e i -
iigí , cametTi femper xoníul t i ín i íít,CLim timore , & metu incedere. •¿x ejfíBi-
Nam eftores etiam^á Deóííc^potci-it ramen fe fabinde cacodoemon in hmdifcer-
Angclum lucis transfígurare , & , nifi anima íir excrcítadíTima , & nendnm 
verlanírima , ipílim non aduertet 6c itá quideró excrcítata eft 
onoíter v vt ad iloc plañe iníel l igendum pené ad fummum Orationis ^ ¡ 0 ^ a * 
fáíligiuni• pcraeniífe 'debear. Sed qiíia temporis anguftia laboro , hinc 
comniodé rqiiíE neccíTaria funr, onmia adferré neqiiep ; vnde neccíí©-
d l , me maieftas cius hic adiuuer. Na ni communia cum aliis Rcl igio-
riis exercida me obire neccí ínm eft; adhsec alijs plurimis, & g:auibus 
oceupanonibus di í l inetur ,cúm in monafecrio agam,quodiam primumí 
conftrúi incipic, v t i poíleá legere crit . Vnde quidquid hic feribo, v i x 
& íedentarié , fed per mtemalia^ & abruptim feriho: c u m tamen ad . -
hoc quiete railií opus cííett nam cum Dominus ípir i tum dat, . tuncfa-
"cilitis,&: meliús omnia fcnbuntur, per indé ac fi qnis exemplar aliquod, 
& foníiam ante fe poíltara haberet, ad cuius fimilítudmernopus ruum 
eílingere^veliet. A t íl hicfptrims dcí i t r tam eas impoffibilc eft l i i lguam, 
& idioma hoc intelligere, qi? ám, (vt vulgo dtdtur)Hcbraicam, ^ut exo-
ticum aiiquod idioma, efto edani per multos annos orationi vacadnt. 
Quapropter permagni ad hoc mih i auxilij eíle v idc tu r ,quód , dum h^c 
feribo , o:arionivacem :nam adoculuni jScaper t i f l imé video , non -
cíTe mé.quas bWc dicam, qhia necmtcl leda hsec ord ino , nec etiam poí l -
eá feio , qaomodo i d diccre , ícribcreiie potuerim. Et hoc mihi fa> 
pecontintnr, 
Iam vero ad hortum noftruni redeamus ,acvideamus,quomodo, 
hkarbores velut prsgnantcs eíle incipiant, q u ó florefcantJ&: poílca 
H-udus denc j qaomodo llores item , & Caryophylla , ad odorem e-
inirtendum. Hese íimiUtiido mire me dele¿lat j quia fepé i h piríiíd-
p í ^ n p i s vtiíiam .ycliam^eius Mai<5ftaQJet^ir^ • íncepettm "), princfo . -
piisi IñquámVrefpé'¿hi Müs ,, quod deinceps de vita mea narrabo,perma-
gna* mihi cónfolationi erar, confiderareanimam meam hór tun i quem-^ 
aame í r e j acDominumve i i i t i n eó deambulare. Huncitaque rogabam, 
vtfloícülorürrí5virtutuín,inquam,iam prodirc (v t videbatur ) vellc in^ 
cipicnrium odorem adaugeret, v tquehocin gloriam eius cedetet, 6¿ 
cos ipfe fóuet-et ( c u m n i h i l i n rem meam mih i veliem,aut peterem ) & 
S'M.Terefa opera. • M ' quofcun-
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.quafcLtac^ité iíberct , praeíecaret--, fcieBam namque eos,ciim proueii-
t u , & meliores erupturos. Praefecaret inotíam : veniunt nraiic|uc 
i n anima témpora , quibus millaproL-fusKoiTi huius memoria kabe-
• tur'-, fed omnia in eo árida eíTe v ídentnr , ádeó vt nec irrigando , & 
; / ' , fóuendo 'e i aqna fiiaira , l ího: nihil::vmqüam v i rmoium ig ánima fa-
- iíTe videatur. Grane hpc eíl-, & peracérbunr vult namgue D o m í n u s , 
. v t .miféllas hpirtulamis cógi te t , . .bmncm-, qucm in eo colcndo^rigando-
V •;q!rie-íjimpíír';iaborern , petditiÜTL,.6¿ fmító-eíle-. Tune demum vera 
... fie eruderatio , tumque malae hcrbalae j.quae ibidertí a.dhuc remaníe-
runc , quantumcnmqne pams íuiit , radicitus exí t i rpanmr j vt ni-; 
' ' mi rum inteiligamiis, nullam j quantumuis magnam diiigcntiam ad 
hoc fuiieere , i i gratis aqnara nobis Deus anferat , : & noftrum N i - ; 
, J.hilum.parni , imo minoris , quam nih i l i faciamus. Hac auccm ra-.' 
€¡H0modo tione mul tum nobis hnmilitacis acquirimus acque adeo flores reílo-
fiares m a rejf¿ere demio erumpcre incipinnt. A h , D o k i NE D E V S , & 
erefeere v«inae. bonummeam, hoc autem- Sf í^nelacrhymií , & magno .ánima; 
meipiánt.^ meaegaudio dicere nequeo ), q i iód irá nobi ícura e'ífe ^elis, . í icur in al« 
•. taris es Sacramenro j quod cerré cura omni ; vericate credexe polín- ; 
mus , cum reuera ira ílr. Veriííimé autem hanc compararionern fa-
cete nobis licet- , & , niíi nos i n culpa íimus , teciimpoíTumus cieli-
ciari t & iucundari , quia tu nobifenm deliciaris , . cum tuas eí~ 
fc dicas delicias cuiri i i l i j s hominum verfari. Q u i d hoc eft , D o M 1-
ÍÍE m i ? quoHcfcLiñique verbum hoc audio , magna anima, mea i n -
trorfíim coníblarione perfunditur : quam confolationem c^riam fcnll 
tum , cum valde perdita cram , fierinc poreíl , D O M I N E dari 
poíTeanimam , quaecüm eo peruenerit , vt tales ei tu gracias & deii-
das prxftes , & í imulihtel l igat , te ex iplius conueríat ionc , & com-
mercio voluptatem capere , nihilominus poft tot rántofque fauotes • 
acceptos áXe , tamque euidentia amoris éiga fe tu i reílimonia , ac 
ligna , vt de eo dubitare nefas íit -( enm opere , & per effeda , res 
ipfa patear ) te denuo audeat ofFendere ? Ccrtum eft Tañé e iu ímo-
diinuenir i , q u s q u e t é n ó n í é m e l 3 fed fepiús offendunt : nam taiis 
ego fum ; faxit autem bonitas tua , v t egp fola illa ingrata íím , 6¿ 
quae tantam malitiam , tamque exceíl luam intolerabilemque ingra-» 
t i rud inemoí lender im. N a m infinita bonitas tuaaliquodiaminde bo-
ni tm adhuc elicuit , & quo malum grauius eft ,eo etiam magnun* 
íTiifeiicordiárum tuarum b o n ü m clariüs elucefeit. Quam méri to ergo 
cas in seternum ego cantare 6c dilaudare poílurn ? Ita ht , obfecro 
DOMINE J §c ego eas fine fine cantem j cum tu máximas erga me 
\ T / ' " t - ^ A - - ' o í t e n d e í e 
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ofteii4erc áignatlls ^s »cVt , qu i eas videnc ac notant , maximopere' 
•obfttxpe^cant , & intcrdum meipfa praí admiratione non capjam , Se N 
extra nie tapiar , q u ó te raeiius laudem , &; glorificem. N a m í i f i n c . 
te ín me eííem , DOMINE^ n i h i l penims faceré poíTem , niíi fbr-
taffis in califa eíTe , v t h i hort i hiiius flores denuo praríecarentur , a-
deo vt infcelix , &: miíerabilis HÍEC térra i terúm ílerqiiiiinium s qua-
Üs ante fuit , íieret. Ne permittas i d ' , obfecro , D o M I N E , & 110-
Ü oaii,vt anima,quam tor tibilaboribus comparafti, & deinde toties de 
nooo redemift i , arque é terribüis di^aconis faucibus eruiíli , peíTum 
car. j -•' \ / • "í^.?1 ( \ : ^ - " - ' ' y ' ' — . ' ' í 1 - - '• . % i 
ígnofcat mihi R.V. quod á propoiita materia Sefcopo digrediar 5 nec 
miretur, q u i a i u x t a p r o p o ñ t u m , &:intentionemmeamloquor 5 ideft , 
prout in anima, mea a f i e l a fum , (cribo ^ cum haec inrerdum , etiam 
nimís q u á m multum faciat , quod fe contineat, nc in D EI fui lau> 
dibus longius prouehamr , duín ei inter feribendum rcpocfentaturA 
&:occüriit, quám multa eidebeat. Et credo fore, v thocR.V.min imc 
difpliceat, cum { prout quidem mihi videtur) idemambo Deo carmen 
cantarepoffimus; t amet í id iuer f imodé , quod egopeo l o n g é p l u s d e -
beam, quiapluramihi , ficut R . V . confeia eft , & p r o b é nouit , d i -
mifit. \'\ ' • v ' N ^ ' ~ ' 
- \ r- C A' P VT X V . ' ' - ; , 1 
EvíNDEM P R 0 5 E O J f i T F R M-^TERÍ / íM , ET A t l Q ^ A OKA-
t'mü hum}quam qtúetis vecant, unend&pmeptaapgnaí.Oftendititem, multás re-
penri mimas, qua ad hoc Orattonis genus pemeniant , pamas autem, 
qu<&vlwmafcendanr.Qmautemhictra£tanturmcefa^ 
mprimUfünt,&-vtilia. 
IAM vero ad propofitum reu/rtamur. Quiés liase , & reco l l ed ío animíe máxime fenriturin fatisfaótione , Sí pace , qita^ ex éa íequi -
tur , cum máxima potentiarum anima; deletlatione, &quietat ione, 6¿ 
fuauiffima quadkm voluptate. Q u o d autem anima vitérius non af-
cenderit j i i n c nihi l éi videtur eíTe , quod vltrá deíidcret , & libenter 
cum Sancho, Pé t ro peteret , v t fuum ei hic tabemaculum conftruérc 
licercc, N o n fe vel minimum moucre , aut aliorfum refleótere an-
det , quod hoc fibi bonum é manibus putet cíapfurum & aufugi-
turum ímó interdum ne rcfpirare quidem vellet. Et neícit mifel-
A^ J quod cum pcrfeipfa bonum hoc ad fe traherc , prorsús non 
M 2. potucrk 
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potuenr,minas multo ipíiim diutius, q u á m Domino viíum fucrir, reti-
ñere & conferuare poíl i t . lam íupra d i x i , i n prima illa animx recolle-
6kione,&; quiete potentias iilius non deí icerc ,fed e a m D e o í u o itacon-
, tentam eííe^vr quahidiu i d durar, efto dnss alia; potcntix áiihzckx íint, 
Dejcriptio quod yoluncas D i¿ o vnira í i t , quics tamen , & ttanquillitas cias 
•or ationis non arhittatur , fed voluntas é contra pot iús i n r e i í cdum & memo-
^ ^ " . ^ r i a m paulatirn rurfus ad reco lkdionem pertrafiar. N a m etí lea non-
pmp icts peníc^s i n Dcum abío.rpta ílc , nihi iominús cam bené-occupata 
c í l ( vt nefciattamen quomodo ) v t dusc aüoe potentias, quamcura-
que demum diligendam adhibeant > í l ium ci gaudiuni , fruitionem, 
&c voiuptate'm roliere nequeant imo verc) íine v i lo labore alla-
borat , ne i l l a d iu in i amoris fcinrillula exftinguatur. Det mihi^ 
quEefo , diuina Maieílas gratiam5ad Koc bené & íntelligenter expri^ 
inendum.: permuirac enim fuht animae , quas adhunc qüidem fta-
Mtilui*' t u m perueniunt ,paucíe vero quse vlterius afcendunt. Et nefcio quis 
™mc*rx~ ^ C ^t 'm c u ¥ a - CemíTimum quidem eft , Deo eam afcribendam 
tionéqui non £^e • cüm enim hanc majeftas cius nobis graiiam pr^ftet,quod 
*tuperue ad hoc vfque punébum pertingamus,non credo fore , vt á maiori-
niunijed bus , & ámplioribiis nobis dandis ceí íarcr , n i á á noftra ipíi paite 
faucA v i perpeccataimpcdimei.tumobijcercmus-. Etfanc magnirefe:r,nnimam, 
Jendttnt' 9ua2 ^uc gemeiut, mag^am , in qua conftinita eft , dignitaiem 
V intellige-re ,• nec non í inguiarem gratiam D o ¿Í i N v s c i prx-ftitír, 
3c qüam mér i to kon deberec eííc terrenas V ide iu ; namqiic bonitas 
eius ipíam iarn m\n caeli ciuem faceré ^nií! ipía fuá id culpa impediar. 
Porro í i ip íare íp ic ia t , &rerrpgrediatur,nimis quam infelix'érit teredo 
derini idei occaí ionem foreaddeorfum defeendendum, í k a t ipildef-
. cendebam5 íi me Domin i niifericordianon reuocálíet:nam}vti miln qní-
dem videtarjid v tp lunmum,ob granes culpas con t inge t^ jficrinonpo-
teft, v t tan tumhomo bonum deferat, n i í l a n t e á p e í g r a u e a l i q u o d p e o 
catum valde exexcams í i t . V n d é exDeiamore,animas,quibustantam 
gratiam Maieílas eius príeftitit^vt ad hunc ftatüm perueniánt,rogOjVt fc-
ipfíeagnofcant per fandam Sí humilem qusmidam praefumptionem 
, . tnagni x í t ímen t , quo ad ollas iEgyptinonreuertanciir:& 
firmítate, raalitia peruerfa acmiferanatura labantur f v t i ego lapfafum) 
bonum quod amiferunt femper praí ocialis habeanc fuipícentiirqüe 
& m e t u a n t ( mér i to en imt imerepo íTunt ) ne in|orationis exercitiurn 
& vfum non refumant , é m a l o i n pellas ruant. Hoc namque ve-
ré lapfum appello, cum feilicet quis viam, per quam ad tantum bo-
n u m peruenit , abominatur Se abhor rc t , & huiufmodi animas allo-
,,^uor3non quod velim dicere,numquam eas Deum oíFen4ére,autin pec-
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^atumlabi deberé j tametíi arquiíTimumforet , v t q u i humfmodi fauo-
ies5&gratias accipere inccpir,impnmisribi ápeccato caueret: fedmifeii 
rumus,&TragilesTQuod ergo ferió moneo ^ hoc eft , ícilicet orationis 
exerekium minime ei omittendum eíTe , i n ea quippc intclligct quid 
a<Tar,& dolorenis & contritioRcm3 acrobnr^ad denuó reíuvgcndum a 
Domino accipiet ; í ib ique pisiuiailc^Kf per íuadeac , inquam ; te, n ab o- Oraíi0B|; 
ratione-reccdrjh p i^ ícnr i t : :X2 , n ^ á t í í»!hi ^ ^ t ^ r i hp.f : : pG-?«ÍI»»#-
t iculp verían. Neíc io fanc , ;namquoddico, ipfamet i í i te l l igamtn. ' ím, rnittend*» 
ficuc ante dícere mernin i , l i ic iiixra modulam raeum alios níetipr. 
Hxe 9rgo oratio velad í an t i l iu la eft, qitam Dominus in anima exci- ' , 1 
rare3&: accendere incipit, veri amoris íu i , vulrque animam pauiatim i n -
dpere íntclligeire, quid amor hic l i r , idqne cum quodam animi gan-
dió & fenfu. Si híEc quies,&recolíe6fciovi & ícintiilula fpirirusDeiíir , 
nonaurem guílus quídam, q t i e m a ü t d c e m o n dar, aüt nos ipi l procura-' 
musfefto fieri non po l l i r , qui experientiam abquam haber, non fta-
timiRtelligat, non eíTeid huiufmodi, v t nos ipíi pernos idobrinere po í -
fiinus^ fed hanc naruram noí t ram rerum íapidarum & fuauium i t áau i -
dameíTe, v tomnia & fingula exploret: fedeam hic qnanlprimum f r i -
jgeícere, & tdgidam manerc;quia quantumcurnque de nouo conet:ur,& 
i dén r ideminc ip í a t i g i acmhanc . accende ré jqúoguMmhunc c'onfeqiía-
iur ,n i l i i l aliad olílpi hac conten tiene facer-e vídetur, q ü a m aquam ei ex-
í l inguendo itiij.cere*)Haecigittar .ícintilióla á Deo veniens ^quantumiibet. , • c 
pama , magnum tameri éxcitat crepitum fi-agorem, &'ñi í i noftra 
«üipa éxftiagnatufjlucülcnram ü k i m innobis accendere ignem incipit, ^ 
qui vti fuo loco oftendarn i maxirai amoris dinini illius feilicet, quem in . 
animabus perfeólis Maieílas eius íifcitat-fíammas á fe emittíc. Haec"quo-
«qucían t i l l a í ignumquoddani v e l p i g n u s e í l , a D e o animx huic adhoc 
-datüinjquodiliam ían i tu rnad magna>&ampiadeÍigat5íl adea recipien^-
dafeipfadifponat.Bft q a i p p é í i n g a i a r e i & e x i m i a m quoddam donum, 
maíus iongé quara dicere pol íem. Miferct me í ané , quód} íieuti dixí, 
guitas animasnorcam3quacqiJÍdemhucpertmgaii t ,at :éaram,quaeh ' 
na vt qaide debtret}vlrerHis afcédát,& .tranfeat,nuraerus ita exiguus eft, 
vt me dicercpadeat.Non dico yancas eíTe- imo multas eíTe puto,nam pee 
^ i q u í d Deus nos fuílentat:at dico q u o d y í d i . y e l í e m equidemeas ferio ; 
^cíncre,vr yidean^nequod acceperunt tá lgnt i im,abfcondant i cüm éas 
^eus ad aliorum plurimorum commoduai éligere voluííTe videatui^hoc 
prxfertiin tempore quo validis,&: conílantibus Dei amicis opas eft, qu i 
ucbiliores3 & iafirmos corroborent. Quiaatem hanc in fe gtatiam agno-
cent3fe Vt tales agnofeant, & habeant, íi modo leges, qaas etiam bona 
^ M n d i huius amicitia exigit,adimp Icre nonnt.-alioquin timeant fvt d ix i ) 
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, , &caueant.ncquodribidamnum,acmalumcreem-.faxitporroDeus,vt 
foi is í ibinoceanr , 
N i h i l au t ema l íud animam tempere Kuius quietís Facete oportetj 
§ luUmi quaiuvtfuauiter, & fine íirepitu v i lo fe teneat : ftrepítum autem voco 
mainora- per inteileóí.um verba & coníiderationes multis bine inflé indagaré,aci 
íimejfui Deo pro hoiufmodi beneficio gradas agendas , &:peccataíaa , & im-
^ ' l ^ t ' " |>ctíectioii€S i ^ . VSllíIl vclut' icsriiuiii- aceumulare, vt ' íeii iott tm intui tu 
e ^ ' n ih i i huiufmodi promereri coliigat. Omnia ifta bic velut fticpicura 
1 s inteliedus quoqiie repríEÍentát, memoria feruet. HaE quippcporenxiíí: 
• non ráró mc(Vt verumfatear;defatigant, quod breuis, & labiiis ipem o-
r i x í im, b ineeám fubiiGere non yaleo, voluntas ergo hoc ip ío tempore, 
líEniter,^: rnaturc íibi perfuadeatjnihil tune apud Deum per vio|entiam, 
& magnam corporis con te^ t ioñem bbtineri-.baee qu-ippe funtvelut vafta 
q u í d a m ligna temeré congefta ad fcintillam bahe exftinguendam.Ipfa i -
gi tür boc intelligatJ& .cum humilitate dicatijDomine ,quid ego bic faceré 
poíTumíquidancilLie cu Dominojquidterrse cu coElo,negotii.;eííe queat? 
aut alia id gemís amorem í'piramia verba quae bic oceurrent. ita tamen y i 
^uilfa- benefundata í í t , &:feiat verum eíle i d quod dicit ; 8c deintel iedunon 
csrede- magnopere i abore t , quód i s vexatorrit5&OT eú 
heatvo^ participera faceré volueriteius quo frakuL%auteumquietumrcddere,8£ 
tuntas tn- recoiii[ifTere,conetur (fíepé enim bomo voluntatem recolkíSlam quíé-
uieth ab tam eí levidebit^nrel leGti imvero mquietum,&turbati .ui i) iiiconujir©' 
iníelleUu fáciécnecproficiétyiiátias quippéeft ieum fic'dimktat, quam poí l cunen-
impeditft. do etím mfeéíeruí. Voluntas, inquara yhác gratia fruens ¿fe i n quietf te-
;. neat,8¿ inftar íapientis apicula; domi manear; nam fi nuila oranino apis 
alueareingrederetui ' í fedquo fe mutuo in alueare cogerent, omnés a-
uolarent , aegré admodum me! confie^ poíTet. Adco vt anima mulmm 
amilTura rit , íl bic fe prudenter jfton gerat, prxfertim fiingenio a-
-cuto f i t , & fubti l i . Nam eum argumenta formare , &: rationes íam i n -
quirere incipit j quantumiibet parum , £\ modo eae bonse ,, & cpnue-
nientes f m t , alíquid fe putabit efficere. Vnica autem , quae bic formari 
debet, ratio \ bíeceft , clare fcüicet intelligere , nuliam omnino^ratio-
nem eííejCur tam magnam'nobisDeusgratiamconferat,quamvnicam 
r ipí iusbonitatem}acconfideraEe , qupd ei adeo prope ÍI^ TIUÍ; . j ad h.xc; 
gratias ab eius Maieftate petere^ denique tum pro Ecclcíla, & ómnibus , 
quinoftris fe precibus commendarunt, tum pro añimabüs in Purgato-
r io detentiá eum fementer rogare,idque Une í l r ep i t ave rbor i i ro /edcum 
fenfu,quo abe© audiri defideremus. Eft hocorandi genus, quod multa 
r' ~ coraplcditiir3&: per quod plus t o m o eonfequítur j quam per multos, 
•varios intcilcótus diícurfus. Áüquas i n fe voluntas ipfa rationes exco-
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gltecqunles ipfamet ríftio ei p r o p o n e t ^ & á i d a b i t i q u o d fcilicet fe melio-
látam videac 9 ad liunc amorem reaGeendendam j nec-non aliquot adus 
amoroíbs eliciar;F. G. quid fadurus ipíe íit i n gcatiam eius5ciiitantum 
xlcber.Itatamen,vt,(;íicuri dixi jnuliura inteliediis ftrepitum, ad res ma- t 
-gnás indagádasla'dmittítt.iPius quippé hic'pdrsát'&rmetitáqu^dácühu-
.milkate appoíita.(qu¿ etiáminus qiiáftramiiiea.erurir^iip.fi^appona-
musj iiiagis ad amonsígnei"ninipíl$-accendeiidumiuüant , qua.m 
imilramagnaíimui congeíla ratioiium ( vr nobis quidem videtur ) do-
díiliinanun ligua, liase ííquidemeum quamprimmiTexíl ingaent .H^c 
JÜ¿trina yfuierit áo£tk, q \ ú \ixc mefcriberciuíTerunt: nam perboni- _: 
tatem ^guatiam Dei , omnes hucpo í run tpemen i r e ; ¿efieripoíret, 
quód muicum temporis in adferendis , ¿ applicandis S. feriprura: 
iocisimpendcjeiit. Etquaiiiiiis í c i e n t i a & dodrina íilos t añ í an te 
>qiiara poí l multumiuuarcpoirit, Screipraiuuet quamdiü tamen hoc;. 
orationis tempus durat , parara (vt mihi quidem videtur ) eaneceíTaria 
ell,niíi forte vt voluntatera tepitara reddat; mtelledus quippé , quod 
-ÍU.CÍ fé vicinum yideat,tiinc máximaclaii tateperfuruseft:vretíamego, 
•cam l im, qua: fura, iam tota videaralia. N a m efto n ih i l pené intelligam 
eóniHi, qu.ee latiné lego ( príEÍcrtim é Pfalterio ) taiticn., dum in hac ^ 6ra^ 
quietis oratione íum, fsepe non folum intcllcxi,quid vcríus latinus fe- nslingua 
naretm íirigua materna^ fecl etiam yítcriu.s progreflafurp fenfüm illms Utinam 
111 linguá Hiípanica magna cum voluptate recogi tandó ; excipio t a - ^ ^ % e ° 
men,cum aut concionari, aut alios docere debent : hinc quippé eos * 
confultum ell hoc talento, & bono vfiad idiotas, Scindodos, qualis 
ego íum , iuuandos - quod chantas , de praeíertim freqaens hocani- ) 
marum iuuamen prasclarum quid íit, dum modo puré propter Deum 
üat. Adeo vt inhilce quietis téponbus,animam in fuá quiete relinquere 
opoiteat 5& d o d r i n á ab vna parte manere debéat . Tempus í iquidem 
veniet, qu.9 dodrina vfui illís erit , & quo tanto eamin ^retio habebuntj, 
vt pro nui io mundi thefauro vel lent , q í iod eam íibi comparare ne-
glexiííen^id folum , v,t per ilíam Domino aliquod obfequium impen- ,S , 
dantjquodmultumhucil la conferat. Verumtamen coram infinita i l la 
fapientia |>lus valet ( dicenti mihi velim fidem habeantj) pamaquae-
dam de humilitate comparanda cura, &: vnicus eius adus , quam orn-
áis ^otiusmundifcientia.Hicenim non tam difputare , &c arguere o- 1 
portetsquamnofce5qui(Í5& qui í imus,nofqi ie í implici te t , & a p e n é co-
^amDcoíiftcl-e, qui a m m a m á m p i i e e m , ignQrantem ^ve lu t fa tuam . { 
fqualis reu era coram co eft ) i ieri vuk , cum illius maieftas itafe 
^eijeiat híc,&Íiumiliet3qu6dcamprgpefe,6<:iripraefentia fuácpniifterc 
fatiatur^cumiimus^quifumus.Iníeiiedvis u^oq_ue hic excitatur?ad con* 
: " ' ' ' . r. • cinuas, • 
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c i n n a s ^ bené compofitas gratias agendasjfed voluntas in fuá quiete, 8£ 
VelmtM icá,vt ciim Publicano nc oculos quidem attollere audeat ,magts me-
melittsDeo [jus g):at;[as agit ,quám íortaíle inte lie d u s, qu o cu m qu e demum fÚiecori-
íflíjfse •• ees artificio adhibirojkcercpoírer^Deniquemencal is oratío penitiis hic, 
vil? ver o m i t t e n d a n o n e f t , v t i n e c v e r b a a l í q u a , e n a m vocalia ,fi inteudiim ea v-
kt>, .^««i» furpárc autyelint,aut poilint:íi enim ipfa quies magna fie, vi x loqui ho-
inteúeHus m ¿ qUidquam poteft,mfi fumma cummoleftia. Et tune, yf quidem ego 
psroínnm ^ i á o t , , l e n t i t u r , &pe rc ip i t ü r , q u a n d o í i t ípintiisDei ,quandó antera 
jáavtf*"- tá;|€ qu idp rocu rémus ; idque ex init i js-déuotionis, qu^ Deas,dar,&. 
prour quidem nos^vti dixi)vt adlianc voluntatis quíerem traoíeamiís^ 
deípoíi t irumus-. tuncquippé nuliam fpiritus hic edit operadoncm,fed 
ílicó pertranfi t^magnamquepoft íé additatem relinquit.Sivero á diabo-
lo id proucniat,facile id,meo indicio, anima exercitataintelliget quod 
magnam inquietudihem, at pamm humili t^t is , Se paiuam ad cíteclus, 
quos il le,quia Deo eft3fpidtus producit,dirpoíÍtionem,adha!C nuliam in 
in tcÍ leduluccm3necin veritate conftantiampoftrcrelinquatj-parumí&: 
. íoptaílé riihil hiediabolus nocere poteft j í i^quamanima híc fenti t , clde-
í k t i o n e m & r u a u i t a t e m ^ a d p e u m cogitationes,&: 
deíideiia(vti iam Tuprá moniumiís jcol locet .Nihi l ergo h:c malignus Tpi-
ritus lucrari poteft3imó permittet potiiis Deus,vt per iilam,qiiam in ani-
ma cauíatur ruaaicatem3& de1e6lationcm,muimniperdat: ka enim ficr, 
vtanima,damidaDeo prouenire cbgitábit, fsfpé ícad 'ouandum appli-
cetjidque cum epodam eius habendi ¿eíidcxio^dcSi anima humilis, non 
vero curiqfa,nec deledationiim,aut confolationarn(taraetíi corum fpi-. 
rituales íin^appetcnsjfed é coritrácnicis árnica lir}guftum, quení diábo-
lilsíi ibniiniiírat ,parúm curabitjíed,!! ípiiitiis Dej ür3id faceré non pote-
rit/edmagnieumfacererencbitimrcdmijs qu-eá Diabolo vcnianrjicut 
' 'ipfe totas mendax,& mendacium eft,ka,íi animam propierguftüslioice, 
éc conípiationes fe humiliarc (hoc namque in oinni re-ád orationem, Se 
coníoladones ípeÓtante quam máxime curare debet , vt inde hnmilior 
recedaty'videarda'piús adeamnonredibit,videns qnanriimindéÍibi d§r 
niobueniat.Ob hanc,&: multas alias éáilías iilprimoOrationis genere,5C 
prima atma rnonuipermágni rcfefre,vt anima; fie orationem exCÍ cerc in-
cipiantjVt fiáiülíc ab omnifecrcationum , & coníblarionum generefe-
qiieftrare incipiant3firmiterque íb lum Chriftam in Cruce baiuianda.ad-
iuuarc proponant adififtargeneroforumequitum, 6f militúm, fitie vilo 
omnino ílipendict Regi fuo militare volent ium, cum de Uta mercede, SC 
x - premio fecuriiHmaí ímt ^ in verum , & perpetuó duramnim regnum, 
quodcon íequ i í l udemus jócu los conijeiendo. Ma^nuro c|uideJl^1idfeln-
"••pcrprícoculishabere:max^mé iniri0:nam poileá itá oculi illuminantur, 
Vtpo-
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vt potiíis neceífe nos íit eius obüuifci , v t pofilmus viuere, quam opcram 
áárejVt meminerimus, quára parum omnia durent,& q u á m ea nihili int» 
S¿ quám nih i l i facienda Cit i l la , quac hic habetur, quies &recrcatio. 
Videmr hoc nimis q u á m tenue, &; vile efle, vtietiamTeuera eíl : nam 
eos , qu imper feó t ioneproucc l io res fun t , pudeiet , deintrafemeti-
pfos ctíam iralcerentur , fi ideo fe boria mundi huius defereve cogí-
carent > quód breni ea pr^tereunt , & finem habent. Nihi lominus , 
cilo ctíam.perpetuo, ca durarent &Z folida eíFent , gaudent , quod 
ca oiopterDeum lelinquant & quo perfedioresfuerinc , eó gande-
bunc inagis-, & quo bonabseceriam durabiliora erunt, eoc t í ammagis . 
Inijs , qui huiuímodir funt , amor certo iam locum habet , &:f ixui 
eft j Se hic eft , qui ibidem operatur íed pr imum incipientibus i d , , 
quod d i x i , expcdient i í í imum eft ,nechoc i i l íceuvile ,&: paruum ae». 
fdment; raagniim*quippé bonum eft , quod per hoc confequunturj 
arque ideircó tantoperc id inculco: quia idipíis vfuvenict , v t i Sceis, 
qui in orationis via ionge prouedi erunt , & máx ime tum cum cas 
Deus probare v u l t , Se prorfus derelinquere videtur. Nam licut iam An imé 
dixi (& vellem i d nemini memoria excideret) i n vitahac, quam viuimus n°n er,í' 
anima eo modo non crercitjquo corpus;etíi ipíiim crefeere dicamus, & 2 ' ll*inm: 
vercet iamcreícat :etemm puer ,po í tquam lam creuit , &: adviniis c o r - ^ ^ 
ponsmagiiitadincmpcrueni]:,non decrefeit amplius, necadparuam fta- crefeat, ó* 
turam it erum redigitur , hic vero Deus animam vult nonnumquam de- fuhindt #« 
crcrcerc(í icutmmcipíaaduert i ,quidenimincaeterisf iat ,ipfa nefeio)id-
que vt nos ad maius noftrum bonum humiliemus , & nc, inter im dum creJc**' 
in hoc exilio agimas,noftri ipíbru obl i t i torpefcamuSjCum ,qui ad fubl i -
miorcm gradum euedus enr,magis timere, &: minus fíbi fiderc debeat. 
Venit fubind'e tempus,qiio eós,qui voluntarem íuamicá iam cum diuina 
confooTiamnt^quoab omni Dei oífeníione-iminunesíepríEÍlent , ne-
ccííceílatrocií í imapotius tormenta , &xmiile mortis genera fubirc, 
quam vt al íquam imperfedionem admittant itá & venit tempus, 
quo ad peccata n o n ad"nittenda eos, ( v t quidem tentationibus , & 
pérfeóationibus fe premi vident)primis orationis armis íc communire o-
po^'tet. & vti antea cogitare, omnia prseterire, necnoncadum , Scin-
renium quemdam cííe, & alia id ge ñ u s . V t crgo ad id , quod dicebam, 
reyertar, magnum certcRindamcntum eft , ad'fe á technis , &: gu-
ftibus, quos diabolus immit t i t , l iberandum, iam inde á principio fir-
mociim propofito, &: refolutione viam Crucis ingredi inciperc , nec 
• guftus defiderare , cum ipfemet Dominus hanc perfectionis viam de-
^ ^ ^ ^ ú t ^ i z ^ ' ^ o l k c m c í m t i i a m ^ ^ q u m i m . Ip íenof t rum exemplar 
e í t ,& norma ; non eft quod t imca t , qui tantummodo , v t e i placeat, 
S'UJereft opera. N illius 
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iíiíus confilia feqnetur. E f r u d u , ScprogreíTa , quemiafc aducrten^t, 
intelligcnt , i d á d i a b o l o non venire : namefto ielabantLir,nihilomi-
isus hoc í ignum , Sí indicium remanet > é quo D o MIN VM i b i ali-
quando eílb commoratum colligatur , íciiicct q u ó d il ico rcfurgant^ 
xiec non i l la quae modo declarabo. Quando fpirims Deieft , non eft, 
quod multa reuoluamus 5 & inquiramus , quo huir.ilitatem „ & 
confuí loncm quamdam innobis exciremus : nam Dominus ipfe eam 
dat , modo longe diífereme ab co,quo noftds nos coníiderat iun-
culis eam acquiireire peíTemus , c\ux Tañé vcns euiusdam humilica-
t i s c luce quadam quam Dominus il l ic docet, proucnicntis , reípe-
&LI n ih i l p lañe íunt j quas humilitas tantanr confuí loncm caufa-
t u r , v t h o m o propé deíiciat. Not i í l imumef t , cogniciónem , quam 
Deus nobis dat^vc cognoícamiis,nihil nos a nobiíípíis boni liabere(qiiod 
cómagis agnofccre debemus, quo plura, & ampliora ab eo donaáccepi -
inus)intenfum nobis adin oratione progrediendum, & e ü m , quacum-
<jue dcmum moleftia nobis occurrente, numquam omictcudum deáde -
r i u m excitare,anima íe ad omniaintsrcpide oftcrente -y ex ipía proteica, 
q u í d a m oritur de futura g lo r ia ,& faluationc fecuritas , humili tatc, 6c 
. inctunixa : feruilem q ü o q u e t imorem ftatim ab animaexpellit , & 
fiiialem ei longé iam maiorem. quam ante erát , iníerit. Quifquis 
mutem hanc cogní t ionem haber , quenidamamoremDei , q u i , quas 
fuafunt,&: fcmetipfum non quacrat3in fe o r id incipere fenti t , vnde &C (&~ 
f é folirudinem capta t ,quó b o n » hoc diutius, 8c quiecius fruacur. Deni-
que ne diífuíior , & longior fina , cft hace quidam omnium bonorum 
fons,&ongo,ac f loreseoperduci t jVtnih i lpenéi j s , quominus aperi-
anturjdeíft .Claré autem hocanimavidebit3imo tune teraporis non po-
terit non crtdere,quin Dominus apud fe fueri^quo adufque fe relabi,6í 
imperfediones admittere videat, tune quippe omnia timet. Bonum au-
tem eft i l lam timererefto non deíint anim£E,qua£ magisproí ic iantcxeo, 
^uod certo credant Deum hoc caufari,quám per quofeumque timores, 
qui ei poíTcnt incuti , nam animam , qúaecx fe amorofa , & grata efty 
magis ad Deum rediré compeliit gratíar ab eo acceptqp recordatio, 
quam omnia 5 quae quis eireprsEiJentet ínferni íup^iieia. Ita faltcm 
idan imjemcás , efto tam improba íít,fa¿kum eíl.At quiaboni fpiritus íi-
gna vberius ame alibi adhuc exponentur (• vtcuimagno con í l a t eade -
clarare^ i n apertura proferre ) ideohic e a í a m ñ o n p r o f e q u o r . Etfpe-
a:o , pcrDeigrat iam, forev t i í i .hacrc ,a l iqu id ,quodprof i t , dicau^-
N a m ( yt taceara expericntiam quam fatis magnam habeo ) i d á q u i -
ijufdamváris folidé dodis , adh^evitáe fanditate pra:ftantibus , qüi-
hiis aequum eíl eícdere > accepi ?ac animee, qusepérDci bonitatem, 
a d h u í i ^ 
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hunc gradum pertingcnc, i ta afflida; de opprefláe mcedant/icut ego 
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fnblmia qu<dm puníla áecldm , & q u d anima , qu* huc pemnit , fofiU 
MÍ nonaj¡i'ctusyquos tnagüA ha gratis D á cau fantur. ErunthM » 
^«¿f mentem a i Deum laudandum difiat cima-
rejimuí&confolatmeme'ms,qU6 [ 
hueperumt. 
I A M de tercio aquac , qua horcus hic irrígatur , genere loquamur, cí!; aqtem hxc aqua , vel i n fluraine profluens vel é fonte faliens, 
qua quidem minore cu ni labore hortus irrígatur , tametí i etiam al i -
quis íubeundus íit ineo quod aqua conducenda ü t . V u k D o M l -
N Y s ita hic hortulanumadiauare , vt ipfe quodamraodo hortula-
nusfit , &c quidquid faciendum cft , faciat. Eft quidam potentiarum 
animae fomnus , vt qua: nec penitus perduntur , nec , quid a g a n r ' ^ 7 J ^ « « 
intclligant. Guftus quoque fuauitas &: delectado i n c o m p a r a b i l i - ^ ^ ^ ^ 
ter maior eft , quam qui in fecundo grada fuit , quod feilicet a-1»*, 
qua granas ad víque fauces huius animae pertingat , adeo , vt v i* 
terius nequeat progredi , aut quomodo poffit nefeiat , nec tamen 
retrocederé veüet v eo quod máxima gloria fruátur. Quare perin-
dé e í l , acquiccreum, & candelambenedidamin manuhabet j quod 
iam prop i4 í t v t moria tur ' , fed morte optata Se deílderata , adeo, 
vt in hac agohia , & anguftia maximis quibufdam , &: indicibilibus 
voluptíitibus fruatur. Qupdf^nc aliad meo indicio non eft, quam 
ómnibus mundirebuspenitus 3 8c totaliter prope m o r i , 8c Dco fruí. 
Quod quomodo aliis verbis íignificem ^ aut decUrem , proríus neA 
ció , íieuti nec anima tunefeit , quid agat nefeit enim an i o -
qúamr , antaccat , an yideat , an flear. Eft hoc glorióla quedara . 
«emenda , ac coeleftis ftuldda , i n qua vera fapientia. lacere digno-
icitur: nec non íuaui l l imus, 8c íapidil í i rausDeo fruendi modas pro a- Kim'mm 
nima. ' . / • - - gmdium 
Saepé autem hocce orationis genus Dominus mihi quina abun- ^ r " ^ 4 
danciíHmé iam ab hinc qu inqué aut íex annis3íi benc memini , dedit j fed ¡ptfmmñ 
wianinecintelligebamiprajnecedamaliisexponere potuiífemjvnde cum vni^fid 
ad cara deferibendam perucni í í em, ftatueramapudme, vei admodum." froxi-
parum^velnihil omnino de eadicere: fatis quidem inteliigeban^eamto- mfimel 5 
^ i t m omniuit i potentiarum ynio.nem non eíle , & l iquidó paterc efle 
- N z quid ^ ^ ' Z 
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^uidamplias , qaam íuperius orationis genus, tamcn faaearneceífe eíí , 
meneedifeerncre ,necinte l l igerepotui í íe , inquohsecdifFerent ia íitaef-
íct. A t exiftimo Dominumob humilitat^m V.R. ( c p ó d nimirum rei a* 
deovi l is j&ílmplidsjqual is iprafum,operavdvvoiucr i t ) rnihihodie hec 
orationis ^eniis,poftquam c o ra m u n i ca ífe m. d c d i í íe , ita vt progredi mi-
nimépoííem-)& has comparatit)ne.s,&: eius explican daem o clum, ac quid 
•ammamhicfaceré opqflear,mihifuggcffifle. Q i i o d í a n e m i r a b a s , & in 
momento omniaquámperfeól i i l iméintel i igebam.Síepc hicvciutimpos -
meieram?§¿;hocamore qiiaíi ebria-, nec q u i d , ve! quornodo hoc eííet3 
hadenus feire po tuc ram. In te i i igcbamquidem}quód eíiet Deusj í ed in -
telligere non p o t e r á m , quo modo hic operaretur, nam rcuera potentiae 
h i e p e n é totaliter vnitae fu'nt/ed tamen non itá abforpt^vt ab operando 
ceíTent. Incrcdibiliter gauirartun,quod i d modo intellexerim.Benedi-
J íJ quid ¿tus í i t D e u s , q u i i t a m e rccrcauit.Potentiae habilitatem dumtaxat haber, 
pttnn& ¡a¿^e tó tas cuín Deo oceupandasi ita vt-illarum milla fe videatur auderé 
ImhiU**71 moue íe ,a iT tnos faceré poíTimus , vtaliqua«haruinfe m o u e a t , n i í i ma-
gna adhihí ta contentione nos ipfi diftrahere veilemusjac ne tum quidem 
idmihivllatenus videtur íieri poíTe. M u l t a hic verba in Dei laudem in -
conditéjací ine v i lo prorfus omine proferuntnnnifi Dominus ipfe ea or-
. dinct;ipre faltemintelledus ad hocinutilis eil. Vellet quidem anima l i -
benter plcnis Deura vocibus laudare; íed ita confttmni eft, vt in fe ipfa 
'Jofaida' ¿urarenequeat-Etef t^ocAlat l isquaedaminquiesv&turbat io- lam igitur 
flores apcriuntur,iam edorcm eftlare incipiunt.Hic vellet anima, vt om-
nesfuamgloriamviderent,&inteliigerent, quo í l c D e u m laudarent &C 
deprsedicarent/eque in i l lo laudando iiiuarent:quin imó gaudij iliosfui, 
libenter participes faceré vel}et ,quód tantum ipía gaudium caperc ne-
q u e a t . V n d é per indé fe ipfa hic habere videtur,ac muiier illaEuangclica, 
^uac vicinas íuas con|ratulaturas ílbi conuocare volebat, vei de faéio 
conuócaba t j hocmihi ien t i rcdebui f íe videtur adrairabilis ille fpintus 
Rcgi j Prophetae Dauidis,cum p e i laudes,Se ore cancret,& Cy thará pul-
íare t .Ergagloi iofumíiunc Rcgem equidem miréafficidr j 5c omnesaf-
StMtH* *• Bcivelleni,eos imprimis,qui,ficut ego,pcccatores funt.Quis,o Deus bo-
nimi.in nCjanimaí ftatus eft,cumíiccpnftituíac]l:?íota vellet inlinguas conuerti, 
hectuhil§ DQ^jníj laudarepoíTet,fexcétas fan^asnugas^ fatuitates proferr, 
fapiemer femper placeré dellderans ei , q u i eam hoc modo detinet.Noui 
quamdam peiibnam qii5c,cfto poetanon eflet, ex tempere tamcn lúgu-
bres quofdam verfus efFunderctyquibua eam,quam patiebatur, poenam, 
&aff l id íonemcommodt^expr imebat3non quodeosipfaex ingenio fuo 
componeret,fed5quQmagish-ii ipoíretgloríá,qu£etamfuauiter eam tor-
quebílt j & cxcrudabat,apud Deumíüumdc i l i a expo f tu l aba r . Vellet 
ergo 
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¿rgo totam CGrpus,8canimam fuam i n fmfta difcerpi, quó gaudíüm íii-
um,quodvnácumhacpoenafent i t )of tenc lcrc t . Quod tune to rmen to rü 
genus eipropoiicturjqaodnoncifuaue, &:volupe íit pro Domino fuo 
tolerare? videt ad octilum Martyres á parte fuá n i l i i l propc i n íupplicij s, 
&: crtídatibus tolerádis fcciíTe: intelligit fiquidem animaJ& l iquido per-
ípicit,aUunde hancfortitudinem venire.Scd quám eierit graue, quod i -
terumíapíenria vtiindpcre ad i n mundo viuendum, &:denu6 adnego-
tia,curaSjConueríadoncs mundanas debeat reuerti ? N o n videor autem. 
jnihi hic quidquam,plus quám oporteat5<ie gaudio i l l o , quod Dominus 
anim^m inhocexilio rentire vult , locutafuifíe : vtetiam longé infrádi-
gniratem deeolocutam me exiftimem.Bcnedi€tus proindéí is inaetcrnü 
D o m i n e ^ omnia te pe rpe tuó , & i n faeculumfaícuii dilaudent: fac iam, 
Rex meus,{rogo te)vt,cum interim d u m h^eferibo, perpemam bonita-
tem,&: mircricordiam,qua mih i ÍIC,HU11O meo mcrito,hanG gratiam prge-
ftas^inefaft^a.&cakftihacftuititia noní imjvt5inqu , omnes, qu i -
buícum agam5tuoamor£ etiam ítultefcát ,aut prsefta, ne cum nul io om-
ninó agamjauti táres difpone,Domine,ne v i l amrem, quas mundi huius 
fit,pofiíiaccurem ,aut ex i l l o meeducito. Nonp6teftancil latua,Deus 
meus,ampliustam graues,qux ei,ex e ó , q u o d r e carere fe videtjfuperue--
niuntdi í l lcul ta tes ,& anxietatcs proferre. N a m 5íiei amplius, & diutius 
liic viuendum fit ,nullam in hac r i t a quietem habere cupit;neue tu hanc 
i l l i eoncede.Iam tum animahíec fe l ibe iamvideré velletseibum fumere, 
c i mórs quodammodo eft,fomnum capere toediofam, videt vitae huius 
tempus íibi effluere, idque i n recreationibus, & iam nul lá fe re, praeter-' 
quám íeíolo,recrícari poí íe , vt iam contra ña tu ram viuere videatur, cum 
iam non amplias in í é , fed inte folo viuere veilet. O Dcusvere 3 & 
gtommea, «quám de l ica tamí imul & póndero í i í í imam crucem prsepa-
raftHjsyquiad huneftatum perueniuntl delicatam, inquam, quia fuauis Crux lenk 
eftjponderofamveró, q u i a i n c i d u n t t é m p o r a , quibusomnis tolerantia, & gr***/-
& patientia c i fercndae imparii t . 'nolkttamenanima vmquamab éa \i~fima ' fH'' 
x - . —^  — — . „ - j » " " - — . . 
oeraeííe,aur carere, ni í ívt quamprimumad te euolaret, tequein gloria ^ ¿ ' ^ 
iamfrueretur.Sed,cí imrecordatur,nuÍl ,umlé t ib i obfequium i m p e n d i ó ^ 
«ySc nul laín re feruiífe jat íi diutius iny i tamanea t , t ib ipo í re íeruire, Ion- fu. 
ge adKuc grauiusiibi onus optaretj^C adufque mundi confummationem 
ínvi tamanere veliet-,de quiejte, & remií l ionclaboris nu l l omodo labo-
rat,dummodoparuumaliquod t ib i obfequium poffitimperidere j nefeit 
quid deliderare vciit ,fcd hoc nouit ,al iud fe , prícter t c n o n defiderare, O 
>ui mi(nam is cui haec d i r igo ,&qui me haec feribere iuf f i t , ita humilis eft, 
vthocfe nomine dicivelit)tibifolireferuailla,inquibu^ 
ÍOs videbis tranfilire:nam nullaratio fatis cít ad me dcdnendam,cum me 
- , N i • ' D o n i i -
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I> oM I V5 éáctrá meipram trahit : nec me cííé aedo eam, qvtx íoqtior, 
iam indé ab hpdié rnaae-, quo SaGrofandium Euchariftis Saaamenturo 
fumpíi i vidéor velur inforano viderc ea quaívideo>&: vel lemnullum a* 
» v liara viderc, q u á m qüi e ó d e m laboirant morbo , quo ipfamodo laboro. 
Rogo R.V.vt omnes quotquot íumus , ítultefcamus ex amore eius", qui 
noi t r i cauíaftulms eít cogi4omipiatus.Quodaute dicis,mko te me amorc 
próíequi * veiim i d opere mihi oftendaSjpraeparando te videiicetjVt Iianc 
tibi Dominus gratiam coriferat.Nirais q u á m paucos enim vi<ieo,qui noa 
plus, ¿[uám fapientes rmtjadidsquodipfis expedir. Fieri e t iampoceí t , vt 
&: ego liuius íapicntiae plus habeaiti , q u á m mortaiium vlluszíed^ogo 
te ,Patcrmi,vt iuihihoenonpetmit tas ( ñ e q u e enim minuspater meus 
es, quám fiiius meuSjquiaConfeííarius meus cs,&is,cui animara concre-
didijnepermittas, inquam,me decipi , fed¿veri ta temmihideclara:quia 
hac in re ra ró , °q i iodVerumef t , diGkur. Yellem nos qu inque^u i nene 
muicem i n Domino diligimus y rale iñ te t nos pavura in i remus^vt , í i -
euti íilij hiíce temporibus elarieuló aduerfus raaieftatem eius , con-
gregariiblent , idque adiniquitates dece ínendas , &: haerefes ftabiHen' 
das , itáipri interdumadinuicem al> errore vindicandos, & declaran-
dum,qua in re vitam quifquc noftram corrigerc, ac magis Dco placeré 
poíTemus, conueniremus. Nemo enim, tara bené feiprumnouit > atque 
nos norunt ij,qv3Í nos vident?& t ra¿ tan t ,d i imodo i d cura amorc, &: qua-
dara nos mutuo adiuuandiintentione fiat. I n ícerc toj inquam i quia líe 
Cecmato l0qU,iial-rt publicé imií i tatumeft j adeo vtedamconcionatores coflcio-
tesaumo ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ dirponant,vtplaceantciiilibet,ncminidirpliceant. Bo-
ttofuopM- i - f r í. r • o r • r A 
cetegep. m m quidem n i in noc haberepoterunt mtentionem, &" opus ip íum et-
mt. iambonuminfecr i t jpauei taraen í u n t , qu i ideowi taminmel iús com-
m u t e n t . S e d c u r ñ t j V t p a u c i a d m o d u m h o d i é o b ea,.qii3ein concionibus 
audiuerunt,publica vitiaemendent?quia, vt mihiquidemvidetur, con-
cionatores nimium fapiunt,&: fapientes funt: non habent, vt taceam n i -
mium iliud fapere,magnum i l lurn amoris diuiniignem, quem habebane 
j Apoílolj ifedvellem maior c í íc teá ,quam in ipfisvideo.Nouit R .V . quid 
máxime i n caufa íit ? quod videlicet Apoftoíi vitara iam conrempíif-
, - fent , h o n o r c m i a m p a m i f c c i í l e n t , & , vtveri tatem vnam docerent, 
eamqueadDei gloriamtuerentur , non pluris íEftimarentomniaamit-
tcre,quám omnia lucrifaccrc: ná qui propter Deum fmecre, ac veré ora-
nia quám l ibentiíiimc periculo exponit,?quiilimo animo tam hocjquána 
i l l ud acceptat.Non dicojme talem eífé; fed vellera eífem. . 
O Quantalibertas cft , quod inflar carceris, & captiuitatis homo 
ducat , q u ó d in hoc mundo viucre , &: fecandum mundanas leges, 
Scritus agere debeat í quac quoniam á Domino datur 9 6£ venit nu í -
. lurafa-
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|umfanemancipiiim ,aut captiuus e f t , qu i non libentcr omnia diícrt* 
mini«xponat ,<juofe i n lib^rtateni vindicet , 8c in 'patriamrecleat. E t 
quandoxjuidem hoc vera adcam via c f t , non eft , q u ó d i n i l lo tergi-
ueríemur : nam numc|ijam, quoad hic viu€iiius,tara magnum tliefeu* 
r i i m p e i ' í e ^ c ó ^ p á r a r e n o b i s p o e e n m u s ^ í ü a m n o b i s D o m ' 
adhocconcedar .PorroR.V.Í i i iáei-vi<lebi tur , lacei :et ,quidquidhic d ix i , ^ 
.jgbiqac bocvelutepiftolara fibi íoii mi í í am, íe rue t , ap mib i ro^am igno-
icat .audaciamaquaí nimis cjuám magna eft, 
C A P V T X V I I . , ^ 
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dusprgit > & effecim, qms hic oper/ttur, me non áamnutH} quod 
ahmagmañene & memoria hic pom" 
ms>pofequmY. 
Hl c orationis modus íam-vrcumque íufficientei' expoíitus efi:, nec-non quid animam,qu2E eum habet, faceré oporteat,aur potius quid 
Deusinea faciat i ipfeenimeii jquihortulanipartesianirubk, i i lam au~ 
tera viilc'requiefcerej&la'taii ; icá vt voluntas in gratiasillas , quibus Vl)¡unm 
fruitur , dumtaxat coníencíat , fequereíignarc dcbeat adomnia, fenfign* 
cumqueyera í ap ien t i a in ipfa operad voiet. A d q u o d generoío haud r* deb<ft 
dubié , &; Gonlianti opus eft anirao. tara intenfum quippé i d gaudiura ^ ^ ' ^ 
eft , v t aliquando parum , aut n ih i l abcíTe vidcatur , quin anima 
é corpore egrcdiatür. Sed q u á m beata, 6c optanda mors haec foretl N o n Gm}ium 
infcite huc faceré videtur i l l u d , q u p d R . ¥ . d i d u m eft , n imirum anim* 
animam fe totaIiteryin D E 1 brachia rcílgnave , .& confignare debe- qummjit. 
. , vt íi D E v s i l l amin Carlos tollere v e l i t , tollat , fi ad infernum 
detruderej-propterea non fe afHigat , modo abono ¿lio non diuelia-
turj fi vitam íinire,hoc velit fi ad miile anno^ vifem extendere / par í 
modo contenta íit*,maicftás deniqueilliusnonfecus deea , acde re pro-
priadifponat : ñeque enim anima iam fuá , aut fui iuris eft5 fed tota 
guantaquantaeft, Dominotraditaeft , h incdcnul ia prorsus refo lk i ta 
eft. Itaque cum ad tam fublimem orationis , qualis bic eft , gradum E ^ f ^ ' 
cue^a erit ( nam cum Deus ei KunC dat 3 omnia base, imo de m u l t ó p lu - tfrt^gt0. 
^ ^ r e poteft : l i i quippe eius funt eífeíhis ) intelligit koc fe íine ^ ^ ¿ t f -
^luintel leólus defatigatione faceré j niíi q u ó d íiic , meo iudicio, ve-»«• 
»ut confternacus hasceat , apud fe confiderans, quam benc Dominus ^ 
*ortulani partes expieatjdum non v u l t , v t hic laborem v l l u m fubeat, 
^aaumtaxat florum , iam redoleré incipicntiura odore feíé abledet. 
M i m eaim ipfeKiet Jbortulanus^cdam a^uae ipfius crcator fit^ea, cum iam 
so4 MAX a i s : TER.fi Si»-
fcraci affluere incipi t , quanmmlibec parum afíluxus hic durcr, fine v i l * 
prorfus menfura cl*atur,adeo YC,quod paupercuía anima magnij laborí-r 
bi iSj&rudoribus^igindannommfpatiOjquo in te l ledum t o r í i t , con-
quircre, &c comparare non o o t u k , coeieftis hichortulanas i n momento 
peil iciat ,acfiuólara irá creícere,& matureícere faciat, vt de horco fuo fq 
c o m m o d é anima fu dentare pof l lcDomino fcilicecka volente.Attamen 
facultatem ei non dat, adfruóhim alijs elargiendum, quoadu íquc ipía-
met,irá corroborata f i t , có qn ó d i n d é comedac , v t non (ms ei íit iíturn 
* guíbilTe, & de profe<5bu, prouentuqne n ih i l folicita, nec compenía i í í cr, 
• \ q u i t m d u m í i b í d a b i ^ a l i o s v e i u t d i í p c n d i o j a c i l imptu fuo-fuftentet^ac 
nutríatj ipíamecintereá fortafsé craoriatur fame. Satis íuperque hoc de-
claratum erit pro illis,quiex ingenio melius id appiicare potcriinr,qiiam 
Kír?a¿«í»idego dicere,vtqu2Eetiam i n hoc defatigor. Deniquc virrutes nunc for-
bacgraJ» tiores, & validiores runt,quam in phore illa oratione quictis , quod ip-
firfesqud ^ immetan ímam lacere non poteft, cumfeiam longé aliam eíTe vidcat>& 
in Jape vnde nam res magnas operariincipiat mireturjidque per odorem, quem 
riore. flores,quos Dominus iam fefe expándele vult3ex fe emittunt:.vt quidem 
íntelligat fe virtutes habere,clare tamen videat/e eas nccpo í í e ,nccenam 
per mnkos anuos potuiíTe íibi acquirere; cosleftem tamen horrulanum 
has íibi pauxülo hoctemporejContuliíTe. Máior hic, & profundior in a-
nima hnmíiitas manet,quam ingradufiiperiori i clarius naitiqucperrpi-
cit/e a d h o c n e c p a r u m í n e c m u l t u m de fuo contuÍiííe,fedfoiara confen-
fumpraeftitiíTe, vt fuas inipfam Dominus gradas infunderet, & ipíaeas 
Hie e r a e í o ^ voluntatem ampiederetur. Porro hic orationis modus apertillima, 
eji qu&di &not i f l ima q u í d a m animaí totius cumDcovniomihiv ide ta r éíTe , nifi 
animi. v quod Maieftas eius potentijs illius facultatem faceré veile videator , vt 
inteiligant í imuÍ ,& huantur magnis iliis rebus ^ quas üli coperatu-r i n t e i -
' n dum iinc» di fsepé contingit, v t , cúm voluntas iam vnica cñ:(qü6 11. Y i n - ' 
Cumvo. teliigat>6¿:nont,lioc^icnpoíre,&: fimul perfpedumhabeac, quando id 
vni^'ef í ^ het:me falteiH i d pené í lu l tam reddidi t ,& proptereá hoc loco i d mo-
memoria ncojintelligat, 8c cognofcat homo,voluntatem fuamvindam teneri, & 
<^ intellL in fruitione eífe: cognofcat.inquam, voluntatem folam in m agna quiete 
Smexte- eíTe.Intellcdum vero,&memoriamab alia parte itá intedm libera cílé, 
rtsra trn v¿ negoda externa tradare, 6c operibus Charitatis intendeie pc-íímt. 
Barepof* £ t j|cet }loc vnum cífc videaturcum oratione quictis , d c q ü a i a m 
cgi,ex parte tamen d iuer íumef tmamin i l la anima ita fe habc t ,& confti-
tuta eft,vt fe ne vel minimum commouere,aut diftrahere vellet, intedm 
dum fando i l l o Marise otio pcrfruitur.Sed in hac oratione etiamMarth^ 
munuSj&officiumlocumhabere poteft. Adeo vt anima f imu l ,v t i ta di-
eam , 6c adiuam , & contemplatiuam vitam exerciat, operibafque 
C barita-
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Chantatis,& negonjs ftatui fuo conuenicntibus, necnonlcd ion i poífir 
incencieie:itátamen,vt quítales íunc ,ab{bluti fuiipfarum D o m i n i n o » 
íint, & potiíiimam anírnx fuacpartcm alio in loco eíTe intelligant. Per- ' 
indé acíihicCEmaliquoldqueíTmur, i l i ic veron^ 
quererür,quianechuic,neciÍlÍ4)erfs¿té nos totos daré poíiemus.Efl: hoc 
huiufmodijVt aperré,& ad oculam {enriatur,magiiamqne fecam fatisfa-
éáonemiéc gau diam afFert>& íimul animam prsepai-at, vt^cumaliqua fo-
Uriidínis, & ánégotíorum tradatíoncTacandihaberi occaí iopoteí l^ ad. 
tranquiilifiiniaín quandam quiecem ipfa paulatim pemeniar. Noi ia l i te£ 
quam dum quis i n fe ipfo corirenrus & fatur eíl, itá vt cibo opus non ha-
bcafjíed ftomachum cón ten tum eíTc íent ia t , vt quidem de quocumquc 
a b o o b u i o e d e r é nol i t j i ta tamenratur j&plenusnoníit íVtj l ibonum &C 
fapidiun aliqucm dbumanté re.videret, eum nonsenidé , Se magno cum 
jappeíitu comederct. Parí modo nulkmmundigaudiiim tunc homin i 
nkcetjaut anidettquod intra reraerípfum habear,qui fe fatiet^Sc repleat: f ^ 
mtenm tamen maiora aDeo gaudia,inteníioraquc ems voluntatem ad-<>r^/.^^ 
implendi,maioremque ex eiufdem conuer íá t ione voluptatera fcnticn<ií¿r/,^ 
deüderia habere vciíer. 2«*f4% 
Eft &caliudvnionísgemís, qusenondum qui<lemperfe«Sl:a,& pie* 
naeftvnío3maiortameneá quamiamdefcripíí, non tam magna tamen, 
arque eft ca, ^uam tertia lisec aqua poftuiat f non parüm R . V . gaudebit, 
íi quando Dominus omnes ea;s t ib i dabit & í i nondum eas habeas^gra- v 
tum faltem t ib i erit, hoc deferiptum habere , & intelligerc quid fit-Tani 
cnim gratia eft, q u ó d Dcus gratiam det , q u á m eft intelligere, q u ó d gra-
ria íitj vtietiameft íci iejdicere,Scexponeíe quomodo hocfi t .Etquam-
uis , ne anima turbata , & raeticulofa incedat ., vtque.animoííus per 
viamDominipergar, omnia, qu íEmundi fun t , Tub pedibus conculcan-
do , foláprima gratia ©pus eíle videatur, nihilominus perutile eft idin-
teliigere^nec non ílngularis q u í d a m Dei grat ia^ro quá Domino gradas 
ingentes agatoportet,quiipfam áceepit, cu i vero ea data non eft, gratias 
nihilominus ei, agere deber, quod faltem alicu.iviuentium ipfamcon-
tulerit, quo is deinde nobis per hanc profir . ) JErgo hic vnionis modus, 
quem diccre v o l ó , ílepé iam contingit (ac in p articulan mihi,quia hanc 
mihi gratiam íaepiilimé Deus dat)vt voluntaren A , imó & intelleótum , v t UOUM v i 
míhiquidemvidetur3Deus opt.max.velut comprehendat,conftrin-nienis me-
§^t ,e tenimhicnoncl i rcurr i t , reddumtáxatDeo fuo£"ucndó oceupatur: ^ 
non fecus arque aliquis , cui tam multa videncia oceurrun t , v t , quo o- ^ ^ ' X -
culos conuertat, nefeiat, & vnius vifum propter aliud am.ittat, ac tan- aHjn ¡j0. 
üeni nullum prorsus rerumviíarúfignú daré p o ñ l t . M e m o tiaveró libera tninisDttu 
lnanet,(vtiSeimaginatio,vt quide verií lmilecft ,Jquar,qu;iarcfolam eíTe cofiringíu 
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vidcí^haud d i d u facile e í l , q iu le certamen S¿:pugnamxcieát & q u o m o » 
dó omnia perturbare, & inquietare gGftiac. Q u o d a d ine , diutius hanc 
ferré nequeoJ& iam dudum ipfam fum execrara, fepeque Dominumro -
gaulvcfi itame pertfiL-barc3&: impedimento eífe deDeatjtaiiin occurren-
tia?& occaíionc eara mihi peninrs auferret. Vnde nonnumquam ei dicpí 
Criando nam o D eas nieus, anima mea tora ad te í audandum iuné ta , 6c 
vnita erit,non vero per partes jYelut membratim difcerptajVt feipfa iuiía-
re nequcat ? HiC video , quantum nobis peccatum maliattuk|*ir5cumi 
jpfiimitanosfubegerit, u femosreddider i t , vtqu0dvellemiis£iceres 
l l equeamus j í emper inquamDeo noftro occupari. Dixihocrubinde mi» 
hicuenirefquin etiam hodieid euenit , vnde tam bene illius iam recor-
dor ) quod fcilícet anima mea quodammodo fe annihilet , & deftruat,. 
quo fe coniun(Stam3&: totam videat i b i , v b i potilTima , & máxima eius 
pars eft /ed hocei impoíílbilc efle quod memoria , &c imaginatio tale ei 
bellum mouéán t ,v t pr^ualerc prorfus nequeat: fed , quia rcl iqux duce 
potentia cas dcftruunt, hinc n i h i l eflicere , ac ne quidem v l lum eis ma-
luminfer repoíFunt jVtpote impoteñ tés , eílo nimis quamraultumfaci-
ant maÜ, dum anima: quietcm interrumpunt. Díxi ne malum quidém-
inferre eas po í l e , quod vires fufficíentcs adhoc non habeant,nec in vno 
clfe , &: ftatu permaneant: nam quod in te l l c¿ tus n ih i l penirus memo-
^iamiuuet j inreqaamipfa ei repraeíentat, bine non quiefcit , necyna 
inre íiftit s fed ab vna ad aliam tranfeurrit , adinftar papi l ioñum 
i l lo íum, v c í p e r t i n o r u m i m p o r t u n o r u m ^ í n q u i e t o r u m , huc, illucque 
voliransjfc rransfert. Hxc porro mihi f imil i tudo máxime propriabuic 
t d declarandae eííc viderur, nam efto n u l k i m papiliones hominibus 
damnum inferre poílintjVaidé tamenimportuni, & mole í l í fun t in tuen-
í ibus . Cuimalonefeio quodadhiberiremedium poíTet j etenim hade-
nus nullummeDorainus edocui t ; namquam libentiílímé hocegopro 
sne vterer,quodhaEcmercsrtidixifepiusinquietet, ac cruciet , vnde 
hinc &nof t rammi íé r i am, & í i m u l D e i potentiam quammanifcfti í l ime 
colligere poírumus,cum vna facultas, quas libera eft, tanrum nobis malií 
^ inquie tudin is , alÍ2evcródua:, quse Maieílate illius oceuparae funts 
•tantura quietis , & traaquillitatis afferant. V l t i m u m , quod tan»-
4em,poftqiiam muitos me annos diuerí ímodé toTÍiíFem, i n ü e n i , reme-
dium eft i d , quod iamfup ra , cum de orat íone quietis agerem , pro» 
pofui j feilicet non pluris raémoriam faciendam , quam ftultum 
aliquem , fed cam in fuá fatui tare relinquendam , quod folus Deus 
cam ip i l aufene poíl ir .Denique cum hicféu férua,&: ancilla maneat,eant 
nos cum porenria tolerare oporret, íicur lacob Liarapertulir , quodni -
4nis quam magiam nobis Dominus gratíaiu dcr?quodRachelis frui am-
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«kx ib^s poffim. D i x i quod ancilla manear; qu fa alias poterias)omíí.i d.e^  
~ rnum adliibitá diligencia,& conatii,ad fe pertraiiere ncquic, imo i l l x ,«# ' 
tiam fine vi lo proríus labore, & difficultate , hancíaepé ad íe venírc fa-» 
ciunt. Et fubinde ira Deus faciiis, &c benignas eft , vt cqmpaífione qua« 
dam moueamr, ex eo quod ipfam prae deliderio , vt cnm aliis porentijs 
Jlr,itapcrditam ,&turbatam videat: Se permírtir Maicftas illius , vt ab 
" igne diulne illius candé i s aduratiir,vbi aliae duaeiam ia ciñeres conucríaj 
íiatúrale íüum eíle pené ami íere ,ac tant i s bonis í i jpernaíuiai i tcrfraun-
rurin ómnibus hiícc modis,quos de vltiraa hac fontanaaqua expofui, 
ranta lita eft gloria, & animx quies, v t etiam corpus recreaqonis , & 
gáíidiiillius quam apcrtiííuné parpicipet ( 6c hoc percipitur quam ma-
iiifeftiíHmé)^: virtutestaiexquaiedixi, incrementum capiant. Videtuf -
autem Dominus bofee varios anima: ftatus cam apertc, meó indicio de-
clarare voluiíle.atque hic i n terra exponiab aliquopoflunt. Poteritau-
tem R. V.íi vifumfuerit, hxc cnm viro aliquo íp i r i tua l i , qu ihucpeme-
nerit,coiiferrc,qui,íi hsec bona eííe dixerit, crecías á Deo hxc did:a eíle, 
Maieftatiqué eius eadem accepta refer , nec non propterea quam 
máximas eigradas agito:nam,íiaut dixi ,veniet tempus,quo non parum 
gaudebis,quod5hoc q u i d í i t i n t e l l i g a s J n t e n m v e r o , dum t ib i haecintel-
ligendi gratiam Deus non dabit ( etíi fruendi t ib i gratiamdat ) po-
teris per ha:c,adiuuante & ingenio ,dc dodtrina intelligere , quomodp 
illam primam áDeoacceper is . Sit ipfeper omniafaeculommíaECulabe-
nedidus.Amen. 
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excellmú quodam modo declarare mciplt,quama in dignitate Deusanimam, qm hunc 
¿dfmumperumit, conflituat. Seruit hoc porro caput admultum animandoseos,qíá 
eratmiadd'tctifunt, vtad tam fublimemftatum perumireomnimod'ts conmtantur, 
mm hic tn térra is ¡uheripojüt \ non qutdm quodeum mereamur, 
fed ex fola Dei homíaté, l.cgendum autem hoc magna 
cum attenúme & adúenenúa. 
T Nfpirct mihipominusvcrba,vt dp quartaaqua aliquid dicere valcamj ^ ^ ¡ ' ¡ j 
aaiioc autem eius grada, & auxiliumimprimis neceílariura eíl magis mm ota-
tom^qúain adgradum 5c aquam fuperiorem: nam in priore illa adhuc tionis^ra, 
ientit anima , nondum plañe "fe mortuam eífc ( Sic enim loqui ¿"^ 
poíiumus , cum mundo mortua f i t ) (cá , v t i dixi jN adhuc intelligit 
c 1x1 raundo cíTe , fuamque folitudinem fentit , & exteriorum ad-
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mmiculo vtí tur ad id 5qiiód fentit , per aliqua faltem í igna ,dec laran-
dam.ln vniuerraorarione,& in ó m n i b u s c i u s , q u o s 4ixi,gi 'adibusali, 
q u e m q u i d e m h o r t u l a n u s l a b o r e m í u b i t , a t in his poftexipribus labori 
tanta pcumifta Be adiundta eíl glona,aniiTiacqiie conlolat io^t numqu am 
ab ea feparari velletjideoque id non tam vt laboremvliabet,qiiám v t glo-
r i a m . N ó n eft hic feíuíre3íed tantum fruijita tapien, vt non intelligatfco-
moquo fruatursatinteliigattamentaii f cbono f ruynquo í imul omnia 
bonamclufaitintifcdboriutn hocnon comprehenditur. Seníiis omnes 
i ioc in gaudío>&: fruitionc oceupantur, itá vtnul lus íit qui vacet, quo ia 
a i iquidal iadtuminteraum,tum externum poífit ínteiidere-. Ante qui-
demfacultas illis4abatui- qu^dam^t dixi,figna edendi magniillius gau-
x i i j , quod fentiunt j hic vero &: incomparabilitermaion gandió anima 
perfunditurj tamen m u l t ó minusfe dcclararcipfa poteft, q u ó d n u l l a e i 
tamin corporequam anima facultas reliqua r i t ,ádgaudium hoc alijs ex-
ponendiim,aut:communkandum. N a m i l l o in'temporc, omniaei per-
magno impedimento^ormehto, & quieris ÍUÍB turbationi forent ad-
d o j í i q u i d e m o m n i u m vnio fit potcntiarum,eam, qiiamdiii in illa ver-
fatuivtametíi etiam vellet j i d declarare n o n poíre,6¿;,fi poíTct, iam nón ef-
fe vnionem. Quomodo áutem hasc vnio f í a t , & quid íit, exponere ipfa 
non po í íum 5Ídin myftica Theologia tradkur , i& declaratur : Nam 
nominare quidem poíTem nominajUecinteHigere rcio,quidíi t meiis,auí 
quadltm^ : omnia quippe 
mihi vnuraj&idem quid videntureíTejtametíi anima rubindé aje ipía c-
grediatur,idque ad niodum ignis,qui &: ardet, Scflammas eiaculatur^n-
terdum quoque cumimpetu quodam.crcfdtjdum nimirum í tamma HÍEC 
fubiime admodum fuprá ignem íefeeíFert j non propterea tamen quiá 
díftin(5bum eft, fed eademflamma, qua;inigne e f t .Hocquidf i t , R .V v. 
fuadodrina &eruditiorie facile iHtciligcnt nam equidem •plaribus & 
clarius i d exponere non poíTum. Q u o a autem diccre intendoj iioceíl:, 
fcilicet,quid anima fentiat,cum i n hac diuinavnione;eft Q u i d autemik 
vnio fatis riimis cognltum e í l , n imi rum, duas res diui ías , ^repararas VT-
m m f i e r i j & i n v n a m c o a l e í c e r e . -¿ . 
Quam 6 Deus meus, bonus es 1 í sened idus ello i i i íempiterntitn, 
íkvl t rá . Laudentte , Deus meus , omnia , q u ó d i t á nos dilexcris j a-
dcó vt de hac communicatione,quam etiam inhoe exilio cura anima^ns 
habcs,cum veritate loquipoí í imus;quíe efto bona., écfzn&íLÍint¿nimip~ 
minus magna qurEdam,&liberalitas,&magnaniinitas,& 
o Domine mijdecetCvt qui das pro comarque escita te ijs eommunicarc,O 
libcralitasinfinita^quam magnificata íunt opera tuai confternant quip-
p e ^ i n a d m i m i ó a e m r a p i u n t eos, qui terreii istebusinteE&to 
cu pama» 
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«cupammnon habent,vt nu l lum ad veritatcm intcüigendíim ijs l u m e n á t 
reliquum.At quodammabustotics jtamque grauiter te ofFencientibuss 
iameximia, rara beneficiaprasíles, omnem ingenij mci captuiB íupc-
taxiécctsm hóc mcciunipfa-v.oiaere ín.cipio>príe.ftapoi'e vlterius progi coi 
nonpoíTum. Quo ibo yUe rcti:ocedaín?íitibigca.rias-procamingennbus 
beneíicijs agepc yelim, néfcio quompdo id faciam , .& íi inrerdunr id ad 
jnci folatiumfaceré coi:icr,tion ¿ i con i f i tmpcn inenna ,&ab í iuda .Hí : fe-
j i e i i t , v.t cumiam rec.en.tergradas illas aceipio, v.el Deas mjhi iamrilas 
faceréincipir(naiD , c i i m m i p í a r u m m e d i o verfamur , nihii-pcfíitüSjVti 
iam dixi, faceré poífiimus) tune díeam:vide,E)ominc, quid 2gasrain ci-
to peccatorummeomm enorniium nol i pbl iu i fc i , efto eadem, quó m i -
l i i illa ignofeeres ., .cxbiitus íis , & vt aliquemBeneRcijs tu i s , grariis 
.nioduni ponas,peccata meain menioriam qujefo,reudca..Noíi>mi crea-
tor , tam pretiofum liquorem, ín vas ira pertiifum, & íubtile i n í an -
dere, cumiam alias fepé yideris, quod toties eum ipfa eiHuere :$c perií e 
frueríra. N o l i íitiju.fmodiitbeiauraín rali i n ,loco poneré s in quo con-
folationiim vitíe huius appetitns nondum pro eo , arque opor-
teret,exftind:useft j naminutiliter is , & perd i té impenderetur. Qoa-
re Vrbis huius propugnacula, torcis , qu íe inea eft , clanes, guber-
natoriiráignauo^S: meticulofotradis, qu iadpr imum inrul rum>& op-
pugnationem lioiliesingrediijnit ? N o n fix , 6 Rex seterne , amor 
mus erga bomines tam intcnfus,y-t, ciusergo , tam pretiofa raonilia 
difenmini exponas. Viderishae rajione , Domine m i , velut occafio-
nem daré , vt ipfapami fiant , xum eainmanu , & facúltate tam ira-
fxoh.x , vilis , debilis , miferábilis , t amqüe contemptibilis creatiixíe 
p o í u s ; nam , cño cutfituaope, 66gratia (qua fane, prout quidemip-
la ípm , non exigua opLis babeo ) quám inaximé comairatiir , ne 
.ea araittat, nemini tamen indé aliquod compendiara caufare poteft.. 
Miis-G-fum, mulier, & non:bpna ,fed improba .: Denique videnmrta-
lenta non folum abfcondiied S^  de íodi , cura ea in térra adeó fteriíi , & : 
luferaci coliocantLU\Nonfoles a^rtem.jiDomine, huiufmodi magnalia, 
beneficia anima- alicui conferre ,^|iiíi vt per illa alijs multis profit. 
0 ^ quoque, Domine Deus mcus, me ex tota v o l ú n t a t e , & corde^ 8í 
iam ubi íupp licare , & fubindé et iamfuppiiaíTe , & ideirco me etiani 
raaximumjquodquidemjn térra poffidetur, bonum.amittere, cóñ ten-
t a m ^ paratam eíre,vtha£C¡bcnéficia,ac grada? conferasijs,qui ma-
1(>i'em per ea f rudum faciant , & plüribus profint , / v t fie tua g b ' 
Mafnaiorfiat , &: adaug eatur. H s c & alia id genus, fíepé ad P E V ÍÍ 
J^oloquebar : portea vero meara ipfa hiñe perfpiciebam inícitiam, 
^uam parum cíTem hunii l is : nouit quippé Porainus ? quid expediar 
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6¿:coniieníat , necnonanirnammeam fuñicientes, quo falutcm Gonfé* 
querecur , vires non habuiíle , niíi has eius Maieílas i i i iperimraen-
fas íuas gcatías dediíTet. Vo io híc praeterca refcrre-gracias , eífe-
ékns , qui in anima manent , &;qa i ( ipcr fe ipfa faceré poflic , & 
num ípfaex parte caufa fie , q u ó ad tam fubiimem ftatum eueha-
J inx. s / r -.' • ' ~ . • ' \ ' ' O 1 • ^ \ 
§Íuid ftt Fif in te rdum, ve haec fpiritas eleuatio, vel Vnio fimtil cum amo-
fyiñtm e. re GosleíH vcniat^namjquantum quidem ego intcl l igo, in íiac ipía Vnio-
kamio & ne , difiere vnio ab eIeuatione:eílo ei , q u i lioc po í l remum non eft ex-
vnmde- pcnus> fecm v i íürum íitjfed, meo indicio, etfi idem quid fie, diuerfuiiO" 
Jen uttr. ^ v tamcnjc| Dominas operatur , quin imó ex incremeneo abftractionis 
ab ó m n i b u s creaturis, aeque etism magis ex euolaeione fpiritus l iqu i -
do perípexi , particularem quamdam i d gratiam eí le , eeíi, v t i d ixi , v-
• ^• nu raqu id í i c , auee í í e videaeur. Sed quemadmodum paruus ign ís , t am 
bene igníseft, q u á m magnus 5 & camen apparet, quanta interhunc, & 
i i l u m fíe difterentia , nam in paruo igne mulcum temporis re quid-
tur , ve ctiam paruum ferrum candens reddarur,ae , íi ignis magnus 
cft , ferrum , eamecfi éciam íie maius , minimo fiium eíTe , &c 
ábrmam tempore penitus , vt quidem videtür , amiteic. -lea fe ¡res in 
dupl íc i hoc graeiarum, quas Dominus dat,gcnere habere videtur j quod 
cum , qui iam ad raptus raeneis perueneric , faciléineelle^burumrcioj 
A e í i n o n d u m e o s í i e paíTus , añiles ei manías , & ineptias id vifum irí. 
E t foríitan inepcia: reuera fuñe :. nam q u ó d calis , qualis égo íumj 
ta l i dere loqu i príefumae , aue declararé aliquid conetur eorum, ad 
quas eam impoílibile videaeur cciam commoda verba adinueni-
re , quibus ipíüm vel incipiat exponcrc , mirum fané non eft , E 
deliret. Sed confido in Domino (-nouie enim Máieftas eius non a-
liam , fecundum & poft obedicntiam , incentionem meara eífe, 
q u á m quamdam tam íliblimis boni famem , & appccitum anima-
bus ingenerafe ) eum mihi hac in re fubfidio fucurum. N i h i l au-
tem hic dicam , quod non íaepius experta fum , &: , vt verum fa-
tear , cum primum vltimam hanc aquam deferibere inciperem , im-
poíííbiie mihi prorsüs iam eum videbaeur, aliquid de ea proferre,^ 
i m ó magis impoílibile , quam vel Grjgcé loquí . Adeó feilicee id dif-
ficile eftj aeque ideirco á feribendo ce í í abam,meque ad íacram com-
j)eM faw munionem fufeipiendam di íponebam. Bcncdidlns í icDominus , q u i i -
tuutt tno gn0i:antft)us,&:indodis icá benignus; &propi t ius eft, (o virtutem obe-
Vnionii& dieneiacquaeomniapoecsljnamftatim mtelledummeumDeus ilíuftra-
ft$$efionií bat aliquandoper verba,aliquandomihiproponendo ,quomodo id di -
tx/icad*, cercm i nara, v t in fuperiorc oratione Maieftas eius faciebat, ficetiam 
. 1 inhac : 
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inhac per me diccrc vclle Tidetur, quod nec poíTum , ftec fcio dice-
re. Q a o d d k o , ipílííima veritaseft,ac proptereaid,qiioderit bonum, 
ab illius venit dodr ina , quod vero malum, certum eft ab omnis mali 
abyíTo ; me , iiiquam5proucnire. Vnde , íi qui íibt 5 ( v r i multos e|íc 
neceííe e ¿ ) quiiam ád eum orationis á a t u m peruenerint , ad qucm 
me mireram fuá D o M i N Y s benignitate perduxit , &C hiíce placeret 
mccum hac ipfa de re age re , l íe forte deuiarent, & crrarenr, fpcro 
fbre ,v t me ancillam fuam Dominus adiuuarcc, vt peripí ius vcrkatcm 
ftud-um alíquem facerem. 
lam ergo,vt de hac aqua de coelis defcendente ,quó copia, &: abun-
dantiá fuá vniuerfum hunc l io r tum repleat, & reficiat , loquar, , ad 
oculumparet,quantamhorrulanus quictem habcret, f iDominusnum-
quamab ea, íi quando opus eft, danda ceflaret quanta infupér is vo-
luptate repieretur ac gaudio , i l numquam Kyims , at femperteai-
perata ícreniras , & aura foret , ira v t numquam ei aut flores , aut 
fi-udusdeeífent. Atquamdiuhicviu imus , idf íe r inequi t - . fempei : quip- ^ « á í » 
pe curemus oportec , v t cuín aqua vna defecerit , aiiam ip i l nobis hic viui* 
procurcmu's. Cosleftis aqua fubindé , tune, cum minimé eam h o a x i " * fe}n~ 
ianus exfpcdat , delabitur. Hoccon í l a t i in principio quidem i d k -P** "0* "0' 
r e l cmpernonn i í i polt iongam , & rrequentem orationem i^cntaiem ^ f f , r (>-
accidere íbíere , Dominus quippc auiculam hanc ex vno gradu ad ^ o ^ , 
alium fuftoiíir, & ílc in nido collocat , vt quietcm t ándem inueni* 
at:nam poí lquam vidk eam longo iarn tempore volitaíTe , &: identi-
dem^umintellcdiu, & v o l ú n t a t e , tum ómnibus viribus fuis Dominum 
qusrerceiqae placeré faiífe conatam, fuumci pro labore fufceptOprce-
mium, etiam hac in vita daré vult . Ecquod autem prcemium ? quod 
íciiicet vei vnicum momehtum , quo i l l u d habetur , fatis í i t , ad om-
nem laborem ; qui i n hac eíTe poteft, quam cumuiatifílmé compen- _ ^ 
íandum. Animaergo liac Dei quaeíltione oceupata , fumma , te luaui ^ ¡ ^ ^ 
quadam cum voluptate Tenfit , fe p ropé totam a feipfa per modum i¡i(MÍAfis-
quemdamdeliquij excederé ; nam paulatim eam déficit S í h a b i t u s , & m . 
i imui omnes vires corporales , vt nequidem manus fine magna pesna 
^ouere poíHt y oculi adhaec ip i l etiam inuitíE clauduntur quos fi a-
pertos teneat > nihi l propemodumvidet ¿cfilegat in libro ^ nc qü i -
«em vnam litteram defignare poteft, imó vix eam dignofeere: videt qu i -
Qemeí re l i t t e ram, fed ,qu iamte l leaus eam non iuuat tametfi vellet, 
egereneqiiit, PríEterea audit quidem j at quae audit , non intelligit. A -
uVt ^en^us i " nullo eamiuuent , nifi forte ad quictem eius inter-
^urbandam ^ vndé magis ei obfunt, q u á m profint- Loqu i fi v e l i t , i n 
«aüm^ ^ coonititur ? quia ne vnum quidem formare poteft ver-
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biímj&,rii<ÍetíatripoírctjVÍi-es eidefunc adipfumcffercndum: namorii-
nis vis exterior deperdittir j internum autem animse robur adauge-
t i i r ,quó hgEC gloria fuá melíus frui poífit .Exteríor d é l e d a t i o , quac fenti-
tur.etiam cft,á¿ magná)& Taris perceptibilis.Haec porro oratio quantum-. 
ttis longjiíit ,• Scáiü durct», ttihil valetudini nocetrmihi í a l t em 'numquam 
r.ocuit, necmemini, etfifubindé adhuc male valerera , cum hancmihi 
gíáriara D ómiaus darer, vliam me píenam fitrn fenílííé j imó ver¿ maluijt 
mciim ^ & iní imñtas indé mukuniminuebatur. Ecquodvero malum a 
t i m eximio cauíari poflet bono ? Adeoidex óper ibusexter íonbvis l í -1 
qiiet;vt dubiam non íit,qiiin ( dura oñínes vires tantae dcle(5lationis Oc-
caiione fublatacíiiit)magna ad eadem adaugendaoccaí io fuerit. Iñ pr in-
cipio quidem q u o m o d ó i d tam citó pertraníl t ( m i h i falcem ira fa¿him 
eftjipfum nec é íignis illis exterioribus,nec é fenfuum defedu tam Faciié 
intei i igi poreftjVtpoté tam citó pertranfiens j c grariarum ramen copix ; 
coliigipotcft5folis,quihiceíFulíitjclaritafem permagnam fuifíe,cum aní-
Temfsis mamita liquefecerit.Notandum autem eft, quantumiibet díu animain 
fuffenfio tiác omnium potentiarum íufpenílonc agat,illud tamen tempus,meo i u -
" " ^ ^ ^ dicio, nimis quam breuc eíTe , &:íiha:cfufpeníioadfemiJaoram duret, 
l^sel íe ^ u ^ 1 1 ^ ^ 6 ^ ^ ^ 0 ^ mihividetur^ion tam diu Quidem , vmquamiila 
mih i durauit.SedjVt verum fatear5hGmo, cum in illa verfatur , pefcípere 
vix poteíl>quandiiifibiilla duret, cum tunefenfus omnis expersiit. Plus 
d iGofc i l ice t /ub indénondi i ic j le}quina l iq i iapotent ía f ta t im ad fe ipfa 
rcuertarur.Sola voluntas eft, qux obfiílit , & durat, at aiix dua? potcntias 
nond iu fun^quinrurfus hominimoleftasí int : fedquiavoluntasinfua 
fufpcníionc firma manet jh iác&ipfas rurfus fufpendit ,ac fie a í iquantu-
lum manent,acdciiirarfus adfeipfEredeunt. Hu ic r e í aliquod oratio^ 
nis l ior$ impendi p0ílaíit,&: de fado etiam impenduntur: nam vbi dus 
potentiar de vino i l lo diuino inebrian , &guftareincipiunt,qiiam facilli-
mé iterum per fe ipíce perduntur ( quo íic melius recuperentur ) & 
voluntatem comitantur j i taqué omnes tres í imul in gaudio, 6c fruitione 
funtjfedhoc/cilicetcas penitus deperdi,&fine vllairaaginatione mane-
re (nam vt mihí quidem videmr,etiam imnginatiopenitus pei-dimr)val-
dc parum durar, efto non ira penitus ad feipias redeant, vt non ad horas 
aliqiiot,velat delira; eíTe poíTint, p o í l q u a m eas Dcus iterum ad fe paula-
tim,&: fuuicerattrahere voluerit. 
tZ^wm ^ama^;'nternumilludquodanima hic feníit, veniamiis^qtiodjqui" 
in fujpen nouit,dicere poteft,nam intell igiidnequit ,nedum dici. Cogitan t i mihi 
fiom*niit' apud memetípfamacumiam hace feribere volebam (cum feilicet iam á fa-
tttHr, Cra communione, & ab ea oratione, qualem hic deferibo , furgerem)r 
quidnara animahoctempore ageret reíponfum á D o m i n o fuit. Xoum 
feofili* 
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nonmidigeret.Qmquidemhocexpertus fuer íc ,a i iqu idhomm intelliget; f0tentiar$ 
quiaidclariusexponinon.poteft.eo quódperob ícu rumCit , i d q u o d ü l i c fitdeflm-
perágituivVnumhocdicere poíriim,fcilícet , videri nobis eíTenos apud #¿>. 
Demtijtantamque in animarei huius certirudinem manere, vt non pof-
r i t n o n c r e d e r e . H í n c e a m o r a n e s p o t c n t i ^ deficiuntjkaquefurpcndun-
tuisvr nullo modo pcrcipi poíllr,! icut d i í t u m eft,^!2-^ operari.Sialicuítu» 
m y t e j j mcdítat ione iam occupabatur, i r ámox ip rum de memoriaela-
b i m r , a c í Í n i i m q u a m e i u s m e m i m 0 e t , a u t de eo cogitaíTet t f i i n l ib ro íe -
gat,mox ledorum non recordatar,aut qaQuíl |uepemenerat : ; idem q u ó -
que ín oratione voca-li vfu venit. Adco vt importnni huius papilionis, 
meraoriíB,inquam,alíshic adurantur, he fe ipfaíam rtiouere amplius non 
poffit. Voluntas quidem amando máxime oceupetur oportet , fedta-
men,quomodoamet,noiimtelligir. Intél lectus denique , íl quid intel-
ligat,nonintelligit,quoniodo intclfigatjraltemnihileoruni, quseinteliír 
gitipoteft comprehendererequidem non pi^to ipfum quidquam intc l l l^ 
gerejnam/icuti iam dixi,hoc non í n t e l l i g i t u í ^ quomodo i d fiat, plan.^ 
ego intelligere non valííp.Initio i n magna quadam verfabar ignorantia? 
nefeiebara enim D e u m i n o r o n í r e r e p c n r i ; & , qu iamih i i t áv ic inusc í í c 
videbatur , l i inc impoffibilc mihividebamrnoncredere iUumpraEfen-
temade í rc jp rop te reaqüódidmih iqua í i apertum, & l iqu idum yideb^-
tur . Intel lexeramquippéi l lum ib i reipía praefentem eílc. í n d a é l i dice-
bant mihii l íum Tolum ib i per gradarn adefle: at ego, v t hoc credcrem,a* 
nimum plané inducere non poteram: quia,vti dice, ve r é , & reipia prac-» 
Tens adeíTe mihividebatur, a rque indéf i eba t , v t í u m m a i n anguftia age-
tcm.Sed quídam vir apprimé doduSjexordineS. Dominic i ,ab hoeme 
dubio,&:anguftia eripuit,dumeum veré i b i pracrentemadeÓe, &: quo-
modo fe hominibus communicet, a íTeru i t . quodmefummoperecon-
ío laba tu r .Notandumveró ,& intclligendumhiceft,, hanc aquam coe-
leftem,& maximam hancDei gratiamjrempei: máx imos 
1 in anima fruóhis poft fe, v t i iam d i -
cam,relmquere-
SM.TerefaOfíra. 
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indpk ,quBS gradus hkoraüonU in animafruclm, & cffeétm operetur ,fi{adetquam 
ftuximé, m quís ntrocdat, & üyt pofiacceptam hanc grattam , reíahatur , m 
fro^tma. ommús vfimi intemittat. Simul ofiendit , quanta&x huuu imgr" 
mifííom damna fequerentur. Eji iuc dottrina mtatu, digna & 'm~ 
Mdíltbus , acpeccatoñhm magna conjola- \ 
tionifutura, '. 
M ANBT ergo máxima , poft hanc o r a t i o n e m , & v n i o n c m , í n a -nima teneritudo, itá quiaem intenfa , v t fe-ipfa deftrucrc veller, 
_ , non ex aliquo dolore , aut amaritudine , fed fuauibus qiiibufdam 
lachrymis, quibus íé i r ro ra tam, &hume6latam Tenticita tamenvtnoa 
§Mpíd& IA- fcntiatjautfciat, quando, autquomodo eas eífuderit. At miré camre-
*nÍ"vehe crcat»Sl11^^ magnani i l lam ignis vchemenciam,ab aqua exftindiam cer-
rnemium nat,quaetameniilamadaugct.Portentofum ciiiquamidvideacur, 6cex« 
toeretm. qticumja parte reí tamenvenffimum eft. Interdum mih i hac in orado-
ncvcrfanticontigit , vt fie ámeip ía alienara e-íTem , v tneíc i rem fom-
n iumüé elTet , an veré ia me fada eíTec gloria illa , q u i m i n me fen-
feram •, fed , quod me lachrymis ( quse mihi fine'vllo dolore-, tan-
. to cum ímpetu , te tam celcriter deenrrebant , v t nubes illa,C4rleftis 
J has effundere videtur j itá madefadam cenierem , fatis colligebam 
sdromnium nequáquam fuifle. Ethoc contingebat in principio^quan-
do non diu i d durabat. Magnum p o n ó indé anima robur , & gene-
roí i ta tem condpit , adeo ,v t , l i h o c i p í o t e m p o r i s p u n f t o propterDc-
Um in fruftaminutim conciderctur , permagnae hoc ei confolationi fa-
ret. Hic queque magna quasdam promitdt , heroica propoíi ta con-
cipit 5 ardentia deíideria cíformat : hinc mundum abhorrere , & o-
diíTe , ciurque vanitatem clarius perfpicere incipit \ ad hoc longé hic 
JZ««M"/*V/W robuftior , &: valentior reddita eft , q u i m i n praecedentibus @ratio-
fwfmda nfs gradibuS j & i n humilitatc, deiedioneque fuifundatior: l iquidó e-
famimT^™ P^ípi^1 > exceffiuam i l lam , &: íubl imem gratiam accípien-
r-mmtu ¿ a m , diiígentiam íliam nihilpenitus contulifle , neucadeam allicien-
dam ,aut etiam conferuandam ,fatis fe potentem fuifleríimul etiam ad 
oculura videt , i l l a fe plañe indignara eííc , quod fuam miferiam in -
t imé perípiciat ( n a m i n loco , quem muitus fol illuminat , milla 
araneitclaabfcondi poteft ) Sc tam ab omni vana gloria remota eft, 
f t ab i l la tentari fe nullatenus poífe putet. lam quippc ad oculur» 
f idet , & manjt p ropé tangit , ^uam param , m% u ih i l ipfa pP^ 
'rife 
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; nam í a hoc , quod liic í c n t i t , nc qu ídem confenÍLim ipfa; dc-
¿¿c , imó videtur quis illa etiam inui tá , cmnibus iiiíus feníibus por-
tam vclut occlufiíle , quo Deo íiio ampiáis f m i poffit. Vndc fol» 
cum i i lo manet : qu id aliud ergo faciat • q u á m ipfum amare ? n i* 
h i i hic videt , níhil audit , niíi brachiomm v i trahatur, Se moueatui'i > 
non eft autem , q a ó d quisei tune gradas proaliqua re ageie yelit.Po-
fteá ei vita preterirá i d menreni ven i t , necnon magna Dei mifericor-' 
,dia,idque magna cum veritate, & í i n e vl la intcllcdus defatigatione, 
iliic namque paratum, 6c velut codum vfdet, quod comedere, & intel« 
ligere deber. Ex íeipfa videt , fe infernum promereri , Se n ihi lominús 
gloria puniri ; itaque fe in Deo laudando deftmit & annihilat. I m ó 
ipfa me iara hoc tempore annihilare vcllem. Bejiedidus autem eftoi 
Domine m i , q u ó d c t a m f o e d d a &cosriorarpaludc, qualis ipfa íum, tata 
lympidam aquam fie eífieias , v t m menfam tuam pofli t inferri . Lau» 
dem tibi dicant omnia , o delieise,&:iucimditas Angclorum,qUod vi» 
lemadeó vcrmieulum ad tam íub l imemeuehere ftatum digneris. H i c 
pono p r o í e d u s , 8c' inerementum aliquantifper iu anima manet. 
Vnde ipfa ( quandoquidem manifeílé videt f rudum non eíTc fuuna) 
hune ipfum in alios diítribuere iam incipere poteft j ita tamen , v t l^Hwkás 
fatis inde íi'bi retineat , nee cgeat. Incipit quoque euic^entia 
gnaoftendere animas ceeieftes rheíauros continentis \ nec non arden* ^ , í , < ' ^ 
na eorum , m ahos eonrerenaorum deíiacrfa naberc , Deumque ro-f< partit^ 
gare}ne ipfa foia diues & abundans íit. Ineipit pr2Eterea , pioximumpes^utig*' 
qua poteít , iuuare , ita ramea vt i d ipfa propé non fent ía t , nec 
fe ipfá próptferea aliquo loeo habeat ; ctíí i d ptoximus faeile fen-
tiat-, ac pereipiat. Odor quippc ¡florum ita iam ereuit , v t ardens 
proximi deíidcrium , inijeiat adeam accedendi. Intelligunt í¡quí-
dem hi , cam virrutes habere , firudumque carum fapidum & dul-
cem cííe vident j vndc ipfam in eo comedendo adiuuare vcllent : íi 
térra haec iaboribus , ditticultatibus , perfecutionibus. , 6c morbis 
t Allam paueifllmos eíTe purem , qui íine illis huc perueniant-j fe-
rio excolatur , & per proprij .coramodi carentiam , &; renuntiatio-
^cm bené fubigatur , aqua íic in ea imbibitur , vt pene numquam g/„í;rá 
exficcetur. A t , íi teilus fit } quacadhucin térra manear , tox.-qmhne ' 
*iue ípinis referta fit > quot ipfa init io habebam fi nondum zpemeni^fi 
feccandi oceaíionibus fit fequeftrata, , nec tantam g r a t i t u d i - ^ ^ / ^ 
«em oftendat , quantam tanmm beneficium mercmr ; térra 
ímo velut exarefeit : fi deinde hortulanus negiigens fit , ^ f ^ m V * / * 
oniínus .é fola fuá bonitate pluniam aliam daré noli t , bor tum verfttún 
UIlc vclut perdituna reputa. Ita naraqiíc m i h i contigit j q u ó d f a n c 
P i máximo» 
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jnaximoperemiror}vhde,nifiid mih i fadumeíTet , vix credcifcmtípfiim 
autem hic fcribo, vt mimx imbccilles, qualis erat mea, hinc confolario-
B e m í i b i c a p i a n c , n e v m q u a m derpercnt,8>cmDd magnitudine femper 
confidant,&:efto ipfas adtarhaltum gradum, quaiís hiceíl, á Domino e-
uedas labifubinde contingat, non ^ t Q p ^ r é a ' á m m i t m ^ i j ^ i á í í t , nífi;.|)e*v" 
Ltchrym*, n^us peí lumire vcl int : lachrymge quippé cuincunc omma, &: vnaaqua 
ornnm e- attrahicaHam.írucí: alia autem pUiriraa, quae me talcm, quali s (km ad in 
mncmt. his de(cnbendis,&; vita mea improba 6c gratíjs, quas á Domino , nullo 
( - meo mér i to ,& o b í c q u i o / e d podus poft enonnes offenías accepi,enar^ 
randisjobediendum excicaruni:)non poftremum fuit hoc quod dico. Et 
í anéve l l eminagnamhic auélor i ta tem haberem , vt in his omnes mihi 
emionis crcderent.Dominum autem rogo jVt mih i eam daré dignetur. Nemo er-
imermtf- g0 co rum^u i i am orationífe dedere .caeperunc,ammum dcfpondeatjdi-
ana, qen¿0:f¡ ¿ e n u ó in vríaium reiabar, deterius eft in exercitio orarionis me 
progrediJta quidem i d eífe credo/i orationem in.termittat,& maliira fu--
u m non corrigatjat fi orationem non omittat5credat5ribique perfuadeat, 
ab co fead lucís portum conduccndum. 
Cacodcemon magnum mihi hacin re certamen m o u i t , mul tum-
que fumpaila, ex eo q u ó d paruam humilitate-m eífe credcrem , me itá 
improbam ora t ionnncumbere ;adcó ,v t ipram/(vti fuprádixi) feíquian-
n o ^ a u t í a l t e m anno toto ( nam de medio auno vfque adeo cerca non 
iumjrntermiíerira. In quo íi perrexiílem,re¿í:á me ipíá in infernum de-
t u r b a í r e m ( i m o i a m reuera me deturbabam ) itá vt deemonibus , qui 
me eo conducerent , minimé opus eíict. Qaanta ha;c , D^E v s bone, 
coecitas eíl! & q u a m b e n é diabolus nouit quidagatjCumtam efíliftirn 
cam impediré fatágit. Noa i r quippé facrilégus hic impoftor , fe in ani-
ínam 5 quee in piaxione conííanter perfeuerat , n ihi l poííe , deque 
tapfiu eo, ca fubuertenda fe propé dcíperare deberé , & omnem , quem ei cau-
eperamur fatur , lapfurai / & ruinam, poftea i l lam adiuuare, vt , per Dcigra-
adhnum t i amánd iu ino obfequio feruentiuscurrat,.&:vlteriusprouehatur:magni 
mu C1^0^oc^^us intei:eft'Quid eftlefubone,animam,quse huc peruenit,in 
piMitur, peccatumaliquodprolapfam v i d e r e , q u a n d o t u á t u mifericordiádenuó 
d manura porrigís, |c eam íuble i ias ,quomodo tune magnitudiuis,6¿; mí-
fericordiarum tuammmviltitudinem, propriamque miferiam agn^ 
hic ícilicetJerio fe annihi la t , tuamque raagnitudinem agilofcit: hic 
©culos attollere non audet : hic-non alliter eos attollit , quam vt 
Videatsquantum tibí debea^: hic ardentem ergaCaslomm Reginam af-
feftuminduit jquoipratepropit ium reddat, hic í anf torum q u i , poft-
quam á te vocati eííentjlapfi/untjOpem inuocat,qui eos auxiliatores ha-
feeat hic Bimi j «juam rupeifluum pro fe putat omne id,quod ei dasj videt 
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gnitnfe ne terram quidem,quam calcat, promereri : hicfidevmaaclSa"' 
^ramenra acCedítjVtpote quáe hiceimanet, ad v i m & : vir tu tem, quam i n 
jpíis fitam cífc voluifti agnoícendanijhiG dcniquerclaudat ,,quod talem 
pro Yuineribus noftiis-medicinam 5c vi igaentuiBrei íquens^quíEeaaon 
cantina í i iperfieí ierenusfanant,verumetiampenitus auferunt. Hocica-
que anima demirarur : <5t quis ó Deas -anims; mesetantam mifcncor-
diam , ac tara exceffiuam gratiam,pofl;proditionemtam fcrdam & abQ-
minabilem, non admíretur? vt nefdamquoitiodo cormeummihi hsec 
ícribentinon di í rumpatur5quodi tafcelef ta^improbafLim. Videor tibí 
per lias lacrymas,quas hic£tindo,quarqLieipfe mih i das Cqii3efuntyelut 
tam malé olentis pute í jquantum eíl-ex parte ii>ea,aqua) pro tam fcedis, 
quas admiíi proditionibus farisfaceré femper quippe malum commit-
tebam,&; gratias aebcneficia^ q u ^ i p í e míb í contuliftií t ib i deí lmere alw 
laborabam. TueisjDOminemi, robur & valoi:emaddc, aquam hancita 
turbidam, iympidamrcdde , faltera necu ioeca í ionem demiudicandi 
(vt imihiidoccaí io f u i ^ & cogí ta i ld iquare ,6 Domine j viros quofdam 
San£l:iffimos,qui íemper t ib i íeruierunt,fcmper pro te í a b o í a r u n t , qu í -
queinreligione educati ,6í de fado verireligioii funt , non quales ego, 
quacnudiim dumtaxat Religiofenoíí ienhabebam,negligis ' , cum apertc 
videam,eas te iilís gtatias nojpifacere,qiiaspríeftitiftiraiiii. Video, 6 b o n ü 
meiim, te piíemium iilis in fu turum referuare, quoijs i d to tum íjmul re-
tribuas^mbeciilitatemautem meam hoegratiamm adminiculo opus ba~ 
bere. l i l i feufortes,&: generoíi feruiunt t ib i á n e i l i o , 6¿ tu illos,velut ro -
buftos , & valent-esac fine v i lo proprio compendio t ib i ícruientes tra-
ftas j verumtamen nofti , Domine fícpe me ad teclamaíTe eos qu í 
mihi detrahebaht,&: aduer íum rae loquebantur , apud te exciifandoj 
quodbonarationeadhoc eosmoueri crederem. 
H o c m m erat. Domine , poftquam tuabonitatc me fuftmebas^ 
^retinebas, ne toties te oífenderem , & cum iam a parte mcapauiatim 
fubducere me incipereiBjab omnieo quoteputarem oíFcndi poíTe , be 
cxacerbari.Mox enim vt hoc ego faciebanMU tuos, Domine thefauros, 
ibco referare incipiebas , quo aacillaejcuseeos communicarés. Et prout 
qmdem quam primum, & ftatim incipiebas , non folum eos miKidaré, 
jpaetiá velle j vt ómn ibus innoteíceret , illos á te mihí dari, aliud fane cx-
ípeftaíTe non videris , quam v t aliquam ipfa ad eos recipiendos vo lun-
Jatcm & dirpoíítionem adferrem.Hoc crgo cum vulgoviderent omnes, 
onam de ea opinioncm habere caBpcrunt,quac,quám improba eílet}n6" 
intellexerant.Efto improbitas mea fatis forinfecus apparcret.Vndc 
««repente acris aduet íkm me exorta d e t r a j o \ acexagitaúo ? & , prout QuMfsf* 
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qu ídém mih iv id^ tü r , non fme radone ; vndc e t í amcrga itulíunt 
e é m n i odium áüt iniraicitiam coriccpi , fed te rogabam , vt quibus 
ínorteíjatitüi: , rátiortes intucrGris. Diccbant crgo quod haberi ve l -
ícm fanóta , U tiouitatcs quafdam adinuenitem j cum tametr 
tune temporis nondum magna ex parte adimplerem ea , quac 
tcgula mea fácienda ptaífcribebac ^ nec ad quammdara bona-
^um & randamm fororum > qu?e domi crant perfedionem per-
ueniíTem , imo rtec adi l lam quidem me peruenturam puto , nifi fua 
D E vs bonitate to tum éx parte fuá agat. Sed é contra lioc pote-
ram videiicctquod bonum crat , & eius loco confuetudines non bo-
ñas introduccre , eas íaltem pro poíTe meo iaduccre íaíagebara in 
maloauteiti fatis potens valida eram. Qopcirca méri to ac milla; 
fuá culpa me a ü p a b a n t nec folum monialcs doracíliese , fedex-
terni , te nimirum permitrente ,mihi quae vera erant , detegebanL 
Quadam vice ^ cum lloras Canónicas C nam hace me tentado 
fubinde capiebat ) recitarera. , & iam ad i l l um veríiculum : lu$m 
w, D o M i N E , & reñummdímmtuum , pcrueniíTem ; co gitare me cum 
ipfa cacpi, quam hocverum eíTet: ( nam quoad hocnumquam fatis á x -
mon vir ium habuit,vt rae tentaret, vt ícilicet ambigerem, num orani^ 
bonOrum genera i n te , D OMINE , c o m p k í l e r e r i s , aut de aliquo fi-
dei articulo fubdubitarem j quin potius, quo res ercdendíE com-
mimes naturas limites magis excedebanr , eo íidem habere videbac 
firmiorem , &, magnam ia me detiotionem excitabar, quod om-
nipotentem te eíTe cogitaren! ; per Kanc enim cogitationem om-
nia magnalia , quae faaebas , i n me comprehendebam , &: quoad 
Koc f v t i dixi ) numquam vel mmimum dubitaui ) Cogitanti cr-
go m i h i , quomodo ( non fiifc iuftitia tamen ) multis anciilÍ3 tuis, 
quae ( v t i dixi ) t ib i fíncete & ardenter hoc i n loco famulaban-
tur , illas confolatioties , & gratias negares , quas mihi | quas 
Trima eram qualis fui , erogabas , rcfpondifti D O M I N E : ferui 
D'ommi tu mihi , de útero noli ejfe foliáta. Hoc primum fuit verbura , quod 
wr¿/» Wloquentemte audiuí» vndc edam. me fatis coní lernatam reddidit. 
5'M, E t , quia h ü n c audiéndi , intelligendique medum , nec non alia 
plurima , po í lea fuo loco declarabo , ideo eum hic non trado : id 
cnim extra p ropoí i tum foret & materiam , á qua iam fatis me puto 
^ deííexiííe : nam vix fcio quid dixerim 5 & non poreft efle mínus-, 
num tita ^ ^ ^* rog0>vt bas digreííiones meas benigne interpietetur : cum 
eiwf*. en^m eoní idero , quam me Deus tolerarit , & nihilominus in hoc 
ftatu , in quo fum,me eííc , mi rüm non cft eorum , quaí di^a Se d i -
cae defeíOjÉlum me ac connexionem pegdcre: faxit vero Dcus,vt femper 
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W ineptiue meae í ínt , nec permittat MaicíUs illius poteí la tcm , 3c . 
facuitatem ampiius vt habeam , ad eum vei iñ minimo o í í cnden-
dum , &fd patius hoc ipfo , i n <£uo íum in f t an t i , me deftmat , Se 
confumat. Satis quidemeft svt magnitudo miferi-cordiarum eius hinc . 
colligatur, qi iod t an t amíngra t i t ud inemnon femel j /cdrxpius ignoue-
£it. Q m d Sandio Perro femcl fadum eñtrSc da tum, mih i fepius da-
tum eft , adeo vt abn immeri tó iiíe dcRrnon tentarei: , pe í ingu-
lari , & aréta air.kitia profequerer eum , cüi taiti aperram , $C. 
. patentet» inimicitiam óftendebam. H e m l quanta mea crat ececí* 
tas i apud qncm ergoremedium quserere me oportebat , D o -
MINE , niíi apud te^ ? Quanta in í ipkn t ia eft hominem lucem fu -
gere , vt femper i n tenebris , Be ceípi tando incedat ? quam fuper* 
bamkumilitatem doemon i n me excogitabat, dum me fcilicct tenta-
bat.,vt fulcrura &c bafm, quseme fuftentaredeb8t5li^ tam grauemca-
fumfacerei^deccderem, & abijecrem. l am me ipía'pra? ftupore cru-
ce coníigno , ac i n mi l lo mih i videor maiori periculo verfata fuif-
fe , quam finthaec diaboli inuenrio .& techna , quam mibi fub ípe- Diihetm 
cié & perfona humiiitatis ingerebat. Cogitationi quippe meae re -eáfac i iht 
prasíentabat, quomodo me , cum poft rot recepta beneficia ia D ]E o eramnem 
i t a . improba eflem , ora t ioñi auderem applicare ; fuffictre p r o - ^ ^ . ^ 
inde mihi recitare preces illas vocales á regula príeícríptas , quas f j ^ m ^ 
aiiie forores recitabant j &c quomodo fupererogatoria 3c plura fa- ^ 
cerevellem. , cum ne quidem ftatas » ¿c ordinarias preces bené 
peffolucrem denique n ih i l elle hoc al iud , 4 u ¿ m Paruam crga 
DE VM reuerentiam , & refpedum , eiufquc beneficia , & gradas 
pami péndere. N o n erat quidem malum hoc cogitare J6¿: in te l i i -
gere , at ipfum opere exequ? gráui í í imüm fcelus fuit . T u bene-
didus efto , D o u i v E ,, qu i hac ratione me dignatus íis adiu-
uare. Hácc tcntatio quoddam mih i videtur eíTe principium cius9 quam 
ludas prodkori proppfuit : excepto quodYceleftus hic tcntator n o n -
íta paíam & manifefté meadorirfltur; verumtamcn paulatim jeoufque 
adduxiííet, quo i l l um pertraxerat, Omnes ergo , qu i fe in orationc 
J^ercent, hoc ferió notare peraelim. Sciant ergo vitam deteriorem 
ruiíie Coto eo tempoxe , quo orationcm intermittebam 9 quam 
f^ tc » acvideaat , qu^fo , quam Tcilicet bonum mihi diabolus 
*jícremedium docct , & jqéam ah íurdam hümil i ta tem , raagnam v i -
e"cet animi inquietem, ac perturbationem. Sed quomodo anima 
^ c ^ qüieta eííe poíTet I Tuam mifeü^ , gratias, 
«¿-beneficia , q u » acceperat^ ad ocuiuro inwcbatuf , l iquido 
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pcrípicicbat omnes teiTenásvoluptates noni l i muirás fprfies eííc. M i r a r 
c[uoniO(lo idro le ra repoíTét /eda leba t eam fpcs :riam quantum quidem 
imnc memíni feo q u ó d magis quam vigint-i & vnus iam elapíi íinr anm) 
femper prdpoí í tum habebam denilo adorationem redeundi; fed exfpe-
é tabam q u o a d a r q ü c valde murída ápec^atis e í íém.Ahlquarafpesha;c 
máÍefundatacL 'a tsacmihi i l lüdcbat :namme diabolus ea ad vfquediem 
íudicij íiídíficaíTct Sdaéb í íc tvv t fie irtde me ad infenium raperet : nant 
cfto antea leófcfoñi l ibrorum 6¿ vocali orationiiníifterem ('quod nihi l e-
rát aliud, quam hinc ipíam videreventatc,&: Üíinc prauum iter quod in -
íiílebam)(5¿;ík;pemagíía cumiacryffiamm eíFufione Dominuminuoca-
renijitatamen ímproba erám,vt mihimetipí i príenaiere non pQÍÍém.Hoc 
ergo exercit iüintermittensj&interrecreátíoi iesconftkurajaccedentibus 
muít is peecandioccaí íonibus &;pamofubildío(«S¿: dicere a u í i m , nul lo , 
n í í i q u o d a d í a p r u m m e u m cóope ra re tu t ) quid aiiudcxrpedarepoteia, 
quam quod dixi ? Credo mukutn apitd Deum hinc proraemiíre katrenx 
quemdam Domínicanum/urama:dodr in£E v i m m , q u í m e a b hoc veter-
noexcitauit : hicquippeme ( v t i ante etiamdixiíre me credo ) ííngulis 
qu indec ím diebus facram eommunionem adíre iubebat, &: á malo non-
n ih i l de^línans in memetipfam caepi reuerti, efto inrerím Deum non de-
í inerem ofíendere ? fed q u k reófeam viam non perdideram, paularím in 
' ea.eílo pedetentim, fubinde cadendo5&: rurfus rerurgédo^progirediebar. 
Porro qüirquis íemperit jac progredinon ceíTat, tametíi íerius,tándem 
ád deftinatum locum peruenit. N i h i l vero aliud mihi videtur eíle, viam 
amittcrc,quamorationisftudiummtcrmittere. Ab conos Dominus,pro 
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nunquám Satis hiñe ergo patct ( & ex amore Dei rogo,vr hoc imprimís note-
fiblfide- t ü r ) n i ü í a t e n u s a n i m a m , e t í i t a m m a g n a s á D e o i n oratione gradas , & 
re debet fauores accípiat , ííbiipíi fidere ( quia fíeri poteí l vt cadat ) nec 
wmí ht ratione & peecandi occaííonibus exponere deberé. Caueat hoc ím-
tertum •J?^'m^»quia magna i d eius in te re íbnam fraus quam daímon hic poftea 
fiamm adornare potef t (e í lo cer t i í I imumíi t3gra t iamáDeovcnire j ineoí i tae í t , 
*tu£i*. quod vafer hic proditor i n quantumpoteft , hanc ipfam gratiam in rem 
fuam conuertát ,ac praírertinicumijs, qu i nondum in virtutibus fírmiter 
radicati,nccmortifican, nec á creaturarü funt áf tedu diuul í i .Nam non 
funt adhuchictam fortes (vt i infrádicam) vt fe occaííonibus & periculíf 
í i nenoxa poííint exponcre, quantumlibct magna p r o p o í i t a & dcfide-
ria haberent. Eft h « c ergo íingularis & notabilis q u í d a m dodrinajnon 
t a m e n m e a , í e d á D e o t r a d i t a & p r o p o í í t a ; á tque ideo vellemindoftos 
& idiotas, qualís cgo rum.eamfeirei nam lieet anima i n tali ftatu í i t , Tibí 
tamen ipfi fidere noa debec , ad íc in certaminís diferimen vl t ro conij-
ciendaífl? 
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é t t i h x a , íatis qu ippé fecict, íi fe tueri ac defenderé pofl l t . Armis fiqml-
dertt opus Hic habet ad fe contra cacodaemonas defendendam , nani p é i 
fefat roBoris nondumhaber jadcun i i j sconf l igendüm , cofqúeílbifubij 
dcndoSjVti habet, qui iam eumad ftatum pemenerunt,de quo poftealo-
qaar.HáccfciiiceEfi-atiS atque ars eftjquaanimam incautamdiabolus i i - ' 
laqueaticomeniraipfa fe ira vicinam Deo cífc videt, & quanta fit ínter 
bonumxoEÍeftc&: terrenum difíerenria , & q i i ó inipram Deus amoré 
fecatur , inteiligít , ex hoc amore quaedam in ipfa nafeitur confaden-
tia Be fecuritasquod non fruftrabitur eo, quo íamfruitui* 5 quin imQ 
ÍLiís fe putar oealis proemiumjquodexl^edat^mtuerii nec póíTibiie 
eírefe xem , qus etiam quoadhanc vitam itá deledabilis , &fuatíís 
e á , propteraliam íta v i l e in&mrpem f quaí isef tvoiuptas ) derelin-
querc.Vnde per hanc confidentiam auícrt i l l i diabolus paruam il lam f i - jyiaholia 
duciamjquamliabere deberet de fe-, iraque,vt dixí,inperÍGula {ponte Ce-aufert*y 
conijeit, & bono quodam cum zelo, ílne vlía menfura Se modo aíijs de anima df-
fméki fu o impertiri i n d p í t , d u m íibi perfuadet n ih i l vltra eíTe quod de fe 'M**** 
timeat: nec hoc ex aÜqua íit fuperbia (fatis quippé inteiligít anima niíiil 
íe per fe faceré poíle ) fed ex nimia quadam de Deo íiducia5acfine vlla 
dírcrerionejquod fe adliucimb^cillem &implumera efTenon coní ide-
^ 'rátUtíbla remii íaniígineíl ipeniePdtam. Potcft quidem nido egredi, 
qiíiu& Dcus eam in J¿ educic, nondum rátnen apta eíl vr volet : non-
dumcnivn virtntesfarisrobufta? í ü n t , n e c adhuc vllamipraad pericula 
cognofeendahabetexpericntiam,nec quantopere í ib i ,dum íibi confi-
dit,noceat,adhu c intelligit.Hoc nimirum fuicquod mé perdidit,vhde & 
propter hoc, Scpropteralia omnia magiílro quopiam & inftructore, ac 
cum hominibus fpiritualibus conuerfatione quám máxime opus eft.Ve-
runtamen ipfa mih i perfuadeo fuosDeum illianima:,quamad hunc fta- . 
tum euexít,(nili penitus ipfa eius Maieí latcm deferat) fauores non de-
negaramm , nec permií lurum, vt in totalem ipfa fuiperniciera tendat; 
fedquando (v t i dixi j i l lam cadere continget,& videat, videat, inquam, 
(ex amereDeihoc eam obíecro ) ne ipfam diabolus decípiat , oratio-
nem intcrmirtere i l lam faciendo, quemadmodum alias me ad i l l ud fa-r 
eiendum íub filfsehumilitatis ípecie induxi t , ficutiiam fepé dixi , &: 
fEpius adhuc dicere vellem. Diuinae autem bonitati confidat , Yt~^e¿ttí4 • 
pote qujE infinities maior eft , quam omnia qua; faceré poífumus e^udlm-
^ala , noflrasque ingratitudines prorsus obliuifeitur tum , cum no- úi*m$r» 
ftram cuipam agnofc€ntcs,ad eíus amicitiam Denuo rcuerti cupimusj W/I/A 
vt i & gratiarum, quas nobis, vt nos ob illas caí l igaret , praftitit ; quin 
potius has iuuant &: conducunt ,vt ipfe cítius nos in gratiam recipiat, 
uniquam eos qui iam domeftici eius eramus , etiam panem ill ius 
S.MatrüTerefaOpm. Q_. , ( v t i v u l -
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(vt ivulgo áicicarjcQmeíleramus.Meminerint,qusero , • verborumeius;' 
ac videant ,quid mecum egeritmam ante ego defatigaca ftxi ipímii offen-
dendo^uam eius Maieftas me i n gra t iamideñt idem recipiendo. N u m -
quamipfedefarigaturdando,necmifencordia; eius vraquam deíinere 
aut exf iccanpof íunt jnosautc inia recipiendo neutiquam defatigemur. 
fit ipfcin a í tcmum benedidus. A m e n . & quidquid cveatus eíl 8c exiftit 
i a n ^ u m eius nomen diiauder, 
^ C A P V T X X . 
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étffemtifjitem quidfit raptus,adáit aliquid de hono,quod illa anima adipifcitur, qum 
fuAbomtauDomimsadraptumeúhkMcnondeege^ 
meahk operamr.fjlautem h&cdofirma 
%aptus ^rntatudignifíma 
eleueth, X rE I I empo í í én i jDeo íuuantc declarare, e c q u o d í i t í n t e r v n í o n e m Be 
tvZus ^ raptumjveleleuationcmjveleuolatumfpidtusfvtvocant j aut ex-
frunslatio ce^ll& difcrimen,quiahaecomniavnum & idemrunt, & íignificant.H^c 
$iritMí& inquam,omnia diuerfa 5¿ dift inób quidcm funt nomina , tamen vnum 
txtafis i quidfunt iquodiprum etiam extaíls appellatur. Mult is autem partil^iis 
d*m fmd *vnioni haec príecellit , ac prseftar, arque effedus longe maiorcs^ alias 
*un ' plurimas opcrationes produci t : vnio namque videtur eí íeprincipium, 
ftjlit ra- m e ^ ^ m ^ finis^ id etiam mtérius cft-, at quía raptus & extaíis altioris 
pnmprA fo*1}1 grad.us Se digniores,hinc ílios effeófcus interius, Se exteríus operan-
tellere v tur.Declaret hóc mih i Dominus , í icut ¡k esetera declarauit, nara fané niíl 
moni}idefl Maieftas eius mih i infpiuaíTet, quibusmodis Scrationibus dicialiqíüd 
&eom7is P0^e t í^P^aPer i7?cfacercnon potuiíTcm. 
fru'tinr*- Videamus íam ergo aquam illaxn p ofteriorem, de qua iam ante egi-
fin , D#« ínus3itaabundántem & copiofara eííe , v t niíi forte fit , quod térra eam 
que illius nol i t admitiere jhsud dubié i l lam magna: Maicftatis Qubem , qua: eam 
wagis do in terram hanc depluit, nobiscum eííe credere poífimus.f Quare cum 
*nm*rt tn ei ob ingens hoc bencíicium gratias agimus , & gratos nos exhibemus, 
énvniene ^on^s ^cilicet operibus haud fegnitermíiftenteSjDominus animam col-
3ta autem HitSC 
¿dejfefttis ¡ < . 
&p¡>*rer»ammperfeBo retpu. txteriorurr. & imeriorumfacultaífm vfus deperditur. Dum autem ¿ti(> 
vnionem ejfeprincipittm, medmm, & finemjftgnificuve vvltypuramvnionempenejemper eodem modofí* 
&ri\fedinra£tu quofdamgradus ejfej» quibus ahj^ , alijdenique'Vf 
Jinis. Atque ideo diuerfís dicH t^ur mm inihus. mm qui,deim eorum minimum eius gradum, alia mf-k* 
mm>&perfeliiorem(vttin alijslodí ofimMtHrjfyniJiemt, 
fRapítiS deferipm. 
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I k i t 5¿ coraprehendí t ,pennde f vcí lc loqui liceat) ac nuBes vapores ter- , 
i - ^ coiiigiinticamquecotam extra fe íuíloliítjtiubes quoquein cs luma-
rceadit,recumqiie eam rapit , incipitque ci gaudia r égn í , quod ei praspa-
rauitjoftendere.Nercio fáne an í irai l i tado haec hiccongmat vaparrerd 
tamen &: defa<5l:oitá.reres habet. Videturautcm anima inhis raptibus 
corpus non poffidere,nec animare , vnde valde perceptibiliter fentituf 
calorem eiijs naturalem d t ficcre, ipiumque paulatim áigeícit ,cfto inte-
r im raagnam voluptatem & deieclationem fentiat. N o n eíl a u t e m ^ n o á RUptum 
raptuireíiftcre repoflehomopute^atfecus eft in vnione:nam, quia ad-impedir* 
huc velut in térra noftra fumus,hinc eam impediré poírumus>&: fere íem- »*» 
pereireíiftere valcmus , licct non íine aliqua diíticultate violentia; mtí*fid 
in raptu vero, vt plurimum ^ nul lum iüius ímpediendi remedium eft: '9mnf^: 
ñam etiam íine vlla cogitationis alicuius praeuentione , aut fine v i -
la cooperatione extrinfeca , fubinde ac vehemens quidam Ímpetu» 
te oceupat , ita v t nubcmii lam , aut-gerierofam il lam aquí lam fufe* 
iimem etferre,teque fub eiufdem alis delitcfcerc videas aefentias. Dico 
idfentid ac pereipi j téque fuílolli vides1 , nefeis tamen quoferaris: 
«ain eríl id cum aliqua voluptate & dele¿fcatione fiat , noftrae tamea 
natura' imbecillitas ini t io nos timere facit: &: ideieco magno quodam 
animo & refoluta mente hic opus eft , & maíore quamopus íit ad 
ea , quse ante diximus : v t íc i l ice tomnia periodo exponere non ve-
reamur , veniat quidquideuenire poteft^nmanus Dei nos refignan* 
tes , & quo abducimur eo libenter fequentes , cum etiam inui t i 8£ . 
reluctantes fepé abducamiir3adeo qmdem , vt ego faepiffimc raptu i , 
etiam omni adhibita contentione , ht cunófcis viribus meis reludlan-
do reíiftere voluerim ; ac pracfertim aliquoties dum is me c'oram a- " 
lüs , & publicc oceuparet , & íxpé.et iam alias infecreto , quod me-
tuerem3neápiabolodeciperer .a l iquando quidem cum aliquantuluta 
impedíebam/ed non nifi íummaadhib i ta contentione, §¿maximo cum 
iaborc,tamquam dum quis cum valido & robufto Gigante ludatur.vn-1,9 
de poftea valde defati^ta feíTa m a n í i , alias vero relndari mihf plañe 7 ^ / " ^ 
impoffibile erat, l'ed anima mea íur íum tollebatur & plemmquc fere ¡iant c^ , 
etiam caput poft i l lam , ita vt ip íum cohibere aut retiñere nonputmter. 
poíTcnijac Tubinde etiam totum corpus, ita vthoc etiam fiiblime á térra dwn..ér 
cleuaretur. Hoc poí l remum tamen raro mihi contigit, íemel porro mihi íHÍ>in(i* 
contigir fimul cum reliquis Moniai ibusin choro agenti, &genuaiam S*™™'**' 
ytlaci-ara commünionem fuíciperem, fíe(3:enti , vnde turbari,;;&; angi i n ' 
2112 ipfa ca*pi s quod mihi quid valde extra o r d í n a r i u m , & prjeter 
3Uam ^ e o a m patí , paflfura hinc videbar , &c oh quod fta-^ 
t i m 0 ^ ^ a i B adimcationem prouocarem; quocirca Mónia l ibus 
z praecepi 
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pr£ECÍpi(nam contígit hoc poftquam iam riipenorcm,& praepofitam agoj 
JQC cui ipfum diceient.Sed aliasjmox vt incipicbam aduerrere Dominara 
íimile quid circa me velle faceref ac fpcciatira femel cuna ín concione,iii-
tcr Matronas nobiles agerem; nam feftum patroninoftri celebrabatur) 
totam m e i n t é r r a extendebam,^Ucet ckxumftaiites córp 
nercnr3alij tamen qu id circa me fieret íatis pcrcipiebant. Rogabam ita-
que inftántiílimé Dominum, vt iam non ampííus gracias mih idare t ,qü^ 
aliquam exteriorcm apparcntiam habcrcnt : nam iam taediollim mihi 
crat vbique &fempermei ta circu.mípedc gerere , cuml iaecMaie í las 
tius míhi gratiam daré nonpoíTet, quin alij eam notarcnc &: percí^erent, 
Et meas ipfc preces, qux eius bonitas (eft;, in hocvidetui: exaudiítemam 
cxinde vlque in praeíentemdienTt non amp Uus i d mihico nt igit,etfi> v t ve-
l u m farear,non muícum temporíspofí; b o c a d h u c e í a p í u m fit.Porro cum 
faptum impediré conabarjtam valida me raanus &c potentia de fub pe di-
bus íuftoliere Tidebamr ^ vtcuieara aííimilem nefeiam ; nam maíore 
- longe idfiebat impetu,^uam in aliisillis rebusad ípiritum ípedant ibus i 
, fluareccudiffraáka&remembrismanebam. Eft naraqueidgrauequod-
aam ccrtamen,&: qu ídqu id demum obnitendo fit> perparum iuuat,cura 
Dominas íecus veli tmoa eftet t í rapotent ia ,qu^ cías potenti^ refiílat.ln-
tcrdumveroíácisí l l ieft : ,nos viderejquodhancnobis gratiam facere vc-
l i t , & quod ab eiusMaieftate nondepe í idea t , quo rainus i p i l eam habe-
smus , cui dumexro Iabumi I i t a t e r e Í j f l : ímus , eo rdemi i l amnob i so -
pcramr eíTedtus , quos operaretur > ii totaíi ter¡ i n eam confemirc-
jm8Hái ForroefFeítasSe £-udus qu ih increquumur9permagní fant. Prim» 
namquehinc coUigímr, quanta í ic Dcipotentia-, &:non poiTenos,cuni 
Maieftati eius placuerit>tam .corpus^quam anímam re cinereí, ne e i l lu d n o? 
inpoteí la teaoftrahabere*, í edy ide renosyquan tumuis inuitos, cííeali-
miem fupranoSjac gracias has & dona ab eo dari ,á nobis ipíis auté pror-: 
Ius n ih i l nos pofíe. Vnde magnam nos burailíandioccaíionemcHcere 
jpoí í í imus, Equidemcfatear neceífe eí l , id me inicio valde perterniííTe; 
«ft quippe vifumirabile , corpas ita á térra fublime eleuari : nametfi 
p i r i t as noc íécumextol la t , & magna ideum fuaukate , cura nnlh 
Mtreíiftentia, fíat , í enfus tamenipíe nondeperditur ; egofaitemitíí 
i n raptu conftiratacram,vt fentire, Scperciperc poí íém meraptam eífet 
Notare bic eft magnamraaieftatcm eiiiSjquí bocfacerepoieft,qaaeet'" 
iam capillos prae horrorc erigat5& íngens quídam i n animo oritur tiraor» 
ne tantumquetamquepotentemDeuraofFeadamus.SedtimorhiceuiB 
snagno quodam araore, quemde nouo hic acquirimus, miftus eft>er¿a 
J a m fcilícetj quem tanto amorc erga putr idum tjuemdam yermicu í i i^ 
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fe tn vicíemus>vt non fatis ci cíTc videatur,animam itá verc & ferió ad fe 
T»ertraherc , fed & corpus,quod adhuc i támorta lecl l^ tamquefdrdida 
í t e r r a ( y tpo té quae tot peccatis in^u iña ta eft) compofitum fibi ve-
lie.7 ' : • " " ~ •.. f * y f ' } :"V ; . ' ':' • 
Ontur l i inc príetereamira quaedam ab ómnibus rebüs creatis aue-
jiano.&fequeftrado^qua: qualis lit5haud facile dixero, dicere t amen m i -
liipofíe videor , ipfamaiic|üo modo diiferentem , imó nlaiorem eííe, 
quam alia illa,qit5e ad folum ípiuitiim perrment : nara cum iam homo, 
quoadipir imm ad to takra omnium r cmm abdicationem perueocrit, 
yidetur Domimis híc velie^yt etíam eoi-pus hoc opere exequá tu r : Vnde 
nouam quamdam á ínundi huí us rebüs aHcnationem3& auerí ionem có -
dpit , quae yitam'jiaacmnlto eircd<ütacerbioj:cm,& tcedíoíiorem, Indé 
qaoddam ílibnafcirur tesdium acfaí í : idíum,qüodnec á nobis jpfis Kabe- Toedma-^ 
t e ,nec íamhabi tu raya i ranob i sp lacuen t , ab i j ce rc poflumus. Veiieme- "ÍW* 
qu idemimpr imísmaguumhoc tced ium al iquombdo declarare^,íéd ve- ' 
jeorvrnonpofíÍOT,dicamtaroenal iquíd, í í pomero, Notandum autem 
ihiceft^hazcmibiíamyalde ad extremum, .&infín.eeuenire ,poft oranes 
videlicet viQones,&reiieIatione 
•oratíoni dederam,m qua me etSamDominus magna fuauirate>.& confo-
jatione perfimdebat.jEt lieet etíam jaunc fubindé .coníblationes feritiam, 
lamen fepij[Kmé,ímo plerumquebocquod íam deferibam, tceditim pa-
t ionqooaa l íquando quidem maíus jaliquandominus e^ iamyero i o -
quívolo deeo,cum raaius eft.Nam etíi po í leaexpoí i tura iimmagnos í l -
iosimpettTs^uame occupabanctumjíCúmme fuftollere D o m í n u s para* 
bat,interiUos t a m e n ^ i d quodiam diélurafumjnon minor mi l i i eñe v i -
<iemrdifrerentía,quamíitínterrem valde corporalem, & valdé fpirlma^ 
iem. Er credo fané menon dicere nimiuni a i i tp lus ícquoíd exaggerare* 
Ham ei^íníllísfoiaaniinapcEnamícntiat vná cum corpoie ^ 
eam yideturfentírey&amboparítcr de ea participare , í t a vt i l l icram ex-
tremanoniit derelí¿tio3 atque Jhic. Hoc autem tcedium y t declinemus> 
vcl compaxemus,ipfi non fuííicimus, neepares vires habemusmi í i quod 
tepe quoddam nobis fubitó oboriatur deBderíum ( quod quomodo ex-
ptetiir ipía proríiis nefcío)quod vbi rotara an ímam peruádir S¿penetrar 
busalienatam ac dereli¿lara reddat,vt, quantumliber etiam conniratur, 
a u ü á o m n i n ó íupereilé res i n térra videatur , quae ípfam rali i n .anguftia 
«oníHtutam comíteturjimo nec ípfaeam v e i í e t / e d p o t í u s i n ilía fo l i tud i ' 
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^Taadloqiienduminferens : ípúi tus namque eius^quantumuis ípfaé 
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c o ñ t r l í i c í a r ^ o n val t i l lam folitudinem rel inquere.Eteí lo tuna quideiii 
Deiis/longillime ab i l la mih i abe de videatur, Cubinde tamen ei raag-
naliá fuá, modo quodam maxiir.é admkabjli&: íinguiari communicat. 
i Q u i proinde nullis potcí l verbis expoRÍ, nec aliquem faturum credo* 
qm camauc eredat ^aut inte l i igat jni í iquire ipfaeum íit expertus ••, H x t 
cnim commimicatio non tam eíl ad animam confolandum, quam vt 
liinc pateat, quam mérito fe anima ci'udec, & doleat, quod ab eo bono 
jjitabíens y quodomnia in fe bona complcditur. Per communicationcm 
hanc increícit defidedum , nec non extrema i l ia foliti ido , in qua fe 
vider, idque ciím tara í i ibt i l i , & penetratiua poena, vt anima in deícito 
i l lo conftituta ( i taenim ad licterammihi hoc tunevocar ipof íe videtur} 
pfaLiot.' d i c e r epo ín t j quodReg i i i sP rophc t amcademfo r t e folitudine coníti tu-
tus di x it: Vigilaui, é'factus fitmfimt paffer folttarm in teclo.qu amquam ere d i b i -
le í i t ,Dommum ei,vtpoté viro tam fanéí:o,dediííe,vt longe .exceilencióre 
modo eam fentiret. Vnde &c mihi verílcuius ille Píalmi tune oceurrere 
íbiet :ham hocipfumin me videre videor j iraó mihi confolationi eft 
videre , quod 6c alij tam extremara in fe folitudinem fenferint, 
pnefertim qui tanta vi t^ fanditate fuerunt.Vnde anima non iam apudfe, 
fedin t e d o v c l fupreraafiu,&: omniumereatomraparte cíTe videtur, na 
etiara f u p r á i d , q u o d i n i p f a f u m m u m & fupremumeft,viderur eíreiAlias 
v ide tur ,quaü in máximaeíTe egeftatc conftituta,íibiipíi dicens, & fe in-r 
tcttog^nSfVbieJlDeustuusiDignum por.ro, notii tu eft , me init io non feir 
u i í í e , quis horum verfuum in iingaa materna eilet fenfas j. poftquara, 
; vero ipfos in te l l ex í , magn^ mih i confolationi fuiíTe.cum videbara 
D o m i n u m illos mih i ctiam non procuranti,m memoriam rcuocaífe. 
Alias admentera reuocabamillud Apoí loi i Pauli dicentisife mun-
<lo crucifixum eíTe, iíon quod vclim dicere id i n me locura habcre,quiat 
'Animñ collLt:ral^urn video. Sed anima rapta talit;er mihi conftituta eíTe v i -
hocinra- ¿ e tu r t nam nec é cosió vila ei veni^confdlatio , necin eoipfaeft , nec 
ptft,efíve vllamaterra haberevulc, nec in térra eft , fedveluti crucifixa intef coe-
itttcm- lura & terram pendet , Se patitur , v^nu i lum civl la ex parte veniaí 
eifix». fubí ldium, nam quod ei é ccelo venit ( q u o d , íicuti d i x i , eft- tam adrai-
rabilis q u í d a m Dci notitia , v t omne quodeumque deíiderare pofl'u-
fñiis longé excedat J maíoris tormenti &c crucis occaíio eft nam per hoc 
itailliusdeilderiiiraadaugetur&increfcitjVtpr^ magnitudine peEnas a-
liquandofeníli3,meoindicio,penitus deperdatur,fed hoc non diu da-
rat'j videntur haíc autem quaedam mortis eífc anguftiar, niíi quodhsec 
paílio táii tam fecum confolationcm afferatjvt nefeiam cui rei eam com-
paremjVtdulce amarum quoddamm^rtyrium mihicíTe v idea tur ,c iu» 
qu ídqu id terrenorum a n i m » repraefeatari poteft, tametí i i d etiam ex 
i j s á t . 
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íit /que? máxime cis rapida,& delcétabilia c í íe fo iebaa t , adeo i d non 
admiitat jVtquamprimumillud repudiare a fe abijeere videatur. I n - v 
telligit a i i tcmnihi l fe velle,praEterquani Dcumfu'um, a tnihi l particula-
reneceius partem aliquam amar, í c d o m n i a í i m u l 6c femel habere v u k , 
tamen quid velir, nefcitjnefcitjinquam, quod imaginario nihi l ci rc-
pr^fenrer, &,pLout quidem mihi vidcrur,cemporc i l lo duxanre5porcdx 
din eft,quod non operencur j nam, v t i in vn íone & rapru eas íüípendic 
gaudium5irá hic á pcena,&á ciuciaru liifpendunrur.Vrinam idergo R . V . 
bené &prouropor re r ,po í í emexponere ,ve i ideo tan tum,vt mih i dice- ; , 
r c t , q i i id id í i r lhocq i i ippéc f t , quodan i inam meam modo vt plur imum 
cruciar,&; plerumq-, cum fe oriofam vider, .hae monis anguftiíe i i iam oc-
cupanc,&: rimore concutiunr, dum eas fibiíngruere vider, quiaex illis fe Pamgr»-
nouir non moriruram-,fedeü iam in iliarü medio eft,vcller omncqno íibi ^ ^ ' r * 
viuendum efí:3repds in bac poíTe amarirndine 6¿: pcena tranfigercdicet i l la nm fM. 
tamenormis,&: exceffiuaátjVr corpus eiferendíe vix par fir.hincfubinde tiijjma a* 
me oninis pené ancriamm viraliú puifus déficit, Cprour forores illas, quse nm&. 
aliquando ad me veniunt,teftantur,quae iá ex vfu ipfo i d magis in me ob-
ícruanr) & oíla corporis ve lu t locó fuo mouenrur aclaxátuir, deniq-, ma-
nus ita rigcfcuntjvr eas aliquando nequeá cóitmgcre, vnde magnus mih i 
maneeinarterijs puífarilibus , acin roto corpore ,c t iá ia die vfq-, fequéré 
cruciaruSjita vr omnia mea mébra laxara Se loco mora eíTe videarur: fpe-
ro5&credo,íi vthadenus fccir3doloi: hícscpcrprocedarj&increfca^Do-
minu, qucE eius b o n i r a s / a d u r á aÍiquádo,vr hic femel vna cu vita, fi^ncm. 
accipiaraiá ram exceffiua poena(vt quidem mih i viderur) ad hoc píufquá 
fatis eft,fed hoc ipfa non promereor,ac rum quidé n ih i l adeo exopto ,quá 
ínortem ópperqremec memini runc purgatonj,ncc enormiü ,qux admiíij 
peccatoriim,piopter qux infemií promerira füm. O m n i ü fciiicer ob l i -
uifcor,pi-£Edeíídenj illius de Deo videndivchementiajillaq; dereli¿lio & 
folitudo magis placeríquá quodliber & quodcñqj cu mundo & munda-
nis commerciú. N i h i l quippé animam f une confolari poteft aur recreare, 
m í i fortaíTe loqui & agere cum al iqi io ,qi i i quamdam rormenri huius ba-
bear expenenriamj fed iamintel í igi t , quod , efto de eius magnimdine a- Ctnfhíam 
pud aliquem cottqueri vellet,nemo i l l i , (vt quide cenferjhacin re creditú ^ mallt™ 
«fletil lud pmereai l lam cruciar,quod tormentum bocadeo enorme, j ^ ^ ¿ ^ ¿ 
magnum íir,Yr iam necin folitudine eíle veller, v t i alias íb lcba t , nec ho- carg^oJ¡et 
minum conuibernium ambirc,níj[i eiiis,apud que de malo fuo conqueri • 
pofíet. Itaq; quemadmodumaliquis,qui Jaqueo collumimplexUm iam 
a':>et5&: iam iam fuíFocandus eftjrefpirare conatur, fie mihi bocee con-
^ r í a n d i cum hominibus dcí idei ium dumtaxat á noftra infiimirarc o-
f t f i videtEr ; n m íicttt nos p oeua ia monis pericuio coíiftimic ( quod 
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fanéifaéft , qü&in eopericulo fabindé ycrfata f u m , pejrgfaaes¿fcilícéfe 
í|lófBosí& alias occaíkmcsjVtiiam fupra dixiííe mcmmí , imó veré me á l* 
cerc poíTe opinor , ifthoc moriendi periculum i to i i mirlas gtaue eñe, 
quara vl ium aiiud ) íta i l i ud defiderium * qitú corpus & anima a fe inui-
cem non di í iungt , &; diuelli optant, ópem expofcit ad refpiranduffi, 8c 
ráeccítltatein í'uam aperiendo eonqueretido, 6¿fepaulatim diuerten-*^ 
d o , quarrit remedium ad vitam conferuandam & tuendam, efto id mu í -
tum íit contra voiuntatcm fpirirus, aut íüperioris partís añímaí, quae hac 
^ pcrná cárete nollet-Heício an ín ijs qüac dico á vero, non aberrera, & an 
iciani cadicere.-fed , quantum miEivídctur , í táp lañe I i t . Videat quaero 
R . V. quarahacm vitahabere coárolar ionem ac reereátionempoffim: 
tiani,quam haberc folebani, fcilicet ex oratione Se íblí tudine (nam in ea 
me Dominas conrolabatur' ) iam magna ex parte , é¿ potif í imum inhoc 
tormcni-umcommigraiik; quodadeo íiiaue 5¿ dulce eft, & tant ívidet a-
nima prctij id e í íe , vt ipfum iam ómnibus * quas habere & recípere íble-
bat ,¿oníoiat ionibus prseponat. Videtur autem ei i d multo eíTe fecuríusv 
quod regia crucis viaí i t , 8cin fe quamdam magnivalorís íuauítatem (v t 
mih i quidem vídetur)comple¿tatur: corpus quippé nihi í fent i t , praster-
quam pcEiiamianima autem íbla ex gaudio & deleífcatíone, quod ex hac 
f. ^dsnarerukatjfrui v ídetur ; q u o m o d ó i d fierípoíTit, ípía nefeio • attamett 
itafir;nam(vt quidem mih i vidétur)hancíaf ié , quam mibiDominus dat 
gratiam(ab eius enfm nianü3vtidixí,illa venic, mil la autemmea procura-
tione & cooperationejeft: quippé admodum rupernaturaíis) cum omní-' 
bus alijs i de quibus poftealoquar , non quidem ómnibus í ímul íuniptis, 
fed cum vnaquaque ílngulatím fumpta,CQmmtitáre nollera* 
Notandum porro hiccftjhorceimpetus mihi etiam poítacceptas i l - ; 
las gratias>de quibus hadenus e g U m ó pofí: omnía quae hoc l ibro deferi-
ptafuntjnecnon poft id ,quomeDominus n u n e d e m u m p e t d u x í t , e u e -
niíTe.Cum crgo in principio timerem ( v t i p ropé femper timere íb leo , ín 
ííngulis,quas de nouo á Domínoacc ip io ,gratijs,quoadufquemeMa-
ieftas eiüs,eas Continuando fecuram rcddatjdixit mihi^nc timerem, plu-
T** « r^<:lueg'-'^tiam hancfacerem,qüam omnes, quas h a d e n ü s mihi praeftire-
tAnáfit * W ^ u o d perhanc póenamanima puríficetur, cftormetur,&ficutaorixitt 
in fornace purgetur, quo fie donorum íiiorum vermiculattonem meííus 
fuperinducat,5¿; quod hac ratione emundetur ab eo3 quod in pu rgatorío 
ciexpurganduinerit. Intelligebam quidem magnamid gratiam eífe ,at 
h isaudi t i sá Domino multo maní i íecurior l ipíe queque ConfeíTarius 
meus bonum i d eííe dicebat.Etquamuis timerem, quod adeóeíTem im-
proba; numquara tamenipfamihi períuadere poceram, idmalum eífe* 
qxiin potius ipía boni magnimdo me timere fadebat ^ dum me cum rc-
putarcm» 
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p u t a r e m , q u á m m a l e i d p r p m e m e r i m . Bcnedidus íit Dominas , quitara. 
bonuseft.Amcn. 
Videor pono mih i a fcopo p r o p o í í t o deflexiíTejinceperam qu ippé 
dcraptibusloquijquodautemhic defcripíijlongé plus eftquam raptus, 
vndcetiam eoSjquos dixijeffeduSjOpcratur.Ergo adrermoaem de rapti- Deferfyth* -
bus iamreuertamur,5¿: quodin ijs frequentiírinié,6t vt plurimnmoceur- ruptta, 
ric proíequamur. Dicó igitur, íkpé mihivifum ímíTe corpus meum poft 
raptum ka leue rcddiaim eífc , vcomnis eius grauiras á me aufenerur, 
imo tantaaliqiiandolcuitaseiuseratjVt no a u d í r e m q u í d e m a n p c d i b u s 
terram tangerem.Corpus ergo cum in uaptu eft, velut mor tüuni mancr, 
vt fcEpé nullam prorrus/mitionem exercere poífit ,&, quo i n fíaturaptus 
ipíum occupatjin eodem maneat^ vnde fi í edens , f i manibus apertis, auc 
claufis occupetur,manebit &:redcs,&; manibus apertisjaut clauíis. N a m 
etfi quam rariílímé íeníus penitus amittatur, nonnumquam tamen acci-
ditiiUum me penitus amittere/ed eft i d rarius, &: non diu durat} ordina» 
riévcró,&: v t p l u r i m u m t u r b a t u r 5 & : q u a m u i s n i h i l o m n i n ó t u n e per fe 
agerc poí í l t ,quoad exteriora, non tamen <deíinit & intelligcre, & audirc,"-
a tquaí ldc longé . N o n tamen dicoipfumintelligerc, velaudire cum ra-
ptus in fummoeí l : tunc vero raptus eft in fummojcnm ánimae potcntiae To**fo ^ 
i táDeo vnitae í ú n t , v t omnem fuam fundbionem amittant : nam tune tr*nsf°*- ^ 
Cquantum mihi videtur)nihil videt,nihil audit jnihi l fent i t , fed v t i i n fu-
periori orarione vnionis dixi,haec animae totalis i n Deum transformatio dHraí' ^ 
admodicum duret,nullapotentiarum fundionemfuam exercere fenti- qnoÁ in «A 
tur,aut nouit quidibiagatur , non ka q u i d e m v t i p f u m p l e n é a e p e r f e d é /'no>t *fi 
a nobis?dum in térra hic viuimus, intclligatur, ( Deus faltem i d intcl l igi 
nonvulc Jqi^aadhocfor ta íTis meptirumus&incapaces. Ethoccgo in ¿ ¡ . ^ ^ 
meipfa experta fum. 
Obijcict hic mihi R.V.&pete t , quomodo, & vnde fiat raptum al i - omnes fa-
quando diu durare?reípondeo jipfa fruido, prout quidem vt plur imum tetUinra* 
^ i h i con t ing i t fv t i in íupe r io r io rand i modo d ix i ) f i t pe r in t e rua i l á :pe r^«»o»^ -
interualla quoque animafaef é abforbetur, aut potius Dominus ipfe cam Pir f r * * * 
ín íe abforbet,qui poftquam íic eam ad tempus intrá fe detinuit,duae po- tur* 
t en t i ^ i t e rumad íe r ede imt , adeo vt fola volúnta te illianimaadhsrcat. 
Vidcrur porro mihi hace aliarum duarum potentiarum commotio non 
jnícité comparan poíTe cum motu gnomonis & indicis, in horologio fo-
|ari,vtporequinumquamquiefcitjcum fol i tamen luftiti^e vifum fiieric, 
^ f a m fiftit &; quiefeere facit.at hoc, v t i d i d u m eft, non diu durat. Q u i * 
^ m e n i m p e t u s á ¿ raptus ípki tus vehemens fuit,licetaliarillaepotentisc 
Qenuó fefe moueant,voluntas tamen abforpta manet, &: hanc in corpore 
Opera t ioncm,velu tabfolu taomniüm domina exercct:namctfi aliacdu« 
SM.TerepiOfera* R p o t e m i » 
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potendre, facile mobilcs illam impediré í ludeant , qu^e ex irumicis eius 
min imi funt, cauet tamen ne & renrusipfam impediant, atqae ideo fa-
dcv t fu rpen í í í l n t , quoniamitaid Domino vidctur. O c u l i n a m q u c n 
plurimum ciauíi rünt,efto eos ipíi elaudere nolünus qui í i interdura, 
v t iamdixijapertifanc non tamen aLducrdt& refledicadid quod yidet. 
Hicergo corpas eft máxime impotcns ad aliquid ex fe ágcndum,nc,cuin 
pocentiaedeniio adfe ipfas redibunttam multara ílt quodagac.Qaam~ 
obrcm quicumque hanc á Deo gratiam accepit , non eíl quod deij-
ciatur aut contnftetur, í ícorpus , í lmm ad longura tcmpus velut v in -
¿kam & iigacum manerc vidcat, intelleotum aatem ac memoriam íubin-
^ u m n ^c m alia diftcaótam eíTeivt plurimum tamenambx ve l inDe i l aude» 
memoria occapantur, vel ea compreKenderc 5c intelligere allaborant , qus circa 
& iníél ipía,s í i í l a funt.Irao ne ad.hoc quidem íatis excitara funt j fed func tuoc 
lettm. vt yeíut homo qui diu dormiuit / & vana fomniauit, nondum tamen plenc 
^ ™ excitatus eft. x 
tarinra. Caufaveto curmequoad hociracxplicem &declarem , hxceíl:, 
j>t», cum q u o d í c i a m hodie nonnullas fuperelTe, ctiam hoc in monafterio quibus 
inmades idgenusgradas:Dominus confert: Vnde íi,qui ipras didgimt, & uegtmt^ 
rediere. i n \IÍ(CQ rebus mininté veríati í inr ,putabunt fortalíe eas. in rapta deberé 
ceu mortuas videri, pr^rerdm ÍÍ non (int d o d i . Et eerte dolenda re^ 
quod tam multa á Confeíladjs harum rcrum impedtis ,v t i p o á e a dicami, 
pat ihomo dcbeat .For í i tannon inteliigo idquoddicojR.V.tamenincel-
l ige t , n u m i n a l i q u o á v e r o defleótam , cum aliquem iam Dominus t ib i 
rei huius expedentiam dederir,fed,qiua non ita dudum eíl qaodeam ha-
buifd, forílcan non tam bene obícruaíl i atque cgo.Itaque ve concludam -
au l ix omnino funt incorporevires3qu^ipfum de loco inlocummouere -
faciant, v t i id ipfa teftarí po jfumjVtpote quas me fxpé c o n ^ 
oata íiim mouerc.-nam anima eas penitus ad fe t raxi t ,& fecam abdpbit 
íaepc contingit ,vtqui antea vaide egrOtabat,&grauiííimos dolores pacic-
batur,per hoc fanitati reftituaturj&ad quidagendum agiiioriiat5& expe-
dítior. Q u o d enim illic homini datur , magnum quid &excclkns ell , ' 
fruitur ^ n c ^u^"1^e vult Dominus vt & corpas ( íicati di'xi ) eo fruatur, cum 
id iam anima ineo , , quodipfacupit , obfequamracpareat.Poftquani 
vero iam homo adferedijt , v t dic vno vclduobas , aut ctiam t r i -
bus ,potendaí ipfae ita abforptse nianeant,vel attonite,vt apad fe non eííe 
videantur. Hic itaque contdftatur & gemir, quod iterum ad vitam hanc ' 
rediré oporteat : hic qaoqac ci enatae funt a l ^ ad fublirae, &: fort i-
ter volandúiít , & lanugo , Sí plumas molliculas iam exciderunt: 
hicChdftovexiilumiaratotaliter 6¿abíoluté engiturjta vt arcis huius 
prxfedus ad a ldi l imai^ tu^ i ra quodammodo iam afcendere^aut áb 
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alio fortoili videatur , ad filie vexillum Deo engendum ^ arque inde 
cónífick eos qui inferné conftitutí íunt,vfepoté , qui iam in tuto verfa-
tur,iam nullapericula exliorrefcit,íedea potitis defiderat,tamquam qui 
iam cerco quodam modo ib i de vidboria redditus eft fe cu rus. H ic 
l iquido etiaí« pátet , quam pami facíenda fint omnia qusc in térra 
hic habentur.quamquccaex fe nihi lf int . Q u i enim alto in loco eft con-
ftitutusmultaoenHs confeqi i imr . ' Ia^ , autaiiam 
voluntatcra habere vu l t , quám quam ei Dominus dat^qu o d etiá íiippic X 
cum rogat,fusEquc voluntatis clanes ciconíignat . Vide quí«íb ,quomodo 
hortulanus iam faóhis fitpr^fetlivs arcis •, almd faceré non vult , quam 
Domini voluntatem ,ncc fuiipfms, aut alterius cuiufpiam , imó ne qu i -
dem putei vnius huius hort iDominus eíTe'cupit; feaíi in horto aliquid 
boní l i t hoc Maieftatcmcius vuk d i í h i b u e r e , n a m i a m i n d e e x hoctem-
porc nihil proprij habere vulc,fed vt Dominus de ómnibus , p rou tvo-
luerit , & adgloriamfuam expediré iudicauerit , difponat & faciat. Et 
de fa&o , 6c i n vericate omnia ita fiunt , íi m ó d o raptus veri fint, 
q u o á fcilicet in anima mancant: efFechis & profe¿tus, qucm iam com-
mcmoraui : qui íl non fequantur , quam máxime dubitarem vtrum a 
Deo i l i i proficifcantur , vcrerer potius ne i l la furoris ílnr fpccics de 
quaS.Vincentiusfcribit. Hocpor ío ip fa fc io , ¿¿perexperient iam ex-
ploraui , fcilicet , animam hic abfolutam omnium Dominam raancre 
&hor<s, arque etiamminvQrifpatiotalemacquirerelibertatem , v t í e 
ipfaI cognofcere nequcat. Vnde quidem inteiligit tantum bonura ex íc 
nonproflcifci, q u o m o d o t a m e n i d í i b i o b u e n e r i t , nefcitjfcd apertifli-
mepcrfpicic magnum íibi ex vnoquoque horum raptuum cmolumen-
tura & commodum prouenire. Nemo hoccrcdiderit niíi qui expertus 
id fuerit:atquc hice eft caufa , curmifellíE asimae tam facile non credatur, 
dum eam antea itá improbam ' , tam cito ad res tam fubiimcs 5c ge-
nero fas afpirantem vident : ftatim quippe non contenta Domino 
inparuis rebus feruircsei i n , quam potcft maximis feruire g e ñ k . 
Vnde q u i i d vidént , aut tentationcm ide í lcpu tan t , autdeliriumj 
atfihocnon tam ab ipfa , quam á D o m i n o ' , cui voluntatis fu^claues 
iam tradidít.proficifci íc i rent , nequáquam mirarenrur. Credo cquidcm 
animam , qux ad hunc ftatum iam perucnit ., n ih i l iam ex feipfaaut 
ioqui,auttaccre. Sed fuprcmum hanc Rcgem curare &c dcponere o m -
nia qiiíe ei agenda funt.Quam hic, Deus bone , l iquido patet geniiina 
verficuéi illius Dauidici expofitio Se quam inteiligitur , non fine 
fatione tum Prophetam illumpetijUe,tum nos omnés po í fepé te tepen-
nas columbas i racile hinc pcrfpicere eft hoc volatum & librationcm. 
«uamdam ipintus cífe , qua is fe füper omnia creatá „ atque i m -
R 1 ; ' pr imíí 
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primis fiipcr reipfum elibrareconatur fcd volatumfuaucm ^ucundum,1 
fine v i lo ftuepkuac tumul tu . Quarn autem amplum & potens anima 
W l»m ^a^ct ^ominiam»<luas * Domino eo euehitur , v t fie omniapoffit in«. 
unimTfu- ^^vt i j^demnul la tenus i r re t ia tur 'quamipram p2nicet ,quodol im ijs 
ams efié> rcpaíTa fitineícari, quam fuara iam obUupefcir caecitatemí quam deni-
fHtttftí, que illam miferet i l lorum, qui in eadem adhuc Harrent, prsefertim fi fint, 
quiinorationefe exercent, & i n ea á Deo coníblationibíts per£indi in-
tur. l i l is alruminclamarc vellec, quo ipíis o í l enda t , quantopciie errenr, 
quin etiam interdi!m de fado eos commonet^timi verb milie in caput 
cius ingruuntpcrfecutiones: dicunt quippé ipfam parum huinilemeíTe, 
6c docere vellc eos3áquibus ipradocer ideberct ipr íerer t imíimul ier fit. 
H inc eam condcmnanr,ncc imméri to j ncíciunc enim quo i l la Ímpetu a-
gatur;etiam quiefeere aut continere fenequit5quo minus eos, quos d i l i -
Mu'm* git ,&: quos libenter ab YÍÍÍE huius cayere (qu i fané non eíl minor , nee e-
nimA psr tiam minor i l l i cííe videtur co,in quo ipfa ha£Íit)íolütos videre vellec, ab 
ftcHuoms. errorefuoreuocet. Crux quoqueil l ieft temporisilliusrecordari , quo 
anxié de punóbulis honoris íblicitafuic, quodque itadeceptafuent ^ ho-
í ioremidc í re credendo,quodmundus honorcm nominar: videt quippc 
eum m á x i m u m mcndaciumcíTc, &nos omnes , q u o t q u o t í u m u s i n e o 
Mtídi ho am^ll^arc-^e^ ^oc.nou^>vcrLtm bonorem mendacem non eííe, fedvera-
mormerM Ccm » quiquenosfaciar idvtaliquidreputarc quodeftlaliquid , 6c i d 
imíoJÍHr*. yt n i h i l u m ducerc , quod mere nihilumeft,cum omnia q u « praeter-
eunt Deoqucnonplacent a n ih i l f in t , acminus quamnihi l . Ridet 
áceum ipía, quod pecunias aliquando mágni fecit , &: earam coacer* 
« a n d a r u m cupiditate laborauir : efto me credam ( & eft, ver i i l imum) 
Xtumqu* numquamquoadboc culpam confeflam eííc,quamqiiam íaris culpíE fir, 
$.M pe. easaliquo innumeroacpretioliabere/iquidem coemi i i shocpo í lc t l sc -
tuniámi* nuin,quod modo i n me video,permagni fané eas faccrem, ar fatis appa-
dafnit. rct ipíunip>er folam omnium rerum renunciationem &abnegationem 
comparan deberé. Quid qusefo eíl quodbis,quas ita defideramus pecu-
aijscomparatur'aliquidpreciofum? numquid durabile ? adquidergo 
cas tantopere fedamur f egregiam feilicet réquiem peripfas quaerimus, 
vtpotc qusetamcaro conftat:imo veré percas faepe nob i s in fe rnumpará -
musjigncm lnextinguibilem,&pcEnam,qua:finemnefciat(,emimus. Si 
§^u»ntum omnes aurum ve terraminuiilem reputarent, quam munduspacif icé 
mahrnm procederetac regcretur,quam citó omnis negotiatio concideret,quanta 
amor pe- imet hommcspa í í im vigeretamicitia atque amor; fi honoris , é n q u a í n 
miniíus' *c Pccuriiac nulla haberctur ra t io , ip íamih i pcr íuadeo forc ,v tomni-
fidfertt. kus» tjpihicin mudo funtjdefedibus tacíle remediumadhibcrctur.Vidct 
praeterea anima,quanta in voluptatibusfita ü t caccitas,& quantum fibi i n 
^ •• •- -: hac v i » 
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hac vita per cardemhpmo comparet laborcm & inquíe tem. Ah quanta 
hic cft i n quieta do ? quam paruá dclcdat io : quam inanis Se ftuílraneus 
labor: h icnon folum maiorcs üxiimx fax fordes Se defectus , tamquam 
appareaícs aranearum telas videt h o m o , fed 5c minimum puluifculum; 
períblís qiíippc radios ibiomnia clariíHmafunt,vndé quancumcumque 
anima fe períicefe allaborat,í i c fole hocfemeijVeré/er ioque irradietur, 
fe proríus obfeuram, turbidamque eííc videt. Itaquc perinde fe res hic 
habcr,atqucaquain vafe vitreo contenta , qux fole abfentc valdc l ym-
pida & pellucidaeífe videtur ; fedmox vt fol fuis vas radijs ferit , túr-
bida , & atomis plena apparet. Haec í imil i tudo valdé adpropo í i rum 
noftrum facit,5c q ü o d dicerc voló , feite fatis oftendit. Antequam c-
nimanima'ad hanc extaíin pemeniat , valdc aecuraté ac ftudiofeca-
nere fe putat, ne quain r c D e u m f u u m o í f e n d a t , feque viribus íuis a-
gere, qu idqüidpotef t : fedmox vthoepemenit , v tabhoc luf t i t i ^ fo lc 
irradian incipiat,qui oculos ei aperiatitantosin fe puluifculos &: á tomos 
confpicit, v t oculos denuoYclíet occludere : nondum enim gencrofe 
huius aquila: in tantum pullus cft, v t folem hlinc irretorto queat oculo, 
& non conniuente intucri j fed quantumlibct parum oculos fuos aper-
tos tericat, videt fe to támtujrbidamcí lc , &recordaturi l l iusfcriptur£e, 
dicemis: Qujs íufhficab 'ítur in confieftu tus ?Cum crgo diuinum hunc folem 
intuetur5á claritate cius fulgorcipfainobfcuratur 5 cumautemfe-
ipfümintuetur5áluto , ^cacnooculicius occiuduntur : itaque mífera 
hace columba penitus cxcáccatur. V ñ d e non raro fiti víprae magn í tu -
dine magnaliutri quae v ide t ,p lané ccca^abforpta, conftérnata , & extra 
fe rapta manear. Hic denique vera comparatur humili tas, v t íci-
licet homo parum curet vel ipfe l o q u i , quae i n fui laudem tendant, ( 
vel ab alijs laudari. N o n ipfa f rudum diftribuerc cupit , fed hor t i Hictrgui-
Domínum i d faceré mauult : itaque n ih i l ex i l lo manibus eius adhíeret, rttur ver* 
omnequoque quodhabetbonum , adDcum dirigir acrefert ; h inc í i h»m$lim. 
quidde feipfanarrat, hocadgloriam ipíius tendit. N o u i t q u i p p é f e n i -
hiloraninohichabei:e,& tamet í ivcl le t , id ignorare n e q u í t ; h o c í i q u í -
dem oculis videt., qui ci quantumuis inuitae & reluótantí adres huius 
mundi intuendas occiuduntur, ad veritatem vero in-
tpendam & intcll igendam, apertos eos 
tcncrc compclliiur» 
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& ahfoluit.Oftenátí quamgraue fit animé, 5 qm ad hunc pemenit, kerum inter 
bomims in mundo vimn-¡&quantam ei lucemDominus áetad úmte-
(hnas&impofiumperJfíáendatfahitAremfaput . 
• boc áocinnam coniimt. 
X 7 T ergo quodexpóne re coeperam, iam abfoluam, dico Dcum hic 
^ coníenfu animae huius opus non habere ; ipía nam'que hunc i i -
' Ü iam coníignauit j &: nouit fe ii iam vltra & voluntahe in poreftarcra 
cius tradidifíe, & le decipere i l i um non poíle , quod cognitor ílr om-
nium. N o n ira íe hic habet res ácut i n té r ra , vb i qui vinant , dolis, 
dupliciratibus, &: fraadibus pie ni ílmt : cum enim alicuius te ribi pu-
tas araicitiam,& , voluntatcm conciliaífe , fecundum i d quod tibí 
cxterius demonftrat , poftca inteiligis omnia nonmíl meram frau-
dem & mendacium eííe. Yix iam aliquis ínter talia tantaque mcr-
cimonia tuto agcrc poteft , prsefertim cum vcl rainimac ípes añul-
get commodi.A Nse felix illa eft ; anima , quam. D o M i N Y s ad ve-
ritaris cognitioncm; & intelligehtiam pcrducit.. Quam hic ftatus pro 
Principibus , &: Regibus bonus eífet I quanto magis ipíis expcdirct, 
hunc í la tum íibi quam multa , ac longc latéque patentia impcria 
comparare ? quanta i n regnis i l loram vigeret iuílitia , & acui-
tas ? quot mala irnpcdircntur , & hadtcnus impedirá eílcnt ?'hic ho-
mo nec vipam, ncc honorem propter D E V M perderé veretur. Quam 
magnum hoc bonum eft ei , qu i de honore DE I magis íblicitus eííe 
debet , quam rcl iqui , qui ipfo minores funt ? Reges quippé eife 
dcbent tales , quos alij velut exemplaria ícquantur , &: imitcntiu'. 
Equidcm itá me díípoíitam fentio, v t f i fidcm vel pauluium propaga-
re, & adaugere , "& haercticis vcl parum lucis pi-seferre poííem . iriA-
le parata fim xegna amittcrc. Et méri to : nam longé raaius lucrase 
eft , luecari regnum' quod numquam terminatur , & finém non ha-; 
bet , & cuius aqus5 vel vnica gütta tantae.pótemiaa.eft., & efftcaci^ 
Tt animx , -qu« eam güftamt,de.f iphnt ,Se náufeani moueánt.noftra 
qux liic in térra funt. Qu id erit ergo, cum totara é coslefti i l lo Océa-
no fe abíorptam videbit ! fi t i b í , o DOMINE , ad eum me ftatuí0 
vocarfc placuiírets,inquo hocplenavocc adomnesproc lamai repo í lc^ ' 
mih i quidém hoc cláinanti , fcio n<sn crederent ( y t i npn credunt 
s multis , qu i meliorc modo quam ego , id diccre fciunt) verun^' 
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ramen mihi ipfa íiirisíacercm. Equidem vicam mihi videor mcam l i -
be^riflirne diícrimini expoíí tura , quo vei harum veritatum vnam 
alíjs declarem j nefcio támen , qu id , íi daretmr oecafio , fadura 
eííem , nQn eft cnim quod quis mul tum mih i fidar. His tamen 
non obíbantibüs . efto íim quai fum, talem in nie ipfa ad kaec i js .qui 
fuperiores alionim conílituti íuiit diccnda , impetum rendo , vt me 
p.en'itus coníiimac, ? & annihilet , fea quia piuca hic á parte mea noa 
poílum, adtc me , o D O M I N E , conueLtOjtibifupplican^, vt ó m -
nibus malis re médium adhibeas, noíli quippe quod me iibenrer ó m n i -
bus, quas de te accepi, giatijs cxípoliarem, v t Regibus eas darem dum-
modo in ílatu mancre queam, i n quo te non poí ícmoffendere .Scíoc-
nim impoflibile fore, vt tunepermí t re rent ea , quas m o d o p a í l i m p e r -
miutuntut , éc m a x i m a i n d e b o n a í c q u u t u r a . Dai js ,Deus meus ,no í í e 
& intelligerc, ad quid obiigati í i n t , eciam tum , cum eos in ten a dc-
fjgnari & apparentes eíTe volueiis , vt ctiam , ( piout quidem ab a-
iijs audiui , ) íi quando comm aliquem, ex hac vita aufers,íignain Coc-
ió appateant , interi tum eorum prajíignantia. N a m profedo quot i -
cícumque hocmecum ipfa re cogito, nouam quandam in me dcuotio-
nem excitat, quod t u , O mi Rcx , etiam hac ex re illos intclligere veiis. 
Te ad te in vita fuá imitandum obligatos eíTe , quod ícilicct iliis de-
niorientibus aliquo modo in Coció í igna í ln t , Cicatdc fe moriente ap-
paruere. 
Nimis c i amprocu l mea me auehit audacia: i r quid in eoR.x-V?-
diíplicet, dilacerct , í íbique perfuadeat, me i l l i s , íi quidem eos prae-
rentesliaberem meiius ( í i poff im, aut fore putarem vt mih i crederent) 
diduram eCe ; quía DE Oallos identidem ex animo commendo , ¿ 
Vtíham aliquid orando proíicerem i omnia autemin eo ííta funt, ve 
vita dircrimini exponatur : nam faepé illa carerc deíidero , n ih i l e-
nim id eíTet aliud quam paruum quid diícrimini exponere , Sí im- . 
penderé , vt indé magnum fequeretur emolumentum. Vix enim 
^uisiam viuar, cum magnas, in quibus agiraus fraudes, Se ccecitatcm, 
m qua haeremus , ad oculum & a p e r t i i i m é videat. Anima au-
íf? 9 ^lnc peruenit, hon modo propter D E v M f andá piaque 
abet deíideriá , fed diuina eius Maicftas ei etiam dat vires ad ca-
em opere exequenda. N i h i l enim ei oceurrit , i n q ü o quidemei J 
.0biequium proeftare fe pofíc putet ,quin libenter i d f u í c i p i a t d e ta -
nj£n " i h i l prceftat j nam íícuti dixi , ad oculum videt , omnia n ih i l 
^ " e 5 ^ p r e t e r i r é / pr^teirquam DE o feruire &: plapere. Omnis diffit-, 
Wtas ia eo eft, quod nihi l facíendum oceurrat , pro ijs , qui adeo 
- Ut^ e5 tilút, atque ego. Vtiaam p o m i n e , aliquando venjat tempus. 
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quo velobolum perfoluerc queammagniiilius dcbit i , quodt ib i dcbéoj 
TroJejfe T u i d dirponc,Pominc ,prout t i b i placuedt, dummodo hxc ancillatua 
^"efHt ^ m a^<lu0 ^eru^t-fticr"t ^ ^bae mulieresA hseroica propter te facino-
rafeccnmtego ad aliud non íum vtilis , quam ad loquendum ,. arque 
hazceftcauía , Deus mcus , cur me opcri applicare nolis : I n nudis 
yerbis & foiis defidertjs í í tum eít obfequium meum; Se ne ad boc qui-
deni libertare habco5rbrraflis quiain ómnibus crrarera^Tu, ó bone Ida , 
auimammeam corrobora ; &c primo ei de omnibonorumgenere bene 
p io íp ice , deinde mox media ac modos prepara , quibus aiiquid pro te 
pncítermintolerabile quippé eíljaliquae tot ac tanta beneficia recipere^c 
n ih i l pro ijs bene íadonrcpendere .Conf te t ,quan t í conf ta re velit.Donu-
nc,nc permittaSjobfecro, vt fam vacuis i n confpcóku tuo manibus appa-
ream,cum pro operis magnitudine vel exíguitate dandum íit prasmium. 
Hic mea eftvira, honor3&: volüntas ,omnia tibí de diurna íum, de me dií-
p o n e p r o ü t v o l u e r i s . Videocquidem , Domine,quam parum poilim. 
ícdiuxta te coníiftens,&: confecnsá iiláfpeculájvbíveritates cerneré eft, 
dummodo t u áme non abeas, omniapotero-, at fi á me abieris, ac me de-
reras,quantumlibccparum, ad eum redibo locum, in quo ante agebam, 
adinfernum, inquam, quam igitur animáe, quae huc peruenit, graue cft, 
quoditerum cum omnihominum genere conuerfari, ludicrum vitas hu-
ius ita diírolutae, ócincompoíitae fcenam intueri, actempus corporisper 
fomnum Sí cibum cura t íon i ímpendere debeatlomnia ei toedio runt,ne-
feit quomodo aut t^uonam fugiat; fefe conftridam, captiuam, ac velut 
vínculis compeditam ccrnitjacrum corporum captiuitatem, quá femper 
oppreíTi incedimus, & vitae huius miferianijlongé verius fentit: agnolcit 
item,qimm méri to Apoftolus Paulus p o m i ñ u m obfecraret, vt fe ex hac 
liberaret. V n d é cum eo clamat, ac Deo pro l ibér ta te , v t i iam alias dixi, 
fupplicat-At boc hic TsEpc tanto cum Ímpetu fit, ac vehementia,vt anima 
ctiam é corpore íuo crumpere, quo libertatem inueniat, vclle videatur: 
at/quiaretinctu^acliberaabire n o n í i n i t u r , b i n e incedit quaí i vendita 
in térra alicna.Quod vero magis illam cruciat,eft, quod paucos inueniat, 
qui cumipfa cadem de re conquerantur,&idem poftulent^eo quod ple-
rumque omnes viucre de í ide íamus6: í i nul l i reiadh£creremus,&in nul-
lare terrena confola t ioncmnoí l ram conftitueremus, quamipfemorris 
ejuUtnot- metus pe r tced ium,qu6dindéenafcere tur , quodiemper nobisTine Peo 
imminuat v^ uen^ um ^ t> nccno^perÍiitenrum vera vita fruendi defiderium immi-
* nue re tud íub indc mecum ipfa cogiro,cum mibi ,eó quod hanc mihi D 0 ' 
miríus lucem dcditjcum tamen charitas mea ita tepida {it,k qnx de aeter-
na veraque quiete adeo incerta íum (quod meis eam operibus promeri-
ta noní i im) trifte hoc exilium vitae faepcita amarum & graue fie, cogita 
. - inquaí»» 
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rmliunijin quibus hic amoris diuini ignis adcó aeíluabatíln cont inuó eos gn0 quod 
martyrio vixiííe fie veníimile. Q u i porro altquantulum me alleuiant, feadhud» 
confoianrur^quorum conuerfano me deleclatjvidcntureíTeilliin qui - mmddyi-
bus huiuímodi dc í ldenaaduer to j deíidcria inquam cum operibus con- ner9 vi¿*' 
iun.óla,operibiis, inquam, eó quod nonnu l l i f un t , qui í ib i videntur ab * 
ómnibus rebus affedum abíli-axilTe, quocl etiam alijs dicete non veren-
tur, & ka quidem id e í ícoportere t ,cum & ipí orum ílacus i d per fe exigat, 
S íno i inu i i i eo rumad mulcosiam anuos per viam perfeúcionis incede-
re incepeánt.At h^canima,etiam vaide eminus, facile dignofeit eos qui ^ ¿ ¿ ^ 
vcrbisíblu'm i d i a d i t a n t , ab ijs, qu i verba HÍEC operé &: fadis ipíis con- t0S 
fiimarant,nouicenim &;inceíligit per exiguum ttudum 4 quem priores re a f M 
íiiciunt, & permagnum, quem pofteriores. Eft autem res hxc e iu ímo- « nb*** 
<ü-,vceara orones qu i vel aliquam habentexpericntiam,cuidentiifime f ' m ' ¿ ' 
videiepoffint. uA f r ^ 
H x c ergo de eíFedibus quos eda íes 5c raptus á Spirim D c i prouc- ^ ^ e ^ * 
nientes caufantwir, diólafufficiant. I n quibus, vtverumfatearidaturma- edehnt, 
gis &c ininusrrainus inquam j namin pnmum incipicntibus, licct huiuf-
modieíFcdus opcrentur.non íun t tamen h i per opera probati , neefatis 
íicintelligi po tc í l ,quod quis eos habeat .Ipíaeriam perredio femper ere-
fcitjcum quotidic de identidem quis operam dat3ne qua vel minimarum 
imperfedionum in fe memoria furperfít,& ad hoc aliqüa temporis mora 
requiritur: quo autem amor &: humilitas magis in anima cre ícunt , co h i 
v i r tu tumí loresmaioremdant fragrantiam, tam pro eo qui ipfas p o í í i - ^ ^ . 
dct 5quam p ío alijs. Efto per vnumhorum raptuum , i t a i n anima pof- vn i iJ ¡ ¡^ 
fit Deas operan, vt poftea e i , ad perfedionem acquirendam,parum rurntapti-
kiboris íít íu beundummerao enim , niíi qu i ex peí tus tueri t , credere po- ««w, cum 
terit , quid ci Dominushic det ;nulla enim diligentia noí lra , tanta eft, ^¿-^ 'Z 
que^vt mihí quidem v ide tu r j iuc queat pertingere. N o n dico , quod 
quis cum Dei auxil io, per multos anuos Tefe iuxtapraEcepta qusc tradunt ¿jionem $* 
»Í?qui de oratione eiufque pnncipijs &: medijs fcriplerunt, didgendo, ftshií, 
ac¡!F5?fcdionem , magnaniquererum omniumabnegationem , magno 
•^uibito labore,non pofüt perringere; í e d i d n o n f i t tam breui temporc 
Cllíin rapciijíinc vilonoftro labore,Dominus operatur j in quo data o-
perá,&: vltró animam á térra auellit, eique fuper quidquid terrenum eft, 
poteftatem &: imperium dar, eftc etiam non plus ipfa meritorum habe-
n t > quam habebat mea, ñeque enim quid amplius hic dicerc poírern, 
Suodnu l lumpnopérac r i tum egohaberem.Ratio autem,cur Maieft^s 
cuis hoc fadat,eft, quod idi tável i t j&ficut vainita facit j & efto nuliaad 
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í f iTa»!- í^5C"1 cafítáirpqíí t io^pferameiieamadboiiamquoíieidat ,recipicndS 
tcm ^ i%oií i t .Adcó vt non íemper i d dcc,miodid ipí i , hortam bené cxcolcn-
hremtem 4o promeriterant ( ' quámquamcemf f imumüt , e u m n o n n e g l e é t u r u m 
poread coiifolari acrecreare eos , q u í i d b e n e prjeftabunt , i^omnis rei créa te 
a í f ed rumexuerea lkborab imt^ed í ju i a fYtd íx i ) í^ábindeei placer , 8c 
ynl t magnitudinem fuam erga terram quac peífima e í l , oftcndere, eam-
que ad omiic bonura di (poneré : adco vt iam quoiiiodo i n ani in¿ po-
teftate non lie denuo invi t ia ,m quainciderc folebat, incidere : eiufquc 
inteiledus ira iam vnx veriíEmac veritati ínteiiigendse aífueuit , & habi-
tum velat contraxit , v t cutera omnia eíTe ludiera ei & pueriles nugx 
vidcaatur. Subindeintra fe ipfa ridet , cum virósal iquosgraues , ora-
t ion i ac religioni add id i í l imos , de minutijs & pundulis quibufdans 
honoris, quemhaec anima iam penims proeulcauie, tantopere vider la-
borare. D icun t id diferctioncm eíTe , be ad ftatus fui audoriratem ruen-
dam ficri quomaiorern in p r ó x i m o , fruófcttm faciantifedipía o p d m é 
nouit,plus eos fruókas vna dic, qui hanc ftatus fui audoritatemex amore 
Dei posponerent ac non curarent/aduros^quam cum illa per decenniu. 
Viu i t erga hxc anima yitam permoíe f ta ra , & perpetua in cruce, 
fed interim infignem progreílurti facit j dum qui cum ea agunt, eam 
iam i n fummo laboris gradu cííe putantjtunc quam brcuiffimo temporis 
fpatio quam máxime progreditur \ Dcus quippé femper magis 6c raagrs 
ipíifuccurrit . Dcus namque cius eft anima, ipíc curameiusiam gerir, 
vnde qua poteft eam illuftrat : videtur quippé íemper ci affiftere & con-
m& qaAm tmMo eam á s e n , ne ipfum.oíTendat, nec non gradas ei communicarej 
infunm ácvelurcxci tafe , quoe i í emia r . M o x n a m q ú e vtmagnamhanc animíE 
pouBm- mexgratiara , raptam inquam , Dcuspr íe f t id t , omnia mea mala ceíTa-
mnr , Doramufque inihi robur ab eifdem egrediendum dedit ; necma-
gis mih in ©cebar, mmedi j speccandiócca í ion ibus , Seintercosquidi-
ftraélionam mihi oocaíib eííe folebant, agere, qoam íi inter eos non fuif-
lem>quin imo, quod ame mihi obcíTe folebat, iam proderat 5 omiiiaqu® 
quoddam mihi médium erant,ad Deum 6c cognofeendum 6c amandum* 
& videndum quid ci d e b e f e m a c d o l e n d u m q u o d f u i í l e m qiijefiicraffl. 
Satis equidem intcl í lg«bam,hoc á m e ipfanón proucni íe ,necmea me d i -
ligentiaae iludió i d compara í íe ,nondum enim tempus ad hocipfumha-
l>ueram>íedad hoc mihi eiusMaieftas ex foía fuá boniratc,robur dederac. 
A b eo autemtemporc,qno mihiDominus hanc /aptuam gratiam daré 
íncep i t , vfq^ i n praefentcm diem^hatc fortitudo femper magis 6c magis ip 
«ne crcuit,6c qua: cius bonitas eft5fua me manu veiut rctinuit,ne ad vomi^-
í ü redirem, aeretrofpicctcvdc vix a l iqu idau tpo t íus nihilfereípfanaihi a 
jpartc mea agere videor^nee etiam agpjniíi quodad Qeuluín pcrfpiciam 6c 
r - "rr- ' " " " ~ ' " " : " " co$ 
mm mi 
nem Deus 
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cognofcam Dominum eíre,qui opcratur .Vndcmihivic lc tui r íammáquaí DM* 
has á Domino gratias rccipit , íi modo cühumil i ta te & timorc proeedar, ^ ¡ j * ' * * 
/ íbi pcrfuadédo, ipfiinimet Dominüomnia,6¿; nos ipíbs pene nihi i agere, r-
inrer quoslibet homines, quantumuis difíblutos t í fceleracos , agere 
poífonihil ab iliis ci dáni accedet,nihil diftradionis &: turbationis orie-
rur;imo verojíicut ante dtxijhocipfam iuuabit^maiorifqj ciprofeólus fa-
ciendicrit occaíio.Tales animae íiint iam tura fortcs,quas ,quo aiijs p r ó -
l i n t / i b i Dominus feligit,etíi hancipíse forcitudincmá fe ipíis non habeáf. 
red,qaando Dominus paulatim aliquam animam huc conduci t^axima 
ei í'ecreta communicat. Deniqj in hac exftaíi veras reperire cft i-eueiatio-
nes, magnas quoque gratias & vií iones: omniavero co ducunt j vt hinc 
anima magis humilictur &: corroboretur,vitac huius res mínoris faciat,ac 
prícraij, qirodíibi ieruientibus Dominus pra:parauit, dignitatém ac ma- Qumik 
gnitudinem clarius perfpiciat,faxit Maieftas eius vt íingularis $C eminen- (rntrn*. 
tiíTima illa liberalitasjqua erga miferam hanc pcccatriccm vfus cftjaliquo 1>«'í «w*~ 
modo occaíio íir,vt qui hace legent contendanr,&animcntur,ad penitus f**^™' 
amóte Dei deferendum quidquid hic haberipoteft, cum hanc illius M a - nisef^  -
kftas renuntiationcmtam abunde compenfet, cum etiamin hac vita li- * 
quidopateat,qualepraEmium aclucrü recipiant ij,qui ipil feruiunt, quifli 
crgoeritin altera? 
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flafims fitfpirimm adres altas non fufiellereji is aDomtm no fuJíoUamrs& quoddi d ° 
ttftmam conwhplatwnem, ipfa Chrifti Dom'mi humanitas vUm Jler~ , 
nat.Dedarat qnoque^ ut in m ó n ipfa ad aüqmi tempus 
htfeñt.Efiporro capüthoc'mpr'misvúk* 
T / ' N u m adhuc diccre volo^uod, meo quidem iudicio permagni mo« 
V ment ie f t&í iqu idem R^.V^.itavideaturjadinftrudionemaliorum 
ípedabit: ficri enim potcíljVt eo opus habcant.In quibufdam cnira librig 
de orationis exercend? arte conferiptis iegere eftjquodjicet anima per fe 
adhunc ftatum peruenirenequcat ( q u o d p l a ñ e íupemaniLalc opus íit, 
quodqucDomiuusini l la operatur ) ipía-fe nihilominusadhociLiiiarc 
P0ffir, ípiritum ílium ílipcr omnem rcm creataro fuftolicndo, de per hu- • 
^ili tatem elcuando j idque non quamprimum, fed poí lqu am fe iam ad 
bultos annos in viapurgatiuaexercuent,&m illuminaciua aliquoufque 
pioucéla í i t .No fcio ame benc, quidnam audores i i i i viam illuminatiuS 
^ominentj crcdiderimiam proficientes in i l la ab ijsponi. Docctpraeterca 
cumprimis, vt contemplantes , omnem corpoream imaginationcm á fe 
Juamlongiffimc rcpellát, & ad. diuinitatc contemplandárcíc applicent^ 
lcüt cnira Chrifti humaaitatcm eos qu i ctiam huc vfqj ia peruenerüt ín-
S z tricare. 
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racare,& péí fcdi í l imam ct iácotemplat ione c á i m p e d H A d quodafttu^ 
cndum adferunt i d quod ChriftusDominusad Apoftolos aicaatequam 
M.0qHhur Spiritum Sandum ipíis daret, videlicet cnm iam ad CCEIOSarcéndetc vel-
' í f l i t n lee (Ted puta quod i i fidem hunctalem habuiíTenr, qualem habuerunr 
lulnutta p0%uam ípiritus paracletus iam venitjíi credidiíTent inquamílíurn,Deix 
httmani finiul 5¿ hominem cííe^hree verba illos non ímpediuiííentjCum Sanéíríííi-
érgneunde mae Dei matri di ¿la non í ín t , cum tamenplnse i i ra ipraquamoft tnes i i l í 
Chñjium fimuldiligcret:) Adferant inquamid quodChriftus Dorainus ad Apa-
^ontintaT :^G^os ^ xos cumin CCEIOS afee adere vellct dixit . Putant namque quando-
Expedit ' <lu^ern opus hocpenitusfpmtiialeeftjipfum áqua l ibe r rocor^o rea tu r -
w B i í v t e - bari &impedi r ipp í íe j &: ídeohomincra fevelutinquadroconftimtum, 
govadám: Dcumquc vndequaque circum fe eííe , fe autem ab co veliitabforptum 
fenimnon cíTeconíldcrare deberé. H « c qnidem ¿ o d r i n a mihípíacet , 6 aliquoties 
rJ&ftw»Í taii tum fe ab humanitate Chrif t i homo feqüeftret^ fedinroícrabile pror-
*venietai ^us eft 5<:indignum, eum íe totaliter á Chrifto Domino alienare, ac d^ 
u i m i m i l i i i d Corpus miferijs noftris , aut cuilibet re í crearse y sequipa-
rar i . 
Det fñihi Dominus vt c o m m o d é me ípfam queam crponcre. Equí-
á e m ipíis non conrradico(funtenim áo&ih: í p i r i tua le s &: f d u n t q u f di^ 
cantjadhxcpcrTarias & diucrfas viasDommus animas con 
prasfentiarum tanrum o fende ré v o l ó , quali meam ipfc vía dcduxeri t (n£ 
de ecterisnihil laboro ) & qualimepericulo expoíuer im, d u m fequi ad 
vriguem veííem i d quod legebam-Credidcrim cquidem,eum qui adora-
t ionem vtiionis iam peruenit, & vltcrius nonprogreditur (ad rapmym-
quam,vif íoncs& alias gratiasyquasanm 
á:um eft, tanquam melius exiftimaturtim, v t i & ego bomim eíTe id puta-
bamiícd,í i i l ío contenta fu i í íem,numquam (vt iquidem arbitro r)peruc-
n i í í e m a d i d q u o i a m pcruenijeíl namque cuidens^vtmihividerurjcrrorj 
'Jtntiexpe- q u a m q ú a m ficripoteft,vt egomethicerrem 8>c failarjíedreferam fincere 
witnmm qUiJ i ^ j ^ i in contigerit, 
t l t i n t l u í Q ü ? ^ cn^m infti-udore 6c diredorc carerem 5 Icgebam íd gemís í¿* 
g$n fuod í>ros,qüorum ledionc paulatim me aliquam harum remra notitiam ade-
ttmen mn p tü ram iíperabam,fedpofteaintellexi fore, vt5 nifiDominus me doceret 
mitUigit. parum c libris addifcGremrquodenim intelligebam,prope nihi l erat,do-
l iec id mihiMaieftas eius per experientiam declararen, imo nefeiebam o-
mnino quidagerem.Statim Y«ro ac paululum orationis íupernaturaíisy 
quictisinquam coepihaberc, operam dabam, vromne quod corporeui» 
e r a t á m e a m o u c r e m j attamen ípirirum íuftollere nonaudebam , nam, 
quiaifemperadeoimprobacramj idcirco id mihi prasfumptíonis quaeda 
.ipecies eííc y idebatuí f 
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^v t í r cue ra fcndeham)& dabamoperam v t curnillo rccolIeda &: vnita 
cífcm-Hicautem orandi modus valdé eíl fapidus, í iDeus adhuccoope-
retar magnamque deledationem & confolationem caufatiir.Et quia hic 
frudus & guftus eius fatis euídencer percipitur, hincnemo tam íuit po-
tcns^ui me, vt adíacram Chn'fti humanitatem recógirandam rcdi icm, 
poííet compellere imo vero putabam iílam mihi impedimento eíí'e. 
Qaoriefcumque^Ghnfte Icíu Domine anirnse mea?, & vnicum bonum 
rneum^opínionisíliius rae^Erecordor, iníiigncm i n animo dolorem fen-
tio,&: mihimíignem quandam proditionem tunemolica eí íe , videor, ta- ^ 
metíí ex ignoran t í a .To toaurem vitíe meaetemporeerga Chr i f tumDo- er¿a re{¿£ 
m i n ü m v a í d é d c u o t a f u e r a m i h o c cnim quod dicoiamadexrremum c-^-^^efen-
ra t jpa i i lórc i l ice tantequamliasraptuum acvi í ionem gratias Dominus fiumiesü 
mihiEiccret.At paruo admodum tempere in hac opinione h^fr, iraque *Jf*' 
femperad priftinammeam cumhocDomino meoChrifto deliciandi có -
í u e t u d i n e m r e d i b a r a i m o , c u m ad íac ram commumoncm accedebam 
fempereius ípecíem ¿cimaginem prs oculis meis habere voluiííem,CLUti 
cumitain anima mea exfculptum & exprc í l i imhaberenonpoffem , ve 
quidem volebam.Scd fieri ne poreft, Dominc,vt í n m e vc l adhoram ilia 
manfedtcogitado,te mih i impedimento c íTe ,quominusadmaius bo-
num,pcrncnirem} Et vndenam obfecro, omnia ad me bonavenerunt, 
niíiá te? Sed nolo cogitare me aliquamin co culpam admiíiíTe; nammirc 
Kocmeiamcrucía^&cer téquaEdamfui t ignorant iarvndcet iambonicad 
tua:placuit, i i lamá me tollerc-,prímo , fubminiftrando aliquem, qui ex 
hoc me errore ediiccret;demdé}toties te m i h i , vt í poílea d i c a m ^ i d e n d ú 
cxhibcndojVtrcilicetjeuidéntius perfpiccrem, quam grauis hic error ef-
íet, & alijs multis ipfumlde clarare (vti etiam decláraui) denique eumhoc 
loco nuncrefcrrem.Hanc efle caufam opinor, curmultac m i m x non ma-
gis proficiant; Se admagnum quandam fpiritusiibertatemper oratio-
ncmvnionis, minimé perueniant. DUÍE m ih i vidcnrureíTeradones ,ob 
quas diccre poí íum, quod dico ( Se foríitan n ih i l prorfus dico, f e d q u o á 
Qicamdidic iperexper iendam5rci l ícc tanimammeamraldé malé íc ha-
ouifle.quoadurqixe eam Dominus illuminarct j nam fruítiones & recrca-
tiones ei dabantur non niíi per ínterualla,&ill is iam tranfadis non fe i n -
«cníebat apud tales,qui eamin difficultatíbus, & tentationibus luperá-
,15 a<kuuarét,vd po í lea inueni t . jPr imara t io eÓ;,quodhic paruus aliquis 
«umiii tat isdefedus locura habcat ,redisi tate¿his ,fubti l is & abfeondi-
íus,vt vix percipiarurjquis autem ita íüpcrbus & mifcrabilis cn t , v t i ego, 
^uipoftquam t o t u m v i t í c í i m e m p u s pcEnítentijs,oratiombusi¿c perfe-
^ " o n i b u s , quae fingidariuepoflint, tolerandís iam impendetit , n o n fe 
aüimuni cxift¿mct,at<iuc abundantif l imé íibi fatis faóium putet, quod 
S | " V o w p w s 
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DommusfecumS.Ioanne íub cruce conílftcre pariamr ? Nefcio íañé 
cui i d demum non íufficiat, niíi foríitan m i h i , quae i n omnieofemper 
detrimentumleci, i n quo lucnfaccre dcbebam. Si ergo quis vel ob com-
f ' / T ^ T p^exioncm nataraiem vel inualetudinem femper de paíEone Domi -
¿ando ninequeatcogitare, eó quod haeccogitatio poenofacft^quidimpedit, 
Ckrifium quo minusapudeumiam refuícitatú maneamus,cumcamin Venerabi-
p/tjfioneco l i Sacramento Euchariftia: tamvicinumhabeamus,vbiipfecftiam giori-
fiitumm* |icatiis?&: vbi eum non iam íudalitcmjConciíumjexcruciacum, íanguine 
co*ilí^et í luido coníperíum^é viarumlabore defatigatum ,ab ijs quibus tanta bc-
u^iremone nc'icia conferebat exagitatumsab Apoftolisdeniquefuis derelidum v i -
iagkrifi- debimus. N a m icucra nu'ikis cft , qu i tot tamque grauibus laboribus 8c 
catHm. cruciat ibaSjquosDominusí l ibi j t^cmperrecogitádisparí i t .Poftrerurre-
dionc amé eum videmus extra pcenas,ac plenum gloria,hos quidé cor-
roborantCjüios animantcm,antcquam in coelum afeenderetj deniqi no-
ftrumin fandiflimoaitaris Sacramento Socium j i t a v t ne admoraentu 
quidé ánobis diuell ipotuiíreYÍdeati ir .Etme,Deusmcus,á. te feparari &:, 
te relinquerepotuiíI 'e,vt tibimagis feruirc'quia cu te oíFcndeba,túcte no 
eognofcebamjfed quod,Gum te ia nofíem,mihi perfuaderc poruerim,hac 
M*IM via viá plus me poíTe lucrar ipAKquámalam viaminibam Dominclimo vero 
init qui piorfus fine via fuiííc mihi videor, niíi tu iterum me in cande m reduxif-
Chri/lum fes : namcum te^x tamc vidercm , omnia fimul bona v i d i ; 8c nullus 
' mihi labor íuperuenir, qui mih i non reddatur facilis, cum qualiter tu co-
ram ludicibus conftifcris,coníldero.Qui tam amicum ac tam generofum 
duccm, qui in patiendo fe velut i n prima acie collocauit, apud fe habet, 
omnia ferré poteft: ipfe enim nos iuuaf, corroborat, neminem deftituit, 
acverüs &c íincems amicus cft. Manifeftc enim video, vti & v id i poftea, 
íi Deo placeré & magnas ab illogratias accipere vel imus, ipfum vcl-
le , v t per Sacratilllmas illius humanitatis , i n qua Maicftas eius íibi 
r complaceré d ix i t , raanus i l la :nobísobueniant . Saspifiimc hoc per expe-
x rientiam aduerti y quin 8c Dominus ipfe hoc mihi dixit j ad oculumin-
quam vidi^per hane nos portam ingredi d e b e r é , fi magna queedam á fu-
preraaMaieftate arcana Se fecreta pandinobis velimus. Rcuercntia i -
gitur V3.aliam viam non quacrat ; etiamíi ad contemplationis apiccíB 
Cíímph- ^am psróger i s : hac quippc via tuto & fecure i n cedes. Dominus hic no-
timnun- ftercftis, á q u o , & p e r quem omnianobis bonaobueniunt: hic te docc-
qmmhi*. h'iiyk. illius vitam l i intuearis , melius ac perfeótius, quod imiteris ex* 
wanimS Cmplum non inuenies. Q u i d volumus amplius , quam tam fidum ad 
fwn'/e ^atusnoftmmamicumhabere,quiinkboribus&difticultatibusnoSjficut 
•iem. " amici niundaai faciunt,non deferct. Bcatus ille , qui cum íincerc 8C 
vere amabit,6c iuxtafe femper tenebic.Incueamur gloriofuiíiApoftoluí» 
1 ¿ • 
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pauliimiqulaflídué i n ore habebarlefumvt qu i i l l um cord i íúo profunde 
ánfculptu &: impreíTum habcbat.Diligéter ctiá ex quoboc inteliexi &: d i -
díci, í a n d o s quofdam mire contempladnos conílderauÍ5& comperinon 
alia quáhanc i l los viamingreíTos e ík iexemplo íirSanóhis Frácifcus in íuis 
ftigmatibuSjSádusAnthonius de Paduain pucrulo Iefu;Sandus Bcrnar-
dusTacraChriíli humanitatc mire capiebatur,nec non S.;Catharina Sené-
í is , & alij plurimi Tandi , quorum R.íl- V.3- nomina melius quam ego 
nouerit. I l i u d alterum, fe ipíum feilicet ab omni co quod corporcuin 
cft abftrahere , b o n ü m haud dubic fít oportet , cum vi r i ita fpir i-
tuales id aíTerant j fedmeoiudido , tune p r imumid fierideber,cum 
anima iam multum profecit: nam ad i i íud vfquc tempus , certum cft 
Crcatorcna quaerendum eíTe per crearurák N i b i l autem certi bic fta-
tui poteílfed proratione grada?, quam vnicuiqueanimse in particula-
r i Deus clargitur; de quo loqui non prsefumo , fed quod libenter d ó -
cerevellem, hoc eft, feilicet íacratii l imam huraanitatem Chrift i incer 1 % 
talía corpórea non deberé numeran. Hoc autem p u n é l u m benc velim 
inteliigi, & v t i n a m me commodc poíícm decíararc. C u m omnes po- " ^ 
tcntias Deus fuípendere Vult{ácüt ex orandi modis, quos hadbcnus dc-
clarauimusjperlpicué videre fuiccas fu ípendi j tune certum eft,etiam no* 
bis inuitis & reludantibus s corpoream hanc praefenriam t o l i i , fed t o l -
laturpamm refert: feiix &: optanda cft huiufmodi iadura , cum per 
eam tíiagis fmamur eo , quod videbatur amitti ; tune qu ippé anima 
lotam fe impendit , amando , quem intellecftus cognofeere tam o-
perosé ftuduit , & amat i d quod minimé potuit comprehendere, &: 
íruitureo quo tam benc frui non poíTet , niíi fe ipfa perderet , vt fe 
(vt i d i x i ) magis lucdfacerer. Sed v t data opera & ftudio aífuefeere-
v.^ ius , ex ómnibus noí lds yiribus non conari fanódífimam banc hu- B i * ^ 
tnanicatem íemper prae oculis haberc ( & f a x i t Deus, femfer e zmpxxfo j^*"* 
oculis haberemus ) hoc inquam, mihi prorfus nonplacetj atque hoc /A{é'chti~ 
cftjinimam velutinaerefufpcnfam (v tvu lgo dicitur)tenere : Videtur fiireün-
quippé omni fulciminc &c adminiculo carerc , quantumuis Dco , fe qnere. 
putet plenam eíTe. Magnum quid eft , interim dum viuímus , & ho-
ttHnesfumus,ipfumvthomincm prae oculis haberc : nam hoc fecun-
«nm incommodum eft , quodhac in re í í tum eíTe dico : nam primum, 
vtiiamdicerc coeperam,eft, quod hic aliquis íít defedus humilitatis, Vefeam 
curnfcilicctfeanimafuíVollerc cupit,antcquam i Domino fuftollatur, 
necfátis i l l i cft tam pretiofam rem meditan, ac cíTp María v u l t , ante- iejuftoUere 
^uam cum Martha laborarii : A t , cum D o M 1 N v s cam M Py- mtequeim 
*^ 1 A M eíTe vul t , eft© eftct iam inde a prima die , non eft Vominm 
.^uod timeamus • verum nos ? a noftra parte c i u i k s , r c f t r i a i , 
neo nimis 
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. non mínus audaces eííé debemus, r t i iam alias me monulíle credo. Mxc 
dcfei^us humiÜíatís fcftuca,etíi n i h i l cíTc videatur, &: param referee j i a -
roen ve quis profe^lum ín cqntemplatione facíat , maximoperé rcraora* 
Wr6¿ impedir. 1 
lamergo adfccundLiín punófcum vcniaraus:non íumusAngeli quía 
corporc conueftirifumas ; ac proinde magna foret dcmcntiavelle nos, 
Angelas faceré, quara d iu in teixa viuimus, 8c q ü i d e m i r a i n térrainfixi, 
acegoinfixaeram, ícd nece^e c í t ,yt aiiquqd cogitatio noftrart p l u t k 
mura falcimen liabeat,qiio iiimcatiirtetíi enim animafubinde á fe ipfa e-
e: grediatur,au.tfíEpé irá Deo plena í i t , vt nu l lá re creará ad iqtjáém íüi re-
colleftionena opus habear j hoc tamen non ira ordinarium ac frequens 
c íbve rummnego t io r i im traAatiqnejin perfecutionibusjn laboribnsj 
quando nimirum tanta non poteí í haberi quies. Se in tempore ariditatis, 
ehrifim Chri í lus Dominus optimus amicus e í l .Tunc quippé eum coníideramus 
epúmus yt homincm,acvidemus eum plcnum iñiirmitatc ac íabor ibus , tuneque 
- ^"foM™. nofterveiur foc ius&:co l i egae í l .Cu i rc idumquisa í íüeu i t ,va ld t fac i l e 
uibui & euniapudfe habere poteftjquanquamfabinde veníent tempora,quibus 
éridtíftte. nec vniim,nec alterum faceré poterit. Ad hocautem non parum nos iu-
uabitj idquodiam d ix i , quod fcilicet non oftendamus, quod fpirituales 
coníblationcs confe^emur,veniat q u o d v e n í r e vel i t : fed magnum quid 
efi:, emeem amplecti. Dominus ipfe ab o m n i cofolatione deí l i tums fuit, 
; laboruratOLXularcalcauit.folüs,ab qmnibus dercliárusjquarc nos ipfum 
T_x}tti¡*™ non deferamusjitanamquenobisadaltius a ícendendum melius manum 
mimet Ve: porriget, quamnoí l r a ip í i diiigcntia i l luda í requamur ; &: tunca nobis fe 
hst que ad- í u b d u c e t , eum hoc expedid iudicaiicrit,&: cum animam extra fe traherc 
.jtfqusfe YoIe t j f icu td idunief t .Pergra íum Deo Patri- efl;videre animam, qua: fi-
'{"htrMt ^ume^llsmagnaLClimbumil i ta teinmediatofemaííumi^quaequei taeum 
' diligit, vtetiam cura ipfam Maieílas eius ad fublime quoddam contem-
Dem dilu p^tionis genus euehere Volet, fe ea f v t i d ixi ) indignam reputet, cum A-
g¡t unitnM po í lo loPe^ro áiccn¿o:exíameDom'me>qmah0mope£Cdtorfum.H 
yufecon perta fum3& hacartc & via á n i m a m e a m D e u s conduxit .Ali j , íicut reru-
íepUtiom ii5viáinccdent compcndioí iorc : fedipfa in te l lex iomne hocorationis 
rtputat i»- ^j^cjLim fUperhumilitatem fundatum cíTe, 6c, quofe anima magis in o-
t¿mm. rati0nc humiliat ac dcijciat,co ipfam á Deo altius euehi. Et fané non me-
min i rae vnquam fmguiarem aliquam gratiam (quaics funt ex quas po-
ftea narrabo)ab eo accepiíTe, niíi cummeipfa ,v i í ameá improb i t a t e , an -
nihil^batnjimovero tales m i k i tune cogitat ionesMaieílas eius inderc 
. fatagcbac,quíe nimu um rae i n méiipíius cognitione adiuuarent, quaics 
ipfa ne imaginari aut concipere potuiíTem.Credo firmiter, animam, cum 
quid ex fe ipfa , quo i n nac oratione rnionis progrcí íum faciat, agit 
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feílo etiam íibi vidcatHr ftatim per i üud proficere ) q u a m p r í m u m a b c o 
cxciítiram,vtpoté quia i d benefundatum non erat: imo vercor, vtnun-pritut 
quani ad veram Spiricus vcniat paupcrtatcm, quacin co í i t a , Vtnuliam pru*m*t 
in oratione coníola t ioncm aut guíh im (nam confolationcs terrenas iam qmr»* 
düdum abdícauit)fed duntaxat in laboribus & doÍonbus , idque ex amo- m 
re eiiis,qni perpetuo i n ijrdem vixir ,qu«rat :deinde v t in ijídem 6c in fpi- or*tíon*m 
ríms ariditatibus quietaí i t ; e í loea ipfum aliquo modo afticiant , i d ita 
tamen jBt,yt ad inquietudincm ipfam non perducarit; S^íe propteréa 
non affiigat, vt faciunr n o n n u í l i , qui niíi per inteiíeóbum lemper o-
perenmr & renfualem deuotionem habeant , íe peffimé habere arbitran-
tur,perindc ac í i íüoipfi labore tantum bonumpromcrcrentur. N o n 
dkoaü té hoc procuran non oportere magna cum folicitudine coraín 
Deoipfos con í i í l e r enondebc re ; h o c d i c o , í i ita difpoíiti í i n t , v t ne Y* 
nam quidem bonam habere cogitationem poí l ínt ( v t i iam antea dixi) 
non eííé vt propterca fe torqueant vel emeient j ferui inútilesTumus» 
quidputamus nospoí íe ? V u i t autem nos Deus hanc inuti l i tatemintel- j)tm 
ligere, & aí lnorum inflar in órbi ta aquae (quam defcripfímus ) verren- nos agn»~ 
daiaborarc: itanamque etiarn c l a u í i s o c u l i s , a c n o n a t t e n d e n d o , a d e a / f í r í ¿ i ^ 
qí3^ agunt, plus aquac haurient, quám hortulanus per omnem f u a m i m t i ^ 
diligí n n a m & o p é r a m . Magna cum libértate per hanc nos viamambu-
Jaie oportet , in Dei rnanus rotos nos rdignantes . Si nos Maieílas 
cíus inter cübicuiarios & fecretarios fuos referre , itaque euéhere ve-
i í t , i ibentcrobreqLiamurjfinminus,vilibus&: humilibus officijs con-
tenti fimus , nec ad prima Ipca afpircmus , í icut alias dixiíTe memi-
ni. D E v s maiorcm noftri curam gerit , quam nos ip i l , & nouic 
ad quid quifque aptus ílt. Q u i d cft , quod fcipfum is regerc velit, q u i 
iam omnem voiuntatem fuam i n Dei manus rcíígnauit ? Hoc autem 
^ e ó iudicio multo rainus l ici tum &: tolerabile eft hic , plufquc no" 
cet , quam in primo orationis gradu : funt cnim bona íuperna tu-
ralia ; íi quis abfonam vocem habeat , quantumlibct cónetur ca-
ncre , eam non eraendabit , aut commodam rcddet , a t f i D E - . 
vs hanc ci daré velit , non eft q ü o d ípfe vocem ante experiendo i n -
tendar. DE V M crgo ident ídem oremus , fuam v t nobis gratiam do-
ncc, animam i i l i noí lram penitus íubijeientes , lemper tamen de eius 
^agmtudine confidentes. Cuín ergo poteftaseifit, fecus pedes C h i i -
^dendi , det operam &: conetur ab ijs non abfeedere , 5c , quo-
^ « d o c u n q u e p o t e f t , i l l ic maneat, & Mariam Magdalenam imiteturj 
nam quandoíat is vir iumiamhabebit , Deus eam ad folitudinem con-
Qucet. 
Yeftra igitur R . quoadurque inuencrit aliquem, qui maiore íit cx-
SM.TmfáOfcra, T perien-
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perientia raeiiiifque quam cgo rem kanc nouerit , Kasc xíé^uaí i i¿( 
N o a credat autem primum gaftarc incipientibus quam D E v s íusb-
wis í i t ; putant enim Ce ináe proficcre , & magis ipíís placet , quod 
fibiipíii pfodcCe poffinc.CumDeus venke vulf & Te iatcrmifcercquam 
apcrté venir 5c perceptibí l i te^edam íine paruis his adminiculis í nam 
quantumcunque obludemur &:rcíiftamus , ipíc ípiri tum noftrum 
non aliter arripit quam gigas aliquis fcílucam arriperct 5 vt nulla 
»n contrarium refiftentia pioíi tr Quis credat, Deum , cum iam vult» 
ex ípcda rc q i ioad t l íqucbu ía per fe euolct l Imo vero , adliue d i í í id-
íius & moleít íns mih i eííc videtur, fpirküm noftrum fe fuftolicrc, fi De-
us eum non fuftóllar j cft enim térra & mille alijs impedimentís gra-
«atuS jpammqueeiprodeftquodperfe ipfeeuolarevclit :namefto per 
naturam ad cuoíandura ílt aptiorquam buferameniam tam profundé 
ccenoinhaerer, vtfua culpa hoc perdiderit. Concludere ergp voló , & 
monere v t , quotiefcamquc de Chrifto Doni ino cogicaraus, femper me-
mores íimus atuorisiliius,quo ipfemorus tancas nobis gradas & bene-
ficia pí^ftitit 5 & quantum Dcus amorem nobis oftenderit , cum tale 
nobis amoris i í l ius^quo nos pFofcquttur,pignus dederit:phikrum e-
nim amoris eft amor, & amorvnus prouocat alterum. Quamobrem o-
peram demus, cílo etiam iam tum i n ipfo principio, &c dum adhuc val-
de improbi fumus ,vt hoeferaper pracocuiis habeamus, itaquenos ad 
amorem prouocemus: nam í i í emelbancnob i sg ra t i a ra Deusfaciat, v t 
amor hic cordi noftro profiindé imprimatur , omnia nobis quam fa-
c i l l imaemnr ,&; brcuiflimo tempore Se paruo laborepermultumpr^:-
ü a b i m u s . H o c nobis Maieftas illiusconcedat, cum ncht^quamiiano-
ftraintcríit j idqueexamore que nos profecutus eft, &;propterfilium 
íuum glorioíum ,5:«ius graui impendió & fumpta i l lumnobis oílendit , 
Amen. 
VnHmIiocRcucr.am- V. am rogare velim 5 cor, cum tam fingulares 
$€ eximias giratias ( qualis eft , cam adpe r f eé i amquandam contem-
|)lacioncm cuehere ) Deus anima: faceré incipit , vt mérito ílatintí 
perfedavfquequaqj mancre & círe deberet(meritoinquam j namqui-
cunque tara íingularé bonum recipit > terrenas confolationes ampli-
m confedari & quasrere non deberet ) ipfa í latim non reddatur pei> 
feda ? nam anima quae ad raptum peruenit , Se iam confueuit gra-
íias iníignes acciperc , efFcdus il larum maiores habere vrdetur ; & 
quo piures haber , eo magis a creatuns reddi aliena j cum tamen i n 
silo pun&o $t momento quo D o M 1 N V s venit , i l lam in í a n d i -
satc perfedam relinquere poílí t . , ficut eam poílea cum tempore 
jpaubtim in vinuribus p l añe perfcd&iii íeddic ? Hoc feire perue-
Ü m , ^ w « 
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l i m , quia id ignoro : fcio quidcm magnam differcfmam cííc , Í n -
ter robur quod D E v s m anima rel ínquit , cum raptus in princi- AnimM tá 
pió non niíi ad momcnmm durat , ira ve is vix percipiatux , n i á i n ¿ ^ ^ r ^ 
cífeótibus quos poft rcl ínquit ; & inter robur quod rciinquit hace q™r*^c(* 
grada cum diutius durat. Sxpiííimé quoque me cura. ípfa coníidcro 
zn non propterca i d accidar quod anima fe ftatim penitus non dif- copemm~ 
ponat / q n o a d u í q u c DOMINAS , paulatim eam enutriat, ac firmum pjttjuZ* 
tándem ptopofitum eam habere faciat , virileque ei robur Tubmini- cu ¿*H' 
flrct , ve omne crcaturarum í m p e d i m e n m m á íe penitus abijeiat: -
quod cam breui tempere in M A R Í A MAGDALENA fecit , boc 
&: in aiijs faciat , prout quidem ipíi a parte fuá operantur , í inendo 
Maieftatcm ipíius agere quod vult. Aut foríiran vix credimus , DE-
v M , etiam in hac , centum polTe pro vno períbluerc. Haec quo-
que fimiHcudo mihi in mentem venit ( pofito ícilicec vnum qu id 
eire , &: quod datur ijs quí iam lóngius prouedti funt , & quod 
primum iacipienribus ) cUe id videlicet , íicut cibus é quo diueríi 
comedunt 3 é quo quidem in parum indé fumentibus lo lum bo-
nuS aliquis fapor manee ad modicuna tempus durans plus vero i n -
dc fumentes , co etiam aüquo modo fuftentantur denique m a l -
mm illius capientcs , ex eo & vitam fuftentant , & robur acqui-
tunt. Et poífer quis totics & tam abundanter de hoc vitae cibo co-
medere , nullus v t exindé cibus ei faperet , quam folus híc \ v i -
det quippe quantum íibi inde boni obueniat : 5c íuum palatum 
ira huic dulccdíni iam afluefecit , v t malit non viucre , quatn 
ex alijs rebus compelli comedere , vt quae ad n ih i l aliud profunr, 
quam ad bonum i l i um faporem , qui ex bono i l lo cibo relidus eft, 
penitus auferendum. Adharc fandi alicuius contubernium & con- SanBiíeÓ-
ueriatio non tantum fru&us íacit die vna , quantum pluribus : & ínherninm 
€eri poíTet , tot diebus nos cum i l io conuerfari , vt , cum Deit¿tt* noífi* 
gratia_} ei t ándem per omnia fimiles reddi p9fremus fed omnia^wx ?,<", 
ni eo poíita í imt vt Maieftas cius velit , eiqne is det cui ipfura da-
rc vult. Mulcum vero in co íicum eft , vt nirpirum is , cui ^ít^mpUtri-
gratia iam dari c<Epta cí i , íirmiter apud fe ftatuat , ab omni-¿«í . 
bus fe rebus abftrahere , tantique cam faceré , quanti eam fie-
n rano exigir. Videtur mih i quoque Maieftas eius explorare, 
qais ipíbm düigat , modo hunc , modo, i l lum per confolatio-
^ t n & voluptatem hanc tam fingularem oftendens quifnam ip-
^ ílt 3 quo fidem , íi emortua iam ílt , cius quod aliquando 
^ ^ r i l s «ft ? redanimet , dicens : Vik hoc mn mfi vna éfl gtím 
iU'm mn'mm bmrum waru v idque , vt míiil á parte 
T 1 wafa-
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fuá faceré omitta.t,pro ijs quos clilig.it: 6c prour fe ab illis furcipividet, ita 
& dat, imo& fe ipíum.Ipfe diligentes fe, diligic. Et quamardens i^fe dile* 
^or jquam £dus amicus eftlVtmamDomine animcE raeaE no deeffent m 
hi verba3ad declarandum quaenáin te fiduciam habcntibus des, de quan-
tum ij amittant.qui cam ad huno ftatum perucnerunt apud fcipfos rema-
nere , i i e c á í e egredivolunt. Ne hocpcrmittas j lobfecroDomine, cura 
Í>lurafacias quamhoc, v r p o t é a d tam incommodum diuerforium, qua e hoc meum cft,diuertens. Ello ig i tu r in fxculafxculomm bcnedithis. 
I t emm ergo R3ra V31" rogo,vt , í i hxc, quse de oratione fcnpí i , cum 
aliquibusvirisfpiritualibusconferrcvclis, hi faltcm tales íint : f ien im 
Aon niíi vnicám viam norint,aut i n medio viae hsferint, progredi nec au-
fi,nec valentes^noa r e d é de his ferré fentcntíam aciudicarc potcrunt.Et 
fane reperire a l iquandó eft, quos Dcusiaminde ¿principio per viam val-
^e fubiimem conducit,qui putant Se silos í lcpari modo ppífc proficerc, 
rituales ^ in te l ledum fine vllis c^rporeamm rerum adminicuiis ad quictem 
quantum pofle perducerc:hiinterim pumicis in modum aridi manebuntialij vero, 
moemm* qui iamad aliqualem quietcm peruencrunt, quiavnum habent , etiam 
moxfealiud faceré poíTc cxi í l imant ,& tamenhi adeo non proficient, vt 
ctiamquemadmodum iam fupra dixiretroccífuri luit> adeo v t i n o m n i -
bus magna opus í í t diferetione & experientia. Hanc nobis Dominus 
f quas eius eft bonitas Jconccdere dignetur. 
C A p y T X X I I I . 
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mhríperfeéf 'ml,&quihusmedíjsdarec4pmt.Pem in oratione [efe 
exercenmm régimen hahentes fcire,qmmodo h* fe in¡>únct-
piogereredebeant'aitque quantumfihi pro-
juerithocfciuiffe. '¿ 
IÁ m narrationis vitoe meae filum^uod abruperam,refumcre voló : ve-rcor cnim nc in pracccdcntibus « q u o fuerim prolixior, quo poflent ea 
quae fubiungentur melius iritell igi. Sequentia crgovelutnouusfutura 
mntl iber9nouainquam& alia vita : quam cnim hadenusvixi mea vka 
l u i t j quam vero v ix i iam indeabeo > quo hanc orationis materiam coep1 
dcclarare,efl:illaquammmeDeus(Ytmihiquidemvidebatur/) viuebat: 
credo cnimimpofl ib i tcplané mihi fu i í fe , tambrcui tcmporc , tamprauas 
confactudines ¿¿ operaita deferere.Bcncdidus fit Dcus,quodmc á meir 
pfalíberari t . 
M o x ergo vt occaílones peccandi relinqtícre, & orat ioní mágis me 
4arcjCícpi5 Dpminusctiammjhifuasincipiebatgratiasdare, vt quin ih í 
~ ' alivi*. 
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aliud quaererc videbatur, quam vt ego eas vellem lufcipere. Cxpic crgo. 
Maieftas eius valde frcquenter mih i orationem quietis daré ac raepé ^ 
etiam vnionis ; quas fatis diu durabat. Ego vero qnoniam il la tempe- xmtonis 
fute , muitjefeminít turpi ter i l luí ionibus variis á diabolo decep.tíe c-fifejm-
rant, &c i n fraudem pertraéVas , timere esepi, quod ea quamíén t i e -
bam, voluptas & fuauitas nimis quam magna eílet j&: íaepé tanta, v t eam 
ipfa impediré non poíTem, Verum ex alia parte magnamintra memeti-
pfam fecuritarem íemiebamjhícc non niíí á Dco venire ( príefertim curn 
iam orarioni incumbebamj de magnara inde i n vita mea emendationem 
ícqui , meque in fpiritu magis corroboranvidebam. A t íi quando vel 
módica me diftradio fubinde abripiebat , rurfus metuere &c cogitare 
¡ncipiebam , an non forte daemaní i c in te l l cdummeumfufpendere t , 
mihi perfuadendo i d b o n u m e í í c , quo me fie orationem mentalera 
faceretdefereí e , &: de paííione dominica meditan, aut intel ledu meo 
vtinonpoíTem : quod mihi v tpo ténon in te l l i gen t i , fnaior longé ia-
ébura & d a m n u m eíTe videbatur. Sed quia maieftas eius iam mih i daré 
lumen volebat, adfcilicct ipfam non oíFendendam , Se quantum ei 
deberem agnofeendum, hinc itá i n me timor hic crefcebat , v t is me v j -
ros quofdam rpiritualcs qu ibu ícum de hifee rebus conferrem quam, 
diiigentiffimé conquirere compelleret. Nam iam tum Ajnonnullis 
intellexeram , Parres Societatis IESV huc nuperrime veniífe, erga 
quos ipfa , tametíi nemincm eorum in particuiari noí íem , mirificc 
affeda eram * ío lum quod eorum Se viuendiScorandimodumintei-
lexiflem j fed indignam me reputabam , quaeeosalloquerer , neeva- PM™**-
lidam fatis ad illis obediendum. Atquc hoc magis me timere facie-
batmam graue mihi & durum crat, talis ego cum c & m , illos alloqui, t 
& cum ipfis conferre. Inhae ergo content iónc &: confl idu ad tempus fedmn 
aiiquodhseíí, quoadufque íine magna repugnatione quam i n me fenfi, auddAt. 
íctimoribus , mecumip ía f ta tu i , cum viro aliquofpirituali de rebus 
*neis conferre, vt ex ipfo feifeitando feirem , quale orandi genus ipía fe-
, f ta rer&haberem*,vtqueisme, í iquainreerrarem , edoceret fa-
ceré quidquid polfcm adDeum non bífendendum. N a m fortitudinis 
& roboris defedus, quem i n meipfa notabam, ita mc,vt i dixi, t imidam 
rcddebat.Quamgrauis&intolcrabilis,Deusbone,errorerat,quod, v t 
*>ona eífem á bono me fubducebara ! Haud dubie diabolus hanc in 
^ ^ i ^ ipfo virtutisjprincipio quam máxime debetincumbere , ñ e q u e 
*nimimpetrare hoc á meipfapoteram; nouit ipíe namque omne animas e ^ ^ & 
onumacfalutemineo confifterc,vtcum vir isbonis&amicisDcicom- cum ^nis 
^nnicet ; itaque nuilatenus ad hoc faeiendum poteram animurain'- <vmí cun-
*ü€ere.Exfpedabám doñee me prius emendaíTem , v t i & alias feeeram ferré. 
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tum}cum orationcm in termiferam^ forfítan idn&nquam feciílcm: iam 
cnim tam profunde quícdam mala: confuctudines, tametfi exiguas, m i -
hiinridebatir , YtvkpoíTem credereip fas malas eííé , adeo vtaliosmc 
iüua re ,&:manuramih i quorc íurgerem , poiTÍgere neceííe eííét. Bene-
didus íit D o M i N v s , qui primas tándem mih i manum perrexit. 
Ve vero vid i , timorem huacmeum ita increfeere •( quodindies cref-
ccret orat io ) yidebatur raihi hic aut magnum a l íquod bonum, autrna-
x ímum malum delitefecre j iam tum enim incelligebam , i d quod 
habebam , quid fupernaturale eífc : nam fubindeei , non poteram 
reíiilere, y t inccinmcamanucra t idcum vellem , habere. Hincapud 
me cogitabam nu l lum omnino mei iuuandas remedíum eíTe > ni í icon-
feientiac puritati í luderem , meque ab ómnibus cuiuícunque peccati 
occaí ionibus , ctiam venialis auocarem: poí i to enim fpiritum D B i cíTe 
euidens erat inde mih i non nííl bonum vcñtctruin j at íi i d a maligno 
veniret , me procurante D o MINO placeré , citmquc nequáquam 
ofFcnderc , non mulcum is mihipoteratnocere , imopotius idincius 
decrimentum ceílurum certum erat. H o c í t a q u e apud meconftituto, 
D o M i N v M c^y s identidem obícerans , vt mih i ope fuá praeílo eíTet, 
atque hocad dies a l iquot ícduloobferuañs comperianimammeam 
fac viriurn non habere , vt ipfa fola per fe ad tantam perfedionera 
pertingeret, idque ob nimias qua ídamcrgaa l iquaa f í ed iones , quac 
quamuis ex fe valdé mala, non cíTent , fatis tameneiant , adomnia 
ímpedienda. Audiui itaque de Sacerdote q ü o d a m perdoóto í iacinci-
uitate eoramorante , cuius fané&tatem ac honeftam vitam Dominus 
iampojptilopatcfaccre incipiebar. Huius mihi rtotitiam&TacceíTum vir 
quidamnobilis ctiam huius ciuitatis conciliauitj virhicquidem vxorem 
dux i t , fedvitaeeft adeohoncftíE , itaque orationi&opcribuscharitatis 
deditus ? vt illius bonitas 8c perfedio omni inre elucefcat,ncc imme-
fitOjCius enim adminiculo & opera multjc funt animas in íalutis remitam 
reuocata^idqud ob lingularia qüae á Dco accepit taientajqiiíe eum,quan-
tumuis ratione ftatus hoc faceré impediatur, non operan non finunt. Na 
preclaro&pr3EftantieftingenioJ&comisergaomnes comierfaíio eius 
minime grauis & molefta , ícdtamfuauis , & ómnibus grata ( eo q u ^ t ó 
r e d a i í t & : í a n d a ) v t ómnibus quibufcumtradatjmirificeplaceat , om-
nia vero ad maius animamm quibuícum tradat, bonum dirigir , 5c omni 
fuoftudio&; opera a l iudn ih i l í peda rcv ide tu r ,quam yt ómnibus , qui-
busaliquomodoporcft/placeatj&gratificctur, Hicergobonus &:fan-
dusviririduftria lúa i n caufa & in i t ium jfiiiílc videtur , vt anima mea 
• iam falutis inirct . N o n poíTum humilitatera illius non fummopere 
f t i i rar i , <juod xpfcmc adirc 6c viíitarc volueric , cum tamen ipfe iam 
(quantum 
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Quantum quidcm mtmini/)quadragintaannis(an d ú o treíuc minas íínt 
nefd^orationisftudioiQcubuerir^omnem vitíe perfcdionem quam 
ftatus cíus pcrmitterc & p a t i videtur, fcmper fedatus íit. Vxoremnam-
que habct, i t ap ie ta t iaddidam&car ica t i s í lud iofam , Ythaeceiinper-
fedíone fe«5tanaa nuilo íiit impedimento 5 talcm inquam mulicrcm, 
vt cam Deus e^quem tam íingularem $c indefeíTum feruum füum noue- - ; 
ratfumram in vxorem íclegiíTe vifus íit. Quídam de eius confangui-
neis cum meis connubia contraxerant. Habebam praeterea notit iam ^ 
&; n o n n u n q ü a m ti'a(3abam cum alio quodam iníigni Dc i fámulo, 
qui vnam de cognatis meis in vxorem duxeirat. Perhositaqueprocu-
raui , v t i s qucmdixiSacerdos , magnus inquam i l l c D i 1 feruusmc 
accederct ( nam erat hicipí is per familians ¿cno tus ) ftatucnsillum 
mihi &: in ConfeíTarium , & ín fpiritus neg.otijs dircdoremdeligere. 
Vt ergo is venit , v t me alioqueretur , magno me ruborc pethindi 
feníi, quodcoramviroadcoSandoapparercm ; acmoxeianimcemcác 
& orationis rationem reddidi vPorro coníreíFarius meus eíTe nolcbar, 
quod fe alijs. negotiis plurimis di í lentum ,e i vacare non poíTe dice-
ret:&reucraoccupatilIimus erar. Hicergo me íanótaal iqua & generofa 
reíblutione conducere caepit tanquam íi fortiífima fuiílem ( de fane 
talis quidem eíTe debuiíTem, pro modo orationis quam me tenere vide-
bat) vt ícilicct nullatenus Scnullainre Deum offendereproponerem, 
v t ergo í írmam &: feílinam eius re íb lu t ionem ctiam paruis in rebus 
vidi j adquas tamen vtd ix i tamperfeóté v tvo lcba t í l a t im adimplenda 
íatis virium n o n h a b c b a m j n o n p a r ú contr i í lar icaspiquodil lumanimae 
measnegotium , itarefpicere vidcrcmtamquamrem quam vnica vice fc-
mel confequi &:perficere poíl'em , cum tamen longioreme curatione 
opus habere cernerem. Vídebam itaque me per ca quae ipfe mihi fugge- - ^ « ^ 
rcbatmedia,nullatenas adiuuandamjquodanimacperfediori magis illa ^ J ^ J ™ 
quadrarent: ego cnim e t í i i nDe ig ra t i i sv tcunqueproueé lae í r em , ta-
"íen valdcinipí is vir tutum &c mor t i6ca t ion isprmcip i j sh«rebam. Et 
Fané £ cum nullo alio quam cum hoc traóbaííem , numquam aliquem 
anima mea in vir tutum i ludió credo progreíTum feciííct , quam 
cnim in me íeníl , afiflidio , quod menee faceré neepoí le faceré ( v t 
J^ihi quidem videbatur ) viderem ea quaí mihi fáciendapradfcdbe-
bat , nimis quam fatis erat , ad de progrcíTu faciendo de ípe randum, 
^ quae caeperam omnia abrumpenda. Subindc mecum ipfa miror 
} cum ííngulari virhic ad animas ad D E v M pertrahendas pise-
Qitus cíTet grada , D O M I N O non placucrit , vt meam perno í^ 
et>& illius curam in fe fufciperctjat iam video, id omne ad" maius animíe 
bonum, fadum & diredum efle, vt feilicet fie in notitiam venirem 
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v i romtni ta f a n d o m m , vt i funt Religíoíl Socictatis lefu , & cum illís de 
rebusmeis conferreái. Curncxeocertiporc v i r t im i l l um nobilem rogaG-
fem v t aliquoties ad me vifitationis caufa excurreret, idipfc fe fadurum 
promiíí t . Hie iníigniseius reíucebat humil i tas ,quod cum perfonaita 
improba,qualis cgoeramjVolebaragerc.Iñcepit ergo me íübinde viCitzT 
re^meque animans dicere5n6 deberé me cogitareime die vno f imul om-
Vnodko- n^P0^e rc^nquere/edDeumidpaulacim Faóliirum mam &; fe, ín rebus 
mmsm- qliiburdam vaide lciiibus,adannos al íquot híEÍitaíremeceas ctiam omni 
ferfeBio- conatuadhibitoixlinquerepoEuiCc.G quantum boniprefl;as,humilitas, 
ms non / l - j|s jn qni[->us habitas,nccnon omnibus,ad eos qui te poí l ident aecurren-
rntel ^" t ibuspSand 'ushicvi r (hocquippe nomine eum méri to dónate poíTe vi-
deor) quafdammihi de íuis ípiritualibus infixmitaribus narrabat , qua: 
quidein c i , qua erat humil i ta tc , tales eíTe videbantur (v t earum fcilicet 
narrationcmalo ípfe meo mederetur) rat íonc tame ftatus iplius3necde-
fedus erant nec impcr fe dio•, iux ta meum tamen í l a tum, grauiíílma fuif-
fet,eas kabere.Nonfine ratione autem hxc huc adfero-jefto minutij* re-
ferendis plus arque videar inhacrercitanti qu ippé ex momentifunt, quo 
anima alíqua in ípiritu proficcre incipiat,^: volare difcat,dú ( v t i dicitur) 
adhucimplumis eft,vt nemo idcrederet ,ni í i quíreipfa i d eít expertus.Et 
quoniam cerra me cum Deí gratia fpes tenet, forc vt R . V . alijs plunmis 
peihxcprofitjidcirco ca hicadferre vifumeftjfcilicetomne meum bonú 
a c f a l u t e m i n e o í i t a f u i í T e ^ u o d i s m e iuuarefciuent , tumquodhumil i-
tatemfunul &; caritatemadmecummancdum,necno patientiam ad me 
tolerandam , quod imper féd iones adhuepenitus non íefeinderem ha-
buerit. Proccdcbat hicpaulatim cum diferetione, modos mihí&media 
addoemonem expugnandum fuggerens. Vndeitaeumdiligere ca;pi,vt 
nunquam maior mih i eífet confolatiojquam dic i l lo quo is me vifitatui» 
veniebat, fed raro admodum ad me excurrebat. C u m aliquanto diurius 
vifitationem diíferetjftatim non modieé aíí l igebar,idcirc6 eum ad me 
non excurrere exiftimans^quodnimis quam improba fore. V t ergo meas 
imperfeótiones itagraues ( & forfitan erant peccatajnihilominusjcx quo 
cum co agere coepi,magnavitar mese fecuta erat emendatio jnce non gra-
(Sraí!* tias.quas Dominus mihi confeicbat,mc refcrente,quo aliquam mihi ip-
quM Atci fe lucem adferret ínccllcxít dúo HÍBC fimulí confiftere & bene co-
^ l í u á é t ucníre po^e iiegabat: has quippé granas ijs folum dari , qui iam longius 
*L.8 ^ pi:ogreíricírent,6cpaflioncs omnes fubiedas habercat. Vnde nonpo-
tu i tnon valdé mihitimere-.innonnulUs enira rebus, diabólica i d civide-
batureíTcillufio &:impoílura,fc tatné non planéidaflercre velle aiebae 
Monebat porro v t , quidquid ad orationem meam ípeda re piv'^bam 
fcdulp notarem . adipfmu dein referrem , fed in eo dificultas 
onmis 
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©mnis erat5quod quse &c qualis oratio mea eífet, cxponere non poífem: 
fiam non niíi nuper admodum hanc mih i Dominus gratiam prarftitit, 
quodinteiligere &exponerepo í rem vquale idí l t . V t crgo hocipfemihi 
dixitjíimul accedente mctu,qiicm á me i pía habebam, maximopere in-
trameipfam anguíHancoepi , tocaqueii i iachrymasrerolui :nam aliudra-
né non quxrebam,qiiam Dei voiuntarem implcrc , mihique p'críuaderc 
nonpoteram á doemonehsc venirc , fubuerebauinterim , ne forte ob 
nieauiepcccacaDeus exciecaíret,vt hoc ipfa non ihtclligercm. Varios 
kaqueiiiípicicns libros , v t viderem nurn epem orandi modum ha-
bebam,in ijs cxpreíliim viderem j itaque eum aiijs de eo feifeitantibus. 
pcfí'em exponerejtandem in eo cui nomen eft : Afcenfus'm montem, quan-
tum advmoiiem anims cumDeofpeé t a t , omnia i i lalegi rigna,qusíti 
m e í p í a i n i l l a v n i o n e n o t a b a m , quod feilicet n ih i l penitus cogitárem, 
hoc quippé erat quodfemper d ícebam, nimirum me cum hunc orandi Cum m »2 
modum tenerem,nihil omninó cogitare poíTe, quamobrem, lineis qu i - tf* 
bnídam fubdüd;is,loca illa i n libro notaui}eique l ibrum tradidi.vt &: ipfe ^ - ^ ' J 
&aiius ille quem dixi,Sacerdos pius^Deique ifamuluSjipfuminfpicerent, ^teríl^ 
meque docerent,quid fació mihiopus eííét, cum animo &propoíito, íl 
itaipfis viderecurorationis ftudium penitus intermittendi. Ad quide-» 
nim me in illa pericula conij cerem,cum vigint i aut circiter annorum fpa-
tiojquibus hanc orationem vfurpau^nullum aliud indé commodum rc-
tuliflem quam illuíiones diabólicas ? fatius proinde cífe,eam prorfus o* 
mittere,qiiamquam &: hocgraué mihividebamniam tum quippé exper-
ta ei-am,quis animaemcsjfineorationisexercitio, eíTe foleretftatus. A-
deo vt anguftía; mihieíTent vndique,^: quamcumque inpartcm me ver-
tercm,quietémnon viderem : íicut q u i i n rapidilHmi flurainis medió 
conftitutLiS5ad quamcumque eius partcmaccedit, ibi maius &rcuiden-
tius periculumincurrerc timct,6¿: iarniam ab aquarum Ímpetu abfbrbé-
dus eft.Eíl hxcíngens quíedara crux de anguíHa,&: idgenusplurimas ipía, Magns d 
fum paífa, vr ipoí tea dicaimquodfeire etíi parum referre videjitiir, forfi-
tan víli venirc poterit ad feiendum quomodo ípiritus probad debeat. prlb^di 
Et ceité magna eft anguilla, quam homo ibi patitur^ v u d e f u m m a ^ ^ ^ 
hicopusef tc i rcumípedionc , praEÍertim in mulieribus: magna quippé ^v^myi -
nóltraeft infirmitas^&ingcnsindeorir imalum poíTet^fi apené ipíís éx~ mnis. 
c-rctur,haec«dannonc auólore in ipíís ficri^fcd res ipfa exaÁé inípicienda, 
cft>&:omue|occurrcns periculum ab ijs aucrtendum , ipfsEque clám a-
"js & íecreto commonenda^vt feacta ília celent, quod & ipíi confeíTa-
faceré debent,ita quippé & expedit.Hoc dico & moneo,,quia hac in re 
jatis fTlu ^  ta fum paíra,quod quidam,quibiifcum de orationc mea contu-
Macere non potucrunt : nam mpdb hunc, modo ülum con.{aléndoa 
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adeo non mihi' piofbere, vt potius magnopere nocuerint. Hac ením ra-
\ tione multa íiiü algara (unt , qus ratius faiífet taceri & celari , cutn hxc 
non íínt omnium & quorumlibct; & ego illa euulgare videbar. Credi-
/derim équidem Domin-um-idjiiulla i p í a m m oum culpa,permiíiíTe , quo' 
ego aliquid patiendi matenaffi haberem. N o n d icoeos apemiife aur 
rcuetaíTe,..ea<$axin qonfcílioneaceeperant. j í edqu iae ran t , quibuff 
ob t ímorcm qacm iiabebarn , omnia mea aperiebaín , quo facera; 
ínihi prsfeiTen.c , &:benc confulerent , par miíii ¿íTe videbatúr , eos 
Vemin* ail£^ta taocre deberé ; interim tameii n ib i i omnino eoram , quajmihii' 
difcnte occurrebant tales hofflines celare audebañi . Moneo itaque v t círcum-
rntUimií. C^tdíh de magna cum diferetione cum muiieribus procedant , fem^ 
perillas an ímandos , &: tempus exfpeótando , quoadii íqi ie eas D;ó M I-
N Vs iuuetjVtimeiuiiitmamalioquin prout quideni meticulofa 6c [\ih 
t ímida eram , raaxímopereid mih inocu i f í e t , accedente praerertim illo* 
ordinario meo animi deliquio: vnde &: miror me non plus adhuc' 
inde damni accepiíre. Poftquam ego l ibrani i l l i tradidi , íimul Se 
viese mea: rationem , ac peccata mea in genere , ^[uam poteramoptiméi,. 
«,peruí(non quo^confitcrcr 5 erat quippc raécularis : Taris tamen eide-
claraui, quameííera ímproba ) d u o h i D e i f a m u l i , magna cum caritates= 
éc amore eoníiderabant , & examinabant, qu idmihi fado o pus efíec;-
Vtergo fecumílacuerunt , quidmihirerponderenf ( q u o d e g o r e í p o n " 
íi im magna cum anxietate cxípecbabam , cum per eos dies etiam p l u -
rimis, vt negotiiini meum per preces Deo commendarent, imiinxiííem j , 
dC ego ida parte mea per frequentes orationes ferio commerídaíTemlma--
gna cum anguftia & animi moerore, eorum alter ad me venir, & deemo-
nis cíTe illuíionem, íibi acfocio poft maturam deliberationem, videri di-
xi t jquocircaí ibi coníul tum videri , vt cum quodam c Societate l e í u h a c 
íüper re conferrem, libenterfe imerfuturum , ü quem e PatribusiHiuss 
ad neceffitatem i-neameideclarandamaccerferem j illi totius Yita; mea; 
¿¿ftatus rationemin generaliconfeííione redderemjdq; quam poteramvv 
aperti í í imé & íincerillimé : namperSacramentieonfeirionis virtutem-
íperare fe, fore , vtDeuspluseilueis daretyillos quippc Parres inrebus 
íjúritus eífe verfatifíimos. Monebar praerercá,, v t ómnibus quíeis mih i 
íuggcreret ,aut c6fulcret,ci quam exaélilíime morem gereremj quod niít 
laaberemquimedir igere t j inpr^fent i í í imo lapfus verfarcr periculo. 
Tautum porro inde concepitimorem Scangorem , v tqu id fadu" 
facflem 9 plañe nefeirem: vndevbertimflcrc coepi 5 cumque in orate* 
f i o meo admodum afílidta fedcrem,incerta, quid mihi futurum eífet, 
bro quodam(qucm mih i Dominus háud dubié i n manus tradidifle vide-
m t ) fumpto?ittcolcgi, AgoílolumPattlurrircíibcfe : Peutn üdelem 
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c^Teqüaffilttaximé, i tavtcos , qu i ip í i im ferio & íínccrc amane, m i r u 
quam á diabolo decipi íinanc & i l l ud i . Hoc autem maxirnaEmihí 
coníblationifuir. Itaquc de generali confeílione inftimenda cogitar* 
espi » & o m n i a mea mala &: bona , nec non vniuerfam vitar mese fe* 
r i em, quam noíTe &C intelligere poteraní clariífimé , n ih i l vt illius o« 
mi t tc rcm, íc r ip to committere. Meminiautem, mepoftquamquxferi-» 
píeramrelegi,totícilicet mala , & n u l l u n i p r o p é b o n u m , furamoma:* 
rore & aí í l id ione , oppreíl'amfiiiííc. Valdé q u o q u e m e t o r á t , quod 
ixie ¿omeílicae cum hominibus tam fandis , quales Socictatis I ES v vexmiU 
Patres erant , agentemviíurae efient : v e r e b a r q u i p p e m e a m i m p r o b i - ^ ^ « ^ 
tatemj &: v ideba tu rmih i , quod í i cmág i s óbligata mancrem ad eandem cum -vim 
«ieponendam, ^ ó m n i b u s r e c r e a t i ó n i b u s meisvalcdicendum , &.mC\lanSiis^ 
hoefacerem, inde maiora fequi mala poí íent . Vnde xdi tuam Se ianitri- f™^**** 
cemrogauijneminiidíignii icarent i fed parum hoc riiihi profuir nam 
for té for tunafadumef t , v t curo ad Patres alioquendos euocarer , ad 
ianuam eíTec , quse per to tum Monafterium mox id diuulgauit. A h , 
quot daemon remoras , impedimenta , Sct imendioccañones oggerit 
adDeumvenirc ciipientibus 1 í t aque cum magno hoc fcmoDci ( nam 
taii;3 reucraerat , & magna: vir pradentix ) tradaui , vniuerfumqu* 
v i t ^ meíefiatum, & animas interiora eipatefeci j ip íeautem , v t p o t l 
hifee in rebus verfatiíllmus , l iquido mih i declarauíc , quidnam 
aparte reí cí íet ,meque ad vlterius pergendum animauit,dicens, rpiritum CertMftM 
Dei euidenter hic operari ; fed necefle me eíTe ad oratiónis ftudium de- d*iHr 9r*i 
nuórc i i c i t i , quodbene funda tanon eíTem , &needumintelligereince- / ¿ " ^ 
piílem , quid eífet raortificatio ( &i t ae ra t j namnenomen quidem w„<--
ciüs mihi videbar intelligere ) ac proinde orationem nullatenus i n - r r . 
rermitterem, fed animum íumerem, cum tam fingulares mihiDeus gra-
tias iliccret : 'quis eniminquiebar nouit , an multas opera tua animas 
D E v s iuuari velit ? Et alia i d genus addebat plurima ; ita vt velut 
Propheta mihi praedixerit ea , qus DOMIN v s poftea mecura egit. 
Adhaec magn^e me culpíe ream fore , fi accep t i sáDeogra t i j shaudre - .. 
fponderem. Vifus e í l i t aque mihi ipfe Spirims fandus peromnia per 
eum loquijad animara meam curandam: ita quidem is fe cordi meo iníí-
nuabar&:imprimebac. Magno hicigiturme rubore f u í í u d i t j & p e r e a m Quomod* 
Vlaracünduxit ' ,vtme in alium plañe hominem commutarc videretur. ««/afit». 
5^arri magnum porro bonum eft , animam pernoíTe &c intelligerei» ratiomm 
.Monebat is me, vt quotidie aliquod dominicae paílionis myílerium me- t,ift$tHtri' 
hitando percurrerem, &: per hoc me ipfa iuuarem j ac non niíi de huma-
^tate ChriíH cogitarem, iliis autemrccolledionibus interíiis acgufti-
^ q u o a d e i u s f i e r i p o t e r a ^ r e í i í l e r e m , nullumque penitus ijs locum 
V i darcm. 
daremjquoadufqueipfe aliud moneret.ls ergo piancñíc coafolatam, & 
ad maiora animatam reliquit, itaque Dominas cum mc,tum iliium miré 
i i iui t ,vt & conditionem meam ac ftatum3S¿: quomodo me dirigeret, i n -
telligeret,firmit:er a u t e m a p u d m e m e r i p f a í l a t u i , a b ó m n i b u s quae mihi 
iniiinxerat,ne latum q u i d e m v n g u e m , v e l m m í n i n j o re cederé: atqueita 
á d h o c vfque tempussipfum obfemaui. Bcnedidus fitDominuSjqui mi-
hi Confe í ía r i j smeisobediendUametr i ra t i s imperfedé , gratiam dedit. 
E t h i pene femper fuerce benedidis iii isPatribiisSocictacisIcíiij efto 
ciSjíicuti iam d i x i , iraperfedeadmodum obíceuta &c fecuca í im. Quare 
f a á u m eft , vt notabiliter melior ^nimíe mez, ftatusredditus íit f vti iam 
referám, 
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mtdo ex quo obedtre c¿pit,amma emprofecerit; quamque ipjiparum 
prodejfet,gratijs Dei ohhftari & quomodo has á Matejlas 
ipjius etiam abundantius & magis daret. 
POftgcneralcm illam confeíí ionem , anima mea ita ferenata &: tran-qml la tamaní i t , vtnihil mih i ob i j c i&propon i poíTe viíum fit , ad 
quod aggrediendum me rmmquam Übcntiílimé dirpofuiATem : vnde 
multis in rebus me ipfa matare caepi, & f i i i alia, quamuis me ConfeíTa-
cius non yrgertt , imó vero ipíe omnia illa ctiam parui faceré vide-
batur. Et hoc máxime me mouebat: co quodiuxta normam & regulan» 
«aritatis Dei me duecbat. Be vtquiadlibertatem , non autem adproc* 
jn ium , vocaret, niíi hoc ipíá mihi per amorem promererem. Bimeílri 
pené totOjita me geí í i ,omni-modis aliaborans, vtjdiuinis confolationi-
b u s & gratijs reíii lcrem}quoad exteriora vero.notabilis in me apparcbat 
mutatio ; nam incipiebat mihi iam Dominus robur &c ánimos daré ad 
quaedam fupcíandá3 quaeijs, qu i me nouc ran t» atque etiam domefticis, 
extrema cíTe vidcbantur.EtjVt verum fatear,prout quidem erat quod an-
te facicbam,bcne iudicabant,cxtrcma cfíe^fcdíccundura i d , ad quod ra-
cione habitus & profellionis meae tcnebar , minus xquo praeftabam. 
Per hanc guí tuum & fuauitatum interiorum reludantiam , hocfal-
tcm aíIequebar,quod á Domino inftruerer. Ante namque mira mihi , ad 
ádgenus guftus in oratione fentiendos, opus eíTe videbatur folitudine dC 
ftbftra<aionc,ita vt me vix moucre auderemifed poftea aduerti, quam pa-
rumhocadremfacerct,nam quo plasme fatagebam diftraherc& ina-
Kadiucrterejeo me illa fuauitateDominuSjSc gloria abúdantiuspcrplu^' 
bat jadeo vt ab i l la circuracingi & o¿rui,ac xmllo eá modo cífugere fotít* 
-- -—- - Yidercr. 
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tidcrcr-Et rcuera i ta crar.tametíi a parre mea ín tantum in cotrarium ob-
niterciivt mihictiam id pajnoíüm cíTct. Dominus é contra hoc bimcílri, 
in gratijs inihi rubminiílrandis,&: fefe patefaciedo, magis efíundere viías 
eft^quamantea^thacratione meiiusinreiligerem,noiiampliusin pote- Ergi 
ftate meaeíTeillisreíiftere. Cíepi eigo nouoquodamcrgafacratiílimam ^^' /^ 
dornus aut rabrica.cams iam fimdamentum poíimm eft: nec non ma-^f¿ ¿enfí(> 
ioricvgaauíleritatem & afflidionem corporis, quam ob moibomm me- incipit. 
orum grauitatem hadenus ncg!.exeram,ftudio ferri. Aiebat Sandus ülc 
vir,qui confeííloncm meam excipiebat, qusedam mihinullum prorfus 
detrimentum allatura,ac Deum ideo fortaüctantas mihi iníirmiiares ac 
morbosimmittcre,quodauftcnus corpus meum nontradarem.acpro- pfrmor-
inde Maieílatem cius, me in co deficiéte, illud caíligare & affligete velle. tijiettio. 
Quafdameigo'me mortificationesiubebatrubire,qui mihi parum gratíe ntstxeres-
te moleftíE erani nihilominus eas omnes cxadiíUmé implebam, quod & 
mihi aD omino imundas,5c eiab illo adillas mihi pr^fcnbendaS jg ra t i am^^^ 
dariexiftimarem, vt hac ratione ci obfequens forem. 
Iam crgo anima & confcientiameajangifcrupulis indpiebat,íl quod 
quantumlibet cxiguum,aduerrus Deum peccamm admitrertm^adeo vt, 
fi quid íuperflui haberem, non prius me in oratione recolligcrc & atten-
i^onemhabere poíTem , quamípfum ámeabdicaflem. Saípiusquoquc 
tuneadhocorationemmeamdirexi , rtinfuamc Dominus protedio-
nchabercdignarcturínecmejquandoquidemcumfeiuis eius commu-
nicabam}retroflcdercíineret j hoc enim mihi magnum&intolerabilc 
crimen forc5&illosinrignem,meaoccafionc,boni , quodapudomnes 
habcbant,nominis iaduram faduros arbitrabar. Hoc ipfo tempore , ad ?. ^ru** 
hocoppidura appulit P.Francircus,qui5GandÍ£eDux cumfuiírct,ab hinc ' f ™ * * ^ 
annis aiiquodjOmnibuSjquaepofsidebatrclidlSjSocietatis I E s v fe ¿ c j ^ s p i r a u m 
carat.Operam dedit Confdrarius illc meus,vt hic me femel alloqueretur ^ 
(& vir illc nobilis quem dixi.hac etiam de caufa ad me yenit) vt o rationis sfsrwi 
quem habebam modum illi declararcnirfciebat enim multas illum aDeo 
gracias, & íingulares fauores accepiílc, vt qui , quoniam multapropter 
eum reliqucrat,iam tum in hac vita,aliqualem ab co propterea compen-
lationem accipiebat. Is crgo poftquam me loquentem audiuit, Dei ípiri 
tum ^unceílejdiccre non dubitauit, fibique nefas videri, iam diutius &: 
magis eiobludari , quamuis in^ihadenusrefiftendo non peccaflem, 
ftec malé egiíTem. Suadebat autem , vt orationem meam íemper ab 
a^ iquo paífionismyftcrioinchoarem, ac , íx deindeDominus mentem 
eam fufpcndcrct aut raperet , ci ncutiquam refifterem , ícd Ma-
atcm cius ülam fuftollere íincrem , fie vt ipfa raptum minime 
V 4- procutarcm 
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prociit'áfeftL. Hic í taque falutare mihi coníi l íum 5c temtámm fug-
gcííit, vtpotc qui hac in re verfatiffimuserar. Multara quippé hic facit 
experiencia. Addebatpraeterea , grauiflímé me d c l i d u r a m , í i p o f t h a c 
amplias rpiritui Dei refi-agari cuperem. Vnde magnarn in anima meo 
hincconfolat ionernTehíi , v t í&vír i l l c nobilis qui etiam magnopere 
laecabatur , audito Spiritum Dei hic operari , raihique femper qua 
poterat ( poterat autera plurimum ) tum verbis tum re fubíicüo 
fui t . 
Hoc aurem tempore , iuílus eft CAnfeíTarias meas ex hac eiuítate 
i n aliaíti coramigrarc y quod fane, pro co ac debui t , mihi permoleftum 
acc id í í ,&graue íuitivcrebar enimjne rurfasretrorpiccrem, 8c ad prauas 
meas eonfuetu diñes rediiem,mihique impoilibilevidebaturhuicparem 
inueníre. VRde anima vciut i n deferta quadam'folimdine fola relida, 
valdé anxia Setimida maníi t ; v t qu id mih i facerem , plañe ignorarem. 
Quocirca q u í d a m de cognatis meis tancum fecir , v t m e d o m u m í i i a m 
abduxeritjvbi ego me quamprimum ad Patres So cié caris contnli , ve aliu 
; m ih i ex illis ConfeíTariiim deligerem. Piacuic autera hic D ó m i n o , vt ne-
cei í i tudmem&; familiaa:itatem,cumvidua quadamnobiii íanttajque v i -
C£B,quae cumPacnbus illis fepc tractabat,contrahcre inciperem.Hasc fao 
me ConfcíTario fecit conhtcri,6c ad dies aliquot illius i n axlibus egi.Per-/ 
grata mihi crat.qaod nonprocul ab eorumColiegio habicarer,quo ma-
ior eíTet cum ipíis idenr idemagendioccaí ío : magaura í lquidem animae 
mea: etiam é nudafanditatis, quam in omni conueríkdone fuá pra:fcrc-
bantjfama&commcmorationCjCommodumaccedcbat. Hic porro pa-
cer ad maiorem ceepit me promouere perfedioncm: aiebat en im, nihil 
omninomc pr^tc'rmittere debcre,quo Deo penitus &:per omniaplace-
.remjquam etiam inrem magna fatis indufrna ck: fuauitare vtebatur vix c-
n im anima mea vteunque fortis crac & valcns , fed admocium tcnclla, 
prasiertim ad particulares quofdam,crga nonnul las yerí onas affedus cx-
uendos ,namecí iper i l los Pewm minimé ofFendcrem , magnus tamen 
un 
'cifiáí qu*- Ueumpcreasnooí tenc le rem,mgra tac l ie ve l l emíSuahr crgo nahivcad 
rendare- aliquot dies negotiura hoeDeo commenda^em.hymnumqüe : Veni cred-
Unfiem. iw'&k'ttm c^í-.recitaremjVtis mentem mcam illuminare dignareyat ,,quo 
q u i d f á d u optimum e0ct5poírem perfpicere. Cum ergo die quadam fre* 
quentiusjác ardentius orationi inftitiífem, Dominumque, vt me , in ilU 
penitus placeado adiuuarct , rogaí íem,hymnumpra:diá:umreci tare cce-
pijin quo cum aliquoufque progreiraeírem,tam Tubitus meraprusoecu-
pauit,Yt p ropé tora extra me ipfa cíícm: ita vt de co nuilatenus dubicarc 
1 ^ r \ r poíTemi 
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políerfi j nam nimis quam manifeíla res erat. Hicprimis fuit raptas/ 
q u e ü i 0 o m m a s m i k i d e d í t , i n q u o a p e r t e verbahasc óx co audiui : Kok 
p f i háccum honurübm conimfms,fd cuín ^^ / ¿ • .Max imope rc hoc me conílctr 
t i aa i t tmagnaquippéammsraeae erat turbat ío & commotia , & verba^ 
b^Gíilihi váklé profundéin ípiricu dicebantur. Vnde magnas me timor 
inccífic/edex alia parte mirabili fuii i confolatione perfufa: qusE'jpo'ítqú á 
í imor(vtpoté qaani,vt quidem ceníéo,ípíá. reí nouitas caufabat) iam ab-
íj írecacceííic & intra ule raaníit.Qupd aurem ad me tune ore diótura eft^ 
exindere ipía compietum eílrex eo eilim tempore mmquam amplias fir-
mam cum quopiam neceíl i tudinem contrahere, cofolationcm ex eo ca-
p¿reíaut ampre profequi aliquem in particulari po tu i , nííi eos quos D e ü 
amare , ac ferio velle ei feruire j, noui . nec i n manu aut poteí late mea fuit , 
Tecos agcrcjnec plus moueor , í inr confanguinei, aa tamic i , nec ne, niíi 
hoc quod dixi i am, de eo intelligamjaut niíi íit aliquis,qui fe in orationc 
exercet: alioquin gratiiílimum mihi eft, eum alio quopiam agere. Verc 
lioc ita eíljVt mihi quidem videtur, & nul lum de eo dubium eíl. Ab CÍ* 
tempore ita ad omnia ex amore Dei,vt cui ancillam fuam vnico momen- rnomú-
to (ñeque enim diutius i d mihi viíum 6c duraííe ) i n alium hominem co- meto dedif 
muureplacuirsrelinqucn da animara maní i , ve neceííe non fuerit mihi i d " 0¿ 
amplias fpcciali aliquo pra:ccpto iniungere^QupdenimConfeHarius ita ^ ^ . ^ 
me his iraplicatam videret & ajSxam,hinc non fuit aufus, hoc mihi aper-r 
téj&expreíséiniungerc.Exrpc^are íci l icetdebebat ,vt Dominas ipíe i n 
me operarctur,vti $c operatus eft5necipTa putaram fore, vt hoc á me i m -
vpetraremjnám iam aiiquodes hoceonata fueram jfedita i d mihi graue Se 
permoleftum fui t jVt idquamprimumjtanquamremjinqua non m u l -
tara momentifitum eíTet omitterem &: penitus abijeerem, hoc vero r.o-
burmihi , &plenam illius quod volebamopere exequendi l íbertatem, 
Dominus dedit, quarehoc ConfeHario meoaperui ,&prout quidem is 
mihi iniimxerat,omnia quantociús rcliqui. Vnde qui mecum eontinup; -
•igebant,haiic in mis refolutionem be generoíi tatem videntes, no parum 
1nde fruétus retulerunt. Benedidus íit Deus i n seternum, qui vnico in. 
momento iliam mihiiibcrtatcm dedit , quam omni di l igcntia& conatu 
^eo, etiam per tot annos adhibito, per me ipfa eonfequi npn potui j ta-
^e t f i tantam mihi fubinde violentiam inferrem, vt fanitatiid m e s n o a 
parum no cuerit: fed quia opus fuit cius qui potens efl:, & verus ábíol^r 
tufque omnium D ominus, hinc nullam iam ia co 
poenam aut moleftiara 
ícniL 
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Jine ftrepita & tactte firjnteüigendafit\ acquanam in ea latere pofmt i\lufm£S\& vn~ 
de nam cogtiofá pouút , quando iü* vera ertt. Efi hk traftatm vnlUfumm ys 
quiaáhuncorat'wmgradum peruenerint,nam fatis apené id 
ámmfiut, multaque egregia docu-
mmtamtmt. 
O N abs re futurum mih i vidcturdeclararcquo Deas animam mo-
doallo(juatur,5¿: q u i d i p í a h a c i n l o c u t i o n c rentiat;quo hanc R.V, 
imatenam bené intelligat. Námab eo tempere, quo hanc mihi gratiatn 
Dominum fecifle dixi,valde, vfqj in príefentem diem, mihi illa fi cquens 
cftdcordinaria,qaeraadmodumexillis,quaeadhuc commemorabo, pa-
tebi t .Sünt ergo hcec,verba quaedam expreíla, & bené formara, at corpo-
ralibus auribus non percipiuntur, efto clarius inreliiganturSe percipian-
tur,quam fi auribus exciperentur, vnde fi quis aiidienssea audue recufat, 
&: nolitjinancm operamrumit,& fruftra|eft, quantúuis obludetur.Cum 
cnimhomincmaliqueminterris loquentcmaudire nolumusjaures ob-
turare,aut alió mentem diucrtcre,aut rcjfíedere poíTumus, ira v t , etfi au-
diarnus fonum verborum, fenfum tamen eorum non inrelligamus: at in 
hac Dei ad animam fermocinationc, n ih i l eft quod impedir, q u ó minas 
inrclligatur:nam,efto quis nolit ac repugnet, ei tamen aufculrare, in-
telledtum ita excitatum &: vegctiim,adea quse Deus nos;audirc v u l t , ha-
bcre debetjVt vclle acnolie hic locum non habeanr.Nam qui poreft om-
nia ,yúl rnosinre l l igere ,&fci reeaqu ;E fierivult, fieriprorfus oportere-, 
arque in hoc fe a b í b l u r u m v e r u m q u e n o í l r i i p f o m m Dominum efíe de-
clarar. Hocegoíaepius experrafum-, nam biennió p r o p é r o t o ,oiTiniqua 
potui contentionereftitij-quodperpetuo in t imóte Se anxictare v&fáitú 
quin eríam modo fubinde id faceré rento, fed oleum &: oranem operam 
perdo. 
Vellcm equidem illuíiones & fraudes diabólicas, quae hacinre cííe 
pofíunr declarare ( c t ñ vr mih i quide vidctur, pro eo qui mágnam huius 
r e í e x p e r i e n t i a m h a b e r , n o n í i t q u o d t i m c a t , nifi fortaflisvaldéparum; 
fedive dico^nagna haecexperientia ík ,opor tc t ) nec nonquomodo diiu-
InttYn» U ^icai:¿ debeat,vtrum á bono fpiriru fermo cinario hasc íiacan a maligno; j -
rttio t ñ tem,qiiandononnifi merainrelledusipriusfitapprehenfiofidenimco-
ftici m<¡d» tingere poíTe^aut quando feipfum fpiritus alloquaturjhoc autem an fic-
jitriptefi ri^oífi^cquidem nefeio,fedadhuchodiemihi viíumeft , iienidpoíTc. 
QuandoautemfiarhxdJhuioáDeomultisc cafibus &:rebus cuideter 
' cognoii 
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c o g n o m ^ ¿iáid^qu^s bien rao triennicuc ante íTÁhifVxñgni&c&ha.nmr, 
qnx omnes adimplet? íunt,&: hactenus n u l l a m é fefellittnecnon ex álijs 
rebus,c quibus ciaié col l ig i tur ip í r imm Dc i cfíc,vripoílcaoftcdetur.{ie- in**™* 
r i quidem interdurft mihi poíTe videtur, alíqais qi j idmagnocum aífc- £ ^ 
¿tu 8C apprehenfioneDeo commendans5fe a l iquó modo intelligere pu-
tet,5.n fieri i d poífecán fccus^Sc eíl hoc vaidé poffibiie: fcd qui per p r imú 
i r t c í n x iocutionis' raodú i d cognouit,Íiq^uid.ó pcrípicict quid lk ; cu ma- . 
gna ínter Ytminq; fít ciiftei'eníia;& íi res í ir , quá i n t e ü e d u s ipfe fabricar» 
8c diípoRÍ£;quanrumiibe£ idfubtiliccdiat faciic eft intelligere cara folü fa^ f« 
abeo inueniri S¿ dici.Tantum quippedi íc r imen eftjquantü d\y¿ú homo ternalcc'u-
ip,íeícrmonealíquem concípijt,acdum tantum aufculcar feimoni acver- ^'ft *¿ 
bis ab alio prolans.Porro videbit intelleduSjfe tum quidem non aufcul- i1iHlít^u' 
ta rc ,quanüoquidcip íemctopcrarur :verba quoquc quasab co foimátur , 
funt^elut íurduíri q u i d , & i n phanraíia íola cffbrmatü, nee eam clarita-
temhabentjquam habent alia.Et pcrindc hic in noftra poteftare e f tnosá 
fermone diuerrere,vti cft dum loquimur, íubi to tácete j fed in priori l o -
cudone prorfus icf í ier incqui t . Omnium autem apeni í í imumrignü,ef t , ^ f f ' ^ l * . 
quodintelledas locutionuiram prorfus operationem faciat \ fcd fermo p ^ * * 
Pomiíii3íirnul eftdicere& ope ra r io quamuis eius verba non íint verba 
deuotionis.fed reprehenílonis & incrcpationís ^tamen in primo inftanti 
animam diiponunt,habiiitant,adreneiitudinem exckant, i l luminant i 
dclcdant, quietant; & , fi qua eam a riditas, a í í l i d i o , autinquietudo d i -
uexabat,ilia veiut manu,aut etiam adhuc melius*quotocyus detergi-
tur,& aiifertünadco vt Dorainus veile videatur, vt anima intelligat, i p -
funipotentem eíle, & verba ipfius,efficacia opera eíTe. Tan rü porro mih i Alt*diff*' 
íntervtrumqueeí le videtur d i f c r i m c ^ q u a m u m e í l i n t e r l o q u i , & a u d i - terL*uth~ 
re:ci imenimloquor, intelleélu(vti dixi)ordino & difpono eaquse dicoj ne Dei & 
, fedjeum aiij rae alloquuntur, n ih i l aliud ago, quam audire, idque mi l lo inteRtSim, 
peo cumlabore .Pr imiini i Í Íudani i t ,aut quidfitf,vix fcire poíTumuSjper-
inde acdum quis fcmifopitus cíhfed hoc,tam ciaravox eft,vt nevna qui -
- demíyiiaba pereat eorum quae dicuntur: imo & fieri potcft, vt hace l o -
cutio tum alicui cueniat, cum & intelledus & anima ita perturbara &: 
Qutia£l:afuiir,vt ne vnam quidem bonam fententiam & argumentum 
ormare poíTentj magnas autemfententias, qnae iplis dicuntur, hic ye-
ut. C(>¿taá & praspararas inueniunt , quas ne quidem in lumma, 
^U1ete, &recol led ione , excogitare anima potui í let \ cum tamenad pr i -
mum v e r b u m , q u o d h i c a u d í t , v t i dixi,penitus immutetur , prasfertim 
in^í*1 raPíu e^5tuncenimpotenrix fufpeníae funttquomodo enira tune 
©antur ea^quseante nunquam memorise occurrerant?&: quomodo 
curranttunc,cúipfa quafi no operatur, 6cimaginario velut obtufa &: 
/SM.TmfáOpera. X í lupida 
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'ftupida, eft?Scicndum autc,vt mihi quidem videtur,aiiimam ^cum aut vi* 
Vevhá Dej i|ones aut huiufmodi verba auditjeo praecisé tem^orc iilá non aú-
noaauditt ¿[tc yCividere.qux; iatuin rapcu vnitaeft:tunccnim(vtíupraotVendi, c i , 
tur tac, cu r ^ • • i V ' J s • J 
ícihccc,quantum mcmmi,ae íccunda aqua agerem jpotentiaeomncs pc-
itfo rnpu. nitusperduntur, & anima^.vticolocomo^uiinihil omninqvetvidér^ , / 
velintelligerc, vcl audirc poteft. Tune quipp^ tota eftin manu& po-3 
teftate alteriuSjnuliamq^ci Dominas toto i i lo terapore Cquod fané bre-
uiíHmü cftj ad quid agendutn i i b c i ^ t c m videtur ixlmquere.Sed c 
temporispunókiini iápr^cri j t ,&:aii ímá'nihíÍominiis m rapm ^dbuc m'a-
n c t , tune fit i d quod dico: potentke quipp - tune tali in fta'tu raanent, ye 
ello penitus non perdát^r,camen n ih i i rere óperé tü r , ícd veiut a^forptae 
íint,5c ad aliquem difeurfum, aut argumenturn formáda m,incp'taé pror-
. l u v T o t porro íimt adhanc di í lmdtionem intell igédam modi , v t , etii fe-
mel que decipi .contingaCjísepius tamen decipi nequear.Quinimo audeo 
diccrCjíianima in his verTata^exercitata, aq circumípeóta ( i r , haiid difli-» 
cuiter ipfam id-perípefturam.N3,vt alia tacea plurima,é qnibus id quod 
dixi.colligi queat^prorfus nul lü ,cü id ab ipfa prouenic, e f k d ü operatur, 
heq*, enim idadmitdcvt i admittit aliud iUi id ,quodet iá inui ta admitcere 
dcbetjnec eiaufculta^red quodda intelie£lus deliciü effe ad OG 
perinde ac non magni facimus eü ,qucm phrenefi nouimus laborare. Et 
alterum i l l u d perinde eíljacd virum aliquem íand i l í imum, dodtiilimúi 
/ , maximaeque au¿tori tat is ,qucm feimus nóbis nbn ment i turü, loquentcm 
audii'cmus. Et haec ¿omparat io mihi adhucnimis vilis & humilis eííe v i -
detur: nam verba h^c quandam fubinde maieftatcm includunt \ ete-
Bim,íí rcprehcnfíuá í int ,norainem.fatiunt CQ-ntreraifccrcnan aduerteri* 
'do quis ea prafcEatjíl áuteni ámons, in amando liquefeere, &: annihilari*. 
fSuntquch.¿ci>uiíirraodi> qiiae ( Ytiiam dixi) ante nimis quamprocula. 
memoria remota erantj& tam cito breaiq: tempoi-e,tam pr«gna.ntcs itó 
fentcntix dicunrur, vr multo adeas ordine digerendas opusforet tcm-
pore-.actum míllatenus videmur pofl'c ignorare,non eííe hoc quidab in-
genionoftro prouiíum & excogitatü. A de o vt me neceífe non 11 r diutios 
Cures di- ^sexPoncndis i im>morar imamprodigioí imik 
¿ a s Deo ^sverfatum &excrcitum,hic decip ié¿üludi , í i i ffemet dedita opera & 
wnit.tan* ftudio, fenon velit decipere. Sa^penumcro contigi t , vtego fubdabi-' 
profunde cans,non crederem id quod mihi dicebatur,&; me íbmnia re , aut fafcinQ 
smprejfs qllodarn detincri putarem ( fciliccr poftquam idiam praeterijt; cum e-
WA»^ O/Í n^ma^í1Ucdurat,id impoílibileeft)longo tamen poft t émpora ip íum ad-
gíus homo implen viderimifacit enim Dominus , vt ita id memoria: inÍGulptum ma-/ 
fbüuifci ncatjVtcxcacradipenitusncqucat: quod aucemab in te l i cduprouc 
m^iiéu üit^eft velut primus cogitationismotus, q d i í p e n t j & cuius memo"31 
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iUc6pcrtrárit.Vcriira primum illud,eft velut opus Se operatio^nam, efto 
iiuius aliquid memoria cxciclat,& fempora multa cffliiant,ñunquá tamc 
itsL eius homo obliuifdtur5vt non íemper memínent , id Tibí a l iquádo d i -
ÜÍL eírejcxceptó^cú valdc longu tépus intercurnt,aut fauoris,vcl dodlr i -
nae verbafunt .Verborúporro prophetias aut piaedictiones continctium 
nullarenus mihi homo videturpoífe obliuiíciicgo falté, qu5qiia angnftac 
fim !-nemori3e,eorü Qbliuiícinequco.Et mrrus-dico} impolíibile m i h i v i -
deri,vt aniraa,niri itaforct maligna,vr id vellct fingcre,itaq-, mctin(quod 
fancimolerabilc malum fbrct)aut id íe intclligere diceret, cu tamen non 
incelligatjnon ad oculum videret.ipfam/per fe verba ordinare, atqj intra 
íeloqui-.hocinquam nonvideturfieri poiTe, íi fpiritiim Dei loqucntem 
aiidieritjnam alioquin tota vita fu a in nac i l lu í ionemancre poíret,íibiq-, 
perfuadeue id fe intelligere: 6c ne hoc quidem fcio quomodo ficri poífir. 
Vel enim anima i d v u l t intel l igercvclnon vul t : fi non vul t inrelligcrc}&: 
ijs quae alioquin poíTet intelligere o b k i ó b t u r , ídque ne mille t imendi 
óccaíiohes habeat,&; alias plurimas ob caufas quse locum hichabcnt((vtt" 
fimt,quodin orationc quietacífe vclitJinc hifee rebus)qiiomodo intel-
Icduirantum tcmporis fupercrir,vt radones Be difeurfus formet íad hoc 
quippcopus cft temporc.Hic veió fine vliaprorfus temporis iadura do-
um&ty&c inteiíigimus ea 3 ad quae ordinanda ac digerenda meníisintegee 
neceíTarius videbatur. Ynúe-Sc ipíc inrelle>á:us & anima confternata hx-
ren^&percufía,prre admirationequorundam quae audiunr. Veré haec 
ka fe habent,& quialiquam homm habebit expenentiam,videbit omnia 
.qiia* dixi fie plañe fe háberc.Bencdico auré & laudo Deum.quod hoc i ta 
exponendi gracia mihi dedcii t .FmemigitUi/aciojí i addidcro viderimi-
hiVcum idab incelledii puouenit, nos id cum volumus, haud dífficulter -
intellc¿luros3&, quotiefcunq-^ oracioniiníií l imus, vifumm nobis quod 
aliquid intelligamus. Sed in prima illa locutione ita non contingit: 
nam fepé ad multos dies ero , v t , tametíi velim , prorfus mih i 
impoflibile ílt quidquam intelligere., de alias, etiam nolens, non poíTum 
il lud, vt dix.i,non intelligerc.Videmr mihi,!!. quis h omines decipere vc l -
ler,diccndofevelur á D e o i n i c l l i g c r c i d q u o d á f e i p í b prouenir,eumea- ' 
¿emracione etiam aiccrc poííejidíe corporeis auribus audire. £ t ^vt yé-
rumfatear, niinc|uampiuaui,aliiimaiidiendiaiit inteiligendi niodum 
jfe qua cqoiuné hunc,quoaduí'q-, id ipfain meaduerti: atq; ita id mihi , 
heutidiximagno labore 8c impendió cóftitit. Sed cu hasc lOcutio á Dos- Si/tm 
moncprouen í t , t úcn5 folü5vnó bonos poft^e eíFedusrelinquit , veraet iá ^mnhh ' 
^alos.Hocmjhinonnifibisautter conrigit^& í la t imme tune D ñ s ad- cutioadi. 
mon"it,dccmonc cffcvt taceá notabile illa ariditatc, quaeindeíequi tnr . *M6efi>' 
£ft hace ingens animae inquietudo, qualcm & alias fcepé experta ( 
X x • fum. 
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fum, cam me Dominus magnis tentacionibus, & diuerfis animae anxíe-
tatibus exagitari permiíit . Et iicet hoc me faepius affligat,vti narraboj 
h^ctamcninquicwdQciufmodi eftsVt vnde eaveniatUcirineqiieatjm-
íi quod anima i i l i reí if terceaque turbari & affligi videatur, nefeiat ta-
menquid ipfam affligat: nam quod dici t , nonmalumeft ,fed bonum. 
Ipfamihi perfuadeo , í iquidem vnus ípiritus aiium fentiat , guftum & 
dulcedincni,quam cacodoemon dar, longé differentem eíí'e ab ea,quain 
datDeus. Poí íc t ille his guftibus decipere eum ,qui aliosillosDei gu-
ftus nondum habet, nec habuit. Guftus inquam veros, fuauem ícili-
© 'rüh* c e t : » v a ^ ^ a m v profimíicinhaerentcm, deiedabilem, & quietamrecrea-
Imitgujifu tioncmtctcnim paruas qua ídam aniraac dcuotiunculas, & alios pames 
diuinosfa motus ( quia ad primum períceutionis flatum flofculi h i decidan:, & 
tilefergH depereunt ) dcuotionum nomine non appe í lo , efto bona íint princi-
fim falfss pia j g¿ fan¿H qu ídam fenfus & moms, fed non tales , ve per eos boni 
dcsifitur. ípiritus aut malí e í fedus diftinguantur. Quocirca magna femper & 
i vbique cautela & circumfpedione o pus eft j nam qui non n iá huc v i -
s que , & non vl tenust invia orationis proceíl 'erunt, facilé decipi pof-
í e n t , í i quas viíioncs vcl reuclationes haberent. Equidem non ante vi-
í i onem aut reuelationem aiiquam habui , quam m i h i Dominus ex To-
la bonitase fua,oraticnem vnionis dcdlífct; niíi forré prima vice quam 
dix i , iam ante multes annos , cum Chrif tam vidi . Et vtinam tune 
fciuiírem,veram id vifionem fuiíle,vtiquídam pofteaid inteliexiletenira 
nonparumidmih i profuilíet. N u l i a inde ¡n anima manet íuaui tas , aut 
lénericudo^fedipía manet velut confternata,& naufeabunda & tcediófa. 
Certa furajiilam animam á diabolonon dec ip íendam, necetiam Deum 
Gufitu di' pcrmifluram,vt decipiatur,quae: nul lain re Ubi ÍTdit,& ita firmíter in fide 
tbolici ff~ habilita eft, vt fe pro vno ciufdem articulo millies mortemfLibkepara-
i n u » , tam fentiar}qUSCqUC magno hoc fUo erga fidé affedu & zelo, querri 
Dcus ftatiminfundit(quialiud noneft^quáfides qusedam viua&: fortis) 
femperfe conformarefatagit & procurarijs,quaíEccleíía credendapro-
ponit,modo hunc,modo il lüinterrogas, v t quse in hifee fidei veritatibus 
iamtamfi rmi te r f tab i l i tac í l ,v tomnes ,quaeexcogi ta r ipoíTenr , reuelá-
yifíonts&tiones,imo nequidemfi coslos apertos videret,vel mín imum eamabijs 
teuelntio quse Eccleíía credi t ,dimoáerc non po í f en t : ílfe ob cogitarionem aÜ-
' " ^ " " " q u a m / u b o r i e n t e m interdum circa hoc vacillarc fentit , vel propterea 
M»X aP11^ e^ dicere-CumDeus hoc mihidicat , tamid verum elíe poteft,quam 
funt* quod fan<Stis dicebat •, non dico ipfam i d credere, fed, diabolum tan-
tum per primum motum incipere ipfam tentare ( patet enim ad oca-
lum', valdc eífe malum,diu in illa cogitatione hserere imo fsspé ne qui-
•dem primos illos motus fenfuram opinor i l lam auimam,qu^ i n fide tán^ 
r , ' r~ ~ f o r t i s eft> 
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fortís eíl, atq; eft l i la, cni Dominas prxdidas grátias confc r t jv tqu» fe ita 
vaiidam credit , vtdiaboius omncs ob vclminimamcorum , quaeEo 
cleíia credit, veritatem peíTundarc S£conficcre fe poíTe cxiftimet) dico, 
{i magnüm hoc robur i n íc non fcntiat, &: eam quam habet deuotionena 
ac vilionem huc fe non conduterc vidcat, hanc il lam v t í u r p e d a m tenc-
repolTe : nam cfto damnum ftatim non percipiatar , paulatim tamen i -
pfum pcíTet mercícerej&feníim grauius íieri. NanLi,quantumego quidé 
colligo,&per experientiam noui,tunc dcníum i d homo credit aDeo cííc, 
dumidcum racraícripturacoincidere , & conforme cíTeaniraaduertir, 
cum enim vel minimum ab ea defledit , multo íine vlla coparatione fir-
mius mihividcou credituraid ácacodaemoneyeni re ,quam modo a e d á , 
á Deoidvenire, quantúcuqj íirmitcr ctiaid credam, t u n e q u i p p é neccf* 
fe non efí;,vana íigna inquirere, é quibus colligatur cequis íit ípiritus ; cu 
hoc íignum}qiio colligatuiVlioc á Diabolo prouenire,íta íit euidcs,vt liests 
tune orones m ú d i t o t m s homines mihiaíTererc^Deü hicagcrc,id minime 
credcrc.Sumraa, cu dsemon hiefe inrermifce^ilico omniabona abícodi , 
&c ab anima fugere yidétur.Irafcilicét i l la inquieta, turbata, tsediofa ma-
n e t a nullü o m n i n o b o n ú eífeólüoperatur. N a m e t í i a l iquabona defi-
deria daré videatur,illatamc no funt folidadc firma-, & humilitaSíqüá poft 
re,vt fui efre(5i:üirelinquit,falfa eíí:3inquíeta&: omnis fuáuitatis erpcrs.Qui 
auté aliquá boni fpiritus experientiam habebit,facile hoc,quoddico3in-
telliget. Nihilominus varias diaboius ipfe technas 6dri í idiasf truerepo- ín vi/t*-
teftjadeoqvníhil hacin re ita certu e í l , quin sépermt ius ae fecurius íit t i - ^ J ^ ™ * 
mere,& magna cú cirCÚfpeCtionc & cautela proccderc,ac diredore que- tUfft ^u 'n 
dam d o d u m ac peri tum, qui errantem audader corripiat Jiabere j ita e- fewper je. 
nimiiet.vtnxiliumprorfus damnum incurrat ; cíloegofaepiíTimévaldé cuñus fitt 
íim p^tíTa, ob nimios illos timores,quos nonul i i habét.Semei inter alia i d tjrnere. . 
mihi contigit,cum feilicet multijde quibus bonam opinionem, v t par e-
ra^habebamjvnuminloeum congreganerant ( nam ef to tunenonni í i 
cum vi^o inparticulari agerem3&cum alio nul lo loquererjUií! dum hic i d 
mihipraeciperetiilli tamen fsepé inter fe de me iuuanda agebant , quia & 
me va ldé diligebant,& metuebát , ne forte diabolusmihiil luderetiquin 
^egpmet,dum extra orationemeram, non mediocritertimebam i nam 
ftatim atque eidem me applicabam , &: aliquam mihi Dominus gratiam 
«are indpiebat,quamprimum omnis á me t ímor reccdebatj&fecura red-
debarjquinque vel fex eos fuiíTc crediderim,& omnes infignes, & zelo-
jos Dei feruos: aífirmabat autem tune mihi confeíTarius meus, omnes flr 
pcrfuadere,á diabolo mih i i l lud i ; proptereaqueillu4 confultum 
Vlderí3nectoties Sacramentum venerabilis Euchariftiaefufciperem^mcq-, 
111 externorünegot ioru tradationc díftraheiéacfolitudinc cauerem.E-
X 3 Huidem 
diabelo 
venite. 
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*MAh*nt ^ i ^ í H j V t <!ixi,ín magno tune timorc&anxietate verfaba^ad qitem au-
gendum non parum eonferebat continuiim iiieum cordis deliquium^ta 
VE íaepc per diem,aliquo in loco fola agere non auderqm. 
C u í n ego tales 5ctammultes i d mihi diccrc vidí , ego tamen animu 
inducere penitus non poílemjVt hoc d é m e credercm; grauilí imum con-
feiendae fcrupulum íenj[í,quodidex humilítatis defeóhi íieri putai:em:o-
mnes qqippéincomparabi l i té i :multo fanólioris erantvitas,quam,ego(í&: 
míiiper doóti ina & litteris eminebantjcur ego eis non credercm? Cona-
bar quam poteram maximé.ctiara v i mihi faéta,illis credere>& fimul íce-
leratam vicam meam recogitabam, itaque illos veré de rae iudicare, cura 
í iciudicarent . Quare íic a n x i a & a f í l i d a m c a d t c m p l u m contuli , inrraq-, 
oratoriura quoddam me abdidi , cura iam ad dies muiros facra commu-
nione abftiiíüiírem}& folitüdinem cauiíTemjin qua tamen omnis mea íita 
erat coníolatio &:recreatio, i tavtnullumhabercm , cura quo conferre 
poíí 'eminam omnes ad vnummih i aducría .bantur .Nonnul l i ,dum bis de 
rebus agcrcm,mc videbantur ridere , tanquam íi tantum imaginatio &f 
phantaima fuiñettalij Confel lar íum monebanti ibi vt á rae caueret: alij 
certóSc indubitanter aí íerebant ,diabolum in me opcrari,rolus Conieí la-
rius meus (efto cura alijs confpiraretjat duntaxat,vt me , íicut poftea in -
te l lexi , probaret j femperme confoiabatur, dicebatque, tamctri etiam 
diabolus forct5modo Deum optimum max. peccando non offenderem, 
nihilpenitus mihi damniillumihferre poíTe j ip ínm tándem ame difceC-
fururajvnde hoc ipfum á Domino iríííanter per preces deporcerem^quod 
tumipre, t i im omnes,quibusillein Confeñione aures dabat, necnon alij 
pliu ' imijíerioprxftabant.Omnis quoque orado meafíiuic ad í copum di-
$ius dsfi- ligebatnr, quin be vniuerfos Dei íeruoSjquos nqíTcm, ombam, vt Deum 
Utie* rogarent,alÍa,vt me Maieílas illius vía conducere dignaretur.Bicnnio pc^> 
né toro hanc ego Deo rera per preces continuo cominendaiii, identidé 
hoc ab co petens .Nih i l autem me coníblari poterat, cum mecum cogitar 
bam.fieriuepoííejVt cacodajmontoties mecum loqueietur. Nam qtiod 
nullura amplias mei per orationemin folitudinerecolligendKtempus 
Habercm^Dorainus mihi dabatjVt Ínterin^ dura cum alijs cóueríabar, me 
inr ror íumpo0emrecol l igere ;quin & ipíe,fmftra.me reí i idáte , íoqueba-
tur mih iqu íecunquee iv ideban tur^egoq; , quantumuisidmihi grauifíi-
mum ac moleftilTmiamcííer, eumnme loquentemaudire coge bar. Sed 
cum fola elícm , nullura amicum habcns,cuius alloquio me ipía íblarer, 
non poteram yelorarc5veíin libro legcie^redob tanta tdbulationem, & 
timorc,ne forte mihi cacodasmó illuderet,totainquieta & afilióla, plañe 
\ ncfcicns3quidvtandcmdcmcfa¿bura eíTem ( &:hancquidemanguftiani 
aliquoties imó fíepe feníi , fed nuinquam meo iudicio ita grauem d¿ ex-
/ ' '' ' , cefíiuam 
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ccííiuam ac tüc)qua tuor aut quinq*, horas eontinuo in hoc ftatu maneba» 
ft tice á cerra mi l i i vllü,nec e cáelo folatiu venirét ,aut affalgcretjnifi quod 
pominus m e m i l í e inter periculomm timores cóftitutam pati cernerct. r 
Quz,6 Domine Icru,vcms amicus es tul&: q u á p o t c n s l q u á d o c n i m 
vis,poi:Cs,& n u n q i t r n ó visjíi modo ríos te velimus,omnia quse con dita 
íuhtjtc 6 madiDomineJaudet& benedicanc. Vtináplbnapervniuer 'su-
orbe rerrarum vbefepromulgare poíse^quátuamicis tu is í idel isr is lOm-
nia.DoiTiine, creata deficiunt & per t rá ícun t , tu iilorú dmniú Dominas, 
nui>qua deílcis aut pertráíis. Nimis quá exiguü cft, quod patiílnis eum, 
quite diligit.Qiil,© Domine mi,reneré,ciuiliter3l>laDde, & fuauiter tuos 
tradare & habercnoftilo fi quis nüqtiá aliqué,pr3eter vnütejamare prb« 
cumíTetl Videris36 Domme,virga Sirigote probare e ú , quite amat, vt ia 
in extrema aíHicHonc conftitutLis^maiorem amoristui cxtretiiitatem & 
immeníitaté intéi l igat .O íi quis,Deus meus, ingenium íimul &c ¿ o & á -
iiam.ncciion nona verba haberct, ad opera tua magnificanda, & extol-
lenda, v tquidem eaanima mcaintell igit i Omnia me deícrunt oí d e ñ -
ciuntjDorainc mi^fedíi tu me non dereiinquas,cgd a te nullatenus defi-
ciam. Omnes vir i do£ti contra me infurgam &; impugnent, omnes me 
creatLir^ perrequanmr,omnes me doemones exagitent,tufoius nol i a me 
recedcre:cxpericntiá qu ippénoui jquan tum ritiucrum,quodrefcrunt i j , 
quim te íblb confidunt. 
Cumcrgoin magna il la anxíctate conftituca elfem (nondum enim Deminu* 
aliquamihi vífio hadenus ob>ta*erat ) l l«c fola verba nimis quam fu i - Dem i¡.d¡ 
ficientiafuere ad i l lam auferendam ,mentemque meam , o m n i nubilo y ^ « ^ ^ 
düaiíTojfercnandainVE&M núiimm:egommfam\ &nendeferate,mliwnere. "^Jl^^ v 
Putabáíanc(vt quidemme difpoíitam vidi)valdc logó tépore opus eife, 
ad ni iKipei: íuadendum,vtmcixmego meam adquietem componcré , &: fuentejfe-
nemincm íiifficicnté ad hoc c íoquét iam & ingeniú adfcrrc poífe-, & ecce a»ti, 
fola verba h3EC,ita me rcrenant3corroborat5animác/ecu5 S reddunt,quie^ 
tant &i l luminant ,v t anima meam in raomento plañe immuta tá videre, 
&!aliáJ&: contra vniucríiim m u n d ú difputando^ationibus cuicifsé, Deu 
eíTe q u ü n rae operaretur.Quam Dcus bonus cft, quam bonus potens 
pominus eftinam n6 modo bonum confiliú fuggerit/ed rcmediú: Ver-
baq; eius f u n t o p c r a . Q u í j o D c u s bone,fides hominc cor roborar^ per 
cam ampradaugetur! Ve veru fatéar, ficpé ad mentcm 6c memoria rcuo-
Ca^?'<:llIomodo Dóminus ohm brtain rhari répcftatejVetis imperairet,vt 
ceíiai:entivndeitamecumipradicel)á,Quisefthife , cuiomnespotentiac 
^ ^ i t a o b c d i u n ^ & q u i v n - i c o momento tamrpiíTisintenebris luce Te-
^ i r a t emqi i e adfert:qui cor,quodfaxcum &: marmoreü eíTe videbatur, 
^^o l l i t j qu i^^i^m lacb-ym f^ um ibifluentaUxa^vbi ariditas d a d ü be 
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lo'ngo teporc futura eíTc videbatur? Quis hxc deí idéda fubmíniftrat?quú , 
'hos fuggerit ánimos ? vt fepé intra me ipía cogitarera •, Qu id eí lc |uod t i - . • 
mco?quíd cft Hocíhuie ego Domino famuiari cupioiaiiudnolo, quam ei 
fo l i placeré;aliam rc(:reationem,quietcm ,bonum non capio , quam i i - x 
lilis voluntatém.facere fnámrdc eo, prout mihiquidem videtuí , plané 
Wmsnus ce rcae ram,v t idh icpoü i tn refenc) ucrgoDominus t a m p o t e n s í i t , at-
titucítm que cum-eire video U. fcio3& daemones eius fint mancipia^ deque eo ne-
iUm »« fas fit dubitarefeum fit de fideiarticulisjego áurem Euius Domini & Re-
Mnimm. gjs ancil lai lm, ccq^iodiiií m i l i i malum reterre poíTunt ? cur non fads vi* 
í ium habeam , ad cum vniliérfisitíferorum cohortibus decertandum? 
Crucemicaquein manas íumpíl: & videbatur íané mihiPommas robur 
& a n i m u m iníp i rare j i iambreui temporét ta toe immutatamvidi,vt ciun 
ómnibus dciBmonibusét iammanusconférre & l u d a i i n o n vercrer *. ví-
debar quippc cruce il la haud diíficulter eos in fugam agere, ac debeliarc' 
pode. Vnde apud memer ip íap rouocando dicebam, veniteiamomnes 
quotquoc cftisj videre voló quidmihi,ancilla Dc i cum fim , faceré vni-
u-eríipoíritis.Et fanéjvidebaiitur i l l i me timerc mam ex eo temporc quí-
. eta & íine t imoix manfí5& ita i U ^ 
mnis,quemhadenushabucram,timor ceíTaritmam tamerfi cos,vt po íka 
re íeram?interdumadhi icviderem,non tameniamamplius eos timebam, 
quia e contra me ipfis terdbiiem eíié putabam: &: quoddam mihi , peo 
dance, inil los omnes maníic dominium , vt iam non magis eos timeara . 
Dinholi quam i i muíca: forenc. I u poiToiUimihimeneuloí i &igna i i i videntur 
alijsnm eíTe, vt quampiimumfe contemnivident , omne robur& pótentiam 
memt, fuam amirtant. Neminem hi boíles de fado oppugnare nomnt , niíí 
quám ftf» qliem ylcro femetiprum tradentem confpiciunc, auc cuando íuos Dcus 
htts, & cu íemos>a<i maius ipiorum b o n u m , tentari vexanque permítele^ Vcmam 
Dsm id veró timeremus cum,qucm veré timerc nos opoLte^nobiíque períuade-. 
ftrmittit. íemuSjplusnQbisdamniabvnopeccaco venialijquafnab omniinfernali 
multitudinc l imu l iunda poíTe aduéhi rc ,: cura hoc a paree rei itaíit. 
Quam porro nos h i maligni ipiritus in metu & pauore detinenc,eo quod 
per noí iros lionQrissaurísác voluptatum appctitus ipfi noílnecipros paui-, 
dos & timidosrcdderevoiumus : namil l icunc nobi ícum conianóli, 
& velut collatis vinbusfnara nobifmetipfis boíles &inimici í limus, tum 
cursi diiigimus & í e d a i t m r ea3quaeodiíTc deberemus )pemiuitum haud 
• • dubié nobis nocebun t : ip í i cnim in caufaíumus, cur noílris proprijs ar- ' 
mis l i l i nos oppugncn'cipíis q u o d á m m o d o illa in manus dances, quibus 
nofipros contra coram vim§ci rnpe tum defenderé deberemus , qund 
fanc dep lorandüm cíi .Scdriproprcf Deum omnia rcp^idicmus, crucem 
amplcctenccs , citjuc íxnccrc & ex corde íeruire facagamus i tune non 
íceus 
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/cois has cacodaemon veritates fugitjquai^ nos pcftcm viralcntiífimam» 
nani diligit ineridacium,imo ip fummecc í lmendac ium; nec v l lum cum 
ecqu i in veritatc ambularsiníbit pavura aut commerciuíri: rcd,cú men- Eiahfé 
tem de intel ledum alicuius obnubilatum cernit, omnimodis collaborat, Md*"* 
yt 8c oculos ci cmat3&: plañe c^cum reddat.Si quem enim iam ita caecunt C¿™™¿¡é± 
videacvt is fe in rebus vanis qiiietem inuen tu rü putet. (nam o m n e s m ü - áumpai * 
dihuíus res ira vanas func , v c n o n n i í i p u c n l i a ciepundia n u g ¿ eíTe si-.uidum. 
deantur) quampiriraum aduercic, k i i in lmodi hominem merum eíTe pue-
i u m , cum n imimm puerorum more viuat-, vnde mox audadam 6¿ áni -
mos concipit, a d c u m e o , n o n i a m í e m e l , í e d f e p i u s l u d a n d u m . Faxic 
Deus,de h o m m numero ipfa non í |m,íed ^ratiam Maieftas ip í iu s , q u ¿ -
fo, mihider, quamediante, i d quieteraefl'c exiftirocm, q u o d v e r é quies 
eft; i d honorem, quod veré honor eíl jhocdcleátabile,-quod veré dele-
dabile cíl,&; non vice verfajac tum dsemones omnes expíodam, 6cflbc-
cifaciam5 i r a m o p o t í u s i p í i m e t i m e b u n t . N o n intelligo hunctiraendi 
modumjVt dicamus^éíí&o/^ííw&í?/^ cum dicere poffimus, Dem^DeuSj j y l j ^ ™ * 
arque ira eitimoremincurere : feimus enim iam tum; i l l u m , n i í i D o m i - ^ ^ ^ 
nusideipermirrat/e ne mouere quidem poíIc .Quidí ib i vuk hoc? quod omnmt^ 
ícilicet iam plus metuam eos,qui D^monem ita meruunt, quam ip lum- w^k tU 
mer verear: Nam ipfe nul lum prorfus inferre mihi damnum poreft j at mor*m 
hi» prafertim fi Confeílarij í in t , hominem miré nu bant & inquieranr. *ultrs* 
Equidem per muiros annos ranras hac inreperruli moleftias,vr criara-
fiS meciimipfamirer, quomodo eas ferré pomerim, Benediótus íitDo-"*; 
minus,quiina me reipfa forrera reddidit. Amen. 
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qmnam fih'i hac in re t'morem ahUukr'mt, tpfamque credere face- ' 
r m t , non effe bonum Jpmtíim y qui cum i^fi 
loqueretur. 
VNAM de primarijsacmaximis, qua.saDeoacccpi grarijshanceíTé puro, generorirarem&: ánimos s quos mih i contra cacodsmbnes Deigratia 
dedir. Damnoí i íSn iL imquippé imximeque imper t inense f t , an i - el? haber* 
mam igllauam ^ mericuloíam eíTe, &: aliad quid , prsrerquam Dei of~ rohtir tm* . 
^ H a m Y e r e i i N a m c a m o m n b ó t e n t e r a R e g e m &Dominumi raporcn - tra Dt" 
íemhabcamus, vt omnia poííit & omnes íibirubijeiat , nullam omnino 
ütaendioccaíionem habcmus, í i modo(vri d ix i ) in verirare & íincéié,&: 
^ agnacum confeienriae purirare coram eius Maieftarc ambulemus. A d 
oc veiicm(íicuri dixijomnem quicunque eft timorem habere, ne vide-
mones* 
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licecaliquain-re. offcadáiti iKttiu:-, q i i i í ioc ipCa momento na? deílru.ere 
^ adniliilumredigere pckteft *. nam ílMaieílatem, eius amkam &propi». 
tiam habeamtts^omiies.aduerfsrii n o & d , m » i b u s . i u n d i s ve la t íupp l i -
ces coram; tiobisXe huimiHabun-r. Dicet. ad hoc qiiis, ¿d'itá quidcm elíéy 
jíed qwaeaaítS; aróma irare.dé, &,fo'C.eré: viaer,, vt Deo placeat in=omiii-
• bLiSj&proprerea fxdif¿ci |ríor, , t i ibiI omnino mctuae r. C é r t f non meay 
nam.nimis qiiamimproba, &inu t i l i s eÉ,ae millemiíerijs, & i n f i r m i r ^ i r 
bus obnoxia^YC Deus Qprimus.Max.Kon ira fe erga recs gerir,.vti homi-
nes íoleor5n¡oi|itq.uippéiiiíbeciliitateraaoftraim Sedamma,.cuidenti* 
tmmm- ^ s ^•(¡gft^gg;-conieéium colHgere inXeipíaporeíl,. an ipfumTiuceré, ve-
'efi6* diligat:.atrKírcnira-.in.iliis.<|a«-adhuncftatum-.'periienerunt,noa; 
diffiin*,. cft diffimakriis&.reaasArtiie. principio^, fcdadmodum impetuofus 
íii/m ardens hae Dei videndi defíderium ihie feritiunr.» .vti infra vberius often* 
dam,aut iani íupra comm.enioraui.Hinc omm 
gant5torquct,nií¡ aiit cum-D^Q>a«t propter Deum feranturj oranis quo» 
que qmcs ie t tmím-qú icsa t^uédfe^e ra i& propria fuá quiete abeíl'e fen-
tiat .Proíi ide rc&maj i i fcf la .c^&iqu^f imt id i^üm; cítdiffimulaté tcde* 
que non procedir.. 
Quodam temporeiCiUTims magniis rribuía^ 
ramobloeutionibusjcertoqiiodaminiiegotiojquodpofe 
quo tum vniuerfaoi d t m 
fum Ordinem repagnaíitesr6¿ aQucrfantes ^¿abuiV oppreíram cetn^ 
& magna fane in anguí l ia>ascimmeri to , víeríker , £a&umeí l vt Bis me 
Dominusvocibus compeliaret. jQuidtmes ? m nsfcúmtOmnipotentem efeh 
^ f f ^ ' ^ o d t i b i ^ m ^ r e i p f á f r ^ a h o : ^ eft i d etiam poñea adiimpletumi Statim ve* 
« ' Af" ro t^ntum *n ráe rbbur o í t u m eíl, vt,quo ei poííem fcruirc, ctiam adalias 
perdiíEcires res dfe nouo aggrédicndas animara fucrimicíloetiam maior 
m i h i lndc feqgi moref t ia^ nouam iUx patiendi materiam mih i daré de* 
buiíTento Hoc Yeroaccidirmibi toties v t n t ímerum diccre non poíTemr 
*tpr*hm- l^pe quoque me increpauít , qum enano modo increpat^ cummaiiquas 
jfmv* imperfeótiones incidoj & quidem ver acribus , vt Taris ea íint ad 
attimam quandamin nihi lum redigendamrantse íaltcm funr efíicaciaej 
í c tam potentia, vr ipfa fe corrigat: nam 5i¡cut fupra dixi i Maieftas eiüs 
fon í l i i umda t iuxtaacrcmedium. Alias praeterita. peceata mih i in-
moriam r€ducit,ae tum praefertím, eum íingularem aliquam mibi gra*^  
t iam dace vuk5adcoYtfeiamíanima vcre coramilliusrribunali confift5" 
" í cpu te r r veritas quippé taiii ciare & l iquidó ci ob oculos ib i poni tur , Vt 
«luo refereferat, prorfus ignoret: fubindeperieula quaedam, rummibu 
Sum alijs impendentia,nce non alias res £uturas,tqbus aut quatuor ante^ 
<|uam conting^rentannis mihipraefigíiificauirvqus^ 
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áine euencrantj^iiommHonniillapoftea foucafsé re í t ram. Adcó v t t a » 
multa íigna íint-, é ^ uibus qncat coliigi, an Deas íit qu i i oqukur , vt n o 
imncmid ignorare poííé putera.Omniam vero tu t i í í lmum eft, fiaíti fac* 
pémihiDominusíignifi^auit, vcíX3tamammáSc omnes quasá D e o a o 
cipimus gratias, Ccnfeífano aperire non Ycrcamur: is autem dodus fie 
oporce^nGiftriim Tero cñyk i ómnibus m-orcm gerere. hoe.autemiprafa-
h inc incammoáum,a t ing€ns ícquatur commoduin. Ethoc valde fre- cenfifé^ 
quenccrmihicontingit.QLiodam cempore ConfeíTar iumhabui , quiva- rmmfs 
rijs me inoitiíicationibus cxercebat)& fubinde etianiaffligebat,6cmirum mmtfa 
in modtim me identidem diuexabat: nuiiam quíppc mih i quietem i n -
dulgebat. arque hiemeoiudicio fu i t , qu i plus quara^alij me i n via fpiri- (eJ*¡t¿? • 
tus adiiiuic; & : , licct magnoperé eUm diligercm, fubinde tamen ad eum 
relinquendum teatabarjcredcbam namquceaSjquas mihicaufabatmo- , 
kftias &afflidion.«s,imp£diínento cííe,quo minas orationi poíTeminfi-
fterc. Qno r ie feu nq; auté hoc faceré prop^nebá,f ta t im interius Domino 
ioquente monebar}id ne faceré, idquetam aípera &: acricum reprchen-
íione,Yt illius verba magis cor meiim <iifcinderenr,quá omnes,quas m i h i s 
Confcííariusinferebatjmoleftia:. Aliquando,graue mihier t t , quod hinc 
qi i idéinterrogarer^l i incveroi-eprel ienderer .Et íaneácmecñ 
tebat, prout quidé voluntas mea parüflexa &morigeracrat^ í éme lDñs Omnid 
mihi dixit,mc veré obediente non effcjquam din non proponeré & Fara" • ¿ " ^ ^ 
ta eíTem pati i íed oculos conijeerem i n id, q> ipfc noftri cauía paííüs eíTet, j¡^¡^¿ 
& tune mihi omnia quam-facillima vifum ir i . Alius porro ConfeíTarius jis labores 
íciLquiininitio confclHonémearti exceperatmihi quodam tcporecon- (9n[ideyat\ 
íiiluitjVtjquandoquidé iam notiíTiraumcratjípirituni b o n ü in me operan 
riridipfapoíl'hactacere, &nemin iqu idquam de eo diccrem, quod me-
liuseíTet j i d genus res íi ientio premcre &: celare. N o n difplicebathoc 
confiliüm mih i ; nam quoties Confeilario meo hifee de rebus loquebaiv 
tam mihi id graue erat & tanto me rubore íuf tundebat , vt maiorem ali-
quando i n hifee declarandis,quam in grauibus peccatis aperiendispliíH-
cultatem fentirem •, &; máxime , cum íingulares q u í d a m gratix decla-
a^ndae erant, putabam enimitlos mih i non credituros, meque audienri-
bus ludibrio tore.Hoc aute malé me-habebat ,quodmagnal iü &: mirabi-
% m Dei qu^dá mihi hoc videretur eflé irreuerentia & vilipendimideoq-, 
a^ec fil-ntio inuoluerc raaluiífcm. Tuncdemum intei lexi , va ldémih i 
malé ConfeíTarium i l l ummcumin hoc conruluiírc,ncc vliatenus debe- inHfo*& 
x\1116 quidquam celare eum,quo vt Confeilario vtor ; hoc namque Ion-1>^¿MÍ. 
Sc tut iüimum eírcj&fecus fi agercm^fiedpoÜc, vt illuderer aliquando, ' 
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$c decipcrer. Qaptiercunque Dominus mihi in orat íonc aíiquid faci-
®ndiira mandabarjConfeíTarius autem i d í i e r ino l cbac^ominus . cumad 
eum poftearccurrerem, vt obedirem Confe í í áno , iubebat: ac Maieftas 
eiiis3ipriiis d e i u d e m e n t e m i m m u t a b ¿ t , v t iam i d mihi iniungcret, quod 
Domii iusantef ier i ia í rerat . ^ 
, . Cnm qupdam tempore mul t i l i b r i Hifpanicinobis iuíTu Superio-
r u m , auferrenturjiegiq, vetarennu^ Taris hoc mihigraue vifara-eftjquod 
cííent nonnullierga quorum ledionem máxime afticiebar, & quos iam 
amplius legere vetitLimei'atjqiiodfoiiimlatméeos iegere fas eífet, Vnde 
mih i Dominus ú t j i e hoc te crmkprnam ego daho úhi l'érum v'mentem. Nefcie-
bamcur aut quo fine hoc diceretur : nondumenim vllas tuncviliones 
habueram: at non multo pof t ,qu idñb i id vellet facile inteiiexi.nam tan-
tam recogitandij&r ea quas coram videbam, meditandi matedam habu i , 
TDointnjS. gctantum mihi Dominus , ín me omnimódis crudienda, amorem exhi-
érmnví- ^u t^>vt:>?Lllt valde parum a u t p r o p é nihi l opus habuerim iibn'si Maieílas 
mentem ipíius verus ilie liber foft, in quo veritates legi: benedidus autem Cu ilfe 
j f romittit, liber,qui,qiiaelegenda & facie^da funtjita memoria imprimit, vt ea m i l -
laeradei-e poíTitobliuio. Etenim quiSjquaefo, Dommumplagisacvui-
neribus coopertum, &per íecut ion ibus vexatura & exagitatum con-
ípiciet , & illas non comple¿betnr, amabic & ambiet ? quis item eius glo-
riae, quamfíbiferuient ibuspraeparat , velaliquam tanrum páiticulara 
videbit, & non í imulintel l iget , quodeunque aut faceré, autpati poííu-
mus, nihil.penitus eíTe , cum tamamplum pro eo praemium exfpede-
mus? quis tormenta damnatorum confpiciens , íibi non perfuadebit? 
omniaquaein térra funttormenta,6umillis comparata delicias potiusac 
gaudia eííe ^ nec non fimul agnofeet, quot Domino nominibus ob-
í l r i d u s í i t , quod fe toties ab i l l o Ipco libcrarit ? A t quoniam portea, 
Dco fuente , de horum nonnull is , pluribusagam, ideo i n v i t a mex 
ferie referenda pergere cupio. Vtinam vero in ijs ;qiise dixi/atis me de-
clarare potuerim : crediderim autem, cum qui vel aliquam horum ex-
perientiam habebit, non folum haec intelledturum, fed &: confeííurum, 
me aéiquafaltemin re veritatem dixiííc 5 eiautem qui experientiam hom 
non habcbitjíi omnia hÉecmera del í ramenta 6c mas niac añiles yiderétur, 
«ninimé mirarer.Satis porro efl:,quo ille propter iudiciü hoc culpa carear^  
«luod ego íim quae hacedicoj equidem a parte mea eum q u ü t a cen-
Xeat, culpae non infimulabo. Det mihi Deus, vt faltem 
volúnta te ipñus adimplenda non er-
rem. Amen, 
Dorr.m'M 
v í a deátá' 
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1^ ;^;; voluntatem raúone quadam admirabili fine vllaprorfus locutiom, patcfaciat*. 
áccUrdt. me nonfiriguhtrem quandam DommgratimMJioncm mquams 
non imagmarmn, enarrat. Caput hoc notatu 
, v áignlfimum eíi. N 
VT igitur inrerruptam vitas mese naiTatíonem rcfumaüTi, hac in at- OYM¡onts fliAioiie& anxietateipfatam eranv,variae aiitení,vtidixi, ad Deum vari&fm-
paflim oraciones pro me fundebantur , vtipfe me per aliam v iam, qiiíE dehantur -
lecunorforet,ducere dignaretur, quodeam perquam ambulabam Tíuf- eoffe 
peckam dicerent, acpcricuhs picnam.Fatcor taraen, quamins id a Do-
mino fuppliciterpcterem, &c fummopere vcllem delideriLim in me fen-
t i readai íam quandam viam ine'undam; quia tamen animam meam ka £eres, 
jBeÜoratam videbam(nií iforte interdum5cum ob ea,qu£e mihi diceban-
tur , nec nonob timores, quos mihi incut iebant ,miré angebarj inpotc-í 
ftate omnino non fuiíTe mea, ferio i d deí iderare , efto identidem ipfum á 
DEopeterem. (^uodenim raeprorfas videremmutatam, hincaliudfa-
ceré non poteram, qnam me totam i n D e i raanus reíignare , quodipfe 
fciret,quid mihi conueniret ; ipfumqueideó rogabam,vt in ómnibus fan-
¿UlTnnam voluntatem fuam in me adimpleret. Videbam porro , quod 
per hanc viam,re¿ tám coelum tenderem,ante v e r o r e é H a d i n f e r o s p r o -
peraífem-, vnde á me ipía impetrare non poteram , vt aut-iioc ipfum de-
íiderarem3aut díemoniacamid i l iuíionem eíTe crederem, cfto quantam-
cunque p o í l c m , c u m a d h o e credendum, tum ad i l l ud defiderandum d i -
ligentiam adhiberem; fed n e q u a q u á h o c i n manu mea í i tum erat. Quid-
quid agcbamffi mpdobonum aliquod opusfacerem) huncin finem 
I>omino offerebamj adhaeepios quofdam Sandos mihi in patronos dc-
ligcbam,vt me hi ab illuldone diabólica eriperenti nouemdiales quoque . 
peregrinationes hac intentione fufeipiebam; ferio pncterca S. Hilario ni J * 1 " ^ 
S.Michaeli Archangeló me commendabam-,quemliacpoti0imum de ' ¡ 1 ^ 0 ^ 
«aufa3iamrecentcrmihi inpatronumdelegeram, ferioque inuocarein- MÍ. 
<:eperam: quin & alios non paucos Sanótos importunius inuocabam, vt chaekm 
peri l loruniinterccj í ionem veritatcmDominus oftendere dignaretur,&; ¿y13*®' 
-"Oc filis ipfi precibus ád iu ina Maicftatc expofeerent. ^ um* 
. Poftquam crgo biennio roto , tam ego quam alij plurimi inílantif-
- ^ ^ o r a í f e n t , vt Domínus vcl per aliam me viam conduccret, aut rci ve-
^tatem deciararet, eó q u ó d m e Dominus eo quo dixi modo fa:pc allo-
^ u ^ e t ü r j h o c t ándem mihi contigit.Cum quodam gloriofi Apoí lo l iPe -
. Y 5 i r id ie 
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t r id ie feftoin oratione v.erfarcr, vidcbam (aut YC melíus dicam, {cntíe-
bam: oculis enim corporis aut animae n ih i l penitus videbam) attamea 
videbatEr ipfeSaiuator nofter leftis penes me CQníiftcre, &: videbam Cvt 
rtfiurn raihiquiácm apparebatJipfum efícíquí milliloqiiebatur.EgpjVt C[LIÍB pe-
Bomintim n i tu s igao rabam, í imi l em vií ionem ficripoíTe, ini t io magno concüti t i -
Mptidfsejfe j^pj-g C0Cp j ^ ^ indeí inenter lachryraabar:vtptimum taraen ,^.d me red-
^ersfpt, ¿cv .L{zm íe,ciu-am,CíEpit loquijpro more quieta, ferenata, & galidio ple-
na maníi5&: omnis mox tiraor euanuit. Vidcbarur Dominus íemper ad 
datus metmiincedcre, í edquia non erat viíio imaginaria, hinc non vide-
bam, quá eííet forma: nihilominus valde notabiíicer percepi & ieníí, ü -
d u m femper ad dextrum mcum latus adftare, ac teftem oculatú eííé ora-
niumquaeagerem: &quamdiuve lmin imum recolledaeram, vel non 
v mukamal io r í i imd í í l r ad :a , ig i io ra ixnonpQ^^ 
:Sinc mora valde aííliáca S>c turbara Confeí íar ium meum adij,vt hanc ipíi 
vi í lonemreferrem, I smerogau i t , q i i á i i l i im formaviderepi: refpondí 
mei i lum non vidcre. I n t u l i t , vnde ergo fcirem, quodeí íé t Saluator í e -
fus/, d i x i , nefcire me^ nihilominus, non poííe me non fcire &: inteíiigere» 
quod apud me eíret,6¿ rae boc clare videra &c fentirerquod animíé recol-
l e d i o i n oratione quictis, multo maior eíTet, de valdc continua, de eífe-
í t u s longé alij quam habere íblebamjadeo vt res efíet euidentiiTima. V n -
de alias fuper alias íimilitudines adferebara, ad me ipfam declarandam: 
í e d ad hoc vi í ionum genus deciarándum, nullani fané dari polfe putem, 
•qnx fatis quadret vel apta í l t .Nanf cum hsec de máxime fublimium viíio-
ttumgeiieLxíi^ílcut mihipofteaSandus quidam viu, magniq; Spiritus, 
F.Petrus de AlcántaraappeUatiis(de quo poftea vberius loquar) alijqué 
viri d o d i í E m i dixerunt5nec non de numero earü , in quas fe dj^mon mí-
nus ingerere &imniifcercpoteft*,binenobis indodis verba non fuppe-
tunt & occurruntjadiilas n ic in teiTadcckrandas:litterati autemSc d o d i 
I?tf/m: raelius cas exponent.SicniradixerOj menee corporeis^iec interioribus 
pto hutíM animae ocui[is etim Confpicere,quia imaginaria vIKo n ó eft-, quomodo er-
intrlintel- B0^0->^ maiore cumelaritate 6ccertitudine mihiperfuadeo^um apiid 
kftudis. raeeíre,quamGoculiseummeisintuerer? Sicnimdico, videriperinde" 
, eflTcac dum quis,quiaih tenebris eft, vel ccecus aiium hominem apudfe 
r coní i f tcntenbnvidet jnon fatis hoc conuenitjaliquam quidemfirailita-
dinem habet jf^deafatisparuaeft: ibi namque feníibus fuis quis homi-
nem praefentem fentitjvel eum loquentem, incedentemue audit, vel 
tángitvat h í c n ih i l tale eft,necyllahicYÍdeturobfciiritas j fedpernoritia 
quandani,quae íole íit clarior,Dominus animae fe repraefentat.]SIon dico» 
folemaut elaritate h ícv ide r i / ed lucem, qiiaeííne vlla tamé lucis viííone, 
iaísüeéfciiraiiiiimiaat, YUÍUUQ bo.no auimsifruatui; Maguahocpras-
^ - r " • *' r - l r — ^ , • ' *ic£e% 
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tekzhoxia. fecumadfert. Ñ o n e f t a u t e m vc lu tquaedamDcí praerentia, 
qualis íxpe i n oratioae fentitur) praefertim ab ijs quiorationem vnionis 
ac quietis habent ^ fed híc ftatim arqué orare incipimus', ínuenire vide-
mur quicum loquamur, &: etiam inreiíigere qao 'd ipreBosaudíc idq ixc | 
ex añ't¿tibiis,& ípíricualibusardcnris amoris acíidei, & alíorum propo-
Sitpmra cuín quadam cordis teiicdmdine }.aííedibus fenfibusquc co i l i -
gere eíl.Eft liase íingularis & m^gna Dei grada, vnde qui eam ccelitus ac^ 
cepir,pei:magni faciat o^or te t : e í tqu ippé vaide foblimis orandimodas^ 
í e d n o n eft v i f i o r t íciliqet quis intelligacDeum ib i per eflcdns ,sqjLios5, 
f i c u t d k i , i n anima operatur ,adeí íe : nam pertalem modum fe Maieftas* 
eius nobispatefacere vuk:hinc l iquidó videre e í l j e í u m Chriftum p u n í -
firoas Virginis Mariasfiliuniibic pre íentemadcí íé . ín a l ioi l lo orandi i'no-' 
á o quxdam duntaxat dininitatis iafluenticE fe exerunt/j at h í c , príEter i l -
las iaflacntias,etiam faaat i í í imam humanitatemnos comitari, &bcne -
íacere nobis vellé videmus. P'etijtergo-áme Confeílárius t Qüis.autcm c ^ ^ . 
t ibi dixir j d íefum Ghriftum fiiifíe. P^cípondi, Ipíeraet. íkpé i d mik i d i - D(5W7«^ 
xtC',im-o vero /etiam antequam i d ipfe mihi d i c e r e t m e n d mex irapref- fe d#dam& 
£imfuit ,quod.ipTeeiret:qmncriam antehancimprellionem, ip fe idmi - S^M t^m,, 
h i rignificabat3& tamen eum non videbam-.permde^G fi qu.ts, quemlnú"* 
quam v id í í l em/edde quo nonnullarcferriinaudillem>,adíme ,Gum cce-
ca,vel inobfeuro q u o d a m l o c ó conclufa eíTcm, mih i locutum veniret, 
mihiqu^diccre^quirnamcírerrpoíFem. quidcffiipfaddxrcdcre^non ta -
men tamindubi ta té & cerró áí íkmare quod eííet is qnem!íe cííc d k c -
rer,acfi:emn.0cuÍismek vidiíTera. Híctameni l l i tdEer ipoteff i , namet-
iamnon vidcndo,tam euidens & certa menti notilia imprimitur, v t nul-
lura de eo dubium eíTc poííé videatur. V i i k í iquidem Dominus, i d tam 
firraiter intellcdhii infculpi , vt non fnagis de eodubitare poí l imus, Jnea qmii 
qwamde coquod ocalis videtur; immactiamadhuGmiiius: namin i l - ™*¡™™g 
lo qu'od videmus , aliquando dubitamus, an id tantum ita nobis v i — ^ * ^ , ^ 
ílimíit r at híc^eftoab Ynapar te ta l is for ta í rede fubitó dubitatio ^¿íuf- tffedu^ 
picio enafcatur , ab altera támen tantain anima certitudo manet ac fe- binm. 
€iiritasi,yt dubitatio nihi l poífit , fed qu^fcnprimum ^uanefeat. Sic'ergo 
& alio quodammodo animam Deus^dbcet,& nonloqucndo-,alloqui-
tur,eo feilicet paélo quo ante dixi.Eft autem iftkoc locutionis genu5,ita 
i cíjeieítejVt hominibus mortalibus, quantislibet verbis vtereraur, eam 
^xpGncrcvixpoffimus^ edo*-
«cat-Deus quippein intimisanimatpcnctralibus id imprimi t j quod eam 
Juit i n t e l l i ^ r e , ac í inevl la imagine, autverborum forma, at nonnii-
fe¿€r mo^ttm v iüoms illius quan* iara defcripíi , i d ib i ei repraev. 
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Hicergo modus, quo Deus animam intelligcre fackici qitoávultji 
, nec m n magnas ycritatcs &C myfteria^impíimis notetur: nam fxpé, hoc 
cft, t um cumniihiDoroinusaliquam vi í ionem, quam Máicftas eiusmi-
ri/íflin h i reprícfentare dignacur , exponit, tali modo idfieri íblet hicmo* 
rucm fe ¿lls e0e vj¿emr:) in quem fe cacodcemon minus poteftingerer.e , idqit'e 
m i d m P3:oPter ^ i011^^5 quasfLibiiedam; quse.íi bonae non í int , haud dabié dc-
gíréfepa- ceptaí i im. Harcquippe viíionis &: locutionisfpeciesr eftj quid ira ípiLÍ-
tefl. tuaicvcnul}a,meoiiidicio,in potentijs autíenfibiis iít concitatío5é qua 
aliqnidadremrLiamfpedians daemonpoíllrelicere. Hoc quideiii intcr-
dLimfitJ1& quám cidiümé per t raní i t .nam aliquando ve mihi qaiclcra y i -
derLir ,necpocentixrurpenduntur5necreníi ium eft, 
f cdmul tumin feipiisítmt ¿¿po ten tes : quia á o n feraper noc in con-
templatiohe cotingitjfcdquani ranílimé^cum tamen idJictuncnos noa 
operamur, nec quicquam facimus, fed i d totnit i Doraini ipíiiis videtUc 
opas eíTe. Peiindehocfit ,acdumdbus aliquis in ftomacho eft, quem 
quidem homo noncomederit, nec, quomodoillucvencrit/ciatjiioric 
tamen eumib i e í i e , ello nefeiat qualis íit.aut quis eum ftomacho iniece-
r i t . H í c a u t e m idnoui i fedquomodoi l ladi l luevener i t r , neício (quis 
non v i d i ) nec intell igoj immo ne animura quidem vnquara habue-', 
ram i d deí iderandi , nec ad notitiam meam peruenerat,tale quid,f ie» 
- poííe,., - r , ^ , - ' \ : ' " v ' s ^ 
§luomoio '• í n Iocu t ioneve ro ,dequa fup ra i ameg í , e f f i c i t 0eus , vtintelledus 
i»t elle Bus etiam inuitus,audiat &: adueaat.ad ea qü£g dicuntur : videtiíi* quippea-
mdim, & nima i b i alias liabere auL'Cs5quibus audiat, & adaudiendum velut com-
Attenm pe l l i , ^¿ e t i aminh ibs r i j&v i t a r inea l ió fediftrahat ^ JáGut / iq iüsbenc 
¡ i t in as au¿iens,nonpermitteretur aures fuas obtui"areí,& alij interim plenis vo-
^ * cibus d e p r o p é e u r a a l l o q u e r c n m r j h i c t a m e t í i é t i a m n o l l e t , ilioslo--
quenres neceíTaiió audire deberet : ita ne demum aiiquo modo hic co-
' . operatur , cum a t ten tus í i t ad aiidiendura, &excipieiidLim-ea qu^ ip 
dicuntur.Hic autem nihi i tale cftjnam etiam parum ii lud}quod huc ante 
conferebatCipfainquam nuda adcaquae dicuntur auícul ta t io) i i i i d'i-' 
piturjSí omnia coda inuenit, & veluc mafticata,ita vt aliud ei íacibudui» 
non reí |ct ,qi iam irui.veiuti íi quis, qui ante non didiciflet,nec, vt qm-
dem iegendiartem caUeret ,elaboraáet ,nequeetiam íluduiiTet, omne^ 
fe íam ar temaefe iént iamcogni tam habere aduetteret j nefeiret tameíi 
quomodQ,aut vnde}hancipíenaéfcus eíTetíCum non laboraílet vnquaffl# 
v t quidem fuum Aipkabetum addifeeret,Vitima hsec íimili tudo cceleft® 
hoc donum aiiquo modo yideturdeplatare; anima qUippe vnicp wo* 
m e n t ó fe í a p í c n t e m f a d a m , ^ Sándi f f im^ Trinitatis, aÚoruróque iny* 
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mtcÜigitj vt nullus ílt Theologus, cum quo de horum magnalium vcri-
tate diípatare non audear. í a d e vero itap€rcu|fa, 6c conftcraata maner, Mirqi 
vtharumgrar ia rnmvnan i rn i squan i íac i s í i t , ad animam piané immw,tá- hnlu* vi* 
dam,& caiem ei amorc mdendum,vc n ih i l aliud araer,quatn eum , á quo P°nii ffii 
fe line vilo ílio labore & i ludió ad tanta bona recipicndaaptam ac capa-
cemíierivídet, qnifuaei í ec r e t acommunica t , qLiiq'aetam amicc&fa-
miliariter cum ipía agit vt id déferibi nonpof í í t . Qiiafdam enim ei da,c 
- gratias,qu;i:iIiuíione íufpeclífe funtjt i im, quodita admirabi ies í int , t um 
quod coilacíe ei , qiía: eas tam pairum proraemit, vt nullus, ni í i í ideni 
válele viuam habeat,ijs íit crediturus-, arque ideo illarum, quas Dominus 
luihí dedic gratiarum;paucas adraodum refeiTe conftituifnijíi aliterfupe-
riores iuílerint) nifi forte quafdá vi í lones, quse ad aiiquid vtiles eíTe p o í -
funjttiira vt ille, cui cas Dominus dabit, non nimis admiretur j atque i m -
poilibile i d eflé non credat, fi cut idipía ini t io credebara j | tum vt moduin 
& viam,per quam me Dominus conduxit,aperiaiii j atque hoc cftjquod 
me fuperiores Tcripto tradere iubent. 
V t ergo ad huncintciiigendimodumrcdeam, quodmihide eovi* 
detur,hoccft,videlicet Dorainumoranimodis vclle, vt q ú a n d a m anima 
hxc nodtiam habeat eorum qux in ccelo fiunt; nam íicut beati ibiíc m u -
tuo íme iocutioneintelligunt ffquodnunquani anteafciui, cumtamca 
tes cercafit, quoadufquc me Dominus ex ília bonitate i d reipfa voluic 
videre^6¿ inraptu quodam mihiof tend í t ) ita prorfus & hic contingere 
videtur:Deusquippe&: anima fe mutuo intelligunt , tantum q u o d M a - §¡»9modé 
ieftas eius ipfam idintellicrcre ve i ic , idqueí ine v i lo al ioart i f icio,vtnimi- ^ « í l é » 
tum lie pateat amor,quo n i dúo amici le muicem prolequuntur. C^uem- mutf((t Jin¿ 
admodum, dum hic i n rcj:ra d ú o íe inuicem di l igunt , ílatim fe m u t u c í i ^ ^ * ' 
quidem boni ingenij l i n t , íine v i lo prorfus í igao auc indicio inteliigere fine loca* 
videntur, dumtaxat fe mutuo afpiciendo:íicomni'no hic fieri credamus iione» 
necefsé eft, e í l o q u o m o d o i d í i a c , rpfinon intelligamusj adeo vt duo.hi 
amantes fe inuicem í ixé in tucantür , íicut fponfain Canticis fponfofuo 
d i c i t ' j&ü lud^uan tum memini de hocintui tu intelligi deberé audiui. O 
admirabiiem Dei benignitacemjqui fe tara amicé ab oculis, qui tam ma~ 
le hadenus viderunr,qaaies animee meae oculi funt,videriíinic! Hoc fal-1-
tem veiimDomine,vc poí l huno intuicum, iara non amplms res v i k s , & 
vifu indignas afpiccre aí luefcant , & in nulla re príeterquam te., quietem 
^ fá t i em inueniant. Ohominumingrat i tudinem/ quoufque fe illa ex-
tender! fcio fane per experientiam, hoc quod dico ^ vcrilTimum eíTe, 6c 
^uidquid demum dici poíHt,iTlinimum cííc corum quae tu,Domine,ani-
^^^quam ad hunc ftatpim enehere dignaris,praeftas.O anim^,qu£e vos i n 
^atioftc exercere expiftis, quseque veram ¿ d e m habetis, quod qusrere 
SM.T€rtf6 0per4. Z bomv* 
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W n i í m poteílis3criam ih hac vitafvt amicram bonum i 4 quQ d iü astctni* 
1 A tatem comparamr^<|iio(l cum i l lorum mínimo queat ^qiiiparari ? Vide, 
idveré i t a eíí'e, oimiriixnfie Deutnfe dareijs, q i ü o m n í a píppter ipfuni 
t e i i n k j u i i w m o n e í f a c c e p t o ^ 
Blcí mn «juantumlibet iraprobus,excipitur,atm fie mecnm agár,a<i hirne me fta-
poteft quid tutneu£Íi:eiis.:Cogita,quod idquo-d clíco,ne velapex íit eorum, qtise dici 
: L de liaere poíTnnt mam ea folum hic d i x i , qu^ , vt hune vifipiiis & gratis 
Jmtmm amma5'Deus'(lat,mad«mexponterc & déclararcpol íe tu , dicenda 
JreMDim ^ ^ t ^ í é d quidnatunc aninja íent iar ,cum fuá ei Domin io ' fe creta & ma~ 
mmlas, ' gualia patefaeit,4icere & deícribere non vaieo: nam rantam i d volupta» 
ceni ^ riiauitaremincluditvvt omnes qusbaberi hic in mundo 6¿ dari 
p o í í u n t j t a i h ^ u l t i s b o e i n t e m a i l i s a n t e c e d a t , :yt Kominemnptifin^ra-
t ionc cascontemnere 8c repiidiarc faciat, enm hac. fimul omnes. m n & s , 
/ e i ionmfimers íbrdesr int . - ImmóprQrfus indignumcfti, Kafce voluptates. : 
cumillisequiparare,efto etiam femper & inaeternnmillis fruá quis poír 
fet. Ó m n e autem folatiam,quod hie in mundo Dominas dat, non niii ) 
: -aquse fñgutmla,vaft i i l l iusf íumims'3qaodnobís praeparatum eí l .Pudoc 
ideftv&fane pudet me mei, 8cííquidé in eoeloioeum pudorhabere pof-
Í iet ,cgamerito plus esteris ómnibus ibierubefeerem. Curtancumbor 
i ' 3ium,ae valuptates, 8c' gloriamin aeternum duratura, boni íefus diípcn-
dio habere volumus? Annon (áltenvvná cum filiabuslerufale^ebimusj 
cumillumin'cruce5íuaferenda5 vtSimo-n Cyrenasus , non adiuueimisl 
Qmd?nilpervoluptares,& ree rcadones£ -uemuíco , q).ipfe pretioíl íaiir 
guinis ,quétai^tcopióse eíFudit-pretianobis coparauit? Eí lhoeprorfus 
smpoffibiierná per vanos.müdi honores refarcire nos poíTe putamus co-
1 >, fehaptumil l t t ,quéipíe olimin^miindofubijt , .¥t íicipfiaeternüregnem9? 
i m p e r t í n s m hoc e^rnón' e.ft.hacc viaf;í;ri'amiis,nii<nquá'illuc pertingebius.-
Has porra veritates plenis vocibns R. :Vra ybiuis iocoru depra?dicet, cii 
iianc mihilibertate I>eus non dederit: velléfanc eas mihimet ip ía idenri-
4c & nuniqua non iiiclamare^fed ta rdé admodúi i i e audio5.6¿^^ 
tem audÍLii}íícuMx his q feripíi colligere erit^vnde magna mihi confuíiQ' 
«ftjhac de re loquijac proinde tacere cupio. H o c vnú düfaxaí dicamiq? a-
^ liquando mceü ipía cóníidero (Díís eo me faciat.peruenire, v t bono hoc 
fruipofltiTafoqualisacGidentalis gloria & 
jfrucntib9erit,euvidebunt,quod (tametfi ferius)propterDeú.nihil pmi-
fcrint faceré eorüjq faceré potuerantl:& quod oraniá,quac ipforíl&vn'es 
&ftatus darepermifemnt,omriiiiiodis ei dederant!& quiplus fccít,pliis 
«tiá voluptatis capiet. Quara is fe diuité eíFe CQperiet,qui dkiitias omnes 
^p te r Cnriftumreliqii i t l.g hon-orátu is.,,^tti-fe0nol:em-propter euna/n0ní 
ambiutt/edfuiüppere^ ^ 
pienter» 
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píente is^qui Ixtatus cít,<lü veiut fatuus & irriíús Se habitas cíl,cu. 6¿ipík 
p e i íapic t ia i r í f ta r fa t i i i i tnraf i t !^hodiernadiepát icos ,peccatw noftris 
id impedientib9,tales inuenirc eft! v tpcní tus íá defecífíe videátur i j ^ u o s 
mundani ideo vt ftultos r e p u t á b a n t e eos heroica & generofa veracium 
amatoru Ghrifti,opéra Eicientes^cernercnt.Quá tuus,o munde,mundc, 
honorindies crefcicVeo q? paucos qui te pernotint,inueniie íit / magiset-
iá,fi ip i l nobis períiiadeaiiiuSjDeG iam-gratins eífe acmagis placeré,c^fa-
pictes & diícreti paffim habeaiWr..Et ira prorfus fe res habeie debet^ut hodürna 
(^uidé hodie diferecionís haberi rationc videoenamftatim alios putamus quam fik 
ícandal izandos^&nó ícdificandos.extcriorc cópoí i t ionem & autonta té , mxi** 
mTuo quifq; ftatUjnonpferatjadufq- Monachú^accrdo té íaecularc, mo-
malé,nemo eft cui no nouitas5&: ícádalofum $ infirmis,eííe videatur,vc« 
fes derritas & rap pe ciaras ferré-, v t i &: íb l i tüdme faepé í eda r i , dcorationi 
mílíl-ere^iit quidé hodie mundi ílatus eft, 8>c ia eorú qux adpfedionem 
ípe^banr,nec no magni ilims}quc olim Sandi pferebant,feruons obliuio 
mualuit.Vnde tn e a í e n t é t i a f u m ^ t p l u s nocere,&: diíTolutionem faeculi 
pfeatis magis promouercexiil imcqfortaire qixisindeícandalizarcturjíl 
Rcligioíi ira opere ipío oícendcrcnt^íicut docent verbis3q paruimundus ~ 
vniüérfui faeiedus íir:nárali éfcandalo iníignes Dñs frudus coiligitj Se, t^efi-
fiforte aliquiinde fcandalizsntur, alij tamen per hocad confeicntiaere- qustetur 
m'orfiim excitanmr. Vtina hodie falté rudis quíedá exprcílio & imitatio bom,fiRe¿ 
TÍgcrereon1,qrLimRcdcmptoiMio;fterIefus,tüApoíloiieiuspaí^^ ^ " ^ ' ^ 
feceranthiia í iquidem hodie magis opus eft, ^ vnqnam fuir. Taiis haud 
dubié fuir bened íd9 iile Fr.P^tms de Alcántará,quc non itapridem D ñ s w ¿ / ¿0m 
ad fe euocauit tnó is iá mundus cR-^ vt t an t ápe r f ed ioné ferat. Dicút náq*, cent. 
eorpora ¿cvaletudiñes h o m i a ü i a debiiioraeiTejnec cííe iáí icutifuperio- B . F P,P§: 
ñb9 fecalis fait.Sandas tamen hic virjiuius temporis fuitjat ípiritiis eius trideAl* 
táeratvaiidusócpotens^acprarcedentibuspaíí imeííefolebantiatq^hsEC "mtAr» 
caufaeft^curmimdaipfe concuIcari t .Etefto^udi^t ipíe^nó incedamus, ^n^iíltf% 
nec tanta auííeritatem pferamus quan tá ipfc jmulta tamen funt3ficut iam 
alias dicerc memini,ad mundum jpcuicandum media-&: ha:cDñs fugge-
& edocetjdü generofum aliquem animú videt &reperit .Qu.á vero eü. 
^agnum acgcnerofum Maieítas eius Sando huic^nem dicOjviro dedir, 
ad 47.annos,rá(vti nouimus oés)auftere &:íbucrc viucndú?de qua aufte-
^tatealic^dhicdicere volo^quiaqdeeadidarafmn, verifílmdforeício. 
*pfe mihi &;alteri cuidá, a quo non multí í fibi cauebat ( m i h i quidem, q> 
^agho me amoreprofeq i ie re tur ;p lac i i i tqu ippéDño,huncmihi tempe <•-
^ i l lo angufti^, de quo & lo cuta l i im adhuc loquar mihi defenforem 
^animatorem darcjdixir , fe quadraginta (fibené memiui ) annorum pcemt&yi 
PaíÍQ non plus quam fe fqu ihor í ipe r i iodem ac diem dormijíic^&maxi- mfám* 
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mam auPtcríracisac posnicenti^ laborcm,qucm in principio habuit/niíTe 
fomnum fuperarejatcjue hinc fcmper aut genua fíeciebar, aut ftabat ere-
él:us:cum auté dormirecciormicbat ícdens}ac paxillo3qni hac de caufain 
pariete fixuserar, cap i te inn i tensa iamexcen ías , quanrumuis volaifTet, 
dormiré non potuifler jcelia quippet i i is ,vr í norunc omnes^ionnifi qua-
íuor«5cme4iopedibusloi . igaerat . Omnibusiilis annis iiimquamc.ipuc 
capurio texit quanrumiibet íbl femerec, aut cosió plueret. Scmper que-
que nadipesin ce ílic j -verusaatemeiiis atia ndnfuit , quam quaedam é 
náut ico &c rudi panno confeda,fine alia intedoriad carnesj &era thxc 
t a m a n g u i l a 6 ¿ a r c t a q r a m e í í e p o t e r a t : pai l iolumquoque, quodcr fo-
perinijeiebat, eiufdeni erat materiae: & hoc, dlimfcigiis iHtenfiim eílet, 
fefe,mihi dicebat,folitumdeponerc,oftiumvero&; feneílellam cellala; 
apertahabere3vr,ciimpolleapailiolum hoc re íu r aeba t , &c oíliiim ciaii-
d,ebat,corpus fuum recrearet, quod i l l ud maiore calore írueretur &: re-
fociílaretur. V t plurimum,nonniri tertio quoque dic comedebar j dice-
batque mihijnon deberé i d miKi videri: eííe quippé id fadu faciic ei,mlí 
huic fe ieíunio aíTuefaceret. De focijs cius nonnemo mihinarrauitjeiun. 
ctiam ad odiduum.aliquanda cibo abftinuiílé- Id tumílii í íe credo:, cuna 
, • i n orationeveifabaturjnam fubinde magnos r a p t u S j & i n t e n ^ 
amoris ímpetus patiebamrj v t i tíieis ipfa oculis íerael vidi.Paupercas eius 
extrema fuitjin adoleícentia q u o q u e v a l d e í e i ludió raortiíicarionis ad-
atíta dixerat j vndemihiretul i t , fe in quodam ordinis fui Conuentu triennio 
ipfo commorantenx, neminem é fratribus de facie, fedde vocednmea-
xa^nou i í í e : oculos quippe nunquam fuftollebat , ita v t nec loca feiret, 
ad quae neceíTario cumire oportebat,red alios fratresjeodempergentesj, 
fequeretur. .Hoc ei in ipía via accidebat. Mulieres nunquam intuebatur> 
idquead inultos annos obferuaui t :poí lea vero eo iam Te dícebat perue-
fiiítejVt ñ o n plus moueretur videndo,quam non videndoj íed erat fenex 
admodum,vbi primum eum noíTe caepi, &; ira exfuecus & exhauftus,vt 
aionniíi exaridis arborum radicibus compadus elfe videretur. A d hanc 
morum fanótitatem mira accedebat afFabilitas ; attamenverborum erat 
paucorum, nüi cumaliquidinterrogarctur : i n loquendo autemvalde 
craí lenis & blandos, quod bono eífet príeditus ingenio. Mul ta alia ds 
hocvko dicefevellem ,n i r i verereiMie R. V.diceret ,haec extra propoii-
t u m mcumeíle3&nihi l ad me pertinere,&: fané ne hx'c quidem,íine me-
íu feripíi: quocirca finera fació, íi addidero, talemeius fuiífe mortem, 
•qualis vitíecurfus: fratribus,enim circumílantíbus praedicando, &: ide^' 
tidemeosadmonendo^vbimorremiamiamimnünétemvidit^Pfalrnui^ 
^ ^ ^ . i l l u m D a u i d i s , Lttatmfum in hitmudifta funt m'thi, decucurrit, genua 
^ ¿ j ^ ^ f l e ó k c n s ^ i r i m m Deo reddidit. Placuit vero Domino., vt iam mortuus 
i ri ' . • , >• • ' : xnaio-
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uiaiorem mihiopemtt i ler i t , b e n é m i h i plaribus i n rebus confulcnclp, 
quam feecrat viuus: fepé namque eum vid i máxima gloriacircumfu-
fum. Curtí pr imum fe mit i i ípe£feandatn daret, d ix i t , beaiam &fe l iccm 
eíl'e pcenitentiam} qux cara ampio remunerata íic praemio j & alia com-
plura. Vnoantequam vitaexcederetanno, abfens licec, mihi appanur; 
Ego autem ii iüm bi eui demoritumm rciens3id ei íigniHcajü,eftó aliquot 
leucis hinc di í laret .Cum vero ípiricum iam Deo red(leret,apparens mihi 
dixit , fe iam adrequiem abirc: ego autemidnon credens alijs noiini i l l is 
i d narrabam: Se ecce, ocfciduo poil: nuntiatum eft, i i lüm iam m o m m m 
eíTe,vel,ve raelius loquar , incepi í íe m seternum viuere. Haceigit^ryitas 
afpéricas &:rigor,tam luculenturaglorise praemium recepit •, quail leiam 
perfruens, magis ac fepius me coníblari viderur, quam dum intqr mor-
tales mortalis ageret. Quodam temporemih iDominusd ix i í : ,n ik i l ' on i - @&*m 
niño homines in eius nomine, á fe p.etimros, quod non eíTent imperra- ®emi?-K 
tu r i : íane multa q u ^ ego i i i i , v t áDomino prasfens peceret, € o m ' 
inendatii, adimpletavidi. S i t a u t e r a D ó m i n u s in, aeternum benedióbas. 
Amen. . StnWam 
Sed,quamniultisequiderahicvrafumverbis:,adR.. Vram excitan- inu^cemr* 
dam, ve, quidquid huius vicíEeft, n ih i l i facerer, quaíi id ipíc nefeires, be 
non iam firmiter propofuiííes omnia defererc,& opere ipíiim etiam prae-
ftitiíTes. Tantam porro inmundo perdit ionem, & co r rú |monem video, 
vt,efto h^c dicendo non proficiam,quam quodme ha:c ícr ibendo efefa-
t!gcm,hoc tamen ipfum mih i recreationi íic; nam quidquid liic d ico , c ó -
tra me ipfam cft.Ignorcat mih i Dominus,quidquid.hac in re cotraipfum 
deliqui, ignofcatmihiquoque R.V"» quod íine v i l ánece í l i t a te&pr^ i -
terpropoíicumili imoiefta í im.videor qu ippé velle, vt ipfaí i ia t , ^poe-
nitentiam agat pro o m n i e o , q u ó d hicego aeliqui . 
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istias,&quomodo eiprmaviceapparuer'tt-JimHldedarat, quidjit vtfiomx-
ginaria',mcnmmagnoseffe¿tas>&figna,qu£ ipfacumaDeavenit* 
foíife rel'mqukJefiribit.CapHt hoc pile c u m ^ 
miseíiy&notahile. 
Y ^ T ergo ad p ropo í i t um redea, mul tosin i l la quam dixi vHlonc dics 
' haeíi, vtpote quaevaldé continuafait,tantumque mih i i l l a profnir, 
ab orationenon difcederemjimmo omnia quas agebamjlic faceré alla-
orarem, vt non difplicercm ei, quera eorum teftem & í n í p e d o r e m eííc 
íam aPcr ^  videbaru; 5c eílo fubinde apud memetipfa t imeré , quod tani 
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multa míhi ináies dicerentui-jtimortamen hic cüaturnus non crat, qtiod 
Dtmintit me Dominas fecura rccldcret. C u m ergo quadá die in oratione vcríarer, 
jefíMfuxf placuifDominofua^dumraxasmanusmihioílendere^quseíané ramex-
tjlmdit ce^cri^s pulchrícudinis eranc,vt eam verbís fatis exprimiere non poííem,' 
y n d e CíEpimetagre: oinnis qnippe nouicas femper me mido valdé t im i -
da & pa iüdamreddi t , quamcixnq-, demum fopematuralcm gratiara mihi 
Uem fa• P C a u c i s poftdiebus, v id i qutíqj d iu inameiñs íac icm, ciiíiis-. 
ciem, ' aípeólus p lañe me,YC quidemmihi YÍdecuT,abforbiíir.fnreÍligerc no po-
terani,car fe D ñ s , quall per partes, Se paulatim magis ac magis oilende-
v ret^cum poílea gratiam mihifadnrus eíícr,ví; eum ?otum viderem: quo-
adurquepofteainteilexi, Dominumineo fe namrali mes imbeci lürad 
conformaíTe Se adaptaíTe. Sit ipfe i n seternum be tie dictas: nam ram abie-
" <5bum Se vilc fabiedamjta^caiiigloriam í imul íc exerenrem ferré no po-
t m í r e r j & D ñ s ^ p o t e q u i i d b e n é n o u c r a t , pro fuabonitate i d i t a d i í p o -
nebat .Videbprfor tafsé R.Veftrse magiio,ad manas Se faciem itaformo-
fam afpiciendam,robore opus non habuiíle:fed noueritoportecoorpora 
Car^/íw |01.¿0|-a¿ta u|cjirae^e tantama víldeqUaq. aloriá fpirare; v t re i tafü-
pulchntu- pe5-'nataraiis:& ítaeminenter puichrsE aípeótus nomine vciut extra íc ra-
¿ t -' p i a t , ^ veltit deraentem íeddatdiincíiebatjVC itatimerem, vt prs timore 
tarbauer Se conílernarcr,etíi pauló po í l p l añe fecararedderer cerca,^£ 
c iu ímodi i n me fentirem eífed:as?vr otnnis mox timor abfeederet. 
Bominm - Qu3damdieSd^aulo Apol ló lo facro.dil Mií íaoiaudiré , facrati0í-
totum J/á maillaChriíliDñiliumanitas ,to£áfe mihi videndam exhibuiteaprorfur 
njt iendum m torma,qui c fepalchro gloriofus refurgens depiagi folec, talem pul -
exhtbet, ghritudinem St^a^f ta tem pr£eferení,qualc tñc in part iculir i R.Veftra: 
déferipíi, du id mihi exaííte iniungeret: q> fane facis mihi grase fuir, neq,' 
enim quis i d dicere poteftjniíi magnaí ib i pcenam infk'at:porro'£tiinc id-^r 
porui op t imé ^ c l a n í í m é dcfcripíi jquáobrei^ necefsc non eft 
q alias didafunt , repetére: hoc folú dico, q? efto in ca;ío non aliad ocu-
. lorñ obleóbamentum foret,q fumma glorioforam corporam pulchrita-
^ ^ V ú n ¿O»^!1^ qnamagna ea gloria í l t , prsfertim ipfam humani ta té Saluato-
v i l lorpo r^ noftdlefuChrif t ividere:Locúhochabet q u ó q ; etia ciim feMaieftas 
s-Mgkrld' eius hic i n terra,nonniíÍ fecundü iaibecillitatis noítra: capaciratem, fpc-
fa viJere. ¿ tanda darrquid ergo crit i n coclo,vbi tanto bono íim-ul & femel frui da-
tur íScd licet vifio EtEC imaginaria f i t , n u n q u á rameo corporcis eá o culis 
intuitafumjVti nec vllam a l iá /cd dútaxat ocuíis anira^.Quj vero maiof e 
hammterumperitiamhabcntjquamego,dicuntvifione dequaantelo-, 
cuta fum,perfeÓtiore éíle hac}& hancperfdótioré eíTc ijs,q cofporeis oca-
lis videjitur:tradunt enim hoc vií ionü genus,inter viíiones innmü e i íe ,^ 
f h s ¡llufionib9 diabolicis obaoxiüííjmn^iuid tune qu idé mih i perfua-
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qdam incicicb-it ni ihi cogiratio(&qiiiíie ííatirn,ílatim)nü forcé oculimei 
deluíí fiiiíícsiií& me torquebat & angebat,^ i d Confeflario meo íigniíi-
calTem,mecü cogiians an no fbrcaíse eiim dcccpiflem. Erar itaq, hoc no- s.M. mire-.'. 
ua lachrymarü ac doloris matenajquare me ad eam coFerebam5& doio- fpzda~ 
lis mci occafione nar rabam.Rogabaí j s ' im^n i d ranra iumüi i ira viderc-
turban vero dato iludió ipfii.m decipere YOÍITÍÍSC. Ego ímceré ci,,c^ á parte ¿ J ^ ' ( , 
reí crat»dicebá:ná,nico iudicio,non mentiebar,neu meatirivoiuerajima, ^perklat 
ne quidcm jppter omnia qu^in mundo f u n t ^ n ú pro alio narraíTcm.No- vifioms. 
uerat hoc ipíe, iraq-, me ad quictem redúcete conabatur. Ira et iáa parte 
meamihi graue & permoic í lum erat, cum id gehus j íugis , ipíiitn adire; 
plané ve neiciaíji,qtiQmodo fuggercre mih i diaboius poruifícr, ipíúra vt 
fingerem,qiio me ipía.excriiciarém.& torquereimfed Díís ipíe i n Hac gra-
tiamih.iprasftada>& veritate hac déclarand.a>itafeíHnabat,vt quá tocyus 
hxc a me anxietas, ¿c í crápulas anhoc noni í l mera ocii lórum illuíioef-
ferjabrcedercCjac meum ipfa íhiporcm ac íimpiicitatem poílea nimis qua 
aperté perípexi. Na etfi ad muitos anuos mecum ipfa imaginando cogi-
tarc,quomodo re tam fpeciofam effingeréshoc tamen faceré penitus nec , 
poírem,necfciremjÍongé quippe ea excedit pmne id q? hic imaginacione 
cogitandoue poteft effingi, imó etiá foius eius candor & fplendor: neqj ^ & 
enmi íjplendor eíl ,qui viíum pftringarj fed fuauis quidam cádor, Se infu- dem Do• 
fusfplendor,quioculos vifuraqj maximopercrecrccr,nofatigef,vtieíl :& cum 
c lar i tas )qadtamdiuinam|hancpulchntudinéfpedSdamaccedi t .Ef tau~/1^ 
té lumen, ij:a diuerfum ab co q? hic in térra videtur, v t ipfa folis claritas tam' 
quam omnes videmiis,cum claritate &c luminc q> hic vifui reprsfcntatur, 
comparata,ica obfeura &C obfufeata videaturtvt ne oculos fu os qu idé , ^d 
cávidédara,quis fcmelaperire dignaretur. Perinde namqi e í l , acfi bine,: 
aquam limpidilTimamjin. fundo cryílallino,folaris radijs'repercuiííb,flui-
tantem esmeres j &;huicaliam vaidé turbidam,inteporcnubi lo ,^pr^-
tereapcrfordidamterraefupcrficiemcurrentem opponcres. N o n quod 
hicaüquis fefol oftendat, aut lumen ipfumíicuti lumen folare f i t ; ve-
'«mtamen hócna tu ra le quoddam videtur elfe lumenj&al iud i l ludnon 
nui fadit ium atqueadumbratifm. Lumen feilicet eft } q u o d n o ¿ t e m & ^ 
f Dícuritatem non habetj fed quia femper lumen eft, hinc nihi l cíl quod pe„te /W 
r l ^ 1 1 ^ imPec^i,:e aut obftifeare. Dcniquc i d rale eft, v t quan- hocapp^ 
umiibct acuto , & praeftanti quis ingenio eíTct, roto tamen vitce 
tempore imaginando concipere non pofTet, quomodo i d í l t : Deus 
mcn ^ tam repente & fubito oftendit ? y t » etíi ei cernendo oculos, 
4 ™ " ^ 7 " . «periic^ 
reat. 
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aperiire necefle £bret,iHis apeaendis homini ne qaidem tcmpus eííet: í t j 
, fc i l icetderepei i té idafFulget .Verumnoiipl i is ixter t ,aperdn i l l i í incari 
claufi, cum i d ños Dominas videix voluerit , vciimus nolimus 
debemas. Nal laef td i f t rad io , quseeiimpedicadorLiíSciat j nulla po-
tencia qnaereíiftat ; nalia ctiam ddigentia ac foíicitado , quae adhoc 
í iabendum paL- íit. Hacipfa ía t isceapíéexper ta í u m , v t i poftea decía-
rabo. 
lain vero declarare ve í im, c^uo fe Doininus modo in kifee viíloni- ; 
bus fpeóTrandura d c t : non dice me oftenfuram, qua rationcininreriori 
^ n ( i i - t a m v e l i e m e n s á c f o r t e l i i m £ n , & m i n t e l l e d i i t a m c l a r a imago, ve 
veréip(eil l icpr^rensadelIeyideatur,poí1Ic coííicui : ha:cnamq-, adviros 
dpdos-rpedaxtra<5batk).EtnoluitmihtDominusmodiim}quoid-liat,de-
clarare;adhaec adeó ip ía ignara , tanquam obtufi ingenij íum,yt hadenus 
idintci l igerenonpotaerim,quanmmUbetidmihi alij exponerelintco-
nati.Certum aucem i d efequamuis R . VIa me feiici & acuto eíie ingenio 
opinctiir3ílLipido tamen &c obtufo me eíTe: nam qucadmodnm múlcisin 
t e b u s e x p e r t a i a m í u . r a , i p í u m n o n a l i u d a a t p l u s c o m p r e h c n d i r , quam 
quod(vt i dici vulgo íblet) ei comcdcndumjpraebetur. Q u i mihi á confef-
íionibus erac,fubinde meas mirabatur ignoradas,necvnquamvelis mihi 
aperiebacvelego feire cupiebamjquol>eushoc vel i í i u d m o d o feciíTet, 
aut hoci i ludueeífe po tue r i t necenamidvnquam interrogauijeílOjVti 
fupi'at- dixiíle memini iam ámuicis annis cum viris docHiílimis agere con-
. fuenilTem. Hoc porrorogabam, num, quidpeccatumeí íe t jnecnejac de 
ieíÍÉ[uo aliud mih i opus non erat,quam cogitare, Deumomnia condi-
d i í e jac videbam,me nuilara admirandi, ac magnam eius magnificandi 
ac laudandi occaíionem habcrej immó ad deuotionem potius me moue-
Mxponers bantres diittciles& fublimeSjSc quo ilíse erant íublimioLCs, eo mouebar 
conatur^  magis.Dicam ergo^quodreipfa^ per experientiam vidi-, fed quo idDo-
X&cviiio m^ntlsm0(i0 faciat.Reu.Veftramelius exponet, & ñ m u l q u i d q u i d o b -
fibífosia í"0111-*11111 eric,&; ipía explicare non potero,apertÍ!is declarabit. Nonnullis 
j l t : qul tem é rebus videbatur mi l i i id , quod yidebam, imago quaedam eíie; 
fed ex alijs multis rebus, nonimago q u í d a m , íedipfemet Chriftus.eífe 
videbarur.idq-, col l igebaíné daritate,in quais fe mihioftendere digna-
batur.Nonnunquamitain confufo idfiebat , v tnonn i í i imago mihi eííc 
videreturjnon tamé tal!s,quales funt i n mundo exprcíílones hominin11 
iñ tabula ^uan tuml ibe t cae perfedsefint \ efto viderim permultasqu* 
*fuumarchetypumcgregiéreferebant .Stul tum qoippé eft,putare,quan' 
dam inter vtriunque hoc imaginum genus fimilitudinem dari poííejtan-
ta enim íntervtramque cftciifferentia, quantainter hominem viuum ^ 
ipirantem cft 5c illius pid;m'am;tiam quantuaiuis feíté be ad v i # u « # ^ 
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-Sepidus fit.ita ramen propé ad naturam ipraiíi accederé non pótcí l5qum 
ad ocLikim tándem paceat, n ó eííe niíi quid mortuum & vita dcftitacum. 
Sed,eAo h o c h i c a d p r o p o í i t ü miré faciat, ci t amendiu t íus inhíererc no-
• lo .Non dico autem,idlimilitudineVn quandam eííe ( quia llrailitudines 
nunquam itaejcaótc per omnia r e í p o n d e n t ) fed ipíiííimani veritatem: 
quia tanta cf t in terhai ic& rcliquas imagines difterentia , quanta intcr 
quidviuum Seqa iddepió tummam fi ütrago eíl, eft imago viua j nqn l i o -
inomortiius/edipfernec Cbriftiis viuus.atque fatis oftendit , hominem 
fe i i m u i eííe ac Deum,non qualisin repuichro iacebat, Ted qualis iam re- ,, 
fuícitatus inde fuiTexit.Et aliquando tantaapparet cum maieftate,vt du- ^ p ^ , 
bitarenemopoilit , quinipfcmetDominusht , praeíertira po í lSac iam nmappstn 
Communionem: feimus quippe iam tuncindubitanter , i l l ic eumprce- ret,&qH» 
fentem adeífe, itanamquenosfides docet. Itaporro fehuius domicilij 
DominumeíFe oftendievtanimaprorfusannihilata,in Chriftum feab-
forberi &c confumi quodammodo videat.Vtinam vero,mi lefu, indicare 
verbis poífimjquanta cum maieftate te fpeólandum pracbeas, & quam 
niueríi orbis terrarum, ccElorum&al iorummil lemundomm, &:infinir-
torum mundorum ac ccelorum quos creare poíTes, Dominum teeífc 
oftendas: quos omnes anima>pro maieftate quidem qua te videdum das, 
indignos & nihi l prorfus eííe inteíligit,vt tu i l lo rum Dominus lis & dicá-
ris. Hicquoque claré apparer5milefu)quamexigua& eneruis diabolo-
rum omnium fit potentia,íi cum tua conferatur,&: quomodo,qui te ami-
cum habet, vniuerfamtartari v im&nequ i t i am poi l i t proterere. H inc 
quoquecoliigitur, q u a m m é r i t o cacodíemones , t eadl imbumpatrum 
defeendente, metucrint, Semillealios infernosprofundiores optarint 
in quosfeabderent , netantammaieftatemcoram afpiccrent: acfimul 
ipfa video , declarare te animaevelle quara magna fitfacratiíTima illa Ku-
raanitasJdiuinitaticoniun<5ta,&quanta eius potentia. Hici tem apparet, 
quiderit, iniudicijextremidiebancRegis huius Maicftatem , eiufque 
erga damnatos &: reprobos feueritatemintucri, H ic quoque vera eíl nu-
militas, quamin animarel inqui t , quodfcilicetfuam ipía miferiamin-
tueatur: nam non poteft eam noniri tucri .Hic denique confufio,8c verus 
de commiffis peccatis dolor , ac pcenitentiamam, quamuis araicé fe a^i-
f^a a Domino haberivideatjvbi fe tamen abeoabfcondatnefcit atque 
indeeft.quodtoraannihiletur. D ico i t aque ,hóc vifionum genus, cum 
leuiect Dominus infignem quandam magnitudinis Sí maieftatis fuae par-
tem animae oftendere v u l t , tamcíTe efíicax, v t mihiprorfus impoílibile 
jideatur,creaturam aliquam(nií i eam Dominus valdé fupernaturaliter. 
f c i l U 
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Jcliic®t per raptum quendam 8c exftafm,!» quo nimirum vifus diuinae i l -
^us r f ntiae viíionera pcreiufdem fruitionemamittat,adiuuarc vellet) 
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hoc fefrcpoíTc.Vcmm qu ídcm cítsamniam poftea eius oMimfci i a r t a m í 
maicftas i l la Se pu l ch r i tuáo ita i l l i ímpreíla manent, pioríus te impoíí í -
b i l c í í t cami l l ius obl iu i lS í , nífi forte tune cum camDomini is in magna 
quadam ariditatc/olicudine 5c de íb l a t ioncde qaa loquarinfra , veríari 
cupit:nam tune etiáDci ipíius videtur obiiuifci.Alioqúi manct hic anima 
quaí i totaaiia,6cfemperin Deum abíbrptá: imovero viuas qiüdam.|De¿ 
an íor ei de nouo cómunicar iv idetur , 6¿ qiiide(vt m ih i videtur) in fum-
ino quodam gradu:ná quamms fuperior illa viíio, qtlaefine imagine Deu 
(vtidixijreprasfentat,fublimioríit , vttamenill ius memoria é x i n d e n o -
í t r e imbecillitati conformis maneat ^ quo fie eogitacioaera ab illa bene 
OceuparaHi vbíque cireumferamus,hinc magaum quui ert,vt tam diuiaa 
pr^fentia bene rcpr«renta ta ,&in imaginatione inículpca maneat; arque 
índe cft, quod dúplex i l ludvi í ionum genus femper i imulveniar: quod 
reucra ita f i t ; animx namqueoeu l í s f and i í r imx liumanitatis excellen-
tiajpulchritudoj&gloria videturj&: per a l iumil lum modum, quem dixi, 
tiobis declaratur,Deum eííé5ÍpfuraqiiepotentemeíTe, omnia poíle,ora-
niaimperarcomaia gubernare,omnia deniq; amore fuo adimplercHíee' 
autem viíio permagai fecicti da eft j&fvt mihi quidem videtur) nu i l i ob-
noxia cft'periculo, ex effe^tibus quippe colligipoteft, n ihi l omnino hic 
Tíf eam diabolura poí le .Ter quateruc(quantum memini)ipfum Saluatorc Cfeii-
'mtqutter ftühocille modo mihi reprxfentare voluit,infalfa ae mendacirepríEren-
dinbolus tfltioiiejfbrmara quidem carnalem tune aífumitjat gloriam illa,qusc for-
ferfalfam niam hanc feqnitur,eú á D e o viíio hxcvenit , imitar i nequit: faeit autem 
^atímem ^ a s r c P r ^ ^ e n t a t i o n e s > v t v c r a m y ^ o n e m q u á a n i m a habuitjdcftruatjfed 
Chrifti ipfaitailUs reíiftitjitaq; turbatur,&;naufeabundafit &: inqiiieta,vt omne 
decipere gantea habebatjdeuotiencm Se fuauitatis guftum amittat,itaq-, prorrus 
coniuiM í ineora t ionc maneat. Hoemihiterautquaterinprineipio , keuti dixi, 
^ contigit.Ea porro inter vtrumq; difTerentia efl:, vt eu etiá qui orationem 
quietis dumtaxat habebit,faeilé i d ex e í f ed ibus , quos ipfa dü de internis 
locntionibus agerem,profeeuta fum,piité poíTeintelligcrc. Res cílfati» 
euidens & manifefta, Se niíi anima fponté & r l t r ó deeipi velit Sí i l ludi , 
• i x fieri póífe piito,vt,fi i n humilitatc & fimpiieitate ambiilet ,á dajnion 
deeipiatur.Nam qu i v e r a m a l i q u a m á D e o vifione liabuit j idferéftatint 
istfcriptio & quamprimum pereipit:efto enimhaee a fuauitate &: eonfolatione in -
gujitM que eip jat5eam tamen anima,quara ei tiíllmé a fe abij cit : quin Sí íuauitas i l l * 
dtabotuí quamdsemondat, longé, meoiudicio,al iaeíredebet , v tpoté quaenu^^ 
pur iaeeaf t iamor is í ignade t .Vnde ftatimis fcprodit, '& oftendit quis City 
adeo vt ei qui aliquam habet expcnentiam,nullum djemon, vt mihi (p1" 
1 dem videtur,irrogaturus írt dámi ium.Vt autem líase viCio nomúCiivna^" 
jaatio fií,prorfus efe impof l ib i l eA nullam v e i ^ 
* ve lW' 
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vel Coh manus vnius pulchritudo 5¿ candor, omncrn imaginationc no-
ftram longé exced.it. Adhsecquomodo in momento coram nobis Scprae* 
íentia viderc poíIimus|illa,quoEura n u l l á o m n i n o habemuys memoi iá , SC 
de quibus nunquam cogitauimus, &adquaeper imaginationera conci-
pienda longo nobis opuscí íc t tcmpore,? í ioc quippe l o n g e v a dixi ,al-
cius sícendit ,quám quod hic comprehendere poíí í imus: adeo vt hoc im-
poílibile í i t ;&vt rura hic .a l iquidpoff imus,patc tcnáexeo quodmox d i -
Aura fum.Sienim id per intellecinmrepraEÍentarctur (vt oraittam quod 
magnas illas no faceret opera£;iones5quas iile facit, imo nullam prorfus) 
perinde cííct,arque aliquis qui dormiré quidem vellet/ed tamen adhu(? 
vigil manct,eo quod ei fomnus nondum aduencrit j fed íi eum vel neccP 
íitas,vel capitis grauedo adíbnanu inuitet(vt quidem Scipíe cupit)rpOn-
teinfomnuminGidit: alioqui, eftoipfc ad hocconní ta iur ,a l iquid quidc 
fe faceré putabit ; íi tamen íbpor vems non íit, ipfum iile necreficit, nec 
caput confortat,quin imó i l l ud nonnunquam adhucinanius reddit. Ira 
quoque ex parte hic fif,y t fcüicet anima inanis Sí vacua maneat, min imé 
autemnutriatur,autcorroboretur, f edécon t r a defatigetur ac faílidio 
iaboret:fedex eo quod dico,vix verbisexprimí quear, quantumboni v -
tilitatifque fequatur,vtctiam corpus inde reddatur falubrius,5c vegetius 
manear, 
Hocergo argumentú,vt i Se alia id gcnus,opponcbam, me a daemo- í d H ¡ ^ 
neilhidi&fafcinari (quodfane perfi-equenrermihiobijcicbaturjdicen- atuvtm 
tibus^necnon í imi l i tudinesqualdam, prout poteram3&: prout easmihi vi^nki^ 
Doitiinus fuggérebat,adferebam:fcd parum per haec omnia euincere po-
terammatn quod hoc in oppido mul t i v i r iSandi eíTcnt, quibas ego col^-
iatanónifi meracorruptio era &: putredo,quos Deus tamen per hanc viá 
¿onducebat,ftatimipfimali quid de me fuípicabátur; & peceatamca 
^ caufa fuiíTe videntur,vt haec dé me fama & fufpicio, velut in orbem 
vno ad aliumjobambularetjita, vt,efto id nemini prafterquam Confeí la-
no meo folijautijs quibus idipfe me declarare iubebat,apenrcm, ó m n í -
oustamenpalTimres híEcinnotefceret.lntcralia femclijs d ix i , í i , quide 
*}le^ocdicebant,mihiiamiara ab alloquio cuiufpiam, qué opt imé no í -
iemjvenient id ix i f lent .huncip íumnonef íereuera i l lumquem putarem, 
jcd idmihidütaxa t i ta videri , 6¿hócip | ís fole meridiano clarius c í íc , me 
ockauddubié potius credituram fuiíre,qüamid quod videram:at fi hic 
ainicus praeterea c^uaedam mihimoni l ia , velut amoris fui pignora , ín 
^anus coníígnaííct , quae ante non habuiíTem, meque iam diuitem v i -
erem cum ante paupercula fuiífem , nonpofTe meid , tametfí forte 
e lem, credere. Ad4ebam aütcm, hace me moniiia etiammim poííc 
- ea4cre ; ^ u o t q u o t c i i i m m e n o u e r a n ^ a d o c u i u m v i d e b á n t í a n i r r i a m 
A a i mcam 
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me^mpenitus immutatameíre: vttaccam',idcmqiioque itieiCoRjfeCa* 
rij de me fuiílc iudiciura. Ha'c quippemei mutatio ómnibus in rebus ka 
manifeíla 8c euidcnserat , v t o m n i u m in ocalos paílim incurreret. D i -
cebam namque, cum inicio ita improba 3c peccatis aílüeta fuií íém, me 
credereplatié nonpoírc,d^;mQnera3 íi hocad me decipiendam >& poft-
eain tártara detu'rbaiidam , faceret, tam contrarium ad hoc médium 8c 
viam víurpaturum, vti erar, meas á me imperfeánones aufrcrrc&carum 
loco virEutes,S¿;robar ípiritus fuggererej vidcbara namque fole meri-
diano ciarías, me in niomento3hiíce rebus i i i p lanéa í ium hominem mil-. 
tatam eíTe. Confeí íár iusmeus,qui (vt i dixi) eratvirapprimc fanótus, de 
Societatc le fu , idem, prout poftea intel iexi , r e ípondeba t ; erat namque 
w miré diferetus,magnaeque humiUtatis : haecautemmagna eius humi-
litas multarum mihi moleftiarum caniafuit $ efto enimorationi cffet ad* 
di(»tiíllmus,& fatis do6l:us,íibiipíx tamen non confidebat, quod fe Do-
minus per hanc viam non duceret: vndeipfemeacauía fatis peromnem 
modura angebatur 6c torquebatur» Inteliexi itaque j , d ic ium i l l i a quo-
quam cfle.vt fibiá me caueret,ne á daemone, fi quid eorum quse ci dice-
bam crederctjdecipereturt afFerebanteiadhocaiiorum exempla: q u o á 
¥ti&: alia Qmnia ,maxim©peremecruciabatjadeó vtvererer, vt tándem 
inuenke n o n p o í í e m aliquem, qu imih i confitentiaures daré vellet >íed, 
omnes á me, velut profanafugerent: itaque in lachrymas tota reíoiue-
bar: fed Dei prouidentia ita eum perraouit,, vt me patienter ferré, & aú-
res confitenti daré volueri t : erat quippe tam zelofus Dei feraus,. vt cius 
caufanihil non tentaíTe t: quare ipfe mih i eonfuluit, ne Dcum peccando 
offenderem, necabijs qu2emihifii|gerebat monitis & eoníilijs vel la-
tum vnguem defle<5Eercmj& hoc fi facerem,noneííe quod vererer ne ab 
ápío deíererer.Semperis meanimabat &:'quietabatj necnon mandabat, 
Yt n ihi l eorum quse mihi accidebant, ipfum celarem: quod Se. e x a d é ob-
feruabam. Díceba tau tem ,me, íihacefeceremquamuis daemónishásG 
cífet i l lu í io , nuílum ab ea damnum accepturam e í le , quin ¿mo fore, vt 
Dominus é malo,quodammíemeaEisintcntarevellet, bonumingense-
iiccret: vnde eam ipfe omni qua poterat ratione perfícere aílaborabat. 
Ego vero, quia val cié anxia & timida cram, ei in ó m n i b u s , quamüis im-
ttinfejfk perfe(5té,obrcquebai\TrienHÍo &: amplius,quo mihi,durantihus illis an-
musaUtm xietatibus , confitenti aures dedit/atis moleftiarum mea caufa & per me 
ImtltM* p^ííuseft: nam infummisperfecutionibus quasKabui, &alijspluribus 
sndeQm *n re^us>^n quibus permittente DominOjíiniítré de me fentiebant & iü-
'^enulit- dicába-nt ( i n quarum píerifque innoxia cram) femper ad ipfum recurre-
batur j vnde ipfe milla fuá cuíj5a, meacaufadiuefí imodé inílmulabatitr-
Et fané, niíl tantx vir fanditatis fuiílet, 6c eum Dominus corroboraíftc* 
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¿sutismoUñijs & obioquijs p crferendis imparfuiíTet: hinc q u i p p é p r o -
m e r e í p o n d e r e d e b e b a r i j s , q u i m e i a intericum rucre cen íebant , cique 
fecus dicenti minimé crcdebantj í l l incvero me íceuram rcddere, & qua 
laboraban! anxietatem &;timorera,alio maiori cimore mihi inicóto, í i -
raul etiam me qüietatído,dirpeÍIere.Narapoí]: íingulas viíiones, máxime GjMomodef 
cum quidnoui in ijs intercurrerct, permitcebat Dominus ? v t magnis t i - umorem 
moribus & anxietatibus angerer ; quod hauddub ié inde procedebat,eÍHt ^oni 
quod cor peccata committercrnJ&alias commifiííem. Ipfe aurem q u a m ^ J ^ 
cordialiííimé &: pij íílmé me coníblabatur ; & , fi íibi ipfe credere voluif-
fet, equidemnon tammulta paíTaeíTem: dabat enim eiDeus, v t verita-
pem in ómnibus cognofcereti,iiam6c Sacramentum ip í l im,quantum cre-
do , eilucemruggerebat. ScruiDeúquibLisfufpeófcacram, fepémecum 
agebant-, & , quoniam ego quaedam íimpliciter $c inconíideraté effutie-
bam, hinc hxc ipfa íceus quám ego i l la protuleram, interpretabantur. 
Etga horum vnum miré aíHciebarjmulcis quippe noiuinibus anima mea 
eiobligata eratjeratque magnavit^ fandimonia i v n d e í u m m o p e r e me 
torqucbat,quodrab ipfo me viderem nonintell igi ••> ipfe autem de profe-
¿ lumeo valdé fojicituscrat, & v t Dominus me illuminare dignaretur; 
arque ita fichar, vt quodfvti iam dixi)inaduertcnter & Une reflexione d i -
cebam, i d ex humiiitatis defedu proficirciarbitrarentur 5 6c mox v t a l i -
quam in me impcrfeélionem norabantfquae Tañé non paucae erátjquam--
primum omniameavt malainterpretarentur. Proindc nonnul lamero-
gabantjad quae cum fimpliciter & íine vliareflexione rerponderem, fta-
tim me putabant ipfos docere velle,meque ipfam v t doó tam &: verfatam 
reputare. Quaeomniamox ad Confe í l a r iummeumre fe reban tun nam 
reucra de bono & progreíru meo i l lorum nemo non iaborabsnjpfe aure 
quamprimum me obiürgabat .Et hocfatis diu durauic,vt multís exparti-
bus afflida cí íem;vcrum gratijs,quas mihi Dominus faciebat', c o r r o b o - ^ ^ * 
ra ta jomniaperuincebam.Hocideó rcfero,vt pateat quá difficiie, & rao-
leftum íir,cum homoneminem habet ,q[ i i i inhacviaípir i tus Atverfatus: 
niíi enim íuo me Dominus auxüioin tantumfuíFul f i í ic^nefc ioprofedó 
quid mihi futurumilüí íe t .Erant rané nonnulIa,qu^ nirais quam fatis c-
ranr ad mead infaniam redigendam: imo fubinde eo-me redadam feníi, 
v tquid agerempenitusignorarem , quam oculos meos ad Dominum 
juftollere-.nambonorü virorum contradidio^mprobse & imbecilli mu-
^ ^ ^ ( q u a l i s ego fum) vt meticuloíaE,nihil ( v t ita dicam) efle videturj 
Jnteromnestamcnaí í l iá : iones acmoleftias, quas in vita mea habui ma-
J^as^hanc íané reputo grauiffi mam ifaxitDeus v tMaicftati eiusaliquod 
ac 1^  re obfequium prseílitcrim: certa quippe fum3eos,qiii me condem-
^baht, &; aducríabanturj iaí igae hacin re eí obfequium pr^ftit i íre,om-
A a ^ jae mque 
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íicmc|ue hanc o p m m ad vtilitatcmScbonummcümaíTumpfiíre&ci^ 
rexifle. 
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resqu4fd4myquaskDeoa{cep$tigratÍAsr<fert-y& quidfibiDommus,4dfe fecU" 
rom ndácndam, & fib 't (ontradtcmihut rejpwdendum, 
dixerit. 
A E QJT o longius á propoí i ta mihi via deflexi-, decreueram quippc fa-
tioñes tradere , é quibus colligi poflet , vií ionem il'lam piiorem 
imag iaa t ioacmnone í fe rquomodo enimipfipcroperadoncm&conam 
iíitelledaSjipíam Chrift i humanitatcm nobis repr^fentare, 8c eximiam 
«ius pulchritudiaem per imaginationem concipere poíTemus ? multo Ta-
ñé tempere ppus foret,ctiam adimaginandum aliquid quod ei aliquatc-
ñus affimiietur. Po í íumus quidem camimaginationi noftrx obijeere ac 
reprgefentare, Be aliquamdiu in eaintuendaRxrcre, figurafque quas ha-
bet de albedinem eius confiderare, & hanc ipfam pauiatim magis & ma-
gisperficere,hancqueimaginem memorias coníignare : quis enimhoc 
impediat ? cum in t e i l edú meo eam fabricare 5c formare poffim. Vertím 
ia eo de quo hic agimus, hoc herí prorfus nequi t : í c d , cum Domino 
eam repraefentare placuerit, eam nos neceíTanóincuen oportet ,&ric-
ut ipfe volet ,& quodeunque voletjvt i n noftra mana non íit, quidquam 
de eo aut demere,aut ci addere,quanrumlibet connitamur; aut, cuín vo-
lumuSjipfum vidcre, aut cum nolumus, non videre: quin imó,ílatim ac 
particulare aliquid videre cupimus,Chrifti viíio amittitur. Duobus an-
fimü&' nis ^ niedio durauit , quod hanc mih i Dominus grati tm vt plurimum 
medto hác praefticitjfcd kmabh inc t r i e n n i o a m p l i u s . i l l a m mihi hoc modo, per 
tigratiam aliam longe rublimioremCvtifortaíTe mira dicarajvaide cotinuo abftu-
Bempr* l i t : & licct viderem quod me alloqucretur, 8c ego íummam illápulchri-
pttt.ér tudinem , & qua fuauitate verba illa ore illo pulcherrimo 8c diuino clo-
Thfíukrit <Íuatur(et^incerdum etiara rigorcm prasferat)coníiderarcm;acfummo-
' pere deíideratem feire qualis oculorum cius cfTec color ,quae eorum ma-
gnitudo,qu6 hoc alijs poíTemreferre; nunquam tamen id videre merui) 
&:,quomodocunque i d coner/emper fruftra íum-in e ó , ipía viíio porius 
penitus mih i deperit.Interdumquidem,fateor, video , quod me bla»dc 
8camicé intueaturjfed afpeílus hic tam eft potens 8c efficax, vt eüm ani-
ma perferre nequeat, tamquerepentinus moxeum raptus requitur,vf, 
quo ipfo totoea fmatur,pulchrum hunc afpedlum amirtaf.Adeó vt vel-
h le a^ Ue locuiu hic prorfus aoo habeatj^c l íquido a p p a r e a t , D o m i « ^ 
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ftliucUonvclle, quam vthumil i tarcmacnoftr i ipforum confuíionera Humiñ- f 
liiccxerceamus, & fraamiir eo quod nobis datur, & laudemus cum qui ^V^**®* 
i d d a t . H a b e t h o c i n ó m n i b u s v i í ioa ibus ,mi l lapror íus excepta,locum, ^ ^ / ¿ ^ 
jnihil ídiícet nos aparte noftra hic¡poííe,&: omnem quam adhibemus ofuítfi, 
diligentiam,nihil omnmo pi-odeíre}yel o b e í l c a d p l u s minufue v idendú . 
Vuic Dominus nos ad oculum videre, non eííe hoc opus noftrum, fed á 
jfua Maieftate id prouenke.Vnde tantü abeft3vt inde fuperbire poíHmus, 
vt potius proprerca nos humiliari,& timorofos reddi oporteat, dum n i -
mirum ceniimus, quod íicut Dominus liberam nóbis poteftatem cripit 
videndi i d quod cnpimus,ita hxc beneficia & gradas nobis aufer repoí -
íit, & piorfu^ per i re í inc requea t j i t a q u e í e m p e r c u m m e t u &t rcmorc 
procedaraus,quandiu ín hoccxili j loco agimus. 
Quoties fe Dominus mih i rpeótandum dabat, inca pencTemper 
formaapparebat,quam habuit dum Tepulchroglorioíus refurrexit : í ic 
quoque ín íacrahoftia fe ípeólandum exhibcbatjnííl quodinterdutn, ad 
meinal iquá tribuladone po í i t am animandam Se corroborandam , fuá 
mihiexhibebat vulnera, modo quiderain crucepofitus, modo in horco 
c5ftitutus,rarG fpineam coronam geftas, al iquádo etiam crucé baiulans, 
idqj Cvti dixi) ob meas Se aliorura neceífiratcs: vt femper corpus Se car- ^ 
nem glorificatam prqfercns.In hocautem alijs declarando multa oppro-
bria,iníamiam &:moleftiaspcrtulijíaepé etiam pr®pterea raihimctipíiti-
mui, de ab alijs exagitata fum. Tam enim certo me putabant á ebemoner 
infeíram, vt nonnui l i eum etiarri exorcifmís pellere á me vellent: fed pa-
rurn haec morabancasterum grauc mihi crat, quod viderem ConfeíTarios 
meosámea confef í ioneaudiendade tc r re r i , aut cum aliquid de me ad 
eos delatum fciebam.Cctcroquinnunquam me poenitere poterit, q? coe-
leftes has vií ioncsYÍderimtd¿;nevnam quidem illarum cum omnibws 
mundi huius bonis & delicijs commutaífem,: femper quippe id ve íingu-
larem& magnamDeigratiaminterpretabar ; & fanc i d maximus q u í -
dam thefaurus mihi eíl 'evideturiquin&: Dominus ipfe faepé raefecuram 
efle iubebat. Vtdcbaí» me in co amando plurimumí proficerc : vnde 
Has omnes affliótioncs meas illi queritabunda i n oratione expone-
bamj neueab ea vnquam furgebam, m i l confolatione acnouis viribtis 
^cceptis.Illis autcmmcopponercnonaudebamj quiavidebam contra-
jli&iancm meam adeo non prodeí le , vtobeíTet pot ius , n a m í l l a m e x 
«iimilítatis defedu oriri ceafebant : fed cum ConfeíTario meo t r á d a -
bam,qui dum me afflidam & mceftam videre^identidem me confolaba-
tlu"- Cumaurcmvifionesmciefcercnt, vnusi l iorum qui antea me iu-^ 
^are folcbat(vtique is,cui fubínde, P. Miniftro impedito,confitcbar) i n -
Clpiebac diccrc^ertum 5c euidens eíIc,illufionem diabólicaejfifcJs me i u -
bebat, 
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S.M.m¡í bebat, cumiam millarcílftcndi eíiecracio m t modas > quotias alíquaüs 
CafieUtim vifionem vidercm crucis fignum formare , dsmoneraque cxíibilando 
mim* no• iradere,quod cerró credcre^d^monis i l iuí ionem ctfé, iraquc forc vt no 
men, h*nc amplias ad me venirecjeaEterum non timerem, Deum ením mihi auxilio 
fliritus fa turum, & ab illiifionc l iberammm. Grauc hoc mihi crac & peíacer-
exploré' ^ bLim:qlloclenim credere non poífem3quin eíTet Deus, idcirco hoc faceré 
r^ohat, id m ^ l i h%rrendam &Cimpinm erar; nec, v r i d i x i , dcfidcrare aut veile poce-
5»« e¿ho* í amjVthocámeaufer re r i i i ^n ih i lommus faciebam quodfacienduraiur-
ratio feranc.Deum icaqueinftanrerorabam,vc me, ne á d i m a n e deciperer, co-
nes.-é' f* íeraarec.Hocaffidaé &ident idem orabam3ic!qae mulris cum lackrymis; 
% Ife' nec non A p o í l o i o m m Petri & Pauli ( quos Do: ni mis, ciímipíbrum,-
pj'amin- die natal i primum fe mihi í p e d a n d u m darer,me promiíic feruaturos, & 
trogreii, p ro te í tu ros ne ádjsmone decipcrer jopemeíí lagi tabam, Vnde eos fxpé 
mi S.M. quam clariflimé ad iattis meum ímiftrum adftantes confpexi, ctfi noa 
pea, qua per viflolieni imagtnariám. Erancergo h i g lo r io í iSand i íin^uiares mei 
k 
imurum 0 domini ae pat roni i l la autem per fannas expioíio mihi erar quam poena-
^c&rs. liffimajCum hanc D o m i n i vifionem videbam:quando enim eum pr^fen-
tem videbam,nulktenus mihiperfaadere poruif íem, hunp elle dxmo-
nium5eílo me in frufta concidiflent. í t aque erar hoc mihi ^raue tormén-
lum&morti l icat iojacne me toties ü g n o emeis conugnarem,crüC!Íixam 
aliqnern in manas í a m c b a m . H o c propc íemper agcbam; fedex 11 bi 1 atio-
nem iliam,non tamfrequenter v íu rpabam: erar IIÍEC quippe raihigrauis 
. & permolefta. Siquidem in menteni mihi veaiebanuniurix & faringe, 
quas o l im rjdctiilliÍLTogarant,orabamque fupplex, vt hanc mihi exfibi-
lationemignofeeret, cumeamnonalitervfurparem, quam q u ó obediré 
ei quem in illius locum delegeram, mihique cam ad culpam non impu-
taretjcumhiipfius eíTentminiftri,quos fuainEcclefia conftituiílet. Ipfc 
autem aiebat, vt parum hoc morarcr,adeo enim i d culpam non eífe,vt 
beneagerem, illisobediendojfc veroef feó lumm, v t re i veritas tándem 
Ttom 'mm pa lámpa té rc t .Dum autem orationem mihiinhibebant,videbatur id ipfc 
irafeeha- molefté tuliíTe-.'proinde diceba^refponderem ijsjidmeram eífe tyranni-
tur cum dem.Adha?c,argümenta&rat iones mihifuggerebatjé quibusintelligc-
wñreve rem,noneíre d iabol icamil lu í ionem:quarum aliquas pofteareferam. Cú 
^ M * * qilo^amtemporecmCel^>5u^^ero^ari0pendebat,mman 
fuaipfe manu eam me^eripui t ; cumque eam mihi deinde redderct, e 
Cructm q11^11^1" 'ingentibus compada erat gemmis,qu^ multo fine vlla compa-
gemmectm ratione adamantibus erant pretioííores5&:,quantum videre cft, penefu-
#i Domi pernaturales; immo adamantes fiófcitium ¿c i m p e r í e d u m qui 
9wdñt, dentur,comparati cum gemmis i n cruce il la apparentibus: prasferebant 
autem hae q u i n q u é Dominivulnera , quam fcitülime expreífa. Aiebat 
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^ltteni,deinceps rae crucem haac yt gemmeani viíuram j & itá rcuerafa» 
¿tumeft ,vt fcilicet nQnlignum, c quo confedacrat, fedhafcc gertimas 
yiciereravat illas nullus v idcba t ,quámego. 
Mox vt kas fpiritus explorationes faceré iuíTa fum, 5¿ apparitioni-
bus rcfiftere, gratise mihi vbexius ¿¿ copiofiusiftdiesdabantui j cumquc 
tnc diílrahere conareivnullatcnus meporcram ab oratione diucrcere,ad-
e6 vtetiamyiter dormicndum orare vidcrer • h í c q u i p p e ara«iis cra t in-
cremeritum^ iTiea cura Domino expoíhilat io,& qaoa id ferré non pof-
femjnecin meamanu-erat(ct í i id &c vellem, & ad hoc máxime connitc-
jfcr)de co noncogitai-e,; nihilominus,quantEm porcram^btemperabaraj 
í 'edinl iocparuni , autcer téprorfus nihilpoteraiTi.EcDominusipre n ú -
quainhocá me abftnlíijícd, efto vtidfacerem fuadeuet, ab alia tamea 
parte reddebat me fecuram,docebatquc quid ipfis rc ípoadercm (vúSC 
tnodo facit) tamq; fuíficientcs Se praegnames mihi dabat cationes, vt p la-
ñe me conuinGei'ent.5cfccur5,m rcdderem. 
Non multo poft incepií Maiéftas eius (Vt mihi promiferat) cuidetius 
oftendere, feefle qu imih i apparebat: etenim tamingens &¿ ardffns De i 
amor in me ci^ícebat jTC quis cura mihi inderetprarfus ignorarem j crat 
is fiamqac q u á m m á x i m e fupcmaturalisjncccgo adeum vllatenus con-
nitebar.Emoriebar prae dcfidcrio v idcnd iDcum, & nefdebam quonam 
ad Kanc vitara modo peruenircm / m f i pcr mortem. Magni itaque qui - Irtyifm 
nmcrií darn huius araoris Ímpetus me oceupabant^ qui quafinuis adcó in to lc ra - . 
bilesaonefTent , atqueij de quibus alias locutafuki /nec tampotences, ^ 
Refcicbamtamcn quid mihi ip íafaccíem: n ih i l enim me dclcdabac?aut 
recreabar j íed anima iaminde abinrimisfibris mih i euclli veré videba^-
tur. O fummum & eximiumDomini artificium Iquam fubtiii be íuaui , 
cum mifella ancilla tua,vtcbans indüílrialfacicm ipfe tuamabfeondebas 
a me, &; interim tuo me amore vrgebas, tamqae dulcem mihi mortem 
inferebas,vt anima perpetuó ineaagere,&nunquam eá carerevoluiiTet. 
Vixhsecquifquamintelligat, niíi quiingciires hofceimpetirseíi exper-
tus- ñeque enim q u í d a m pedoris eftinquietudo, autquaedamdeuo-
tnmcuía , quac homincm iubinde i ta commouent , v t fpiritumillius 
quodamraodo fuffocare, ita vt ' in fe ipfe durare & rcfpirare nequcat, v i -
vueantut. Hocorationisgenusvtilius ef t&humil ius ; 6c anhelationes 
toücndae funt, eas cura fuauitatc quadamintra nos retiñere & cohi-
be & animara quietare conandotperinde enim id eft, ac quidam pueri, 
qui tam prarcipitanter &: anhelé f í cn t , v t f ta t im ftiffdcandi videanturs 
qiubus íjtatim a c p p w s ^ t u r , « m f i i s i l l e 5 m p c r a s ^ ; v c l i c m e i i « a qarcfdts 
P^n modo 6¿ hieratio refrenare impcti im debet:fieriemm poííet , ve hoc 
iex parte naturaliter continga-ct , ideoque hoeper quanda ín coiiíident-
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tionem , & t imoíemí te forte plañe p é r f c d u m non íit , fed máxima ex 
parte fenfuale cí íepol l i t ,debet cohiberij,&: puer hic per quaedamamoris 
figna tk delicias, qusc eum ad fuauiter, non aucem violcnrcr per pngnos 
(vr dicitur)amandumimpcllant, qiuecandus eft. Adcovcamor hicin-
trorfum cohibendus íic , necextra terri linendus , inftarolL-e quaeni-
mis ebullit , & furfum dcor íumque tnuertiturjquodplus quam opor-
tctlignieirubjjciatur Tedignis Cítnfa imminuendaeft , &flammaper 
í l iaues,nonpermoleftas lachryraas(qaalesfunt,quachos fenílis & aite-
6bus comitantiir,plurimumque damniinferuntjexftingucnda. Has ergo 
lubinde in principio habui, ¿k. caput illac meum íatis perturbabant, ac 
fpirituna ita dcfarigabant5vtpoftridie,& etiara mul to poft,inepta eíTcm., 
vt adorationemi-euerterer. Adeó vt magnainitio opns íit diíaretione, 
q u ó omnia cum fuauitate procedant, ípincuíque addifeat interius ope-
rar^ quae autem exteriora íant , remis velisque vitentíir. AHj porro impe-
ras ab his nimis quam diueríi funt: ñeque enimipil l ignum híc íuggeri* 
mus^cd.igRe iam exftiu6to,quamprimum in eum nos rapi & conijeí vi-
dcmur,vt ardeamus.Non dat híc anima operara, vt h.ecce abícnr iaDo-
miniplaga ipfum afficiat & isdat ; fed i n viuaciíBrnas intemorum aut 
cordis partes al iquandoíagi t ta inijcirur,vt anima, quid kabeat, aut quid 
velitjncfciatjinteiligat tamenfe veiie Deum, &fagittam hancveiut her-
baecuiufdamfuecoinfeófcameílé, quseipfam, adle,propterDorainihu-
¿us amorcm penitus a b n e g a n d a n U m m ó & vitam ^ro ipíb quamiiben-
tifllmé exponendam moucat. Satis exprimí dicique nonpoí lec , quo 
Dcus modoa>daniraam veniat,& quam ingentem ei poenam infligat, ita 
vt cíficiat , vt n ih i l de fe ipfa feiat: fedpoenahaecitafapida &^uauis eft^  
au l l av t inmundo dele(9:atio aut Yoluptas i i t , quíeplus fuauitatis aífe-
rat.Vcllet^vti dixi,anima femper ex hoc languorc mori . Hasc autem poe-
n a í i m u l &gloria,mementis quodaramodo impotem reddebat j quod 
intclligerc nonpo í f em , quoaaodohocc í í e polfet. A h , quid eft^animi 
¡íauciatam videre, qux nimirum ita fe affedam rentíat , v t fe propter tam 
cxcellentem cauíam vulncratam eííe veré dieerc queat; de quíe clare v i ' 
deat,ft i n caufa non fliiffc car hic ad cara araor peruenirer, fed fcintillam 
Mane, qua to ta iaminardefc i t , á magnoillo amore, quo ipfam Dominus 
profequítur , in ipfam fubitó decidifíe de dimanaííe videril A h , quorics 
me ita affedam fentio, recordoryerficuii illius Dauidici ; Qupmádmduffl 
éefi ieut cerum odfmm aquamm, ita defikrdt anima mea ad te Dms !hocquippc 
ad litterara i n me experire videor: fed cum hic ardor & ímpetus tam ve-
hemens non eft,anima nonnihi l placari videtur (aliquod faltem ad hoc 
íemedium quasrit j nefeit enim quidagat j quafdam auftcritates fubcun-
áo)quas tura non magis fcntit^iec plus cam afficit fanguinera fuum fu»" 
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Jcre,quam Ci Corpus plañe cmortuum eíTet." Modos ergo &. media con-
quirit adfaciendum aU<|uid,quQ corpus propter Deum excrucietur ^ fed 
primas ille dolor tarnintenfus cft,vt nefeiam cequod corporale t o r m é n -
tumeum poili t auferre : quodautemrcmedium ib i f i tum noniic, hinc 
hx medieinae tam fublimi malo curando impares 8c inepraefuntitum ve-
ro nonnihil ferenatur & placatur , foque aliquo modo f u í t e n t a t c u r a 
Deumorat Ycribíinfiiolanguore Scmaloremcdiura íuggcrat •: a tnu l -
lum aliud re médium videe , praster folam mor t cm, qua íuo fe bon o pe- Maínm 
oitas f h i i , & perfiiü poíle ceníec. Aliquando vero Ímpetus h ic , ita eft ¿0[4r ví¡fK 
vehetne ns,itaque animam occiipat,vt nec hoc ipfum, neo quid aliud fa- narU sm-, 
cere poffit, arque adeó totum corpus oceuper, ita vt nec pedes,nec bra- m*' 
chía tuouere poíHc : imo vero fi ante eredum ftabat.ilico velut obreptt-
tiura quid,rubíidit,&: nec rpiticum quidem attrahere p o t e í l , fed quoíHá 
dumtaxat dat gemirus,^ eos non graues(quia nequit) fed qui in t rorrum 
fmr. Volui t aurem Dominus, iiancmc viíioncm aíiquoties híc yidere: 
yidebam fcilicct mihi ad iatus liniftrum corpórea i n forma aílantera A n -
gelum quendaraiquodjnonnifi admodum raró,vidcrefoleo^etíi alioqui vide/g. 
l ipémihi Angelí apparearif,fedcum hiapparent,eosaon video.niíí ad- M.Serm. 
inílar í uperions illius viíionis,dc qua p r imó locura íum. I n hac vetó v i - pk*n*n*' 
fione voluit Dominus eumí ic viderem; non eratis magnus , fedparuus 
formáque pulcherrima, ac v u k u ita ardenti & flagranti, vt de íupremis 
ac primarijs eííc Angelis videretur, qu i to t i a rde ré videntur; hoc credo 
eñe eos quí SerapliinídicutiLur: fuá quippc nomina mihi non dcclarant: 
video tamen,tanrum in coclis ínter vnumAngelum & a l ium,&ínter hos 
8c iiios diferimen eiTe^t ipfulii non poíTcm verbis exponere. Videbam Angthtt 
í l lu íB, longumquoddamiaculamaureum}fcdad ferri cufpídempauxil-
lo igneiniammatum, in raanuhabere: hpcipfo ilie cormcum fubinde " W * . 
^dintimas yfq; fibrastranruerberarc&jdumilludrurfuseduceret quse- JPrentm 
dá earumfruftaíimul educere yidebatur: quo f a d o , ingent i Í5eiamore 
me totam acíluantem 5c inflammatam reliquit. Tam veheraens porro 
"aícpGEnaerat,vtinhos rae gemitus^c expoftulationesfaceret p ro rúpe-
ícjíed fuauitas,quáfummus hic dolor mihi adfcrt,tam exccíTma eft3vt eú ^ 
^ ih iaufc rdpror íus nolim^nccanimaminorem volupratem ac delecta- ju**"*M 
Sioncm qii^rat,quam ip íummct Deum. N o n eft autem hsec poena, cor- ^okris$iv 
?oraiiss íccl ípiritualís, etíi corpus abea plañe immune non í i t , fedeam ritualu* 
¿iimis quam multum féntiat. Eft hace tam fuauis ínter animam & Deum 
^morisreciprocatio , vt eius ego bonitatem rogem , eam vt guftare fa-
^at muip 5 quí me forré cenfebit mentiri. Omnibus diebus quibus hoc 
uraüit,eram quaí iment ís inops voluiííem neminem videre aut allo-
^U1,at dam.t.axatmeipfam.c.)Pimpccna meaampledi •, quam-ego maiorem 
B>J> a cífe 
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eííc gloriám putabam ,; quám cííé poflct omnis qitae a rcbm creatí? 
renr rcpo l íe t . Hocinterdum mihietiam contingebat^cumvolcbat Dcr. 
Hiinai^vthitamraacgntt^rasmifeiTupcnTciiircnt, vtctiam cum ínter 
liomincs veríabar,ijs reüflíere nort poílsmj vrtde magiio meo cum do!o-
re,6¿ímiira ftie,iaiwminum u o r i 
ex quo liofce rapms iiabere mcepi., hancpesnam tam intenfam non fen-
<€fim<fo- tio,red¿aÍiam iilara, Se quaante qnodara in loco.' ( capicis emm non me-
Ikr hkin- mmajlocutaíujmj quae-rine muítis fnrebiis diuerfii, & longé dtgnioreíL 
mptt, am Imo c i imí ixc poenajíle qvia íam ago,mc oceupare mcipic,tLim Dominus 
Z*etjU-0 aríimam ^{to l lc re , & in exílaíí collocatc videtur, arque ira millaeftaut 
finrapi- poenae fentiendíE, aut aliquid patiendi occaíio j nam ftarim ipfa fcquitür 
««r; fruido. Sit ipfc in-xternum benedicSBuSjqui tot tantafque gyatias prxftat 
c í quas tantis ;b eneíiciis ip í ius tam male refp onde t .. 
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quotmdo-Dom 'mm labores e'm multum imminuerit -, ademitatm in qua ipfd a¿ehtr 
¡jmftumv'mmF.Tmnmde A I M defimandos 
JSarratquoquequasalíquandetentatm^ 
VM.' ergo viderem quam parumraut mbi i impediré poííem ingentes 
illoSjquos rGnticbam,imperasjvereri coegiiilos haoercjquod intcl-
t igerc t tonpof lcmvquo.moáof a;nafimul.^gaudium-fímiil ' ; vno i n fub-
vmt» tst. ¿C(c|0 gjg-gpoUent.-namfciebam quidcro;corporalem poenam&:fpirimale 
j * ^ * * ? - gaudium, & d ^ c é t a t i o n e m á m u l coniiftexcpoíTejícdhaud eapiebamj,. 
^ i tu lu . Scinipotcm me mentís pene rcddcbat , quxHnodotamirameníafíEna 
axetguv fpiritualis enm tam ercefliua fuauitate conílftere poírént; Se quamu^ 
fimul in omninjodis ei reíifterc laborabara, tamparum tamen proficiebam vr 
vnrfith fui>indc defarig^rer. Armissergo crucis me defendebam, mcq|ie catuert 
vo£ebam< aduerfus cum, qui nos omnes per candemlibcrauit de defen-
Xtortu d*' Vid tbam porrojá nemine me intcri igi : ego vero i d quam clarilíinie 
A í i m t a intelligebam fed nemini idindiGare audebam, píaeterquam ConídB"-
m v i p n ü ^ humil iu te mecarc-
s m k /«r- re.Placuit autem Domino3magnam iaborum meomm partem, ac t u ^ 
Teumge^  q^idem omnem pcnims,. miiii au ferr^benedidum virum F. Petrum á t 
fkíítm ^ Alcanrara cuius iara fupra memini,. & de euius aufteritatibus aliquia 
** " narraui, hQcadoppidura pcrducendo.. N a m inter aiia mihi cerro arhf-
matuiTieft „ cum viginti ipíis unnis continuo cilicium ex aibi ferri la-
mellis contexcunigeítaíTe. í p í e q u o r u n d a m iibellorura de orationci» 
lingpa pattÍA c o a k n p t o r t t m , q ^ á iam4©nmi 
V j i l b 
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g ^ n a m q i i í a e a i u b e n e e x e r c u c r a r . & o p t i m é ineavciTatus erat, h incdc ' 
cfarcripfic quám vdliíTime ijsyquieafidem exercent. Primará S. Er&ociíci. 
regulará aci vnguera,&mr igoreícruaui t , 5caiiapermulta praftitic,, de 
q-aih-as i'am f»pra adum eft.Vt ergo viduailla,magna Dei ancilla, meá-
quearaica y¿c qua fiipra e g i v i r u m tam eximium huc veniíle inrellexit,. 
íciretque quaiuis in iiGccílitaribus veríarer(vt que mearum afilicbonunit 
¿eramnaf u m teílis Se confeia erar,3'ciáencidem me GOníblabamn tan-
ta narnquceius erat fiács^vt aiiud íibi períuadere no poíí'et, qaam quod-
ípintus efíet D e i , quem csteri omnes malignum & diabolicum eí!e aie-
feamv&,quia boni ingenij-,mii-eque taciturna cft, & multas á Domino in. 
oratione gradas folkaerat accipcre,hiiicipfius Maieftas eamilluminarc 
d ignatae í l ineo , quodvir idodi in te l l igere non valebant: hinemihi . 
Confeííanj mei copiam fadebant.,. vtnonnuli is qua: ipfa mihi diceretj, 
acquicfceiGráráam multas ob caulas fatis comm erat capax : interdum 
queque grariarum,quas Dominus mihi conccdebat,particeps rcddcba-
tor , acccdentibusquiburdammonitis&rconrilijs , i n magnam animae 
cáis vtiiiíatem tendentibus) vt inquam hoc intel lcxi t , quo meliu^ cum» 
eo Sí liberius ágete po í ícm, me inicia, a Prouineiali meo licentiammihi> 
impettauit, vt ad od iduum illius in domo agere liccrct: v b i , ficut & iri 
qmbufdam tcmpíis , fspius cum conueni, pro prima vice qua hic h i i t i 
nampoftea diueríis vicibus actempotitms cum eo de meis rebus com-
municaui. V t ergo ci vita» mcae íeriem , & mcum in oiatione procedendi. 
niodumfummatim,caquapotuiperrpicuitate (hoc q u i p p c í e m p c r m i -
hifoienne fuit,vt cum ijs.quibus animam mcam declaro & aperio3omni 
qua-poílum claritate & vetitate agara; imó vellem,vt^c motus meipri-
móprími illis paterent 5c innotGÍcercnf,in rebus dubijs quoq; Scrurpc-
^iscgo contra memet ipíam argumenta & rationes producefeamj dc-
Üaraui, ita vt íine vlla duplicitate, niMlque celando, animse ei mcac fta-
tumpatefecerim. lam inde pené ab init io intellexi & vidi , cum me per 
experienciam intelligEre, quodimprimis mihierat necefíariuttt: tune 
quippcipfa mc,íicut 5ciam,inteiligere non poteram, ad illuddeclaran-
dUmCpofteaenim gratiammihiDeus dedit intclligendi 5c exponendi 
gcatias ,.quás eius Maieftas mihielacgícur) quodvt quis bené intellige- jyg^et 
r^5 & quidiíi texponcrepoíret,Gpus ranéforet , v thocre ip íaexper tus ^ a -
^let, Is menonparum illuftrauit-&cnubilauit v namraltem i n v i í i o m - *iam *»' 
^Síqua^imaginari^noncrant,omninointelligerenonpQtexam , q u i d ^ J * " ^ * 
^ f l e p o f í t t : quin&inijs quas animas:oculisintuebar,a^qué parum 
mividebar iíHelligcre quomodo hoc ficri p o í í b ; í cddumtaxa t ea s ^ ^ ^ 
^aE" corporeis oculis videntur vtí d ix i , raagni me faceré deberé putar retipubat: 
^ ^ h a s ipfa non.líabebam'.San¿tus hic vir magnam mihi in ómnibus 
B b 3; lucem 
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dc^Mcm ^UcmX ^a,>:>ar^rio!^acPc^ec^ara^at:' ac nem£ afíligerem 8c torquercm 
Otra 
re(l moaebac/ecl Deum laudarem, tamcjue certa efíera , fpiritum iliius hic 
dtteamfe* ©peradjYtjVnaexcepta fidc,nihil maioris cíTe poíTctveritatis, autquod 
cmam, cenidscrcderepoíFem. Magnope repo r ró i s femecum obledtabat , & 
omnemquempoterat,fauorcm & opemmihi exhibebat , atque exeo 
tus De* m te t -Rporereinper í inPularemmcicuramgel l i t , meque rcmm edamfua-
íf(^ m m ac negotiomm participenj reddidit: & quia me mire deuderare vi-
debac, qugecaqiiaeipfeiamdefado & reipfa poffidebat Cnam defidc-
riumDominus valdé firmum Se íblidura mihidabat) & íímul tam bené 
animatam , hinequam libentiííimé mecum tradabat. Nam ei quem 
Dominus ad hunc í t amm perduxit , nullavoluptas aut confolatio ac-
cideremaiorpoteft, quam inal íquemincidere,curaÍ iqi iahuiusrcipr in-
cipia^communícaífe Dominus videcur : nam tune temporis quidem 
(quantum quidem raihi videmr j non multo amplios habere poteram: 
faxit autemDeus , v t id vel modo habeam. Magnopcre autera is nrihi 
compatiebatu^dicebatquejidjquod paífa eram, de maximis, qui in térra 
habedpoíTunr , h .IJIÍS &caftlicHonibuscíle, contradidioncm íali-
Ltfuiíur cet bonoruni j 8c adhuc multa mihifubeunda reftarc (femper quippc 
u cum ijs, opus habebam aiiquo , qui cum confenem; hoc in opido nullus erat, 
qut tpfam ^ m e intclligeret ) fed adurum íe edm Confeí íado meo, & cumali-
vexa at. eo]:um)(^ui me máxime affligebaut, quaiis erat vir ille nobiiis cem-
iugatusjde quo iam egi fupra: nam quia me midficé ddigebat, liincmihi 
omne bellum mouebat: eíl porro vir Deum timens, &c í andus ' / ed quia 
me non itapridcm,ita fceleratam íc improbam viderat,non poterar non 
timere , meque v t f u í p e d a m t e n e r e . Sandus vir Petras ,vtipromiíít,rii: 
& reipfa prasílitit , & ambos coouenit , muitafque apud eos racio-
nes 6c caufas , protuli t , quibus ab omni eos t imóte iiberaret & fer 
curosredderct, a c m é p o í l b a c n o n amplius ínquietarenc. Porro Con-
feíFarius monitione Hac non vaidé opus habebatj fed bené vir ille no-
bilis •, euitameríieafatis n o n f u i t , necplané íatisfecit ,f ex parte tameii 
Riuit,vtme pofthacintaritumnonintimidaret.Paduminijmus, vtegp 
ei perferiberem , quidquid iam inde ab hoc tempore mihi Ixocin %&' 
nereaccideret, vtque alrer alterum Deo per preces commcndareaiu$: 
tanta fcílidet eius erat humiUtas, vt mei m¿fcrabiiis dratíones aiiquo ha-
betetloco ; q^uodíanénonmediocr is mea í i i i tconfaüo. Diíecdensér-
go, magna me coníblat ione & gaudio perfufam reliquit, monens vt fine 
í : imore,fcdfummacumrccuritate in oratione meapergerém ,ncu dubi-
carem quin Dei Spiritushicoperaretur j omne vero id^de quo aiiquo 
modo dubitabam,quin Se (admaiorem meam fecudtacem & quietem^ 
quidquid deraum mihi euenitct , ád ConfcíTarium racum rekrrcm, 
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gefícpofthac quiete viuefcm. Adhanctamcnego fccur í ta tcmpcmeni-
f c protíus non potui. Dominusiumque m e per viamtimoris deduce- "J";-*"*} 
ba^vtierat^redcrediab^luminme operariciim eumalij in me operan ma¿naí 
dicebint:adeavt nec cimor,nec íecuritas q u í d q u a m poí lén t , quo ad i c - res¡eUño--
curitatemperueniremjta vciHisnoiipoíTcm vlterías credere, quaquan- oes kaíeí* 
tum Dominas mihi inípiraret,& cordiimmitierec. Vudce r í i i p í e me c ó - nffon},^ 
\ , /- o • • i - j . • r • feexteü**. folatus íi£ & quiecant^amennon tantum ei credidi , v t omm protíus t i - J 
more vacarem & piane Tecura eflem, prasfcriim cumme Dominusin iiiis 
ípirítus anguíli js ,qaasiam commemorabojadhuc agere volebat rn ihüo-
minus,vLÍdixi,magná coníolatione delibata maní l .Non poteram proin-
de Deo,& glorioío Patri me® S.Iofepho gratijs agendis fadarijquijV t mr-
hi videbai:ur,bonum huncPa t r emadmedef t í na ra t :crathicquippe C ó -
miííanus Gcncralis Cuftodix S. l o í eph i , cuiSanóto vti6cgloiiolilTimar 
Matn Maria^mcidentidemcommcndabam, 
Aiiquando tum ( v t i & modo,et í i non tam frequenterjingentibus Uimdftm 
animae oppnmcbar anguílijs & preíTurís y ad quas prasterea exceíTmi eorporM^ 
quidám corpotis craciatusác tormenta accedebanr,ita q iüdcmgraucs , ^^¡fy^ 
vt ijs ferendis par vix eíTem. Interdum vero doior ipfe corporalis in tcn-
r ioreuat iquemquiatuncápreí íuraTpir i tus libera cramyaequiílimo & h i - mul^r$. 
lari animoperferebam : íéd cum Sccorporis & fpiritus m a l a í i m u l ¿n- mehatur 
grucbátjtain grauis poena & preílura crar,vt me velut opprimerct. Vndc S M* 
omnes quas á Deo acceperamgratias,proiTus obliaifcebar, ita v t í o l a e a -
rum memoria, velut reí cuiurdam^quam per romniuf» videram, mih ima-
neret,quodmihiinpa2nam cedebat: inteiiedus quippc ita torp idus& 
foporatus redditur,vt miiie mih i dubitationes & fuípiciones fuboriri fa-
ceretjmeqi idnoiibeneintelligere potuifle, 8c fbríitan ita dútaxat mih i 
vifum faijETcSc velut íomniaíle putarcrac proindefatis eííe deberé, q> ego 
íbiadecípercr3acproinde bonos in errorem nonpertrahefem. Ita porro 
memalam Scíccieratam eíícpiitabá,vt vniucrfamala, & eriam haacres 
quxexoítíB erant^ob mea peccata cnata efle credere. Eft hxcfalía quac-
damhumiiicas, quam ideirco in me excitare diabolus conabatu^vt me ' 
turbaret & inquietarct, &vidcret , num í i c i n d e r p c r a t i o n i s a b y í T u m ^ ^ ^ 
ammam mcam polfet pertrahere. Equidem lam tantam experientiam fepumbtf 
nabeo, i l i ud non niíi á diabolo prouenire , vt quoad boc iam toties caufam 
mcnonoppugnetac folebat; videt enim me iam artes íuas & technas €e om1iií* 
Percallere. Colligere autem hoc 'claré eíl ex inquiete & perturbado-
5uara initio adfert , nec non ex tumul tu ,quemin anima, quamdiu 
^ i a t ' , excitat j adhíec ex obícuritate & afflidione quam i n ipía o-
feratur •, denique ex ariditate , &: ad orandum Scomnebonum opus 
eptitudinc & ind i ípo í i t ione ; adeó vtanimampríefocare , &; corpus 
velut 
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msm-hu- vej[utconílringCLCvideacur.quo adn ih i l omn inoütv t i í e .Vcmt t i im l i ^ 
^nimím :mi"^as (eít© animaíe ,¥t improbam agnoíca t , nobisquegrauefelviderc 
nenm- i d q u o d í u m u s , noftramqiic improbicaEcm niraium quantum excolia-
•¿uietat. mus , eo modo quo d i x i , & id veré de nobis ipíisfeiitiamusj non venic 
cura perturbatione, animara non inquieiat , nec obícüram aut aridam 
tcddir quin tmrao plañe é;contra,mira eam quiere/uauitate, &|uce re-
íCreaticpccfandit. Hzcautcm-pesna animam alia ex parte confólatur, 
4 u m n i r a ™ 
.aííiigi í inic, S¿ quam eabcné veniac; hinc áo le t quod Deum oifenderit4 
exai iaai i tci t iparceipí iusmifedcocdíaipíamdiiarac& con ío l i t ac : áccc-
dic Sí iamen quoddamjtuin ad fui ipíius confailonem excicandam, tam 
ad Maicftatem eius,quod cara diafeíli í l inuerit , deprscdicandam. A t i n 
aliaillahumilirace ,qHaea diaboloprouenitjnuilum hominis adalsiquod 
bonum faciendumdumen da tur ,aaeó vt Deus omnia ferro & igne deuá-
ftacums videa uc: liare namquefo lamiuí l i t i am ei.ob oculosponic, & . 
jyiibétm cfto etiara mifericordiam cuedat^nequeenim tanta daÉmoms potentia 
fidemha- e^)Vt g¿cm j p^ auferat) hase tátncnfides & coníideratio nullam ad-
perene-' r coníb^at ioneraj í iu^ni^ocantamtpifer icoraia invídens , magtsinde 
5 ^ í a u a a m r &affl igitur,qnod propterea fe ad plura bona pr^ftanda tened 
putet.Hxc daemonis techna & artificium, inrer alias quasin eo notaui & 
•gi'áuiíSma;ell) •&: fubtiliííima>-& maximéjcctat idcoquc ReuerencijsVe-
ítrt: hanc indicare 5c aperire mihi viíum fuic, v t , ü forte te hac machina 
damion oppuguet^Hquodadeam dignofeendam lumen babeas, fimo-
do tibí mcellechim adeara intelligendam & pcrfpiciendam relinquat.. 
Cogites enim vclim,non omnia in doótrina & feientia íita cífe: nara ecfi 
mihideí in t omnia,tameri, cum hociam pra^terije, i d n o n n i í i meras 
inaáias ac ftultitiam intelligo. Hoc autetn intellexi, nirairum Dominum 
Deum i d vclle 8c permittere, diaboloque velut poteftatem facete , vti 
d i m e i d e d i t , v t lob virumfaná: i í í imumtentatc t ,c í lomecum,qUíEÍta ' 
mírera & improba fiim,tam duré &c immaniter non agat. Conrigit mihi, 
&:,quantum recordor,,pridievigili¿fcfti Ven.Sacramenti (erga quodfe-
ftam miré,cfto non pro eo ac quidem opoitcret,aflicíorj&: tune quidem 
i d mihi nonnifi vfque ad feftum durauit,nam alias integra i d hebdonu-
dá5aut duabus, ¿Jcinterdum etiara tribujSj&nefcio an etiam diutius, ac 
praefertim ci rcahebdómadas fandas , cum me magis in deuotionern ^ 
pietatem cffund^re folebam, durabat. Videturergo is. in momento in-
d i M i ' Jte^e^:um occupare,& aliquando ob res icaleues & exiguas, vt alias caí 
^ ^ ¿ ^ r i d e r c m 6c exploderem-,ipfumqu^tunequocunqueallubuerir, rotat 5í 
turhtt ,& verfat;Se anima tune ceu compedibus ferréis ica c o n í h i d a c í ^ v c fuiipfius 
;í»j«f>//i/;,compos6c4oniinánoniit,6c?piícccr au¿ás&inaji ias ,quasipfecioggc-
- ^ t i ^n ih i l 
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«Évpiíiil omnino cogitare p o í l i t , Se ita q iúdem vanas , v t vix vílius 
J ínt ínomenti , dcad nikilprofínt , q u á m v tan imamíca conílr ingant 
§c fufTocent, v t ípía íibi nimis quám anguila íit. í t a p o n ó me fubindc 
cosftitutamfeíifi, vcmihidiiemonesanimamceupilam , iaótaie , ver-
fare & reuerrare viderentur , ipraque interim ita impotenseí íe , v tex 
illoram manibus fereexiraere non poíTet. Dicinonpoteftaut exponi, 
ecquid animahocm genere patiatur,vcllet quidem iuuari3at,D€oper-
fnittenre,fit,vt imiantem non inueTTiatjíblum i iberi arbkri^ lumen íem-
pereiadeft,idtamen non v íqueadeo clarumeft,fedperindeac í iocul i 
civelati eíTentjYel íicut aiiquis , qu i&pius per certum aiiquem locura 
tranáuit, qui quamuis denode ¡k in tenebrís per eum ambulct, nouit 
tamen per frequentem anteriorem reflcxioncm,ad quse oífendicula cet-
pirarepoíTet, eó quod d e d i c i ü a n o t a u i t , i r a q u e a b e o í i b i periculo ca-
uetjita queque fe resine habet,mDeo non offendendo , q u o d i d tum m 2 
ex coníuc tndineqi iadam, ficrívideatunvttaceaminterim ( q u o d í a n é tatienem 
pr^cipuumhiceftjDetira nos conreruare &tuerir©lere: fidcs queque PJ*lmtJ* 
tum ita emortua & foporata videtiar , f imul 6c reliquse virtutes , ta- ^ J ^ ' ^ * 
metfi non omnino perdita ( namcredit quidem anima q u ó d Ecclcfía pjafa0f, 
credendum proponit ac docet, fed tantum velut qu id ore exterius pro-
nuntiatum j v t ab alia parte velut vrgeri , p r e m i , ac tórpida reddivi -
deatur,&; Deumnon aliternoj[re,quám velut rem quam eminus &: á l o n -
gé tantum audiuit. Amor queque eius itatepidus &:vapidus eft , v t , íi 
quando de eoloquiaudit,non íecus aufcultet^quam qua í i ad rem quam 
credat eíTe idquodef t ,quodEcc le í ia id i ta credendum doceat; fed non 
meminiteius, quod alias in fe ipfa experta eft;íi fe orationi vocal* appli-
care velit3autintrá folitudinem abdere, maiorem adhuc affliiílíonem &C 
preíTuram fentinquodenimin fe fentit to rmenmm, vt tamen caufam c-
uis nefciatjeft pené intelerabile,&: to rmen to ruminfe rna l iü , m i k i quo-
damodoimago Se typus videtur eííe.Etverü dico,vt mi ln Dominus ipfe m 
in quadam viíione dcclarauit,anima enim in fe ipía ardet, vt tamen mC- fi'íf* 
c ia táquo autvndenam ignis fibi fubdatur , aut quomodo eum e-<'", 
uiter,aut denique quaeum ratiene exílinguatrvelle autem aledione rc-
J^cdium aliquodiniicnirc3tantumdc eft,acíi legere omnino non polfet: 
lemelmihicontigitsV^cum vi taal icuiusSanóli iegcrcincipeié ,yt vide-
reni jnumil lápoí íemimbibercmeqj confolarcr eo quodille paíTuseratj 
quateraut quinies tot idé lineas legiílem,minus tamen leda in tc l l i -
gere in fine quam i n i t i o , tametfi iinguá materna illa confcriptaellentii-
^q^ ledionem abrupi.Id quidem faepé mihi contigit > fed illiús qua dixi 
•vicisparticulariusrecordor.Deteriusetiamulto eft, cü aliquo colloqui 
Yellc: daemon qu ippc táamaru icnrum ^faftidiofumiraej^iritú horaini 
SM.Terefropers. Ce infun-
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infondít^t is omnes dcuorare cciam vclle videatur, vt tamé id impedírí 
omnino non valcat,quamquam libiéliquid faceré videtur dum ei oblu, 
¿fcatur de contra piignat>Yelporiu.s ipré Dominus facit,dum eum qui hoc 
in ftatu cft protegí c Se defedit,ne quid próximo daranofum, ac noxium, 
vel perquodDcum ipíéraet oííendat,dicatautfaciat. Ad Confeñarium 
autcmrccLirrcrcnihiiiuuat: quodautem iara dicam, certum eftidnuhi 
itimamS. ^pills contigiííe j fcilicet iüos, cílo tam fan^i efíent , ae fant modo, 
Mktrem tam ij quos tune habui, quam quos modo babeo, talia tamen rnihi ver-
Confeptrij ba dixiííc,itaque afpcre me obinrgafle, vt ipíimct, cum h«c apud eos de-
Mjpereallo- inde verbarepcterem,mirarcntur, dicerentqueinTua poteftatenon fu-
ftieretnr. jíTe mitius loquijnam quantumuis firmumab ijs verbís abftinendi pro-
poíitum facepcnt.imó etiam poílea cum mei miferationc taóli, tú confei-
icientiae fcrupulis copundi.apudfe ftatuerent/uauiter mejCiim in huiuf-
moditufí) corporis tum animipreílúra degere, confolanjimpoilibile ta-
men illis crat aliter faceré.Non dicebant quidem verba aliquamala.qui-
bus fdlicct Deum ofFendcrent,ca tamen tam amarulenra & afpera, ve a-
ccrbíoraá Confeílarioaliquo proferrinon poíícnt.Erat,crcdo, illis pro-
OOTÍM4íüfi poíitum me mortificare ic humiliate ; &í, quamuis alias talibus gaiv-
durtme ¿ercm, & omnia ferré parata eííem , hoc tamen tempore omnia mihr 
huctmtit- eruxcrantgctormcntuni<videbatiiradh2ecraihi quodillos deciperenn 
wm* Yndceosadibam, ícríoque lilospríemoncbam, íibi vta me cauerent; 
ficrienimpGÍlctvtillosaccipercm'.vidcbam quidem , quódfponte 6í 
data opera eos non dccipcrcm, aut illis mentiier,in ómnibus tamen e-
rat quodtimcrcm. Vnus illomm aüditá meá tentationefemetraihi^i-
xitjnoneílc quodme propterca crueiarem aut affligcrem ; etíi enirti 
ipílimdeeipereycllem, 6itis fe ingenij habere ad fe non fmendum deci-
pi.Hoc aliquotieSíimópencfcHQpcrjmcmagnopere confolabatur: tune 
laltem vt plurimum aliquod tlleujamcntum fentiebam , cum a facra 
communione íhrgcbami&interdum etiam, cumad eam acccdcbam, ita 
^ T * » dcrcpcntcin animacorpore vegetabar Se ferenabar , vtfatisidnC' 
ttnutioni ^Blcam admirari : pcrindcfteíi omnes animaemeaetcnebrac in momen-
fahht. to difpellercntur; & folc iam exorto, pcrfpicicbam, qnJE me fatuitas & 
ftoliditas occupaííer.Aliás vel vnico Dominivcrbo audito, vti cummihi 
dixit , NolíteexcmiétrcmcmeMaí ( vd iam ante dixi ) vel alíquam vir 
fionem videndo , itafanitatitota reftituebar , acíi nullum ante ma-
lumhabuiiíem. RecrcabammcinDeo,&apudillumdemalomcocx-
poílulabam,petens cur aut quomodo tamgrauibus me malis pre miíí" 
murntr»- ncrcr' mox q^am abundantíííimc compenfabantur, 
iifupefl t i eumfere femper exinde me magna in copia ceeleftes grarise circumfli^-
mtymt* fent. Vadetajis animavelutrecenter é conflatoria fornace prodire vi-
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¿etur j vtpotcquaiaclinftarauripurior&clariori'edcíira cftad DOMI^ » 
34VM inreipracontcmplandum. Vndc fic^, vt hi laboresdcmumveiut 
cxiguihabeantur , etfi antea intolerabücs eííc videremur , ve l lc tqué 
eos homo de nouo fubírc , fiidmaius Dei bcneplacitum foret. Et li-
ect tiibulationes ac perrecutioncf adhuc crebriorts í l n t , dummodo íi-
nc vlla Dei offení¡onc,fed&: gaudenturac libenter proptercum illas íé-
rat,illasinmaiusems commodum &:vtilitatení cedenti ccíi cgecas non 
prout oportet /cd magna cum imperfedione feram, Tentati» 
Alias aliquo modo illaí in me mgrucbant,va modo ingruunt, ita ptr fuam 
Vtoninis a l iquidboni velcogi tandi , vel faceré volendi poteftas plañe omnititli 
mihiauferrivideatur/edproríustam quo adanimam quam corpus,in-potijlmt* 
cpta,torpida&:grauismancam:at tune alias illas tentationcSjSdnqiiíc- r ^ ¿ j ^ 
tudines non fencio-, fed tantura toediura qiioddam,vt quid mihi ílt ,pror- etgitMné, 
fus nefeiams &; nihi l omnino aninix meae fatisfaciat aut arrideat. Bonis 
qaibufdam operibus exterioribus meipfara tune oceupare , 6c ex parte 
inuira,conimebar , fed íac i ié inre l l igo ,quamanimaparumcx fe poífit, 
gratiaDcifefeabfeondente:fedhocraihigrauc au tmo le í l umera t j quod 
enim me ita viiem.miíeram te abieciam vidercm aliquo modo me idre-
creabat. 
Alias itameconftitutamcfl'ecomperio , vtnc vnam qüidem for-
malemdeDeoautvlIare boaa, cogitationem conftanter firmiterque 
habere , nccorationerainftitucrcpoífim .cfto ctiam in íbli tudinc fin» 
fentiam tamen , me eum noíTe. Quantum quidem intell igo, intellc» 
StMs & imaginado hic mihinocent: voluntas quippebona, &;adomn© 
bonum difpoíitamihiefle videtur , at intclledus ita d i í l radus &per-
dims eft, vt eum nulla re melius cum conferre poíí im , quam curtí 
ílulto quodam furiofojquem nemo vinculis poteft conftringerejimó ne 
tantillo quidem fpatio , quo fymbolum Apoft©lorum deíurr i poíícr, 
cumquictumcíTeiubere poí íüm. Al iquandó mecum ipfarideo, meam-
que raiferiam agnofeo , & eum curioíms infpeóbojacribi perrait to,vt 
videam quidagatlSc, Deo laus, nunquam (quod mirara eft ) tei malae fe 
applicat, fed indifFerentibus, nura fcilicet híc aut i l l i c , aut alibi quidfa-
ciendum fit^ Ac tum melius intelligo maximam il lam gratiam, quam 
mihi Doniinus prseftat , dum ftultum hunc i n perfeda contempk-
tione v i n d u m detinet. Confidcio quoque apud memetipíam , qu id 
cliet,íi quime vt bonam í n t u e n t u r . m e tum , cum in hoc delirio 6c 
erróte verfor , viderent. Miferet rae quam máxime animac , quod 
eMn cum focijs tam imparibu« viuere deberé videam: vellem eam libe-
ram&;inlibértate videre:vndefubindeficDominumcompello:Quan-
0>o Deus meus,erit i l lud tempus, quo animam meam totam in te lau-
C c % dando 
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dando vnitam videbo, ira vt omnes eius potentiae te perfmamar -
permittas y D o m i n e , v t poftliac amplius velut per partes diftrada flti 
x . nam fmgul^ eius: partes a d í u a m quasque finem & imentum ferri vi-
Dtfe8u4 dentar. Et frcquenter hoc ipíapat iür , íedai iqi]ando vidccindifpofitia-
wletudi. nem5¿ ínualetudinera corporis, non parum huc conferrc. Quocirca í i -
ms mfe~ ^ v mecum ipfa ingens i l l ud danmum^quodaprimo pcccato nobis pro-
minmDea úcni t , recogiro 5 inde namque venifle nobis videtur,quod ad tanto bo-nu 
{emtau fruendum inepti &*incapaccs^íumus-: quin imo meis proprijs peccatis idl 
méri to irapxttare poíTum; nifi enimmeatam multafuiiTcnty iiaLiddubié 
i n bono longc fuiííem conftantior. 
Habui &: áliam fatis magnam afflidionem 5 quod enim me om-
nes libros qui de oratione agunt/atis fufficienterqj ,diim eos legebarn,, 
intclligcre putarem,&:Dominummili igrat iamil lam dediíle3quodillis; 
íam opus nonbaberemjhincfiebar,vt illQS non amplius icgeré/edrolas: 
vitas Sandorum euoítterem(nam quod videara me eos in Deo dilrgéda 
reruicndoqitam parum imitan3hincmiliifemper aliquod ex illa ledione 
boni l la prouenirc,meq; animarinon mediocriterexiftimo)infigms ta--, 
men mihi humilitatis defedus eíTe ¥Ídebatur,nec GOgitare,ad huiuímodi 
orationis gradft meiam túperueni f le iquia tamenidmil i iprorfus i ta v i -
í?í>«4 S. debatu^nee hanc á me repeliere ipra cogitarione^n poteram,magnoper£-
B^ís^ Hed fe. contrifta^ar^¿;aft^ge^ar5 ¿once quidam viridodi3&intercaEteros be-
futlret Jd, nexlidus illc F. Petrus de Alcantara,mihi diccrent,hanc vt eogitatioaergi 
eüorath. parui facerem &iiihiimomrer.Equidemfatis vidco,me neincepií lequi-
nUgr*dü dé Deo íincercferuirejtaraetfimibi Maieíias eius nonminores neepau-
tteniff» ad doresgratias feccrit,quam multis alijs bonis pr^ftitit,cü tamen ipfa non; 
meMrJter' n ^ m c r a ^ m i ínperfedio ,n i f iq i iodbona quaedam babeadeílderia, & eü 
amem: video namqyDominum Koc i n genere aíiquid-raihi dcdi í íe , quo> 
ei falté a l iquáinreferui repofscJVideorquidé mihi ipsú amare jfed ope-
ra mea,& fréquentes imperfedioncs,quas in me aduerto, me cotrifíant.. 
, j . .. Alias me qnaedamanimíeoccupat í implicitas, 6c velut flaipida fto-
ÍOÍ anirn& ^^^ífi'^pU'dtaSjjlhqiiamsvidcer quippe necbonum^nec malum quid 
i&qmdjit. facere,íedaiios prxeunves,&::eomraunem plurimorum agendimo.dü(vt 
dicilQlet)fequo;r,neué vllam pcenam fentio-velglociamjanimaqy nec v i -
tam curat 3 n e c m o rté, n e e v o lu p tas e am áífick, ne c t riftitia, fe dinibií p r 01-
lus fentirc videtur j at inftar afellicíle quipafeitur ík alitur ea quodei 
pabulum porrigatur,&;comedit quodammodonihil fentiens meque e-
aimdubiumeftjquin anima bor in ftatu , a l iquodímgular ium quarum-
damOeigratiarunialimentura peicipiat, e ú e a m n o n p i g e a t , aurtardeat 
tam amara vitani viuere, & quidem fummacum paticntia á¿ anim^qui-
t.ar€::ycrum.nullos proi-fus in fe fentitmotus yelefFedus,per quosXc ipí^-
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poilít ititclíigerc. Perinde i d mihi iam cíie videtur , acíi quis Icrri q u á -
¿atn ioternauigandum aura vteretiu* cuius adminiculo rnultmn qui-
íicmviae conficiat, nsíciat tamen vndc hoc fiar. Nam in alijs lilis mo-
das effeéliis. & operationes tam funr euidentcs , vt anima quampri-
mumaducrcat fe proitcere & meliorcm ficri , eo quod bonadeí lder ia 
eKuí l ianrScí la tm qu id - e • 
quid dernum fitcitjhpc quippe ingentes i l l i amoíis impetas , de quibus 
fupra locara ílim , operari íbicnt in ijs, quibus i líos Deus elargiri digna-
tur.Noaiecus íc res kabet,ac in. n onnullis,quo>s manantes vidijfonticu-
lis , in quibus arena luíitans con temo i n altum efTertur &c afcendic, 
quaefimilitüdo 6¿exemplum ad viuum reprasfenrare mihi videtur fía-
tumanimarum q u ^ huc pcrueniunt.Amor quippe femper eft'erucícitjSf 
continuo excogitar quid fadnrus f i t , n e c í e ipruni capitj ac ricuti térra, 
aquam illam in íe cemtinere &:capcrenonpoíre videtur , fed eandem 
foras eijeit & expellic j ita & anima vtplur imum íic coníli tuta cft, 
vt nec in fe quieta íic , nec ob amorem quem íencit , durare 
qucatjacproinctcatcodemvelutimbibita,, vel le t&al ios de eo bibere, 
cumeiusipíaprufquamfatis habeatj;cumhiillamin Deo laudando ad-
iuuent.Ahquoties mihiinmentem venit aqu^illiusviucntis5de quaSa- v i -
maritanaemulieri Redemptor lefus locutuscft s atqueideaergaillud 
Euangcdiumniaximéaílicior-,>&:: cerré , iarainde aprima pueritia , 1 1 - ^ ^ ^ ^ 
cet bormm i l l u d nondi im tam bene intelligerem , íicut iam i m d - ^eníií¡gt„^, 
íigo3ergaid miré afícdta fuij.atq-, ideo faepéDomino rupplicabam,vt hác Domine/«->• 
aquam mihidaretj&:3ybicumq^ueagebam,mulieris huiusimaginemvna**^-
cum illis verbis,quibusSaIuatorcm¿ad puteum venientem compellauit». 
Üomimdamihiaquamjemytzckmm^^^ huiufmodi 
animx fimilcs.eíre magno cuidam igni qui,quo non exííinguatui ' , noua 
fcmpcralimento & materiafouendus cíl: ná vellent HÍC , e t iámagno fuo-
uiípendio &; labore, vndiquaqj ligna, Scmateriam congerere &¿ aíFerre, 
*Je ignis hic exftinguerctur. Ego auté huiufmodi fiim3vt contenta eíTem 
" vel ftramen 8c farmenta baberem,quaí igni i l l i foucndb inij ceré,8¿ hoe 
mihi fubinde,imQ r^pe,accidit5lvnde aliquando propterca mecum ipfa 
r i deo , a l i qaandomi r i imínmodum afflígor.. Nara internus motus.me 
cxcijut,vt ei m aliquo íeruiam^iirairum , cum quid maius praeííarc non, 
poflíirn^iinagines ramufculis^c flofculis conuefticndo-,aut verrendojaut 
0ratorium quoddain, concinn^ndo , au talia i d gemís minifteria obe-
^^Ojitaquiaiem exigua Se parur momenti , vt pudore fuífunderer., Si 
^ a m aüíteritatemautpcEnitcntiara í i i b i r e m e a e r a t nimis quaili parui 
Iaoáicá,adcoívt omnia illa nuBius eíle momenti videixm-,niíÍD o u t * t4tñl, „,^ Mvm. 
**wmiitaternmeam m bonam partem accep iüe t : imo memecipía 
Ce 5, imíic-¿**. 
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kriddbara.Non igitur parum patiuntur animx ilíar,quibus Dottiimis per 
mifcricordiam& bonicatcm íuamjhunc amoris fui ignera abundantcr 
& m agnain copia clargiturj prxfcrt im cum vires corporales íibi vident 
áeficcre a d a l i q u i d p r o p t e r i p í u m , Se ex amore eius faciendumjquod 
fané n o n mediocre illis tormentum &c crux cf t , quia enim fat ex íevie 
• , ciura non habent,ad lignum & fomitem neceírarium igni huic Tubraini. 
ftandum, &c prje metu nc ís eif t inguatur,emoríuntur> hinc in fcipíis mi-
h i conrum^annihilari.ac velue in ciñeres videntur conuerti ; 8c tota 
i n lachryraas refolutacpropc con íumuaru r ,& ardenr:quod lanc fat ma-
gnum Se intoierabile tormentum cft, tametíi fapidum ac fuaue. Anima 
ig i tü rqu íehucrcdacbaef t j&cuiDüminus vires corporales adpacniten-
iiamagendani,finiiil:& doótrmanij induftnam &:libertatem ad praedi-
candurn.confcífiones audiendas, animafque Deolucrífaciendas dedit, 
huncipfum datorem quám máxime laudet acceíebrct opórtetmefeit e-
n i m Scnon. intcliigít3qiaanrum ipfa bomim poíIideac,niíi prius probarit, 
Screipíaexperta í i r , qu id í i rnunquam Deoaliqaod obfequium deferre 
po í í c j&tamen multarempcr abipfo beneficia accipere. jSitipfe pro otn-
nibus benedidas,& iaudent eum Angelí omnes. Amen. 
Nerc iop ro fe¿ to , anbenéagam,quod tot minutias tam minutim 
conrcribam:fedquiaR.V.aitcrummihimandauit, v t me ipfa extende-
f e non dubitarcm,nihilqiic omnino omittcrem,hinc eft,q> ea quac recor-
dor ,quá máxima poírum claritate 5c veritate,defcribam:non poteftaute 
ficri,quin adhuc pluriraaomÍDtantur,aÍioquinplus cerapons,ad hoc mi-
l i i opus círet,quod mihi taiTicn5Yti dixi,nimis quam cunara 5c breuc eíl 
& foríitan nuilumindecommodumproueniret . 
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EXTERIORES QV AS D A M T E N T ATIONES, ET REPRAZSEti' 
taitones fth 't a. ádmonefactAs ncenfet>mc non tormenta qmáainfibi ah eo tllata. 
Suggertt adhu , falutaria qu&déim mónita ,ad cautelam 
¿¡r vnlitatmmum quimperfeflionis 
yhambulant. 
CVVandoquidcm hadenus de nonnulljs internis Scoccuíris tcntatio-.^fnibus acperturbationib9, quas mihi diabolus cauíabat,locura foi^ 
ideo nuncalias quaídam,quas pené infpedantibus alijs mihi inferebat, 
de ka manifefté, vt nul lum eíTct dubiú quin ab ipfo proueniiét , loq"1 
mvon s propono.Quodam tepore mihi in oratorio agenti ipfe ad latus meú m 1 ' 
Matri ftrum, tetra 3c hor r ib i l i in figura,fe fpedádum dedit:& quia me alloqo^ 
fam* batur, hinc particuiatim os eius intuita íum, quod valdc terribile ^ 
WmMmKKm 
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maflc habebat.Illius a u t e m é corporcingens prodirc videbaturtíatftma, 
caqj tota rutilas & i i n c vllafumofafuligine. Mox ergo hornbiliqiiadara 
voce me alíoqueíis,aiebar}in prsefcns quidcm fuas me manus euaíiíícjfed 
fore, vt in fuá me poceftate deiiuó haberet. Vnde contemta non medio-
c í k ^ / i g n o crncis me,proLic potcram, coní ignabam- quoi l le vifo, mox 
gifparuit/ed iliicó redije: & hoc fecundo. Et ego ignara quid agercm,^ 
quarn beneciídam,qu£E eo in loco eratjVeríus locum i i lum iecúnec exin-
deadmetuncredijr. 
Alias qu inqué horas continuo tam intcníls me vexauic doloribus, 
ge preílliratum inceriori,tú exteriorijVt amplias cam ferré poíTe me diíH-
derem: Qase apud me eranc fodaíes valde confternarae & pauidae crant,t3c 
quid agerene nefciebant,vci nec ego, quomodo me iuuarem. Pro more 
babeo, cúposna corporalis dípreífura valde intenfaeftjintcrnos ípiritus 
aólus inrra mcmctipfam,prout quidempoíTum, facercDominum rogas, 
vt,íí iliius baneplaeitum í i c tan tum mihi patienriam det, ceterum in hac 
me prelfura ad víque faeculi fincm íinat mancrc. V t ergo preíTuram tune 
t amvehemen tem&in ten fame í rev id i , per internos ii iosaóhis &«pro-
poíita concepta me iuuarefatagebam.Dignatus cft autem Dominas m i - T>em¡nm 
hideclarare , quod id diabólica vexatio eííet: videbam quippc adlatus »idecl*r*t 
mcum.nigcllum quendá^thiopem,horr ib i í iva ldé afpedu,dcntib.inftar *¿*mon* 
cuiufdara defpcrantis í íendentcmSc ringentem^quod vnde lucrum fpe- *PP*rii*** 
rabat5inde iaduram rcferrct.Vt cum v idüi í i nec quidquam t imui j crant 
enim apud rae quaedam5qu2e & viribus deíiciebant,& quomodo cantum 
dirpcllcrenctormentumjnefciebant: nam corporc toto , capite&bra-
chijs ,tam vehemcnies,illo impellcnce,dabammotus,vt me retiñere non 
poírera , 6¿ C quod deterrimum crat ) interna inquietado tanta c-
rat, vt nulload quietcm pado peruenire valcrcm : non audcbamta-
menaquam luftraiem pofeere, ne illas perterrefacerera, ipfaeque in te l l i -
geréc^quid rcrum circa me ageretur-Síepé probaui & vidi ,n ihi ! efle quod 
diabolos raagis in fugam compellat:ad amplias nonreucrtendam quam 
aqualuílralis:á me quide fagiunt,fcd quápr imum redeunt. Vnde cfficio A^MAl»-
^agnam hauddubic aquxluílral is vir tutemeíTcdcbcreimihifal tcmíin- finí* vit, 
guiares & patcntifilma quaedam aniraae confolario eft , camJfumerc:hoc 
certum eftjme coramuniter &: vtlplurimumsex illius fumprione carccrc-
anonemfent ire ,quamverbisnoHpoííem exponerc, necnoninternam 
quamdamdeledarionem , qux rotara animam meam vegetat & recrear. 
ocfthoc,fomniu,autresqmihino nilifemclaccidit,fedquse fteque-
ct.&adqua ferio rcilexi,ac dil igeteranimü aduerti: dicoidperindc efíe, 
7c 11 ^ " j v a l j i é arftuas 5c fitíens }aqaac frigidie bauftü,biberet ,vnde totas 
omo ^frigerajj videtui-.Mccú ipfa fabinde g p e d o ^ magti i facieda íint 
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«ís^jí* omniaquxab Ecclcriainftiruta& ordinaca funt ; & fummoperc zm-
--nú.,** áeojcum tantam verba hxc vmi habere video, ve eam enam aquse aiFaY 
^«^Í cent&indanr, quo tanrumi i t in tendquod b e n e d i a u m e í t , & quod be-
pnderií bed id i im non eftjdifcnmen.Sedquia tprmemmnid nondum ceíTabat, 
•& virtu- ¿ i c e b a m a d fociassrae,nifi timeremne me riderent, aquamluftralem pe-
m . tituram eíTe^rgo fine mora i l lam attulercineq-, ca rerperfcrúcSed incaf-
fótnj ego hoc videns verfus cá partcm illam ieci in qua diabolus erat,qui 
i n momento difparuitjego aute mox ab omni malo piané liberara fileno 
alicerquam íi quis manus id á mcdcfricuií lcr , excepto quodita delura-
bata& cneruis raaníí,acíllongam & duram roto corpore fuftigitioncm 
paíTaeíldn.Magnopei-e mihiprofuk quod hoevifo cogitarem intramc, 
íi homini , i i i que nec quo ad anima,nec quo ad corp9 aliquodjhabct ius, 
tantum diabolus maium,Dommoideipermirtcntc5inferat,quantumil-
íaturus íit, q u á d o c u m vt proptium poí í ídet?Hoc nouum quoddain me 
excitabat defiderium me ipfam a tam infido contubernio liberandi. 
N o n diu prxterijt,cum hoc ip íum rurfus mihi contigit,etfi non t i 
diu duraric.Eram autem folain loco •, petebamq-, mihi aquam. luftralem 
Tetrumo~ adferrúquae autem,pofl: illiusal>itum(fueruntautem dux moniales fide 
doremdi dignas,vt quxob nullara o m n i n ó caufam mentirentur) cubi culumin-
M u s ab- g re&runc te t rum quemdam odorem,quafiruÍfureum3 olfecerunt. Ego 
"* vero eum non íenfijtam diu tamen is i n loco manfic v t c o m m o d é pcrdpi 
Al io tempore cumincboro agercm, magnnm quemdam mentís 
tccolligendacimpetum aedefiderium fen íuvndeme quamprimuminde 
fubduxi, ne id alia:a,duerrcrc£it; qujE tamen non procul á mecrant, ma' 
gnum qucmda verbemm infliótorum ílrepirum eo in loco in quoipfa c-
ram,percipÍcbanr,cgo veró5iuxta raejvocemj'quamdam velut quidínter 
fe ftatuentium audicbam:)efto intelligere non poirem,quidnam dicerct; 
naraita in oratione mea eram attenta}nihil v t intelligeremScnihil omni-
no timerem.Penc femper hoc mih i eucniebat, cum mihi Dominus gra-
t iamfaciebat í ínea v tperfuaí íoneanima aliquaad meliorcm frugei^ 
ixdiret. 
Q o p d autem i amcommemorabo , cc r tú eft mihi accidííTe, ac mult* 
cius funt teí les,& ínter alios is q u i modo Cofeííarius meus cfl;,quiaidin 
cpiftola quadam feriptum vidir,&: licet ci non dicerem,cuiufnam ca cíTet 
cpiftola.ipfe tamen cum nouerat.Veniebat ad me q u í d a m , qui duobus 
annis & m c d i o inpeccati mortalis3&:quidem talisjVt nul lü eo abomina-
biíius vnquá audierim,rcatu haeferat: 5c toto i ! lo temporc ipfum nec co' 
fitebatur,ncc vkam in mclius commutabat,nihilominusSacrum freq^c' 
tci- cclcbrabat.Et quamuis alia peccacaíua confitebatur,dc hoc tamen it» 
^oíTet. 
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¿iceba.tj Quomodo íccIustáfQedum& abpminabiie poí íem confiten* 
magnópere quidc ab eoliberari deíiderabat ,quoadhoc tamen(fdpÍLi«i 
expugnare non poceiat. Mifercbat me eius q u á m máxime , ac valdé 
crucübar, quod hacratione Dei Maieftas violaretur. Promiíi i l l i Dco 
me (lipplicaturam,qii6 eum ab hoc malo curaret, meq-, operara darurá, 
vt & alijjqui meeflent meliores, idé praeftarcnt.Scripíi eigocuidam, ad 
qué fe íitteras r e d é cmarum promiíit.Ec ecce fad i i eít, vt piima confeí* 
fioaecrimenilludconfiterctar: vifum quippcfui tDeo,quemmuidho-
mines veré íancti, qiubus id ipía ferió commendaram, ferticntibus prc-
cibns íuis flexerant}mirericordiam hanc erga animam haneexhibere: &c 
Cgo , tametíi miíerabilis, quidquidporeratn aparte meajmagiiaamroi 
contcntione püeftabamdpfe antera mih i í c r ip í i t / e i am ita in raelius mu-
latum eílc, vt iam ad dies aliquotab eo peccato abftinuiííct •, fed ram fe 
aerker a tentante díemone oppugnari,vt íe i n inferno ( adeo fcil.torquc-
batur) eíTcputaretj quarc inílantcr eum Domino commendarem. Itaq; 
denuo eumfororum mearum precibus commendauijquibus Dominum sarcrum 
flexura & dclinitum,hanc mihi gratiam piseftitilfc credo: nam rera cordi fuam ¿rt'-. 
• habentes íerio eum Deo comeiiaarunt:fuit autem is talis,vt quifná cífet, "busmt-
nemo aut coniedura aíTequi poí íe táut diuinare.Rogabam autem Maic- í r i^ i tc 'a 
itera eius,vt qux is patiebatur tormenta & rentationes,paululum raiti- fi^^g 
garentur,qiiiqj i i lum vexabant tentatores,me oppugnatum venirent & 
cruciatum,ea ta raen conditione,ne Dominum vilatenus oífenderc .Vn-
de fadum eft , vt raenfe integro grauiiliraa tormenta d i vexationes peu-
tiilerira,ac tune mihi il la dúo quae ante narraui,contigcrunt.Placuit aute 
DominojVtipfum tentationes defererent(vti mihi poftea perferiptü eft) 
quiavero ci narraba,quid toto i l lo meníe paterer, hinc anima eius vigo-
rabatur,cxinde auté penitus á vexationibus diabolicis immunis fui t :vn-
de Deoidentidera gratias quam poterat máximas agebat, nec non mih i , 
táquam fi ego aliquid huc contulillem niíi forte opinio quamhabebatj, . 
quodDommus mihi aliquas gratias darctjeum aliquo modo iüuaret,di-
cebar que fe meas litteras legere t u m , cura fe á tentationc acriterimpeti efficteis, 
^idebat^acearum fe le ¿tiene ab caliberari, mirabaturq; nó mediocriter, 
l»qua; ego piopterea paífaeram, tú quodipfe á malo fuo liberatus eíTet: 
5uln & ego mirabaequin & adhuc ad muiros annes, quo animara hanc, 
lInmunem & liberara videre poUcmji l lapat iroiui í íem. Sit Deus in om-
Ribus benedidus. Magnx fané potentix &c efficacix eft orado corú q u i 
omino feruiunt, v t i eifemire credo huius loci Monialcs,fed quiahas 
go preces procuraram ,mirum fané non crat, in me pod í l imum dacmo-
^js fxüiíTeíob peccata quoq-, mcaDominus i d permittebat. Hoceodeim 
^pore quadá nodc ab ipíis me putabam íuftocari: vnde cum aqua : 
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laflxali pluríma me conrpergerent,magnam i l l o m m mul t í tuá incra pr@>. 
anifcuc quam celcmiiaé,pcrmde ac íi de rupealiqua p rascipitafíent, á rae 
fugerc confpcxi. 
Tor ie» porrei fcclcíli ac raaledidi h i ípiritus me infeftan^tamq, p v 
rü eos tiraco,co quod eos^niíi idDominps pcrraittat,nc moucre quidé fe 
poíTe vidca^vt/i quotics hoc faófeú ílt enarrare vcl lem,&R. Veftrá defati-
garcm Se meipfamrecrearem. Q u o d auté dixijvfui eíTe pateri t , vt verus 
D c i reruus,quapilli ad ne>s percerrendos ponú t Se concicant tcr<riciilamé-
cayconténat &parui fac ia t ;noí in t enimjquotiefcunq; eos videraus 
nas ipforiira parum enramas,ci).m vires ipforum imminui,tum anima ve-
gctioré fieri.Semper porro magnú inde bonum fcquitur, qaod,ne acqua 
í impro l ix io r ,h iéomi t to refenethocvnumnarrabo, ^ m i h i i n noóle fc-
ftum Commemorationis animarú fidelium precedente in oratorio quo-
dam agenti contigit .Cum enim primnm Maturinamm n o d u r n ú m reci-
íaírem,&: pías quafdam orationes, quse ad finé eiuídem in Brcuiario no-
íftro continenturiam legerem}libro meo infedir,ne orat ioné perficerem» 
Ego fígno crucis me communicbamjipfe vero fe i n fugam dabat. Iterum 
me legere incipiente, iterum ipfe fe fped;ádum deditf & tertió cum id fc-
£ÍÍIecredio)necante reccífit quam aquabencdicbaipfum confpcrgcrem,. 
6 c í í m u l v i d e b a m , animas quafdam, hocipfo temporisinftanti,e poenk 
Purgator i jcgredi^uibusnonmuitum expiandnm reftare debebat, & 
cogitabamanboc ipfe forfitan impediré voíuerit^ 
dtuJndt Raro eum i n aíTumpta forma vidi,fcd faepius fine órani prorfus for-
§nafum. ^ajadiní larvif ionis inam ctiáí inc forma clare perfpicitur cum praefenté 
ptaform*, cííeiVti iam dixi . V o l ó porro & hoc hic referre, quia magnam i d mihi ad-
filiqtmndo mira t ionemincuí l i t .Guminfcf to SS. Trinitaria in ciriuídam Monaí len) 
fimtA 0¡>- cho roage rcn i j&inexf t a f i r ap tae í í em,magnura d íemonumcont ra Anr 
$<»ri$' gCjos ccrtamcn & contentioncm perfpexi]: equidemintelligere nonpo-
teram,quidíibih3ECviíio velletjfedante quindecim dics facileidquadt 
Inter quofdam orationi addidos, & alios pluriraos ab cadem alieniores 
contentionc patuitj é q i i a d o m u i , i n q u a res illa contigit, nonmedipere 
/ daranum enatum eft, Contentio autem decertatio hace diuturna, 
magnaruraqj turbarum ac moleftiarum cxftititoccaíio. 
Bem %. A l io tempore ingen té i l l o rum multitudinem circuracirca me vidi-fca 
M » m m ingcmj qUadam claritatc vndiquaque circumdata cCe videbar,qus2 illo5 
^mteotra P1©?^5 ad me accederé non finebatyVndc intell«xi, D c á me cuftodirc 5¿ 
áAmnn protegcre,iie mihi fie i l l i approprnquarentjVt me ad eü offendendñ pro-
meidM. uocaret.Er iuxta id quod fubinde in meipfa expertaí l im, facile inteilcxij 
veráid vifionem fuilTcQuocirca^tamiam apcrtcintclligo & video,qu* 
parura ilií poflint ( í iDet tminint ieumii iOnhabeam) yt yix eostimcarBí 
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namprorfus impotentes funt, ni í lanimas quafclam vltro feipri d e d e » -
tes , & meticuloías videant: aduerfus huiu ímodi namque vires Tuas &C D i a ¿ ^ 
potenriamexemnt. Interdumquidern in tenrationibus, quas iara dixi, impeUHtes 
omnes ruperiorum temporum vanitates &infirmitatcs iterum in me r»- fm/,niji 
uiu i íccre&repul lu larcvidebantur , i t av tDcome (|uára cnixiíTimcco- ineesqui 
xnendare opus haberem. M o x autem hsec me prcíliua ycxabat, quod ^ J 0 ^ 
puta rem,quandoquidé ha naihi cogitariones ingrucrent, quidquidage- J ^ * * 
rem 5 diabolici imeírc,quoadufquc Coní'círariusmcncem meam ferena-
ícr,& ad quiere m componercr.Putabam namquc,me, quse tam multas á 
Deo gracias rccipicbam,ne primum quidem maiac cuiuídam cogicationis 
motum fcntke & habere deberé. 
Alias non medioerker me cruciabat(vti & modo me cruciat)quoti Mir^ t 
aliquo in numero & exiftimarionc me cÓe vidercm , praEfertim horai- ^ ¡ ' j * * 
nibus qui magni func nomínis , quodq-, multa bona de me referrent: hac qa^dali* 
in re multa pa í r a rumj&et i a ranumpador . VndeftanmadRedemptoris qKoin 
Chriíli be Sandorum vicam o culos conuerto, videorque mihi pláné alia pretieh** 
quamipí i , vía incedere, cum ipi l non n^íi per contcmptus,opprobrij 8c hf'tHr* 
grauium iniuriarum viam inceírerint:& hoc me facit cu metu &: tremo-
re íncedere ,acquaí icaputmeum attollerenonaudentem, vc l lemquei 
nemine omninovideri j hoc autem in.me fentio tura cum perfecutioni-
bitsexagitorjtum quippe animaita potcns & magiftraeft, efto corpasia 
prcífura ttt ipía alia ex parte afflictionem fenriam , vt quo'modo hoc 
íicripoíliepenitus nefcíam.Nihilominus ita,vti dixi.fit, tune namque a-
nima fuo in regno eííe videtur,5c, qUidquidin mundo eft,pedibus prc-
mere. Hoc fubmde mihi euenicbat, & ad muiros etiara dies durabatjSe 
quaedam id mihi virtus atq-, hurailitas cílc videbatur; at iam l iquidó per-
ípicio, i d raeram tentadonem fuifle, vt vir quidam apprimé dodus ex 
Ord.Prscdicatorum bene mihi declarauit. C u m autem cogitarem, quas 
ínihi Dominus confert gracías,in publicum propaladas, &: paílim omni -
bus notasforctamintolerabile &exceflluum i n me tormentum fentie-
bam,^meam idanimam nonparum affligeret &inquietaret : quin i m ó 
co res proceíEp.vtjCum hoc coníiderarcmjvifa íím maluilfc viua fepeliri, 1 
quam vt cae innotefeerent- Vnde cum me magnsc hac recollediones, ve l 
raptus pr imúmica oceuparent, vt i jspublicé r¡sriftercnonpoíIem,poft 
eos ira erubui,&: me puduit,vt iibenter al iqüo concederé voluiíTem, yb i Quid ti 
ftte nemo videret. Dominus 
Cum ergo hac de caufa quadam vice fummoperc contriftarer, roga- f**"^* 
me Dominus , ecquidtimerem ? cum ex hac re nonnifi horum d ú o - qui ipfám 
^ m ^ t c r i i m f e q u i p o í r e t , a u t q u o d h o m i n e s aduerfus me ínurmurarent inpuhlie» 
obloqucrcntur.aut 9* ^P^m lau^arct jíignificans,eos qui hoc credituri oecuftMt. 
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cflentipfum dilaudataros > qui vero non crcclitun,nulla me mea culp» 
6c méri to condemnatuxos , 6c v t m m q a é í n bonum meum celílirum, 
aeproinde nonc í í c ve me afiligcrem. Hoc me val de íerenatut , quin 
ctiam quoties iilius adhuc recordor , mire me confoiatur. ka pono 
véhemens haeccentatiofuic , v t hinc abfeedere &c ad aiiud me Mona-
ftenum, inquo clauftrum ar¿lius rcruabatur, quám in co in quo modo 
verfabar3quodqúe valdé commcndaii audiebam , & eiufdem Ordinis, 
crat cuius i d i n quo agebam ,procul hinc í i tum (nam mágnae mihi con-
folationifuiflet eoin ioco agere i n quo prorfus ignota faiíTeni ) tranf-
^!utJf U' ^eri:C an^nius fo^ritiíed Conieí la i ius i d mihípcrrai t tere noluic. H i tuno-
gratex res ípiritus mili i l ibettatem valdé iniminuerant : nam poíleainceiiexi, 
•hifceii- humilicatcm hanc none í í e bonam}qaod adeó me mquietaret,banc por-
fnoribm ro veritatcm me Dominusedocuit , ícilicet enm ccitiirimé feirem , ni-
«n*t** h i l b o n t m e u m e í T e , f e d . á D e o o m n i a p r o u e n i r e , qüemada ioda ra mihi 
grane non crataliorum laudes aud i r cqu in imo fummopere cogaude-
bara,&: pcrmagnsiclmihi con folationi erar, quod viderem Det^m i n l i -
lis fe oftendere s, icanccmoleftumnecgrauc mihifore , q u o d & i n m c 
©pera fuá oftenderet. 
Incidí & i n aliud extremum,quad nimirum Dei im oxzttmySc qui-
Tétente dem orationem íígiííatím ad h o t dirigendo, v t , íi quando quis aliquid 
fuaalgt bon i in me notarer,mea i i l i peccata Maieítas eius decíararet, vt nempe is 
innotejee- yideretjquam mihi inamerenti ipfegratias conferretmam hocidétideífi 
Ixfaifa 5u*m cnixiíííraé abeo petcConfeíTarius ante me monuit,ne ¿d amplius 
bumili- é cc rcmt fcdadu íquehuncpenéd iem^ í i quembene de me fenrire>& bo-
4*t* nam opinioncm habete videbam ^ mea mox ei peceátaper amfradus U 
circumlocutíoneSjVel quomodocunque poflemadeclaraham-,&: per hoc 
mih i fercnari&: quietari videbar. 
Hac q ü o q n e in re raagnura mihi íc rupuíum mQuerunt:& hoc miBí 
YÍdebatur ,non ex humilitate, fed rentatione qwadamproúeni ie . MuW 
ad mc-veniebanr, & hos omne6 ego decipere, ¿k: in errore decinere mihi 
Wemimm videbart&jeftoíal lantuxin co quodal iquidin mebemieíTcpute t^emi* 
njnquam nemtamenvnquam ex profeí íbdeciperevolui , necvnquam eamea fuit 
decipert intent io/ed id Dominus interdü certam ob caufam permittit. V nde nc 
m h i t , quidem cu Gonfcííarijs meis de aliqua re vnqua contuliífem, ni i i i d mihi 
perneceífariLi eífe vidiiremjnáalioqiiin magnus i d mihi ícrupulus f u i f c 
Indtfcreta Qmnes hofee pueriies timores & afííidiiones, & nimia humili taté video 
w a m a t í i i a m nlagn5 inipeifeí t ionem fuilfe,&inde manaíTc, quod non fatis mor' 
imperfe- tificataeíTera.-animariamq-, quaefe totaminDeimanus cQníignauk,n'011 
Mu, curar vtrura bona an mala de fe dicantur dummodobene inteliigat» 
« u m D o m i n u s aliquam eigratiam conferiré v a l t , nihilprorfus &ife ip& 
luberc» 
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liabcre. I l l icrgo fidat, qai hancí ib igra t iamconfenjpof teaenim reíci-
e t ,cureammamfcí lam í ier ivel i t , fcquc adaduerí l ta tes fcrendas difpo-
natihoc quippe hodiernadic cerdíl imum eft , cum Dominus ícinvLdr, " ^ ' " ^ 
q u ó d i d g e n u s gradas ipíe al icuihomini pradtec, millc íuper huiulmodi p™^. * ^ 
animam oculüs excubauc &: refleótere , ctim tamen fuper milie animas, nesje ^ j . 
qu^alteri t ísgcneris íuncne ^nus quidcm cxcubet. Magna igkur n o - ^ w ^ / , 
bis timendi ratio incumbi t , Sí ralis eííe debuit timor meus , & non h u -
miliras, fcdpuíillanimitasrnara anima, luper quam Dei p e m i í í u , ocuii ; 
mundanomm bominum excubant, di íponere fefepotcft, v t m ü d i h u -
ius lie niaityr : e tenimí i ipfa mundo mor i nolit , ipfam. mundus occi-
dec.Nihil íanc inmundo video quod mihiarrideat, quam quod nullos-
inbonis defedus feratauttolerec,qum eosper íuas ip íe murmurationes 
Bí obloquiaad[pcrfedioncm adducat. Maiore animo &C robore opus 
cíTe dico,vt quis ü perfedus non licperfe^ionis viam ingrediatur;qua.m 
opus eft , vt martyrium citiííimé obeat : perfedio namque breuia l i -
quotemporenonobrinetur ( niíi ípeciali aliquo pnuiligio hanc alicui 
Dominus gratiam daré voluerit) porro mundus ftaum arque aliquem; 
viderincipere^eum perfedum Kabere vulr , & iamindc á millc leucis 
i n co de íedura í u b o d o r a r u r , quiforrafle incovirruseftifed qu ia ,qu i 
í iocreprehendir , eodem nonnifr cum peccaro vt i tur ,hinefimile de aiioí 
¡udicium fcrr.Putar, eum non deberé comederej,non dormiré , ñec ( vr i 
dicitur j ípirirum arrraherc ; i m a quo meliorem de co opinionem ha-
benr, eo minus eum adhuc corporeum efle recordanrur, quamumlibet 
quoad animam pc r f edus£ r : adhuc quippcin rérraviuir, miíerijs íuis ad-
hucíubicdus^quanrumliber eas concuicarir &rubegeiir.Arqi idcoingc-
rivtidixi.adhocopus^eftanimo.-nammirellaanima vix dum ceepirpede 
figere, & volunr eam volare^nondumpaffiones íuasexpugnauir , & eu-
piunc vr etiam inmagnis &infignibus occaíionibus ira immobílis S>c ab 
o;nniaíFedudenudara mancar, vrEiiífe leguntSandos, poftquaroin 
grana iam confirmad fuere. Quod aurem hoc íngene re peragirur , eft 
eum ad-Deum diiaudandum,rum ad aniraum hominis valde aftligédum 
cotri í landum:mulraequippeideirco animse lerroccdunr, epod mifel-
Isfeipías iuuarenequeant. Et fané mea hocmodo,puro,rerroccír i j l 'cr , 
^ i f i Dominus a parre fuaomnia ram miíericordirer feci{rer:&;, quoufque Mmdm] 
non perbonitarem fuamomniapromouirmi R» V . é didis hadenus vi- m virru». 
«ereiam poreft^aliud ícilicer in me non fuiíTc, quam labi & denuó reflir- fremintu 
gerc. Vellé ¿d verbis polUmcxprimerr^mulras quippe animas hacin re 
^rarecxift imojqii^ videlicer volare voIunr^anrequameisDeus alas det. 0 , 
^ anc porro firnilitudiné puré rae & alio loco vfurpaí le/ed 8chic oprime 
P^opoílrumeum facic.-mulras quippe animas ob hanc eauíam nó me-
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diocritei: affligi cpntriftari videos quod enim magno cum ardote 
conten.tione,iníígtii^uc in vir tutum via pioficiendi defiderio incipiant, 
qu in&:nonnul l ; r í in t ,quaeomnía exteriora propter i l lum relinquunt-
v b i iam inftlijsvltcrius proucófeis illuftria vir tutum , quas Dominas 
J í uohis ipfis fuppediiatfeo quod ip i l per nos haberc illas non poíTumus ) o-
ipjís hsht pera videntj cum ctiam in ómnibus quide orationc &:conteroplatione 
yiWf/w*r tradantl ibrisjmultapracfcribibbrcrüantjdil igenter vfurpádanobis quo 
%mm adhanedignitatem aliquando pertingamua *, hinc cum ipfi i l la ftatitn 
adimplere &efficerenequeant,animumdefpondent&:deijeiunt: talia 
funtjparam curare quod aiij de nobis male loquanrur , imó tune ma-
gis gauderequam dum bene de nobis loquuntur; honorera paruí ducc-
rc , ab amicís &; notis ( niíi í int qui orationi dediti runt)nos rcícinderc, 
i l lorumque commercia declinare , ac velut impedimento nobis ef-
fent, fubterfugerc , &a l i ap iu ra id genus , quse, prout ego quidera 
cenreo,áDcodíM:idcben£,c videnturmihiquidemfupcrnaruraliadona 
círe,aut alia quac naturali noftras inclinationi & propcní ioni contraria 
funt:quocirca non eft quod fe cmcientjfed^in Domino rpercnt,Maiefta-
temilliusefFe6turam,vt i d quod modo in deliderio habent, pofteact-
iamreipra habcant,idque orationis adminiculo, §c modo ip í iápar tc fui 
feciant quidquid poíTunt. N a m propt'er hanc debilem naturam no-
ftram, neccíTe imprimis eft,firmam nos fidu ciam habere , hec animum 
defpondcr* , neccogitare,non ideo magis nosvidoriaraadepturos, 
quod ómnibus neruis ad hoceprnitamur. Et quiaipfa magnam rei huius 
experientiam KabeOjdicaoa aliquíd, quod R^. V*.ad cautelam vfuuenii'e 
r i r m po í l i tmon cogites inquámfcfto fecus t ib i videatur) te iam t ib i virturem 
nenefiniji ^m^üCc^mCi ipfam per eius contrariumprobaris:quin imo femper ti-
fertontr* midi Scanxij eíTe debemus,necvnquam quoad viuimus fcgnefccrG.Su-
rí«»»/«» t imquippc deforis multaj iobisadhacrent ,ni í i ,vt idixi , grada totalitef 
frtbttur. nobis iara data í i t ,adinte l l igendum quid omnia íint \ deniq-, in hac vita 
nunquam omniatuto &;fine pencuiishabentur. 
Iam abhincpaueis annis putaban me confanguincis & amicis riieis 
non fo lu inva ldé mortuam cíTc , fed etiam eos mihi moleftos ac teedio 
cí íe :&:reuera itaerat 5 nam i l lo rum conueríatip tnihi pergrauiscrar. 
Contigit porro,aliquod magni momenti negotium offerri , cuius caiiía 
íne multo tempere apud quamdam é fororibus meis, quam antea, vnicc 
dilexcram , comraorari opor tu i t : &quamuis in communí conuerra-
tionc ( l ice t i l l ame í i tmc l i o r ) non bene ínter no^conueniret 5 »aflí!» 
quod diucrfiim á me vitac ftatum elegerat ( nupta enim erat) bine 
aonfemper de ijsagcrerebus potcramus,de quibus ipfaagercvoluiííc111» 
t t^uc ideo f f jnpcrpc«c(quantum quidem poteram ) fola cíTcm \ ^ "c ' 
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bam me nikí lominus , illiiisémoleftijs & poenis plus doloris haurirc, j j-eit 
cuamex alterius cüiurpiam proximi mei , & aliquam illas í ^ l i - ^ « / f o j » 
cirudincm &: curam adfcrrc. Vnde me vidt , non adeó ab aíFédu 
liberam & naorriiieatam eíTc , ac putabam , & adhuc me opus hahe- #»wtrga 
re occaíionem fugere , v t , quañ) m i b i Domitius daré virtutem ince-
perar,validior fierec ac crcíceret : atque i ta lemper poí tea i l io lunan- ^ 
te , hoc fum, quoad potüi 9 faceré conata. Quando Dominas v i r m -
tem aliquam daré incipit , magni illara aeftimarc,nec ipíi nos eius a-
mittendsepericuloexponere debemus : máxime ín ijs 5 q u ^ ad matc-
liamhonoris pertinent, in alijs permultis. Nouc r i t í i qu idemR.3 V,* 
non omnes totaliteí. mortificacos eíTe qui i d de nobis credimus j 5c 
necefTe nos eft hac i n re nunquam deficere aut fegnefeere. Et fané quif- < 
quisal iquodpundumhonoris infercndt , ñ modo i n virtutibus p r ó - f^^^' 
grelfum faceré velit , mihi credat , hoeque vinculum perfringerc 8c ^^^Jg. 
difuumperc í l u d e a t ; eft quippc carena , quatn nulla lima comminuat, JMeritbel-
nififolus D E vs v i o ra t ion is ,e r fmosá parte noftra mulcüm huc con- lumind* 
nitamur. Videtur aatcmidmihiif tbacin via iaqueus quidam eíTe j 6c ^ 
mecum ipfa miror, dum damnum quod crear, p^rpéndo . Video fiqui-
dem nonnullos fnis in operibus tam fandos cíle,eaque tara magna face^ 
te,vtneminemnon in admirationemrapiant.Quoraodofi^Dcusmeas, 
taiem animam adhuc in térra kaerere ? quare nondum ad ipfum perfe-
¿fcionis culmen peruenit > quid hoc eft ? quis detinet 8c rct incti i lam, 
qu^tanturaDei caufa praeftat > Haber feilicet punófcum honoris : &, 
quod longc deterius, nort vult intelligerc Se feire fe i d haberc : & ratio 
eft,e6 quod da?mon fubinde eiperfuadet -5 fe etiáni obligatum efife,i<i 
habere: fed credat is, quasfo^mihi, credat inquam pamulae huicformicae, 
quam Dominas hie íoql i i vult j feilicet , niíi hancipfc crucam toUat, 
«ftoforte tota arbor damnum inde non fentíat ( quia adhuc aliquac 
aliaí virtutes ibi rcmanebunt , licét'valde detritae & crofae ) forc ta- heaor*. 
^envt ipfaminimc vireat3c florcat,ncccrcfcat # i tnó nec cas quaiu-
xtaillamconíitá: funtc^efccreíinat : quem enim fundir boni exempli 
«uAiim, plané infalubris eft nec «ratera ferct. Sxpius autem hoc in* 
cuíco j quantumuis enim paruum koc houór is pundum ílt, perinde 
^ n e n i n c o f c r c s h a b e ^ a c i n M u í í c a j quac raoxacpundum , menfura 
Velnótalaaliquafecusarqué oporter canirur,diírona ródditur & hiui-
^ - & cumídhuiufmodif i t , vt animsein ómnibus pcrmultum damns 
eft'V ^ £ameri o^"011^ vi* velut tetra & noxiaquaedam peftis ( 
* • S r u d e n m j j j Q j Q ^ p ^ ynionem coniungcrc&Chrif t i jqaioppro-
aí1'5 ? teftimonijs obraras Se farurarus.fuitjCÓÍiliafcqui volumus, 
^oisrum ipíi honorcm & auífcoritatcm ac in mjnimo ejuidem laedi aut 
violará 
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violarufcáintegram conícruarc cupimus .Irnpoílibile e í lco pcrtingcre, 
quiahxcamboeadem vianonto iduntur . Tune porro ac] ammam Do-
minüs díuertkjCu ipi l nobis v im inferímus>& omni qua poífumus ratio-
nc.ntoftroiurcmuluisin rebus cederé^pcuramus.DicencForraííc nónulli. 
jyommm ^ o n kakcoinquo iure meo ccda,neccalis fefe mihioífertoccaí io:at ipfa 
Xm&ve r n i h i p e d u a d e o , p ñ m nonpermiíTuiaim, vtis3qii i tamfirmú propori¡:um 
lur.íatis feccnc,tantiim bonum amittat: imó plures vi Í; cutis huius aílequendíeilli 
*fi hom diuinacius Maieftas occaíiones oggerec & dabit, quam fortalle ipfe cu-
no¡>r¡u*t pjer #4\ianus crgo operi adniouend¿e;id cft5nihilitates,maniíE,«3¿minutia:, 
quas ipfa cum pdmumincipcrem faciebara, aut fakcm aliquas illarumj 
ftipnías feflicet &c farmenta,qux dixi , in ignem conijeio: ñeque enim a i 
maius quidfacicduiH apta íui i i .Dominus autemomHiaadmittit: íit ipíc 
in fécula fa;culorum benedidus. • 
.Incantu Inter aiias,quas habebam impcrfe£tiones,crat híec^quod in ledio-
éreffiw ne horarumparLimTerfataeírem5&:,quidin choro mihi agendam , aut 
lumver ciU-omoáoin eo me gererc deberem}vix feirem ;idque ex meranegligen-
fat* era* tia,6¿ quod alijs vanitacib.diftinerer;adeó vtScNouitias vidercm qu^ me 
$.M. dpcere potuií íent,at faípc cas interrogare noiebam, ne raeáipíis prodí?-
r5m infciciam-,ac ftatim mih i in raememvcniebat,me ülis bono exemplo 
prx iuceredeberé . Verumexquo mih i D ñ s o c u l o s n o n n i h i l aperuitjCÚ 
rem al i quam ex parte fcire,honnihil tamen adhuc de illa diibitíiré,in!ter-
rogabam idalios,etiampucrosjnec proptcreavel rainimam honoris au-
thoricatifqae meae iaduram fcci,imo verof quantum mihi quidem vide-
turjplacuit exindeDomino tenaciorem mihi memoriam dare.Non bene 
noram cantare cumque pneferiptum mihi cantum non fatis bene didi-
, ciíTem.valde follicita &: anx iacramúdque n o n , quod in confpeótu Do-
cbdefide. m"1^ errare verercrChoc quippc virtutis fuiífetjfed q» plures me cantante 
rium ho. audiebant^quod enim puro honoris defiderio tenerer, hincinde ira tur* 
mñs tur babar,vtetiam valde minús dicerem>quámfeirem.Quocircamecumfta-
Jiarmtr. t u i c u m non fatis bene fcirem5dieere3me plañe nefeire. Hoc quidem ini-
tio peracerbum mihi fuit •, at poffcealongéfuit fuauiffimum. Etreuera 
aduertiex eo tempore longc meliüs me dicere foiitam,ex quo paruidu-
cerc ccepi, quodignorantiamea &:infeitiaalijs innotefeeret j &fatuutc 
honoremmagno mihi,inbeneagendo eo,in quo honoicm meum fitui^ 
elle arbitraba!^ quifqwe enim eum collocat in co quo v u l t ) impedimen-
to fuifle, per has nihilitates, quse nullius fane momenti funt ( &c reuer* 
Taulatim mérito nihilo comparan ipfa poírura,cum hoc ira mihi graue e í f e t ) ^ fte-
^ w»^/» qucnsrcrumparuamm ( quales has fun t ) exercitium paulatim quis ad 
^cUitur- maiores adus afecadit:cum enim hipropterDcumexercentur , tuncipíff 
i l l is r o b u r & valoreí^ addit,&: Maicílas eiws adiuuat,vt ad ea quse roaio-
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ra5íalciora fun^paularimgradam faciar. A t q u c i t a i a m i h i m icbusad 
jlulTljlitatemrpedantibascontmgebat : videns enim omnes rcligiofas 
inviavirturuin , vna rnccxceptá;j((niinquamemmadalic[iüdvtil is fui) 
progi:edi,illis é ^horo iam digrcíTiSjOranium pallia complicabara:in quo 
ofHcio vidcbai-mihi Angelis , Dominamil l is latidantibus, o b í c q u i u m 
prxftare,quoaduíquc id ipfaCjneício vndcnam,intcliexcmntjquod fanc 
magno me mbore complcuit: ñeque enim tam! perfeóla meaerat virtus, 
ve li.ee feiri vellcm;idque nonfvt vcdíimile e í l ) é pura & íincera quadá 
humiikatCjfcd quod vererer,ne me irridcrent,e6 quod haec parua & nu l -
iius momenti eÜenr. 
Qufim,ü Domine mi, intolerabilceft,vbi tot funt nequicia: 5¿ pec-
catajibialiquot minutas arenillas , quas ego n e q u i d e m á térra propter 
teíuftollebamsíupputare velie-,omnianamque mi l i cmi í e r i j s r ep l e t a , ^ 
inuolutaerant: nondumenimgratiae tuae aquaarenis hifee interfluebat, 
qux cas in alcum fuílolleret .Vtiaam vcrójSandií í ime Crcator, Inter tot 
iniqukatcs,vclaliquodalicuiusmomenti bonumreferre poíFem9 cum 
fingulares illas reíeram gracias quas a te recepil Nefcio íane,Domine m i , 
quomodo cor meum ferré i d queat áut qu í ficri polHcvt qui harc Íegets 
non meauerfetur, cum vidcat me tam fingularíbus donis gratijs t ám 
malé refpondiífe, & tamen non erubefeere, hace obfequia tanquam mea 
lioc loco referre. Veré, Domine,'pudet me: íed quia3quodá. parte mea 
nari'emsaliud non habeo,hinc eíl q u ó d hic tam tcnuia principia referam, 
vcquifquisin maioribusíe exercebit/perare pollic, Dominum, cum i l la 
tenuia meafvc quidem apparet jadmiíer i t jongé potiori iure h^c eius ad-
mlíTarum. Maieftas autemeius mihigratiamprsftct , Ytnon femperia 
principijs hasream. Amen. 
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pore in jpiritu in quoiam infemi heo , quemfuü ipfa peccatis promemem 9 
poneré volueru-yquídét vident,aüquatenm deferibens. Deinde re-
ferré mipit,quom3do & qua raúone monafiemm S.lo-
¡eph,eo quomodoeíHoco^fan-
; datum Jít, 
P \ I L I pofto.uam mih i Dominus permultas il larum gratiarum , quas 
•^-^commcraorauünecnonal iasí lngularesjcontul i í le t , cum quadam 
jiie in oratione verfarer , repente , ac velut i n momento ita me tota- Ia infern¿ 
lt:er confticutam feníi ( vt tamen nefeirem quomodo ) vt me in inferno y e ^ e r . 
aSei:€putarem. Statim intellcxi,velle Dominum , vt quem darmones ci¡>*. * 
SM^erefeOferg. E c mih i 
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míkul í íc paíráuerlát,&: peccatis ipramcis promenta cram, íocnm oculí» 
meis conípicerem. Pauxilloquidemtcaipoi-e iilic hsfi jfed etiamíi ad-
hucad muiros anuos viram protendeicm3niinquamilliiis (yimihj quj, 
Htfcripüs dem videtiir)potcro obliuifcí.Iliius in t ro imsmih iv ideba tu re f í e , ad in -
hainfer- longií l imx & anguftiffimx cuiufdam femitee, pe rinde ac dcraiíTusp 
"«OVAÍ 0^^ CU5:us ^ a í : ^ s caminusjfundus autem, velut aquse lumlentíe &; for-
' did^5qu^ 6c tetram mephitim cihalabatJ& virulentis beftijs repleta eratí 
ilíius ad extremum, in muro quodam.foraHien erat,ad inílar armarijjin-
tra quod me, angafte admodü cpmpingi videbá. Et hsec omnia, viíu íu-
cunda Scdeledabilia crant,fi cum ijs qua;ibifeníi ,comparentur; cum ra-
men quaí dixi, non fatis prout quidem oportcret,exaggéráuerim. Sed ad 
í c e u n d ü i l l u d p r o u t oportcrct3& íicuti eñ:,declarandü,nc principiú qui-
de poíícra inuenirejSc id quomodo íit^nemo intelligcre qucat : i a l é au té 
an anima mcaigné feníi^vt intelligcre plañe nequeanr^quomodo ego quat 
ffationeidfiat,exponam.Inroierabilesillicorpoi'is dolores, quos alias i» 
v itamcapcrtuli,pr£ereitim quura paralyfij&ncruorú omniü cotradione' 
l aborarcm^qui jproutmedic icen íén t^n te r eos quos homo híc pati po-
«cíljdolores/aeile grauiílimus cíl) vt taceam alios plurimos diuerfi gene-
tis,quos paíTafumjquorum etiam nonnullosCvti dicerememinij diabo-
lus mihi intul i t jnihi lomnino runt,íi comparenrur cum ijs quas ibi pertu-
li,maximé eó quod viderern,dolores illos íinem non habituros, necvllo 
asuo ceflaturos.Omnia liase adhuc nih i l funt, collata cumagone animas,, 
«tira angore,cum fuíFocatione^cnm tam íeníibili anguilla, cumramde-
iperabunda & anguftiantc aftliótioncvt quo pado id fatis commodé ex-
ponamjprorfus nefciamríii enim id contimiam quamdara animseeradica'v 
tionem &: euulí íonem eííe dixcro.nirnis quam parü dinero: nam tune ab 
a l iodbi vira t e l l i z cnpividcturjfedhk anima ícipíam conrumit 6¿ ^ 
íhu i t .Ac ieovrpror rusncrc iam,quomodoin te rnum i l lum ignem & dc-
fpcration£m5qiiarapraterinrolerabilesil los cruciatus 6<: tormenta»ibi 
paíTa fum,fufíicienter fatis cxpi imá .Non videba,quifnam mihi tormenta 
iliainfligerer;fcnnebarn ramen , meaduri ,&in fruftacomminui & c o m -
¡moli,proiit mihi quidem vidcnir.'dico autem i g n é & defperationé illara 
mtci'nam,omnium tetemmam efíe. I n i l l o aute peftilentiali loco^ in qw^ 
milla próríiií confoiatianis recipiendae fpes cft, agentem impoflibile eft 
aur feder€,,autiaccre,imo nec vl lusibi eíl locas fedédi aut iacédí j f ílo ipf* 
vbijvelii t in forai-ninein pariere fado,conft i tutaeí iem yná iUiípfi paiic-
rquomodofierip( 
íü jpríus íit lumen^vidGii tamen polHr,quidqiüd vifum ex cru ciare poteít. 
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Nolcbatmc Dominas tune plus videre5quám toturn infernumefed 
poílea áiiam vifionem Habui,idqi de rebus máxime horrendis, de quo-
rumdáícilicet vitiorü caftigationibus:h^,quoad vifum quidc,mulcó m i -
hihorribiliores cíípTidebantur iquocltamen poená illa min imeícn t i ré , 
hinc tantú mihi t imoiem aon incuíferuntj nainprior i illaviílone voluit 
í-ncDominus reipfa in fpiritu illos tmeiatus de anguftias ícnt i rc , perind* 
acíi corpusillos rcuerapatcrctui\Quomodo id ractum Cu, neício•, hoc 
ÍGÍo,íinguÍarem q u a m d á i d ü e i g r a t i á eíTe, ipíumq^ voluifíe, vt ad oculü 
veluc iiuucrer,á quibus ipfa malis accruda t ibüs periliius míferkordiam 
líberata eíTem.Quidquid enimalios de diuerfis tó rmen to rum generibus 
dicentes audiui,&: nonnunquam edá mecum ipfa meditara furafeílo ao s> M^ 
fsejpqanima quippc mea timoris fraeno regi nolebar)quomodo fcilicct deinferni 
i n k m i tortores candentibus forcipibus damnatos lancinent, & alia di-poenúfen* 
uetía tórmentorum genera,quae apudalies deferiptalegi, cum hacpcena/' f ^ "* 
coilata,nihil omniuo funtmam quid longe aliud eft:tantum deniq-, inter rcrJl^ 
vtrac|jdiícrimenci1:, quantuminterimagincmpidara&' ipíammet ve- . 
r^atemj&; hic ardercexiguum quid &: puerileeftjrcfpedu ignis inferna-
lis.Itaautetninde coní lernatafa i ,& adhucí l im modo, dum hasc feribo 
(eílo iam íexennium ab hac vifioae eíí luxerit jvt calor naturalis me prae 
tímore,vbi híc fumjdeftituere videatur. Atq^ indeell ,vt , in tribulationc, 
&: angore,& doloribus coníHtuta, iuinquá huius merainerim, quin fta-
tim mihi omne quodcüqj demu híc homo pati poífir, mcrü n ih i l eííe v i - , 
dcatunitaq; ex parte immeri tó be fruftra, de doloribus quos hic patimur 
conqueri videmur.Vndeiterum dico,hocde maximis, qusc Dominus in 'Frufiftdt 
me contulit , donis &gratijs vnumfui íTejhocnamqué mirificéme iuui t , J^^2^*, 
tumadtribulationum &aduerfitatum v i tx huius timoren? difpellendü, ^ ^ ^ ¡ J 
tum ad me animandum,vt illas aequanimiter perferam,ÍÍmul etia ad gra- mm., 
tías Domino agendas,quod(vti mihi quide nunc videtur^á tam acternis, 
&horrendis me malis libcrarit.Ex i i lo t'cmpore.vtiiam d ix i , omniamihi Exque 
nimis quam facilia videntur^íivcl cum momento paenatü, quas iilic ipfa tormetum 
perculi comparentür .Vnde etiam mirabar,quod,cú fxpius librosjde poe- í^f*! 
nisit ífernaljbuialiquatenusagentes,Icgiííemjipfastameh non perhor- l¡i¡™"r* 
refeerem, neu t an t í , quanti quidem oportet,illasTacerem j & quomodo y^,-/^ 
ego^in taíi ftatu Gonftituta,aliquapiam ex re,qu£e ad tam hór rendum me 
iocumtándemdedué íu rae í re t jvo lup ta tempoí femcapere iTuc í lo ihs : - > 
terrium Domine mi bencdi£feus, 1 / 
Quam liquido patui t , Domine , quod tu multo plus me amaíli 
quamegomeamemi Quotics tu mea tam tf&tro carecre libcrafti , &: 
^üotics ipfa me e contra te inu i to in cundemret ruí i l Inder quoque gra-
^Hixius iUeiameoriebatur dolor , quem íent ioex eo quod tam m u l t « 
E e i hsietico-
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haíreticorum animae damnatipni adclieantur , pra^fertim quia iam per 
SanótiíHraum Baptifmi Sacraraentum mcmbra fa¿ti erant Eccleíia:. 
Hinc quoque ortum in me habebat in t en íüm iiluci animas perituras 
iuuandideíícleriiim&: ímpetus : nam reucra videor mihi , vel ad v-
fiam animam e grauiiUmis illis tormencis libcrandam, f^pius martem 
velle quam libentiffimé oppeterc» lea porro mecura cogirabam : Cif 
é a m aiiquem prjKÍertim quem amicum habemus , aliqua calamítatc 
-aut dolore opprc í íum videmus, ipG nos natura noftra ad compaílio-
ncm quodammodo videtur excicarei & , íi quidem i l la á iagna íir,ip íime t: 
€tiamdolemus &c6 t r i í l amur :quandoe rgo quis animam in calamitate 
omnium calamitofíilima, Scmifcnamirerrima 5 eaque perpetuo dura-
tura conftitutamvidcat,&: non intrinfecus conciteturfíierinonpateft , . 
- v t quis i d fine graui doloris fenfu perferat. Si enim etiam pcena tempo-
ralis, quam tándem vná cum vita terminandam, & aliquando Enem 
Kabituramfeimus , ad tantam nos pompaí l lonem coimraoueatjnefcio 
quo inodof ic r ipo i í i t , v t ake r ius faeculipoena q n x omniprorfusfine ca-
tct}nos non moueat, cum tot quotidic animas cacodseraonem in caíTes 
fuos pertrahere &adinferosabripere videamus. Atque lioc quoque i n 
caufaeíl „ cur velim vt i n tant í momenti negotio fads eíle non pu-
temu^paraum quid faceré , redquidquid in i l io ex parte noílra poílu-
n'iuSjfacereftudeamuSjnihilquehommomittamus^ Deuraque íuppicx 
lUim in rG§0:»vt ac^  c g f ^ 1 ' ^ nobis elargiri dignetur. 
deferiben- Cummecurailiincperpendo^me , quamqaam nequiíllmaeíTera;, 
dis vhtu- aliquateiius tamen,vt Dco feruirem,foiiGirám Eiifle^neccommitrere 
tibm fuis folitamquasdam , quaea mundanis itaparui pendí video ,stamqiiámíi 
medejita,. nullius omnino momenti eíTent adhaec grauiffimisac frequentiírimís 
ImmJulT mo^isaff i idamfui í resqUos iníigni cum parientia^danteeam Domino. 
Uemdo.. ^rebamjpraetereaa murmurationibus, detradionibufque fuiíTe femper 
alieniííimam, cum,. v t mihi quidem videtur ,odÍo aliquem profequi, aut 
animoaÜeniore ab eo eííe non potui í lem : nec vmquam auaritiae de-
ditam £iiíre,nec( quantum memini j a l i cu i qu id i t a inu id i í í e , vt Dcam 
grauiter^íic inuidendo3oíFenderim; atqueitainalijs qu ibu ídam rebus 
Stinfer ( t ame^ ením ira nequam cí lem, Dei tamenrimorem vtplurimum p i x 
nuíhuieS. oculishabebamjilline tamen v i d e o q u e m rñihiiam tum diaboii locmn 
yirgini praepararant.Et íané videor mihi^vt quidem culpae meae granes í u n t , ad-
fr&pará- huc maiora & grauiora rupplicia promerita fuiíTe. Nihilominus ma-
*m'!¡&* gnum S¡íhoi"EÍbilc tormemumbocfuifíedico}íimulq-, ,concíudo-,quánj 
fstpece'a- Pericu^0^^imL;ini e^e 5 anima nec pacem nec quietem habente , í'ed 
tensohdu- adfmgula. raomenrain pecccUiim mortaie p r o i a b e » ^ 
mtii Quietos üiterim £Íle:quare quam poHura máxime neminem non rogo ex 
amore 
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anioi:eDei:vt qnotquot fumus, peccandi occaíioncs dcdineraus : 6c 
r oft¿eo fore,vt Dominas nos adiuLieCj Vti me ad iu iü t .Complacea t d i -
nineciusMaieílati fuá íemper mana me coíitinere,ne rclaban iarn enim 
YidilocumcuideAinatacram.Maidlaremeiusprecoivvt p r o í ü a i d b o -
nicateauertcre & non pcnnircere digncrur.Araen. 
Po í lquam ergo hxc aiiaqv magna íecrcta , qaa^Dominus mihi ex 
Tua mifericordia oítcndcre dignatus c l l , gloriam inquam qux bcatoSj& 
.fuppHcia quae damnatos & improbos mancnt,vidiíreipjmodü.rationc'q-> 
aÜquam exquircns, tum p^nitetiaefacíendae nc tantum malú incúrre te , 
tum aliqiüd boni facicndi quó t á tum bonum promererer ,magnáin me, 
admcabkominibus í ubduccndá&mundumpen i tu sde fe r endum. inc l i - . ^ ^ , 
nationem {cníi.Nullam fpirirus meus quieté kabebatjh^ctamen n ó m o - " ¿ ¡ ^ ¡ ^ 
leílaaut affligens/ed dulcís quaedam erat inquietado y facile v t appare- €¡m.ex e9 
re t ,hocáDeo foio venire^acMaieí la tcmeíuscalorem animiEmdere,ad quodpene* 
altos cibos rudiores, quara quos ordinarié comedebat,digerendos.Co- tiumun-
gicabamergoipramecum,quidnam po t i íHmumad a m o r e m D c i p o í r e m dum ^fe-. 
facere,putabaraque ínter hqcpriraumeíTejíi vocationqmMaieftatis eius» reref' 
qua me ad Religionem vocai"at,fequerer,reguIam meam quam poteram 
máxima perfedione femando, Et licet in monaí le i io , in quo agebam, 
muitss Deianci l l r cifeat^pfiqvibi fatís bene feraireturripfs tamen M o -
niales obnecefíiraíem ,qua cum oppnmebácur3fepé ad eaiocaforas co-
ccdebant3in quibus i n fumma honeflatc & D e i obfequio agere potera-
mus: ñeque enim in primíELio rigore regulx, locus hic fundatus erat, fed 
itaeaibiferuabacur , íicuti per totum ordi i iempaíí im tuncferuabatur? 
nimirum iuxta priuiiegia & bullas relaxationis5Vt raceara&;aliaincon-
uehientia,interqüDCYnumerat,quodpius acquo c o m m o d é ibimeagere, 
& commodicates corporis habere putabara.Scdillaforas egreffio , qua-
uis ipfam frequencer víijrparcm^valde mih i noxia eratrquod inde fiebat, 
quod muidme penes fe habere fatagerent,quibus i d Superiores meine- : 
garenon aiidebant:atquc-ideo mihiiniungebant,vtillishacinre}adora- In / ' ' ^ 
«em a íe auertendam molemara,morem gcrerem.Hac ergo coníuc tudi - nonj^ues_ 
nefemel indufta , raro domi ^ 6c in monafterio eílc p o t u i c r e d i d e r i m 
^cacodaEmonemaliqiiomodoadhocco[laboraredebuiíTej Vtforis, & galain 
extra Contientum agerem. Tamen vt verum fatear,quod traderem alijs tnnM r¿-
ca l11^ raci me diredores do cebant,hmc non parura inde boni fe que b a- g9re' 
tur.Goncigit vero quadá d ic ,qucmdá tum mihi^tú alijs praefentibus dice-
te,íi difcalceatarum ClaníTarú r i tu & modo viuere veilcmus,non defore 
or ta í re^dta lenobis monafteriumerigendü5facultatcs. Cumq; hoevo-
íum ac defiderium identidem animo agirarem,cum nobi l i illa vidua, fo-
^imeajquam dix^haece de re agere cxpijcuiidein defiderium iam du-
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jiiimínfcíie5:a.t.Cogi.tareexindcillacoepit, quoidpaclo redditibtispet. 
petuis ílabilire poííet.SedjVtiiam video, bonam arabae viam non iniba-
miiSjefto id,ram quidcm,pi'o noft^ro erga hanc re dcí iderio, nobis fecus 
vidcrcrur,redex alia pai-te9qubdinmonaftenoiii quo agebam,magnain 
Iniungit quietem i c iu-cunditatc fentiré(eratid quippead guftum & mctemmeá, 
m Domi- & celia quá ince lebam/a t i s m ih i eommoda eratjhinc me quietam tene-
mmyVt b a m , ^ adhucfufpcnfái-nantcrnos tamen coniienit ,vtré ferio per preces 
dijcalcea-^ j )eo commcndaremus.Quadam die poft íumptamfacram Communio-
**rum nem,diuiiia mihi Maieftas in iunxi t , vt huius monafterij e r ed ioné maxi-
ífiarum ma quam poteram contenuone vrgcrem,poiiicitus5rore,vt ea rclicucr.ad 
Mcaafie-. ex icumperdi icere t i i r , acbenehbi incolocoíera i ié tur ,e iq- , áS . lo íepho 
rij fund* nomen imponcrem: & addebat,S. lo íephü ad vnum portae latus,ac Dei-
Honem param macrem ad alrerumjvelut cuftodes futuros ,&Chri í lum Dominú 
wgem. j aomn¿^us nobifeumforc: adhaec locum huncvclut ftellam fore , quae 
lucís Í'UÍE radios quaquaverfus eííet difTiifura. Addebat,quáLiis Religio-
nes aprimíEiio flore &í vigore recidi í íent^nonproprcreacogi tarem, pa-
rumíeexi j s obfequij &culcusrccipcre quid ením de mundo eífet , fi 
Rel ig io í inul l i in eo eflentíQuarc Cófcílario meo indicarem hoc quod-
cumque ipfe mihi hic iniungeret,feqiie iüum rogare,ne rci huic i i lo ÍEO-
do aut impedimento forct. Erat hxc viíio ira efHcax, &: haccDominial-
lo cutio qua me alloqucbatur,huiurmodi3plané vt dubicare non poiTem, 
quin ipfcmet eííet qui me alloquebatur. Ego vero non param angebar 
¿caífligebar t t imquodmihiex parteanteoculosvérfabanraCíingen-
tcs inquieiudines ,. moleáiacac labores , •quibus mihi res hxccon í tku-
raeíTet-, tum quod in Cenucntu i l lo libenter habitabam : etíl enim 
iara antea de re i l la cgilfem, tamen non i t a re fo lu té& certo , tanquam 
^ ííres certó futura eüec. H ic autem aliquodprsemium & mercedem re-
j)$mmut cipere mihi videbar; quod autem me vidercm , negoriura quodmulra-
^ d t m o m m mo^e^ai:um feminarium futurum eííer, fufeipere, quid tándem ag-
*mfierij g,:e4erer » anxiadubitabam. Porro Dominus idipfúín diuerfis vicibus 
¿nñione identidem mihireperebat , tameuidentibus mihicauíis , rationibus 
kqumr. (k demonftrationibus propoíit is , plañe vt apparerct,id eius voiuntateru 
eíTe : vnde non audebara i d ConfeíTario mcpnonaperire , i i l i to tum 
rci fucceíTum in feripto tradens; Hic quidem plañe & rcfpluté mihi dice-
re non audebatjVt ab hoc propoí i to deíifrerem ^aperré tamen videbai;,ré 
naturaliter loqucnd9,prorfus impofllbilem eílejeo quodfociamca quá 
oportebatid exeqüi,valdc exiguas,imo prope nullas facultates adhoc 
, exequendum haberet. ís autem dicebat,vteum Superiore meo hac de re 
agcrem,&quodcunque.ilic fuaderet faciendum , idexequi fatagarcm 
¥i í ioaes quidem has Supciiori non indicabtm j at Domina iila,hpc fefe 
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mor iaáenam conftruerc veiie, ei diccbar.Placait ea res Proumcíali mí« 
rumin modum, vtpoté qui erga omne quod Dei obfeqitium & cnituiií 
conccrnicmiré aíticiciirjhincquam poterar}ei opcm Se rauorcra (ponde-
-bát, i d fe monaftei-ium, íi quan io paratum eíTet, admlíTLirum aírerens, 
^.giquoqae intér eos ceepit de neccíiario ad annuos íümptus & a l i i i i o -
iiiam ceiiíürnQs aiitemnon plures quamtrcdecim in i d admitei Monia-
les volebamus, idque ob varias rationes. Antequam vero de hoe negó-
tio quidquam tractarc inciperemus, F. Petro de Alcántara , quidquidin 
eius rradtationc í icret ,pcrícnbebaraus.Is porro íuadebar,vr ccepmm nc-
goriuniacntervrgeremus , fuamque de ómnibus fententiam nobis re- ^ , 
{cribebat. M o x vero v t i n vrbe feiri res caspta eft? & omniú ad auresper- tiongsp^ 
uenir.grauis in nos aduerrancium&; obloquent iú tempeftas iníiitrexitjVt titHr ^ 
omnes oblociitiones,ludibna,rcommata3&irriíiones paucis perftringerc rnonafit-
nonpoírcm.Me5aicbant,meoin casnobio beneac quieté eílc,ac proinde rium-
non nííiex leuirare alió traníire vcile fociaporro meaitaexagitabatur, 
ve quó fe verteret ignoraret:cgo quid agerem nefeiebam , & ex' parte i l -
los mérito fíe ioqui>&: bene fundatos videri cenfebam. Hac in anguília 
agens,Dei opemimplorans,qui me llatim coafolatus eft,& animum ad-
didit:dixitque iam vidercm^quas: obloqüia & perfecutiones i l l i palíl funt 
Sandi,qui pr imüm Religionemaliquam fundarütraddebat , piares mihi ^ 
perfecutiones fubeundas.quá poí íem mente concipere,at flocci cas face-
remus.Indicabat 6¿ qusdam5qiix fodalimese declarare. Máxime porro 
mirabar^tum quad i tat im, quidad ea qua^iam pnrtcrierant, magnamin 
nobis ipíis coníbiat ioné fcntÍFemus}tum quod cgregié5ad ómnibus obíl-
ftcndbus reíiftendLim5animatíE eíTemus.Et fane vix erar ex ómnibus ora-
tionem excrcctibus,&: propemodum i n vniuerfa ciuitate vUus,qiiin no-
bis tuneaduerfaretur, noftrumq; inceptum, velut íummé iníaniira,cx-
ploderet,quinimó iplius monafterij raci tanta erat oblocut io& turbatio, 
vtProuincialinoftro nimis quS difncillimú & grauiíEmú videretH|, om-
Riü mentiac voluntati velle refragari.Vnde f á á u m eft,vt & alterius opi-
nionis ficret,&:iá monafteriú no líe c admittere:aiebar namq-, & cenfum 
incertü cíFe ac nimis quátenue}& oblocutionc multara.Etfané non raa-
ieceníereis videbatur;rumma,vt reCaéptaminterraitteret, &admittere 
Monafteriú penitusnoilet. Erat l io c nobis, quaeia primos idus rceepiílc p.reuin* 
yidebamur,acmihiimprimis permoieftura^qj ipíe Próuincialis nobis ad- cialu vifa 
ommum üerfarctur:illoenim id volentc & vrgete, égo omnis apud vniuerfos cuk 
P«expcrs habebar: fodali quoq-, mea- ConfeíHirij non ante abfolutionc 
aciamccalemdarc voíeb^nt .quam c s p t ü m n c g o t i u m vrgeredeíiaeret ; "f*™™ 
Jüod eam ad fcandali occaíic(mem auferedara teneri dkerent. Adibat ea admitiere 
«¿tum queadam ex Ord. S. Dominici vkam infiguem Dei í e ruura , v t demBat. 
t ' ^ ' - . r ^ ^ ^ / • cura , •„ , . 
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cum i l lo de re hac vnmería communicaret j idque antcquam P^i i inc ía-
iis hoc negotium iamíepofuiíTer; invniuer ía quippe ciuicate ncmíneiti 
x inuenicbamus5qui hac in re nobis coníulere,& quid fado opus eíTct, in-
dicare veller: atque h x c erar caufacur hoc nos c cerebro noftro commi-
nifci dicereiiLDoraiceliaii£ec,recrecó üli viro ranoncm de ómnibus red-
dcbat , í imul indicabat cenfum quera de patrimonio íuo habebar,enixé-
qüe cura rogabat, nobis vtadeíTet jeratis qu ip p e i 11 a te m p e ft a te, to ti us 
ciuitatis do¿liilimus,&: erantiilo quampaiicií l i ini in vníuerfo ipáus Or-
diñe dod io rcs .Qu idqu id facé re decreueramus i l i i í ígnificábam,addeb| 
& quaídam faeli mei radones: nullam porro apud eum vií ionem aut re-
ueiationem diiiinam,íed dumtaxat naturales, quas ad id faciendum me 
mouebant, rationes proferebarn 'y 8c yt fecundum illas s & non alia, no-
bis mentcm & opinioncmiftam,6c; quid opus h ü o eííetsindicaret , eum 
rogabam. O d i d u u m ü l e addeliberandum & re ípondendum perijt 
mulque quaerebat,num faceré paratas eiTemus,quidqiiid ille nobis con-
fuleret. Pacatas nos fore fpondebam: fed, eftoidfpondercm, &,prouc 
Qudttir mihividetur , etiam fecillera/emper tamen q u í d a m in me certitudo 
reuelaüo- maní i t ,neceam vnquám depofui,rem hauddubie adexitum perducen-
nibm ftie ¿am.Maiorem porro (bdalis meafidem habebatj nam.quodcunque de-
¿dhihent . mum diccbatar!,nunquamrem plañe abijeere voiebat: ego vero, ctíi 
mihi impoííibile vidcrexur,rem plañe non poííe confici-, i n tantura tame 
reuelationem ve rame í l ec redo , i n quantuminSacraScriptara traditis, -
aut Ecclefiíe pra:ceptis,qux feruare obligad fumus, non aducifatur. Na, 
cfto plañe & veré mihi videretur.rem h a n c á Deo venire, nihilorainus, l i 
dodus ille vir i d nos íine Deioffenfione,&peccatí rcatu faceré non pof-
fc aíTcruifretjquámprimumfvt mihi quidem videtur ) i d de manibus ab-
iccilfem, & aiiam eius exequéndi rationem excogitaííem: verúm aliara, 
^ quam hancipfam.mihi Dorainus non fuggerebar. Hic porro Dei famu-
luspoftca nd^iretulitjfirmiterfe apud íemeripfumftatuiíTé , omnimo* 
disnos abi í lhocpropof i to &coeptodehortari (iamenim adaures eius 
vox & obloqüia populiperueneranf,qum etiam ipíl,vti&: alijsomni-
bus,ftultara omniao id efle videbatiir:& vir quidam nobilis, audito nos 
adil lum confulen4iergo abijíTcjilli ñgnificarat, videret etiam atque cr-
uUnmr ^am'clu^l1iam ageret,nec nos aliqua in re audiret vel iuuaret.)Nihilomi-
tem acri nus cum^ecum cogitare, quidnobis rcfponderet, tkrem ipíara, intca-
ter vrgtrt doncmqucacfcopum noftrum, quin & viuendi modum, ac religionis 
érperfi genuSjquodillipropofueramus,examinarcapud fe inciperet, v i í u i ^ ^ 
*fr** íibi ad honorcm Deimirificé futurum, & ccrdffimé ad exitum perdu-
ótum i r i ; vnde &nobis . in refponfione fuafic, vrmilloperficiendovr-
geiidoquefeftinaremus, í i m u i & m o d t t r a í a t i one raqué , quam in eiüS 
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cxccutione nos femare oporteret, aperuit. Cenfum autem to iue i r non 
¿ebercin cauíaeílCjCar res oimctciccur/edclebercnos Deo in aliquo fi-
¿ere:íi quis autemrefragari aut rcíiftcrc nobis velict, adi l lumhunc mi t -
teremus, íe ilims aigumentís 6c obiedionibus í a d u r u m íatis. Atquc ita 
{{ic nos in omnibas,ac femper,adiiiiíit,vü poílea íüo loco commemora-
bo.Hoc autem nos minhee recu auít,vtiedam quod quídam virí íandi, 
quos hade ñus aduerlanos ícnleramus,iain pro nobis ex parte fentirent, 
nonnulli qnoque nos re auxiiibque íuo adiuliarent: inter quos non po- Mu^¡ ^ 
íhcnnis fuit íanéhis iile Nobiiis.de quo ante paulo lo cuta íunv, qui ciun uerjaníiü 
cffiprum hoc commodi í l imam ad tantam perfeclionem viara efle ( vt et- iUtfeuer* 
iamrcueraeftjnam omne n o í h u m fundamentüora t ionc nititurjeerne- tnct¿"mt' 
ret,ccílit,dicens fieri políc, icm hanc a Deo eífe, ctíi media 5¿: viaradeam ^ 
periíciendanvperdiíHcilcs ei &incommodae vidercntur.Dominus haud- \ 
dubié coreius mouerat,vti&c magniilli9 Dodor is , famuliDci ac Sacer-
eletis, quem, íicut dixi.primo fura allocuta , qui vniuerfae ciuicati inftar 
fpcculicft, quemqueiilic Dominus admuítarum animarum bonura ac 
iuuamen commorari voluif,atquc is iamtum negotium noílium iuuare 
6c promoucreincipiebat.Rebus ergoitaconftitutis,nos identidem ora-
tioni infiftentesjdomum loco fatis commodo emimus, ello pamamC fed 
parum id curabamiDominus quippc mihi dixerat,vt, quomodocumque 
poílcm,camingredercr,viíurá quippc me poftea, quidMaieftas eius fa-
j a r a eííet.Etfané quomodoid vid i &cxpcrta íum?) Actamctfi viderem, 
reditura tcnuem cííc,ipfa tamen mihiiirmiter perfuadebam, fbre v t Do-
minus aliarcra vía &c medijs promouerct,nofque adiuuarct. 
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narramnemprofequitur/efert^ quomoh iujfa ftt a ccepto dejiftere^ qm 
tempere rem tntemifmt^  quos m ea pajjafit dijficulu-
tesyquoipfam demque modo Dominus in 
illü confolatusjit. 
^ Vm hoc in ftatu res veL-farctur}& ita propciam confeda eíTet, vt po-
>-vftera dic l i t tcrx cenfuum conficiendse & confirmandae eílent, mente 
luámox Prouincialis noftcrmutauit.Diuino illü nutu, vt poftea l iquidó 
patuitjpcrmotum fuiílc,mihiverilimile fit.-quod enim orationes intenfac 
cucnt & frequentes,placiiit Domino,rcm paulatim,6¿: alio longé modo, 
f ííx!!:um perduci.Cü ergo is monafteriura nollet admitterc, ftatim Co-
eilanus mcus mihi inhibui t , nc de hoenegotio vltcrius agcrem^ametíi, 
U^as mc>vt ad húc ftatü & hadenus id perduccrem, Dominus pertuliílc 
SMJerepiOper*. f £ , nouit, 
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ñ o a i r , mo leñ ix Se diffieultates ingentes eíTcnr.Quod ergo res mtermit-
teretur,i ic£ vkerius promoueretur,hinc longé magis homines in ea opi-
nionc, q u x i d nonnih mulicrum inuentum de cómenrumeííe(lixeranry 
confirmabaucur , &C crefcebat adiierfiiíii, iiie oblocudo 3c mutriiuratio, 
K#» erat etíi quidquid vfq-, ad i l lud tempus faótumcíTctjProuincialis inífu & vc-
*r«/w fadura c í í e t . Ñ o n r e d í s oculis forores omiics me afpiciebantjmaleq; 
fuis¡er«ri' crga mc animatíc crant,eo quodaliud mona í l enumcu ius clauíura cíTer 
a rd io r , fundaremolirer:dicebant namqueme ip í i shocpado in fan i i ^ 
noram inurcre , Scxquc me i b i , a tqu« alio in loco Dc!o íeruire poíTc, 
€um in eo cíTcntaliac , longé mc melióres ' j non videri me bene ergg 
monafterium in quo hadenus^egeram, affedam ; denique ionge farius 
cífc huicredimmannuum, quam cuilibet alteiiprocurai-c. Vnde conlu-
íeban t noiinullxjVt in carc^rcm compingerer ^ alia: vero ( quse perpau-
cac erant) meam caufam propugnabant. Videbam multis quidem in re-
Bus,iuremeritoque illas de mc conqueri] (hinc edam fubinde me apuí 
; illas purgabara) quia t á m e n , quod in hoc negotio praecipuura erar fni-
m i r u m i d me nonnií í Domino iubenteTiircípere)dici no oportebat^inc 
i acrciebam quid ageremjatq; ideo tacebam.AÜo temporc illam mihi Do-
minus gíatiam praeftabat5quód haecme remoranihil omnino gi:aiiarct,ac 
- ' coeptum negotium non minorifacilitare & lubentia incermirteié , quam 
^ íi nuilo prorfus labore aut moleftia mihi conftitiCet.^ed hoc vt crederér, 
t i xv l lu s manimum iiiducerepoterat , nc quidem pij i l l i orationifquc 
amantes v i r i quos afliduc tradabam ; quin imó magnopere me propter-
ca doleré & non parum indignan putabant. Ipfe quoque ConfeíTariitf 
meus non aliterlibipcrruadercpoterat. Sed quia feceram quidquid1 
a parteím,eapotiicram( vti quidem mihi videbatur ) hinc.me vlterius aci 
D o m i n i iu í raadímplenda, teher inon putabam: atque kadomi me^ GOii^  
t inuijcontentaAquieta , mihi tamen plañe perfuadercnon poteram, 
i p í u m adimpietumnon iri , & ,licet nuilam eius adimplendirationem 
^ autmodum videixm^autquomodoiftutquando idforet/cirem, íirnii^ 
í ime tamen ipfum perfedum iri-credebam. Nfh i l vero magis me mouit^ 
'Mt'mm 1 quam miira quasdam a ConfeíTario meo cpiílola, tan quam fí aliquid ill®' 
^f"' iniiiro>& prartervoluntatem eius3cgiííem(voluit fortaílís Dominus > ab 
fLadm* ^.a'ctiampane mihi moleftiam creari, á qua illa veniens memaxiwe 
naflerije' .aíñigerct" ) qua il le ,me inhac multiplici a í f l idieñc & períeGiirio-
reBionem ^ m e z t ádc?o nqn'eft confólatus ( vei quidem cxfpcdabamj ¥t etiai* 
Mffiígum., feriberet, me ia'm facile ex ijs qua?contigerántpolíe videre, omnia n o ^ 
^ > nifí mera elfeíbrania, quarc vUeremnepóf thaGampimsinané operat» 
&c íaboi-cm fiiméren^&r k ic de re non amplius agerém, cura íeandafei1*'-
^uodmde íccutiim era VvUniiquido pcrfpicerem.addebat'Sc alia3íedqi^ 
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^iorfum no tcndebint,quam ad mcafíligcndara & conrr i í lañdá.Vnum 
lioG-grauius me aftligehat, qua omniaalia etiam fimul iundajexamina-
bamquc,niim aliona forfan i n re occafionem dediífem,aut in culpa fd f -
fcm5cur Dcus oífenderctur j &c cogitabam, íi hacviííones diabólicafuií-
fent ílluíioneSjfieri poífe vt etiam omnis orarlo mea mera impoftura cí- Metuittni 
fet, itaque turpifliraé (icciperer,5¿:inpereundipericulo verfaret. Ita omnt*9r*» 
autem vehcmenter&: extremé hoc meaíFecic , v t totaefíem turbata, ¿¡J™^ 
Se orauiflimáin anguftia veríarerrfed Dominas (qui me in omnibusillis,- fi/iUufo* 
qux naiTaui5grauaminibus'& afflidionibus nunquam dcrcliquit/ed f^- \ 
pe me foÍabatuiv8¿ animumíuggerebat s. quod commemorare hic lon -
gumñimis foret) t unemih id ix i t , none í l equodprop te reade i j c i a r , au t 
me contriftem^etenim Dco magnum mein h o c n e g o n o o b í e q u i ü m pr^-
ftidíTcnullo autem m o d o i p í u m oíFendiííe-jad viiguem autem&prxcisc 
cxequercr,quodmihi ConfefTarius iniungercr, fcil . modo 8c inprasfens 
de hocnegotio penitus tacerera, quoadu íquc commodum de co denuó 
agendi tempus foret. Ita porro hocce d i d o contenta fu i , de confolatio- folTnum 
ne peifura,vcomnis,qLiamcius caiira experta eram^perfecutip &: mole- perfiemia. 
ftianihíl omnino eífe vi,deretur. nesDomi* 
Hic íimul mihi Dominas of í : end i t ,quamí ínguÍarcbonumí i t ,mo-
icfl:ias,diííiciiltates,& perfecutiones iliius nomine perferreramor quippe 
Dei tantum in anima mea ex hoc increméntum fecit, ílcut 8c alia multa, 
vt non parum pbílupefccrem.-atquc hxccft Caufa , cur non polTim npn 
femper tribuiationes de adueríitates poftularc. Ali j vero putábant». 
me proprerea maximoperc indignad & reucrá indignara füiíTem, 
nifiDominus tanta me gratiain tantum praeucniííer. Tune temporis au-
tem ingruere in me coeperunt maiores i l l i amoris diuini Ímpe tu s , itnpefm 
quos d i x i 8 c fubiimiores raptus , etíi eos ipfa tacerem , &:nul i i im *m9ris & 
de rpirituaii hoc lucro apud v l l u m , verbumfacercm. Sandus quoque f^/^ ^ 
ille Dominicanus tam certus crat , rem hanc confednm i d . , quam ¿ ^ ^ ^ 
^go > &qu^muis ego de ca agerc intermit terém , ne videlicet Con-
leííarij-m^í p^cep to aduerfarcr ,. ipíe tamen vna cum fodali meá ' 
remacerrimé perurgebat : hinc Romamlitteras feribebant , atque 
l^ter fe "quid fado ópus eíTec, deiiberabant & cohfulrabanr. D-iabo-
jo quoque cooperante & íe intromittente , fadum eft , vt vnus exa* 
fciuent , hac in re ine reuelationcm aliquam habmffe ? vnde 
magno cum rremore&anxietate ad me vemebant , diecntes , & 
pencuiofa eíTe t émpora m ^uibus ágeremus , & fieri poííe v tapud 
?quifitorcs me quis deferret 8c infiraukret.Ineptum piané 8¿ r id i -mí i raula tu  í 
; in re 
t t % pro 
cuium i d mihi Yidebatur(nunquam enirahacinre aliquid tiraui feic-
amquippc}mc,inrebusadfi4emfped;antibus, potius mi l i ies , etiam 
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pro mínima S.EcclcfisE ccrimoniaaut aliquaS. ScripturíE vcritatc; mor-
tcm fubituram fuiíTe, q u á m rae fi quis contra cam pcccantem aut dclin-
qucntem vidiíTet) viide «diccbam nonc i í c qnodquo adhaacpartcm de 
me mctuerent. V ere quippe miíerumanimar mear fuiíTet, íi quid in ea fa-
iíl'ctjob quod,nei i i ínquí l i torum manus incidercm, timcrc debuifícm; 
nam íi quid tale in me deprchendidem, vlcro ad eos ipfa conceiliflcrn,^ 
íi qu idmih i falío imponcrctut ,coní idcbam fore,vt Dominus non foium 
. me ab illa calumnia eriperet, verum etiam prouencum ex illa con cede-
f m m & ret,^-cm ^ í 1 0 cumPatreilioDominicano conferebam: qviodenim tam 
nuelatio- do^us cílet,vti dixi,hinc ijs qu^ dióturus eíretstuto niti,coníiliaquc eius 
msiudicio indubi ta tc ícqulpoccramif imul etiam viíiones meas & raodum orandi 
DoBoris qucmr«ruabam,nec non ingentes qims mihi Dominus faccrct gracias, 
f?'f**.**. quam poteram clariíHmcliquidiíl imeque ei tunepatcfeci,illum rogans, 
.j$é mitut, v t exade íingula cxcatcrct,&,num quid in ijs facr.e S criptur^ repugnans 
aducrterctj í imul ctiam^fuum de fmgulis iudicium opinioncmque decía-
caret.Isme certam recuramquee í rembeba t ,& , quantum quidemiudl-
co,non parum hoc paóto i l l i profuñefto enim valdé bonus eífe^ex eo ta-
men tempere mul tó magis íeftudio orationis dedi t in t raque aliud ftii 
Ordinismonafteriiim,inqiio maioreratquies & fol i t i ldo , feíeabdiair, 
quo feibi in ea meiius commodiufque excrceret: in quo diios ipfos an-
uos egit, doncecum Superiores (quod i l l i grane fu i t ) alió commigrare 
iuberent,quod enira tantas ac ralis vir eí íet , eius opera alio in loco indi-
gcbant.Mihi íanc illius hinc difceflus etiam ex parte obfaitjcum tamen, 
etí i iníígni eius opera iam carerc deberem, impediré noliii,vtpote feiens 
hunc in vtilitaüem eius ceíTurum. M i h i crgo ob eius diíceíTum vehemen-
ter aííl idjCjdixitDominus^trií l i t iam&angorem deponeiem,ac mentem 
ad quietcm coraponcrcm, co quodbene comitatus abiret. Anima enim 
illius ita meliorata & profe¿lu ípirituali aucta inde redi j t^t iam reucrfus 
mihidiceret ,nihi l í ibi hoc diíceílu eííe carius & nuliam prx co rem mal-
- le.Idem q ü b q u e ego e parte mea dicere poíTemmam j cum antea folin^ 
i u á doótriná íecuram me rcdderet & í b l a r c t u r , iam reuerí l is , etiam per 
ípiritus experientiara, vrpote quam iam fibi fat magnam rerum fiiperna-
tuxalium compararar,me folabatur.Eó autem tempore cum Deus Opt-
Max.huc rediré fecit, quo eum Maieftas ipíius r equ i r i , & o pus eííe feie-
bat,ad huic fuoopcri(monaftcrij inquamhuius promotionijquod Ma-
ieftas cadem períici & ad exiti im perduci volebat, opoi tuné cooperan-
dum. 
Q u i n q u é igi tur aut fex raeníibus fie t acu i , de hoc negotio nec tra-
^lans,nec verbum vi lum faciens»ñeque etiam Dominas iple aliquidu11' 
hiquoadiiiud,amplius"imperabat:quamuisautem ignorarem , hecin' 
tellig6' 
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tc][{gcrcm,qudcnam huios reí eíTct caufa, i n animum tamcn mcum indu-
cereplané non poteranijípíiim non perficisndura." A d finem huías tem-
poris, cuni Colicgij Societatis le ía Redor hincalio iam dirccííiíTecaiia 
cius loco diuinaMaieftas hucadduxit , virum miré fpirirualein , maguo 
animo & ingenio pr£dii:iiinjrimul& inílgnirer doclunijidque co tempo-
requp in magnaanxietate conftirata eram: erenim quodis , quo rime 
Confcfl'ario vtebar/ub Rectore cíTet, & Societatis hommibus Tanda 6c 
inuiolata eavirtus íit, n ih i l ora n iño vt agant, quam prout vuit ipforum 
Supenor^tameth ilie fpiotummeum optime intclligeret, fummeque vt 
rcmperftccremexpcterer.innonnullis tamen rebus n ih i l certi determi-
nare audebat,idque obplurimasquibus adidmouebaturrationes. Por-
ro fpiritus meus tune temporis , tanto ímpetu propellebatur, vt per-
moleftum mihieíTet , eum i t av inó tumtencre *, attamenne latum qui -
demvnguem ab eius iulTis deelinabam. Q u a d a m d i e c u m i n í u m m a a n - * 
guftiavcríarer , eo quod Conteí laruim mimme nuhi crederc p u t a b a m , ^ ^ ^ 
dixit mihiDominus, ncmeaffligerem^auttorquerem, hancquippean- con/cía-
guíliam & preflüram breui finem habituram. Vnde mire fui exhilara^ tur. 
t a , quod perhocbreui me morituram5rignificariputarem , § c , quo-
tieshoemihi in m c n t c m v e n í e b a t ^ m a g n a m i n anima mea IcEtitiara fen- v-
tiebam: fedpoílcá liquido pcrrpexi,deiiliiTs Re¿ioris ,qucm.dixi ,aduen-
tu Dominum lóqui voiuiílé:exínde enim nulla mihi amplias huius afí'li-
dionisfentiendíe datafui toccaí io , q u ó d n u p e r u s & nouus ilie Redor , 
PatriMini{lro,quimeus Confeí lar iuserat ,ncut iquárefragaretur , íedei , • 
vtme con íbIa rc tu rmiungere t ,nu l l am hiepericuium metusúeocca i lo -
nem dicens íubefre,nec me tam anguila a r d á ú e viá duceret/piritum de-
niqueDomini proutvcl lctoperanllnerct : ín terdum quippe,ob vehe-
mentes iilos fpiritus impetus,nec haliruí attrahcndo anima fuííidens fu- ^ 
turavidebatur.Redorhic raévenitinuífum j ConfcíTarius autemmcus 
mihi in íunxi t , v t omríí libértate de elaritate cum co de rebus meis com- ¿íifíOTi ¿ , 
muníca rem- .&quanquámmagnaminhuiufmodi rebus diuulgándis re- inttriorem 
pugnantiam fentire folebam,vbi tamen time Confeí l ionalcm fedem i n - notitiam 
traui,ncfcio quid in fpiritu m e o f e n í í , ^ o d n e c a n t e necpofteavnquam 
apud vl lum alium fenfiílc mememini \ quod quale & quid fuerít, dicerc 
RonpoíTeni j imónecper í imi l i tudinem al íquamexprímere:cr í , tnamq^ quodam 
fpirituale quoddam gaudiurii, & occulra q u í d a m notitia atque in tc l l i - Heiitmk 
gentía , q u a f e a n i m a m e a á Redorisanimaintelligcndam , meque cí P^Í^-
conformemeíTeintelligebat , cfto quomodo i d fieret, v t i d i x i , non ™*mc*n' 
intelligercm ; nam íi illumantea allocuta fuiíFem , aut mira qux-
dam de i l loah alijs inaudilTcm , non fuiíTet mirum , me gauifam fuif-
íe > quod me ab i l io intelligendam feirem j fed nu l lumís m i h i , nec 
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ego i l l i h iá rcnus vcrbum locara eram , neccratis cuíus antea nliquam 
habere potucram notitiam. Exinde porro l iquidó percepti, rpiritum 
i mcum i n i l l o minime deceptum fuilleríiquidcm omnimodís , & mihi , & 
[ animas mese profuit , cumillocommunicare & loquiñllius namq-, com-
í municatio máxime conducibilis eftijs quos Dominus iam longiús pro-
, uexiíTe videturjipfc enim eis ftimulos riibdit5vt celeriter ciirrant, &: non 
1 pedetentim incedant; a tque idpo t i í l ímum fpedat, vt eos ab ómnibus 
rebus creatis abílrahaf,& mortificet.-ad hoc quippcei Dominus,vti 5¿:ad 
: al iaplunnia, í ingularera gratiam ac talentum dedir. V t cum eo agere CÍS-
' pi j inodum eias agendi5ipmtum, &:genium ftatim pcrrpexí,ác i l ium pu1-
ram & fanóbam animam eíle, &:addircemcndos ípiritus miram quan-
dam a Dco gratiam vidi accepiíTeúpreque mihi magnam confolationem 
attulit . 
N o n multo po í lquam cu i i lo agere coeperafn, ínftare denuo & vrgerc 
TitnM *» Dominas me CGepir,vt monafterii negotium rurfus in manus rumerem,&: 
^ T ^ T n * Confeííario m c o ^ Reólori huic multis ranonibus & argumentis often-
"a. f 0f~„ derem , ne quod mihi i n hoc impedímentum adferrenr : quorum ea 
1 datiomm erat v is , vt etiam nonnullaipí is metum mcuterent : Rector me quip-
felliatat. penunquam dubitai í i t , quin eíletSpiritus De i , nam omnes cius effe-
¿tus folicite admodura le maturc fecura examinando expendebat. 
Itaque po í lquam alia pcrmultaintcrueniíTcnt , nul lum mih i íunt l aufí 
impedimentum inhocce negotioaut remoram obijeere^fedipfc Con-
feííarius meus iterum plenam mihi pote í la tcm fecit , omn i quá pof-
fem contentione & i ludió in i d connitendi. Videbam equidenit, quan-
tam moleftíarum mplcm in caput meum accerferém, tum q u ó d pror-
á is fola effem , t u m q u ó d valdc pauum pojOTem. Internos ergo con-
uenit , vt rem quám fieri poííet íecrctiffimé ageremus ; vnde dedi 
operam,vt vna de fororibus mc í s , quse alio in loco commorabatur, do-
mum cocraercr, & eam tanquam íi ipílus vi l bus ccílura eílet adapta-
ret, idque capecunia, quam £) o M i N v s certís quibuídam medíjs ad 
Dominus eam coemendara procurabat. Nimis quippe longum foret referre, 
et deptcft- qUibus eam Dominus vijs modis;úe nobis procurarct: máxime narsque 
f m - a l cauebam, ne quain re contraobedichtiam peccarem-, feiebam tamen, 
fiieit. ' me fi Superioribus meis rem aperuiíTem, omnem,vti aliás5operam per-
dituram fuiíTe ; imó etiam peiore loco negotium í u t u r u m , quam antea. 
Sxpé vero magnam, in pecuniaprocuran da > in domo comparan da, diP 
, ponenda , acconc innandamole í l i am &laborcm pertuli j &qu idem 
interdum Tola , cfto Tocia mea facerct i d quod potetat : fed parum ín 
/ eo poteratíj imó tam parum vt prope nihi l cí let , & íbliim , quod id 
jilliiis nomine , §cülá annuéhtc , ficrct : reliqumn vero laborisinme 
- - ^ i ' ' N i , V ."•":-t;:" , ^, ' y J tai» -
j 
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jattidiuerfimodé mgruebat ,vt iamnonpamminirer , quomodo i l l i fe- íllí0Sf* 
rendo par efife potueiim. Vndc interdum affli¿ta& niosrens diecbam: 
Quomodo fienpoceft,Dommc i i l i v t taljamihi tute pr^cipias,qu?pror- ubvresfH. 
fus impofllbilia vidcntur?Si eíTcm liberajquamuis i i m m u l í e r , b e n e qui - ¡iinusrii, 
dem, íéd cum vndiquaque diueríis vinculis conftricta fim , & íine vl la 
pecunia , ac nefeiametiamvndenameamcomparcm , turnad lictera-
ruraexpedirionis R o m á m i t t e n d a m m , tum ad alios fumptus neceífa-
rios íu í l incndos neceílariam , quomodo aliquíd piKÍlem aut exe-
'quarí "••y ' ' / ..v - g! ^ ^  ^ : . • , • :_ ; • •( » "'• 
C u m femelin magna neceílitate coníl i tuta eíícm, nefcircmqj quid s.iofephut 
agerem,vel vndenam operarijs nonnttllis mercedem perrolueixm j Tan- «i apparet, 
¿tus íoíephus,verus meus pater & Dorainus^nihiapparuir,fpondcs,pe- eamqued 
cuniam m i h i nequáquam defumram , ac proinde cum operis de ftipen- f^fÜ*, 
dioconueniremrquod&feci/neobolum quiderii in prqmptu habens. ™u"™"¿¡jj 
Do mi mis porro ijs mihi modis de pecunia neccílaria prouidi t , vt ,quicü- pgcuniárié 
que audirent/umopere obílupefcerent. Domus mihi nimis quám pama hábtuu 
videbatur5& erat reueraitapanuijVtjquo monafteriú fiefct, prorfus ine-
pta vioeretlir.Volcbara quidem &; aliam domum coemere, fedrionfup-
petebant nummijnec vliaeius emendaEapparebatratiojVCquomc ver- ; 
teremnefciremrvicinaquippe c i erar alia domuncula,templo concin-
nando idonea.Cnm autem quodam tempere a facra communione f u i - x)minm 
gerem,aitDominiis ad rae, D m úh\ vt inillam teconfem, quomodocumque pof- iubeteam 
Jts.Et veiut per raodum exclamatioais addebat: O generü humani cupidkaí, mrtrede. 
cur times m ttbietiam térradefit! Qmúesegofiib die,quod te¿l<f& domo carerem, wuwqw-
domiut X His audkis valde conftei-natamaníí,ac v id i i l lum iure de nobis ^ J ^ * 
queri. ConcelH itaque in domunculam i l iam, camque in certas partes 
dirpertiens^ompedperfedum quoddam monafteriú eíre5tametri pere-
xiguum anguftumjnec exindc de maiorc área aut fundo coemeildo la-
borauijoperam tantum dedi, vt i n eo quem iam habebara?2:dificium ha-
bitationi comraodum adaptaretur3idque rudi modo, & fine vlla arte,& 
omatu 9nihi la í iud ei addendo quám quantum , ne fanitasjnhabitan-
tmm detrimentum pateretur ,neceííar iumcrat :ctenimfemper primo fa-
nitatis ratio habenda cft. 
Cu in fefto S.Ciarae ad facram communionem accederem •, magno 
cumfplendore Diuaipfa mihiapparuit , bono me animo eíTe & opere 
Soepto progrediiubens, fuamq; m i h i i n eo opem ¿cfauoreíii pollicens. faup$rtas 
Magnum exinde erga eam deuotionis a íFeaumxoncepi ,& q u ó d mih i tü Cl*rf[ahot! 
ixitjita comperi verum eíle3vt q u o d d á Ordinis il^us monafteriú, qupd ^-yfephi 
procul hinc diftat ,nos fuo renui cenfu aliquaténus íuftentet. Et, monafierh 
H^odmaiusfuit, meumlioc deiidcnam ad táncam ipfa perfedionem feruMHr, 
V ' ? ; ,~r"c v " . / ^ paula-
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paukt im perduxit-.yr pau percas, quam San t í a i l la virgo fu© in C cenobio 
íeruabat,eciam hoc in loco íeruetur , & ex eieemofynis viuamustquod 
fane mih inon paruo labore conftitit,vt videlicec cum omnifirmitate , & 
fummiPonciácis audoritate ficretj acn ih i l i i l i adnerfum contrariumúc 
committeretiu^neue vllus vmcpiam ccníüs admitteretur. Qu in &: plura 
. Dominus prseílat ( forían benedidac huius virginis prccibus &c interceí^ 
í i o n e j q u o d Hobis.etiam non petentibus, Maicllas cius abande de omni 
eocpod nobis neceílaiium eft3prouider.Sir ipfc de ómnibus in í^cuiaf^-
ciiloLLim bcnedíólus.Amen. 
Cum eodem pené temporc,in feílo videiicet Alíurnptionis Deipa-
Infi'enk \ríS Matns5in Dominicanoram templo agerem, mecumq; perpeuderem 
niijtoqxM peccataiiianumero piurima , quje o l imeoin loco contéíía e í rem,nec 
hAbnititr non alia quae ad vitam meam improbam í p e d a b a n t ; tam vehemens rae 
feflo A (su. i:apms oceupauit, vt piopein mentis deliquium inciderim. Subíidebam 
M^ar^ A ' incerEa>^'4uo^ma^usc^5nonPote!i:am(vt ni ihi quidem vidctur)vidcre 
iisrimis, Corpus DominiinSacro eíeuatumíautMiílam audirejadeo vt hoc poftea; 
in q m mihi fcrupulum mouerir. Hoc quidem i n ftata conftituta, videbar alba 
Beípf.rum & í 'plcndidávalde quadam veftc indui.Initio non videbarn, quis mih i i l -
é*s.iofe. iaminijccret.at poftea,adlatus meum dextmm vidiadftantcm Sanclif-
p^atnvt- ^im¡imvjrgjncin Manam,&adí in i f t rum3pa t remac tu to remmeumlofe -
phum.quihanc mihiveftem circumdarent, í imul queque mihi dabatut 
inrelligi,iam me á peccatis raéis raundatam cíle. Poftquam vero iam in-
dar a e líe nV, magnaque iucunditate&gloria perfufa ,ftatim mihi vifum 
c í l ,quod Dcipara Matcr, manibus meis apprchenfis^mihidiceret, rem 
B.Vtrgo nie íibigratiflimam facere,quod glorioíi ConfeíTorís lofeplii cultrix ef-
'dtmm™ Íem5ccr t6proindemihiperfuadere , i l ludipfumquodquoadmonaf ter i j 
fieñered erc(Sbionem,conccpcram,perfe6í:umiri:adaebar quoque Dominum le-
dit. í u m , & rc,vna cum íponfo ílio lofepho, máxime in eo colendos ^ ne rac-
tuerem,fore vt i d decretum v m q u a m í m m u t a r e t u r (etíi obedientia, quá 
prácftabam)ad guftum meum non eíret)quod ambo nos cuftodircnt, iam 
cnim filium íuum nobis pollicitum eíTe/c in medio noftrum fore, fe que, 
i n huius reiveritatis f ignum^oc mihimonile traderc. Atque hoc d ido , 
torquem ex auro pulchcrrimo,dc quo pretioíiílima quaedam crux depé-
debat, eolio meo videbatur inijecre, í e d a u m m & gemma: i l l ius , itaab 
auro & gemmis terrcnis'difFerunt,ví-nullainter vtrumque iitíimilitudo-, 
pulchritudo quippe cius longé diferepat ab omni co quod hic imaginari 
poíTumus-jimó n e c i n t e ü c d u s concipcrc vllatenus poteft, ex qua mate-
ria veftis il la confeda cílét, v t i nec albedincm, quam in carelucere Do-
minus vult,imaginari-,nam quidquid hic videtur, cum eo collatum,non-
n iá rud is quadam delincatio carbonc expreíTa^t ita dicamjeííe videtur. 
Pulchti-
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pylcKriíudo aufem, qoam ín í an^ i l l ima Marre notabam, cnimentilí i* 
j n ^ r a c á í í u m m a , ^ 
•ínllaum,feü vniuéría facici|orma,6¿ e í lormat ionc fimul aípicicbá.Caii-
dida vefte amidaerat,fulgoremqae emittcbat quam máximum, quita-
men oculos ratilantia fuá non pr^ftingaeret, red ruauitatcfuigidum. 
Glorioíiim l o í i p h u m n o n i t a ciaré aperteque vidl,eo tameu vi í íonura 
modo i b i i i i am adcílc vidi/quas dixi non viaeriiyidebamt vero mihi vir-
go Máter val-deiuucnis. Cum íicaüquantiíp 'et mihi ad6jiíleñc,& cgo itt 
máxima gloriaac iucunditate eírcm,qiia (vt quidem mi l i i apparct) ma* 
ioram •nunquam feíiíi,Sc^iix iraíingularis erar, yt ñünqüara ea carere 
veílemjvidebar ilios cum magno Angelprumcoraicatuin cceiosafcen-
¿entes videre.Cécerü.m ego yaldé deferta Sí Tola m a n í i , nihi lomiñus ita 
recreata,ekuata':)& in orationcm recollcítaj&interius commotajVt ad a-
liquod temp.us mouere mc,nec loquipoíTem , imo propemodum extra 
meipíam eífcm. Maní i t exinde mihi tantas Ímpetus ad meip fam pro Dei 
nomine annih í iandam &confumendam5nGcnon tales cíFed:us> omnia-
que eo fiebant modo^rorfus vt dubitare non poírcm(efto adid ípía non 
m e d i o m t e r c o n n i t e r e r ) q m n á D e o viíio i l la veniret. Cáelomm Regina 
váldé rae coníbla tum &: mire contenram reliquir,ob ea quasmihi de o- Graui es 
bedientiadixerat.Grauefcilicetmihiera^eamOrdinisSupcrioribusnon t h -
praeftare.-dixeratautemmihiDominus , con ík l tum non eíTe i l k m ipíis dieKttam % 
pra>ftare,& rationes,ob quas id me faceré nullatenus expedirct, adfere- Qr-^ 
batjat Romam certa quadamviáa l iquen i mitterem , eífedhirum fe d i - fanisfui 
ccns.vtomniaillicfeliccm fucceílum haberent.'quod«S¿:fadi]im eft.Poft- SupermU 
quam en imcá ,quam mih i Dominus fuggeíTcrat > vialitteras Romam ¿«<w> , 
mifiíiernusj^tum optatumqj refpófum inde rranfmiílum eft?cttm antea tr&fiar** 
nunquam cxpeditionemaliquamaccipere potuifíemus.Porro ob eaqu^ 
poftea fada funt ,conuementi í í i raum maximeque expediens fu i t , vt E-
pifeopo obedientiaprasftaretLirjefto tum quidem eum minime noi íem, 
necqualis Praelatus futurus e(Iet,fcircm.Domino autem volente fadum 
cftjVteumnobisitapropitmra,domuiqiie huicitafauentcmfenferimus,, 
ac quidem ob> magnam iilamjqiije contraeam poílea infurrexit, contra-
. d idionem oportüi t fv t i pofteareferam) &; vr illam eo in i ta tu 
in quo modo eíl:sconñ:itucret.Benedi¿l:as fie 
ipfc3qui fie omnia promouit ac 
direxit.Amen. 
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trbedifcederee, &-qua:de'caufa:? faquomeilb Fmlattis- ipfim eam adiBuJirem quan-> 
dam mulieremrddé afficlam miferit, vt ipftm cónfolaremr. Narraremipít^mdfu 
WúUlc contigenty mcnonmagnam graúam, quam ftbi Domimsfecmt, qmd cauf^  
' fuentcur i l l m Mdkftm vtram quendamwbilemexúíaret; ad íühx. tota' 
• cjordefiruiendum: cum ope auxilloqm ipfa pañmeáutn mi-
rifié adiuudumr;.- eñ id mprimü mtatíí 
k Vanquam fttmmx3'-ftu¿íoxonn.iterer'jTt'res-&asc clam offinibus fie»-
ret; i t a tameníecre to eam peragcre non potaisquin ad multoram; 
üDticiatii peiiicniret5qu.oramaliquicara CLxdebant5ali.c|ui Ma* 
ximé vero timcbamv, ne cum Pronindalis noílcr yei liííer, & ex alijs alt-
q u i d á c i f t h o c h e g o t i o imiidiCet , ineodem rae progredi vetaeetj il la 
c n i m í ü b e n t c , penitus i d de maeibus depofuiííem, nec in eo qutdquam' 
cgiflem: í cdhu ic t imori al iáDeus via pi-ofpcxif, quodrdlicer, ín ciuita-' 
te quadam iiluftci, pliifquam vigint i leucisivinc diftante, nobiiis c^ix-
dam ii)atroíia,ob mariti fui raortem ira contriftabatur & aí í l i^a eratyvr^ 
nc monem ei dolorhicaferret, omnesmenuerenc. Gontígi í porro, i i -
iam in peccatr ícul^l iaius noritiam venircjDeo enim dií^^ 
eft, y t vari) varia de me apud illam loquéren tu r , idque obalia qux hmc 
confecuta funt , bona. Magnara Matrona liare cumProiunciali noftro 
í iot i t iam ae farailiaritatern habebat: quod autem il luftr i cíFet familia 
oriunda, & cali me m monafterio agere fdfec, vnde egfedi foras iicebat; 
l i inc magpum i l im ic i videndie deíiderium Dominu^ iniecirfvtpote quae 
perfuafum habebat, mea me pr^fentia coníbla t ionem aiiquam afferre: 
«bi pofíe) quodaliter fieri non poterat,niíi rae quamprimum ad fe cuo-
Ihiügituf candojomnem quá poterat ad hoc induftriam de media adhiberct.Hanc 
Mvtad ergo ob rem litteras ad Prouinciaiem longius dií lantcm fcripíitiquiraih1' 
mohikm^ fub príscepto obedientiaeiniunxit, vt quamprimum me cum aliaquadi 
matro^H {'0Cja a ¿ ipfam conferreitC N o d e Natalis Domininuntium• KocaccepK • 
mi, q p o ¿ fané rae .aliquantulum turbauit-, &-valdé afflixit 5 quod videré id-
eo illos me cuocare5quod aliqiiod in me b o n ü eííe c réderent : quia en»u 
i V.. Í me itaimprobara & nequam.videbaíi i ; ,hinc malé me habebat,talern cíe-
me vulgo-opinionem haberi. Cum ergo me ferió Deo per preces cbnv 
méndarem^contigir me in exftaíin-rapi,quae.toto matatimrum;h<M:aru»v-
ecmporc,aut magua falte éaram parte durauit.Monuix me Dorainus, vt-
i l lucconcederé íionnegligerem3 auiUsauteaiioriuu coníiiíjs opinionl'' 
% , bufqPe' 
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^vjfquc aufcalcarem, quia.pene omnes t emerémih i confulturi eme; & , 
iíéct ali^uam in hoc diíficiiitatem 8í l á b o m B fentirem , foretamen, 
VE id in msgnura Dei obfcquiüm cederet, & ad monafterij erigendi bo-
nam progL-eífumque^xpedirc & neccíTe c í ícvc ad tempus h ínc difeede-
i-em.quoad^fque buíia Roma mitteretur j D ^ m o n é quippc magnas m i -
hi in Prouincialis aduétumjiníldiaspraiparalle, ego ver© conftanter ágc~ 
i;em,nec vllatcnus timcrcm,rc en imi l l o in loco mihiadfiitumm.Ego his , 
verbis egregié animata & cxcitata,Rcdorern Collegij Socicratis leíii de 
ipmaibus certióré reddidi Is mouuit me, ncvl lam pp-caufatn perfedio-
mem hanc omittcremjaíij vero illa penittis diíruadebát, dermonis afta 6c 
dolo cara adornan diccnrcSjVt a í iquod inde mih i malum & periculum 
cretrcturjquaproprerProuinciali meiitera niea i n contrariü referiberé. 
Ve rumP.Reó to r iobcd iu i , Síijs q u x i n oratione cariims inaudieram a-
ftimata,íinc vi lo prorfus, tiniorejin viatn rae dedijíed non fine magna co-
füíione & padore ,dú v idebáecquo t i tnlo ¿¿ prastextnillue cuocarer, & 
quam grauitermeaduocantes innoe deciperentur. A i que hpc i n cauía Eoht&to. 
crat,cur folicitius & m'ftátius adDominúc lamaremjne me ipfe defererct. ruHcit 
Mirum in modum tamen me coníblabatur}quod in ciuicatc ad cjuam me 1 " ^ ^ ^ 
confeLcbamXollegmSocicta t is íerueí íe t ,quodveroeírem vulgo 
qii£mihiiniungerér,vt:i 6c | i ic erá,parere paratifíima j,hmc aHquo m í x U habmnt* 
fecura futura mini vidcbar.Placiüt autcm Domino , nobilemiílá matro-
na per confolaridnesitapaLiiatira doióre íuü pellcre,vt€iiidcntcr í lat im 
rnelius habere inüpercr ,& dolorepulfo, quotidiemagis & magis confo-
lationemadmirteret.Magni porro hoc omnes fadebant 5 quin,vti d ix i , ^ 
tríftitia & dolor, quam máxime ea-m íancinabant . Et fanc veriilmiie eft, confiU" 
D()|nintimpiurimorumbonorumsquos:noui,precib!is,qiias tionemhítl 
behe'mihires hxc fuccederct, fundebant, permotum hoceibeneficiura imMmro¿ 
'contuliiie.Adhaec.Deum ipfa quam máxime timebat, tantasque erat pie- n& aforjí 
tatis,yt magna Ülius pietas & vútusfupf Icret id quod mihi decrar.'Ma- ^ ^ f f '* 
gño ipfa erga me amore affixi CQepit,vti & ego erga illam , i j uod magnam ¡^a ' cr i¿ 
ineabonitatem notare.Sed omnia pené ib i me cruciabantma quediau- hit, V J 
teíplendideque ab eaalerer,valdé me affligebatj&:,quod tanto inpretio 
haberer.in magno me titnore continebat,<&ita meticulofa anima mea c- LmteeM # 
rat,vt fe ipfa negligere non auderct.Ipfe quoq-, Dominus me nó neglige- ibikaherit 
bat:nátotoil lo cepore quo ill ic egi, pcrinfignes miliigraíias-c5tniii\ qiise trtiX *9f*¿ 
& tantammihi l ibér ta te dabant,& quidquid videbam^tame conteneré rat* 
. áciebát(ac quo p íurav idebam,eo magis omnia parui f a d é b a m ) vt cinn 
genus nobilibus matronis ident idéea libértate agerc , ac fi ijs sequ alis 
fcx_intifsc , quibus tamc feruirc fumo mihi honori ducere potuifse. Porro 
ao Conténendu ibilucrufed?quodetiaipriindicare no dübitaui.Videbá 
• ^ G g i i l lam 
\ - : - • - ^ - - (. 
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i i lamramctfitam potencem , infirmitatibus 5c pal ionH us nonminiis: 
íubiecbam eíTe quam ega,quamc[Ucomnis potencia pami facienda í i t , ^ 
ó a o i l ia rnaipt eft , quo eciam pius follidcudinnm de iaboruni inclu-
<iac.Maguares namqire íeraper íoiicitifunt,vt fe iiixta í ta tum fuum i n o-
innibusgcn-ant/8cquomodoaLicboritatcmraam tueantur, quod nullam 
, ipfis qu íecemmduigef ,ac lh^cext ra tempi is& praícríptá regalarapuan-
dent & coíiiat (omijia namque pro ílarus racione íiant oporcer,noii4vcrQ. 
prout natura; compie^io <¿ índoles expoícit j faepe eciam abas raagís 
ftacuiruo conformes, quamqui appecitui faaanc íatís ,. debenecome-
- dere. - ÍV- ^ l , , . o M ^ : > • 
Vndefadhím , vt ille domicellaris &: nobi l ium ílatus plañe mihi 
iiauíeam moueric:Doniiniis me ab omni diíToluttóne l iberet& procegac. 
Lieecauccmhxc de iUuftriíTimis regnitidmsfic3ica camenhumiiis eft, & 
ica teres ac rotunda , vtpaucas.eílé credani,qu£cliac iu parte .eamaate-
cant: quareforremeiusmiferabar, YCÍetiamnum n u f e i o r q u o d d l a n i 
faepc , contra quam naturalis inclinatio di£tat & fuadet, quo ilatum 
Magmtií &au^ori ta . tcm íaamtuea tu r , agere vídeam. Vttaceamincerim , quam 
^ -firmtHs parum famulis & ancillis fidere oporteat ,et í i quocquot ípfa iiabe-
qtioadfa. xex,hQní&c ¡>XQhi eflencrnonplus Yni^quará alterijlQquendiiinefl;.,, im.ó. 
^ is quem cariorem habesjodio quodammodo exterius eft profcquendiis., 
Talis.auterahxcferuitus& fubie¿lÍQ eíl, vchoc vnuin^d^ mendaeijs fir, 
) ' quíE mundus lo'quitur,dum idgenushomines Dominos v o c a t c u m re-
uera, (v t imih iqu idem videtur)fexcentarumrerumfint mancipia., Pla-
cu icDonl ino}vt . to to iUo,quoüi iccg i tempore ,doraa í l i c iomnesm 
Deiobfequio & cultuproficerencjefficere tamennon po tu i , vt nonalí? 
quae me difficultates excipeTcnt, qua: é nonnidlorummatronam illa no--
bilem miriiiee erga me affici videQtiurtijQdio & inuidia ortitm habebanc. 
PUtabanc fortaflfe , iuccUiim me aliquod captare :. Se forfan Domino 
permittentc f adum vt nonnu Uae mihi moleftiae5taiii.hac inre,quam alijs 
sdgenus«xh ibe ren tu r , n e c á lautsil l ius traótationis, , quam ibialiáex 
parte éxperiéfeai^illicijsinprofundum voluptacum demergerer. Pkdint 
' * _ .antera Dommo,mc ex omnibus,CLimanimas meaelucro & emendatione,., 
/educere. 'incerca dum í b i a g e r e m , venit iilac forre fortuna honeílus ac 
pius quídam ReligiofuS j qúicum ante aliquot añinos, interdum egetara.-
C u m ergoin Ordíni'j5cuius ipíc erat, monaf ter io ,qúodnonproCiu áda-
&$d'erat mo in quaagebam^diílabatjfacrum aLidirem.3qLioddamihi venic deíioe^ 
ferré ^ m {"ciendi quis eflet animíe hominis illiüs (quem inagnum Dei fertiun» 
é n ' m l l u cupiebam ) ílatus : qnare furrexi de loco , ve, emn allocucum peí ' 
iujdñm gerem.Sedquod in orationc iam recolieóla c í fem, hiñe poílea i d niini 
R t l i M : vifumcftímerunitemporis dífpendiumfo.re,&: quaniob cauíamhuic nie' 
. . aegona 
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pegotio immiícerc veílem. Vnde iterum ad orandum me cómpofuL 
Quantummeraiiii,iernofie refedi^fLirrexufed tádera plus bonus A n -
gelus po tu icqua i i imálus . Hlum ergo iuíí iadu:ocari ,ai i imein quadáfe* • 
ce Conícll ionali eft ailocutus.Interrogare nos mutuo de vitac'nofir^ ra- a 
tione cspimus : iam enim m u k u m temporis effluxerat, ex quo inuicem 
non vidcramus.Referrc i l l i in cipiebam,yiram meara miíerijs ac ^erumnis 
pleniíHmam £aiíle: i l l rveroiní lanter á m e p e t c n t i , vt,qti2en2mhíEaftli-
¿tioaes cííenr,ilii aperirem, reípondi j eas nefciri a q u o q u á m nec diciá 
inc opaiTere. T u m iÍÍe,cu.m Dommicanus, de quo apud eum mencio-
ncmfeceram > illas fciretjíe, quiai l la amico vrebatar, haud diflicukei" 
ex ilto fcire eas pofífe; quárc nuliam me in illis íibi aperiendis difticulta-
te ra faceré deberé. Tam parara vero in poceíbue cius fait, i d inftanter 
ex menon pecere, q u á m i n meafuit (f v t m i h i qaidemapparet) i d einon. 
apcdreaiam etfi femper tum cura ipíbj tum cura Rcdtore qucm dixi ,noa 
míi Cunama cura repugnantia &'fubore, hifce drrebus tradarem 5 tune 
taraen nuiiam omninoin hoc dií í icultate, qu in imo magnam vice verfa 
confolationé fcníi. Retul i id eifub íigillo ConfcíHonis : atq-, ts tum qu i - Mntnm 
dc^diferetior &: prudent iormihie í revidebatur^a vnqua ante fuerat,efto ^ mi/e' 
eum íempervt magm mgemj prudenti^qy v t rumíu ípexenm ;reípicieDa R e ^ ^ 
adpraeclaraeius talenta&dona naturse, quorumope, íife penitus De i eidemvé*--
obfequio dedicaiíet,mag^^ 
fet. Hoc enira, iam abhinc aiiquot annis mih i pe rfamiliárc eft, h imirum, 
nemineni,qui mihi ob dona naturae máxime p laccat,vidcam,quin fta-
tiin videre velié,vt is fe torum ad Deiobfequium applicaretjidq; tam atr 
dét ideádeno&impetUjVt intcrdú me retiñere nequeá: Sc quanqua om" 
^es quotquot funt homines ei feruire optcjcum tamen ilíos>qüi mibi pr^ 
• ^ j s placent, ci feruire deíiderio Jiinchocce deí ider iumfumo in me Í m -
petu ingmitjvnde quáinftanfii l imé & femenMÍl imepro i j sadDñm cía- -
mo.Irapiprfus cum hoc que dicoRelig.iofo,mihifaétii eft:orabat quippe 
is me,vtDcum proipíbfementerrogarem(q> t a m e n i i o n o p u s e r a t m ^ 
diceremara jta iam tum difpoíita eram,vt non poirem pro eo non orare) 
vnde adiocum,inquo orationifola in quiete iníiftere coní í ieueram,mc 
caní:erens3Íncepi cum Dño. in fumma mentís recolleólione modo quoda 
íimplicí & puerilíCq^ mihiyaldé frequens eít ,vt quid dicam, prorfus ne- E*i»»*m~ 
lciam)agere:amor quippe loquitur,&aniaTia íta allenata>& q u o d á m o d o dim6dm-
«xtrafeeft,, vt noaaduertat quantum íitinKet ipfam & D e u m diferimé: 
naniamor,quo fe ab illius Maieftate d i í ig inou i t , in cania eft cur ipfa fui 
^Wiuifcatur; imó vero putat5fc in j i lo eííe, &: , tanquam fi Deus quod- r 
am pro priutn & indiuifum iiiius bonum eílet, ftoiida quaedá propoqui-
Ur 4 Ci^i tum temporis dixiííe memini, poftqua roultis cum lachrymis 
G g, '3, : abeo* 
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d^ eo quam enixííHmé poílulafTem, v t ammamhar i c to t a l í t e r acrcuera 
inrer feriiós ftioscGoptarcc. Namcfto eumvt bonum virumexiftima-
rem/atis tamenidmil i inonerat j í c d v o l e b a m vt pcrfcdus 8c optimus 
eifetjVnde fic adDominum clamaur.Hanc míhigrat iam negare non de-
bes Domincjrefpicc illumyobfecroj aptus eft enim 6c conuenicns, vt ín-. 
' teramicos cooptetur.O ingentemDei bomtatcm &: humaniratem, q^ ui 
n o n tara v c r b a s q u a m d e í i d e r i a & v e k n r a t e m qua illa profemntur, i t i -
íue tur jqLi iquenonindignatur anf rucceníet, quod talisjqualis égo fuFh, 
Maieí latemeius tamaudader alÍoquitiu-:íítipícinsercrnum benedidus. 
Memini me ea ipfa hora , qaa nodu illatn QEatipnem fiindcbam, 
Tt**ífli¿¡b magnaanguftia-écpxe'ííurafpirims oppreííam fuiflejindé ortaquodco-
•maexeo gitarem,nurain Deia ra ic i t i ac í rem,quodautemcer ro feirenonpoílera, 
$md dü-i n i im in eius grariá cíTem nec ne (no quod hoc feire voiebam y morí quip-
bitaret nü pe maluiíTem quá ta l em vitam duceuc-,in qua nonpo te ráce r ra eíie3 mor* 
efeimBei ruanceííe)[iian non:nulÍaquippe mors|^m miíiigrauis eñe poterat, ^ua 
^Mtia, . ^ p ^ t a j ^ Q ^ ^ . j . ^ Deum o¿endiíícm)&; 4ne h o c non paru angeret, ro-
gabam ipíum,ne hoc vlla rarionc permitteret ,idque magna quadam cíí 
füauitate & laclirymamm copia. Tum vero intellexi, non eíle quod me 
prop terca to rquerem, íed poííe confidere, me in- iliius gratia eíTe: fieri e-
n i m non poteft,vt anima qua^tali Dcumamorc proíequirur , tales que-
que ab eo gradas &: expericntias recipit, fibi períuadeat , íe in lethalis 
peccati ftatuexiftere. Certa me fpes ¿c fiducia exinde tenuit, Dommum 
i n i h i i d indubitatc conceíTurum , quodilli homini aKeo poftulabam. 
, . Aicbatj'vtquaedamillivcrbadicerem : ícdhocmihipcnnolcftum erar, 
quod quomodo ca i l l j d ícerem,neícircm.Hoc quippc, aliquid videlicet 
alicui tertioíigniíicarcspraercrtimignorante me,qriamin partem is hocá 
me accepturus e í T c t ^ num foríltan nec explofuriís^nihi íemper duriíti* 
, íhum&grauiíf imumvidetur. Válele quidemquoadhocanxiacrá,nihi-
lominus t ándem ira apudme firmiter reíolui, vr(proür mihi quidé vide-
turJDeo pollicita fim,omnimodis i l l i me ca dióturS, íed quía valdé ertt-
bcfccbajlcripto verba il la comiíí,eiqiie tradidi. Liquido apparcbat, hanc 
, re á Deo venire,ex eo quodin eo operabarur: valdé enim is ferió apudfe 
propofuirjtotumfe orationi dcdicarejidipfe propoíitum quamprimum 
executionmonmandaret.Sedcum Dominns eumadie attrahere cupe-/ 
rccquafdá ei veritates per me íigniíí cari voiiüi-5 qu^ 5c, etiam inicia me 
iracondüeibiles fucre5vt ipfemet no parú miraretur.CredidcrimDomi-
n ñ cu fie paularim difpofuiíTcvt hoc paótó is fibi perfuaderet, has ab ip-
ííus Maicftate prouenire:&,efto ego miferrima efsc, ardentiíTimé ramefl 
Dominu r o g á b a n t e upenitus ad íe attrahcre3ciq; vo iup ta tü , arque om-
mium vitai^uius rerú con temptü indeíe dignaremr: quod i l í e ita re ipia 
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fefl; ex ccutas(quo nomine fit pominus maeternum bcnedidusjvt , q u o -
tíercunque me alloqiiitur5vclutpcrcuira obftupefGam j de , n i í ioeu i i s i -
pfalitéis vidiírem , credere vixpoí lem , p o i m n u m í i c e i í i i a s t a m b r c u í 
tempore gracias adauxiCeJ& íic eum a d í e atcraxiífej» vt iam aánul la i t i o-
mnino mundi h'uáus rcm viuerc ¥Ídeatur.!Dominus eum corroboreti í i c-
n im hocpaóbo pergac(vt eum perreóturum i n Domino íperojnam i t i fui-
íprms cognit íoncmíigni ter 6¿ foiidéfuiidatu's eft ) hauddubie deifeíe--; 
ctillimís ipíius famulis , §c ad multarum animarum vtilitatem fu tu-
rus eft., Breaiffimo enira tempore permagaam rcrum ad Spiritumfpc-
ébandumexperienriam eft confecumsthaecquippe funtdona, quatDo-
mini!sJ& eum vultJ& quomodocumque vult,dare folec: ñeque hoc i a 
ipfarcinporis diuturnitatej-autobrequiomm prseftitomra magrtirudinc 
íitumeft. N o n tamen dico , ha'C n ih i l omnino ad hoc conrerre j fed 
Dominum íl ibindehis poílviginti annos contcmpiationiiugitcrimpen-
íbsrion da requoda í i j s dat in vno.Nouit fcilicct Maieftas eius, quarc i d 
ica faciat;vnde grauiter erraimis,cum credimus, nos ob plulimos annos 
conteraplationi fmpenfos ad cognitionem eius deberé veni re ,quodí ine 
cxperientknuilo modo habcripoteíl;;&; bine cít,qLiód, v t i d i x i , p k i r i -
mi errcht,quod eum Spititum non hat)eant,eum nihiiominus habereve-
l int .Non dico auceixí jeumjqui ípiriru caree tamen doctrina valet, no de-
beré dirigere illos qui ip i r i tum habent: fed, i l l um tam quoad exteriora, 
quaminteriorajinrebusnaturalibusquidcm , iuxtarationis &in te l i e - ¡11 
d:usdidameh s míupernatura i ibus veró.iHX^ íacrsTcripturac normam 
íefe conformare deberé. I n reiiquis autem neccaput íttirm torqueat nzz'temtcns 
intelligercfeputet quod miniméintclligit5nec ípiritus fuffocet; nana hi intelkaa 
quantum ad hociam tura ab alio maiore Domino gubernantur ;ncq; e- ros$*r*»$ 
sin) Domino vel fupeiiofe carent.Nonergo plus nimio hoc miremr^aat ^ ¡fipelT^  
hxc'impoffibilia eflí putet (Domino namq^ omiiia poíIibiiiafunt)fed R- prientiA 
dem corrobomrcjieque humfliareil:udeat,cuin videat, D o m i n ú forraííc intelUgi* 
Vetulam quandatn hac in feientia peridorem vcifatioremqj faceré, qua **t*f 
fe,efto bene dóóbus &fapiens ñ t : haeque humilitate , tum alijs aníma-
Düs^tum ílbi plus proderit3quanvfe contemplatiiium venditandp , eum 
tamen talis'ncm fit .Nam iterum dico,niíi eiperientiam kabeat & niaxi-
niam htim/litatcm y quá íibi perfuadeat, fe nihií hic inceliigere , non 
ptoprerear¡\men iciimpoiíibilc círc,& ipfc valde parum lucrabitur,&: et-
jamfaciet vtis qué (iírigcndiihabet5mmiisproficiac:atíi l iumiiisíit ,cert6 
¡oipromirterepotcft, non permifsumm Dominum, vt auripfe,aut alias 
Hicerpo Religiofus,hacce humílitatis virtnte á Domino multis i n 
'Us accepv^in hac íe?qüatú í lbipoffibik fuit?marcna períiccre í luduir , 
- i quia 
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WcfnumeH dp^riná Valet, & quod non liabet per experient íam, liocáifclt ab 
«JA/W w- . ij^nhabciKÍbuy ,Dominus qupque euin kmar,niagnam iili fidemdaiv 
Vuodiffe clojitaque tám.íibi5quám alijshoiinullis (inter quos & ego ÍUHi)miniicé 
noninulli- profuit .Gum enini Dominus noíTct, qaae mihi difficultates ináareiu>& 
aliqups ex iilis qui mercgerent ad fe raperc vellet, prouidit ( v i quidem 
apparet)alij vcxeliqui eílentjqui me in multís diíficiilcaábus adiiiuare,5r 
niirif icép'Pafuemnt.Dominuspenitu 's ciimimmurauit > adeó vt íe ipfe 
qaodammodo vix noric,-& ei,Gorporalerobur5quo anré caruit,xad aulle-
títatcs fübétindas dedit,CLimqaeaneea:debiÍis elíet, adornne quód bonü 
^yegé tusBcan i^ t i i s^a 'du^c f t> .v t - a i i a piurim^ta-Geam» Vnde liquido 
pateCjhancvaidél ingulareraDei vocationemfuiíre : ííjtipíeiri aérérmim 
bcnedictus.Omne porro bonum hoc ei,crediderim promanare á donis, 
i ^ O ó m í i l u s i l l i i n t p r a á o i i e có^raiií'^qii^tiíi.a^c c lapi i leuicer ac vekj| 
m í u m m a cuteadhxreanf.nam aliquibus in rebus Dominus id ad ocu-
l um videri iamvoluitictcnimipfejvelnt vi facía, omnia pctrumpit, tan-
quamquiiampcnitus 5¿; int imé cognouic , quantum meriti in ^érfecu-
t i o n u m í o l c r a n t i a í i m m í i t J p f a ^ q u s B ^ i p o r e n t i a e ^ c o n f i d o f o r e j e i u s 
vt ope ingensjtum noñnullifíratres Ordiras cuius ipíe eft, tum etiam Or-
do vniueríus bonum confequatur.Hociani turnad oculum apparére in-
Keyelaifs*' cipir,Ego quippe notabiles quafdamvií iones habui,m quibus mihiDo-
lisPatri mmus nonnullatam de ipíb,quamde Redoreillo ,quem dixiSocietatis 
imnenul- ¿eciarauit,quíE Tañé admirationem merentur, ncc non de alijs duo-
i u hñbuiu bus Ordinis Príedicatorijvii:is5acfingíllatím de vno}cui Dominusiamin 
- í u c progreííu etiam q u í d a m a p e r u i t , q u í e a n t é d e e o c D o m i n o intcl-
lexeram. At de ük^quo de in prsefens loquor^ lu r ima míh i in viíionere-
uclara í lmt .Ynam carum rem modo rcferre \úc v o l ó : cum quodsm.tern-
pore cum eo, c<;rtq quodam in loco locutioni dcí l inaro, agefem, anima 
ainorcm s;ííuare íciiíir,vt propé á me ípíadeficerem;nam Dei potentiam 
conhdcrabam^'idcnSjquomodo in tam breui tempere animam quam-
damad tamíubl imem ftatumeuexiílet.Ma^num fancis mihi tum pudo-
rcmincuffitiquod videremil lum, magna cura humilicate, me de rebus 
nonnullis ad orationem rpe£|:ancibusagent£m ,aii4irc: fea quia illaitt 
me perexigua erat, quod nempé ita libere cura id gen as Born inibus age-
rem,hanc íanc libertatem meam Dominus benigné toleraífc debuir, 
ardensmeum,quoillummagnosin rebus fpiritus p r o g r e í l f a c e r é cu-
picbam}defiderium.Ita porro illius mihi conuerfatio ík: coms rciam p^0' 
fuit,vtis nouumquemdam in anima mea ignem indidiíle videatur, qul 
nieinflanimaret,adDomino velut de nouo feruiendum. 
QuidnonagitjO bonclefu,animatuo amore inardefeens ! quanti 
fanp eana nos faceré oporter^t, & quam Dominuía ferió rogare, vtiUam 
- - ' diu"1 
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4XÜitt vitahactonferuarc digneturl Imo quifquis cundem amoremin ík 
fcntic, i d getius animabas femper adhaercr^, Se qaocunque locomm, ü 
ftcfi po íTet /equicasdcbere t . 
Ingens fanc asgeoti felicitas efl:,m aliam quempiaminc ide rc /qu í ex 
codera mofbQidecumbitjeftqire i l l i non mediocre íolamcn, q u ó d í u o i f i 
malo fociura habeat:hi namque ínuiccm non pa rüm, tum in patiendo,tm 
ítiam in merendó profunt.Etcnim, qui parati fu nt mille pro Dei amore 
yitas exponerc, mi ré inu icemi imant Se ílifFuiciunt, imo occaílones íihi 
dari peroprantjin quibus fsepé vicampro amico exponant. I n quo m i l i t i -
bus períimiies {lint , ideó bella oririoptantibus , v t Tpolia ex hoftc re-
feranr,itaqae dkercantvnorunt quippe alia fe via ad opes pemenirenott 
poíTe. H o m m miinus &: partes funt, ftrenué laborare. Q u á m porro 
magimm id íit oportet,in qno Domínus lumcn 'da t ,quo quis videatác i n -
telligat, quantum fibi meritomm •de fru¿l:uum3qLiid pro co panendo,co-
pare t ínonan tebene id in rc l l ig i íu r jquaraomniaprop te r i l íum deferah-
tiir,qui enim alicui reí adhíeret, fati? is indicat, i l lam le aliquo modo ma-" 
gméceté*, fi aurem aliquomodo magai faciat, graue i l l i & moleftum íít 
neceíTe eft,iliam deferere : imó,quidquid facit, i d & imperfedum eft, & 
velut perditum:atq-, benc hic locum habet commune i l l ud prouerbium, x 
pQrdimmillameííe^quiperdírum fequitur.Quarnam autem maiordari ilU'ptrdü 
fingiqueperditio, ccecitas, aut miferia poteft , quam magniaeftimare id *»*eft ?«» 
quódiníenihi leO:. pfftitum 
Sedvtadproporirummeumreuertar,ingens fanein animo meo pCu-W11****' 
diumfená cumanimam il lam viderem-,nam vidébatur Dominus vellc, 
^t ego ingentes illos tbefauros, quos ei communicauerat, cerncrera-, 
dcfii ¿uní viderem gradam quam mihi contulerat , q n o d n i m i r u m i d 
adminiculo & ope mea íieri v o l u c r k , adquod meprorfiis indignam. 
agnoícebani:atque hocin caufa crac cur datas ei á D e o Opr. Max. gra-
nas msroriipfa in pretio haberem, ac plus ob eás ei me deberé crederem, 
quam íi mihi f a d ^ eííeht , maximafque DOMINO ageLem gradas» 
videns , Maieftatem eius voto Se defiderio meo iam tum incipere 
íatisíicercSr preces meas exaudiíTe,quibus nimirum ab co petieram, VD 
^uiufraodi vires excitaret. Cumergoanima meaficconíl i ruracíTet , Se 
tantuniinfe gaudium amplius ferré non poí fe t , extra feipí^im egredie* 
baturjCcqueperdebatvcampliuslucrarerur illas ítem Gonfiderationes 
amittebat,nec non diuinx illius l ingu^, quaSpiritus fandus loqui vide-
"atur^auditui-njílatim vero magna me exftaí is&raprus , qu i mihi o m -
new pené fenfum adimcbat.etí i i d d iunon duraret,occupauit.Videbam R*' 
namque Redemptorem noftrum Chriftum in máxima Maieftate glo- ? 1 1 
- >inagna^eítiends Scgaudemisanimijobidquodibi cotingebat^gna cfaifinm* 
SM.TereftO¡>m, \ H h damera . 
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dantem», ^cliocípfe mihietiaminciicabac^yolebatqüe mca<f ocnlumv^ 
dere, fe k i ha iu ímodi colloquijs & GOíiucrfationibus femper prasíentetn 
adefíc, quamqae fibi gratumht 5. quodhomiaes ka de ipíb loq.uigjm, 
, • ¿ e á n t . , , ' . • , 
jífinvi* A l i o tempbre videbam , quomodo btinc ipfum Angpli ríiagnain 
Jww 'gloria eleuarencetli tuac^emporis loi>gc á loco , in qüo ipíb agetct, 
diflita eíícm ; é q u a v ü i o n c eoilegi , animam ckis iníignes progieí-
fus faceré. Et reucraitaerat : nam cumi i l i quidam , cui-ipíe amé be-
neficiuminíigne contukratfeiusqt i ippehonori & aninise quani maxi-
k iecon í i i lue ra t ) enorme crimen , 0b qi iod cius honor non paium ped-
clitabatur,etiam prodadis teftibus af t ingeret jbancipíe tamen calunv 
niam gfaranter laico que animo fuílinuerar.Vt taceam quod & aliabona 
opera ad Dei honorem fecerit5&: adhuc alias iniurias & petíecutioncs ac-
quanirakei-tulerk. At plura refcrre minimc mihi i n píoefens conucnite 
vidcturjiiihilominus íi R.V.arecixs vid^atnr (qtiandoquidem ea nouitj 
pofteaillajadOeibonorem^: gloriam referri pókrunE. ^ 
' Omnes porraquashademis-rctuli,, de-ifthoc n?«na§erio prsecU-
frophtu* ¿tionéSs v nec non & ese qiias adhuc tam de i l lo , quam de alijs rebus-
^Zmsprá. (üm. commemoratura , exadfcé adknplctíe í u n t j inrer quas mihi non-
dhcit Ad nullsc triennio anté,alixamplius5aliae etiam minüS,quamv>ilgo innotef-
implet* cerent,á Doniiao didae fiint..Semper aatem eas- Confeftario meo , nec 
fmt* non amicxiilimeas viduse, qua cum loqnipoccram ( v t i d i x i j declaraui-,, 
hanc antera fcieb.am cas alijs aperke foliram hi nomnt me neutiquaiB 
mcntirLErDeum venerans precor,ne me vmquam de vllare5 nedair.dc 
tanti moraenci nég@rij5 alitei^quam ipí'a veritas loqucndum íuadeat,Ío-
qu i í lna t . 
C u m de íbforijs meis-quídam fubita- mmic- fiiblatus cf íc t , quo i 
Revelamr valdeme angebat , eo quodConfe í I Ionem iníHtuendi tempus ei noa 
ñfororem £iiííet,inter orandum mihi reueiatüm fuk, etiam íororcm meam repcn-
fmm re tina/morte morkuram j.vrq.j me ad illam. conferrera, ac qua potcram 0-
pcram darem., v t ad mortem fe difponerer. DixiidConfeirario meof 
muram- ^ ilic me abire vetaret , idcirco idera mih i & denuo í ignm^" 
• t um fuic:. quod ille audiens fuafit co me conferrcm, nullum quippe lfl" 
de mihi damnum fecuturum. l i la tum quidem in pago commorabatur* 
i l luc ergo cura veniitqra , ^ec itiacris tamen niei caufam c¿ a^erirciB*-
qua potui^ilam in ómnibus edocere & illuftrare conat-arum,& audor ei 
fu iv t íígpius confiteiqrur exadamque anima? íuse rationcm haberet; 
quod etiam prxftitk- ,. quia p e r f e b o n a ^ pía erar. Quatuor autetn^c 
qu inqué a n n » poftqiiam illam fíepius confitcndi, & fupcr conícien^111 
fiiamieno aduigilandi coníuccudinem aílümpíit, neminc pr«ícntc,nec 
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caam cosifeilione in^ imú^cx hac vita abreptaeft.Bene ci cccidit^quod 
(qiiia i d ira iam confucuerat) t i o n i ^ 
ius confeíllone elapfam eíTeLMírum i n modum gauiía í um, mdicm i l -
lain ex haevita íiecefíií&. C c t e r u m v a l d é paruo temporc ih pui^atorio Dmiftéa 
fuir.Vix enim od iduum pra&ccrierar ( v t mihi videturjcum m i H l l a t i r a á e**PP*r*» 
fumpta communione5Dominus apparuitj«ieqifl videre voluit,quorao- "^J^/ 
do eam ad Carlos deduccrec. dedm^ m, 
lamiadc ab eo temporc, que mihi Dominas id declarauit, v íque 
d u m i p í í i m o r c r e t u r j n u n q u a m , q u o d m i K i d i d u m c r a t , ob l ica íum, v t i 
necíodaiis mea, qiiíe mox vtil lámobijífe compciit , ad me venit, mirara 
cumomníaqüaed ida er^nt , i t a e x a d é adimpleta vidit . Sit pominus 
in acternum bcncdidus,qii i tantaiu aniraarum,ne percant, curam geric 
Amen. . V ^ . , , i , ^ . ' < ÍJA, 
C A P V T X X X V , 
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Éanciplefepht narratiomm profequíttmfimulqüe declarat^ quihus Bemm$~ 
tikfantUm in eopaupertatem fmaúmj[mt:ac qujde cm/kt, 
mhih illa matr&na recej[írít^necmn alia qus 
• fibi contigerant* 
NT E R i M vero cum apud eam quam dixi mulierem agercm ( egt 
autem plus quam medio armo) Domino facienre contigicquamdam 
Ordinis Hoílri nionialero,qua p lu íqnam fepcuaginuá lencas ab hac ciui-
tacedvítabat , .'•neinotiria uaccipere •, vndenon dubicauii: hacadme 
excurrerejiion vcriraal iquantuíum de via defledece, quoin mei col lo-
quium veniret. Moaerat i l lam Dominas , vtaiiudquoddara Ordinis 
Jioftiimonaílenuro erige re r , idqae eodem anno & meníe , qno me ad 
noc ip íumfac[ea¿amexcjca i . a t :^0¿autem¿c^¿cr i0 &c propofiro coiir ' 
cepto, vendidit cunda qa^e poífidcbat , & nudipes Romam 5 q u ó con-
nrmatorias lateras impetrarer , abijr. Mulier eft aufterai vitís & ora-
tionis ftudio miré addida , quin & . Dominas infignes ei gracias prae-
itít Deipara quoqae Virgociapparens, iuflit vt rem qwammedita-' 
^^ur,cxecutionj mandarer: tanto porro mein Dcifamulatu a n re curre- S. M. Hm~ 
at interuallo,vt coram iila comparcre erubercerem.Oftend it mihi litte- milútt** 
l:a^on^rm;Worias,qfuas Roma attulerat, & quindecim dietumil lorum 
^ui us apud me fuit,ípatio inter nos deliberauimus,quomodo híec mo-
ften ^ la0^ra condercmus. Anteqüa auté i l iamcóucni l ícm,nanquá h á -
pro US-riau^ei^1:€gu^ noftra,priiirquam relaxaraeíTet, vetan, ne qu id 
P«u M o n ú l e s haberent; hinc etiam intcntio mea nofucrat^vt ifthxc 
H h % mona-
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monafteria ííne v i lo ccnfa fundarentur jhoc enim rpedabam yt nuU 
larerum a¿ vira ducendani neceíTariamm folicicudine diftineremur;aL 
TMupertA* noa adLiertebam , q i m i m n i íblicitudinis ciirarumque tare bonatum 
*** . tempofaliumpofleífioacprop'ricta&fcctimtrahcrcc..Sed íaBda illa mu-
lier, vtpote á D o m i n o edocta, i d valdé bené inteliigebat ( efto iegendi 
artem non callcret ) q u o d e g o k d i s & reledis toties Coiiftituaoni- , 
bus noílns5adliucignoxabaiii.QuQd cum illa mihi dixiítet, miré id mjhi 
ptacuic i iicetaliquantulum metuercm Superiores id mihi non per-
mjttercnt ,;fed ftulte ineptcqyLie me agere diauri efíent,. ac vetatmi > ne 
qu id aggredercr , <|uo alijs occafio fcandali „ &erucis;eCem.. Etenim 
íi egp folafuiííbra , remftatimilnemQra executíoni mandal íem ^ quim 
tompm*- ¿mamagnaEvbluptatimihí. eral ,. de D o m i n i noftri lefu Ghrifti confi-
tisfe'mm lijs e x a d é feruandis cogitareiciiis quippe Maieftás ingens paupertatis; 
é&dtfide* fcL-nandac deí tder iumiam m m m i h i infpirafat; adeó yt ( quanmm qni-
nmhahet. ¿cm.a.drne fpe¿tabat)minimédnbitarcm J(q,uin b o c l o n g é opt inmm cf-
íet accQnrultiffimiim.Iam enimabkinc multotempoix deíldeianeram,, 
ytmcu&mibiftatus permitterct^Yidura, & omnia neceílana , oíliatirai 
propterDct nomenmendicate,imo necdomumaut almd quidhaberct 
ícd vereb.ar,nc rcliquíe:, í i for tc Dominus. haec illis.deíiderk non i i ^ i -
raret, proptereamrbasentur , 5¿.kocdiftra¿lionis aÍtc.uius illisc occafio» 
fbret.. Yidebam naínque etiam nonmilJk monaíler ia cenfu Carentiai, 
parumLrccolkda.& quieta eíle j at non coaí iderabam-, pauptrtaterai 
ipfam in caufanonefle cur inquieta eflent^fed vice: verfa , inquietudi-
nemin caufa eíle , cur neccííanjs d e f t i t u e r c n t u t & : inpaupeEtate viuc-
tcataiamnec perinquietudinem ditefeunt, nec vmquam deferir Deu$-
cum quife ferió i c e i corde diligitv Dcmum fides mea exigua de debilis 
crats& illius famulxDeiingcns. ¿¿ valida. Sed l i c e r i p £ , in omni refenv 
|»cr d iuer íbrum fentcntias audirem 6c inqukcrcm, nul lum támen iime^^ 
iii>quihuius opihionis foret, nec; Confeflariattí nec vl lum c viris dodis; 
^uos identidem confulcbani t. etenim rot h i mihirationes adduecbant, 
vt,quida(ftura€Ííem penitus nefeirem : nam eognito iam 3-paiípertarem 
ab ipfametregulá prceferibicanique feruare maiorisperfedionis: eíle?. 
p lañe inducere in animum meum nonpoteraan, vt annnos. cenias a íE-
JtiAfT mcrem-E't ^CC£ fublnde ínis rae argumentis conuinceren.t,mox. Eamenvt 
mes (¡fm a^oran^um rae conferebam & Chciftum inctuce pofitura itapaüpeiei» 
preipiM* & nutdum intuebar5díuitiarum poflfeífioírcm^ xqua mente admittete ÍÍ&> 
firAuci poteram:raultis eegocum fachrymis illu¡m. iden t ide» ; rogabam, itarem 
mytm difponercr, vt l imui cum ípfome pauperetft & egenara videreni. Tantas 
antera i n redituum poffilTlone difficu kates S4incoramoda mib i oceuf* 
;ícbaac3q:umiino;canuinm^ 
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^ eireviíiebamjVtaffidüé cum viris doctis.de i l lorum admi iüone con-
certando diíputarem.Vnde fuper hoc negotio ad Dominicanum i l l um 
^. . jplj jquireranoílram agcbatjc],ui litteris meis r e ípondes , luanide h o c , 
íie^pcio-opinioíi^mjq.ua meanirefucabat ,apémic, eamq^ argumcnris ¿< 
^ioíi&u&-Xheolo^cis>Goníkmauitrquibas.duochartae tolia.rcplcLiit-,.6C' 
qUamihi melius eam perHiaderetjferidfe rem hanc excairiíTe, &: matuuo 
¿u(iido aiebateXpciidiíIe.Cuirarrus r e ^ 
g¿ v atixin p aup e rta ds, quo d p rofefía ei-á,ae c 110 n a d C h n í H D o m i n i co 11-
0a>ea.quaopoL-tetpeiiedioiiCjjion requenda^ñoUc Tí ieologica í d e n -
tia;vti,H€Gpecere v thoc in caíupef doófennam fuam. mihi graaficet-iir SCr 
iuuet. Sumraoperc veEogaudebam,ri queminuenirem 5 qui mihrhac 
in caufapaxrocinaL'eair.la quo- pCiegregiam mih i operam praeílitit no-
bilis illa matrona apnd' quam commorabar.. M u i d quidem. initio o p i -
nioni mcarfuffra^b^nxur^nicque benefaclaram akban t ja tpo í l ea , cum 
raaipenitus cxamiiiaEenc5tantainean©tabanr incommoda, vt eam i(am 
dií luadcrcá: cótrar iumfuadcrc omnimodis conniterentUivQuibus ego 
rcpHcabam),cumipíifamciroaíiurent€rit ia.difcederent ,. & aliamiam 
propugnarent}me prioiivelle adhaercrc- rr Petrur 
Hoc ipib rempore , difponcjite fciHcct Domino , f a í lum vt Pe- ¿e ^ ¿ ^ ^ j . 
trus de A lcán ta ra , í l indus ille vir , rogatu mcoadsedes matrona;huius tatafua-
vemrGr( nunquam quippe ipía fa i idum virumviderat ) quod autera dsteivt 
üie , vtpote infignis paiipertatis.amator)&: ad- multos anuos indcfeífus /<,w/'e^*' 
cultor,., quantusin eatKifauíus lateixt ^ ^e i fpedi í í imum habebat > n o n ' J 
parummeifthoc iunegotio iuuit , .&quam potuir enixiíTimé praecepit,, 
v t inpaüper ta t is patrocinio &eauraxueiidaanimosc pcrgerem , nec v n -
^uam deficcrem. Hacaudua rententiá &: pa t íoc in io , puta eius , qui , 
quodniagnamrci hums habebat experiendam ,.optimé eam noíTe po-
tetat, meeura ílarui nuíliúsr exinde amplius fuper opinionem íciícitari.-
CámaUtemdie quadam hoccc ncgptiura Domino iuorationc mea eni-
xecommendarem^píe mihiapparens mandauit, nuliatenus vt omit te-
íeni,manaí!erÍLim íine omnicen íu & i n paupertate fundare, hanc ncm- T>ommm 
pe&:Pat r i s fu ic íEle f l : i s fuamvol imrau 'mei re , í eque mihi auxilio ítio 'f* 
jaruturumjiaetum hoc eít m capturantis taraquc petentitous c u m e t - ^ ^ v r 
iecabiis.vt ambigereneutiquam p o ^ n i j quin-hocá Deo proueniret.A- momft.-
wotemp0rern[p1j¿[etj3aCjin j-g^i^bus annuis ílcamieíle cofa í ionem; nec numctjj» 
tonaira multa in paupertatis laudcni aííerebac , &: céreo mihi coníir- t*™**-
^abat^ei jqunpí l ex toro coede feruaret ^rcrum.ai vitani neceíTariaru ni~ 
H vmquamtíefuturumyvnde & ipfaYvti dix¿) nunquamventafum ,nc 
S11 id 1T1ihi' deeífec. Qu in Se.poftea práesfentáti i lüas, Dominicani inquá i l ~ 
^ > g : i i c m aneé: milu;;,.ne l inc cenábus. certis m o n a í l e d u m fundarera,. 
, t i Ik 1 díxi 
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d ix i fciripfiffCjCpi Dominus immutauit.His ergo auditis, nccnon talíum 
i v i r o m m i n hocnegocio opinionibus mihifuíFragantibuSjiraiam tumin 
animo me® geftijjVtomncs totius b u n d i opes foia poíliderc mihi vide-
i:ci:tum,£umeieemorynis¿¿:mendicaco viuerein aniraum induxú 
1 Hoc ip ío temporePrpu inc ia l i s meus me relaxauit á pi-accepctr& 0-
fcedientia, quo meapud Domicellam illam ad tempus eíTe iuflTcrat,U-
bcrumque mihircliquic, aut inde abire Ci vcllc,aut ad certum adkue fpa-
t iumibidem manere. Hocautemintra tempus , i n cesnobio meo nouje 
Gramei ^i:acP0^t;E^ac^cn^a€l'ateiedio,intcllcxiautcm, multas mihi hoc onus 
mpvelde ^ p ó n e t e ftatuilfe. Adeo potro , vel de eo cogitare cratmihi graue,yt 
grtpofiíH omnígena tormenta &manynapropter Deum quára libentiffimé per-
r« ¡tifa . ferré haud diftieulter i n animum mcum indiícetem , vt autem ifthoc 
¿¿enda eo- munus ruíciperemjnullaccmisáme ipfaimpetrare poííem .Nam vtníhil 
gxtr*. ¿ e onere Se labore,quem munus hoc íceum afferebat(erant enim multa: 
moniales ) dicami& alia multa ob q u í e n u n q u a m dignitatém aut mu-
nus aliquoddeíideraui,red femper quapotui íiibterfogi, omit tam ; cui-
de ns in eo mihi confeicntias oftendendx pedeulum contineii videbatun 
vndeDeogratias^egi, quod ibitunepraefens nonad&ííem. Scripfi adhaec 
fodalibus 8c chariíl imis m e i s , n c q r u o d p r o m e í u á l a g m m , i n hacciedio-
ne darent. 
Donüntu Cumi taqucmih imet ip í i congra tu lans ,gauderem,quod extra illum 
tubettlla ftrepicum iamin tuto e^íTem^ic mihi Dominus , nullatenus omitterem 
rediré & illueme cónferre j . & , cum crucem defiderarcm , infignem mihiillic 
pararivhancproindecxhumerisnonexcuterem, íed animofe illucper-
gi pr&dietf gcrcm ^ qUi¿em qUam citiíTimc. •, fe vero mihi pi^f tó 5c íubíidio fii-
turum. Hisego auditis, valdé me afflixi , lacrymisidentidemmecon-
íiciens 9- per crucem í iqmdcm hancrégimen acpraepoíituram putabam 
, -* deno ta r í - : quam vt i iam d i x i , nuilo modo mihi. perfu.adere poteram, 
anima: meíe vt i lcm aut coníentancamforc , iiecaliquodargumenrum 
inuenirc, quo ad eam fufeipiendam poíTem induci. Confcííario proinde 
meoremtotamapcficui>qui,-vtquantoeyus ii lucabircm, mihiiniunxicj i-
quido enimparere, maiorem in hoc perfeótionem e6t!nerí.Sed,quod in-
- tenri per eos dies calores eírent,&íluistcmpeíl;iuéadeírem , ^adelícni 
cumfaciendacíret e l e d i o , f u a í i t v t a d a l i q u o t diesiceradhuc diHcnens, 
ne quod valetudíni meae damnum profeótio hsecadferrct. Sed qüia Do-
minus rcmaliterordinauerat, hinceamexecurionim mdadoporcebat: 
nam inquictudo,quam i n anima fentiebam.tanta crat,vt orationi vacare 
n o n poííem \ qu in imórc f raga r i&re lué ta r imih iv idcbar reiquam mi-
h i Dominus tam manifeftc iniunxerat,& aolle , quod ibi quieté agere^» 
iautcqup haberer , labori me oifeire : adhacc osania naca cum Veo» 
' no» »«* 
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flo'niíi verba eífc: deinde, cur3cum in loco eíícpoffim3vbi Maíoris perfe-
¿tionis hahendxeílet occaíio.eo me conferre negligerem ^ &, fi ib i mo-
rí me con tingar , parum idrefciTe. Iníupei- grauiffimam in anima . ~ 
anguftiam íent iebam •, Dorainus quoque mihi omnem , quam ínter, " ^ 
orandum fenrire íb iebam, íuauitatem guftumqusademerat. Deniquc 
ítaconílituta e r a m t a n t u m q u e introrfum t ormén t umfen í l , ve D o - , 
minam illam rogarcm j bona vt illius cuín venia mihi domum abirc 
Iiceret:quiaiam etiam ConfeíTarius mciiSjvifa mea amaritudine, vt abi-
rem me monuerat:codem cttim modo eumDeus interne modebat, quo 
me. Ceterum Matrona illa audito , me abitum adornare vellc, ira pro-
ptcrea.eft contnftata , vt hoc ei veluttormentum&cruxfuerit : nam 
magno ilhr hxc mea apud ipram commoratiolabore&importunis a- f 
pud ProLiíncialem precibus conftiterat. Equidera v t í ingnlare benefi-
ciura (um interpretara (itadiíceíliim meum aegréferebat ) quodd i í ce* ¿ 
dendimihi copiam íaccrct:íed5quiáDeum timebat, ac diíceflum meum | 
ad magnam eíus gloriam tendere poíí'c dicebam, nec non alia i d genns» , J 
fpemq^ iilí faciebam fieri £brfan pofíeTt d enuó ipíam inuiferem^tandem 
iíi ábimra, licec non fine magna difficultate, confenfit. A t egonullam 
prorí(is,abeadircedendo , léníi j etc^immaiorisidperfectionisopus | I 
& ad Dei honorem reiidens , eííe cum viderem ( eo quodeiplaccrcy 
eiuíque voluntatem , per omnia faceré -mihi longe grati í í imdm f i t ) 
illam qusE i parte mea in Matrona hac ( quara abitum meum tanv v • 
moleftc ferré videbam ) nec .non alijs plürimis , quibus permul-
tis nominibus o b í l r i d a e r a m , ac príeíertim Confeflario meo , qu i 
de Societate I-ESV , & ad genium & guí lum meum eratjdefercndo, 
eíTe poterat, acerbitatem ac moleftiam facilé fuperaui. Sedquo plus' 
confoiationis propter Dominum me videbam dimittere , eopkisgau- ^ -
dij ex cius dimiíl ione ícnticbam, Hoc quomodo.fieret , intclligere Volupe i i § 
plañe non poteram ; etenimmanifeftéduohaECContrariantíainmeno- e**t ccni6m. 
tabam5gaudium inquam', rolátium & iucunditatcm ex eoquodme in ^ ¡ ^ ^ 
anima torquebar &,cruciabat: cramquippeapudDomicellam b e n é a c rt% ' 
^uieta,infignemque ad multas horas orationemmeamextendendicom-
nioditatem habebam; inde autem defeendendo, vclut in ignem accen-
wm vl t ro proruere mihi videbar : iam ante enira mihi dixerat D o m i -
nils, me ad crucem ingentem abirc ( eftq eam tantamfoienunquam 
pntaui , quantanl poílea faiíTe compet í ) Nihilominus hilariter iter • , 
luicepi, indoluique quod etiam t^m dia certamen ac crux diíFerrctur, 
cum t a m e n a d h a n c á Domino euocarer : arque ideirco Maíeftas eíüs 
^ i h i vires &: robur íuggcrebat , meamque infirmitatem corrobora-
at' Hoc , í nquam » <jui fieret penitus intelligere non vale-
bara. 
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ibait»,fed hace fir^HítiA m i h i l i i c i n menrem vcHtebatt íívidelicet, m i H 
pi-etioílim aiiquod moniie^iLt al iudq uidlibet , quod mitó gcaci'íHmun» 
cíl¿r,p<)ilidenrídicerecur,aiiqircmpiatii,quam m quañi meipfarn a-
inore proíeo[aercr,&:cu;icomplacerelongé mik i cadas eíTec^uana mese-
ipíius recreado acvoluptas^illud ambire ac deiiderare; longé mihi hauá 
dubiciucundius ef íe tmmil locarerejquam aTitcjeratpoín^ 
co i l l i Igradficacec : £c quiahacc ei gratificandí volupías meam in poíti-
ídendo voluptatem longéexcedir , hinceft, quod moni i i , autáliaii lare 
r 'íjiaam diligoycaréte , aatquaTnitidepercipiebaravoluptaremfruftrari, 
mihi liaud graue fit. Ádeo vt edi edam voiuiííem xgté &: doleiuer ferre 
quod eos deícrere debebam, quibüs diíceílus meas tantum dolorisafie-
reba tCcumal ioqumip ía ex natura mea ira grata Se benefíciorum reco-
g n o f e e n s í i m , vt hoc ipíum íb lum alio témporc ramis fatis foiflet ad míe 
vehementiflime deijeiendam &:affligendam j in pi-sefenti tamen cafuaut 
triftari aut aftligere me prorfus non poreram. T a n m m porro benediéU 
huias monafterij interfuit.me ve i add iemvnumice rnond i f tu i i í r e , vt.fi 
diutius i l i i chx í i í í emjp lanenefc iamquomodonegor ium hoc exvoto ac 
feliciterconficipotuiílet. r* 
O í ingulareniDei magftificentiam'Sícpe meOTín ipraTnaior,quan-
> ^ do cam conridero,& video quam me íingulari q u o á a m modo illius Ma-
icftasadiuuaredignatafit,quo hicDeiangellus tandera fundaretur 
^ITuelT Vcí:^cemtm: ver^ en'im -^ "g6^11111 & d o m u m D e i eíTe mihi perfuadeo, 
mtfedo in quavidclicet Maiellati e iu sbenecompiace t , vd ip í rmih i í emc i in t e r 
moS. i ^ o r a n d u r a reuelare ac dicerc dignatus eft,ícÍlicct5domumhancfibi velut 
fhidele. paradiíum deliciarum eíTe^vnde&:animas,quashucadduxir , illius Ma-
ieftas', pecalad modo íclegiííe vidétur , ín te r quas ego magnacum mei-
ipíius confuíione,viuo",nam tales,quales tanta vitxauíleri tas,paupertas 
&corandiftudium, qusEnobispropoíitaíunt,& hicobferuantur, requi-
rebat, ne optare quidem potuilTem ; Se hxcipQe onera ram hílaritcrSe 
iucundepferícrunt vt nulla non fe indignam reputet, qux ad taiem ab co 
vocarilocum mcruerit jac pracferdm illse, quasde vanitatum pomparum 
mundi(mquo,proutlege3ferunt,deliciisaffluere , Se commoditatibus 
corporeisredundare poterantjmedio Dorainus cuocauinfed has cis híc 
deliciasDominusitaduplicesreddidit, v tadoculum videant , centu-
p l u m i p á s á Domino redditum eíTc pro v n o q u o d reliquerunt , vnde 
Maieílati cius infinitas agere gradas nunquam defínunt. Alias porro ad 
al t ioremperfcót ionisgradumcuexi t , ¿ cébon i s reddidit meliores. Iu-
niodbus v e r ó r o b u r d a t j & i n t e l l i g e n d a m , tumnequidaliuddefidera-
re poií int , tuniYt liquide peífpic iant , longé , edam quoad vitara hanc 
temporaiem Se terreftrcin,quictius ac tranquillius efle, ab ómnibus vk* 
huiu* 
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liuius rebus feciacftraii ac diaeili ^ u a m ipfas p oíI idere.Senionbus é c h i " / 
lie ac ni orbidis dat vires; & qaidem tales ipíis d e d í t , v t omnem auíleri-
¿cem rigorem poéttitemiae neaminus «juatniuniores 6c valcnti®re$ 
ferré queant. ' 
Qüam,6 Deusii ietfs,eíi ideii terortrendispotentem tee í le í noneft: 
autetn quod rationes conquiramus ad id,quod tute vis: quippe Tuprá ü -
i t inemíat lonem natitraiem res qaasi ibecltapoífibi les & fa^ibiles y t m n t á 
¿is,fatis ve oftéiitdas,nihil,quo omnia faeiiia reddas*, ampliüs defiderari) facilia 
quam v t te ferio fincereque diii^amus , & propter nomen tuurn ve- ftnt Jolum 
reomnia fe l induamüs. Vadebene apteque hic dicere poíTutaus D o - ^ ' f * 
niine, te iaboi-cm mlege ttiatingere ; nul ium emm i p í a m eovidepj ^ 
& néfcio»quotHodó,qU2e ád te conducit v í a , arda Se angM-fta dici poffit: 
imo verojVidcaefle'rcgiatn.viam aclatam; non áutem íenütám ^ & qui« 1 
demtaiem , v t q u i e x animo &; protí t oporteteamineunt , longé am- : 
biüent íecurius : nulla quippe i n e á oceurmnt praecipitia , n u l i i feo-
puli qüi ambuiantem Cefpirare faciant , cum procul ab ea abí int pee-
candioceaíÍ0nes.Semiramaurem,& fcabrofani quidem & arébm-,il laia 
voco v i a n i , qu^e hinc quideni profundiffimam habetvallem, in quara. < 
viatorproiabatur, i l imcyeró praruptmn &: faxofum prascipitium , é 
quo, íi quis vel modiciiinfui obiiuifcatur 6c obdorHiifcat, quampri-
mumpraeceps r u i t ^ f r a á a ccruice difperit.Át quite, Domine,bonum 
meiim3íinceré atnat , ve iü t :pe ramplam& regiamviam. , fecute iace^ r w i ü á i 
dit , longcque ab omni abeft prascipitio j & í i v e l paululum ccfpitaue* alterl*^ 
r i t , tueilabentiquamprirr.um benignii l imé dexreram porrigis: vaus PJ*4*/**** 
atquealter lapfus ía r i snonfunt , ad totale ci exitiumaffeixndum V ^ y ^ * 
niodotc,&: nbnca quae raun4i húius funt,dili^at; quod per vallem Hu- ^ i D t u ^ 
niilitatis incedar. Nefcio quid l i t ,quod peiiedionis v iamin í re ,mul t i , 
ita reformident: Dóminos Deas pro ea qim eft bonitate, declarare no* 
bis dignetur, quam infida $c nóxia , in tam apeá i s & manifeftis pericü-
lis( qualiafiint,eommunein hominum in viuendo confuetudiné fequi) 
fitlecuritas;&é contraquomodo vera &íinccrafecuiiras , infena ad in-
íignes in .víaDomíniprogrcí lus faciendos c o n t e n t i o ^ e £ t a fit.QuOcirca 
raipfumóculos noftros conijciaraiis5&; nonerit curtimeamus^vt nobis 
Sol ifte iu ftítise OGcidat,nofqiic in tene'bris & denfa noé leambula re fmat»; 
quo in incerit um ruamus,niíi ipil eura pr imó relinquamus. N o n veren- , 
tur in medio leoniim,, qui aliud ^ vt quidem videtur ) Honqucerunt, 
qiíam vt fuam qui íque raptantes partera}iWs fruftratim difeerpanrfqua- I^on^^ 
les íunt honoíes5voluptates, 6c aíiaí id genus delicias, prout quidem ^ p t a ™ s fim 
wundus appellat > atque h íc quidem per telas araneamm cacodaeraón bellus. ' 
timorem videtur incuterej amb^iare. Millies mecum ipfa miror , & funt- • 
SMXmfcoftra, l i ! decies 
c 
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dccieS: miliies lacrymis meipfaexfatiarc , & ómnibus hominiSus ifíGÍí. 
nare vellem, ad ingentem c^citatem; Se nequitiam meam iliis declaran-
damivirura,an forte hoc-aliquatcnus prodeífe po í í l t , v£ fuos ip i i oeuios 
apenanr.Is,(jua;ro, q u i e x í u a i d b o n i t a t e p o t e í l , illosapci-iatnecmeos 
áenuocasctitke&obfcuraripatiacuE.Anien.. ' 
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modo tmdm- monafterium ghrwfi Confeffork íofephi perficimi & fundatum fit;. 
quanta quequejoflqmm Kdigiofehdmmaffümpfiftmt, ertaftnt ohhquut & 
Mtmíes;quantaí¡tem ipfapajfaftt mokftias & mratmies, qua-
modo deniqueeam Dominus smmbm fuperiorem & 
viitrkemyadlauém&gtommnammü 
fuifeemt. * . ' 
'Vu iamíxi l ' la yrbe difeeíCííem, magnam pertomrafiociterlaeri' 
^tiamftuíijfirmitcrapud memeripíam ftatuens , quiidqiiidtaadem 
mih i Dominus imponere deereuiííet, gratanter &: fumma curn animi lu-
l)entia3fafG^pere.Eaiprayerpera,qua ciuitaté l iancfumingreíía, reddita? 
' m i h i fimt litteras & breue ÁpoftolicúPquibus monafterij fimdaHo ampia 
cum poteftate concedcbaEur.Vnde tum ego^ura onMies qui quantopere 
•me Dominus ad iter hoc fufeifiendum vrí if l€t ,noaeram,nó medioaiter 
^ íiint rairati;videntes,quam cune me neceile-fuerk iti viam daré , 6¿ quaip 
ctiamoportuno commodoque temporeDominushuemeduxi íTet . IÜis 
quippe reperi Epifcopura loci 5c Sant^um v imm F. Petrura de Alcanta-
ja, necnon Equitem i l lum nobilem,egrcgium Dci íamulum, in caius a5-
mpifeeprn- dibusfan^fcusillevirhoípitabaturi erat isnamquecommunis hominum 
mQnnfie- San^orum curator,patronas &: hofpcs.Vtcrqjit^ ferio apudEpircopum 
rtumad pro, monafterij, admiírione inftiterunt , v t i^ t ándem facultatem de-
^ l ^ y j derit: quodranepa ru imoraen t inone f tyeoquod í ineGcnfuv l lo id fun^ 
jííiarM?; dandumerat. Sed ip í ee rgahommes , quos ad Deo íeriáiendum itaa-
* Bimafos Videbar5tantopere afficiebatur,vt illis fubfidio fuo adeife^ pa-
trociniutUillorum fufeipere, in animumitatim induceret. qai autem o-
- ^niafec i t , & i n Gaufatfuit, ipfum vt admitteretur, fuit fand:us ille fe-
lícx F. Petms de Alcántara , qiri modo hunc modo i l i u m compella-
bat.,. nobis &auxilium;&£auoremprasftarent. Et fané , n i í i e o , quo 
dixijtempoce oportuno adu^niíIemjnefcioquGirem modo eonficere po-
tui í ícm namfandusil ie vi rquammini i i io tempore hícfubftitit ( et-
cnim vix adoctidnum hiceum haifi í le,^:quidem valetudinc parum fir-
sna?,exiftimoj&paüds exiadepoft diebUÜDominuscum ex hocmorrali 
, ' 1 - o. ' . - • cocote 
^p-ore aá. fe cuocauir. Eatenus fan é curtí illiivs M-aieílas in vita 'confcr-
uaííe videcür, qaoadufque negotium hoc pláneconficeretur : iam du* 
¿.¿m enhn{neício cc i téan plus bicunio^fatis dcbili '&languidafuit vale-
, rudirte. Omnia poiTo quam í ieri ipotcrat fe^ictiíBmé pem 
^am alíoquinjpíouc quidem populus propterea c a m m o t u s c í l (Vti qui» 
¿ea ipof teaapparu i t}nunquam res c<Dnfici potuiííet . /\¡ 
Difponente vero Doriiino faditm,vt quídam de íororijs meis^vxo- 1 
i :eperegréprofeda, inraoibummddci:}p,qüiadeas,prae , 
das cil anguftias, vt apud eum m a n e n á i copia mihi fada íit hineque 
factuinjVt res non icainnocuerit; quamquam non decranr, qui-alíquid 
feifpicando íubolfacerent , i íedplané vt idered^erent ,x i n animuna indu-
cerenon poterant., Adrairatione í a n c n o n carct , quGddiutiusnonas-
grotauerit , quam quantum huic negotio conác iendo expediens erat; : ^ 
ílatim vero ac neceíTe fuit , illum fanitati reftitui , quo &: ego ab co 
catando liberarer , &: ipíe domo iliaexcedeiiet, fanitatem i i i i D o m i -
nus L-eftitnit , adoo vt &:ipíe miraretur. Ego au te rn in íe r im m o d ^ 
hos,modo illas adibam idque magno cum labore, vt dómus admiííio- ' 
Remeíílagitarem ^ adábam&íEgrGtum Soror^um , etiam operas fa-
tros, apud ¿líos íbiieite inftans , vt quamcitif l imé eatenus domusa-
praremr, vt m o n a í i e r i i f o m i a m hakercfpoilet ^ mukum quippe ad-
hacmeafaciendum reftabat 9 focia quoque mea tum temporis vrbe 
aberat:cxpedientius eiaim eíTe nobis videbatuc, quo res fecretius & oc-
cultius peragerctur, vt il la tantirper vrbe excederet. Et videbam plañe* 
-rem quam ccierrimé , fummaque cmin feftinatione peragi oporterc 
idque ob varias rationesj inter q^asháECvnaerat , quodfinguMs horis 
metuercra,nc eorcuertivndcveiicramiuberer. Ita porro vndcvndique 
ixülcíliis atque anguíliis circumdata & opprcíTa erara , v t cogitare. , , 
muperem , iiíeccine crux illa eiTct quam raiki Dominus iridicaratt 
quamquam *iioc mihi ni mis quam paruum videbatut! vtper magnana 
illaminteliigiicrucempoíTet, qüamDominusmi i i i impenderep raemo-
Ruerat. ,, 
Rcbusitaque ómnibus vteumque dirpofitis &C conftitutis, ^laCuit ^ 
Domino.^ t ip io S.Bartholomsei fefto »nonnu l l» habitum facrum aíTu- & m m 
merent, & Vefier. Sacramenturíi Euch'ariftíae fumma cum audoiicate ™ 0 " ¿ * 
& magnificentia in altari collocaretur itaque anno Domin imí l l e - ^ ^ ^ ' 
limo quingenteíi i t ío fexagerimo fecundo , glorioíiffimi Patris no- ^ e m , 
ftri S. lofcpl i i monafterium perfe^um eft. Cumautemiliae veftem i • \ 
lacram aííumcrcnt , ego , í imui $c alias düse conuén tus noftri pro-
pnimoniales , quae tum forte fortuna foras cgreíTae erant , í l lamiis 
«cdimus, Qupd vero monafterium in íbrorü mei domo pararetur 
Xí a (naim 
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(nam v t i fupra d iduíH eft , ipfceaiTi , q u ó res occultior forct:,, coe-
emniafa- mcrat ) hiac faculcatem á Superionbus meis acceperam i!lic ageLidi; 
tit confuí ^ j ^ - j p0rro faciebam non coníultis aneé vids doóhs , ne vel ui mi-. 
^ e i n a . nimo contra obeclicntiam'dcÍülqu;Q<:e«i j & cjuiá i d vníueríq Ordi-
hedientiti ^ » vanas qb cauías , miram i n nlx>diiin videbaliE prodeíle ,.hincid 
impingt mihiiicicam eíTe.dicebant, eíto i d noti-iaiíi qiiam occultiíilmé perage-
vet, r e m , ¿ a r e m q u e operam ne ad Praeratorum meorum aurqs res deueni-
ret. Si enim vel minimam hácin re imperfcólionéiatcredixiííeni-, ne ob 
milic quidem monai^ria, nedum ob vnura , eam , meo indicio „ face-
ce volui í lem. Ccrti í í inmiíi hoc eft j etíl emm omni re creata ma-
gis me fcquefti-are profclUonem ac orationcm meam maiore 
perfedione clauíura feruare íirmiíEmé mih i p r o p o ü t u m eílec, 
taliter tamen i d yolebam , vt , íl intellexiííem gratiús D £ o fore i l 
illiusgm ipítiiti penicus mtermittcirem , i d f quod & alias íeceram ) quam 
éiumtn l ibcndi l imé , & máxima anirai íerenitate ac quie té feciírem. ka-
wmafierii que fumraa quadara in gloria mihi eíie videbar , c i im Vener.Sacua.-
mitU. menrum i n altari coil&cari , & quatuor paupeiculas. filias paren-
tibus odbas ( fine vila enim dote admictebantur ) fed iníigne& D E t 
anecias , iuuari i n monafterium admit t i viderem. ( nam i n punci- ' 
^ i o máxime propo í i tum fiiic , v t tales admitterentur , quse; bonoí 
• , íuo exemplo tanquam fundamentan e í fen t , in que > qui íiobis pro-
pofitus crat , magnas perfeftionis , & frequentis orationis finís 
acr f<^puseffc(5tumKabei'epoffet»J t u m vero quod adimpletum iain 
v, ^ i d e r e m G p u s s q ü o d a d ó b í c q u i u m D o m i i i i , &: Ordinis á gíorio-íiííima. 
cius Mat récognomina t i bonorem (hocquippc foíiim ipfa fpeótabam) 
tendere videbam. Pneterca magnac mihi co i s fo ía t ion i fu i t ad i r ap le í -
fc i d quod tam inftanter mihi D o M i N v s iniunxerat , & quod 
liac i n Yrbeiamvnum templum ampiius eííet , quam haólenus fuc-
cat idque i n glor ioá Patris, meilofephi honorcm eredum. N o n 
quod mihi aliquid inhoc á parte mea feciíTe viderer f nunquam 
enim i d mih i vifunrt fu i t , , v t i nec modo videtur ) femper quippc agno-
fco &prof i t cor >"Dominum cñe a qu i hoefacerct-j, ¿ q u i d q u i d a p a r t c 
mea crat^tanris featebat imperfedionibus ,, v t culpan meproptereapo-
tius deberé de reprehendí ,quam vt gratix mihi ab alijs agantur, videain. 
Magnam taraen inde voluptatem ren t iebamjquódme, e í lo i ta inepta 6£ 
v miifera , Maieftasillkis ^adopus bocadeó ' p rx í l am v ^ 
voluifíe cernam; tanta poiTo W c r - i c a v o l u p t a s á i i t , vívelutextrai iaei-
|>fam, per profundam orationem, abrepta eífem. 
Rebus ómnibus iam peraci:is,tres circiter aut quatuor poft horas: 
l^cracrc mihidiabolus quoad fpiritum certamen mouk j vt i ia í í id icat» 
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pa^irationem mi i i i m o u i t , quadubitaireca5pi,rcd:ene faóbumeílecid 
^uodiam fadum eiac, (Scannonin obedienciampeceaííemyqiióciyPra-
uincialinoniübeáte.srem haücaggreíía & execuraeífem f namnon tiia.- -
bitabam quin ú l é aliqüatenusíegí é ferrcc ^ q u ó d móná í l e f ium, iilo non 
«aemonico , nccGoní'uko ,ordinario ioci luppofuiííem'; quiatamen id. §us.iüi 
ipíe admitiere Rolneratvmeqj üíius obedicrix ac Tubicdioni n6 omnino d&tnomn^ 
iubtrahcbam, hinc v i d e b a c u r i p í e m i h i é c o n t r a h o c paLiim araatumsj c^™°s*' • 
numit^tn íiiice ili^qaae liicadinifígs crant5in tanta vita aufteritate & d- J 
eore contenta eíleot viucrcjah item viólussSi res ad vicam necfeííariáe ü -
lisnon e í Ien t¿e£i turs , adhacc , aiinonremftiiÍtarnaggreííaeilém;i & . 
quidadiliasn fufcipicodaramemouiílct, cum pfoprium monaí lcr iom 
Kabcrem.CsetCfumomnia qaaimihi Domintis inianxeratjomnes íen-
tentiaeaiioruraqaasaiidiiieramjOmtiones quasiprafuderam (namplus 
biennio rem hanc per preces Deo pene aíÜdue comineiidaram ) ita é 
memoria mea eíFQgei'anr, ve lucob l imoni in repu i t á , ací i nihil horum 
ynqa^m circa me faókimeffctvíbiameipíius opinio memori^obuerfaba- f.irtum 
turiomnesquoque , im6ipíaetiamfídes9tum temporis í i c i a meíufpéÉi- ^ M w t u t 
fjeerantjVt nc vel vnam qutdé eamm opere cxerc^re3auteammalicuius 
opehofee aduerfariorum Ímpetus poíTem retundere. Suggci-ebat m i b i 
praeterea diabolu.s,curtá angiift¿ me dommiculas vellé inciiideres&quií-
deiutotmorbis oppreííamj quoitempadlo tantam aufteritatem pc rk r -
rcpoíTem , S í c u r d o m u m i c a a m p i a m S ^ a m o e n a m , inquahadenusita 
coñtenta&ii i lar is vixiííem,&: tor habebamamicasjdefercrem j fbriltan 
forc,vt quae hic eííent m o n i a l e s ^ 
cfíent J)enique,paucis vt complectarVnimis graue me inhumeros onus 
deuocafle,. q u o d i n cáufaeíle poíTet 5,ciirin delpcrationis abyííum prse-
ceps ruerem 5 & dasmonem ideo foríitan ad hoc me impul i í lé , vt miht \ 
pacem & quietemmentis eriperet: v t í ic3obhanc mquietcm ^orationi 
infiílcre nan poíÍ6m,iíaquefore vtaniraara mcam^ perderem. Hacalia-
quc eiufmodi confertim conglobatimque m i M ob-oculos ponebatj, l 
prorrusvtmihümp.dí í ib i iefore t , de vlla re quam hac cogitationem íaf-
ciperejidqueea mentís ángu íüa , cal ígineatque obfciiritate, vt verbisid 
cloqui nequeam. Vnde me ita conftitutam adaertens, coram Vemakaris 
Sacramento in genuame abieci; fed orationem aiiquam inftitucrc ncur 
. í iquam valcbam: quantum c6nicdurando aífequi polEim;.t^ii tura m 
angore verfabarjn quaÜ a g o m z a n t e s , & m o r á i a m proximimemini quo- ' 
que eum patefacere aufafucram , q u ó d n o n d i i m certura aliquem C o n -
• íeíIariumdeiegilTem. 
Beus bone ] Quam íerumnoíá & mifera eíl liíec vitalnulla íceura 
« i c v o l u p t a s d a c u r ^ n i h i l e f t ^ q u o d a o n v a r i u m a u t i a c o n í l a n s ficPaa-









la an t é ,meum ego gaudiutn cum vilo raundi gaudio non videbar coitl- -
m u t a t u r a ^ m o d ó ob eandem oranino caufam ica crueiabar 8c angebar, 
vt quid mihi fadura eílenijpianc ignorarem.Si atccntc vitcenoílr^ res ex-
penderemus , nemononpercxperientiamvidcret, quám paruiomnis, 
q u a m h í c h a b e r e p o f l í m u s , volupcasauc moleftia d o l ó m e facienda fit. 
N u i l u m fanéjmihitoto qiio vixi t^mpore , vehementius certamen áut 
impetum adueríarijjquám hoefuit,tuliíIe videor &¿ videturmihimens 
graucm illam ,quae mihiadhucreftabat, paí í ionem prxragijíTe, quam-
quam il la nó tam grauis fuir,atque h^c,íi quidem diuturnior fuiflet. Sed 
imfeiamancillam í l iamDominus pati nonpatiebacur : femper enimis 
m i h i i n tribulationibus adfaitiíic & in hac mihi eft aimiiatus: quia pau-
xi l lum mihiluciS afpirauitjVt vidercm,daEmonem eííe quime affligebat, 
6c veritatemintueri poíIcm,&; perrpicere n i l aiiud i l lum quacrcre, quám 
vt raendacijs qu ibu í aam me perterreret.Vnde ñ r m o r u m raeomm, quas 
alias concepe}:am5Deo feruiendipropoí i torumjne 'cnon intenforñ, quac 
habuer^m^ro i l lo patiendi defidenorúrecordaiiá coepi; mecum reputas^ 
non eííe mihi, liquide illa adimplcre veiléjvllatcnus quietem quaerendá, 
¿c,fiqusé mihiinterdum adíreríltates oceurrerenr, inijs raencumíltum 
círe,&.,íi Deiadhonotem patienrer illas ferré m , purgatorij loco id mihi 
fore :pro ind?ñon eífe quod tiiperem: nam quandoquidem moieftias Se 
grauaminadefideL-abam , iam meijs oblatis deberé gaudere , quódhaec 
nimis quam magna & grauia e í íennetenim in máxima Óppugnatione de 
contradiócionc íucrum conílftere.Pecebam ergo á meipfa,eur mihi ad ei, 
cuitantum debebam , ícruiendum animus deelFet^His, 5í alijs i d gemís, 
coní idcrat ionibus magnam mihimetipíi vimfaciens,coram Ven. Sacra-
mento fpopondi9me omni qua poteiam contentione allaboraturam, vt 
i n i l l o Monafterio habitatumvcniendijclaufuríequejh q u á n d o falúa co-
feicntiá i d faceré poí íem, voucñdje faeultatem impetrafem. HOG di6to, 
i n momento d iabolusá me receilit,raeque quietam & in pace méntis re-
l i q u i t , itaque quietamanfi, §c femper exinde quieta f u i : &c quidquidin 
hac domo, quoad claufuram,auftentatem, &; rel iqüa, obferuatur.mihi 
q u á m fuaui{limum,¿¿; nimis quám cxiguum videtur: & quam fentio vo-
luptatem,tam erainenter magña efl:,vt fubinde mecum ipfa cogitcm, cc-
qnid in térra feligere de optare poíTem duicius. Nefcio fané, an hqc ex 
partein caufaíit5curmeiiore iam íim valctudine q u á m fuerim hadenusj 
vel an ideo hoe mihi Dominus date folatiu velit, vt ,quod aliae orones in i 
plent, ego quoq; implere pofíimj cu ita me faceré & oporteat,&: rationi 
íit c6fentancú,efto i d mihi quam moleí l i í l imum íi tmihilominus Omnes 
quibus mea inualetudo nota eft, i d praftare me poííc mirantur. Ule 
jbgnpdidus}qui omnia dat,^: cuius porent iá omniapoíTumus. 
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Hoc me certamen valdé attriuit & deiecit; interim tamea dsemoné 
í i í í j f t ammani fc f tév idebam^lHushas tec i inasScmol tó : ered© 
couidé jDomino permittente, haccómniafadtaeíFe (duodetrigintaenim 
anuís & amplias,quibus vitam monaíliGam cgijfíunquá, nc ad momen-
tiimquidem,expertaeram, qu idc í l e tob vitam monafticam aíTumptartS / 
contnftaii) vt íci l . inteil ígerem,quantum ipfc mihi in hoe heneficm con-
tal i íTe^&quanto me tormento enpui í re t , í imulcdamíi quamhac in a iv v 
«ruftia conftituram cernerem non mirarerjíed ei compaterer 6c con ío lad 
poi íem.Hisiá traníaólis , cCim poft prandium quietis'aliquid capere vei-
iemf tiam totaluperiorenode vix quieccm habueram, quin &: alijs qu i - Mentales 
buídam prxcedentibus nodibus i labore & curaminquam vacaram7vc aduerfus 
taccam q u ó d quotidie per diem í u m m o p e i c dcfatigarer)cccc quod tum % M, con-
in ciuitace, tum i n Monaftcrio meo, quid faclum eíTer, iam innotuií iet , citamur, 
magnas in hoc turbae & conciratio , ob eas quas fuprá comraemoraui ra-
tiones,qtiar aliquam verilímilitudínis vmbram haberc videbantur, ex-
. orta eft.S tarim ergo me Praepoíita ad fe euocauir^vr^uliá data morá5íibí 
meíifterem.Ego autem mox vciilius mandar um vidi3iliuc q u a m p r i m ü m 
iíie,nouas Moniales meí^ triftes admodum & afflid-as relinqués, contu»- K-
i i . Pe rmul tummih imole f t i» impende ré , faciléperfpexi-,red,quoniarn 
opusiam peradum & confectum erat, hincmeres ea nonmagnoperc / 
mouit.Orationiergo me dedi ,Dommiim precata,mihi vt a d e í l e r ^ glo~ 
riofum patrem meum í o í e p h u m , vt ad l l ium me Monafterium redúce-
le t , eique q u ± paíTura eram obruli. Gaudens autem & exultans, al i -
quam mihi pro eius nomine pat iendi&tn quo ei íeruire poíTem,occaíiO-
nem darii l lac alij , credens fore yr quamprimum in carcerem compinge- ¿ 
ret^ed faiflet líoc(vt qüidem apparet j Riilíi longe gratifíimii, quod hoc 
paóbo nuilius alioquendi , £ d n íblitudine. al iqaanti íper i f f q u i e f c e n d i ^ ^ ^ ^ 
(quod mihi íané imprimis necellarium erar j eram quippe ob aí l lduam fflatiq 
cum hominibus conuerfarionem propé exhaufta & moii ta) occafionem fu.Jfa. 
Habercm. V t ig i tur in Pnepoíitíe confpedum veni, & f a d i meirariones 
apud eam áepofui ,al iquantum píacata mitiús agere cospinomnes autem 
ad Prouincialem caufam hanc amandarfit,ea tune indeciía maní i t ,v t ab 
co iudicarcturrqui vt aduenit,illius indicio me ftiti,gaudcs quodal iquid 
pro Dei nomine me pati cerneré m-.non ením cornpericbamjioc in fado 
wic aut cótraillius Maieftatc,aut contra regula peccaí íe , fed omni i ludió 
cotendere, vtOrdinc adaugeréjquin & libcntiíl imé vita meahuius caufa , 
obmiifsejnjuclyjrá. cupiebá,vt q máxima fieri poteratperfedione regula 
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%ai4jsqaioiTines £ i¿ l ims i iu t ioacsno i i rc íeban t . P o í l q u a m ergoisme 
acricer reprehendiífet (efto noneo cum rigore quo de l idum coargui 
^ « ^ A m e r e b a t u r , coargui debuilíc mul t i Prouinciali dicebant J penitusmc 
non -extii- pargare no iu i íTcm^ocqu ippe plané apud me ftatueram:jvnde eum ro-
^ ^ ' ^ gaui,vt mil i ipeccanti ignorceret^ cicra iracundiampanam mfligcret. 
I n nonuiiUis quidem imraeriió me videbam damnari^ dicebanc enim, 
ideo id me feeiííe , vt aliquod mihi nomrn &; famam acquirercm, & alia 
- i d g e m í s : atinalijs clanííimé videbameas verum dicere, q u ó d videii-. 
. ^'. cec aüjs ómnibus eííem de t e r io r é ,cumbonam religiofara diíciplinam» 
quse apud fe feruabariu-5proutoportet femare non powcr im, quomodo 
t>ltnUk^  a|-0 loco maiori-cumrigoi-c feruare me eam polle crcdcrem ?. adhsc, 
n^ontur- mQpopu lo t canda iumcrea r e ,&non i t a t c squa ídamin t roduce re . Mihi l 
¿atar, i iorum me curbabat, aut angebat,ello me &cturban & angi propierea 
0ftendercra,neJqu^mihi dicebántur&obijc iebanrür jparuifaceré & ex-
piodcre Yidercr.pemú Prpuinciaiis mihi in iunxi t , ve corara Moniaiibus 
me defenderéjac f ad i meirationem redderem: q u o d & faceré meopor-
tuit : c |uód aurem & interiús quieta eífem, &: Domiilus me iuuarec, ita 
Cauíam meam c^ufam egi,vt necProuinciaiis,nec qu^ad^rant Moniales, vllam 
Jitampr*- me damnandi cauíaminuenirent . Poftca vero cura apudil lum folumef-
pignat. fem,muit6 fumclariuslocuta: qü ibus ip íc auditismiciorem feprcebuit, 
itaque totus in partes meas conceíilr, vt,íi res progreííiim haberet, &: ci-
iáagn& uitatis oblocutio iam ceíTaret, mihi fe facuitacem dacurum p rom irte ret 
tufh& m jn Monafterium i l l u d ingredíéndi. Nam,v t i i am referam,ra aguas ea res 
Mamfíe i» ciuitate turbas excitauit. Duobus enim, aut tribus poftdiebusjKon-
rium s.lo' n n ^ ^e Redoribus ciuitatis, vná cum Prre :c íe , & quidam de Capitulo, 
fejkhi^ invnum conuenientes, nullatcnus rcm h a n c á fe tóicrari deberé dixe-
runt (eu idéns cnim detr i ínentum Rempublicam inde accipere) Sanclif-
fimum EuchanílieeSacramentum i n d e a á f e r e n d u m , ac nulia ratione fe 
toleraturos,ea vt res progrfeílum haberet. Omnes pro inde R eligió fos 
- Ordinesconuenire míTerunt, dúos c£ngul i sv i ros dorios euocantes,vt 
fuamdeMonafterijhuius eredionefententiam dicerenr. Quorum alij 
tacebant, alij ip lum damnabant:demum i n i d pleriquc conuenerunt, 
Vnu* Re- quampriraum vt diiloluerctur: fed vnus durataxat Píaefeátarus Ordinis 
ligie/w s. Dominici (efto ei difpliceret,non tam Monafterium,qua,m quó.d cer-
impedít,^ to cenfu Careret)fefe opponensj í ion videri f ib idixi t hanc rem eiuímodi, 
VeiuSaT quaetam'cito diffolueretur^fedmaturé eam expendendam difeutiédam-
efammtü que , &íat is ad hoc temporiseí íe , ne feftinaro opus videri , quodad 
inde MÍ. Bpifcopum negotium h o c f p e d á r e t ; aut aliaeius generis argumenta^f-
ftrmur, ferendo,ade6 vthocdicendomultumprofuer i t : a l ioquincnim paran* 
aberatCira yeheiiiens erar concitado 6c hxror) c¡nin quod fubicó decreta 
( - -> c ^ i l i c ó 
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«rat,ilíco exccutioni mandaretttt. Seditaidfierropertcbat, D ó m i n u s 
enim-licvyú'Uar: ñ e q u e o m f t e s i i m ü l í u n d i , pofentc 'Síatíscrantadeius 
voluntatem impedieiid^rn.^uas ipíi rationts depi'omcbanr: &;3quiabo-
110 eos zeio agi videbam , hincSe ti»%%c Dei ofFenfapatífaciebant, &: 
omnesiilos quine^otioliuicpatrGcinabaQtur , qu i vtrcumqiícmultie* 
rant,& perfecutiohibus varijs cxagitabantiir. Po^nlits autem ómnis i ta 
eoncitatus & tuibatus erat, vt de nuíia re quám hac, paííím i» vrbe fer-' 
OToeflet, 6¿íicmo nGnmiÍii camvitio & culpacverteret, plurmiique ati . 
Prpuincialemac Gonucnmm noftmm venirent. Quidqi i id de me fpar-
.gebant & caufabantur,tiOíi má^is me mouebat, quárn íi d i r i m í non el- £ ¿¿¡ja 
letjled folüm tiitior quem habebam^e forte Monaí ler ium ca^ptum dií^ Jhargimrj. 
foluerctur^mefummopere ianciiiabat;tum vero magrs, qu6d videré fo- Je^^0 
re vti l l iquimeipatrocimurafufccpeiántjauótoritace^fo & 'Purg* 
qupdmagiiis himoleftijs acpcffecutioiiibus exagitatenrur: nam éx ijs * 
quaede me fpargcbanrur calumnijs gandij naihiplus,quá dploris háuíiílc 
^ideor-, rané, íi vcl áiiquidfidei habui i íem, rmllam omnmo perturba-
tionem motumáepaíTaelfcín.'redjYelvTims vircutis defecas plus quára ^ 
íariseft , v-t etiam estera , r e i a t i í o j > o r c o p p r e & , vim íuám n o n é x e -
rant. Vndebiduo i l l ó , quo dúplex i l la congregatioin populo habeba» 
tu r , váldé turbara3canxiafoíifed maximopere me af f l idamÜominus 
hiíce vefbis eft aitociitus: Anmepotentmejfeignorafi qmdergometuis ?mihiq; "Omiam 
ceito certiüs áCeuerabat,moiiaíteñiim hoc minimé di í lblutum i r i :q i iod 
inihimaximceconfolationiíli i t . n J* ím* 
Incer imi l l i in fonr ia r iouemre i to t i i i sadCondl iumRcgíum tranf-
^mirere j quod, quomodoipfum eredum & conít i tntum eíTet, e x a d é 1 
•capite ad calcem feripto commit t i , referibendo petijt. lam écee ma'gn* 
ccEptacratlis: á parte enimciuitaris quídam d e l c d i , ad Concilium abi- -
banf,vndc & aparte Monafterij quofdam deiegari opo r t eba tdec ra t 
tamen adíumptus tolerandos pecunia, 8cipfa q u ó me verterem nefeie-
•bam. Ita^orro Dominus rcm eft moderatus, v t nunquam me Prouin-
^ial ismonafter i j t radaTionemdcmanuiuífer i t deponcre: tar í tusenim 
ipíc,virtutum omnium eft a i i to r , vt5efto caufac meae non oinninó parro-
cmaretuivilli tamen fe totaliter nolietopponere vclrefragari : necance 
facultarmihificcre volebathucredeundi,^appareret qüis reifururus 
eíTer exitus. De i ahciilíc, fola- $c deferraí eral i t , plufqu e ílüs illa? prc-
c i b u s , q u á m e g o o m n i m e á i n í l a n d a , efHciebanf, etrialioquifumrnaad 
negot iumhoccontcnt ioneopuse íFet . Interdumvidebaturres torape-
nitusconcidere j p r ^ f e m m p r i d i é quám ProHÍncialis appelieréH: : tune 
emm Prgerpofjta ^ [ j ^ ímperabat . ne rae vilatenus buknegotio i n i -
^ucerem : & hoc erat , conceptum hunc penitus euanefeere. Ergo 
S-JULTerefa Opera. K k adDcuto 
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Memflt-^  a ¿ 0eum me c o n t u l i , dicens : Domus haec, D o M i N E , «on eílmea, 
27TJW. proptcr te conít iruda Separata eft:cam ergo ni üitüs íitjqui curáciüs 
w e vsti- gcracxquum eft Maieftacemtuam il lain i n fe fLiícipcre. His diótis ita 
taaii DeÜ i l lu íkata & curaruin exp^s manfi , tanquam fi omnes qui in mundo 
mnffigit, funt homínes mihi patrocinará & fauerc volentcs habuií lem 5 atqiie ad-
eo negotmm , velut iam confedum reputabam. Sacerdos quídam, 
egregias Dei famuias, omnifque pcrfect.ionis cultor, que 111 íempermi* 
hifauentem &áuxi l ia torem fcnferam,ad aulam conceiBt, rem audori-
tace ína promocurusj de fane impigi é in ea iaborauit : ílc & vir ille no-
bilis cuius ante fcepius memini, tota in eam contentione & fíudio incu-
buit,eiqueomnimodis fauebat , mul tum que lab cris & granes perfecu-
tiones inea promouenda fubijt : quemproinde femper vtpatrem ha-
• bui,&etiamnura babeo. Tantnm porro ómnibus reihuins promotori-
bns Se áuxiliatoribus femorem D o M 1 N v s infpirabat, ve eam qnif-
q u e i t á c o r d i h a b e r e t , tanquam fi propria fuiííec, &; vit^: honorisúc 
proprij pericLilum i n ea verteretur 5 cum tamen non alio ad eos ti-
tu lo fpedarct , quám quód Dei cultum & honorem eá promomra 
iri crederent. Nemo non facilé videbat,iÍl ius Maieílarem Sacerdoti, 
<jucm dixi,ope fuá adeíTc {quiet iam dve illis fuit, qui me iníigniteradiu-
uerunt)quem etiam dein Epifcopus iuííit magno cuidam conuentuiqui 
monafterij caufa indiduserat , íuo nomineinrercí lc 5 mquoipísíolus 
VtufaMo- vniucrfis íe opponcns , ipíis tándem iamaliquanto mitioribus certa 
majierif qua:dara media,quibiis conficires poíTit^ropofuir : quod lañé tum qui-
dcmfa t i s fu i t , adiudicium fufpendendum,&vlteriusnonprocfecien-
d u m ; fednulliustantadicendi vis fu i t , 'qui impediré eos poruerit, quo 
m i n u s poft pauló vitam(vtdicitnr)cxponere cuperent, vt poífet Mona-
fterium deftrui. Hic,de quo loquor , Dei fámulus erar ipíe, qui Moniali-
bus Sacrum habitum dederat,&: Venerab.Sacramentum in altariílatue-
i:at:quonomine'multoruminuidiamincurrit,& multa paíTuseft. Sensi-
sinnoferé hasccedurauit perfecutiorcícterum, fi omnes & fíngulas qm-
bus iadabamur , moleftias & diíScultates graues fmgillatimvclicm 
commemorare 9 ícquo eíTera difFufior. Porro mirabar, quid cílet quód 
•d-iabolus tantam adueríus muliercalas aliquor vim exererer & 
cur adaerfarij omnes intolerabile quoddam Reipubiicaj da maní» a 
^duodecim dumtaxatmuliciibuscumfu'a Prxpoíi taCplaresenim nume-
ro effc non poífunt j crederent imminerefde illis aiucrn loquor, quibus 
l i l i fefetum opponcbanrjqua'quctam auftcrá viram ducunr,vt/iqtia,fl 
.€0 iadnraauc error fi ta eílcnt^hajc inillarura met capar recidant. P,cerc 
autem.ciuicati ingens inde damnum acceííiiriira,proríus vcriíimiie n0* 
Sccain ratione videturpugnarejpiures tamcnhícíiauenirc el'a^ 'c^ a 
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Lona cum confcientía huic negocio adaerfabanrur. Porro eo t ándem ve-
LerJinr^vtcunc monaílenumÍQadmiíTiiros eius eredioni íiiífragam-' 
tos áicerenecum ceníu m ftabíiem aíTtuneret.Ica vero me g rauaba t^uód t 
atfñcos ^patronos mees traduci ac pati videbanv( imó plus q u á m mei-
jpfmsaffli^io &oppre í r i0 jvc ina lumnonfQre putar€4Ti/itamdmmona-
fterium admitteret tedicus, quoaddrq-, populus í tumultuans piacareturv 
atq; íUó placare, eos ritrílis ppíTe dimit t inmó etiam mihiwtpote í m p m -
bz&cimpetfe&z a l iqüando videbatur, DorninLiraforíican id itavelle, 
quodceníu non admiífo monafterij admiíl ionera nullatenus impetrare 
podfemusj&iam ipíii i n han c propenderé par iem,&ad contradum hune 
ineündumincipiebaili .Sedcüm noóte illa^quae contradus i i ims, ia i n i -
ricflE;pti,íirmádidicpr2Eceílit,in oratione agerejapparuit mihi Dominus» 
túq, rae'inire veruitdi erditi íemel redi tuspoí l idere inciperemus, fore vt 
eos rclinquere non pcrmirceremuiyaddebar bis Se alia nonnulla.Eadem 
quoq-, no de apparuit vnihi S.F.Pccms de Alean tara,quiiá ex ha evita de-
ce íferatjqui etiá5antcqm ad D o m i n ú abiret ,magná oblocutionc &: per-
fecutionc qua paciebamur, intclledajrumoperegaudere fejmihi per epi-
ftoláferipfit,quód,táinuicis & obludantibus ©mmbus , huius fundatio 
monafterij fieretchanc quippe íignú eí íe, D o m i n ú iníignitcr ineo hono-
randü&colendü5cum tanca opú vidiabolus ipfain impediré fatageret. c»nfrM2 
Praetereamonuit, nullatenusvt pe rmi t t e re i^cen íum ílabiiem illuc i n - ditlio tn»¿ 
dudíquin imÓhocipfum m o n u ú í e c u n d ó , auttercio hiícein lirteris ite- naflerijfí-
rauit,omiiia mihiex voco ineius fundationeceflliraaiTerens,íihocipfius^Wi,<ÍW er¿i* 
coníiiium de cenfu toliendo fe querer. lam ante adhu c bis ip íum, á m or- v*™1*1**™ 
tCjinmagnaiilagloria quain habebat, conípexeram j arque ita tt<\w&.~ urineocc* 
quam , illo cofpcdo, perterrita fui^ fed miré recreararfemperquippe fe kndum, 
vchu incorpore gloriofo,magna gloria amido/pedandum dabat, qux 
etiam in me,ex illius có rpedu ,quám abundantilíiíi ie redundabat. Prima 
vice qua mihi apparuit^nemini illiim,cü mih i de magna, qua fruebatur, 
gloria multa referret,inter aliadixiilc, poenitcntiam & aufteritatc q u á m 
mvitaegerat ,quá feliciííimafuiíTe, vtpote quastanto iádonataeflet prse-» 
mio:fed quia ^ (vti puco) iam ante aliquid hac de re d ix i , bine ab ea re-
pecenda h íc abílinco j hoc tantum addens . i l lum i n hacvihone aufte-
rum vu11um pra:culi(fe, & aliad non dixiííe , quám de vlbtenus cenfuiu 
admirterem , & quamobrem illius confilium fequi abnucrem.Ethis d i -
tos moxdifp 
aruit.His viíis & audicis, nonmediocricer obí lupui j cum-
que iam dies illuxiíTctjvirp i l l i nobili(omnia quippe ad eum referebStur, 
Velut ad eú qui ré máxime vrgcbat)narraiii quidquid mihi cotigiíTetjpla-
ne me nolle dices,vt de ce fu firmando agerctu;-, í ed in lite vrgeda proce-
etetur.Erat autem ipfe hoc in genere iongé me animoíior & fortior,ac 
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promete Baec aucüens', magtiopcre gauiíus eft^ poftea vero mifiif retu-fir, 
- q u á m i n n k c &: illvibcnter adeonuentionem aTiquam ineundam defeen-
í , ^ r e tAepo tTOÍama .do^ ta t io remf tami i ip t rdu¿ ta , í t i r r ex i t aH quidár 
iníignis Deifemus,qai bono quodam zelo a¿his,íuadefear vt dodorura 
vkorü iud íc io res cómitterecur. Magnxfancinquie tudin ishoGmihi i iüc 
cccario:nomiulli <juippe de fauíoribus raéis non omnino ab hoc erant a-
lienij atq^ haecex ommbus, quas-mihi diabolus vnquá p o t e iníidijs ac 
tcchnis, iongé £uit ad digerendum duriííima. I n ómnibus tamen meDo-
?í mmusadiaui t . í fec :qüide .m fuinmatím- diiflaiintjnequeenim napaucis. 
; íatis poteft dcclarari^quidquid biennij^ípatio-, iara inde abmonaftcrij-i-
n i t io ad vfque eius perfect!onem,mdies contingebat. D ú o vero medii 
' s a n n í , v idGÍicerh icpoíkemus& priiTius, nobis^fueregrauiffi 
noíi l í tmi. 
Cíuitate ergo iám nonhifnl pacata S t quieta, Patcrille prasicntar-' 
- .-. tus Qrdinis S.Dominicí itarcm cordi habuitjvt,etiam abfens, íuo nobis; 
.patrocinio, ¿¿ rubíidio adcí!ec:at tal i ín tempore & tam opor tuné eumi 
P o m í h u s . h u c a d d u x t ^ v t nobis opc ( i i x m a x i m é proíner i tmeque enim a-
l i um ob fincm huc eura iliius Maieftas cúotáíTc n i i h i vifa eñ- : etenimi 
• ipfemct mihi pofíearetulic, nullani omnino íc huc veniendi caufam ha-
buií]fe,fed earuid'tatum inteUexiííe. T a m d i ü porro tó 
©pus fuit-,criam ixuerá i s , ira quibuídam viis & rati 
- . cialcmrctiicgttjVthicmifiiabrcrltiram, cumalijsquibufdam r,ad Mocee 
' monaíleriura t ranícundí facultarem daretj cüm tamen propé imgol l ib i -
l emih i videretur,.vxís hanc cam citó concederet.. 
c Eo ipío die, quo hucad facra oflieia eclebrandk, S¿ ca» quá! Hice-
jcant inftimendas , venimus , fnmma me fcníiin animo voluptate per-
fundi .Cumjpriufquám monafteritím ingrederer, í n t e m p l o orarem, v i -
dmenc i n raptu conftkuta3Saluaroré noArum leílim;, qui me magno cm 
I» Mb««> a"e^u videbacur rufeipere,coronamquecapiti meoimponere , gratias 
Jferi$tm mihi vc lü tagcns pro co quod in matrisTuas gratiam pracHiteram. Alio* 
veniins tempore, cum íimul omnes i n choro , poftCompletoriura, orationi i n -
w*^f í i í leremn^, Qeiparam Virgincm íummá i n gloria,.& cycladc albaifüb> 
a nos OTniies C0nt|ncre velut protegeré vidcbatur ,,amicl:am vidi; 
««Í coro. nmnretiam agnóui^ quam Dommus mblimem glorisc gradum mona-
mmim ftcrijhuius monialibus daturus eííet. Statim autem ac íacraMií íarum 
pnehK offícia hic celebrari coBpcre,mire erga domura hanc populusaíí ici eoepit ?; 
.plufes-quoqnemoniales-admittebanmrjqum & t ) o m i n u $ animosaillo-
íun i permouere incipiebat > qu i priús nobis máxime aduerfati erant, 
quo h nobis fauerent, &ereeraoíynis ruis íuccurrercntji taque probare 
icoftendebanc id?qiíod anteadeo erancauerfati, acpaulatim a lite pro-' 
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lémteti^a ceírabant,iam fe ad oCulum vidcre diccntes y o p s id eí& dcx--
tr^ ExcelfisCam Maieílas illius i d per tancas oblocutioncs ac rgpugpan-
tias p r o m a a é d ac perfici voluedt : adeo vthQCtemj?í)r.&iuillus.lic,ícpi 
coníulrius purct,ipíum noafuiíFc a m ñ m & a m t vnd©kayniuerí i nobis-
¿e ele«moíyais píjoípieiiin^vt Domkiusad ilias,nobis.non íogant ibus , 
au tq iüdquam a^a l iq i ioef f lag i tan t ibuí /ubmiaendas eos excitet, & ka %ÍS, nee^ 
beneíimiiSjVt íertím.neccííáriauuna- prorfus aulla nobis dcíit ; ; id q u o d firUdMu 
femper fu rurum . ínDomino confido.:qu6d enim fororesnumero paucx f»r »»»\ 
' fmi, & quoddebcntfacianc, f f i c u t i p c r D e i g í a t i a m i a m í a d u p t ] certa.. 
fum fpre v t niEil illis Vnquani defit ,aut ipfa cuiquam petendo importu-
TÍX fine aác molefts v at Dominus ipíarum curam geret, í lcu thaÁenus . , \* 
geíliJicaque fumm3e mih.i confoktionieft,incer animas, kaab ó m n i b u s 
rcbus denudaras fequ^ílratas degcre. Qmne il larum exerckium cftj. -
fedulo curare quomodo i n Deifamukra fempcraliqucm progreíííira 
£icianc:folkudo porro vnicum earura íbiatiura.eftj;de aiiquo auiem Eo* 
minevidendo cogicare5niíi forte v t íic ad íponfum fuum ni agís aman*, 
dumexckeimir,fuminaillis.crux¿k:moleftiaeíl, e í lo i se t iamí i t fa r igui -
ne coniunítiílimusVHinc etiam nullus huc venk,qui i í lhoc in tcn tum no? 
Iiabeat;&:,qai:qiiidaliud fpc¿Í3int,iiecfatisfaétionemipílsadferum,nec 
etiaminipfis inueniunt.. Adb^ci ional ia i l lar iun e í lHngua , c^uamvt de 
Deoioquantury íiineeft quod acminemintelligunc, neo ab v i lo intelli- ' 
gunrur , quam abi l Íoquihacl inguaÍQquatur .Seruamüs.&: p r o á t c m u t 
regulam B. Virginis de monte Carmelojab * Alber to Patriarcira lcrofo-
lymitano datam,eamque piiram.,prima2uam3 & íine vlla relaxatione, & * AU& 
qualem eam coní i r raaukác approbauitlnnocentius IV.anno Pontifi- éiUkfav 
eatus fui V. poft Cliriftum natum M C C X L V l i r . tffcribit • 
Omnes poEi:o;q.aos fúbijraus.labores. & m.olcftiacara|)Iun&miíii.o¿ *Hugo»r 
peraeprctium tutur i videnmr,&;licet regulaiam aÍiquantul.LLmftridaCu ^ ¿ ¿ ^ 
(numquaraenim vefcimur carnibus, nifr idfüadeat ncceílitas ,,&,o¿ti-
meftre ieiunium feruaraus, nccnonaliaidgenuSjVti in prircuEuaregula 
videre eft) mulris tamen fororibus rigor h k nimis quám paruus ,& tole-
rabilis videturjhinc etiam alia non pauca ob íe ruan tu r , q^ uae:, quo priman 
feguk maiorc cum pcrfcdione & íinccritate fcruetur, nobis vifa funt cf-
neeeílariaj& in Domino futuxum confido,vt,quod cccptum cft opus, 
iníígnem liabcat proereíFum & augmemum , queinadmodum mihi ?rAdixi^ 
Maieftasilliusfignificauk. 
A l i u d verói l lud monaí ier ium, qu^d'ípirkttalis illa mulicr,de qua ^Atee* 
upra mentionem fecijcódcre moliebatur,ctiam eft,Dno UüenteM^iOr puMerm. 
F t i c m xiukate Complu tcn í i fundatúmretiara huie fuanon defli i tcon- ¿ M i r k 
ttacUa:io^magnas,antequampcrfcdum eíTet fubijt molcftias.Sxio a ^ 
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tcm puram putam religioram diíciplinam , iuxta lianc ppimam noftraií* 
i-€guiam,in eo obíeruarLPorro íaxit Deus , v t omniaadgioriam ge iau-
dem, tumfuaín, tem glorioíiíTims Virginis MariasjCuiuskábitumgefta-
' mus.scedaiit.Amen. 
N o n dubítbj 'quinAliquam R.V^.naufcam long ío rha ic , quamfeci 
^ehocccmonaf te r io , re la t io í i t a i i amra rverura illa,adhucnimisquaiii 
_ breuis eft, ixfpe£bupitiiiiimram|moleftíaruai quibus cius coriftrudio 
/ conf t i t i t , Se m í l a b i i m n i , q-ááe'Dominas i n eo- dignatus cíí operariíqua-. 
... m m r e r u t ó muiti.adfeucteftes'viaunt, qüi ip íurninr^repo. terunt : y n á t . 
R.Van1 e x a m o r e D é i rogo3vt, fiilli coiífuitum videatur omniaixiiqua. 
qaxh ícco i i fe r ip ta fiint,dilaceEare,ca^h qua: nlonafterij huiusfun-
datioiiem ípedant /ar ta i i i tegraqueíconreruet , U , me raortuá ,nioniaU-
¡bus, quabibidcm.fiituraefun£, confignet. Nonparum namque haec, eas 
q t i ^ foo tempore i i i ud ingredientur,ad peo feruenter femiendum, & ve 
quae coeptá fimt no cÓcidát^fed fempervlteriás proraóucámiíjprocarátiü, 
animabuat .cumfer l icétvidébant jquátum Dñus ,ad i l lud , mtilieris, adeo 
improba; & inutilis,qualis ego fum3opcrá & adminiculo conftituendum 
^ fecerit. C ü q j Dominusin eo identide adiuwando ta íuigularc &: potente 
fe oílenderit ,grauiírimc il la mih i peccatiira>&: á Deo acriter caftigáda v i -
detur, quas priraum reiaxabit aut dií íoiuet eam quaniDominiis MCCGC-
pit pCL-feQ:ionem3&; vt hac tanta cum fuauitate í emc tu r ,ded i t : Ecilc vt 
. apparcat, iliam & tolérabilem e í l e ^ cum quiete ferri poííe , qtiae fanc. 
Commíj NUMQUARN ¿eei:it iiS)C|ua: íponfo íuo ieíü Chrifto in íblitudine frui 
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qmrela- cupienf.quodnumquam nonip ías quasrere oportet, íciiicetvt ío lx cum 
xatiomm eofolo loqüantur3&: non plurcs íint numero quám tredecim t. ita nam-
reguU in que id expedire5vnammi variorum iudicio acícntcnt ia noui ^ plurcs au-
tnenafie tcm vt l int-Jongaexperie^t iádidici ,nul la tenus conuenire , vt nimirum 
fpkitus qui hícdbferuatur,<:'ontiiíu€mr, & e leemoíyuis , ijíque non pe--
eent. titis/adUiis viuatur:(émper Yer^ potiús credant ei quae .p^r t rmltoslabó-
i-esjdcplunmas diuerforum preces, quodopt imum cíTe^procurauit; ex 
v ^ magna autem i l la íatisfaófcione &í gaudib, & exiguo labor€,quera ómni-
bus illís annis,quibus hic viximus, in ómnibus Monialibus expertas fu-
mus , & quodiam meliorefint valctudine quám foleant, claré colligere 
poííinims , l iociprumeírcqu<>dnobis conucnientiffimum íitrfi quibus 
autem id diimm,afpcrum ac difficile YÍdeatur,fu£E i d i n fpiritü imbccilli-
tati & defeclui, non autem regular quse híc obferuatur attribuant -y cúm 
ctiam quae tenerse & morbidjgfunrjeo q u ó d fpiritum habeanD,tanta cum 
fuauitate hxc fe'ruare queant; ac proinde almd iílse.monafterium ingre-
iiiautur,m quo fuam pro fpiritu q'uem habcut, falutem operabuntur. 
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íüm aliquam ú graúam Dominm dedtjfet, falmuñm hím inde rntsmifcens documen-
ta : dccetque, quomodo pmurandum, quannquefackndumJit,adalíquemal~ 
tiormgiarmfit graduni afiendere:dandamque operam^oh vl -
lum omnmo labomn, honaquA ¿terna funt. 
''• defiramm, ' '» A t , j : m 
VIx in animum induccre poffurajVt practcr eas,quas íam coraraemo-rauijguátias á Dco accepras, alias d¿ plures referam •, cum etiam iam 
narrare nímís quámmultcevifurae í ín t í j s ,quia-ederenonpoterant , i i las 
mihiadeoimprobaefaólas cire:attamen vt&c Domino qu ihocmih i in - itififúe-
s u n x k j & R . V * obediaiB,adhuc aliacjuxdamadiiiius gioriam comme- rmnm'vt 
inorabo :faxic autem iliiu-s Maieftas, ve i d in animx aücuius vtilicatem & ^ ^ * ' < 
commodumicedaní i enini crga creaturam adeó vilem & abieétam ira íc ^ i ^ i t , 
ben ignum&l ibe ra l emexh ibue r i r / quám igimr fekberalem oílendet ci 
quif idumobrequium eiremperimpendent^ací incei-éferuient ? t u m v t 
Maieftatieius placeré omnes omnino aiiaboreiit , cum etiam inhac v i -
ta talia det pignora. 
Inprimis crgo noucrímus oportet , hifee in gratíjs quas Dominus 
anim^elargiciir,&maioremJ& minoremgló r i am eíTerimó vnac víiiones ^ ^ - ^ ^ 
itaalias quoad gÍoriam,dulcedinem,& coiifokrionem,quanifecum tía- ¿ J ^ cm^ 
Kunt,anteceÍlunt,valdé vtmirer,tantura, etiam inhac vita, ípiritaaliura foiationes 
quibus aEiiraaperfw.nditur,gaudiorum diícrimen eíle.Fit eñim nonnun- quasDetts 
quam^vt quam Dominus in viíione aut faptu aliquo dat, dulcedo & de-
leétatio tam in tenía & vehemens í i t ,vt n ih i l amplias quod hic deí ldere-
musjdáripoííe videaturj a tqüe hinceft quod anima nec maius gaudium 
cupiat, nec cupere poíí if .ct í i , poftquam me Dominus intelligerc fecit, 
quanta íit in ccelo inter i d quo beatus vnus, 5c i d quo alius fruitiir ,dif- Maíht 
xerentia, iamyideam , etiam hic in térra , nori^í íe certum inter dona " ^ " ^ 
Dei terminum & meníuram, cum ipfe ea darévolueri t : vnde etiam vel- ^ ^ f ^ 
Jem, vt in cías Maieílari lcruicndo nul lum ipíalimitem a u t m o d u m a d - ^ m 
hiberem, ícd omneui viram,vir€s &: vaietudinem totam ilíius obfequio m m t 
impen^erem, & ne vel rainimam maioris & vbcrioris fruitionis portio- gloria 4é» 
nem,meá culpa.yellcmámirtere. Imo diceréaudeo , j(i optio mih i daré- n^ t t i r> : 
tuv,vt vel omnia mundi huius tormenta ad -diem iudicij vfque perferre, ^ T ™ ' 
ac deinde ad vel pauló raaiorera gioriam euehercr,vel, vt íine vllius tor- ^ 
minore J^enti paffionc ad veipauluió minorem gioriam traníiremjme omniai l - gloria d& 
tormenta , quo vel pauló maiore cogaitione raagnitudinis Dei früi n&k 
poíTera, 
ipoCemjparatiffimamfoee fabire. Video ergo, i i l u m q u í p l u s eam ÍQ^ Í* 
íigit & cognofcitjCtiam magis euraamarc Be laudarc.Non clico}quodef. 
feni non. contenta , kut me feiiciíEmam non rcpntarcm , íi in coelo tC-
fcm;eft® loco omnium ínfimo ac nouifíimo : magnam quippe mihí 
quoad hoc mifericordiam Dominas prseftaret cum profundiíuwium & 
imamin in femo locum promerncrim. Vnde Maieftatcm eius fupplex 
, ¿rogo,i l lue vtme perduccre dignetur^nce ad peccata mea refpidac. Sed 
hacd ico í i poíTera, (citó mihimagnoconf tare t )^¿ :Dominu?mihi fuaad 
^magnos labores fubeundosgratiam daret» n0lle me culpa mea vel mini-
mum glorm p u n d u m amitecrc. Áh rae miferam 5 quaeper to t colpas & 
peccataiam ©mnia perdideraml 
Notandiimqtioquevenit ,animammeam ex ómnibus quas miki 
:J>omiíius conferebat gratijs^am vií ionum, quám .reuelatibnum/emper 
íinguiafe bonuiTiíSc commodum í ibicomparaí í t j imó é nonnuilis vifi o~ 
{^uvd ce nibusjtton vnum tantü.m,fed varia emolumenta collegiííc.ExChriílian-
modum et ,tem a{pedu, exirniaiilius pulchritiido mihi imprclía roaníit b eaque et-
u&L *d~ ^mRum bodie v iua& integra memoria raeae inkíeret^ adhoc enim fatis 
¿fernt. « í l^eúvelfemelconfpexi í fe j^uantOYerómagis .cútotk 
ttiam Dominas faceré aignatus íit. Ingcns porro inde mik imaní l t como-
/ , -dü,quodiáixferam.Eramgraui í l imo cuida e r r o r ^ é q u o non pama 
daña ícquebátur,obnoxia-,quod,rcilicet,mox vt me ab aliquo velaliqua, 
q i t i mire ad güftum meum facei"et,diligi videba, quampriraú ita erga ip-
í u m aiEcerer,vc memoria mea mirabili quodá modo ad dq eo cogitandú 
Í compelleretur,ac veluttralicreturj-eílo nullam per hoc Deum oíFendcn-
<li intcnf ionem habercm^attamen libéter cum aípiciebam, ac de iUo,dc-
,qiie boais qii¿ein co notabam,cogitare mihi quám erat fuauiflimum. E-
sathocadeo mihidamnprumjVtanimameaproptereain praeíenrilTuno 
•ptreundi pericitlo vcrfaretur.Scd,po.ftquaiTÍ indicibilem Domini pul-
chritudinem afpexi, neminem omnino exinde vidis qui., cum illo Colla-
tas,mihi pukhcr vidercí:ur,vel memoriam meam oceupatam tcnerer,ita 
•enim quoad hoc iam rcdditafum libera ¡ V t , cum vel ío lum mentis 2c 
conñderatioíiis ©culos inimaginem quam .animac infculptam gero, con-
iicio ,exeotcmpofe,cundaqu3e v idéemib iabominab i l i a &raftádiocf» 
íc videantur, cum excellentijs & gratij s quas i n Domino hoc confpcxi* 
comparata.Nuilaquoquceftfeientia,nullumitem voiuptatum genus, 
^ u o d il4iasxom;p^ratioi3C,ho!íc.cft)cü vel vnici verbiá-diu-ítíb i l lo ore pro--
latí auditu coparatum, aliquo apad-me fu loco,quanto vero magis, eún» 
totieseum loqueBícmaudiuer im ? I m m ó , BÍÍI ob peccata mea Do-
I N v s faciat vt fui ip£us memoriam penitus amittam > minimé ppííc 
Jqriputo , Yt quis ka memoriam meam oceupet^ fi modo v d 
v .deD«-
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¿ e D o m i n o hoc cogitem , ftatimab illitis imagineat^ue impreffionecííc - ^ ^ | 
Übera. . . ^ Ccnfeflk: 
Quod ia íK <ücá,'ad Coafeífar iosiwe^s ' ípedat tquair i renotanctó cft, que-
me femper animas meac diredores acmodcratores infigni amore folitá ^ ^ ^ ¡ ^ 
proíequiicum enim non alitcr eos intuear,quáiTi De i Vicarios ,hinc mea tum 
voluntas femper in eos potiffimum fem acpropendere videtur. Con t i - btret' 
gic ergo, me, íine v i lo fcrupuló & plañe íecura confcientia, amkum illíft 
vuitufn exhiberejjedillijvelut timorofi &c l id i De i fam?.ili,vcHH fortaííc 
neíibi,edamíaní5lo qLiodaraamGre,aiiquoraodo feeiias quám oporre-
ret adlia^rercerem/e a me auerfos & alieniores oftendebantíid e 
quam iaraiUis,ita obediíe,&; peiutiis íubiici coppiííem; antea emm tanta 
tattiquevehementiineosdiledione nonferebar. R i d e b a m i p í a apüd 
mcvidens quantopere errarent: & , quamuis non femper claré cuilibet ^ 
^perirémjqaáraparuOTcormcuffl iaai iquo figercm,rqdidtaccrcm;ipí<)S Uustrgst' 
tamen ante omniafemper quoad hoc íecuroseíreíi ibebamjne quid ííbi Beum& 
demetimerent: quo,.fepitts ac frequentiiis ipíi rirecura agerent , eo M™** ' 
magis agnofccbant , quantum Pornino deberemj quas autem de me ^ ^ . ^ 
habcba4itfafpiciones, femper in principio erant. dijfap '' 
MaioixniergaliuncDoraiiiLmi aniorem&: íiduciani concipiebam^ 
poftquá i l lum vidÍ í íen\vtpote qu¿E tantam cum co Ifamiliaritaté habeba, 
•&raaíTiduo cum eo conuedíibar. Videbam, i l l u m , etíi eííet Dcus,etiain 
horainera efle^illümqiie homintira irabeciliitátem nomiiirari s vtpotc 
qui fragilemacraiíeram noílram cdnditionem 3 quseperprimumpe^ca-
tum,(quodipfc curaturus in mundum venirj adiapílira valde prona eft 
&£iciiis,probé pe r ípcda haber/Eftomeiisf i tDommuSjpoírLininihi lo* 
minus cum i l lo agere t a a q ú a m curaamico. Satis namqüe ifitelligo, 
eumiionéíTeí icut i j , quoshkinter rapro dominis habemu's s q m o m - , 
nem do ninarum & magnificctiam íuamin aíFe-data & afcititia qtiadam 
audorita'te conftiruünt: qiíos non niíi cerra quadam hora,idq; peralio-
rum^adhoc deputa torumint romi í í ioné & introdudionem ailoqui da-
tur.- t i pauper& obfcurus ík , qu i in coruín aUlaHegotium traftandum 
habeL,eo,maiore hocillilabore,Gurfu,difcuifuque conftabir,íivero Rex. • 
ipfe eonueniendusíir , paaperes'&ignobiles^crfonas ad cum nefas éúx. 
accedcrejedanté. ináuirere oporteb.it , quinamregís in t imi g¿ íamilia-
^iífimi í intxert i antera elle poíilimus , non eíie hos rales qui mundum 
IÜD pedibus premant 5c concuicent: qui enim huiu ímodi fun t , dicunt 
ver-um^qui nccrimenr, necrimcre debcnt 5 vnde nec conueniunt aulae; 
W u m enim ib i nuilus e í l v f u s , fedomne quod illis malum videtur, fi-
iencio ibidif í lmulandum eft j immo vero de vero dicendo ne cogirare 
^uidem auderent5ne gratia excidant regia. 
• , SM.terefeOperd, ' L 1 Quantum^ 
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Diferimn Quantum ver9?6 Rex glorise, tk omnium Dominantium Domine^ 
c f f i L ó ' interregnum tuum&:regnaííBCulihuius difcrimencftl-Tuiirn „ none í t 
rtomrum ariincliiieis & fragílibus badilis rufFtiinim}cura nu l lum habeat Encjiiul-
wundi Hs adte adeundü ©puscílinterceííbribus atlt medianoribus: íi quís tan-
buitu* tummodo faciem tuarn videt, ftadmagnordtjtefoiurá eí ícqui Domini 
.. r . -nominevacan merearis.Proutquidcm Maiéftatemprsef-erSíiacilé appa-
ret,nQn eíletibí íaceliiribus, ftiparonbusaut caftcdibas opas, vt hmcte 
Regem cílc colligatur./ Long¿ alicer arquein terrenis Regibus , in te: 
fe res habeunam Rex terrenüs» íi íbius í k , vix reipío agnoíci poíletjimb,, 
Regester-* quantumcunq; vt RexhaberiócCQlLYoletjiides e inon habebitur, cíim 
weai exfe, plus q u á m casteri hominiam exterius non prasferat i vt ergo fides eiha-
vonpof beatur,álic^uod regia: maieftatis infigne i n co appaceat nccelíe eft: Yiide 
Junt vt- ([ias afeititias ^ exteriores auótoritates ac magniticcntias adhibéát op ór-
tmlfá'' tet,haeenimfidecírent ,nulloapudruoscírctioco:quQdcninipoteiTs.ap-
parcat,non habe tá femetipfó, íiincaliunde ei audoritatem accederé eil 
ncceíTc. Quis,o Domine & Rex mcus , Maieftatem3 quam ipfc prcefers, 
i a m digné &; ad viuum verbis exprimat í. Impauibile foret, vt quis te v i -
dens noní ta t in iagnorcere t , te per temetipihm fummu.ni ac potentiíB-
snumlmpcratorem eííemam perceilitur&conllernatur>qiiibaiicce Ma^ 
ieftatem intueturrmulto autera magis, cum tuam. Domine mi, Maieftatii 
huicniixtamhumilitatem t&amorem quenitali,qualis egp íum, often-
«üsjíimulcólíderat.De quaciinque &:oranire tecumagere & ioquipof-
fumus,proui Iubet,poftqiiam prima i l la cofternatio. & ÍQrmido,é Maie-
ftatis tua; afpcdtuorta, iampraeterijtefto interimmaior quídam^ne te 
vllatcnu^ ofendamus,.timor maneat; í e d n o n ex metu posnarum 'y nihil 
q^uippe hae íuntjíi cumtui amillione &c carentia eonferañtur. 
TifaaDe* Hi ' íunt viíionis huius. fi-uótus, vt altos longe maiores, quos in ani-
"vmiens. maretinquit,hico,mittam:exeffedibus e n i m ^ c i i é viderceft .numil laá. 
^hm^'t ^^0fit 'Pr^ertimcuman^ma^1^ucec^: uamjíicutiamfíepédixi , Yuit 
i n í u r * ' ^Qminuseamíubindcin tcn.ebnsagcreJ&: ob^curatanleí^e,nechancll^•-
ccmYidere 5 vndemirumnoneíleamtimere5qa2;itaimprobam/eefl^^ 
Dominm videtíYtiego (im. íamnuperrime contigit,me odo Íntegros dies taiiter 
fcfe ¡init: conftitutám fuiííe, vt quantum. & quid Deo deberem3mibi necagnofee-
animar» rc,nec agnofeere poffe , nec mifericordiarum ac grat iaíum iílius. memi-
** nífle omnino. videier 5 íed animara prorfus ftupidam & obtuiam, ne-
*&m' " icio quarum rerum cogitatione , aut quomodo oceupatam haberenr,, 
non quódmali quid cogitaret , fedquodadaliquid banicogitanduni 
itainepta & tórpida ef ík >vtmecumiprár iderem , & voiuptatiraibi eí-
fcr,videre q u á m parítm anima per fe p o l l i t , &; q^tiám iaccat, cúmDeus in 
«a eontinuQ non operatur-.facile vt pe r íp te ia t / e in hoc ílattt í inc ípíb no 
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«ífeí ñeque enim itafé reshichabet,atque inmagnis illis affli£bionibuí, 
•quas a l íquando me habere d íx i : fed tune anima ita jconftituta eft , vr^ 
' efto ligna Se materiam apponat, & paruam i l l a m , quam á parte í u a p o -
teft , opcilam adhibeat 5 amoris taraendiuiniignis in ipfanequcatac-
cendi : q u i n i m ó a d k u c fat magnailliusmifericordiaeft , q u ó d í u m u s 
ctiam appareat, v t rcíatüf cum noneíTepenituséxftiiidfcum, quoaduf- ^ H i ¿ f ^ 
que cum Domiuus denuo accendac: quo ením tune anima raagis i n - cere nni-'. 
ruíílaiido,Íignirquecomponendisíecruciat,<S¿: cerebmm¡affligit, co fe- ma Mea* 
ipramagis videturCixffocare^credideriracquidem,longétunceíTecon- ^ * D * * 
fülríus, vt fe toralicer in cius brachiarcfignet, ingenuc confitens, fe n i - ^ 
' h i lo ina ino íe rolápoíIe>& allj^ mcritoíijs operibus , vtiante dixi,cxcr- 8 
cendís incumbat. Ideoenim fortafsé tune orarionem ei Dominus eri- v 
picquo in illis fcíe exerecat , í ímulque per experientiam dircat,quára pa-
ramex fe ipraéfficere poííir; Hoccer tum eft, kodie me cum DOMINO 
a n i m u m o b i e d a í T e & d e eius Maieftatc conquerendi audadam futtl-
pfiíTe , eiqueconfidenter dicendi: Q u i d hoc eft Domine ? annon plus 
fatis eft, quó d i n hac aerumnofa 6c mifera vita me detin cas ego hanc 
proprer teñif tmeam,S¿viuereintérra cupiam,cum taTnenineanihi l í ic 
aiiud^quámmulriplicia tu i non habendiaut fmendiimpedimenta: ne-
ceffe quippc eft mecomedere, do rmi ré , cum ómnibus agere & t r a d a r c í 
& kxc omnia tui caufaj^quillimamente perfero, quanquam non igno-
Tas5Dominc5id mihi máximum ac grauiflimum tormentum eíTe. 
T é n e tamen interea,in páruo i l l o , quod mih i ad te friiendum fup« 
petit, tempere faciem tuam á me abfeondere ? quomodo hoc cum i m -
menratua coníiftat mi íe rkord ia? quomodo id ferat amor, quo me ip íé 
profequeris? Pu t emequ idem8¿ credidero > forc , v t , fime á te poí^ 
fem abfeondere ¡.vt tute faciem tuam a me abfeondis, propteramorem 
eumquoerga me ferrisidminimepatereris : f e d i p í e m e c u m e s a c f e m » 
per me intueris \ vnde non eft q u ó d hoc tolerem. Óbfecro., Domine, 
vt confideres magnum hocpado|rauameii irrogan ei , qu^e te i t ad i l i -
git. Hascaliaque idgenus fubinde dixi , cum priús opt imé intellexíflem, 
quam tolérabüis mihi in inferno patatús eíTeülocus, cum t ámena l ium 
longé profundiorem peccata mcapíomemi í lcn t : fedamor hominem ita 
íui impotem reddir,vt meipfa non fentiam)niíi q u ó d pleno cum fenfu &C ñ 
inteilectu has querelas depromam: & Dominus omnia á me in bonam 
partem accipit.Benedidus íit tam bonus acbenignus Rex. 
Q u i d porro nobis fieret, íl Reges terrenos tam audaéter Se con-
ndenter alloqueremur ^ efto mihi mirtira non videatur , q u ó d R e g e m 
nemo alloquiaudcat:par qüippe eft, eum, v t i Se alios D ó m i n o s , quife 
« io ru in capitaeíTc oftendunt,timeri.Scdmundusiam co deuenit,vt ho-
L i % minum 
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Wlu h- mi i inm vita milico eíTe dtbcret diuturnior, quo , quas ho(íie.myfa{ánr„ 
™ebent Cer"Uí>,3^s^iouitates3ritLis &: mo-dos magnatum campeliandorum, ad~ 
«fe kngior d i ícere i ic / ia l iquant i i lumtemp&ds^adDeo íe r inendum, vira; fabtrahe . 
vt omms re cupcreoc.Obftiiperco^cum vídeo quidrerum i i i mundo-agatur: adeó. 
titüs. in v t ,cum magnates alLoqucndi mih i effent, plañe neíciréni qu orno do v i -
aonmvfa' ttere9I. {¡ quis emñi , ííii oblicus, non tantuni hominibus iionorem de-
I w í í l r f íert,quantura.merenciu-3 non id inbonam partera & velut'ioco éacfeum' 
difimm accipiturjíed ita ftudio id & ad contumeliam fáíbim.efíe arbitratitiir,vt 
inrentionenituam., fi. foitc, vr id ico , tui oblitus iís, excuíarc cenearis, & 
j faxit Deas, vt ctiaifo tune t ibí ere ¿ere i n animum inducant.. í terum di.--
e'caefciffe mequotnodo viuerem:.mi/ellaquippe anima vndique fe hic 
ánguftiatam & perplexam comperit.Vidctenim,hinciniungi i ibi ,vt co-
gitationcm femper Deo occupatara liabeat , & neccírehbj elle , iiiui-a 
íemper 5¿.vbique prae oculis habere ,quó mukis pedculiseripiatur^iiliiiG' 
veró,ne£is íibieííe,vel latum vngirem á niundi: punCLiiliá deciioare^ur; 
€avel inmmimo negligerene qüam illis q a i í a u m i n iüfee punctulis ho-
fiorcm eollocarunt, oííeníioni-s indignarionisúe occaíionem praebear. 
VMaxim^iaquamjhoera^torquebat: hinc femper i n me apiid iiios ex cut-
fanda , inc iu i i i ta tequémeapurganda erara oceupata :: eíto- enim qná n 
máxime aduigílarem, neeubi impingerem cuitare tamen.noBpoterara,-
$ítgttiim' quinplurimos errores committercm j q u i (''vti modo oíi;endi)in.miuidd 
$ur quidi v t non. paruireputantur. Religioíos faitem^hac in re rmpingentes & er-
cimt Küt rantcSpal: c{f¿t excufasionesn non adferrc : ícd eíieu/ 'eciamilios hicíe; 
Mulasvh •cxcaíáre-opcjartetdiciinteTOmfíBCulares, monafteria morumomnirque 
éammis . eiailiratis5¿¿; eius íacnd^^eíic deberé velut aulS ,qrquoraodo cu vericace 
fle^eíTe deberé velut au lá^rorfus fané nequeo percip€rd4,vnde cogitare 
^ meca cóepi,ntt.fo«éaliqjitóS.aa¿lor»aliq)uaa¿o (fíxéritjReKgioncVelüt 
aul^eflc aebere,in quainftituerentur &efFormarentijr ij qui regni coelo--
f u m : ^ l ¿ c i & patíttmi eflé vtl lc^tj .&ilios-hoccontrario fenfu accipere 3¿ 
vfurpare.Nefcio enitB,qaomodo £eripoíHt,vt «arebus quas toties miií-
tar i videmusjmundaínihomincs tanta3vr c6mplaceantscurainGuraBant,. 
^ cúm vierverfa asquum eílet,vt^quo Deo placererít, &: mun¿uHi abnega*-
ccntjtalem roiicitudinem femper & continuo praEferrcnt. 
Vamim- Aiiquatenns íaltera tolerabile círet,fiíimui Scfem^lBi rims ad¿ífci' 
<quA in polKnrifediamneeeíré pene eñet quendara,vc ira dicam 
Utierarü- m quo al iudnon craderetur &docercmrJquám q u ^ i n litterarutn fupcrr 
fuperfcrt fcriptione:íeruands:ímrformulie & modi: modo enira ab Rae, modo S> 
»M/ir iÜapar.te,vacuus margorelinquitur y Bcis químtíno.'magnifirnté qu;dem 
* appel tófoi iebat , iam vocaturlfíft^mtvtncfeiamiquonam tandeniTes dé-
ttcnturaik:non(lum-.enim-ego quinqiíagcijaria íum>..& b r c i ü e o q a o vixi 
tempore 
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(g¿iporc, tántam l iruum mutationem vidi-, v t , quiomodo viuenclum íltj. 
íicí'ciamtqiucl agentergo,qi i í iam recensin musditmvcniunt , & m u l -
tis ann-is v i d u r i í u n t ? Miíerec me certé Reiigioforiim & Reiigioíartimy 
quiob fallólas qnaídam rationes'& fines in n i u n d o & ínter mundanos, 
agere tenenttinmagna cnim &c intolerabilis crux eíl?qiiani hoe m genere 
parí ddbent iqa i í í omnesinter íe conuenire, feque inhifee íeientiis igna-
ros &: impérieps ojien de repo í í en t , Scín hisy t tales haberi etiam velient, 
a magno fe haud dnbié onere S¿ cruce liberauem-, íed, hem , ad qüas ine-
p t iásdcuoiu ta í i in^deDeimagnal ibus raeloqui oportebat , & ecce ad 
niundi fordes & migas deiapía liim-fed quia me Dominus,pro faa mife- s 
ricordkiara iiide cripuk , i i inciíídem iamegredi voló , l i l i porro iís fe 
dedanr, qaihafcc fatuitaiés tarn operóse 6claboriose obfcruantjíuxir • 
rem Deus5vc in alia vita, quse conilans 3c immutabilis eíl y cafdem nos 
luamus. 
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mlnmy tum in manís nonnuüis cali úptrifaciendis, tum inalijs iüuftñhm vijio-
nibus ,&rmíammbus ipfiexbiUtis^uptiufifpüír^t^uinm . • 
mde in fe effdtus manmnt, quantumque inds ani-
m&ipjííisprofccerit* ' ^ i 
CV m quadam vefperá itamaíéiiaberem5vtconriiecaiTioracioílem o-mittere vcliemjrofarium in manas fuinpíí,vt3 quó intelied:iis rcqií i -
eícerét, oratione vocaii aliquantulum me occuparcm^eílo exteríns fatis 
quietaeííem, eó q a ó d i n o r a t o r i ü m fola conceííeram.Verura omfíeshse 
diligentiíE parum inuant , cúm fuam Dominus gúatiam viiít o í i endere . . 
lara aliquantuliim hoein ílatu fiiei'am,CLina qu ídam mentís raptas tanto 
m me Ímpetu íngru i t , vt eum nuilateiins impediré aut reííílere polfem. 
Videbari i icmíhiin caElo conf t i tu ta&pr imí quosil l icvidíjerant pater 5¿; vifto qm-
maternica;videbápn-etereaaliaquaeda tam magnafidqv tam breni tepo- ^ 
rís ípatio,vt co falutatio Angélica deeumvix poffetjvt í l lorum me viíío 
valde extra mejpfim raperet: reputabamq^ hoc v t íínguíare qíiandá;Dei 
gratia.PoiTO quantü ad breae i l l ud tepuSjfieripoteftjVt id fuerit 1^ 
íed,talia videntibus folet i d nimis q(breuevideri. T ímebam, ne qua'hic 
forte íllufio íubeííct-fed,quía mihi nulla fubeííe videbatüi%hínc neícíeba 
quidagerem: pudeb'at me quippe non parum, huiuAnodi ad Confeíía-
num meum referre; idque non ex biamilitate ( v t miíri quidem vídetur) 
icdquodputaEcmillummc dcr i fumm.acdid i i rumiHui 
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'quxteíejflia &: qiiíein cáelo fiunt , videat! H u i noimm Hieroiiymuíti | 
Ec, quia glorioíi hi Sandi huiíifmodí res v iderant , hinc etiam magis 
timereincipiel>am,&lachryniism 
Dominui que miiiivericatis fundamento n i t i videbantur. Tandemjnon obftan-
*í!^,,* í ^ te magna illa diíficultate quam fentiebam , ConfeíTarium meum 
£ 2 0' ád i jmumquam enim aliquid , quantumu is mihi id grane fuií íet , eum 
ceiareaudebam: quod maximopere timerem, ne mihi vfquam diabolus 
iiluderet ac deciperet. Cum ergo is rae ita affli^tam anriam videretj 
non paruni me eít coníblarus,m.ulta ad hoc b'ona verba adduceiido,quo 
me ab l iacanxietatel íberaret . 1?ofteacondgic ^ ( q u i n e t íááamód^ ali» 
quandocontigit jvt etiam maiora mihi Dominus íecrcta reueiaritjno eÜ 
e n i m i n a m m & p o ^ 
eirepr^fentetur: b inciní ingul is v i í iqn íbusp luranon videbam , quátn 
r DoDi inusmi l i i o í l ende red ignaba tu r .Q^od íáné t amimi I t am , vt 
vel minima iliiuspars fatis e l íe taáani imamrüminaadiníra t ionecorn-
pieudam, &inducci idam vt quidquid in mundo eíl parui faciat 5c con-
temnat. Vcllem,poíTem aliquid •declarare ex m í n i m o e o r u m quíe incel-
tufnm ligebam:at cogitans mecura,quo id modo fieri poíFet,ipíum proríus im-
compel ió : nam fi vel folum illam dilferentiam , qua; mter 
tur expri ^umen quod hic v ídemus,& id q ñ o d i b i apparet,eft; (nam ib in ih i l eíl a-
tni verhis Hud,quámiumen)coní ideremus ,cafané tanca eft5vtmilla omninoinier 
nonfotefi. Ytrumque koc lumen comparat io í i t aut í imil i túdo: imó ipfe íolis fplen-
4or &.iubaLveiim co collatus3nonniíi vile quid & abominabile eííe vide-
tur.Ipfa denique imagiiiatio,quantiimüis ea acuta &c perfpicax í i t jumi -
nis huins, áuc altcrius cuiuslibet reiquam tanta raihi Dominus cum vo-
luptatedeclarabatjVt Yerbisexponiomninononqueatjformamdcrcii-
berejaut rudiquodam modo delineare plañe npn poteft; omnes quippe 
fenfus in tam fublimi gradu &: ruauirate recreantur,vt id fatis exponi aut 
declaran non vaieanquocirca fatius €ft,vt de eo pluribus agerb fuperfe-
tdcam. 
Al io quodam tcmporey plufquam "horae fpatio continuósmirabilia 
quaedam Dominus mihi ofteridebat, &: á latere meó nu fquam difeedere 
videbatur , ac tándem dicebat, VUe^lia , quantum aminant qui contra 
me funt 'y quoárca m hoc m indicare nenegligas. A h Domine m i , quam pa-
rum meum dicere prodeft apudeos quos fuá ipforum ópera in cceci-
tate detinent , niíi illos Maieftas tua i l luminct 1 Nonnull is quidem, 
quos ílluminare dignatuses , profuit magnalia &potent iamtl lamco-
gnoLIií^c:atvident,Domine, te hxc tam improba &:mifera: crcatur^o-
ftcndifle.adeo v t pro magno reputem, fuiíTe vel aliquero qui fidem mihi 
adhibere vbiücrit . Sit nomen éc miferkordia tua in setcrnum benedicta. 
Ego íaltem aocabilcra quíkradam i a anima mea progreífum fcnfi 3^eC 
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^ e o r e m p o r e í e m p c r i b i m a n e T e & e í T c , necamplius aclvitam.reucttr 
voiuiíTet: Qmnium qiiippercriiminferiorum contemptus acfaíl idium 
^ t iod in meremaiidr,permagmim erat, ático vt i l l ^ m i h i non míi fordcs. 
¿cper ípreimeí le videientiir,&: ad OCUILUTÍ videám cj^uám ab^edé & v i -
Ikernos occupemus^cum illisinhsremus &: inimanemus. 
Cara apudnobilem iiianj matFonamjCiuam dixijComraorarerj ^uo-
dam tempore me coidisdcliquium corripuit jquod, vt ifupradixi , íaris 
v.ehéitienshaberefóiebam,, e í lo id íamica intenílim n o n ñ r . Q u o d a u -
tem illa chariratis ac beneiiolentia; plena eíTetipreUGfa q u í d a m qiiísha-
kebatjtum ex.aurea,tum é geramis vanjs,acpraEÍertim vnum ex adaman-
tibLis,qLiod magni predi ccjiíebatur}nxonjlia proferri iubebat, exiíl imls 
borum con^¿ lu . iT^ny íh i : r c í l i t u i ac rcaea r i p o í l e : íécf m e d i m ipía r i -
dcbam5,mirei-ebatqiie mehominum,videns quid illia;ftimenty&:, quid 
nobis Dominuspr^para^ra ryConí iderans i í imulapudmemecipram co-
gitabam,quam difíkulter &íegré animumipfameum po í i emmducere , 
vthxc aliquo iu pretio habeam, efto etiamfumma adhoc contentione 
conniterer % niíi aliamm; rcrummüiimemoriam.Do M i N , y s aufer->í»/wíe 
tet. - • dominm. 
Eít fioc excelíens quoddam anímse d o m i n í u m , imo tara magnum, 
vt nefeiam vtrum i d quifquam alius fit intelle€tiirus, q u á m qu i de fado 
ipílim poffidear: nam hsc,eftgermana & naturalis dercliéífo- & abnega-
tiO;Co quod nui lo omnino no í l ro cumiabore fiat, Deo faciente omnia, 
quia hafce veritates ita rcpr^fentat^&rnobis impréí ías relinquit ,vf mani-
refté videreílt,, idnos non aiitcr quamfic , tal i modo,, actam breu í te ra - Mors jyeg 
pore j poífc acquirere. Exinde e t íamperexigaus in me raortis t imor re- timenti 
nianác: antea quidemeam váldé timere folebam, at iamei qui Deum facilis e & 
ttmet & £eruit,ea mi l i i fac i l l imam quíd eífe mifiividetur:: xa momento 
quippe/g anima ab hoc carcere folutam, & in quiete coní l i tutam videt. 
Q u ó d e n i m Déus fpiritum ita fuílollat , ciquein hifee raptibus tam fió-
guiaría & eximia repraEÍentet, hocmagnammili i cum animas áco rpo re 
í iocniortalifepaiutione habere v idcrur í imiUtudinem: tune namque fe 
mmomenco,in omniboc bono coní l i tu tam cernit. N i h i l autem hrc.di-
codepeena quaminhac feparatione&: digreíHone ipfa fenrít j etenim 
1 íaparu imoment i eft,S¿;veíihmiÍeeíleos,qui ante dum viueuent3DeLím 
mcere di lexeru!i t ,&:eaqu¿ vit3ehuiusfunt,iam dudummente de íen i -
eriint > multo fuaüiüs mori. Credo ctiam hoc non parum mihi ^ ad ve-
ram «oftram patriara agnofeendam.intclligendumque nos h i c n o n n i á P*t fam 
peregrinos eflc,profiiiue.Et fané magnum quid cí iagnofcere quid in pá- '¡¡¡fkim0. 
auia íit, & noííejvbinam nobis viuendum ílt. Nam íi quis in aliqu 
^g ionen i j ill¿Cperpetu¿ commora turús^^rof ic i fc ive l i t ,magnoi l l i ad $u¿d»Ji. 
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wixlabores non fentiedos k u a m i n i & ílibíidioeft, ante coíideraíTe & v(-
diíl'e,terráad quá tédit eíre liuiufmodi, vr in ca^ua cómodiflime &quie-
riírimé v idurusr i t /Condt íc i t hxceonrideratio práererea, ad faciliorc re-j 
|:um cccieíliiim cogirationem habendam,vtque íine vlla moléftia aut la-
boreconuerrationemin cceleílibus haberé aííiieícamus. QUCKI fané no 
f ontemnendum eft commodum : nam vciíoluscoeli. afpcdus animam 
in fe fadi defeedere^quodenim Dominas aliquod eoram, qux i l i icfmt, 
fpecimen ei oí lendere dignatus lir,hinc con t inuó de eo cogitar. Hincfie 
iiiterduin,vt me eorum qüos il l ic habitare fcio, coníor t io putem inter-
cíie , cum ijíque me recreareis h i i p i l , foliveré mihi vídenmrviuere6¿: 
Yiiiijhoraine^autém in térra agentes, it?. mortui , vt etiara totns orbis,& 
y niueríi qui m eo íunt ,nui lum mihi con fortium adíerre poífe; videantut, 
pra í íer t imcmnvci iementer iilos ímpetus in me íen t io .Omnia namque 
mih inpnn i í i meruiT) VidétureíTe fómniü , & q u i d q u i d eorporeis ocuiis 
inrucor ,nonni í i merse nug.ae)&iudicrum quid: quod autem ocuíis fpin-
tus & animae aípcxi , hót eft quod ipfa ambire deriderat & mors quo-
dammodo illieft,qivód adhuc procul ab eo diffiiam fe eíTe videat.Demü, 
í jngukris q u í d a m gtatia eft, quam i i l iDeus facit , cid idgenus vifiones 
communicat'j liase cnim mirum in raodum eum iunat, praefertim in graui 
quadam cruce ferenda: í iquidera n ihi l omnino i i l i placer, & quid quid 
demum conípici t , faftidiodli eft. Er niíl Dominus permicteret, vt vifo-
rum q u x d a m á i i q u a n d o fe qu ere tur obliiíiq,( quamquam vifae fpecies 
poftea ruríus memoriae recurrant ) nefeio fané, quomodo vitam tra-
Ixere poflemus : íit ipíe in fécula íecúlorum bcnedidtus Se laudarus. 
FaxitDeus, perpretiofum qtiem dilcclusciusfilius pro me cffudit 
fanguiocm, nejCiim iara aiiquid de tantis boms meintelligere , &: hisip-
iis^aliquatenus frui incipere vo lue r i t , i dmih i contingat quod olim fu-
perbo LuciferOjquijCulpáfuá,ómnibus quo acceperat bon i s& charif-
matibusexcidit,Emn ergo pro eo quod eft ,ílippícx rogo , ne hoc vra-
quam permitcap-nara fubinde non parum mihi rimeo quainquam ex a-
l iaparte,f idquc'Vtplurimum & p r o p é f e m p e r ) d i u i n a m e mifericordia 
fecúram e í íe iubeat , ipfum, cum tot me peccatis eduxerit, atixiliatricem 
m a n ú m flxam, quam haóbchus porrexit ,mihineutiquam fubtradurum, 
v t p e ream, Ho c, í l i m ma anim i deniiííione RvV.aJl1 rogo,vt idenridem mi-
h i abeo eftlagicec. Quas autem ha ¿te mis commemoraui gracias , non 
:íun;t(vt mihi qu idem videturjeam magiiíe acfinglilarcs, atque illa quam 
modo narrabojidque varias ob caufas,ac piseíeicim ob ingentia, qit^ in-
de mihiprouenerunt bona, de máxime ob ííngularem quamdam quam 
inde anima hauíit,fortitudinem:efto fmgula, 11 feparatim & per fe confi-
dei"enmr,tam magna fine, uihilvc iilis comparan poíTe videatur. 
• - f • - -;- : - r r • Cum 
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C u f ñ q ü o d a m tcmpore, in vigilia Pentecoftes , poftfacraMiítac 
©fficiC) perada^in valdé abditum qucmdam locu in , in quo faepé aliquid 
leyere ío l ebam,me abdidiílem3in l ibró á Car t l iu í iano quodam compo- X-udofyküi 
fito,leger€CGepi,eaquaeadfcftiim hoc pertinebant: cum a u t e m í i g a a c ^ ^ * ^ ' 
quíbns Incipientes-5Ptoíicientes-5&; Perfeóbiperfpicere queuíi^num Spi- ^ ^ ^ 
ricum Sandum in fe habitanrem habeant, legerem, &: tres hofee homi-
mim ftattis iam pcrcurriílem;feníl in me , per Dei bonitatem, prour qui-. 
dem ego iñteiltgere poteram, i l l i i m mihi pnEÍentem adeíTé. Icaque cum 
gihoe nomine gratiasagerem/iinuiiTCordatafuitijaliásiCum hascipfalc-
gerem,haecomniá mihi máxime defuiíTe (quia tam claré & liquido id t i 
videbam,{icut iam contrarium in me fentio 8c cxperiorjvnde fatis intel-
ligensjid í i n g u i a r e m q u a m d a m D o m i n i g r a t i a m eíTe, confiderare apud. 
memetipfamincepilocumjquemob peccatameain inferno promeme--
ram,Deoqiie quam potuimáximas gratias egnyidebarnamque a n i m a m ^ 
meam non amplias agno.ícere,prout quidem eam immutatam videbam» 
Hxcigi tunne confiderantem ingens ímpetus fpiritus corripuif, cuius: 
quíEtiameíTec occaíro velcaufa, prorfus incelligerenon poteram,tanta 
auremeius erar visjvr animavioienter é c o r p o r e e r u m p e r e velle viderc-
tur, quod fe ipfa non caperet, imparcmque tanto bono admirtendo "8^  
exfpcctando agnofceret.Ea autem ímpetus erat vehemenria, v tme ipfa , 
retiñere autregere n o n p o í í e m , & longé díueria ab ea, quam alias in me 
íeníeram.Noníciebam quidanirnae eflét,aut deeífe^vel quid vellet: vfq-, 
a<ie6commora & mutata erat.Quamobrem parieti annitebarmam,efto 
federem3non tamen fubíiílere in loco poteram, quod omnes natune v i -
res me penitus dcficerent.Hoc i n ftatu coníl i tuta , video columbam 
quamdam capitimeo defuper Ímminentem,lofigé diuerfam ab illis3quas J ' ^ ^ T ? 
hicin térra confpicimusjneque e n i m t a l e s ^ t i l l ^ h a b e b a t p c n n a S j f e d a - ^ ^ ^ , 
las veíut é conehulis quibufdam, magnum ex fe fplendorem emittenti- nentem, * 
bus,contextas. Erat h^c communibus noftris columbis maior: videbar-
que ftrcpimm quem alis fuis volaturiendo excitabat, inaudire *, volatu-
nui t autem tam diu ac poífet Angélica falutatio recitan. Ita quidem t u i n 
anima mea conílituta erat,vt feipfam pcrdens,etiam columba afpedum 
ex oculis perderet. Spiritus porro , tam bono hoípi te intrafeadmiíro» 
ptoríus tranquillatus eft:&: certé quantum mihi quidem videbatur, tam 
niirabilis gratiaeum &: tranquiilauir,&: confternauitjqua vt iam fruí coe-
pit.timore pauiatim emigrante Jliccefíit quies & ferenítas mentisjitaquc 
maní i t in rap tu . Huius autem raptus gloria tam admirabílis &: excellens 
ruit,vc pene ómnibus fequentibus feftis ira extra me ip fam eífem, meiqj 
^nposjvt quid mihi a g e r é m , a u t quomodo tanta in me gratia & fauor x • 
Qimnus eaderet,prórfus nefcirem.Nihil omníno (v t i t ad i camjaud iebam 
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1 aut vidcbam Jdq; i n t e n M 
IntcUexi,rae ex eo die fummum i n {iibiimiorc q a o da ni Dei amorc, vir-
\ t u t i b u f ^ raagis heroicis &c fortibuSjprofedapi fcciíTe,-& promotam eí~ 
fe :á t i l le inseternum benediilus &C laadarus. Amen. 
Eandem etiam columba vidi alias capid cuiu ídam Dominicani^m-
- pendere,excepto quodradij 8c fulgores alarúipí ius logius fe la diftéderc, 
vidcrentur: í imul inteilexi fore,vt multas hic í3eo animas lucrare tur. 
A l i o temiere vidí^quomode Beata Virgo Patri üli pr^fentato eiuí^ 
dé Ordinis,dc quoiáíixpra aliqüotics meminijcandidiíl imam cappa cír~ 
cumdaref,atqj mihi fe in iliius3quod fibi prxílitillet,obfequij,dú feilicet 
v -ítrenué allaborauit,vt domús haec fundaretur, copeiifationé ei hanccar 
didáveftc darcidqj in fignü quod illius animá ipfapoft hac raundamfer-
ijaret,&. ab omni peccato mortali i ramuné. ld quin ita fa d u m fit,min-imé 
dub i to , paucis enimexinde poft annis demortuus cft j reliqiío aote Vitae-
iépore &;in t?iortc,ta?má aafteritatem & fanditatem practalitj vt,qíiantu 
€ conieduris aííeq_ui po(íi im,nullus íít de eo ambígéndi locús. Quidanis, 
aatem Monachus,quieura moriente YÍderat5cert^ miKi afErm 
eo jpauloantequamfpí r i tu in Deimanustraderetj audíírejS.Thom.ribi 
vifum aíííftere: mortuus eftautem fummo cum g a n d i ó , & ardcndiTimo 
ex hoc aerumnofo exilij loco emigrandi deíiderio^ Poftea fubin'de mih i 
magna in gloria apparuirJ& nónnul la fecreta aperuit. Orat ioni porro ita 
addiduserat, vt etiam in mortis hora,cum ob nimiam corporis debili-
, iatem aW eaabftinere vellet, piané non potuerit, ob frequentes quos m. 
patiebatur raptus.Paulo antequa ex hac vita deccdcret, iitteras mihi mi-
1 v l i t , i n quibus me c o f u í u i t , ^ 
M celebratione incidebant,ac fatis diu diirabant,ita vt eos ipfe impediré nó-
poíIet,gereret:fed Deustandem ei o m n í u m , quos roto vitas tempore fat 
multps fubiJt,labommatque obfequiorum praemium reddidit. 
Mitielam • Quoad Redorem Gollegij Soc.Ieíu3cuius anteaaliquQties memini,. 
airc&Re- quaedam etiam vidi,quantumad magnas gratias, quas ei Dominus faeie-
? ¿ T c T - kat^quas prolixitatis vitanda? caufa^creferre ftiperíedeo. Q u o d á t c m -
kgij Soc, Pore grauis ei fuperuenit difficultasquae magnarum eiperfecutionú Se 
Xefut affi idionuni fuiroccafiorcum ergo quadam die facram znákértí>yidu&& 
facrofandahoftiaeleuaretur, Chriftum lefum in cruce fixiimjqui mihi 
quaedam coníblationis verba,ei dcniintianda,dixitjnec non alia, quibus 
eú Se de futuris praemonebat &: quid ipfe illius nomine paffus eljct. de~ 
clarabat,fimui lignihcans,vt Sí fe ad patiendum difponcret. Magns hoc 
ei futt confoíationi,&: aelfortitercertandum ánimos addidit vomnia au- 1 
temprour. Dominus mihi indicarat5poftéáex ordine fada funt.-
Magna q^uoc^ mihijde Rcligioiis certi cümfdá.ordiais,at<ii adeo de: 
: • - ' . ' ' N ^ •••• • ' . vaiuer.-
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vniuerfo i l lo ordine ílmul indicara funt: vidi quippé eos m c^lo/Sr quide 
{ajpiüs,albain manU3Lis yexiilageftantes,nec non alia mii'abilia,vti dicp. 
V.ndeOrdinem hunc fuma vcneratione proícqiiorjfrequenteniamq-, <\i 
e ius íeda tor ibus t r a d a u i & egi:&:,quantú video,vitam agunt confoimé 
refpondencem per omniaeis,quac mihiDominus de ipíis fignificauit. 
Quadánodremih i ino ra t ioneagcnr i ,Domin iusquardam verbain-
cepitdiceie,quibus mih i inmctc reuocabar ,quá improbaS¿ :nequá prior 
mea vita fuífíetj quaemihi & pud'orc incutíeb3t,&: no pai uaffligebáf.-cfto 'frsote*>[ 
enim nuilá ea acredine pracferantjtalc tameh in homine íeníum & dolo- vmitnm \ 
rem cient,vt eú pené conficiant & conrumaiiti& plus in noftii ipíbrú co-
gnmonepervnicumhorum verboiLimproheiraus,quaraaiiidue etiaad eiin nie^ 
multos dies noftram ipi l miíeriam ac vi l i ta tccoí idcramus: verbaquippe monMré* 
haec t amexpre íTam&ea iden té vericarc continent, ve ea negare ñeque a- uecat, 
mus.Ponebat a u t e m m i h i o b o c u i o s , e a m q u a m o l i m h a b u e i á , a d magnas 
vanitates propení ionc ac Yoluntatem,dicen.s,vt magni faceré, quod ipíc 
Voliifiratcni,qux alias ta raale impenfa&oceupata taerat.vtimcaan ipíb 
collt>cariacvftatai-velÍet,&: quod ip íe ea-eciáadmicteret. A l io tepore dice-
bat,vt nieminiísé,qiioties vifa fueiiin id ve honorcf seílimare&: honor i í i -
iicu,quod corra eius honoré pugnabar.Aliqiiando,vt mecü ipfa perpea-
dere quafetu cideberé,co quod,cugraui i í imé. ed oíFendcie 5 & alapá dí^ 
riffiraá ei indigerem,tunc ipfe me beneficijs oneraret: fi quas habere i m - / 
perfe¿biones (qui^ fane panc^ no, funíjita mihi eas Dominus repr^efentat» 
vtnie ip Tato ta deilruere & coníumere videar •, &C quiae^ pcrmult íeí l int , 
hmcíxpc l iocmih icon t ing i t .Euen i t nonnunqnS,vt, cu ine.á Confelfa-
rio meo reprehenfa,pcr orationera coíolari vellera , in ca demum veré Se 
prout opo r r eba t , áDomino reprehcdcrer.Vt ergo ad id quod dicerc cx-
perá reuertai-,cú vká meaimprobam mihiDominus in menté ac memoria 
reuocareinciperet, ego multis lachrymis efFuíis 5 videns me ( v tqu idem 
exiftimojnihil omnino haólenus cgiíle,cogitare mecum c^pf,nura forte 
aliquam mihi faceré gratiam vellet. I d namq; iá logo vfu obíeruaui, non 
alias íolere me íingularem aliquam gratiam á Domino i:ecipere,quam cu 
antemepenitus annihi laui^ t l iquidiusf ieperfp ic iamquamil la ; íupra '¿C C£ fe m2 
cicra omne meümer i t um íint,atqiic ideó nonnifia Domino iíi.as prouc- mbilahM 
nirc mihiperíl iadeo.No mulró poft,fpiritus meus itae]auabatur, vt feré tumgra-
extra corpus migralíe mihividererui-.hocaatem cum.fitjhomo Ciltc non ®e9 
íentit fe 111 corpore viuere. Vid i hic Sacratiflíimam Chrift i liumanitatem, 3 ' ^ 
mul tó glodollorem & fpleudidiorc,quam eam hadenus vmquáv ide ra . • 
1 er admirabilé de perfpicuá q u a m d á noti t iá míhi'repríErentarú eft, que- ^ 
^ o d o ipfe fu in í inu Patns-,etíí ,qiioraodo ibifír,exprimerc non poíTem-, xiéln f-
2iam3edSmeipfamnointu:endo,me coradininitatcii iapra-fenré cerneré n» fmk. 
M m % vide- ' ' 
~t¡ioms 
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videbar .Adeó porro i 11 de confternata 5c conftituta maníl, v t aliquot mi» 
h i clapfifuiíTe videantur dies antcquam mihimetipí l poí íem reftituij 
í cmperqnc i l l am filij Dei Maieftatem mihi prxfenrem, eríi non talem, 
qualem aneé videram,habere viderer .HocpoiTó íatis intelligebam j fed 
i taidimaginationiinrcuiptummanet, vt,ecriid nonnifi quam breuiffi-
snotempore duraric, ipfatamen hoc ad íatis longum tempus áfe dima-
uere nequeatjquod & magnam homini adfert confo iá t ionem, nec non 
i n fpiritu ^ ro í edu ín .Hanc ip fam vií ionem etiani alijs tribus vicibus vidij 
Ührifti & eftfvc mihi quidem videtur) o m n i u m , quas mih i D ominus exhibere 
«aifint dignaras eft,viíionuni eminentiilima & alcitlima.iníignefque fecum ad-
fmfim, fertfrudus. Vnde e t i amanimamí inga la r i quodara modo purgare 5 & 
feníualitati hiac noftrae omnes p ropé vires eripere videtar: eft pra'terea 
vehcmehs q u í d a m flamma,quíe ( v t quidem apparet) omnia vi tx dcii-
deriaexurit, & i k n i h i l u m redígit m a m c t í i dcíideriamea (Deolaus) ad 
res vanas non ferremu: ,híc tamen apertiíTime mihi decíaratum cft, 0111-
nia terrena imperia &c dominatus inania í lnt . Eíl hoc quoque iiluftre do-
cumcntum,c quo diícamus deíiderianoftra íurílim ad puram veritatcm 
fuftollere : manee quoque híc znltnx tanta erga Deum reuerentia ira-
pre í í a , r t quomodo idfiat , expriraere non valeam; falrem nimis quam 
fnultum difFertabeaquamin térra coníequipoíTumus. N o n poteftani-
fnanonmagnopc remi r a r i j cumcon í ide r a t , quomodo tantam Maiefta-
tem vmquam offendere aufa í i cau ta l iqu i sauderepof f i t . Hofce vil io-
f í ume íFedus , nec non alia hucfpeétant ia non dubito quin alias expo-
fuerimj a t i aman ted ix i , e x i l í a r u m v n a m a i u s , exaliaminuscomm 
d u m f e q u i ; at ex hacfoiet quam máx imum fequi. Cura autem íacram 
communionem adibam5& fublimis huius Maieíl;atissquam videram, re-
cordarcrjconfideraremqueeumdem Dominum eííe, qu i in SacrariiHraQ 
Sacramento eft (ira© fepé fe mihi i n Tanda hoftia fpedandum daré ái-
gnatur } omnes m i k i comas arrigebantur , Se p lañe in nihi lum redigi 
yidebar. 
• . . 5ed n i í i t u a m , Domine m i , magnitudinem velares , quistoties rcra 
í ita abominab í l cm, 8c abiedam tantaeum Maiéftarc conmngere & vni-
re auderet? Benediótus íis tu Domine, reque omnes Angelí de vniuerfae 
c r e a t u r í e d i k u d e n t , quod ita res pro imbeciliitatis noftríe rátione attem-
peres, v te t í i t an t i s tamq; exccllentibus donis fruamur, tamen per ma-
^nam tuam potentiam ira non peixellamLir,vt prae mera ( quod nimirum 
am imbecilies, frasnlcs, & miferi ílnms.) íis fruí neelieamus. Idem namque 
thefau cont ingére nobís poi íe t , quod alias rufHco cuidan} cancigir, ( rcm au-
vum mo- tem quam narro,veré ponrigitle mi j i i certó conftar) biceaim cum rhe-
ritur. faurum, maior erat quam iliius erat aniraus ( qui nimis quam parmis 
, crat) 
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crat j inuenií íet jcum apudfe detinens^ntantam melaticholiam S^trMi-
tiam índdi t , \ t t paularim prse angore &c nimia folícitudine,^uód3q.uid de 
iliofacercr3neícirer,conrabeícens t ándem cxfpiraueric. Verum íi i l l i m i 
non í imui mueniíIeCjfedhancil l ipaii ladm aiiquis per partes dediíTci:, i -
taque eum cuni familia íiiílenraíTet, longé haud dubié I s t io r , qnam cu 
pauper eracvixiíTet^nee prae angore vitam amifiíTet. Quam , o opulentia 
paupemra,mirabiiiquodammodo animas fuílentare nofti,tamii3gen-
tcs lilis opes non í imu l , ícd nonnií i paularim, v t pené eas non videanr, 
o ñ e n d e n d o l C u m t a n t a m tamqueinfinitam Maieílatem,tantilÍo in fufe-
íe¿lo, qualeeft i ioí l ia ,abíconditam co ia í i de ro ,nonpo í lum exilio tem-
pore tantam apud memetipfam fapientiam non fummoperé demiran,vt 
nerciam,quomodo mihiDominus 6¿; animura S í r o b u r d e t , v t a d i l i u m 
accedam.Sane niíiis ipfe quitara eminentes mihigratias dedit , &c etiam-
nuindat,me coiToboraretj'noneíTet poffibile,metantamirabiliatacen-
dopoíle diíIimulare,aut-plemsvocibu-s paffim non d iuu lgarc .Quidcrgó 
fentire debet mifera qusedam creatura,qualis ego fura, multis abomina-
tionibusonuftas&quíEvit^fuae dicsin tam paruo , a c p r o p é nullo 3Dei 
timore traduxit,cum fe ad hunc tantas Maieftatis Dominum iré confide-
ratjpraeíertim cum ipfe infuper vult v t anima meaipfum videat? quomo-
doostuum , quod to t adué r fu s huncipfum Dominum verba pertulit, 
gloriollirmioliLiiccorpon puritati & pietati plenifíimo coniungere po-
teritmammagis animara ( quódfeil icet eiprout oportet non femierit) 
cruciat &c affligitamor,quem pulchemmaillafaGÍes,í ingularí cum tene-
ritate}aíFe¿í;u,& aífabilitate príefert,quam cara tim ere faciat ac perterre-
atMaieftas, quá in i i l o confpicit. Quis porro mihifenílisfuerit oportet 
duabus iüis vicibus,quibus hoc quod dixi3videre mihi datura e í l íParum 
certe abeíl:,quin ó Domine m ^ & v n i c a gloria mca,dicam, me magnis i í -
üs aíílic^ionibus, quas anima mea fenti t , durantibus faltera aliquid ad 
tuumhonorem feciíre:(Ted,eheLi!nefcioquiddicam-,namhaecferibo vix 
Yerbumvllura loquens, fentio quippe me turbatum , & meipfms quo-
t ^ " ^ ^ t í ^ o i m p o t é m j m o x vt hcecipfaad memoriamreuocaui).fiquidc, 
iJominchicfenfus á me proueniret, bene dicerem, me aliquid ad tuum 
nonorem pr^ftiníle^fed quia ne.vnam quidera boriam cogitationem ha-
c e r e p o í r u m u s j n i í i t u i l l a m d e d e r i s j h i n c id mih i aferibiaut laudi duci 
non debet. Ego Domine fura debitrix , Se tu illc quera peccaui & of-
ícndi . 
Cum quodam tempore facram communionem accederem, o culis 
a n i m a e m u l t ó c l a r í u s ^ u a m c o r p o r e i s , d ú o s vidi dcemoncs,& qiüdcm " ¿ ¿ ^ f 
^ pe£tu horrendo deformes.Videbanturhi mihi cornibus fuis miferi i i - j¡^¡ChrT 
us Saccrdotis fauces velut circumdare-, Dominum autem meumeain ja, 
M m i Maieíla-
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Maieftate quam áercripíi^Hter Sacerciocis huiiis manusj inhoftia quam: 
mihiiara porrettums erácvidebam conf t í tu tum; vt ad oculuni parerct 
raanus illas in eum peccaíTe.-vndé faeile agnóui,animaiti iilam in lethalis 
pcccatiftam conftitutam cííc. Quam m i m m debebat cíFe fpcótaculum, 
tuam3Domine,pulchritLidínem inter moní l io ías illas laruas &daemones 
Ü&monH vidcrel l l l icoramte ,ve l i i t pau id i& contcrr i t i , trcmebant, & libcntec 
,i» Domini (vt quidem videbatur) indc fe íiibduxiííent,íi libcraminde ábeündi co-
cenjpeatt piam tuijs faceré voluifles. Equidem introrfus adco conturbabar , vt, 
Mrrpr. quomodo ven. Sacrameiitum li i íapere po tue r ím , nefciam, & non mo-
dicus me timoroccupauitrcogicabam namque apudmemedpram, í i qui-
dem híecvi í ioáDeoveni í re t ,Maicí la tem iifeus minimé permiíílirarafu-
iílcjVt quodin anima illa eratmalam, ad oculum ego viderem; ícdipfe-
mctDominüsmi l i id icéba t jVtpro i l lo orarem^feque hoc permiíiiTe, vt 
intcüigerem & lciiem,quanram verba coníecranonis v im habeanr3Dcü-
qnenon idee) deíiiiereiiiic praífentem adcífe, quanmis quí il la profertf 
íaceraos neqnam & íccleftus íi t , vtque etiam ílimraam cius bonicatcm. 
Sacerdotes qua fe in illas inimici fui maniis ílftere non gi auatiií ,icique tam ad mcam, 
1 qtmíopere x ^ i z m aliorum vtil i tatem norai-em. Satis hinc intelligebam , quanto 
M v u z m rnaior íit Sacerdotura 3 vt vitam honeftam & ab omni íce lereputam a-
bona oou- ganC)(paml-e}iqUoram hominum o b ü g a t i o q u a m q u c & grane & hor-
gemur. j:en(|umpiaculura í l^fanct i í l imumhoc Sacramentum indigné, fufcipe-
re j adhacc quam plenum diabolus in animam mortal ís íceleris reara 
• \ dominium habeat. Denique miré hoc mihi profui t , & fatis hinc collegi, 
, quantum iplaDeo obftrida eíTem. Sit ipfe in fxcula Ikculorum benedi-
ólus. 
^•^de^ S imi lequidmihi etiam alio tempere con t ig i t , quod me mimm 
uoddfme m VCio^m11 conílernauit . Quodam i n loco cum e í íem, contigit quem-
soüfejftohe dara,qui admultos annos fatis rceÍerate(vt quideiu in te l lex i ) vÍ3íerat,i-
mortuo. . bidem demoran:hiinc morbus p lu íquam biennio dednuera^&iamno-
nul l is in r e b u s í c í e e m e n d a í e videbatur. Mbrmus quidem eft íine pec-
catorum Confelfione,non propterca tara en mihi videbatur inferno ad-
dicendus. Intcrim dum cadauer lóculo imponitur,plurimosdajmones 
i l l ud aLTÍpere,& velut ludibundos ac plaudcntes, diris idmodis traótare 
vidi;Hoc mt no upar ura penermi t , íngentibus namque vncisidhuc & 
illucraptabant.Cum a u t e m e a , q u á a l i o r u m c o r p o r a folent , p o m p a d 
Dimones^ rjcil jpfLim at{ íepolchrum deferri viderem, mecum Dei bonitatem ccepi 
InSrim'dii PerPen^ere') q^od fcilicetómnibus paííim patere nollet , hanc animam 
faertfica. íibi mimícam efíe , ne quodinde i l l i probrum & infamia accederet. 
t m . C^odautemvideram,i ta me afFecerat , v t pené mentís irapos efíem, 
iamquam diufúnebre facrum durabat, nullos í p e d a b a m doemones^at 
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cutn-corpiis i'am repulchro inijciendum cííet , ranta i n eum daermonum 
ímilrirado adip íura excipiendum parata aderat, vthocvidendo extra 
faeipíam eílem ; imo non paruomrhiopuscrat animo , ad hunc dolo-
rem meuin deforis non prodendura. Cogjtabam porro, ouam dkisin- ' 
animamfeuíre modis debercnt, eum tale in miíel lum corpus domi -
nium exercerent. Vtinam c|ui in malo ftatu fun t , viderent, quod ego 
tune v i d i , quod vfqv adeo horrendum erat3 yt mire id,adillos á vitae ice-
leratíeconfuetadine reuoeandos p ro fu tu rumex i í l imc .Omniahxcma-
gisin meagnofeeréfaci i int ,quid Deo debeam3&á quihus-malis ae peri-
culis me l iberauer i r .Noní ine magno tira ore eram,c^uoadiiíq; CanhíCá-
rio mcorcmaperairverebarenimyne aliq.ua diabolihic fubeííet, illuíio^, ^ 
adraiimam illaminfamandam5erto ipía non víqj adeo gona &;timorata, 
vulgo habererur .Cer téquot ies reilmius memini , quarauis etiara i i luíio 
diabólica non eíTet^nonpoírum non timere. • ' ' 
Sed quiade viílonibus quo ad deft inólosloqui iam eocpi jreferre varis v i l 
hicquardam v o l ó , quannihihocin genere Dominus de nonnullis ani- [iones de A-
mabus reuelare dignatus eíljiion quidem de ó m n i b u s , fed de admodura nw&u* 
paacis , vt & breuis íim , & quia 'minimé id neceffariura eft , i d eft,. J ^ ^ " 
quianuíla hin¿ adaiiqnem manatura eft: vtilitas. Di¿ tum mibi eíl:, ex 
hac vira decefíiííe, quemdam , quio i i ra Prouineialem noftrum ege-
rat; fe d, cura dcmortuns eft, alteriprouinciacprsEerat: hic me eum olina 
cg6rát,eiqtíé ob q u í d a m qníe mihi oftenderat beneficia, aliquot nomi-
nibns dcuinóta eram : vita; autem cius ratio honeí la inprimis erat ac 
proba. Vtergo eum dcmortuum audíui , mirum in modum turbara 
íiim ,íquia de íaiuatione ej-us timebam : vigint i quippe annis fuperio-
rem egerat : qúam ego rem cené val dé timeo 5 nam mih i perquara 
pericalofum videtur , animarum régimen l>aberc. Itaque magno cura 
pauore me intra quoddam oratorium abdidi , omniaque bona opc-
ra,qiia£ toro vitse terapore v ínq tiara egeram , ( qua ' í anépa rua adra o- Merim 
dum fuerunt J in i l lum tranftuli j vnde Dominura rogabaim,, v t p e r í u a [uadatpre 
menta adimplcre dignaretur, quod animae i l l i , vt purgatorijs flammis redemptw^ 
poíTet egredi,deeíret. MeergoDommura , quam poteram enixillimc ^ - ^ f * 
rogante,vídebajiur is de profundo terrae ad dextrura íatus meura prodi- pm(,tóSl. 
^ej&:moxillum , magnacumIr^titia 6¿ gaudio, in cíelosferri confpexi. no* 
Fueratis5dumviiieixt,grandxuus& mukoram annorum j f ed i ammib i 
S-pparens , quafi trigenarius , aut etiam iunioris astatis cíTe videba-
fúrv, facies autem iliius miro fulgore radiabat. Pauco tempore haéc-
ce vifio durabat; fed ¿ta ex ea affeda 3c confolata maníi / vt iliius me 
«xmdemorsnunquamampl iuscon t r i f t a re potuer i r , tamct í i eam p l u r i - v 
^pemeerbeferren^quoclomnibuspercaras efler. Confolado porro^ 
quanX 
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<jaam anima mea kmc fcnílt-, tam erat magna^nihil vt a l io rumluéhim 
ciirarem,^: dubitare nullatenus poíTem quin bonahxceíTer viíio, nulla 
i n q u a m m e a i i k i í i o fabeíTet. Vix duas tune elapfae eranc hebdomades, 
p o í t q u a m e x hac vica miguaífet j nihilominus omni quapoteram cóten-
v tione procurabam, vt pro animas eius refrigerio, & aiij ¿c ego Deum ro-
garemus^excep toquodipracoárdore&; contentioneeum n o n c o m m é -
darem,quo quidem commendaíTenijíi qnas ante d ix inon vidifle'm- dum 
enim Dominas tale quid mihi eirca aliqnam animam oftendie , & ego 
dcín pro eadem intercederé v o l ó , plañe perinde mihi faceré videor (ica 
vt impediré i d neqiieani)acri quis diuifi & non egenti eieertiofynam da-
rct.Poftea vero comperi(proculenim hinc morcuus cft) ecquod mortis 
genus ei Dominus immiíiíret3vtpote quae ita circumftantes omnes aedifi--
jeaüityVt non maximopere admirari,viío, quanto cam doiore, pcenitetia, 
lachry rais,&: animi hiimilitate^é vita migraret. 
yiíttam~ C.ontigitin domo noftra, etiam Monialero quamdám , feraenrera 
rr.ampm-- Deiancillam^cx hac vita migrare: vix feíquidies cfiluxerat,cum,interini 
gatoTioex- c|am 'm fa^Q ofücja pro eius anima peragerentur5& quxdam de forori-
ttc* busadvn iusé l ec t i on ibus i l lo in oíncio legiíblitis médium iam perue-
niiret5cgoilliadftanSjVteaminvcrficulo recitando adiuuarem, animara 
defun<5taevidi, quseab illa qua priorem illam videram parte exfurgens 
reda in csElumafcendere videbatur.Nonerat haíc viílo imaginariaiicuti 
fúpeiior iilajfcd talis,quaies ill^quas tuprá retuli^non minor tamen ci l i -
des dcbeuir,quam illis qiiíe corporeis videntur. 
Aiiam etiam Monialem ododecim circiter aut v ig in t i annommán 
I t m A - eodemnoftro conuentu emoricontigi t i femperi l la^uoadvixir jdcbi l i 
imm. infirmaquefuitvaletiidine,pietatis ftudioiíí fima, chori amanti í í íma, Se 
indefeíTavirtutüm omniumcultnx. Hinc pü t abam, i l l am ad purgato-
r iumnondefcen fu rám, fed mcrita plurima i l l i fupetfuturaiplurimise-
íiim cum morbis in vita lu¿bata erat. Interina vero cum exequias celebrá-
lur.antequamrepulturaetraderetur, quatuor poft mortemhoris,perci-
piebam il lam purgatorio t emperé exirc, 6c i n caelum abire. 
Quodam tempore i n templo cuiufdam Collegij Societatislefu a-
^umd» gens^illamquejquam al iquádo me habuiífe dixi , & ctiamnum babeo, a-
deSoc.ufr nimje §¿corporisanguft iamfentiens^i tameintrorrum coníl í tutam &af -
^ttníiri^ ^^P1^11611^^116 vnam quidem cogitationem bonam habere mihi 
wVfel potf*e viderer.Hacipfa nodc quemdam de fratribus Coadiutoribus C o l -
legij illius emori contigit: pro cuius anima cum prout poteram orarem, 
Ócíacerdotis cuiufdam de hocceCollegio facrum pro eo audirem , i n -
t imé ad meipfam introuerfa , magna i l lu ih in gloria , 6¿: D o M i -
H v M vná cum i p f o , in cgelos afcendentem confpcxi, Intel lcxi auteni. 
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e fmgulari fauore fieri quod Maieílas illius vná cum i l lo afccnde-
%tt. ' . . ' \ , • " . ^; zí .: .! ;*i 
Q u í d a m Ordinis noftri Monachus, vir admodnm pius Se rcligio- rrt«» 
füs,grauii ;er^gtotabat*.cumautemipía facro intéreíFeíxijroágtiaíneré- Carm9lh 
colíeótio mentís occupaui t ,v idiqueineai l luraiamexfpira í re ,^^r^ * . 
enlutó ,non tratiííto purgatorio, tendere.Eadem omnino hora,ydpoft 
inccll.rxi,moraius eft, qua i l l umin Cíeium abcuntera vidi»Mirabar ma-
giiopere,qaod purgatorio nonadÍLidicarerur.redintellexi,mire i i l i , quo 
xiiinus eo abiret ,buüas Ordmis profmífceó q u ó d Re ligio fus íuiflet, qui 
Tuae profeíllonis reguiam & votum quam exactiinme íemaíTet. Nefcio 
fanie,curmihihocindicatam fuerif.fed("quantum inteiügo ) h^crat io 
fulífe debuk%vc feilicet fciremjquod monacliiuTi cíTe^ionin 
tum ü t , fed in co vt in illa quis ad maioris perfedionis ftatum j qui folus 
monacKum facit,tendat. 
Pluradehis loquinolo^neqiteenimCvti dixi) id ncceife c í l , quam* 
uis multarum animarum ftatum mihi Dorriinus rejieiare dignatus eftí 
fede.x ómnibus quas v id i aitimabus, nefcio ag y l ia pargatorium euaíe-
r i t , prarterquam Rcligioíi iliius ,de quo ante pauló lo cata íum • item 
íznOá P.F.Petri de Aicantara,nec non illius Dominicani , cukis ante me* 
mini. Quoadaliquos vero, placuit Domino vidercm , ad quem gloriáe 
gtadum euedieííénfjiilis ipfos inlocis fpectandos exliibens, quae in c?e-
l i s o b d n e n r n n a g n a a u t e m e í l m t e r huno 6 c i i l u m , & v s i u m k a l i u m , d i f -
feientia. ^ ' • . ^ _ 
^ C A P Y T xxx i x. I 
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a. Domino prdftitas gratias recenfet: referí promifijfe[él Dominumbe^nefefa-
tturum íüisjro quibm ipfa etm rogaret:&fingdam qtudam nar-
rat exemplajn quibmfaftumftbi pmmjfum Ma-
ieftas aus pujlitit. 
CVM quadam die Dominum importunis precibus rogarcm, v t cuí-dañixui miü tum ipfa d6bebam,oculorum lumen, quod penitus a-
niirerat,&-cuiuí5 ipCx proinde vicenimiferabar.reftirueret^vererGr autem, 
v tob pecca tamcamé orantem Dominus non cxaudiref, appariiit mihi 
prout & alias mihiapparueta^í ln i f t ieque manus fuse vulnus mihi often- _ » 
ucreincepitjdextraautemclauum magnum,quieideminfixus erat5edu- ^iDomim 
cebat.-iltum autem extrahendo,videbarur í ímul & carnis fruftiíla extra- nw appa* 
neretvt facilé colligere eíretifummo fine dolore i d non fieri^qui fanc ma- varnt, 
gnam in me erga eum eommirerationem excitauit í imul etia mih i díxit, 
SM,Tmfí!i Ogerá* N n quan-
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quandoquidemtanta t amquea t roc iapro raepa í í í i s crat, certo &.indir-
b i ta té crgderern/e raulfó etiam libenfius prsEftirurui,!! id quod ab fe pe-
/ tcrem jccenimpromitterefc crtihi, mh i l raevnquam á fé poftulaturam, 
quod mihi non eííct p j x í l i t u r u s ^ d p d i a m tam noííet , níhil omnino me 
poftiilatuxam) niíí quod admaioremfuam gloriam forer; itaque fefe-
¿lurnra &conccíTuramid, quod in praeícns áfe poícebam : l i e n í m , cc-
Ctcolume iam cura nondoim eiferairem5nihii vnquam fe rogaui quod non praefti-
wémjisrAt. ^erir,3^q-uidem raelius & perfeílias quara i d ipía poftuiarepocuérim: 
roiniiTieigitur dubitarem^quin i d mul tó prsíi i t i iras eííet libendus iam, 
eumfe íc i re támedi l ig i . V i x o ó c o a b e o temporc eíEuxiíTe putemdies, 
cüm:oculorum víutñ i l l ihomi t i f Domihus reddtdit: ftatitn vetó i d Cotí-
feííarius meusrefciuit. Fieriaiitem|poteft, vtptecesmes nihi i omnino 
í iuecontulermt i fedjquiavi í ionemil lárnvideram, hineita eius rei cetra 
maníi ,vt Maieftati eius grarias)tanquam pro gratia 6c beneficio mihi con-
ceiíb egeiim. 
ModMo Aliüs qu ídam morbo graui, fed mih i incognitó (quem etiam pro-
frecibm ptereahicnoncxptimo^aborabatrquiquomodo ipfora bimeftri fpatio 
fmi tatem afflixerir, mcrcdibile & intoletabile videatur; adeó qu idém vehemens 
mpstrm. eius cruciatuserat, vtfuamipfc;carnem difeerpetet. Confcffatius meusj; 
Reé lor j inquamXol ieg i j Societatis Ie íu ,qucm dixi,eiim inuiílt, qui for-
te m eius2c dolores miferatus, mihi inmnxi t ,v t , quoraodocunque pof-
.lem^citm^dírcm \ etenímeíFe cura talera, euj idl iat idáubie prseftare po-
, ; teramieEátn^mq^de confan guiñéis meis. luí érg.6, éc hominerárvidés^ta. 
Yicem eius fura miferátavvt valdé knportums Dominura precíbus fatiga-
rem, huic vtfamraterateddetet.In hoeporro (v tqu idem penitus ríuiii 
videturj euidentiíTimé grat iauí , qila ramifecit, per ípexi , quod ipíe fia-
íira poílridit^á doló te penitus iiber5le¿to furrexcrit. 
Trmhpu- Quodam tempore grauiffiraa inanguftia veríabar, quod ícirera ar 
fmsimp» l iqué ,cuimul t i snominibus obf t t i¿ taerara ,aHqui4quotüDei9tura pro^ 
dit.neqtt'is pr ium ñ o n o t c m raaxiraoperelaedcret:>mqHii:á¿ eó vfque venerat,vt iam 
mmeptum ipfum exequi omnimodis decreuiílet. I t aau té ego inde anguftiara fiii3vt 
quermodo p ropo í imm boceius fubuertercm nefcirem.imdneeviraems 
fperiíHr. ^ ^ ^ ^ { ^ áp ropo í í to rcuocandi ratio fübeíFe videbatur.Igitur Dp-
minum quam potuif tudioíi í l imé preeata fura, remedium vt adhibetetj, 
verum non ante raeus ceííare aut aílemati poterát 4olof,quáipfum á co-
cepto Pe inó t e ceííate viderem.Hoc ergoinftatu coníl i tuta, intta quod-
4am eremi tor io lumjoñgc a turba fequeftratum y ( qualiain koc mona-
ftetio nonnu i l á funt)m quo Sakíatotis lefu ad columna ligatiima^o co-
fpicitut,me abdidi5eumq- rogaui,hanc vt'míiii gratiam faceiet.Fííe ergo 
T®X qua:dáadmbdü,leaisjtáqu^^ 
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iiurcsmcas deíapía éfttqaae me horrorc í lmul & timore ttj.agno. compfc-
uk.lntelligere quiclem voluiííem quod míliiíila dicebat, í e d j i o n p o t c -
ram>Nquiaid i t | momento üebat &prsecenbat. Poífcquam autcm ciraor 
nieusfquodftatimfiebac}iamtranííffec,taiicamintet&^ vo l i i^ 
ptatem & recreationcm íeníi, vt non parümirarer , vel vnicum vocis cu-
iufdam auditum;(nam corporalibus auribus eam percepi &audi i i i ) cfto 
nallumaudiremyerbum,tantamin animaoperacioné faceré. Hincjcna- . 
nifefté coilígebara j con^eíium í-ni|ii i t i , quod poí lu iabam ( & ita et íam .,, 
fadum eft:)nam dolor & poena i n re qux nondura erat,ira pen íms me re-
; liquerctanquara í i eami ta confedam vidiíTem, vtiporteaconfedaeft. 
Apenii id Confefíarijs mcis,quos tune tempoHS dúos Kabebam.tum do-
d n n a , t a m v í r t u n b u s eminentes. 
V t cognouifl i iendam5quiíirmjcerapnd fe propoíilcrat Deo ex to- item'vt m* 
to corde íemire , ¿ iaradiebus aiiquot orationis ftudium íeda tus crat, hu*itd Iñ 
iaquo ei Maieftasillius eriammultas eradasconcefferat; obquafdara ei <lueArs u 
11 ' ' \ - i • t • i / j queraí,ri 
oDiatasíJccaüones a qnibus etíam tum non aDÍbnebat , quxque admo*-
dam noxüe & pericniofaí eranr,illkis exercitium fe p o fu i ÍI c, m a gn a m i r i -
uerteretin'» 
terius anguftiam'&amaritudínemanimiXeníi , quod eflet quem dilige-
bara j &cuipermuitumdebebam . M e n f c m & amplias rae credo proea 
Domino idtnridsm fupplicaiTc, vt hanc ad fe animam á vía erroris reno* 
carer.Cam e í g o q u o d a m tempore orationiiní l í lerem, da&moncm quen-
dam miíii adí lantem vidi ,qui charras q u a í d a m , quas manu tencbat,ma- -
gna indigaatione diíacerabat. Hoc vifo magna fum confolatione perfu-
iajpjér hoc quippeinteUcxi,id quod poftalabam,adimpleturn eífe. Etita, 
reueraera»;:pofteacnimcognoui.illum inlignicumdolorc 8c contrit io- _ 
ne confeilioueminílituiíre,& tam ferió ad Deura conuerfume0e,yt,qu^ 
Deibonitascft, íperem i l l um íemper in melius profeóturum. Vnde íir 
ipfeinfempiteraum benedi¿jtus.Ameii. 
Saepé autem contigit , quod Dominus ad meañi petitionem, & ora- ^n'mM^ 
príeftitit/vtjíleos referre v e l i l , & meipfara ícr ibendo iedorc legehdo' 
de fatigaré 5idq; potíus in fanitate animabus,qnam corporibusTeílitucn-
aa. Res autem haecnimis quam notiffima fuit5& plurimos illius proferre 
poíTemreftes. Quaprimum vero ingens mihi fcrupulusfuboriebatur, ex 
eo ^ o d no poíTem non credere, quin id ad rnearn Dñs petitionem face-
rct ( v t taceam ,eum potiffimum i d ob folam íliam bonitatem darej fed 
naee ita iam frequentia , & alijs paílim nota funt, v t iam nul lamom-
mno i t i i l l a re credenda diíficultatem inueniam •, vnde Maieftas eius 
N n a - hoc 
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hoc nomine laudo &: b c n e d i c o , í i m u l etiam confundor, quod hanc oí> 
caufam pluribws illi nomiri íbus obftr idam me eíle vicleam adaaget hoc 
prsrereafproutmihiciuidem videtnr jmeum i l i i reruiendi deílderium, 
amorem'deniqLieaGcendit,^: redanimat. N i h i i porro magisadmiror,. 
SUenfote- quára quodea^qu^Doramus videt minimé expediré ,ab eo fiagítare,, 
vatDemi quaranis vel im,nonpoír im ,nirifQitétamírig{dé & tampamacumin-. 
«« regare^  f|antia g¿ folicitudine5vt,qiiantLimlibct ad hoc me ipfa excicem & c o g í 
*J)cpedk.0 P^s^q^amseftoalijsinrebuSjquas Maieílas eius conceíllira eft, id 
hmt, nifi faciaiTuvideo enimme &píus ,ac magna cum imporcunitare eas poíTero-
mMefri garejimo ello dci l l is í icroUcicanoníim/pontétamenii l^mihi occurre-
SMe, re Se repiacíentari videncur. Tanta porro eft inter hofee daos peten di 
modos difFerentiajYtjqaomodo cam exponam,ignorém:nam,etíi vnum 
, petam(ncque enim i d í u m m a cum contentione Dominum rogare omit-
tOjtametíieuminmcferuoremnónfentiam , quem in aiijs rebusquan-
tumlibct e t i ampropé aliquid admefpeólc t jperinde tameiiin hoc me 
iiabeo,atque is.cui lingua vÍnótaeftsqLiiefto loqni veiir, nequáquam l o -
qui'poteftjíi a u t e m l o q u a t u r ^ i t a l o q u i t u r i m p e d i t é , vtfacilc videar, fe 
abaud ien t enon in t e l l i g i j i na l ioau temper indea rqué i s qui clare & ex-
pediré loquirurci ,á quo í'c libentifiimé percipit audiri. Vnum petitur, vt 
ita dicam^er modum orationis vocalisjalcerum vero per có 'n tcmpkdo-
nemitafublimem ^elcuatam, vt taliterfe Dominus repr^fenret, facile 
vtintelligamus non ab ipíb mtelBgi,&gaudei-e Maieftatem ipílus, quod 
iftliocabeapetamus,6cnobis beneficiümconfcrreppíIi t : í i t ipíeinper-
petuas aeternitares hencdi£l;us, qui tam ampia &c multa dat5cum á parte 
mea ego tam eidem parum. Q u i d enim, Dominé jobfecro , facit is¿qui fe 
, 4 íLÜcauíanonpcni tusconfumir&innih i lum^edig i t rE tquan tum^quan-
tumjquantumjinquam ( &C míllies diceré poirum,quantum jhac in parte 
mihidecft! H a c d e c a u í a n o n d e b e r e m v e l l e v i u e r e ( q u a m q u a m m i h i & : 
aliaeíintad hocvolendura caufaejneque enim vino , prout me Afuere i u -
~ fcet id quod tibí debco. Quanramin me i n tibi feruiendo Ímpcrfe¿Ho-
nemAquantumtorporcm&tarditatem video! Itamejfateor, Domine» 
ikbinde comparatam fentire videorvt omni proríus fenfu carefe veilem, 
r ie tan tumin me malum viderem.. Q u i a f e r c f o l u s rcmedium poteí l , 
ñiedeatuiv \ 
- Cü innobi l i s i l l ius fxmtízt, de quafuperiuslocutafum, ¿edibus age-
rem,Yaldé circüfpeélé & caute apudeamambuiare3,&: identidem vani-
itatem^quam omnes vitíehuiusres rccumtrahunt,intuen,meoportebatj, 
illicquippe magno in prerio habebar , Se aunquam non Jaudabar ¡.ac 
multa occurrebant,quibus,ii quidem ad meipfam rcrpeóhim habujilem» 
affedum applicare poruiílemjfed ad i l lum refpcdum h a b e b a m » q u i ve-
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nitn vifum &: intuitum habct,aclmc nunquam defercndam: ianijCum de 
vero viítí ialoqucdi d a t a í k occaí ío ,meminiquámil l i qué Dñs ad verita-
tis cognitionc perdHxit5graúc & onero fumí i t , cum hominibus munda-
iiis,de rcbus huius nnldi j ' n quib9 ventas v % adeo tcdacftvcvix videa- ^ 
tur,cractarei vriDominus ipíe íemel mihi figniíicauit.EEenim multa que 
hícícribo.é meo capite & horto nata non funt/ed M agifter illc meus c^-
leftis ea mihi dcclarabat ac velut d idaba t .E t ,q iüa in ij.s,de quibus aperté 
& claré dice,HGC inídlcxi, ve l , Hoc Dommm mihidixit , ícrnpulus mihi non 
párul isef t ,veivnainíyl labamadderc vcldemerc^hinc,cum v íquequa-
queexaólé ckcumílant iarum omnium non recordor, id accipienduni 
eít velut i me did i im,vel , quia q u í d a m etiam de meo addita funt. M e ú 
au tem non voco, quod bonumeft, quia iam tumfc io , n ih i l in me boni 
eííe,niír quod mihi adeo immercntiDominus contulí t : f ed idá me dicta 
Yoco,quod per renelationem á D o m i n o non accepi r í edquot ies , eheu, 
Domincetiam in rpirimalibus rcbus íit5vt cas íuxtapropr ium cerebrum. 
& iudicium, Ion ge aventare d e ü i a n d o , íicut etiam in rebus mundanis 
fir5intclligert velimns?¿c profeclum nos no í l rum,pro rationc ac nume-
ro annomm, quibus aliquo nos modo in oratione exercuimus 5metk'i 
deberé putamus imó vero taxam & terminum pr;cícribere velle vide-
murci^quiíinc vl lataxa& menílira, quoties & quando ei libiteritdona 
íiiaconícrt,&; huic plus meelij anni fpatio daré potcft5quamilliper m u i -
ros annos.Et eft hbc huiufmodí , quod etiam in plurimis longo v lu ob-
feruauijVtnonpolllm non obí lupeícerc , quomodo hocin dubium re-
nocarepoffimus. Eum fané qu i íp i r i tnum dign o í c e n dor u m talen tu m 
habuent,&:,cui veram Dominus humilitatem dederit, hoc in erróte m i -
nimé exiftimo verfaturum :talisquippe periudicat prout videtcí íeóhis , E ^ a r e é 
firma propoíita & amorem; §c Dominus ei dar lumen ,-cuius adminiculo amwaru 
i d intimé perípiciatj Sciúxta i l l u d de animarum profedu & progreííu, $rofea*^ 
nonautemiuxta rationem annonim,ÍLidicat :nam femianno quis plus í»¿ú*¿*-
profecilTe & lucrifeciíFe poteftjquam alius quiflibetper v ig in t i : nám (vti 
iam dixijdat Dominus ijs quibus voluerit, & etiam melius fe difponen-
tibus. Video cnimiam aliquot ad monafterium hocvenire filias, vteum- Frin,*rii 
queíeta te iuuenes , quaeáDeo tada^ & paulum luminis & amoris abeo 
^aeprae (idque brcüi admodumtempere \ quo aliquid éis íuauitatis de- mY> 
«i t jnon amplias eum exfpe¿^arunt3acc de vlla re alia anxi^ fueruntjimo 
ne vlla3quomodo res ad vi¿lum neceííaria^ ipíis ruppetcrent,íolicitucU-
^e 5 ^oc ^ in monafterium quod re di ti bus carct, pro roto quo vióluríe 
unttempore recludünt;&: ceu perfonx,qu3¿ vitam-pro eo3á quo íe dili-» 
gUciunt jGontemnunt ipmniarcl inqüunt propriamq; abnegant volnu-
í ^ l i S c nó cogitantes,vllá fe in tanta claulurae & lo ci ai clituding diftí CH.|-
N n ? tatem 
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tarem rcpemiras , pariter omries in íacrificium propter amorem Dei 
fefe oí femii t .OquamlibcnKL^Uishacir i re potiorés parces l imo 
«mbefeérc. me eoramDeo h íc © p o r s e r e r n a m quemeMaief tasé ius , 
tot ati^orum3ex quo incepi orationcm coUrcJk ipíé mihigradas príeftá-
re caepic/patio non pcrdaxi t , iüuc ipfas tnmeftri fpátio, quin etiam non-
) nulias triduo perdLicic:efto illarum plu4misaiinayi)oni 
mihipraíftitit , e t í ia l ioquin Maieftas ipílus qiiam abundan^ijOlraé illis 
fatisíaciat^^ l ioc faltem certo icio , non doleré ipfas auteontriftari 
ob id quodpro co fecerq. Idcirco vellcm , nos religioíos'recordari, 
a quot iam annis profeífionem de vota eraifedmus alíos aufem á quoc 
a n n í s o r a d o n e m iam colere cceperint; non quideni v t i l ios quiparuo 
tempore talem progreíTum feqemnt,vt longo nos interuallo pesecedane, 
crucient aut vexent5quo iilos & re t rocederé , Sí fuum noftro greflui ac-
Uonfunt commodare coganr,dum eos, qui aquilarum adinftar , per gratias quas 
miíj. u i m - i>eiiS ipfis dar euolant, yolunteompeilcrc , v t i n morem torpidarum 
á u l u m 0 ' gallinarum incedant: í edocu los in Maieftarem eius nos coniicere opor-
pmiendi- tet,&: liberas ípíis habeaas permirtere.,ílquidcm eos humiiitatcm habere 
Cernimus .Dbminus en im,qüi taminíignes eis datgratias,non íinct eos 
precipites mere. Hiquippe feipíos Deo credunt (adbdc enim iuuat eos 
ventas quá per fid^m agnoícunt )&ipí i nos Deo credere dubítamusíred, 
• y t video,ad noftram eos menfuram^&ad puíiilanimitátis no&tx moduiú 
medrivoiumus. Atnon í ic fac iendunle f t : Verum , íuncenfos i l lomin 
affedus , ardores Scfablimiá prop^oíita comprehendere non valeamus 
{íine experiendanamque dimeillimura i d ineciligere cft ) humiliemas^ 
nofipfoSjiUos autem minime dijtidiccmüs;nara per fpeciem ipíbrum v t i -
iicati coníuicndÍ5nQftram ipíorum negligimus,&,quam nobis npítii bu- ' 
: ini l iandorum,í iraulque inteiligendi qu i d nobis de i i t ,& quam ánímise hí£ 
imgis á creaturis íeq i ie f t ra t^ /& ad Deum xoiluerfceeíTe debear^r quam 
noiírx^cu ipílus Maieftas ita fe erga ipías benigné conuerrat &pi'opitiam 
reddat Dominus ocoaíione da t ,émanibuselabi í inimus. Almd nó in te l -
r ligonec edaVaintelligerevellcm,quam malle meparuitempods oratio-
nemTedquse íníignes operctur eífedusChi ftarira patefeunt; impoffibilé 
quippe eí^illos ín tanta rerum omnium folum propter De ü derelidionc 
íiñe^magna amor i syebemenda inuen i r í^quam aliara m u í c o m m 
qux non maiore,ad quidex amore Dei emeiedum, vi polléat in fine q » l 
i n principic^ícd dumtaxat pama quísdam habet, quaj velut granulafalis, 
v ^pondere 6¿ prctió carentj&: í ta íun t tenuia, vt etiam ab auicula roftro 
auferrípoCe videanmr. N o n numero hoc ín te r in í ignese í fe^ 
siáeat ionemjnam qu^dájquajpropter Deú facimus, magni asílimamus, 
^usgEamcainfe eiuímodifuntjYt dolendum fit nos ea inteiligcre quan-
: . ' \° : ^ ' - V - - - - ^u.i^uisi 
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tríttíms etiam multa ciufmocii operafaceremus. Taiis ego fum^gra t ias 
ac mirericordias,quas mihi Dominus co n fert/in gu l i s vi cib u s obliuiícoiv 
>ían dico^Maieftatem eiiis ,proutquidembcmuseíl: ,magniil la non h~ 
¿ lu ram/ed veilemea pami dacGi-em}&:aon coní iderarem,quod ego -
faciam,(|aia nihií omnino íunt.Sedignofcas mihi ,Domine , nec id mihi 
in £ulpam aícribasniam aliqua me re coníoler oportet, cum in milla tibi" 
feruiam;íi enim t ib i magnis i n rebus feruirem, nihiütates tanti aon du-
cerem.Beatí i l l i , qu i t ib i magnis feruiunt operibas; porro íi per hoc illis 
inuidcam,& potius mihidarioptemjraihij iocpro 60119 opefe, §¿: mcri-' 
to annumei:aretur3non iíli muitum me i n ub i placeado pi-seccdcrentrícd 
nihii pí-brfás vako, Domine j tu e ü m , qui mihi deefi: , yalorem fopple^ 
cutu me tantopere diligas. ; ' 
lam n u p e r a m é contigit , vt cum Httcrx quibus concedebatüiv 
vtfinc eerto ceníu monafterium hoc erigi «Sé fundan poííet , R o m * 
, allataeeírenr , ipfum p^né p e r f edumí í t : aliquo mih i labore (v t qui-
¿tm oportet ) conftitit. Ergo cum de eius perfedione apud me-
ipíamgaudcrcm , nec non mecum reuolucrem , quantum laborum 
haede cauíaJubijíTem , Dominoque gratias agerem , quodaliquaral-
tcm in re opera mea v t i voluiíTct ^ recogitare mecum • co&pi j ecquae p t a 
ipío hic paíía eííem. |j[n fínguiis áu tem quae feceram ( quae aliquiá 
cire videbantur) pluriraos defedus & imperfediones , & fubinde et-
iam puíil lanimitatcm , jQcpé etiam valdé pamam fidem inueniebam. 
Ñ a m a d hoc víque cempus, quo iam omnia adimpleta & perfcdaeíTe 
video,nunquam plené & p e r f e d é credere potui, quidquidde monafte-
rio hoc pereciendo Dominus mihi diceret j nihilominus non poteiam 
deeo dubirare:quodquomodo fieret.ncício^vt lepé id i^iihi ex vna parte 
fuapenitus videiettjr impoíTibile5ex alia vero nul la teni isdeeopoíTem 
ambigere-5id eílt,plahé crederem ipfum adexitum perducendum. Repe-
ricb am tan de m, D om i n u m á parte fuá omne bonum, & rae á mea omne 
malum feciíle-.itaque de re illa cogitare deftiti,&aroplius illius recordar! 
nolui,ne3ob tantam defeduum Sdraperfedionummcamm copiamvf- v 
quam impingerem-.ritipfe benedidiiSjqui, cum libueri t , etiam ex ómni-
bus vtilitátem nouit elicere.'Amén. 
Dicoergo , pericülofurh eíTe , arólos , quibus orat íóncm eser: > Ptrhuloíü 
cuimus,numerare:nam etíl hic nullus hümiiitatis íit defedus, aliquid ta- tft anms 
gen^nefao quid^hic fu^efTc poteft-,quale eft3quod qvuis ob id^quod pr^-
«itit5obrequium aliquá fe re dignum eíTe exiftimet. N o n dicoillos ca d i - T^eíff ^ 
gnos non c{re5&abunda illis fatisfadum non iii:íed hoc vt certum Scin- mgreai¿ 
oubitatum teñe o, quemcumq^ homincm fpiritualem,qui hifee fpiritua- quidnes 
iiDusfuauitatibusideo dignu fe puta^quad mulcos anuos in ©rationefe mererk 
excr-
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« c r c u e i i c , haní juam ad ípirítus perfcdionem p e m e ñ t u m m , Ántioti 
Taris c f t j q u o d á D e o a b lilis prxfemari mciuerit pcccatis, in quae, ante^ 
quam oratiotiem coÍereí,iabi coníiieuerat, nifi ei eciam ob propriam pe-
en niam (vtidícituE) litemintentet f N o n videtur mihi hoc profunda, 
humiÜras eíTeifieri quidem poteftjVt Ctt huínilitas^ego tamen idmagnam 
eííe cenfcQ audadámjcum ego,qua: ita parum hmtiilis 
(meo quidem iudicio)auía ftierim prasfumererfieriautem poteft, vt licut 
Tiiinquamíeraiuisitan.ecvmqiiam tale quid petierim rfortaíTc fi femijf-
fem,niaiorem mihi mercedem pro eo per foki á D o i n i n o , quam alij onv 
nes, cuperem. N o n dicosaiiimamnon creícerc aüt proficere, aut Deum 
Jboc ei non daturam5íi quidem oratio kumilis fucht; fed illos annos ob« 
liiiifd debcix.Quidquid enim faceré poíílinius,yelut aboniinario eíl5et-
iam cum vnica íanguinis gutta earum, quas tam multas prp nobis Do-
minus fudiCjComparatum: & , íi eo dcbemus plura , quopliisTeruimus, 
quid eftquodpetitnus , cum , fiveiobolum de debito noftro perforua-
mus , miiie duc^ri pro eo nobis reddantur ? Omitcantur , ex amo-
re rogo , ba:c iiidicia y q u ^ ei foli conueniunt. Tales compararioneSs 
etiam i n temporalibus , femper malje Tunt i quanto ergo magis in 
ijs qüae íblus nouit Deus ? Q u o d M^ieftas illius íatis oftendit , cum 
tan cum nouiü imé ad vineam venicntibus p ^ f o l u i t , quantum pri-
lammultisvicibus Scdiebus tria base folia ícribere aggreíra fum 
(namtam parum babui,6¿; ctiamnum habeo^adhocfaciendunr, v t i dixi, 
temporis, vt quod dicere iam coeperam3Qblita fuerim, hanc fcüicet qus 
^f0"**!' ^eclu"lir vifioncm.) G« ergo orationi iní i f terem/olam me patenti qvno-
f. mr* l dam ifi campo ,circura m e a ü t e m magnam l iominum diueríís moribus 
eimmdcú príedicorummiiicitudmcm , aquavndiquaque circumcingebar s con-
mm copi*, ftitixtam vidi:omnes aucem arma manibus prseferread melaedendaniiVi-
pjlenfa fít- debantLir,bi quidem lanceas3iiligladios,alij pugiones, alij íicas admodu 
it,qm fi~ ^Qnaas'.vndc nulla parte perrumpere valebam, nifi me in certifliraura v i -
tura fmt- 0 .. < ' ..[ i *: r t tt -'--i v ' 
mmdi tíepeiiciiliimconijGei-era-,egoaucemeram lo la ,nu l iusv tad opemmini 
fcrcndam adeílet. S^ iw^ 
factura mihi eííem,nefcirem, oculos ad caelum íuftuii, vidique Rcdem-
prorem Chri!lum(npnquideminipfo carioá red longé fublimem á me, 
jn aere)manum fuam verfus me extendentem,iiideque ica mihi auxiiian-
t e i i i , yt iam ex orani illa inimicorum mul t í tudme neminem omnino t i -
- mcrem, &: ipíi , quantumuis percuperent > nuliam mih i adfcrre noxam 
.poífent.Vifio haecquamuis inutilis & in f iúdüofa yideátürjmagtíani ta-
men m i h i fmótum attulit: poftea nam que declaratum mihi efi: quid per 
Íllainrepr^íentareturj5C pó í lpau l6 , in p a d p r o p é diícrimine & confliclu 
?: :v'. i .. •' me con-
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toe-coniátutamvicli , intcliexique , v i í i o a e m h a n c m u n d i h u i u s typuaií 
Se figuram eife: quidquid cnim in i l l c e í l , armapr^íerre ad aniinam af-
Hiótam Se defoiacam offendédani videtur. V t c»im nihi l loquar de ijss 
qui non mul tum Domino íemimit ; i i ik i ldekonoribus , diiiitijs,dc* 
| i t i j s ,a l i j squeidgenusrcí )us , quibusanima , c u m n o n c a u t e & d í l í -
genteradnigiiat, i iaudditbiérrret i tar atqueintxicatur j aut qtise ©mnia 
eam raltcm irrerirc conantur j ipíiamici , e o n í a n g a i n e i 6 c ( q u o é 
cnaximé mirox )^etiam v i r i boni , bellum i í l i m o u e n t . Ab oronibus 
his crgoita me pofea oppugnatam v i d i , cum interim ipí ibenefe & 
laudabiliterinliocagei-e putarentjVt , quomodo me tuerer , aut'quid 
agerem,ignorarem.Si diceremjDomme m i , quam multíplices & varios 
toto i l l o tempore labores fubierina ( etiam pGftiilaqiiaeíiipraretuli) 
quam infignq id documentum 8c monit io f b r « t , ad omnia quae 
í u n t p e m m s derercnda ? fuit haceomnium quam vmquam palía fum, 
^ tmií i i apparet 5 perfecutionum graiHÍlima &: máxima. Itainquarm 
me íub inde vndiqitaque ab inimidsangtiftiatam &; oppugnatam. 
vidi,nullum vt aiiqua in re mibi aííulgeret reme dium , quam in oculos 
ad cxlum íuftoiiendo V Dcíque opem implorando ; í imulqae mih i 
in memeaii veniebar , q u i d i n iiac viíione vidiflem , quod me falu-
briter vckit monuit , ne m u k u m in homiftibus fiduciíe collocarem| 
etcnim nullus éonftans & ftabiliseíl prsterquam Deus. I n ó m -
nibus bis aftliólionibus &: preífiiiris íemper m ih i Dominus (vt etiam m i -
hipr^fignificauitjaliquem a parte rua íubmif i t ,quimihiauxi l iarem ma-
num praeberetfvti mihi i n yiílone iila fuperiori oftenderat) vt fcilicet nut» 
iaté ni tcrer/edroliPomino placeré íatagerem 5 quedad paruam & exi-
guam.hanc virtutem, quam in tib'i íemire cupiendo habebam, alcndanv 
^fuftcntandamfaris fuit. , • 
Cum quadam die valdc inquieta & turbara eíícm , víque ade^ 
vt ad mentís attentionem nullatcnus poíTem peruenire , & i n coníí ióta 
Scin quiete to t acon í t i t u t agemerem, videremqueitame improbara Se 
nequam^ vt ad ea qúge perfedionem non íaperent , cogitationes mea£. 
tenderent-, a tqueadeó neccam, quarafolebam, habere viderer tota-
lem denudationeiji f tiroeremecumipraincipiebani, annonforte gra-
^ , qiias mihi Dominus prarftiterat ,-diabólica: illuílones forcim 
Dcmum fpiíHs in tenebris , & tetra caligine , anima mea verfaba-
tur, ^ HÜC ergo pado afflidam di oppreííam me 9 Dominus alioqui 
CfEpit , monens ne meipfa incaííum ita torquerem : cx hoc quippe 
pr^fenti animae meíi'ftatu inteiligete me pólpe , quanta mea mií'e-
riaforet, fiipíeraederelinqueret &: nuliam nos haberefecuritatem 
poí lc .quam diu in carne hac mortal í viuimus. Simul etiam mihiindica-
S.M.Ter0fi Optra, O o baturR 
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b m i r , q ü ^ opers prctium íiocce certamen & confl^ qaod 
taiicorona te pi-gemiopoftea com-penfatur, Videbaturque m i l i i D o m i -
n u s n o f t n i p í b n i m , q a i i n k o c n í u n d o viuimus , eoramiferasione tan-
'Gpnut gi. Nolebat antem me cogitare , quod me ex memoria fuá depofiiiílec 
nos faceré^ ^tiunquam enim fore vt me defereret) fed opor té te rae facere quodcun--
quadcHnch ^ pafteni. Magna cuni benignitate & fuauitate DominiTS lioc mihi 
^ ' dicebatj addebax & alia verba, inquibus in^ 
debat,qiiaeque minime opus eft hic declarare. Hoc aiitem fsepé Maieftas 
cius mihi , magnura inboemih i amorem &affeánim patefaciens, dicit: 
imtotameaes, &tgotatmtum. Verbaautem., qax identidem dicere,& 
quidem veriflimé (pront mihi quidemvidetirr)roleo, íunth-xc: Qmdáe. 
meipfafoMta fum, pmerquam de te Domm'í Tanto autem pudore &: con-
fuíionc -yerba hiec &: delicias me complent s praefertim eum qualis 
ü m , meeumipferecordor ,_vt, qiiemadnaodijm & fupra me dixiíle: 
EuEo,&:nonnunquanietiamnum Confeílari® meo declaro , maiari ad afee gradas recipiendas , quam ad grauiffiraas- affli^iottc» de pfeílli-
ras tolerandas opus eíFe robore exiftimem, Hoc cum- fit , ope-
m m meorum pnotum milla propé mihi reraanet memaria', hoc fo-
• lunv memorise fine vi lo inrelíeóhts difeurfu- obueiTarur , efle me 
improbara , quod ^etiam fubínde mih i fupernatarale ejPfe vide-
• 7 Aí iqoando tam ardens mihiTaci'^ caimminionís adéünda: i h - . 
gruit deí ideriam 62 appetituS' , vtnefciam an id'íads yerbis poffim 
expr imérc . •Contigit quodam mané ka pkiuium ternpW eííe ,» vt 
nuilatenus egredi domo poíle viderer :. nihilominus domo egreíTa,, 
ira prse vehemenria deíiderij. extra meipfam iam cram , v t e n a r o í i 
per hallas olSucrfas-mihi ciiirendum cas- (y t^ í j idem mihi videba-
' tur Jn ib i l momta.pefrapiflfem , quanro ergo magis peraquam-tran-
£re.. Templum feugrefía mihi ingens incidit rápitas-, vidcbarqae cáelos 
totes a^lcrki videre, & in eis non iám vnum felum ingreííiim fipi3,vti 
iam alias videram , íed plüués. I b i mihifpeífcandas- obijeiebatur thro-
Mir*ti& nils J quem etiam alias v t i Reuerentiae Veftrae-á'ettüi , confpexe-
«vifted* ram j &íl ipra cara etiam ai iam,in qnopernotitiani quandam , quara 
throniicá declarare nequeo 3. ipíam Deitatem (eciamíiillam non viderem j con-
hfiihm, fift^re ,intellexi. Videbamr ille mihi á quibufckm animalibas ( q u * 
cogitaban! an forte quatuor Euangeliftas eífent ) fuftentari , fed 
qualk thi-onus,. aut quid in eó eí íet , prorfas non videbam, fed tan-
tum ingentera quamdam Angclornm miihinidinem r qui longé mih* 
eñe videbaatur pulchnorcs,quamquos alias in coelevideramV C o g i t é 
' bam apud memetipfilman forte Seraphiniaut Cherübin i eífentjpá hi ab-
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;aKjs Angclis in gioria valdé diuerfi í a n t , & piané acceníl efTe videban-
tür¿Ceter.am,vtidixi,iiíaghaántcr'c.os-c£l; diuciríitas ac diícrimcn. N o » 
poíTem.defcfibcre5ncdiim verbis e loqui , gloriam quam tuac temporis 
i n me fenri,& nemo nifi expertas id valet condpere .Agnoícebam, ib i ri-
mul eíTe qi i idquid deíiderare homo peífetinihil tamen videbam. 
ba ta rmih i ,ne fc io t amcáquo ,qu idqu idquóa^^ fitm 
cíTe i n inrelligendo,nihii smnino Iiíc me poíTe intelligere-,& in concipi-
cndo,omn.ia nihilprorfus eíTe col la tacume® quodib i eft.Inde íecúcum 
quod aninia mea poftea velut emberc€ret5cum ad aliquid creamm 
mictei-cnedailiaHeótu eideinadiiáererefepoire viderettonmianam^ue 
creara m-ihi nonníí i formicariíe eelíae eíTe videban tur. S aeram ergo com-'t* nihil 
mun ionemíampí i ,&: racL-una,kefei© qmomodo me kabens, audiebam; Jiüff* 
nam tempus raini quam breui í l imum fuiííe videbaturjcamque boraefi-
gnura daretur., noa parum mirabar , 6c duas horas in raptui í lo Se gloria 
fuiíe me vidi.Exmde fuirimopere fum mirata,videns, quomodo hic ve-
ri amons Dei ignis(qui deíurílira vetiir« videtap; no enim vel ícintil iam 
eius haberépo'fíTem^quantumlibet eam optarem , $c adhoc conniterer, 
imo efto me proptérea etiam coníumerem ,nií i Maieflas eius i l lamdar« 
voluerit,vti cttam alio in loco dixi) quomodo inquam ignis hic veterem 
homm£m,qui per imperfeóbioneSjtep^em ,|tarditatemin miferiam i n -
ueteuauitjCOíiíuxnat.Et quemadmodu nouus pheenixf v t i de eo legi)ex 
alterius iáaa in fauilias redacSli cíncribus exfurgit iica etiam anima, per a- ^ ^ ¡ ^ 
iialóge dcíldería&: magnum robur,taTiquá próríus aiia,&: noaa^penitus p u s effe*' 
iramutamr.Eccmmnon vídecur eíTe ea}quae fnit antc/ed iamnoua qua-
dam puritate'perviam Dominiambulare incipere. Rogabam itaque • 
Maieftatcm eius,vt ita id eíTe^eiqj de nouo ieruire incipere poflcm ^qui 
raihí tum m-.Bonamfimüitui'mm excegitafii-^áe ne e'm.vnquam oblmfcaris, qus 
t e fem^rrmoMre&mámmadmfluám. 
Simili in dLibication;e,quaíis fuit ea •> de qua iam paulo ante locuta 
funijiium fcilicet ha: viíiones a Deo venirét, verfanti mihiapparuit D o -
«mnus,aíperame voee in haecverba compellans: O V'tlijhomimmvfqueqm 
duri coráis WÍ»?Addebat prxtcrea, vt me circa vnam rem bene examina- -
rein .» numícilicet eam ipíi penitus rradidiílem • quam veram de-
^rehenderem , fii-miflime mihi perfuadcixm ac crederem nunquam j ^ - ^ ; ^ 
íore vt ipfe me períre í ineret. Sed quoniana, per banc eius crxla.-»on.fímí 
manonem valde turbara fui , irerum me voce bíandilTima 8¿ U-dtei^i ec» 
niirimaalloqucns , neme affligerem aut fadgarem<monuit ; q n o ¿ %uiUÍ(>s 
iam tumfeire^mc aparre mea nullarenus n c g t ó u r a m a p p l i c a r e me ad íeet dm** 
omneid5quod.ad eius obfequium quoquo modo rpedarer •, hiñe omne 
quod petituraeiTem mih i conceíTum i r i : vade etiam fa&b. jfum compos 
O o z eius. 
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•cius, cjiiod tum tcmp oris ab c o cfflagitabam.Dkeb afením, vt atfuerterc, 
J q^uomo.do amor,ad íprutm diligendum, iridies inme raaior & maior fie-
let: arque inde iue facile poCfe colligere, d^moue aucloie haecnon fieri: 
adhasc yminimc cogitarem, pcrmiííui-um vmqiiara Deum, t á n t a m v t in 
feníulomm: &c clicntuni ÍLiorum aairaas diaboius poteffiatem habcretj-, 
aut taritam mihi ingeaij perrpicacitatein ^ac quietem, quam MI- me fenti-
Éem,clare p o í ^ . Monebat quoq.u'eliaiiddubié malé í a d u r a m me effe, íl 
tat,tamqu€ iníigaibas vifissid á I k o venire dicendbusadl i juc i d ipfa 
SS^  Trini- nojlci'cderem. 
mtiimy € ü m , q u a d a m v i c e S y m b o Í u m S J A t h a n a í i j : j ^ ^ ^ 
¿ e r m p r - legerem , t ammihi apertc í ignificatHmfoit , rípnnifi víium eíTe Deum» 
«#^- ^ ci imquetrimxmiii perfonis , vt feraraopere & mimxer 8¿ l¿tacer. Miré:. 
hoe miB:ipro£iit,ad raagnitudinem aemirabilia Dei raagis ae melius a-
•f gno í ccnda : húic iquot ics- de Samdi íñma Trinirate vei cogito, vei¿alios 
loqucntcs aíX'diOjraihiVquoid modo fiedpoíEt, intelligere videor, q u ó d 
magnimí^ ivo lup ta t i s & gaudij caufa'eft. 
t^fumpth- Quodam in fefto Aflumptionis Rcgin^ Angerorura^dignatus m i M 
JB.virgim éftDominusii iraptuyií l ius m c^lum fiibucdÍGnem necnon gáudium,8c 
«Í rtprA- gi©nara,ae p o m p a r a q u a i l l u c r u f c e p t a c f t ^ & a d q u e m i t ó ^ 
* ámr' St,repmfemare. Qwomodo ho^cíTet , prorfus exponere non. poílBm: 
gloria aurem,quamraens meaé tantxeius gloriíe c o n í p e d u accipiebat, 
- a imiur» quantum magna erat.Magniquoque ind^irame man^er^ntaf-
fc¿feus,arque indefecatumjVt quedad magnas aduerfirares & moleftias; 
iereñdas habebam deí ider ium^crer ardentius jiníigniíque mitó ad Cfei-
param hanc matrem coleñdam maíiferir affeétus & voluntaSjrantaillani: 
proracritam fuiíTe videns. 
I n remplo Collegij cuiurdgm Sodetatis lefu agens , interira diim> 
fratres Coilegij: ilitus ad facram Communionem afccedcrenr,. videbam 
^ulchcrrimum & pretioíi í l imum quoddam velamentum capitibus eo-
IBÍTÍ defuper immincre ; 6¿ quidem fecundó liocvidi:.cura 
tamen alij communioíi is facrie parcict-
pes fierent, minimé i d 
Yktebaín.. 
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XN I L L V S T R I B V S - G R A T I I S , OVA S E l BOMTIÑV'S P K AE* 
pnt/scmfendü^ergtí^éqHarumnonnulluiüufirú capí fo0intdemmntiynám yfp-
amduoi &¡>oji obfdmtkm, primaria e'm intrnúo femperfiát (vti añte dixit) m bk 
granas referre^qus ad ammarum¡ahiteni & vtiütaum $ectant. ROÍ 
m capite vtu e'm, quam defiripfit , difeurfus & mrratm 
fincar. Ad Domim glonamfint om-
tm.Amm. 
V.OB AM tempore orat íoni inGiimbens , tam intenfam in me-
metipfa voluptatem íeníi, , ve tali bono me indignam exi í l iman^ 
tegitare cosperim,cjuant:omagis&potms promeL-uiíTemineo locp a.ge-
re,quemin inferno prasparacum m i h i efíe videram: nam v t i alias dixiííe 
nidnini , numquara mihi memoria excidicquoibimemodovider im. . 
Hac coníideratione faóíam eft, naniinamea magis iiifíamm«rGtiir , '& ^ < 
quídam mihi ípiricas raptas fupemenerat,quo tamen is modo eontige- Inrupit* 
nt,neíciam depromcre. Videbar mihi in illa Maieftate, quam alias inted- g ^ ^ A 
lexi,póíita, & ab eadem plena & imbíbita eíTcHacce m Maiefta!;e <lus' ^ « ¿ f 
dammihidec[arataveritaseft3qua;orani.um ver í ta tümeí l com^^ J 
tum: quod q u o m ó d o fieret, diceic prorfus nequeo, n ih i l quippevide-
bam:aliquidquoque mihi dicebatur , i t a tamen vr non vidercm á quo, 
íedí-acile coiiigebamjid ab ipíamet Yerkate prouenke: Quodiui- caufa fk-
áo^pmxiguum nsn eji, mío de_mmemWarumrerum,úbquaímuttummmdebes;: 
omneenmiáamniim.qmdmundoacciditjnde prouenit, quodfcnpmra veñutes m 
dora verítate mn mditgantur :. cum tamen ne vd mimmus, illamm apex prdtm-
tmmfit. Quod adme,equidem femperidmeputabam credidiífe, & om-
nes etiam hdeles i d credére exiftimabam. Addidi t autem Dominust 
S^ampmQi funtQ'fiüíí , qmme vcre düiguntlfnmm mediligerent3meai¡ksfe-^ 
treta, nmcelarem: nofiin, quid me fu veré diügere ? inteiligere videlm^id omne v e r i D m 
fdfitatem ejfe , quod mthi non pkcet: qu&d modanon mteüigü , id ex £mmodo .an 
quodamimtudíaffcrt,claréperJpictes. E t i t a i d e í f e ( D e o l a u s ) comperi:nam 
«xeo tempere , tanta mihi videtui eñe Yanitas& falfitas, quidquidad 
^ e i obfequiiim non fpedacautdirigitur , vt ,pro eo atque i d in te l l i -
§P > noapoíTem exprimerc £ nec non quantopere me miíereat ilío 
*un:1 , q^ uos inijs q ü ^ huius veritatis í l i n t , nec non íii alijs commo-
s ' hic commemorajbo , multa autem i l io rum dicere non pote-
dignaros & caligíintes video.Dixit Dominas tum mihií inguiare quod» 
_ nverbiun3ii^1gniel^^0yCmrec}0iens;^ quod quomodo elTet j i g n o -
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ro , nihi l enim vidi : led ita ex eo comparata maníl , v tne hoc q u i -
cxprimere : at mire me ^ r r o b o r a t a m & o p t i r a c v e í i i l i í n é -
ttñt ad animatam k n u , ad totís viribus meis , etiara mmima ínScn -
Suimm P^se diaiets partera adimplendam. N i h i l oranino mih i , meo iu-
firiftura dicio , proponefétuc , quod non cuincerem 8c perrumperem. D i -
adimplm ainix iiuius veritatis , quíe mihi repraefentabatiir ( nerciotaracn quo-
dam, modo , aut qux ) taiis mih l infculpta maní i t veritas ^ vt neuam 
i n D E v M reucremiam iíi ine excitet : talem namqae maieftatis & 
potentiaé diuinse mihi notitiam dat , v t ca quidem explicaru per-
diffidiisíit, intelligam tamen illammagnum quideffe. Adhaeüthinc 
quoqLie mihi lubenria q u í d a m noi i alia loquendi , q ü a m quae vc-
riíííraa f a n t , & longiiEraé omne id , de quo in mundo paiEm íer-
mo eíl , excedünt : itaque t^dere me coepit i n hoc mundo viucre. 
ÁdhjEc magna qusedam animi teneritudo , gaudiura ípiritus^, &:hu-
militas. Efto aatem non intelligerem , qnomodo tam multa tune 
x p G M í N V s mih i chariímata daret , tamen ne vel rainimam qui-
dem íi irpicionerainme íeníi, quod hoc diabólica eíTet iUuíio. N i -
¿n eehom h i l quidem videbara , at facile intelligebani , quantum in eo íi-
f tain^t tam l i t feoni , vt , quidquid ad nos D E o Viciniorcs reddendosnon 
omnin^m conAnát fíocci faciamus : itaque inteliexi , quam m á g n u m ammíE 
íidDmm bonum flt vccainyeritate}cGramipfiitimareatare, ambulet. Quod 
mgligtm- ^Í^111 i n ^ l ^ x i &-cognou i , ip íum & quod DOMINVS , qui ipia-
"tm,., met veritas eft, mihi cognofcendmn d«dití ( ^ d q u i d vero d i x i , ámr 
tellexipartíra eum loquentem audiendo , partim etiam eum nonaa-
diendo , q u o r u m n ó n n u l k , ctiam elarius longé percepi, quam a-
lia , q u ^ m i h i verbis apettis diecbantur. Circa kanc veritatem má-
ximas alias vei^itates in te l iex i , idque lo«gé apertiüs , quam íi mul t i 
magni Theoiogi i d mihi declaraíTent. Q u i íané mih i mundi huius 
QnamS vail¿t:ate511 » nec tam l a timé imprimere , nec tam manifeftc decía-? 
i njerí- rai-'c3 vt mihi qu idém appjaret, potuiflent. Q^enfum mih i fu i t , hanc 
tatem in- quam dico, veritatem, ipílílímam i n fe veritatcm clFe , ac nec prin-
íelkxsrit-. c ip iu t j i , nec finem haberc , atque adéo omnes omnino veritatesab \ 
feaGveritate dependeré , vticaeíeriomnes amores ab hocamore , caetc-
magnitudines ab hac magnitudtne dependent : efto nimis quam 
obfciiré ioquar h íc rcípeótu claritatis & perfpicacitatis illius qua 
^ i l iam mih i DOMINVS íignificari dignatus eft. Quíim porro eui-
denter huius Maieftatis poteftas hicrelucet, v tpoté quae tam ^reui tem-
pore tantum animar lucrum adfert, talíaque ei éc tam grandia relinquit 
impreííái ; O ^meá magnitud© 5c Maieftas ! quid agís , DOMINE mi 
Pmnipotcnsi ELéípice , Qbíe^ro ? i n quam tam iníígnes gratias confe-
- ras:an 
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ras.an non rccordaris , animamhanc meamabyíTum fuifte m e n t k c í o ^ 
rum/al í i ta tumque>& profunduni quoddam vanícatum pelagttsPidque f 
mea vnios culpa & negligeiitiá:)nam>tametii,te donante, natura mea ab 
ormií mendacio íit aliena, in multis tamenrebus racndax vid£ri&: cora-
probari volui . Q u i d hoc eft,Dominc ? quomodo Goníentaneum &c par 
eft , tantdsvt fauor & gratia confcraníur ei quxidapudte tám pamin 
promeruerk? 
Cumquodam tempere v n a c ü rororibus cíiiiino'oíficio ifíterefsé, vtdtt *-
anima mea in momento intra fe recolligebatur, vndeipramihitota « i , » ^ 
peilucidiinílar rpeculief le3atq; tSretro&adlatera,qi iám íup ra&in f t a , fteculi in* 
claríllirné refnlgere videbaturjin illius aiuem centro Redempíornof t e r ^ ' " " ^ 
Chriftus k f u s e a q u á m i h i plerumq, conípici íblet f o r m a , í p c ( í a n d u m 
fe exhibebat.Vidcbar mihi ilkím i u ómnibus animíe meíE partibus,tan-
quam i n ípeculo^eiariííímé viderej¡, hoc autem fpeculum (quomodp ta-
men hoc ficretnefeiojetiam to tumin eodem Redémpto re exfculpeba-
tiir}idque arnoroíiffiraaquadaín , quam exprimere nonvaÍerem,com-r 
munione. Hócfc io , viíionem hanc m i m m in modum mihiprofuií íe, . 
quotiesiilam in memoriam reuocauijac prasfertim po í iquamiam íacra 
EuchariftiíE eomratinionem accepiííem.Indicatum porro mih i fuitjCum 
anima in lecalis peccati ftatu eft,tunc fpeculum hoc velut ípiíTa quadam QtMmum 
nébula inobícurari,ácvaldé nigrefecre adeó v tDominus hic in eo nec ¿ ^ / w 
repr2efentari,necviderÍYálcat,tametfi feraper praefens a d í i t , i p f u m ^ ^ ' ¿ ^ " ^ 
nobis dans-.per hserefes autem fpeculum hoc velut ñ-angi &: comminui^ 8' 
quodpeius iongéef t ,quámipfuminobícurar i . Magnopere eft Ín tervi -
dere, 6¿ dicerc quomodo id fiatydiíFcrentia : difficiilimuni quippe boC 
explicatueft. Sedeommodo itiihifuit5vti&: commiíerationi , coní ide-
íare , quoties meis ego culpis animam obfeurarim, ¿[uo Dominum non 
viderem.Hsecj?orro vifio prodeíTe videturijs, quimentem reeellcdam 
nabent , vtinintii^iffimoaniraíe fuaepenetrali Dominum intueri a<í-
dueant : etenim confideratio eft5qux máximeadhaercE,& longéfrü-* »• 
¿tuoíior quam ipfum extra nos videre ( fiCut alias docui) $c ape r t ém 7 
iiferis quibuídam fpintualibus,dotcntibus, vbi nam Deum quíaercre o- in ' 
portear , traditur. Hac de re fpecialiter t radatgloriofusDodorSan- ' ^ ^ ^ 
us ^ ^ f t i ^ u s j f e n e c i n l o c i s publicis} nec inrecreationibus j necalijs 
^u u%uercbus,in quibusDeumquxrGbat;5 ita eommodc inuenire 
cumpotuiiTe dicens5atqae intrafemetipfum.Et efít certifíimunijidíongé 
Gptimum efle tetenim neceííe non eft,in ccelum quis confcendat5aut v l -
tenus,quam intra ipfum,tendat:nihil namque i l l ud eft a l iud , quam fpi-
adfertf111111 ^ e^atiS>ai:eA animam diftraherejminorenr queque f m d u m 
V n u m 
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Vaum dtvmtáxatMc commonere voló 5*á fortaíTciclalicui contiV 
gat 5 fubindé vidciicec in magno raptu fieri , vt , poftquana paruum 
i l l u d tempus , quo anima i n vnioneilia eíl , quse potentias illiuS 
al>íbrptas tenetCquodíads parnm, íicuti docui 5 durat j iam praeterijt, 
anima adhuc ad íeipfám ia t roucr ía S>c r eco lk^a manear, & : , rie qm-
•de.m iiirebiisexterionbus", ad reipfam rediré non queat •jfedduaepo-
/ í c n t i s , memoria nempe & int^lié<^us:í|3t^riitó pFOpemói&tn ¿ñ¿á|s 
- i i t t tacdt í ípiat í t .HoCjmquamjintcfdum continiitjpracfcctim inprinci-
p i i s : foiTiran id co í i r ' ( vr quidem mihi per íüadeo ) quod ranram 
ipírítus vira natura! noílras imbecilliras ferré non valear , &c imaginado 
debiliretuf &: minuafur. Scid , id quibufdam víu venire : vndeeis 
^utdfa- coníulerem , vr orationem rum quideminrermicrcre procurenr r & , 
t^imintel- íl110^11"10^0^11 ^a amituiñr , alio remporc reciperent , arnonconfe-
kZm é* c[«fntcr,6¿;'<:pnrmua ícric. : quod alioqui graue inde íequi damniun 
memo- poíler . Parer hoc experientiá ; f imui eriam quam confulfumílr eoili-
rrjcjfi- gere & coníiderare , quid valerudo noftra ferré quear. In omni-
ttojuo.non bus namqueppus eft experienria & dire¿tore : nam animae quae cate-
éenefua- niis pefUCnit , mulraoccurrant, quarearañeceíTario cumaliqUo opor-
tear contcrre rar í ipoí t íenam vm ralis indagationem , eumnonrepe-
riat , D o M i N v s fanc ipfam non dejfticucr , ciim etiam me , cunt 
c í lümqua:eram,nondef tkuer i r : paucosen ime íTea^d^ . quiadtam 
Quantum . ^ ' . . * . „ ' 1 • r 
neceflept n i u l t ammre rumexpenen r í ampe raene rmr , í i nequa^amen , numímo-
htberea- d i anima iuuari non poterir, fed adinquietudinem, crucem , & afflidio-
Uqmm ncm pottüs perduccrur: Dominustamen étiam hoc ei vélur in íolurio-
quicum nem acceprabiridcoqueconrulriuseftjcumaliquo communicare3quod 
lCmmf^ aí etiam alias dixiílc me memini, v r i & nunc dico, fed non bene quiddixe-
xime fa- ñ m recordor . í , t video permagnireferre, pra;íerrimíi mulieres íinr , vt 
minas. cumConfcí lar io íuoaganr , Sds ralis l i t , qualem deferipíi. Et plures 
reperire mulieres eíl , quam viros , quibus hafce Dominus grarias 
imperriri quod r u n c é F . Perro de Alcanrara inrellexi , tum eriam per 
me obfcruaui:iÍie enim aiebar,mulieres ad in kac via progrcdieñdum a-
ptiores eíTe quam viros,&lioc ipíum mulris pr^claris rationibu^ quas hit 
minime opuse f t r e fe r r e ,ómnibusad femina rumlaudem í p e d a n á b u s , 
confirmabar. > • , -
Quadamdie m i h i m oratione agenri , fubítorcpi;a?renratumeft, 
nulla fpecie vel imagine oblata ( reprarfenrario aurem maximacum 
mmn'tain claríraté Se íp iendoref iebar )quomodorf í iuer faqusfunc , inDeovi -
Deofunt. d.eanrur , & h^c omnia ipfc in íceont inea t . Hoc non poíTem deícri-
bere, animee tamen meíe valdé imprefliim h s í i r ; & eft hxc vna de ma-
gnis quas D ominus mih i praeftitit, <5c ex iis (mx maiorc me rubore fuíiii-
/ - ^ , ' ^ - derunr. 
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¿ctüt \ t , gi'atijs , cum pectatomm qnce alias patraífe m e d k j , itiihl 
i n itientem venic. Grado equidem „ {iDominoplacuií lec>vtidviderent 
i l l i qu i eum peccando offendunt » fpíis nec animum nec cor ad 
amplitis peccandum fof ej D i x i s i d m i h i íic virum eíTe , v t tameí i 
affirmare non pofílm quid videnm : tametí i aliquid videri debeatj 
cum íati i l i tüdine i d aliqua pol í im declarare j at tam ívibtili &: de-
iicaro modo i d fit » vt iñtelieárus i d nequeac concipere j vel ip ía 
«le in hiícc vifionibus , quac uiiaginariá; eíTerion videnme , inteilige--
te non poííum. I n nonnuü i s íaitera i l l amm tale quid eííc deberé 
veriíimiie eftjfed, quia péténtise tune in raptu ©ecupancur , inde fi^ 
vt Koc pollea ita efíormaie & exprimere eje nefeiant » ficut i d Do* 
hiivvs ibireprasfen^at, Ipfos eó frui vu l t . Dicamus ergo fc Det» 
tatem adinftar mt i lan t i l l imi adamantis qui vniuerfo terrarum or* 
be maior ü t , zyt fpeculi cííc cui in precedente viíione animam 
dixi íimilem efle ( pr^terquam quod tam íiibiirai & eminenti mo-
do res fiac ve nuliis i d poíiem verbis comple^ i ) & qt i idqüid de-
mum agimus, in hoc adamante videri , cum Tniueifa i n íe con-
lineat nihi l quippe ef t , quod non intra hanc magnimdjncm com-» 
prehenfuni f i t . Mirabile fané fuit , me , tanti i lo tempore , tana 
multa í ímul , in fulgido hoc adamante videré j nec non maximé 
deplorandum eft , quot ie ícumque huíus reirecordor , videre , quod 
¿n tanta cladífimi luminis puritate de nitore , tam foeda 5c abomina-
bilia ( talia namque peccata mea erant ) rcprjelentarentur. Et 
fané nefeio } quoraodo , quoties huius mihi re i in mentem v e n i t , fer-
ie queam: vnde tanto tune rubore fuífufa maní i 9 v t , quo me fubdu» 
ccrem ( v t i mihi iam videtur ) prorfus nefeircm. Vt inam hoc per-
íuadere 6c declarare poíTem ijs , qui inhoncftiíí íma &: foediííima 
fcelera patrant , v t fie meminií lent fe nec cííe oceultos , & D E v M 
méri to ad iracundiam prouocare , cum i n pijefcntia & velur in p r ó -
ximo , ipHus Maicftatis hsec committantur , nofque ineius confpe-
¿tu & oculis tam inhoneí lé & irreucrenter geramus l I b i prseterea Mer¿tó 
videbam , quam méri to , etiam ob vnum peccatum mortale , infer- peí:catum 
ni fupplicia promereantur : faris quippe intel l igi nequit , quam mortale 
nlud in tantas Maieftatis confpetlu parrare , grane í i t , &c o^izrx-i^femum 
tum , qux huiufmodi iunt, abeo quodipfe eft , remota l int & d i - ™reiU*'* 
ftent. Vnde etiam infinitam cius mifericordiam apertius collige* 
*e poíTumus , cum nos etiam hsec omnia ícientcs , tambenieneto- W?-
lerer. 
Siergo tale quid hominem ita modo pcrcellat & confternet, 
cogitarcmecumcoepi,ecquidin d ie iud ic i j fu tummíi t , quandofuam 
SM.Tere¡4tOpré* V p Maieftas 
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M a i s f e h^c riobis daritatem manifefté exhitcbit , & ños n o f a qUíe 
admiíimus, peccata clariíEmé perípediwri fumus ?• A-b , quaiíta-h;EC 
ccecicas e í l D o m i n e 5 in qua^tam diüMseíii- S^pemtmero-fafté tííirata 
* íum , & me peíxelluk id quod quoad hoc fcripíi fed R . Va. aliué 
laonraketur, quam , quomodo adhuc viuam , & h?¿c videns 5 
meipíaaiconí idei-ans.Skiprebenedi€lusína£tcmum quitamdiume 
tokra iü t . . . . • 
eintiam Quadam die magna a i m attentíone, . dulcedine y & quiete in ©-
Jüngdis. mtioneagens, ab Angelis mihi vnd iquáque circumdataDeoque quam; 
próxima cfíé vidcbar.. ln-cipiebam ergo iliiu¿ Maie.ftati pro- Eccie-
üx inco iumi ta te ílipplicare. Diccbarnrporro mihi , quakm in nouií-
limis tcmporibus Ordo quidam Reíigioíus f rudum effet fadurusj. 
&: quo ardoi-e degeneroíitate eiufdera íeíbatores ü d e m propugnatu-
AliaSjCumcoram Ven- Sacj-amersro Altaris pretes meas funde"' 
ícni jquidam Sanétus, cuius Ordo aliquatenus iam canciderat,mihi ap-
|)aruit,maiiu l ibrum pr^ferens jquera ipfc aperieas,ali.quame verba, 
_ , ceris magnis Se valde kgibilibus in eo exarata, legereiubebat; eranc 
autem Lxc:. F«í«m temporibm hk Ordo fforeb'tt multosbabú^Mart-j-' 
AliO'díe r dum Matü t ina tum íiorarum tempore in clíoro ágereffl, 
apparuerc mihi comm me ftanteSj fex auc feptem ^ tor euim rniki-eife 
yidebantur) eiüfdem: Oidinis v i d , gladios manibus preferentes : q«o 
fig.no dcíignari-exiííimo y iM'os fisdem propugaat^-ros..cum enim aiio 
tempore orationi inftarem ,• rapta i n fpirita me vafto qaodam in cam-
po putabam conílitutara r ¿n quo multos inuicsm certantes «Se pu-
gnantes vidi; quiautem huius, quem dico Ordinis erant , magaacon5-
sentione «& feruore ^rxíiabantm-jfacies autem eorum mircradiabant3§¿: 
•¥elutf[ammis mardefeebant.(alios quidemadterramprofternebant, a^ -
liosnccabant:hie porro conflidas contra hseccticos- mihi in i r i videba^ 
/ tu r .Glor io íum htincSancfcum adiiuc aliquoties conípcxi, q u i q u í d a m 
ocGuItamihideelarauit , &gratias pro ea quam pro Ordinceius fuG^ 
C u r O r i i . ^0 orationc egít , f imul poiÜdtus: íé me Domino commendaturum'i 
'msdkíjki Ordinem porro hiincnon nomino' ( á Dominus eum innoteíceLX ve-
hus'Utjm lit,ipfemet eum iiidicabit).he rcl iquós Ordines ofíendam.Singuli auteni 
mr nm Ordines'cniti &. procurad deberent [ v t i & í l n g u k eorum menibray 
**$rmat. vt Dominusymeritis ipforum prouocatüs , ip íbrum Órdinefíiitafeliceai 
Eedderet.,vt.infammaneGeffitate , i n q u a m o d o E c c l e í i a verfatur , ali-
• 0 * quam iph epem & operara praptare poííeii t . N x iltíc v i te felices forenr, 
^IWÍ. lio c in op e 1 e p o neren-tu^ 
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Qgi-áam merogabat, ve Dominara orariem,yt ii-ii dcdiraret, nnm 
•placicami|bi-ráB f a d u r a s i s - d í e t , ] ! Epi ícopatám aífumerct. Ergomc f * ™ ^ , 
i cpmtóunionc .íurgentem 'Do M i N v s íic c ñ allocutus •; Cmn omm nüm 93l(ptm 
irntate &• tUñtate inteUexerit , ¿d demum.vmm dommium effe , mbil om-dtrtt AIÍ- ' 
nmpojiders, tunedemum mm ¡totertt fufcmre : iniinuans, eum qai ad Vtx- cuia<i H-
ktaram elieicar,, ipfum-necxleíiderare n e c q u « f e r c , í a i t e m n o n procu- P1JccP*m, 
tzít des 
Has aiiafcjuc plurimas gratias••fc'dt, Se ctiamnuínfatis.continuo-fa-
cit,hüic DtccatcicL.q'ias mihi opas n©n videtur hoseioco referee: cura ex 
Ijsqu^lis "c1 i |ida'rii.!<]ir,a«inaaeKie^-ftatuSy&fpiritusquem-mihí'Do-
¿iftus de di t/ads -íiiper-queÉhteliigi ^ueantriit ipícia- acternam .benedí-
dus,quodca¿itammeictiram gcíTcnt." 
Quo dará: tempere fignaater mikf Dominúi9ma|n6 me eum amo-
re confoíarus, ait ac monuit. nc me ipfa aífligercm, qaod bac in vita in tíi no •¡em.l 
codemitatu.& e-íieíem.pef manerc eonpblhmusj inccrdum .qmppe mt^f i tH tjre 
fernenrem , mterdumtepidam fore-jál iquanáo inquietara j aliquando.pejfafrm.. 
quietam,mox itemm aientationibusimpetendan^ar femper inipíb Cpe-
rarem,miUatemis autem timerem. 
Cogitabam qaadam vice apud memetipfara , an non immortif í-
cationem redoleret, quod libentiííim,e apudillos , quibuícum derebus 
adanimam ípedan t ibus commúnico. , eáe vellem, & bos ipíos amore 
pro fe querer 5 & , quodexiUorum, quos infignes Dei fámulos e í í eno -
ui , commerciq ¿c^conaeríaticiBC volá.ptacem caperem,. 'Reípo'nde-
bat mihi , virmtcm non fore , i i ^grotus iam ad extrema redadus 
diiigere & gratias agere medico i i i i negligeret , á quo fe fanitati re-
ftitatum i r i credit. Cogitarcm ^ quid fadura foiíílm , íi huiufmo- B*»*r*& 
¿i vires non inuéniflem 5 commercium bonorum non pode obeíle, * ' y £ m m -
fed verba mea (eraper grauia ac í a n d a cíTc deberé : denique íemper 
eum takbus agere perfeuerarem .: maiws qmp.pc mihi inde cotepen-
^ium , quara di ípendium fectiturum. Permagnae id mihi coníola-
t ioni f u i t : aliquando enim apud me decreneram non amplius cura ip-
íis commuuicare , i d imperfec^ionem & immortiRcadoiiem cíle ra-
ta. .Dominasitaqu-c omnibas m.rebu«,qaidfaá:o-opus eíiet,niihi con* 
í u i e b a t e c i a m in pantis , adeo vt etiam dkeret , quomodo apud 
^bcci l les .&ini imos, ¿k: alios quoídamin particulari , me gerere de-
berem. Paucis ví compledais femp^r mei curam gerk , í ab i ade ve-
ro me ipfa torqueo & vexo , cam me tara parum in iilius obfequio 
prsflare video, quodque neceCario tantum temporis impenderé de-, 
beam corpori ira debiii & mifero , quale raeum eft 9 curan- . 
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Quodam tempere in oratione agebam, tempufquc cubirum COB-
ccdendi inftabat j eram autem plena doloribus , S¿ ordinariusnieus 
vomiciis iam mihivicinuserat : videns ergo ira me corpori meo alliga-
tam & obnoxiam cíFe , & ex alia parte fpiritumetiam ribiterapus depo-
fcere Vvíque adeo incrorfum angu ftiabar, vt amaré flere, meque gíaui-
ter affligcremcipercmf&iloneftkoc vnius vel alterius diei, íed, vt di'xi^ 
fiequens admodumjadea vt mihimet eífe grauis & irafci viderer, itaque 
c o m p a r a r á , v t s t u m q u i d e m mihimetipíi abominabilis eííem j fedordi-
narié ira me coiiftitutam. fdo5vt rae nec abhorream, nec accipere negU-
gam id quod tnihi opus eííe feiam. Det aurcm Detis, vt non piura fsepias 
accipiam,quammihineceírar iura í i t ; redidi l le faceré v e r i ^ Hac 
' « r g o i a affliófcionc conftiti i t^ apparuit mihi Dorainus m'equie.miíifi-
cexeílconjColatus j , monensvth^ceiuscaasafacem^^^ vitaiu 
iiamque meam i n hoc rcruro ftatn lieceíTaríam eíTe. Vnde ex quo tempo-
re firmiter apiiáraecónfti t i i i ex:totis viribus meis,huicDQmi 
folatori meo feruire n iü lam mihi iam moleftiam &c p reáuram fentire 
v idep i : namquamuis menonnihilraceroris & malorum fubirc patere-
Curjitame tamen confoiabatur, vt lab ores &: áduería ident idemdcí ide-
rarem : i t aquemodocompára ta rum3vtada l ÍL idme vmere deberé non 
€xií l imem,quam vtaduerEqiiidpatiar, dchoce í l quod ex toas vifeeti-
bus meis máxime á DeoN aflflagíto. Vndeftibinde ex tote corde'meo ad 
Dominara áicQ.fAutman)DQmmé^tpáti:almdmihid4r$kte mío. fimal cciam 
dum horse íigiiura dan andio.)prf gaudio geílÍQ3quod pauló redditaDeo 
vieinior ad eum videndum,hora iiia vltae me^ e k p s á videar. 
Alias ica comparata fura,vt nec vUamvi t s rae^renfum^ nec mo-
riendi de í idenum (v t mihi quidem videtur) habeam, fed me torporc be. 
calígine i n ómnibus rebus ob ingentes, qúas farpe (vt i d i x i ) patior, affii-
Weinit €tíone^5obfeííam coroperiam. Et quamuis Domino vifum, vt hac:gradas 
I>*ÍM gm- qUas Maieftas mihiidentidem eon íe r t , inluccm pr®dierint (vt & 
*£fainH9 €as Pro^t-pras eííe ipfe mih i iam ab hinc annis aliquot prxdixeraf, quod 
nfeere. m^r® me af í l ix i t , v t i etiam exinde non parum,prout Rcuer. Veftxa con-
feia eftjomnimodis exagitata fui \ quifque enim pro eo ac vult eas ínter-
pretatur)hoc tamen mihi confolationifuit,quod reí huius íi qua: íit cui-
pa^mihi n o n l i t a í I c r i b e n d a j V t q u x f e m p e t f e d u l ó c a u ^ S C Q m n e m q u ^ 
potuíjOpcram dedi, ne cui illas prasterquam GQnfeíroríbusroeisjautijSjí 
qaos ex illís eafdcm mtellexifle noírem,apcrirera, idque non ex humili-
t a te /edqoQdpermolef tu ra tn i í i r e l&t ctiain.Confeáári|&mei$(vti iana 
alias, dixi)iílaspatefacere. (^^nquamcoiamre&deueni t1( /Deoíaus) v£ 
milla iam amplias obloquia h o m í n u m eurem5efto quamplurími3 & <lui' 
4em magno cum zelo i ludió j aduerfuro me raurmurentjalij vero 
"1 " - ^ - ' ' ' m ' . cu » 
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cumconferre^quin cciamconfeflíionem meamexcipere/vcreanriir alij 
dedique mirabilia quardam mihi dicantjcum (íiciitinteliexi} multas hac Multuptr 
viá animas Deas in viam falutis rcuocare voluenc: m a n i t d l é c n i m vid i , e ™ J ^ 
í lmi i l e t i ammemia i , quamura vclpro vnadurataxat anima Dominus 
laboi'um fabijíTer. Nefcia certéjan.reihuius ex pautecaufaí i t , quod me v&Uit^ 
Maieftas eius i n huncadeo a rdum angeilum, 6¿ i n quo nullam amplias 
mei, velat rei emorcuae, memoriam fore putabam^compegerit: at tanta 
mei non fuit ob l iu io , quantam quidem voiinííem, cagor enim neccíla-
rio cum quíbuídam hommibusagere.-fed.quia adhuc fum, vbi adhuc v i -
deoujiincin talcm me Dominus po i tum compellere vpluiíle videturjia 
quo (qui£ eius mirericordia)tutarn me fumram fpero»eó quod iam extra 
immdum íim, & in paruo & fan¿to contubernio agam. Equidem velut 
defurfunijinfcrjic dcípicio.&r.quidquid alij dicant aut íciant, hilura non 
fado:plaris fane facercm/ialiquaanima vel pauló amplias in vir tutum 
SíperFedionis via proficeret, quam quodeumque demum dici de me 
poteft;&,ex quo rempore hicago, placuit Domino, v t omniamca deíl-
de na hac in re rcrminarentur . Imó vetó mihi quaii vigilante m quendam 
fomnum'ih hac vita conceíl i t : nam qnidquid video, íemper velut í o m - ^ 
niarevideor, nec vllam magnam aut notabilem recreationem aft l idio-
neraae in me íentio:íi qua vero íínt,quae hanc in me caufentur , caipfa 
tara citó prícteríe, vt non polfim non admirari , necaliumeain me fen- ^ „ 
fum operatur, quam res aliqua quam fomnio. Quo d aurem dicOjVeiií1 ^ ^ ¡ ' ^ 
fimum eílmamtanierí ipoftea aur ob i l lam voluptatem laetari, aut ob i l - y ^ ^ ^ 
iamaftliíbiünem contriftari v o l ó , nullatcnus tamenidinmea poteftate daret. 
cft, pednde ac viro cordato ¿cgrauiimpoíTibile e í í e t , doloremautglo-
riam aliquam cápete ex eo q i iod in íoranis . íomniaí íenDominus quippc 
animam meam iam expergefecitabeo quod antea me, quod rebus m ú -
danis nondum inornia.aut mortihcatacíTem , íenfum habere & fentire 
faciebatjnon cupír autem Maieftas eiiis,denuo vt caecutiát. 
Hocmodo iam viuo, ReuenDom.&Pater .Deum ergo fupplici^ 
t e r roga ,a l í e 
rurrum mihi vt concedat, yidelicet vc lv t me ad fe ex hac /j¿r#^ 
vira rollar,vel aliquam íibi feruiendi rationem &: modum fuggerat. Hoc 1 ^ 
raihi Maieftas ekis concedercdignetun Vtinam vero quod h íc feripíi* ' 
aliquem R. Veftras fruiShim adferar, quod lañé non fine magno labore 
icriptum eft^eó quod temporis laborarim anguftia. Níii i lorainus nimís 
quam felix labor hic meus fiíturas eííet, íi quidi ta feripícrim 0 aut dixe-
^lrn,vc Dominus propterea vel femel ab aliquo laudetur : hoc quippefí 
«erct^mihi quam abundantifíí m¿ fatisíaétum putarcm, efto Reu. Veftrít • 
omnia q u ^ feripta funt,quampnmum fiammis traderec. Ea tamen non 
^ c e igni vellem traderes, quam tresiílí v i r i , quod R'.V. nouit, ea legif- * 
P | fent. 
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/.¡I i cn t , c i tm faennt ,^ etianmmn modo íint,Gonfc0.anj mei. Si ením nnV 
tf' üus m o m e a d h a s c i m t , « q u a m - e f t b o r i a m ü k m ' q u a r a déme habent?o-
f , f i n í o n e m áepoacrej fui momenti alicuius , ñ modo ü m probi & doóti, 
facile 3 os viíuros icio, vndeBamca Yenianr>& laudaturosiiium, qui per 
¿»« eip.4 mia deiciibero pr^ íumpfer im,Gampropoí l tum & i n t c n t i o m e a í l t , n o n 
^w¿#i»í«^:rrare,íed.obe«iire , ,& vt mediante me DoníínUs aiiqua ex parte laude-
'crtt'c- tm{ hQZQixipQcej9;,quo¿iamabhincannis mulris -üiinn roeaui) Se quía 
tkmt»m n ' • V- • i i • i • r r • ^ • i • 
fmm ' i p í ame delticuunc opera,hin.cama lum-iaorainatai^aanc viram 
' -:. '* meam ícriptodigercíe:quan£juani non plus ad hoc dil igenti¿ S¿ terapo-
ds impcndeiim,quam quaatum,ad-eam fcribendá,mc impenderé ópor-
tLiit^íed^quampotiiHimplieHíimc & veriffimé dicen do: quidquid >circa 
& i amefaáhune f t . DGE Dominus, quomam & p o t e m elt, & , í i m o d ó 
veiit5vale.t,vim ómnibus í a n d a m ipíius voluntatera adimpierc nouc-
dmj&aniaiara iilaniiquam tot artibus & modis,act©ties maieftas ipíius 
inferno eripuit, í ibique v i • 
S P Í R I T V S S A N G T V S S i T \ C V M R E V . V.ra 
femper. Amen* 
N ÍO U í é m f m t ,Ji, quemmhoc ftriptionisoffiáo taherem fufi^i , verhisapud Reu.VefiramexaggeraremyVt hdc úraúomohftnngerem. Etmtnth fuñé hoc 
faceré pojfemxum vma tikcwei delmuúo&defcnfúo^M tet nufemrum me** 
TummmemonmirmMdtw,míhtftrdtffci lk^ 
•%Hiánqud7n(vt ingenué eonfitearjlonge mibtfueútgrau'm^ graÚAs q m a Donúm re-
sefi3quam quasáduerfití illm Matcfiamn admifi&ffenf^ s defmbere.Fechqmd R. Vejlra 
•inmnxit,fáUcetqíwdhaecmditienememfcúhmdo diffudmm , vt tu viápm.a parte 
Mapraftes-, quod mihi fiopondifti, iamts, inquam, qmd úhidtfjsiicchiL Nondum to-
tum quod fcrtpferam rehgeram ,mm id R. f.fihi mmi poftulamt.. Ouumnt me for-
íAfis quddam non fatis declarata^dut etiam hispofita-.tenmm ¿nim qmdhavm^ta hre-
•m&anguftufitit,vtfenptarelegereacmiderenonpmmm.Kogs R. V.5 ,illa emen-
det & cmigatfmud & tranfcnbi mhsátftád R.P.M. AuÜom eamimdaftnüdliqtíis 
nam^nummmeam &charafteremagnofeeret. V d l m fané omnimodühdc ipfev't-
.dereheum hac mtentioneprimítmea ferihm(éperim. femagm qmppe ímhuonfola-
iítomfumrum eftJtipféme.honamambuUre-vt-am iudicaút, mmaliud nnhtum far 
mndumnonfufwfit,quantum m me.R.Vidlra inómnibusfmat,proutipfiexpedí""1 
d é ¡ m r , & obligatam femút ei,quA ammam fuam ipfi tptdmríoncedit. Tiwn dt auunh 
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qfídadvmm,3emm 'tdentidemmmmendahot quareitlm MmeftAttqudntocjm fer 
mecenarcquo mílmuxííwejfe pojáis. Ex ¡jsergequa hkrefer0,fac:iU negoúo R. V.ad~ 
uertetzqíWn fii<Mn quiílmdabtlitet&bm&peram m¡>endat3cumfe(vti R.V.iam ca-
pt)totum ofirte^qmtafine menfura ac modo fe mhúdat :ftt ipfe in atemum benedt-
fíus^eronam^nasíqudemm'iferk9rdk)ftmulfutmos,vbiR. Veftra,&cgodmm 
tnagnas / / L w ^ / w í / ^ ^ e ^ y t ü W ^ í ^ v ^ n ^ ^ ? » ^ m perpetuas ¿tmutates kudatHm 
rtfwm. Amen, " ' . 
t I Ñ I & ; 
Ibcr hic abfoiutus eíl aniioDom. M. D.LXÍI. menfe Iunio? 
'vidclicet ciTin iiíaoipriinumíine vlla capitum diílindionc 
conícripílf.Nam exindc ipíbm denuo reícribens-, per capita di-
ñinxitjinLiitaqiie quíépoít primani fcriptionem cóntigcrunt, f t i 
eft monaftcri j.S.Iorcphi de Aulla fundatio^ in fecunda adiunxit. 
MAGÍSTER F. LVISIVS LEGIONENSIS 
Lcdori Salutcm. 
N A cum llhn hmm antograpyvemruntadmdnmmeasfiheáa qué-
:'am Vfi™ S' Matris Tcrefede íefii mam exarau yin quas vel adme~ 
% /i ls i momproprk vfmn,nl vt emn'ta adCanfeptriosfuos nfemt,alia qua* 
dam qua úeus eidixerat, necnongratias quat ah ipfo acceperat yprat&f 
eos qm hme ithro continentur, retulerat: quas mibiprisrihus ÍÜÍÍ vi-
fum eftaámngere , quod ad afumarum ítdijicatmeinnon medwmter faceré videan-
tur. Vnde etiam easad Utteram , & proata S,Matu fmpu fiím , huc adfm. 
ha autem ati) . 
| V A D A M die I>omiíiiis mifi i ar t : I*atar«e,filia,merituroín firúi-
tiohe & gandió fitara eíTePrninimé: nam nonnií i in aperando, pá- . 
tiendo & amando í imm eft. N o n audifti Apoí lo íum Paulum am-
? 'ÍÍS quam femel gandío coelefti fruitun^at fa'pius paíTum eífe:vitá qno-
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Tiiabor;iíi gandío me fuiíre audis» N o l i putera, cum ntatrem meam, me 
fuis i n vlnis continentem vides > i l lam íine magna amaritudine, & tor-
mento illogaudio fmitam faiíTejiaminde jsnim ab co tempore, quo Si-
m e ó n illam doloris gladio transfigendam d ix i t , clarum eí P « e r m e u s 
lumen infiidit,quo illufti'ata vidcret,quid mih i patiendura eífet. Egrcgij 
quoque Sandi ,qui in dcfcito vixerunt, quoniam á D e o dirigebantur & 
impcllcbantur,hinc magnis fefe aftligebant aufteritatibus, grane adha:c 
tum á DiEmonc,tam á íemeripíis certamen padsbancurjpropterea in his 
ómnibus , longo teraporc, omni confolatione fpírituali deftituti etant. 
Hoccrgo velurccrtum crede,filia que Pater meus máxime di l ig i t , huic 
plus laborum Se affliófcionum Tubmirterc-, de labori amorem conforracra 
cjOfc.Qnanam i n re melius t ib i i l lum poíTnm o í l endere , quam hocipfum 
t ibi volendo,quod volui mihimetiplblntuerc hscc vulncrajnam hornm 
dol«i ibns nunquam dolores m i pares erunt. H x c e í l viaveritatis. Haíc 
igixur c^im audias, ipfa me in hominum raundanorum perditione & ia-
ura deploranda adinuabis', vrpote quorum omne fl:udium,deíidenura, 
enra &c cogitatio in ijs,qnx hifee contraria . ínnt , conferendis impeditur, 
C u m ergo rae illa die oratio-ni daré caspiííem , ka caput mihi dolui t , ve 
impoílíbile midivideretur, orationem tencre. T u m aít mihi Dominus: 
Hincpallionis &: afflidionis mercedem colliges : quod cnim inepta & 
indirpoííta cílcs,ad mecum loquendum, hincego teeum lo cu tus fum» 
teque confolatus. Etranéjpenéfefquihoras (patio in recolledione men-
tis f u i , &:intcnm il la quasdixi verba nec non réliqua omnia mihi dixit. 
N i h i l penitus hicdiftra¿ta£m,&: nefeiebam vbinam eíTem-jfcd tantamin 
tne voluptatem &c gaudinm TcníijVt eam eloqui non poíTem, & iam ipfa 
capitis grauedo (quodrancmirabar)abierat, íed contra ardens quod-
dam patiendi mihimaní i t deíidcrium. Monebat infuper fepiíis vt ver-
b o n í m illornm.qua: fuis ol im Apoftolis edixerat, recordarer, videlicqÉ 
non deberé ferunm maiorem eííc Domino fuo. 
Qnadam Dominica Ralmarum,ftatim á communione perceptajita 
infpir i tu rapta fui,vt nc lacram hoftiam quidem deglutiré poíTem.'red, 
cum eam adhuc lingná continerem, 5c iam nonnihi l mihi reddita cífem, 
veré mihi videbar os fai^guine replctumhabcrc,nec non faciemj quin Se 
tocum corpus meum eo penitus per íu íum videbatur, & is adhnc calefce-
re,tanqiiam íl eum Dominas recenter effndiííet: quam autem tune Ten-
tiebam,dulccdo nirais quam magnacrar.&: ait Dominus ad me:Volo,fi^ 
lia/anguinem meum t ib i prodeííe,&: nol i timere ne mea t ib i defuturafic 
mirericordia:hunc ego tanto cum dolore efFudi, 8c tu tantocum gau-
diojVti vides,eo frueris. Voluptatem quam mihi hoc die at tul i f t i , ninns 
quam fatis t i b i rependo.Hocdiccbar,quia iam plus quam a triginta an-
nisjcon-
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:iiis,corifactudinera hab.co hocdic > á q.uo modo poílím:., fac-rse commu-
nionis adetindae, 8c aíiimam pro modulo meo ad Domirmm hoípitio re^ 
cipien'dum di íponendi i .fcmpér emm nimiscguamm'agnamíki viía-íuk . 
i n h u m a m c a s á i m m a n i c a s , quam crgaipfum tune ludseioilcndenmt, 
qíio<l,p0ft«[tiam cam tam hotiorif icein '¥rbemintrbduxi |& m,tam _ pro- • _ 
«u lab ea-foiis ,cacaatum abire í inerent. ego autem fingebam, i l lum 
apud me diucríari & niatierey ícd erat id , vt quidem video, Cm.s incom-1 
modumdiuerforiura. íraqueftupidiffimas quafdam Scíimpíices coníl-
¿era t ionum imagines mihi í ingebam ^ eas tamenDominus admittere in 
fconam volaiííe yidemrihxc qu ippe vna de viílonibtts eft,qtias vr certif-' 
juinas habe o-,kaq) msré mihiad commurr ionemfümendam profuir. 
Quodam in libro legei'amj imperfecaionem qaamdam effe^preriofas 
& ornaras habcrcimaginesiv nde q ü a m d a m taieM,, quam ín celia liabe-
bam,ame abdicarecupiebam. t ^ a m e t i a m á n t e q u a m i n l ib ro i l lo lcg i f - -
ícm,paupertar imihi conforme & conueniens vidcbaturs non alias ^ q u l 
¿haiTaceas,imagmes h^bere ' j&ípqf tqeámidjamlejeramjál ter ius^cne-
riseashabcBC plañe noimíTem. Seddixir raihiDommus^quomodore- ñ**™'/** 
feram,idq-, cum minimé de eo cogirarem 5 n imi rumnone í í éeam3,bo-
nam mortificacioncm-,6¿: vtram cenferem meliorem,paupertatem an d i - ^ ^ y j í j f 
IcóbionemHtaq*, cunt amor Ipngé í i tnielioivnequaquaín ©mne id quoá¿eüend* 
me ad eum excitare pof íec , rclinquenduhi aüt íbroribus meis auferen-' mfkfm^ 
dum vidcrijlibruravero no® deipíis :ima|¡iníbuá,feáde nimio ac fuper~ 
fmo illarum ornara ac preciofitare loqui.Atqiie'hoc éííe, quod cum bje-
feticis diabolusfacit,quodvidelicet omniaipí is eripiat media, qúibus 
ad r e d é de DeG rentiendumpofrent excic^ri, arque ideo eos pcííu m ire ' 
&: perire. fideles apeem meos, filia, hoc rempore magis quam vi lo alio 
contraria ijs,qu2e ipfifacmnt,faceré oportet. , 
Cum quodam rempore raecum perpenderem, q u a n t ó matorc cum í 
puritatc viuamus t u m , cilm nullis diftinemur negorijs, & quantis ípra 
fcaccre deberem imperfeót ionibus , ac quoties l ab i , Cum iis -me implico; 
Dominummihidicenteraaudiui : N o i i poteílelíenTinus^íil iajvndeday^^ ^ 
operam,vtin ómnibus bonam habeas intcntionem & denudarionem,ae ¿J-/Í¿?Í^ 
tefpiceme ,V ' t ,qu^tutefads,conformiaeírepoffint ijs qu^egofeci, cmfa. 
' Cogitansapud memet ip íam, quidcaufacífepoí ícr , quodiam pené CHT. iam 
nunquam publicein exftafm fublimc raperer, eum mihi dicentem audi- fH0'1" m 
ri^: lam id non conuenit , fatis quippe iam aiidoritatis habes ad id , ^ „ 
^ © d te i e f t i a©; ad-ttiib>ecillit«'cm malitiof©rum!hominuínícípici- retur*' 
Q u a á a m die a m i é folicita & dubirans cum eíTem: num in B e i gratia 
cxifterem>nccBe:diccbatmiiii; Magna eft,filia , imerlumen &:tene-
bras^ 
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Bras diíFerentia: egofum fidelis &:,nemo peribit,quin hoc i n t e í l e d a n ú 
fit.ille ícipílim decipiet, qui per ípirituales dulccdincs fibi íccuricatem 
íp 011 deb ir *• e r c ni m vera fectiricas e í t b o n s confcientiae te í l imonium.Ne-
mo autem pittet, f e&ípfo in lamine permancrc poííe ; perinde ac eñi-
ccre non poteft, vr nox naruralis non adueniat.hocnamq-, á mea gratia 
depender.Optimaautcm adlmnen retinendu ratioeft, íl animanihilex 
feipfa poííe^omnia autem á me íibi puouenirejnceiligat.nani, efto q u i d i 
"mo4o in íumine í i r , í i imomento tanien,qiio me ab ipfa rubduco,npx i l l i 
mi*, ver» ^-ipcrin^met. Htecverae í lKumil i tas^ t nirairum intelligat anima, quid 
$thumili' ipfa poi l i t ,&: quidego.Quse ego t ib i trado dociimcnta,noii negligerc in 
*«. feríptareferre , ne quando eorum oblinifcaris , cum qu^g t ib i homines 
dant,monitaetiam feripto committere velis. ^ 
, I n vigilia fefti S. Sebaftiani, i a pr ima annoLquo ad Incarnationig 
monafteriura ven^cum iam inciperent,S<i/^ Regina, Dciparam mattem» 
^agisa Angeiorum multitudine ftipacam, vcríus Priorill;^fediie s a i i % 
Virginis imago fuperpoílta eftjvidi defeendenrem 5 & in eo ipía federe 
videbatur. T u m porro imaginem nulianí v i d é b a m / c d j p r a m , eius loco, 
B.Vii'gincm^quac imagini , quam Comitida alias miiíi dederat , aliquo 
modo videbamr cíTe íimilisjcfto id ego, rionmíl qíaam celerrimé , •pof-
íemagna íce rc , q a ó d í b t i m íublimis a terra í i i f t o i i e ^ Multos autem 
fupra íeditium coronices Ureclinatoria , videre mih i videbar Angelos, 
fifierf u t a m c c í n o n "1 corpórea fpecie; erat enira intelleálualis vino. Atque 
m quod ^ac ^n m a n í l , quoadufque Laudes finirentur: iilaautem dicebat 
tins tm** miki.'Optinaé feciíli quod hoc in loco rae collocafti: nam Laudibus quac 
gmi fit. filió meo hic cantabunrur, inf ercro,eafquc i l l i repraefentabo. 
Cum íeConfeirar iusmeiis qoadam vefpera magna cum feffina-
t ionea l io rum,áqu ibus premebatur,negoriomm cau íaeuoca tus , ame 
fubduxiíTerjaliqLiantulum tempori l i n dolore & preífurahaeíi : he qao4 
• «ul l iprorfus terrénse creatur^affeélu mih i videar adhaerere,hinc augerc 
me mea caepit confciéria,ne hác forte l ibér ta te iam amitte^^ 
Contigerathocverpen j poftridie autem mane/uperfeacreDominus 
« l ih i re ípondens ait,ne mirajertílcut enim mortales a i iquáruora 
t a t e m c o n t u b e r n i a ambiunr, vr voluptates fuas feníuales cuipíis cor 
municcnr.fic etiam anima gaudia & dolores quos habet comunicare ge-
smdiA& quando aliqué horúintei i igcntc rcperit,contriftatur autem cú ne-
delortí mincm , quorum commumeet inuenit. QUiod autem aüquantifpef 
Jmícum Dominus apud me h2eFcret,venitmihiiá mentem, ai iqi íándo me Con-
fihc}m~ f eílario meo ¿ixilíejiafce viíiones quanroeyus prastcrire:Dicebar autem 
csmmtt- i)0f£n.i.i:lljS9iIirer huiufmodi viíiones & imaginarias diícrimencfíe , nec 
¿t poííe ingratijs , quas nobis ipíe- facit > geitam aliquamdari reguiam. 
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paf enim Sí expedkns tíre,Yt m o d ó h u i u s 9 d iás alteríus getiCris ef-
fent. '>: ; / | . ; - * • 
Q u í d a m die, poft commiinionem perccptam , aperafíimé vid i , 
Pominum fe ad latus meum coilocare, qui me quam fuauiflimé ceepit C 
confoiarijinter alia dkens:Víden mehk ifl'¡a,quúdegofimiprofer manm mas. 
Has autem ipfe accipere 6c ad latus fuum appiicare videbaturjdiccnsrFi- m n hk 
de mea vulneraren es[me me-.perage breuem v i u hmmcurjunu Porro ex alíquibus dtch s. 
rebus quas dixit /acile intellexi,ilIum,poftquam in cxlos iam afcendit, M a t t r ^ 
nunquam ampliits in terraiti defceridjííe, vt cum aliquo communkaret, ^ ¡ ^ ^ 
qnaminSS.AlradsSacramento.Addebat,fe ftatimáreíurreélrione íañ- nmnf{i^ 
éHfllmam matrem fuamadijírc, quod iam in magna ncceílitate eCet *, a- fe¿ erran» 
deo'autem doloris gladius animam cius transfixerat, vt ftatim ad ,íe ipía us) q m i 
rediré non poíTctjad gaudio hoc íruendiu-n,íeque diu apud i l l am fuilfe-, Chri$t^ 
cíuod id máxime neceflarium efíet. urn,*m' , 
Mane quodam mmi 111 ©ratione agenri magnus mcidit raptus, i0¿ejcen^ 
videbaturqneDoLDmus ípiritum meum í l ib la tum, iuxta Parrcm íüum derit ad 
c^lcftem coilocaréjcique ¿.kett'.Qüam tu ntihi dedífijllam té te lo reddo; v i - ¿um tila 
debaturque ipíe me ad íe attraherc.Non eft.hoc imaginadum qu id , fed % « * ^ » 
fed magna cum ccrcitudine di tam ípirituali cum lubtilitate l i t , vt nó f^dt^b* 
dle déclara,ripoffit.C^ua;da mihi verba dicebat,quorum non íatis iá me- ¿penfione 
• mini-,quíeaam erant de granis,quas mihi facturas erat. Ada l iquod por- h*-
iptemporis fpatium me apud íe detinuit. HmwhMe 
Cum fecundaquadragefim^fedain monafterio S. íorephi Mala- g?****™ 
goneníi á íacra commanione fuigerem^Saluatoniofterlerus in imagina- "¡1^*™ 
na quadam vií ione(prout rolebat)miliiapparuit: curaque i l lum aípicc- vtdir9 
rem}vidi,illamlococoronagfpine^magniluminiscoronam circum t é - tellrgere 
tumcaputhabui í íe jeodchaudduÉié in locOj inquofLiera tá ípinca va l - eü , recen* 
neratus.-Et quia miré erga myílerium coronationis DominiafticiorSc fe- tertunc^ 
ror,hincmame hoc mihi fuit conrolationi;6¿: cogitare mecum coepj,quá Sacra C*"': 
g r a u e h u c ü i i t o r m e n t u m fuen topor te t ,q i iod to t i i l i vu lne ra i imul m- $ M.ve* 
tulitjóc cospi contriílari .fedmox Dominus mih i ait,nullatenus ci ob haec mebht, 
vulnera^edobalia p lu r ima ,quse í ib i r aodo inferebantur, corapaterer. vndein 
Petebam ergo,ecquod his ad ferré re médium poílcmicíTe cnim me ad o- 'pfcss- • 
mniaparatam. Aiebat5non eíTc iam quiefeendi tempus,fcd hsecce moa a-
fteriajquam poífcm cclcrr imé, perficefe contenderem: quod in monia- . * 
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jeeum habehtt, qui ipfa yus. hic dieit, ti fignificshstt. Exeo etiam quodChriftum, poft juam in 
coelosafcenfionem . non AmpUta inuntin defeendiffe díciu, multo minm efficitur illum multit 
IerUH fuii fe vifibile nmexhtbHÍffe..&.cumiJlí4 fermone nonyuodí 
% emeteoeío defeendertt fediritellettm^ mimm illorum ad fefe fuftulerit, quv ipjum & vtdtwent 
& *udir tnt^umadmsium di S. Sufhaw & S, Paule in A¿i. Afofi, le¿imm. 
l ium a-niraabus íbi vcllct qHiefccíGyquare omnes, qu^e íéfe milii praerín-
íarérjadmitterem. pluiimas namqy e í fcqu^f ib i non femireut^uod lo -
GUHI non muenirent. volebatq,u€ moáaftéria, qu^ paruis ín opidís con-
ftíH-(5lLu-aeíreíin,panacííe hu ic ;qüodin illis ^ q u é muku poí lcnt , habit» 
idem quo^ ln aiijs fi^faciendi; de í ider ió , promsreti. Ádhaec operam da-
ré ,vcomniaynius Supeiioris regimini fubderen tu racnépax in re r io r^ 
©b ea q u ^ ad.corporaiem ncGeffitáremj fpe^tár ,vlktenus violarétui-, ptw 
eniiuffe íáébirum<, nihilnobis vt ad v i & u m nc cefíatium d.-ecííet:íingalá>. 
rem vero aegrotántium cnramhaberemjSuperiorem quippeqüasíegrara. 
aliquam deíeri£j& delicarius non habetjíimilemeífe amkis lob: fe iiam-
' queadanimai-úiprarumcommodiímipfaspexGLitere^&iiiospark 
ipfarüm i n difcLimen addueerc. Man4abat adlisec^vt korü monafterio-
mmfLUidationenideÍGriberem.Ego vero cogitare mecum CGBpi',qi|oná 
modó:dc Medineníis enimConucntus fundatione nihilrne intcilexiliif, 
ne^om* ^ l lo^c r ip^onc<^gn* fofet.V nde mihirefpondit Dominns: Q u i d atri-
«niordinu plius viderevellé,.cum fundado illius miraculoía fuiífet ? quaíi vellet di-
miá mim- cere 9 fe rólüm-illam perfeciííc,quodillius peragédae médium nuilum ef-
énlójA, fe videreriir,itaquc quod mihi m3ndabat,cxei.utioni mandare decreuí, 
Xertiaíeptimange-poft aícenílonem Domin i in ca2Íumf proximás fe--
riaiCiim poft communioncm acceptam, aiiquantulum temporis i n ora-
done mea defolata fuiííem & aííii(íta,qiiod ita diftraherer.ccrte vr rci i n -
MSS'Tw haerere non poíl'em j de miferanaturaapud Dominum conquefta fura. 
rntatii a - Animaaiirem meamox accendi& inílammaricoepictoram namqy mihi: 
l^í^-ran<aiff im^m Trinitatem eoram me pr^fentem cerneré videbaisidque m 
" 'f™ " intelleduali quadamvifionejadeó vt anima mcá cerro quedárepr^fcn-
tationis modo, quaíi per quamdani veritatis figuram (quo mea idfttipír. 
ditas-melius intelligeret)aperté in t e l l exen t .quomodoDeus i ímui 
fit & vnus:vnde etia mihi videbasur,quod oranes tres períonse me allo-
qucxentur,quse íein anima mea diftiníbc repraerentabantydiccres, me ab 
Hacdié tribiis ín rebus inraeipra emend 
perfonarü íingalasaliqua mihigratiá facerent)videiicet in amore, in pa-
tiendo gaudgn-rer & cxukanter-dcniqvin amorem hunccum quadám in 
;anima meainfiamatioee fGni-iendo.íimuietiam incelligentia iltórü acce-
|>i verborü 3 quibus Diis tres per íbnasin ilia^pmittit anima furutas, quse-
in Statu graíiajéft'. C i im autem deinde, ob tamür i guiare donumjgratias 
Domino agcrem,& h o c i p í o m e indignara reputaremjmagno cum afFe-
Í ¿fca &c íeníu Maieftatéra illms ailbqucns , d ix í , Cur y cum-tam magna 
mecum vti veilet mifericoráia¿meita dimiíiííerjVtadtanrara hequitiam 
prolaberer-fpridie namque mirdiue ob pcccatk meáaíflixeram,eadcm-^ 
müii-ab oc^üosponensjvnde nmnifefte i n t c i l ^ 
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tum Domimis á parte rua,iam índc á prima mea püei^itia^fcdiíetjVt eíS-
c a d ñ n n h medíjs me ad fe percraheret, ¿k qinm illa omnia parum raihi 
•prafuiííent. Vn-deiro-men-UimDomin-i, quem nobis i n his ómnibus a ¿ -
iBittendis, cutn ad ipfum k m Gonuertí volmnus, ac mihimagis, quaiw. 
vl l i aÜj Cidque ob valias caufas)declarar, amorerñiaGiié perfpexK V i -
deo tur porro mihí tres illa; períbnoe quas vid i , qua^ nonnifi vhus 
í imtDeus , itaanímae mex impreí& manílííe , vt mctam diuino con-
fortio ,. • í lquidcmidcüut ius d u r a í l e t , non víiicaramanerc, impojOTibiie 
A l i o fempore,paulo antcquam illiidquo,d;iam A k i , cotingeretjSa- vi¡fef eftm 
m m i a m Communionemaditura 5 priüs quamkoftiam qi ixadkuc ci- iurnham ^ 
borio cóntrncbatur /ufc iperem^idi velut columbarrbqaaealas fuas cum cumS**r* 
ílrepitu quodamadinuicem eoncutcrcf.quod me vifum icaperterruit & CommH^ 
fufpendir, vt magnam mihimet ip£ vim ad Ven. Sacramentum lulcipi- ^ 
endum faceré opomicrir. .x 
Omii lahíEcinS. íofephi templofaélafunt A b ü k , i n quo etiaolim 
hscmihi verba diífbafttrrt: Tempusvenier, Giimifthocin templo m u l -
ta miracuia conringent , vndeiprum , templum Sandum appeliabi-
tur. I l lud ego m temploSan.¿ti lofephi A b u l * iatel lexi , anuo D o m m i 
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Gimi aliquando apud me cogitarem, arí non mefito vereqiKi me 
culpai-enr;quibns difplícebat, quodforas adalia fondanda mona í t ena 
. eGnccdeiem,vt quibus fatius videbatur, vt íemper & continuo orationi ^ 
iníifteremjdici mih i coíiitus audiui:Quam diu vita hasc trahitur5lucrum e h J ' ^ 
non tamíitum i n eo,quod quis mefirui omñimodis Gonnitatur,quam i n i ^ ^ ^ 
vaiunratcmeafacienda.QuodautemS.Paulus derecluí tone mulierum Deifaei& 
agai:(hosquippen®nitapri:dcmmihi diduraeft , & e t i a m aliasidmau- do quam 
diciam) videbatur m i h i , Dorainmn fortaffe vel lc , vt- & ego m clauftro J*™?^ 
meo manerem: fed ipfc mihi dixit:Dic illis^non fecuiidúm vnamS.Scn-^^ 
ptiua; parte ipíos deberé procedere/ed ctiam alias intued. Se pete, num 
manusmihivincirevelint? , . 
Cuniquadam poft Odauam Vilitatkmis B;Mariae d ic , i n aliqua, 
nontis Carmeli cellula pro fratre meo Dominum rogarem, ei ( an Tola 
«ogitatione ^nefeio) dicere memini iquarc frater meus>tali in loco cft,itt 
quo eifalutis amirteds dircriraen impedet í f rqaem tuorú ,Dñe , frarrum 
tal imperículo eonftttutum Gcrnerera, qu id non a d i i i ü m e o eripiédum. 
íacercm ? nihi l» quod quidem in poteftate mea fuiíTet facete , ilhus 
caufa omiíFurafuiííe videbar.Tum Dominus ad me ^forores Incarña t ie -
2J>q filia^Jiaji-ncae forores funtV&tu quiefcis?rumeigkur animum, co-
«»era me id cupere jnon c c a m gCaue quam ipía putas. Et quod in caufa 
" Q q 5 fu turut» 
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fururam cífe crcdis,vt alixdomus iaóhitam faciác,inda tam liuicquam 
i l l ikicrura accedet. so l i hoc impediré j nam ingens meaeftpotentia. 
Confideranti m i h i , & mente agitanti, aufteritarem & poenitentiá, 
quam ípintualis qúaedam mulier agebatjSc quod cgo,pro dcíiderijs qu^ 
mihi i i i ius agendae Dominus aliquando dedei-at,maioremfaceré potuif-
feni,iiiíi,qlio ConfeíTarijs meis obedirem jeam cógitat ionem depofuif-
fem3 ac num, íacitiseííet in pofterara, illis eam difluadentibus, non pa-
ré re j i e ípond i tDominus : N e q u á q u a m , filia,.pcr/bbnám&fccuram 
viamambulas. VMefne omnernill ius¿erfonaeposnitentíátri ?,e<juidem 
t u a m o b é d i e i i d a m p i u r i s fació. . . 
•.^ j . , , . Quodam tcmporc in oratione agenti mih i , Dominus per modum 
ffJñtum inte^c^:tia^s villonis oftcndit,quisanimxin gratia confticutx íit ftatus, 
ap i idqüam5&cum qua,perocuiosintelledus, SS. Trinitatem agere vi-
diic^iuse co^itubemio quandamanimadlapore í la temaccip ieba t ,quac 
e i in mundiim vniucrfam ius acdominium dabat.Ipíi quoque inccllcxi 
femfiim i l iorum verborum Cantici Canticbrum, Bilefátumh defiendu m 
v ; h ^ ü m f ü u m ^ f t t n á é á ^ m t X í i & Á c ^ o ^ c ^ x x m amimsc in pcccátomortál i 
agends eííet ílatiis-,vtpote,qu^ fine vi lo robore &:potenriaeft ,& adm-
••• • ' í larhominis vndkjuc vin(íH,conjftri€ti9&:oculos velati,qm,efto vclit,y¿- ' 
Anims. in ¿ere nequit , vtinecincederc, necaudire, & in denfaagit caligine. Ita 
Peecat°, ^ porro hiuufmodi animabus compatiebar, nullas vt labor, quantumuis 
g¿ntií ¿¡uis magnus,mihi non videatur quam ieuiíTimus , ad vel vna-m liberandam. 
fiams •& Videbatut mihi impoUbi l c , aliquem ita ho c videntcm, v t i d ego vídi 
iépotém- ( q u o d e x p o í i t u p e r a i ^ c i l e ' c f t ^ a u t t a n m m v e i i e b o n i i m a m 5 aut 
" i n tanto malo agere. , 
, C u m in Incarnationis monafterio agercm,in fecíído Prioratus mei 
annojin©<!}:auafeftiS.Martini,&iamiamfacram communionera perce-
p tu rae i remjFJ^ . Ioannesá Cmcefac ramhof t i amínduas parres } qua-
mmvnamih^alteraaltcri forori cederer , diuiíit. Equidem i d ii lum, 
non tam quod hol l ix deficerent , quana vt nie mortificaret faceré pu-
£at>am , quodraeiibenrer magnas i n Sacra Communione Hoftias ac-
cipere i l l i dixiíTenv / cfto feirém id n ih i l referre v Se propterea non 
minus D o M 1 N v M integrum &: totura i l l ic adeííe , tametfi partícu-
la etiam ,mínima & minutiflima íit. Dixi t autem mihi Maieftas eius: 
No)it ímcre,fi l ia,vt te aliquis á me poílit íepararc \ indicans , nullíus id 
moi t i en t i acponder í se í í e .Ac tümquidem imagínatma quadam vífione 
mih i fe,vti & alias faceré foiitus crat,valdc int imé3fpedandum dedít ,ac 
Demiñm dexteram mam mihi porrigens3ait vAfticédanumhuncAnfignumquedah hd-
eain j}on dieJponf* mea futura esthaffenmidnm meruermfoñhac vero hommmei curafngt-
, s**do$tat }es,nonfplum tanquam CreatsmRegiíac Dei m,fed & vera & germana Jponfa mea: 
: ^ " -.- ' honor 
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ymr'mem km eU mu & mus mus. Haecgraria. rales i a me fecít cfíedus,ví: 
iliam vix caperera & veiut mentís ira pos manerenr, dicercniqiie ad D.o™ 
rninLira,vt vel meam abieól ioncmac vilitatem piiopa'arer, aut talé gra-
tiam müii non concecíereurpiitabam nániq; naturam meam l i l i ferendíc 
imparem eñe.Vnde cota die ab ca velut imbíbi ta &: vaidé abíbrpra man? 
ll.Magnum inde poftea fiuóturo feníi , neo non maiorpm mei confa í i s -
nem,& animi dolorem,cx eo quod nih i l tancis gratijs doñiíc|uc dignum 
meí'accre viderem. ' , 
C u m i n Toletano monafterio agcremjacnonnulli mihi confuic- < 
rentóle quein,niíi nobilem,in eius templo íepeliri íiBcreni;, ait mihi Do-. 
mínLis:GraLiiter,ecce errabis filia,fi mundifequi leges velis: oculis in me 
quipauper{um,& quemmundus contGmpfit, conijee.pucaíhe mundi 
huíus magnates ctiam apudme magnos foreívti-um vosiiluílres aut ma-
gnificas facierpi'ofapi^an vktas? 
Quadam die ait tnihiDorainus-.fenaper aíílidHones ambis; & eutti 
iamingi-uúnt,repciiere cas fatagis-.itares difpono prouc te vclle ício,noil 
prout íenfuajitas & imbecillitas tua vult.Sume igitur animum3cum,qiiá-
tura te adiuLiein videas: hanc te coronam kicrarivolui: Matris mese Or--
diaem in vita & diebus tuis miré propágatum acmuitiplicatum videbis» 
HÍEC mihiDbminus medio menfe Febmano,ajino C h r i f t i M . D . L X X L 
indicauit. ' ' - - / :" ' v [- . 'J '. 
Cura pridiePentecoí lcs ,mS. lofephi domo Abula' ín eremitorio 
Nazaret,agerem,& inlignera quatjdam gratiam, quam i i io die,ab hin c 
vigínti circiter pius minus annis, Dbminus mih i prseítiterat, in memoria 
rcuocaren^ingens qu idamímpe tus & femor fpiritus rubitó me oceupa-
uit,meque íubiatam á teírafufpcnditj Inmagnaillarecolleclionc, d ixk , 
mihiDominus i dquod modoreferara j nirairunaPatribus illis Diícal-
€eatis,ipfiLisnomine,denuntiaren^quatuorvr res obreruare ratagerents 
quam din enim illas obíemarent . fore vt haecReligió quotidiemagis 6c 
*nagis crefceiet j atfi illas negligerent, á fuo noífent principio declinare 
& íundamento .Pr ima crat, vt capita &: íuperiorés interfe coníentirent . ^uMmr 
Secundaquamuis piares eííeut Conuentus, iní ingul is tamen pauci cf- res Domi< 
lentmonachi. TertiáiCum fáüGularibus hominibus rariííimé conuerfa- nmPatri' 
lentur idque nonnií i vt animabus ipíorum prodeflent. Quarta , vt plus huí JDif-
opei-ibus,quam verbis,doccrc ratagerenLDiaumhocmihieftaanofa- ^ / f £ ^ 
fjjtis M . D . L X X I X . Et quiares h^cvení f ima aceertifTimaeíl, hincmeo 
íUam noraiae íuirágnaui. 
T i RE S A D E I I S Y. 
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Jllamm fundatnce confcriptus. 
P U O L O G V S . 
J i fe üm per expefkntiítm didm, (vt taceam t iqmd muttü in lock 
Ugt) quammagnum arúnu bonum fit\ ohedientU pufcriptmn non so»» qks 
excdere tnter bona hétc numero i, in virtute progreffum faceré, & exebtdmis 
humihtatk adeptionem. Ipfd namquc magna qmdam, in ti~ proctdunu 
more & metuÉo, qmm hac in vita rm njonales habere par e/i, fe-
mitas eft, neaibiin via ad cdos áucmte errewm.ln ipft queque ilUimienitur 
quies, qu& in antmabm Deoplaceré volem'tbus, tantoperenquiritur : f i enim veraátet 
fe in fanñam ham obedientiam nfignar'mt ¡feque Utas ei tradtderint, aliamfente»' 
tiam atfyopiriwnem vtftqui mlint qtíamConfcffarijfut) & , f i Rdigiofifint,quam fui 
Superiorü & Vmpofiú^ áuholns eos per afóduas fuat inquietudines & tmbañones i t i ' 
f f l are definid quid tam tum viderit, plus fe ihi dijpendij & damni, quam compen-
ái¡facere.Cef[mt queque ejferuefcentes & turhuknti an'mi mflri motus^quipropriam 
fuamvoluntatem faceré, qu'm& rationemin rebus , quAadguflum mftrumfmt, 
fubijceregauienty memores fe iamanú magna amrefilutione jroluntatemfuam'm 
diuinam\nftgnaffz, atque ideo fe fuhqciunt iUi quem in tllius locum elegerunt. Cum erg» 
tnihi diuina MaieflasfyuA eius efi bonitas ) lucem dederit, ad magnum thefaürum, 
qui inpretiofa hacvirtute reclufus eflyCogmfcendum^operam^qmadpotui, dedi, (ta-
tnetfitemiter & imperfefté) vt eam acquirerem: tmetfi exigua, quam in me video, 
virtus ftpe rppugnet-^ video namque innonnuüis rebus a[ií& mihi imungunturjam vffa 
*dúperfeciam non ejfe.Diuina Maiejias defuofuppleat, quod tn ea , quoad tractatus 
buiusconfiriptionem deefl, Mon^ftiry 
Cum «rgo amo MDLJU. in S.lofephi Monafterio Ahuleñft(quo amo & ipfum hHtrifmsn: 
jundatum efi) agerem; P.F. Garcías deToleto Dommicanus {quem tune Conftffamm. daré s. M, 
**bcbam)mthi munxit, vt illius mM4(lerijfundatmemy'um alysmultürebus,quas iubttm* 
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quViUmhget{dammoáúinhcmpokAt}ñ^^^ fcríptocofftmlmnm.úm nr% 
íumanm M.DLXl l t . (vndmm falket féftannü)Sdmarka a g m , é^Reiiorí .CoUe-
gifSecAefujuimmn-Mag.tápafdajonfifftpr, ijque tm'Prm*Juf$-rtm»ftrfytum fo, 
, gtjfet^nireadDomtn': Ds! éfe'piümforepuümtj} & rdtquemm feptem, qu£ exin-
itemMtsm fafa'mihmtatemfunáatafuntMoñákmeúim Jundat'memmcmnVatrufnVtk 
umm •' MUtátorqmjffimipMtm Omnmmtm & ¡¡rmomA hmm- mandarm.. quare i d n 
• f4cmm,ipfeimU-imperarenon d u h ' i t m ü . . c : 
• Qmicuin imíifa-mfieri tmpopUk vtámtúwbptuYma qut m dift'mentm--
.gotUytum ütterarum'fcribendarum) tum altarmn occapaúomm neéfianhperagen* 
d#rum,quQdcm4 res k Supemúbus mihi inmrSrU u verféntur, r m per preces-
c-ommendabam^cíimque mnmhtlm múpfiajfligenr , quedad unipamm ipfk.efflm-
i*.' > - - nilís&fr4Btis%tam-mms tnflipervaktudms! vtetia-nfimhu-i kborsrtt dUquenv 
. jupneremnpo^ev 'dempúüfqmimmtura l i smuimhml l i 'anm^i ix í tnu ínDo-
.B$eMenim MmsMmQhcdknt ia dat vires.Det Makftas. eksjdkafir, miMquegratiafn m-
dm vire*. íedat.vtddglommipfius^ ítd n üportet'rrfer'am- & profeqmr gratias r q«as..0rdiní 
huk'm ffifcépndat'tomhus contulit&ahmpomvtcmm potcft, mn ia qukm vmf-
fmét&jmevU* exaggeraííomyf quantum^u'tdmipfanmí) fd'mpnmtrmerms; 
Ttrmte m narratgm f/i^am etiam m re qu& M^emmrkmomeuti tféiohqüééwm-; • 
M frét, ecu Hm etuin mundt bom-Jmnmmtweryn mvere-qm,vt Dmsfer hác tpja I m d m r j m ^ 
Si hdst. - h mentkh'fpíhi maxmumfcmpükmfacmumihiqueperfumUrm, id m n í d m i cjfe • 
• ^  umpas perderéjed etiam per ea- qu*ad D.eum ¡¡fe&aM^lqsfHCumfac.érewllé', éradm? 
nm iJUimper hsc UuddnémyVletiam offtndentur'. quedfanefaip. queedam próáit'm 
- •' fortí.Vtmaé^'hídkfias m$- ita meimmhlmfcaturjt hoc.vmquam^ctam^ 
, V.mtnquamfimverhjunddionem inpartmlaripwfiquar; '& j f i qfiidemfp* • 
mm^bmimeonahorímmflylus fnmsitat4¡diofi{s,eft> v$i etiamJtnoUtn, nrearm4'-
tum dí'm-y tum me dffatiget^ Sedper amorm qu-o .filiét me profiqmntur- (quiíuj iu f 
f&fl mortem meamcedem & mambuntjfiet vttdcretur * laxittGmnus , v t c u m 
m ü a m e smnuiam nnum qumam, mcetiamcdufammr id quaram- Bakamjeá-
.S Joíñm vt ¡pfeüudctur glorifiietm mihipupofmmfit > (cum multk hk mcuffitm 
f ,J¡nty&hqudglmaetistUrjquifquhhdckg€t^mttam'ammmMíhiíi^(rihaty(hínam*-
- que-admfm verk4temfmti)jedMkkJ¡atm m s roget, míhivt igmfceu dignetan-' 
f, quodexowmb tsí h a i, • t'am pamm rpto'fecerm¿cm iuaerim. Mkmyqmdl 
ho^mqüerUsmcfdidmuMmuqHamgratiasmbi ob áliudWu^.quodf^Uf^éñr 
t m ü h í m agere.Pono eas díítt^* Donita:f,ur.füm.tyi]Uotq,{otf^^ fing:*íaresq*m tpfd-
míhipujlmtgratm> •agamüsQuodaummlqUUsfmmmom^nulia m^mpem** 
gnimommtffunt>mmíl¡iramMtarerh>qu<i'noiiimcangrue omtítipojfmt,nhtturAtm 
tr'edo.Sed qmdrfiet id íonformmp'druo ingenió * &ftup.ormt9imc non panu quant 
éfUoad'bk babeo qkmr&oño. 
• ImunñummlhiprMsña^ft f i fdani'o fe o fent occafto, aUquiiaddam de ora~ 
$ 'me>é idefmié i& 'iufime.quamé tílam-ia bdem utmln &impedm pcfentM 
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yltenus :n M nonprogrediendií.tu ommhtupono mefubmitto ijs qm tradit & docet S. 
tídefiá Romana,& voto vtjmufquainmamts veftm vemat/ofores &fyutme*,9 v'm 
iitteraíi &Jpirmaks ea examimnt & exmiant. Incipio igittír m nomine Dommt 
giomjtfümam eim matremmius ipfa hahitum,(tamtfi Indigna,)ge¡i& , m auxilmm 
ímum aüUocam\me non gloriofum Patrem & donimum tnsum S.íofe&hmn, cuim m 
domo nuncagoinamah ípfo boas Difcalceatorummonafarium mmm habet ) cums 
intercefíme&pamcmtommquam n4 ,idmafui.Aunofduús M . D L X X l i l J i e i ^ 
Augufii0í fanft-i Ludouico Gaüm Regí facer eñ.Ah eo autm qukumque hdcíegmt 
SalutdtioneníAngdkdmjüim mmm,fet9\vt per e a muer, n i Purgatorio exmndum» 
.& Chrijhmlefum Dom'mum nojimmútú Vídmáumrqui£um¡>Mre&$tntu fanch 
Vmt & regnatper omma fácula famkmm.Amen. 
x F V N D A T I O M O N A S T E 
in JVIcdina del Campo. 
C A P Y T I. 
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fsquenúbM agí coiptumjit. 
VINQVENN 10 rotopoft£iindammGonuentumS.lofephi 
Abuiae, 'msoAtm íum commotata, qtíos annos ^vt mihi 
! quidem m o do vidctur)c mnium quos i n vita adhucliabe'* 
Íbo,exiftimo fore quietií l inios,ad quorum quietcm&: tran-
'quillkatem anima meaíacpc adhuc arpirat. Hocipfo tem-
pere pucilae q u í d a m pietare prseftanteSj&iuucnculaejquasiam tú mú-
dusCvtiquidcm videbarur^vt íuas poffidcbatjprout qüidé exteriús vc-
fte&:fpiendido elegantiq-, ornara óratrferebam, Reiigioné bsV, ingreífe 
fiint:qiias hifee vaniratibus D o ñ s quámcin í l imé váledicere fadens,ad 
fuá domú conduKicjtanta ibi íingulas pcrfed;ioiie donás,vt hocipíavi-
dens non paró confunderer.Gum iá tredecimnumero eíTentjquierar is 
«rar cura & ftudiü, quc)modo Dotni^o feruiient & iaudarét.lbi quoqj ' " 
Maíeftas illius nobisca quje ncccíraria€rant5eíiam non pet-entibiis fob-
mmiftrauic cumque ea a ü q u a n d o decílent ( q u o d cerré erat quam ra* Y < 
i'iílimum j t u m magis ktabantur.Equidem Dommurniaiidabam, 6¿ 
gradas ei agebam, q u ó d tot virtutes eximias in ipíls viderem, atq; in-
pnmis quemdá rcrü omniü , pr^terquam quomodo ei reruircnr,ncglcA 5 M ¿ . ^ 
¿ tum & non curaiítiá. Ego, quse Superioréibi agebá numquá , de rebus ¿ r J p l X 
neccÁTarijs meTollicitáfuiírb , aut iaboraíle meminiietcnim certiffimo dimmfid®^ 
miliiimpreísú e r a ^ D ñ m mimine dcfuturüi is jquáedenul iaai ía , rc5quá ci*. 
R r a quo- /• 
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q u o m o á o ei placcrcnt 9 foliciríecrant aut anxice.Ac íi interdum quod 
daturn erat,pro ovnnibus non fufiiciebatjpfaqnc hocdíííribuendum ac 
dandumiis dicerém}qn« pías opus haberenr^Yiiaqua'qus íe eaín noa 
eííe arbiíL-abamrjiiaqae ipíum incadum manebar^víque dum Dominus 
ohei'ttntix ruíticientem pro ómnibus eleemofynam íabmittcrer.,v 
qualítér • ' DeobedientiíE virtü:te(erg,aquam egp mireafficior 5eílo cam ex-
fnma, D¡f- crceue n o n p o í l e m , v í q u e diimha: Dei znóWxme eius víum docuere,, 
.ísdtení&.ex:. yt fcirerajiiumaliauam ipía virturem hab-erem) molía poííem dicere,, 
qasr hicin ipí isnotam. Vniusmilu hic 111 raentem vcmt j m-mirmu s cura 
qiiadam die iricní-xinRefedorio afl;edirausrpordoqü«noñia.effenr eu-
ciimeres r datas mihi ciícuvnis fuit paruuius, at interné putris. equidenu 
dilHmulatione vcens , quamdam é foroiibus ,"éx iis quaeplusingeiii| 
& m a Í 9 r e s natura? dotes haberevideba»cur3qiió-- obedientias- illius pe-
ricalum facerem) ad me vocauixhuncq; cucumcremiu hortulOjquciTi 
iiabebamussvt plaiiraretiíiiunxi.petitilla3re¿l:um n,e eura,an tranáiet-. 
fum,terr£e indi oporteret.me>tranruerrum ve pktóaret)díeéntcJabijt,&: 
quod iiiíTam crat adimpieirit3nuMatenus vt ei in mente veniret, no pof-
f e r c m c c i u s í l c í i c c a n í f e d ^ c x o b e d i e n t i a íioceiiiiiurigcbatui^rationé 
fuánaturalécapt iuaui t in obíéquiüChnff i :q j idvaldc dcliberaté &rííe: 
f ibi i n i u n d ú eííe crederet, Al rc r i cuida íex aut fepté negotia v aldé ínter 
fe repugnantia peragéda iniunxij quse tameniila tacens, oTOniafuícepir,, 
q u ó d f i b i q u á m m á x i m e poffibile crederctjOmnia i i iaí imul cxequi.E-
rarapud nos puteus ,aquamfvt dicebanr,quiipíius pcriculiim feecrátj 
íátisinripidam continens , & impoí l ibi lcvidebatur cara alió deriua-
• r c q u ó d admodumpioFundus eííet. Vocauiergo fabros qui rem exc-' 
q u u t i b n í m a n d a r e n t í qaicummcri í icrent ,peterencqucci i rpgcunáas; 
v fruftra prodfgerc vcíiémjpetíj a fotoribus jquidipfis hac dere videretur.. 
Quarura vnaait»Reipericulumfiaí .Alia vc ró :V i rum, inqu^ 
minus dabít, qui aquam adfcrat, & cibum vt euro alamos y igitur cata 
minore fumptu Maieftas eius nobis dabit domi,vnd.enon dubito quin 
i d faclurafir.Videns crgo magnam.quaid dicebat, fídeni, & refolutio-
n e n v p í u m v t ccrtoEiturum mihi perfuaíi:&:í contra aquilegis aquárü 
pennopinionem rem íieniiiírii& píacuit D o m i n o , inde nos fatis íuffi-
cientem5&aqu£e potabilis canalemjVti-eum modohaberaus, educere. 
Ego hoc ínter mkaculanon reputo , cum alia id genus multa dícer» 
p o í l e m / e d vt fidem,quam forores iÍi íEhabebant,oílcndam,cura idita. 
ac dixi,contigerit:quoniara primarius mcus feopus non ef t^or i in í roo-
naí ler iorümmoñiaí iüm elogia conícr ibere; eó quod 3 qua:Dci bonitas: 
dl,omnes v í q u e i n h u n e d i e m eamdem v íuend i r a t ionemíe iuan t ; & 
q^uiade his al i j í ipe plurimis ícr ibere , i o ñ g u m forct , e í l o i d n o n í m c 
f r u d a 
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fraéHa fieretjnamfubindc 
lia facicndaanimenmr. at „ n Domino viíum Eieiit hxcfci&nxüz * Se 
in ptí puliHn innotefcaht > potcrunt Pra^latiPrioriíIis ihiiingere 5, vt i ix.c 
r a ip tocommi t t am. , . . 
Cum crgomter haíce Angciorumanimas'agercm, (ven enini A n - ^ , 
geii mihicí íc v iáebátursquódeul iamírTipcrfedionem^ameí i i interio-
jem, me celarentjadh^c g r a t i ^ & a r d é t i a áeiideriaJ& árefeus cre d i , 
iuil í]o,qium Dominusipils dabac,fumma erantjomncsquoque carum 
¿clicm & folatia erat íblirudo; vnde mihi af ícuerabantjnumquam fe fo^ 
liuudiñe latís íánaríjícaque fiebat,vt illis tormentum efifet, quodab ex-, 
ternis, rametíi fratnbus & íororibus vifitarentur-,quae vero maiorem ad 
in eremitorio agendLim Gommodicaréhabebatj íefeet iambeatiorcm -
putabat)&: raagnum í iamm animarum valorem acprctiiim cpnfideraré 
necnon animiim quem Déus ipíis adpatíendLimeiiqiic femiciidum da. 
bar ,qu icer ténTi i l i ebr i snonera t j&péiMi iv ideba t i i r fo i^ D o -
minus in ipfis coiiocabac thcraun,admagnum aliquem finem aliquan-
do renderent.non q u ó d idjquod poftea contigit^nihi tune in mentem 
veniietjttmcnamque id impoí l lbi lemihieí le videbatur, quodnul lum 
viderem principi i im,ai i t fundamentum,é que hoc imaginari aut eollf-
gerequis poruiíret .I taque cúm vnacumtempere áeíiderta mea incref-
cerent,& indiesatque indiesardent iusde í iderarem 9 animíecuipiani 
prodeíle, eiüíque bonum procurare quoquo modo poíTejíspenúmeiO' 
mihicíTe videbar adinftarviri magnum aliquem theíaurum pofiidctis,. 
quem quidem is in omnescffurum&difpertitum veliet at ciii manus„ 
quo minus eu diilxibuat, alligatíEíunt.Videbatur ergo míhi anima mea 
veIutI ígata,graí í^enim3quasciDomiaus birce anms faeiebar,maximíe 
craiítjomnia vero male mihi & inun í i t e r exiftimabá impendi .Serukbá -
quippe Domino per miferas & tenues orationes mcas3&: apud forores, 
ídem vtfacerentjVtque ergaanimarumfalutem & Ze ium Eccleíi^que 
ípíms augnientum,atque amnium qui cum i p f i i tradarentjX'dihcatio-
ncm &i>onum exempiummirif icéaff icerentur ,identidcmprocura* 
Damj;& in hocinrenía meade í idena impenderc fatagebamv 
Poí lq i i adnenn ium,au t cerrcpaulaamplius{vtmihi quidem ví- ^jy. cae£-
"eturjmuiílc me Religiófus quidem Francifcanus, F.Alfonfus M a í d o - pitdefldefiií 
natus di(5fcus,iníignis Dc i famuíus , codem animarum iuuandarum ar- *»ime* 
«cns deíidcrio, quo ego: q u ó d vero illud ipfe executioni mandare po- Uftr"it' 
terat,hiiiC e inonpa ruminu idebam» VenerarisnonitaprideraexIn-
Jjs; accommemorare mihi espir , quot animarum mii l io nes ibidem 
eie<5lu docenriumipencrantrhabitaque ad nos concione,ad pceniten-
tiam c^ auíleíitatem rubeundam nos eít adhortatas ; itaque receíTit* 
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Bgb vero tot aaíraarum pereiintium iaduramjtaoniícrátafuña, vtme 
ipíavixpoííern retiñere: vncleiatracremitorium quodclara meabdidi, 
ibique íTíultjs cura iacrymis ad Dominum chunaui , eumrogans mihi 
médium íuggereret, vt vei vnam animam a<iüljus obíequium poíTeiii 
traducere ,v cuto , cácodasmon tam multa ad íe rraheret mi i l ia , vt-
que orationes meíe aliqu.id hac iñ parte cfticeicnt, quódarnpÜus 
quid pracílaretnon valcrem.Vndc.& raaximopercinüidebaínijSjqui ex 
De i amore liuic reí tocos fe ppterant impenderé , ctiamíi mille mortes 
hiceos íubire oporteret. H inc dum in vitis Sandorum lego, illos ani-
mas Peo lucrifcciíTc , maiorcm ergaillos amorem&tejieritudinem 
concipio, magírque hoeillis inuidéo quam omnia qua paffifunc mar-
tyriamanenamique incl inat ionémihi Dominas dedirj'qubdltnam plu-
ns eumfaceré putem]animam, quam noíiris oratiombus., mediante 
eios mi(cricor.aia)lucnfacimiis,quam qusecumqae ei impenderé pollu-
likm mús obfequia.Ergo ingeiitcm hanc p^ham idenddem in me, fentienti, 
uiíartm ac quadam no de i n orát íone agemi, apparuit mihi Dominús eo modo 
jpmdfit ei qixo folet, magnumque amorem praéferens, tamquam íi me confolaii 
tfámíüfa vcllec,mihi aic PauüjperexjpsclafiUa3&magna Videks. Verba hascira cor-
, diraeoimpreíTamanferc , nitlla vtvacione ex é eogitationc poílem c-
uellerej&9quamuis colligere &cruerc non poí fem, (quantumlibe.t a-
pudme de hoc cogitarem jquidnam hoe futurum eíTet, necetiam vide-
r e m v n d e n a m h o e p o í r e m imaginatione confequi; nihilominus non 
vu lga ien i inmecon ío ia t ionemfen í i , í imulqi fpem quam maximam 
concepijverbahaeceffeítumcertiffimo hab i tu rá ; at, quo i d modo fien 
poííét, numquammihi in mentcmautimaginationem venir, medias 
crgoannusintciim ( 'quantummihi videtur) elapfuseft, acdeindeid 
que 1 modo referam contigir. 
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FATER NOSTBR GE&E'RALÍS A B V L A M VEJSIT; O V I D 
' • . - • i üm aduentu éontigerit. 
G Eneráles noílri Romaeíemperref ident , &nunquam corum vllus • in Hifpaniara p'rofe'dus eft:vnde jmpoflibilc v idebatür , eura mo-
G mrmUs* ^0 cprofe"éí:ioncmitiftititere: jcrura,quia adeaqoaeDe'usfien vúlf, ' 
Carml i tL inipbííibilc eft, hine.Mai^ftasillius ífatuit &: eííecir,vt, quodliac- v 
ftiminñi- tcnus fadumnonera t , iamhetet. Equidem cum pdmumdeeias ad-
Jfraniam uentu cognoui, nonnili i l turbata Sccommotafuifle videor, eó q u ó d 
wmé. ( 'yci in S.loíephi monaílerii fundationc dixiífe raemim ) conuenrus 
£TfÍ¿ 5 0b cáufam quam ib i d i x i , fratribus fubiédus non erat. quare híc 
5 M.tims- d u o t i m é b a m : primiimjncmíhifuccenferér, namquod neícirec,quo-
nt* ' modo.res coatigi0^t,'tner.ito id iadurus vidcbatur:aitenim,' nc mead 
i - \ -" - ^ ^ " . s ' - mona-
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í t jónaftenum. Incarnar iónis , i n quo regiikmingata. Sí laxara íeraaba^ 
tur)redii-e iaberet: quod me varias ob caulas qaas b íc i eferrc neceíle. 
non eft,nün m ^ i o c t i t c r afflixilFct. Y n a h e c p l u í q a a m f a t i s e r a r , q u o d 
jilo in conuenrá príalí geniae regtii^ rigorem feraarc non potuiíleni,, 
tam q u o d p l u í q u a m cencum qumquagwica ib imon ia l e&c íTenrcam, , 
vbi paacioies nomcro ílintjniaior Kabeatur cónfbrmitas Sí quies^ 
Aí melius quám pucabar,Daminasrem di ípoíumGeneiai is mim$, 
cum míigbis DcieíTet£imtiikis,ac diícictione acfeienriapr^ftaes»opus. 
bonuiw eífe f i d i t , nuilamque mihi de cereroindignationemauranirai 
alienationem often-dir .Hoincn i i i i F.íoaiincs'Baprifta Rúbeas Rauca- ,f 
nas5vir admodumillLiftrts in Ó r d i n e , ^ indicio pollens. Hic cura Aba- r / t t ^ , . 
hm venii íccdedi operam vtS.Iofephi do raüm inuifeier Epifcopus por. nrg-0eji0 
roérc noí l rafore pürattit , vreifdemillum beneualendae Sc amprisí i- rííí» redii't 
gnis re'ciperemus , quibus ipíÜQimec Equidcm pi magna cum yeritate, fimtre &• 
candóte Se ckrirarc omnia aperui^ací ingulorürat ioaem d e d ü í i c n a m -
que prouc-ííaturaíis meainciinariaeft,cum Praslaris tradare gauáeo,e~ 
ucniat.quodcumque demuda cuenire pdíef t , cum ip i l Dei íint vicásijj 
nec noncum ConjfeiTVaj.;. I d nifrljcfacércni-, anima mea íecura nor í 
fore videbacur .Quare tañí- ¿uius^quani pené .tofias virse m c á t a m e rfi eá 
(ms improba íuvei rationé Jedi.lpfc v e í a m e non parara eft íblatus.ce.r-
tamque me reddídit-fore,yc me iade digvedi ooniubcre t»Quin & i píe a 
párre fuá no paiú gauiÍQS cft,noftrü viuedi ra0dü,nec noexcplar quod-
da^racríiimperfeáu}primasuiin Ordinei iof t ro íeraar i íb i i t iv igor ís v i - . 
dés, tú quod prima regala,ad l i r ter i , in íuramo rigorcMc {eruai:emr5eOi , • 
quodinuuiio pcrvniuer fumOidiné eóoentu caíeruabaruf-Qtiod ante 
tenue hocprincipiumlo.ngiu.s fe djífaadcreSe ctefeere dehderaret, am-
pliíTimas mihi dedir Heteras,quibus poteftarc mihifecir piara ad eadem 
formá & exéplú monafteria erigédi^ additis iruuper céíiJris & p^nis ad-
u e r í a s p L - o u i n c i a l e s ^ u i m i h í o b f t a r e & i m p e d í m ^ 
ro eS0 a'0 ipfo no petijj verá ipíe é meo or íd i modo fatis.inteUexlt,ard.é- . • ^ 
tía i l l a mea defideria alio nó fped:are,g[vr adminiculú &inftriiméuü efle 
poise vr aliquaanima ad Deú propias accedei et,ac cóuerteretur. Hxc 
occapant, no eíiiíi ilüus manu illa á fe repeliere aurauerrere.- {ed,qu6d 
^ í a Deo &ficiei, quam in ip ía ra haber, íatisfacere geftiat,hinc Maie-
Itas Ulitis cireddic pollíbiie id, quod > íi humanam rarionem mtuea-
lnui ' i po í l i b i l cnone í t Iraque iníignem R . P. noftri Generalispro-
pen í ioaem §c voluntatem 3 y t plura huius regulaemonaílena erigereti-
ssr,vs-
turjvMcnSjilla iam tum ere€ta vidcrc viciebar:& verbomm , qua fti^ 
M Dominus antea dixerat , raemor , í a m t u m a í i q u o d initium vide-
hzm cius quod antea <|uomo<io e f fe¿u i mandaretur Jfncelligerc non 
poteram. 
Vídens vero, P. Generalem Romam reucrfionem parare , notx 
medióci í ter contiiftatafu!, q u o d í i n g u l a n eum amore pro 
de me omnijope & adiumento,pcr illius djíceíTum , deftituendam crc-
deba quamip íe mihi furamamací ingularera , v t i tk permagnum fauo-
re oftendic.Quoties veró ei peroecupationes ín tegium crat,ad nos cx-
currebat de fpiritualibus rebus nobiícú a¿l:Lims,vrpote cui hocin gen?, 
re magnas Dominus guarías conferre debebat; de his vero eum agecem 
Conttentutt ^^direminíícíe nobis conrolationierat.Anteqiiamautemabirets Abu-
prsfratn- leníls Epifcopus AluarusMcndoíius ,pro íingularifuo ergaomnes,quos 
bmdifid Deo maiore ,ciim perfedionc fcíuirc velle vider, i ludió eum rogat l i • 
ce*ttf erige, centia vt darer,ad in fuá diosceh aliquot cSucntus Fratrü Diícalceatorú 
deru facul ^ p^m^ regulam fcruantiii hindandos,quod Se alíj, dein ab ipfo periuere. 
j idmldú' ' ^?'equidemGcntralisabhocalienasnoncraf, fedquodaliquampro-1 
ttegatur, pecreain Ordinc vniüeríb repugnanriam fentirct, hinc, ne prouinciam 
mibaiet , in pntfcns quidem concederé noluit, . 
Paucis póft dicbuSjCum mecum ipfa perpendcrem,quám ncceíla' 
. r ium cííecvCjCii MonialÍLí;monaíteria &: congregationes erigenda tí-
, fent,edam viror; m c a m d é Regulam femantiü fundarentui^vidcremq-, 
illos ta paucos ifthac in prouincia elFcvt iá defeduri & paulatim emo-
^. ri turicííe vidercnturjrc per oradonera Dco intenfíus commendataí , ad 
S.M.ptoíjf- PatrcraN.Generalem ícrípfi, eumquampo tu idemi í l i f i lmé remhánc 
^e**¡?et!t.' roeans; fihiui &cau ía s , obquascDciobfcquioi l lud fucurumcrede-
J oam proponensj &incommoda, qux inde íeq i i ipo terant , tanta non 
cíTc aiTcrcns, vt opus tam bonum ac falutare proptetca intermíttere-
turidenique inmentem eireuocans, quam i d eíTet honorem Bcatiíli-
mas Virginis Mat r i s , cuius ipfe perftudíofus erar, promoturum. Ipfa 
hauddub ié Virgo remomnem optatum ad exitum perduxinetenim 
cum ei Valentiac agenti litterxmcae traditaceíTcnt, inde mihi per epi-
í lo lampotef ta tcm fecit jduo monafteria viris fundandi , vtpete qui 
maiorem Ordinis religioncm ac bonum deí ldcrabat .ac , nequacon-
tradidio ac difíicultas orireturjrera omnem tum Proumha l i s ,qu i túc 
idmunus obibat, tum piüs qui co nuperr imédefunduseíTet , arbitrio 
commi í í t rquodfanéa rduum era tS¿ad obtinendum difficile. A tcun l 
quodc ra tg rau i í l imum, ex voto confedum vidi /pem conccpi.Domi-
num quae re l iquacran t .e í fedumrn. I táquc ctiam fadum cíl- ,namE-
pifeopo, quinegotiumhocplanc, vtfuum,cordi liabebat, adiuti mte. 
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ambo t ándem afTcnfum príebuerunt . Eífí vero ex hac accepra fhcul-
tace miiiíícainin animo coní 'oladoncra íent i iem , mea tarnen anxie-
tas Se íb l i i ckucb magis c^pic increícere^quoci nuliú ex ómnibus totius 
Prouincise fratnbas,quos quidéipía iioíremjmuertírem.qui^vt ad nonti, 
hunciigorem ámit iore traníiretregula.animamveliccadiiccre,nullLim . . . 
criam ixcuiarem3qui tali operi principium daré ílaínerer. Vnde áffiduo m 
Dominan) rogabam^vt vcl vnum homincm, ad hocopus inchoandü , 
cxcicarcr. N o n habebam adhasc d o m u m , nec vndenam habercm ície-
bam. Ecce tibí ergó paupercuiá Moniaiem, Difcalceatam,ommhuma-
na ope deftuutarajedfoliias Dei auxilio n ixam, litteris fui Generalis &: 
bomsdchdcrijs tantum inftrudam,, cadem tamenexecutioni manda-
re prorfus impotentem: nec tamen me vei animus velipes deficiebant; 
Iberabam namque,Dominum, cum dediíTet vnum , daturum &a l r e -
mm.vndc i ara poilibii ia admodum videbanturjquare eadem opere cx-
equiincepi, 
Quomodo,6 diuinamagnitudojpotentiamtuamoftendis, dum 
ftjrmiculae c i i idamaudaciamíugger is /quomodo,ó Deus mcus , per te 
non ílat ,quo minus magna & heroica opera parrent ij qui te amant; fed 
per noftram iner t iam& puí i l lanimitatcm5quódnimirum firmam íol í -
damque refolutionem non faciamus , í ed iden t idem milic timoribus 
natemus,&; humanaprudentia nimium nitamur j atqueindeeft, Deus 
m€us ,quód mirabilia&: magnalia tuaminime opercris.Quis emm ma-
gis daré gauder,quam t u / i eílet qui veilet accipcre?qiiis íeruitia ¿¿obfe-
quiairafuo fumptu admittit ? Dcr Maiertas tua, ali^uodipfa tibí v m -
quam praeftiterim,& non adhuc plus t ib i debeam pro innumeris quíE á 
te accepijbeneficijs. 
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Q V l B V S, DE M O N ASTER! 0 S. l O S E V M l MET1XJE 
Campifundando modü agí cdptumfit. 
Vm crgo his inanxietatibus & cutis agcrem,venit mih i in mentem 
V.^PatrumSocietatis lefu operavti. Erant h i Merinas Campi ciuibus 
perquaaccepti&grati, ipíiíqi ego ( v t i i n p r i m i monafterij fundationc 
ícripíiíTc memini) ad muiros annos animas meaeftatü & negotia credi-
derájScquoniá hxc mul tü per eos boni acceperat,hinc paniculariquo-
dáergaipfos amore &a{Fe¿tg femper fui. Ergo Collegij Metincfis Re-
^ 9 r i perfcripíi}quidP.N.Generalis m ih i mandaflet. Rcdtor hicerar i$ 
q ü o a d muiros anuos confeííario vfa erafvti alias did:ü)cfto eú non no* 
sgnicer in cam i a c u b u c r c - j a d t u m á populo 
$ l l L IB t K F V N D A T. M O HAS T É R 1 O R. 
áPrasfule facultatcm irapetrandam; quod enira m o n a í l c n u m menai* 
cato v idurum eílec,magnasvndiquaque i n e ó admittendo difficulta*' 
tes íubodeban tu r . vnde ad aliquor dies ;negouj períceucio dilaca eíl* 
A d hune ergo, facerdorem quendá in i ignem Dci famuÁim, á mundí 
huius rebus quám alieniísimum,fiíorationi miré deditum Uiíi.Saceiia-
num ís agebat in monafterio in quo i pía agebam. Eade hinc Dominas 
dcíidcria infpirabar quas mihi, eodemque ambo coliineabamus; vnde 
c t i a m i n í i g n é h a c i n r e m i h i operam^vtipoftea videbitur)naiiauic. Vo-
cabaturaucemis lulianusdc Auila. Ecíl vero fandandi facultatcm ha-
beiem, domum t a m e i í & obolum adeam coemendam non habebam, 
fideiuííbrcm vero &f idc ve in nulla omnino re fidercm ni (i eam Domi-
nas ded i í í ec jqaomodo haberc poiTer peregrina, quaiis ipfa eram? Pro-
S MáirUde11^* cr80 Dominaste virgo quardá virtutibus camprimis ornara, cui 
Deiprcui ^n^' ío iepbi monaíteriLim admitcendae locus non fuerat, ándi to nouá 
dentmfidu- domum parari,raeacceílerit^rogans v t i n h a n c i p í a m a d r n i t t e r e m . ha-
si*, bebac haícal iquantam pecunia,qua- tñ ta ra copiofa non crat,vt domus 
ex ea emi,íed coduci tan tu m poílct.V nde etiam qoamdá conduximus^ 
•& reliquum argenti in v is comeacum cederé debebat. Sinevlio igitmv 
p r^ t e rquá hoesíobíldio, AbulaegreínEfumus, duse moriiales S.lofepis 
cgOj&quatiior é conuentu Incarnationis,locus iseíl in qnorcgnlarr.i? 
í igataSclaxataíeru^bacui^&in q u o i p í a a g e b á antequá S. lofephi do-
IBus crigercturjcomitantc noftro Saccíiano i ¡iliano de Auila, V t pr im« 
ea res in emítate Abulcníi innotuit , maxi co n cirata eft con) motio & 
murmuratio: alij quippcrae ftultam dTc ditebanE,aJij ceiroccarij: & i i i * 
epti huius casptifincm exfpedanduin ceníebant. Epifcopo yere(pi-ouc 
poftipfcmet mihi retulit)maximaid ftoliditas videbatur3 efto tmn qui~ 
dem id mihi noir dixerit3nec me impediré volnci i t , fq? meplur imú cii-
in mpfu ligcrct)ncq; me contnftari.Amici mei fatis id mihi pnedixerant. Atego 
twcjKft*» pavum hafc omnia morabai;quod adeómih i facile & expeditum vide-
á d s m i ñ ^ m t m ^df quod ipíi vt incertum & anceps habebant, vt perfuadere mihi 
non poffém forc3 vt i d non bene fuccederet. Abula pri«í quam digrede-
rcmuv,cuidam Ordinis noílri Patri, cu i n o m e n An t o nius Heredius^qui 
t u m i n fratrum mona í l e r io ,quod ib i Ordinis Carmelitanierat,aS.An-
ua cognominatum, Priorem agebat) ícnpíi ,vt d o m ü mihiemeuet. Hac 
infiiper emptione is cura quadam domicil ia íibi denota egit, quae do-
murnjfedpenéprse vetuílate coilapfamquarta parte exceptahabebat^ 
at lo co commodiísirno íitam tam vero ipfa facilis & bona íuit,vt eam i l -
, l i fe vendituram íponderer , arque etiara ínter eos de pretio coauenir, 
nui lo qui fide iubqrec, aur alia certi tudiñe, q u á m i p í k s promiíTo, exa-
¿lo¿& íanc , íi í idciuííorem íponfioneiiive aliquam pe t i j í k^nuUam da-
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re po tu i í ^ tnus .Sedpns omniaica difponcbat.Domus h^c ira ruínofa & 
canftadaeratjVt, interím dum reftauracur^erác aut-i ibimultíEiriftatt-
i-ancla)aliam illñ nos conducerc opus fucnt.Cum ergo prima dia'ta vei - , 
per i ,&:obíf icommodaquar inviahahueL-amusdeía t igui Aicualum in - /0e¿™*™ 
£L-aremiis,Sacerdos q u í d a m , árnicas noí lcr .nobis obuiara proceíTit, m 
^qai n ü b i s a p u d d e n o t a s a l i o u o d m u l i e r e s k o í p k k i m parara^ d ixüque 
inihiíecrctó non haberc nos domum, quodquaniiiabere pilcábamos 
Angaf tmení iummonaí le i io vidria edcE, & hos oranimodis obílarejne 
ibiiiabferemus.Vndc neceííe eilet, lite nos rem dirimcre.Deus boncp 
quando tu,Domiiic,aii imum darc capis , quam parum o mies aduec» 
fandum cocradidiones efíicerc poí l l in t / imó vero,magis hocanimaífc 
v idetur , quod iam tum cacodacmon tuibas concicre incipicbat , eó 
q u ó d Dominum raonafteiij huíus opera vt i vcUe¥Ídebic. Díxi tamen 
Sacerdori caccrcc,nc Tocias meas turbaret,5cmaximc duas illas m o nia-
les c coiuientu Incamationis:reliqii^ en!m}quicumque demum OCCUL-
rcrenrlaboics,mei caufalibcncer íabituraef-jiírenc.lllaram duarumal-
tera SuppnoníTam tum in Incarnationis agcbac , & mulcimodis ei nc 
¿ndí digrederetiir, vari) perfuadere conati crant. ambae vero primarios 
quofqac in ciuitatc fanguine & genere attingebane, illifque ómnibus 
inu i t i mefecutaserant, tiuHus e n i m n o n í l o l i d é & ínccníu' .eiateeas 
agereceníebat . Deiucep1- vero vidi , méri to illos tic íentire. V c m m 
cum Dominas a i i q u o d i f t o r u m m c n i í l e o u m , me vult fundare nihil 
míhi fpirirus mcus cogitare aut adnüt terc poíTe videruríquod me, quo 
minus ip íum fundem Se opere excqaat, impcdiat ,nií i poftqiiam res iam 
confedaeft. tuncquippe omnes diíhcuitares fimulde íemel kfe mihi 
reprieíentant, v t i poílea fuoloco icferam, 
Vt vero in pra?paracum locmu veni, intellexi fratrem queradam 
c x o r d i a « D . Dorai^icieomioco agere, iníignem cerré Dei famuiumj, 
quo Confeííácio vía fuccamduvn n\ S i o í e p h i Abul-x agerem; quia ve-
ro i i i iusdomus6jndarionemdeiCiíbenssmuÍcadcípí¡us vi r tunbüs l o -
cara íum-jhinc aliad de eo hicnon dicam quam eius nomen.quodeft P. 
F .DonifnicusBannez.vi rcf tappdniedoóius , íinguiarrfque diferetio-
ttls» c^ius ¿ indicio direi^ioneq; omnia meaagebdmipfe^e ró i dquo4 
aggrediebar op iis,tion exiíHmab ar a rda um atq uc labor í o fu m ac ceteri, 
írno facilemeiuseuentumrpondebat^quoenimqnts Deura magis co- Dminiti 
gnorcit,eo etiá iliius operaei facilioraieddunturvhinc, tum ob granas S*»nikelü 
"onullassquas íciebatMaieftatc ipíius mihi tcciiie,tú ob ea quaeinS-fo-
íephi fúdationc eucniííe miravideracomnia ci quam máxime poiíibilia 
videbantur. V t i l lum ergo conueni, non parú recreara fumi iliius enim 
sudicio diredioneqi oroniaquámfel ici í l imiim mih icx i tühab i tu raper -
-S f Í íuade-
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fuadcbam.Is cum me adijíTccquid rcrum ageretur, i i ico apcrui : fpeni 
vero ipfe mih i fccit,breui acfacilé cum Auguft ineñíibus Sodalibus ne-
gó dum confedum id . A t mih i mora omnis nimis q u á m longavideba-
tur, quod ne íd r em quid de tot Monialibus quas mecum duxeiam , a-
gerem. Vnde omnes magnis i n zngnCiúsSc anxietatibas noóbemillani 
t radüximus q u ó d ia tum ómnibus in domo cares innotuiílet .Ecce au, 
te n i poftridie mane Antonius Heredius Carmelitarum ibidem agentiü 
Superiorappuiit5dicensdonumillam quam coemerarj vtcuniq-, com-
modávider i .&veí l ibuiü faceilo adoptado,additis per i í l romatÉ nónu l -
lis, fatis i d o n e ü h a b e r e . Hocergo coníi i ium placuit ómnibus mihi fal-
ten! quam optimum cíTc videbarur:nam,quod minimam habebat mo-
ram 8c minus requirebar tcmporisjipfun^ erat quod nobís conuenien-
t i f l imum crat-, tum q u ó d extra monafteria noftra efíemus , tum quód 
iam aliquaexcitara cííet commotio &C contradidio , qualcmin prioiis 
monafterij fundatione experta eram. itaq; q u á m maximevoÍebam,vr , 
priufquamm populo res innotefeeret, poíTeilio caperctur3&:vtea cape-
retur,omnes operam dedímus 6c voluimusjcuius opinionis quoqj fuk 
R.P.Dominicus Banez. 
Met'mam Pndie fefti AíTumptae i n cc lum Virginis Mctinam duodécima no-
B.M.cum Ais hora appulimus,& ad monaí le r ium S. A n n x p r i m u m diuertimus, 
fuis tftn. vt omnis fine vi lo ftrepítu res perageretur í n d e m o x pedibus addo-
litt m u m deí ígnatam perreximus. Magnum porro Sé euidens diuinaemi-
fericordiae argumentum fuit , quod in aliquem nonincidenmus eo-
rum , quitamos poítridic feíli agitandos , incunabuliseademhora 
inclufum ibant: nam quod re i quam moliebamur , vfqoc adeoincen-
tíE eíTemus, &: in eam velut abforptae , hinc ad nihi l pené refledeba-
mus.atDominus qui curam gerit eorum qui vnicurn iliius honoicm & 
ob ícqu ium propoí i tum habencabomninos periculoliberauit \ nam 
cert^aliumfcopum 6c intentionemhocinopere non habebamus. Vt 
crgo in deí ignatum locum ventum eft , ín patentem quamdam aream 
admifla» íumus.cuius pañetes hincinde collapfos & admodumluxates 
conípicio; etíijCumiam il lux i ílet ,1o nge i l lo rum ra ai o r &: vaftior appa-
rebát . Videfur porro Dominus voluilíe vt bonus illefratertum ca'cu-
tiret, dum locum i l l um SandilTimo Euchariftis;Sac.ramcntü collocan-
5 do admodumimportunum & inconuenientcm eíTe non videt. Vefti-
bulum naraque cum v id iíl c m u s, co m p cri mus ipfum térra oppletum tí-
fe'eamque ante egerendam; dein tectum cx l i iniurijsperuiunt, & p a r i -
Jr^LeOn* cccs eiws minimé incruílatos elle. 
Metwenps j r -r 
(onuentm Breue erat quod rcítabat nodis , Sí nonmí i paucuIos( credo ruu-
•ii*ítat. fe tres } onmi iilí vaílicati quam veí l ibulum habebat circumcirca, 
: conuc-
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gonueftiend^taperes habebamus. qui certc velut nihi 
¿evo quid age re m ne íc i ebam: quod locam i l l um 
ininime commodum víderem. Contigi t yero f D e o , quirem quam-
primum confici cupiebatdante ) domiceM^ illius oeconomum, 
muirosillius tapetes iudomo h a c a í í c m a r c , qu ince leé t i í l ragulaé k -
rico Damafceno cabrilleo; iniunxerat aurera h x c i l l i , vtquibuícLimqj o-
pus habeixmLiSínobisrubminiftraretjerat quippc admodum pia. Yter -
go rani bonum vidiapparatum Dominum dilaudaui, v t i & alias comí-
tes meas cumian daíTe credojfed carebamus ciauis, nec tempes ad eos 
emendos iam erat , vtpotc nox ; fedeos hinc indeperparietcs con-
qui í i tosext rahebamus . T á n d e m que omne quodneceíTarium erar, 
magno cum labore inuentum. hinecertatim omnes operi incum-
- bere incipiunc, vi r i fu ípendunt tapetia, nos terram egerentcs lo -
cum mundamus. Adeo vero non fegnes fuimus, v t , cum iam illuxifíer, 
aleare iam a d o m a m m & : i n í l r u d u m e í l e t , & : c a m p á n u l a i n p o r t i c u q u a -
dam íufpen ía .Hoc quidem íatis ad capiendam poíleí l lonem erat ^ íed 
hicnon liseliraus , verum 6¿ f and i í l imum Euchariftiae Sacramentum 
intulimus5atque perianu^cuiufdam,quje exoppofito'erat,rimas, fa-
cmm MifTar aud iebamas ,ñeque enim aliaadhoc erat commoditas.Ma-
gnae id raihi lastirix occafio erat , gaudebamque plurimum :etenim 
permagaae mihi confolationi eft, vnum amplius templum viderc, in 
quo lanftiíTimum Eucharií l ix Sacramétum habeatur.Sed per breuis ea 
mihi fuic: etenim cum facro iam pera&o, per feneftram inarcam í u b -
iedam derpexiírcm,aiiquibus in lociseius parietcs penitusin terram 
collaprfos, itaque proftratos v i d i , vt nonnifi complurium dierum ope-
ra erigí polFe viderentur. A h , cumdiuin i l l imum altaris Sacramentum 
atque ípfam Dei maieftatem pené íubd io&: in platea expofitum v i -
d i , praeíertim temporibus hifee periculoíís ob nefariam haercticorum Anguflm 
perdicorum audaciam ac licentiam , qualis cor meum oceupauit an- &PreIfHr* 
guftia & affli¿Ho.His accedebant omnes i l l x difficultates &c contradi- ^ " [ ^ [ f ' * ! 
criones,quas ecótra opponcre porerat i l l i , q u i m u l t ú operi hinc aduer-
íaci Se oblocuti erant.quin adeo perfuasú habui ,&l iquido intellexi,no 
Ime rationeillos adopponendum íe moueri. A á h x c , penitus impoí í i -
biie mihi videbatur,eaquae iam coepta erarit,vltenus p r o í e q u i & pro-
jpoueremam ficut inicio & an té ,omniamih in imis quam facilia&expe-
ita v idcban tu r ,quódprop te r Deum res omnis fieretjicanunc econtra 
Clus po^entiam tentado ita imminuebat, nullam proríus vt ab eo gra-
tiam rccepiíle vídererj & vilitas Se impotentia mea íolum mihi affidue 
0 ocu^os veifabantur: cumquere tamfragili de imbecill i me ni t i vide-
rcm»quem bonum fucceíTum fperareL poteram ? videbar porro m i h i , íf 
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¿ola faílTcrn,quic£Íor & naquill ior futurajat quod vcrcocnc focíae me», 
ob luagnám i U a m ^ u a a ^ q u ó d p r o p r i o cg.eíías eííeht monafterio.ab a-
lijs pcrpeílk emñí jOppugnat ionemjre t iovndc veasranc rcucnerentur, 
n o n aiediocriccr in a n í n i o í a m anxiaca.Videbatuu qaoque mihi, graui 
Iioc ítibinidurn crroic admií íp , quid quid a i u e a ^ ü s i i i n ú f a d u i ü intel-
lexeram.níhii fiuururo>& in auras abiturum.Ex quo etiammoxille fuk 
n afee b at u r t i tn o t^i Uuii o neeflecquidquid ha ¿le ñus in orationedidicif-
fenij quod preflTuramm omniufn,non dico minima , fed máximaerat: 
maximus cnim me oceupabat t imor , nc fuis me diabolus pracftigijs & 
technisdcciperec. Quideft, Deus mcus, videreanimara, quáracu-
te aftligi 8c anguftiari í inisíSané cum huius ajfíli¿l:ionis,ncc non aliamm 
nonnul larum, quasin horum monafteriomm fundationibus experta 
fun^meminijOmnes poena* corporales(tanietíi cas etiam paila írm gia-
uií l ímasynihilmdiiclre vidcntur,íi cum hiíce conteraiirur. 
Hanc aurem prt iruram, qus certé non vulgaricer me emeiabae 
ac lancinabar.apud fodales meas diíTimulabam, nenouahacad prie-
re m defolarione'accedente ipias oppdmeiem,_ & dolor i addeicm. 
Durauit autem hxc adu íque veíperam , cum quídam á Redo-
. , , . re ColleeiiSocietatis lefu íubmüTus Patcr mentem proftracam verbis 
r$-curpete crexu; ammum msrenrem c í t con ío la tus .Hmc tamen omnesjqui-
ttty bus tune prcmebar , anguíliasnc.n aperui,rcdeam tantum , quam 
íent iebam i n d e , q u ó d velar in publico & pro parulo commoraremur. 
Pétíj icaque, vt laxiores, ad quas trániiremus interea dum hsreftaura-
rentur ,«des nobis'conquircrct a c c o n d u c c r e i , d e p r e t i o n i h d du m íol-
ÜcituseíTet-lndc vero d i fpe i l ímeanonnihi ianxierascaepi t ,quódmul-
t.cs adsedem noílfam confluere3edram vetó nu i lo rn tener i t a tém & fto-
lidicatem noftrara íugülare cernerem,quod non filie í lngrdanDei pro-
uidentia fadúcft i i iamfinobisSandjíf imuinEucharif t i^SacramemU'i i 
abftLiliírcnr5idiuremeritoqi feciííenc.íam vero raeaai coní idcio inco-
fidcrantiam '6c ftiiporem,nec non oranium caecitatem 6cinadaerrenriá, 
quodipfum i n i b i tolerarint.Ego autem mihi peifuadebam ^ l l o nobis 
ablato^omnia qnodammodo in nihilú recidere,& coepta omnia diftur-
bari.Magno quidera funt (ludio huiufmodixdes conduclitia; conqui = 
j m m in • íÍtae,rednon inucn rae :vnác raenodu &-interdiii ingens íbilicicudo tc-
h^fínñLm ne^at5vere^aren^m'Recu^ot^I:tl'5> quiidentidemdc noóleacl is excu-
^mof&CH- hierothecam cuÍlodiebaiu,doimitant ibi is quis eam íurripeiec.Vn-
mt deGcpiuspernoélem furgebamperfeneftramexploraturanum vigiles 
eflenr;quod facilé,fülgente Luna,vidcrc poteram. Per omnes illos dies 
m u l t i adnos conf íaebant , quibus non íb lum non malum apparebar, 
fed etiam a á d c u o t i o n c m excííabac,qa6diíl l iQcin vcí l ibuloi tc ium di-
u i n i f e 
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uiniíTí^u Sacramétum collocatü eíTerj & fané vidcbatur Maieftas iliiüs 
(vtpore qai núquá in fe noftrí cauía humiliando defatigatur j iñde noile 
diícedcre í i o d o traníieranc dies.cú mcrcator quidás anguftias domus l 
noftrx videns dixit ve in fupcnoiem domus íuae (quamip íe íatis como- eonit¿ittt 
dam & amplam habebat)partem tranfiremus, in ca nos ve in propria a-
gere poíle • Habebat hxc atrium rpat ioíum'& dcauratü , quod iile no-
bis in rcinpliv.su ceíTic:&: domiceila qii£cdj,cui nomenHelcnade Qa i -
roga.iníignis De i ancilla, mihí fe pecunias íuppedi ta tura dixit, vt ex lis 
quápriani Sacellu íanCtifTimo Euchariftíse Sacramento decenter coilo-
cando cxcitarctur.ncc non alia domus noftra fie reftauraretuí jVt ab po«» 
pulo íequeftratxeííemus.Alij quidémulci íat isabundácer clcemolynis 
filis v i d u i neceílaria nobis luppedicabant, at nullus hac mulieic in nos 
fuic profuíior.Tú demum maioié iiabete quie té ca:pi*?qLiod in domo ad 
quátfanííeramus maiore gauderemus folicudineik; clauftro, &iáofíiciú 
Hprarura dicere inciperemus.In aiijs autem aedibus inftaurahdisbonus 
Prior Heredius ceiericate mira vííis c(l> at , licec rem aífidué laborando 
pemrgeret , nih.lominus ante biiacftre neccílai ia inílaurario confici 
non potuit. Sed ea vtrumque fuerit , talis tangen £ i í r , vt a d á n nos al i -
quotfatís tolerabiiiterilhc ílmus commorarae ; poftea v e t ó , D o m i n o 
fubminiftranre,iíi roeliorem omnía A>rma n> reda den futí c, 
Tamctiihscctum quidem a?;.. • ; • •-¡ i••i) r;,-.(r»cn piiorc illam de V*f»'»*J 
roonJÍVÍJS vkommcxcirandivccr. • . .vcii >-:dem Ánimo v e r í a - ^ i £ ) í 6 
D- i^ i¿ , . r iodnu i ] . jm prmmsprjaia cg u. iv. . rr rvu •.•,i¿tti e f t j y ^ ^ 
q=d 1 ¿;;u-tN;.vn{íc'i(-la'T<.De-:re<..i:ta.1'K p . v r v l • ?uc íuj-cr nit£iat . 
-^ 'n,:enjre& expío My q»ad»aa» isin -a n.ihi t . -i-aleu ii-dcura 
iecíjúcrcdibil i i j pcrtl.mdt ca?pit gaudip,acP.diTiuir« cjíii mftu-utu-m hoc jintetiitt* 
aufpicdrecut/orcíe reíVmdic. Eias.cgo verba páruí p e n d í , neccuiaui; -Htreamfi* 
quamqnam enim cam'¿c bonú vírum,&reiigiüne)&: i ludió , ac íolitu- p ^ J J * 
diñe monafticaíingalarern hact^nas fuiiTe non ignorabam-, mibi ta- J y ^ o r d o 
raen delicadoris narlifae, necadauí ler i ra tes fac^us, & ci íubeundus c- peripjum i -
rat rigori feueritatique vitae5ad finení v fque eonrinenter ferenda; impar m i n u m k a * 
videbatur. Is e c o n n á mihi iam diidum íe, Deo fuggerente, ad viram af- beAt. 
penorcm aípi ra í re ,&proptereaCar th uiíum iníbitutum ara pie d i ( ad 
quod ab ipíls ctiam admiííus iam erar j i n animo haboiífe dixi t . Verúm 
íatis hace verba mihi non erant,eílo v id gcneroiitas &í propoí i tum miré 
nmiiplacei-enr.Vndc eú rogaui, vt al i q ua n t i (p ern ego tiú hoc man u dc-
ponerct,& interina priuatim,&: velut in vmbra, penculum facerer eius 
^promilfurus erat voto. Antonias moregcí l l t , & anno integro t irocí-
2>iumillü(ifubic. Inquotant is maleuoiorü calumnijs & peifecutioní-
. usjtotqj tamqj frequencibus l a b o ú b u s eñ ex agitatus,vt i i i um D o m i -
ÍÍUS pro-
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ñ a s probare vola i í íe videatiir. Ipfe vero i tavir i l i tcr omnía fuftinmr, 
x ¿x tantum inde in í'pirita profecit, vc Doia inum ipfa mirum in modiuu 
c ^ e B * iaudaiim;vt i amtum i l l um Maieílas-, ipílus adhocdifponere videre-
Matre can- tur. N o n rnulco püfl:,alium eiaídcminft i tut i Religiofum, aérate iuue-
uemt.&tí nem3SaImanticaE tum iitteris operam danteai, vnacum íbe io fa ihuc 
etplaca, appellere contigit.Socias mih i multa de e i a í d e m p r o b i t a t e & r e i i g i o -
ne narrauic: nornen vero huic erat loannes á Cruce. Ego Domino 
proptercaquam potui máximas egi gratias, curaqueeum coram con-
uemífem mire mihi placuit, ex coque inceilexi ipfum de Carthu-
fieníi inftituto aflumendo cogitaré. I l ico ego mentem mcam aperui, 
rogauiq-, non ante ad n o u ú i l lüd iní l i tutum capcí íendumaninnun ad-
ijecret, quám nobis aliquod Dominas monafteriara ácdiífetj longe» 
que vtilius & ad maiorem D e í g l o d a m futurum oí lendi , í iquidcm ad 
maiorem perfedioncm aípiraret, eam i n ordine cxcrcerct ad quem 
pr imó vocatus eílct. Fidcm loannes ded i t , r aodó sequo diutius iftius 
monafterij eredio non difFcrrctar;Iam tum ego rem totam confedara 
habere putabam, quod dúos fratres ad fundamenta iacienda &; inci -
p í e n d u m habcrcmjeríi Antonius mihi vfquequaquc non fatisfaceretj 
itaque rem aliquantulum diítuli^co inprimis quod deeííct locas i n quo 
camaufpicarer. N 
r , . Crefcebat porro indics monialium apadMetincnfes audotitasSC 
w - nomcn,acrmgularem h i in ipfas amorcm & a í f t d u m oftendebant: Be, 
tutes ó'nc- prout mih i quidem videtur, mcr i ró: ñ e q u e cnim aliad pro fe queque 
mff' fpedabant, quám qua rationc Domino magis feiuire poíTer. Eam-
dem vero viuendi r a t i o n e m í e q u e b a n t a r , quam quae in S. lofcphi A -
bulse agebant, quodeamdem vtraeque Regulam & conftkutioncs ha-
berent- Vndc etiam Dominas Virgines nonnulias ad habitum noftrú 
a í í a m e n d u m permouir, quibus ctiam tatiiingulares & eximias fade-
bat gratias, vt mecum ipfa mirarer. Sit is i n arternum benedidus. A -
men.Videtur quippc aliad non í p e d a r e & intendere, q u á m aman ve 
amet. 
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r ' tmm Monialibus Dominus eídrgtturjimul & prapofiías monctáf 
docet, quomodofein ÜUsgmrt áebeant. 
ANrcquam porro vltcrius prouchar (nefeio cnim, quantum vitar mihi Dominus adhuc dataras íit ,aut quantum o t i j , cum in prac-
\ quam exigumn habeam) vífum mihi cft, mónita qusdam 
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pr¿mittcre,vr Praepofitx 6c munus fuum ínte l l igant , & fubditas Cuas 
maíore cum animarum f r i ^ i u c í l o non tamo fue cura guftu, conduce^ 
renorint. 
Nocandum ergo c í l ^o ip fo temporequoi iarum fundadooum 
federa ¿kbiftonara vtconfertberem mihi mandatumeil f omitía n i -
mirumfundatione S . ío íeph ide A'oula,qux ftatimacperatlacft, feri- c ^ B ^ 
pto commiífacíl j iam n tm, Deo dantejeptem aliamonafteria fundata ^ ' 
fuilTcipíum quod in Alba de Termes crcótum e í h f q u o d omnium po- nafienmnm 
ílrcmumefl: ) annumerando. Caufa verocur plurafandata n o n í i n t , feinUarit. 
fuit,qu6d Superiores me altcrí rci , fvr i poílea viderc crir j inréderc iuí-
ferint &c occuparint.Porro cumadíp i r i tua l ia charifraaca^quaíper hof-
ce annos hís i n monafterijs cxlitus data íunr... refleóto, v i di certé quam 
neceíTar iuramef i t fcdbcrecaquxiam diccre de creí? i. Det Dominus, 
vtjprout qtiidem i d video neceííarium eííeji taid poiBm t-roicquij & , 
quoniam illuíioncs diabolicíE non funt „ non eíV quod fpiritus qu id 
finiftri timcant.nara qaando( í icu t alibi me d k c í c meminfe rn. iis vide-
iicet reculis^uasin Monial iummearum v íumíc i i rC u m habe- *f-*®¿*ce*-
re conlcicntiam>& íinccra cu obediencia m ommbfe procederé latagi- paMiiikj¡tt 
musjnumquamDominus perraitter,tantani diabolus vt habeat poten- nthm* 
uam,vt nos fie decipíat,vt anim^ propterea detrimentum aliquod infe- , 
rae-, imo vetó ipfemetdecipicur, & damnum inde patitur . Quod 
cum non ignoretmon tantum i i l um nobis rnaliinferi-emihi perfuadeo, flus nobit 
quantum prauanoftrainclinatioj&noxi^complexioncsfpt^fertim íi nocttP™*** 
quidaeccdatmclancholiíE:) etcnim natura mulicrum debilis efí: 5 & a- ^ / ^ m . 
morpropniis,quiin nobis dominatur^admodum fubtilis. Vnde cum * ' 
multi,tam vir i ,quám mulieres3Kiec non q u í d a m h o m m monarter iorú 
Moniaies, coníilij caufa me acceiícnnt.facilé & l iquidó é verbis ipforü 
pcrrpcxijipfbs faspé fcipfos, t a m e t ñ i d n o l i n c , decipere: crediderime-
quidé5diabolum his feíe fubinde intermifeerevt íie nobis illudat & d c -
r i d e a t t a m e n é muit is i l l is , quosifficutidixi ) v id i &: audiui,neminem 
vmquam inteilexi, (quaeDci bonitas eft) ab co penirus dcrel idum fu-
ifce.tk decipipermií lum. Forfitan ver ó per hofee lapfus Sí frágil itares 
excrecre eos vult ,vt íibí íic aliquam expericntiam comparent , &;indc 
caiuiores rcddantur. , - ^ . 
Porroeaquseadoratxoncm Se perfedioncmfpedant, (peccatis Ptrfeciio& 
noílris.id exigcntibus)ita iam-paffim in mundo prolapfafunt, vehac : 
i-acionemciplamneceífcfit declarem,namfi, cumeciam pro'rfus nul lu 
in hac via homines perieulum videanr,iUam ramen inirc mctuút-,quid " *' 
fto5tur effet5fi quod in ea perieulum contineri dixiíTemus ? Quamquam 
líl omíii re ac i ludió fem per a I iquod(v tvc iüm fatcar j f4bár ,atq^ in om-
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'Sfpw sum ni|3us,qaamdiainhocmundo viuimus,ncceircnoseft c u r n t í m o r e ^ 
dindum ^ e t u i n ce de r c „ D o mi n u m rogantes,nos vt doccar,nciieviiiquaiii dele, 
lat.Porro,licucialias me dixiíle aedo,!! vlliis m mundo non tiniere 6c 
íeciimseíTe poíIir,i} cerré lunt ,qui de Deo alTiduc cogitare, vitamuuc 
íliam omnimodis pcrñcere,piüs alijs p r o c u r a n r . Q u á m , o Deus meus, 
ad oculum videmus^ab ijs nos penculis per te fsspé liberari, in quceipli 
nos cóijcimus, ycetw direde contra te í imus , vt i dum crediraus mini-
m é te nos !ibeEaturum,qiiíE tamen aliud non fpeólamus.quám quomo, 
do ribiplaceamus,&tecum deliciemur í N u m q u a m inanimuminda-
cere tneum porui5id v t credeiemjfieriqiiídera políct ,vt per alia íecreta 
fiiaiiidicia,huiurmodialiquaDeusvtCLimqucpermitteref,at quodbo-
num eft,numquam mali aliquid produxit . l taqueid có dico,vt fponfo 
no í l ro Gomplacendi,citiüíque eum inucmendi, viam nieliiis inire pro-
curemus,abincedendo vero penitusnon ceílcmus^tum vr hacracione 
animemurjad generóse &c íorti ter porcuum tarn pencu lo ío rum & du-
rommjVti vitahíeceft,vias ineimdas:non verosvt in iis capeíícndis prs 
pufillanimitate fegneícamus : Cum tandem.íi modo cum huroilitate 
incedamus ( Dei mediante miíericordiaj ad ciuitatem illam lemíalein 
caeleftem peruenturilimas, vb iomnia , qusehocin mundo pañi fueri-
mus^mala & incommoda3cxigiium quid.aut potius nihiteíTe videbun-
Ir imu "Ex tur in comparationc corum quibus ib i f ru imur . 
salceattí Cum crgo haec Beatiííimx Virmnis Marise colúbariola multiplicad 
dona „ r • • • i x i • n v (Alituscon creícere inciperent, meepu queque diuma ems Mauí tas magna lia 
ufla. lúa commonftrare in imbecil l ibushiíce mulierculis,tamctíi in deíids-
rijs luis , & i n omnium creaturarum abnegatione fon ibus; hxc qnip-
pe eft quasanimam Crcacori ílio magis quám aliud quidlibet coniua-
git & v n i t , quando nimirum mundam habere conícicntiam ftuder. 
N o n erar neceííe hanc paniculam me adiungere , cum i pía abnegado 
vera fie, impoflibile raihi vídeatur eíTe, vt qui cara habent ,Domíniini 
ofFendant, cumomnia eorum opera & verba abil lonc velminimuni 
difeedant, vnde etiam Maieftasipilus ab ijs fe íubtral ierenolle videtur. 
Hocquidem eft, quod iam hic vidco,8¿ quod etiam in veritate di-
ce re polTum-timeant vero í ibi i l ls t ,qu2 poftea vcntmae funr, & ifth^c 
legcnt:&, íl non videant tune idem quod modo obíeruamus, i d tem-
ponbusnead íc r ibanc ; femper quippc tempus eft, vt magnas Deus 
Pnmisw- « ü m p e n d a t gratias qu i lincerc h. in ventare ipi l feruitivideantq^nuni 
dmumfHn i n hoc aliquod irrepferic rclaxamentum &C defedus, ip íumqucpro 
dementa . . . 1 i n j o r 1 A 
guymagna vlnbus emendare í tudeaTit&reparare. 
fintgrmii, Audio intcrdú.cum de primis O rdinú initijs Termo fit.Dñm saftis ilHs 
fs>ümt pnfeis aoftds ante ccflbtibus (qui velut corü fundamenta erant} maio-
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resgtatiaSGontuliire.Etveréita id eft. At ,Ki hauddubiéfemper cofide- , ^ ^ 
iabant,íc fundaméta & pdmorciia ede i l lo i i^qui póft íecuturi fiint:&:, J '™? GFfA 
ünos.qmia viuimus>no excidiíiemus acdel-eciííemus ab eo ilíi prae- mmtiseur ' 
llitere^&^qr.i poft nos venturi lanr3tanta.mdc & idipsü no facciér,a:di- m»gnsLfin* 
ficiú íemper fiimü & mconcuíí l im m^neret.Quid cním mihi profuerir, grafio, cok 
pretéritos & í u p c n o r c s í a n d : o s , tales fuiflejíiego poftea adcó fim im-
proba,vt maiis meis moribus, malaq-, quá induce coníuetudincsedifi-. 
düm iiixatuin 6cd i i íb lu tumrc l inquam'ce r tumef ten im, pofteros , & 
póft fequentes non tam reípicerc 6canteoculos gercreeos qui iam du-
dum pi^ceílerunt,quám eos quos iam prasfences & viuentes vident.Ri-
diculain fané eft,quod impcrfeclionis mcae cauíam conijciá in id jquod 
ínter primas n ó fuerim, & no perpendam3quantum íi t ínter mcam vita 
aevirtutem , te ü lorum quibus Deus granas tam excelientes faciebat, 
diícíimcn.Qwám funt, Deus bonc, excilfationes hx fnuolíc & contor-
tslquam manifefts & cuidentes h x íunt í l lu í iones / poenitet ac tasdet 
me,Deus mciis,eíre me tam fceieratam^ obfequio tuo,tam parum ad* 
dictam.Se<i noui,Domine,ine in cu lpaef íe ,quominus mihi facias grá-
tias, quas pixdecelíbribus meis contulif t i : miícret me vitas mee, D o -
mine,dum illam cum ipíbrum vita: compono^ quod certe fine iaery-
mis dicere non vaieo. Perdidiífc &: dillipaíTeme video,quod íuo i l l i la-
bore compararunt, acnulla me ratione de te poíTe conqueri. Nefas 
quippeeftquampiamcoqueri: at í io rd inemfuumina l iqua ' r e prolabi, 
diílbiüi}&: relaxan videat3det operam,calis vt lapis í p í a í i í ^no vt admi-
niculo üedificium piolapfum reftauretur 6creíurgat: ad quod ci D o m i -
nas haiiddubié auxilio erit. 
Ve antera ad id quod dicere propofueram reuertarfmultúm enim 
de via quaminire eseperam deflcxi)tam multas ac tam fingulares D o - ur^Jpff 
minushiíce.in cioiTiib iis gradas monialibus praeftat , ve orones cas ad marHífir-
meditadoncmenebat-, nonnull® porro ad perfe^am pertingant c<m-fe$io. 
tempiadoné,alÍ3e vero vfque eo euchátur , vt & raptus & eeftaíes pati-
antLir,ahjsqaoqiie alio modo guadas Dominas elargiatur, necnonre-
uelatíones & viíioncs, & q u a s á D c o prouenire quám manifeftiíTimum 
eft. Nul lum namquebodic monafterium eft,in quo non dua? aut tres, 
quibus haiii ímodi grati* fiant,reperiantLir: quamquam norim i n hoc 
jan etícate ra n e q u á q u a m confi í lcrcvti ñeque propoí l tum mihi cft, fo-
Jumeasdilaudarcaccelebrare jfedideo hacedico , vteaquaehicprse-
kriberevolo móni ta appareatnon cíTe praster rera aut extra piropo-
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ponuntur: efi hoc caput ijs qui m nhus aümsfefe occup&itjum-
prtmis vtile. 
T01 o ,ñeque crism pcrfuaíum mihi eíl, vt q n « hic d i ñ a r a f u m , m 
S certa habeantur, vt.caceu reguhm 5¿ normaminfalltbiiem ora-
nes fequantur-jquoá cerec ín rebus aaeó difHciiibus velie s nimis quam 
abfurdum & ineptum foret. Nara,quod in hac vía fpiriruaü permukae 
funt fcmitae5íieri poílet»Yt de vnaipfamm aiiquidsqood quadeec arque, 
ftd p ropo íkumí ic dicendo aíferarnjvndc íí per carh non incedenres me 
non inteliigant, id non aliam ob caufam fiec , qu ám qu o d p c r al i a m 
ip í imcedant j í i antera n u l ü o m n i n o per hocprof im, Dominas faltem 
bonam fuam voluntacem bentgne admirrat, eum norit me, tametfi o-
mnia dc finguiain me experta non Cim,m alijs tamen animabus eadem 
perfpexiíTe 6c notaífe. 
Primó autem oftendere ¿kdoccrcfpro íngcnij mei tcnuitate) vo-
j*4Hoptr~ ^0»*n <!uo perfedae orationis fabftantia coníiftat. incidí quippe in non-
feíí* o nulios.quibus omne negotiumin folacogitationc fitum vfdetur.qtara 
ratioms f i i n Deo valdé dcfixam habere pol l int , tametí i íibi quara maximam 
fubftantin vimínfcrcnceSjftadm feíe ípiiitualcs efíe exiftimant-, fi vero cam alior-
fum dmertantf quod id impediré nequeant ) efto ob res valdé bonas, 
quamprimum contriftaiuur & angunmr/equeperditos cíTe arbitran-
tur .Qui vero d o d i í l in t ,hn ia í raodi ignorancia & in ícitia non labora-
bi int , tamctí i ctiam inciderim in aliquem, qvri craíia bacigooranria de-
tinebamr j at nos mulieres omnium rerura commonefiedoporter. 
^snumsfi N o n d i c o , infignem Dei gratiam no i i elTe , cogitationem íemper 
togitutiane in ipí l im dcfixam & oeenpatam habere, deque cías operibus aílí-' 
femper Dte duc meditan poííe.'imó vero bonum cft idipíum nos facete connid. At 
^ceupatam feiendum eíl, imaginaciones omnes naturaliter ad hochabilcs & aptas 
non cííe -, animas tamen omnes adamai iduni ídonease í íe . lani abo in 
ioco (fi bene meminijeaufas, ob quasimagina-fio noftrafie díuagetur ' 
re cenfu^non tamen o m n e s f q u ó d certé impoffibileforec'tíc'd nonnul-
lasj i de ó que hac de rein praríens non ago.at oftendere dumaxat vel-
ie m , animám cogitationem non eíle, neue bonum ¿fíe ve voluntas ab 
ipfa íc regí í inat , idenim fi áerer, malé- cerré cumipfa ageretur, vt i iam 
fupra diófcu cll.Ea propter aninijc profeclus & frudus non tam in raul-
_ . tunicomtando,quara mul t iu i i amando coníiftit.Si autem íuícicemini, 
quArations qnomodo amor hicacquin poíiic? re íp o de o ferio a íhcaci terque, pro-
^ « i ^ t ó f . p t s r D e u m operan ^^ue aepad , tum propooendo 5 tum id 5 cum 
adhoc 
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a¿ hocftfs olFerecoccafio, jceipfacxeqaendo. Qaarngnara vcmmfir» 
animaro.dum íecumipifa cogicar,quidnamDeo debcamusJ& quid tullí 
idfc ta i t ínosf imusi re íblut ioncm quádamindue re .quode f t cüprimis 
n :er i toná ,&adip íapr inc ip iaqua cóaenicntifíimü, d ü m o d ó per hoc, 
nccobedientiíEcxerdtium^nccproximivrilitas , adquam cantas nos 
cbligarj impediátui . N a r a í i v e i mínima harú duarum virtutum, cxcr- 0 
cendarum occafio occuricric,illud ipfum tempiis,quodipíücDco offcr- ^ 
retancopere cupimus,^vei nos facerclputamus)düin ío l i tudme de ipfo étgaprexi 
cogicaraus,&iis quibus nosperfundit dclicijs, gaudere & iuciindari mUprájer^-
eeí t imus)nobis Tub t r adú / ib i ksc depofeir. Ifthoc qoippe,ob quam-dñ ccftíil' 
cumqus harum duarum v i rmtum cxcrcitandarum occaíioncm rc im- ^ 
q u c r c c í l D c u m ipfum re creare ac delicijs pcrfuiidcre,S¿ illius caufa fa-
ceré iá3qno¿ ore fuo facrofan¿lotoiim ipfc áixxt^Quodvmex htfccm'mimis 
féüfiis,méi feclfás.Qnoé autem ad obedientiam attinec, non aliam no§ Mnuhti^ 
inilílere viam vult,nam quicumque benecumamare cupit , ipívimíc-
quatuioportetjCum/í/fW 'fíw vfque obediem fuerir. 
Sihsecitafe habeant <5c vcra í in t ,vnde igitur i i lud prouenit fafti-
dium acmcroí í tas^quod plcrumqucfentimustum.cumpotiflimadiei ThiUfAl 
parre,mente recoileóla & ícqucf t ra ta , in Deum abforpti non fuimws, 
cftointereaaiijsiliis rcbusfuenmusoccupati&: vacauer imusíOb duas 
id^v t mihiquidem videturjrarioncsprouenit. Piima,eaqiie po t í rama C***' mct 
cftamor proprius, qui h ieadeó fubtilirer íeie iníinuat 5¿ intermífeet, J ^ ^ a g i . 
vix vtpercipjpoffic, quod íciliccc pociüs nobiíipfis, quám Deo place- ÍAre 
re|& contentarcvclimiis.Certum namqj cftjaniniaccuipiamjpoftquam mHrt&aln* 
guftarc iam incipir quám Dominus fuauis í i r , magis volupe & iucun- rthm mh-
dume{rc,vt corpus quierum 5claborisexpers roaneat3ipíavero interea mt*rtn^f$' 
deliciis perfruatur.O chantas eorum q u i D o m i n ú hunc veré í incercáj ,e ' 
amant.eiufq-, cond i aGnépe r ípedáhaben t l quapa rühabe requ i e t i s po, 
tcrunr.fi fe parii,vei a í iquo modo in caufa eífc vidcant.vc vel vna tanta 
anima in fpiritu proficiat,Dcüq; magis amct , tüada i iquáconfo la t ioné 
eiadterenda, t ü c n á a d a l i q u o e á perículocripiendáí)(naíegré perquic. c^. ..^. jn 
té banefuápardeulare quam fedantur5quietem inuenicnt-j Et quan-^?,¿>v;w.^ 
do í -adis^pere & reipfa nihil prsftare poííüntjfaltem per orationes iáfuitpfima»'. 
racere procurant.-Dominum idenddem pro plurimisiilis animabus, Ifaijcitun 
quarum ru ín^ compa^iiintur^quodeas ininter i tum mere videant5im-
portunius rogantcs.vnde fuis ipfi haudinnit i delicijs carent & cas per-
deré gaudents& hanciaduram ducunt , vt lucrofam, quod proprio-
rum gaadiorum immemores,aliud non fpedentjquam quomodo D o -
«nini voluntatem magis &c mcliüs exequantur. 
k ^ c m quoqug modo fe res i^ abet in obediétia. Stupidü ctncSc ín-
. Tt | . toto' 
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m m L tolerabüeforetjYt Domino nos ape r t eada l íqu id , quod pcrmultum 
'pArtiexlari fíU«> m£eréCetsexequeíidtira voeante^ipilidaggredi detredareraus, 
d$mthm. ( t é cura obtura dcfixo dumtaxat intoeremur, <j. fie mciius quiete ipfi 
noftra Fruamur. Egregins íané hiccft in Dei amorc profeclus & pro-
I r m i i * grefíio. Hoc namque eieft vclut manus eoiligarej dum ipíum vna 
tantum vía nobis proddfe & mu are nos poííe arbicrarour. N o u i non-
íiu!iossquíbiiícum alionando CGmmunicaiii,Yt praeKreá i d , q? ipía^vti 
d.ixi)peí: experientiam ciidíci)qui hanc me veiicaté inrelligcrc r-ícerunt, 
quando minimum maioré in m o d ü aftligcbar, q> metercporis laborare 
anguftia viderem.Hinc maximoperc iilis cópatiebai",qiiód eos variorü 
negotiorum & rcrum,quasipíis praefcribcbat obedicntia, tradationc 
pc rpe tüo oceupatos viderl.vnde intra memeripíam cogitaba/ quin & 
aperté d iccbá) í iennon pofl'c,vt totincer turbationes %crerü ftrepitus 
ípiricus ipfomm creíceret, quod eum tunctemporis permodicú & exi-
gua m haberent. Q u a m , ó Dorame,víactiia;longé f u n t a i i ^ q u á m iraa-
ginaciones noftra íibi non fingum? & quám ab anima,quaeiam apnd fe 
propofuir & deercuic te amare,inqj mas manus feíc rcíignauir.aliud no 
ciipis,qiiam vt obediar, & inquirat ecquidmagisad tuü ;>biequium & 
í i ru i t ium faciat,& hoc ipsú ex animo defiderct? Alias proinde vias,v: 
qiiceratjaut fibi feligar, necefle no eft, illius quippe voluntas iá t iuef t . 
T u , D ñ e m u l l a i n te cura ruícipis,illiic vt illa conducas& dingas,é quo 
magis proEciat.Et efto Superior ípfe cam curam non habeat, eáv t con -
ducat per vías,per quas anima maius lucrum faciat, fed.tantám,vt quac 
cómunitat ineccí lar ia cííe & expediré iudicat, ñan t 6c executioni man-
dcntur,tu tñ .Deus meus, curam itlam habes, animarnq-, & res agendas 
Ohedienti* ^ dirponis Se ordinas,vt an im» fe & ípii i tum habere (nefeientes c á j ^ 
q m m i n a ' noninte!ligeHtesvnde hocprouenent}&mag}\áprofcdumfcc i í re co-
nimutaga^ penanr ,hu iu ía iod i mandacis magna eum fidelitate obediendo,ipfeqv 
mMAtione* poftmodCí non parúidobftupeícant .Tal is ccrcé e ra tper íona quaedam,, 
q u a c ú n o n itaprideegi, a quindecim circiterannos obediencia vadjs 
ofiicijs,munetibus & prasreóturis tá laboriosé detinuerat & oceuparat, 
v t t o to i l lo tempore ne vel vnum dieTe habuilíe meminiííet , quo íibi 
^acarepocuiíret i tamecíiai iqaGdipraper dic íuÉurarifpatia tépotis, ^ 
potcrat,maximcfatagcret,quo orationi & confeiériss purgando vaca-
re r .Nul i áhacv id iadobed ien t i a propen{iorcm&; incl inai iüré ,vndc& 
camadfricac iisjquotquot cu i pía t radác & agunt .Bené íané hác ei Do-
Lihermtii m^nus tependit & compcnfauitietenim illa ípiritus libertaré tanti «ftí-
§ m t m b f ' n^atamjquS habent perfcá:i,habere fe comperit, v t t ñ ncfciatvndeiU» 
num. fibiproueneritjin hac porro omnis, quse hac in vita dellderari poteft, 
confiftic felicitas ac boaum:dum enimnihi lomnino deí iderat , poífi* 
det -
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¿ct ot^nh. Tales q t i i í um , n ih i l omnino tenx hmm t u t t iment 
aut dc íideianr^ non i l lostmbant aorpcrceiiimE labores, non mo-
Hent gandía :• denique nihi l omnino eft, quod pacem mentís ip í i se-
ripeie.aat eos inquiétale potíit .eteuiín h ^ c á íolo Deo depcndctj&,l i-
cúe kuncipfis nemo aáferre avie toilere valet.ita & íolusi l l iusamittcm-
di metas iilos percellere & afBigere poteft; quod iciiqua omniaqua:íni 
hocmüdofenEfpi-outquídera ipfi cenfcnt^íivnt quaíi nonef fen t jquód 
adipfisfatísfaciendam, nihi l omnino ii-autfaciat ,autnpecát. 
O beata obedicntia.o bea£ayquac illius caufa contingit diftradio! 
vtpote quíEtam multa €onrequi&: obt inerepote í l . Ñ e q u e is , quem 
dixi.íoluseft, qni tanta eft coniecutus noui cmm & aiios eiuímodi , 
quos cum iam á multis annis non vidiírem,& poftearogarem , quibus 
incérea rcmpoiís ex^rcmjs ípfriíBS vacaírent,intcliexi íolis obedíentise 
& caritatis operibus eos incubuiire ac fe dedidiíTejex alia vero parte ,in. 
tantum eos in rebus ípirkualibus profeciííe compeiicbam, vt non pa-
mra obftupcícerevn.ítaquc filias me^,nolite hancoecáf ionem negligc-
rc;at,cumvos obediencia rebus cxtcrionbus intenderc^: vos totas i m -
penderé iuírentjperfuafum habetote^ñm, etiam in culina medias Ín-
ter ollas &c lebetes,vobis adeíTe, ae tú interné, tum externécooperar i . 
Venir hic mibi in memem Religiofi c u i u í d a m , ^ ! mihinarrauit, Rdtgkjtm* 
fealiquando fírmitei apnd íeipfum ftatulíTe & deereuiíle, ve, quamcü- tufiamohe-' 
que fibi rem Superior mandaret, qnaiirumuís ealibi molefta & grauis ^lstii ^fi** 
futuraeí ícr , eara exeqnendamgratanter riifcipeier. quadam vero die 
fibicontigiííc, vt, dun per dkt laboiando fudanduq;p«.opiexhauftus 
cfiTct, & vefpcri, cum vix in pedes conüftere poilet j aciam ve ad quieté • 
fe componeret,paululum Goníideret jSupcQor id videns^um ligón era 
furaei-c)&adhortem fodiendum abueiulíeri t .Se vero, e í lo i t acxhau-
ftus & defatigatus eÜct, vt plus laboiare non poíretJta£uiíre,& ligonem 
accepiffe cum aotemper rraniirum quenídam j qui inhor toerat , 
(quem egomultis poft annis quámhoc ip fe mihinarrauit,yidi^cum 
ínonaílci ium Fundaturaadciuitacem illaro vemíTem ) traníirevelier» 
apparuííreril3Íín eoRederapto!:em noftrum leíüm crucem humeris 
baiu lancé,ita fradum,e^hauftum& anhelantem/atis hb i vt indicarct, 
defarigationem & pgenam,qu mfubieratmfcyl c0¿,íieum ea quam ipfc 
o l im in cruce baiii landarubíerat,confcrretur. 
Credo equidcm,d£emDnem,quodvideatmul lameCeviamjquasho- c ^ 
mincm citius expeditiufque ad fummam perfedionem conducar, quá >m 0i,eíjtex[ 
obedicntiam3hinctorfaftidiorum,dirpliccntiarumac diíficultattige- t U i t s a é -
^eraeiinhacip{;iobijcere,idque fub bonialicuius praetextu. Hoc auté mrfitm» 
anprimis notui vcljimj le adociilum appar«bit,Yerura me d icc re .Cenü 
poli® 
fummain p0!:roe^> fommarnquc vcraraqucpcrfcél iogf m non tam in delítíjsac 
quo fitu. coníbldt ionibusintc i -ni is ,neciníabÍ imibasrapt ibus ,nccin viíionihus, 
BCC in Ipirictt prophetix confiftcrc , quamin tam pcrfcda.voluntatis 
noftrxciimdiuinaconfomiitate , n ih t lv t Deum vcllc inrcliigamus, 
quodnon & ipi l omni noílra Yoluntaté velimusí&: cam libentcr ama-
ta & afpera,quáni lapida<5¿ moiÍia (ufeipiamus, íi Maicftarcm eiusid 
vellenoucrimus.Hoc cercédif i idi i imum v i d e t u r c í i i , non quidemid 
faccrejfed vere nos gaudere in co , q u ó d voluntas nofira natura no-
iftiacpcnirus contraria velit,cique contradicat.Er verc difíisile i d eil: 
verüra a m o r f ñ m o d ^ pcríecb.is íit)cas haber vircs,vtnoftras ip i l obie-
él-ationcs obiiüiícamurí quó rec recmus cum quem diiigimus. Pono 
ita reuera fe res habet, eilo cnim labores U m'aximi& gvauiílimi fmtj 
cognitotamenjDeonos -quamdaffi.ijer cofdem voluptaicm adferre, 
dulces nobis fiunt & grati/Ethoc modo ama n t i l i i , quihueper perfe-
cutio-íieSíper iníamíaSíperiniuiias pcrucncrimt, 
Hocporroi f t .cermm^cogni tum^apcrr i im eílj, Tt neceífe me non 
filKifce deciarandis diarias imniorai i :Dumtaxatcauíam exponere vo-
lojCurobcdientiaf meoqu idemiud ido j citius í iominem ad beatiun 
liuncftataraperaenircfaciatj^ curopt imum ipía & m á x i m u m ad i l -
lodí lcmediura .ef ta i icem hafc. quodeMim voluntatis -noftraedomini 
nuüa t cnus fimus, ad eam puréfmcereque omnem quanta quanta eft 
i n Deum impendendamsquoa<luíque eam rationi fubijeiamus, hinc 
obedícnt ia compcndioí i íEma veriffima, ad eam i l l i fubiieiendam, 
via eft,Sicnim cxrped:cmus, vtbonis rationibus & argamcntisillam 
ci fubiiciamiis, numquam qaod prartendimus efFe€luri í umus , cñc|iie 
viahaecnimis quám longa éc pcriculora.Natura quippc noftr&5&amor 
propriuSjtot tamque validas i parte fea rationes habentsnumqiiamvt. 
filie peraenmriíiraus.ScTacpé fit, vt quod máxime radoni conícnta-
neum apparct (Ti huc tamen animo &: volúnta te non propendeamus) 
rationi diflentancum atque abfurdam videatur,ob exiguam, quam ad 
, ip í l ímopere exequendumvolunratem&animura habeimis. 
i*diit i am muirá porro quoadhoc dicen da oecurrerent, nunquam vt 
ttlt £it0ad .fineniíaceremus, íi dc.conllíctu hoc interioreloqui veilemus: multa 
fsrfeSiiene quoque nobis cacoda£;mQn,mundus ac noftva ícníualitas obiiciuntac 
adduett. proponuntjVt muirá Be re lujante ratione quid faciamus. Sed quidre-
mcdiií Q M m a d m o d ü h i c ínter homines d ü lis a d m o d á dubia &:an-
ceps eft,iudexaiiqiiis &arbircr-dcÍ2gnatur}in culos maniif ador & de-
fenfor,controuC2:fando& litigando defeffi, inris, fui argumenta co»-
Sgnantjí ic & anima nofera arbitrurn al i quem íTbi eapiar, Superiorena 
ícilic^faat Coflfcáarittm, CUTO p i o p o ú t o n o n aropiius co«tcn<íendi, 
sécele 
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íiec de lite fítae amplius cogitadi/ed verbisDomini ¿iceús.Quivosaudtt, 
maudtt,ña .ndi ac coníi<iendi,iraque omnem voluntatis fux curam de- VoiunmS. 
^onendi .Tanr í porro hancvciuntatis redd i t ionemre í igna t ionemque jH£rej¡gn0v 
Dominus f a d t ( & mericojper hanc quippe eumliberi arbitrij , (]uod ré ^t,mti 
nobis dedicdominumconft i tu imusjvt jCÜ femelillam exercuerimos, memmti 
& dein adliucfemel milie cum difHcuitatibus nos abftraie conamur-,/ '» 
tandéyabfurdtim de ineptum indicantes quidquidin caufanoftraiudi--
carur,i l l i iei (\ux nobis iniungitur, per laborioíum hocce exercitium. 
nos conformare incipiamus. Ec vero fme cú labore , fiue fine vl io labo-
re/al té ipíum exequimur, Ipfe etiara Dominus á parte fuá itanos hic 
iuuat.vcquam obeaufam voiuntatem & racione noftráili ius caufa al-
ten fabiicimus,ob eamdc nos illius dóminos faciat. Cumq; iam demu 
nóf tn ip fa rumDomini fuer imus , tund ios ipfosquámpcrfed:i íf i imc 
in Dei obfequium impenderé poíTuraus, voluntatem noftram puram. 
& fincera i l l i d a n d o , q u ó eáfua; coniungat &:vniatipetendoqjJvc amo-
ris ipfius ignis de cado defeendar, & hocce facrificiír noftrum fuccen-
dat,auferendo ab co quidquid illius oculis difplicere poteft; cum,quo 
minus idfiat,nosiamin caufa n ó í imus: ctenimiam ipfum('ello non íi» 
neraaximisiaboribus/)altad!mpofuimus, & (quantum i n nobis f u i t j 
non iam amplius i n térra iacet,neccam tángit. 
Certum cftjnonpoíTe quempiam dare,idquod nonbabetjfedvx 
dct,priusidhabeat oportet.Quaproptcr mihi credatis ve l im , nu l l um 
eíTc ad hunc thefaurum comparandum,mcdiura melius, quam fodere 
&iabor^re,vt is ex hacobediét iaefodinacruatur .quo enimplus fodic-
musjeo ctia plus inuen íemus , & quo nos amplius hominibus {ubiieic* 
mus(aliud fcilicetnon cupicntes aut volentes , q u á m q u o d n o f t r i v o -
lunt fuperioresjeo magis voluntatis noftraedominierimus ,adeam d i - y0imíAtt 
uinae confbnnandam Vidctcigitur,cariffim2r, an non ipfaguftus, qui reftgnnndo 
iníbl i tudinecaptandafent i tur ,carent iaac derelidio vobis bene com- ««Í DÍ»JWI« 
péfandafit? Equidéd ico vobis, non ideo q u ó d ea careatis,rainus vos '^rf** 
difponendas ad veram il lam vnionem quam diximus obtinendam^fnm' 
qus hfeo íita eft, ve voluntas mea cum diuina con íormetur & vna íi t . 
Hasc nempe eft vnio.quam d e í i d e r c q u a m q u e vos omnes habere vel- yn't0Ht 
lemmon vero quafdam fapidas admodum^uales eíTefciOjabíorptio-
nes5quibusvnionisnomennonnullidederunLEthaecetiam vniocr i t , hthere s* 
dummodofequaturpoft eam quam iam dixi At í i poft fufpcníioncm M.vtlU* 
i l l am^od icam inuenire fit obedicnt iam, &;propriaadhuc fupcríic 
voluntas,erit haecfvt mihi quidem videtur) cum amere fuiipíius pro-
prio,vt non cum diuina voluntate,vnita. Dct mih i Maicftasdusita i d 
opere d¿: rcipfaexcqui,vt quidcmidipfaintcl l igo. 
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Altera cauía, c qua (vr mihi quidcm videtur) hoc faftidíum & dif, 
Infotitudi. pl icendapromanaCjeít jquüdjCÜminíoii tadine^minor Dc i oífendcn-
Deiofendé ^ l ^ o c c ^ 0 (fiericnim non poteft, v t n o n feraneríit aliqua, cüm& 
éíi occaftoy díemones vb ique í ín r , 3c nos ip íos quocumque iocorum circumfe-
&preptere» ramus)anima . üorc in puritatc & munditic viuerc videatur, cui,ÍÍ 
diligend*. anxié Deum oftendere raetuat5maximae coníblacioni eft, nullam om-
nino, in quam impingar, peccandi occafionera habere. HÍEC,VC vcmm 
fatGar,ratio,ad eum hominibus non conueiTandum, & res millas rra-
¿landaSjmagis nos moucre deberé videciu^quám prior illa,quar ad ma-
/ gnas Dei delicias 6c guftus íenciendos, íbli tudincra fuadebat captan. 
I n publico & conueríktionc cum ahjs,canírima',eluceíck & parebica-
mor,6¿ non in angulis& latebiis, at medias inter occaí iones; & mihi 
credite,efto piares ib i occarrant imperfediones(quio& parui quidarn 
lapfus &: con cu iíi o n es j 1 u crum cerré noftrura incomparabilirer mams 
„ . e í íc .Nocandum veró.me ícmperhicpr íEÍupponere , nonnil i cxSnpe-
Jüontmmtf' . . , ^ 5. r r . . , . r r ' r .. r 
ceamusnes nons ^anaaco,& cantare mouente, millas nos occaíiones comjcerer 
txieriori etenim, niíi dtiasiiiae virrures intercurrant, femper dico & repetOjíoli-
iuí.nifiex tudinem mulró meliorem eflc,&; hácet iam, cum i n exreriores quas di-
thedtentm Co occupariones nos eíFundim^s,nos dcíidcrare deberé. Hoc íané dc-
é>c(trit»t$. ^ á e n u m cont inuó habenr animaj, quar Dcumí ince ré &q ex animo di-
l igunr .Quod autem dixi,id máxime lucrofura & proficuum eííe, id 
c ó eft ,quód íimilibus in occafionibus inrelligcre nobis datur, qui íi-
ínus ,& quoufque fe virtus noftra extendac. Etcnirn, qui femper intra 
ecllse Tus ángulos l a t c t ,&in folirudine (quantumliber etiá íiío iudicio 
fit fandusjnefcit an parientiíe atq-, humiiiratis virturem babear; ac ne 
quidemillius feiendioccafioncmvllam haber. Quomodo enim quis, 
fíUtt tjum qu i magiia corpons irorncudme & robore eft, taiis cíle icictur, l inum-
éis quifyftt. quam pugnam inicrit , & nullo in conflidhi fuerit? Mulrü quid, & ma-
gna m fe S.Petrus cire putabarj fed coníldcrare, qualis dará iam occa-
í ionefuerir :exhac ' raraenmina 8¿lapfuegrcírus, d idic i tn ihi l omnino 
i i b i fidere5rcd in Deo omnem fiduciam íuam ponerejvnde etiam mar-
tyrium,quodvidimus5pofteafubiit. 
Vrinam,Deus bonc,quanra miferia noftra f i t , intelligeremus/omni 
. fane in re íubeft penculum,ni í i ipfam perfpcdam habeamus.hinc per-
«rile 6c falurareeft,nobis cjua,'damfaciendainiungantur,vt ílcnoftram 
i p i l vilitatem & abiedbioncm intclligamus. Equidem maius Domini 
beneficium reputo, diem vnum in humilinoftr i ipforum cognitione 
(Vfto multis nobis a í í l id ionibus , &:laboribus is ftcrerit) tranfegiííe» 
quam muiros in orarione,idquc er iameó magis3quód veras ac ílncerus 
amator in o ran í loco ametj§c nuf(|uara non düeébi fui memoríam íibi 
' w - ' ' prafen-
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raefentcmhabeat.Certé<durumeíIec, í i inángul i sc lumtaxatacfo l i tu-
dineoradoaem quisinft i taerepoíle!: . Video quidemiprojiad multas 
cam horas Se diu extendere non poííe j fed, quas non habet apud te v i -
res ,Domine, farpi r iu£nékbonoí i afí l idique cordis pcnerralibus pro- ^ ^ ^ ¡ ^ 
f e d ñ ^ l v c appareat, Nad hoc impedíendu m non furacere q u ó d i n hoc m ^ f ^ ' 
cxiUj loco agamus.vcrúmeiianijcftc ad íolirudinem captandam com-
modus nobis iocus denegetur, foios tamen nos eíTe poííe, tecum in í b -
licudine dcliciando.Huiceuidenter coiligereeftjeíl'e nosferuos ipíius 
proptianoftra volúnta te acfponte, at illius amore Se caufa, obediencias 
yircuti venditos, cum propter iilam ipfomet Dco quadamtcnus f ru i&: 
gauderenegligamus. Verumnih i l íun thcccomnia , í i i p r u m é í i n u P a -
tnSjexobedicntia.quófeferuum noftrum conftitucrer, veniflfeconfi-
deremus. Quidigiturhuic gratiíB &c dignationi digné á nobis períolui chrifiw e» 
&rependipotcri t í ,Eapropterneceífenosefi ; videre, nc inopetibus ve- ebememim 
ftrisCeíl:© ex obcdientiapraefcriptis,&: ex caritate íufceptisj peragendis homofaBué 
kavefí:riimmcmoresíitis ,Ytnon íaepé inreriusad Deum ve í lmm re-
curratis.Etmihi creditc, non ex multis horis Se longo tempore quod 
orationi in)pendatur,animac ex ca lucrum accederé, quando aut Supc-
riorisiuffio,autcrga proximura caritas, adalia eam opera vocant, aut 
ipramobedientiae caritatiíüe operíbusfvt i diólura eftjaccuratc in ten-
dere iubentih^ecenim miré iuuantjVt quam brcuifsinao tempons fpa-
tio melius d i rpo í i t a rcdda tur ,adamorcm fuuno accendendum, q u á m 
(íi illis deficientibus jmultas horas multumquc temporis coní idcrat io-
niimpendcret.Omniaab illiusmanuvenianc neccíle cít , vndeí ic ipfc 
i n ícmpi ternum benedidas. 
C A P V T V I . 
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pojíint dawna ex eo,quod non intclligant,quando [piritui rejijiere eos oporteat. Agtt 
qmquede inmfis qudt anima habet adfacram ce mmmiomm accedendi deji~ 
derijs-) & qutdam fub hk latere pofíit illujio Multa hictra- r 
dumur^M harum domorum reftruesfiire mul~ 
tuminterfit.. 
^ agna diligcmiaacftudio conatafumintclligere,vndcnamomim 
-A habcat)magna illa abforptio Se inteníio mcntis,qiiam nonnullas 
perfonasquas mids Dñs in oratione guftibus ac fuauitatihus perfun-
dic.habere vidi:&: per quas non ílat, quo minús fe ad gratiam recipien-
dam difponant. Nonloquorautcmhicdcanimacfufpéf ionejaut i 'apt iw 
quem Deo dante patitur, cum de eo alibi multa feriprerim; Sí dchu-
iufmodi materia non cft q> mul tü loquamur.nara á parte noftra, quan-
twlibct rciiflereconnitamur, n ih i lomnino po í rumus ,dummodo verus 
Vu % Acia-
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'Abforptio ^E tóptus.Notandum porro cft,violentiani illam > quae nos hic violen-
tnentisnon téabL-ipit,6¿impedir5quominus noftriípforum doraini fimus, quára 
hnavnde breuiflimotempore durare. Veium facpé íic,vt, dum quis orationem 
potedtt, q u í e t i s p e r m o d u m íbmni fpiritualis incipit , anima ita abforbeatur, 
v t , í l ncíciaraus quomodo hicnosgerci:coporteac, &:multumtem-
poris amittere , &. noftraculpa, at exiguo cum mér i to , valetudinem 
ac vires noíbras exhaurirepoffimus. Veilcm hic me poí lem declaiaic, 
ac materia ita difíiciiís & obícura c í l , vt nefeiam, an , prout opor-
: teat , eam potero explicare; hoc tamen fcio , animas hac illufione 
«detentas, í l m o d o mih i fidemadhiberevelint, faci lemeintei lcótu-
• 1 ras.. 
N o u i nonnullas , & quidem virtutura eultríces egregias , quae 
ad feptem odoac horashacinabrorpdonc íiserebantv &: toro hoc 
tempore vere raptum fe paíTas arbirrabanturrqum & quodlibet v i r tu-
tura exereitium itacasmox oceupabat 6¿ rccolligebarjVt ftatim afe i p -
^ íls exircnt,exíftimíantesnon bene fe faduras/iDóminG reíiílerent^ita-
que pauíat im fieri poíTet, vt veí emoriantur, vel mentis Se cerebri 
impotes fiant j í i r e raed íumadfer re non fatagant. Q u o d aurcm hoc 
t i n cafu fcio & intel l igo, hoc eft rquando iam Dominus animam recre-
are & dcliciísperftindcre incipit , ex eo quod naruranoftra itadeie-
¿batione 6¿ voluptatibus capiatiir,vfque adeó fe ípfa fapido huic guftut 
impendit & applicat,vrfe nec mouere quidem veilet, nec vIlam ora--
n inoobrem ipíum perderc.Hicquippefvtverum fatear)longéfapidi-
Gupmfapi- or & fuauior cfí-,quám quafeumque mundus daré voíuptates poccílt 
dosquam máxime íi natura & corpus imbecilium,6¿ cuiils ingeniumfaüí jvr me-
nmma con ] i¿s Ioquar,imaginatio)naturaiiterita inuariabileíic5vt, dúfemelreiTC 
feautnr. aijqLiam apprchcnderirjn ipfapertinacitermanear, necampliusinde 
fediuerrat,nacbusfuent. Sicuti pcrrauld funt, qu i dum de re qua-
dam f tametíi de Deoii la non fit) cogitare incipiunt , inea cogitatio-
ne velutabforpt í manent ; aut , dum rcm aliquam intuentur , co'n-
t inuóineoobtu tuha£: renr ,nonref lcd :enres adtd quod afpiciuntjqui 
naturae fedatíe & quieratae cüm ' í int , ex neglígentia obliniíci videntur 
eorum, quae dicturí í imr, Eodem plañe modo hic conringitin rebus 
•fpkitualibus, quádo' ttatiira,corpora, ac complexto debilis eíl:fin vero 
melanchol ica i l l a í i t , fexcentashaceillisilluíioncs &deceptiones , 6¿ 
quidem admodumfapidas fuggcret.Deifí:hoe humore& complexio-
ne paulo inferius agaiirao,quáuis kic ipfein homine non domincturj. 
nihilominus id quod dico có t ing ic ldcm quoq; íocum haber in iis quí 
feipfos per corporales aufteritates deftruxerunt.Namv íicuti ante ra 
isuijCÚ iaamor fenfibiiitcr ilios afficere incipit,v% co fe á guftuíftlioc 
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abrípi £nunt.,qLiourqLie eos abripi,dixi..Vtqae dicam quod rcntioyma-
lim certé,vt íe faíeinari & i l iudi ÍTOIT p a t e r e m u r h i n c huic oratioms v 
modo bené faeient íl'rerifterent. Etcnim i i a i t , dum Corpus- iipbcciile' 
cft facile ÍÍT tale deiiqumm & virium defedum incidixs. ve nec loqui j 
neefefe vllatenus coramouere poísítj eodem plañe modo Mefit,, nifit 
quis reriftaf.qaippejíi corpus imbecille & debiie íit,, ipfa fpiritus ve -
JíeTnentiajipfumoccupat^arripirjacribifubijcít.. mtsnM-.hf-
|f Pe r e t ámeh icqu i íquam, , eequíE ergo fieinter E o c & r á p t u m d i i t e - ^ 
rentia? v-idetur enimidemeíTcj. faltcm proutexterius apparct (6£:non pupmm 
immeritÓ itaGenrennjfed non quoad rcieííentiara &ine í í eó tu .Eap tus . &i hMc aB-
enitojvclomniutn potentiarum vnio ( v t i alias dixi)paruo dürac tem- ^ pI*mef^  
pore,magnofqu-ep^fli:ÍCTeíín^uircffé(¿us,- nec nonmiram quamdam t*mi ' 
manimaiucemr Galios norepaucos frudusj. adh^ciia cointelleólrus 
n ih i lomninoopera turvc ld i ícurá i s redro lus Dominas tí inc in vo lún -
tate opcratur-Hie vero longé ai i ter íe res- habetj-. namtametí i i corpus 
captura & alligatum velut í i t , non tamen voluntas, memoria, inteiie-
6lus5fcdha:coperationcmíuamiauariabil i tcr ,&: forfitanetiamvnirei 
nonadhíErcndo,facient,adeovthicquidem fe eífundant, íliicvero fe 
reftringant. Equidem nul ium i n poenofa hac carporis imbecillitate 
áu í t umía t e r e comperio,niíi q u ó d ¿ b o n o q u o d á m m t a í i t prinGipioj; 
quare magís hsec conducat, vt hocce tempus bene impendatur, quán^ 
vt tanto tcraporequisabforptusmaneat.PluSceitemereii^^p 
ab obedientia prsdcriptas exade exequendo,inillis non deíiciendoJ&: 
adillas exequendas hábiles Tefe efficiendoj quarn vt i l la &: talí a reeoí- ' 
ledione íefeabrípi patiantut, QLua£ ipfis & vitara d e f t r u a t f i c o b e d i r r 
iursisnoníinaro. ' 
Vnde etiam PríorifTas moneo, vr, quamcuraq^ p o í l ú n t , dilígen- p t ó ^ / » ^ 
tiam adhibeanr,ad longahíEC deliquia climinanda, quae, mtocjpmtm-s,nghrié 
iudiciojaliudnonrun^necadaliudqu , 
tentias fenfuíq-, inroícnter f e g e r a n í j a d n o n f a d e n d u m i d quddanima 
ipíis praefcribitjitaquceam i l lo priuant lucro, quod tum obediendo, 
tum Domino placeré fatagendo comparare íb l e t . Vnde EPrjepoíitae 
inteiligant, corporalem id debilitatem eíTejdcnt operara , vr ei ieiu-
biz Sc flageliationesfeas fciiicer, quaer noafunt oWiga t íon i^ q u i ñ i - ^ 
^ofieripoíTee, v t & o m n é s omnino bona &tuta cú c o n í c i e n t i a p r o - ^ ^ ^ 
iiiberiporsintjpenitus prohibeant, & quafdam i l i i pra:fcribant oceu- ffttndh m~ 
patrones-vt d i f t r a h a m r m v a r í a . q m n i m a n e c e í & r i u m h o c etianaeEta- biimd**-
«íecíi fetiiufnTodi mortifícarrones ipfa non vfurpet, d u m m o d ó imagiv 
Hanonem mul túm oecupatam beintenfam habeat,eftoetiarainrebus 
^aldc fubümibu&adorat ionem í p e é l a n t i b u s . S^pé namque conrin-
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gíc, ea.s non cíle fui potentes , piaercrtim ü extraordinadam quam-
^ . dam á Domino acceperint gratiam , aut vií ionem aliquam vide-
uUpefit n n t : tune quippe anima taiiccc coní l i tuta manet, vt íeraper eam vi-
•hjerfti: dere fe pucet^pod tamen non iic eft, cum nonnií i íemci cam videric. 
| VndeneceíTé erit ,cum , qu i iahacabroL 'p t ioncadmul tosd iesh íe rc -
I b i t , omnimod i sp rocu ra recpndde ra t i oném vt mutet , aureamdi-
tftrahar;etenim(dumraodo i d fiat i n rebns ad Dcumfpecfeantibus, o]¡> 
cani quamdixicaufam ) inconueniens minime cft, v t m o d ó v n u m 
agac, m o d ó a l i u d , d u m m o d ó fenaperin rebusipfms oceu^etur & 
laborct.ac nonnumquam tam Dco gratum cft , nos de fnis creaturis, 
necnondeca quaminilliscrcandisoftendicpotencia, quam deipfo-
mec Crcatorc cogitare. 
Proin íc l icem hominum miferiam, quajpcr peccamm có deuc-
niíli &; redada cSjVt cciam in co quod bonum cft, cerca quadam men-
fura&limitatione nos dirigí oporecat , ne noftram ipi l valetudinem 
dcftmanius,& ítaprofligcmus,eo vtfcuinequcamusl Ec certepareft, 
/ permultos , atque eos praefercira qui infirmioris ccrebri vel imagina-
tionis funt ( a^quehoceft , Domino magis feruire , & id cumpri-
mis ncccíTarium eftj remctipfos incclligere Vndc íi qux vidcat , fe, 
dumimaginationefuaaliquod Doai in ics paflionis myfteriuna, aut 
gloriara cacleftem, aut aíiquid huiufccmodi reuoluit , ad mulcos 
\ dies ita in i l la cogicacíonc perdurare , v t ( ctiamíi velit ) de re 
? alia quapiam cogitationcminftituerenequeat, & quominus inhac 
abforpta maneat » impediré non valeat hatc longé íibi conueni-
entius eííe inrelligat , v t , quoraodocunque poíTic , fefe in va-
ria diftrahac : íin m i n ü s , tempus veniec, quo ad oculum videbit, 
quancopere hoc fibinoceat,&:hoc ipfum abalio principio non nafei, 
q u á m e o quod dixi , puta vel á magna imbecillitate corpods s vel 
ab imaginatiua •, quod fecundum longé deterius eft. N a m quem-
tdraodumftultus, fiquid iraaginationiimprimar , fuiipíius potcns 
non cft , nec cogitationcm inde diuertere poteft , neu alia de re 
N cogitare , veinee vllis adhoc faciendumargüment is racionibufqac 
índucí , có quod rationem in manu non habeac : íic & in hac 
re poflctconcingcre , cfto haec , faptda^qusEdam &: grata íit ftulti-
cia. 
I Q u i d íí humorem & complexioncm melancholicam habe-
' a t í máx imum hajcadferrc ei damnum poteft. Equidemnoninue-
mo,in quo illa p ro í i t , aut b o n a í i t ob easquas dixi caufas i P r « ' 
fci t im veió,qi iód anima capax & idónea íit , ad ipfomcc Deo frn-
endam; 
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¿n<!um;qiii quod infinitus í i t ,hinc animavelut cap t íua&víné ta yidc-
tur,cium vnias dumtaxat m. ígnicudinumaut myfteiiorum eius con-
fiíierationia'dñgiL-ur&atih^i-et, c íu ruam muirá de eo cogicandaoc- j"J*nonHj, 
currantin quibus occuperiui-;quo cnirapluradeeo cogitarevolumus, nm¡)%c0 i^. 
co magis magnicudines & magnaiia eius patcícunr. N o n id tamcn eó t*nd*. 
dico,vt hora5aut die vno multa ac varia cogitencur(hoc quippe forfan 
éíTet, nullo omnino bono gaudere) q u ó d enim res adeó íübíiles 5c 
deiícatíciint,nolim cogitecis id me dicere.quodne quidem in menteni 
mihivenit vtdicercm, ncue vnum pro altero intelligatis. C e n é tanti 
vcftra refere, caput hoeprout oporrer, intcltigere, vt.rameiíi id mih i 
permoleftum fit fcribcre,moleftum tamen & grane non íir, nec fit vel-
le m eijqui ipíum femel legendo non intc l l iget ; faspius id rclegerej ac 
praefertim Prioriflis ac Magiftris Nouitiarum, quarum cft forores in o-
racionis exercitio inftruere & formare. Niíi enim in principio circum-
fpedé &: cauté remediura adhibeanc, videbunr certe quám mulcó po-
rtea opus fie tempore,ad huiurmodi dcbilitatibus medendum &: ob-
uiandum. f 
Si quod hincrcíul tarc oculis ípfa meís v id i & íntel lexí , receufere 
vcllem damnum,videretis hauddubic, non fine rationc me hocipfum 
vfqj adeó exaggerare.Vnura dumtaxat vobis exempliloco referre vo-
lo,&: hinc de reiiquis iadicium ferré poceritis. In quodam horum mo-
naftenormudu^funt Monia]es,vnamanacha,alteralaica; ambíEora-
t ionisexerci t iodedit iff imae.quá&mortif icat ione&:humili tateScom- ¿g'J^l*™ 
nigenis virtutibus condecorabant: quas adhaec íuis mirificc Dominus monialíbu.s 
delicijs confolationibufq-, perfundit, ac quibufq; fuaidenddem ma- difcalctMi*. 
gnaiiacoramunioat.cumprimis vero adeó íun tab omnirerum terrena-
rum afteéfcuexpropriatar,diuinoq-, amori intenrae,vi(tametfi q u á m ftu-
dioíifsimé & curioíiílimé earum mores &: vitam explorcmus) acceptis 
a Deo gratijs f quantum quidem hic a b i e á i o &: vilitas noftra permit-
titjrefpondere vfquequaque.minimé negligant.Ideó autem tam mul -
tisde illarum virtute egi, q u ó , quaeillamnonhabent, magis t ímeant, 
Inde vero ingentes quidam deí ideriorum Domino fruendi Ím-
petus eas^inuaderc ínc ip iebant , adeó quidem vehementes, v thos 
ipfae continere & inhibere non poírentjfolüm tum mitigari &: íedari l u 
videbanrur, cuín facram commumonem adibant: vnde apud C o n -
feíTarios fiios i n í l aban t , fsepius cam adire vt fibi liceret. inde vero 
vfqueadco hsec il larum poEnaincrefccre caepit,vt, niíi quot idié Sacro-
fandx Synaxeos ficrent participes, lefe emorituras crederent. C o n -
feífarij porro , tales animáis videntes nec non intcnla iiiarum de-
fideria { cfto horum altemtcr i n ípirituaiibus cííct quám exercita-
, tiflimtís 
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tirsimus)hocvnum malo ipfammieniendoremejdíuíh expedí 
ucnirc €.xiftimáb.ant.Negue«tiám¡hociátisipíis crat , ñeque liicfiftc-
ibant; í edha rum alteramtam veheraensoccupábat anguftiaSc prcflu. 
,ra,vt fummo mane eá communica^^ 
i l l i v ídebatur) poílet yiucrc>&fanenonip& erantiiuiüfmodi}vt quid 
fingejren^aut ob quamcumq; mundircm vllaten us mentirentur.Eqai, 
4 e n i í i j m l U i c n o n a g e b a m " j r e d P r ^ mihiper litteras íignificauir, 
qu id rerumageretur, nefcirefe quid circaiiia^ quoad hoc faceré 
poííet ,&: bomiuesfa t í smagni nominis dicere ,eüm alicer malo h z f u o 
ímcded non poJífént,1ioc illas reraedio «oa íú l to v t i Equidem ftatim, 
Dominopcnnit tentcquidreieifet incellexiitacuinihilominus, vfquc 
4umpr$ í ensadeCem, : t imebamen imdcc^ ivnecpa re r a Confeírario 
<jui hoc ipfum probabat, contrarium me íendre , quoadufque meas i l l i 
cationes &aE:gumentaproponciem.Iam porro ipíe erar humilisjvtfta-
¡tim atqueilluc abij ,6£ ipfum conueni5mihi aíTentiret Se crederet Alter 
vero tamfpiritualis non erat,& relpc<iu alten 
latenus hoc eiperfuaderi ,&hiieipíeinduci poterat.SeddehuiusaíTcn'-
fu induá t ioneque non yfque adeó laborabam,quod tam multisnomi-
nibus i l l i obftruda non eííem.Incepi crgo Religiofas has aggrcdi, & 
multis yalidisfyt mihi quidem yidebatur) argumentis apud ipfas yt i , 
quóíibipeí:fuaderent,nonniJ[imerá imaginat ioné Scilluíione eíTe^o-
gitarejfe.niívhofireOTediovterecurjemoricuras.Ipfeyero adeo rriordic' 
idruebátui: , fibiqj ta íirnritcr impreírcrant,nihil y t ad illas indeauellc-
das fuffecerit ,necetiáfufíiceret, i i quiderationibus agédumeíret.Vidi 
ergo tempus cum illis teri,&: inancm operamíumi ;qua re dixi i j s , me 
quoqueeadem defideria habcre,8csquomagishaecincrefcerent^5¿:raa-
iora$erent,communione abftinerc yellejideoque Scípías comraunica-
re non debere,n jíi cu m reliquae forores eommunicarentj itaque fore vt 
tres fimulemoferemur.meqile j d multo magis yellc3quam vt huiufmo-
d i confuetudo hafce i n domos ín t roducere tur , i n quibus certe non dc-
elfent, quseDeum tantum ddigerent,qiianrum jpfae, quaeque ídemet -
iam praeftare vel lent .Certé damnum,quod iam coníuetudine ,nccnon 
diaboli opcra(quihauddubiefefe intermifcebat)inualuerat, adeo cx-
tremum éc notabile erat,vtrcuera,cum faerje comraunionis par|icipes 
ipfas non reddebanturjemoriturae viderentur ,Ego vero rigidam cum-
pritnis erga illas me pr^ftabamjquo ením magis videbam illas obedic-
tiae refraga!:i,nec fe yelle fubijcerc,(quódaliter faceré non poíTent, pro-
u t quidem ipfis yidebatur ) e o i d apertius meram vidi tentationemeíle» 
Diera quidem illara non iinc magna afíliótione S>c preífura tranfegerej 
ftt foftridic eadem paulo minor íuit^qu se exinde etiam quotidic fempec 
magis 
est» 
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iwsgis Scmagis miíuiebatur , ad tóqa ic l cm,v t quamuis ego,quodexo-
bediendaitauiberer íacram communionem namalioqui, quódcasit& 
débiles & infinnas videré.minímé adcara acccííiíTem jadibam, ípíaeta-
inenproptercanoncontuibarcntLir.Non multó póft,tum íprastuii) re-
liqua; omnes,liquide id tentacionem cíTe perípexerant, nec non qaára 
bené íaóKi e í le t , quód te npcí l iué buic malo eíTct remedium allamms 
natü haudica mul tó poft, qusedam i í l hoc in conuentu contigemnt0 
quar magnam Superionbus,tametri nullaipfomm cum culpa; (&:fierl 
poteftjVt poílea liac de re aliquid dicam) inquiecudincm Se moleftíarii 
cauíliiuiir,quód ciufccmodihi coníüecudines nec approbarcnt, nec 
tolerarent. 
Quam multa de id ge ñus rebus cxerapla adfcrrc poííem.' ícd adhuc Alitmit.„ 
ynumdumtaxat dicam, quodtamen non in noftri Ordmis, fed Cifter- tmpiuw dt 
cieufis, mona<lerio comigit. Eratineo Rcligiofa quacdam,quae q u ó d f»«»»the 
rkxlat ís bonxeíTet.Cíebiiscorpus íuumare reba t f l agc l l i s 8c ieiuniis, 
vnde eciam ad tantam redada debilitatem eft, v t quot ie ícumquefacra 
i l l i adcunda eíTet communio, a u t a l i q u a a d í e í e m dcuotione excitan-
d moecurreret occaí io,moxíblo profíerneretur, hocqj in ftatu ofto 
nouemq; hoiis perraaneretjquod tum ipíi, t um reliquis ómnibus ra» 
ptuseílc vidcbatur .Hoci l l i adeó frequens erar,vfsniíiremedium alla-
tumel íe t .mul tum hinecidamniacmalicredam eueniíTet. Raptushi 
per vniuerfara ciaitacemfama cciebmbanmr: mihi vero permoleftura 
id erat audire, quod mihidediífet Dominus inteliigeie qu idná efler; 8C 
quem íes fincm&exitumhabitura e í íc t t imebam. Quieius confeffio-
nes excipiebatj m i h i n o t u s á c familiáris cumprimis erat; mihique rcra 
omnemrctulic. Ego vero quod no í í em, eiaperui; eíTe nimirum dc-
. biiitacem quamdam corporis , & a l i u d n i h i l q u á m mcrum temporis 
difpendium; nec vllatenush:sc raptum redoleré . Confului ergo, 
ieiunia& fíageilarionesei vt imerdiceret, eamquc in alia diuertiiu-
beret. Ipía, q u ó d obed iense í í e t , mox ei morem geísit, atquenon 
m u l t ó póft vinbus recuperaos, nulla exinde amplius raptum fuit 
memoria : fi autera veri fuiífent raptus , mor tá l ium eos pofiikile w2 
miííet impediré, vfquedum eos tollere Dominus voluiíTet. Tantas 
quippefuiat viresTpiritus, noílrsevr ad iis refiftendum nimis quam impedirte 
imbecillcs 6c infirmae fint, &: (vt alias d ix i} Angulares quofdam ve- " A 
rus raptu;in anima poft fe relinquitcffeéfcus, & i n corpore defatiga- -
tioncm; alius ille quem dixi,non magis opcuatur, quámfi prorfus non 
cueniílet. ' , *• 
Hinccrgo oftenfum manear, qu'dquidnosita occupabit 6í fub-r / í l í í?f^¿ 
ycict# vtidmtclligamus fuam tationi libertatcm auferre, ipfum ve mopunti 
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Cufpe&umhabendum cíTe, acnumquam nos hac viaad ipfam fprrítus 
l i b i r t a t ^m pementuiros. vtpote quae hoc habet ínter cetera,qii6(í óm-
nibus in rcbus Deum inueniat, & de eo i n ijs cogitare po í ím reliqua 
veroomniaaliud non íonr , quám.merarpin tus lernitus & ílibiedio* 
•/ quae praetcrquam q u ó d corporimaximopere noceac, animam impe-
ditet coafti-ingit.vt non crefcat: fed, veluti fe quis haber, dum in via 
qua inceditjin decipulam, ac occultas foucas, aut in camoíam aliquam 
paludémincidi t jéquafereexpcdire jaut vicciius progredi nequeaii ita 
: \ ' ex partehiccutn animaagitunquar vt vitcnus tendat& progrediatiií 
non incedcre t a n t ü m d e b e t aut ire/ed volare-
Q u i d ergo remedii,quoiBodo dicent (aut potius illis videbitur) 
fe in díuinitatis cogitat ioneabrorptaseíre , S^prout quidera rurpenfíg 
erunt,nullatenus íui potentes eííe, neue vlla fe ratione inde poílé áí-
ueftere^quod certe nimis quina frequenter accidit? Ecce, ruríum dico 
& moneo,non e íTequodt imeant , fi forte ad diemvnum, quacuor,aiM: 
Sn§m^o etiara oddjíufpcnrae raaneant: ñeque enim mirum eft, eos qui debilis 
VWTTUX» complexionis íunt , tot diebus i n ftupore defixos & fui pe fes ha:rere.at, 
dtérmt pe f -ü diutiusfuípenfio h^c durct, remedium aliquod erit adhibcndú.Hoc 
0,, vnum vero res hace omnis i d boni in hoc inuenire eíl quod culpa ca-
cear, neemeritum deíit, atinconuenientia quae dixi multoqac plora 
fecum adfert: quodad communio nes ateinet, fat magnum abíurdura 
erit GonfeíTário a c P n o r i í & e t i a m i n h o c non eíTe rubieélani taroetE 
áponfi. folitudine angatur, non tamen extreme, nead extrema deue-
niat-Vnde ncceí!eefí;5eam ramia hacre,quam alijs mortiiicent/irauL-
queintelligere facíant, multo eííe fatius ac conuenientius, propriara 
non faceré volunía tera jquámconfoia t ionem priuatam feclari. AáhxQ 
jimarpro-l amor proprius noftd ipfarum hic fe fe intermifeere & locum habere 
^ m i o l l ' ' Pote^* Sicnamque niíhicontigit , v t d u m iam primum á fumptaeom-
^mmunie* mtóío^furgeremfadeóvtet iamfacLahoft iapenéadhuciníe^g^^^ 
»e habere confumptaeí te t} íialiasquafdara communícan tesee rne rem, nollem 
íeenfotefl, n o n c o m m u n i c a í f c q u ó de nouo comraunioncmadirem. quod autem 
i d rnihi totics áccideret, poftea cotigit me percipere &c aduertere (quia 
tune quidem nihi l eíTe videbatur, i n q u o p o í í e m quiefcere ac retinen) 
i í lhocdeí ider iu raagis é propria meiipfius quseíítione, 6 í guftus caufa, 
quám E k i amore proficifcL Nara quoniani, dum ad Sanam Syoáxi«i 
' acced i tu r5v tp lu r imumal íqua tencr i tud^ 
hincego,ilIius fsnticndae caufa,ad coramunioncm accederégeíliebai 
fí enim fuiíTer, v t Deum in anira a mea haberem^iam tura illura prófen-
sem intrame habebara: íi, v t p r scep tú Superioris, quo ad facrS comu-
n io r i éacode re nobis iniungitur, adimpierc, íam t u m i l l u d adimplcra-
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gradas reciperem quae vna cum rancbifsimo Sacramentoconférún 
tur, iam tumea ídem receperá.Adeó vt ta de ra q u á m liquidifsimé per-
ípexenni4non alio me fine ad dcnuo commuaicandú moueri &:impel-
li ,quám vrrLiríus {eníibilcraillain deuotioncm&guftum percipercm. 
Memini mequodam inopido, vbi raonaílerium habebamus, fu - ^ / / ^ ^ 
iíTcíbiq-, mulierem quamdam inílgnem Dei ancillam ( t q u i d é p o p u l í emplumd* 
totius de illa erar opíniojcognouií lc . & talis hauddubié elle debebat. fnttliere 
quotidie harcSacras Alraris epulas frequcntabati cerro aútConfeí fa- qtmtdieel» 
r iono v tebacur j í edmodóhac in a;de,raodó in i l la C o m m u n i o n é a d i - mt*me*nt$* 
bat .Equidé id norabamjmaiaiílemcivillamvniconfeírario cerro paren-
t cm,quám cotíes Comtnunicantem videre.Soia íeparatis in xdibus a-
gebac? facíendo(vt mihi qiiide videbaturjquidquid aliubebat; árcame* 
vter.ir bona5qiiidqiiidagebat,bonum i d erar. Ego haedere interdum 
apud iilá agebam-,ipía veió me parü curabat: & mér i to ,quod me m u l -
to eííec melíor. in l^pc tamen pando falli me minimé exiílimabá. Con-
tigic auceiB;, Sanólum virú F.Petmm de Alcanrara,illac appellerc-pro-
curauiei'go,vccum ip ío t r ada rc r &c communicarct. Mihiautem quod 
cumii lo ipfaconcuiir, n o n v í q u e adeó íatisfecit, quaíi plura diccrct 
requirercm; & forían non crac quod amplius referrec. Verüm, adeó 
miíerabiles fumus, numquam ve plené nobis fatisfacianc, nifi qui via 
quanGs,incedunt.Crediderimnamque,hancmagisanno vno D o m i -
no ferui(Tejraaioreíqj penitencias feciílc5quám ego multis. fadum eífe 
autemiilaminraortalemegritudinem inciderc fhoc namque maxi« 
n iéh icdice i -epropono)hinc ipfaomniadhib i ta diligenciaprocurauir, 
vtquoridie fuis inaedibus facrum cclebrareciir,ac Sanól i ís imoEucha-
riílix viatico cómuniretur . Qaodautemmorbus fatis diu durarer, Sa-
cerdos quidam,iníignis Dei famulus, qui i'x^h íacrum apud eam cune 
dicebat3minimeferendum cenfuicvcipfadomi quocidie íacra myíte-
ria perciperec. Diabólica id in eo centatio eíTe debebatj quod vlcimo id 
die, quoipra exfpiraiiic,fieri contigerit .Ipravcfacroperaóto, Euchari-
ftia fefruftracam vidiCjitaprasbilicommota, & aduerfus Sacerdocem 
ftcma. hataeft,Ytftacim exfpiraritjnefciofmé, an confefsionepraemif-
fa:vti mihi íacerdos ille,non parara hocfa¿tofcandaiizacus,ad me ve-
niensjretulit^uod cercé grane mihifuic inaudire. 
Hinccrgointel lexi ,quantum firmalum, quod noftram ipfi quacú- FrepriMv»-
que demumiu re,ac prefercim in ea quae canti ilcmomcnci, volunta- l»*1****™ 
temfaciamus.Quienimcamfrequcntcr ad Dominum accediCjincan-^^^** 
tumfu.amisindignitatemnofcatequumeft, vcadeum non accedat, 
quoties &: quandocunque id ipriplacuerit; íed, quidquid nobis ad 
tam pocentiDomino approximandum deeft, ipfa, quaenosad eum 
X x % aece-
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Accederékibcat,obeclientiaid quára máxime fnpplcat ncccíTe eft.Xía-
gnam bona hsec múlier fui m u i t u m h u m ü i a n d x occaíioncm hicba-
buic^óc plus forfan per hoc mcruií let , quára communiouem percipi-
€n(lo)iiec non cogitandi,Saceiciotera hunc nullam quoad hocculpam 
habcrei fcdíDommum(fuam videndo miíer iam, & ad hoc indjgnita-
éleMentl* tem)^^a^eri^ecreu^e'v"C€rtam'4uam^am períbnam feciíTe & co-
tommunio- g i ta^confta t , d u m c a m d t o 
msfñcn. «a '^quoeí re t í ixq i ien t io í jabf t iners iubebant .quíE, l ice t idqi iám tc-
pretpime i ie rnmcrént i rc t ,a lccra tamenex parte ma^ i sDe iquám íuum honorcm 
f t í m ^ ^Jefiderans siprum idencidcm di iaüdabat , quód Confef íanum exci-
taífet, ad fui curara rurdpiendamJ& ne Ivlaieílas c k 
vilc hoípiciurafubiret. His ip íaconí idera t ionibus fefe í b l a n s , magna 
cura animae quiete ci obedicbat, eríi non fine teñera & araoVofaqna-
dara pcenajattamen^fto omnis í imul mundus conrraiiura ei íiiaíiííet, 
ab co tamen quod iniunótumipí l erat, ne vei i atura quidem vngueai 
reccífifleL , 
Mikie rgo credite,Dei amorem (non eum dico, qui tanium talis 
íiobiseíTé vidcatur)qui irapafí iones noftrasmouctjVt percas tándem 
al iquo Dominurahunc oftendamus peccato, aut aniraaj amaniis pa-
cemita pcrturbctjVtquidrat ioniconfentancumíi tnon intelligat, vc-
,% , r u m a m o i x m n o n e C e ^ d t a n t u m n o f t r i i p í k - u m q u e í i t i o ^ n 
mmmodtim b0mm domituru,vtiiGs adanguí t ías redigaT,tu,cum plus nob ismícr ic 
tempus tx- & damni poíTe exiñiraabit , quemadmodum muiieri i l l i quam d i x i 
JfcsSlai ad in tu l í t :quam certé nonpoflum non mirarijetíi vero id credam íiifFici-
*d»ehiino- -¿ns non fuiílc,vc falutem ipíius in diícrimen adduceretfmagnaquip-
mndum' pe t)0nitas eíl:)nihilominus ténta t io bsec tempere quám periculo-
í i í í ímp contigic. Ideó ver© hoc loco id retuii5 vt Praepoíit^ ad hoc ad-
nerrant &: aduigilent$Moniales vero timcant;coníiderent, feque exa-
mincntitajVt rantam gratiam recipere dignas inueniantur. A n ideo có-
5 ÍT • Hiunicarc volunr ,v tDeo perhocplaceant? atiara tú norunr, gratiorc ' 
i l l i obedientiameíTe q u á m v ¿timam .Quod l i ira l i t , & per hoc plus ip-
faraercar,quid turbor?Non dico tamenjVt humiiem aliquam poenara 
ideircoin fe non fentiantmeque cnim o m n e s e ó perfediionis peruene-
re4 v t aliquando eam non remiant,qiio tantum^aciatit i d quod magit 
D c o p l a c e r é i n t e l i i g u n t . N a m í i voluntas ab omni íuiipfius quaeíitio-
n-evaldé remora & aliena íit ,cerrum cft , n ihi l omnin© quietem ipím$ 
|>erturbatumm? quin imo gauifuralpfam quód l ib iocca í io offeratur, 
ín qua Dominojnxe tam caro fibi c.oíbntc,placeat & gratificetur;ncc 
no refe1aumiiiaturam}5¿ mir¿ có tentam manfuram, fpiriaialimodo 
«Qra ímn icando . Sed quiafub ipfa principia ( q u i n ctiam in fine j gra~ 
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. taaquscál Dei«ft,<|U'ód hssc vehemenda adipfam accedencli d e á d c m 
& ímpetus animac dct (pri-ncipia ia q u.aTn, quia plaris hocfaciendúef t , 
jcftcmi reliquisaclperfe^bionem fpeél.'yatibus/fiuae d ix i , rara, peffc-
.üzSc confummatse non^ni t ) hincpcrmirt i turi l l is , i]tiam ivttene-
ritudinem &; poenam featíant 9 cmn hxc illis aufercnuir actamcn 
vcura quadamaiiimaequietey&q^Gfdam humiiitatis aétus eliciendoj 
.actuandoid cum aliqua fier perturbatione & p a i í i o n c , & aduerfus 
Praepoiitam ai.it Confeílariü ftomacliando & miTrmiirando v-apertam 
í&euidentem tentatipnenn ideíleiatelligaiit ' , aat íi aliqua^, Confeffa- • 
' d o c o m m u n i o n é diiIiiadentc,nihiiominus communicare pferrinaciter 
ve l i r .cer rémexi tum^i iod hinctilapercipiet,habei"ecquidem noilem. ~ 
ctenimhuiufraodiitirebus noftriipfarum mdiccs eíTe non debemus, 
fed is3quiliabec elaues adligandum & foiaendum.Vtinam nobís D o -
TOÍnus iucetn , quo nos ipías m t añ í i momenti rebus intelligeie poíl i-
«nus^dare dignetui/uoque nobis fauore adí ic , ne per eas, quas nobís 
facitjgrarías illi difpliceamus & o á c n d a m u s , 
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jítagendumihMtraffidtioPrwrifííscmprmisleffu 
mceffartaeft. • 
'/€ forores meae,Salmanticcfis Contientus á S. lofeplio cognomi-
.natij i n quo baseípfafcribo, mftantifíimé á mepet ie requaedá vt 
p r a c e p t a t r a d e r q i u x t a q u í s debité dingi &: regí poCent eaeinquibus 
mclancholicus humor prasdominatur. & , quanmralibet nolimus 8c 
nó procureraus admittereeas, que hoc bumorc tenentur,itamis fub-
tiUs eft5vt fe velut mor tuú fingatsdum neceíle i d eritjita 
te percipiamus, quam dum iam ei alFerri rcmedium nequit. Vidcor 
" mih i iam ant£ paruo in libeiio aliquid hac de re dixiíTc, non tamen re-
¿fce memíni : parum refert ac perdam, fi ipfam bic rurfus dicam, dum-
modo Domino placeat me aliquid dkere quod adirem fit.fieri potefí-, 
vt5£: alias,qua: dicam, dixero: fednon curOjdkerem adbuccenrics , í i 
f5iuarem5me íemel ita pofle diecre, aliquem vt dicendo fm&ú. caufarc. Mtlmch*-
Porro, tam variseac mukiplices funt, quas humor hic zéi^x.o- llC0vumaim 
f riam fuam voluntatem faciendam quíEntat,adinuentiones,vteas me ^ trottid 
neccírefit inquii:ere>quoferri & regí literis pofíGt, nequod aliis inde voiuntMm 
-dainnum creetur,Notaodum porro, n©n omnes quos humor hicoc- fi*md»m* 
Gupat.aEqué tétricos, morofos &: phantaíl icos effe;cum eñ imin per-
Conas humilcs placidiqj ingenii incidit, efto f ibi ipfis tales fatis raolefti 
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& gmues íint,alijs tamcn minimé noccnt; praefci t im íi bonutn acceí^ 
ferit ingenium. Adhaec, humor hic aliquando maior , aliquando mi-
nor eít. Cer t i iümé mihi períl iadeo, diabolum eo in nonnailis Komi-
Dtñholus nj^us vcinftiumentov& medio vt i , adeos, íipoffic , intercipiendos 
I^hoUM^ n'd* attiahendos j & , niíi quám minimé ferio aduercanceos haud-
ÍSS ieüfu, dubic inceixipiet: nam poti í l imas humoris huius finís ac feo pus 
•cft , tadoncm fabijcere, vnde ip ía velut obícuraca manee.taliter er-
godi{]>ohrx,qutd non íraciencpafliones uoftia: f vb ien ím non adeí l 
. m i ó , videcurin lilis habicare ftiiicitía: & veré í iceí t . Acin iis , de 
quibus n todó loquimimad tantum malum non peicingit: imó minas 
m u l t ó malum id eíTét.at intolcrabil iseí l moleftia, 5c graue, q u ó d e u m 
qu i ratione carecvr tatione prodimra haberejarque vt talem ac (limare, 
debeamus.etenimilli , qui plañe & grauilTirae hoc morboiaboranc, 
commiíerat io ne digniíunr.at n u l l i nocenr5 íi quo autem remedio iu-
iiari &: expugnan queant.fblo cimore i d fier. l i l i vero, in quibus a de 6 
damnoí l im hoc malum nonmíi incepic&nondumira inualu iCj tamet í i 
ciufdcm humoris &; radiéis íit,&: eadem á ftirpe procedaE3íi alijs modis 
6c arribus iimarincqncanr, neceseipílsiuuandis fufticiant , codera 
«[uo alij medioiuuandifunt;vnde confuctasordinis píenitenrias , au-
fteritateíque Pra^poíitíeadhibeane , cafqueita expugnare &íubigere 
pcocurenc, ipí's vtintelligant fuam fe in ómnibus , imó in aliqua 
omnino re voluntatem faceré non poíTe. Si enim fibi petfuadeantjluis 
fe clamoribus 3c derperationibus,quas diabolusad eos, íi poííec, per-
dendosipí isfuggeri t , aliquando euieiíTe&obtinuiíre, i n cerdílimam 
ruinam tendiint :& certe vnafola quae huiufmodi e í l , ad integru mo-
fiafterium turbandu & inquiecandum íacis e í l .Hmc,quód miíella in íe-
ipGi non habeat,qui eam iuuec, ad !eíe adueríus di iboíi íuggeftionis 
tuendamacdefendendam, Superior ípía magnacum ciucumípcciio-
ne i n i l l a ^ o n ío lüm quoad exteriora^ verum etiam interiora, dirigea-
dagubernandaque procedatneceíTeef t .oporte tenim, vt rat io, qux 
in tEgiailia obí"curataeft,in Superiore dador & def«catiorí i t , ne huic 
diabolus anima;,humons huius adminiculo & armis, prseualere inci-
piat. Porro i d pericuio non vacac : quód humor hic certis quibuf-
dam temponbus íubinde adeo hominem opprimat & anguí l ier , vt ra-
donem ipfam expugnct.quidquid vero tum facit.non peccabitjVtinec 
peccant ftulti 6c dementes , quscumque demum í luhi t ix argumenta 
edant. A t qui ad hunc ftatum & extremitatem nondum redadi funt, 
fed quorum ratio infirma quidem eft, atexcrcitium eius aliquatenus 
4iabent,ita vt certis quibufdam intemaliis bcne í ib i c o n í l e n t & bene 
Taieantjhos oportet non tune in libertatem íe aíTererc conar^cum w®-
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pialé habebtint, ne, fi guando iam ben« h a b e b u n t / u i i p í b t ü m dominá 
non í inc ,nec íu i compo tcs . q u o d c e n é o G i ulcLii-ticiiabolíftratagema& 
ccchna eft.Vnde,íi animum aducrterevclimus,nihii magis eos í p e d a r c 
videbimiis,quám voiuntatem in ómnibus fuam poííé exequi, ac dicere 
pafllm.quidquid ipfis in buccamvenit.aiienos defedusintueri,vthifee 
pioprios ceganr,quin & folo iaecari eo quod ipíis cofolationem adfért, 
demque tamqoam quin ih i l in íe haber quod eis rcííftat aut obludetur, 
cuín país iones immortificatas hab ant,5¿:vnaqu3eq-, illarum faceré vel-
lec quod ci lub: r3quid ergo ent íi nullus fu qui ipíls refiílat ? Vnde ice-
rum dico(vtpote quac cu ni pluribus hocce malo laborantibus períbnis Ut¡0m^m 
egerim)nullumaliud eisiuuandis rupcreíTercmedium,quamipfosqui- qHem¿. 
buícúq-, iicebir modis Se mediis e x p u g n a r e , v e r b a non fufficienr, dojuhigedi, 
cafrigationesadhiberej íi noníufficiantparase, maioies eciá & ligidasi 
&;,{! íacis no lie eos ad vnü menfera in carcere detinere,ad quatuor de-
t incStur,qi iódanimabus ipíbrum maius práEftarí bonura nequea r .Ná 
(ficuci iam ante dixi,&: t uríus dico, pernaagni enim Monial ium noftra-
rü refere ipfum noíle^eftoal iquando.autct iálkpe^rnagis & plurapis-
ílarein fibipraualendonequeant?tanien,cum ha :cnoní i t plena & a b -
folutaftuinda,kavt ipíbsá cu lpaexcule t (náe t í i a l iquádo quidéral is 
fit, non tamen íemper ) animakiein grauiííimo verílirur penculo.nifi, 
Cquemadmodumiam dixi ) rationis vi«sira ipíi ablacus i i t , vt faceré 
eam cogatid qLiod,ctim fui compos non ersr.faciebat ac dkebat. 
Magna íane Dcimiíer icordiací l .quódi is qu ihu iu ímodimaloa f - f 
fedi funcinípirer vt fe fübiiciant alian á quo di :gantur:ná ob p e r i c u - ^ ¿ ^ ¿ ^ 
ium. in quó eos verían d i x i , in hocomnc i p í b m m bonumcoñí i í l i t . Et cmm 
íi quae hoc íeger i t ,pe ramorem Del i l lamtogo, beneipfum coníidcret» 
quia foditan adía lu tem ipíius hoc referer Equidcm quaídam noui,et-
í ameo redadas ,pa rumvtab í i r , v t n o n penitus omnemiudicij vfum 
amiferintjat animara interim ira habent humilem.Deiq-, tiraentcm, v t , 
quamuis intra femctipfas lacrymis pené conficiantur, plura tamen & 
alia nonpríef tent jqi iámipí ís iniungatur , fuamque p a n a m á inf i rmi-
tatem,vtialis, perferant. eft hoc quidcmfummum quoddam marryrij 
genus,vcrárapofteamaiore gloria donabuntur j & fuum hic habent 
Purgatonura,vt in altera vitaabeo íint ímmunes . Porro i t cmm repe-
ío,eas qux hoclibenter non facient, áSuperior ibus ad hoc cogendas, 
Keu feipfas per indiícretas quoídápietates dec ipe redeberé ,nc ^juot-
quGt,in domo funt,per imperrinentias fuas pcrturbent.Hincnamqj & 
almd graaiffiimim damnum fequitiir,vt omittam periculü de quoiam 
aa tea í lüe f t : quod fciiicct,dum aliaeeam bene valercfvtquidé exteriús 
apparet}videat, §c jaeíciuat quantopere ei malú hoc iritexius nocear, 
t , n ' naru» • ^ 
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natura rioftraita mi-ícra &c m f o r t a a á t a fie, v i v n a q u x q ü e fe potius me* 
lancholicam eíle ísílirnatiii-a'íit}qiioiilam vnam toÍerent:&: eerté a pac-
te rci veré hocipí ls diabolas perítiadere conabitur; itaque magnam iy 
Ikagem edec^acdanimim a'cabit,cui,cu:m reí iara vericas ad ocuiü pa-
iíullaiemu ^ j ^ d i f f i c i l e eriCjrcmedium afferre.Tanti porro hoc referr, nuliaterius 
'dMm*™*"' vt^n eoa^qiiam negligenuam committ i ferendum íitj fed fí, quxme-
lanchoiica eft, Prarpoíirse (nx refiftacaut oWu£tettir, carn ipfa vieiffim 
tradet ve iionmeiaachoiicam,&: nulla in re ipi l parcatj íi confororem 
•illaraam p ro t e ruéa l l oqua t a r , idemili ifacial Superior, I ta<jucal i j s . 
ómnibus i d genus rebus. 
Arjniuí l i t ia : quasdam fpecics videtur, non íanam impediré id fi ne-
qiicat)eodem tiradare&caftigaremodojqtio fanam. Siccgoviciísim 
petam, iniuílitiane ílt í lui tos de dementes ?inciic &" flagellis caedere, 
an non potius eos íinere ó m n i b u s paísim mor teminfe i í e ? M i b i ax-
datis vciim,quia id re ipfa probauiJ& ( prout míhi quidern videtur) va-
ria adhibui remedia-, nul lum porro hoc conuenientius inueni. Ipfa 
quoque Prxpoíira , quaí pietatis quodam prjetcxtu hifcemekncholicis 
aliquam libertatem concederé incipier,ipras tande ferré non poterit:& 
cú portea malo adferre rernedium volet , videbit tum id adhiberi poft-
qtiamiam alijs p íu r imúm nocuir. Siautem b o n ü ¿epium opus fit ftul« 
tos(cftoiniproruramanu. n o n í i t n o n ftukefcere, & m a k i m n o n m-
fcí rejvmcuíis &verberibus cóercerejquanto potiori iure videndum 6c 
curandum.ne quodper hancübe r t a t em fuam damnum melanchoii-
cianimabus inferaíit ? Porro vteertum credo, maiumhocfproutiarn 
dixi)anaturaquadamlibcra,panim hurni l i , & conturaac i fepéoí t i ím 
Kabercj nec humorera i l lum méianchoiicú tantum ipíis nocere & vira 
iíiferrc, quatum praui h i habitus.Qiiodintclligcnduni de qviibuídann: 
v id ienim,cúm habent aliqüem quem timeant, eas cederé , 8c ali.qüid 
pcílc-jcurid ergononpoteru-nt propterDcum? T imeoce r r é , ne huías 
praetextu pafiionisjmultas diabolus animas ad ruinam & intericú per-
fropnt vo- trahcrc vclit .Hodie namque Pafsio h x c plus quam íbler, apud homi-
dieitttf me-nes locum nabetso¿ v í u r p a t u r a d q u e i d c o , q u o d omnis voluntas pro-
Umebtli*, priaiammelancholix dicaturnomine.Vndeputaui,tam in hifce.quam 
inreliquis ómnibus rcligioíls domibus, nomé hoc nc vfurpari quidern 
dcbere :quód aliquam fecum id ferré & includere libertatem videatur. 
fed grauisinfirraitatibus potius nomine ipía d i cendae í l . Et quarM-a 
protcótó iníirmitas c f t ^ quomodo, v t ralis, etiam curari deber? Sub-
inde namque cumprimis ncceííarium cft, humor hic aliqua adhibir» 
medicina difsipetur ac molle fiat, quó tolcraSilis fit,idqi in infirmaría 
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ínter 5¿; cum rcliquis fororibus agar, humiiem & morigerara, vtillas 
íunr,efie dcberq&:,vbiid n o a f a c i e r , í p í u m h ü m o r e m e i adhoc min i -
iTiéprofaturum. i a e n i m ob cas quas dixi,&: alias, quas dicere poíTem,! 
ratiortes fieri cxpedit. . 
P t^poí icarum cft, illas (vt tamen id non percipiant} magna cum ^ 
lenicate 6c amoris affeétu, maternoinquam, tradarc, & quae ípfis ia- ^ 
uandis remedia vfui eífe poíTnnt,inquirerc Videór hic diéVis contraria nnshaím'. 
dicere & adfcrre-, hade ñus qnippe eas dixi , rígidas íeerga tales praebe-
re áebere. quod & iterum hicrepero, videlicet has ipías noíTc deberé , 
feeaqiiíevoluntatis(bíeruat,execiitiunirainimé pofle mandare, nec 
vllatenusmandaturas; íed peromnia & in ómnibus fibi eíTe deberé 
propuíi t i im/uperioribi is paré re ac fe fubijeere. nam in eo quód hanc 
ie líbertarem habere norint & inteiligant, omnedamnum íitum eft.' ~ 
Prxpoíita tamen intcnm harcipfis poreft non mandare, quae i a m a n t é 
nouit eas non executuras,cum ad vim ílbivlla facienda, prorfiis impo- , 
teres í inr, fe deas blandé ieniteiq;, quan tú quideopas fore iudicabür, 
códucerej Yt,íifieripollicp amoréhúc&leni ta téfefc lubmit tá^qj 'cer -
té lógé eft meli9 & expediétius. Erccrté no raro i d fit, tú, cu magno illas 
amore fe^prequi oftendunt, idq; tu opere ipfo,tii vet bo vbiuis declarlt. 
Norandum prxterea, nul lum malo huic adferri melius remedium Várt t i re^ 
pofle,quamíl varijs has raunijs & funótionibus applicétur,ne quem ad " * 
imaginandum locum & te m pus habeant; in imaginando nam que om-
ne ipíarum malum coníiftit ; & fi illis non co quo oportet modo , nec 
vft.]uequaqnebenefungantur,imperfe¿biones nonnullastolerent,nc 
maiores alias in ipíiSjCiim iam penitusperditae erunt, tolerare cogan-
tur, Nu l lum nam que hoc, mihi perfuadeo illis applicari fufficientius 
&efhcacins remedium pode. Videantadhaíc PríEpofirae, ne raultum ^on^H ¿ 
temporis orationi, & quidem ordinarise & confuerícimpendant : nam ra teaut i t . 
quxhuiafmodi funr, debilemvt plurimum imaginationcm habent, iu»ars fi~ 
vnde illis non parum detrimenti eueniet. Si enim íinancur orare, tales nen(it-
i l iamm phantafmatiimagines occurrcnt,quas nccipfae, nec quicum-
quehasaudier, v i lo modo poterunc intelligere. Curentinfuper, nc 
pucibusvercanrur ,ni í i rariüs: deinde,tam diu & con t inuó iqiunént 
nonoporter,acreliqu2s. 
Superuacaneum forfan cuiquam vidcatur.tam multa me malo huic Cur fmfta 
ctirando remedia, nullum vero alteri cuipiam, cura tamen in raiferabi- M*ter tot 
||hac vita noftraea tara rmtgrauia,pr^fcribere;acpraerertira cura mu- ^ X r í -
ieresadeo ííntinfirmíe & imbecilles. Duas porro ob c a u f a s h o c á m e ^ J ^ ^ . 
actumtpr imó.quód huiufmodi béné valere videanturj có quod ipfe- jerihat, 
mct hoc & malo laborare agnoíccrc nolint. &: dura in ledo manerc 
l 'UamsTmf* ojera. Y j cogun-
.J- ~ 
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cogiintur, tametíí nullam habeant fcbrim, ncc tamen medí cus cuoci ' 
lurjPrioriíTa raedicus l i t oportcti hoc quippe malam omnígcnse per-
fe ctio ni magis nocet ac piaeiudicaf, q u á m qu«£ ledo magno cum vitíe 
amittendae periculo3affix2e íiint.AlteLa'cauraeft,quód quialijs morbis 
laborant, aut ab ijscurcntur , aut mediantibus illis emoriantur: ab 
hoc vero ri faneñtur mhum cft, v t i ñ e q u e ex i l lo moriuntui-jnifiiudi-
cium íuum penírus aniittantj quod aliud non efi:,quám emon,vt ílmul 
omnes fe cum interficiant. Satis duram ipfe á íemetipíis mortcm pati-
untur,idque ob eas quas habent affliAioneSjimaginationes/Crupuios, 
itaq-, fac magnum mericum fibi comparábunt(ef to has ipfae íempeiten-
tat ionum dicánt nomine(nam fi femei intelligerent, omnia Kaec ab ip-
ío malo proccdere,niagnum certé iilius íentirent ailcuiamentumjiip' 
fum pamifacercnt.Equidem certé fortemillarummireior , quín adeo 
omnes curairis agentes & comieríantes i i i isvt compaterentur quam 
aquifsimum eft-, confiderando,idem f ib i ,Domino pertóitfcnte, poííe 
connngcre,nccnoncas fupportando,Ha tamen (quemadmodum ante 
iam dixi) vt i d ipfae non percípiant Det Dominus, bene & prout o-
portetexponerepotuerim, quáetam grauiinfirmitati curandseadhi-
, b c n d a í i n t remedia. 
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queadumlamms érvifimes* 
VIdenturnonnul l i veladfolum viíionem veí rcueíat ionum no-menappelladonemq^ confternan»quid tamen in caufaíltnefcio, 
aut cu radeoper icü lo f im putentsquod liacanimam viaDeus condu-
cat,aut vndenam haecce eorum confternatio ortum habuent. N o n cft 
mihi iam propoí i tum trad:aic,quaenam bonas , be quaenam mal» ííinc 
v i í ioncsxvt inecí lgnat radcre , c quibus dignofei cas pojle,ávÍLis dq-
¿fciífimis audiuijfcd duntaxac^quid ^cere conueniat eum, cuitalequid 
obtingetmam admodum paacos Confeíforesínuenire erit, qui non a-
.nimas,quibiis hac conting€nt,per terreant & timore compleant.Ncque 
enim tamillos percellit & confternat, dum ex ipíis aiidiiint,diabolum 
multa blafphemiae genera ipíis repr£Efentare5nec non alia impertinen' 
l ia &: inhoneí la fuggereie,quám fcandalizantur,dum hi fe angelum ali-
quein autvidiíle autaUocuíOs círe,veletiarnDominum noftrum lefutn 
Chr l í t i imin cruce pofitum íibi spparuiíre,dicunc^ 
í N o l o hicetiam agere, vndenaiTi dignofcat quís , quando reue-
lationes'á Deo proficiícmitur j hocnam^ue iamtm» raanifeftum 
eílé 
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eftewagnisbonis qu¿e hincad anirnam rerultantjfed de ils agaíp, 
^uie nudíE tantura func repr^fentationes, qiiasrubindeadnojs d m -
piendum diabolus caufatur, quique propterca ChriíH leíii D o m i n i 
íioííri, aarSandorum eius, imagine vtitur. Credoantem non permií -
íu ru raDomín 'ümjnccpo te f t a t emei fad iu rüm^t per i d genus figuras 
&; imagines aliquem decipiat aut circumueníat ,ni í i fuais ante culpa 
id promeruerit: quin potius , ipíemet decipiemr 8¿ damnnm referee, 
quaic noneft, quod proptercas quis turbeturaut feíeinquiérete fed. 
Domino confidamus)& eiuíiiiodi imagines parum moremur,opor- > 
tet, ni í i forte, vt hinc eius magis laudandi occaíionctn capia-
mus. 
Nouiquamdam , quamConfe í ra r i jobha ia f raod iv i f iones ra i -
mm in modam angaftiabant 6¿ lancinabant > quae tamen ( vt v i -
dere poílca fu ir , & patuit é í ingularibus effe&ibus , 8c bonis o-
peribus , qux hinc confecuta íunt ) á Deo proueniebant.bsec ergo 
dum eiusimagmem aliqua in viíione videbat , ídent idem fe crucis 
%no iterato communiebat, apparentemque ex í ib i l aba t , quod i d 
faceré luflaeíTet. A t pofteaquam cum viroquodam cumprimis dodo , 
feilicet Fratre Dominico Banneíio, communicaííet ,€x eo,maleid ficri, jmitg¡ntm 
ac nemínem id faceré deberé audiit.nam vbicumque Redemptorisno- chriftivhi, 
ftriiHiagincmvidenuis , pareft nos ei reuerentiam & horiorem ex- quereuturi 
hibere , tamctri vei ab ipfo cacod.aemone efformata eíTet aut pidaj 
iprenamquc egregiuseft p i d o r , & compendiónobis fac i t potius,qua 
difpendium,prodeftqi dum obeííé putat,fi quando crucifixú aliquem, 
autaliamquampiam iraaginem nobisitaad viuum exprimir, vt cordi 
eam noftro infculpra relinquar. Ha:cporro ratio mirificelmihi placuir.* 
quando enim egregiam & pra'ftanté aiiquá imagínéconfpicimus,cO;o 
cam ab improbo quopiam depidam feiamus , magni tamen ipfam . 
ficere non negligemuSíde pidore autem parum laborabimus, ne no- Hfmifítat 
ftraproptereaimminuatur deuo t io .Bonumí iqu idem aut malum,non ¿ / , ^ ¿ ^ 
tam in vifione, quam in ipfo volente, qui nul lum ex ca cum humilirate prodefi. 
r r u d u m coliigir,confiftit. haecenim íi adfucrit, nu l lum adferre viíio, 
quamuisipfeapparei'etcacodsmon, damnum poteftj í ianrem abfue-) 
n t , e í l oe i i amaDeo l i t , nuUum afferetfrudú.Si enim quod ad nos hu- , . 
ttiiiiandosconduceredebct (cum nimirumhanc nos gradara minimé 
promereri vid€mus)vice vcrfanobis íitfuperbiendioccafio5arane£ead- Jpparith-^ 
inftar edmas qu^quidquid comedi rán venenum conuertit, non adin- ben°*& 
ftarapiculx.quae in mel cundatranfire facir. ' , 4 T Z L 
> ^ a g ^ m e i p í k m declarare vo ló . S i íV .g .Dommi i spc r bonicatcm ^ 
uam aniroa£ cuidam fe reprs íentare , q u ó magis ipfum cognofcat smsíhnm¿ 
Yy i aedi- , 
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& (!iligat>autaliquod arcanum íluim ipáreuelare , aut particularibtis 
qiiibuíHam<ielicijs &:gratijsprxeenirc velit j & ip (a f v t i d i d u m eft) 
per hocipfutii ciLio fe magis confundere debeat , & agnofeere qxtim 
parum íua viiitas proraereatur, fe mox vt fanótam reputet , & hanc f i -
bi gratiam ob a l í q u o d q u o d praeíHtit obfequium prouenirc opinetur, 
certiim eft}ipfammagnumillud bonum9quod hinc ei obtingere pote-
rat,adexcmplamarane'aE,inmalum conuertere, Ponamns autem vice 
: . veríaiam3cacoda2monem,quo ipíára ad ílfperbiamincítecj liaíce appa-
ritiones cauíare:íl tune anima, has á Deo prouenire rata. Tefe humiiier, 
feque tam lingularcm gratiam ncciiiaquarn mereri agnofcat, deoique 
ci amplias & feruentius feruire connititiir>nam videndo fe íam diukem 
«í íejcumtameíi ne quidem micas meretiir comedere cadentes a menía 
|j!orum3quibus id genus granas Deum feciííe auclic ( id eft , quodrie 
quidem feruire aut famularieorum vüi lí-ieretur ) .humil iat i c M pxüi-
tentiam agere,fxpius orationiinfiftere, & raaiore cura nduigiiare , fíe 
Dominumhunc ofFcndac,aqtio hanc recipere gratiam«xiftimat^deM-
que maiore cumperfedioiie fuis obedire conniti incipi t : equidemyo-
Csnfiffam ^ s dico,diaboium denuo codem non reucrfuramyfed iraiuin difccllu-
merienda rum5niiilumque k inc in animam damnum redun4aturiim. Si aiiirem 
quA diah- iiifce in apparidonibus aliqua ei dicat quse faciat, nec non futura qua2-
imm appa- damaperiatjCum diferetododoque confcílario eadem mox commti-
•iÜT' ^ nicet oportecSciliorum nihil aut faciat aut credat a l iud, quam quod 
ConfeíTarius hic faciendum credendiuiiueiuíreiit .Prítpoíira; ciioque 
h x c p ar eface r e p o te ft, qu ó hx c ci C o nfeflari um q u i hu m (in o di ú t pro -
curct.Hoc porro fixum Se ratum íit jíiijsquae CónfelFarius facitíida 
praeferipferit.noa aequieoerit , ríec í eab eo conduci í iueri t , eífe 
vcl fpiricuin nialura,vel terribilem melancholicam.Namfpo(iro Con-
feíTadum etiam crrarc,necrem acutangere^ipfa, non deñcCbendq ab 
eo quodipíipraeferiptum eritimagisea.ranger,acmmus errlbit,tametfi 
etiam Angelus Domini ílt qui ipfam alloquatur. Dabit quippe Maie-
ftas eius ei tándem lume^vc^vt íd ad impleat.ur di íponet :hoc cerré fa-
ceré, périculo vacabitialiceraurem faceré, multainciuder® poteíl peri-
Htán.smrik:' cula58¿ damna non pauca. 
i m a ¿ i m - J Memincrimus opoitet , naturse noík-se imbecillitarem, prse-
m^ifio.efi. ( t m m inrndicr ibus , fatis magnam eífe,^ 'eamque in hac \ ñ i ora-
tionis magis fefe patefacere ; vnde omnía , qua n tu m u is mi ni m a, 
^ ' qu^tfóbisin. imagiñatione cecurrent, nonquaraprimum cogitan-
e m . d ^ (im-n eft vi,/¡onem quam-clam •elle. A t c u m viíio erk, facüé ( mí-
phamMfm*^ endite) í a i a t d l i g e r e e n t . Inqifibus vero humor melancholicus 
•sihHt% raii^uo m©<lo dommatur , in-his ••raaiore <opiis .circ^rofpe^ione &: 
. - ^ ^ x _ . _ ^ . ^ ^ . 4 sauce-
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^Afltela.Nam quíedam mihi •, q.ii^a4 Wsámagmatí©b.€S'phantaílk.a^ 
«Lccurreruncquaz me non paiiamiec.eíunti3bíbdpercere3quomodo fie-
dpoí l i r , vt adeó certo 3c veré id íeíc vídere putcnr, quod tamen in in i -
jnc videnc.Quadam vice vcnitad me Co^reí lar ius qu ídam vaid.é CQISK- ... 
ftematus & peiplexus, quamdam íibi coníi terireferens, qux dicerct 
Driparam Virginem ííepe fibi apparere , l edp quoque fuo iníidere,&: 
ibipluíquam horaeípatio fecum agere,ac multa faca ra , & alia multa i d 
gemís íibiaperife. q a ó d autem e ram mukis ineptijs & & n u g í s qua:-
dau euenirentjhincomnia qua* íibi di ceban tur, vt certa &indubi ta ta 
crcdebat.Equidem ftatim, quid á parte reí fu beífét, inceilexi •, eft'b id ei 
declarare non íim auía : tali quippe faeculo iam viuimus j vtnosne-
ceífe íit cogitare quid alij de nobis cogitaturi í i n t , vt aliquern 
verba noftra cffe^ura fortiantur . vnde d i x i e x í p e é t a n d u m ak'-
quantulurn, vt videamus niun prophetiaí íllae verx l in t , intediB 
alies ci e í íedus & ' f ígnainquirendos, nec non indagandum qua-
1c vitac gemís perfoaa il la ducerec . Sed , cum omnia tan- r 
áem intcUexil|et, apparuit .nonniíi meras fuiíre iiiuíiones &;inep-
tias. " ^ ^ ^ ^ ^ , : , ^ ^ 
Tara muI taquoadhGcrefe r reexemplapoí íe raJv tc i ren t nimis qua 
fuflicientia ad probandum id quod probare intendo, non deberé fci l i -
'cet animá cito acfacilé credere, fed nonnihil exfpedare, &: probé fe-
fe íioííe ante, qmam alteri cuipiara spíum íigniñcet, ne noiens Cófeí ía- ' 
í lum faum dedpiat.* niíi enim is magnam cemnvbarara experienriani 
liabear^quantiimcumque dodus íi í)nullo id pado intelligcrc poterit, 
N o n i t a p r i d e m / é d ni ipernmé,condgit , querapiamid genus rebus, 
nonnuliis viris cum doB:riiia}tiim reram ípiri tualiumícientia ,& víii 
praeftanribusturpiterimponere , qnoadu íque tándem carn quopiani 
iiarum diuinarum gratiarú experientiffimoegií:. hicapertiilime vídir, 
id rionnifi meram eííe ftoliditarem , i l luíionibus diabolicis mixeam, 
cfto tunequidem re5 nondum apertaefletjíed q u á m ted i í í ime cela-
tillimeperagereturjat non mul tó poft,Dommtis:cam facis patefecit 
paiam ómnibus detex!t:eftovirii!e}quifraudem Sí impoftum h á n c 
intel-iexit, interim á vanjs ,qui ípü rctraganti Ederaminimé habebant, 
0Plp^quiorum & perfecutionum non paxum paíTas fit. 
Obh^c.&aiiaidgcnuSjparqaam máxime eifl,vtvnaqiiíeque de 
Monialibus^quam máxima poteftclaritate iinceritateq; de fuo oran- ^ ¡ ¡ ¿ ^ 
Qi modo cum Prarpoííra tradet ipfa vero v íd íErnMomal i s iliius com- p^cdiéaL., 
jpiextoiicm & perfedioné indagare ac perfpedam habere cum primis or*t*di¡*»* 
a iaboierjvt ConfeSariuraeius certioiemfaciat, quo hiemelius inrel- mm-
igaturjSCjíi ordinarius GiufmodiLcrum tradandarum gnarus no erit* 
Yy y aliúm 
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ali i imtxprofeíTo huic fci percommodum.ei deíignet & fcligatVídcat 
<juoqae quam poteíl diligentifsimc, ne í ágenus negotia fe fio quám 
i n a x i m e á D e o protienianr, Scapertirsirné miuaculoísegL-atiíerinf j c u m 
extemis}auíConfeíííirijs qui hxc tacere ncíciant , comraunicentut. 
Piuris id quippe refere, qui íquam pofsit, ac ne interíe deiilis Monia-* 
les loquunuirPr^pofica vero ícmpeucurá prudencia eas audiat, ma-
gisfacagens laudare &C extollere eas, q u s i n rebus ad humilitatem, 
mortificationcm, obedientiam fpe¿lantibus plus excellenr, quám. 
quas Dominus per hanc coTnprimis íupernaturalem orationis viara 
; . -y - condiK:er,eftoomQesiIIas vkturejetiamhabeant.Si enimfpiritus Do" 
lí%}4ttrií n^inifueiic, humilitatem comicem habebit, qua contemnigeftietSc 
f a c e » d A gaudebit: iraque neciüi noecbit, Scalijs fororibus mirihee proderit. 
quamer*- Eccnim,quodil luc percingere nequeant f q u ó d id Dominus detcui-
tio jemper cumqUe voluenr.)contn{lantur, quod alias illas virtutes habeant, ta-
matumlh. met{¡ g¿ has Pominusdet , attamen poíTunt & iludió cxercitioqae á 
v nobis parari,& in ftatu Religioíb miriíícc conducunt . Maieftasillius 
bas nobis eoneedatmara íi a parte noí lra excrcitium, follicitudo 8c o-
Í ratioacceíTeritjnulli easncgabit ,qua£cuminfigniin mirericordiaraip-
fiusfi4uciaeasprocurabiEi , 
C A P^V T IX. 
A G I T ¡QVOMODO M E T I N A C A M P I EGMSSA SÍT, 
ád C$muntum Malagomnfem a S. lofipho diftim fun> 
dandum. 
kVám m u l t u m , D c u s b o n c , á p r o p o í i t o meo feopo d e f l e x i a t fie-
' t i poteftjVt qussdam homm qu^ tradídi docamentorum magis ad 
p ropo í imm fuerint , quám ipfa monafteriorum fundacionis narrado 
fuíífct, 
Metincnfi ergo m domo cumagercm , magno cum animimei 
gaudÍG,qnodMomalcs iliius cirdcm,quibus Ábuienfes,in virtute paf-
íibus procedcre,eamdem quoque in íplis religioncm, fraternitatcm & 
fpiritum vigerc viderem'j nec non, quomodo Diís de ómnibus rebus 
ncccíTarijs domui fose profpicercc cunda quar tum ad diuinum cul-
tum.tum ad vfurn Monial ium requii-ebantur.abunde fuppedirádo-.A-
liquaefubinde Virginesin illam cooptabantur,videbatur cn imDomi-
Bus tales feligcre quacad talis aediñeij fundamentum accoramodsse-
rant &: conuenientesmam ab hifee pdncipijs omne quod deínceps Te-
qu i debet bonum dependeré , equidem mihi períliadeo, ecením qua-
lem quac poftea fequuntur, viuendi modum &; viam inueniunt, talem 
ambulante no» aliam. 
MATRIS TIKISAÍ CAF, ÍX. 
Agebat tura Tole t i Ducis Mednac Caeli roror,cuius in xdihiis fu- •fzttUf** 
pcriorum imperio(vti pluribusinFunciacioneAbulenri declaraui ) ad ^ / ^ ^ ^ 
dics alíquor egeram.haec , cogniio mihi a l ia íandanci imonaf tcna ía-
étam á íapcr ionbus copiam eíle, fummis rae precibus vigeie caspit , VE 
fuo ítem in opido Malagone^cacnobium conllítuercm.Inicio iddctrc-
¿baui,necadraitterc volui-,qüod opidum id tam el ícrexiguüm, vt ne-
ceííaiio domicilium id annuis í labil iendum eflct prouenEÍbus, q u ó v i -
ÍÍE fiibíldia neccflaria Monialcs habeientrá quo ip íaquáni máxime ab-
horrebam.Vndc cum yiris l i r tcrat is ,&in primís quodam é Gonfeíía-
rijs meis re ra contuli: qui roalc me agere aííerebant \ cum enim íacri ipf* admrt* 
Concil i j Tridentiniaudoritarcannui reditus monaílcrijs concede-, , í*r» 
renriu-,miiiimé vidcri fundaí íonem mírnafterijjín quo Dto tanturafvt 
mih i quidemvidebatav}pradl:ari ob ícqu ium porerat , omí t t endam. 
Adhíecacccdebant frequetes importunseq-, Príncípisillius preces-, vn-
de non potui ipíurn non admirtcre. Artiibinc ha;cquám iiberaliffi-
mé annué qusecuraqüe neceííadaeranr.eiuí; namque femper opinio-
nis fum^vt vel motíaftería noftia plañe ceníibus carcantjvel, íi habcár , 
adeó i l l i l int vberes, vt á quoquam vita: fuae ncccííaria cmcndicarc M o -
niales non cogantur. 
Equidera omnibus,quibus potuí ,vinbus cbntendi efíicerc , ne 
quae Monialiurn quid própritim poilderet , íed vt Conftitutionesper ^ ¡ ^ ^ 
onmia,íícut in aiijs monaíieríis paupertatent profitcntibus femaban- egregm 
tur,vnaqu^que íeruaietiundátiGnís tabulisiam confcdis , monialcs i. M , 
aUquot,quíe huius ini t iaponercnt .euócauí , quibufcum vná cum prae-
d i z a Principe Malagonem conceí l imus. Q u ó cum pcrucntum cfletj 
odiduo eoque amplius in quadatn caftclli íllms parte egimus , quod , 
nondum eílet delignata domus habítat ionís rcligiofae vfibus parata. 
Dominica igitur Palmarum anno Domin i M . D . L X V I I I . praeeunte o-
pidanorumfupplicatíonc^paUiisnoílrisalbisindutflc , & vclis faciem „ 
opertas, adtemplum loci dedudbe fumas; í nde , poftqnam habitafuit \ 
conciOjSandiffimum AítarisSacramentum admonafterium noftram 
condu í tu ra cft. quod^magnum in ómnibus pietatis fenfum moukB 
Aliquot autem diebus íiic haeíi.Verum cura quodam tcmpore, á í i im-
pcafacracomrouníone^oxationiiníínJererajDommoreuclaníe d id ic i j 
íorc vt magnum ipfi ifthac in domo obfequium piseftarctur.Vix bimc-
ftri toto il l ic hxíiíTc mihi videor; quod me fpirirus vrgerct & q u o d a m -
modo compelleret , v tad conuentum Valhfoletanum fundandum 
abiiem. Eias auccm fundandi caufa fuit illa , q u a m í a r a profe-
sar, 
CAPVT 
LÍBER FVNDAT. MONASTERIOS. 
C A P v T. X. 
IN ^ J O , D S Fí/ND^TIONE D O M V S V A L L I S OhlsT Aí t JE^ 
a mceptwm BeatifiniA Vwgmu de monte Carmelo cognomi-
Tmifileta 
ftmianií, 
Y amor aut qu inqué circicer ante menfibus, quam Malagonia do-
mas fundaretur , egcratimecum adoleícens quídam equeftd 
áigni ta te nobilis , paratifiimum íefe dicens , íi Vallifoieti fimdarc 
conucntum vcllem domum quam illichabebat, nccnon bonum ma-
gnumqueeicontigaum liortura , qniamplam íatis habebat vineara, 
mihieidcm fundando oferee ius vt poíTeflionem quamprimum ca-
pcrem , identidem meis vrgebat. Magni certe ea pretij: eracEgo porro 
i l iam acccptaui, efto ad fLindandumillo i n í o c o monaftenüm ñoii 
admodumpropenderem , quod quarta propé leucas parce vrbe is 
abefl¿t:at putabam, nos haudxgié índe in vrbem commigrarc ppílc, 
femeiUíicpoíréíTioneaccepta. Q u ó d e r g o is tam gcatanicr & liben« 
ter donarionem i l lam oíferret , non potuiram bonum eiusopus 
non admitterc , aut deLioti?nem eius perturbare. Exinde duopro-
pemodum effluxerant menfes , cum repente acri íympromare is 
opprimitut,8c adeó quidem praecipiti , vt omni lingua; priuarus vía, 
peccatorum inílituere confeíTionem commódé non potueric , ctfi 
plurimaimerniob oíFeniiim Dcum doloris daret argumenta. Igituc 
celeriter admodum &: raptum , procul ta raená loco vbi ipíaage-
bam , hac é vitaabripitur. Dominus porro per vifum mihi indica-
dm^iamB, uir/alutem eius fummo in diferimine verfatam fai0e, atfeeiasmifer-
Vtrgtm d»- í l i m ^ ob prsftitum matri fuse , hanci l l i ofFercndo domum, in 
U^.Tn. l ! ü Ordinisiliidedicatifodalibus monaí ler ium coüftruercíur , ob-tntuíovtr i . . . v; . . . . . , íequtum j atque eum non ante igne purgatorio Iiberandum, quam 
p r i m a í n e o d e m D e o a d altare hoftiaofferreturj eáau tem oblata,inde 
egreílurum. Qua autem anima illa |ibideni patiebatur tormenta a-
cerbi í l ima5mihiadeó pr^fentia , &: velut antcoculos erant , vt, 
tametíi Toletanam domum prius fundare fummopere deíiderarem, 
ptlituram- pro tune tamencam curam intermiferim, meque ad Vallifoletanam, 
mi 'mpur- quomodocumque poíTem, fundandam vrferim &C exftifnularim.Noti 
gaterha tam cito tamen , ac quidem volebam , Vallíroietum abire potui, 
q u ó d adaliquotdiesinconucncu Abulcní i , quimeae curie concre-
,dituscrat>ac*deindeMetincri,(nam&: eó cóccíTOncceíTaiio me mancre 
oportuerit. Metinae vero cum agcrcmj&oranoniiní if teréjDominus me 
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V n á e , licct adhoc parum inftrudaeíTem,opere ipfo rcm fam cxccutft, 
5¿ ipílsB. Martyri Laurencio facris ferijs Vallifoletuns ingreíTa. V t 
primum domum corám infpexi , i-nagnopcretarbariatqueangiiftiari 
C£Epi,quod vidercm non rmeíngcnt ibusinrolerabi l iburquc fumptibu* 
ibídem Moniales poíTscommorari: Sclicet animi relaxationi accom-
moda foret, q u ó d peramoenum annexum haberet hoi tum.non pote-
rat tamen non eíTcin falubrisl, quod propter Humen praetcrlabens fíe* 
eíTet.Eáo iam de yia dcfcíTa efTem, ad quoddam Ordinis noftri coeno-
bium,quodrubiprumvrbis ingrcííí imíitum'crar, facriaudiendi cauía 
abij.tara procul a i u c m á d o m o diílabac, vt meato idpae»amadauxc-
rit.íed nulluin ea de re apud Comi tés meas verbum faciebám , nc caf 
contriftaremjquod fpem habercm ac fidudam('cfto íatis tenuemJDo-
minum qui priora illa rmhi dixerat de íígniíicarat, ómnibus profpcdu-
rum.Vndc fabros clanculo cuocaui, murofq-, hincinde v t conftruerct, 
quibus clauftro 8c fo l i tudini noftras cofuleretu^aliaq; neceífana vt i n -
ciperepararcnt,pr£Ecepi.Venerant nobifeú is ,quédixiSaccrdos , Iu l ia-
nus de Auila , & é duobusiilis fratiibus qui diícalceacorum Ordinem 
ordinvolebant,alterutcrjqui ín tereade viuendimodo quemhifceini 
domibus femabamusjinquirebat. lulianus porro in facúltate ab O r d i -
nadg ioci,qui iam tum antequam ilhicconcederem^bonam cius fpem 
dcderat,irope,tranda ferió allaborabar.At non tam citó'ca potuit impe-
traii5quin Dominica dies iam adeílet j nihilominus Ocultas ad facrum ^ « / « ^ 
eo.quemin temr l i fo rmamparaueramus , IocooíFerendum nobis con-fundationh 
ceífa eft.quod & fadum cft. M u l t u m vero aberat, vt putarcm per hmc?'rPri*»*m 
MifTam adimpIetamin ca , quaede anima illa á Domino d i d a m i h i c - ^ ^ .^ 
rantrnam quamuis d i d u m niihijeíretjanimam illam per piimam i n do- intratu^  
moillaoblajam hoftiamiiberatumiii , credebam tamen ideo dcmtim 
facro futurum cum íimul Sacramentü Vcnerabile templo primum i n -
ferretur.Sacetdote ergo facrofanótum caeíi ferculum ad locum,in quo 
coiTiraunicatura?agebamus,deferente,&meiameiusparticipcm face-
ré parante,ecce Eques ille,qucm dixi , ore decoro §¿:vultu fplendido ac 
laceo jcomplicatifqv manibus, iuxtaSacerdotem, mihifefe fpedandum 
dedit , & immenfas ob acceptum opera meáliberationis c purgatorij 
pornis beneficium gratias agebat.itaque mox anima illa in fuperna ha-
bitacula cuolauit.Et cené,; vt primú intellexi, i l lum in via falutis vería-
rijdeque ea certum cffe,vix ipfum mihi perfuadere po tu i ,& admodum 
mtrameanxiafu i iquodprovi tae jquáduxera t , ratibnealiud is raortis 
genus5quo falutcm conlequi poíTet, obire deberé mihi viderctur.nam 
{vtaliataceam)mundivanitatibustotusimmerfusfuerat: quamquam 
(vt verum fatcarjmortis fe idcnddcm,dum viuerct, memor íampraeo-
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fr&ptaeh- m^ís ^ a^er^commi>us meis dixit .Miium certé & notabile eft, D o m i -
ftquiaqua. 110 P^ceue & gracumeíle , qucdcumque matn fose cxhibetiu-obfe-
iiacumque qniam Et fané imi-neníaeias eft mífedcordia. Sit ipíe pro ómnibus 
Domino lautiatus & benedicbus,quod vita & gloria secerna operum noí l io rum 
grauíftm* yiiiiacem ita compeníec^eumqueea perexigui íint valoris, magua red-
Jum' dat&preciofa. 
C ü m ergo feftum aíTumptx ín cáelos Virginis Deiparx, die vidc-
licet Augiift iqii intadeeima5annoDominiM.D.LXVlll .ageretur,do-
nms iiims rice adica poííeflio eft. Sed non diu i l l o i n loco comniorarse 
funius ,quódpené omnesin morbü incidimus. Qao perípeólOsMaria 
A d a l i m Mendoí ia í l lu í l r i genere mulier,Commendatani Cobos^vxor5& Mar-
Valtifoletií- chianis Camarafeníísmarer,picEate,religíODe,& caritatefquam ctfuf^ 
n&momei^ inegenos elcemofynajfatis írequentesapertédeclarabant ) prceftansv 
h í &dssím< eademqiií&pniiscaritacísofticia mihi rum pra-ftitiíjiliam namque uo-
neram farailiariicf: eft enim Abulenfis Epifcopi íb ro r , & in primi ttío-
nafterijfnndatione iníignem nobis operam piu 'íiiterat,nec nonm óm-
nibus ado rd inemvnmer íumfpedanr ibus .Quoc l ergoefíet caritate 5c 
afFedu plena, viderecq-, non^iiri diñicillirné i l l ic nos poffc habitarc,ttt 
quodad eleemofynas accipiendas locus ab vrbe fatis eííeí remotuS;, 
t um quiainfalubris & mor bis obnoxius eratjhane fibi domum vt ce-
deremos rogauit,aliam eios loro fe coempturam dicens . ¥ t dixic.fe^itl 
Quarn autem nobis dedir5muito pluris Yaiuit, quod íuini 1 cunda qüse 
nobis neceííariaeírent,darer,quin & vfq; nuncdec,5¿: quoad viuet da-
tura ílc S.Blaíij fefto, folenni rim íiipplicanris populi, bcneqae m nos 
afFedi illucmigrauimus.Hunc porro is affeClum íemper in nos coníer-
nat , quod magnaerga comientum huncmirericoidiaDoininus vta--
tur,&tales ad eumdem virgines vocauerir,illarum vtvitse íaneticas íuo 
tempere aliquando defGribendaíit .quóDominusiprelaudetur acglo-
rificetur,qui per huiufmpdi media &inftrumenta opera fuá extoilere, 
$í ereaturis fuisgratificari vuk . 
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AGITVR DF VITA ET MOWTE MONIALIS CVIFSDAM , QVAM 
4dbuneemuentumDominusvocauit , Beatrmablmarnatimemmcupatii: 
vita quippe e'ms tmt&fuit perfettioms, & mors tatisMus vt 
memvmm feridignumfít. 
HOc ínter alias monaflrerium ingreíía eíl iníígriís Tané vírgcBeatr ix digneíiaappcllata , cuius animarcliquasMonialesadmiratione 
c5pleuit,qu64 Ptraiaum miras & fingularcs <juafdam virtutes in ipf* 
ppera-
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operancernerent; quin&ipíac necnonPraspoí i ta . te í rantur , num-
quam íe in ea quoad vixic, aliqnid quod méri to imperfetlio dicí me-
i-erecLir ,notaíIe,neuevmquávidií lé ,eamobquodcumqj demúacc idc -
re^vu lcummuta í fe^ed in continua quadá modeftiaciunda hiladtate, 
qu^incerioris quo anima eius fmebatur,gauci.ij acpadsiudex erat, 
minimé ticdiofum aut cuiquam graue íilencium. tameríl caim íllentij 
cnmpdmis eíTetíludiofa , ira tamen ipíuni íeruabac, ve, ceu í ingu-
lare & particulare quid , hoc i n ipfa non appareret. Nuraquarn 
quid audicaeftioqui, quod reprehení ionem mercretur: numquam, 
icem auditaopinioncm fuam pertinaciter defenderé , neue íe excufa-
rej tamecí i , adeius periculum faciendum, Prapo í i t a nonnurnquan* 
iiiam eius iníimularet re í , quam minimé admiferat , quemadmodum 
in noftris monafterijs admortificationsm pradicandam vfurpari fo-
let.Numquam item de re aliquaaut moniali conqucftaeft, neeper id. 
quo fangebaturofiicium aut munus v l l i fo ror i i , v i i l tu verbone mole-
íliá taediamue artulic,ñeque etiam v l l i occaíionem dedit aliquam in fe 
imperfeótionemeogitandi aut príEÍumendi.ln Capitulo quoque , etíi 
zeiarrices mínima quaeq-, ib i obíeruent & notent,nulIam tamenvmqua 
eius aecufands materiam imieniebant.Adliaec pax & tranquillitas eius 
tum in eriorjtum exterior,omnibus in rebus , fummaSc máxima erar, 
híec porro o m n i a i n d e o r t ú habebant ,quódaEterni ta té , & finé ob qué 
nos Deus crearat,identidem prx oculis haberet. Dei vero laudes, ÓC 
grariamm aólionem iugiter in ore habebat: demum crationi íemper 8c 
vbiq-, intenta erat.Inits qusad obcdientiam fpeé t ibant , numquam 
vel mínimum deliquit /ed quidquid l i b i imperabatur, máxima prom-
ptitudine,perfe¿líone &: hiiaritate exequi fatagcbat.Charitas porro i l -
íius erga proximum erat inceníillima, adeo ve ib pro vnoquoq-, in mille 
partes concedí parariffimarn diceret5duramodo illius raluari poí íbnta-
nimas& lefu Chrifto fratre íao Cita naraq^ Dominum íuis inlaboribus 
vocítabat j f ru i .Qui labores efto maximi forent, nimirü grauí (limas i n -
fii-'niitates(vti pofteareferam)&:intéíiírimidoloresjeos tamen tantafe-
rebatlii lantare,gaudio,lubentía,íicáXumm£e fuiíTent delicix acvolu-
ptates.-quibus hauddubié Dominus eam i n fpiritu S>cinterné replebatj 
neq; enim minus autaliter fieri poteratjprouc quidem exteriores dolo-
res ^quanimiter&laetcperferebat . Contigi t quodam tepore quo ídá 
in hac vrbe Vallifoletana,ob atrocia &enormia c r imina , í l ammisad-
iudicarixúm vero ipraCnefcio vnde jfeirej ipíos non pro eo ac quidem 
oportebat^ad morté pararos ac difpoíitos eí lci tainter íus contríftata 8c 
amictafuit.vt do lo reoppre íTaadDominüper orationé fe contulerit, 
euqi pro aaimarúil larü falute qua eordialiflimé deprecata íitj de vt pro 
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iis quac illí promericieraat^ ormentisjveljquo ip íaeorum q poílalaret , 
compos rccidcrctur ( ñequeenim cius veibtimiice &:,proiu p r o b u 
funtsrecorcior)totovkaEfuas tempore omnes illas fibi immírrcret pcE-
nas & dolores quos feiTC poíIet.Et eccejhac ipía no í le pr imaíebr is oc-
cupauiti&jvfquedüm mortua efl:,femper in doloribus & palTiombus 
cgit.llliautem malefid debitacumcontiitione vira exceílcrunt , vnde 
veriíimile ficciusorationemeíTe áDeo exaudicam.Non multo poft 
quoquegrauis quidam abceífus &: apoftema inteftina illiiis oceupauie, 
quita in teníaibi eaufauit tormenta v tadeadépa t i cn te r í c ienc la i l lo o-
pus fuerit robore, quod anima; illiiisDominusindiderat.Brat autema^ 
poftcmahocintroríum abfeedes, adeó ve quae fumereret medicamen-
tajincaííumforentjnccquicquam prodeííenc ; qiioadurquepkcuit 
Dominoipíumdeforis apcririjpumlenramq-, faniera eijei; itaqnc quo-
ad malum hoc, aliqua ex parte melius habere caepic. Pon o vehenvens 
iik;patiendiardor,quiinipraaEftuabat, módico par noque eontentus 
lioncrat:cumcnim quodam tempereconcionatoreinaliquem de cru-
ce diíIercntemaudiuiílct,ita hocinipra patiendi deíiderium excreuir, 
Vt,concioneabroiutasmlacrymas eííufain leótum fe abiecerit, cum-
.^ucquid haberet iaterrogaretur, dixeric, Deum rogarent m u l n m 
?t íibi ciucs & magnam patiendi materiam fuppeditaret & hoc fe 
quam maximé contcntam fore. Cara Praepoíita vero otania anim« 
fuae ncgotiaíincerécandidcque t r adábaqe iu íque re rpon ío pér omnia-
acquicfccbat& recrcabatUL In omni porro infirmitaterua^nulli v ú 
ininimammoleíliamatíulitjnecaliudfaciebat^Liamquod infirman* 
f rsefeda fieriiubcret,efto hace vcl pauxillam aquac íumercillam prohi-crct. Animas orationis íludióías labores & aduerfirates , cum i l -
iis ipfis carent , petere ordinarium cft ; at paucorum cft , cum in 
feifet aduerfitatibus iam verfantur, gaudere quod cas paci mereanrur. 
Hace Yero ka iam afflida oppreía crat , y t non diu poftvixerir, 
éc dolores patiebatur .intcníifíiraos ; mox acceflit grauc quoddam ia 
faucibus apoftema,nihil vt in llomachura traijeere aut deglutiré poíTct. 
Adcrant autem ci nonnull» de fororib us ,ne c n o n Praepoíita, quac cun» 
«am confolaretur, Se ad tantummal«m generoíe ftrendum aniraaret, 
ipfanullum fe doloremfentiie.necfuaní cumíbrorum oprime valcn-
«umvaletudinem vclle coramutare dixit.Dominum illum pro quo pa-
¿icbaturstápTaefcHtem fibi femper habebat, vt quám poterat máxime, 
fefeverteret aegyraretsnc quismultuni id quod patiebatur, intellige* 
iret aur perciperetjiwquesnifi dum dolor extreme eam opprimeret, ra-
jriffimé & quam parciílimé conquercbatur.Nihil efle in térraaque ma* 
hwxüc fecleftum putabat,»tquc ipfa crat;a¿:,quantura inteiíigi poterac 
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t«affna 5¿ fingalaris eius fuit humilirasjhinc cúdc aliarú vírmtibuí tnc-
tio fieret aut fcrmo habcíetiix,n6 íecus acdc proprijs gaoklcbat:in mor-
tificationibas porro modutn propc cxcedebat;hincab onini re quae re-
crcacionemaliquam adíerrcpoíIet , ícfc, í imulat ione aliqaa practcnía, 
fequeftrabatjnam,niri admodú curióse ad iioc aliacaducrt:crent,id no-
tare no poreranr^Cü creaturis prorfus ncc viucre.nec agerc viáebaturi 
a d c ó p a m m oiTinia creara curabatmarnquomodocumquc dcmumres 
qus l íbe t acciderent.tantacas cum pace rufeipiebat, vt íémper v n o i a 
Eíle agerc víderecur^ adeo v í q u o d a m rempore quaedam de fororibas 
teidixcrit, illamv npbilibus qu ibu ídam egeftatc prcííis fimilem v i -
¡deri, qui tametíi prae fame cmoriantur, idmalint ,quam yt cxtewiis 
fuam indigentiam indiccnt.nam fieri non poíle ccníebantjquin alíqo» 
t i m o l tita & grauia forent , cfto kaec ipfa tam pariim curare viderctur. 
Quid quid externorura operum ageret,aut laborarer, rali id fine facic-
bar^vc meritura illius non pcrdeicc, vnde &fbroribus dicere folcbat: 
Res quanmmms minima, ft examore Deifiat,fatts¿flimm mnpotefi. Ne vd oeuhs 
quídem nojlmmeummsS forores, opmi.ntymfiob hucfmm, &íadUlííompUcen~ 
Í«w,Nuraquaro ctiam tele iramiícuit rci.quac ílíi officij non crat j hinc 
fiebat ctianijVtnulliusdefedam/qaaTOÍaHpíiusfo noíTcc. Adeo 
i l i i grauc erat,qiiod quis de ipfa bonum di ce re t , vt proptereafcmpci 
ferio caueretaiicüius virtútes.coranireferrc,nequamiili hocpa£ to mcte 
leftiam adferrct.Nullam ítem confolarionem aut recreationern da r i i i -
bi petijc,<velabiiortnm fcíe conferendo, vel eám c re quapiam creara 
capcando;nain,íicüt ipía diccrc íblcbat,iníignis quaedam ruílicitas fo-
rct5Ín doioribus qüos ci Dominas immittcrcc,alieuiamentñ quaererc; 
itaq-, fiebat, v t n u m q u a m ^ I i q u i d í i b i j3Ctcret,fed.quodcurnq; eidaba» 
tar3cocontentaeíra.Quinimóqnamdamíibicruc^ dolorem Jíu-
turum diecbat , confolationem quícrcre e re quac Deus non eífet; l á 
porro rci caput eft,quód5 cumipfaé domefticis de modo ctus v iuenái 
inqnircrem, mil la omnino fuerit,qusc non teftaretur, quid quid in ipía 
vidifíct, id anima.quac iamad eraincntcrajpcrfedionis gradum peru»-
nifletjredolere & fpirarc. 
Cum crgo iam tcmpus , que cam Dominus c vitac huius carcepi 
edúcete volcbat^adueniflc^eius dolores incrcucmnts&; tam mul ta f i -
Mul mala Se morbiearaoppreíTerc ,vt íubinde cam forores( ad Doraií-
num laudandura & benedicendum^eam hKCtam xquanimiter ierr^ 
videreatj inuifercnt. Ipfc veróSacerdos , quia ConfeflioncMonialt-
bus kuius monafterij crat, iníignis Dc i famulus quam máxime defide-
íauir,fibi vt ilii morienti adcíTe l iccrct : nam quod eius confeflioncm 
<xcipcrct,c4m yt fandasQ reputabat. Placuic autem Deo, hoc pió eius 
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voto deíiderioq-, rat isfacere:nam,quodiiIaí ibi admodum pr^fens^t-
* iam extrema vnófcione inunda eíre^eüeuocaruntjVt^íi illa nocleopus 
foretjeius confeílionemexciperet,eiqueadbene monendum acieflet. 
, Pauló ante horam nonam, cü omnes íbrores, & ipfe Sacerdos in cubí-
culo eíus c í íent ,hor« circitcr parte quarta ante, quám vita cxcederet, 
; > omnes cam moib i &dolotes penítus dereliqucrunt j & cum magna 
quadam cum vultus ferenitate oculosin caslum fuílulilTet, tanta in o-
culis eius latida eíuxit , qu ídam vtrplendor exijs emicare videretur, 
quosita componebat, tamquam qui rem mire Tibí arridentem ac pla-
centera confpicit , vnde etiam fecundó íubrííit. Tanto porro omnes 
quseaderant, necnon facerdos ipfe, fpíntual i replet i funtgaudio, ve 
fefé quodammodo in c^lo eíle crederent.Et in hacipfa quam dixi.vul-
tus hilaritate,oculís in caelO fublatis, mox expírauí t , inftar Angelí cu-
iufdam manensjetedere namque licet( prout quidem nos fides noílra 
docet,6¿ vitseius ratio fui t ) i l lamáDeo c^leftem requiera, in compe-
fa t ionemin ten í i i l l iusde í ide r i j ,quopro i i lofemperpatideí iderabac, 
eíle íubueétam.Ipfe Cofcflaiius teftatus eftfquod & alijs mult is exin-, 
de retulit)eo ipfo tempere,quo corpus eíus íepulcroinferebatur , ma-
xiraam fe & íuauiffiraam fragantíá percepiíTe. Qain & aedítua aíferuit, 
de omni cera,,quae illius in fepulcro &exequijs aepenfa eft,nihil omni-
no confumptum faiíTe. Omniahaec de diuina míferícordia crederefas-
eft.Cumhascipfa cuidara iilius Confeflario , éSocietate leíli, quo 
multis illaannis Confcííore vfa fuerat, & apiros negotiacrediderar, 
dcclararcm, non idíibi mirumvideri.nec fe mirariait i noífe enira fe, 
Dominumfrequente cumipfa communicationem habuiííe. Det Ma-
ieílas eius,canirimae,vtétamboniEÍbdalis ,al íarumque plurimarumid 
genus,qiias Iiífcc in Conuentibus Dominus nobis dar3coCubernio co-
mercioq; fruólumaliquemcoll igere nouerimus.fieripoteíl, vt &:ali-
qü id fuo tempore de illis ícábáinjVt í ícadini i ta t ionem illarum accen-
dantur qu^ aiiquo modo tepidae funt,omnefqi quorquot fumus Díím 
düaudeni i i s .quod in imbecillibus quibufdam mulierculis eíus magni-
v ^ tudo itareluceat. C A P V T X I I . 
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fúmtgmtam regulam Jeruantmm^monaftermm anno Denúni M.D. 
LVIU'.uperit. 
V Nccqurí aute adhoc Vallifoletanú monafteriúfundádú abiré, ia 
Trimi Dif- J _ \ t l i m c¿ P.F.Antonio deIefu,(quí t ü i n 5.Annaecasnobio Ordinis 
exnlt^ni- ^armelitani prioré Meanae agebatj& cu F.Ioanne de Cruce( vtiantea 
tia deferí dixi)couenerái vt , fi q, fratrú prima Difcalceatorü regulara fedantiunj 
bttHtnr* münaí ler iümfundare tur ,pr imic í rent qui ipfam profiterentur.QHod 
tameft 
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tn nefdrevficlcna habere domum poíIem,icleíitidem D c ó id negotium 
jn oratíone comraendabam.- quia f frcuti iam fuprá. momii )duo üli P i -
tres iam tum mihi placebant. Erenim P.F.Antonium delefu Dominas • 
ipfe vados per labores,quosis magna eum perfedione pcrtulerat, au-
no integro fnamtantum pene temporis iameí f luxera tabeo diequo 
piiniúm de hacre cum i l io egi^miré exercuerar.acloanne deCruce m i -
nimeoptis erar probarijiiá (cíío Calceatorú Carmeli tarú O r d i n é p r o -
fe iías cíTec) íemper tñ vitara valde excmplaré & religiofara duxerat. 
Piacui t tandé Doraino, cúm mihi q>praecipuumerar, fiatres, inquam 
quifundamentarei ponerent^dedifíerjCtiá reliquum darc.Etcnimvír 
qnidam nobiÜSjAbaleníis, Raphael eognominatus, quicum n u m q u á 
haótenus egeram,cüm neício vnde(neq', cnim recordor) de quodam 
DircalceatorumMonafterioexftruendoagijintcliexiírec, vltro me ac-
ccfsit, domumq-, quam inpago quodam paucilTimoru íncolarü (nara 
vix vigintimihifuiííe videntur^nó enimia rite recordor) invsü cuiuf-
dá viil ici ,quifrumentü, q? ipíi íinguiis annis ib i é cenfibus cedebat,il-
lius nomine colligcretjhabebatjponte mihiobtul i t . Ego vero, etli v i -
derc,qualis cííe dom9 illa poíTe^Dnu bencdixi3eiq-, gratias egi.Ille aür, 
Met inamCampipc té te s pagühunctraníireaiebat;meq;Vali irolet :mti 
ad fundandüm abeuntemiíiacneceíla-riófcfle enira hanc reda viam} 
pertraníire debere5ac túipfam poííe infpiceie-Dixi me faóhiíara, v t i d>C 
reci',etenim meníe lunio Abula,vna cum cogi te , & luiiapo de Auila, 
Cqui eratis Sacerdos quera dixi, quique raihi his in itineribus operara 
fedularn praftabat ,monañcri j noftri Abuleníis facellanus ) dííceíli. 
Summo mane itineri nos dedimus,cumque quaeundura eflet ignora-
remus,hinca viaerrauimusi quodque pagus hic parum notus& ob-
feurus eíTetjHon raultum de illius íitu inteibgere potuirous. v de tote 
i l lo die magnum laborera & raoléftiam in e ú d o fubijraus, q u ó d vehe-
raens& intenfus folis eíTet íeftus. Cum ver¿ iam prope pagum nos eíJe 
putabamus5tantura ab eo ábfuiraus, vttantumdem nos wix conficerc 
a d h u c o p o r t u e r i t q u a n t ü iam confeceramus. Moleftia antera, defati-
gationisjac erroris quam hac in via íubijmus,raemoria femper mihi ob 
oculospr^fensverfatur. Paulo antenode ad locú i l lum peTuenimus: 
vt vc r^dü tnü ingicl l i íumuSjitaeá co; ftitutáinuenimus, v t n o d e i i l a 
ibi diuerfanaufi nó í i r aus , tum ob innúmeras qaibus ícatebat fordes, 
tum quod magna ill ic raeíTorú copia diuerfaretur. Habebat haec atriu 
vtcumq-, rpatiofam3nec ñ o dúplex cubicuifi cü fuo fpatio intermedio, 
demü pama culiná.haec erat tora monaílerij noftri ftmdura &^diíiciü. 
Ex atrio ftatuebá templú cócinnari pofl^ex fpatio intermedio chorúj 
«tce <iui(Íc:diiplex ante eabiculú d p m i m i o 5c r e fedoí ip aptari pofle. 
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Sockmca,e(lo multo me cííet melior, & poenitendac perquam ftudio-
fa.,ferreiioapotcrat, quódillo éloco adaptare monaftenum vcllem, 
yadcmihiáiyLk.Cmémater,mUítíeJiJpirftmé¡uanm qui hocftrat: 
émpl'msigiturdteone trAftesrogo.CxttmmSzcczdos G^UÍVÍX comes erat^a-
fnctíleiufdcmcíret opinionis , cuius carnes mea , vt tamen intcn-
tioñcm &;propoíitummeumaudiuic , minimcmihicftrefragatus. la 
tcmplumvicinumfomnicapiendigratiade node concefíimus ; nam 
quod víqveó defatigati & exhaufti círemus cundo,cam vigilando tran-
figere noluiíTemus. 
MetinamvtappulimuSjftatímcumP. Antoniolocuta fum , Se 
Bifetlcea - Slul" ageretut ei aperui,ípoponaique,íi modo animum haberet 
urñinfttt- illicaliquoufque habítandum ,Deum quampriraum auxilio Se re-
fert*t$ñm medio futurum: inexpto düntaxat opus eíTe, in eo enim omnem diffi* 
pUfand* cultatem coníiftcrc. Videbarmihitam anteoculos Scprieíens habere, 
t™**}*"*? qaodDominüspofteacftopcratus,adeoque ceitum ( vtita dicartij 
quára modo id video,quin&; piara multó quá?hucufq, f adú yidi.Nam 
hoc ipfoquohíEcrc r ibo tcpore j dcccm CquíeDei bonitas eft ) Difcal-
ccatorum numeraritur conuentus. Addidi prjeterea, íibi perfuaderet» 
Prouinciales.tameum qui nuperr imé officio defiindus erat , quám 
modo prísíidentem,minimé adhoc nobislicentiam daturos(natn, vti 
iamíupráinitiodixi,bonaillorum cum venia res peragidebebatjíi nos 
in domo quadam ampia capacique rem auípicari viderent; vt inteiim 
taccam,mclius quid tune nobis non occurriíTc •, atin vili illopago& 
domo cum agerent , minime fore vt quis ipfis impedimento forct. 
Plus lili animi certé Deus dederat, qül mihi:vndc, mn folüm ih 'ufed& m 
hará porcina paratumfefeait commorari Eiufdem quoqae refolutionis & 
propoíi i erat F. loannes de Cruce. Adeo vt aliud nobis reliquuna 
noneíTetjquám duorumillorum,quos dixí,PatrumProuincialiumfa-
GUÍtatemobtinere \ hacnamqueconditionejpoteftatem adhocexc-
quendum mihiP. N. Generalis dederat. Equidem in Domino fpera-
bam,hanc nobis facultatem minime denegatum iri. Vnde P.Antonio 
dixi» vtquámcumquequomodocumque pofíet,domui neceíTariam 
rupclle¿lilcm,conquircrc interim omni ope íatageret: ego autem vna 
cumFJoanne de Cruce ad Valliroletanam,qu«iara deferipta eft, fon-
¿ationemeonficiendamperrexi. Quódautem adaliquot diesinreio-
pcras,domúmqu2cíineclauftro erat, clauftro adaptantes ageremus, 
commodum ínterca P. loannes de Cruce de omni noftra viuendi ra-
sionc inquircndilocumac tempushabebat , vt fie omnem noftram 
regulam Sene pcrfpeéUm haberetjtam quoad mortificationem,quám 
'giutuas confiraterajtatis modum, & recrcadonem quam inter nos ali-
I 
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quandohabemus.Omnis namq^ tanta cum moderarionc recreado có -
ceditui'jYt dumtaxat ad imperfeótioaes fororum taii in occaíione co-
gnofcendas,.^ aliquantulum rclaxationis ad regulae rigorem meliús fe-
ren d um, cap icndum conceííaintell igatur.ís a u t e m a d e ó probaí vitas c-
rat,vt plus ego ab ipfo, quam ipíe á me difcere poíTem: at non hoccrat 
quod fpe^tabam.fed dumtaxat,vt hac ipferacione modum forraamqi 
víLiendi,quam forores feraarent perfpiceret. Fseulmem 
Deo porro d i fponentefadum^t i i luc cum appcllcret Ordinis no- proai„ciai^ 
ftri ProuincialiSjCuiusbenepIacitií Se facultas requirebatur.F-Alfonfus a^hoc obtü 
GonfakiiuSjVir feneXjOptim^qiindolis^omnisraalitiaeexpers. Tan- net.S.M*-' 
ta au tée i dixí, cum ab ipfoad opus hoc aufpicandumfacultatem pete- Ur' 
rem5deqj racione,quam Deoiudici íí t á i ?onum opusimpedirec}reddi-
turus eíleCjVt, illius maieftate3qu6d hocipfurn executioni mandari vo-
lebat,illiim dirponcnce,valdé modérate placideq-, mihi refponderit.At 
cú de indeD-Mar iaMcdoí i a & EpifcopusAbulení is ,qni i l l ius eft f ia-
tei\quiq; femper nobis & faui t ,& auxiliatus eft,eum conuenilTent, fa-
cilé cum ipfo negotium confecere.nec non cum P^Angelo deSalazar, 
Proiúncialidefun¿tó,á quo plus iraminerediflicultatis &repugnantiae 
fomidabam.ar oceurde tum forte fortuna cafus,in quo D.Marííe Men-
db í i s is fauore auxilioq; opus habuit j & hoc non medioedeer ad facul-
tatis prédidae impet ra t ionem conduxií íc mihiperfuadeo : vtraceam, 
etiam hac occaíione non oblata, futurum vt Dominus hanc ment í eius 
voluncatera infpiraret)vti &; P.N.GencraliSjquiniraium quantum ab 
eius a d h o c p r o p o í i t o videbantur, mentem mutauit, 
Qiiám multa, Deus bone, Iiifcc i n negotijs,qua2prorfus vt fierent f ^ Q * / ' ^ 
impoísibiI iavidebanrur,fel ici teradiuinaMaieftate,ómnibus difficul- jjifcaieeM 
tatibus exfuperatisjad exicum deduda vidi /Ah , quanca mea confuíio toruadexi-
c^vidiíTe me qaaí v i d i , & non eífe me meliorcm quam fum! cercé mo- tum dedu-
d ó dum hoc feriboeciamnum obftupefco,acvelim Dominum omni- cendUcm-
bus in mundo patefacere:nihil p ropé eífe quod hifee in fundationibus *}i*Pene 
nos crfaturíE prxftidmusúpfe namq-, Dominus vniuerfa foíus ^fyo- 'CZ"!^ 
fuic,idq; per initia &: fundamenta q u í d a m tam tenuia,vt folaMaieftas ^ c 
eius ad íiium,in quo modo fun t , ftatum cademeuehere potuerit. Sif 
ipfe in «ternurn benedidus. 
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Cameütarum couentusfundatione narratwmm. De vita quoque quam in eo 
inftméantprimiilli Patres,nec nondefmftu , quem iüit in 
locis Dominus ad honorem & gloriam nominisfui 
_ w . . faceré fmtpkbaí^nonnulla tradit. 
S-MttmTmfrOfera^ Aaa Vt 
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VT ergo hafce duas voluntares i t i poteftate mcahabui, nihi l mihi vkerius dcede videbatur. decreuimus itaque , v tP . íoannes de 
Cruce in domum quam dixiconcederet, eamque irá adapcarec & con.. 
cinnaret,vt,quomodocaniqiliceret3iii ipfa habitan poí le t .nam tamdiu 
feílinato o pus ccnícbam^quoadufqi res iam coeptafotet. non pamra e-
nim umebara,ne q u o d i n e x í p e d a t ó nobis obílaculum íi.iboriretur.Igi-
Tonuntur t l i r¿¿res pera£ta eft . íám.P.Antonios nonriullam ad víumneceíTanunir 
erdin ís ^pe i i ed i l em coilegerat-,qué& nos a parte noftra prout potuinrus (po-
Dijcalcea- tuimus aatem parum)adiniHniiis.Mox auté ad me conaen iendá Val i i -
torum. foletú,magno animicamiubilo excarncmihiq; quidnam rerú coilegiC 
fetí ígniíicauir,quod cerré nimis quám cxiguü erat:ab horologiis folum 
bené inllructus erar; nam quinq-, íibi cópararat: vndc mihiinfigné r i -
déndi occaííonem dcdir.Adhoras bene diípofiras habcndas ea íefe epÁ 
parafle d ixi t ,quód á rempore prseoccupari, &L non ordinato tcpore íua 
agere nollet.Credo íané,eum ne quidem tune habuiire,(liper quo íom-
num caperet.In domo vfui noftro adaptanda aliqnantulum lente pro-
cedeba tur ,quóddee lTc tadfabr icandum pecunia , tametfi inu 'taaiio-
quin fieri velient.Re tándem perad;a,P. Antonius Prioratui {uojnfigni 
cum animi promptitudine & quamiubent i f f imérenuncians , adpri-
mam regulam íeruandam v o t o í e obligauitjimójne quidem aliquod e-
^vitis periculum5id me íuadente,priüs faceré in vmbra voluic: vnde ir.ox 
fummo animi gandió & laeritia ad tugurium íuum nouum feíe rccepitj 
Ioannes aurcm de Cruce iam tum ibi agebat. 
Hic porro Antonius mih i poftea aíTcruit , vt pr imúm in vici 
illius conípeélum venir , máximum íe interné gaudiurn íen(iíTe,ac v i -
fum íibi iam mundum plañe fe debellaíTe, quod eum pcniins oranem 
iam deferererÁnrraq; folirudinem illam feíe abderer.vndc nec huic, nec 
loanni domunculailla difplicuir,fed infummis fe maximifque deheijs 
S.M-demos ^ ^ p ^ t a b a n t . Q u á m / ó D e u s b o n c h s e c a z d í f i c i a & delíciae ac recrea-
filendidas tiones exteriores ad paeem interiorem parum conducunt l Vnde per 
Juts dijfna eius amorem vos obíccro,canfsimaE:, 6¿ vos Parres , vt in domibusma-
gnis&: prcrioíisfemper omnem quam poreftis moderariQnem adhi-
beatis.veríentur nobis anteoculos ver ino í l r i funda torcs , quifunr ían-
óli i l l i patres,á quibus defeendimus, quosperhanc paupertatis & b u -
miliratisviam ad Dei fruitionem perueniííe nou imüs .E t fane, Vt^-
tear quod res eft , femperplus fpiritus , necnon gaudii interioris v i -
gerevidi , quando corporibusluas deeCecommoditates ócrecreatio^ 
nes videnmr , quám poftea cum iam domum amplam habentfuaír 
^ que commodirates.quanrumliber illa magna fir, quid nobis inde boní 
m t frudus fequicur,qjtn vnius dumcaxai; CQ\1& yfam coiuinuó babea-
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nius?fi capacifsiraa íi t ,& henc ccnrt:ia6ta,quid noftraintereft, cum 
pañetes nos rcípicere Se confiderare minímé oporteatffi item confide-
reinüs ,noneí le domum,qua; in pcrpecuum nobis duraredebeat, íed 
folúmad tam modicum tempus , acv i t ano íha durat^quantumlibet i l la 
ionga í i t ^omnia nobis quam íuauifsima videbumur/cientibus, quo 
minus &c pauciora hic in térra habebimus , eo pinta nos in illa aeterni- . 
tare poírcíTuros.inqua nobis habitacula de nun í iones dantur pro a-
moris,quo boni noftri leía vitam imitad fuerimus ,pamitate aut ma-
gnitudine. Si haeceíle principia dixerinms , adregulamB. Virginis, 
eius Matris,Domin£e ac Patronae noftrac, renouandam-.hanc i l l i , quas-
fo , iniuiiam noninferamus , nene fandis noftris Patribus qui nos 
pnEceííemnr, vt i l iorum vitam imitannolimus. & , quamuis obimbe-
ciilitatcm noitramjin ómnibus iiios imicarinon pofsimusjin iis íalrem 
quíE advi tx íuf tenta t ionem nec profunt, nec o b í u n t , m a g n a c u m cir-
cumípcctione piocedamus necelíb eft •, cum omnia nonnií i raociieus 
quidana labor,iíque fapidus ü t ,qua lem eum d ú o i l l i Paires inicio habe-
bant.cumq-, femelgeneróse apud noílnetipfos í latuimus, & p r o p o n i -
musjiüamexfupera^comnisiamexpLignatadifficuitaseft , cum omnis 
poena nonni í i modicum quid in principio íir. 
Prima aut fecunda Dominica Aduentus^nni huius M.D.LXV1II. 
{neqj enim fatis rccordorjVtra harum Dominicarum fueric) primura 
íacrum in atriolo i l lo Bethlehemitico (nihi lo enim i d mihi i i lo prctio-
íius fuifTe vidctur)ceiebra tumeft .Quadrageí i raapof t fequente , cuma p.Añtony 
Tolctanafundationereuertens5illac t ran í i remj&fummo mané locum a lefu h»~ 
illura inuifercmjrcperi P-Antonium templiianuam feopis euerrentem, 
facic adhi lar i ta téquám maximé^ompol i ta , qualem is femper praefert. 
Guicgo^Quid hoceflsm Pater'ívbinamiamejl honor'!Qui mox rubintulic,íi-
m u l mitü gaudium quod identidem íent ieba t , mihi íignificans, Maledi-
co tempm,quoeumaliquandomagmfeá. Tcmplum autem ingrediens,mi-
rata fum ípidtus Scdeuotionis copiam, quam ei loco Do minus indi -
deratmeque cgofolumjfed&duomcreatores.quiiam inde á Metina 
me illue vfque comkati erant, meiq; fautores erant ,idcncidcra plora-
bant: omniaquippevndiq; crucibus & crani jsmortuorü plena erant. 
nüquáveró mihi memoria excidit p a r u a q u ^ d í crux é lígno fculptajiu-
xta aquq bcnedid^vafculújCui chartacea qu^dáimagoChri f t i crucifixi PmPe 
affixacri^qmaioréexfpkare deuo t ionev ideba^quá í l e reptiofa&arti-
ncioriffimé cofedafuifíct .Chor9 erat/patmilludintermediu; q» i n me-
dio vtrüq^ altú eratiVt in eo horas recitare poísem-, fed ingredicces^vtq*, 
in eo íacrü audiiécvaldc/efc inclinare oportebat.Duo ib i habebat in an 
geiiis vers9 tepiü porreótis eremitonoia(in quib9 nónií i ledctis aut hu . 
Aaa x miab i e^ i 
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abic¿li age re noteranc)fi:eno repleta •, quód & lo cus admodum eífct 
f r í g ida s ,cap i t i pené tcctum i m m i n e re r, d u a fq a e hic altare reípicieu-
llliíudum tZS ^a^c^at feneO:ellasJ& dao íaxa in v íum ceiuicalis;fuas quoqueii-
tcijsferiiof ^c ^a':)e^anr cnices & crania.ínteHexi i l los,didis matirtinis,vfqlie ad 
P r i m a m i n d é n o n d i f c e d e r e / e d i l i i c i n oratione, quam fatis prolixam 
infti{:uebant,permanere56c nonnumquam fa¿liiiD>vt, quando ad Pri-
mamibant ,peralramniuemcum veftibas fuisincederentynectamea 
cam fenferiht.Horas fuas cura alio quodá Parre órdinis rn>:igáti, qui, 
vt cum illis habii-aret5illuc conceíTerat v (cfto non muraííer habicum, 
quod eííet valetudinis fatis imbccillis ) &: alio quodarn fratrc iuucne, 
qui Ordinibus facris initiatus nondi im erat, quietiam ibidem agebat. 
t x e u m m recitabant.Ad multa loca vicina,qu¿c doólor ibus & doól i ina dcílirnta 
*dlocavici- craiit.prasdicatum excurrebant; vndeSe oh hanc caufam gauiíus íí^ft; 
D ^ i ' f t * ^orntim ^ ara ibidem conftitutam e í f cquod videlicct imeliexi , nec 
r * t t 0 H' i b i i n vicinia monafteriura vllura eífc , neccins habendi fpem vllara 
apparere. quod eertéres veré deploranda erat.rantamautem breai 
tempore fibi apud rurales audoritatera cornpararant,vt,cum primum 
i d cognoui,maxima£ m i h i i d confolationis fuerit occaíio.lbant,vti iam 
dixi,adconciones habendas,ad fefquileucamjveletiam duas,nudipe-
des (nam tune no geí labant celones aut fandalia,quos poftea piiraum 
iullifuntinduere)perdenfas niues,&: í u m m o in írigore-,&:, poftquam 
dietotoconcionibushabendis , &CGnfcffionibus excipiendis vacaí-
fentjnonnifi ad vefperam domum,cibum aliquem fumpturi reuerte-
bantur. Quodauteminde fenticbantjgaudium acvoluptaspmniaillis 
parua&: módica viderifaciebat.Viél-uineceíranaíatisijs fujlpetebant: 
ñ a m é locis circumcirca pofitis plus eis ciborum adfercbatur, quam o-
pus haberenf,quin & virinomnull i nobiles, i n locis & pagis illis agen-
tes. Con fe ífi o nis gratia eos accedebant-, qui í imul iam tum com mo-
diores domos 8c melius fitas ijs offereban t. Inter alios fuit qu ídam Lu-
d o u i c u s , Q u i n q u é ciuitatéíis Topar cha-aedificarat hicSaccllum ima-
gini GLÜdamBeatiííim^ Virginis,<jU£E certé veneratione & honore om-
ni quam digniiUrnaeratjquamq; patereiussiaminde é Beigio, adillius 
auiam aut matrem (neq-, enim fatis recordor) quodam cum mercatore 
raiferat.vfque adeo porrois crgaeamaffediis fuit ,vt multis eam annis 
domi fus aíTeruarit, quin &poftea in hora mortis ad fe dcfemiuíler i t , 
E í t magna quíedam labella^ua, mea vita}nihil v idi aut melius aut ele-
gaD.nus;quod 6c alij permultimecumteftantur. Porro P. Ántonius de 
Iefu5cumXudouico perente,ad iocumprsd id t im conceííiíret,&ima'-
ginem illa corávidiíret , itaergaeamaffici esepit (Scnon fine ratione) 
vt aon abnuenc raon^fterium illue transferre(Loco nomen Manzcra 
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cño aquíe putcalis laboraret penuria , necvlla eiusibi habeiiáae rat ío ' 
fuppeterc videretur.Ludouictis aurem paruum eis ( proratione voca-f,' 
tionis Se profeílionis iprorum)inonafteriiim condidit; c]uin& templo ' 
-ornamentaaddidityomniaquebene perfecit. N o l o vetó hicomitcerc 
Teferre ,quaDorninusrat ioneaquamipíis dederit, quiapro miracnlo . 
res habita huLCum enim quadamdie P. Antonias , qui Priorem age- D I^ /^J! 
bateum fratribusfuis po i l^enamin elauftto loqueixnir , acdeaqua;, qm Mífcal' 
quolaborabant,defe6lu fermonem mifeeret j ecce t ib i fubiró exíur- cettís fre-
^gensjeo^quemin manibus habebat , íc ipione quada in parte áreas fignú faxit, 
crucis efFormauitfvtmihi quidem videtur; nam nequidem ía t isbenc 
recordor,aneo crucera feccrtr/altsm bácu lo ipfo fignauit l ó c u m ) d i -
cem,Umhkefodit0,yix aliquantulum térra: e íFoderant ,cumtantum a-
quas fubito prorupit,vt etiam ad emundandum puceum, iain eiüs vis 
queat inhiben: eft autem hsecaqua íapidilíima & poruiaccommoda-
tiíTimajnamtoto eo temporequo aedifteatum eft, inde aqua pe tita eft, 
&numquam[vtidixijputeuseuacuatur. Pofteaquam yero hor tum 
quemdam muro incluul íent3aquamin eo habere procurarunt , hinc 
varias fcrobesineo fecerunt,multurnpccuniaí impendentes>&; tamea 
Íia6benus (poft omnem operam ('eam inuenire non potuerunt. 
V t ergo domunculam illam, in qua ante paulo vix habitari pote-
a:at,talem fpirare deuotionem v id i , vt}quocumque meos oculos con-
íierteT£m,viderem quíe me jedificabant, í imul & audiui quápr imi i l l i 
viuendi norma renerent3nec non quomodo mortificationi tk orationi 
infifteren^&quam b o n ü ómnibus exéplum daréc(ibi naqj me inuifum 
venere v i rquidá nobil is^iufq; vxor, quos nouerá, quiq; vicino quo-
dam in pago commorabanturjac multa de i l l o m m fanditare, nec non 
í r u d u eximio quera inter homines pagi illius faciebant, mihi refere-
bant)gratijs Domino agendis minimé fatiabarjidqjcum máximo quo-
dam cordisgaudio : q u ó d i a m t u m i n i t i a q u í d a m datae viderem reís„ 
quae ád incrementum Ordinis no f t r i , & in í i gneDomin iob requ ium 
niirificéfaceret,Dignetur illius Maieftas, eá prout quidem iam proce-
ditjvlterius femper promouere: nam tune cogitatio &: cóceptus meus, 
veriflimus erit. Q u i mecum venerant mercatores, dicebani, quód pro 
toto mundo nolient non veniííe mecum. Qu id vero non eft virtus? ve 
magis ülis piacerethaecpaupertasjquám omnes quas ipíi poffidebant, 
d iu ic i s ,h£cquoq ; an imumeorumía t ia r i t &: coníblatai i r . Poftquam ^ ^ . 
autemParres i l l i&:ego de rebus nonnullis t ra¿taíremus, eos inprimis nU(^m& 
quam ftudioíiflimé rogauifprout quidem iprafura debilis & iriipróba) riger. 
v t in aufteritatibus íubeundis tara in fe rigidi non eífent,vti erant: me-
í u c b a m c n i m , ne, quod tot naíhi votis & orationibus apudDominum 
A^aa 5 confti-
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conílirifTetalique fcilicetvt raihiipfe daiet quire aufpicaretur ?quod-
que iá ta bene procedebat, pcnitus conci í leret ,cacodainone iíios ante 
conficiendi & íubiiei tendi mcdium quícrcnte5quam quod ip ía conce-
peram ¿fe fperabam adexitum perducerecurifedjquód imperfeta , & 
paruae eflem fidei,non cogitabam i d eífe opus Deijeiafque Maieftarera 
id p romoturam.At i i l i (quód haberentilla quaemihi deeuantjmeaver-
ba,adexerciciafuaintermittcnda,paiuramoiabancur. Vnde máxima 
cum anirai coníblat ione inde difcefli, tametíi pares & eas,quas tain in-
gens opus piomciebatur,Deogracias non agerem. DecMaieftas eius 
(qi is iUiuseí l bonitas) v t a l i q u o d e i é multis illis qux e idebcoob íe -
qiüurn rependere digna hm.Amen. Etenim íatis ínteiiigebam , hanc 
multo maiorein gratiam & beneficium efTcquam i l lamjquam^t Mo-
nialium Conuencus erigerentur,mihi praeftitit. 
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lofephodemMnM'hquimno M.D. lXlX ereftuseft. 
ToUtmiw / ^ O m m o r a b a t u r T o l e t i mercator quidam honorabilis3atquc egrc-
nobfmg». V-^/gius Dei famuÍus-,qui hactenus inire matrimonium noluerat-, íed 
v i t amChr i í l i anocumpr imisd ignamageba t , veritatis échoneílatís 
cultor acernraus,& nuliúnil i l ickum commercium inire voíens. Pro-
poí i tum hichabebat non alio fcopo autintentioneopes coáccruarc, 
quam vt ex ijs quoddam Deo gratiffimum opus excitarec.nomen vero 
i l l i erat Martinus Ravnirius Hancergo mort i iam vicinumPaulus Fer-
nandius Societatis le fu Sacerdos, ( quo ego Confe í í a i í o^um Tole t i 
agerem,ad Malagoneníein fundationem pro p eran s vía etam) vbi hoc 
intellexitjinuiíit: &:,quodToÍet iDircalceat is monialibus etigi condi-
que casnobium cumprimis cuperet.ei.quantum hoc ad diuinum obíe-
quium futurum cfTet d ix i t , addidit praecerea eos quos fundare decie-
ueratSacellanos & dipellaniasjin ifthoc monafterio fundari poíle,ibi-
demque certas quafdam rolennitates,&: reliqua omnia , quae cuidám 
vrbis illius parxci^ legare & fundare conftituerat, hand incommodé 
pcífe celebrari.Eaprrroiprms fuitimbecillitas, ve cu íibi re pus adhaec 
conftituéda neccíranú,minimé CufFeóturum crcderes,rera omne fratei 
fuo Alfonfo AluaroRarairio,virp prudenti^-eligiofo^íinccro^tq-, in e-
genos pro(afo,&:rationis príeferiptum in ómnibus fequenti ( qtjasei 
daré elogia mérito 6¿veiépoírum,vtpotetefl;is ocula ta ;qaódfepius cu 
codem egcrim)có»niíerit .Martino porro ex hac v i t adecedé te , adhuc 
r ValU-
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Válliroletana in fundatione decupáta eram; vb i mihi Patris Pauli fer-
nanclijJ&: Alfoníi Aiuari litterse funt reciditscquibús rae omnium qaaf 
pera íkaeranccer t iorcrareddebant , & í i fundarionet?! acceptare T o -
Ictanam vcliem,Tolecam vt me quamprimura coiiféri-em3inuicarunt; 
quamobrem póít pauló quam do mus Valiifoletana concinnata eíTet, 
illucexcurri.Pridie autem fefti Annunciationis Deiparae Virg in isTo-
ietum veniens ad D o m í n a m Aloiíiam déla Cerda dmerti, v t i Sí diuer- S-M*tir 
t i alias,cum ad Malasonenfem fundacionem abirem .perhumanitei & ToktHm ad 
huaiiter ab illa excepta mi,quani máxime emm erga me amcitur.Duas e3íeMrtift 
mecum comités éConuen tuAbulen í i , ex imias Deí aiicillas,duxeramj 
quibus mox feciremm ac priuatum de more attdbutum cubiculum,ia 
que noftris', prouc in monaílerio folebamus, cxercitiisíinc turba va-
carcmus.Ergo nihi l cundandum rata, cum Alfonío Aluario quampri-
mmn derebus , ob quas illuc veneram, trabare Gíepi, nec non cum 
«us genero lacobo Or t i z io ; q u i , tametíl vi tai proba: eíTet, & in Theo-
logicis verfatus , fententise fuaí erat mul tó quam Alfonílis Aluarus, 
tenacior, nec tam citó atque ille, rationi cedebar. quare multas mihi 
conditiones propofuerunt, ín quas confentire, parum mihi aequum v i -
debatur. Interim dum paciíci pergimus, 5c aliam domum conducibi-
leai quserimus, v t í lca l iquatenus poireflionern adireraus, nullam poft 
diligenteminqu í i t ionem^aptam conuenientemq^ inuenimus. A d -
hscab vdbis gubernatore monafteríj excitandi facúltatem impetrare 
nonpotui(neq^ enini ea tempeíláte Archiepifcopum eavrbs habebat) 
efto eam quam ftudioíiiTimeefílagitarent hmcAloi(iadelaCerda,hinc 
virnobilitaceiníignis , Toletanae EccleíiíE Canonicus Pcrrus Manr i - §luashie 
ciüs/upremi Caftell^ praefediíílius , quique excellens Dei£ imulus ^ 
crat,6cetiamnum eft(quiaadhuc in viuisagit )qiii,efto valetudinispa-^"i^uhms 
rum firmas círet,aliquot poftquam conuentus hicfundatus eíTetjannis 
Societatilefu feíe dicauitjinquaetiamnum agit. quod certe i l lo in l o -
co permultum fui t ,quódindic io is vaíeret Be auétoritatej nullatamen 
impetran licenríapotuir? nara t a rae t í iguberna to r iam nonnih i lmi t i -
gatus eííet,ac lenius ageret,ConciIij Archiepifcopalis aíTeíTores fe fum-
ma conrentione opponebant. Prseterea alia ex parte cum Alfonfo A l -
uaro.irnpediente gencro^euiille remtotam comraiíerat i ^traníige-
re n é a potui .qüarc á cptiaeniendo pacifeendoq^ tandera penitus ab-
Itinui.ncíciebaru eigo qoidagerenijaut q u ó me verterern,quodaliam 
o b c a u r a m í l l a c n o n veniíaem;ac videbaminfígni mihifutnrara jpbro 
untare retrovnde venérárelierti .Niiiil yero me affligebat magís. § de-
^egataSnperio! ü Facultas:hac naq-, habita &¿ poí le i r ioncadi taDco fre-
taiel iquaexyoto mih iee í í iu ' a ípeab .^quéadmodüa l i j smloc i s cefíe-
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rat.Quare íoci pisefeéluconueniuefta tuiihacq-, de caufa ín quoddam 
sedibusilliusvicinum templuraconcedensrni íTo i l lumnuncio,nead 
mecum colloquendumvenireiIÍi ícgrauai 'ct i ir , inuk3ui.Iám duo&: am-
plias ménfes in rei confedionc t raníaét ioñeque eftluxciant, & quoti-
die res in deterius cedebat.Vt ergo is confticuto adfuit l oco , in haec i l -
§luo Tole* jum ye^a compelíaui:D«n/íw«w ^í /m & indignum, mulleres quafdam iüm 
frmcmU*' nnií[eñmfib™eauf4fammumviuúgonmjerfettmem,[olitudmm,&clau-
benate fit furam fettaremur, & eosq tú horum mhüpraflarent, fed é contra v i u delmas affe-
alkcum. élarenturjpus Deiglom in tantumpromouenda inflitutumfuhuerteu conan. His 
aliirqueidgenus verbís , quae mira quadam libértate ac refolutione, 
quancuni quidem Dominus mihi indebat.in médium at tul i , ita Prae-
fedtum permouijVt is antequara.cempio digrederetur.fácuítatem con-
ceííerit. Ita aurem me hxc exhitarauic, vt iam tum omnia me confecu-
llliu* gene ram arbitrarer,cüm tamen n ih i l omnino haberem : nam quapoffide-
'duei* barapecuniam ; tribus ea quatuorue ad í u m m u m conílabat aureis^ 
quibus duas in tela piótas imaginesfnam n u i í a m , quam in altari pone-
rem, habebam imaginem ) duas item culcitas ftramineas , acco-
dicem coemi. De domo inuenienda nulla omninofpes eratjquíEet-
iamcumAlfonfo Aluarioincundaeratconuentio, iam proríus conci-
derat. 
Habitabat per idé tempus To le t i mercator quidam ,mihiperamicus, 
¿¿:caeíebs,omcijscantatis ergacarcere clauíbs &aliosegenos exer é-
d^j.addi6billimus-,Alfonfus de Auila cognomento hic mih i dixerat, de 
d o m o v t minimé Iaborarem,fe enimdeeamihiprofpedurum.Sed is 
moxínaegi i tudinemincidi t . Pauc isan té diebus Tole tum frater qui-
dam ex Ordine Minorum}Martinus Cmcius appellatus, vir íingulans 
ían<5titsatis,appulerat;aliquot autem ii i ic diebus ha^íít, cumque iam dif-
ceífurus eírer5iuuenem quemdam,cui is á Confeísionibus erat, nomine 
Andradium,nuilarum opum/ed fatis pauperem, adme miíir,huicque 
«• inmandatisdedic vtfaceret,qu£ecumqueegoeifaciendaspr^rcriberem. 
Quadam die eum facro incereírem,meeft allocutus, & qu^ í ib iav i ro 
i l l o fandlo referre iniun¿laeranr ,ex ordineretulitj fcilicet certa cííem, 
fe,qiiíecumque poíTer, meo nomine faclurum , quamquam perfona 
í l ia&femet ipfo te folü nobis fauere & opitularipoíTet.egoilli hoc no-
mine gratias egi: verum videre ego & ÍOCÍÍE me^ cíepimus , videntes 
quem nobis fandus viradiutorcm & auxiliatorem deftinaflet: etenii^ 
ñ e q u e o b e x t e r i o r e m ve í l i tumac fchemaaccommodus videbatur,vt 
cum Difcalccatis Monial ibusageret .Ergo.cúm me qi^idem facultatetn 
habere ccrnerem,red nenhominem qu imih i opitularetuijnefciebam 
q u i d v l t i á a g e r e m , aut cuime commendarem. venit igitur mibi in 
snen-
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njcnteadclefcenns illius^uc F-Marrinus Crucius ad me alias deftina-
ratj&hoc cG-aiitibus meis coñíiiium aperui.Iliseme non pai'umrifcre, 
¿¿ ne id íacercm diíHiafenmcj ñeque enim id aliad fore , 4uam rem o-
inmbus parefaceie & diuulgare, Equidem iilis aufcuirare in hocno-
luijconíidebam enim fore,v[(quod ab i l io viro Dei miflus eíTet) íal tem 
aliquid praeílaretjñeque id fine myílerio faclurneflb,vndeei ad me e-
uocaco, ( rem vt celarer quám máxime iniungens) quidquid rerum 
agereEiir apemi ; ac propterea eum rogaui , domum fnihi conqui-
me t , fideiuíTorém pro prctio elocationís me procuraturam.cui rei 
bonum Alfonfum de Auila r quem i n morburo incidi í íeanté pauló 
commemoraui deftinabam. Valde faciié i d i l l i vifum eft , fe que do-
mum diligentiíTimc conquiíicurura ípopondi r . Ecce aucem poí lndie 
mané,ciim apud Patres Societatis leíu facrum Mi í l e íacrificium audi- . 
rem.is me vcnit al loen tum; feque lam dom u m inueniíTe nuntiaceiuf-
que clanes penes fehaberej iliamque non admodum procul hinc ab-
cíle,quarceam vifum abiremus. quod&: fecimus, adeó autem ea bona 
6c commoda fuitjVt anno propé toro in ea habitauerimus .Ssepenume-
ró apud memetipfam , cum fundationis huius recordor , diuinac 
prouidcntiae arcana demiror^quód pené trimeftri fpatiof íaltem plus 
quambimeftri ; nequeenim íaris recordor j tota paffim affiduoque I > Í « Í » ? ^ J 
quaeiirantesvrbeviritamopulenti, (quafinulla. vmquanvinvrbe do^ & inftru-
mus fuiíTcnt) numquam eam inuenirepotuerint:&ecce mox vt venit mentts *»** 
adolefeens hic facis tennis & inops , Domino volentc , q u a m p r i - ^ ^ 1 ^ 
mum aliquam inuenit j cumque fine vilo labore fundado peragi pof-
íet j fvt i qu idemf ic r ipo tc ra^ í i cum Alfonfo Aluaro conueniflemusj 
eam ipfe tranfadionem non ficrivoluir,verum vtifthaec fundado cum 
paupertate & laboribus perageretur. V t ergo placuit mihi domus, 
quamprimum operamdedi , eius vt caperetur poíTefliOjantequam 
in i l l a quid adaptaretur/ne quod poftea obftaeulñm aut remorain-
tercurreret. Et non mul tó poft Andradius praedidus mihi figniíi-
catum venit,eodie domum v a c u a m á c o n d u £ t o n b i i s f o r c , i t a q u e n o -
ftram có rupelledilcm transferremus. dixi ei , non muítum nobis s Matri( 
transierendum fore, etcnim aliud nos non habere, q u á m duas culci- f j e r t a s . 
tras ,J&lodicemvnum.quod ille audiens ,hauddubié miratus eft: vnde 
& fodalibus meis grane fuit,hoc me i l l i aperuiíTc: dicebant enim cur i d 
dixiíTemmam forc,vtis,YÍfo nos ita pauperes efle,nos araplius adiuua-
renollct.Ego adhocnonreflexhipfe quoq; Andradius parumid cura-
uitmaquihanc i l l i volúnta te dabat, eam ctiá i n eo vlteriüs promotu-
rus & adaudturus erat , quoadufque opus íuum ad exitum perdu-
ctum eflet &c veré i tafui t : nam adeo fe nauum fedulumque pr^ft i t i t , 
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domum CocÍ!iaanidov& operas fabfiks adducerido5vt liíhíi i t i eo noEisr 
ccn-cedece videietur. 
Otnamenca facro dkendo neceffaria mutuo eum petijífcmus,. 
pofí folis occafum eum quodam fabro, pama praeícmanre o o la, qua-
rum eft ad eleuationerri faiutaris hoftis in MiíFa vfiis- ( quodaliam1 
non haberemiis-)"dom:um adimus, e i i i ídempi imum poíTeíFioriem adi-
tu rae .Cümquemagno eum tinaore, to tanoé te ' , , in'ftauraífbims &ac-
eoiTiinodaflemusjlocumTae.rario parando commodom noapornimiis.;-. 
liiíi. forte atíiüm- q'iioddam,,in q ü o d Uonniíi per aliaro dommicuianí 
y i c i n a m , quara murieres'aiiquot incolcbaa-t, quam npbis. proprie-. 
tariá ctia-m-locarát,- patcbat áditus.. Omnibus ergo iam paratis , cura 
primum diefeeret , ( 'mhilautem illis muiieribns'indicare auía: era-
mus^e forte nosillse proderentjpoctamaperire c^pinms.qyix erat pa-
rietis cuiufdam ititei, perquem in paruum quoddam atrium ibajur. Ve 
TCróiil^eumeoramaudieixfragores,illieGftratore ( nara dorraiebanc 
adhuc ) conílcmatíe corripiunt y&c vix verbis mu Iris placnri poruere, 
At,eum lloraíácri dícendi iam aduéniííer,efto nobis inicio aduerfaren-
tur illa?,nuliumtamen tune nobis facefsiuerc negotium • eüraqi vidif-
fent, quanam de caufaidfadura eífet, Domino eas placante ,miíiores 
Poftea vero vidísquam male feeiílemusrnam ob ilíam aEforpdonenii 
qoam prknutn-Deus-immittit^yt opus execurioni ilico mandetur, non 
aduertimus a d í n c o m m o d a quaefübmde proueniunt.Cum ergo f diuní 
domina in t e l i ex i^domumíuam in remplura tranhíTe í vrpote vidua 
viri ,quimaioratum'liabebat)i i iaÍLiVnobisobortum eftnegotiiTm.qi^, 
re omnimodis rem impediré & obftare eonata eft , qiród putaret, nos . 
sam,rametí i piacerersininimc empturas .Sed t a n d e m ^ o r n í n o volenre, 
turbari deíii t .Poílqua vero Concilij Archiepiícopalis ícaá;.;ores í^ici-
oerejraonafteriOjCuius códendian te ip i l pernegaranr poceftaré, reípfa 
ia coaluiííe3maximGperemdignátifunt5&fremeníes ad-queda-e prima-
rijs Eccieriafticis(qiiémeiipíapropoíií iclaíicuculo participé coníciú-
que:feddlderá^abiere,dicétes ecquid fa¿turi &ftáníturieííént:qu6d-att ' 
; té Praefe<5tus poftdatá mi l i i facultaré, vrbe tune téporis abeííer.aiiójpfe-
é lus ih inead eü quédixiviru abiere,rnulierGulís ceiufdá audacia apnd 
-illú exaggerante&jquae ipíis inuitis & refragantibus n o ü ú monafteriuni 
cóftrueixt Js^uafi nihi l hprú íc i re t /e gefsitj&5quám opt imé potuit,il^ 
los piaeauitjidipfum alijs etiá eálocis fecifíe aíTereiis: necvero incredi'-
bile videri/ine neccífarijs ad' hoc litteris-opus hoeinchoaife. H i vero 
(ne í c ioadquo t dies ) íub excomunicationis anathemate incurrenáíE, 
Ecrain légio geragi vetantofficia.quoadufquefaót^poteftat is ix&fíf 
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rexhiberentuT?Eqaidc benigné e i s r e ípond i , iIlo.rüme iuísis rpondens 
pancuram, etíi ipíis aiioqui morem gerer-e hac in re minime obligaren. 
£,i-go Petrum Maiir ici i im(i l ium inquamjquem dixi ,virúnobi lc) obfe-
ciaui5íenatorcs vt adeat,& quas habebam litteras, dcpromeret. Is vero 
eos placauit5eo potiffimum q u ó d i a m r e s confedae í l e t j a l ioqu in noa 
parúm nobis laboris í l ibeundiim fuiíTet. Al iquot diebus non aiiam fu-
pc leíSHlemiiabuímus quam duasillas cuicicras& lodicem:6¿:pri.mo.et-
iam die ne t aa tü quidé iigni,quantum fardas aut haleculas apanda; fuífi-
ceret;6¿: neíbio quemnam deinde Dominus cmouerincvt in templo 11-
gni fafcem poneret,qui necefíitati noftrae fuccurrebat. N o d u aliquan-
tulum frigoris rentiebamus,cfto illa lodicc , Scrpirsioribus qusegefta-
mus paliiis nos cegeremus,qiucn6 raro nobis adhoc vfui funt. Incre- L 
dibile forré cuiquam vidcatur, quod5cum in opulenta Alo iüx * qux 
tam amicé me hábeba t , domo egiíícmus,tanca tainen ín paupertare v i -
nereratis quid in caufa íit nefcio-.nifi for te ,quód voluerit nos Dominus 
probare^expedd,quantum in vircute hacboni l i tum fit.equidera n i -
lii lab ipfa peciui : ab v l l i cnim moíeíliam inferen do grauandoque 
quám alieniflima fura, foríitan ad hoc ipfa non rcflexit: plus nam-
que quam nobis daré poíTet , eidebeo. Nobis cerré i d quám pía?- Natume» 
•claniíiméceflit & in l i icrum : nani quodin animo fentiebamus gau^- inopia g » * . 
dium,al:icntatem & coníolat ionem, tamerat intenfum , fspé v tme- ¿ w m . 
ciim i p f i i:eu0lLiani& recorder,qiiofiiam Dominus i n ipíis virtutibus 
thefaurosrecíufos babear. Hsec, quarapatiebamur , indigentiafna-
uem quamdamin nobis (vt mihi quidem apparet) contemplationem 
caufabatur.at hscdiuturnanonfui t : JÍlatim enim tam ipfe Alfonfus 
Aluarusjquám alij,longé in nos plura}quam quidem optajbamus , e-
í'ogarunc. Hoc porro certum eil,tanram tuncanimimei triílitiam fu- ^ ^ 
iffe , vt non alia eííe videretur , quam fiquidem muirá áurea moni-
liahabuifFemj & haré omnia mihi repente ablata elíent s meque o m - * 
nibus deftitutam viderem.adeó fcilicetgraúe mihi meifque fodáiibus v 
ínit , paupertatemnoftramiamfinem habere : cum enim eas vu l tu 
íubtdí l iore viderem &; dolentcs,infolit? triftitias caufam ab iis fcifcitara 
l u n ^ & i l l a d¿xere ^ 
vtdeamun 
Iam inds ab i l lo tempore paupertatis magnje habendíe deí iderium 
m mecreui t i í imulquoq-, quoddammihidominium man í i t , adomnia 
temporaliapami faciendajcúm illorura defe£fcus&carentia bonum i n -
terius raire a4augeat,í&: crefcere faciat,quodis cene longé aiiam fecum 
« t u n t a t e m & quietem ferat. 
Porro lis ipíis diebus,quib9 cú Alfónfo Aluaro de fudatione couét9 
Bbb % age-
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agebam,plur€s fuere quibusearcs dirplicuit,mihiqueid íígníficabant, 
q u o d i p í u m 8c familiam eiusilluílrem & equeí l i ie í le digmtare ncga-
« dato S í e n t ( a ^ o ^ u ^ n s V " ^ x i ' ^ u o ^ n ^ a t ü ^ o n e ^ ^ 0 P " m ^ 
illufirem Si116'^ ñuiizxe tam frequentiac copiofaac Tole tum eft,fundatoiis iU 
cupireSM, luftris mihi commoditatcm minimé defuturam. Ego vero parumid 
inhetur:fed curábamequia^Deo lausjpluris femper vircutcm quám genus & fami-
earpitura \izm exift imaulíed iam tura quoad hoc tam muirá Gubernatori dida 
J>m$w, cjan^vt non alicer is mihi hic fundandi licentiá dederir ,quám prout a-
lijs in locis eam fundaram.Ego nefciebam quid agerem,quia monaí le-
r io iam fundato rurfus dehacre age re c.epere;vemm,qmaiam perada 
reseratjprimariumillis faccllum affignaicftarui,quoad monafterium 
vero nihi l íibi vt vindicarenr,v ti quidem modoeft.Iam vir quídam no-
bilis fefe obtulerat, primarium fibifacellum actribui petcns: clnrque 
variae amicorum fu per hacre eíTent fententia,& ipfa cui accederem ne« 
fcirem,Dominusipfehacin re me illuminare dignatus eft: vede qua-
dam diemihiair ,quam h i ftirpium&familiarum t i tu l i in Deiindicio 
pamm prodeírent.-raaximeque me reprchendir, quódaufcul ta rem ijs 
q u i mihi de id genus rebus loquerétur : ñeque enim haec eíTe eiufmodi, 
qüae decerent eas quaeiam m u n d ú m omnem defpexi,mus. His alijfque 
idgenusargumentis mire confufa fu i , &:quoddefacello Aluarofuif-
queaffignandoagitari CíEperat,perficere decreui ; cuius fané reí num-
quam me exinde paenicuit.Vidimus enim ad oculum , quamalioqui 
difíicile nobis fuiíícc d o m ü emere.illius quippe fubfidio & fupperijs 
dómumil lamemimus , in qua modo agimus, cuipaüeas Toierum pa-
res habetjVt quje duodenis aureomm fteteric mil l ibus-Quód antem is 
plurimas quotannis apud nos celebrandas fundauit Millas, túMonia-
libus ipíis}tum etiam populo permagnae eft confolationi. Si antera ad 
vanas mundi opiniones refíexiíTemus nuraquaraf v t i quidem intel l i-
gerepoirumus)tambonam nancifei commoditatcm potuiíTerausigra-
uem quoque intuliíTemus iniuriam il l i ,quí nobis tam libenter &grato 
animo beneficium &c caritatemhanc contulit . 
C A P v T XV. 
j N jQjTO D E REBVS N O N N F L I Í S A G I T V R , Q V JE I N 
hocToletano ConuentuaS.Iofepho denominatiyaáUuám &glo r im 
Dehonúgermt. 
V l fumautemmihi iam eft, nonnulla dicere inquibusnonnullas domushuiusmonialesadDeihonorem 6<: gloriam fefe exerce-
bant jvtqus deinceps fecutur^ 5c venturas fint ? bonahaccprindpia i -
- - - - - - mitari 
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i»itaii íempér procurent. Anreqaam vero domos cmeretur, liuicíc ín-
ftitato aggi'cgaaic Moniaiis quaedá Anna de Ma'cre Dei d ida ,.qaadra- MMré'Dei 
iüí a 1 pios nata annos}qLis o m n í quo vixerar temporc dmino íe óbíe- eiogium-
quio impenderat:& quamuis quoad viclú ac veftitü delicijs e í fet innu-
tnca(qaód vnicaeíTetj&diuicijs abundarerjhis tamen pauper ta té , & 
in Ordine íub ied ioncacobedien t iá prasferre maluit:vnde me acceííic 
admiírionépecens.lnfirmiori quidé erar valemdine;a t ,quód cam adeó 
bonaiTi & reíbiuram viderem,viía mih i eft ad fandationi ínit ium dan-
dmn pe ra ícommoda ;vnde ea ad Ordinem admiíi . V b i cum afperitate . 
corpusattcrere,&: fenfum íiiperiorirubmírtere cspií íecplacuít D o m i -
no firmiorem ei optatiorcq-, multo valetudiné dare ,quá dü ínter liber-
taré ac delicias agerer,quod non mediocricer me ad deuot ioné cxcira-
uit.quod autem hoc loco ifthsecde ipfa aíFeram,eft,quod, antequá ad 
votoram emiífionem admicteretur,omnium qu^ pol l ídcbatferataute 
fatis opulenta S¿:peciihiorajnobÍ3 donarionem fecenc,8¿: in Coucnt i í , 
cleemofynác nomine,illorum dominiú traníTcripferit.Mihifané id per- -
moleí lum fuit,nequecam in donationemconfenrire volui,dicensrorc 
forfan vt huius ipfam donationis poeniteret, 8¿eam nos ad profeflio-
nem non velle admittere*,id.autem faceie,durum fané eíTetfciUTi, íiita 
i d contingcretjforetíine ijs, quas nobisiam darer, facultatibus dimit-
tenda.) Hocautem egopüó tam mirifice exaggerare volui & vrgerc, tu 
ne cuius ei rentationis id eíretoccaíio,tum vero ad fpiritus eius maius 
penculum faciendLim.Sedilla,etiamíiidita fiere^libenterfe pro amo-
re Dei hanc ia í tu ram paíTuram refpondit. ñeque vmquamaliudab 
ipraexprimererefponfum potui.Ceterüm admodum contenga, 6¿me-
liore cum valetudiné exinde internos vixit-
I taauté hocinmonafterioexercebaturmortificationis&obedientiae ^ ¿ " ^ 
ftudium, vt dum ibidem agebam /ubinde Przepoíita ad ea quse fuis im- * 
perabat, diligerireroporteretrefleóterejnam quidquidilla(tametfi i n - rur 
aduertenteijfiediubebatjid quam celerrimeexecutionimandabatur. 
Quadam vice paludem quatnda vliginofamjquae i n horto erat, intués 
&cebam,^ideJfttJiMoriíaííilU (aderatautemillainteral ias)í /mew,ví¿« 
Mam fe comjcerettVix verba, iinieranvcum Monialemfeinillampraecipi-
tafle video-,qn^ ita commaculara in^le ex i j t , v team- veílimenta alia 
lumereoportuerit.Alias,mepr£Erente, Moniales ad ConfeíTionerai-
Dant5&eaquaEÍamconfeíruraerat,aliam priorera exfpedanSjPrapo-
J!11!1 a^ocuturavenitjqu^ rnox ex ipfa andiluQmdficAgeret ? illanehom 
Wtfui recelligenda ratío-y caput intrd putmm qul illk erat abderet, ihique defuis pee-
ttttsrecoguaret. Mandatum i lb iáSuper iore Moniaiis putabat, vt í e in 
f uteumpr^cipitem daret j quare tam feftinanter ad puteum cucur-
Bbb } rit,vtv . 
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xit , vt^nili alia: obftkurae accuniíTenr, íara fein illumconieciííer, maxi-
mum-íeíc Deo liac ratione obiequium , aur maxiroae rttoiuíicationis 
rera faceré exiftiraans. Ádeó vtquofdain viros do ¿tos opus iiiis fuent 
declarare, Se aperireea, in quibus eas o b e d i r e; o p o r Í e r c u, & i p i i s vclat 
frenum inijcere:agebantquippe quardam ira exorbicanda & ím^ala-
. na,vt,nili bonaeas intencio excufalíe^adeó nonperea promeruiilent, 
vt pocius demenuííenc. Ñ e q u e hsec ío lumin eede quo hic per occa-
í ionem loquor,monafteno reperire eft: fed 3c in al i js ómnibus ta mul-
ta id genus occurriint,vt ipfain iiiis p a r t e m n ó habere veilem, vt q u í -
dam i l lorum híc referre poflem , vt í i cDominus fuis inancillis laude-
tur & celebrerur. 
Vifo quA F^dum quoque,vt,inc ibidem agentcMonialis quaedara in letalera 
Rsáempisr morbum üic idcru .H^c íacrc Euchaiilha; viatico, & deinde vndionis 
njijus£B extremaeSacramentoiam communita, tantam vultu hilaritaté & gau-
momalem diom yuiru pca;íe>:ebat,vc tam liberé el diceremus, ve nos in caclisDeo 
mmortts^ fandifque, e^ga/ooos afticíebaimir, comrhendarer, ac í i i a m i n alio 
arltculotn- < i ' o x ^ - • * . , i • ' i - Í J - • -
umbr*nac ^ u n d o egiiíet.Aiiie paulo quam evitac.xcederet, cubiculurn lilius in-
frotegere. greffa íiim^priús enim egrefla eram, ad me cora Venerabüi Altaris Sa-
cramento protundendum, vt felicem eiex hacvitaexitum Damiñus 
concederet)ieuerfa ergo vidi Maieftatem i l l ius , ad médium ieóbuli ca-
H m c ipft putj inípeciem deíuper incubantis,atquevinis aliquantum apertis eam 
, B M a i r i ' protegemis: mihique dixitj-í cerújUmum &ex^lorAti fmum baherem, eofe 
poteSiíone &mms quetquet in hijee múñdflerüs defungemiturjnodopme£turum, vt mitasfint 
^m^eter^ m monis articulo mtaúones atque impugnatioms fomídatura. Quod egoau-
infmordt diens, miramin animo coníolat ionem & recollecbiohem feníi. Póft 
nedeceprA paulo m i h i i d eam accedenti vt il lam alioquerer,ipfadixit, Quamm/g--
efeuí mo m j Mater. vifura mox fuml itaque ad iufltar Angelí , quám placidiísimé' 
nmks. defungens;maníir. 
Póft etiam nonnulíasvtali cum quiete & anirai tranquillirate emori 
obreruaui,ac íi in rapen quodam aut in orationis quiete verfarentur, 'ir 
d e ó v t tentationis impugnadonifue diaboiicxne vel vmbra inmor-
, te Gftenderent.Quamobreni,quaeDci bonitas eft, confido per filij i l -
^líussperque glorioíae Matris i i l ius , cuius kabitum geftamus raeritaíu-
tururoseamdem vtgratiam nobis con ferré pergat.Hacde cauía,demus 
Monis M- opci'am,carifsim2B,vt verse Carmelitanas íimus jbreui namque dies ha'e 
guft'tAqua í inietur.Siautem feiremus,quam grauis íit aff l idio, quam muici iiio in 
ufint* articulo íentiunt , quamque variae íint artes & techn3e,quibus eos tune 
diabolusdecipere A tentare ailaborabat, beneí ic ium hoc permagui 
faceremus, 
- . ..: - • ' ' Huiu5 
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Hüius óccaí ione, occurfit hic mihi quiddsino, q u o á vohis referre 
capio, áe quodam qucm noui, quique confoñguineis itieis aiiquate-
sius affinis erat.Lufai & Meáe hinc miré dedirus £rat, & litteris v t ram-
qaéimbucus-, há r am adcafiofteilíum diabolíis decipere incipere vo-
luitjiiÜ perfuadere fatagens, eam qaae i n hora moit ís fie, vitae eraenda-
tioncm,nallms valorts Se momend eífe. Adeó autem hoc Bniiiter is: £ - Confejjfc 
bi períaafeiat, nuí lo vt pado ab eo impetrad potuerit, vt confellionc ^ ^ ^ ¡ ^ 
inftícueret, oniniaquead. hoc argumenta nimis q u á m imporentia e- alema de-
rant.& íi interim miícllaj, miré affligeretur, & angeretur,vitaeq:aeeLira //fr«^»» 
prioris quám máxime poenrteref ar dicebac, ad qiiid inftitueret eon- «x¡Ée^aí^ 
lellionem , quod fe videret condemná tum ? Vnde Dominicanus 
quídam, qui i í l iuserat Confeílarius, 6Í quidem fat isdo¿lus, idenci-
dem iliü argamentis rationibufq; couineere fatagebar.Sed tantas eco-
era díabolus eürLibtilitarcsedocebat,niliilvreuinGei?e apud.huncCo-
féíTarius poííet .Aiiquor diebus hocin ftatu haeíit,vt quid agerer,Con-
feírariusnefcircrjSccertcíerioturaipfe , tumalij eum Domino com-
mendare debebanr ,qi ia i idoquidemipfé eius fit mifertus. Morbo at í-
remgrauitereumprementeCeratis pleuritis) redijt ConfeíTarius, i n -
ílmótus hauddubié pluribus ad eum conuineendum argumentis ante 
excogitatis:íedhaecoraniaparurn profuiííént, l lDominasi l l ius com-
mireratione ta6lLis3conffius non emoilijífer. ¥ t atitem hicei loqui ex-
pirXuafqiie aíferre rariones/upet ieCluminfidens a;ger , tainquam íi 
tiifói malí habui l íe t , úv.cum dtcasfore vt confejno mm mihipropt,eam nuhi m 
animo eft'mflrtuereSúmú de tabellione aduocariiufíb , con fe ¿lis litteri» 
iureiurando fefé obligauit, numquam pofthac amplius aléam tradtare, , 
vitamque in melius emendare^ huiufque rei 6¿ fponííonis ipfos teftes 
cífe voíuitimox ergo bonam confeílionem inftítuk, & fandiffima Sa-
cramenta eo pietatis feníu recepir5vr,r>routcxrerius í ecundum fidem 
noftram intelligere po í íumus /a iu t i s fadus - f i t compos .De tDominus , 
cariílimae,talitervitaminftiruamus, vt veras B.Viiginis filias decet, & 
qux profeífe fumas, ea exade feru emus, quo, c¡uam nobis promiílt 
gratiamjDominus concederé dignetur.Amen. 
C A P v T X V I . 
-AGITVR DE DVORVM MONASTERlORVM^VNlVS DISCALCEATO-
N v rum^altems Difcakeatawm, eodem anno M.D. LXIX. Faftram ere-
fíorumpmdatione. 
T oler ana domo iam fundara dies décimas quintus agebatur5qui 
m vigiliam Pcntecoftcs incidebatjillo porro interualio temporis 
«dicuiae concinnaiidae^cancellis ferréis a d a p t a n d í s , alijfque i d genus 
i / 
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operibusfquce agenda crant p 1 unma j perficiendis multum operae im, 
. penderarruiam (ficuti ante commemoraui) anno propc roto in domo 
Cenfiluüo^ i | iaeaimus.cúmqueil l is ipris dicbus , ob afsiduam cum operisfabrili-
S, M jenfit. dilcuilacionemmire deratigataeflem;ecce}omnibiis rebus lam co-
fsdiíSjCiimiilo manead m e n í a m c o m m u n i i n cenáculoprandijcaufa. 
accumberé^mihi canta íubiró oborca cft confolado,atq-, p a animi vo-
luptas,^» omniapcrfe¿bá iá cernerem,nihilqueampliasquodcuran-
dumeílec,reftaret,6«: mihi cuns ómnibus iam folucashifce Pentecoftes 
f en j s^omino paulodiutius vacare, coquead fatietatemperfiuilice-
retjVt prae gaudij animoiní ídent is magnimdine omnis edendi apped-
tus quaíi euanercerer.Non diu vero haec coníblat io durauitmam mcer 
ha:cadeííe nuntiacurmiíTasá Principe EbolienfijRoderici Gomi | Sil-
uij coniugespuer.Ego ad i l l i loquendum abij: nuntiauit autem is, me 
áDominafuae i ioca r i . I amdudi im enim ipfa &ego internosdc Con-
uenm quodam Paftranaeerigendo egeramus, tamet í i id non tam perfi-
jígitur de ciendum exiftimarem. Valdéid mihigrauefait^ min iméen im CORÍIIU 
Cmmntu ^ mihividebatur,nec periculo vacare, monafterium nonnií ireccnter , 
tigendi ' ^ tan"s cum aduerfandum contradidionibus fundatú deferere.-vnde 
í l a t u ü l l u c m o d o non proficifci,itaqj fámulo ügnificaui. Isexcufano-
nem meara miniméadmit tebat : ,quod Principem geram iam illuccon-
ceísiíícjidque ob hanc foiácaufam.diceretceiq-, me non obfequMii ma-
gnumeius probrumcedcrcc.Nihilominus re ío luerenon poteram, th 
proficifciátaq-, d iximeinter imdum c i b u m í u m e r e t a d Principem fcri-
pturam,6¿; cum licteris meis i l lum abire poíle.Erat isvk cumprimis ho-
norabilisj&;,quamuis graüe ei eíTet me non comitari, auditis tamen ra-
tionibus meis viíus eft acquieíccre. 
Moniales,qux iam nuperr ímé primú in Monafterium hoc vene* 
rantjnullarenus expediré cenfebant,vcdomumiliam tam cito defere-
rcm. itaque coram Sanóliílirao Euchariftia: Sacramento fupplex me 
abieci,earaihiinrpiraripetens,qua£, cumPrincipi perfcriptaeOen^cam 
minimé oíFendcrent.lllius enim íauor nobis tune vtilis fore videbatur, 
quodfratrum monafteria tune primum fundad inciperent quinSí 
Rodcrici Gomij, coniugiseius , qu i magna apud Rcgem &: omnes 
valebat auótoritate, beneuolentiam & íubí idium nos habere conue-
niebat: Verúm non ía t i s raemin i , an illigstunc reí rccordataíimi fed 
hec fciojmeeidiíplicere noíuiíTe. H^cag i tan t imih i fub i tó á Domi-
no didufh dk'Mm me confine non neglígerem,nam obplura me illuc, quhm hanc 
cefundatmem,negot'ia euocdn^quarerepdam & conft'múones mecum fírrem. H** 
ego attdiris,erto prargnantes ad non eundum radones viderem,nonta' 
m e á á u f a f u m viai;mecommittere;red3quodmihihiULifmodiin rebus 
~ - • • y ^ - ^per-
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^peL-pléxitatibusfolenne cft,ConfeíIarij mei conlílium mentemque ( 
inquirere ftatui." Vnde eum raox euocaui, nuilarelius tamen ei quod 
ii i oradone intcllexeram fignificans.Sicnaniq; melius mihi íeniper ía-
t i s f i t ,^ contenta maneo^Dominupi roganseos vtilluminare dignetur, 
iuxta idqnod natumli te rquídem intcl l igercpoíl i int ; 8¿;,cum Maieílas 
illius,quid fien vult,hocillis tuncinfpirare íblet .Sxpius autem hocmi . 
hicontigit , t áhac in i e jquámin alijs.llliergo viñiixijilluc me cófeirem; 
vnde etiam in viam mé daré ftatui-Toleto itaque altero Pentecoftcs dic 
difcelll.Madritum vero tranílre nos oportui t , vbi vná cum comiribus 
meís j in quodam Francifcanai^uii monaf tenojápud DELeonoraraMaf-
careniam,qu2e ipfum conftruxerat, & in eódem agebat, diuerfara fura, 
fuerat hxc infanriaí Regís nutrixjinfignis Dei ancilla: apud quam Sí a-
liás hofpita eram,dura,qaibuí( iam negotijs exigentibusjiilac me' tran-
ílre oportuit; femperautem eam rniré beneuolam & amicarn experta 
fum.HíECíummoperefe gaudere aíf i rmabar,qi iódtam oportuno tem-
pore illuc venílTem^eíre enim ibidera erernicolam^ qui maximopere me 
noííe cuperctjfibique viderijVitserationem, quam tum ipíe tum colle-
gae eius inftituerent.cum regala noftra opt imé conuenire & có forme m 
efle.E goveró jquid daos duntaxat Monachos Difcalceatos haberem, MarfaKtu 
cogitaré me cum caepi , magnum quid faduram me , fi efficere \>o(~ deS.Bene-
íera3ythic illis fefe aggregaret,Habitabathic in domo,quam praedióta diBeDifiaU 
Eleonora i l l i coní ignarat ,vná cum focio fuo , loanne á Miferia vulg^»ceaí!6 acee' 
appellato, quiefto a'tateiuuenis,infignis Dei famulus erar, rerumque dt**etm¡SÍ0-
terrenarum quam máxime infeius. V t vero Anachoretaille me conue- ^mm' 
ni t ,narraui tmihi 'Romáfe velle petere. Antequá autem vlterius i'nhac 
narratione progrediar,dicere ílatui quidquid de i l lo Parre, cu i Mariani 
de S.Benedióbo nomen erat,fcio aut comperi. Erar hicgenere Italus, 
Inris Do¿lor,ingenio experientiaq; rerum prícftans.Habitarat ol im in 
ReginaPoloniaeCcuius primarius fuerataeconomus) aula^cumq-, áma-v 
tnmonio ineundo femper abliórruiíTet.adli^cinter Equites Melitenfes ^ 
ac cenfus ejGTetjperpulit ilíum randéDominus ,vr ,qu6 falutem fuam me-
lius operarerur , ómnibus qu2epoí í idebat ,nurí t iumremit teret . Poft-
quam vero multis cü ^rumnis conflixiflet, & varié exagitatus eífet, eó 
quod caedi cuiufdaminterfuiíret ,proptereaque ad bienmum in carcere 
— ^ < - ^ C I , C K O ena teites aauerius ipsuiureiurádo amrmarct , íe ab 11-
lo ad cadera patrada vocatos & c ó d u d o s eCe: f a d ü eft ,vt(quéadino-
0" ^uobus fenibus S.Sufannsedelatoribuscomigk)da aiudice feorfira 
áblnuice di í íunai i í i terrogaremur,vbináfui ífet cúhác illis esedé pci-
S'mtrisTmfa Optra, Ccc peret. 
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peret,vnus refpondeiic ledo eum tüc iníediíTe-, alius vero, per feneftra 
proípexiíre .Tandéverocófeír i f iui^reipsúrupplantare conatos,acfal-
fum adueríusipílim reftimoniú dixiíTe. Ipfe vero multo fe iiiorú libe-
rarione,ne á ludicefaifa teftimoniadamnarentuivauro redemiíle mihi 
aífirmauitvadhajcillü ipfum}qui hancil l i l i temintétabar,fuasin manus 
pofteaincidiíre,acfibipotcftatéfu]0c inillius aóta inquirédijarq-, eádé 
ob causaomni fe ,quapotuera topeacdi fpendioe labora í re ,ne quodis 
proptereadavTinüpateretur .Obhasal iafqi virtutes (eftenimvirmire 
caíl:Lis,& mundLis,&; ab oitini cu feminis cófoitio valdé alienusjhaud-
dLibieapud D o m i n ú p r o i n e n t u s eft,lucé ab eo impetrare,cognofeca-
di quantarerum mundanarum eíTet vanitas, q u ó fefe ab illis expedirer, 
Vndefecú cogitare C£Epit,cuinápotifsimúm Religiofo O i d i n i fededi-
care t ;quare í lngaioseorüexaminans & conferens, in ómnibus pro co-
ditione ftams fui ac natur^(vt mihiipíe dixi t )quoddá q? difpliceret,m-
ueniredebcbat . lntel l ¡gensautcm3haud procul Hi ípal i , in foiitudine, 
qu5Tardoniádicunt ,e remicolas quofdam, Superiore ac diredorcP. 
MatthaeO,egregiaB fanCHratis viro,fimul agere,illis fefe aggregauit.Horu 
ímgulifüíi habebattugurií ífequeftratu ab alijs, officiü vero diuinü no 
recitabant.fed quodda5inquo adfacra audienda couueniebátoés , ha-
bebá tora to r iu ; nullos quoq; habebahtVeditus,ac ne quidéeleemofy-
nis viucrevoiebat ,vndeetiá oblatas no admittebantjfcd labore manuá 
fuarumquifqj Í ibivi¿túc6parabat ,quéet iá priuatim folifumebanr,eú'"' 
que fatis tenuem.Haecego audieSjpriraorum patrum noftroriuitum ac 
normáviuédi repr^fentare hi mihi videbátur .Hoc porro ille ritu.oden-
niúvixit :at ,quoniá omne Anachoretarñ genus alicuiReligiofe familia 
fefe fubdere, facrofands TriédtinaeSynodi audoritate iubebatur,Ro. 
má petere coftituerat, eius, quam hadenusipfe 6c focij duxerant,vir2e 
profequendae faculra temáSuprema Sedcpetiturus. 8¿ hocin propo-
íiro verfabatur turn5cum pr imúmipfum cóueni. Poftquam ergofuam 
v i u e n d i f o ^ u l á i s mihiindicaíret,pnmigen;ánoftrÁreguiá vicifsim el 
ipfalegenda dedi,tanto fine labore vniuerfa híEcipsufcruare pofleaífe-
rens;cüm eade eíTet viuendi vtrommquerario,pracfertim quód labore 
manuumvicl i tareCergaquéipfe plurimum afficiebfltur,mundú dicens 
rerumconcupifcentiacorruptúeífe,&; hani ipíam incaufaeí fecurRe-
ligiofi paísim apud mundanos vilefeerent ) nobis quoque folf nne eí-
fet .Cúm eiufdem fentétias cum ipfo quoad hpc&c opinionis eífem,fta-
t imquoadI ioc)v t i& reliquaomni*a,conuenimus; qiiare,cumipfi p f^ 
fuadere diuerí lmodé conarer5quantum hoc in habituDeo praeftare ob-
íequiú poíTetjhacfefe node dei l lodix i t deliberarurum. lam tumillulTJ 
huc pené propenderé videbamj& hoc demura eíTe incelligebam,quoíl 
- , • inora-
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Inoratione á D o m i n o didíceram,fci l icctadlongé piara quam admo-
íiafterij Moniaiium fundationc,me abire.SummíE mih i id coníblat ioni 
fa ic3quódínmaximúDominiobfequiúce í rürümihiv idere tur , í i i so r -
¿ini noftro nomen daret.Maíeftas eius,qui idipsíi volebat,iÍla node ita 
i l lum permoiiic, v tpo f tnd i e í am plañe refolatus, 6c non parum m i -
ratus,quod íe tam c i t ó ^ p t & k n i m per mulieremCquod &c modo fub-
inde mihi dicere íolet)muratú cerneretj tá^ íl ipfa Tola in cania fuiíTet,^ 
no potiús Dñs .qui corda horainú imutare poteft, ad fe me euocaucrit. 
Magnafané eins funt indicia, v t i apparctex co quod, cumtotan- oecuitM 
nis ipfeapud fe del iberaí let , nefeiens cui fefe r©ligioni potiffimúm ap- iadida. 
plicaretfnam illa inqua ip íe tumageba t j r e l ig iopropr i c non erat^quod 
vota ib inon emitterene , necaliquid quod obligationemincluderet, 
obíeruarent5excepto duntaxat, quod ibi á populo ícqueftrati agerenr j 
tam citó t amenDominus i i Íu raem0uer i t , e ique declararir , quantum 
hoc hocinftatuípíl feruiturus eíTe^Maieftatemqj illius opera eias opos 
haberead proraouendu id q> iam caeptú erat. 8c certc egregiam is huc á 
parte íliaoperam contulit j hadenus enimeius caufaingentes Se p lu -
rimos labores Tubut, quin & adhucíubi turus eft,víqi dum res ip íacon-
feda íit,vt poteft é magnis ©bloquiis &:corradidionibus,quibus primi-
genia h^c regula modo oppngnatur&cxagi ta tur , in te l l íg i ;quodob na-
tura dotes,ingenium,vitáeq*, í and in ion i am,magnaapud plurimos, qu¿ j 
nobis fauent Se noftra tuentur,audoritate polleat.Narrauit is crgo m i -
hi, Rodcricum Gomium Paftran^Cqui is ipfe erat locus, ad quem iam. 
proficifcebar^commodumíibi oi im locum dediíTe , in q u o í u i s a n a -
chorctis fedem figeret^fe vero Ord in i huíc i l lum attribuerc, in eoq-, i l -
lius habicumvelleaíTumcre.Ego ingentes ei propterea gratiasei,Do-
minumq. ex roto corde laudaui j . n a m , cum duorum erigendorum 
conuentuumaR.P.N.Generali facu l ta te ra impet ra í rem,hadenus ta- , 
men nonnifi vnus fundatus erat. Qiiare iam inde ex hoc loco,per l i t tc-
rasaduobus P.Prouincialibus,eo vidciicet qui modo eo muñere fun-
gebatur,& eoqui nuperrimé fundus erat, ad hoc faciendum faculta-
tem perij^ona enim i l lorum fine venia fieri non poterat) fimul & a d 
•Epiícopum Abulenfem, Aluarum Mendofum,quinobis mirificé fauc-
t / c r ip í l , vtaudoritate fuaadhanc facultatem concedendam ipfos 
permoueret.Placuit autem Deo.vt hi in illa concedenda feíc haud dif-
nciles pi-^buerinti forfanquod ipfis videretur , quia locus hicadeo 
diüitus eílet.parum inde fibi fuiíque fequi poíTedifpendium.Mox ergo 
nu-oumeialium facul ta temobrinui í rem,Mananusfenof t r í sacceí íu- „ fí r 
Kpmihf fpoponditútaq; magno cu gaudio, iter quod eseperam/perfi- f^ S^ 5 
c a§gi-enafum.Paftraná vt appul i , inueniRoder icü Gomia Principé, imt i» , 
Ccc~ i eiuf-
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ciufque coniiigem5quinieamicé beneuolcquc cxcepcre, & íecretum i 
nobis árel iqua familia conciaue actribuerunc, in quo opinato diutiús 
híeí imus.Domuscnim,qi iáPrincipi íTanobis a í l igüarat ,pcranguftac-
ratjhmcmultas ipía eius partes dcrnoüri, non tamen muros aut pane-
tes, eaíqj nonas ififtaurari iuílit. Trímeftri & araplius P a í h a n s fum 
morara,eftonon ííne magnis difHcultatibus,quoci rales mihi Princeps 
ipía proponerer códíriones,quae a religtone &cmftituco noftro admo-
dú alien^ eranr.iraq-, maluireinfe(5taToletü reuerti,quam in illas con-
fentire. At i píe Princeps Gornins,íua5qua plurimumpollcbat pruden-
tia, qaique rarionis duólum fequebaturjtanriim apud vxorem eftecir, 
;j vt ipíaiam mirius fe gereret, ego queque aparte m e a i ñ nonnullis ipíi 
obíccundaui:quódibi fratribus,quám Monialibus, erigí conuentum 
maliem^. feiens quam-^pere id importaret, v t i poílea c o m p e n ü m eft. 
H o c i p í b r e m p o r e P..:lranom venere Marianus, ciuíqne íbcius(i 111 ipíi 
inquam eremicola;, quorum íuprá memim) & acceptis iam iittcrisfa-
/ cultatis Proamcialium, Principíbusillis virumeft locum i l lum & dc-
fertum,quem eiin Anachoretarum habitacionem alias conceííeranr, 
in fracrum Difcalceatorum vfum conuertere. Cumque P. F. Antonium 
dé lefiijqui priraus fuit, &ManzéraE adhpc agebat, euocafícm vt huius 
Conuentus inicia poneretj ipfainteréa veftes illis & cappas paran i , 8c 
quidquid poteram faciebam, Vt i l l i quám ciuilime habitum aíTumc-
ren^. > 
H o c i p í b tempore plures Met incní i é ConuentuMonialcs cuoca-
ueram,ñeque enim píures quám duas mecumduxcram. / gcbat tunv 
Merina; quídam Carmelita fatis proueélae aeratis, qui ecíi íun iornon 
B*lthaz*r eíTet/ed ícnior, egregius tamen extra eratconcionator,F.Baltha{arde 
"ikiefu fit lefuvocitatus:quicognitorecenshoc Paftranae domicilium fundan, 
DifctlcU- v n á c u m Monialibus euocatishuc appul i t , cum intentione Diícal-
*u4' ceatis fefe aggregandi, v t i et iam5poílquam venit; reipfa fecit. quod cu 
ipíe mihi £gnificaírer ,Dominofummaségi gradas. Hicpo iToMar ianú 
eiofque íbeium facra vcfte induir, fed ea qua fratres miniftratonj vtun-
tur.etenim P. Marianus Sacerdotio deftinari nolebat, í edeaord inem 
intentione ingrediebatiir,vt omnium eífet minor, ñeque alínd cum v i -
lis ab eo rationibus impetrare poteram: at poftea, R P^Generalis acce-
dente iuíTujíacris fe ordinibus init iari paíTus eft. 
y troque ergo monafterio fundato,cum P-Antonius de lefu iam ad-
- ueniífet^ales mox in OrdinemNouit i j cooptati funt,vt deil lorú non* 
nullis poílea quaeda d i d u r a í l m , í imül 6¿ h i D ñ o v a l d é f i ñ c e r é ^ ferio 
feruirc ca-'pere, ficuti(fi ei placueritjdefcribet, qui melius me id prsefta-
rc porerinad hoc enini,Yt verum fatear, nirais q u i m inepta ^¿impen-
1 ta ium. ^ •QHod 
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Q u o d vefó a d M o n i a l i i u n c a - n t b í u m ípeólat; ipñim cum íingulaii 
Principum bcneuolent iapiopení iunecj ibidcm eredam eftj ip íapor-
ro Principiíla non ceílabac illas oninjmodis .curare,arque omnem no- . 
bis beneuolentiam oftendere, bcne<|j identidem nos habebar,quoad-
ufque Princeps Gomius ex hac vita decederet: tune quippe i pía, ¿mt 
diaboiieatentarione premete, aur foríitan Deo permittete (Maiefta$ Prineip-^ fa 
iliíus r adoné nOuit) praecipitidoloris pailione,Qb morreillius conce" fadifiúla^ 
pta, Monialis illiceíTe voiuk5& habitfi rufccpir.ai:,quód doleré nimiü ** f**Ordi. 
quantum premererur,liincingens i l lanoí l ra ío l icudo &C dzuimz, cni ™™^™fl.(t 
miniméaírucuerat, i l i i placeréaut adgLiílait e í í enon poterantj q u ó d 
autem per S aero fandum Conciiium Tndenrinum,omnes quas quidé 
ipfa defiderabat,concedere ci libertares PríEporita?ertarcturjliinc ita, 
tum ab ipfa,tiim á rcliquis aiienari cacpir,vt etiam, poftquam habitara 
monafticum exuiíTet, Se domi ívia-iamageret, identidem ipfis rao-
leftiam exhiberet, & ab ipíis.difllderer. Vnde mifer^ Religiofe tan-
tum ab ipía inquíetudinis patiebantür,vt quiburcumque modis potui; 
efiieere conataí lm(Superiores i d quam máxime rogando)v tmonañe -
riúindeauferretur,& idSegobiá (vtipoftea c ó m e m o r a b i t u r j quo lp í i 
concedebant^transíerrctiuvomnibus qu? Principis liberalitate^ccepe-
rant,Paftraiiaerélidis,qiim & aliquot Moniale^, quas ípfa Princeps íi-
ncvllaprorfus do teada i i t t i roga í l e t , f ecumdueendo . Ledos vexo, ^cMon-afterU 
leliquasvquas lias ípfse Moniales adduxetant, reculas 6c minutias ii ide ^r,aHtnf* 
auexc-re^noníinc magno incoiarumlocidolore&amaritudine , meo ^ Hi' 
autem fummo cum gaudio,quódi l las iam quiete optata frui viderem. 
etenimmihi notiffimum eratsnulíamipras,ytai ienatiorabipíis Priaci-
. piffa fieret,^c ftomacharetur cauíam dediíTejquin imo interim dü iater 
eas in vefte Religioraageretjnon fecus eiferuüíTejquám anteeam fum-
ptam. vnde patet.eam folaaijquam dixiaiíenationis caufam fuiíTeíneí: 
non niipium^quemob mariti mortem ipfamet concepprat, dolorem,. 
Omnisverócaufafvt iquklempofteainteUigerefui t jcuidaipi l l ius an^ 
ci l l^^uam íecú duxeratsaííciibenda cft, Surnma,Dominus, quiipfuni 
pcrmittebat, videredebebat hochuic loco monafterium miniraé con-
uenire:magna quippe & alta eius íunt iudicia,& longealia atq, omnis 
wgenij noftriperípicacitas intelligere potefhego vero, Tollo meo nixa, 
fiumquara id'facere aufa foiírem/ed virorum tum d ó d r i n a , tum fan^ 
'^inionia excellentium iri hoc iudicium fum fecuta. 
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nowmati,&amo M.D.LXX.ereñíJmdatiomifimul ó" tnonita qua~ 
dam non contemnenda in vfum Prapofitarum ira-
duntur. 
Hl f c eduabus íunda t i on ibus i ampe rad i s , Tolecummox redij,vbi etiam adaliquot menfes hasf^quoaduíqueea quam d i x i , domus 
cxnobijini coemeretur,& omnia dirpoíitaeíTent.His'ergo dum incumbo3Colie-
ti&, gij Societaris íeíuSalmanticeníis R e d o r m i h i fcripílc, opcrae pretium 
/ taóturam me,íi de contientu quodam Ordinis huius ibidem erigen do, 
cogitarem:ad quodfaciendum multis etiam me eft rationibus cohor-
t a c u s . E t r i v e r o f q u ó d o p i d u m i d n o n vfqueadeoopulentum forct)a 
monafterio fine vlíis ftabilibusreditibusibi fundando animumiara 
piidemaaocaíremjactamen,alia ex parte confíderans,Abulam nó mi-
nus pauperera eí lc ,nectamen quidvmquamibi noftris defuiíTefneque 
enim Deum credo defuturü illis qui ci íincere feruicnt) ftatuitándem 
i p í a m e c u m ^ l l u c C o l o n i a m q u a m d a m ducere-, praEfertim cum paucis 
opushabeamus,vtpotetcnuitervi(5litantes , adhsec numero paucae fi-
mus, denique m a n u u m n o í l r a r u m labore, vtpoíTumus , nosfu-
ftentemus. 
Toletocrgo Abulam profeda, iamindeexeolocoEpifcopijqui 
. t um quidera Salmantica; praeíidebat,facultatem impetrare ftudui;qui, 
q u ó d eum P.Redor multa de ordints huius inftituto, qui íque inde in 
Deum bonos redundaturus eíTeccoram edocuifler, haud difliculter 
eam eonceíli t .Porro iam mihirem conftkutam videre , iam monafte-
riumfundatLim,Ordinarij impetrara facúltate^ prout quidem id tum 
mihifaciie apparebatjvidebar.vrtde quamprimum domuin conduce-
re ftuduiquamdomicellaecuiurdamjmihinotiffima;, adminiculo ínox 
inueni-,etíi non fine diíHcultate, tum q u ó d appellerem extra tempus 
quo domus elocari íolebant , tura q u ó d e a d e m a b Academicis nonnul-
lisincoleretur, q u i t ñ i n d e f e e g r e í r u r o s r p o p o n d c i e , cum quicam in-
colerentjappuliflent.Nó feiebant i l l i , cui i l lavíui deftinaretur.-hocna-
que ipfa quam máxime curabarfl3ne ante quam adieretur p oíTeífio , res 
v l l i innotefcerct.Iam tum quippe per experientiam noui, qua daemon 
contentioneclaboret,vthorum monafteriorum vnius credionemim-
pcdiat-,efl;o,adhocimpediendum.niiilara e i íubini t ium Dominus po-
teftatemconceíTerit. q) ipfiim omnimodis fundad &: exigívellec Veru 
poílea tot obortae funt contradidiones, & tot raoleftias nos pati opor-
tui t ,vt ne quidera modo dum hcec rcribo,(efto iam aiiquot ab eius run. 
datidne elapíi íint anni^res penit9 perada íit, & illa: euinci potuerinc-
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vndc miKiperruadeOjinfigneitnllo Domino obfequium pr^ftari, cum ^ ¡ m / u e -
diabolus id nullaradone ferré queat. nntcontr» 
impecracaergo iam facul tare^ domo iam habita, fola Dei nkadicitemí. 
itiifericordia ( quód il lo inloco ncminem qui me aliqua in reiuuarec, 
haberem,cumtamen multis ad domum illarainftaurandam raihiopus 
círet}iliuc vna foium cum comitefquo occultius res perageretunquod 
cerré longé cenebam fatius ac confultiuSjquam multas raecum coro i- . 
tesaíTumerejquoadufqueperfeda capercturpoíTeílio: quippe raemi» 
neram &: í c i ebam,quomodoin Metineníi fundatione mihi res fucceíi 
Tiífec, in qua multas rae íubire difticulrates & tribulationes oportuit: 
í iquodenimobf tacu lum&dif f icu l tas oriatur, hoc me íblam fubirc 
maloca qua certe carere Tocia minimé poreram) profeda fura. Pridie 
ergofeftiomniúSancborum vrbcm ingren«ÍLimus,cum node prarce • 
detite,potilIimaitinens parte , fummam fdgorisbrumalisinclemen-
tiam paíííe eflemus, & fatis incommodc dormiílemus> ego porro non 
redavalecudine vterer. , , 
Noncommemoro,inharumfundationum deferiptione,ingentes S^ |* / ' ¿ j ^ 
viarumlabores & dií&calrates,qiias fubindeob frigus, íeftum,&niué ^ ¿ / ^ ¡ ^ 
me fubire oportuit.conrigit quippe fubinde,perintegrum dié line cef-
fatione ningere^fabinde, ale á Via aberrare, alias magnis cumin com-
modis Se febnbus per viam luc la r i : nam ordinariam mihieft ( Deo 
laas;irabeciilioii,vti va le tudinei íed^d oculum videojDominum mi-
i i i robur&: conatumadmagna íbppeditalíe. Nonnunquam enira fie-
bar, vtn cumalicuiuscaenobiifundandioccaíio Tefe obtul i í re t , tantis 
tormentis & morbis oppreí íaeífem, v t n o n parura affligerer j adeOjVt 
nequidemin celia manerepoíTemihividerer , qu in in l edo iacerera; 
vnde5adDominura conuerfa, apud Maieftatemiilius expoftulabam, 
dicens, quomodp me faceré veilet id quod exequi nuliatenus pote-
ram?Cxcerura Maieftas iilius deinde f e t l i non line labore ) mihi vires 
í l ippeditabat; a d e ó v t p e r f e m o r e m j n c c n o n a n x i a m f o l i c i t u d i n e m , 
quam ipfe mihi indebat,meiipíius viderer obl i ta .Cer té quantum q u i -
dem lamrecordorjnumquam ob aliquarum difficultatum metum.vl-
iam tuhdationem omifi;efto magna in proficilcendo, (pracfertim íi lo • 
cus fatis diílitus eífetjrepugnantiam Be contra didionem fentiréj Verü 
cum me iam in viam daré ca£piflem,ipfa mihi quam breuiffima & n i h i l 
elle vidcbatur}pr^fertim videnti cuiufna illa nomine fufqiperetur,con-
M e r á d q u e fore vt illa in domo Dominus laudaretur, & fandi i l imum 
aciamentumponeretur.Etcnim íingularis cuiufdum mihi confola-
tionis efto occafío,iam vnum templum amplius videre, dura in mente 
ícuoco^uámviltah^Lecicipaílim templa deiieiane Se euertant.NefciQ 
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fané quemtnncri laborcmoporteat , quanrumuis magnum 5fiadíirHi, 
áitudeí oh raen^UTI>cluo^ i11 de in Chiiftianum orbem refultat bonum, reípeótus.-
- *7 habeattirseteiiim magna nobis eíTedeberet confolatio / quamquam 
enflienes- mut t i ad hoc non rcíieótamus ) quodinmukis locis Dominas nofter 
leíus Chn íh i s verus Deus & homo in fan^i l l lmo altaris Sacramento 
fv ti rene ra ert)pr£Efens adí i t .Certé, fie qaoque faErpé magnam in chora 
cofolatione in meipfa fentio , ciim animas illas tam puras & mundas 
Dei iaudibus de cantandisoccupatas video. Et enim hoc multis ére-
bus nemo non poíeftcoiligere , cüm q u ó d e a s in (^bediendo prom-
ptifllmas ^ tum in arcliísima hac cíaufLíra Se folicudine nífre hilares vi-
deat , qua íe mordficationis exércendíe ofíFeracoCcaíio , má-
ximo pe re gaudentes: quin & ' , vbi raaiorem Dominas Prioriííse, 
á d i n h i f e e eas rebus exercitandas gratíam concedit , ibi maior illa-
rumapparet akeriras ¡k gaadinra. Vhdef i t ,v t magis feíe laíTeni Se dc-
fatigene Prgepoíit^ in iliis exercendis,quám ipfq; in obediendo.Semper 
enim noua ipíis mortifícationis exercendae oriuntur deíidcria & volun. 
^ M a f t i - Efto i d iongé fit extra propofitum & narrationem fundatíonis,dc 
^ J ^ ^ ' qualoqui cacpifuturum,qii ísdamtamenhic mihi circa mareriam mor- ' 
bmtuu- rí^cationis occuriTntia^referre vcioiforíitan^carifsimsSjpnorirsis ea v-
fui eífe po temnt ;qu^nemih i f -rté perobliuionem excidant, hicca-
dé feripto voló cómittere^ Sicut enim varia ranrinSiiperioribus taien-
t a & vircutes , ita & hx fuas perearum viam conducere Moniales vo-
lun t. Q u x enimíeníus acvoluntatem'|>ene mortificara haber Pno-
níla,huicfacile videbitur^quidquid ad voluntatem edomandam mor-
tificandamque álijs imperabit/icuciid ipfifacile foret; imo forfitanid 
ei etiam difHciUimum eífet.Hoc crgo fpedfcarenos imprímis oponer, 
v t i d q u o d nobis afperum ac diíficile foret, id alijs numquam impere-
piferetsmh miis. Difcretio quippe permagnieft aclbene gubernandum acregen-
^' í^mcU i a o m e m ^ Kuiufmpdiin rebus cüprimis neceílamj&; pene dice-
p'rirfM'ne- rem>plnrquáminalijs ómnibus (eó q u ó d maior rabditaram,ta quo-
VejfÁria* adintcríorajquára exteriora carum,habendaratiorir.Alis vero P 
fnx funt.quas quodplen^ funt fpiricu,veilet fuas afsidué orare Sdegere, 
Adeo ve certura í i t ,Dominura varias haberevias,per quas fu os condu-
cat íed notcnt PriepoíitSjideo eas hicá me non deícribi ve illa: viam CiH 
arridentem eligapt/ed vt per regulam ác conftitutionum íuaram viam 
íaas conducant, efto ipíse aliud quid faceré connitantur , ac fieri vel-
lent. 
íncidi alias in quodam horum monafteriorum in Prioriíram,quae 
^uódpaeni fenda ium &: aufteritatumeíTet í ludiof^& amica,pei: h^10 
í • ' ^ • . fuas . 
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fuasoS^s5 v íamcondüceba t .vn4e quodam teitiporefaditm.eíl: , vti^ 
laduce omnesMoiiiales per fpatium qao íeptera Píalmi P t e n i t c n t i a l c ^ . ^ ^ ^ , . 
& ora,tíones aliquotrecitan po í í en t , íefe Hageliarene: & aiia id genus f ¿ 
feueníatum exercicia vforparenr, í taquoquefic,vt j í i PrionCa ora" ducumfum 
t i ancabfo rp ra í i t f e í loec iamext ra tempusóra t ion i s , íed poft didas per viam 
Matutinas^fto¿turnas) to^us xjuoqvConuentusabrorptusí i t jdú.m ta- f M f t y f o m * 
mcii multo .fadosforc^vt cubitum concederent. Si vero mortificado» 
¡nis illa ftudiofa íítjOhinia eodem rapiantur commoueantur neccííe e íb 
& hac B.Virginís ouiculíejadinílar agnelioram , verbum adii£ec nu l -
lum dicent.quod p r o f e d é noümcdíoc fem i n me excitar dcuotionem, 
aec non con íuáonen i , fub indcquoque fat magnani tentationem; ete« 
plm rororeSjquodpianc in Deum ábforpt^ íinr5id minime intcli iguii t . 
At ego íalud &vaietudini j i larum timeOjác velíera implercnt & ícrua" 
rent regu|am í i iam,quam vt feruent fatis habebunt quodagautxetera 
vero onvniamagnacumruauitateperageretitar*, praeícrt imüiaquaeaa . 
ffiortificarionem íped;aii t ,qnodfaiié pcrmagnieft momefíti. Vnde pcE 
amorem Dommjtnoíliri leruChrifti Prsepoíitas obfecro ,-vtad hoc re* 
fie¿Vant6¿ aduertant;:!iifce enim iftrebas difcretionc vti permagni re-
íert, &easvniufcuiufqué talcnta ac dotes p e r í p e d a s habere: ir i qtjo > 
notando íl negligentes fuerint, & noníeriae,ade6 noft lilis non prodc. s 
runt , vtmagnopere potiüs í i n t o b futura, & non pa ruminqu ie tud in i í 
animabus ipíarum ailaturae - Con í ide ren t proinde, mordficarionis cx« 
ercidanoncíTe obligationis, néuéneceílaria ,vr perhxc adlibertatem 
c^iamdam& fummam perfedionem anima peruenianneque ca etiam 
breuiísimo tempore fiedíícd íingulas^pro ralend intelledus 6c fpiritu^, 
q u o d á D e o a c e r a e r c , r a t i o n e n o n n i í Í p a u l a t i m , í é iuuarc deberé. Ex i - , , 
ftimabant fortaífe,nuíioad hocinte l ledu ingenio^ue opuseíTe : fed 
decipiuntur inuenireenim erittales quaEpnurquamipfamperfedior 
nemstiecnon regulas noftraerpidtum,intcliigat,rat diu iaborent,&:íor-
í k a n enmt lia;,poíí:eaalijs í and iores :nefc icn ten im, q ú a n d o c o n ú c -
niat íefe excuíare,aut q n á n d o n o n , &; alias id genus minutias : quas ít 
feirent ík: imefligerent , foráran facili negotio exequerentur ; ñe-
que ctiatn eas pofllmt vilo modo intelligere , imó vero » quod 
longc deteriusj ne quidcmadperfedioncm fpedare hasillis viden» 
tur. . . - l i v . s i - , • ' '; i ;.V ^ * ' ' ± * \ , 1 . ^ i ' ^ 
I n quodam hora ín nionafteriorum agk MoniaÍis,interCáeteras De» 
anci l las ,quacinip í i sagunt , ra t i seminens ,&, quantumipfa conijeeré 
pofliim,magnifpiritus& gratiarum j quas Maieftas ipfius ci praiftac, N, 
paenitentix quoque & humilitatis magnas, quéé tamen qiiaedam, quas 
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inr Conft í tut ionibus pi-scfcribuntur, n e q u á q u a m intelligit : Kínc cul-
pas &; del ida ín Capitulo fateri & accuíare^xigUEé chaiitatis fignum 
efle cenfec-, akque , qiioraodo fieri pollec, vtforoixs ipfa fuas a l i ^ 
cuius rei-íníimularei? & al iai í l iuímodi , quorum nonnulia de quibuf-
dam fororibuSjiiTÍignibus ac í cmennbusDe ianc i i l i s , qua rque alijá in 
rebus mul tum pra:cellcrc video illis , quae ipfum opt imé intelligunt, 
referre pol íem. 
Neccft quod Pra?pofita fibi pcrruacíeacftatim fe animas fuarum 
pe r ipec i a shabc repo i r e j í b l iDeohoc re l i nqua t , quiioluseft qui íd in-
telligerc potcfcSed ynamquamq; ea conducerc via connitatur , qua 
Maiecftasilliusipramconducit,dummodo i n obediencia, Séiebus ad 
Regulatn 6c Conftitutiones eííentialiccr fpedantibus aperté non im-
pingat.Virgo iUa,qu£eíe ab vndecim Virginum millibus dum m&xtj-
r ium obirenc rubduxitinoilproptereadefijc SandaSc Martyreílenmó-
foríitaniplura quá aliíe eft paíTajdii fe poílea Tola vkroMartyr io obtulir, 
Iam,vt adcoeptum demorciticationc fermonem redeamus, prac-
dp i t , verbi grada, Monia l i cuipiam Pr^poíica aliquid q u ó illam per 
hocmorc i£ce r ;qaod licetinfc pcrcxiguum íitjillius tamen refpcdu c-
tic gcaue:& efto ipílim ctiam cxequatár.ica t ámen inquieta inde & ten-» 
íV/e» taI:a ^ a n c b i t , latius vt fuiíTecid ei minime praecepeum fuifle. Vndc fa-
uTaubad e ^ v i ^ 1 6 cftjPraepoíítam feduló adüc^terc dcbeEe,í ioníibi violenter 
per festone cílé in illa Monia i i ad pe r fed ioné ducenda proccclendu, fed diíTimu-
daftndM l andum,& feníim,quoadüfqj Dominus in i i i aope recú i^proccdendu , 
*^'; / Q u o d enim ad i l l iusprofedum procurarrdum fit (haceenimimperfej 
d i o ni forct,valdc bona Religiofa eíTctjad illa inquíe tandams& ípiri-
' . t u m illius aífligendum (quod cerré perquam graue eft 5¿: dumm) ten-
deré non debenetcnini cüm alias focias ira facicntes videbit, paulatim 
í t i a m faciec quod ipíae,vti de fado i n pluribus, vidimus contigifle: fin 
m i n ú s , nihilominns, cftohacvirtute carear, ía luabi tur . N o u i enim 
q u á m d a m d e h a r u m n u m e r o t q u x l i c e t t o t a v i t a í u a a d m o d ü religiosa 
¡gitrn imper ¿¿ fan&£ v ixer i r ,&iamab hincmukis anuis diuerfaj eaqf [eximia Do-
feíHonedt- m|no pr^ftiferit pb Tequia .-(sepe tamen imperfediones quaídam mo-* 
Vt^otelf* tas a^^ e expericur^quas nullatenus i n fe vincere &: íuperare poteft, de 
¡ulm- quoetiamipfaapnd me fubindeamari í l imé expoftulat,Sc ipfum eriam 
agnofcitXrediderim fané D e u r a i n b á s i l lam defedus cadeie pernu-
•Mortific*' riire(íine peceáto tamenmeque enim in illis vl lumcft ) vtícíc ipía «c 
titnttmfig- bumilietj í imul & occaíioné babear agnofeendi non cfleíepcr omnia 
% Í u r n d ¿ Pcrfc<aaraJta ficr>vt nonuílíE magnas^.: íeníibiles valde mortiHcatio-
Z^m'm • nes x^P-0 animo fínr acceptura:,^ quo ese rennbiliores crunt , eo ipfisr , 
( f». ' f í^X f t i tur*accept io tcs(quodia tumDommusHUsmanima&:^0^ 
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|>üra(Í>íolantaté fuam reíigiiandádederit. ')alias vcrd, acpáttlas qu idé 
ininimé iaturae fíntj pcriude ac íi pucralo cjuis duas fcumenti raeníir 
'ras maiores Prendasimponcrecqui ríon (olam eas nonferrcr/edfe ip-= 
relíederet ,&ruboneL-cf. iníccnsinterrá cócidcrec .Quamobrem ignof. 
cite mUiijCariiTimíEfPraeporírasalloquorjri asquo íim lógionquaEcnim 
in quibufda aliquado obreruaui,cur ira in his diftafa fim/in caufa funt. 
Altenus quoonerei^iiasnon parnimomendcft;, voscommone- ^thj l 
revolomirmmm ncquidvmquam, efto velad obedientiae pencutum 'gendii^H04 
faciendum fiaccuipiani pr^cipiatis,qLtodexccunoni rnandatarn,pcc-^íf<;<?í^^ 
catum íit ,ne quidem venia leámó mih icon í l ac , quasdamiuíía peccata 
mortalia futura fuiííe/itpraopeueadirnpietafuiírent.ipfae quidem í ñ b -
dkáper ínnocent iamruamfor í i t anfa lua táefu i í rcn t , a tnon ipíaPr io* 
díTa: nihi l quippe ipfís i n i u n ^ t u r , quod non ftatim opere ipío exc-
quantur. Audientes enim&; legentes, q u i d fandi Parres in eremo fe* 
ceriní s ¿o rumque ftupendá obedicntiae excmplajOtnnia credunt eíTe 
bona,bcneqi fieri,cjuidquiddcmumipíisfaciendü mandatur, íalccra, 
fe illaopere &: reipjacxequi, bonum elTc arbitrantur.Nonntirern o-
por re t ip fe fabd í r^q) pecca tümor t a l e fo re tnó manda tumjnópo í l c íé 
id faceré cura iam ipíuiíi á Pra?poíita mandatur .pr^ te rquá í i iuberct illa 
autfacrumnoti audirc,aLitprasferiptaabEccleíiaieiuniaoráittcrejauc 
aiiahuiufmodi: pofler cnim Praepoíita fufficiernes radones ad ipfas 
abhifcecximendas 'habére: vt , verbigratia, fimalé valcant. Ata l ia 
exorbicantia faceré ,(vtifefe in puteú precipite dare,6caliaid genus/eni-
per malam eíl.nulia quippe perfuaderc fibi debet,aiu putáre ,Deú m i -
rácula modo faíturumjVti o l im cxim prifeis fandlis faciebat. Occaí io-
nesvar i^nondcrun t , inqu ibusper fe¿ l : acxercen obedientiapoflit ;a* 
dcoq; probo qiiidquidciHnhifccpeccandiperiGiilisconiundu non e-
ri t-Cüm Monialis qusedam sin Conuentu Malagónenf í , fefe flagel- txetnplum 
landicopiamfibiá Pr^pofua fieripeterct: bsec ei( forcaííe q u ó d alise 0hd*entU 
ídem petijílent) aic, Relmqua* mein pase, curaque Monialis importa- C^C*^ 
n ius idempe te rc t^ i th sCjde fcendere t ada tnbu íandumj reque íincrct. 
Vndeip^amagna cum í implic i ta te ,adal iquot horas ambulatuni abijt; 
« o n e c deMonialibu^ q u í d a m ei diccret,cur ira dcarabularcnaut quid 
fimiíe.Cuiipfa,idribiáSLipcrioreiniunaumfuifleait. In tcnm cumf i -
gnum ad Matutinas darcturs&PraEpofira peterec, cur ad casnonabi-
rct,audiuitex illaabfentíae caáfam. 
Quamobremfvti iam ante commonui ) cauté c i rcumfpcaequé Um *UH4Í 
rspolitas procederé oportct cum animabus illis}quasia rejpfa didicc-
r« taeíTc ad obedisndú proptas, & aduértere quid agár. Alia qu^daMo. 
S>a4i« Píaepofitíi ingece pftédit vermé,quá is iníí gnis cfíc?|vidcrct)dices. 
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cui cúniPrárpofitajpcr iocum ¿i%¡(k¡:,Comedíergoillum; Abí|t, cnm.qneo-
pcimé in fautaginetri'xicrogantiq-, coquas, cur ' í iciilum frigcíer^refoon-
dic ilía,(rí¿//«-7i sditmM' rcuéra edere vpleBat, inicia , neb refiedente 
Prioriíra.-ilaque i ibj Vaiecüíliniquefuá permultum nocere pútuiííet.E-
quiciciii í i nn ;nope rcgaudco ,quód in obediencia potius per excdíl im 
videampeccari : e t e m m í i n g u i a r i q u o d a r o m o d o c r g a llanc vimiíem 
afficior.vnde quidquidpotui,eíticcre perlueipía conata (ürn, vt iliatrt 
ip-ía magfii facíantSí in ptetio habéanejat parum certé i d profüiíícc, ni-
fi Dominiis,peiwvmagnam mifericpL-díam fuarn, gratiam á parte :fua de-
difrec , vtomnes in genere crga üiam afficercntiu-. Maieftas porr© 
illius illara talde adaugere & perficcre ¡, vt feñíper aefeat ? digne» 
tur. ;! 
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tim,S. Itfepho jdedicati narrat-mem profi" 
' •;'">-^ '; - 'r- 'qumr. 1 > K, ;1 
'Vltiim cerré á p r o p o í l t o meo deHexi Í quando ením áíiqüid ce-
i . carrit, qiipd me Dominus perexperientiara difeere & experiri 
'^á^U M ' n yQ^irs110^ P o i l i m iÜias non mendonemfacerc:fieri quippe potefi;5v£ 
& conimU' id quod bonumcíTeexiftimojdefadiQlsonura eciam nt.Semper erge? 
mcarevulh videte,cafifsima£,vkosdodps é í peritos vt coiifLilatis : i l ío rüm enim 
adminiculo perfedionis: víam cum diferfitíone Se veritare iniienietís/ 
Praepoíitas proijtideneceíreeftjíi rite & proutoportet, o f i i do íuo í m -
.gi veiintjConfiten víris litteratis:íin minas;fepé grauifsiraé impingenra 
ratas errores fanébitatem & virtittet^ eíTeifimul 6í operam daré» vt Ma•, 
niales fu^ConfeíTanjs dodis ac pcrítísxonfiteantur. 
Pridieergofeftloróniumfandorum> eo quo antedidum eft afí-
mo,fub prarídium vSalraanticam ingreífe fumus, S¿ é diuerforio ad me 
euocaui Nicolaum Gutiernum, iníignem Dei famulum (quieavit* 
quam duxerat rationcmíigncm fuis in iaboribus & £Brumriis>quos fab-
ieratplurimos-.ctenim furnma olim in profpentate vixerat»& ad fum-
mam inopiam redadus deinde fuittquam non minori animiferebat se" 
q u í t a t e , quílmaliasopulentiam •: animipacem 8c gaüdium ab íllias 
Maieílat? acccperat:)cuiin mandatisdederam r v t é d o m o dcíignataj 
inquilinivti emigrarent curarer. Hicporro huic fimdationi peragen-
dae pófi: ferió gnauiterque incubuitjidque magna cum deüoticne & 
animi promptirudine. Vt aurem is adnie venitsnarraiiit domumnon» 
dum vacarej ñeque enim fe ab academias impetrare pocuiíTe, vt illa 
f • - difee-
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áírcedereüt.Iílíergo dixi permultum referre, eam qusntocyu.s n o b í s ' c < ? _ ^ ^ 
vacuain reddi, antequam per vrbem mcappui i í íe inrioteíceret:, íem" Ymóbüsm-
per etenitiJ nlctucbamífvti fuprá üetüítj ne quod aliurídá fuperaémre^ 
irapeciiniencutiiiAdijt ergo proprieranum ¿k domus dominun1}icaqj 
apud eani reír, geffit, vtiiía 'yefpeta,pcnédum tenebrefceretí,íludioli 
' ííide emigrarcut. Ad i l l am ergo traníimus. I l k a u r c m fuít prima,' qüá ' 
fineSaiiótiflimi Sacrar^cürii i latione fundaui:nií i enimil íüd ' iníerre-
íur,.pieíiaai inoihid-omos poíreísionem adire non videbar; a t iamtam. 
didicctam, parum id referrej quod cerré maxiras piihi coníoiat ioni 
fuir.Ereiiim Acadcmjci illi,quibus pro more éft5aoii cíTe ní t idos, to -
íarn domum ira fürdidamí& inquinacam rc ' l íquére, v t i n lila emmi-
dandanpn partím eanodeíudauer imus -Pofe id ié mane t ú eafacro-
tum, ítint ceicbrat^ pr imi t i^ j .quando Sc-ipía^plures hnc Monialcs, 
quas.'Mediiia'veñiíé dcbebant,ciÍGcam.Node ergoj feftum Sanóloru 
omnium ícqúente5ego & focia(oixin domo m a n í i m u s . Parra cum 
timoris3queiti í oc i amea , María fciiicet de S.Sacramento , geíateme 
tnáior>& iníignis Peiancilla, tum-í iabebat , i'am .rccotdor", non pof-
fam non ridere.Quod enim Domus eífetvaíla, & fatis hinc inde.dií-' í^ ^^  
foiuta, multas queque liaberet.inteynedias vacúiraces ? identidetó ' ^ í a l i s 
iUms-animo.& cogitatipni recurrebat Jieri pofie, vt é ítodiofis 
quod inujti domum illam deferere Goa¿Heile4t5aliquis clám & in ab- diAbeh*1 ¡ 
dito delitercerer.faciiequidemidipíís fuiíTetjquodlocus hic adhoc 
íatis eíi'etcommodus .fedipí^ nos intra conclaue quoddam abdidi-
mus,pai«ainue6laconíiratum:haGc namque primamin fundandas 
domosfuppeliedilem ffiuehcre pro more babeo ; hanc enim ha-
bentesjin ipfadormiebamus j illa tero no¿le duas iníu per habeba* 
Jnus lodices,mutuo acceptas. Poftridic Religiofse q u í d a m vicinae 
(quibus tamen verebamur, nenoftra vicinitas oneri he tooleftiíe eí-
íec^ncceíTariam abunde venturis Sodalibus TupeileóUiem, quinet-
lara cibum magna benignitatis íigmficatione fubminiftrarunt. duólas 
íunt illas, aS.Eliíabetlia,^ totoiliojquo in vicinia illarú habitauimus 
tem^pore/ummaeammin noscluxit munifícenfia & obfequia. Ve 
Vero comes mea conclaui iiio fe oeclufam vídit, timere quidera ali-
quantulü, quoad íludioforum tcrricula,deíijt; attamen circwmfpice-
íepauidabinc &ilÍincca;pit>Et cercéjdiabolus fe hicimmiícerc debe-
^atjqu^damilliusanimo & cogitacioni pericula obiieiens, vt fie per. 
cam me mquiecaret: quod enim animi deliquio 6c languoriobno-
xia hm, quám mimmum,;adiUudmiliiadferendum , fatis e í í c fo -
ent. Percundor ergo, ecquid identidem reípeótaret , cüm ne-
mQ "lucinti-arc poflec.Tumilla: Agitabm animoJUter, ecquidft hoc me 
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loco emori múngtret , folaípfa hk ageres. ídenimfifiem , núhl g raneé ' 
ferquam duwmforet. H x c me refponíio cogitatnindam 8c rufpeníaíTv 
n o n m i i i l reddidít5&:aiiquem edam timorem iniecit. Ecíi eninxe^an-. 
guia coi 'poranLiilümcimoremmili i incuciant , aliquemtamen cordb 
Tanguoiem 6c imbeci l l i ta temíempermihicaufantui - , et iamtum ¿uin 
fola non fum. Ha^ c accedebac, quodin ómnibus tora ciuicate tcmplis 
lugabris campáhis excitarecur ronus ,quod(v t id ix i jpó í lnd ie fideiium 
defundommagercciirconuiicmoratio;crgo^aemonhanc o c p í i o n e m 
arripuic ad nos per inania hxc teiTiculamencaraagls conftemandas, 
videns namque íéíe non timen , alias timoris inijciendioccaííoncs Se 
anfradus quairic .Comici ergo ámiHocvbieuemrk, (mfsimajmndemum, 
qtiídfacto ofmrmhlfit^ dcltheraho>at inprdfinsfine meobfaro,dormiré. Qood au-
tem duabus»íupenonbus nodibus fatis male dormiflemus , íomnus 
mox nobisobrepens mecum omnem direuf l icPoí lndiévetóappulere 
nouse i l l x Moniales , quarum aduentus quietas nos reddiditac fe-
curas. -
T r i e n n í o p r o p é t o t o i l l o l n locoMonafterium7 fuit f i m o nefeio, 
an non Ctíam quadrienniojvt vix quifquam iilius recordarctur , áut 
mentioncm faceret; lniun¿lüm quippe mox mihi fúit,inde ad primum 
mcum Abulcnfe monafterium ab Incamatiohe d i d u m reuertr. Ante 
ve ió aliquo digtedi non íbleo monafterio ( proutTjuidem mea volü-
- t a s é f t j q u a m e i d o m u m p r o p r i a m j c o n f t r u í b a m & p e r o m n i a 1 accom-
modatamyrelinquam,neuevnquam ctiam digreíTa f u m i n hoc quipps 
mih i t>ominus íingularem gratiam faciebat , q u ó d in laboiHbus fuíci-
piendis pr imaeí íegauderem , &:quidquid ad íb rb rum qjaictem&ré* 
Edmitmim colledionem neceíTariunividebatur 4 ctiam minuti i l ima queque fe-
SI/^ rioproenrarem,, t a m q i m m í i m i h i t o t o vitas temporein domo illa Vi-
771 uendum faiiTct. Vnde etiam extrema mihi coníbiat ioni 6c gauclio 
crat, quod oprime illís eílet profpedum , Sí omnia rite accommoda-
ta .Ccr té va ldémalé me habuit, q a o á d fororesloci iilius vapjsmodis 
fucrinr aíÜidac & m a l a paíTaCjnon tam quod ea q u ^ v i í t u i &: víuierant 
ncceíTaria , (nám etiam é loco in quo ipfa agebam, haec illis vt fuffi-
cerentprascurabamieratquippemonafterium hoc fatis importuno ad 
, cleemofynas fubmittcndas loco fitum Jquam quoad va|etudinem: 
co q u ó d locus cíTét humidus , Sí fatís frigidus j q u ó d enim do-
mus eílet ampla,hincab cafrigus fatisarceri non poterat. Omnium ve^ -
rogcauiffimumei^t , quodfanóftffimum Altaris Sacramentum in £ ' 
de non haberenr, cuius carentia monialibus itarccluíis , fatis grauis 
; demagrue dcíolationis occafio eft, Hanc i l l» mpleftiam non renfere, 
• " ' " " , " : ~ - T " i ' - - {edeam 
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l eá e&tñ vnaquaequc tali cum animi voluptatc & gaudio pcrtulit, v t 4 
cciam D o m i n u m l a u d a r c n t . i m ó hamm oonnulliE mihi dixcre, i m , 
perfedioncm íi"tri qaamdam yideri, aliam domum dcfiderary, ete-
n im miré fe contentas hic sgere, durr imodé Diuiniffimüm Euchari-
fti^haberéntSacramentum. -
_ Superior ergo, viía Monial ium perfedione, nec non laborem 
afíli-ilionemque quam fuílinebant miferatus , me ex Incarnatio-
nis illuccuocauit coenobio. Ipfae ve ió interea enm viro quodam 
nobi l i dealijs xdibus íibi vendendis ftipulatae íunnícd eaecranthu-
iufmodi /vtbinís aureomm millibuseae commodam informan)ap-
tarivixpoirent. Adhasccrant feudales. Ipfc nihilominus pa í íu rumíe 
dixk,nosin illas commigrare,&: parieres altiorcs erigere, etiara non-
d u m alicnationis venia á Rege imperrata.JErgo procuraui ve lulianas 
de AuiLa fqucm me i n fandatoribus iftis comitari ío l imm iam ante ^ 
dixi) huius itineris mihi cíTet comes. Vidimus efgo domi im, vt 
quss in ca cónc ínnanda erant, deí ignatemus , e ténim ipfa experi-
entiafaciebat vt iam aliquam fabricae haberem notitiam.Menfe N- , \ 
Auguroilluclabifmus, Si f e ^ 0 ^ l l ^ m maxl'm^ 
menante S. Miehaelis f e ñ u m f q u o temporc Salmanticse domus er-
locari folent) parari non potuit ac plenc, prout res exigcbatjornnia 
concinnari.Sed, quod cam,in qua hadVcnus habitaueramus, in fe-
quentem annumnon conduxiíf'emns, hinc alius cam conduxerat, 
q u i inde emigraremus , identidem nos vrgcbat . Iam tempinm v-
trumque paratum & p é n c dealbatum erat,vir nobilis qui i l lam no-
ibis vendiderat, vrbé aberat: quin & amici nonnul i i no-ílri malé 
nos agere dicebánt , quod tam citó n o n d u m ó m n i b u s paratis, i l iuc 
migrare veliemus. atvbivrget neceiíitas.bonisconíilijs non e í l locus , 
íiiíi finaul remedium impedimentis adfcrant. 
Ergo piídic dedicationis Archangeli Miehaelis, í i immo mane 
nuctraní i j tnus: in diera vero fequentem ind ida erar pro fuggeftu. 
Ven . Eucluníbíe ^n iocum ü l u m i l l a t io , & prima fatuta Üiic con-
cio, factuiñ antem Domino difponente , v t eo quo veíperi m i -
grauimusdie, tanta ceciderit pluuia,vt in rebus neceírarijs tranf-
xcrendis máxime nos laborare, & moleftias fubire varias oportuc-
w.TemplmnercdumjCrat notium}tamque m i l é t e í t u m , vt aquam 
p m i ü a m hinc inde tranfmittcret. fateor vobis oporret, catiísimse, i l -
o me die vidiíre}me fatis imperfedam c í ^ : quod enim res iam diuul -
gaca&prociamata eírct,nercicbam qu íd agercm, fedmeipraafflisens ^ H'**^ 
^uuansi amice Cum eo véiut expoí tu labam dicens, aut meha- }ig (xpojífi^  
j^mdi m operibus adiutriem, m'mifrm^ue nm fidbikret, aut smfWmm ' 
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hmíifeñicepitdtiMxitmndúpro^^ lile bonus NicolaEsGotlerr í i i^ 
folita fuá i-ncntis r qualicate, ramquam íi nul!a íubfuiflec dificultas 
\ b l a n d í mihi dixitjmiaimc ahgcrcrauttQrqutrcr,;Deiim quippe mxi* 
liaturum.Atque i tact iamfadumcft :namjvtpnmum S. Miehaclis i i -
luxÍEdies,eotempore quo populus confluere incipiebat, inopinato 
Cíelo toto fol fulgure nitere cacpit,qui maguara i n me deuodonern ex-
citauit.-vidiqtieád peulum/quam bonusiílc'vir.ípeiiju'segiflet , in 'Do- ' 
mino coe í idendo i q u á m ipfa i n vanum me torqii£ndo;&1crucianda. 
Magnus ergoomnium gent ium-ordinumquehhuseí lconcur íus , & 
ío lenn icanEuin i i r i t a t aJ temEuchar i f t i ^Sacramcnmmpompai i lucü^ 
latum eíl: .Quod aatcm óp t imo domus h^c eftet loco i i ta,cel£brari fo^ 
quentarique r^pius á í T m k i t i i d i a e ^ p o p u i u s íoliro magis erga ipfarai 
, áifiei eépitjinpricqis aiitemMaria Pimenceliia ComcsMontercgicní is , 
i iecnon a l iaquádanidlora ice i la ,Mar ianacognomine , cu iu jm 
l ó c o M á g i f t r a t u m a c P r ^ f e d u m a g e b a t . ~ 
Poftridie verójfvt, quod obreceptum penes nos Aítaris Sacra* 
mcntura concepefamusrgaudium ai íquo modo temperara appu-
lác ipfe domiis poffeíTor &' dorainus,.qu2 itia ftomachari caepi^vt ,quO' 
«modoeum pracarem;nerciirem'.&:5diabolo.hauddubié iuftigante , fa-
4 é tu t j i ?v t radonnsnol ie tacqüie rcere .qu idquideñ im cum ip^ 
ta; cramus,reipra compleueramusi íed hoc ei tum quidem referre, & in 
r mentemreuocare,parum tum quidem nobis conducebat.Vcium,cüm 
alij cun^alloquerenturjpaulamitius agere caepit.at mox iterum men-
tcm mutans , placan noluit . Dixieiicaque paratam m e d o m o e m p r á 
quamprimum cedercífed ne hoc quidem voluit.-fcd prctium emptio-
n is í la t im fibiprasílari. Vxor eiusChuius namque erat domas) iílani 
vendipetierat, q u ó é pretio eíus duabus fiíiabus in matrirrlonium eol-
locandis dotcm pararef.hocnamque titulojemptionis licencia a Rege, 
( q u o d e í í e t in maioracum data)poftiilataerat,& pret iumin mánusi l -
lius coníignatum,cLindipfe daré pecie,rat. 
N (^amuisautcm h o c i a m a b h i h c t á e n n i o faélum íit , nondum 
tamen perfecta vendido eíl , necfcio ani l lo in loco(ideftin domo 
S a t w m t í - j ^ ^ m a n f u r u m í i t mona/lcrium ( hac de caufaenim haec r e t u l i ) vel 
Momdium q u i d n a m t á n d e m de i l lo fú rumm íir . Hocautem fcio , i nnu l lo otn-
fnoUJlu. n ium quas hadenui Dominus huius primas regulas fundauit, monafte-
riorum Moniales tantis laboribus &c vexatiombus exagitatas vt plu-
r imum fuiífe,quantis exagitata; íunt liüiusXed, qus Dei miíericotdia 
cft,tam bona ¿C patientes ibi commorantur , vt máxima animihilari-
tudine orania aduerfa perferant.Det Maieftas eius,vt in hac ipfa indies 
maguí magifqj proficiant & crefeant. Nam in domo commoda haben-
^ • - : ~ d a , Y c l 
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clavel non habenda.pamm íi tum efe: imo vero volape nobis eífe de-
hezycmntzúin'domoXiAbiumúSyéquaíemper nos poímne cxpelle-
tc;'¿pr¿rérrim,tetíórd^ailir, ipíutii rauudi Doai inam nallaai da-
cnumpropriamaut ftabilem habui íTe.Quin hoc ip íum, n imi rumm 
domo non propria habitare, adhuc alias quidem nobis contígit (yti 
ex hisipíis fandadonibascolligere eft;)in veritaté camen dieere pof-
funi, nnmquam rne Monialem vidiííe, qaslio.cgraaate Fcrret, aut 
prop cérea CLirbaretur. Det íllius M áíeftas , ne per inf in i tad jp í ias 
bonitarem S c m i í e t i c o r d i a m ^ t e r a a npbis habi íacula ¿c domus de-
á n t. Amen* 
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Tormefia, qui ah Amunúata Dápau mmenjomuis ejl>& auno 
M.D.lXXLfimdatus. 
VIx dúo efíluxerant a peralta Salmanticcníis Conuentus i n om-nium Sandorum feílo fundatione meníes , cum littens & prc-
cibus Quaeftoris Ducis A i b a n i , c iuíquc vxoris iñftantifsimc 
fum regata, vt & Albitconuenrum conftituerem. Ccte ium in hanc 
ipfa federa non vfque adec propencTebám, q i iod , cum opidum per-
cxiguum rit,certis iljareditibus í labi l iendavideretur : ego vero maie-
bam/me vllis omnino reditibus fandaretur.P.F. Dominicas Banne-
íius,qui meus tum ConfeíTarius erat, Se cuius Tub harum fuñdat io-
nam principium mentionem jfeci, quemque tune SalraantiCíe agere 
condgeracmereprehendir, dicens,cúm Conci l ium Trident inum re- ReM/wJtjL 
ditas ftabiles monaíferijs poíl idere c o n c c t ó c t , n e f a s circcuiüfdam biUsmonam 
fundationem conuentus i l lam ob caufam intérmit tere: & me rem no fttriüftr 
inrélligcre:ncxj;enim,ctíí dotaras cfletprouentibus,eominiis quar in €0n*tl\^ 
eo degum,rnonachas ScpaupertatcmpoíTc colere,&adpcrfedionem J^ "^^ ' 
adrPirare- ^ ; Auntur. * 
Antequam vero vltcrius prorequar,,fdicam, quacnam & qualis ipfa 
rueritfundatrix,& quikus ad conuentum hunc fundandum modis 
a Domino induaa fit.Tereía Laixia,huius Monaílcri j Albaniab A n -
. l lunt i^ io^eB.Viiginis denominati,fandatrix,nobilibas prognatae-
rat paientibus & íangaineillaftrihi, q u ó d opes &: facaltat'es non rcí-
ponderentperomnia fanguinis & generis d ign i ta t i , habitabant i n 
pago, cui Tordillos nomen, duabus circiterleucis Alba diftante.Rcs 
lañe miferaeft, quod, cum mundihuius res tantam includant vani? 
latem ac pompara^viri nobiies íblitadinerii i l lam dodf in»,6: a l ^ 
S.MaírisTerefa Opera, Eee multarura 
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multarum-rcrun.tsquaram adminiculoanimíE i l lunúnari p o ñ a n r jqtrjgr 
ÍIT paniisiiiis pagis & opfá.'i> llaBeair^pathilaikír, quain vt vcl apiceni' 
piin<ítora'tn raoi-üiiijquae-fd'^^pd iníi hpnorcm vocanrj fccum lei:t¿ 
amictanT..Cu-.n>-ergo rain q u á m o í h i riíias haberenr , cnm 'Terela Lai-
zts írt lacera produ-eráilms natiuitas- párent ibus non' vfquc a d í o gra-
ta f ixl t , vidend&ns rurfós íibi fiikra na í i i . Mifera faiié ¿ deplOFaird^-
i'es3honühcs5cijtnTno-m ínte i l igant , quid fibiíirmeíius f vrpote qui Dcfe 
B"-k:ti'm • iíi^iciaignocaatjtócfcis fíeígnarimagiiptam í l lo tum b ó n o m m quae íibi-: 
¿Utcuám Peí: fi^as obeingere queufttjík; contra raaiorum ingentium qns ad&rre* 
' 'xicmsmre- ipíí's poffiint filij ) nolle tamen i d committere ei q u i omnia noui f Se-
rum euert' crear; in)o vero íefe quodammoda epec^rc per id ,quodip í i s adfer-' 
tihtucar*, ^ d^bcíe t gaudiuai taraquam fi fidem íopora tam aur cniomiaui 
í '^^ i y liábercíif,. co^ííderatíoncni ' qnoque . vl'tériu* « © n ' e x t c n ' á e f e . n e c . 
denique recordad , Deum eííe qui hasc onania diíponir & oidinars,. 
quo ornues reram cuenrus ac fucGeíSis iiHus d i fpo í i r ion icommi t - , 
tant. : &: licet adeo> cajcutiant v t koc ñojn faciam^inugnis camen §£/ 
n o n toleranda ignoramia cft 5, quod non videant , quánUisec ípfis 
aaxictas&iqpci tudopamm p r o í i t . Q a á r a , o Deus bone i ^ i t e ^ n S t ^ 
liushasignoraatiasmtelligemusin diei i ia , q a a o m h í b m b a r ü m r e ^ . 
. í u m ver i í a spa te í ee t&rc ie tu r r&quorüuncpa t re sad in fe rnumre 
nari v i d e b u n c e ó quod filios l iabucrintj&quot écóat ra marres cselaíc; 
dona t a s^e r&prop t t r filias/ 
1 V t v c r a cíeptae narrationis filurn tefumam, ¿ta íe patentes Ei íni> 
Ptiillatñ PU£^am ^ n c g e í T e r c , fatis vt oftenderent, pa rumíe de ipíius vira la-
dmnah^ koraí:c « etenim nonn i r i t e í t i oá nariuitatedÍc,foÍaniiií;atn mcunisvav 
%muY, gicncemiamindeab aurora invefperami 'e l íquere , nuilus vtciusmc-
ii ioriam aut curam habcret.H'oc quidem bene fecerejquodeam recen-
ter editam á Sacerdotebaptifmi vndis ablui iaírerincErgo mulier quae-
r dam cui pueíla conaedit-a erat, circa vefperamjGum eoimperrum Iiabc-
r c t , q u á m proliparum cautumeíTet , inconclaucirruit,coram infpe-
é i u r a v t r u m nondara exrpiraíTetjquam & aliíe q u í d a m perfoniéE, qpae' 
puerperam vifitatum venerant cornirabantur V quaeteftes-íunt eius 
quod iamreíeram.Hascergo pupatn in vinas accipiens , qusErerc abea 
xj.uaentabunda ae laerymoía vece caepic,C&rí/?i^4 nt es,filMJd'e bao cru-
deJ i ta te in iprám v tChr i í t i anam q u o d á m o d o cónqucfta.Infans ilicor- -
fiiblatocapice5fatic^pir,a(rdicere , Cbr'tftianafum.eúnáe vero nulluna 
a m p í i u s v e r b u n i p r o t ú l i t , d o n e c í ú t a m loquendi inpueris reliqu15 
aa i a t emnadae íTe r .Quo tquo tbanc vocera audiebant, íummorep le -
sifunr ftupore:& eo faólum , v t ex eo tenjpore erga cana matex ve»5^ 
sacntias ceperít aííici.íccam cadarcra babcte,.dícerei:que identidetn^ 
- • - - — • - - ;/ • • - %aüf& 
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^ o u m l i o c á Deofe«xpoÍ€ere ,eatenus vt íeiní,'itafemafet,quo cerne-
re lieercr,quic} puellae huíc .futurum eíTcr. V.ncie eam paí;efites q u á m 
;honfeftiflinie educarunt, quid(quid piu-m 3c vir tuoíum elfet, éana c á o * 
^ccntes.iatn hul í i lemcol locatéin matrímom<? dum y o l u n t « refragari 
Terc ia ín i t ióy&l iuac fuifeipere.ÍUtumxioliej dqneccogniro, Franca-
eum Velaíeiam (etenim&hie , vtpote mantus eius , domas huius 
iundacor cxftirit)füas ambire nuptias., ad matri.íTíonium (4 i immodo 
c u m i l i o i d CQntraherét,etfi antea 4e fedeímúCo) animum mox applí-
.cu icAtvid i rDoininus l ioc ira expediré ¿cconuen i re , vt bonum noc 
.opu3,quo<iaoib0 ad€ius Mfieí lacisobíequium prEefticerchac rationc 
•executioni mandaretur. Nam .ve taccam quód viropibus & vircute 
commendabilis fit, iraerga yxoremis fuam afficimr, ei vt i n ó m n i b u s 
complaceréftadeat,&: non ímmeri tQrquidquidenim in coniagata de-
i idc ran& opcari poceíí,id ei Dominus q u á m abaiidanti í l ime contul í t . 
-Nara,ycde ma.gnailiii>s cacarem familiarerricin-a5&: familia regendae: 
peiicianihii dicam^antaenitak h o n e ñ a t c ^ ^ c u m m a n t u s Á l b a m v n -
de erar oriiindusvípíam duxiller.&Ducis Albani metatores i l l iusin do-
mo inueni cuidam Equit idomicil ium aíTignaíTenr^ta prdptereaíic i n -
•digrrata,vt ábborrere Albanos omnes cjeperir. Nam quod ip í a muen, 
cilla eííct ,& forma fatis iiberali.adolerccns ille eiiispudicitiam tcma« 
uít.-qu^ nííi honeíla St. cafta ñilífecíorfan illius libidiniaíreniiíTetjadeo 
íciiícéc veiiementer cacodasmonhanc addlam íb l í ckandamimpe l l e -
bat.Hociiiaeomperto,marico tarfienfuo nihi l íignificans , apudeiu-» 
inftititjfnde vt feíe alio transferrec.cüi is morem gerensSalmantícam c á 
íuafamiha commigrauit^ibique vaide feheicer,acÍLiciindé vixi r ,acpl i i -
nmis rerum temporalium commodis afflaens;eo namqueiiiic muñe re 
fangcbatur.omnes vt ipfum compie^i & q u a p o í í c n r grarificai'i,& f e -
uerc geftirent. Hanc tamen i l lorum quictem anxia illa cara turbabat, • • " • 
spns 
vero yt deííderaretmon alia eam injpcllebat ratio. q i ú t / e vita defuh-
^ ». ^«fes iupcteffet qui fup nomine ac velutiloco Maieftatem illius 
coapncn.tcrlaudarct.durum namque &graue ei yidebatur: qdod i n i -
pla ftirps & genus fuiinv deficeret, & p o f t morteíM íuarn non haberct, 
^ui i l l iu í Maieftatem coleret.Vndeetiam i i í ib iexmderetul i t ;numqá3. 
^ prole petéda aliud quid5quá dixi/peaalle.Et fané ic io iiiá min imé 
J^etirijeft náq- mulier veritatis immtiffim^&c tot Chriftianís v i r t u t i -
ous ac religione adeo iníignis ( v d i ami l dixi) vt, dum opera eius Se aní -
inae5adeo e i ^ ómnibus ^ iacere,&multu v m q u á tépus beñe impénde t e 
Éec ' x negli-
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iscgligefttísjftatü coníidero/aspc Dei d ikudandi occaíioncm habeam,' 
Hocergo dcfidcriumcuramiikis annís c ld i i r a rc t , ^ S a n d u m 
Apoftóium Andream patrocinio fuo fecundare fteriles vteros didi-
ciííct,mii-o atqne ínflammato ergaeum ftudio rapi, eique íiiam ídenti-
dcm orbitacem cominendare cscpir. Poft multas ergo preces & Dei 6c 
d ia i obrequia,cum node q u a d a m i n i e á : o i a c c r e t , fadaad eam vox 
eft:Ní// velleprotminm conimnakris. Vnde ipfaquidépercul ia & obftu-
pefada íuif.at non proprerea prolcm dcfidcrarc dcíi j trquód ei viderc-
t u ^ c ü m t a m b o n o i n ca defidecanda fincraouererurjminimé fcdam-
nandá vnde vlteriiis i n prole á Dco roganda progreíla eft, & íingulari 
quodá culcu Apoftolú Andreacolere caípit. Quare quadá vice cúhoc 
ipfum dcíidcríum haberec, iíli vigilanti nc an doEmicnti incermm, ob-
lata viíio cft.-fcd tarnen á D c o i l l a r a venjíTe nouir,cx eo quifecutus cft 
¿p. Andrtaf cuentu- Verfari fibi quadam in domo videbatur^ub cuius arca? por-
¿ípojtolm tica puteü eernerc fe putabat t l iaüd procul indevernátifl imú confpexit 
«tpparet w« p ^ ^ ^ can^i^is perfasü flonbus,adeó quidé clegantibus/imiles vt v i -
* " I ^ ^ í í ^ ^ ^ ó memimíTec-, & quoe lcgan t í á i l l o rümodoexp | i ca re t , ne rc i -
l l m i . ' Kt* Puteo adftantcm Apoftolú vidi t Andrea, forma venerabiliac de-
cora', v t magna i l l i u sa ípcdus videntem voluptate perfadericequo 
mox máyv.Longéahjkifumlibm.quam quAlesexpofcü.Volmííct quidem ip-
fa,ca quam hoc in loco percipiebac volu ptarcm^diuturnior fujífecnec 
finemhabuiírcf:f¿dlongior non fuit Efto apparens Sandus nomen no 
indicaíTctjfacilé t imen ipfaintellexit,J^poftoliim Andream fuií{e,ad* 
feíec,Dcum velle monafterinm vt con í l i tue re t . vnde colligere eft, 
vifioncm hanc nonminusinrellednalein , quára imaginariam f i i f -
fe, nec pban ta íma ,nec i l íuí ionem ¿ iabol icam exftitiííe. N o n phan-
tafma, liquerc magno q u e m p e p e r i t e f í e d a . Nampof t i Í i amsom-
nis illifobolishabendsE ací ídcr iam ab i i t ; Se i tacer tó íibi pcrfuaíir, 
hanc D e i v o l n n r a t e m c í í e , vt i l lamexindencc petierit amplius, nec 
defideratic. Vnde cogitare fecum ccKpir, quo Dei voluncatem mo-
do executioni mandare poíTec . N o n í tem iUuííonem diabolicam, 
patetquoquecx efteda qai hinc fecutus eft : quodenim á cacodas-
mone proficifcitiit non poteft tale caufari bonum, quale eft , mó^ 
nafterium i l lud iam c o n f t r u d ü m ' e í í e , in quo tam íinguiare Domi -
no obfequium praíftatur. T u metiam quod íexennio &C amplius ante, 
q u á m m o n a f t e r i u m R i n d a r e t u r , haecvifío contigerit: etenímfuruios 
- cuer t tusd iabo lusprxnoí renequi r . 
Hacillavifioneconfternata, agere cummaii to cospit» cum pro-
le m fibirerum dator ó m n í u m Deus negafíet , yíderi operse fe pretiutn 
acdisrnumDeo optu faduros , íi fuis c facukatibus Moniaiibus qui-
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^uíHammonaf teduraer igercn t . Nccabnui tp io coningís i ludió ma-
rkus C quód etiam pius eírct ,&: vxo i i morcm gercre ftuaeiet ) 5c 
dciiberar.e fecum coepere , quonarn poriiíimaiTi i n k>co ipíum ccn-
. dercnr., i l l a in na t a l i í uo íb lo id erigí cupicbat •> verum ip íe , vaüjs. 
aliegatis irupedimentis , hoc i l iud locó crigi , xminime coxiíenra-
jieuraforeaíTerebac , ¿cabl iociprara propoiiro diuertei:e ftiidcbac. 
H x c duin agitant , ipfa Dux Albana Vclar^iumadfe cuccac : ad 
-«juamcümveniílet , íuadetvc Aibam cun-i íamilia fuá commigrarer^ 
il io íbi Kuldurus magií lmtu, quétó fuá in fainiiia ei daré decceuerac. ís 
ciimadDucem veniílec , vifums quod illa munusei veilet con-cre-
d e r c & í p í a m conueniíTetiab eodemnonabhorruiccftotam id com-
pendio íum non eíret;atque i l iud quo Saimantica; fangebatur.Hoc co-
g n ú o , coniux contriftata cf t ,quód(vd dixi j ab opido i l io eífec aiienion 
ac audico & certior faóta , millos palatinos apud fe pofthacixoípitatu-
ros , nonnihil placan coepit. efto nonvfqueadeo contenta forer, 
quodSaimanticx iibentius&imagis fecundüm deí iderium habitarcr. 
Velakius ergo-cüra sedes coemifíet, ipfam per litteras eodem inuitaüit . 
Venir il la qüidemseíl:o non iibenter & mui ta : magis vero abHorruir, 
cúm vidit domü a marito coeraptam .licct enim óp t imo fita eífet loco, 
fatis ampia, paucis tamen iiiadiftin(5la erat cubiculis,vnde prima 
n o ü e íaris malé contenta fui t . V t ergo poftera luce pr imüm in aream 
defcendit,& p o r t i c u m ^ í í í b e a p u t e u m c o n f p c x i t , ftatim animo re-
eurrebachune ipíum fa t iée í lc iocum,qucm pervifum iamante , A n -
dr ta Apodólo fibi apparentCjConfpexinvidit inquara locum, non ta-
m c n A p o f t o i u m ^ e c p r a m m s ñ e c f l o r e ^ e í l o & h L m c 8c hxc , i l la ima-
ginarioni fuá oprime impreíía &liaberettunc)6c etiam modo habeat. 
Vifis his non mediocriter obf tupui t j&í imui a p u d í c ftatuit, ifthocloci 
monaí ler ium conílituerc.Atq-, exinde Albana ei commutatio volupta. 
t i eííe & placeré caepit,nunquam inde recedere í latuens. Vnde Se con-
Kguas compararunt aedes^fq^ dum monafterij quod molicbantur^cr-
ampli Se la t i forcnt -Cogi tabataute íecumipía ident idem,at -
que anxiaanimo verfabatjCuiufnam potiffimúinftituti moniaies illue 
induccret:volebatcnim cas & numero|>aucioreseílc}6cftiidioriflSmas 
íoluudinis re<aarrices,Hacipradc recum duobus d iuer íbrü O r d i n u m 
Soda l ibüscommunica i i i r ,v insbonis i jfq; d o d i s . H i í a t i u s aíTerebant 
ü're u^as tó alia piíe caritatis opera,^cuitares impenderé j q u ó d maxi-
^a-Moniai ium pars íuo ftatu vix e í T e t c o n t e n t a ^ aiijs parui momen-
t i rationibus aliatis- q u ó d enim cacodaemoncm opus hoc malé habe-
ret.hincipfum difturbare omnimodisraragebat:vnde, qux ipfi aiícre-
oant argamentíl & in contrarium rationes,ei vt piacerent de commoda 
Eec 3 v iderc»-
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viáerentiarjeíFecit.quare cu hocciopas hi cliíruaíiírent5& díalíolus acU 
hucmagis lni l lo diífuaclendoiníkrcr, t ims re& tuibari caepir,&i mo-
nafcerio fundatidp ficdalienior*q«cro ipraaniraam foumedam marU 
t o commanícáuir , Vifum proinde iriis.cúm huiuímo-di viniddiíKiadc-
•rcncipíbji imq; intcntio cíTet, Deo gratiíSmura obfequium prajftare, 
ab hoc p toppí i to anmitim dmcrterc. Vnde íneam venere- fentcntiam, 
ve podí l ima fortanarum paite i n detem patraeiiqiic Te re (a habebar, 
, íóroris,-quara carifllmam hab«bat,filio,Velaícij coníbbr inam duduro 
tradita,reliquam in m u t ú u m aniniarum pofthanc vicamíiibíidium aÜjs 
pijs openbus dedicarent:quod parruelisiiie, adolefeens elíet bonus, 
íatis iauenis.Id quídevenq-, furatoopere placuk, &c ipfura pa-
rí cóí'eníli efficere íuo tempere de ere u e re. S e d, cu m DGrainus longé a-
i iüdfaéerc confticiiiíler,ípÍorum pro^oí ícam parü profLiit Se prorfuse-
iuamüf:n3 vix deni & quiñi efflaxereab hoc propoiirodies, cü patme-
iis Ule in grane adeó derepente incidir ¿egriaidiné, ve e%. non multó 
p ó í l exftiní5i:u.s ad Dominu migraric.Mors h^c ipsá cú no niediocri ílii-
poreaccjmore CGpleuifleraíirauianimo re-cogitarecaspitivti lonas Pro-
pketa viíricem Dei manü feníitsq? iiiius ellit,iuísis obkiótatusL,nó fecüs 
íibi Deo viadicanre cariísimú hunc nepotemorte íub ia tum, quód di-
tiinaexeqnimonita neglcxiffetv&üli daré ve i l e tqu^Deoanré dedicatr 
decreuerar, qir^ ilH opimo fírmiÜlméinfedk . Ex i l io temporcapud 
fe íV.itiut,nulla de cania mona í ld i j fundationemintermkrerej quae 5c 
- volanrasmaritd eius inredit ,ctü quomodoil lam opere perficéret,pror-
íus ignorarcc.Illi,namq; Deus infpirarc & fuggercre videbatur id,quod 
hodicpcra£bum viderunt:iiií vero qiiibus ipía rera íignificábar,& qua-
le MonafteLÍum'veiieü,dercribefoar,ípfarn ridebanc,quod qnx ipTavel-
l c í , ímíqnam kabituram íllám dicerenu & in priráis Confeílariiis quí-
dam ex ordineSandiFrancifci^vip dodus & magninominis. vnde ipía 
Mon mediocriter eft contnf tata ,Cúmveróxontigíf le íSacerdorem hunc 
alió foras proáciíci.Sí multais coram de monaftenjs hís B. Virgmis de 
Monte Carmelojquaehincindetum fundabántur , ínaudiííeí , omnia-
que eorum inftitura aecurate per fe ipíc inquifiílcf, Aibamreuerfusj 
cas i l l i fe reperiíTc íigmficat monachas, quasadeó foiicire qiiíereret: 
, quare iam Monafireriumquod voiebat, ¿c qiioraodocumque veller, 
condeter-Cundaex ordine quíBaudieratjCirctuiitj&:íuafi^vt mecum 
h a c i p f á d c re agerer,vtietiam fccit. 
M u l t u m vero laboris Se moleftiae in cumipfis pacifeendo 8¿ fti-
pulando fubiimus.eius nainq^ femper fui fenCcntiaE, vt ijs monaftérijs 
qnx piorum eleemofynis non v id i ta té t .abuí íde neceáatia omnia fup-
peditanda diccrem, ne quid i coníánguineis aac alio quopiam Mona-
efe neceíTiía-te premenre poftulare cogerentur/ed ví-ftiim & v e f t í - j ¿ «a , ^^ 
tutn neceíIanao-maiíi>d6rai tj-s darencur , infirmae vero 6f «grae bene j ? ^ ^ ^ . 
íiaberenrur. nam é néceffaríorttm defed'a muka fequi íb íencm com^ Jtmrt* 
iTipda & mconueniencia- Et ceceé, ad multa raonafteria facokatibus ^ f ^ m v 
& aanuis redi ribos non dotata, conftmenda.numquam rtíilúankmi&ft*^'*™/ ¿ i 
auc fidiiciam íJeirindeclt.-cerraqtiippe í a n ^ n u r a q u a m ipíum lilis de- C i t n i i ^ " 
íbriirurn^aiir neceíiatia non daturutnrveyero eifdem proue^tus,&:qui-
íícm módicosj-afl lgnaripádar,numtjt tam animum habeo : imó vero ^ 
cadem mallcm non fundari. 
T á n d e m rationi & seqmtatiaccedenteSjfufíicientes pro numeiro 
Monacharum reditus nobis |affignamnt j (fc C quo nonirne p lu r i -
níhra illis debeo) ibaexceíTerc d o r a o , q n ó nobis eam cederent ,& ip i l 
in aiiamratisincommodamcommigi-ariinr.Dieitaqiie Apoí lo i iPaul i 
conueríionií acro3anno M.D..LX-Xl.ad gíoriam DeijSan-dirsimumAl-
tacis Sacrarnentum hue ü ia tum eñj&r perada frudatio: quo in loco o-
"ptimé diuinaeMaieílati femitur:dct ipíe,vt hocefe eius ob íequ ium fem-
permaius &iTiaiiislícrí poísir, , . 
ParticulariaíqiiíEdam de'nonuilis horam monaíleriori im monia- €«f 
líbus referre quidem cs:peraro5rat2 tum'remporis ctim hsec ipfain alio- m w * * ^ * * 
m m manosvenirer4r?&pafsimlegerentur,íilasyqua?,modóih viuisíunt ^ 
Mómalcsimpttuas^fe 
ná hace principia vl termsprodücendaantmarenci i i r ; a t^of teámil i i v i -
í am cíl^non definarum aliquem5qiii nieHüs55í particularius, nectali 
cum meru5qua{em ipfahabui3id pr^í lc t tcumri ios me horum partici-
pem;eííe,arbitrát«rosexiíl imem:vnde etiam multa feribére ómiíuqitac. : 
qni vidir&: e0gnouk ,ñon po te í l ea ceu miracuiofaffant quippe admo-
dü íapérnatuiaí ia jnon haberc.kornm nulla hic reíerrevolu^vd neci i -
Id ram, qus ad oc tüum & manifeftc patuit,iilarum per preces D o m i -
num feciífe.Vereor fanc & dubi to ,ne in annomn^quibus monafteria 
ii^c fundata funt,arsigiiationc aiiquando errem5tametíi omni qü.a poC » 
íum diiigentta eorum meminiíTe aMaborem.at, quiaparumid refert,& 
poftea fácilé is emendan error poteft5pono eos jquám pofíum proximé 
iüpnítnrecordari.5¡i quis veroin h is imcíeurra t error, modicum Tanc 
diferimeniderir. 
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fay* glmofo Ufyhe co£nom'w*úy qu'tam 
4 ^ efterettm. 
I Amíupráco!nmemoraui ,me,poftquamSaIraantieenÍ€m,&: Albana 
hornos Í H $ & f c a m é quaSaímácinsMomalcsaídes ,í)prias haber^r. 
áP Pe t roFernand io íqu iea tcmpellare Commií íar ium Apoftolicum 
" - agebarj tricnnio in ínc-irnationis monaí ler io Abule commoran mf-
farnáteixi quomodo n;eidem,vi ía Salmanticcní ium Monial ium ne-
. ceffuarCjSalmanticam ablcgant,vc propriam illis domum compara-
A "Domino rcni Cl1;rn agerem, mihi ínter orandutn Dominas aic, Seeobiam 
&biremhe- v t concedeuerw.nouum tóidem monaitcrmiti condiaira, Hoc miln 
tur. fieri penirus non pode videbátur , quod Superioribiis non iuben-
tibusillinc me nefas e(íer d i feedeie^ quod í '.Connfladu's 'Appftoíí-
cits Pecrus Fernandius, tpm quidem alia fundari per me domicilia 
non sequis animis pacerettm ñeque vero id ipfa fine racione ab eo mi-
h i neganditra arbitrabar, quod condidumjquo in Incarnacionis áge-
te me opoitebar, nondaniexfpiraí íe t . HascagitantirurfusmihiPo-
iTsinusiignifícat, faculcatem vt ab.Hermandio exigercm j kance-
í i iniab eb hauddubié concedendara. Salmanticíe tum temporis ag«* 
v "bamVvnde miífo epiíiolio paucis hoc i l i i perferipíí, cü ampiiffimami-
h i iam olim áReuerendi í í imo Parre noftró Genecali fiida c í íe tadY-
- biuis locorum, í i q u a n d o d a r e t u r o c c a í i o , cosnobia coliftabUienda 
poteftas.&iamcommQdaalicuiasinciuitate SegoDieníí exci tandiíc-
fe offerretoportunitas ,quodIociEpircopus3íimuI3¿ re ípubl icaabeo 
fundando non abhorrerent,non poflié rae hoc i i l i non figñiíicare,, vt 
. quidem meíeiprius confeientia: paci priuatim confulerenx, ijs vero 
' qüíc ipfe ftacuerct, me paratam acquieícere, icaque fecuL-am &; quie-
tara me fore.H^cipíirsimaepiftolse fuere verba, i l ih i l t i l i s addendo, 
needemendo ; adíungeam praeterea , i d mihi videri ad Dei obfe-
, ,7 qnium mirificé futurum.Facilé viderc fuit , Maieílatem i l l ius id velle. 
etenimipfeleétísl i t teris , p.lenamraihi rei perfíciendae potcílateni 
dedir. mouit inopinatus hic illius aífenfus mihi í tuporcm , quod 
longé fe cus fentientcm haud m u l t ó ante íimiii ineuentu cura per-
~ .ípexiíTera. " " . _ 
* Quocircaiam inde Salmantica curaui, domum vt amici mihi con« 
ducerenr.etenim,' poftToletanae& Vall i folctaníedomoram íunda--
tionem,didiceram,longe eíTe fatius, nonni í i adita iam poíTcísione, 
. ^ ^ ^ ^ domum propriam cpnquircre-, id que mulns de cauhs quarum ca la-
em'diicere], p £ praBcipua erat, quod domibus emendis obolum non habcrciiu 
qutm eme poí leñlone vero iam rapta, & fede fundara, Dominus mox de peca-
ve adc&no' rjiancceíTaria profpiceretjpraetcrea quod tum melius fitas & comraa. 
ht'lúluin ^orcs-Pero^umcon<ll"rere^ceret-
' J r í n ^ x i - AgebattumScgobise honefta quaedaro Domina Atina Ximenia 
fnenii elo- cognominata, quae ol im y i r i nobilis & primogenij poífe íToris vxor 
ginm, f u e t a t . H s c A b u l a m í e m e l a i i m e v i í i t andam e x c ü m t j eratque Dei 
- r - r - ' - 1 • • - fcrui-
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feruítio Se cu lmi addidifsima, e iuíquc vocatio íemper fueratRcli-
gioíam vitam proítreri .VadejCum bocee ccenobium crigeretur, ipfa 
í imul de filia,qu£E íemper piam íanclamqiie doxerat vicáro, cinamina 
dederunr.quam vero á c i n c o n Í T i g a l i ^ i n vidüñií vícaíenferat m o í c -
ftiam & t x d i u m , i i i iDominuseo , quod ex Rcligiofa poftea percepit 
gaudio, dup i i ca tó ixpend i t &ni!a tcrJÍ!mai&fi l ia /cm 
recol icébe, &iní ignes Deianciila: faerant. Ipfacrgo domum nobis 
condiixit,6crebus omrjbus oeceí lanisi l laminítroxit Scapparatudo-
meCtico , necnon f ium íacrar io íupcl ledi lem comparaü i thmdemih i 
nuliaccims hic laborandum fuit. A t , nc qua fine labore & moleftia 
fundado perageretur, vt taceam, me tum vehemennísima: febris ar-
dori&Lis dbcxacamfui í le , & ftomacho imbecii l ioi i alijfque ihfuper 
mal i s i ang i r iüq inc red ib i i i an imatum ariditaíe &ípiíra calígine labo-
rabatjaccedentibusadhxcplurimis corporis doioribus, quorum vc-
h e m e n t i a a d e n m e f t r e p e n é d u r a u í t - Q u i n e t i a m p e r a n n u m r a e d i u m , 
quo illic egi ,ni ímquam deinde commoda vía íüm.valetudinc. 
Ip íoS . Io íeph id ie SandiíTimum Eachariftia; Sacramcntü huc in -
tulinuis^etenim licet^Epiícopifaculratem & vrbis aíTenfum iamim-segohUnju 
pe r ra í l en^no lu i t amencms dici pemigilio elanculo scirca vcíperam cémebi$ ini-
domum adire.Iara abbinc multo tempore ha:c mihi facultas data cratj ti*, 
fed^quod in Incarnationis conuentu agcrcm,8c iam aliumSupcriorem 
habecemjquám P a t i e m n o í l r u m Generalcm.fundationem haneper-
agere non potucram',adhaec ipfam Epi ícop i , quiioeo tum praeíidcbat 
cura id ciuitas volebatjlicentiam nonniiiverbo &; orctenus habebam, 
quam ab ipfo nobis procurarat honeftus Eques Scgobicníís Andreas 
Ximenius,r.ui de illa in ícripris habenda parum laborabat, ñ e q u e et-
iam mihi calis magnopere neccílaria videbamr. feddeceptafum. Ve 
cnitnEpifcopiVicanusintellexit, iammonafterium fundatum eííc, 
acri emeiatus ira illue aduolat, facrum vkerius celebran vetat, eum-
quequiiam celcbraratjin careerem compingere volebat, frarrem i n -
quam quemdam Difcalceatum, quivnacum P. lul iano de Auila,6c 
alio Deifámulo qui me comitabatur , Andrea Gaitano d i d o , i l lue 
profcdieram.Erat hic Andreas A l b x equeñr i genere o tus , ipfum- ^ 
que iam abhinc annis aliquot ad obfequium D ominus á mundi vani-
tatibus quibus porro fatis imraerfus erat.vocarat. hunc porro ipfe ita * 
iam peíTum dederat &procu lca ra t , v t a l iud ,quám quomodo D o m i -
no magís placerct & obfequerctur, iam non fpedarct. Idcirco autem 
n^ede i l lo^oclocojreferrevolui jquodin ijs quze fequentur funda-
tionibus.aliquoties iilius facicada crit mentio, quon íam infignem in 
ljídcm mihi operam pra: í l im,& impigre laborauit; cams vir tutum ít 
SMJerefe opera. ' F f í bictex^ 
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hie tcxere catalogum & feriem vc l iem, non tam citó poííem abfol-
•, - • .u-ere; qux veró- Hicnobis máxime neceííaria ^rat,eít,^uoditá^iciTioí:-. 
> tiiicatus, ve famuloriim,qui nos edmitabantur, nú i íus , i ta faoof í i . 
d o in obreqaendo•&laborandoin ijs quae'ppus erántfiingacuí:,atque 
ipfe.Orationi vero mire dcdi tusc í l^&tot ei Dominus gratias prarftitit, 
yc^quidquid aiijs raoleftum & laborioÍLinl viderett ir j i i i ^placear, arpi; 
deac & facile íit.Taiis eít omnis labor moleftiá5quam in ht íccíun-
dationibiis íufcipit ,adeo ve t um hnne; t um P- ki l ianum de Auiia, 
adkas peragendas Dominus íingtliatim delegiCé videaturj quam* 
quam fuam ialianus iam inde á pr imi monaíterij inicio operara 
«auar ic . Horum comitumpietati & íincericati aflcribendnm yide-
tur &: Deus dediíTp," vcomnia mihi bene fu.ccederenc. í l lorum ve-; 
ró colloqaia r3c fermones per viam , erant de rebus dijúnis , aut 
cos,qai aut noftro in cornitajrü eranr^aiit per viam occnrrc'bant, edo-
cebant .adeó ve omnimodís ,& per omniavdiuio^Maieftaei Famuiaren-. 
tur.QaarcpareftjCariffim^eam quaefandacionum harani hiftqriana 
_ , , l egedt ,agnoí ' ce re&íc i re , q n á m ijs muicum debeat; ve, cüm fine 
vl iocommodo í a o , tantura in hoc bono , quo vos iam fruimini, 
quod hiíce i n monafterijs agatis, labods fufeeperine, eos Dcoinora-
tionibus coraracndetis)& aiiquam Faltem é precibus vcftris ipil v t i l i -
tatem Íurripiane-Sané fi noííetis ,qaára multas noéles & dies labodo-
is fas habuerint, quaspér viam palti (me incommoda & difficultates, 
credo equidemlibeneillime id vos faduras. 
Vicarias ergoecmplo noftro nolaic excederé, f cd l idorem, neí-
^lolunjii c^ 0 qUa ¿e caufa^ad eius aaicum confticuit. Terrorem i d , íareor, aíi-
tiamrh' q^6"1 incuíli t i l l ic prsefentibus, arme nih i l , quodeumquedemum 
:imía. pofl: captamiam poííeífionern accideret, omnino turbabac 5 i i quid 
timebam, iderat aatc, quára caperceur poííeffío, Icaquc Monialis 
cuiuídam 3 quam forte mecum dnxcram, coníanguineos , pri-
marios ciuieatis i l i ius , euocati, ve cum Vicario agerene, eique, ha« 
" bere me ad hoc faciendumab Epifcopo facultacem, fignificarene, 
tvíon ignorabatis banc , veipoftea ipfemctdixiej atbociiium ma-
lé habebae, quod i l lum reí huius ceitiorem &c participem non fecií-
íbmus. quod ccrréjineo iudicio, peius i o rige faiííee ís t ándem céíen-
íie, facrórum dicendorum poteftatem daHS, at SaníliflimiSacramcnei 
cuftodiam negauicDe quo parum laborauimns. Adaliquoc menfes 
ifthoc in ftatu res noftra: fuerejvfque dum alias sedes comparauimus. 
Se vná cum íliis magnas in capue noftrum lites arceííiuimus. e ame tu 
Áamaneé fae l i t ium cum Paeribus Francifcanisob alias ,qua' prius in v i -
«mia cocroptx erant adesjhabui í lemns; at ob poílcrioresillas Mié 
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t>is m ó u e m n t S b d a í e s quídam Religipíí áMercede cognomlnati,nec 
non C a p i m l u m & Ganonici, quibus eníphyceuíeos iüs ín domum-
ülatn erat.Qnam.o bonele í l^dif f ic i leef tcamdiuerüs hominum opi- , 
nionibiisdecercare & Lemhaberdcum enimuem iam confeClammi- . , 
l i i haber? vidcbar,riim aiiaexáliadiíficulcas rubnafcebaruí:. nam l$* 
tts nófi e r a t s q ü s p o ^ quoniam fta-
tim aiiitd & aliad incomoriodam aíFerebanr. H ó c ipfum,ita dióhim<, 
n ih i l quidem efle videtur, át id ferré & íubire, nimis q u á m multara 
foit.QuidamEpifcopi patrueHs,qui in eadera' E^defia Prior!3c C^-
nonicum agebac, quiclquid porerat,noftri caufa faciebat, nec n o n Lí -
cendatus Hercdius, inugnis Dci fámulas / Cam Canonicis t ándem, 
•niuko^ce peifoiatOji-csfelicitcr compoíi ta eft, at non cum Patiibus 
, i i i i sMeíxenanis : vcergoaduouasiiiassdestrannremus, quamoc-
culriííimeld fieri oporruir*. V b i vero nos iam de fado ( etenim vna. 
a tqaea lce roanre íe í lum Árchangeli Michaeüs.die migrauimus)inil- ' 
las tránfijlle compcrerunt, pecuniaaccepta nobi ícum paciíci, facius 
&-pí-a:ftabiiiusiudicarant. imprimís vero me inhifce diflicakaribas 
ciadabatjquod^um nonnií i ieprem mihiodtoveáPrsefeóturae Incar, 
nacionis tiienoio exaófco dies dce í len t , Abalara indeme digredi nc-
ceflfai"io,nianerís cáufáB,ópórtérct. Domino ergo difponente &i diri-
gente Factiim,ví omniaita corapoíira 6eex voto coní l i tura í ln t , nulia 
ve amplias exinde nobis lis fu en ti vndcbidao aut triduo pof t ,adln-
carnationis coenobium digreífiíum.Sic nomen eius in perpetaum be-
i iedictum^uod tales &'.tanrasmihi numqaam non gratias contui í t , 
. oarueíc]Lieiiiius¿reatunreumlaudenc §¿ celcbrent.Amen. 
D t s C R I B l T V R - F V N D A T I O C O E N C B I I VEA SEN SIS* : 
quGák Sánelo Ufepho S d u a m ü vocatum, & amo U.D.LXXLV. 
in Sanen Matthufkjlefunáatumeji, 
" P O ipfo tempore,quoCíicat fiipra commemoraui) iam indc ab In* 
-i-carnationis Salraanticam proficirdiuíía íum:)&: ibidem verfarer, 
honefta quaedám domiceila Veafeníis, milfo nantio,ncc non litteris, 
quas Cunonis a l íorumque mittebat nomine, me inuicauit, vt illo in S.Mam. 
opiao coenobiumconditam venirem j Severo de domo min imé la- Ve*fi**»* 
borarem, etenimipfam fe iam paratam haberc, vt fola^ o m n i - . ^ ^ ^ 
us u m paratis, monialium quae ipfam incblcrent, r e q u i í c r q c u r i í ^ ^ 
praefentia.Ergo nuntiumjde opidifitUjCommodiSj&incQiis (ampcr-
c^iHata^iúmultamihiciurdem bonacommemorauj;cAegiíiiiLria:cft 
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m m q ü e l o c u s amoenus}falubns5&:c!Kli Taris tcraperati.Scd cum videré* 
quantum ínter i l i um Sí Salmauticam iocorum eííct interualium, 
ftultum mihividcbamr decafundatione cogitare; arque imprimís, 
quod Commilfarium Apoí lo l icumfqui nonx ku iu ímodi esnobiorum 
fandarioni íi non adiiéííarctur,ralrcm non í aucba t ) afTcnfum inillaru 
prxbere oporteret» Qo^are ini t io decreui, i l io non moniro , diccre, 
n e q u á q u a m me in pracíens illam poíTe fundarionem admitterc. at 
po í lea mihi vifa fum, quod is ipfe Salmaaricíe cune verfaretur, male fa-
¿t i í ra ; íi i l lo inconfulto de non monito rem hanc non raíciperem, 
q u o d á Reu .P .Ñ.Genera l imih ie íTe t in iundümjnu l l amquaeGumque 
íeofFerrcc, fundationcm repudiare. I p í e e r g o his iitcetis viíis , netas 
m i h i dixit vidcH, piorum i l lo rum v i r o m m , quorum fe pictatc acbe-
nignitate mirificérefpondir recrcatum, defiderío non íatisfaccrc f nec 
inorem gcrere,quare miííis Vea í ínn i l i t t ens , illis í ignincarcm, ad ittof 
fore vt quampnmumjaccepta ab Ordinario per ipíos;po:eíbte,excLii-
rcrem. v e m m á d d e b a t . h a n c ipfam minime ab illis obtinendam indu-
bitatc c r edc rcm.quóden imid Equi tumS. iacobiopidum eí le^a l iun-
¿ c conftare fibijid genus facuitatcs,ne mulromm quidem ípatio anuo» 
\ t u m , aba l i j s í imi l i in cafa impetran potuiíTc. quareiií is perHtteras 
meas fpcm omnem non adimercm. interdum hocipfa mecum perpen-
do , &,quomodo i d q ü o d Dominus ficri velit (cfto id ipíi ctiá noiimusj 
adexitum deducatur 8>c pcr&ciatúr, v^etiam ignari, nccícicntes , iliius 
í lmus adminicula Se inftrumcma: íicuti hac i n re R. P. F. Magíílcr Pe-
t rusFerBandiuSjquiCommiírar iuscrat j inf t rumentum fuic. vndeipfe, 
- - Equirura paceaepoteftateiam impetrara , cam apa r t é fuá denegare 
jminime potuit . Sed hac ratione res perada & facía eíl. Hoc Vcaíen-
fc C c e n o b i u m » i n honorcm S.íofcphi , i n fefto Apoftoli MatthiiE anno -
MirahiU i ^om*n* M.D.LXXlV. fonda tum cft. Haec antem cius fuere principia 
mitih Gm ^ *n^^a > a^ iailc^em ^ gloriam Dei.Commorabatur fub idem tero pus 
ventuiVt*' bocin opido gencrofusEques, nomine Sandias Rodericius deSan-
¡fenfn, do«aÍ,natalibusiiluftris>&opibus affíuens: vxorcm is habebat etiam 
/ . nobiiem Gatharinam Godjneíiam.'quse inter alias proles mafculas, 
duas ei peperit filias , qus huius fuere monaftenj fundatdees ; ma-
i o r i nomen fuit Cathariníe Godineííac , minor i vero Mariae San-
doual l i» . I l l a quartum decimum aetatis annum egrefífa vix eraft 
cum eam Dominus ad obfequium fuum vocauit , ante ve roadeóa 
^ ,.3tnundo nuná - jm remitiendo erat aliena , vt qaafcumque ei pater 
;i"uggererc,t nuptias , velut fe indignas ac minores , repudiarer. 
A t cumquadamdiein cubículo C erat hoe poft cacnaculum , in 
^uo patey-eias tum agebaí , cara nonduiQ c l e d o furrexifíeO 
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forte crucis Doininica; , q ux i bidé m xo n í pi cicb at 11 r , t i tnlum legif-
fct , repente ex illius Jctlione , dc-xtr^ diuinaepütent iapeniru i m ' 
muratamit. nara cam animo vcrfaietSc volucret matrimonium i d , 
quod íatis honéftuai & optabile oblatum tuhc eierat, incra íemecip-
íam diccrc cxp i í :Hem,quám paucis & modiéis pater meus concentus 
e í id i immaiürarüs 'poí lc i íore íponfo mihiinuenco quicícit, ego vcr5 
idago 3c rnoIior,vcílirps meaáme in i c ium habeat, ipíaqiie famil is fu^ •.. 
princeps, A matrimonio cVgoalienior fieri cxpit : q u ó d nimis q u á m 
vilc &c abicótume-i vidcretur , aUcuihomini íe ícfubi jccrc .vndenam 
vero hace i n fe íaperbia onretur,iprancrdebacScd nouerai Dominas, 
qua illam via iuuaie S¿ adiefe trahere veiiet. quarc benedióta cius Cit 
miícricoidia» - . > 
Eoergo' momento,quo Crucistimlum iegit,liiculenraac ip icn- G^¿nej-¡A , ' 
dida ment í iiiiusaborraJux eíl-,ad vericacem ipíam perípiciendanv,per; c ó n u e r f e j t d 
inde ac íi in obfeurum qnemdam locnm fol defubitó ingrederetnr. & < : p r : j Í H m . 
hacluceírradiata jCoiijiderationis oculos in Dominum in cmee fixü, 
acfangi.iinefluido vndiquaqt perfníiim coniecit; cogirauitq; quámibi 
ismale habitas eflet5ncc no íummam &í ingu la remeius humilitatem, 
quám vero longé diueríunj ab co ipfa iter inilfteret, dum per fuperbias 
femicam pergerer. Aliquannlper hacin cpgitationc hauddub ié haeíit, 
q a ó d illius íp i r i tamDo minus ruípendiíret.lnftillata tum qaoqj e i á d i -
uina Maieílate magna & perfe^apropri^ viiitatis ac miferis cognitio, 
. nec non voluntas qua ctiam vilis ab ómnibus haberi volebat, adhaec 
ingensjncitatumqae proptercum par iendide í íder ium, quo pat iop-
tabar,quidqaid alias M a n y res paffi erant': qnin & profunda q u í d a m 
•arii i ihumiiicas, & canta fui ipíius deceílatio , vr,nií¡ ftiiüet quod 
Dei offenfa pra ;cedcrcdcbui í le t , de perditis 8c propudio(is ma'ier-
culís vna eífe voluiíTet , quóKacra t iünc omnium digitis nocaretar. 
vnde feipTa deteftariSe abhorrere, magnaeque auílcritatis fubeundíB 
<!?fíderia conciperc cáepic , qux etiam poftea rcipfa & opere eft exe- ' 
cuta. Hocquoquc momento caftimoniae ac paupertatis vota, iníigni 
antmi generofitare concepit , t an tu íque mentem iliius inceñit aiie-
«as fe volunratis fübijciendi ardor , vt huins dumtaxac voluntatis 
cxplend^ ergo haudgrauatc fe in Maaricam captiuicatem, alieno, pa -
ritura iraperio.abduci fiuiflet. 
Omnes hae virtutes i n ipfa ílabiles permanfere , facile v t 
videce fuerit , fuiíle hanc rupernaturalcm quamdam,Domini gra-
nam ( v t i poftea commemorabo ) quo oranes cura h o m i n e í 
eprsdicarcnr. Efto tu benedié tus , D E y s meus , in oecernum, 
vt SLuí va^ o ia niomcnto íimraam dc íhuas , ae raos rwfus con* 
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fyíiiás $c. reficias, quid hoc eíl Domine;, perconcari lite ex te velim 
i d , quod olirn te^rogaiunt Apoftol i tuna , ctim csco iame-a i-edal-
di i t i , perenres,, Qmgeccms , hit mfurentes em ? Sed ego hjc 
econtra peco , C^u:'s ca ra í ingukrem gratiatn promeruerit \ N o n i p -
fa : iam ením íliprá diximus , quibus iíiam é cegitationibixs & 
molmiinibus. eduxéris •> cum hanc l i l i gtatiatrí praeftitifti. Quam 
crgo magna 5¿ profundafunt indicia tua Dpra íne í T u nqf t i , quid 
flojas , ,& ego vix icio quid dicam cám o p e r a & iudicia tuain-
coíTfpreheníibiiia .fint.Efto proindein seternara glorificatus &-Íauda-
riis;cdm etiáni piara maiora praefleare vaicas. Hoc ni efleCíquid 
de ms foret í Qt i id íi forré Matcre'ius tantee huius gracia ex parre 
caiiííi fnerit > tanta namqne ei tó erar plecas & ' rel!gio , v t ea for-
fan boniratera t i iam( vtpote qui plus & benígnuses Jinduxeric, ad 
eiconced^ndum, vt in .virafua rantamin (iiiabns fuis vkmtern con-
f nceret.Sabindc ínecumipía pcrpcndo,&:confidero,rales te íbicregra. 
rias diíigentibás te príKrtarctaniutnq-, ijs bonum conferre,quaie e í ^ iis 
' daré id per quod tibí femiant/ (~ - . 
PL-ccanimo dura veríat , ingens ab irais cubicnli penetrahbus 
ftrepims. , ve omríia locoxmoue!:i ac fnbrui viderentur, eíl exaudi-
rás ; qui etiam omnis é qaodamillias ángulo 5 in quemipía con-
ce iterar , pro diré & oriri videbatur. Audiui t praeterea tenificos 
quofdam vlulatiis &: 'fremitus ; qui q u ó d aliquo temporis ípatio 
durarenr , patrem ( qui 5 vri d i d u m eíl: , nondum h £ b : forrexe-
rat ) infqHto tim'ore compierunt : ade6 Vt toro corpore perhor-
' refeere "& tremeré eespenr. qnare perculfits •&-.iQon(Vermms v ro ' 
' g á m íumit , í h^dog l i e gladio in lo cum irruir , 6c expal l r í tens , fi-
lia ni qmd'rerum. í i ibe í lc t^ ^feifeícatur. ípía nihii íe vidiííe cura 
diceret , vítetiiis in aliud conclaue intedus penetrar., ciuriquc nec 
,- ib i quidquam vidif íet ' , filiara iubet ad matrera- .fe1 co'n ferré -> cut 
jninñxit , íieiilara íblaraeíTcííncret, & quidnam'audiíTet , exordioe 
xúrrauit . ~ 
Facilé hineparet , quára diabolus aegré ferat , cura sniraara, 
qnara iam vt fuam reputabat ¿ manibus & poteftati fuae videt eripi, 
fadeqis feilicet bono &falutinoftrxaduerfatur . ) N o n rairorfa-
n é , eum , cura clementi í í imum Dorainum tot í imul alicui gradas 
praeftare videt , -ira obfrupuiíTe , & taiia doloris & indignatio-
nis (nx argumenta dediíTe : prasfertim quod inteiligeret ac vide-
ret , fe , per gratiarum , quae i n anima illa federa ftabiliebant, 
rheraurum 6¿ oputenr íam , multas animas , quas iam vt Tuas 
habebat ,amiír i i rum. Eccnim certa fum, a u m q i u m tara magnas Do* 
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miísíim allcití gradas ¿Qnfetrc,quin í í m u l e a r u m piares, quam^ipfum. 
q u i cas-recipit s-_pa;rric!pes faciar. N i f l i l i i o m m ipía cu ipkm dixit: ' 
. k á ardens1 vitas m o ú d k i c x p m ñ t m ó x deí idct ium concepit f cu-
jas re ia i imír ic i ikareminí lant i í í iméá pareotibus per cree} numqxrám 
tarnen ab ijs illam-po'toit impetrare. Erga-cum t t i éan io coto eahv 
poftulaiíet , ,& ilios aiTeufum práébere nolle cerncrec 5 ipio S-l^íe-
1 Cephi die Jioiieftum &cfimplicern vcílituraymatrc íb l axd huius: con-
ícia ( á q u a i i aud xgre • pote í la tem monaít icam vitam fbfeipiendi 
obtinuíí íet : etenira pácrinihii audebat indicare } aíTumpíic , i ta-
que ad tempiura publicc perrexit f vt , cum femei m eo vifa pu-
Vticé & ah ómnibus eílct , huno poneré deiode 11011 ioberetiuv 
¿;aqiteetiam fa^hirn eft , & patrem difíiíTiulare opor tü iL Toco hoc 
triennio borras aliquoc horas orationi impendir , & quibus pote-
i-at mod'is íefe mortificare , prouteara Dominas iníticucbat & íug- • 
, jgeiebat , ftudwk , n o ú rato .criam in arcara dpmeíHcam prod ien í , 
(frígida' vul tum per íuáim íblaribus liico^radiis í iccandam expone-
batj vt forras faá to di ípendio omnes a fui coniagio 3 quod nihi lo-
mimis plurimi ambiebant , deterrerec- . Ádeo neraini quid impera-
re & dominan volebat , vt9c«hi ei parerns familise cara concredita 
eííet, i taqüe anci i l is& tnulieribus alijs qu id imperare eam opor- ' 
terct ( quod aliter fieri non poterat ) ipía tamen ex humilitatis 
fiudio , exfpeáans vi que dutn dormirenc s illaram pedes exoícula-
rerurj dolens & aisxia quod ip í s ; , cum fefe melioieseí íent , fibi 
feruirent. C|uod vero ieterdiu a parentibas aliarum rerurn tracia-
t ioñe diftincrctúr 5 i b m n u m corpori' Tuffarata integras propé no-
¿tes orationi dicabat adeovt ísepétám parum/omni cap ere t , v t , 
«i í i íüpernaturales ad/uií íent fuppetíae ,• Corpus crahereei impoi l ib i -
h fuiíTet, Aufteritates vero & flagella frequentiflimé vfurpabat, 
quod nenio e á e t - a q u o ipía regerctur , & cura neminc confer-
K t . Inter alias j per quadraginta iciuniorum dics continuos ferréis 
comentarniiamis loricarn patiis nudo acdnxit córpiifcii io.Oratura 
abditum quemdam locum captabat , vbi.eam cacpdíemoavanis 6c 
fiotamlibus Hliiílonibus exagitabát . fuit non raro cúm a decima vef-
p e m n á a<i fique auroram in precando numine péíÍGueraret. Qua-
« n e n n i u t n p r o p e to tumhi íccexerc i t i j svacaui t ; quo exado , i t i alijs 
Biaiaribuseam Deas í ib ivcla i t íeruirc , grainilimis inquám & pseno -
"umis naorbis^contínentividelicet febri,diro hydrope,cai:diacis dolo* 
^ us3nec non gangi-aena, quam incidí oportuicScptendecim ipfisan- • 
^ u i x i p f a m «a detinuit inuaíetudo , vt nonniil, dierum aiiqnor 
fani íarc 
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l'anitatc vía fucnt'.cüm cjuintus hacum gratiai:um}morborum,ínquam, 
agcretur anmiSjpatrcm contigitintermori. 
Soróc vero eiuSjquatuordccim annorum virgo, vi iopoft , quam 
Catharina veíliiim ofnacum 4epoíu i í Ie t , anno etiam eximias ísccult, 
fquai-uin aacea c-leganciam í p l e n d a r e m q u a perdité íed-acaincrac) 
texiiit jcommuni vede íe indaens:&: exinde etíam itififtcrc coniinen-
rer precibus,pi)íque mentís excrcitijs esepic. Hac illas non rnodicé íp* 
fa materex(limu}abar,8¿quapoteracope, piaí l lamra exercina 8c de-
íideriapromoucBat. 'avquacriaraiüis data facultas, vt mundano fxíln 
£c aobilicáds,pr^culeatís mi'ignibus ('quamquani ftiipe eíTenc nobi-
les ) teñeras puelUrnm manas ad pucllaria opera 6c litterarnra le* 
¿l ioaem cdoccrenr, idquegratis, f e d í a n t u m vehac radoncinteriin 
occalionem haberencad moilibus i l larum mentibus do^rinx Chd-
íHansemdimcnra , & Deutnrogandi mefhodum rationemqactrar 
dendam . Iníigncm h a c i l U v i a f t u d u m facícbanr: etenim maltas ad 
fe alliciebant puellaSjin quibus,qiiara i n pucllari jétate didiccrc mo-
mra lionefta:em,& laudables confuctudines, etiaitinum rciucere Se 
emicare cernimus. 
Piali^coccupatio & excrcitium non fnit diuturnum: nam caco-
daemon^quodferré bonum hoc opas non po í l e t , parentibas pcríua-
dere coepitjforejVtin magnara fui aefamiliasdedecus & infamiam ee* 
deret,quod ipfarum proles gratis edocerentur. l ioc, v t i 5¿: morbo-
mmvio len t i a&gí ' a i i i t a s j inxaura fa i t , v tp ium hoc excrcitium ab-
r u m p e r e í i n t c o a ó l x . Q u i n t o poftpatris mortcmanno, mortuaquo-
que eft harum Virginum raater; ¿ ^ ^ u o n i a m Catharina: vocatio (em-
per faerat,vitam Reiigiofam & clauíiralem íafeipere, fed numquam 
adhoc áparent ibus impetrare veniam potuerat; hinci l ico, hacocca-
í ione oblata^dcíidcrium hocexequi procurauit,&aiio propterea pro, 
fidíci(nam Vcaíij cxnobium n u i l u m crat.) Sed coníanguinei cis, 
(cum fortunis ac faeulratibns affluercnt,) in maias Dei ccíiuram cb* 
í e q u m m aftirmaranr, hoc ipfo íi in loco cxnobium nouum conde-
rent; Sed, q u o d o p i d i í m hocadEquitescommendatariosS.Iacobi 
fp c ch re r,a d h o c gen e r a lis i p íi us Ordinis Concil i j confenfus neceíla-
rius crat .VndeipíümCathar inaimpetrateíncepi t . - rcdis tamdiíHcul-
terhabcri &ob t inc r ipo tu i r , vt qaá tuor iofis annis, poft magnos la-
bores ^ íuraptus3nihil penitus aduna fít.•rquc'dum ipfiRcgi hac in 
caufa obiatuslibelluseft,nihil obtinerc tiimipfse, tumamicipotuc-
rerqaarc canta in re hac obtinehda apparuit diífi cuitas, vt Catharinae 
coniangaineidiccrcnc^fatuum cífc vlterius petendo iníiftere; fuade-
ieíjtproihdc#rcm hanc ve animo poncrent .Addebjgi iafuper, qu0£Í 
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u t t í imhcc i l l i a t t i i taquecí le t v,.Íe£üdine('vtiriipni d i d u m e í l ) ícmper 
y t l c . ^o afHxahaererétjVíX vlla.in MpniaÜum congregatione locum fi-
bi dandam rpcraret.Quibus illa coofidénter p ronú t i áu i t / i vníus mcn-
íís fpatio íibi p l e n a ^ Ü e o faniras reftituererur,ccrtiíl imum eam dócu-
incncura ipíi diukiae voluntatis fore, quaJioc condi ccenobiiirii vcliet: 
aGturn fe iliías ergo curiam adkuram^Hxccum diceret remeftri, co-
que ampiius,ledürpioílrata vaIeHidinc,aíiíixa decubucrat.Sc odennio 
ipfo omni p topé membrorum vfu deftituta vixcrat .Totoi l lo tempore 
continuis iadaca fucratfcbribusdenta quoque interioraaderat phthi-
fis ac mar cor he<aicu5:acccfferac hydi-opSjactaiTi veheffiens hepatis ín -
fíammatio $c ardorjVt etiam trans í l ragulaadílantcs is afíl^áret;, & ipía 
ct iaminduíia adureret (adeointenfus eratj quodfidem propé lupeca-
levldetiir. Egoípfa e medico rdreitara fum, num yeré h p i u í m o d i 
illa tura morbis laboraric : qui etiarn non mediocricer ob í iope í -
' cebar.prseterhsecdemum articularis eamin manibusaEqueaepedibus 
morbus craciabac. - - v 
Ecce auceniingloriofiMartfnsSe 
Sabbatinum diem incidebat , tam perfeda & plena eircddka íanicas 
eft, v t , ncmkáculofa i l laresin popuiuminnocefeeret , ipranercií.'ec 
quomodo cam tegeíct . narrauk porro , Domino vaietudmem íibt 
rcddencc , tanto fe tremore fubkó introrfum fuiíFc correptam , VE 
in íupremo eam vits^agonc verfari clederct foror. vrdit vero ipfa ma-
gnam in corpore íuo mutationem te qnin Se aiiam i n anima; adeó fei-
licct illa inmelius profecit. Ádhaec nona haec vaictudo 8c Tánicas ma-
gis ipfara recreabat , quod hoepado monafterij fundacioncm pro-
euraie íibi iam l iccrc t ,quámpri í i s ip íum defidednm patichdi. N a m 
iaminde ab inkio , quo eam Dominus ad revocauit , talem eifui-
ipíius abnegattoncm &: deteftationem ind id i t , parui vt omnia fa-
ceret. fimui criam aíTerit , taravehemens fe in animo patiendi deíi-
derium rcníiílc , v t Deum cnixiífiraé Sícx a,nimorogar^t , vcípm-
ni genam íibi patiendi raa^eiiam fuggcrcret. In quo petitioni & p o -
ftulacis ipíius diuina Maieftas morem geíTit j etenim i l l o , quo dixi , 
o¿tennio plufquam quingendes i l l i aperta vena eft, vt taceam piurics 
admotas ci cucurbitulas cura rGarifiGationc, cuius indicia & cicatrices 
ín corpore e t iámnum exiftentes fatis id ipfum produnt. Incuius pla-
gas etiam fal Tubmde inie¿lus , quod Taimare ¿ vti leidmedicusqui-
riam cen{cret,ad virulentiam Se acrimoniam , quam láteos qu ídam 
caufabátur , eiieiendam. plus quam vicies hoc ei remedmm 
a-dhibitum eft. I d porro magisk^ ea mirandum,quc»d,cum medicus a-
i ^ u o d é pc^noíls hifóe remediís adh ibédum pronuñtiaretj ipraintcrim. 
S.M4trisT$r(ptOper& ^ S i / P"^? 
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piius anima non conckleret , fed magna cura auiditate ac áeíícíe» 
rio cempns i l lad exfpeéhrer r q « o iplura erat cxccutiom mandan^ 
dam. quin &ip ra foe t mecíicoscxftiaiülabac Se incitabat , prarfer-
t im cam caureno cavoiilteííeE: inurenda , quod oh gangrenam & a-
líos id genus morbos fatiserac frequens. Caufam/jb quam hajeom-
Miadeíldcrarec , eam eífe dicebat, ve probaret &: periculum faccrer, 
num quae martynofinicndi vicam , habebat deíidefia & voluntas, 
vera ro rene. 
Vtergo fe valctudinireftirutam confpexit , Confcírario &: me« 
dico fuaíic , alió vt íc conduci facerent, v t vulgo crederent homi-
lies , a '^ds caelique mutationi valetudinis recuperationera aírcriben-
dam. Sed^ id i l l i . vetabant imo vero medici rem propalamntír 
q u ó d decius valetudine iam an té derperadent, quia tara pucrcm i -
Jcntidcm cxfpuebat fanguincm , vt p u l m o n ü m partículas esípui3 
ceníereri l . Tndi io ipfa in l edo hs í i t , q i i ód íurgere non auderct , ne 
^Uis rem intclligeret j fed quia tam fanitas , quam infirmitas , ce*-
lari nequit ; hinc omnis iliius conatus & í imulat io feuftianea fair. 
Nar rau í t ipfa m i h i , Te , cum menfe Augufto ílipertorc Domi* 
m i m precaretur , vt vél ingens boc vita: religioííe eaenobijque con-
dendi á fe dcíidcrium auferret : vc l a í iqua cius per&cicndi ratio-
ncm fuggererct; certam de valetudine recuperanda intus f a d a n í 
cííc , quo confí rmate corpore per quadragefimaies ferias faculta-
fettiíipfa impetraturaincuriamabirgt. Addidi t praeterca, to to i l lo tem-
porc , tametí i raorbi& languores indies etiam ingrauefecrent, num-
quam/e , q u a m á Dco acceperat recuperando valetudinis fpfmy 
deponerc potui$c . Et i tametí i bis , extrema vndione eíFet 
i nunda ( &: qutdem femel i n ka prasfenti mortis diferimine , v r 
dicefet medícus , fruftra Curionem ad vngendumaduocari , c u ^ 
ante Il i ius aduentum ipfa eíícc cxfpirsrura ) femper camen confide-
b a t & i n Domino fperabat * fore, vtít<?ligioía moreretur. N o n di* 
coautem , i l lamiamindeab Augufto ilÍo ad vfque S. Sebaftiani fc-
ftum , bis hoc extremas Vndionis Sacraraentum fufcepiíle ; fed 
priús . r 
Fratrcs iliius & confanguinei, vt grat iam&miraculum quod> 
incaDíominus crat opefatus , tam inexfpedó ci fankaiem rcdden-
do , perfpexere , iter iliius & profedioncm impediré noluere , ta* 
met í i ftoiidumid illis & difTentarieum viderctur . Triracftr i in 'cu-
fia •hacfit ,1 n ih i l dum iibpetrans ; at poftquam Regl l ibci lum íap^ 
plieem fuis ipfa roanibus o b t u l i t . , is . cegn í to Difcaiceatis M o -
aialibus efigpndse, fedis copiam pcd,eam illi confeítim dariirnpfír3'"^ 
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Porro quod ad Monafterii fundationem Cpt&M t íati* 
cam" j .nonniíl Dco operante peragcnte pcifedam fuifíc v i ^ 
dere íu i t , q u ó d cairt Superiores , cíim & iocus procui eífet 
diíUtus , & rcditus pcrexigiius, admittcrc volucrint. Q u o d c-
/ f ú m Maieftas iliius fieri vuk , non poteft nonfier i & cxecutio-
n i mandari- Quaproptcr anno M. D . L X X Í V . fub quadragcí i -
malísieituiij inicia có fe Moniales p d m ú m conmlcrc : quas o-
pidaki magna cmn pompa , hiiarkate & ruppiicantium r i tu cx-
ceperc. Omnibus porro in generali magna propterea oborta l a t i -
da eft y nam , etiam ad paruulos vfque , nemo nofl videbar o-
pus eíTe , quod ad Dei opt imi maximi gloriamlininfice faceter. 
Monaí le r ium porró s quod á S. io íep í io Saiuacoris noraen na-
xi t , hac ipfa Quadrageí lma , dic San6d M A T T H 1 AE na-
taiibus íacro fundatum eft. Eadem queque die ambx forotes ia-
c m m religionis babitum fuícepere. C A T H A R I N AE porro 
vaktudo indies fiebat melior ac robuftior , eius aütem demiíí io 
animi v parendi voliíntas promptiflima , & vt ab ómnibus yi-p 
iipenderetur defiderium, fatis í ignií icant, eius deíideria vera fu-
iíTe , 6c ad Dominiobfeqüiumtc tcndi í lc .S i t ipfe b e n e d i d u í in fae-
c u h , . ^ . ' \ . ' V Á . - • • „ , - •" • 
Eadem queque mihi ínter alia multa narrauit, fíbi ab hincan-
nis viginti , cúm fe ad noóburnam quietem compoíuiífet , á n i m o 
aecurate folicitcque verfans , quarnam in mundo Religio maximam 
vitac perfeclioncm fedaretar , vr i i i i repertae fe totam ipía deuo- ^ . 
uei-ec, fomáianti hoc vifum cxhibit i im. Anguftiífimum per callera y j ^ - ** * 
incedere íe putabac , práecipitiis &: voraginibus horrendis vndi-
que obnoxiura inter haec Religiofum de Dífcaiceatorura^csetu con-
ípicic C cum autem F. l oannemdeMi íc r i a , Fr. LaicumOrdinis hu -
ius , q u í Veafíum excurrit cúm ipía ibidem agerem , confpexiírcc, 
ihunccumdcmíibi videri áit,qui al iásí ibiinter í omniandum apparuc-
r a t X ^ k | ; decentcm audit,M«tt»í venifom.q^ao di€bo, quamdamIB do-
mum ab i l l o c o n d ^ i t u r , inqua ingencem Moeial ium mnlti tudineni A 
vidic nulla porro domum lianciUuftrabat lux q u á m q u o d á can-
delis ardentibus, quas manu días geftabanc 9l lumen promicabat 
conféftim ab éirdem feifeitatur , ccquodnam vitíe inftitutum profi-
terentur. Nul la verbum i i l i rerpondir ; fed omnes veluín capitis 
attollcntes , ore blando ac ronitenri riferunr . Et certiíTimo af-
ícrit , eoídem fe tune vukus notaCc ,qaos habere videtur eas quas 
nadenu? confpicaca forores cft. Reliquarum vero pírsefeóla , ipfius 
" ianu arrepta, a i t ; In bun(H mum cooptare velo Jilia : ümul \ izx quam 
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pi-oíitebanrar , ieges &: Conft imt íones exhibens. Interim. ipfatán-( 
to animi gandío deiibuta fomtio expergifcirur , vr íeiqrer Ca:litiim 
choros & iabilos verfararn ci;ederet. cetcrúm qu idq iüd ex oftcniis 
jfibi inviro Coní l i tu t ionibus memoria infcLilptum haeíerat v ad r.ni-
m u m iwocaci im fcripto commiíi t . M u l t u m porro effluxk tcifapo-
ris ante, q a á m horum quidquam Confeílarío, aut titorcaiiuttt cijj'-
piam apecket. Et nemo erat, qui S¿ hocdeinft imto auc Religione 
quidquarrv diccret. G ü m crgo ifthuc i n opidam qaifpiam de So-
cietate I E s v Saccrdos, qu iomnium illius de í ide r iomm p r o b é con-
fcius crat , forte poft appuliíret huic ipfa qu idquid in í c r ipmmre-
tuliflét , haud grauaté oftendic , fequebeatiflirrum foreíígnifica-
iiit ,hanq íi ííbi Rcligioncminuenii'e conringeret: fore enim ytíe quam-
p r i m ú m huic dedicarec. Is porro horum cum raonafteriorum not i -
t iam habcret , Ord inemi l ium cireB. Virginis de monte Carmelo, 
ci d i x i t : tamen idíi i i tam claré ad ínte l l igendum non aperíret: fcd 
¿iiorum éi Monafteriorum , quae ego tmp fundaban! , raeiatib-
nem faceret. Hrs igttuf compcctis mihi, v i fuprá fignificatum eíl, 
iitteras 6c n ü n t i u m miferunr. Q u o autem temporc rerponfum 
fneum accepit , adeo grauiter ^grotabac , vt rpirkuaiis i l l i Pa-
ter pcrfi.iadcrct , hac vt curafepoíi ta , de ifthoc ínftituto ampk-
é t e n d o vltra non agcrcc : nam cftó etiatn. hunc i n caetum adie-
íba iam eíTct , ex eo diraittcndam vidcri , nedum iam admit-
tcndam. Haccüiam deliortario cüm non pamm affligcrct , fcrucn-
tes i n preces effufa Se anxia , íic Dominum eft precáta *. D m i m 
& D m mem , fe fcioejfe qui omnidpotes. e'ut erg* anim* me* vita , aut hse 
¡i me diftdemm aniom', m h eins adimplendi tpihijpidtn modumque eften~ 
¿f. Magna hace cum íiducia proferebat , Beaciííimam Dc i Matrem, 
per eum quem tum , cítm filium fuum diledi í i imuná mortuum, 
gremio fuílinuit , feníit dolorcrarogans, pro fcvtapud Dominutn 
intercederet. Vnde ei introrfum in anima i n h x c verba vox acciditr 
Crtde & exjpecta : ego enm fum quipojfam m n i a : fanitatem ncuperahisi 
qut enimefficere potuit , ne m tánuque ¿gr'ttudines, qmex fe tqortákseraní, 
vllutít v i u t u £ dttrmenmminferrent, mulú minori eos negoú» a te poteñt a»-
ferré* Tamoautcm fibiaiebat verba haec robore & certitudinc di ¿ta 
fuiíle , n u l h t m n s v t ^dubitare porerat 5 qü in votororñ íuorum 
futura cíTet compps, tametií alise piure^ tum&: maiores in cam se-
gritudines ingrucrent , quoadufque plenam ci Do mi ñus ( prout 
d i d u m cft , ) falutem daret. Sané quae hoc i n cuentu circa ip-
fam contigere , incredibilia p ropé funt , & , niíi ipía medicurn, 
e m í ^ u c domeíl icos & aíios^intérrogaíTcm ( aded fciiicet ego 
Dioba 
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r.robí? íumjrcsccrrc erar huiufmodi , vt non muitura quis peccaííet* 
h a l í ^ u a m iñ narratione cías exaggcrationem pecmiíTamíuiílé ere-, 
duiiílet. Tamer í i autem imbíeciilis'^c .infirmafie , vires ojhilorni* 
pus iam haber ad rcgalam ícruandam , & corpas íatis fumum; 
prasterea magna animi eft hilaritate fingülari m o m n i b u á ( v t i 
iamante notatut i ícf t j burailitáte predica, qn.T ómnibus nohis egre-
giatn^Dei idilaudandí matevism fnggerit.Ambge vero tam per fcdé 
integreque fuas í inevl la contradid.iortc forcitnas Religioni conil-
gnamnt , vt,etíi deinde in iplam¡non cooptaremur , nui iam i i b i 
eííet iuscas repetendi, aiic vliam propterca niercedgm pofeerenr. 
Magna i n feniore relucet abnegatio tuni caBÍanga incomm tum 
patiri^vnde etiam femper procul ab eis abefle defiderat & ^oc 
ipfüm etiam enixé á ibis Supcrioribiis contendic . tanta camen Se 
tam ííngularis eius eft obedientia , ve Veaíij etiam cum gandió coro-
morciur. Ha:c quoque in cáuía fuit , cur monialium chortmi t ic-
quentantiiim velamen íumpféíit omnimodis namque petebar, 
non in i l l amm , íed miniftrandum fdrorum numeriim a í la ib i .v í -
que dum meam i l i i fententiam perfcripfi , multaad hoc argumen-
ta adfcreiiSj quin & eam íntrcpat is ,quod non ca qua oporlcbat, 
prom|>atiidinc Patri Proiiinciali pareret : ñeque chim hoc ma-
ioris merid matcrjameíTe &C alia id ge ñus depromens , 'áipetias eam 
habendo. Hace vero ioquendiratio ei longegratif í ima cft,nam gan-
de t fumraopere cum increpamr. Sicdcmum ad hoc potuit induci, 
támetf icohtrarmm quam máxime veliet. N i h i l de hac anima au-
dio vel inteiligO , ^ quod noneo referatur , vt Dco ícíe gratam exhi-
beat:atqucidcm reliquamm omnium de ea iudicium eft. Dignetur 
eam Maieílasipfius in hoc propofito confirmare , e iníque vktutes 
& granam,quam ci contulit,ad maiorem gloriara &: obfequium fuum 
indies adaugere.^-^eri. 1 
C A P V T X X I I . 
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appelknfunddtw defmbítur'. Frimum 
SS.Trinitatisfeflo.anno Domim M.D.LXXV, 
cekhrMumeíi. 
V feaílj cum age re m, Concilij Cofnmcndatariorum facultar cm, a ¿ t-arauacas fundationem inchoandam ,exrpe€tans,illuc ad me ví-
a íandi im appuüt qu ídam Ordinis noftri Difcalceatorum Patcr, 
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H ' ém : t í i ^ o n y m i \ s Gratianus d c M á t r c Deivocatus , q u i ñ ó n ita pn-
muiGri» ^em Compli i r i cum ágcirer , in Ordinem n o í b u m coaprarus erat, 
tiaTimBif-,Vircrac-eguegic" dosShis-, fummi ingenij, descurtíprimis modtftus, 
cakeaiis &c toco vitó fux 'cemporc cám •.cbntiñ.uus vircutum omaium cultor 
aggregatur, $¿ amaco> , vt in rendiiataí pritnig^oiac GarmciitarumjTgtila^Sc'Dri 
fretusel»' ¿—s j^yi^g bon.¿m B. Virgo eum (eicglñe videatur.x Uic Com-, 
pluci iiabkans , ab Ordiais i ioftr i habí^u a í tumendo Íati5 crac 
l alienas , eílo non á vita • BLeJigioía profitenda". ctfi enim patentes 
ip%s¿qüod"gracia/6¿: bgrieuqlentiá apud Regenivaiecemv&prsB-
ciata omniai i l i j Índoles poilicerecur,¡quid aimd iatcndcrent,ipfc.-
taracn alialonge ípeólabac . Pacer eius , ijuiRegiá;íccrecis • erar, 
voiebac vx cálamo rcm agerec, & nonmiimac aííuercercc, cum- . 
que proinde Tibí in íecrétariatüs officio íueccíforem deíigna-
, bat. Acipfc , qnod «cace adhuc eíí'et iunior , adeb huc non 
propendic , ve magna iacrym arum v i efíura ab eo impe-
t r a r i l , vt Theplogis ílbi opcram daré licerct. Animuni is 
iará ad Socretatem I E S V applicarat , quin eciam in eamdem ' 
iam cooptacus erac , íed , nefeio quade caufa^illius ingreífum 
addies aliquoc dífferendum cetifuerc. Narrauit is-mihi , om-
) nes quas fibi oceurrebant delicias & recreatíones, femper fibi 
granes &: psenoías fuiíTe , quod hxcf ib i viaad eselum minirac con-
duGcre , ñeque cuca eíTe viderctur. Semper aucem flacas fuas oran-
d i feruabac horas , & ordinariam mencisIrecolledioncm , erac-
que honeílacis feruandae per omnia fludioíiffimus. Eodcm porro 
terapore í u m m u s qu ídam amicus eias Pa í l ran» Ordinis noftri 
habicum aíTiimpíit, S. Theologis eciam D o d o r , F.Ioanncs de Tcfn 
cognominatus. Nefeio ancem an hanc ob can (km , ant quod de 
Ordinis noftri magnicudine , exccllencia & anciquicace cra6la-
tumícripíiíTec , erga eumdem affici caepic. Etenim cam l i l i vola-
pe erat, omnia quaLadipíum fpeíftant , legere , & ksc ipfa i l l n -
ftriura aué lorum teftimonijs comprobare , vt ía'pé fcrupulos 
conícientisc íenfiíTe fe dicerec , quod alia maioris momenci ftn-
d i a & cledioneminccrmicteret , quod ab hifee auelli non poíTeti 
v t omnes recrcacionis íux. horas his folum impenderet. 
O Sapienciam &: pocentiam D e í ! quam ipi l parum eifugere 
6¿diüer terc po í í amus id , quodipfc fierivulc l VidebatDominus, 
quantoperc opus koc quodMaicftas ipílus inchoarar, huiuímodi 
viro opus haberse. Equidem frequenter ob gratiam & benc-
ficijjra iu hoc nobis datumfeura laudo ac celebro: etcnim íi Tumma 
.. J,„ ^:''-x- • - • * • \ - can» 
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ciim con ren t i onc&en ixé Maieftatem eiusrogare volaií íem, £alemS¿ 
Orcíi t i ivirumdarer.qii i fub hxcprimordia, omni 'aqu^ ad cum fpc-
¿larent difponérct; ac dirigerct-, tantum ab eo peccre virum nelci-
cififciD,qiianriim in ífthoc nobis dcdit. Sitipfe proptcrca in aetcrnum 
bened id i t s .Cüm ergo nihi l minüs q u á m de Ordinc boc capefícndo 
cogitarct^ogatus eft vr paftianam,cum conucntus noílri i l l ic Pracpo-
fica(nondumcnfra is conueatus diíToluros & transiatus crac) a b u -
ras* ve Vi í^ incmil laqnámdanvir i fasriiliam fuam coóprarer/efe con^ 
ferret. Q u x n o n diuina Maicftas media víurpat l foríirao cnifn, 
f i i l luc fe ad habitum Religiofum í u m e n d u m confene dccreuiílet, 
tam mult ie i adueifati fuiflenc, numquam vt i d perficere potuiíTct. 
Sed Beatifsima Virgo M A R 1 A , ciiiws il le itidefeííis e í l ea l to r 
&perftudíofus/ í ib i impeñrumcbr^ non-'alicer ei ixnuinerán 
voiuíc,qitámfLumn eiveftiuím claigiendó. ipfarn proinde mediatri-
ceinfuille exiftimo. quo hanc ci Dominas gratiam praiílarct, nec 
non in caufa faiííe, vt &C ipfc hanc aíTamercr, & ram benc erga Or-
dinem eius femper affedusiaeri í- nolui t enim, vt ram atdens ei ler-
uiendi dcfidcrium habcnri5ad ipíurn opere exequendum deeíTct 
occaí io . l l l inamqae folemne & ordinariam eft, opern & auxilium 
frai lare i i i is ,qui rub ílium praeíidium co'ñfogíunt. Madr i t i puer ciim 
agcrei, íaepc quamdam B. Virginis imaginsm, ergaquam peculia-
ri quodamafFedufcrcbaciirC quévb in tmc j í ' e í i non recordorj fa-
lucatum abibat , camque doininam & a-nicam íaam nuncsipa-
fe folebat ; camque quám frequenciííimé vif í tabat . Mi ind i t i em 
ülarn & caíliratcm, quam femper vfque dum víxit , is colui t , ip -
ía bauddubié i l l i á filio impetrauic. Díxit , vi íam íibi íi ibinde i -
maginem iílam ocuios iachiymis fnífufos, ob plurimas qu3P ad-
uerfus fiiium ruiira comra í tmntu r offenías , habuifle . H inc 
magnus quídam in eo ímpetus & deíideríum animai-aríj iuuandarum, 
necnon intenfusac vehemens, cum in Deum videret peccad, ani-
mi dolor & fenfus nafcebatur . Icaque erga proximi animariim bo-
num propender, v t oranis ci labor ? íi al iquíd per eam fefe prof i -
cece poíTeíperet, iüa ram cauíáTuíccpcus perexigaus eíTe videatur. 
noc ipfapcr cxpcrienciam Screipfa i n m u í a s laboribus quos íubijt, 
perípexi. -
C&mcrgó B E A T A V 1 R G o Paftranam eum velut cir-
cumu^ntum conduxificr, (putabat naniq-ae ipfe ilfijc fe ad M o -
mal i c ü d a m veftem iraperrandai-n abire } eccc Dominus ita 
rcm d i í p o í u i t y t cam ipíemet ibidem íumpfedt . O fecrcta 
itidieia 
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iudiciaDcil&r quomodo, nol'cntes nos dirponitvt nobis gratiam 
' conferat,. 8cmimx i l l i bona quae fecic opera , .atq^é «díficatiuiim, 
quoci íemper dcderat vita í u a e x e m p l u m , nccnop inrenium quo 
gloriofae eius mam famulati volebat¿cieíidénum rcmunérar.etarI ece-, 
n i m Maieftáteius hsec ferarpcr maximis quibüfdam iaiuneribusx&prae^ 
mijs iudubié coir.peníare íoiec. 
> íáf t ranara ergo cum appLiliírétyPrxpoíítam cft;, vt Virginera illam 
itíTiram con tube rn iüm admit tcret ,ái iocucas; ima vero cura ea egifle 
vidctur,vtapudDoniinumipiapregandoefficeret,quo ipfe,ín O i d i -
nem poffct admkti , v t primum ipfe cuna caageie CíBpiLí ercnimtam 
ítiauis &blandaeius conucrfatio eft , vtplerique qui cunaleo agunt, 
cam diligant^eft hoc gr^tia á Domino daii íblita) vndectikm ab óm-
nibus Religiofisac Monialibus ipíi fubáitis íuramoperc amatiir.Nam 
tamedi nui ium dei i&i im impune eíTe ímat (etenim de Religionis 5c 
Ordiriis incremento femper rqllícicus eft quám m á x i m e , inqueeo 
procurando a í í i duus j nmiiominüá eammorum ruaditaEcm& leiii«s 
tatcm praefert, vt nuUusaHquam de ipfo conquerendi occaí^onem 
iiabere poíle v idea t t t r .^úm igítur idem huic P rá feá t* accideretiquod 
aÜjs omnibu^rummopek deíidcraii.it>vt Ordiniipfe hi i icnoraci í da-
ret.Hocergo deíiderium Mbiníalibus Tuis patefecir, vtviderént 'fci-
licet etiamacqiie etiam, quantiboc fuaintcrcí íc t( tunena.mq.5 admp-
dam paucos>& pené nui ium ei íimilcra Oí do vnia'crtíis vifurnhabc-
batjac Dominaba preciBus indaterent, ne ilíum inde digredi paterc-
tnriniíi habí tu Cartnclitano aíTui^pto. Haec autetn PrioriíTa iníignis 
feruensDeianciliae^ vt , eriam eius vnius orationem á Deo exau-
dir i dignarñ fuiííe cenfeára, quanto vero magisjtot íanótarum anima-
íum,qna í ib idem Gongrcgatas erant?Nuila non hancin-fe prouinciam 
íarcepít>6tídanijs,C9iporis caft igat ioní^ús, & feruemibús orationi-
bus diuinam Maieñatena continencer farigábant; Vnde etiam eam 
indujíerejVt hanc nobis gratiam facerct. Vceniin P. Gratianus Con-
t icntum Fratrum adijt, tant^mque ibidem vigerereiigionem vidit, 
necnontam iníignern Domino •íeruiendi occaíionem ac materiatn 
( a | : q u c i m p r i m i s , q ü p d O r d o eiíet giorioíiffimaj c íusMat r i , cuiiile 
^rquc adeófamular i auebat d e d í c u n s ) conllius c^pit adámpl ius in 
mundum non reúerrendum emoueri. Er^quamuis multan eí cacodae-
monecontra difficultatcs 6c remorasobijecret,atqne inpnmis quem 
ipredoloré & crucefais allatuimeíTet parentibus,qui vfq; co ipíiim 
•diligebanr.quemque íibcds fuis (quoshabebantin vtroqj ftxuplu-
r imosJa l iq i i andoconíu l tu rum & auxilio f iuurum ccrtiíEmo .rpci'a-
^aa t í a t t amcnipre ,hancDeo ,cu iüs caufa re í inquebat reiiqua om'nia, 
^ 7 • - ' h " ' c u r a » 
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euramcoSimittens)Virginiseírefamuius,clicns & Rciígíofiis ; thiC-
que habicum aíTumere apud fe firmifTimé conftituic. Quare huncct-
iam magno vniuerfomm, ac praeícrtim Pr^pofitíe & M o m a l i ú o m n i ü 
plaafu ac gandió fuícepit: vnde has Domino fummasidentidem age-
bant gratias},quod fuis K o c D e u m p p t . M a x - beneficium prccibus 8c 
oracionibus contuliífe exiftimarcnc. Te to tirocinij fuitempore cam 
humilitatcm &: abiedionem p r x t u l i t , quam etiam nouitiorum mi-
nimus. Inprimis vero cius vircus eluxit & probata c f t tum,cumi l -
lius loci Priorc abíentc^frater qu ídam adraodum iuuenis, vix do<5tus, 
pauciílimij» naturae dotibus , nec vlla ad regendum pmdent iaki -
l ftra<5tus, Se fine vlla experienda ( e t en imnonmí ipaucu l i s annisin 
Religione vixerat)ipCi in Redorem Se Príefiden:»datus eft Vix credac 
quís ,quam is fuos rigidé habetet,quibus eos auftciitatibus & tnort if i -
' cadonibus artereret;& quotiesid mecum recogitOjObílupefco, quo-
modoeas íubditi ferré poííent.prseíertim íimilcs v i d ; adeovt fpir i t i l 
i l lo.qucmillis dederatDeus,adlilas fuflinendas, íané opus eflct- Vn-
de etiam exinde patuic, Rel igioíum i l l u m mclancholicae palíloni val-
dé obnt>xiiim fuiííe; adeo quidem vis , vbicumque agat, etiam fub-
ditusjfratnbtis fuis moleftus &c grauis f i t , quanto vero tnagis cura a-
líos regere^eo quod mclanchqlicus i l l ihamor valdc dominctur. Ipíe 
quidem bonus Religioíus eft \ Deus vero íubinde permittit, talisve 
error committatur,tales inquam homines gubcrnaculis admoucan-
turjvti j quos ipíe amat , i n obedicntia? virtute exerceanturac perfi-
, c iantur . i tahicfadumfuiíTe , veriíimile fit. Vnde ín huius rci mer í -
tum , maximam Deus lucem inrebusadobedientiam fpedant i-
bus P.Hieuonymo de Matre Dei cor^iilicsad fuos poftea fubditos 
infticucndo.s,vrpotc q u i t a m b o n a h a b u í t ad inca fcfecxcrccndum, 
pvincipia. V t v c r ó in ómnibus quas nobis opus.funt, aliquam habe-
retexperiendam , vtqueper omnia probatus forct , rrimeftrian-
te 5 quam profellioncm vo tomm emitteret, maximis exagitatus 
fuit tcntationibus at ipfe , tamquam ftrenuus filiorum K Vir-
ginis Mariae dudo r futurus, egregié illas fuperauit & vidor cua-
iit.-namcütn i l lum cacodáemon máxime Z¿ vehementiflírnc indu-
cerc fatagebat, vt habitura aíTuraptum exueret, ipfe econtra vo-
tum faciendo fefeillum non dimiíTumm, quin imo vota ipfa conci-
piendo, illius v im & potcntiam e ludeba t .Mih í quoquedeindetra-
ctatum5quemdurantibus illis tentationibus confcripíit 9 legcndum 
nedit,qui rnagnum fané deuot íonis fpiritum m me excitauit jíimui et-
iam ex eo apparet, quo cumDominas modo in tentationibus expu-
gnandis corroborarit. . . 
SM.TmpiOper4. Hhh Vidc-
Víáebít i lr fprtaíTe ctiiquam ve í lmm i n e p t i l m & ah íu idum^quod 
to t ánimae i'axfec¿cts. 5c particularitates i p í e n n h i aperucrit: foi'íw 
tan id fien perrmíir DominuSj vthoci l !a loco ipía cammemoL - a r e m , 
v t i p í c fuis in creaturis ia'udeturéc ceicbretur: noui enim, ipfam ne 
Confeííario quidem fno, aut cuipiam alteri t an ium, quantum mihij,, 
eo rumpa te fed í í e .Submde a l iqo iad iioc faciendura habebat occa-
fionepa,quod eiynim ob proue&iarem mcam setátem,tua> obea C|U^ 
ex alijs de me audiebar, aliquam rcrum habere vidcrer experienná. 
Al ia rum rcrüm.de qüibus agebamus,occaíioine h ^ c a l ú q u e mihi ape-
ricbatjquaE tamen non efl: 0pus hoc loco deícribcrc,nc xquo íim Ion-
g i o r . & ^ e f r é a d b u c m u l c u m me ipía mhíbu i ,ne , íi forte h ¿ c aliquam--. 
ao inil l íus manLisincidant,aliquamei proptéreá-moieftiampárianh, 
Reucraminusfacerc non potui, 6£>nelsis- pii taúi, eius quiiauic p d m i -
geniae Regula:renoaationi tantoperc eontalit $ i praefaic (cum ante— 
^uam hapc inraanusiilius incidant3adli! icvaldédíu fucürü íic ) rne-
moriam non faceré aut recordari. Etíi enim is primus non fueric, qu i 
eam inchoauit, aliquando tamen fuit, cum malé me haberer, q ü o á 
«adem eífet inchoata, nííí tam magna de D c i mifericordia fpemac ñ-
duciam habuiíTera. Loquor autem de conuehtibus Fratcum.- eccniim 
conuentusMonialium9 quaeems bonitas & benignitas cí l jhaé^nus; 
femper felicem progreífum & íucceíTum habuerc:quin & firatrum do-
mus non malé procedebant, fedtaie habebát fundamentara ac pr in-
cipium,vt propediem prolapíurjE viderentur r quod enim per í e i p -
íae fingillarim Prouittcialem non Kabercnr, á Patribus Calceatis rege-» 
bantur-Porro qui cas regere potuifTent, qualiserat F. P. Antonias de 
Icfuf is inquam qui rcm exorfus erat) plcnam hanc poteftatem noa 
habebant , ñeque ctiam Conftitutkmcs a 'Reuerendiíf imo Parre 
Nof t ro Gencraii datas ftabilitafquc habebant. N a m in fingulis con-
ticntibus fratres agebant, quod ipíis bonum & expediens videba-
lúr iqui ,víque dura ab aiiquo fu» profeílionis d i Regula regerentur,. 
máximas paílifunt difticuitates.hoc enim huic, i l l u d i l l i placcbat6c 
í é q u e n d u m videbatur. quod certé rae non raro , mirum in modum 
cruciabat.Cuirei de inconuenicntiae Dominus per P. F. &: D o d o r c m 
Hicronymum de Mat ic Deifuccurrendum putauinhicnamq; Coro-
iniíTarius Apoftolicus mox cft crcatus, plcnamque & abíblutarn au-
ctoritatem & poteftatem fuper omnes Diícalceatos S¿ Difcalceara^ 
i accepitiquin &>miiiorum víum Conftitutiones condid i r :quód enim 
nos MoniaIes)cas iam tura áRcue rend i í í imoPa t r e General*accep^' 
fcmus^ullas pro nobis concepir, fed pro illis.idque vi poteftatis ab 
Apoílol íca Sede acccptar,necnon per pr2cl.aranaiuractalenta>q«aeya 
- ; jtamí'i* 
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iam fupríretul i já Domino acceperat. V t primum eos vi í í taui t ,omnia 
tam bonum if íordincm &: ftatum redegi^fatís ve apparcrer, cum á d i -
ixinaMaief ta teadíuuar i , & á Beatiffima Virgine Déipara deledum, 
q u i Ordinisipííus ncgotiacararetlilam igitur ego íuppíex rogo,apud 
l i i ium vtefficcredignecur,vEÍscumaffiduéfoueac,íuuet,promóueat9 v 
i l m u l 8c guatiam dec, ad in illius obfequio femper vlcenus progiedi-
* endum.Amem 
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fisfrofiqumn : • .. 
Nrequam ergo P. M . F. Hieronymus Gratianus de Matrc D c i 
Vcaíium ad me videndum excuaiUct.cum de facic non videiam, s Mater 
tametí i id íummopeue hadeuus de í ide ia í í em;quamquaminu iccm *'G™J*™H'¡' 
liquones peí-iicteras allocuti eíTemus. Vtergo cognouieum i l l i c a d - J ^ . ^ 
eíIcmaxiiTiopere íumganifajvaldé enim eum videre o p í a b a m , q u ó d mt 
tam prazclaiade ipfo & íalatariainaudií íem.at magis gauifaíumtunc» 
q u a n d o c o r á m cunveo tradarecaepi: itanamque nnhiis placuir, vt» 
qui i l ium apudm.eí l i laudaráncrat is adhuceum perfpexi í renonvidc-
rencur.Cum autem ipfa tiím vatijs afflidionibus & vexationibusop-
preífatílem.cerfé vt l i lum pdmum vidi , omne, quod iilms opera no« 
bis euentumm cíTcc bonum, repraereníáre miHi Dominus videbatur; 
^4eó vt ómnibus illis diebus tantam tamque exccflluam in animo _ ^ 
rneo confolaf ionem & gaudium fcntn em , ve me ip(arcucia ftupc^ 
rem.ílüus CommiíTaLiacus nonnifi fiiper Conuentus fixticenfes tune 
quideraextendebatur;at Veaíij ve r í an t cmad íeLega tus Apbftolicus 
cuocauit» fmHilqife Cafteilana: Prouincíae Diícalceatonim Vifirato-
rcmeííeiuí l i t . Tan rópor ro rp incüs mcustuncexultabat gaudío, v t ^ 
Dominogtatijs agendís perdies illos íadari non pQÍrem,& aliud q u i ^ 
faceré noilem. 
Hociprotemporen.?bmiírafuit facultasad nouum Carauacaí con* 
«cntumhindanduuTjfed longcea al ia,quám a d m e u m p r o p o í i t u r a 3£ 
inrentum neccíTanacrat , vnde de nouo nunt iüs ad curiam mitten-
dus fuic.Graue mihi ac taedioíum cumprimis erat tanto iJIic tempore, 
€xfpe¿tare;vnde'in Caílcllam rediré conftituii iam tum enim funda-
tricibus rcnpferamJnuUateí*ms eum.niíi certaquaedam paryculári tas, 
quaefacultaddcerat, concederetur,fundandum.Vnde denuo adau-
iam mit t inunt ium oportuit. Q u o d antena P.Hieronymus Gratianus, 
«Uimonaílerium ü i n d i a m t u m f u b i e d ú erat, quodtotius Prouinciac 
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BaeticaeCommiíTarius eflet , i b i tum verfaremr, nihil fine eius voiuñ» 
tate fieriautdecerni poterac: vnde remtotam cum eocommunica. 
ui . l i l i porro v i d e b a t i i r , f ore, v t í i í eme l inde difccderc ficabireme 
cóncingerct , fundatio Garaiiaceníis pepitas conc ide rccadhxc^on 
parumad Deigloriam futurum , i i Hifpaii cbnucntus qu ídam con-
ftimcretur: q u ó d eihauddifticilefutumm videbatur , có qubdqui -
nij}dtnfís_ dam aodoritacc pollentes & opibus , etiam d o m ú m ftatifti con í ígna -
fundandT reParat* kocipfum ab i l lo peti jácnt- Adhaec q u ó d Archiepifcopus 
eeeafo * hn%p\zá Ominemhuncf tudio c o m p l e d e b á t u r , rcm longé gradf-
* íimamíllifefe fadurum hac ratione cxiftimabat. vn.de ftatucura eft, 
v t cum PnoriíTa &: Monialibus , quas Carauaccnli fe di df ftinaue-
ram , Hirpalim concederem , tametí i án imo áconuen t i büs in Bac-
tica fundandis , varias ob caufas, íemper fúerim alicniorc. Imo ve-
ro, í i , cum cíTera Vcaí i j , prius opidum illüd in Botica eííe iiiEeilexiC. 
f em, miniméi l luc conc^fliíTcmi quod autemmedecepic, eíljquodi, 
quamuis opidum, & ager Baeciceníis iuris non í¡t5quod non míi qua, 
tuor aut qu inqué inde ieucis in i t ium habct , ab ipfo tamenipía. 
prouincia depcndeat. V t tamen vidi Supcriorem hiüuf animi eí-
íe ; ilico eiufderaiudicio fentendsique acquieui. Kanc namqoe mihi 
Dominus gratiam facic, vt Superiores íemper & .in ómnibus bene 
mandare &; ratione ni t i cenfeamjtametíi aliam fundationcm iara mo-
v íirei-,& raciones práegnantiffimas habercm quo minüs 
vcl lcm. • ^ 
Statim ergoomnia que jad i terhoc neccíTaria erant, praeparari 
caeperé, quoniam acftiui calores ingruc;bant, & iam Pater Commif-
farius Apoftoi'iciis Gratíanus ad N u n t i u m abicrat r vnde cum folitis 
corftitibus meis , P. luliano de Auila,Antonio Gaicano , &: fratre 
§lt4M$tinp~ quodamex Ordinc Difcalceatorum , &c aliquot Monialibus Hiípa-
rú ratione Jiní contendi. Curruvchebamurprorfus tcdac j haec namquc erat no> 
t>ifcaktatA ftra per vias ínccndi conruetudo: cümveró inkorp ic ium veriifíemus, 
firttérent. cubiculum al iquod, comraodum ve l in tommodum, occupabamus, 
& a d eius ianuam fororem collocabamus , qu^quibus opushabe-
bamusjinrro ferebat; imó vero neci i i i quinos comitabantur, iiiuc i n -
v . grediebantur.Omni quapotuimus5tcftinationc v i l , Hirpalim dic lo-
mé ante Dominicam SS. Trinitatis appul ímus , cum^intenfos per 
viafn aeftus & calores fenílílcmus. Nani( quamquam dicbus feftis a v i -
QuA initi . a f ídoabmnebam)dicovobis ,carÍ f f ima,quód3cúmrolradi js ruiscurm^ 
Tenfi^Ma. itaintens^ & iugitcr fenret,in i l l i s^uaf i in Purgatorio, agerc videba-
ter tuUrh' mur.Subinde de inferno cogitabatialias ex amoreDcvaliquid &: faceré, 
mtfmdA. & patiproponebáEÍoioi-eSíitaqi cugaudi0 ^aniroiiucwditateiter c ^ 
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pttun proreqi iebantiu: íex enirn ill^quas me comitabatai^tá boníe & 
fcíuentcs erant, vt mihi cum iüis ecíam adregiones Turcaram profi-
ciícianfura videar ,&ipía: ad mortem pro Domin i nomine patiendam 
vires habitur^,autfvt melius dicara)cas ab ipfoaccepturae.Haec nara-
que illarum erant deíidena,& aí l iduifermones j adhaee eranr inora» 
rionis 6c mordíicat ionis i ludió camprimis exercitatáj q u ó d enim ib i 
procul ab aiijs conuentibus erantfatur¿e , illas expreffim in hanc fe-
dem dcligerc fmdui.quas niagis ei commodas futuras, &C melius ei 
quadracuras exiftimabam.Er tales ccrtc eas cíle oportuit , pro racione 
difiicultatum Se procellarum, quas hocinioco íubiere: quarum ali-
quot,&: quidem maximaSjhic tacebo & re ferré omitcam, có q u ó d a l i - ¡ 
quas particaiares perfonasfortaffis notarem. I 
Inter aíias ipfarum nioleftias & vexationes, fuit illa non poftrema, 
- quod ¡ne pridie f l f t i Pcntecoftes ardenciíHma occaparit febris. i l la -
rum ad Deuin clamores & preces in cauía fuilTe autumo, v i malura 
i l lud vlterius non increuedt, nec ingrauefeeiee: numquam enim me 
inívita calis oceupauit febris,quinfeinperviteriúscaprogrederetur3&: 
aliudex fcmalu cauíaretur Eraceahuiufmodi, vcprouc quidcmmei 
tuncimpotens cram,lechargo Se phrenefi laborare vidercr.In malí le-
nimentum aquame ipCx conípcrgebant .Sed haec ita folis aeftuabat ar-
dore,vr pcrekiguum ex ea fentirem refrigerium . Ñ o n poíFum, quin 
vobishicreferam, quam í n c o m m o d u m hác in neceíCtace naóta í im 
Hoípitium: aí l ignatum namquein co nobisfuit pan íum quoddam 
cubiculum fub cedo í i tum,nul lam pforfus habens feneftram;cuius íi 
hoftiumaperiretur,omnis mox folis seíluseodem penetrabatde fo-
r^singrediens.CrEdatis autera oportecfolem longe £Eftuantíorcm Se 
lutoierabiiiorem hiceííe quámin Caftel laí i t . Tal ivevó in l edo M o -
niales me collocarunc,vt in folo cubare Se humimaluiíTem.-dus nam-
que ea erac ina:qualita$,vt,cüm hincin akum tumerer, i l l incpro íún-
« u m déprimcretur,acutirsimis conftratus é faxis viderecur- Quid^no 
€(ft in f i rmi tas&morbüs?nam in bona valctudinc omnia colcratu fa-. 
eiba funt. Quare fatius tándem duxi hinc furgere , & inde nos abite: 
pr^ilare namque mihi videbatur.feruores foiares aperro in campo ex-
c ip t r e ,quámquosanguf tum i l i u d gurguftium afflabat, Q u á m vero 
hilera iÍiorum,qLii apudinferos damnatifanr,fors eíl! h i enira n u m -
quam fedem ac í i tum murare poterunt:nam,quamuis nonniíicx vna 
poenamaliam fiacmucatio& migratio.nihilcminus aliquod hace af-
errcaileuiamentum videtur.Et íane mihi contigit,vt} cura intenfura 
' i quapiam corporis parcc-Scexcrcmúdolorem ícntirera, íi deinde in 
ia aiius intenfus & § rau i smc opprimcrct , aliquod mihi haec 
Hhh | mucacio 
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rnutatio foladam &; leoimen affeire viderecur., í k 6c hoclocomihi 
fadhimcft, N i h i i ve ió f quam^m quidérti lecordoi; ) roecruciabaf, 
quódca l i in i lá ramcconí l icucám vidercmut Moniales, comités me», 
l ongé cerce m ú o i c m quam ego doiorem ícnt iebant . Piacuit autem 
Domino jvc ip í amorb i vehemetuia&c inccn í iononni í i ad vnuai dura-
ren diem. 
Anee paül¿>(an biduo,nefcio)aUud accidit nobis infortuniura* 
quod et rté aliquanrulum nos ípliciras & anxias reddidit. C ü m e-
n i m Baetisnauigio tcanfmittcnduseííet , r eó lá iüo in loco vbi funis 
ducebar, t r a j e recumcun ibusnon potuimus,vnde obl iquarc ,&ad 
lacas defledleie.ponconcm nonnihi l oportnirj tametíi funis obiiquan» 
t ibusícmpej ahquomodo víuicílef. í c d c ü m q u i funem du¿bikmtc-
nt bant,eum é manihus ¿in• ihfie-nt,aut(neício quo caíu) is ilhselapíus 
eífet » cecefecundo capit i lumine, aquarum ímpetu ponto , nulio 
ret-nentc íune , rernis nuWis-, cüm currú noftro ferti. Nautas ego 
. vicera magis multo miferal>ar,cüm q i iód cú táafflíéíiim obíiiccntcmyi-
derem,tum quod ir* písfént iff imoageremus dlícrimine. Omncsex-
templó trepidi vbdem tol:lebanr,nosvcr6 adprecandumDeum cbn-
uertebamur. Videba? h.^eeminusexarccluavir npbilis, íubmiíTtquc 
de fais qui nobis laborantibusoípem ferret.namne tunequidem pon-
to funem penitus amiferat; atfratresquinos comitabanturcum ad-
hucin manu habebant , tótjs v'iribus retineíe conati ; fed is erat a-
quarum Ímpetus ac rapiditas , vt Ijcec omnes iunclim obniceien-
tur , nonnemo tamtn fubinde prolaberetur. Magnam ccixé deuo-
tioncm mihicaufauit ipfe nautaeiilius,quemetiáin numquam polfum 
obiiuifcñpucr hic^vt mii i j quidem videbarurj decem aut vndecim^-
ratannorum: vrenim bleadeoiaboiantem &anx ium pacieraíuutn v i -
dic,icacius forteni complorarc expie^ t ipía hoc vifo Dominum lauda-
ueriir,.Scdllcut nullumMaieftas illius imtnícut in for tun i^qu in íem-
peripí ius in eo fe excratpietas',ita& hoc loco f a d ú eft; etenim ponto-
nefe vertcnte.&in vado quodáarenar io íub í i f t en te ,quódabvnapanc 
modicumcíTetaquae,pcticlí tantibus alíj auxilio eíTe potucre. Prsctcrca 
l i auddub iéá via("quodiamnoxeíre t )aberra í remus,ni f íqui próximoe 
caftello vcncratjin regiam nbs viam reduxiíTet.Non cogiraram hiíce de 
r c b u s , q u a p a r u i m © m e n n íunt , hoc loco tradrarc, quód iam alias per-
multas alibi de incomm&dis& malisper viam fucceffibus commemo-
rarim:vndc certafum^mehorum commemoratione tssdium legentibus 
adferre,quod asquo i n illis ílicrim diffuíior. , - . 
Longc quám priora haec, magis me yexauir & afflixit i d quod 
vliimo Pcntccoftcs ícfto nobis comigic . Summa celcritate cota 
— ~—— — ; - • noccc 
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fio^ fce yfe eratnus, vt ante luccm < ordubam pcracnireirius , Itaclue^«í erttt 
íatrrificio Mifláe inrcrdlcmus > vt ¿ ncmine mortalium c o n í p i c c r c m u ^ ^ 
Conduccbamur ergointemplum.cjaodtransponrem fitum erar , vtjfécs* 
occultiusin co latercmus. lam illum rraníiic parabaraus , íed frn- • , \, 
íka ; etcnim íme facultare ponrem tratiíke carribus nefas erat , éC 
h¿BC erat ab vrbis pra'fcdo cotice deuda, Antequam vero illa impetra-
retur.dusc & amplias hora: cfflaxcre^uod homincs nonduni íurrexif-
fent: & muki vnáiqy'aqae aíflucbam, vifum qaalcs cflTemasifcd pa-
rum hoc carabamus, quod eprruslcaobducti eíTént^vt neroo nos vi-
derepoíTet-Vtvetó aflatafuit licenria,non potcrantcurras, quodia-
dores eíTcnt.per angaftam pontis portara tranííre , vnde eos necefle 
fuit ferra decurcarí & tran iicui aptaci- in quo eciam fatis mukam fparij 
cífiaxic. T á n d e m cuín. aÉltempium veniíTcmus, & P-Iulianus de A -
uiiafacrum celebratuius cffet, ipíam homiaibus plcnum erat, quod 
' locus á Spiritu fanÚta dcijorainatus efíet • j • • vnde de more íolcnnj.s 'híc 
futura erat fuppíicado, aedeinverbidiiiinipredicado, quam nos fo-. 
lenniuremiguorabamus. Hsccum vidi.maxÜTiopercindolai, &;,meo 
iudipío/ané príEftitifíct,non audito facro inde difeedere, quámin Caín 
coafertam hominum multitudinera nos daré. Vcrum alterius opiuio-
nis erat luhanus de Auiia, quodbonus eííet Thcologtis, illius opi-
moni omnes nos parere & confentire oporcuir;hic enim ni fuiíret,reli-
quí comités fortaíícmeam fentcntiam fecuti fJiílcntj in quo haud-
dubié grauius errafTemus, tameríi nefeiam, an me^in vnius fencen-
tiam ipfa cííem fecuca. i Non procui templo exícetifioncm fecimusí 
nam, quamquam noftram ncrao videre faciem pofíet, ( etenim lon-
g'seam velis femper cooperiebamus & tegebamus )vfatis tamen ad 
nouitatem, & ftuporcmfpedancium ciendum erát} quod nos veiata% 
& craísioribus pailijs aibis qualia aobis víítata funt, amidas, & fanda-
'^js calcearas cemerentiVtircuetafuít. Hxcalteratio &curbacioom» 
nem cerré febrim pridianam a me abílulit; nam certé ca tum mihi, 
tum alijs ómnibus nimis quam grauis erat. Potro mihi templum 
sngrediend vir quidam probus obuiam procedens , feq, vi® duccm 
pra?ben.s5turbam ingruentem íubmouit. quem ctiam rogaui, vt in 
lequcííratum á populi ílrepitu faccllum nosconduccrct: qui nobis 
eo morem gcísit , eoque octiufo recedens , nos rurfum inde 
dum digredi tempfo voluimus , eduxit. Hicipfe- non ita multó 
poíl Hiípalim venit , & cüidam Ordinis noñtiPatri retuiit , ere-
"re fe fibi, ob exhibitum hoc quale quale nobis officium & 
P'am carítarem , mhii minus opinanti opimam obtigiEe , D E a 
ailtes heteditacem. Veré vobisdíco3 carifsimaep quamuis hoc for^ ' 
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lan vobis nihi l eíTe videbitur, raihi hoc ira g r a ü c & p s n o f u m vifustí^ 
vix vr me poenoílusquid meminerim íubijíícjpopulus enim tanto im-
pe tu&tumuhuhuc ingrueba t . ac r i t aur i f i i r ibund i i iT in f íenr .Vnde ni . 
h i l mihiaccidcie potuir op ta t ius ,quáminde quamprimum excederé; 
ctíi aliara dieí t raní igendicommodicatem i n vicinia non habcremusv 
vnde sf tomil i ius nosfub ponte quodara vicino apricando dcclina-
teoportuic. 
Hifpalim cum veniíTemiiSjin domum quaraP.Marianas Cquiad-
- uentus noftri iam Eidus eratcertiorjnobis condaxerar, concefsimus. 
Equidcm omne ncgotium iam tum ex voto confedtum opinabancte-/ 
nim/icuc íuprá inünuaui , Archicpifcopus miro crgaDiícalccatos i l u -
d ió rapiebatiir;quinctiaminterdum rae per litreras quam officioli(li-
me compellarat. Nihi lominus magnum rae hic laborera & vexatio-
nera fubirc oporruitjquod Domino i d ita viderctur. Archiepifcopus 
namque a Monial ium eft csenobijs, qua? certisnon cpnftarent pro-
üentibuSj admittendis maximéaÍ ienus ,nec imraen tó .Hocaurem ob-
fíMmfis f q i t ^ i c a m p o t i ú s p r o f i i i t ^ ^ d opüsif tud perficicndum Scexequen-
eemTi... . dumríl enim r e i h u i u s a n t e , q u a m h u c a p p u l i í í c m , fniííet confcius.fa-
fundaturj cultatemadhoc ce r t ehaudquaquame í i e t c i a rg i t u s .Sed , quomam P. 
CommiíTanus & P.Marianus ccrtifsimc opinabantur, pergratam; i l l i 
• fe rbm facere,qiiod me huc venire feciííent(&: cerré aducntus meus il-
li quam gratifsimus exft i t i t jhinci l l i dehac re nihil íignííicarunt; & , fi rignificallent, foríiran, bene fe faduros fperantes, máximum inhoc 
crrorem commifií lént.Etenim inrel iquorum monafteriomm funda- , 
d o ñ e a n t e omnia Ordinarij locorum licentiam obtincrc pro more 
habco.vtietiamSacrofand;aTridenrina Synodus faciendum prsci-
^ pic.ín hac vero non f o l ú m e a m v t iam conceíTam duccbamus,%ciüm 
etiam Cvtiiam dixi) iníignc nos Ordinario hac rationc ob ícquium 
prxftarcfvtireueraetiam praeftabamusjexiftimabamus;vtietiam po-
}-¿ Íleaintcllexi6¿ c o m p e n . V e r ú m , n u l l a m o m n i n o D o m i n u s fundatio-
nera, í ine magno meo labore & moleftia,períid vo lu i t , vt modo qui-
' demhoc,alias alio modo exagitarer. 
V t e r g o i n d o m u m , q u í e n o b i s ( v t d i d u m eft) erat condu£ba, veni-
mas,fl:atim(vtí faceré folebam) eiusinire poíleflioncm cogitabam, ve 
diuinum inearecitare officiumpoflemus.At P. Marianus,quirerain-
choaratl& illicerar,tergiuerfari, &rationes cur diíferédares eílet cae^  
pir afferre, ac ne me ajfíligerct ac contriftaretjplané quod res erat dicc-
re noiebat ,dií] irnulans. at, cüm quas adferebatrationes, fufíicientes 
none í ren t , f ta t iminquof i taef le t difficultas, inteílexi, meonimirutn 
^uodlicentiam Archiepifcopus noii dediíTct. Vndedicdrc & perfua-
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^ere mifi i caepit, vt annuis ceníibus IViotiafteriora ftabilirí pSrmítrc-
rem,aiu íim'úe quid.cuius non íacis recor^or. Tanciem vero íinc ¥Íiá; 
dirsimulatione,dixir ,Archiepiícopum nonvfqueadeo m Moiiíaliiim 
monafter-iifundarionem propenderé , arque iaro indeab eo tempore^ 
qúo dignitaie Árchie-piícopaiifun^useífec (fundas autení erataá •- <• 
• annospiurimos tHm-Hí{paÍ!5raro Cordub^eftqae feraensDeifárais-f v 
i u s j nul l i íe hanc poicftatem fcciíTc, pr^fer t imí i á n e reditíbus ac p o í - . x 
feiriunibusfundandam monafteriiim eíTet; acproindceam nn-lli fe 
i a é h i r u n x Q u o d p e r í n d e e t a t , acdxere, ip íum piané non fondan- ' 
dú. Mihi idac i raodü moieftam 6c grauc erat, Pdmo,<^ in ciiütate Hi f -
paleníi res^ageretar f q u a m q u á i d faceré potu i í íém,^ voluifíemi^quia,' 
, (xin. mona'ftcrijisnonnuUís rcditus admia iü ipaca is opidisid foié,quí» 
nih h i admitterentur,illa fundari non •••potuirient-,jqui^aIioquín,y4ide 
<•<>. aierentiiXjtioníuppetereí Deindesqiiodpoft foropcsisitinefis-vnus, 
teraiinus roinm mihi reliqmiseffetjquin criara n ih i l nobifcara t u l e - ' 
ramus, pra-tcrquam veftes qnikias eramusindutse., neenonaiiquoc 
túnicas & calypcras, & alia qoas nob i s^um curru vehemnur,ad v u l -
tum tegendam víiiiéraht. vftdeetiarn,¡quo comites-aoftti poCeiite»••. • 
vnde profeóli cram reuert í , pecuniam rautiiatitiam conqüirere o-
portuitj.quani árnicas q u í d a m , ' q u e m Ajntoaius Gaitamis illtc liabe-; '. 
bar5mumo dedic,quod vero ad íuppc l l cd i l e tn dameftieate^ompa--' 
randam neceírar iumerat jP.Marianusniendicato qasEíiuic Adhecdo* • ,: 
mam propriam non habebamusjadeo vt impoís ibi ie vidercíiu; con-
•uentum iliic fundari.Quare non fine í u m r a a d i d i Patris r.ogátíonc, 8C 
Tclutí i j tportimitatc fadun^arbirrorv.vt: A^chiepiícopui t ándem nof 
íacrum i pío SS. Trinicatis fefto celebrare pcrmiíerit; & hoc primura v 
fuit.yetuittam4?n,nearre campanoad facra í ignam darerECrs-ecc ip - Bifidenjír 
lum de loco íapedor i fufpendéretur; fediam ante fuípeníumerat , <¡*nohijadi~-
QuindeGira diebus , & amplius i i io in ílatu res noftrae fuere, adeo vt ^ í0tte$o* 
ipraftitucrim, niíi P.Commiflarius & P. Mar ianosob í la ren t , ' cum 
Moi\ialibus meis , parua a d m o d ü m cum ¿n imiagr i tnd inc Vca í íum 
reuerti,cH.io cum iüis Carauaceníem fundationem ordircrrSed mul to 
^aiorenuilis diebus preíTuram habui, fcd, quiabonae m 
furn, bine non fatis reeordor quamdiu ea durarit, fed arbitrof pius 
menfe duraí le jquodiara tum grauius Se peiusilli videretur,te iní-eda 
nos inded i r cede re jquámmona f t c r i umiam fundatum cííe ftatim i n 
vulgus inno tc lcc re .Numqüam vero me P. Marianas permiíít ei l i t t c -
rasfeciberey fedipíe paulatim verbis b íandior ibus , necnon litteris 
Madrito á P.GornmiíTario mif l ís ,cumleniui t . Vnnm h ó c me ih con-
icientia conrolabatur & cam tranquillabat á fcrüpulkj qupd ^ 
fácru bofia llliüs cu venia cclebratú eíTet;femper quoqite m clioro 
ciada diainíi rcx;itábamo 
f i i i i i i l deniiiitians iemel-pro^ediem ad ffie exciírfarum.quin&viiü é ció. 
méfti.cisvSacecdotibus mific»cjui facrum primurn kic Deo ofFerret/vndé 
licjuideapparebarjomiiem hanctuibadonetn meara alianon tendere, 
«juá in ve me anxiain '& foiiciram rédderer4j.aam(juá-non-tam mea, aut 
M o n i a i i ú m ineaFiim cauía angebar,qu:am q u ó d Patrem Commi í í a r i i 
anx iumíe í r em.Qüan ia r aen ín i ipfe rae i i luc i ix iu i lera t , l i inc maxirao-
perc aügebatar,&:,íi í juodimpedi raen ta ra interueniiTet, qnám vehe-
mentiff imamaffl idiai iemfenáCet . Etccrte multas adhoc timendura 
habebatcationes.- , • ^ » 
Sub ídem tempus acceííere ad me Garmelltas Gaudences, reífei-
tantes, cequa taridem au^pritatc mo-naftcnum4ioc ít indaí&m y qui*-
has cumaccepcayol í raáRci ícrendi íKaio pátzzpo&xo- -Genemti litre-
, ras ofteftjiiíícn^ quieícentes vkeriús iiiquircre déiieruní. íi eriim -feis*-
iHÍletlt, q u á m párum Archiepifcopus erga koccamobium eíTet anim,^.-
tus , hat íd diibié haeadillos qiiietandos & pacandos iicterae facis nóit 
fiiiíícnt.fed hocoranes iatebat^imó nerao non perfiiarLim habcbatsbo» 
na iiikis.cura venia & aííenfu canda fied. Tandem,Deo d;aiíie,fa£feümt 
•vt nos ipfé vifitátain vcneíit $. cuiego cara quam nobis faccrct i n i a -
fiara ,expofui:quiadextremum facultatem mib i deditjquidquid fta-
tueram exequcndi,qujn & deincepSjíi qua porerat, & quaecumque fe 
á,abac occafio,remper febeneuolara , ae partium) n o á r a r u m m i t o -
sera d«clarauic. ... ' . ' 
c A p v T xxrv: 
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mm$>r§feqmmr3quantumque mprepriis ¿dibuí habendk Ubwis M 
,t4.*ím' J \ ^ T l j L credát qiiifquarayin ciuitatc a d e ó : cop io ía , & t o t o p u l e n t a 
ñmúé^m»^ V incIuiíino's ^abente ,; quaiis Hirpaieníis cft minorem mona 
íeprosede- ^ m ^ ^ úcc&fionem & oportunirarcrá fa i f f^quam;m ómnibus • 
sé?. ia quibu-s há&éiMis fúeraopidisrms^adeóradhocdccí íe híc oportimi-
tas v idebacur^vt füb indcapi ídmemed^^ 
cíTcy Eac nos in eiuitate Gonuentum hábcr¿.H"efeio aatem, an casii cíi-
matihoeftt aferibedam: nonminquamenimaiidiai'dicemesjdiabolos 
hic ad tentandum potentiores eífe quam alibi: rametfi Deo hanc illis 
.potentiam,.4anrc:vúd-e'ctiam me hVc acíiter impctiuí0cvidpsiúí-. 'ína'm • 
auni(|uam t^uoad vixí^ra me puíiiianirae^i & met icaloíam v i d i , ac-
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^ i i é íb i mefuiíTe compeii. adeo ve meipfavix noííemj quán iquamca í 
cjiiamcleDonuao h abe ce íbleo,fulucíamc non deíererct : fed natuiu / . 
adeo diferepabacabea quam habeie fülebanij cx quo Hifpaieníis coc- " ; 
nobij t radationi me im n i í ceo , íatis vtiaceiligerem íkam Dominoni 
ex pacte manara rubrcaxilTe, ve fdiicec ipíe mañeree qui eft , & ego v i -
de re ra, f i quera a l i q u a n d o h a b u c n m a n i r a u m & a n i m o í i t a t e r a , a me 
jpfa-eum non habiiiíre. 
Cura ergo iamindeab eo quodix i tempore i i l ic vfquc ad initiura 
Quadragcíimse pené maní i í íem,nui la camc autdomus emendasfiebat 
menc ío , au tquaeacrae recurpecun iashabéndae , imonequidemeius 
quipro n o b i s í p o n d e r e t , vciin alijs opidis habucraraus , mueniendi ' 
fpes aÍ"ulgebar:etcnim ill3e,qu£ePatri CpmmiíTaríp feriofpeponderár , 
in ord inemíeíe ingreíTuras,ac propterea enixirsimé, Moniaies aiiquot, 
ve huncconduceree3rogarant,vifo eiüfdem rigdref&; ei ferendoimpa-
res reíVexilUmantcsjdehciebantivcrola vna,de quapoftea loquar,m-
geelía-íie.lara tempusin í labac ,q i iopropediem Baecícaexcederé iuben-
da eram : q u ó d alia praegnaneia negociaalió me vocarenc. Pcrmo- ^ 
leftumfaneécpsenofum raihi crac , Moníales i i l ic fine certa domo 
relinquere, tamecfi videreni toe nihi loranino hac i n re polTe , eó 
q u ó d gracia quam alijs in parcibüs DominüSímihi facit, vefei-
licetvliabeam aliqueto , qu ih i í ce in operibus me adiuuet , me hic 
dcíiceret. Piacaic aucemDeo, vtijs diebus fracerquídam meus,Lau- /' 
rentias Lepedius appeilatus, triginta &: quatuor annis in India 
commoratus erat , inde rediret ; cuietiara ionge. quára mihi ind i -
gnius&grauius vifumeft, Moniales propríara donium'non habe-
re-Is ergo egregié nobis pr^ í lo fuir, pcaefertim inea pro cu randa & ba-
beada domo in qua modo agimus: qiiamqnam ipfa tune quoque fe-
duló & feruencer apud Doroinum rem lianc vrgebam , eum depre- ~ V 
cans nc me Moniahbnsdoraum nondum habencibus hinc abire í i -
neretj q u i n & b i s i p í i s iniungebam, vt idemei negorium in precibus V • 
commendarenc, nec nonB. l o í epho . Aáhxc Bcatilíimam V i r g i -
nera Matrera frequencibus precibus ^ íuppiicacionibas nobis fa^ 
nentem reddere procurabamus. His ergo adminicÜiis & ñdu*¿ Bominta 
cía animata s nec non q u ó d fratrem mcum rem noftram cordi ha- M*(rÍ! nt ' 
berecernerem , de doraibus qu ibu ídam emendis ¡ t r ada re c^{;gomcHrí>tt-
ied,cüm res omnis iampropc confeda eíTee , Sedeemptionepene 
conuentumsüico ipfain momentopenitus concidebacQuadam ergo 
die dehoece negocio mihi cum Domino ínter coraprecandum agen t i , 
peteut iq^vejquoniamipreiUiu^círenc íponfae^ique omnimodis pla-
sme quam máxime facagerentréis de domo profpiccrct^didum fu i t : 1% 
r ' ' „ l i i a' • — -^-^  • s u m • 
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t u x a u á k i i i «ÍÍ^Í nietmcuramcommkte.His ego verbis ereda l¿ 'p lanéga-
ui íafui}qaód mihiiam t l im in manibus domum habere viderer. Et re-
ueia ica faólarn eft. Irapediuic vero Maieílas ipfuiSjne qaamdam, quae 
quidem omiiiurn ad guftum e r a t ^ q u ó d o p t i m o íita eífet loco)attameu 
adeó mino.í¿8c tnalé raaceriataerat.vt (ola nudaeius área emprafuif. 
•íet,&: quidem maleo minoris, quám eaeíunt acdes Cocmptaein quibus 
modo habitantjemeremus.Iamomnisfada conucntio,&; de pirecioín-
ter pactes paólamerar .n ih i l ve faeiendum aliad reftarec,qiiám emptio-
nis tabulas coníicere.Ego non vfque adeó huc propendebam , q u ó d 
kcc domus cum vltimis illis,quac ínter orandum audiuerain,verbis nd-
nime conueiiire videbamr: i l íaenira (quantum qu idemip íaco l l ige -
bamjboaas nobis ajd'es dandas denotabant ac ípondebaut . vndeDo-
minas difporui^vris quieamnobis quaraquam iniigní fao cum cora-
r^o '^dev ^ c n ^ í o vendtdciat»aliquod tamen obí laculum per fe obijeerer, neta-
^iamerga. ¿ u l x eo quo í l ipulat ieramus, temporc heient. icaq; nulía noílra cum 
S. Matrem culpa/ft ipulat ioni&: venditionirenuntiare nobis l icui t . ' Q u o d cerré 
noncontemnenda Dominigratiafuiemeque enim toto virae omnium, 
quas ibi tamagebautjMonialmm t e m p o r e p i a n é e a a c c o m m o d a r i d o * 
ffiuspotuiíretrquodcertéillis pe rquara rao le i lumfui í l e t : adhsec quíe 
adbocqeceír^riasratjpecuniaillisdeerat. M u i t u m hucoperüeinílgnis 
quí dam Dei.famalus contuli t ,qui feré iarB indeab init io quo huc pri-
fnúoi. appahmus ' cogn i to nobrs deeíTe , qui facrum nobis cele-
brare t ,quoí id ic iUad apudnos celebratum reniebaequamquam & d o -
«aicilium eius longéá noftro diílicum eflet, arque seftus diurnus vehe-
memior. Nomcn iííi eft Garcías Áluar ius , vir vitac íntegerr imus, & 
snagno apud omnes in pretio ob varia bona opera , quibus totumee 
imjpcnditjhabitusiqui íuor tun i s a b u n d a í í e t , nihil penítus nobis defu-
ifíet. H ic e rgo .quód domum noíTetjftolidé nos fa^iuras aiebat, íi tan* 
•4, tumproeapecuni^ períolucremus.Atq-, h o c i p í u m q u o t i d i e nobis og. 
gerebat ,amicé monens^vt ab í i l a coemenda animum prorfus auocarc-
inus.Vndefracer roeus.& ipfe viderunt d o m u m i l l a m , inquainprae-
fenscoramoramunqusé adeó iilis p lacuic(necimmeri tó ,cúm&:Domi* 
ñ u s ipfum velletjvt biduo triduoue ipfae con fe (51^ á n t tabula?. 
N o n parum vero iaboratum eft,vt ad illam traní iremustquieni tn 
íllá inhabitabar.tam citó inde egredi nolebatj adhjec fratres Minores 
( q u ó d i n viciniahabitarét)ftatímiriftarcc3epcrüt,nevilatenus in iliátraí. 
¿ remus .adcó quidé^t^nif i coemtíonisinftruméca & iittcrsetá firmiter 
íonfeóbae fuiflent, Deum fummoperc laiidaífem,fi ea dijírolui&: i"ifai : l 
por iüf len t :v ideb3quippenosobl iga tas fex aureorum mil l iaf tot ehin* 
4OÍRUS ipfacgftiterat j í o l u e r c ^ tam^illius capere poíTeíIioneno pol-
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le-At ciusoptnionis no e r a t P r i o n í í a / c d D o m i n ú laudaba!,^)ii-ritari 
co^ tca í tus Se cóucnt iü no poí íer ,quod maior.é eiMaieílas Hdc & ani-
moí i ta ié daret in hacdoraus compai-adonc,quá mihi-, qoam Be in om-
tii adeó re illam pra-ferre credibile eft , quod m u l t ó m e f i u n c i i o r . 
Amplias menfe bis in anguftjjs h ^ í l m u s / e d tándem Deo vi lum , v i 
Prsfei ta , ego, & alia? dase Mouiaieíi de nodte filenter adiliar^ tranfr 
i i e m u s , n e p u a c d i ó l i M o ñ a c h i q u i d q u a m h o i u m i c f c i r e n t a m e , quanv 
adita eíí'ct poííelliü. quaquá non fine timorejiiam quinobifeú ibant, 
qua ícumqj videtét per nudem vmbrasjmonachos fibi videriaiebant. 
Vcpnmumiiiuxit,bonusSacerdos GavciasAluarius f qu i cno -
durnis comitibus vnus fuerat ) primum i n ea facrum celebrauii. 
i t aque tandemt imerede í i jmus - Quam vero lefubone , muiros l i u -
iu ímodi in poíleffionibus capiendis timotes íubij / Quare fepenli-
mero mecum ipía perpendo,fi5cum nonad malura faciendum,ícd ad 
Domino obíequium praeftandum abírem , tantus me-oecupabat me-
tus ac tiraor/quaiem non habeant i i l i qu i malefacere proponunr, 
quod in Dci & proximiiniuriara tendat.Quale inde lucrura & cora-
modum cxfpe^tcnrjaur qualem haurirc e tam gcaui i n caput íuurn 
pondere accerfendo.vohíptatcm queanc,neício. 
N o n ademe tune forte ibidem frater meus feceííerat ením ad 
t e m p u s o b c r r o r e m a ü q u c m q u i i n tabuiisconuentionis commiíTum, 
quodnimmmrem acceleraíícmusjvnde etiam magnum mqnafterio 
damnú impcndebaf,qaod vero ipfc noftro nomine ípdpondiflTetJiinc 
eum quaeritabant, quo i i l am cuftodiae traderent, quod cene maxí-
mopere nos aíSixilíet , co quod peregrinus & extems ipíe cíTer, 
v t i eriamreueraafflixit: nam tamdia in afflidione fuimus, quo-
aduíque aiiquod ipíe, pjgnus vendentibus ad illorura íecuritatem 
dediííét . Exjndc yero melius res peragi esepie , quamquam ad 
aiiquod tempus lites nobis non defucrinr , quo maius meritum 
ío re t . In t e rcá temporis ipfx in aliquibus cubiculis inferiotibus re-
clufae eramusjipfe vero toto tempereoperarijs S¿ fabris aderat.-ae no-
bis interim de cibo 5c v i d u quotidiano prorpiciebat,v^iS¿: prius fatis 
«iu pi'ofpexeratmam quoniam nondum paflim innotucrat ó m n i b u s , 
c ^onafterium cíTe ( quod in priuata quadam domo habitarc-
f u s ) pauca eleemofynarum fublidia íuppedi tabantur , ni í l for té 
a pío quodam íene ,Car thur i anoTum(quorum dormís b i c ^ í Cueuas 
appel lebatur)Praepofiro,qui iní ignisDeifamulus eft, atque Abulaeé 
amiiia Pancoíananatus ,Hic . í inguianquodam erga nos quam primú 
^quehueveniraus amore,&: ftudiorapi carpir , ve fperem fore,eum, 
^uamdiu fuperílcs er í t ,omnimodis nobis auxilio ^rubfidio fu tu ru®. 
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& ícn ipe rbenefadorem nd í l r am forc. ídeo vero iftu4 hic fcribo, ca« 
riíii.m«;vr?cu-m haselegei i í i s ,Maief tar t i l l iuscommcdet is(vt iparee-
iam erycum qui nos taoi egiegíé adiauk^vriG alios, cam a-dhuc vita 
fongentcs?quatii ea ante defundos. huúcergo íanáto viro plurimum 
debemos. MenfemfenBeintegmmj íi rite recordor ( nam in díebus 
exacbc pooendis acaumerandis vfqite adeo bonam, memoriam non 
habeojiraque aliquando errare poíremjproinde femper rubintélliga* 
tis oportets plus aut niinus,cii m parum id referat)hoein ftatu egimiis. 
Q ü p durante^frater rneusin aedem fácram e cubicuiis quibuídá ado-
ptaiidaraJ & omnia domos meinbra infarciendaica totas incubuii;, 
n i h ; ' n nobisonerisaut agendum incumberec. 
i Omnibusergoiam concinnatis &inftájiiratis,op.taíTetn quidemfi-
ne ftrepitu arque apparam vi lo Venerabiie Sacraincntü huc in fe ro ,^ 
v i l i moieílaeífe non gaudeam, íi qyando alitei fieii póseft aut decli-
nar i ; qu ara ego opinioncm D . Garciac Aluario iignifícauij quiexínde 
ipíafii cüm PfspoütoGar th í i f i en í í communicaiiir. hiveroitares no-
ílras ferio curariiht,vt proprias curare ftudioíius non po.flentjvndccís 
'piacuirVquo c<xnobiüm magis in popuium innotefeeret, íoienni ri tu 
ac feftiua pompa illationem han c cele brari.Qua etíá fu per fe cu ai A r-
^hícpiícopii ípíumconfuliuflcnt jeorú is ícntentiae haud inuitus aecc-
cienSjftatiHCjVt dc quadam Parochiaiiaede 4 Vénérabiie Chiiftí eor-
pús , roágna pompa3vniiiei'fo cÍcros& Sodalitacibüs n o n n a l ü s contie-
nientibus, & viris pubiieisadornatis huc transferretpr. Ve d i d u m , 
t a t tum. nam bonus Garcias Aiuarius cum Monafteiij noftri clan-
{ lmtn(quod ' túm plates vicem pracbcbat)tútemplú rite adornauit& 
inftLUxir, fcitas quoqj hmeindearas adoptauit, aliafq-, elcgrintiavam 
varietatcsad dcuot ioné^xciranda induxit-inter ceteras aquác raaloru • 
.aureameytinis éxp.reílani,per tubos in perpetui fótis modü flucre íe. 
cit.nobis húcnecprocuranr ibus^ecpetent ibuSj tamet í i jCÜm iaf idus 
is cíTetjiníignem deinde nobis dcuot ioné excitarit;Et lañe maximopc 
re gaiüraefurauSjCÚm tempii noftri encaenia tanta cu íblennitate per-
agi,ac vias publicas adornatasmee non tamfef t iuü fymphoniacoroi^ 
&c in í lcuraentom muficorú concentú videremusjvt mi l i i Sandus üls 
C a r t h u h a n o r ü Prior,nihil vmqua tale fe Hifpali vidifíe aflirmaret, ac 
manifc'ftéapparercr , foiius Dci idopus fuiííe. Vndectiam ipfemet 
fuppl icat ioni intcrf iüt ,quáquá nu l l i haden9 interfiiiíTetjipíe veroAr-
chiepifeopus Auguftífsimú Angelorú pane huc'detuiit.Hicergo vide-
ffs, cánfíimae,pauperculas Difcalccatasita iá ab ómnibus Honoratas 
fuiíTej&anté paulo etiá aquailiis defutura 3c denegada videbatarjta-
aietí lf luuius Yíbis huius aqua quam máxime abuudaret. Quanta au-
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h o m i n a m a d r o l c n n i t a t é haticaffluxent m u i t i t i i d o ^ i x qu i ígcrcda t . 
Hocctiam ciic prodigiofum quid concigir &notabi ic , yacuara rAhjU¡qU£ 
omniba"s,an.te quprum id oculos fadum eft,vifam . Cum enim plud- cenítguto 
rna inp;auíiiigneamiíTiÍia mirraeííent&: c r e b r o b o m b a L d a m m f r a - ¿ ^ ^ « Í 
gorcomnia ida i t i demreboa{ ícnc , ac íub verpcram/uppUcacione iara r ^ ' E * - , 
finita denüo hxc ipía plaiifus argumenta repctcrentiir , caía nefcio 
quo inpu lue tcmíu lpha ieumj tavne t í ipaucu lum, ign i s i l l ap íuse íb , ^ 
tainen qui puluerem habebausnon fine rairaculo á flamraa kfas non 
fiiic. adhxc cum a d u í q u e c s n o b i j faftigiumflarama repeni adícen-
diflet > cuius laqueare byílo tenui adornatum eracecce fornicis qui-
áem lapides tetramab ipfo fumó fuliginera inducrunc , ipfatamen . 
exrima by í íus tenu i f f ima .qusorán iumiudic io prima fíammamcon-
ciperc debuiirec,cum eflet {ubflaaa&: coccineajinuiolata nec eolorem 
tóutaflcyiíafuit, penr^de ac fi nec ígnis , nec fumus eam atflaíler. ; 
Qaotquot rem v idc runcob í lupue rc . Moniales vero Domiaom d i -
iaadamntjquodipfarum neceffitatiprofpexiíTet, etíin,Yndénam no-
uam byíTum compararent, pecuniam non habercnt.crediderim, dia~ 
bolumobfeftiuitatemquas contigerat , &:quód nouam mrfus P e í 
domumvideret , indignatum hoc fefe modo aiiquatenus!_de nobis 
vicifei voluiíTe.Scd Maieftas illiushunc impediuic.íitipfe benedictas 
infaíciila.Amen. 
G A P V T X X V . 
%AM.D'EM T V X D A T W N E M P R O S E Q V I T V K , RÉFERT AD~ 
hácnonnullaJeMonialt , qa&\mic conumui prima mmenáedit: 
qttéí fane quam maxtmé nounda * 
^ . • f m t ' • ' ' , , : ' x ! - \; . i i ' • ^ c ^ 
COnfíderarevobifeum poteíl is , cariíSmas, quodnam noflrum ea diefueritgaudium & confo ía t io .Demeip íacené diceiT poí íum 
&(cio,meum quam m á x i m u m faif le; impntnisvcro,qi iadvideieró me 
in tam bona beneque fita domo Monialcs relinquere, quodque mo-
nafterium iara íatis cognitura i n vrbe eíret,&: quod in domoMoniales 
€fíent,quaepotiffimamdt bitorum Sí seris alieni,quod eius emendac 
nomineconc radumera t ,pa r t e r apo í í en id i íTo iucFe , adeovtetiam S'.Matep 
percas quse ad coraplemra numerum deciant ( q u a n t u m l i b e t ^ 
parumin dotem attuliíTcnOdebita diíTolui poíTent. Inprimis amera ^ J ^ / J ^ 
& maximé me recreabat,quod labores &: afflidioncs aliquot í\i%Xl(~prim*m 
iem.cumque iara aliquafruitura quietccram,indc1tne difcederc opor- Aijcediu 
^ j t . C u m enim Dominica próxima ante Pentecoftenanno M.D.LXXVI. 
íolcnnitas haec eHcaeniorum celebrara eíret . f tatimpróxima díe L u -
n * mde difccffi: calor cnimSc ¿ftns quocidie fiebac vehementiot 
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fi ficri potniífet 5 non libenter ipfis feftis Pcnrccoí la l ibus in ítinere 
faiíTem-jinío vero Maiagone eadem celebrare aDimus erar, vti¿£ ad -
diesaliquot ibidem fnbfiftere s ac propterea tantog.crcfeftinarara. 
- Ñ o n placuit autem Domino 5 vt vc l íak-em vno d íe in remploüloT 
facrumauxl i rem.Dií te í lüsmei isnon medio:cnter Moniai i t im gaiídiú 
ac conroiat ionemimniinui t jcaíque magnopere concrifi;auk,quod to-
t o i i i o auno rimuiegtflemusj& cam muirás (Vci d i d a m eíl,) íimui-af-
fíiCcidncs íabijíTemus» quamm grauiflinlas taaíen hic i toti defcripÍ!, 
] vr,q'.ianrani mihí vidctur,vna Abalci i i i fanidat ioi ieexcepta^cuirané 
nxdkquoad dífficiiltaces S¿ labores comparan poceftj nuila cam 
mihiiabore ftérérit s quan toha íc quódaf f l id iones & angores iilius 
máxime in t imi & incerni eífent .Vtínam vero Maíeftasdiuina daré di-
gncrar5lempcrvt í ib i in caobfequium prarftecurrliocenimCi ñ u , om-
nes qiiasrabijJexagÍrationes& labores mihiq¿iam míniinse vidcbun-
s c i i r :& ccité. i taidipfumfaturum fpero.-incepit üquidem Maieílaseius 
pías ían í ta íque animasquafdam adhancdomum pellicere.-ex lis enina 
, quasmecamdud/quefuernntyniuerrui ivquinqne^ii l^ 
fere^quam fucrint boas , iam tum aiiquacenus deciaraui,ciim dici pía . 
rima de iplispoííenc ac quoddixi mín imum ílr. 
Prima Mo- I n piaeíens vero de prima, quas; Huic conuentu í nomen ded í t , é-
nml&'Hif Hqnid dieercvolo.quod quíedicam, vob i s fo re íc iov t plaGeaqcSére-^ 
pdpH^m- Creati0ncm adfecant.Erat haceHonefta qusedam virgo, religioiiílifflis ^ 
fHetit. narencibus gcnita,patcr porro iilius moncicola eft. Hanc,adhuc puel-
lam^pené f e p t c n n e m , q u í d a m é matertetis,quod libeiis carerct, fibí . 
d a r i á m a t r e petije , quo ípíam penes fe educaret;ergo cüm in íámi-
liara mateVtera admiíiífe^quíEdam muliercs quae i l l i íub fpe faculta-
tum iilius femei polllciendarum,pnurqiiam paellahsec domum iilius 
vcni í !e t famulantur ,v identes ip íamtara la i i té , araanter & delicióse 
x haber i , ex aemulatione quadam fufpicari cespere íam fe fruftrandas 
ijs qu^ fperabant.'colligentes ex amore acqj affeéluquo han c i pía pro-
ffquebaturjfacukatesin ipfam transferendas. quare diabólico quo-
dam fado hancocca í ioncm auferendam, & rem fuam ftabiliendam 
putarunt,puellam apud materteramaecufantes, t a m q u a m í i m iilius 
vitamconfpirarcr,dequeea demedio tollenda cogitare:: eaque de 
caufavnidefuisaliquot nummos ad toxicum&; aríenicum coemen-
dum dcdiíTc^Matertera eimíi hocinaudií íer ,f tat im ( q u ó d omnes tres 
rém hanciundi raa í reueraren t jc red id i t i v d & p u c l k m a t e r , quae eft 
mulicr pia & religiofa.Vnde ipía puellam , in familiam fuamdenuo 
recepír, exiftimans fefein ca peíTimam quamdam ac flagitiofiíTiniart1 
»iulierem educare. Dix i tpor ro mih i ipfaBeatríx de Matre Dei ( i ^ , 
; ' ' , r Basaquc 
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n a m q u e a p p e l l á t u r ) raarrem plus q u á m a n n i fpatio, ín íp íam virgis 
atque alijs diris modis íxmjñe , de humi cubare iuíTiííc , vt hacratio- x 
ns ipfam ad reí huías federara: ventatem confirendam adigerec 
Cuniaurein pueila d ícerec , nec rem fcciíTe fe nec noíTequidern 
quid eilet at íenicum, nucer multo i d exiílimabac deredus , quod 
eaminLi&o negando etiarn peuuicaccrn 6cobftinacam cenfeiec.Qua-» 
re mater ai irüm in modum íefe aftligebat, quodeam in pernegando 
adeo contumacem cerneret. M i m m fanefuic, puellam tadum con- calumniJé* 
feíTam non c í f e q u o fe á cormencis iiiis iibeuarec, at Deus eam, quod ttHw'irm** 
eilet innoccns,raouir &:impuli t , v t veritatemfemper faterctui.Ec, cemetm 
quoniam Maieftas eius fem per tuemu acprotegit eos qui culpa carene \ 
&ínuoxi j íunt ,duas illarum mulicrum tam graueoccupauitmalum ve 
infanirc pra: rabie vidercnrur.vndcpucilaraiilam cianculo adfe euo-
c a r u n t ^ commiílaaduerfas ipíam-machinationis veniam rugaruntj ' 
qumetiam íam adextremum \ ir£ redadeedida 8c commenta omnia 
reuocarant& negarunr,tertia vcro,Deo permitiente é puerperio mor» 
tu a eft. Deniqjomnes t res ,nonni í i fu m ra o cum torraento,vitacxccf-
fere in procufs aduerfus innocentem i l lam puellam calumnia;cafti- s 
garionem.Hoc ego non íblum exipCaXeá&c cxipfamatrc poílcaCquas 
doiebatjCum eam ih Religioneiamagere videret, quod camita cmdU 
aííec Se cccidiííct)intellcxi,vti & alia multa particularía, é quibus Taris 
coliigere eft,quam frequentes & granes illius cruciatus fuerint.Cum-
que mater piíetcr ipfam jiberos non haberet , & rcligioíiflima cííct 
mulicr,Deo permittente f adum,v t i p í a filiar fuac eíTet t o r t r i x , cum ta-
men fumrao eam amore profequcretur.ipfa porro eft mulicr & pieta-
tc &c \ arijs v i r tu t ibüs prseftans. 
Cum vero pueila hxeduodecimum statis annum paululum cx-
ceiriíTet 9 contigit i l lam in libro quodamS.Annae vitamlegerejvndc 
magnumergamontisCarraeli íncolas Sanólos affedum 6¿; deuotio? 
ncm concepit , quod Sandx Annse mater íaepíus adil los excur-
riíTe ibidem diceretur^Emerentianameam vGcariexilHmo.)Ex eoau-
tcna tempere tam fingulari erga B. Vilginis Ordinem coepitaffeda 
fcfri ,vti l ico Schabitumillius aílumendij&caftitatis votum emiferit. 
Vnde,fiqua,ndo poterat , fol i tudinem&receíIum frequentabar, ora-
tioniqae folicité incumbebat. Vnde fadum, vt multas ci Dominas» 
^ec non Beatiffirna Virgo Mater gratias conferrent,& quidem admo-
«uminhgnes&íingularcs . Quammáxime quidemipfaReligionem 
Agredí voiebat5íed huc paren t i bus animum de propoíitum declarare 
ttonaudebatjnefciebacpríetcreá , vbinam hunc Ordincm reperirct. 
*Notandiim porro cumprimis eft , quod cum Hifpali huías infti-
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tut icTnobiam effer,(qiiamquam RegalaertTiitiga.tíe)namquam tameti 
ipía deeo quidquani intcllex:erit,vclaudmeiit,vfque-<iam altqitid (6c 
quidera nonnifi poft g ü i r o s annosjde hiicenouis,qax fundabancur,, 
monaí le r í j scognoui t .Cumauté iaad s t a t é nubiiem penienilTet, deli-
beraL-anc &ítatiberunt parearesin:er íc íc ,cuinam eam colípcarcc po» 
t i í s i raum,quod admodum iauenculaforet^& aliosprster iilam libe-
ros non haberentjnam quamuis muicoshabuiííecfratries,omnes ta me 
iam demortai ^rant Se ipfa,qnam minus ceteris diiigebant, in vmis & 
fuperftes maníic. Nam quando ei id quod í l i p ra re culi comigit, fratré" 
in viuis adhuc habebaequi eius canfam acriter propugnans, paren r i -
bas dicebat minirac credeienc ea quorum íor or in íimu labatur. M ai:ii-' 
monio vero iam ftatuco conci i i fo^adcovnpía ei minimé refragatura' 
pucai:etur,6¿: parencibus hoc ciiam íigniitcantibus, ipfa, q i íod ' raatri--
monij nuraquara ineundi vocum émiferat,eis apemíqadeoque in ipfy 
faitconftans, milla ve racione,camctíi etiam > propecrea necaretuiv 
ipfum vellet violare. 
Quamobrem parentes,vel quod diaboíus eos dementarer, vel 
quod Deas eam Martyrem eííe vellet,& muirá parnexiftimabant eam 
íoedum aliquod facinus commiliíre,proprer quod mardmonium inire 
BóiÍer5qiiod iam fidem aparte fuá fponíoaddixiCcnt , 8c bunc pro-
pterea infamem reddi cernerent^vij gis eam ita ceciderunt, adeoq-, in 
illam feiieréanimaduerrerüt ,vt etiam eam vellent íufpcndei'e &pras-
focarc,mirú vt eíTe^eá cmortuánocíTetat Dcus,qui ad maiora rejfertfa-
bar,in viuis eam confcruaiiit.Ipfa vero'mihi retulir,fe in fine vix quid-
quam tormentommaiu píenamm fenfilíe^cenim i n mentem tune 
reuocabac,qiiidnam Samáa Agnes o l im paíTaeíTct , quod Domirius-
id eiin memonara reducere t ; ímoraor te rn íibi quara iucundiísimani 
faturara fuiíre,denique adrr imcí l re in l edo ira eiümbcm^6¿: fradatw 
áecubuifí 'cvt íeipfamouere de loco in locum non poíTet. » 
; Cerré vix credibiie videattir5quomodo de puclla , cpix nnm-
quam á lacere matris d i ícedebat , qiixque patrem admodum cauturñ 
& circumfpedumfvti quidera intíglexijhabtbat.parentes ram graue-
malumacfíagidumrLifpicariporuerintHemper n a m q n é Tanda, ho-
i ieí l :a ,&eleemofynisadeodedicafai t ,vt j í quUipfanummorum aur 
rerum nanciíci poflec, id in pauperes crogarer. Si guando Dommus 
gratiam alicui prxftare vult,vt quid paciatur adtieríi,miílta ad hocme-r 
día inacnitjquammsiam abhincannisaliquot fiHáe fiiíE'virrutem ip"s 
perfpipiendam de'áiílét adeo ve , quidquid ' in pauperes diftnbuere 
ipfa vcUetjhocillvab hisquamlibenfifli-me íü'bmimTti: areiar, ornneí- . 
fl-iiepctíecadattcs ^ aíili^ivaes iaiñ in. .reasadon&s ac delínunc-n-
• , - - z~- - • " ' • ta^et: 
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ta verterentiií% Quair .qnarncb ip í r .mquod habebat ,Ee^gJOife vitáe 
proBtendsecieíideiTanijOrnnesei recreationes moieftac acgraües vide* 
rentu^icaqaefprouc mihi naiTauk ^magnismanguftijs Sí doioribus 
viucbat- J- y -
Pprró tredecim aiu circicer an'nis anteqoamP. Gradanus Hi í -
palim veniret , cum. etiatn ne vel mínima Carmclitarum Difcalcéa-
to rumib ie í r e t memoria j c u m i p í a q u a d a m ¿?ie cüm pauenubus 8c 
alijs duabus vicinis colloqueretur , comigit , i i luc qiiemdam Or-
Jiftisnoftrifratrem , grbífions pánni.^efte ('qualera modo geílant) 
indii tam inciarcDicebanCjiliara vulcum viiiidum,vegemmacvencza-
bilem prsEtuiiííe , tarnecfi adeo fcnexcíretjVtbarba, qu^admodam 
crac longa, áñ lament i s argentéis conftare viderecur. Híc fe iuxeaip-
iam ftitit , & lingua quam non incellígebanc aut ipfa , aut quíf-
quam alíus , eam nonnihi l al loqui coepic .cumque iam loqui dcfi-
neiret , terrió ipfam íígnoct:iicis communiuit , á k c n s : Demte,oBu~ 
trix cofifortet. quo d i d o mox abije . Totoeotempere,quofcnex lile 
ibidemfui t , nemo íefe loco moueba t , í cdomnes obftupeícebanc.-Per-
contabatur eam Pa;er , quifnarais eííet. Ipfavero pucabat illum ei 
notum eiíe. VndeTurgentes,Tolicité eum qaacíiere : fedexindeam-
plius non comparuit. Ipfa vero mirum inde gaudium &c confola-
tionemfenric j &C quocquot aderane , funt adraírati videntes retn 
plufquam humanam eíTe. vnde magni eam , vtdi^lum eft , faceré 
eseperune, Omneilli idternpus ( qüod quatuordecim annorum fuiíTe 
credojinterim , &poí lLi¿h imi i l i idJeIáprameí l j ipfa verointerca 
•femper Domino feruiebat , •eiirñqaéldenti 'dem rogabat fu o vt de-
íiderio fatisfacerec. Moratíi taiTuiluturnam pertecia iamjeratj cuna 
P. Hieronyir íus 'Gracianas i i luc appulíc : cumque die quadam ad 
concioiierh audiendam iñ cempium Trianeníe ( quo in loco pater Ur 
litis habitabat) fe fe contuíiíTec , nefeirettamen éum qui concionatu-
ms eiTsc, P.Gratianumfumrum, v i d i i h u n c i p r u m a d í j e n e d i d i o n e n i 
capiendamprodire. Cuius v t i l lahabi iam 8 i pedes non caiceatosvi-
cu| , mox i l i i i n memoriam is, quera ol im vtderat, Religiofus venit, 
& t a l e m omnirtoíUm^yeftera faiíTejtametíi vultus &c xtas vtriufque 
dífizueparcnt^quod P, Gratianus nondum trigintaannorum eíTet. Nar-
ran it illa mihi , tara magno í e t u m introrfum gandió delibucam fu -
Ule, ve pené animi deliquiumpateretnt. quamuí sen im intcllexiffer, 
^amtum in Tr ianení i vico monafterium eredum eíTe , nefeiebat ta-
" -^en id iilius OrdiniseíTe.Ex i l l o ergotempore ©perara dedic, vt P. 
Grananoconncei.etur. Imo vero & hoc caro i l l i ftare yoluit Deus 
Qamíxpius quidem illumadiuit, is tamen eius confeílígnem excipere 
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noluit.-qaod enim cílct iuuencula &c fatis formofa, hinc ipfe cam h i i -
l u í m o d i pcrfonis agere (quód hoc ingcncie valdé circumfpedus fu} 
fiibcerfugiebat. C i i m ergo qiiodam die in templo amariíTirné iachiy-
maretiu'Cnam &ipracircamrpc¿fca& hone í l ac ra t ) petijt exilia mu-
lier quaedam ecquid fabcíTec. Cu i i l l a , i am dudmti fe aicbat occaí io-
nem,adilliPacn , qui^um il i icforte confeíl ionibusexcipiendis vaca-
bat , ioquendum captaíTe j fed haóbenus fe i l l i ioqui miniraé po-
tuifle. Huevero confeftimipfamadeum conduxit , rogans vt virgi-
n i shu iús confeflionem excipere dignaretur: vnde gencraiem vitas1 to-
tius confeffioncm apud euminfti tuit . Is ergo vt animam tot v i i t u -
t u m ornamentis inftrudatn v i d i t , miram intra fe confolationem 
feníít , fimul &: ipfameftconfoiatus dicendo , fieripoírevtMoniir 
les Difcalceata; aliquando hac in vrbe fedem figerent: ac t a m f a d ü -
mm fc, vt ipfainOrdinem i l l amm eooptauctur . C^uod 6¿pi-2eRí-
cit:nam primum quod nobis mandaait, fuit, vt i l la ante alias , & p l i -
ma admitteretur ; q u ó d animas iilias ftatus ad plenum i l l i fatisfa» 
ccrct ; Q u o d etiam i l l i deciarauic , cüm huc pr imum conccderc-
mus. Inprimis vero curauit , ne i d patentes fui intelligercnt aut 
refcirentjíienim IciuiíTcntjnulla Rciigionis ingrediendac ratio fuppe* 
tiíTet. 
Cc tcmtnSS-Tr ín i ta t i s fe f to , fe á mulicribus quibufdam , quac 
illara aíEdué comitab2ntur,dolo fubduxitjquodenim confiten vellet, 
mater cumipfanon venerat , Difcalceatorum autem monafterium, 
i n q u o ipfa íempcr confitebatur , & t u i multas eleemofynas ipfae-
rogabat , tum etiam, cius opera , patentes, fatis procul á domo difta-
bat. Porrocum quadammuiicresDeiancilla, p r iusconuencra t»v tad 
domum illius concederet ; quare mulieribus comitantibus áfe ablc-
gatis}ftatim fefe redituram ait: cuihx minimé refragantur, quodmu-
l icr illa tota Hifpali vt infignisDei ancilla eíTet cognita , vtpote quas 
il luftna2¿ mirabíl iaopera pracílaret. Hacquc rarione tempus Se com-
moditatem habuit , ad habitum 8¿ paliium fuum groíTum íecumaf-
jportandum. quod equidem nefeio qu ora o do portare & ferré potue-
rir . Sed gaudiura& amor, q u o a g e b a t u í , onusleuefaciebat. Ynurti 
hocmetuebat , ne forfan in propOiito fuo impediretur, Scagnofce-
retur , quod ita onufta incedereti Al ia namque longe hxc ince-
dendi erat ratio , quám pr^ferre folebar . Sed quid non xacic 
amor Deí ? ita namque hic fe gerebat , quaíi íi honorem nul-
l u m habuiíTec j neüc vllius rci recoidabatur , quám ne forte fuo 
i n p ropoí i tó impediretur. quare etiam ftatim ei iañuara aperui-
m\As i ego yero mauxm eius ftaüm rci huius certiorcm reddidi; 
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qua? vt primum il lam incelbxit , Tai impos quodamrtiodo p i * 
íluporejrecidíta eíqcándem veió agnoícere fe confdía eft, qualcm fi-
l i x íu^grar iam Dominas íeciircr-,vnde hanCjtamerfi non fine diíHcul"" 
tare,orbÍ!:atem ruamrolerare caepitj nec^ropterea indignari ,adeó vt 
i l l i loqui noluerit3queraadmodani alias faceré conftatj imo vcró ma-
gnas con t inuó nobis faciebác élcemofy ñas. 
Hic ig i rur lc faChr iHi íponía optatííTimo iuo gandío f iu i caepir. 
quaetamerathumilis, &:qLi'«libet faceré paraca, vtTcopas i l i i é m a n i -
bus auferre numquam non nos oporterct, cum tamen paterna in do-
mo tam delicaté eíTec cnutrita. adeó vtomnis íilius recreado eflet 
labor & operatio . Ex hacautem quiete 8c gandió fiebae, .Vtquam-
primum coto corpore pinguefeeret: qno parentesvi íb , adeó fnne 
gauifi , vtiamlíccarentur> quod earii in ílatu Religioíb confpt-
cerent. 
C ü m i a m votaeíTet cmiíTurajbimeílrircilicet auc t r imeí l r i ame fne 
tanto Bono íine labore & diíHcultate potiretur) grauiffimis exagitata 
tentationibuseft.-non vt p rop te reaávo t i s emictendis animum auo-
carer /edidi l l i&intolerabi le videbamr5tamquam fiobl iuioni t iad i -
tumeíTetjqnam multis ipfaannis boni huius,quod iarii habebac, cau-
fainanguftijs &;preíiuris vixiííet: quin & diabolus adeó eatnacriter 
impugnabar}vt vix ferré poílet. Nihi lorainus, máxima fibi fada v io-
lentia^eum fuperauitjita vt etiam in tentationupi Se anguíliarum.fua-
rnm medio vota edere decrenerit.Dominus Ierus,quivlteriusrobons 
illius periculum faceré nolebat/ed ipílim iam fatis perfpedum habe-
bat5triduo ante quám proficeretur, eam viíuauit , & parciculari quo-
dammodo eft coníolatus,daemonemque ab eaeíFuganit-Adeó namq-, 
con ío la t ionede l ibu ta fu i t , vt triduo illa extra feelfe videreturpra; 
mentís gaudio.Nec immeri tó:e tenim grada &: viíítatio Íuprema no-
tabilis fnerac. N o n mul tó vero poft5quám monafterium hocingreífa 
fíletjpatrcm eius contigitex hacvita migrarc: vnde matereiuseodem 
m ccenobio monafticam veftem i n d u i t , & omnes ei faculcates fuas 
cleemofynx nomine legauit; adeo-vt 6c mater, & filia, magna cura 
quiete & aaimigaudio hicagant , fummaque omhium Monia l ium 
cumícdif icat ione/eruientcs eiex animo qui hancipí is gratiamprai-
t | t i t , Vix dum annus elapfus cft,cum & alia q u í d a m virgo, re ludan-
1 ll5&inuitisadroodumparentibus, inhunc eft c o n ü e n t u m c o o p -
f^ta.Sícergo Dominusfuamhancdomumjanimabusadeoci feruirc 
P^at^,nu^as vt viraz auílericas , millaclaufuragrauis illisappareat, 
i !es rePiere pcrgic. Sit ip íe in perpetuas íeternítatcs benedidus &C 
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tur, Ipfgprimo anm ái&sSanüifimum Altarü Saa<tmemum anno ? 
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INter im dum Abulse inS. íofephiagérem, ad Vcafenfem, quae iara íuprá deícripta eft,fundationem peragendam iam iara abítura,adcó 
quíder./^vt nonniíi íarcicuia: nobis conhc i cnd^e í í en t , quibus ad irer 
neceilaiia ím poneiencur; vcnitad memi í íus Carauaca haecíbia de 
. imn¿fte, canianunnus,cmn iittens domícelícefaimídam cognomento Catha-
ryoícajio. bis raihí il la íigniíicauit,tres honeftas virgincs, poftquára cuiuí-
dam Patíis.é Societate leíii concioncm aiidijírenr, in d o m u m í u a m íe 
í ubdux i í í ^nec ante ex ea egredi decreuiíle, quám i l io ia opido mo-
, <- naftenani fundarctur. i d illas credo cu ro hac Domina ílc t radaí le & 
traníegiílf ^híccenim erar^u^il las in hacfundadoneperagenda má-
xime i'.uiic.Erant ha: é pdmarijs opidi illms nobiiibus prognato. Vna 
pacrem habebat Rodcricum de Moya jn í ignem Del famulum, ílirn-
raseque piudentia;vimm. Simul ínter fe tantumfacultatum habebar, 
quantum ad fimiieopns inchoandum íatis erar. Nouerant adha-c, 
qaidnan^in horum monaílerioranf. fundatiombus Dominus feciikíj 
' etenim PatresSocietacis leíli, quirci huic femper auxilio &iubíidi.o 
qua p o t c r an t; fue r e, ha c e is dcclaiaucranc. 
' Egoautem,vt piurn hanimvirginum defiderinm &feruorem per-
fpexi,qupd q-y á tam procul B.Vitginis O'rdinero co n quirereíi r ,ní a gno 
r .pictatís fcníu erga illas mora fui, bonoque earum própoí í to náoi c ge--. 
rere coníHtui .cognko veró.locü non pt-ocul Vcaíio abc-fíe, piares lo-
l i t o m e c ü m Monbles i l1uccondi rx i .Nam,quantnm.éÍ Í t i ens appate-
' bar,non dubitabam, quin facile ínter nos conueniremus. Vnde fta-
tn i j Vcaíeníi tundationc conftabiiica}illucme quampr imü con íéne . 
S e d q u o n i á Dorniniisaliud faceré decreueL-at, omnia mea propofua 
6c decreta parum iuuerc;nam,quemadniodum iam ante in Hiípaleíi 
i l indatione diótura eft, ipía Concilij Commendatarioru licencia eo 
r e m p o r e p r í m u m data eft:atque ideo inteiim dom j i l a impetrarctur, 
resfquamquam ipfaí l lucmc conferre plañe decreueram) intermiíla 
eft. fatendura tamen efl:,me,dum Veaíij de oppidi illius l i tuinquirc-
rem3intelligcremc|ucilludfatisremotum c í le , & hinc illueproBcií-
centibus viara adeo difficilem effc, vr, qui Moniales vifitatú abirent, 
Piíclatos 6c Superiores inagnam "in oroíiciíccndo moleftiam fnbirc 
' - . -4- . - - o -: k •, r • f • ¿po r t e - • 
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oporteretf*quod Hauddubié illis difpliccrct) non fatis ad hancfunda" 
t ionemir jchoándam animo propendebam. 
Quia tamenbbnatn Caranaccnfibas illis fpem dederam>P.IiiÍianú 
¿c Auila & Antoniutn Gai íanum rogauijiliucrere conferi-eiit, viíiiri, 
qú idnam rerum eller, & , ü ira illis videretur, cospta di i lolucrent .Hi 
¿ a r u a c a m cluti'vehlflsitt, re pené defperatá56¿ dcpoí í rácompereru t , 
non quidéex pane earü qus fururse erant Moaiaics.,fedDoniinx Ca-
tharinaSjá qua tamen y tía res omnis dependeba^qua'que illas in qua-
dara xd ium fuar f rpane^amquá Ci íS tuna in cianuro religioío agerent,' 
ab aiijs íecretas/oucbat: . ípfae ve tó Religiofe adeo in propoí i ro íuo: 
conftantes cranc,ac pra^ertim duíc( es inquam quaede fado faturac; 
ebiat Monialesjvc P.1 ulianum ab Auila Se Anconiura Gai tanú v íque 
adeo füas in panes perrraxerint, vcp r i a íquam hi inde recederenr,id-
dacionis cabulas &; iníl:rumenta confecerint ; i lhíque conftftis ^d 
me redíenñr, Virgínes illas plañe contentas & g a ü d i o d c l i b u -
tas relinquentes. ipíis verotum hanam ••.mm-íoli & opidi bonicas' 
mi fe placncrat3vc fatis eam deprsdicare Se dilaudare non poílent , veí 
necicineris difiiculcatemíatisexioliere. , 
Ego vero ílipulatíonis tabulas ve vidiconfedas, ipfam tamen 
commendatanorum facul ta temíequodiut ius differri, bonum A n t o -
nium Gaicanum (quodis mei cauía.omnem difHcultatem laboremq; 
líbencer ruícipiebat3mmetiam,quodipfe ¿efocius re cordihaberent) 
denuoilluc, vt fundado optacum ad exitum perduciSc perheipoí le t 
amandaui: quodrea His foiís ijlhaec ad ícab i &c attribai fandatio.de-
ber.-nam íl hi ilíuc fe non contulilTcnt, 8>c etirá ftlridatbnBus conue-
r.iílenccgo cerré de meo parum huc contuliíTem.Dixi ergo, i l lucabi -
rct,& orbiramaccanccllos, i l la in domo in qua adennda eflet poílci-
fio,&; M o n i a l e s c o m m o r a t u r ^ v í q u e dum preprias 5c commodas ai- . 
des innenire\ir3coIlocaret.Qnapropter ea de cania ad piares dies i l l i c 
"£h t :nam in Roderici de Moyafqui ,v t i iam d i x i , harum puél larum 
vnius pacer erar) cum xd ium fuaíum-parcem hunc i n v í u m libencer 
nobis dedi{ret,omnia bascad aliquot dies accommodabar. 
^-uraveroiamfacuitas/rabmíí^, &c egoin procinduve i l lucabi -
^ ¡ n iam cíTem , inceilexiinter alias conditionem hanc add i t ameí íe , 
Vc Cotnmendatarijs domus fubieda eífet, iplifque Monialcs obedic-
J|am praftarentnn qua.-n »pía coníéncirc pror íus non poteram, q u ó d 
^armeluarum, Scproinde Í3. Virgiais Deipara is Ordo eíTet.' V n -
|. ae no^o tam peci opasfuir.nam in hac, &c Veaíeníi Rmdatione a-
! ^ fieriacrranngj non potait. Sed Rex nofter , qai in praefens 
^Midemeft Phüippa$ ^caadus , hanc mjíii&úhm fké&itki v t . 
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eum cí fcripíi ííim,n-5an<larit vtquac peterem mih i concedcrsntiiiv.icí» 
c ó ícilicetis gradliean & fa'ucre geílit Religioíisjijs inquam 5'qui pro-
feífionis filie icgulam requuntur & exa<5té í c r u a n t : cogni tü .namquc 
ecqua noílua eílec in h i ícemonaí ler i j sv iuendira t io jpnmigeniamque 
iií ijfdern reruari rcgulam , in onmibus & vbiqlie nobis íe propiciara 
rcddidir.Qaapiopceiretiam arque etiam vos rogo , carillimar, vr par-
ticulari íemper modo pro eius Maicftate fiatoratio, v n & modo caa-
p ü d n o s f i r . 
Interim dura denuo ad Cur íam pro impccranda facúltate] legado 
m í t d t u r , ego, Patre Commiflario (qui tum erar, v t i Se modo eft, 
P.Hicronymus Giatianus de Matre Dei, íicuti antea retuir) iubente, 
Hifpalim profedafumjvnde miíerae i i lx domiccllíc ví'que ad primum 
íequent is anni diem mciufse raanfere : nam cum primum A-
bulara admefcripferc, meníis Fcbruarius agebatur.Facuiras quidera 
non diu di lar a e ftife d, qu o d i pía procul di í larem, 6c varijs opprcfla ef-
fera malis,illis riiccurrere,pro cune non poteram-, quamquam íortern 
i l larum mirerarer,eo quod laepc ad me rcnberent/uamque orbitateta 
identidem cxponerent.Vnde nefas putaui, diutius eorum vota & ex-
pedationemfrailan. Q u o d a u t e m i l l u e t r í e a b i r e videreturJmpoíTi-
bile^cum quod locus adeó eí le t rernotus , tura quod fundado in qua 
v c r b a r , n o n d ü m plañe eílet confedta-, hinc P. Hieronymus Gratia-
ñíis Viíicator coní lkui t , ve í altera M o niales, quxfundationis inicia 
poneLent,illiicfc, tamccfi ipfa non adeífem, q u x M a i a g o n c n í i i n do-
mo interim manferant^efe conferrent. 
I l la procuraui vt Prarpolíta eíTet, quam optiraé muñere fuo fun-
¿buram ciedeb:.m(eft namque multo me melior)quare oronire necef-
iaria fecum fumpta,cura duobusPatrftms Diícalceatisex Ordine no-
ftro,re in viam dederunt-, nam P. lulianus de Auila & Antonius Gai-
ranus iara abhinc diebus aliquot ad proprias fedes reucrterant: quod 
auteralocus valdédiíTituscí let j&tempus fatisimportunum (finisvi-
delicet Decembris)illos euocarc de congredi nolui . Carauacam vt ap-
pulere,magno rotius populi plaufu, & fummo &¿ illarum virginum, 
quseadeo recluía fuerant,gaudioexcept£e fuere. Fundatü porro mo-
nafteriura, ócSandi f l imum Altaris Sacramentum primo anni Mi l le -
fimiquingentcíimiieptuageíimifexti dic i l latumeft. Eodcm ipfo dic 
dua: illarum Rcligiofumfumpíere veftem-, tercia vero, quodmelan' 
chol icacumprímis eíTe^Sc claufuram pati vix poíTet Cnedum tantam 
vitaeauftcritatem &: paenitcntíam) cum quadam forore fuaad pater-
nas sedes volui t reuerti. 
Vidcrc,canírim«, Dci iudic ia^ 
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RearaiU%nos,quas, y fque diimpuofeffionera emirceremuSjpcrfeucrare, 
Vtque'iugitcrín dornp Dominí-veitir propria: Beacae V-irginis fiíiae ma-
netcmnsyconceí!ic'. M i r u m cerré, M a í e i h t e m eius yolancate & facu.t- '. . 
ñ í i b u s Vyrgiais hinus , ad fandationei-n raonafterij ha ius ,vc ivó lu - / 
iííej&,'eo ip ío tcn ipare q u o p o c i c u r a e ü h e o quodrancopeie deí ide-
raracrobur de aniraarn eam defeciíle, & a b h ü m o r e m e l a n c h o i i c o J p - " . 
fam fe expugnan üuiiíej cui omnem non ra ró , imper fed ipnum & mu- ? 
tatípuis noftia: culpam impacamus. Vtinam diuina Maieílas eiu s quám ¿ortatHr/ll¿ 
abundanti í í l iné (uam nobis doñeegra t ián j , per hanc namque fiet, ytngükinte. 
nihi l nos impediar.qu o minas íemper in eias obfequiQ progiediamuu: gritMem 
pc^tereajomnes ^iiocquotrumas protegat Scfaueac, nc cara h o m v ñ . f w t á a m * 
¿Cilindre pnncip ia ín noílra inercia ignauiaqae intercidat, íicacifacerc 
dignatas cft,vc ipílim i míferabiiibas muiiercuiis^ qaales ipGe fumas, 
iniciara & orcum haberec. Quare nomine eius vos rogoj íWoreSri& fili^ 
meq, han c v t guaciam id e n ci de m ab eo eflagieccis, &: vnaqasequcjeamm. _ 
qua; pol i ventaraí imc, í ibi | )erraadeac, iníeíe primigenxam & rcforma-
tamOídin isB-Vírg in is rega lani denaoincipere S¿rcflQre^ccrc)&:nui-
latenas in vilam micigadonem induceñdam coníentiat .Cogicate vero, 
cciararamimaqaaeqae adiciim&ianuani ad máxima panderc 5 ó í v a -
bis nercientibús,6¿ nc quidem nefciencibasjmundura fabingie í lu iura . 
Memcntotejper paapertacem & labores pe i f c í tum ad exitam perdu.-
¿lumeírc id,qao vos iam quiecc & pacificc fruiminíi & , f i r c d c adaer* 
ratis,videbicis,pociífimamharam domoriam partemjnon camabho-
minibusyexparte, q u á m á pocentiI)eimana fandacam & ftabiiícanS 
eííergaader por roMaie f ta3Í Í i i a seapromoaereoperaqaae ipíem.et&^ 
cit,niíi nosá parce noílra impedimento iim.as.Vndenam enim5putatis 
muliercalam qaaradam, qaaiis ipfa fam,vires & robar ad tam magna 
opera parranda habitaram?vtpOce quae & ab aicerius mana & poeefta-
te depeiidebam,ac ne vel obolum habebani,ncc aliqaem qai mihi v í -
lam labí ídiam adferrec.nam fracér üle raeLis,quiin Hifpalenfi funda»-
tioneaaxiiio fuit,quiquc aliquid facalratum &animi ,necnon bonam 
J?oluntacem & aliquacenas adiaaandum habebacin India tam verfa-
bacar:Videte3cariíí im3e,dexteraraExcclíi:anideomihihon©r attriba-
tus#quódnobiÜeílerai l i rpe edica? quibufeanque ex partibas 'rem i n -
ípicere voletisjl l ias id opas eíTe cópcrictis .qaarc nefas eíl , nos ipfám 
veim minimo imminuerce í lo i d vita? , honoris&quiet is noílrae ^ V i t a vtr 
cumcompendio,idque eo ma^is,qaodh2EC omniahic i u n a i m Sctir^J*^4 
piul habeamus.Vica namqac eíljca viaere, vt mortem , vel vllos vitae 3 « A , 
üius fucccíTus haudqaaqua mctuamus.fcd eamdé, in ómnibus animi 
-Clenitatem & gaadiam ptíeferre, qualem omnes quocquot cftisiarn 
S^MétriíTmfa opva. " LU ' habetis 
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liabetis;nec non Üiatn pi-ofpericatcm a f í l u c n t í a m ^ u a ñufla íiabürt 
•poteíl O3aÍ0.r,<jüális eft pay,pcrtatem non ex horrekcre/ed eani potm&, 
deí iderare .Cui vero cci airimilera intcriorem fitónl ,& exreriorem pa-
sCem,c|iiam femper habetisiin veftra porro mana e í l , cmn illa mori & 
v i acre, q u c adra o d am mori vidimus illas, c^ uas imdenos hl íce ía mo-
naftcrijs vidimas mori.Si enim á Deo femper petatis , vt hoc ipfiun 
vkerius producat &adaiigeai-,nuliamqac in vobis i'píis fiduciam ba-
mbean s, ruara illc miícricordiam vobis non denegabit, dummodo íem-
pcr in ipfo fpem & fiduciam collocetts , & generólas &í animo fas 
vos pra:beadsjctenim Maicílatii l l iusiid quam gratiífimum eft. N o -
l i te raetuere t ve quidquam vobis deíit , &c numquam reijeratis eas 
/ quae inOrd inemadmic t ipo í lu l an t (dun , imodo i Í l a r am deíideria ¡Se 
_ naturxtalenca vobis placcant)!! forte illis nereí la i iaad hoc fobíidia 
.v de í i i í t jdummodo intentio illarum ík v t maiore hiecum perfeóiione 
iDorninoferuiantjneq-, etiara/ifortunasbonis careanr,íi .modo ab a-
nimae & internis bonis l int in f tm¿I ta l i a namque via in dup íum vobis: 
Dominus rependet i d quod per hanc iucrari &c comparare puta* 
Magnamip í á r e ihu íu s babeo exper íemíara .nouí tquippc Maie-
í l a s e i u S j m c q u a n t a m r e c o r d o r , nuí lam vmquam ob reí huitis defe-
c a r a i n ordinem fuícipere praetermiíiííe. Teftari id poterunt plurt-
t n x illa: quae foio Dei ipíius intuitu & caufa admiífae funt ,vt i vos i pías 
nonignoratis.Etcertcin >crkate aíleucrarc vobis p o í l u m s n o n tan* 
t u m me gaudi) i n animo fentire íol i tam , dúm opulentam aliquaín 
¿.Maur admi t to ,qaá rum,cum illas quac foloDei amorc fufeipiuntunimó vero 
^mifiipm- íocupletiores femper me tiraerc facicbaf,pauperciilaeautem fpiritum; 
fsnsqmm ínibi Se animum dilatabant, eararaque admi í l i o ran íomerep leba t 
diuiit:, gaudio , v t m i h i pras mentis iubilo lacrymae erumperent. & eft hoc 
/ quam veriflimum. íí ergo cura domas aut emenda: aur reftaarandas 
c r a n t . D o m i n u s t a r a í i d e i i t e r n o s i u u i t , c u r n o n f í ¿ l u r u s e f t i d e m , ha-
bentibus iam nobis vbiviuamus & habi^mus?Mihi creditCjfiliae, per 
i d vos faduras difpcndium, per quod laóturas vos putatis compen • 
diam.Quandoaurem qusEadraitti poftalat,facultares habet&bona^ 
sullas tamen alias obl igñt iones& debitajíi forte alíis eas reiinqugi'C 
vel i t qui íortaífe ijs opus non habebunticonfukius fane fu-erit, vt vo-
bis eas ine leemoíynam det.-aliter eniin fi faciat,parai id in vos a í fedus 
i ignum cífe fentio.femper vero i l l i quac adrnitei püf tük t ,p roponi te ,v t 
de facukatibus quas habebit difponat & faciat id q i i o d v i i i doét i 
ad maiorem Dei gloriara faceré indicabunt.Malum namquefore t , í i 
© b a i i u m q u á r a e u m q u e m d k i fihera Se feogum 3 ab aliqua q u » 
z • v:!„' * ~" \ ' ' ."x • s^dmit-
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aámit t i rur faculrates pererctnus. Plus longé namque lucramur peF 
hoc quód iiiafaciacl|jJO:d Deofiio debci:, (maiorcinquam oum per-' 
fcc l ionejquám per qiio4ciimc[ue faculcarum fecum ferré poceíb cura /,"' 
al iad non í pedemus^nec vt aliadfpedemus permitcat Deus) quam ve 
Maief ta t ic iüsm £Kiiiiibiis,&;per omnia , ob í cqu iam prseftetnr. É t 
qaamquaiTi ipra¿o.ept.i Se miícrabilis fani , tamen. m m ad hoaorem 8c 
gloriam eius , tu m vero vt gaudeatis, recogicantes quomodo hs: do-
mas ciusfundatx í iar , dico , numquam meillarum negotio (inhifee 
inquatn. fondationibus) nec inte q u a l í b e t , qax harum occafione milp 
quomodolibet occuneietf ta írxcí i etiamnuilam omnino fundare po -^ x . 
tuiííern,niíl ab hacintentione vei pau lu lüm defleólendo j q u i d q u á f a -
¿taram f aifFe,aut etiam feciífcjquod Dei volimtafí vei minimum repur 
gnarc, anccLím ca vrqueqiiaquenon cQinddere n o í l c m , fecundum i d 
quod Coi^^ííarij mei coníli lebant ; q u i , ex quo h x c ago , íempec 
v i d máxime d o d i , & egregij Dei famuli fiiere:&',quantiim quidem rc-
cordou, namquam mihí a i iüd in mentem ven i t , aliamue intcntioncra 
Forfitan fidloi'jac^uitg, forte commircrim qus ignoro, itaq-, i n -
fiiiitatrrícaeemntimpcrfeébíones.NoairiiocDominuSjquiveradílimus ^ / , 
&:aeqüiílimiis eftludexjac proinde piura de meipfa ñódico5qaám feire 
& n o i I c p o t u i . y ideo adhaec cuident iff iméjhocámcprofecfcumnori ' ' 
c í l e /edex eó quod Deus opus hoc fieri volebanquódcrgo fuum i d o , 
puseííet , ídeó mihiaderar,hancq; gratiam prxftabar. Ideo namque i d 
refero,cari í fmias,vtnouentis , maiorcm vertramcrga cum obligatio-s 
nem eííe>& feiatisjea qu<s haclcnus fa^a íun t j í ine vllius iniuria , iasfio-
nc,ac prsiudido flida eirc.Benediótus fie l i l e , qu i omnia hxc fécit, 
hommum qui nobis auxilio fuere, caritatem &i Lencuolcnuam excita» 
uic. Yciaam^TCror-Maicftas,illius,fcmp.crnos-protegcre> • & íimulgra-; 
tiam dare5né poil: toe fauores acceptos nos ingratas prsebea'muSjdignc-
tur.Amen. ^ , J 
larn vidiílis eariíTims , alíquas rae ditEculrates & vexationes 
paííam eííe f quaraquam credameas quas fcripri miniraascíTe ^e^^reJmd> 
runi üngillatim eae&enucleadm dicendse e í lent , inñniti eares labo- J ^ l ^ r ^ r 
ns at taedij ciTet) tu tn in vijs^c itineribus, t um in aquisjUiuibus^cuia- cepti, 
none, dcfquod rnaxinmm)quódraepé tam infirmafucrim valetudinc, 
vt aliquando^nefcio an non id iam ante retulenm-,etcnim i d in prima 
profectionis dic contigit,cum vidclicec MalagoneVcafíum peteremus) 
ebn ^ftuarcm ^ cot |¿mu[ma| js Q p p ^ l ^ € 
ra£^on gwqui ta tém eoní iderkns ,mcqüc ita conftituratn ceincns,Patris 
- 0 ^ ^ * I e í a b e i e m f u ^ e t i s , r e c o r d a r e r , a c d i c e r f : ^ hocperferrs 
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potm&ommtvmim efijmaduertere. Et certe Maieftas «ÍÜS, ita medcfei»-
lern-& inlírinam vidtas , fabito me á febre , nccnón ,ab oirnibu-s 
morbis , quicxtremiera'nc , iiberauit. Porro iam inde ex co tem-
pore quo i d comigit vfque nuncihde iiberationem hanr. ortum habu-
iíle mihi peiíhaii, quod quídam Sacerdos,iníignis Dei fámulas , i l luc 
€Íiecirigreflas:&foríanidideofad:uiii : quidquid life, ipfum íaitem 
malum, tura inccrius,cum exrerius , repenré & in momento me de-
ícruit. Valecudine ergo confirmara, corporales labores íequo animo 
perferebam- Porro in muí ro rum ac variorum hominum conditioni-
busfercndis(quod certe i n íingulis pené vrbibus occurrebatSc neceC-
íée ra t j n íonparum mihi laboris í ubeundurae ra t . Adhaec, in filiabas 
3í fororib as meis^cum de vno loco ina l i am pi-oficiícendam crac, de-
ferendis , facis magnammecrucem Sc moleíliam { quod éasüngülari 
quodam amore compleó la r ) íenfiíTe vobis aíieuero; prte íeitim cum 
cogitabam, q u ó d cas amphüs vifuranon ellcm,magnumque earum 
dolorem^lacryraas f quamuis ab aliarumremm affedu &c amorc 
muicum elongatae á n t j viciffimintuerér. Hanc vero illis Dominas 
gratiam daré noluit , forfitanvt fie ipfa maiorem patiendi materíam 
habercm^ quód illas vmeé ddigam , tamet í l hanc illis amorem, 
quantum poteiaiijConarer abfcondere,ne cum ipCx agnoícerent ,vnde 
eriamfubinde cas obiurgabam & reprehendebam ^ tametí l pahimi 
perkoc pro€cerem : etcnim amorquo meiiíB profequuntur , ve-
hemens eft, quantum p e r m a i t i s é r e b u s viderceft , vcrus ac/ia-
; cerus. - .^ i / 1 , ^ • • ; ^  ~ - • 
Intellexerirs adhaec, hafee fundationes non folüm annuentc Re-
«erendif l imoP. Noftro Genera l i fadase íTe , v e r á m e d a m poí leafab 
praíceptoobediendaEÍubente S<: mandante, ñeque hoc folum , fed et» 
iam,quoriesnoaa aliqua fe4es ac conuentus erigebacur , fummopere 
léfe hac n o u a « r e d i o n e Ía'tari5milii fc r ibebat .Et íanésmaxima^uam ia 
laboribus ómnibus meis íent iebam, recrcatio & alieuiamentum erar, 
qubd i l lumad ieó re hac recreari & gaudere vidercm : pu tábam nam-
qnc m e , hancii l i recreationem &: gaudendi mareriam dando , a l i -
quod Domino obfequiumpríeftare , quode í fe tmcusSuper ior ;prx-
ter koc,€ura quam máxime diligebam^Vemm c ú m d i d a s fundaciones 
' perfeciflcin,á fundando alíquantiíperGcflatameíl ,vel quod Domin 
m¿L a^ 4uall[1 réquiem indulgerc dignatus íic , velquod cacodaemor 
Z^^^. nem male habecet, t o t í edes , in quibus obfequium Domino prís-
iiquantif ftaretur bine inde fundárL A t fatis videre fuit , id" per Reuer* 
jwftjfarit. Pacrisnoftci Generalis voiuntatem non ftedfleris namque , cum eum 
fz£ iitecras rogaí l im ? ae müi i í íóuoruro conuentuum e rcd ione i» 
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pra'clpeíer 5 ini i larefe mín imémih i morem geíluriiin refcnprerac. 
creaim tam muitos is fundad capiebar, quo t in capite haberem ca-
pillos-. . - • - / • , y - V ¡, 
Porro antequam Hifpali reuermer iam indcé Capí tu jo quodam VttatMrp'ÍH 
Gencralifin quo par & xquam videbatur vt approbarctur ac lauda- rafrigtre 
retut quoda l iquodOrdin i fadum t í íe t incremcntum) ab ciuldem montfitria* 
diifinitodbus mihi i n iundum eft^ion modo vt millas poí lhacnoi ias 
crigercm íedes.verúm etiam, ex ómnibus iam ereótis vnam mihi.eii-
gerera,inqiiadcinceps quiere viuerem, necquacumque de caufail-
lincegrcdercr. Q u o d c e r r é velut carcer eft. etenim nulla eít Rel i -
gÍGÍa,qiiam Prpuincialis obres adbonum Ordinis neceílarias ex v^ -
nolocoadaliumfideftex vnomonailerio ad aliud) mittere n o n p o £ -
f i t . ldverógraums míhiera t , quod Pater noftei Gencralis animo á 
^eiamcíre . ta i ieniore ,eÜo vaidcfmecaufa ¿ á m m e r i t ó i í e d malenolí 
& luípicaecs homineseum fuasin partes pertraxerant, quibusillc 
credebar, QuodceiteTaldemcangebat. Adhasc duoaduerfum rne 
teftimonia , & q u í d e m m m a g u í m o m e n t i r e b u s , tune produda & 
procufaíunr.Vt vero mifericordiamDommmdearis, carif l ims, i i * 
liarque Maieftatem non dereiinqucreeum q u i ex animo illiferuirie 
deíiderat ,dico vobis.noii modo nui lum me inde dolorem, vemm et. 
iam fummuro Sc aecidentale quoddam gaudium fenfiíle. Adeo vt iam v 
non mirer,DauidemRegem antearcam Domin i euntem íairaffe: ete-
mim tunequidcm,ipfaaliud nibil pro magnitudine gaudij quod in tm 
tne r en t i ebam/ace revo lu i í í emmamquomodo i l iudcc la rcm actege-
t€m nefeiebam. Cuius rciquxnam íit caufa, -ícire nequeo: nam-in 
alijs grauioribus oblocut ioníbus 8í contradidionibus' , inqaibus 
aí iquandofum vedai-a,fimiiequid iiaaenus n o n í c n í i i v n a t a m c n e a -
Tumquaedcmefpar&eranr calumniarum, f a t i sg r au i s in f amis e-
íat .Cetcrum i i l apoahacnu l i ib i fundand i inh ib i t í o ( nifiillíe Reue-
TendiCPatris Generalisindignario acccííiíret & dirpiieentia) m a x i m í 
mibi afterebat quietem, &c tranqaillitatis erat materia, acres qua i p ía 
perfepe exoptauijvitam ícilicct meam poíTe i n quiete finiré: íametfi 
qu i i d ip fum^rocu raban t j i dmin imé fpedarent aut cogitarent, í éá 
íalem leíe hacratione mihi af í i id ionem daré arbirrarenmr, qua ñ u t -
ía p oíTet dari maiorie t i i íortafle aliqua alia bonain ten tione ad hoch-
^endum mouereníur , 
Submde quoque me tecrcabam maximáe i l k oblocutioncs & 
•cotradidiones quas infundationibusillis con ík iend i s ex^erráíuraa 
^ua ruma l i aequ idemébona in t en t ioncp roñc i f ceban tu r , aliacaliacaí 
^ ^ ^ ü ^ l u b e b a m . a tee r t é tale me v i lo é laboxc SrafAidioíie 
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gaí idiam ícíifiíTe non raemini, quale ex hoc q u o d iam ante paulo re-
t u l i Etenimfate. irneccíle cíl, vclvnarn harurn tr ium reram , quae 
fimul&ivm&ira roe tune impetiaere^alio tempere nírais-quám fuff i - v 
•.• deatem;.mihi áffli¿bíoíiis ¿aufam futuram fuiíle.- Credo eqiiidem 
. gaudium menminde prxcipué orcurn hibalife, quod cogí pucarem, 
curo crcatur^ mihi tam malé rependerenc, i p i l taraen creacorifadf-
facercm.Dídiceram aamquc, euni, q u i é rebus cerrenis & horoinum 
iaudibas gaudium ac fátisfailiouem quígrit, vaidé fallí ac decipi, VE 
nü i i l dicam d e c x í g u o ' q u í í n d e f c q u k u r f r u d u hoc quippcipfislubct v 
& videtur hodic , eras i i ludi&: de quo hodic benc ioquuntur, poftea 
malé ióquentur . T u vero Domine & Deas rneus, qiifimmucabiiis es, 
c f t o in s r e r i i i i i n&in fecu lumfecu i i b e n e d i d ü s . qu i íqu is t i^ 
nü¡cribe»- Incepi porro(vri dixi in i t io) hafce fundationes deícr ibereiüí í l iR. 
dsifmn;t Í«- P. M.Ripáldi i Societatis íefujqtii cum Salmantini Coliegij Rcdorem 
Xr»«»*"\ agebatiScquo ipía,cum i n S.Ipíephí moíiafterio iu illa emítate eredo 
re*emdarü ag^cmjConfc í ra f io vtebar, anno fciliccí mil icí imo quingcntciimo 
¿ & fmr¡t íeptuagerimo tertio.Iamtiimaliquasfcnptocommircrara,at portea, 
» m m . obingüuentes occupationcs,áTq:ibeado deftiti. Vndce í i amin i j sv l -
t é r iuspergerenon decreueram, tum q u ó d d i d o Patnamplias non 
confiteicr f quiaisiara alio migrarat j tum quod quidquid ícribo 
c 6c rcnpfi,magnQ mihi labore conftat, taraetfí omnem, quemcum-
que in co ílibij laborem^vt bene impenfura reputem, vd 6¿ quidquid 
y . ha den us mi | i i ex obedientia in iundum eft. 
Hoc quidem firraiter & plañe apu d me eonftitueram, atP.Com- : 
miílariiis Ápoftolicus (qui modo eft P. M . F. |Hiéranymusi3ratian!|S . 
de Matre Dei)mihi 'vein ijuiempergerera & abfoluercm,. 'prarcepil.: 
Ipfavecoei apeciebam quám parum adhoe bábc remot i j , nec nona-
iia muitaafFerébam,qa3ead me ab hoc enere excufand^m, pro tune 
, , qií idem mihi f q ü o d a d e ó immorigeraí im ) m mentem veniebaní-
Imprirbis vcrocaufabaringentem quse indemii i i fecucuraeíat .defa-
s dgationem &iaíl i t . tdinein.At i l l cn ih i lo íecius mih i iniunxic, ve pau-
v ^ la t im, & quomodocumque poíícm in earum rcriptionc vfqué ad í i -
nem, progrederer. vüí & f c c i , parata & contenta, vt,qHÍdquid 
malé d i d u m feirent &: intclligercnt , i p í am eraderent. Imo fox-
fan fieri poteí í , v^quod mih iop t imum videtur, ipíisvideaturpef-
• fimam. j - ' ' -
Abfoiutura porro opiis hoc eft hodie , ipfa inquam Sandi Euge-
aij vigilia» décimo qúa r to Nouembris die , anno milleíimo quin-
gccefimo (ept^ageíimo féPtimo9íii monaf tc r ioTole tano ,áS . Iüfepho 
/ ~ ~~", ., ' ' appel-
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appéllat.p,m-qiio modi¡Jv.P. ' CoramiíTanj Apoílolici Magífirí fiatris 
Hieronyini 'Gr^cíani dfe.M-ásreD.éi quera modoDifcalceatqrum^: Dif* 
cuJceatatum primiduarn Rcgü lam íedan^iunv Supcriorem hafeemus» 
qüiqttC eci'ani eorom q u í Miu 'gacamícquuntur , per Baeticam Yifitator 
cft conftixatiiSjiuííli&'pf«6,eptoKabitationém,nab«o;ádhon.orcm & 
gloriam Domim noíi i e í l iChnf t i ,qu i regna t ,&per omnia faecuia ift 
^ternucp regrjahit..vAm.cn> ' 
Cccéííira ex-an\pré Dorninit íoft t i le fu Chrif t i , forores nicas Be 
Moniaies, qax hxc ledong ílint, tügo3vc me Maieftariiliius commen-
dent, q u ó mei miíereacur, de á ps-nis purgaron] iiberct, ac, íl in i p -
fum detradipromerear , ad fui fruicionem & confpe íh im adnaittat¿ 
Cüm vei ó ,qaamdiu in vita futura fum-jioc opus viíuras non íitisjpoíl: 
mortern faltem is quera in eo ícr ibendo cepi,laboi' & defatigatio , alí-
qaod mihi iucmm adferar,ncc non ingens i ü u d , quod in í criben do 
habui de í lder ium, ve aiiquid diccrc poflim quod vobis confoiadoni 
n > { ^ o ^ p í ^ m ^ g e r c pennittamini:x , " -
C ú m ín Abuieníi Monafteno agerem pndie fefti Pcntecoftcs, 
intra eremitorioiara í^azaretkf recluía , aC í ingularem quamdara 
grauanij quam i l toiam aiicsvigintieirciter annos diealias m i h i D o -
minuspraBftiteiat, animo voiiicrem,magnus quidam fpiritus ímpetus 
& feruor me oceupare caepie , q u i & : mentcm á fe alicnauit. I n ma-
gna hac recoiledione , a Domino inte!lexi quod modo referam, 
vt fciliccr cius nomine Patribus Difcalccatis fignificaremj quatuor 
res obferuare'vt procurarent,quas quamdiu obferúarenr , tamdiu 
íbre vt ipíomni Religio íemper in raclius crcfccret, cum vero negligc-
rent, feir^ntá íuo iliám fundamento dcfcifccre & retrocederé. . Pri-
ma erat, vt omiies fuperiores concordes & conformes Inter fe eífenr. 
Secunda , vt , quamuis de fado mukos habitud cíTcnt conuentus, 
^ fmgulis, tamen pauciflimi eflent fratres. Tcrda , vt cum fxcula-
libos quam rariffimé conuerfarentur idque n o o n i í l ad animarum 
ipromm bonum ac falurcm.Quarta , magis opcdbus docerent, 
quam verbis.contigit hoc anno Mil le í Imo,quingenteí imo, feptuageíi-
mo nono ; Et quia h ó c ccrdfíima cft ventas ? hinc meo i d nomi-
ne fubílgno 
T E R E S A D E IESV, 
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non4 déla Xara. 
'Ifpalcníi fundatíone iam conílabil i ta, á fundando per quadrien-
-niura Se amplius ceííatum. eft, cania fuic, q u ó d raagnae ac;graues 
dérepenté adaerfus Difcalceatos & Difcalceatas exortae l in t perfecu-
t ionum procellíE; quamuis enim permultas haóíenus Gontianosinfui:"» 
i-exiíl'ent.nLilla tamenita fuit grauis arque hsec vlcima, vepote quae fuic 
h u i u í m o d i , v t , quidquid fadum crac haótenus rummoeíTccin peri-
culo,nepenirusfubuci*rcrecur5¿conciderer. Saris crgopacuic, quám 
diabolo fandum hocpvmcipium quod Dominusinchoarar , roóle-
ftum &c exoílim e í le r ,quodqae viderec id opus illius eíTe, qnandoqui-
dem proguefllim & incremenmm habebar. I n Difcaiceatosjac praeier-
t i m Superiores i p ío rum, grauis hace falforum ceíl imoniorum ¿c oblo-
quiorum % ( quiaomnes pené Parres mirigarx regulaillis feoppone-
V w e l t a ^ bant j procelkdefeuijr. H ic rgo ReuerendiffimumPacremnoftmra 
uerfmíHJ. Generaiem ira pcrpulcrunc,vt,quamuis vir eíTer virseJnregerrimus, &: 
calemos ipfemct facultatem dcdiírecvtomnesconuécusfundárenrLirfvnoeX" 
uxortfo cept0 Abulenfi.qui fuir primus.is enim annuenre Ponrifice,Romano 
ereólus £ft)omni eonrenrione obftiterir,ne plura Difcalceacorummo-
nafteria fundarenrurmam erga raonafteria Monia l ium íemper benc 
án ima tüsman í i t . Qiioniam vero i l lorumipfa rebus proiir poreram 
opitulabar,aduerfum me ftomachan& indignari caepere: quod cerré 
máx imum fuir,quod hifee fundacionibus pcrtuli,rormenrum & afflí-
¿liojtametíi ea fuerinc piurima.Etenim ve opus, quodipfa adoculum 
videbam adDei obfequium&Ordinis nollriincremenrum cenderc, 
promouerc& iuuare dcíinerem.non paciebancur virilonge dodififimi, 
quibus ipfa cum confirebar : alia aurcm ex parre aduerfari me ijs qux 
Supcriorcm racum velle videbam, ipfamihi morre grauius videba-
tur.nara.praererquam,quodeLimamareobligabar eo q u ó d ruperior 
meus cííer.aliundc eriam mirificé erga eum afficiebar, & fanc hoc i ^ i 
debetarur. Vr aurcm verum facear, tamecíi in hoc i l l i morem gercre 
& giacificari quám máxime vel lcm, minímé camen poceram , quod 
Viíicacores haberem ApoftolicoSjquibus píirere neceíre meerac. M o -
rir ur incerca Nuntius Apoftolicus vir fandus & mirns virturu1» 
fautor & cultor, qui proinde iní igniter erga Difcalceatos afficie-
l»acur» -- - - : • lllxus 
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l i l ias ralocora alius fufEcirur , quem propterea Dens rubmifiífe 
vidcbacur.vtaiiquara nobts p a t i ^ d i n i a t e m m fuggereret- Pócificsm 
fummurn aliquo conranguinitacis t i tulo is atcingebac, &c haudciubie 
Deiferuus erar.Sed mox ve huc veni t , Patrum Calccatorum & G a t i -
dentium ncgo t í a í edo cordi habere, & iludióse promouere coepicj 
Scskc\indum c&qux i i l idenobis relata erant, vifum i i l i expediré» 
ve, h s c q u í é i a m d a t a crant, principia, viteriús non procederenc. 
Vnde e t i a r a m o x í u m m o cumrigore hxc ipía executioní mandare 
caíDÍt,eos condemnando.caiceii mancipando,auc pio ícr ibendojquos 
f ibi in hoccoepco refiftcre poííc putabar. 
An te ,& plus alijs,cxag;ua funr F,Anconius de le fu , is inquam 
qui primi Diícalceatorum Monaftcni fundamentum fuit, nec non 
P.Hierónymus.Grananus, :qí iem pro defandus Nuntius Apof to l i -
cum Gandentium Patrum Vifitatorem conftitüerac . Aduer íus 
hunc , & P. Marianum de S- Benedicto , nouus¡ ille Nuntias 
máxime infurrexit. Q u i qua l e íue , Parres hi fuerint, iam;ancéin 
Superióríbas fundationibus declaraui . In alios eciam Paires, é 
grauionbus ceiebrioribus animaduertic > íed non eoquo i n 
priores,rigorc. h i se rgoana themar i sp iopo í i t a pxnaindixir.ne quis 
verbum illa de re amplius faceret. Satis vero apparebat haec o m -
nía Deo dirigente fieri , ipílufque Maicí latem ad maius aliquod 
bonum, vtque bonoLiim i l lorum Patrum virtus magis hac rationc 
innotcrcerer^vi'ieriam mnotuit) permittere . Quocirca quémdarn 
ex mirigato Orciinc Monafteiijs no íh i s tum Monial ium , tum 
Religioí'orum Vihcatorem prsefecir . O i i i f i i d , quodcogitabat, ia 
iilis mucmííet,niinis quam grauitef-nos aífíixiílet, quamquam|adhuc 
íacmagliamafii idionem paííi üimus , quemadmodum aiiquando 
icnptocommiíce t ,quimel iüsqi iám ego,id potedtpraeftare. É g o v e -
ro h^cobitertantum &: velar per. traofennam rango, v t , quse poft 
ventura' ílmt Monialcs, norint, quantopere ip^iead perfeólionem 
remperpromouendam finr obligat£E,cúm iam velut complanatum 
inueniant.quod Monialibashodic viuentibus ram caro í let i t : ete-
nitti iüarura nonnuilac i l l o i n remporeTaris multa propter fmiftra i l -
la teftimonia & calumnias perpeílaeíunt: quam fané magis miferebar 
quam mei ipíius.-nam quod ego paticbar,adco non me affligebat, v t 
F^nusgaud íumindc &c voluptatemeap'erem. Perfuafum habebanr, ^ 
^eivmus caufaturbidam hanc cempeftatem coadam eííe, meque 
j n pioceliofum mare,adinílar Ionar,conieda,forc vt vniuerfa proccl-
^ detumefeeret. Bcnedidus lir Deus & laudatus , qui veritatís 
patroemium fufeipit. v t i hic íufeepir. Etenim Res nofter Phil ip-
Mrom pus. 
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pus, cognko quidreium ageretur , & audito quse Difcalccatorum 
eíTct viuendi r a d o & inft i tamm , noftri patrocínimu rufcipere d i - . 
gnátus tft , acieó vt á íolo Nant io caiiíaiTi rtoftram noluerit i ud i -
cari • ícd quatuor ei fuá ipíe fponte ddignark aílí í íoies , viros gca-
itcs , &c hoTiirn tres cííe luíl'erir Religioíos , q n ó "caufae noftrse ¿e-
•• quitas nieims difeuterctur. Horum vnuserat P. M . F.^Pe^ms.-Fer-
nandius, vit>víiae íanélimonia , do ¿trina , iodicioqué praeftans j q u i 
iam alias in Cafteilanaprouiiicia , Apoíloi ici Comraiíiarij , & V i -
" exTh'li ^caí:0"s ' t i im Gandentium ,c i imDiícaícéarorum , muñere fnndus^ 
pui Difell exu' Norat is rei vericacem, &c qucemni ram horum quám i l lorum jCÍ-
ceates m- c^c viuendiratiojecenim ai íudnihi l ip í i de í ldcrabamus, q u á m i d m n o -
uat. tefecret- ' 
Vbiergo primum mtc] lex i ,huncá Rege virumad caufáe examen 
& cognk íonem denominatiim eíTe , rcm ve cqnfcóiam habebam^ 
q ü e m a d m o d u m edam deindc,qus Dei miíer icordiaeí l , confecl'acft 
íeliciter. Dec Maieftaseius, ve i d ad gloriam & honorem í lmm cedar, 
Tamc t í l vero pennulti Hiípaniae Proceres & Epiicopi iumniqpere 
feft inarent,adNuntium de reí totius verirace certiorem reddendurat 
' / liíec tamen omnia o ih i l profui í íent , fi Rege Deus vt in í l rumcnro 
vius non eíTct. Quamobrcm , canfíimse, eum quám máxime ob-
ligatac fumus femper noftris in orat íonibus Domino comn^endare, 
v Tti; & omnes eos , qui caufam m m ipíius , cum B. Vitginis D o -
ininae noftrae , defcñdcndam íufeepere. quocirca id vobis ctianv 
atque ctiam commcndó. Iam igicnrliquidó videcis, cariflimae, quam 
paruaad viteriüs fundandum fuppetcret oporcunitas. quare aífidué 
iugitcrq; orat íonibus infiftebamus, &: poenitenrias frequentabarouSj. 
quo quaciam fundatacerant domus,Deus vlteiius coníéruaret 5 íiiili^ 
•v* ad fuum honorem vtivellet , 
Sub huius grauioris tempeftatis , quam adeó paucis perftrinxi 
(etertim propterca Exigua ea vobis videbitür , qu^e tamen perma-
g n a & multa fuit,5c tamdiu durauit ) initiutti 5 cum f oieti iam ab 
Hifpaleníi fundatione reuerfa anno M . D . L X X V I . agercm , quí-
dam opidí Viilanoua d é l a Xara Sacerdosmih¿ á Magiftratu & Te-
m t u iocr illius litteras atxuiit , quibus iile petebat vt ad noucm 
virgines'quae in S. Amiíe eremum iam ab h ínc annis aiiquot íimul 
fefe receperant , & in domuncula.qua' eivicing crat , comrno-
irabantur , in i d admittendas 5 ad Monaftenum il l ic íundan-
dum excurrerem. tanta porro i n recoiieftione & fandicate VÍ-
uebant , vt vniuerfam op id i permouerent mukimdinem , &f 
pi/s ipfarum deíidei-iis, quibus^Monialcs ciíe Volcbant , ratisfaci-
ff - i ' . : ; - • - - enduro? 
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•cnáum.licteras quoquc ílias hac de cauía ad me miferát íociillíus Pa" 
cochus,Augiiftinus'Eruias cognominatus , vir doóbus iuxta,acpjui* 
piptasautein eiusin cania era t , v t > quantum poílec , opushoefan-
¿ tunapromouere t . M i h i vero ea resminime admitrenda videbatur» 
idqueob hafce radones. ; Primo, quod tam muirse e í í e n t , quarc n i -
mis quám difticile mjhi forc videbatur, vt qnae iam certx virasrationí 
a íTnetacerant^dnoílruíaícfe inft i tutum a c c o m m o d a r e n t ^ e c u n d o » 
quod nihil propé haberene , quo feíe íuí lentarent , 5c opidum vix 
mille numerarec ciues : adeo vt ad eleemofyna viuendum vix ra-
t ioatíulgerer ,& quamiüs rclp.iliarum íc neceíUtatibus profpecturara 
rpoderec, min imeeadurab i l i sacperpe tuafu turapromif í io viderctur. x 
Terno5quodcarerét domo.Quar t6 , ,quód ab aliis monafterijs opidum 
hoc diftaret. Ec,quamiiis harnm virginum pro bitas omnium fermonc 
probaretu^certé quod i l l x mihi viGe non eítenc, Tcire non petera, nüs 
yux in hiíce monafterijstalenta requinmusJuccipfxpnEferrenc. V n -
deconíHtui .poí lulataproifasndgarc. V t tamen in eoconfulto proce-
deré m , Ccnfcllario meo, qui tura erat Doó to r Velafcíus, Canonicus 
& Cathedraricus Toletanus, viro d o é l o aequéacpio , quique modo 
Oxomeníem Epifcopum agit , rem communicáre v o l u i . pro more 
namque^iabeo , nihi l vmquam c proprio cerebro 8c iudicio,íeá hu-
iufmodi virorum éconí i l ío agerc. Isergovt litteras vidir , rcmqpe 
ex ordiuc intellexit , íuaíít poftulata proríus non reijecrem , íed 
aliquam illis rper^ facerem : cum enim tot í imui corda in v-
num , Deo mouente , feopum coUinearent , euidens id í ignum • 
ellc,Dsumin eo ílbi complaceré , &C i d in íuum obfequium d i r i -
gere vcile, Uliusergo conhlio acquieui , vt nec plañe perita con* 
ceder-etn , nec negarcm. Intei im vero dum impeníius iia:c per 
litteras, eriam per aliomra interuentionem qui negotium coníice-
rent, pctuntur,iii annum víque odogef^mum procrada res eftjqtíodt 
femper inconfultum &; ftoiidura mih i videretur eam concederé: 
a^Gumrefponderem, numquam ex profefTo & de plano rem negare 
poteram. / . \ . ; r , \: , , • 
Fadum mterea,vt P F. Antonias de I E s v in raonaílcrio, quod V>U*nmmi 
aB- María de Auxil io nomen habebat, & tribus ab V i l k n o u a leu-
€isdiiTicumeiat , exilium íuum.períiceret 9 &: íubinde il lue vícbi * 
diumipraídicationis ergo excurreret. quin &ip íe í lo rcPr^poí i íus , 
& modo eft , P. F, Gabriel de AflTumptio'hc , vir a p p á -
^cprudens , & inhgniter f a n é h í s f e p i u s ad idem^opidum vc> 
»ícbar • quod ambo D o d o r i Eruias perfamiliares eflent. 
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C u m ergo faunas haíce forores rabinde conuenirent, ita ergailla*. 
cura vÍLTiues añici ca*perc, vr, cum a ciuibus, tum D o d o re períüaíi 
& i ra puliere m i lia m in fe fufqépcrint, & per epiftoias «iiíára iní lan-
íifliiBé raíhi commendarc'cceperint. Cumque . ip ía in Malagoneiií i 
Coenobio (qui locus fcx & viginti leiicamrn,qain & arnpliusidnece 
á Viilan-puaabemc) agciea^idem Prior ad me, hacde re, corara adu-. 
rus, cxcurric, quid in fea fieri decernique poílec edifferensj addebat» 
- i'pfum D o d o í e r a Exutas , monafterio iam fundato , trecentorum 
aureomm reditum annuuiTi , ébencficij íui penlione pcrcipieTido« 
rutBjaíí ignaturumj dummodo ad hocfaciendam, e i á R o m a n a . C i i - -
r íadareturfaculcas . Valdé au te ra incer tamih ica resv idcba tur .qu i í i , 
&quamdam difiidentiara redo le ré^ q-uod}ipÍQíara fandatoid, yná 
cum exiguo iliocenfu quera ipfs-habebanr, lans íuuei que efTec. V i l -
d e p l u d m á s , P- .Prionradonesjé quibusipfe colligerec minímeexpe-
direrem í ied ,deprompí i , quxqucv t mi l i i quidem videbatur, fafti-
- cientes cranc: i'nóiiens,vc& ipre,& P.Anconius de íeíu, rem ferió exa-
minarent j ipro iumconíc ient íaeeamme committere diditans j puta-
bam quippe,eas quas ijs aíferebam raciones, adipfam eucrrendam, 
& non plañe efiiciendarnj fofficerc. Ve ergo inde digreíiuseft, con-
fiderare raecum coepi, quancopere h u c i p í c propenderet, 6¿fore,yt 
^ de hac re ad Praelatum quera nunc habemus, Magiftrum inquam F. 
Angelum de Salazar, referrct,vt fuais audoricate eam admitteret: 
vnde eum3celeritaie vía^prácuertijab i l l o impenfe per iirteras pctcnS) 
neadhocfacu l t a t emconcederéc , meas i i l ; radones exponendo: & 
ipfe'prput quidem poftea mih i rcfcdpíit) numquam eam daré vo° 
luerac, nií i ín quantum i n i d ipfa coafendrem aut approba-
rem. ^ . 
Serquiraenfísfnefeío annon &ampiiusjcfí iaxerat5 cum mihi , co-
gitantiremiam plañe diíróititam &:impeditam eíTc, reddicaefuntata-
ibeliario.fenatus iit ter«, quibus iilelignificabacíiraul ^ í p o n d e b a r , 
-aihileorum quae quomodocumque neceílaria eranc , iüis defutu-
rumjipíe quoque D o d o r Eruias fefe obligaJbat ad id quod ante iam 
clixi,accedebát & lit terx duorUraí l loruraPacrum, qui quám cnixif-
fimé negotium vrgebaBt .Máximaautem mei timods caufa ©rat^quod 
aon f imul rorores inOrdinem admirtendae eíTcntiexiftiraabá nanlque 
fieripofle, vt hx contraeas qu^ iarn^adraifía' erant &vcrcranae:fadio-
ncm quamdara inter fef v t i fieri folec je x citare n t-, c ura eriam,quod ccr-
íi n ih i l ac ftabilead iilarü fuftentationé haberi viderem .q>enim nobis 
pffercbatur,nQn erat buiufmodi, vt ad admi t t endü iure rae poíTet co-
ydlere ádco yt me valde perplexám & ancipite videre. Vcrura poftea 
mttíeret' 
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comperi,Kunc foio d^moncaudorct imorcm inme excitatum fuiiTe:^ 
fads ad hoc mihi animi á Domino darctur: nStanta mea tune eratpuíi l* 
lanímícas ac dií?identia,nihil vt Deo fidere vidercr. S e d f e m e n r e s í a n -
¿Vaium illarum animarura preces t á n d e m longe cíficaciores fuere &C , . 
p!us potucre. * 
Ergo die quadam,cú.m afacracommunione rurgereiT!,& hocDeo 
{vtifaepéfaciebarnjnegotium ferio comendarera^nam caiifa, car íéna-
perbene iliis re íponderem, crar ,qaódyererer ,ne quo modo aiiquarum 
animamm profcóbum& bonumimpedi iem; etcnim nihiimagiS íem-
per dei idero,quám aiiquanvadinucnirc & excogitarepoíTe raEÍonem, 
ve Dominus laudan & coli políec, &plures exillerent, qui ei poiTent 
obfequiuni faceré ) Maieftas illius acriter me obiurgauit, pecens -, j y ^ ^ ^ , 
qaibufnarh reliqus qujs hadenus ereda erant domidiia v, t l i e fau-^ ¿ i m . m 
ns fundara eiTent: &mandanshanc ^vt doraum admicterem , ye reprehs*di'. 
quac pa ix imfaumínobfequ iu ra>par t iminan imauum íaiLitém cede- q'">d dorn'ü\ 
rec . Verba autem Dei adeó funt ctficacia , vt inrellcdus nonio- h ^ n e ^ ^ 
lúm eaintelligatjfed eriamabijfdem ad veritatetn inteiiigendam i l l u -
• ftretur , fimú) ctiam voluntas ad iiia opere exequenda difponatiir, 
' l^uod etiam hic mihi contigitmam non folum volupe mik i fuit mona- ~ 
ilerium hoct(unc admitiere, verüm etiam grauiter mik i deliquiíle & 
noxam infignera contraxiíTe vifa í}im9quód ramdiu rem diíluiiiTem3& 
Iiiimanis rationibus plus acquo nixa eílem, cüm quae in facra hac R c l i -
gione.Maicílas {pfius hadenus fecit, adeo o m n c m h i ü n a n a m r a n o -
ncm &; capeum traníTccndifle viderim. , 
Vt ergo fundarionem-illam admitiere plañe iam conílirui^necef-
íar iumcumprimis mi l i iv idebarur jy tcumi ís , quasibi manfurae erant, 
'Monialrbiis me iüuc ipfa conferrcm,idque ob plunmas qux mihi tune 
occur rebant ra t iones&cauías , tametí i ipfacorporis conftitutio itea: 
hoc mihi tune diCuaderet/quod aegra admodum Malagonem peme-
«líTemjScaegiitudo nondum me delerui íret .Sedtamen, q u o d é re d iu i -
idfore cenferera; idfupefiori meo indicaui,petens,vt i l l ud ipíe m i h i 
« c i e n d u m p r i e í c d b e r e t ^ ü o d expediré magisiudicaret. Is ergo^non 
^ocio í-undandae domuspoteftatem fecit,veram etiam addito imperio 
^andauic, vt illius fundadoni prxfcns in terc í ícm, & quas cuperera . 
^onachas mecum códucerem.quod certé non parum rnentem meani 
aijlidauic5qaod has habitaturareífentinteri l las,quaeibi iam commo-
rabantur.Rc ergo cum Domino per preces communicata, é Toietana 
orno vnam,qiiajfutura cratpraefeda, duas vero é Malagoncní l , nec 
J|0naliamqucie futura erat Vicaria, aflumpíí. quod vero res haec ram 
« u e a t e r & frequentereilet |per orationem ab illius Maicílate petita* 
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dclcdus hic óptinie ceílit . quod égo certé permagni. feci*, ctenúti in 
fiindationibus quseefoiis noftrís Moniaiihus mchoantur , tanta 
non eíl diíHcalcas , S<omniafacili negotio accommodautur. 
P. EAnconiusde íe fu s & R. P. Ptior Gabiiel de AíTumptione, 
nos acceiát í im veaer^nt. Cumquc rc íp . omnia no^is neceílána 
íuppcdlicaírec,rabbathoante Quadiageí i .na lc ieiuniura,dccin:ia tcitia 
Febriiarij die, anno o d u a g e í i m o Malagone diíccfíiraus. Ita-poiTp 
recle valcbani , numquani vtaegrocarte videreijit^vt meipía ob l l u -
pefcerem^erpéderemquc quanti r e f e r r é t p r o p r i a debiiitaccm 6c i n -
uale tudínem non morari ,cüm de dmíní caltas S^gloii^augraento agi 
vídemus ; qu^cumquedemummcontrariiimiarargac concradidio 
& ablocLitio.porcns naraque ipíe d t c debilábus faceré robuí los , Se 
ex ajgris rcéte valentes & quamui shóc etiam miriimcfaceret , n ih i l 
cercé anima; noftra; accídeve vtllius poceft,qüam aliqaid pat i .Adquid 
enim vitam 6c fanitatem habemus, quam ve tanti Regís 6c Domin i 
caufaeam p r o d i g a i mis, v r q u e h o n o r e ni illius intuentes <St fpedantes, 
noftri iprorum obliuíí 'camurfHanc viani íi iníiftacís , cariffima2(mihí 
ere di te ) numquam quid vobis ir, alé cedet.Equidcm fatear oporter, 
meam mihihequitiam 5c imbcciíl i tatem (sepe tiraoiis 6c dubitationiso 
occa í ionemfui l íe .a t tamennon memini,mc, ex quo Dilcaiccatarum 
habicum inihiDominusdedi t , quin et íam ai iqüot annis anté ( q u « 
illius cft rnifericordia )é í ingulan eius gratia , ab id genustentacio-
nibüs fuperátam rncpubuiííc,6c quod ad illius o b í e q u m m máxime fa-
ceré noíremjqi iantumcumqueidardut imacdiff ic i leforet j faciendum 
' non rufccpiíre.Sarisautem video,quam idexigiuimefíer , quidquid 
aparte mea pra ílabam : at piara ,non^ cuplt peus, quam reíolu-
donem iliam ac propoíimm5vF reliquum ipfe á parce íua pra'ík-t. qua-
rc íit ipfe in perpetuum bened i í tus .Ameu . 
Per mohafterium B.Virginisáb Auxil io cognominiatac, de quo 
iamfiipra egi , 6c quod tribus a yi l ianoua miiiianbasremotum eíl,-
tranfirenos oportebaCjSc i l l ic aliquandrperhariere , v í q u e d u m a d -
ueuxus npílri opidanos ceftiofes feciíremus :itanamque conuentum 
eraf,meveroPatribusiilis qu ibuícura ibamüs , per omnia obedire 
. parcrat. Monafterium autem hoc intra í i luarum eíl abdica » 
^ ^ ^ ? i n í b l i i ' u d i n e ' r a t i s d e u o i á : c u i cüm propiores fieremus , fratres vn^ 
¿hsmM**récum ^^OIQ ordiae incedentes nobis excipiendis obuiam proccíTe-
e x c i f í H N t . r^ :6? quodcí fencdi fca icea t i .&tunic is ra isgroi i iür ibus indut i » o ^ * 
nibasnobisdei io t ionisfenfum,ra ih¿veroqLiamdam animi tcnericu-
d i n e m a t c u l e m n c q u ó d florida p d m o r ú Ordinis noto i Patrum tém-
pora hac in imagine yidere vidercrjhiqj hoc in agro ílorum candidoi n 
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& fragranríflíimonira ípeciem referrenr. &c ccrrc rales eosm confpc-
¿ta &c indicio Dei eílc credo : etcnim, niü iudicans fallor, valdé fide- - { 
liter hoc in loco is ícruitur. In aedem porro íacram agminarim me 
conduxere, cantantes Te Deum landamus , idqnevocibus modeft isñí 
monificatis. adicus pono üiias lubterraneus eft, velut per caucrnam, 
íppc iemrefe rcba te ius jnqua Pater nofterElias delituerat. Ego j 
cerré tan túm mecrius gandió deiibutaeram>vt, funile quid lenfura, et-x 
iamlongius mul tó iter libenter íufcepííTem.-quamquam fatis alioquin 
doiercm, q u ó d i a m tum m o m i a c í í e t íanóbaillamulier Cacharinade 
Cardona ,cu iusope ramonaf í e i iumhoc Deus fundauit jqu ia , tamer í Í , 
íümmopcre id ciiperem,illam videre nonmerui . 
Ceterüm nonabsremihifore vidctur^aiiquidhocin loco de i l -
liüs vitaj referre , nec non quibus i í lad hic nionaí ler ium modis D o -
minns fundari volner i t , quodtanrum tam multis pervicina opida - x 
homimbus f rud i im & vtiiicatem(prout quidem c variis iht$!lexij at-
tuUt:vcque'íand¿e huius pcenicentiavira,canílim£e,videatis,quám ipfae 
in poftrcmis ha?rcamus,íiraul etiam nouumDomino feruenter ícruien-
di p iopoí i tum concipiatisxurn pulla íit rat io, q u ó ipfse minu í prafte-
ínnsquámii la ,cá tó tam deiieata&¿iiluftriorta? profapianon fimus á t • 
que ipía-Nam quamuis párum i d imponer , id^o tamen refero ^ q u ó d 1 
í emperadmodum delicateJ& pro rationefamiliasfusferat narnq^ D u -
cum de Cardona ranguis,vnde etiam vulgo Domina Catharina de Car^ • 
donavocabaturjeíTeceducara.Poftquam veroiam psnitcntiae fe daré , 
C{EpiíretJquotiesmihilitterasfctibebat(rcripíitautemaliquotics ) ú m d 
ijs nomen non /libfcribebat-, quám Fecca'fix, Q u i vero vítam e.ius 
rtripro committent, quaedeeaan té ,d i ccndae r i i n t , q u á m ingentes 
iialce gradas ci Dominus conferret, necnonalia multa qux éodem 
fpeclant, particularius & cnucleatius profequentur. Ego vero hic 
aliud 'de ea non dicam. quam qux ex ijs qui cura ipía Conuerfati íunr , 
-Siiidem merentur,audiui, íi forte ad veílrara eanotitiam non perue-
nerint. c ¡ 
^ u a m d i u ergo Catharina haec ín ter magnates &: fe culi huius i^catáprn 
Principes vixic, fempermagnam animae fuae rationera habuit, p^niten- ¿/¡^¿«w, . 
^ c j i exercenda: pcrftudioía fait.Huius autem amor ac deíideiiü aííi-
3ue inipfacreuit,necnon voluntas in i i lum fe locü conferendi, in quo 
ioía ueo fuo fruí poirct/eque totam aíperitati (nemo vt in ca fibi i m - -
pedimento cííet) impenderé .Hocipfa confíliuro ac volunta téConfef-
ai,jjs fu^ cura íkpius aperiret, numquam hi ciad hoc facultatera darc 
y°lUere* qwod enim m u n á u s hodierna die ira diferetioni ftudcat,' ./ 
rnagnarum gtatiarum,quas Deiuvtr iufquc fcxus íaní t i s ,qui o l im 
ja de-
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i ñ défér toei feruierunt, cDnralir,pené l i t oblitus • hinc cerré non mí^ 
ror . id illis propofitum ftolidum ac ftultüm vifum fiiifífc. Atquia veris 
ciefiderijs Maieftas i l l ius femper fauct & adeft , q u ó líe illa operi al i-
quandopoffint mandar i j i i lodir igentefa6lum,vcí atri cuidam ex Oir-
- d i n é ^.FrancifcijCui nomen Fíancifeus deXprrcS, -•( quemip ía fa ím-
i i a d t e r n o u i j & v t í a n d u m v i m m repu tó i qü ique iam hinc amiis 
mulfis mirum in auftcntatibus rubeundis,&: oratione eclenda femo-
rem praemiit, necnon plurimas perfecutiones &¿ aduerfitates perpeílus 
eft)deinde confeiTa Íit-Nouit ícilicetis opt imé gratiam i quam í3omi-
RUS prarftare íblet iliís,cjui_güo iliam recipiant,tocis viribus connittm-
tur.quare au¿lor:& íuaíoi ei fuít,vt moram omnem abiünipens, voea* 
t íonem,ad quam Maieftas' ipfms eam vocabat, íequere tur : nefcio an 
híecipíiffima eiíis verbafner int ,ven{imiíe tamen eftipfafuitíe,cumea-
dcni ab ip íamox execiuioni mandara fínr, 
Suum illa p ropo í imm Eremita; cuidam Complu t i agen t i ape-
r u i t , eümqt íerogaui t vr fe cu m profi cifeeretu r^  ea con'dkionevt nu l l i 
morralium id deín í ign i f i ca re t .Venerun t t ándemadlocum, vbihoc 
monafterium poftea conftruótum eft: vbi cüm illa 1anguftam quamdá 
repenííer rpeliincá,que ipfam vix caperet,ipfe dígicílus cft .Qnóyero iU 
lam arnore a¿lá& impul íam putamus?etenim minimé curabatjaut íoli-
' cicaerat de eo quod comrderct,de perieulisin qu^incidere poterar,de 
infimi^deniq-, qua; iilam íequeretur tum,cum iam inter homines non 
compareret. Quam vero Tandah^canima-amore ebria efie debebar, 
q u á m a b í o i p t a i n eo vt nu l lus í ib i in fponíi fui fruitione efTet impedi-
men to lquám etiam dcrerminata,adampliasad&culum nórcuerren* 
dum , cura omneseius delicias & gaudiar icá feabdicaíJa/Accuraue 
hq.cc-onfidererausjcariffimae, aevideamus, quomodo ipfa firaul & 
nieleuicerit & expugnarit vniuer ía .Nam quamuis nonminus & infe-
riusí i t quodip íkfac i r i s ,dum facram h a n c R e h g i o n é !ngredim)wi3Deo 
voluntatem vejlram dcdicatis,&tara contmuae ciaufurae profeílionení 
& votum emitti t is,ncício tamen an pr imi hifeniores in nónull is non 
intepefeant, nofque iprasrurfus aliqnibus in rebus amori n o í k o pro-
prio non fubijciamus. Det diuina Maieftas , v thoc i ta fe non babear; 
íed vtjíicuti fandaro hanemuiierem in nobis á mundo fequeftrandis, 
coque fugiendo , imitamur , ita etiam interius totaliter extra cum 
fimus. 
Mul ta fané de mira vi tac eius aufteritatcinaudiui; at erediderím, 
ncnnif iminimam eortmi parterainnütuiíTc.-cúmenim íotannosiní"o-
liir . diñe illa egerit, Sí incredibili afperítatis {ubeundae arderet deíide* 
rioCcum nul lum habci:et,qiiiimpetum illius inhíbetec ac reprimeter) 
.. / • - - *, / * í: -— verili-
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veníifniíc Cnné e f t^ i r i s ip íamin corpus ftium modis fjcuijfiíé- Hoc í b -
ium de illa referam,quoci quiciam exipíameríntel iexerc , atque inpa-
tais Moniaies naftraeTolctanas, quas data opera ipiainuifum abije, &C 
quíbuícum ímipí idtcr ac candidé ( vt i & cura aljjs quibusí ibet facete 
iolcbat ) veiat cum íbforibus íuis confei-ebat ; magna natnquecius 
etat íimpiieicas & <¡;andorí(, quemadmodum S¿ humilitas eius magna 
etat.Et quóniam nih i l fe á femetipía habere norat s h íncab omni vansí 
gloria nimis quam eratalienajvnde volupe ei erá.t,gratias,quas ciDeus 
opc.max.faciebac5aHi3 reférre,vt iliarum a dminiculo «ornen illius p o í -
ictlaudan & glonhcari- . Q u e d ó m e admodum pericniorum fore im 
iís qui ad hunc ftacum non peruenere •. nára prdpriae laúd adonis rio-
tam flütem non eíftigerant fed hanc& fincentas Se Tanda Ti na p licitas 
abhachaud dubié immunem prseílabatj numqnamenim huncinipfa 
defeócum á quoquam audiui.Dixitautercv, adodennium fe in i l la ípe-
cu manfiíTe.édbi farpius nonnifi herbis & radicibus ágreftibus viditaf^ 
k.Foftquaiiienim tres i l l i panes? quo's ei reliquerat eremita qni ipíam 
illue conduxitjdef^ciífentjampiius nihil habebat; vfque dum eam pa-
.ftotcllu^ quídam jnpen,itsqui ei deinde de pane & fariña profpexit. ni« 
hil enim ipfa aliud comedebat, quám to r t a s^uá fdam adignem exco-
á:as,idqu€ nonnifi pofttriduum, Cermm:autemeft, nam & Rcligiofi 
ibidem commorantes id teftantur , ipfos (idqucpoftquamiam fraóta 
afperitaribas erat^aliquoties eijVt hajeoilá, aut alnid quidpiam come-
derct pra;cepiíle,cum iam feilicet monafterii íunda t ionem procuraret» 
ipfam verjp datn.jium inde,ppyius, quam (X)nimodum aliquodfenfiíTe^ 
Namgrfa.úi.aütem,(quantum quidemipfa n o u i ) bibit yinumf íngen t i 
& crafla quadam catena i n tergum ftium fíeuiendo difciplinas faciebat» 
idque í^piusper <iuas horas, aut fe,fqui horam. Cil iciaveró eius tana 
eránt acuta & afpera, vt m u l i e r q u í d a m qu,^ é percgtinatione tediens 
apud illam,ibsdera|dormitura, manferat, mihi dixerí t , fe, cüm dotmivp 
fe finger€t,yi4 [.íTc i l l p n ,€ilici»m .íuum exuentem, ipfui^q[uf q^P-í pHr 
nefanguinolentum efíet , eluentcm & nnandantetn.v]Víultp^r.Q gr%-
uiüs id erat tormentumfy t i ipfa iis quas dix i Monialibus retulit, j q u o á 
adffmoniispatiebatur: nam frequenter ingentium moioíTorum forr 
niaeiapparebant, inqj humeros illius confeendebant, alias ^etp adin.-
ftarcolubrorum ac ferpentium j ipfa vero nequidquam i l lorum ajf-
pedu terrebatur» Etiamli monaí ler ium iam condidiíret , femperta-
^en ad fpecum fuam fe conferebat,in caque dormicbat,nií i forte cunfi 
Qiumis officiis yolcjbat intereíTe. At p r iüs , q u á m id conftitueretut, a4 
^uoddám fratrum Redemptionis capduorum monafterium, { quod 
^«artaleucae parte indediftabat j facri audiendi cawfa fe , de qu ides 
•S-MatrisTereft opera, N n a une** 
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intcrdum gcnibus adrcpendo, conferebar. Veftis eius extima erar é 
panno gcoílioirijvti & tunicai^ c ita coní lua &c formaca , ve virilis eíTe 
veftis videretur. 
Poftquam aucem toe annís i l l ic fola egiíTet , voluic D o -
m i n a s i l ü u s nomen diuulgati . hinc oranes cucnmquaqne Íncolas 
tanca in eam deuodone ¿k. aífedlu ferri eseperunt , ve aífidué ad 
alio que ndum aíí luend multicudini fatisfacere vix poflet. vniuer-
fos porro magnae cum cadtatis &: amoris í ignií icanonc alloque-
bacur. Q u o autem diarias ilhc agebar , eo eriam cam tempo-
re maior homiaiira ad eam £cbat conHuxus. coi vero cam alio-
quendi í iebac poteftas, ismagnum aliqaod fe beneficium coníecu-
tum arbicrabacur. Adeó autem hoc i i i i grane &c moleíliim erar, 
y í fe per koc dicerec enecari. Nam iubinde rama ctirruum v i d -
iraní vndiquaque campara opplebat muld tudo , VE poftquam illic 
í iatres íunc commorítti , non alicer ab ea expedid poffenc , qaám 
cam iníublimc cfferendo, vt íic í i ib iedam multicudincm fuá mana 
bcnediccret.icaque feab ca expediebane- Poftquam ia raoé to ipíbs 
á n u o s i n Íiacfpeiunca(^iiaEÍ.am capacior crar,qai enim eam viíitacum 
y enicbant,€am adauxeranc jnranftfferjn graueniincidit ^gricudineraj 
c quafe morituram pucabat, &:iia;c omniain dic ta ípelunca contin-» 
gebanr. 
Exindc auidé dcííderare coepie , vt üíic quoddam Fratrum 
üylonafterium cxdtaretur 5 atque i í lhoc dcfidcnum ad aliquod 
tempus habuit , nefeiens tamen cuias po í i íHmüm Ordinis ip-
fum faeerct. Ac cum quodam tempere , coram emeifixo , quera 
femper penes íc habebat, orarct, of tendi t i l l i Dominus in vifio-
ncálbum palliom ; & hinc in tci lcxi t^ipíum Difcalceaioram Car-
melitarum eífe deberé j cum tamen h á d e n o s non in rgl icxi í i i t , ta-
les in mundo vfquara rcügiofos exiftere :quia tur l tempoi is nonníi i 
duoeorum erc<5taerantmonaftcna,ManzeranumvidclícetacBaílra -
«enfe. Inquifmir hauddubié quis hic ordo efíer,cum que cognon iíTet, 
tale Paftranaemonaftcrium cite , 6c PrincipifTáe Eboliei i í i ,Rodecid 
Gomczij Principis(ad quem Paftrana penincbatj vxoriiamab olim, 
perfamiliaris fuiíTet, illue iiieo concefíit, ve quod ipía tan topete CÜ-
jíicbat , monaftcriumaliquandoerigipoíret. InPaftranenfiYeróCo?-
nobio.in templo S d ^ t r í f hocnaifiquceicftnomenj B. Virginis ip-
fa habitumaílúmpíit, tametíi Monafticam vitam a í íumendi aut¿vota 
emitcendi intcntionem non|habcref: ñeque enim vmquamadhuiuf-
modi vicac genus:propcndit(qu6d alia eam via Dominus conducerct) 
c6 ^ o d ty«rcrccar j ne^íjuaml^bebat ad auftcnc«e$íubeundas. 
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^ infolitudine agendum, intcntio per o b e d i e n m m & i ü i T u m S11-
penods impeciircuir. 
Omnibus ÍTatiibits prxfcntibus habimm Bcarje Virginís dem5-
tc Camelo aíllimpíitrinterfuit interalios P.Marianusfcuius iam an • 
teinhoc fLindadonura rradatu mentionem feci) qui mihimct nar-
rauic , rali fe tune in raptu ^ í u r p e n f i o n e ípiritus fuiíTc, v t p lañe 
íenías omnis & motus expers eífet.Et hoc in rapta mukos fe O r d i -
nihuius vi di (fe Fratrcs &c Sórores mormos, hos quidem decol-. 
latos, alíos vero tibijs & brachijs tmneatos , tanquam íí marty-
xio aíf íccrenmrí: hoc namque in ea v iüone declaratur . Et íanc 
non eftú bulufmpdi, vt quiddicat, qned non videric . Adhase 
jfptricus eius hifee ruípenlionibus non eíl aíluetus : ñeque cnim 
DOMIM vs per hanc enm, viam conducit . Deum rogare , carif-
fimZyVZ verüm id i i t ;&tan tum nofti-istemporibusbonumpromere-
ri,noíijiic Je illarura numero eííe poíl imus. 
Ergo iam indea Paílranaincepit pía illa Catharina media pro- -
curare, quibus hocce monafterium coní l i tu ipoí lc t . Atqueidcoad 
Auiam, quám alias tam genecosé &Ubenter rcliquerat, reuertití 
quod i l l i non exigua mortificatio faerit oportet . N o n defucrc 
hic ciobluiio'nes & molcíliae . Etenim. cum domo quopiam egre-
diebatur, ingruentcm in fe hominum multi tudincm a íe abdica-
re non poterat.& hoc ómnibus in locis fiebat, adquse fe con tere-
bar: alij namque eius pnefeindebane tnnicam, alij pallium exte-
rius. T o k c i quoque rnmfu i t , &: ibi ~eil apud Mcniales noftras 
kolpitata. qux quotquoc íunt , mihi ccnfi:anteraííeruere> tantara 
ab ca promanaíle fragantiam , ve quem ctiam veíles 8c cingu- , 
lum eiusexhaíabant ( poftqnam ícilicet: i d ipía d e p o í u í t , Morua-
libas aliud ei daf í r ibu t , &c hoc ab i l la rollentibas), odor , Dei 
Opümi Maximi laadandi eííet occafio , quoque ei íiebant^vici-
mores, eo 6c odorem fuiííe intenfiorem, cum tamen vedes ob 
calorem,quitum fatis vehemens erat,raalé potius time olere debuif-
íent-, (ícioaurem Religiofas nonmentiruras.at ve r i t á t cmdiduras ; ) 
vndefadum, vtfinguiarem omnes erga eam affecbum^ Se venera-
lionem couceperinr. I nAu la aucem&: alibi ex, quss ad monafte-
rium coiifticuendum necelíariseerant, pecunia ei fuppedítatae funt; 
vnde etiam, poftquam ad hoc facuítatera obt i rmi t , ipfura fun-
dauit. 
; Eoauteminloco c re&umef t t emplúvb ie ius fueratfpeluncatvnde 
P aba íeparata}& extra víara fcqucíltata parata ell.erat in ea fepulcrú 
Kan 2; canea-
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concameratam , m quo v tp iúr i raum n o d o & interdia verfábarnt' 
Sed non diu ib i egit: necpe enim deinde viera qu inqué annos & di» 
m í d i a m ^ o f t q u a m ibi monaftenum eredum fuic, íuperuixir : quin 
imoet iami l i i id ipfumquod vixecac, c ó m m u n e m naturas ordmem 
t ran íg red i& fuperare videbatur, adeó fcilicecafpera eims v k x vatio 
erat. Demortuaautem eft(proLitquidem mihi íam videtarjannoDo-
í n í n i M . D . L X X Vlí-eiufque fu mis máxima cum pompa & íolemníta-
te ceiébratum eft.Nam vír qu ídam nbbiiis,quem loarinem dé Legio-
nc vocabanc,multum in ems exequias auri impendit . Corpus illais, 
i n quodam B,yirginis ( cuius i l la perftudioía fuerat) facello tamdiu 
depofitum iaCec , yfque dum t e m p í u m eo quod iam eíl , ca-
padus conftmatur^n eoque b e n e d i í t u m eíus corpus eo quo par éft 
honore Sc pultu condarur. Dcuotio porro, qua: i l l i monafterio prop-r 
t c r i l l am defertur,valde ííngularis eftjvnde l ixc 5c huic , Se ómnibus 
iocis viemis afpirata & afflata viáecur pr^ferdm vbiq im eremum & 
ípc iuncam, in qua vixic pnaiquam monaftenum conílicueíc decre-
iiiítétjConíiderat.NaiTatum mihieftjadeo ei moleftum & graíiefuiííét 
iquódtammuirosad fe vidcndamiiomines conquere confpiceret, vt 
á l i u m i n l o c u m fefe ^onferre voluerít , vbi hea.o de ipTa quidquam 
feoíTecatomnibus ignora eíTet.Vnde Eremítara i l iura, á quo hunc ín 
So cum conduóla erat.ád fe euocautr.rogatura ve alio fe fe conducerec.. 
Sed. islam defundas erat. At Dommus Deus.quidccreuerar, vt híc S» 
Virgirtis conuentus ifthoc in loco erígercrur,id non permifitjnec vlís 
oporcuní tarem ad hocci dedit,* qma(hGUtí d ix i ) egregia l i l i ib i íeruirí 
credooOmnes enim Reíigioíi op t imé adhoc di ípoSt i fum: quín & a-
y e í t é ini l l is videre eftjquudab hominum tueba fequcTtrad &:• m í o * 
í i tudine vruéregaudeant:atqueínp.rimis Prior, quem etiam3 tóediise 
delicijs ád habitum hi inca í luraendi imDoroinuseuocaui t3 vftdeet-
l amegreg ié idc i compenrauit , dumi l íos eiin fpintuales conuwif . 
Magnam is i l í icnobis oftendir cbaotatermquia & é templifuifoppei ' 
left i ie dedir nobis, qüse ad id quod fandatum abibamus, adornap-
4umrcquirebantLir. Nam q u ó d í a n d t a illa mulier apod piudmos 
magninominis hominés í táacceptae íTet ,h inc carum tenipium fatís 
eraefacrisornamentis inílrQdum .Quamdiu veroipfaiií ic^gí, miram 
in animo confolationem fc-níi , quarnqaam etiara n o n í i n e magna 
\' c o n f u í l o u e ^ i i s m i h i edai^n , illam qux 
• i f t l iocin loco tam ai^fteram & aíperam víram duxeiatjtam fuilfe mu-
•Herem, arque ego fom, quin etiam mul to quo ego , ^elícatorcm 
£níre,qüócl tam iJluftri eííet fanguine edita, deinde non tam grauem 
peceacricemjatqiie ipíaíum;iií im ^uoadliec n u i k ínter H05 ambas 
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iVftiuti poteftconvoarario, q ü j n etiam , multo maiores me á Do m i - ^ 
naltanas omnimo.d is reccp j í íqquodqnc m o d o ( p r c u t quidém pee* 
; -cata raeagrauiafant)ín inferno non ardeam, máximafané eft.gratia. 
' Ve.i'um vnicum quod habebaRi ad eam ( (i quomodo poíi'emj 
inuitanciani , dcíidcrium me folabacur. Sedparum ideft: nam f vt 
video) omnisvita niea in folis dcáderijs mihi t ran í i j t , opera au-
tem nuilafacio. SedipfaDei mifencordia, in qua femper ficluciam 
habui, per facratiíiimum filium cius l e í um Chrif t iuí i , néc non B. 
VirginemMariam,cuius ipla habicumCquae Domin i bonitas eftjgerOj 
m i h i propitia íir, . M . Ca-
Cura áurem quadam die i t i Tanda iiío templo , áconxmunioneí/^r¿K/»w 
ía ree ren i , maf na quíedam aáimi recoliedio , vná ci im-iuíp?ñ-
-íione meoccapamt, ira vt feníuum dmnmo expers^ elicnu i n u u . ^ ^1 
ergo fpectandam mihi íe per vií ionem inteüeólualcm í a n ó l a il la 
muüer dedic, veluti corpas q u c á d a i n g l o r i o ( u m , aliqaot Ange-
!is coiDÍcata",; mihique d i x i t , ne me c¿eptus labor íatígaret , í e i 
I n hifee fundatío'nibus íemper progrederer. Vade inteiligebam 
Cquaniquam lignanter id non exprimeret) ipfam me apud Deura 
iuuare. Dixi t mihi praeterea &: aliud qu id , quod non eil hocloc® 
fciibendum. His ergo verbis valdé animata fim, & ingens laborum 
íu(cipiendoi-um concepi defideriumr ípe roque in Domin i bonkate, 
fore vt tambono'auxil io & rubrídio, v t i funt h « illiusorationes, 
in paitem venienre.álíquidcfíiciara, Micvidetis caiil1imaj,quomodo 
omnesillius iabores iam finem acceperint , aLgloriam quara iamv ' y \ 
^abet, nnliumliabere finem.connitamur iam totis vir ibus , pera-
ínórem Domin i vos obrecro,hanc fororem noftram imitari» nos ipías 
fort if icando & c o n t é m n e n d o , v t i fe ipfa conterapfiqitaque.iter no-
ft ium perficiemusjCÚm omniatam ccieriterpmereant,&: tam cito 
íincm accipianrí 
Primaautem <^adrageí imae Dominica, pridie ínquam feíli 
€arbedr¿San€l: i Petr i} i n feílo videlket Sandi Barbatiani,-anno 
D. L X X X. V i ü a n o u a m de Xara dcuenimus . Hoe eodem 
é'eeíldiiisniílMimm AlrarisSacramentumin S. Annae, tenlplo fub 
'•¡mmiim Sacrlira col locatúm / i p f e vero fenatus rotus, cuma-
l(VdQialijs, n e c n o n D o ¿ l o r E r u i a s , a d n o s e x c i p i e n d a s o b u i a m p r o -
ccísir,exíccilonem ver ó í i c imus in templo parochiali.quod íatis erat 
( , . l - antaaatem totíus populi , .erat laetitia , vt magna nm con-V:;hn;m 
'••'iaíipnc parfoía, yidens, qua Sacratifsimíc -Virgims Dciparae' Or-. *xeip,¿mr* 
. NÍIH g • dmem 
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dinem hilaríratc & gaudio admitteret. Eminus feftum campanarum 
fonumaudicbamus. C ü m vero templurn iam l i i g r e f eé íTemus^ym. . 
num Te DE F U laudunm, can ere csepcre, alccrnantibus ínter íe ver-
fus illins tum cantonbus muí ic is , m m ipfo órgano. Hoc decancato, 
SancliOimum A l taris Sacramentum in fcrculo quodam,&: in alio B. 
Virginís effigiesjfercbatur s additiscnicibus &:vcxiilis. Magna cum 
pompa &audoritaceiprarupplicatio procedtbat : ín qua nos pailijs 
noílris albis am ida , nec non vulcum vclis cooportac , i n me-
dio itrxta SanóHílimum Sacramentum gradiebamur , & iuxca 
nos f ra tres noftri Dikaiceati , qu i fatis mul t i huc confluxerant. 
Aderant quoque Francifcani ( nam i l lorum hoc i t r o pido mo-
naftcriameft ) nec non Religioíus quidam ex Ordine San-ftiDo-
m i n i c i , qui cafu illicvcrfabatur : quitametfi folus hiccfíct , íum-
mopere tamen gauiía íum , i i l um habicum hic fpeótans, Q u o d 
aucem viacílet íongior , & varia per eam ercda altaría , í abh f t e -
banc per intemaila , actum atiquod Ordinis noftri elogiam recítsba-
tur ,qi iod cerré non mediocrcrainnobisdeuotionemcxcitabat , ác-
qucinprimis,quodomnes magnumillum Deum , quera praelentem 
habebamus , dilaudarent & cclebrarcnt , quodque illms intiutu, 
tanrus ícptcm pauperculis difcalceatis , q u s h í c a d e r a r a u s , honos 
íUiushu- haberetúr . Etíi vero hoc runc confíderarem , m^ í iominus magna 
mlit íH. incrorfümconfuíionerepieVat , quod edgitarem me inter illas nu-
meran & i n cederé , ipíoíque oranes ( íl me pro meritis meis ttactaí-
rentyaclucríum me(íní'urgere debuiííe. 
Idco aurem hniu5,quoBeat^ Virginis habicnm affecere^hono-
ris tam p'rolixam narrationcm inft i tui , vt Dominumla'udeds , eam-
r_ que rogeris, bañe vi Fundationem funm in honorem & iaudem con-
, . . uertar. Etcnira ( vt tatcar quod res.eft ) maius mmientire íoleo gaa-
dium, quando multa cum c e n t r a d i d í o u e Se laboribus fundad;") qua-
- . piam peragitur , talemque vobis libenrius deíci ibü & propono. 
Q u á r a q u a m farendum fie , forores illas ( quae ib i commoraban-
tur j íexénnio própc totoXaltem plus quam quinqué annisa¿ me-
dio, poftquam icilicet in bocee S á n e l a ' A n n ^ m o n a í l e r i u m ingrcí l^ 
func , íatismoiertiarum fubijííe ,* vttaceamextremarailkrum paa-
pérratem,iiec non iaborem quera in v i d u lucrando íubibant ( num-
quam enim eleemofynam petere fuílinuere : idque ne ciues pu-
rareñe , ideo illas i b i agere , vt íibi reíp. de v i d u proípiceret), 
nec non magnam illam quam vfurpabant aufteritarem , tum 
frequenter ieiunando , ac tenui cibo famcm pellendo , turo 
duré cubando , & au^ufté aBraodum Jiabitando . q u o d i n tai» 
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arda Glaufuraj quam ícmpcr hae colucrc , nimís quam grane & pamo-
jfumcrat. Maximam vero illis aftlidfcionem &doloreRi ('prouc mibi 
quidem poftea rctulere j attiilitintcnriínmum i l lud , quo fe habita 
Rcligiofo veftitasviderecupkbini:, de í idenum & voluntas , vtpote 
qaod 6¿nodat&:inte):dia)graiiiffii'néiprasafí}igebat, eó q u ó d i i l u m f e 
diem numquam virurasefíearbitrarentar. Vndeomnis ipíarumora» 
tiOj Vtpladmumlacrymis condica , alio non t endebát , quam vt 
hanc ipíls Deus gratiam£icerec. C u m q u e a l i q i i o d í u b i n d e i m p c d i -
menrum obijciJ& rem propé negarividerent, fummopereaí í l igcban-
tur/aamque proptereaadaugebantaufteritatem. Ex eo, q a o d o p e r « 
nianuum fibi coiiigebanc, &: equo v i d u m parabanr , lucro aliquid 
íabinde demebanc , geniam defraudan ees , quo tabellarijs ad rac; 
proSci fcent ib i i sdebi íammcrcedemperfo luercnt jnecnoa{ quantum 
quidempaupertas ipíarum pariebamr } ijs quial iquodipíks hacin re 
íubíídia!ii daré poteranr^ratificarentur. Po í l quam veroeas tradaui, 
Vafumqüe vitae raní t i ta tem perfpex^fati-í vid^bam , iliarum m m 
üra t iones^umiacrymasi í icauíafa i í lc , vt iilas Ordo nofter admit-
tercL Vndc maiorem ihefaurum eííe duxi , tales in eo animas agere, 
quam Ti ampiaspoíléffiones & redirus lubercnnfperoquc íore , vt 
cares máxime íir progreíTufa. Ve crgo i n domum iliam ingreífa; 
fumus , vniueríae ad oí l ium ab intro ftabant , íitam vnaquae-
queinduras veftem, Sic enim crant veftitar , v t i dum priiysüm iiluc 
ingrcíía; íunt j numquam enim Beatarum hab í tum aíTumsro vo-
luerc , honc noí^rum ailldue iugiterque exfpedantes: tametí i 
quem geftabant , facis hone í lus & modeílus efíct. fatis vr ex eo 
apparcret , illas pariim de íeipíis ac cultu corporis íblliciras cíle, 
ira fcilicct tenuiter Se ínculte veftirae crant ; & omnes propc 
vfque adeo deformarse, fatis vtpateret , valdcauí leram easvitam 
duxiíTe. Mulris cam iaerymis , quas fummum geftientis am-
mi expiimebat gaudium, nos excepere ; quas fatis apparebat 
fidas non eííe. Singularis porro earum virtus elueet in vultus 
Ixti t iaquám praeferunt , nec non inhumil i ta te&obcdient ia quam 
Pr3spoíitae,&: ómnibus quae aduane fundad onem venere , prxftant: 
quibus quoinodocumquc gratificentur , ignoranr. Verum aliud 
nonvercKantur 3quam, nejCiim fummam ipfarum inopiam , fican-
guftam hatrítationem vidiíTemus , inde moxreinfeda difeedetemus. 
Nul la ipfarum, fuperiorem ínter cas egerat,fed vnaquíeq-, carumjma-
gnacum humilitarejaborabatquantum poterat.Duac,qu^aetate pro-
üediorescrant ,fura nccelTccífcr,cxtcrna Scdomeí l i cancgot iaprocu-
labanr. 
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rabannaliíE verocum n u l l o m o r t a í i u m n e c l o q u e b a n c a r , n e c loquict-
/ iam volebaiu,CiaLiem i á i a n u a n u m q u a m habuere,feci dumrsxat p e í \ 
fulumjríiiÍl«Íqt!iíBqut adianüain fcfe confcrrc auclcbat;lcd qua? natu e-
rat maxiniajrcfp'qnía, dabat 6¿accipiebat..Per€xigu^tnivcr6 qapiebant 
í o m n a m p l i o v i d i t m íibi luciarentui:, 6c de ftaturiá orandi horisnul-
- lam perderent:etenim fat muitum temporis oratioMimpendebáíit jfe ' ; 
fíís vero diebus diera liitcgrum-ei dediiíabant.P.Lu4oüici,G'i:anatei)íis, 
(k ¿ P e c o de Alcántara l ibrorum diredionem & normara in vitar fuíc 
.> ,' & oracionis rarione per omnia feqnebantur.V t piuriraum, offi ciiim d i -
uinura re ci t a b an r, qua ra u is v ai d e parum iegere iiofl'cntCnam vna dura-
taxat iliarum perité lcgit:)idque exBreuianis qux ínter fe miniraé con-
uemrentj-nam .Sacerdotes nonnui i i q u í d a m inquibus iuxta veterern 
vfi im Roraanunticgebatur, f quódi l l i s ip í l vtpote anriquatis amplius 
nol i vterelirurj Breuiaria dederantjex alijs vero legebanc prout poie-
^ rant. C ^ ó d a n t e r a i e g e r e v i x í c i r e n t , h i n c m u l t a s h u i c recitatiqai ho-
ras impendebant. Ineo tamenloco officium non rec i tabánt , vndeeas 
aiij deforis audire potuiífent .Deus, credo , tonara earara intendonera 
& laborera quera aíTumcbantjin bonam partera adraiíéritraam veriíi-
miie eft,eas quám pauciffima bene recitafíe Se pronuntiaí le . Poí lquam 
vero P. Antohius de Ieft.i cum ijs agere coepit/uafi^aliud. officiura non 
r/ r éc i t a ren t ,quamípruraB. Virginis. H a b e b a n t í i i u r a d o m i furnura3in 
qijo panera coquebant, Omnia autem ordmatim bonacujn (Jjtppl^-
tíonefiebant,taiT!quaraíihabiiiíTe^qu^fingulaipris!imperaJ[r^ íupc-
ríorera.Ego hsc videnssnon potui Dominum non laudare; & , q u o mar 
- gis cum iis conucríabar &c agebara , eo magis illue me vemíle gaude? 
bam. Equidem propter inultos,quos íubirerae oporculí iet , labores, 
nollerafvt mihi videtur) huc.adanimas ha(ce conlolandas, venirenc-
g lex i í í em.Qua vero c coraidbus raéis i l i ic maniere,pofteamibireEiiie-
re,alíqLiara fe piimis diebus Contradiófcionem íenliííe , fed/cum ipías 
páulat im magis mágií 'quenQÍlent,virt i i temque ipíarum perfpiceienr, 
íumraopere í egau i í a s íu i í l equod ín t e r illas ^abitare íibi contigifretj 
.• vnde magnoperecrgaipías afficiebantur.Multum fané poteft íanólitas 
& v i n u s , Cer tCjComitesmeaeeranthuiuímodi , v t , quamuis multuni 
in haccohabitatione difficultatis & laboris inueniíTent, ip íum tamen 
. . , cum Dci gratía Se auxilio haud dif ficulter Se generóse exluperaíTent. 
fati velií, Quascumquc autem íoror hoc i n fe deíiderium non fentiet , illa fé ve-
nefeírtari. rara*Difcalceatam eífe non exiítir^et.'cura non tam recreationes, quám 
vt a l iquám patiendi materiara habeamus , deíiderare debeamus, quo 
fponíiim noftrum quápiam in re imitcmur:vtmam Máicftas iilius gr^.-
t í am Hoc nobis concederé dighecur. 
:— '~ ' rHoe 
gíTíftítiiííiñ habiik. Habitabat oitm iñfh'djin lóéó Sacerdos. cjaklam 
Xamorfenfis^iin a-lias O t d i t ó s ^ ^ í A ^ ^ ^ é t e ^ ^ í f é e rga 'g tó-
¿ t í l am matrem S-. Annatn áeUotus.r i iúic e d m e h e í a t Didajeus dc 
Guadaiaiaráj vhde isin doiiíijs&i^ Víclnia|toSr&r^itiitc>rMra t ó n d i * 
4it,habébat^üténtrád^rácrd:m-áudtej^ 
tatem. Q u d d átitém fingulari cr^a Hánc sedem? ftú'di'ó^.aiBcerdárj 
í£omamabi j t , iñde^uc ' i*ó ié r^ l i t t ^á i5 i^mbus :hocc^ íetti:fjlum'i& 
remitorium yiíentibus páágnáí & -v-áriaeindulgenti« cónced^bantur l 
fccutn decuiít. p raeEi^ magnas v i í t ü t é c u l t o i v & f e r ^ 
ilkdotóüsiV^ 
«rciicáms MonialibusTibi^em erigendi f u n d a t i ó n e ^ cedcretv:&,í t 
hoecomit iodé executidoi mándatféWlí póí let j Gapeiláníá! q u í d a m 
erigeiecur, Guius poíreíTor facra al iquotíes per Kébddif^adaín cele-
í ^ r ^ t ^ o i i ^ p í ^ ^ ^ f t ^ f l d ^ é ^ a ñül lá is Ta-cra fúnc-óblfgáf^. 
tuu.Ptóí^iiámvígirit^káhiálí 
ícílio etiam íatiícfi: IníiniáíitáriilMf tam et í i h a e T l í ^ ^ ^ d l S t n i i m ofe-
cu^álíent, í a lum taníéñeiüs vfom liabebaíitj Sáeéli^iiirí'yef^ 'ift 'á -^
l i á ^ ü a r a d C.apcllanííam í{>.c¿Íkaí>átj' d o t ó o í i a b i t a b a t ^ q ü a m e d a í ñ 
mincjvti $¿ :i'eiiqtiarñ(támetíi fé vaidc eHgtiíttW::)í;éd«ró d e t r e ^ a í , 
uerc .nó'n tít;|í;é:gfé5ahrüs-.D^é ^ á í e f t í ^ á u s , ^ ^ M i l l a - ícftíj^éir'di^tóll- .. 
Süfy£¿ vhiutírí^eiirn c ^ t ü ^ ^ r p e é i í ^ á i l á u d ^ t i V i S é í i u 
• - • • ; ? •' jimitate^ 
"A/f I-Ki^-yi-llanouána- faiidátione íam reuéríae Síiberiór ' iniunx% 
X V A yr5ítapérente Ríéiierendiíív IDóraiiio Aluard 3Mendofid Epi í -
copo Vkleñtino(fttÍE is, qu i pti tñuíñ ftmtiaftedum S . JofcphiAbalaí 
. ^ c J á m a'drfufit^- -Sc-fempet cí f á ü i t , ^ u i n & i i í 'bmnipú'squaead p 
^ ^ " ^ Hunc.^eófeant,:nüm.qüam.nDri fauct: qu i , cum Abulení l 
t p ' í c o p a t u r e i i á ü adPalen^ 
miecic, vcaliud íácr ibuiüs 'Ordinis monaftedum i l l ic edgi p r b e ü -
^re t )Vaí l i íb lé tumexcí í f rc ren i : y á l l i f ó l c t é r t cüm vcniíleni , iám 
- r o ¿ ^ í t t ú a f i t a p g í i i ^ d d , y t e ¿ c a oinéífi me demoHtUramrputíí-
S ^ m i e r e f t opera, " Ooo ~ ícnt. 
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i r é t » ^ ¿» p^fe ^ .-propQfi to al iena. , .1^^:^ ' ^ ^ h mihi 
*im ejft* vifa fum boc in négcMíip ;quí4qaam non poííe praeftafe , ye quaru^ 
Sm. ms,yalUro|etafi i ,nofytkcoíiuencus;Pxiorif í if q u ^ hape.fun.tiatio-
^cm.quai^:lib?naíli- | i)^ vidilTet J. imporcuniús i d & pcríludíoíe i 
fne p^fere|-;$i vU^tfsria^ara^nid ínij^lperíuadere non poííera ^aut, 
q y r Q p i Q ( ^ h ^ c m i á i ^ > d a r ^ ¡\Q^ 
f inz reditibus; 8c in paupertace fo adandum eratjdk^batur pp í ro rai-
i u , auíla ' teaus ipfum ibi poííe ínñentad,q.u;odqp44tini fatis tenuecfr 
fet^ara ||cneannus cfl]uxe,rat,ex quo 4c huius,^: í imui de Burgeníis 
f u n d a i ^ M ^ tantam i n co difEcultatenifc 
^oniiiu^ais?i?ai%.i ,tunc yer^permuita m i h i i n concrariuni o g c ^ ^ 
bant inconueníeBEia^Gum non ve-» 
3>'b»dftf» nifíeniiNí^fcio autem,an horum caufa eíiét grauiorilla infirmitas, l s 
f 4 c l 5 i l i t a s s q t i a 5 mihi-é morbo r ^ a n f e t a t ^ an y,cr,d.diaboíps ,.qvii bo* 
jtmamfof Jinm quod p<>ík.aibi fadium c f t , ímpedire yolebat . Cctcc , rai-
^ ,^0|;§C olireíor(dc:q 
J ^ i í e l l ^ ^ n i ^ ^ ^ i | j m ^ 
i$a vtlegcs jiuíus.obreruare deberé vádeacuí; vrquca.deo fciíicet can» 
. j ieccí j | j tar .csfeisS^^líapiurimaíubiíecogir .Quod mihi vn^e maxi-
mis vitae hi)Ít;& i^ifenjs 5c kboribus eíTe videtue, prjBfcmm quanjo 
no i i adeft fi-taíjjg^í9ÍÍH-S£herpie^ anit9u,s,qui ipfum íubi|cíat & 
^puf nc t* , e t cn im:^u^4^PÍPu^ i^^ 
Jca -üc ia t ibus afl l id^tui: f t a r ae t í i i ¿a l ioqu in laboriofum 8c.graue 
i . " fitjparuiád^qdumiaci^ 
^ ipfa n a m q u c D c i ü m t u n c l a u d a t ? &c vniuerfa amana eius p ron en lie 
^ coní idcra t .a t , áu m yna,ex parte pautur^ ; ex alia non operatur, ter^ 
* r ib i íequidef t 8c intoierabile-, praeíértim ü talfs a n i m a í í t , q i i » m t e n -
ícriotisjvcl ex|ev|on 
guanta ef t ,magniDcj fa iobj^uwimpcfKÍct í4 i - í ^ i l l u m quíppc a-
l í u d t u n c kicremedium fulbcft, quám p 
¿cere mifcdam^diuinseque fcíe vokmtat i permitterc, vt de fe is mcíat 
& . ^ t i i á t , q a . a d t a m q j &.qi|>oi@^dio|camque. ypluerif, 
I taqui^em i:unéip.ía .%j,Bftitutaeram<-ametfi piftulatirtv iaiíl 
•"Gonaalcfccre, & meliufeulé habere mdperem:ied tanca mea tune £-
rat imbecilHus , vt Si fiduciam quanrmihi tum , dum aliquaba' 
/ rum fandationmn in thoandac í lyDeus QpKmax.dare íolcbaCjpe^ 
, didiííem, omniaquippe,mihi impoíHbilia videbátur, vnáe í i tuncin 
; aliquc9qui mcjaniniádocoíTohora.&t>m.á i^í&cékím 
aliquam mih i íubínde fpemfáccrcht)mcamtamcii,aufcÍTé'átf, cxpug-
j i a repu i i i l an imi ta remnonpoté rañ í . •B.fíierm-
Coíitigit forré for tuna, rlluc qucrndam Societatis le íu SacerHo- ^ R ^ 
tcm ruiie appeilerc, Pacrem mquam'& Magiftrum Ripaldatli, quem JsfMfaB, 
fatis dinConíeíTarium habui,virum dóéttín'a'éqac acpietatc in De- Mstr iv t i» 
umfximia.huic ipfa, quis animas mcac eílet ftatus, apcrai, eumqne/f ^ A»^* 
mein Deilocumaccipcrc vel lcdixi , dcclaiafct proinde mih i , qu id . ^ " ^ 
fibi viderctur.Is ergo mul tum me exftimuiare & animare cospichanc^ 
inertiam méam íenioafcribi debc íed i f t i t ans . Veri im far ipíá vide-
bam,cum non rede in co Ccnfuiííe: etenim hoc tcmpo're adhuc fe-
nioríura,eatn ' táracniam minimq fcntio. í4'on dit;bííoquin Bcípít ía-, 
tis id noííctjfed hoc dixerit, vt me reprehcnderct arq, obiurgaret, co 
q u ó d h u n c a De*o angorem & tasdium proucnire,rainímé crederet. 
Hxc Palentina fundado vnacum Burgenfi í imul tum tradaba-
tiir.-& tam ad hanc, q u á m ad íñam, nihi i penitus habebam s fed noa" 
crathoc anxieratis mea: caüfa, quia e t i amtum miñori &: tcnuiorí 
fubádioeasaufpicar i folcó.Nal ia tcnuscrgocoepto vtdeíif tercm, P,.5 
Ripaldaedixit.idem quoquc ante paulo Tole t i mihi dixerat quidam. 
Societatis eiuídem Prouincialís Balthafar Aluarez cognominatus» 
Tum q u i d é m r c d é v á l e b a m v vnde fatis hoc mihi eíTe debuiííet ad* , 
refoltíeñdum 8¿£determinandüm ; at tamen , qüamüis 'permagm 
. id meamicteífét" , 'p lañe rern refoluerc' i i o n pot i i i j c^ o qi iod v'éi1 
díabolus , vci ( ílcuti d ix i j infirmitas me v indam quodatniriodo' 
teneient. fed exinde melias mui tó valui. Valhíblecana Praspofi-' 
ta ,quaní i im poterarime i u u a b a t & i n oncris partem ven icba t : í umv 
^opere namq; Palentinamfandationcm perf ic idcí idcrabanacquo* 
niaai a d e ó m e v i d e b ^ t é p i d a m j i i n c e t i a m / r i t n i d r a s agebat. Veníais 
crgo iam vcrus;caÍor,cmn nechomines /necfemí Dei quid'qxiám éffi-' 
cerc poírmt)& frigidi í int :vnde fatis videre cnt,fícpé non éfle me quas 
facitjCiun aihilominofaciam,fed i l lum quiad omniapotcns eft. 
Cum ergo die quadam á communionc facra furgcrem,itaflii- ' 
duans & dübitans , Se ab ort ínifundationeáfpicanda prorfus alie-1 
ná}Dominum rogaramJu;meh4«ihi vt darct , ad vólunta tem eius 
in ómnibus facienda.neq; énim tepor meus erar humrmodi,vt hoc ce 
i^ihidefideriu ve!in rainimo vmquam defeccrit/Dbminusergo per .... 
^ o d u m increpantis mihi dixit : ^ « ^ f í W « ? ^ « ^ o 
W M e m f u i J u m modhmM mgligereduas hdfufunddtisées p e r f i é k v . Q ^ m ^ j t r 0 f ^ ' 
oMagne DeuSjVerba rüáábhumani s verbis diferépane* }l vhde i tó* 
te olu^a ^ animata manfi , v t nc cotas etiam ñiühdus Contradi-
C€ns ak Hocme.pro|writ0 t C i j S ^ ' i > o t u í f l é t / quare ftatim ea de xe 
Ooo i t iada-
trabare c^í>,&0oiriiinu&rashi.ad eaoa media íuppcditarc. Duas er* 
go Moniaies alfumpil ,aá aedesexillaaim dote coemendas;& quam-
iiis mmi ab ommbus diceremr^ion eíle gqllibilí Pálentiae nos ex c|ce» 
mulXíVs- vM^fc > pevinde id ecac^aa.íi tníhi plaiié \ ion diceíemi; Í. ete» 
..... X i r H j i u ' e d í t ^ i t i b i i ^ iü.í-anaatione itianaílerij.. adinitpereín^iam pnm 
•.vidcb,aiii auu;u.u latioiie ciuic quidein poíít: f aadanvcüun aucem iam 
• Í>eUs.ipíasn tuadari luberet , ceita eram roce v.t Maieftas' cias ptoai* 
xieret. Quapiopcer (efte nondura penkus confiiíuata;eiíeni valetií-
dine)i l lac.proíi ,ci(ei í lam!J&;íf^mpusadmo'dam rigiduia eííer:: narm 
rdmttnt^ SS^Ímiocencxuai Feílo Vailsioie.to^^quo dixi auno ,difceffi.. quia-
mfmyem ^ nobíiís, iíUuslocí, domam quam¿pie ab anuífeqoentis- w 
mcio ad víqiiefcít i imS.Lohannis conduxera t ,nüb ís ce í íe ra t ,quóaqf 
aiib habkacam ie conculillec. Vndeipiacaidamciuí¡?at is il l i i is Cano--
nicoCelloeaui nonnof lcm,fedquídam dearniciscius raihi > iilura 
P e i f a r n u i a m d í e dixeratj-,fuiipíiifimufletiatfirmitermihi4imprcjlí , 
i j íaip. D,óraini ülius in^ui iu . infignem nobi.s opecam praBÍljiurumí 
q u e r a a d m ü d a m m a l i j s v íque mod5 perfeólis fundationibus yidere 
fait3qaod in vnaqaaque hamni aliquem velut íabmitcat jqui nos ad-
íuuct .-y videc namque Maieflaseius quárn ipfaparum per me prae--
í la revaieam. Etim ergo: per íitteras rogaui ve , ; quárn fíen pof--
. f^t/ecrjxiís^íne, cfoinur^illaia, mibí curarer, euacuao ¿ ab alio enint-
incólebW'ür, j atüondiceret ad quem illavfum pararemr, Kam 
quamuís aiíqui de primpribus fuam erga nos p ropeh í íoñem often-
diíTentjipfe quoque Epifcopus fatis per fe propenderety ionge tarheri 
Genfebara eflc íatius rera celan & ignorari.Adco porro e x a d é Cano-
nicus Reynoíiu^^tanamqueyQcabaturisadquemfcripreramj cun^ 
{kdi. pracftidt, vt non folum -demum euacuari f UJ^ UÍC j yerum etíáfflf'Ic? 
¿los 6c alias multas commodítaces, fatis abündanter nobis prsepara-
rit.Er cerré ijs opus kabebamus^erar iiaraque intenfum tógus}&: dies 
iieíicrnus,fatisnabis moleílus fuerat , idque ob fpijQfam adeo nebu-
lam, vt ínuicem vix videremus: fed vt verura fatear, parum quieté 
liajbuimiisfquoad víquf piraeparaileraus locura, inquopoftridie fa-
Gaaim dicendüm efíet ? priufquám npícirerquifpiam nos iilicadeñe. 
'Cu*S,M*~comgettpmn^qücexpericntia, ita in hifee fundationibus fieri in* 
^/^p^^mise^e^k&Sicnim hominu^imdicja &feixtCHtias- inquireincif 
^ ^ c ^ p i a m u s i diabolusilico omniaturbabitj. aclicet ís nihil omnino poífit 
peragi ,w( euiñcere/^ke.tn nosinquietat.Sicergo^f^ í ftatim námqj-ptíft^' 
in , Bie raane (curn pe^é diíccret) Miíiamibi celebraúit Saccrqof quP' 
dam, quinos comiEacus erat, Horras cognomento3iníignis Dei&&a' 
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Augaftlnus de Victoria nominatus, qu imih ipccun í am ad domum 
inftruendam mütüo d c d e r a t ^ per viam fatis íauté & amice nos ha-
buerar. Eramos vmae r íbm , meanpumerara q u i n q u é Moniales; & 
k m laíca.quaeíaro á mil i to tempere meeft comitata/ed eam iriíignis 
Dei faüiu!a,ck: adeo üií¿i"éta,vt pías meíuuarepoílit,quam aliae tho-' 
fum fírequencantes.Toca illa no Cié parum dormiaimus, ta.meríifíi-^ 
CucididumeílJ vía pridíana faris diffidlis &-rat)iéíl:afu_iífeí ob con-
titiuam plooíam qa ' é ceciderar. Gauiía potrofLim quod eomonafte-
fitím díe fimdarecLtr, quod tune de Rege Dauidejerga quem ipía mi" 
réáííicio^OfficíLUii diiiiniim recítarerur. Hoc ipíb ergo mane I l iu-
ílriíf.Domino Epi ícoporem iail i í ignificadjquinecdum íciebacnos 
Falentiam adueniife. Vnde quamprimum , magna cum chantare, 
qitarn numquam non erga nos olicndir,ad nos excurritjOmnem quo ^ 
dpas fiaberemus panem fefe fubminiftráairum poiliciciís , í'uoque 
«ecónomo mádau i t , de rauitís rebus neceíTuijs nobis vt prouiderer* 
Taiuum porro ordo hic ei deberjV^quirqui-s hafce fundartones lege-
íír,eum tam viuum,quam mortaumjDomino per preces comm en da-
fe teneatur-quod é charitate cum rogo &obíecro .Tanta vero popu- AluariMt-* 
l i totius fuit voluptas & gaudiumjeaque ira vniuerfaiiSjVt pacera ali- dojiiin CA* 
bif íonviderirmetenim nullus omnino fuit:cui hsc res difplicerer. Ad wbmtn Pa-
qaód mulrum i imit ,quod coníiaret ipfum Epifcopuraita velie^eft e- lerfUnum 
1- - 1 -t * -i r • x y* *•« • canias. 
tiim is popuianbus &C ómnibus luis admodu caras & acceptus .qum 
& omnis populus tam bonae & generofae eft indolis, vt talcm alibi 
vidiíTe nqn meminer ímívnde quotidie magis & magis, hoc me in o-
fidummonaftenum i l l u d inucmíTe gaudco. 
Quoniam aurem domas in quamorabamur, n o í l r a n o n erar, 
hiñe ílatim de alia emenda tradare caepimus; nara tameríi hscipfa 
veñdibil iseí íet ,quiaramcvaidc importuno fita erar Ioco,díípli cebar. 
Vidcbamurauté per rubí id iúpec i in ia r iü ,qaod émon ia i ibus qussiL 
lie admírti debebant,habebá,auda6l;er & c ü fundaraetoca de re age-
ÍC poíTe^quod tametíieíTetexiguu^eo tamen in loco íatis erat magnir. 
quamquáXi bonos ilios,quos nobis dcditiaraicosDeus.non fubmi-
«íicr,omnia nihil iuuaíTenr. N a m bonus lile Cánon icus R c y n o ü u s 
alium Canonieij ,amíco fuújcógnomentoSal inas ,magnsecharitatis 
íxingenij virü huc mduxit: . qüi iun^im &: communi ftudiorem hác. 
non ^Clis cora habuere,acfi propf ia fuifletjimQ vero,vt puto3plufqua 
I>roPr^5qtiin adeo seper ex animo coüecüs huius comodis ftudueré» 
Eft Hoc in opido ¿edicula quasdam B. Vi rg in i facra,religíone & 
Fro cultu admodura celcbris adinftareremitorij concinnata5Gui no-
^ e n B, Virgo de Platea;qux tum avic inomm opidprummcoliSítutH 
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a Palentinis ciaibus mira deuotionc coiitiu-,vt plur imi vndiquaq; ad 
cá confluantjviíum R e a e r c n d i í r D o m i n o , q u i n & ómnibus ciuíbuss. 
nos íi circaillá s d é habi rá rcmus ,opor tuné habi tacuras-Nó babebar 
quidcm ipfa dornümjfed duas contigaasjquae Ci emeren tu^ ín noílrú 
cavíum téplo i l lo accedcrirCjfatís futura v idcbámr . Illias confergdi 
ius penes Capi tu iú ,& Sodalicium quoddam in ípfo crc&ú crat:vndc 
de eo impetrando (crió agi cseptum eft. Capitulum quidcm ftatim af-
feníiCjíed cum íbdalibus lilis íatis magngctuerc diñiculcatesj at tán-
dem ipí iet iam ceííemnt,quia,ficutidixi , opidiillmsincclae íatis ad 
pietatem propendenr, &c magis q u á m vfquam vlios vidi . V t autem 
domuum illarumdomininos incas propenderé v idemnr /p lur i s x -
quo cas faceré cacpcrunt;nec immcrito, Ego vero illas inípiccre vo-
lui:ar ex adeo raihi dirplicuerunt,plané vt cas habere noliem » nec 
no ijsqui nobifeum illuc ibant.Poftcaautc liquido apparuit^diabo-
ium hic multa in aduerfuro a parte foa mol i tum eífciquod male eum 
haberecnos iiiuc vemíícScfedem hxillc.Duobus veróCanonic is qui 
ve omnem curabanc, videbantur domus illas fatis proculab Eccicíia 
CollcgiatadiftarCifvci etiam reucradiftant)ea tamc in opidiparte l i -
tas íum.qux' pr¡E alijs populoí ior cft .Tandé conftituimus, quod do-
mus iilx nobis non quadrarent,aiiam conquircrc» Q u á o b r é duo i l l i 
Canónic i tanto re hác i ludió 5c diligeda procurare de cíHcere Císpe-
runtjVtcíTet i d mihi non mediocris D o m i n ü íaudandi occafio, nihil 
. prorfus vt oraittcrcnt,quodhiicaliquo modo faceré poíí'c viderctur. 
Placuiti l l ísinter ceterasquaedainy^ua^ad quadara cui Tamayonomé» 
pertincbat:habebat HÍEC loca nonnulla fatis bene coneinnata '& in -
lira ¿la, que nobis nó male quadra í ícn t^ ic inaadhsecera txd ibus viri 
cuiufclam primarij.Suedj de Vega nominát i 3quiquapote í l nobis fa-
ucr,cuivci & alijs eiufdc v ip homín ibus pefgratü Fai0ct,iliuc habita*., 
tú veniíTcmus.Domus illa fatis quidé capax non ecat?fed vná cü rpfa 
alia nobis qífcrebatiirjverüsnecha:zmhx í imul c o m m o d á n o b i s date 
habirat ioné potuiílcnt.QLiod ergo tam multa mihi de illa referretur, 
quam máxime volui rem t andéa i i quando conficitatDomini i l l i n ih i l 
antcquam eam ipfatnfpexiíremfaceré voluerc Ego, quodpergraue 
mihieíTc^in pubiieum prodircillorumqueprudentias fatis confide-
i:emsvteomc conferrem.inanimuni índuccre np poteram.Sed ú d é 
i n d u r a eo me contuíi ,cam inípedura,vti5<: illas B.Virginis de platea 
q u a m q u a m i n t c n t i o n é n o n h a b e r é i l l a s emendii fedvt priorisillius 
dominus videretjalias etiam doraos fuppeterc, ñeque neceílarip nos 
ipílus dbmumemere deber?, Hacautem (vti dixi)adco mihi difpl i-
cuerc , vt 8c ijs quas mecoira ibant, vt etiam modo miremur.quor? 
tní^oi l l» nobis tuucitaincommod^ videri potueánt, Quapi 'op^f 
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^iiam domúm mípedumiuimusycmn intcntione &quaí í certa?, illa 
Se nonaliam coemendam Etquaniuisf^^^ difficulíates 
inttcnírenius,qaibiis eciam val cié difíieulter oceurri poíIet,eas tamea 
dillimulauimus. Nam vt ccmplum in ca conftrui poíí'ct ( & quidem 
iatis tncomraodiim'&: difFornie)oraOTaloca quae in ea ad habitandum 
cotamméz ccam,»ctcííe cíaíaofcrri.Tcrribile cercé qüidcftviam tura 
reíóÍLitütn#& deliberare planean reríi aliquani ferri, nam id(ví veruna 
facearjiBcrecreauit&.placiiic, • vt parum de meipfa fiderera: támetli 
non eíícm tune folaquxdecipicbar. 
Tándem rarfiisconueniinus cum intencione non aliam emendi 
quahaBCv8¿qu<>dv€ndic0rpopofceraC pictíureílo enorme foret, ci 
ofFereníii &: haiie mentsra noflrácijCijiara vrbe abeffe^qnáuis n ó pro* 
€ul diftare^erfcribendi.impertincns cerce cuiquam videatari tanto» 
íerapore rae in domas emptioncoecupatam fuiífe: fed iudiciü fuípe-
<iat,víq-, du videat.qué diabolus finé & intencione habexe debueriro 
-neillas«diculácB*Virgini$contiguas ;edes emereraus: q> quotiefcuq^ 
niecü.recogito 5crccoraor,non po'ífHnótimcre .Cumergo^vtiiadixiJ 
oes itainalia illam domjjpcQpédcrent9v.t aliá qilálianeemerc n o ü c t , 
poftddié cüíacrointei-eflcmjagitare magna cú péf piexitate animo c^- snmk¿ S< 
^ijconrulto nc prioresilias emere negligerc: hihetanta me oceupauir M«/~¿ h»* 
inquijetudojVt pene toto tepore Saetí me qsaieícerc n ó permiferit. I n - mÍ7t^ 
ter íwc ad Saa.oíanídü Eucliariái^ Sactameatú accedo, & ecce in ^ ^ ¡ ^ 
iuidcíu fumptjoae kxc verba. Hetf ühi quadrát* audiuijquorum ea fük R virgink 
vis&:-encrgiasvt piané me feccrint aaimum á priore illa quam m é n ^ fhu^ 
te deíignaram auocarc, & in prioras iMas xdes propendere. 
Cum verS durum mihi yideninciperet, retnvfquc eo produdam,-
quaraq^ijqm nobís tam ira pigre 6¿ folicice o pitulabancur , tamim-
penicdefiderabant»diírO'lucrerepcntc,&: veiut abr^mperc^ rerpondk 
niihi D o m i m v l g m t n t iüi qua muitmllom Uc<t deíiilü effendan quihm per 
Veftram íl/ít ^ &if4fí#»gM8mfmÍ««(eí«r.Cogitar« tú róceum eoepi,an noti 
aliqua iioc il luüo forcjC:qQamquá no idcirco9vt de eo certa eíTcm.nam -
ijsquosin meoperabatarmotibus, &:operationcj liquidé fatis 
petípicicbájbuncefie rpiritum Deiquocirca is ftatifn mihi dixit, Ege 
/«W.Hiis egoaiiditis vildcfetenata manri, & quaeme ante oceuparat 
turbado, proríus euanuitvAt nefeiebam, quomodo quod iam í a d u m 
«rae infc&üm redder<em,&: quomodo apud forores meas qux de illis 
«dibus apud ipfas iara toties íiniftrelocuta era, carum inconamedita-
íem tara diueríiraodé & varié exaggerando,& quod ob nullárc módi 
flon.vclle qui^ easvi^ií'feín.us antc,qtiám ad.«as traníiremusJrcuoca-
sem, C^rn^u$ ¿ i IIQC ví<jujg adeó non lab omh&mffi v idcr«m. 
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illas ratum habituras quidquiáipfahoc in getijere faíci^ j. feá^ c-
rcbarjne iili qu i fecundae domus empciQjiem máxime deíiderabant, 
me vtvanam & mutabilem exiftimarent , quodcam cito opiníoncro 
meam ni utarem.qúam ego rem,vt turpí flimá 3¿ intoietabüéjdeteftor, 
Ve iúm omnes ili^ cogitationes ne vel mínimum me cmouere Sc irár 
pediré potuerLint,quo roinüs inaedesilias B: Yirgink propcnderem. 
Necjuekmíecordabar , q u ó d n o n efíent coramod5&: bpnae. Nam 
&: Moniaies vel vnum peccatum vciiiaie impediré pofíent j relíqua o-
mnia incommoda domus mihi muHius eífe momcnti videbantur j 6CÍ 
prout mihi quidem videcur,vnaqu£eque iliarum,íi fciuiílgt quod ego 
jciebam, eiufdem hauddubié niecttm intentionisfuiíret.Hapetgo m 
dilFoluendaeracionevfafum. Re^noíio Canónico tum jpfa confeíía-
rio vtebar(erat.-hicvnus é duobns illis qui me adiuuabant ) qüam-
qaam huiaímodi res ad ípidcum fpedantes nondum ei communica* 
ram,qüodnul iadum occaíio,ob quam idneceíle foret, Tefe obtuiif- / 
fet. £ t quon i amh i ÍGe in funda t ion ibus íemper faceré folep , quo<J 
vCoiifeíIai-ius mihifacieridumconíuiebaf, qap maióre cum fecuiita-
te & certitadine i n iiiis pro ce de re ra j bine id eiiub íigiiio arótiffims 
taciEürnitadsaperire conftitui.namnon íatis me reíblutam 6¿propen, 
fam íentiebam adnonexcquendumid quod iam cgelitus ínteilexer 
rara j quiní lmulmagnam inmeipra propterea repugnantiam 5c 
tnolcíliamfenfiíFem. SitamenidmíTafuiílera-qmictere./ ccrtcomi" 
fiíTcm ; fídueiam nara<|ue habebara in Pomino , fore fcilicet 
vt Maieftas eius ?(quod alias non femel yidi ( ConfeíTario p quam-
quamalteriusfltopinionis, pr£eciperetveis faeeret idquodipjé fierj 
vellet. "•• ' " ' v^": -ÍT1- * •;:.:..•.• •• un. 
• primum ergo t i 4ixi,Dpmmu.m fepjiusbac ratione -me -iijftracf? 
&: docere rolerej&; hadenjis-mulíafatis argumenta §¿: indiciadme y,í» 
diííe?é quibus íiuiiceius eííerpiritum nbflpm.jíimtilqueeiaperiebam^ 
Id quod concingerar.addebam vero, paratam rnefacefe quidquid fa^  
ciendum ei videretLir,efto id mihi quam grauifEmum foret? Ipíe vero, 
quodprudensjfancbus,^ qualibet in re boni ht conííTijf tametíi iuue-
nisjlicet aliquam hinc übioquij occaííonem hominibas dandam vl^ 
deretinon tamen omitcendum ceníuitquod ipfaá Domino áudiera-
rami DixiergP.Gonruhumfore, ñnuntiumintereaexrpedaremus. 
quod cohfiiiara ipíi etiam placuit. Etenira íidebám in Domino fore 
Vtipfeprouideret. yt iet iamfaótum efti cum enim domino domus 
tantum obtuliíTerauSíquantum yoicbat Se petierat 5 rurfus trecentos 
v l tracondidumánobisáureospet i j t . quodcerté quaedam ílultiti^ 
ípecies videbatufj^uoniam pluris é p ÚO úhm nobis vendideraí .Mine 
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«ergo adocLilura patuir, Deium ícfc-háíc ncgot íoimmiícui í Ie .poí&P 
^bn namquc c o r n m o á u m q a á m máxime erar, í i ceam vend.idiííe, 
,ciiínc|ue iam conuentHm eíTet, í ine v i l o fundamento 8c ratione» 
plus qmm ftipuiati ejlemus, popofcit,. Hac ratione difHcultati ilií, 
quam dixeramusforc vt cum ipfo numquampoiremusexpedirc, oc-
¿curium ex pítrte eftifed non piane:certum namque erat ,( juód ob tre-
ceocos áureos non oroitterpmus eme.re domum^úx mpíiafterio co-
i l i t u e n d o p c r í o m m o d a e0e vidcbatur.ConfeíTafioergo dixi ,opinio-
nis ^ i u d i c i j rneinullam vtrationem haberc t j í imodo idiprefacieE-
^dumiudíearet ;fcd (ocio&c colkgz fizo aperté íígníficarct, meeius 
iatnj(catcntia.fa^am eile, vt a:des illas B . V i r g . .^ caro viliu.é prejio 
;quoquo modo cocmecécur.Viuaciílimo hic & acérrimo eft ingenio, 
,adeo vc,qaamuis eorum quaefadaerant n i h ü ei'diiStumjSt, r e p é i u i n l 
ítamen hancrnuiarionem videns,non dñbi íem quin tale qu id rubef-
fefit imaginatus.Ynde faófcum, vt vkeriüs me quoad hoc non cópei-
ladt aur vrfeL-i^Satis p oftea ad ocülum omnes vidimus,quam magnu 
in alia iiÍa¡domo emenda errorem admiíiíTcmusi nam iam non poíTu-
m u s n o n í a t i s admirari, videntesquot partibns'bíeiii i praeftent 8c 
meiiores f in t : v t in te r im taceam ( q ü o d fanépraícipuumcft) quod 
nemo non vidcat , qno.dco in loco Domino eiuíque glorioüííim.ae 
Matrí reruiatur5mult£Eque peccandi occafiones hac ratione prseícin-
daatur:eó quodí ingu i i s no¿i ibus plures i l l ic excubias agercnt9 i t i 
.qujbus(quod io.cus defertus &c velut cremitoriura eCet) multa pote -
;rautcomraitd,qníe diabolussegré ferret auferri & impediri; nos vero 
gaudebaraus, q u o d d i i e é t x Pominae & pacronse noftnE in aliqu© 
íeruire püíTemus.Et certé val dé male faólum erat, quod tám din i d 
dirtuicriraus,nam ad áliud quid non oportcbat nos relpiceic.Liqui-
do ergo iam ipaí,et,in raultis nos rcbus diabolum tunc excarcaíTe:nam 
i n bis muitae funt commoditates, quaealibi vix reperiantur j deindje 
populo vniucrrojquihoc vnicé cupiebar, hac ratione gaudij mate-
nam dedimus:ijsquoque, qu iv t a l iámcoe mere mus cupicbar, poílea 
valdé placiiitrquód ad has commígraíremus. Benediétus íit ille in 
terni iqui in hac re lumen mihi dedit,quaie íeraperis mihrdat quo-
ties aliquid benefacio.nam quotidie magis & magis obftupcíco exi-
guam meam,quáin rebus ómnibus babeo, habilitaté & talentü. N o -
liteaucem putare,1ioc níe ex humilitate dicercjcum hoc ipfum quo-
tidié magis magirqiieperrpiriam:vtMaieftasiÍ l iusv videatur^vt 
rtum egOjtum omnes alij apcrté cogno fcan tv idean t , ipfum rolum 
;eJÍeqiii opera h^c prae(Íetivellequoq;,vt(quemadmQdu^ 
J W u c u m vifum reftituir)Cic res qu^piam ta carcaatqi ipfa í i im/acia t 
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quodcaecumnon í í t . N a m m u l t a f v t v e r u m f a i e a r ) inh/crccrant^ 
quae(ücu.ti ¿ixiauagnamcaecicacem inciiifleb'.i.nti.hinc q u o u e í c u m -
- que rei bulas c€Cor<ior,velicní íané Domino m propter jila de nono 
laudarciat, vt YÍdco,nead hoc q.uidc?a apta. í attij ve nefeiam quorao-
'dp mcipfe tpier,et.Bené4íéi:a fifmifedcprdia eius in a í íemum. Amén.-
E r g o d ú o iiltvidpíj,B..Virginia clientes,ihadibiis'lilis compa-
.randis feilinaranti & (vt raih^ videtur ) fads eae v i l i predo coemptas • 
íunr.C^ia h i í n r c ferío a l iaborarant .Vú.k namque Deu^v t in fingu-
lis hifee fundadónibus»!) qui nos adiuuam, aliquam aie^eíldi maie-
riam habfeanc ;..ego vero n ih i l pmni.no praeíto ., v t i iani alias fepc 
d ix i j& vellera numquam non poffcm dicerejqüia veré fie eíl .Eteniin 
i l l i & i , n domo adornanda,^ in pecunia etiá mutuo 4and^(cgó enim 
cacareba :n)&iní idc iubendopro i l ía , in í )gneraopeuam pr^í t i te rund 
N a m pdurquam aii|s in locis fideiuíTorem inueniam(& quidem p ío 
m i n o d ruínina)íaíis mihilaborandum & íudandumef t . Ncc imme-
nto:quia niíi venditores Domino coní ide ient j -ance íc ium me non 
obolum habere.At caneara mihiMaieilas eius kadlenus gratiam prat-
jftidt,vt,quicumquepro me fideiuíIeiunt,nihilamireLÍnc, fed ad ví-
que v l t imum quadrantcm fumma pro quafpopondcrant}recepednc* 
quod ego maximam gratiam reputo. 
Cum vero venditodbus domorura dúo i l l i fideiuíTores minimé 
fatísfaccrcnCjipfum Proui íbrem(qui vocabacur Prudentius, 8¿ non 
icio an rcóbé recorderjita enim mihi iam dici tur: nam quia eura v u l -
go Prouiforem nuncupabamus,nefcicbam quod proprié nomen ha" 
beretJconqui í íerunt .Tantac hiceftearitaris, v tmultura i l l i debere-
mus3& etiam modo debcamus.Hic ex illis fciTatatur, quonamabx-
rentjhifeadillius doraum9vt fuafideiufllonem hanc manuí ignarer , 
properare tcrpondent .Subní i t i i le ,&; ait.Icanemepro tanta í'umma 
íideiubcre vultis?&mox ,iie muía quidem (uadefeendendo,fponiio-
nem íignauit . Q u o d cxuicerads hifee temporibus quam máxime 
ppnderandum e$,& pludmifaciendum. 
falMnerii Vellemequidem caritatem , qux Palcntia- tam vniucrfaliter^ 
iaritít*. quam partículariter: vigct,pluribus veibis dilaudare}& nullam eius 
laudeni omittcre.nam,vt verum fatcar, hace primitiuaí Eceleíias tém-
pora redoleré , aut íai tem hodierna die Se modo nonmui tumin 
•vfu cffe vidcbaturjiiam cum nos viderent reditibus carere, íeque i n -
•lupernosaleredeberc,non modo nos noftraque cuebantur , fed et-
iani í inguiarem á Dco gratiam íibi in hoc fieri ceníebant . Etfanejfi 
res prout oportec coní idere tu^verum dicebantinám^efto aiiudhinc 
Boaü profeítú non eílet,quá quod i l vnü amplías i n ciaiute t ép lm» 
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élfetjn qno rauíiiífimurn AlcarisSacramentumreponatur3eaíané ve 
íáagna h a b e n d a e í l e t / u ipfe in s temum benedi¿l:us,Amen. 
tam enim íacis apparec, ob ícqu ium €Í aiiquod ex huius mona» 
Herij hoccein loco comliturionc praeftitum efie ; quodibidem ira-
pertmentiíe 6c difíblutiones ai iqus í ommkteremur , qu« modo 
íub la ta íun t .nec iam cómraitcuntur. N a m , q u o d p l u d m i i l l í c c x - ( 
cubiasageícnr,& locos per fe defertus & íbl i tanus eCet , pon om-
nes , dcuotionii Se pictatis incuitu , íe i l iuc conferebant. cui reí 
íam paulatim ocurricur. ipfa queque BeatiiTii-nx Vifgitiis imago fa-
t ísindecoré &incoramCHié íita erat : vnde ei Aluartxs Mendo í ius 
íociEpi ícopus facellum quoddam s r e í u o conftrui curauit *, pau- ^ , 
iacim quoque alia in glonoías huius Virginis honorem &; gloríam 
ordinaíimrj cuius filius íit in raeculum farculi laudatus. Amen. 
Yz crgo iam domus aptata & concinnata eíl-,rolcnni huc tran-
íire Moniales pompa.cumtranfiturgiam efíent^dem Antiíles iuííit; 
ídque íriíra Oótauamfeftí Ven. Sacramenci fadum eíl-Vnde etiam 
ipfe,eadumtaKatde caufa , Vallífoieto Paientiam reuertit , vn i -
üeríurñ quoque Cap i tu ium, 6c Religioíce familia: , & omnes pi5©-
pé opidi ciués , lata vocum pes ftrepentc iiarmonia , conuenerc. 
Nos vero indc iam á domo,in qua agebamus,quadrato agminc,pal-
lijs noílris áibisinducíE , f ic icm velo opettae , i n modum fup-
plicantium , ad vicinara quamdam aedicuiaeB. Virginis parsciara. 
áedu6ti l fumiis. Pr^dida quoque imago n o b i s o b i n á m allataeft, 
Se Ven Euchadftia h o c é templo ailumpta , infigni cum ordine^6c 
pompa in templum noftrum iílata eft.raagntis tum in ómnibus exci-
tatus cftpietatis fenfus. Piares vero aderanr Moniales, nimirum quse 
adSorienícm fundationem í i rnu l inchoandarn i l iucveneran t , o m -
«es vero candelas ardentes raanibus ge í^ábancCredo equidem Do-» 
minum die i i lb vaide iaudarum furfíe . ' Det ipfe vt ab oitinibus 
«earurisfemperiaudei-Lir Se benedicatur.Amen. 
Paienriae veto cum agerem}vifumDomino>vpDifcalceatorum& CafmeUtá 
Calccatorum C a r m e ü r a m m tunefieret í e p a m i o , & Cimm í ínguli DifcalceMtí 
Prouincialcm haberen t jquodip í i adño í l r am quierem & t ianquil l í - é-CakeMti 
tatem quam máxime cupiebatttos.qaocircaanipliífinium ad'hocBre.. J ^ f w i f 
we ApoftolicumfPhílippo Rege noftro Cathol i to idpetenre)Roma ¡ ^ $ 0 " 
«obis aiiatum cft,eiutq-, M - . < n iam ante coepetat) egregio nos 
^ a n - t c í ü u & í t á ^ i adm.pdü R.eu:P.f . íoañné de ías Gueuas Ordmis 
p .Domimci ,quÍ t aTabb i i . -< nlern P a o r é a g e b a t 3 a c R o m « á { « a M a -
arc^ffignatus &expre í í enomina tuse ra t , vk farrtxcatf 3f prudc-
-A^iaUhancadrlnce^áámaat^ya^ia^ubéTc,^ 
Fpp i cele-
celebrara eft .Sümpias vero omnes á e foo prsf t í t i t RcXjfiufqüe míTtí 
éc imperio VniueiTítas omnis illis eft opículata. Celebrara p o n o 
i iongregat iocí l in D i í cakea to rum collegiOjquodiiliceíláS. Cyú l lo 
c o g n o m i n a a i m , & quidern a d m ó d u m paciíicé 6í magna aniinorum 
CQníenfu &c concordia. Eledusauremiti Proi i inciakm eft P.. ,M.F« 
H i e r o n y m ü s Gratiarius. de Marre Del. Q u ó d aií tem i l l i Parres noc 
' í | u o m o d a peradum íit ,alio i n loco íc r ipfcr inr^on erat cur de i l io i -
p ía quid fcriberem Jdeo vero ipfum tecigi ,quód,mc in hac fundatio* 
í i e o c c u p a t a , Dominas rem hanc ad gloriam & hdnorcmgloriofe 
M a t r i s f u x j q u s e í l Oíd in i s f u i ^ u i h i c ipfe í io í l e re íb velut domina 
& proteófcrkjtamopere facientera perfecerií. Ego vero tamumtunc 
i n animo meo gaudium fení!, quantum hac in vira poíTem accipere. 
l a m cnini p lu íquam quinq^, fupra vigint ianni effluxcrant: * quibus 
plurimos labores,perfecutiones 6c afflictiones í ub i c r am, quos Ion* 
gamhiceí re t refer re*&: fpius veroDominus eos noííe poteft. quaie 
aucem ex co quod rem iam perfedam videré /en íe r im^n animogatí< 
diam,iiec non quod habebam d d i d e r í u m , vt omnes propterea Do • 
i i i ínum mórcales laudarent,S¿: nos diuinaecius Maie í l a t i f andü huic 
Regem noftLumPÍiil ippum.cuius opera & intenrioneeam Deus ad 
, tamfelicem ex i tumconduxc ra t , ( t án t a namq; diabolus vcrfutia ne--
g o t í u m hoc concuírerat^Cjnif i R c x m a n u m c í adhibuiíTet, ipfum; 
co l lap íumra penítus íuií í 'et) commendaremus , noíTe & intellígere 
nemopotcf t ,n i f iqui labores & exagitationes tolcratos tioueí'it.íam 
vero omnes in pace íumus , tam Calcea t i ,quám Di ícakeat í ,nemo no-' 
bis in Domino noftro feruiendo impedimento eft:quápropcer,fiatrcs 
& fbrores meaejCÚveftris orationibus ípfe íit auxiliatus,iilius Maieftatí 
fcxuire feftinate.Videát praesctes,qui reiKuius funt teíles ocuíarñquas 
nobis contuleritbeneficia, & á quibus iaboribus & inquietudinibus 
nosliberantj éo veroquipoft ventur i ínnx(mmomnia iam compia-
nata & compoíi ta inueniat)ex amore Domin i obíecro , vt nihi l quod 
ad pcrfcdlioné vllatenus faciat,interciderc patiantur.Ne fcilicet pro-
SMJíótfa- ptercos dicatur dcnobis,quodde Ordinibus nonnullis dicicur, qu i 
¿lionis •uaeinftitutionjs t an tü laudantpdmordia, ( quía nos iam incipímus,) 
firumionl ^cnt ver^ operam,vt fcmper de bono i n melius profieiant. Confide-5 
rent,diabolum rebus minimis &: minutií l imis foramen & aperturaffl 
faceré, per quas deinde máximas fe i n í i n u e n t ; & nc v m q u a m d í -
cant, Nihil hoí eft y b¿c extrema funt. N a m omnia, cariflima;, ^ a g ' 
n u m quid f u n t , modo impedimentofint vt vltcrius non procc^ 
datur , Per Domin i amorem vos rogo, recordemini, quámoffi»1^ 
• 
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fi eme nos Ot'éHnem vocando quanraqueeum maiiear p x h a , qu í 
aífquam relaxationem intiehcreincipier. Sedveí l ros in írirpem 8c. 
'•jpíDpaginemé qua defccndimiis , fandori imioquam il lorum Pro-
ptione coíif idamus,foreíios aliqoando per Deigratiam&; auxilium 
talesjquales ipfi íun t modo.certamen módico durab i t t empere ¡ . ca-
l i tdmxyñms autem seternus eíl . relinquamuscrgoilla qnae in feipíis 
nihil funtjea veró fed:cmur,qii^ ad ñ n e m qui tinem non habet, nos 
<:onducant,qu6 magis eum diligamus& fcruiarausjcum in perpetuas 
^íernitate&ipre v i d u m s í l t .Ámen* 
C A P V T X X I X . 
^ r Ñ D Á T W CONVEWrVS S O R I E X S I S , V E L N V M A N -
tirii, h SanBijmna Trimtate áencnñnaú 1 fundatm ÍS eftanm Dow. M . 
D . LXXXL primum vero ibiJkmtm ceiémtumefi 
mdieféoS.P.N.Ehfdi. 
Alcntix cíim vei-fater^n ea quam dixi fundatione perficienda, E-
pifeopi Oxomcní i s iittersEmihi reddira; íünr . t o r n e n haic D o - Scrienfis 
t l o r VelafquiiiSjCum quo, c ú m i n primaria Eccleíia To ie í i Cai ioni- eonutntm 
Cun? Be Ca thedra t í cum ipfe agcret,aliquos ego amores 6c fcrupulos ^í '«> 
tnmin meipfarentiensjCommunicare deanimx meaenegotijs procu-
raui;quód eum viram d o d u m , & zelofum Dei famulam cífe n o í -
fem;quocirca eum importunis precibus rogaui , animas vt mese re-
gimen fufeiperet^mihique ccníi tent i operam darct.Is autem , quam-
uís varijs negotijs di í l incretur, cüm i d eum ex amore Dei rogaf-
fem,meamquc ipfa necefliratcm con í ide ra f í cnvaml iben te r idp r í e -
ftitir , vt obftupuerim vnde to te eo t e m p o r e q u ó To le t i haefí, 
(quod certé fatis fuit d iu tumum } é o confejírario vía fum,& de ani-
ínxrebus cumipfo contuli . Idquc o m n i , quo licuit , cum cando-
íe ^f impl i t í ta te^prout femper faceré m i h i moris cft- Tantum por- D^eftiVe, 
ÍO mihi profuit,vt ftatim ac cum i l lo con tu l i , timores me relinque- lafc^Epifcl 
xe^nceperínt. A l i a , ( v t v e m m fatear) pmerca mih i fuit cum i l l o piOxomem 
g e n d i caufa, quam hocloco non expedir commemorare. A t defa- elogmm* 
« o m a x i m a m mihi vtilitatem atmlit:nam é facrae Scripturs teftimo-
»ijs eettam & fecuram me reddebat ;qüae certé ratio mih i máxime ex- * 
peditscüm nimirúm certa fum eos qu i mihi i l la deproriiunt,cx fe etiá 
eflk §c multa noflciVÚ de i l l o v i ro cesta wam? acGC^cntc pra> 
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fcrtimvttaciusbona. Littcras porro has mihi ícripfít Soria, v b í t u m 
quidem ipfe verfabatur.-in his aucem ícribebar, raulierem qaarndatn 
nobilern,cuiasipfe illic confeíliones excipiebat, fecum de quodam 
Monialibus noflris cosnobio fundando ioca tameí íe ; í ibique hoc 
Honincongruumvidenjdvero dixíífe fe rem mecum haud difficu!-
ter cranfadurum.quamobrem ii luc mead fundat íonem inchoandá 
confcrrero,necíecüs fentiendo íeíe apudillam confunderem: itaque» 
fi id expediré Sccongruú cenferen^cerdorem fe per litteras rcdderemj 
actum fe meeuocacurum.Equ ídem maximopere gauifa fam:nam (ve 
omí t r am fundacionem i l lamexpediré mihi v i íamjfummopere deíl-
derabam nonnulla ad animam meam fpedantia negotia cú eo com-
municare, eumq-, coram vidercmam, ob ingentem quem mihi attu-
leratfr i iaum,infigncm erga eum amorem conceperam. 
Huic aút fundatrici n o m é erat Beatdx de Vcamóre & Nauarra(q? a 
Nauar r í t Regihns genns ducar) D. Francefij de Veamonte genere &c 
nacalibusiliuftriflimi filia.Aliquot illa annis nupta, nullos cóceperat 
liberes , ceremmfortunis & opibus abundabac. lam vero á multis 
annis fecum ftacuerat,quoddam Monia l ium monafterium condere. 
Itaque fuper hoc negocio cum Epifcopo Velafcio tradauitjqutci hu-
ías Ocdinis B. Virginis Difcalceataram mentionem fecit. quod i l l | 
audiens.adeo huc propendir,vt qnam citiííimé hanc rem executioni 
per eum mandari vóiuerir. Eft vero mulíer cumprimis blancia, íoauis 
monbus,gencrofaauí ler i ta t is fedatrixjdenique inílgnis Deifarnuia. 
habebat h^cSoriaedomum bonamjbenematcriatam,&:fatis commo* 
de fitam.hanc fenobis daturamfpopondic, v n á c u m ómnibus quse 
admonaí le r i j fundat íonem eranc nectíTaria. addidit pra:tereaquin-
gentos áu reosannuos , ad n u m m ü m vigefimum computandos.Epif. 
copusvero ternpliimfe datumm promiíi t , fatisbonum, & omni ex 
parte concameratum, quod erat paroecix eumfdam vicinac, quod 
addito quedara ambulacro^ veftibulo, fatis vtile nob i se í í epore -
rat. N o n i n c o m m o d l autem id faceré po tu i t ,q i iód templo vis eííet 
de reditibus profpe€l;um,6c alis fatis multa; in vicinia aedes fací a; i lnt 
vnde ipfam Paraeciam alteri adnexuit. H x c omnia fnis ipfe in iitteris 
m i h i fígnificauitjquasego r n o x c u m P ^ r p u i n c i á l i ^ u i forte bic tum 
aderarjconmiunicauiícuijvt & ómnibus amicis noftrisjpláqii*, yt ilU 
' per certum ac proprium tabellariara rc ícnberem , vt ^eni-
rentaccerfitum ; qu od Palentina fundatio iarntum confesa cífet. 
Ego vero fummo propterea affeóta fum gaudío^ídque ob ea^ P q^ar^ 
¿Hxicaufam, ^ 
í íicepi crgo feligerc cu o c m MoiQiales , q uas ilbc ^  ^ 
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afTampturacram, quae vniuerfim fucrerepcemfüla namque Domina 
potius piares habere vo!cbat,quam paucioresj& ptarcer has vna laica 
rice non ib cía mea,& ego. Venit porro certus qu ídam nuntius indc 
rniííus, fumma cumf^frinaüone ,ad nos accerfcnclas, &quídemfatfe-
cominodérquiarcripíeram,vcHe me dúos Difcalccacos Parres mccum 
aíTamercSumpíi ergo mecuoí P.F.'Hicolaum de leía Maria magnie p í K ^ .¿ 
düeredemis vkam,.Gcaaa onundum.Habitum Religioíiitri isindüií , jeju Maris 
apniímágerts plufqüam quadragc í lmam, v t i mihi qaidern vidccut, elogtumi 
faicem in prasfens tot annoram e ( icerré no día eíl, q u ó d eum afíutxt-
pferic:vcmm breuií l imo tempore •rantumis in virtutibus feckincre-
mentitm/aris ve appareacá Domino eum cledura efícjVtin hifee per-
íccuiionibas &exagitacionibus Oidinem propugnaret- quippt rai-
rum in modum tune temporiscum í tu i t . r c l iq»oram m m q u c ' q u i 
eumtueri poterant, aiij ecanrin cxilium a d i , alíj in carcercm com- j 
pad^ i i i am ve ro^uod muñere nuiio-fungeremr , qúia non icapri-
deaij^f ddi^cum cftjin Ordine fueratjnon yfque adeo eurabancJdeo | 
vero id Deas pcrmirit,talts vt mil i i auxiliatorrupereirec. Tantee ve ió . 
diferecioniseft , ve, cum Madr i r i in Calccatorura conuentu agerct, 
tara diíl imulanter fefe geííeiir , vt aiiorum negotiorum tradando-
rum caufahi eum illue veniííe arbitrarentur, nec de noftris cum re-
bus agere intelligere poíTent.Vnde eum min imé vexatunt, íed quie-
tum eífe í iucrunt . Sxpius inuicem litceras fciibcbamus (eram cnim 
tuncipfa i i i Conuentu AbuÍeníi/)&: de iis quae ©pus erat,inuicemcer-
t íores reddebamus. hoc naraque permagnas ei confolationis erat. 
Bine liquidó patebit,quanta tunc in ncceíil tate Ordo nofterverra-
Tcrur^cüm mei,virorum bonorumCvri quidem fertur^defedu, tanta 
^abereturratio. Toro itlo tempore ülius perfedionem & diferctio-
ncm perfpcxi.vnde de numero i i lomm el í ; ,quoscxi iocOrdi | ic inDo. 
minoplur i rnúm diligo, píorimi fació. 
IprcergOj&fociuseius F.iaicus^oscomkatifunt. fatis autem 
cxigunmin via hacfum laborcm &: moleftiam pa í la tqucmenim E-
Pilco pus ad nos euocandas fobmiferat , fatis iaute commodeq-, nos 
"abuitjSc, qua poterat, vbique de bonis nobis diuerforijs profpice-
procurabat. Cu enim Oxomcfcm diúgceíimintraíTerauSjadeó ccr- -
te erga fuum diocceíani Epifcopum afficiunturj v t , ílatim ac íntellt-
gercntjnos iliius aufpicio iu í luquc huc venirc,commoda nobis hof-
pniadarent,, Tcmpus queque fatis ferenum erat \ diaetse viarum 
j ? n a(^ co iongse vnde parum in hácce vía laboris , fed gam-
H Cultura íení lmus. Audiens enim ipfa , q u á m benc paífim 
^ 5 ? ^ de Epifcopi fui faflditatc l o q u e r c í i i p ? ícnfi i d intra me 
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longemaximam j ñ B o r g u m vero fetia quarta pxidie O d m x Vene-
~ íab i l í sSacramenr ide t ien ímusí fena^croqui i ica , quaipraagebatuc 
©ftaúajraa 'atocoramunioriepi ib i rumpí imus * p o í h i d i e ioquam 
^uání iveni0emus: ibidemque prandimos, qupdeayf íperaSüriaiB 
penienire non poflemiiSsat n o á e m in rempio qu odam tranfegim us, 
quod aliudrunc diuerforium non ippeteie.Cjnec vero maic nobis ii-
lie qefíit.Poftridie^cum faeníícium MiíTseibidem auidiflemus t hora 
drescer quinta verpertinaSoiiamdeuenimus. Sanélus JEpifcopus in. 
quadam do^usru^fenef t radura i l l ic t ran^^ eratjvndenos 
fuá eft b e n s d i d í o n e dignams.quo me fa¿to non 
' mt.nam benediólio á Praelato,éc í a n d p viro proficifeens , perntagni 
facienda e,í|, -
Pominaautetn illajfundatríx noftrayad domus fuseianuam ad* 
sienmm noftrum pr^ftolabatur, qu i eratlocus in quo monaí ledum 
coftituendunl erac.Quo auten» in i l l am ingrederemur mpdo, vix vi» 
la appareba t ra t iomaní ingens jjiominum ad-erat vis.ISÍeque ver^ no-
nii'm hocerat: nara quoeumque iraus, caneafemper adeft 
4o(qiíod.miind,ns nouitatum íit cupidus ge curioíiisjvt ,niíi velis fa-
cien? tegeremussímaximus nobis íubeundus eíTet laborjíed^cum velif 
teílae íumuSjtolcrabile yteumque i d cft.Parauerat illapapax atrium, 
ipfamquebcne ad.ornarai:,in qao íacrum dicendum crannam tenj-
p lcquo.d nobis Epifcopus daturus eratsqu.oíidam addi debebar am-
baiaciLim.Vnde.edanipofteradie,qiia feílum S. P .N. Eíifxirecolé-
batiuvíacrum ibi cclebraturncft. Omnia, quibus opus habebamu^ 
> / dorainái i laquaniabLindant i f í imc fappeditabat, nofquein illa do-
mus parte ágete palla eíbin qua t amáiu reco i l ed íe eginius,yfq.i duni 
ambulaerufh i i iud paratum ,fuk,quod ante feíliimTransfigurationis 
D o m i n i perfedum non fuit.liía crgp die primum i n templo illo no^ 
ftro ceíe'bratum e á , magna cüm íoiennitate & l iominum confluxu; 
Dt'&oris qu ídam Societatis íeíu Sacerdos concionem habuit j quod Epiíco-
V-etafiv *? pus in Burgum conceffiíretmullum enim diem aut Koram eiabi finít» 
tAvmep*- quo no.n laboret &opcrc tu r , tametfi non yfqueadeo rede valere^ 
tfe-mta j m - ¿ ü ó ^ ytl|us oculi vfUni amiíiíTet.quod certé magnum mihi dolorern 
¡idermm & 1DÍ sttulit.ctenim quam maximeindoIui,qaoa[qui Dommi noltn op* 
att j ieátas . iequiu i ta totum fc.fc impendebatjvifum ami f i&t . Haecícilicct íunt 
i i l ius ÍLi4ipia;&;hauddubieideb ho.c faciebaf, vmai.orem fámulo fuo 
merendi materiara daret(quia pon fegnius aut minus ideirco labora-» 
ba^quam antej vtque viderctjnum ilíius cum íua volúnta te conrot^ 
mis eíIec.Vnde dicebat mihi ,non magis íefe propterea aííligi aut:f 
c yicinísftiis segritudg obtigiíTetvt/uj Icre, qaam íi illa cuipiam  iemís ftiis f r i tado  
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indemccum cogicarem,illietiam minimcgrauc fururum , íl Se alte-
rius lumen ocuiiiiliDominus eríperec- tune quippe ísTedicebac i» 
cremum quamdam conceífuramjVt ibi minore cuín onere Se obliga-
tione Deo feruirct-Haecenim remperillius fuit vocado,antequani ad 
Epifcopatum airuracrerur.-vti fubinde mihircferebar.Imc^propcmo-
dum iam ftatucrat,íimul omnia defercrC; & intrafolitudinem quara-
damíereabderc. Ego vero id pati mmin3époteram ,quó^ mihiEccle-
fix Dci perutilis fnrurus vidercturjvnde cum ego ftatum éioptabam 
quem modo habct:tametíí, quo die Epifeopale munus ei deiatum 
cft(nam ftacimid ipfcmihilignificariiuííitj magn»mintraáiemíbaw 
tionem Scinquietudinem fcnli, quód grauiffimuin ei onus impoíi-
taro videre vidercr.vnde me componcre, aut quietare non poteram; 
quamobremin chorum abij.eumDomino commendamra: vbs me 
Maieftas iliíus Hratim ferenauitjiprnm feruitio íuo pcrutilem <S£ com-
nf odum foreafferens . qnodira efle,fatisiam apparct. Quamuisita 
vt dixi ex ocuio laboret,& alios prÉEterea graues morbos habeat f vt 
taceam labores cius ordinarios &: communes j quater per hebdoma-
dam iciunat.aliaíquc aufteritates rubitrcibusillius fimplex eft,ac nul-
las habetdelicias.Suam Diaecefítn vifitat, pedes: quodfamuli eíus & 
comités vix ferunt, deque ca re mecum fubinde conquefti funt. lllos 
porro oportct pios cíTe & virtutibus infiftcrc, aut illius familiam de* 
íercre.Magnimomcntinegotia pcrProuifores fuos vTpcraganmr YÍX 
íuftinetjimó credo cum ne vlla quidcipí ís committere, fed ipfemctcá 
faceré &: exequi vulr.Bicnnio primo ú grauibusibidé falfarum déla» 
tionum exagiratus eíl perfecutionibus, vtnon poflem non obftupcf-
cereJquia in iaftitia adminiftranda miré inreger S>c fmcerus cft. Illas 
vero iam paulatim ceírabant5&5 quarauis delatores ad aulam, éc ad 
eos^per quos ei malum machinan fe &: nocere poíTerperabant, fe 
contulerintrquiatameníam virtus &bonüm,quod per totam dixee-
íim facit,innotucre,hinc nihil omnino poííunr.ipfc autem tanta cum 
animi tranquilliiate omnes cas pertulit, vt aduerfarios fie «mulos 
fuos confuíionc rcplcuerk,benefaciendo illis,quos fibi malum ma-
chinan noflct.Quantumuis multa ei negotiacuranda íint/emperta-
^>enaliquod tempus ilíis ruíFurariíatagit^quo orationiincumbat.Vi. 
«cor abforbcri, & extra metáferri,dü aliqua de fando hoc viro bona 
rctero.Et cené adhuc valdé paucadixi/edvt noícatur 6c íciatur,quif-
na.m fundationis Sorienfis conuentus, á SS. Trinitatc cognominati, 
P"ncipium & primus au(5kor cxftiterit?vtquc quae in co aliquando v i -
ílcnt ^ORiales confolationcm fentianti inanem operam non fumpíí: 
cmm quag modo meo agunt, Kanc fcio prodcíTc. Quamuis autem 
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ipfe reditam annuum non dederit,dedit tamen templum-,& ipfe fuít 
qui(vtirclacuin cft)dominam i l lam ad hoc opus faciendum indaxic^ 
&dh«c,fieutidixijexcellencís vircft piesatis.vktcrtisj&aüfteritatis. / 
Cum ergo iaraiam ad templum aliud concelíiu-^ eífemus, & e a 
quae ad clauliuam neceíianaerantjdirpofuiíremusjneceíre me fuit ad 
Abu len í em conuenmmcocgdcrciquare quamprimum inde, per i n -
teníbs aeíHuos calores digreífa fumudha'c iter quod cóficicndú erat9 
cu r r i busad rnodüe ra t impor tunü . Profedus vero meca eft Pr ísbé-
dárius quidáPalécinus,Ribera nominc jqu í ín ambulacro iílo cocin-
nando, necnonin ómnibus rebus aiijs,inipigrá mihiopera nauauit3. 
•magaumquelaboremTubijtiquia P.F.Nicoiaus dé Icíu Maria, con-
f e t i s iam fandationis litteris &in í l r amen to , a l i o iam , vbioperai l-
lius quam máxime neceíTaria eratjConceíferar; Inde vero tantam ei 
Deus nobis benefaciendi deíiderium iniecit, vt is inter alios Ordieis 
benefadores poííet acceníerí, vt vnacumip í i s cum illius íyiaiefta-
ticommcndemus.Aliusquis vt mecum veniret , nolebara , quant 
ipfe Se focia meamam isadeo prouidus &c adiuus eft^vt mihi fuftice-
ret:8cquominus perviameftftrepitus , eomeiiusid eíí^comperío.. 
quaiautemhicruf t ínui , incommodis fatisluebara quaein veniendo 
habueram commodamam quamuis adolefccnsjqui viaium fe ducémv 
obtuleratjVÍam adufque Segobiam noíret,regí,am tamen viam igno-
rabat.hincfaepein éanos loca conducebat, vt exíceníionem nos fa-
ceré oporteret, &: vchículum velut in humeros ob ingruentia prae-
grandiaquepraecipitiafuftollcre. Siquos vis Índices aífumeremus» 
vltcriusnos non conducebant,quam quoufque ipíam noífent, fi au-
tem ea vel paulo diffidlior oceurreret, iiieo nos deferebant , áfois-
Ic negotijs doraum reiiocari diditantes. 
Ante vero quám 'ad diuerforiura peruéniremus (quod quando-
fierctnefciebamusyVehcmentem folisasílum paí i íeramus , quinet-
iam íaepe in prarfentiílimo periculo verfati, ne eurrus ipfe enerfis ro-
tis prolaberctLir.Ego follicita &c anxia imprirais erá, ob i l lum qiü nos 
comitabatur .nam, tamct í i iam amedixi í íen t ,nosbona^:debita via 
incederejneceífe tamen nos crat viam eméníam remetiri,& eo srnde-
vencramus,ieuerti.At ipfe adeo i n virtute erat radicatus, vt numqua 
i l lum ftomacliantem vidiífe mememinerim ; quae certe íequabilitas 
mih i & admiradi,& Dominum laudandi oceaíio fuit.Quippc vbi fo-
Iida&;radicara eft virtusjibi occaíiones peccandivix quidquam pol*-
íunt .Ego vero Dominum iaudabam,quod nos cdifficiithac via edú -
cete dignátus eííet. 
Padie ergo Naul i s S.Bauhoi(?meiApoíloli Segóbiam ad S. lofe-
/ í 
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pH.appuli tnusívbi Moniabs ÚO$TX in meta & ahxietateverfabitur, 
quod tatndiu i n vía morare mu r .quód enim vi a perdiífiéíiis eíTetífatis' 
-diuinea haeíimus. lilac vero benigne &:pcrhumarmer nos excepere: / 
namnumquam tíiilii Dominas laborem-aiiquemac preííuram im» 
mictit,qum cura ftatim confo lac ipnerependa t .Ódiduo eoqj amplias 
b ícquicui . l'ixcmtcvn fiindatió adco íine v i lo prorílss labore perada 
eftjVtis quera iafo r c t u i i , n ih i l i faciendus fit. quia reucra millíus eft 
momenci.Eqiiidcm valdéconter i ta in.deredij jquodopidumidmih! 
videreturhumrmodi?¥|- ,qi ix Dei-miíerícordiaeft , íperem fore, vt 
magnum nomini cius inde ícquatur ob íequ ium , quod conuentus 
i i le ib i íicercófcus: vtiiamreipfa id fatis apparec. Sit i l l e i t i asíernum 
benediólús & giorií icatus.Amcn. - ; 
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najn ctutíate Mrgmfi. Primunt, in eofacrum cekhratum efif d in $. Apñlk 
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IAmfcxcnmum &ampi iu re l í l axc rac , ex quo qu ídam e Societáte Icíli,víri cumprimis reiigíoíi, fcniojlitreris 8c fpiritu commenda-
b i l e s^ ih i dixere,iion medioenter ad Domin i gloriam & obfequium 
íucurum,íi cjuoddam; facri huius Ordinis coBfiobíum in ciuitate Büc-
gcníicrígeretur.Ali^uot adhoequoque depromebant cationes, quae 
meadhoc ip í l im de í ide iandum non param impellebant." ¥ e r u m s 
quod & Ordo ipíe diuerí imodé exagitarus, & ipía álijs fundationi-
bus diftentafuillem, • comraodam rei liuius perficiendx Gccaíionem 
nonfiabuetam. 
itaquecum anno oélogeí imo Valliroleri agerem, forte fortuna ^ ^ í » i & 
illac Archiepircopus Burgenító, tune recenreradiiunc Archicpifco- ff*/**/? 
patum electasfantea naraque Canarieníis Epiícopus fufcrat, & illuc. a^m tm''-
veneratjpertranfíit .Vnde Aiuarum Mcndoíium'Palentipiiim PraEfu-
lem(quem iam faepius dixi jpl i i r imum hurc Ord in i fauere:ipfe namq-, 
primus fuir,qui coenobitim S.. lofephi Abuieníe admi íc ra t , cum il l ic 
Epifcopum agererj quin etiam magna exinde femper nu l lonon loco 
nobis beneficia conrulit , negodaque Ordinis huins non fe cus 
curauit quám propria , atqii'eeamprirnis , quae panicularim euni 
rogo vt curct) rogaiu , vt ab hoc ad Burgis conuént t im conftitu-
endum faGultatcra mih i depoíecret . Q ^ i i d fe qu^m libenHffimé 
fadurum refpondit. Quod enim íinguláre Dominb i n hifee mro*) 
nafterijs obfequium prxítari a rb i t ré tur , hmc illí maximae eft vo*f 
!uptati,fi quando aliquod alibi er ig imr .Nolui t autem Archicpifco-
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pus nouus Vallifolecumintrarcfcd in S. Hiéronymi conucntu extra 
camcft diucrfátuscquo eum iocoPalentinusPrsErul q u á m humani .^ 
fimé inuifitjCumcoque prandit,^: quoddatn ei cingulum dedit,aut, 
nefcio quan^cerimoniamcircaeum cxercuic , quamab Epifcopali 
manuproucnircoportebac. Hiccrgo facultatemab i l lo monafterij 
invrbe Bargenfi fundandiperijt: quamipíc quamlibent i l í l iné clar-
gkurum fe fpopondit , quoniam criara turo, c t imin Canaria agc-
rct, deíidcrarac & pcticrat, vr ibidcm aliquod Ordinis huius cacao-
biura fundarccur ; quód probé íibi conftaret , quantopcrc in il-
lis Domino fcruiretunquódcx cacíTctvrbc oriundus inqua quod-
dam comra fundatum erat , prarcerca cram ego ei familiariter 
noca. Quamobrem mcEpircopusíccurameíTeiuíIic, vtqae de fa-
cultare iaipctranda neutiquam dubitarem cdixif, eo q u ó d Archie-
pircopoidqaámgratiííimum faiíTet.Et quia Concilio Tridencino 
non iubeturivt facultas huiufmodí feripeo cradatar,íed facis íit O i d i -
naríum aíTcnfum in his pr^beiCíhincfacultas ea ve data conccíTaquc 
poterathaberL 
lam fuprá in Palentina; fundationis narrarionc dixi, quám il-
lo tempore magnamin meipía fentirem á fundando alienationcra Se 
repugnantiam,quódquámpcffimé valuiíTcm.vtomnes medemori* 
turam crederent, AC nc tum quidetn plañe confirmata cllem valetu-r 
dine:tamctíi me hace ípfaadeó deijeere &: puíílianimem rcddere non 
foleant, cum,|qu£C agendaíuní,adOci honorcm &cultum tendere 
video:vnde|,qu3Enamtan£« puíillanimitatis & ignauíae , quantam 
tunchabebam, caufafuerit , nequáquamintelligo. Sidixcroinde 
ortam," quad pamamihi adillamfunaationempcragendamíuppe-
terent fubíídia,alijs certéinfundationibus habucram minora.quo-
circaeumilliusvidieuentum3&: quae inde fecuta funtjá diaboloeam 
profedam fuiííc mihi perfuadeo. Vt plurimum emm fie hadenús 
contigiíTc video',fcilicct , quoíksin aliquafundatione aliquis mihi 
fubeunduseft labor(quódmcDominus adeo miferam & impoten-
Z*ln0Hf» tem eíTe cognofcacjipíum mihi tum verbis, tum operibus, animum 
fuhundorU femper addcre.Cogkaui ergof quia in quibufdam fundadonibus j n 
Matrtm8 5U^USnullummefabirclaborcmoportuit.Maieftasilliusnihilmihi 
jtAmontri "gnificat Jira in illa fadrum eíTe. nam quód feiret, quidnam in ea pati 
JF 4ÍO deberemus , iam inde á principio corroborare me & animare coepií 
(íít ipfe pro ómnibus laudaras,) quemadmodum iam ante in Palen-
tina fundatione.de qua vná cú hac pcrficienda iimui rra^abaru^co-
memoratum eft.Per modü naq;reprchedltis mihi dixit,ecquid time-
teíquando raüü vmqua áchi&v^pW'Jin})duás Ufce fHnfatmts faceré 
; " mnf. 
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iie mgligM. Quoniam i b i n a ira cu m cít, quis mihi poíl i l la verba anclita 
animus manfetit, n e c t í í e m c non eft hic ip íum denuo rcferre. mox 
tiamque abomni me íbcordia libciatam fcnfi. Vnde liquido |3arer, 
inuale tüdinem & ícnilem aetarcm meam iilius cauíam non fuiíTe: 
quocirca tam de vna,qiiám de altera (vt ianeé declaratum eílJ trada-
ic ccepí.Magis autem expediré vidtbarur, vtPalentinam prius ^ f p i ^ 
carcr,tiim quod id opiduan cíTet vicinü , tum quod tempus fatis b'ru-
ínaíe,t t ím quodBurgení rs ciuitas frigidiorieíTet fub climatejmaxiir.c 
vero vt bono Palentino Epiícopogiat if iceraur. Vnde etiam prius ea 
peifcdaeft, íicuti iam foprá legere eft . Sed quoniam , cura ibi~ 
dem agerem , Numantináe fundationis occaíio íefe incxfpefta-
to obiulir , vifum mihi ('quod omnia hic' parata &í con fe ¿ta ef-
ícntjíacíus futurum,prius ii lucproficiícijatque inde denium Burgos 
me con ferré. - , 
Vifum autem Palentino Epi ícopofprput quidem eü ipfa rogaba,| 
expediré,vtreihuiusJ&: omnium quaegcrebantur,Archicpírcopü cer-
t iorcredderé .Vndeise t iá ('poftquáfciiicet ego Numan t i á i á concef-
C a n o n i c u q u e m d á loanne Alphonfuu"ínomine,noai ia de cau-
ía.quS h a c e x p r e d e a d e ü deftinauit^Archiepifcopus vero mihimagna 
cum amoris l igni£cat ionercípondic , n ih i l vfq; adeo deíiderarc fe d i -
cens, quárave illuc quamprimumconcedcrem^ quin & cumCano-^ 
nico i l lo ad fe miíTo aecuraté de hacipfa re egir ,& ad Paíeni inum A n -
tiílitemrefcripficilliusdifcretioni & pradentia multa committensj, 
quidquid autem hac in reipfe faciebat, ideo fieri^ quod Ciues Bur-
gcnfesnoíTet ; namillisannucntibus & coníent ient ibus monafte-
l ium fundan oportere. Confti tutum tándem ínter nosfui t , vtipfa 
rneiilucconferrcra , Sccum magiftratu &ciu ibuspr imo íem tran-
figeremus \ nam , cafuquo h i facultatcm nobis negarent, i l l i fal-
tem manuscos ligare autimpedirenon poile j q ü o minus ipfccana 
n^ihi daret. Addebam / i p í u m t u m Abula pracfentemfuiife. cum 
pfimumiUicmonaíler iumcrigcretur ,ac mcmimíTc poíTe, q u a n t « ibi 
turba? & contradidiones ill ius occaííone fuexint excitara.itaqj eurn 
hicfim^equidveíleprzuenirCjCo q u ó d m i n i m é expediretjhic mo-
ttafterium quod cenfura reditus non haberet, (ad quod ipfa m i -
mme propendeojiinc facúltate Scaífenfu ciuium conf t i tüe rcacpro-
pterca illumhocdiccrc.PakntinusergoPraffulremvt p lañe confe-
^am exif t imabatfnecimmcri tojcümjvt me i l iuc conferrem, fuade-
»atiíimuiq; mihi mil lo nuntio fignificauit,vt Burgos abiremus, Ego 
vero aliqué animi defedum in Archiepifeopo mihinotare ac percipe-» 
xc v^cbarjvndc eimif l ís l i t ter isrcfpódens, gracias ctfipro beneficio 
. ^ ^ - : mihá 
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iniypr«ftkoraddebamVcro}p€msmihívi<ieri ,cM .iibus- M o a a í b r i u m 
adi i i ic terenokni ibi is , ip íumerigere ,quám niíiiÍ lilis i t idicando, rera 
peragere5Íí:aqüe Dominationem ip'fius nnaioninuidise ex pon ere. Au-
guuari certc & prxfagire videbar,quarn parum,aliqua excitara contra.-
diótioncjín i l lo nobis cííet fiducial coilocandum, & fiibfidij íperan-
á u r n / i hoc ipfa negocium ei primo propofuillem.Quinctiam id con-
\ feÓfcu perdiííicilc f o r e á r b i t r a b a r , v a n e t a t c o p i n i o n u m , qp^hi i iu í -
modiinrebusinterucnire plerumq;foler5poftcaaccedente Quapro-
pter Palentino Epiícopo fe! ipfij.eura rogans, v t , q u á n d o q u i d e m ra-
lis ram parumleftarer, &morbimei/Lameírent g r auesad in Íocoadeo 
brumalihiemandumjhancfundationempro tunequideni'oraittere-
mus , inaliadeamtempusreiicientes.Quoad Archiepicopum vero 
dubium aliquod fubeíTe non íignificaui,quod 5c ipfom malé haberet, 
q u ó d hic inconuenientia q u í d a m ex adueríb allcgaret,cum prius tara 
beneuolum animum &c in í ignem voluntatis ergahocnegotium pro-
penfionem oftédiíTet.-ne ergo alíquara ínter eos^íuncenim amiciídif-
íeníionera animiquealienacionem íererem jNumar í t í a Abuiam dif-
, * ceili,parum tonequidera cogitíans,fore,vttam citó iiluc re d rem.val 
dé vero neceílarium fuit.idq, qu iba ídam de cauíiSjadAbulcníe S.ío. ' 
fephi Monaí le r ium me abite: 
Cathkr 'mP Habitabat autem tune B urgís fanáta quaedam vidua, Catharína 
de Tholof* d e T h o l o í a nancupata .é Cantabria oriandajcuius íi virtütes cóme-
elogiam. morarevel lcm, longácontexere narratiónísferiepoírcm.vtiedam,fi 
illiús posnitentíamjorationéJiberaleseleeraoíiynaSjCaiitate, praecla-
• rú ingenium &: auóboritarcm rcferrem.Duas harcin Y allifoletanoOr-
dinis noftrí cosnobio , á Concept íoneDeípar íE mátris vocato,-fiiias 
(ídqj nifi falior,iamJ quadrienní'ojcólioeáí 'at: poí lea& alias duas Pa-
lentino dedicauitjexfpeótans víq; duiti ipfum conftituere tur jquarc 
etiam prius ,quám inde recederem, eas i i luc dedüxít . Quá; quatuor a-
deo bene íingul^ profécerefvtpoté'á tal ímatre inftítut^&educat^jvt 
Angelos fan ¿lítate referre videantur. Ampias íatis íllis dabat doces,6c 
omnia neceíTariaquám abundanti l í i ' i]é: ipfa namq; rebus abundar, 
^¿quidquidfac í t , facitquam camalat i íHmé : 6¿: poteft quidemjcum 
opulenta íuac iocup les . . 
^ Paletitiae ergo cum ageret, tam certó nobis fperabamus flicul-
tatemab Ar.chiepiícopo dandam,vt nu l l a t enusdeeadub i t andú v i -
dererurteam itaq; rogau i ,mih idomü pre t ideonducib i lé coquireríf» 
v t íneaad i repoáe í r ionempoi remus^ in qua&re t í cu l a to s cancellos, 
&orbem vwíi t i lc adaptaret,raeí^^^^ 
beret,nam nolebá vt vel minimá de íiio impendcrct , fedvt mihi tan-
tummutuaréí.Tam ardemerpotto hapc ipfa fundadóiié perfe^ai^ 
. • • ' " y - , — > . . - . . . . - . . . — ~ 4 - - x • - vide-
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víáerecupiebatjVtpermoleftriillifuerir q u ó d t u n c ca confecta non ^ 
fuerit.Vndejme Abulá(vcidixi) pro fe d a , & nihi l minús qná de fun-
da tionc hac conficilda cogitátejipfa minimc ceíFanit aut quieuit jná, 
cü á folafacLiirads Magiftmms irapetr^done negotiú to tú depende-
re üii vidéretur,ea(oikiÍ omnino nvlhi indicádojjpcurarc cespic. Ha* 
bat nsj<^ , duas vicinas magiiae auóloriratis feminas,& peemagnas D e i 
ancillassmatré fcilicec ac l i l ájqiur hoc monaí ler ium illicvidere cum-
primis dcfiderabant.Matrinomen erat María Manric ía , quse HUam 
habebat Senatorem. A lphon í um á S . DominicoManric ium cogno-
minarum : filia vero , Catharina vocabatur. Ambse inftanter ab 
ipfoperiernnt, vt rem í ianpin Senara propqtieret. Is ergoCatha-
rínam de TBolofa conuenit , peten? ecquo nos dicere pofíet funr 
damenconiti;ncq; enim facultatem áfenatu darum i r i^n i f i a l íquod 
ílibíidiíim haberemus.Ipfa fe fpopondic, domum aere fuo,(Ti aiiimde 
nobis nonfuppeterctj comparaturam , aede vi¿lu profpeduram" 
vf i &:fecit. icaque fuppliccm i ibellum fao í ignatum nomine fenafui 
obtulic, D . Aíphonfus rem adeófei té propofuir &í conduxic, vtab 
vniueifis Senaceribus facukatem hanc, & quidem in feripris, obr i -
nueritjquam & Archiepifcopo videndam dedir. C ü m vero de hoc i l -
la negotia ágete coepilfer^per litteras mi l i i fe de illo agere íigniticauít. 
Ego illarn nugari & me ridere exiíl imabam : feio namque quám x-
gréraoiiaíleria ntjiiis dotara ceníibus admittantur , quod ver^. .< 
nefcirem,ac ne cogitarem quidem , ip-fatÜ faí turam fe fpopondií íe , 
quodpoí leafeci t j iongéa l iáad h o c m i h i o p u s e í l e auóturicatevide-
batur. • _ ' 
Cum ergo inrraodHduam feft iS.Mart íni ,hocego n e g o t í u m D o m i -
no perorationcm commendarem,animo reputare coepi, quidnam ip -
fa,fiá Magiftratu inca facultas darctur, facerem.etenim parú rutum 
^ expediés mihi videbatur,eorpore adeo prxmorbis a t t r i to , qnibus 
frigus quam máxime, officit (erat namque id tune fatis veíiemcns) 
Burgos me abire. ná tcmerarium erat.tam longu me iter fufcipei-e,cü 
nonnifi nuperri'mé á t a m longo &: diíficílifquale me,dum N u m á n t i a 
redirem, Habuiíle dixi)redijí lém.Timebam quoque vt Patcr Prouin-
«fllis id mihi non pcrmitteret.Putabara proinde Palentinam Prapo-
íitam non i n c o m m o d é e o poiTc m i t t i , quod rebus ómnibus iam diA 
poíi t is , & dif í icui tat ibu| íupera t i s}nonipidrum negotijimmmerct. 
ü u m autem hoc mecum voluo)&ab it inereíufeipiendó animu pror- ^ « r - p w 
lus a u o c Q ^ mihiDominus verba dixit ,é quibus iam tunefa-
^u"atem datam fuiírejiquido perfpexi: Nohfrigor* hM curare: egom% £et)j-ea^ 
njusuMloriomm diévlm oge (mtim,n haffundatmtéJlurktjHVm omni e. mat. 
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sentraaparte mea csnnitere,vtadexmtn ea perducatur:& ne negligas ipfa teil~ 
luc ctnfmcnam nugnum indi commoium refaltabit Mox crgo opinionetn 
& fentcntiammutaui.tamctficorpus inijs qu^laboriofarunt íc dif-
ficüiajfubindc repugncr, l iccfúi-n minas & propoílmna pro magno 
illo Dco quidqium patiendi :vnde ei dixijbofcc debilitatis mes ícn-
fas non curarct,necijs quo minas ea qnx fibi videremur.mihi impe-
raretjfua naraque ope ¿c auxilio íuccurrcnte me cadcm prseftituram. 
Kimium tura magna decideratnix,&; intcnfum crat frigus:&: ,quod 
me máxime intimidabat,& fegnem reddeba^infirmaeram valcrudi-
ne;hancenim ílbonamhabuiírcm,reliqaa omnianihilcífc mihi vi-
derentur.Inualetudo porro.hacinfundatíonc vtplurimum meexer. 
ciiit:frigas vero tara fuit hic cxiguum(quantum faltem ipíafenfi ) vt 
tantum tamque intenfum Toleti fenfiífe mihi videar. E quo collige-
reeft, Dominum ea qux mihi dixerat reipfacompleíTe , fidemque 
libcraíTe. 
Non i vultis poíl dícbus , reípublicíe facultas ad me tranfmiíía 
cft,vnacura licteris Catharinae de Tholofa.eiufque amica;,alterius ii-
liiis Cathárinae,qiiibus me feftinare cogebantjquodjne quod* impe-
dimentura interueniret,tiraercnt:quiaiam recenteriiluc fratres Mi-
nimi aduenerant,aliquod fui Ordinis caenobium erefturi quin ct-
iam Carraclirs Calceatiiam dudura erat quodapud Magiftratum 
inftiterant , vt illicíibi conuentum fundare liceref,nec multo poft 
MonachiáS. Bafilio cognominatieodé appulerc. Quimagno nobís 
impediméto eífe poíTent:etenim cóííderatione dignum eft,tam inul-
tos vnocodcmque tempore nos ad monaílerium,Ordinis quera que 
fuijfundandum concurriílemec non magnaDomini,ob eminentem 
ciuicátis huius cantarera,dilaudandi materiamam cfto refp. profpe-
ritatequaíblcbat,non gauderer,raukumqueá priftinofplidore dc> 
cidiíTetjeos tara en omnes quam libentiííiraeadmifit.remper quiíleni 
ciuium ^ cciniiatis illius catitatcm depr^dicari audmijíed non puta-
bam cam tam intenfam & eximiam éífe.Hi quidem illis, alij alijs P-C-
ligiofis fauebant Se patrocinabantur.Sed Archiepifcopusjomnia qu« 
fuboriri poterant,incoramoda perfpiciéns tam multa inibi monafte-
lia fundad vcrabat,ratus hac racione alijs OrdinibusMendicantiura, 
eleeraofyna YÍuentibus,aliquam iniuriam fieri, có quodhi fe vixiii-
ftentarepoflcnt.Etforfan ipíimeteumproptereaadierant , aiitdia-
bolus hanctcchnam inucnerat,quo ingenio'illud bonum,quod loco 
&opido,in qüod multamonafteria inducit,Deiis adferre & accerfe-
re folet,aufei:ít; cnira i$ potcffc plurima quam pauciora fuíten-
tare. 
Ha* 
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Haec igitur íuit caufa,cur •fan^ie illsc muiiexes adeo me feilma-
vcllent;tiam(prout qü idem voluntas mcaerfttjhbenter ftatim m« 
in viam dcdiírem,niíi quaeciara mcnegotiaremanerc coegiíIent .Co-
gicabarn naniq^meacn obligationem , ad viclendum nc tam bona a 
parte toeaelaberetaroccaíio , maiorcm multo eííe s xjuámiliarum 
quas cam feno Se impigré in kaacremincambere videbam. E vetbis 
aatem5qu£e á Domino intellcxcram, magnam coiiigebamnGbis m -
ftareconcraciidionem&repugiiantiam:atintclligcrc nequibara , i 
qiio,aut vndenamcaefTct prouenrura. Etcnim Catharina de T h o -
lo ía iam tum mihí rcripferacdomum in qua i pía comraorabatur ccr« 
ró deílmacam eáe i i i quaadeundac íTe poíTeííio , ad ha:c inagiftra-
t um^dc non Epifcopum,tacultatem apertiffime eoeeffiíTe.Quamo-
brem iateíligere non poteram, á quo hsec enafeiturá cñc i contradi-
cbío,qi iaracacodsmones erant excitaturi: ñeque enim dubicabaro^ 
quincaquae audieram, ve ibaá Domino veniílenr. Maiorcni porro 
Dominus í l iperior ibas lucera communicet oportcr.-nam cum Patri 
Prouinciali icfipíiíl'em,vt me(prout Cíelitus iuí íaeramjil lue abire íi-
iieíetrfacilé quídem míbi aílenfum praebuir>&; facultatemeundi de-
dic;at petijt quampr imü, nú ab Archicpifcopo licentiam feripto co-
pre he ni am haberem.Refoondi, Burgismihi feriptumeíTejCum ipfo 
tem communicatara fuiíre,Sí,cúmMagifl;ratus facultas & peteretur» 
& dacaiam eflet.ipfumeam comprobaí lc , nec refragatum elle- pro-
indetamex h o c , q u á m e vcrbis quaeifthpc in caíii crat proiocutus, 
videri nos ca de re cerros cíFc poíTc. ^ 
Cererum P. Prouincialis vná nobifeum ad hanc fundationcm 
proficifcí volebat.partim c rcdo ,quód tum impedimentis & negotio 
vacarecnam ante pauló per Aducntum conciones habuerat'partim 
q u ó d N u m a n t i n u m Conuentum eum vi-íttare oportebatf namex 
quo isfandatus erat,nondum eum videiat^ñeque vero procu lá vía 
íua ncceíleeiim crat de í ie í le re : partim de ni que v i valctudini mese 
per icinera& vías prafp icsrc t ,q i iód& terapus eííetfrigidum 6c i m -
nike,5c ego tam vetula &: infirma : quodvitam rneam aliquomodo 
íua referre exiftimarent. Et certé queedam diuinas prouidentise or-
«matio fuitmam vi» erant tales (vtpote tot aquis vndiquaq; opplc-
j v t 6c ipfu ra,& focios cius eó profi cifei neceííe fucri t , q u ó cora ni 
explorarentvbinara curribus incedendum cí le t , & ad vehicula csc-
noíislocis fubindeinbaerentiacducenda coadiuuarent; máxime vc-
ro inviamcdía inrerPa len t iam Se Burgos, a d e ó v t fummo nos peri-
clilo tune expoíuenmiis ,quód per i d tempus invia nos dedimus.Ve"» 
n i m quiáé eft,dixiíle vnihiDommvLm¿repM$wmUm mmemgenaméL 
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nhtfium ero & vos admí4bg.c ílo P. Prouiaciali tune temporis i d non fíi-
gnificaífem: i d tamen niihi in maximis periculis & dimcultarrbus, irt 
quae íubinde incidebarausjpcrmagn^'confolacicni erat : prxkmm. 
ilio'mlocOiCUMPúntmtbmnoi^ In 
qub aquav íque eó iticrcuerarf¡k quídam ad íatis rtiagmim rpatium) 
v t i n tan^am pontibi is íupcrftare^vt hi nec apparcrenr ,nsG qua in-
ccdendameíféc dignofcetemus: fed tam hinc,quam i l l inc aqua p r ó -
í ¡>rsmk tondifliraa vndiquaqiie iaté reftagnaret., Adcó v t magna quaedam 
i7t v í a temericas eílet , i l iac nos traníiTC.aGpr^fertim curm vedos : íi cnimi 
Surgtnp s. eum vcl modicum iniatus vergere cócingat,iam iam ab aquamm v e 
.M ^ ¿imV. ragineabdpicndusvidecur. vndeetiam quídam é coraitatus noftri: 
caixibusin praefenciffimoraeríionis- ía i t periculo. ¥ n d e daétorcmí 
quemdam c próximo diucrrorío,vadomra&; crasas huius locorum. 
peritum^Gcepimüs.narn certe ipfaadraodum'perieuloía funr.Qiiams 
autem diuerforiaincommodafuerint, dici nequic -quod enim viar 
efl^ntpraepeditise, hinc integras & perfc¿las distas conficere no», 
potcramusieccnim carrucaenoftrae vt plur imüm cxno mñxxmhxtQ"-
bant ,vñd« ctiam equos & iumenta é nonnuí i i s dííFolai oportebat»-
qinVaiiae e ca&noíis illis praecipitijs educi pofsenr. Magnis certé cum^ 
difíicultatibus Patrcs noftri,qui nos comitabantur , ibi funt con-
^ íliclati.-habebamus namq-, aurigas quofdam, adolerccntcs ignaros&í 
fatis improiiid^s.Porro i^faPatnS'Proaindaiis praBÍéntia-pcfmágnO' 
nobis ro la t io&aí leu iamei l to erat} quodis omnem in partem fedu^ 
lus excubargr:adhacc adcó ingenij fit íuauis ac placidi , nulk r t diffi--
culcare terreri , aut de folita roenris-conftamia dimoueri poíle vide-
retur. vndequod fummum ¡8c difíiciliimum crat ,"adeo ipíc rcddc-
bat facile, n ih i lv t cíTcapparcrct- quamquam & circa Pontones non 
potucri tnon timere: quisenim non timeat, vbi íe in aquartan gur* 
giccm 9 nuiío viarum apparentc indido , nulio ad manum nauigiot. 
ferri vidtt?quin 6t ipía-, quantumuis me Dominas adeo reciiram an-
tea efífe iu í í í í le t , timui: quidniergo fodaies mejE & comités J V n i -
neríimcramus o<5h>, d u « quíe rticcum erant rediturse q u i n q u é 
quas Burgis remanfurae-, quatuor inquam chórales Se vna lai» 
caí N o n d u m , credo^ixi, quomodo P, Pfouinciahs vocárctur. eft 
F.Hieronymus Graríanus de Matrc D c i , de quo iam alias ment ío -
' «cm feci.Ego yero c faucibus grauiffimé laboiabam, quod me ma-
lura in via tum,cum Vallifolctum pctercmjOCGupauit,accedebat ad 
id febriSiquac me minimé deícrebac. cibum auté íquam difficiliirft^ 
l í í u m m o eumdolore cra i jc iebam.Hocera t incauía .v t , qu«invia 
ájhjeundáccant incommoda. & difficultaces non adeó íemirc . Hoc 
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potro tYialiiíri vfq; nTo<.ió,adfincmiinquam menf i s l i i n í j , dúXih&v 
ello non tatn imenfom,f & quidemirriulcis partibus, j nihilominus 
.j^t mui tum mihi dolatis & cruciatusafecbat. Qmncsporro fati^  
bcnc áfíe^«.5c..aríi.03atae cranc.cccnim poft pcricula cxhaufta & fu-
peracajijs iaraprajccriMsiacunáurníCrat^eijídein- loqui. Magnum 
ranequi ief tcxGbedicnt iaparúi l l i spr^rerc i in quibus eadcm adea 
.frequ.cns,.& otdimüi-.cík^rú h ifcc Monialibus noíbis-eft. 
Poílhíccviaírulu incoromoda, per plurimaq-, aquarum pericuísjí 
qus ante quám co veniremus íubcunda eram, Burgos tandeappu-
limas. Volui t autemP.Prouincialis,vt prius CmCtim crudñxieífigie 
viíiraciiniabireraiis,quo noftrorumei negociarüiin.íucccfiums com-
njendaremuSjVcq-, interea .idacípcrarcerjcc,quod fatis tempeftiné ac! 
vibcmappulíircmus-feria quadamfcxra.pti/iic conucríionis S.Pau-
li,vigeUma ícscaFcbruarij die vrbem inucéli fumus-Decreuciam ve-
ro,fcacim arqj veniffera/undiacíoné inchoarc.eaqj cb^auía multas a 
Canónico Salinas f cuiusinPaiendnafundatione ment ío fada cft, 
cuiqj haecBurgcníis non minore labore conftat) mecum tulcram* 
nec non aíiorum vkorufn graüium Scaudoritate valéciunijad con-
íanguineos Se amicos,quos iüichabcbantyvt hí noftro negocio fefe 
propicios prj:berét 3¿ fauerenc.Vciet iamieccre;ñamílat im,poílcra 
dieemnes me viíítac imvcncruncnecnómagi í l r a tus í ignif icanno-
bis iuííirTacleo,fcfs prius promiírorum non paénitcre,^t e^ilfejquod 
aduenifse/ummopere gaudere dixecint: videré proinde ac dicerc^ 
quanam mihi ipíbs in re pucaijé obreqisiumpoCc praeftare.Vifa por-
quisenim metüs nobisfuerat, ápar temagi i l ra tus íemper íuc* 
rar]tantaeiuí'dc in nos pcopcní ioneac beneuoictia.ré ve píané con-
fe¿tam ducebamusí cumq; eiiam Arebiepiícopuni3inrcijs ómnibus^ 
aduentusnoftri cerciorem reddere vellemus , (ne per deiiíiffimam 
pluuiamadCacharinardeTholoíaxdestend«rcraus .) quois a d í a -
crum quamprimum dieendum facultatem nobis daret;) Tti plc^ 
drque alijs in lo^is faceré confueui) oh cara tamen quam dixi cau-
íam i d hic commodc^eri non potui t .Node illa íatis iucundé &: fua-
uircr requieuimus (quod nos fan&ailla mulicr laucc & iucunde fa-
tiscxciperct)efto cae mihi dciiciíc carosmagnoqj labore fíeterint I n -
gens cnlTfi & lucuíentus focus ( et0 in camino) ad nos exáGcanda$e 
^máfcusjvfqüc co mi l i i nocuit & obfuit, vt capuc requemi die á t to l -
jeccnopoí lem^vndc rncneccCccrat cossqui me viíitatumvtniebár^ 
Jn ^Aoiacente.ad feneftrá fecrcaiedculo cancellatamjveloqj ob* 
^enío tcélam alioqui 3c rerpofa dare.quod certc mihi eúpeimis pos* 
•^PÍum fuit,quod diss is e í f e t ^ u o rebus expediédis acccÜario vaca-
F o í l r i d i e c r g p / u m m o r a a n é P . Froumcíál is ArchicpiícQ-pom 
e o M E u r a(%> b«ncdr^oncni illíus petitUEtts nainaliud-nihii hacía. r e E -
»^/?Í «/I' cicndum nobis putabamtts.Qaem adc©rau£atum6¿: ftaraaeliantem 
mmafíeñe E^pcric yquod fuo inir .f l i i ae íiné jfáaüratc i l luc vcniíFem ^ vt num-
fundanjo ^iiamant ipfcjillacVEvciiirem,mihi i»attdaííc,aatttihií dum hac de 
MÍtmlar,. re ha¿teiiiis faékuii faifíe vidcrctiKjVnde ita P.P'rouineia|em cft«l-
locurus , vt valde mihi fsfc indignari oílendetet.Acíiceírtandcni 
coitcedeEetymaadaffefé^vE illacvcnirera ; ita tamcn id fefeaicbat 
i-iii:eiligere,.vE fcilicct (rgofoiarem EEaétatiiravéniííera5non vero; tot 
* . í imul raecum Manía lesconducens jLibeEct nos Deus' a h indigna» 
tione (juaníortendÍE£ara,etiraremcnmmagíftraEu(vtifieri^^^ 
lebat j íara confe£laHi eífe inEeliexíE , ac proinde nullam; v l -
Éenus eííe faculratem pctendam_, fed íundationemi dumttxat 
inchoandam :. ac Palentiiium EpiícopuiH ( dum vídeliecE i l-
Inmrogarem, numbenefáé^mccnícrcEjDomínatioi^itUtisrafcia. 
& certiore no redditasvi-Eem intraréjmilii dixá0e id minírac neceíTe ' 
cíTe,quod Donnaationem ipíius id fummopere h m deílderare dice-
rer.Scdomnia haec parum a^ud eiimpEoficiebant^ÍGcrgp res tranf-
ada efl;.Certé fa£fcam id ideo, quodmonafterim"n idDeus fundario-
mnimoáisvel le t fv t i 5c ipferaet poftea eonfeífus cftí ) naraíléiim 
prius aduenEus noftEt certiorens récifleraus.apcrEe cdixiíret:: VE nom 
venireraus.Tandcm crgpíícP.Pl'ouin€Íarcm á re drmfit ^ vEante fe 
siegarcrpoteftatemfaóluram , quam domum propriam &Ecdírus 
cerEos habcremustalíoqilin ,. poíTe nos vnde veneramus rcinfeda 
micrt í j,<|Uod& YixiamfatiscírenEcxpeditse T Sc Eempus eommo-
dum. 
C^am .aÜeusmeusceitum-cff ,eíqmEÍbtaríx|irod'obfequíii«» 
ft%ñ'¿t > quam ciEiílimé magno aliqno labore. , mercedemper-
folni t !Quod auEem pretium eo baberi poteík ^tC£Í©fíus,ab ijs qai ex 
animo íinccré te diligunE , íi illius. valorcm intelligere initio 
Mobis datu.miíiiíreE.'.t\iH€ vero luerura illudhaberc ¿pfse noiebaníuSr 
quoniaro ómncnegpEÍum noirum pe í id impediri & corEacrevi-
debaEar-DiceiaatenimvCcnfum &:reditumqticmbabere,&dotóiinJs 
quam emere debebamas, ex doribus quas Moniaics ingredientes 
áaEur^ etantscomparari non deberé. A£(cfto de i l la re non cegitare-
mus)fat!s apparcfcatj proillo quidem tempore niallaEenus reíMn'c 
áflferrírcmcdwmpóffc.AEnoRÍEavidcbatur mifó/cmpcrcBína-cer* 
taeram9aefpcrábamWmialixc nobi 
diaboliEechnas & m o i i m i n a eíTe s adremhane peniEus dííSarbaa-
áant '¿ Demi vero tandeje opu$ í m m f«iidEsrad exítumeendu-
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^Ktam Ceterüm Parcr Prouirrcialis,hií auditisralaccr 8c laetus iadc 
Ecc!!j.t:tuncenim nullateniascít turbatus.Deus qiiippeiá iufieiivo" 
lebatjnc ipfe rae obiurgare^quódfaculcatcm íiata,ícripto(pr©ut quú 
dera ís faeicndura fuá wrat jcommitti non iuflííTcm. 
Ex amícis, qui iitteras comraendaíitias nobis dedcrant,vcnc* 
tat illueniccum, (vtídiéÜum cft)Canonieus SalirMtsrquijVti & con" 
íanguinei ©ius fuadebant , vt ab Archicpifcopo facúltatem peterc-
Hiu:s,vt nobis in domo in qua agebamusfacrum poíTet eelcbrari, n r 
per plateas3quaE adraodum tune lutuícnr^ erant,incedcremus: in -
¿ecensemaa vidcbatar &inGonucniens , nos diícalccatas ita foras 
prodíre.doTOusenirabgeecommodum fatis ad feoclocura habebat,-. 
vtporcquacPatnbusSocietatislcrUjCÜm prirnum Burgos venerunt^ 
&auidem oSto annorum fpatrevice templi praebuerat Jtaq-, nonin-
cóucniensfuturura nobis vidcbat;ur,íiibidem loci poíTefíioncm ca-
pcrcmus,yfq; dura domum aliara ftabereraus. Nuraquara vero im« 
petrari ai> ArGhiepifcopopotmtjVCibí nos facrura-audire ííneret, ta-
metíi dúo Canonici id ipíiira quám inííantiífime ab co efflagitarenn 
Aliud vero non concefíit,quám vt,poftquam cenfura ftabiiera iam 
habcrcmuSjiliicfundationcmaurpicarcmur , donce domum pro» 
priara haberemus.-atque quin criara datis fidciuíroribus nos fibi pro-
mitrerevoluítjillamnosempturas}indcqueemigraturas ;Hos vero 
quarnpnmuminucniraus'.etenimcófanguinei&amiciCanoniciSa'» 
linas ad hocfcíeobtulerejCatharinaveró de Tholofa reditusfeda-
turafnfpopGndi^ vt íicfTindationiinitium daretur.. Inter hace dum 
¿irquíriruT quomodo aut vnde ceníus cóftituendus cíTetjtrcs Se ara-
flius hebdomades cfíluxcrunr-nosintcreafacrum nonaudiebamas 
tóüfolum ftíb's diebuSsac tú quidem fumrac mane.Ego vero febri-
cifabam , & fatis maíé vakbara SedCatfeanna de Tholofa it* 
^obis abunde de emnibus prouidebat , ¡vi ego quám iucun-
djíTirné zgeiem r &c menk integro tara copióse tantóqv animi alacri-
tate nosin quadam aedium- fuarum parteaeeteris íequcftrata aluit, 
ac fi fmgakram marer eíTct,Pater Prouíncialis ciufq-,coHJitcs diuer* 
íabanturapiidqucmdam ex amrcis eiussqui codéíecurainCollegío 
oliir. iirteris operam dederatraoméciDodiorManfus, Magiftralis &C 
"ec,Íogpiís ibidem in primaria aede Canonicus, Graue ver© ci Se 
P^unoleftiim erat?qüodtanto temporc iliic fe morari 0|ortcret, & 
^eíciret quo fe ánobis modo poíTet íubduccre» fidciuílbdbus erg® 
Proau<atís& redítu CGnftíturo,A icbicpifcepusProuifor^ 
^ s tradíruíTicquampriraum vt expediretur fore pollicitus. Diabo-
f «te huicíc jníiauarc & isaraií ccre d ebebat; nana, poít^uara hie 
Matrem 
teqpfol*tur, 
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;Cam macare examinaífet,vt ftuliam iam fupereCe ¿i íEcal tatem ex-í. 
rcimaremus,6<: iaro prope mcníis cffluxiíTet , e-x quo Archicpifco-
pus confcníei-at, ve co quo d i d a m e i l n-5od<3res pera.g£returinii. 
í icrtvihiProaiíbríchedulara , inca^non anee poceftatem fundandi 
n o b i s á a t ú m irijdicciis^quamprQpnas aedes haberemus;nolle nam-
que Arcliiepifcopumiam,vtiadomo4nqua agebamus , fundado-
nernincboaicmus,quod eíTct ca h ú m i d a , & platea in qua íita erat 
a d m o á u m tumulcuoía & mquista.adhaíc,nerGÍo quosfcrupulos & 
dtíHcuítatcs nobis mouebat cirta reditus ccr t i tLidincm^alianon-
ínulla>taniquamílcuncprimiimrcsii icipeí-ccj& niíi ica iacer^ma^ 
nonc í í e quod amplius inftaremus:dcni^ue, damum Archiepirce-
po piaccrcdcbcic. 
Magna ccrte;fairPatris Prouincális^cum hoc v i d i t , atq; ade© 
omnium,ammi^gricudo:ccrtura namque eft , ad íicum aiiqucm 
monaficrio condendo accommodum.cocmendum,multo opuseíTe 
tempore-Pcrmoleftumquoque ci crat,videie,quod ad Sacrum au^ 
diendum nos ©porteretioras prodire: narn quamuis ccmplumnon 
ita procul diftarct , 6c ipfaequodam inSaceiío lecreto.ncminenos 
fionípicienteid auditemus-ei tamen &í nobis longe iderac moleftií* 
í tmum.Vnde is id molerte fcrenSjtuncfvt credo) dccteuit , vt irrita 
tCjvnde vcneramus.reditemus.Ego vero ei miniiine aílentirc pote-
ram, icum praefertim ín memoriam reducerem id quod mihi Domi-
ausantedixera^vtfcilicct ex eius partee reraaarpicaicr.o hiac adeo 
ceEto,eam con(kicndam,(perabam,vtvix aliquam hac,c cergiuerfa' 
tioncmoleíl iamíentirera.Solum me afiligebat3 quod P.Pi-oainda-
lem afflidum ma!ftumquecemerem,ac dolebaminpnmis, qnod is 
nobircumvenií íé t .vrpotequaenerciebam,quantum deindenobis a^  
miciipfiusf «ti poftea referajellent auxiliaturi.Meergo m hac aftlir 
dionc ;c<>nftituta , comkibus quoque meis adhuemagis affiiílis 
Cquaínquamil larum afflidione non tangeier^d folaP. Piouíncia? 
lisjDorainus mihi,etiamin orationc non agenti, h^c verba .dixit^ 
UmcúnftrtdreTerefa. Hocego animata moni tcmaiore iam gencrafi-
catc P.Pr©uiní ialcm coh.onQr(Sc certe Maieftas illius hane cihau d^ 
dubicet iamruggcíSt)v t indeadfuanegot iadi ,grcderc tur , nofque 
Burgis Eclinqucret , quod iam quadrageíímalés feriíe jmmincren^ 
quibus illum alibi condones haberc ncccirano.opprtebat. 
Ipfeergo&amici quídam operamdcderuntjVt nobis aliquQt 
s u b i c u U i n n o f o c o m i o á C o n c e p r i o n e d e p o m m a t o . i n quo S¿ Ve-
Acrabilis aíícruabatur Euchadftia,& quotidic facrum perageba-
iur, wuibucrentur.Hocquidcm ci aiiquod iuiteaudíum ¿¿Icd^ 
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mutn v at non itanobis. etenim vidua quatdara comflaoclírsimo= 
ifxilíis cub ícu loeondudo(cc í i t i0nnifipoftí¿mcftre huccfletcom"» 
juigraturaj non modo ced®r« sur mumodarc^furo nobisnoluit», 
•verum etiam grane ei erat^uod q u í d a m eubiculain íolario, tedb*9 
íimoíb viciaa,& cquorum vn© ád cius cnbiculuró aditus patebat^ 
nobis eflent artributa. Vnde ,cüm ía t ise inoncíTcc, i l lodforinfe* 
cus occiuderc, claucmque penes fcaííéruare , criam clauos traba" 
Icsintrorfum kíStinfigi,itat |ucvfoiineprarn reddidít . AdhxcsSo-
dales, locí putabant nos noíocomium nobis arrogare & vfurpairc 
y.e\\c {ciuxcrvtc fufpicio nimis q u á m á nobis erat aliena; vokbac 
vidclicct nobis Deus maioris meriti matcnam daré . Yndccoram 
Notariojtam P.Proiiincialem,quam mcfpondcre iubeni,nos indcs 
quaiidocumquenobis dioeretit, ftatim egrcííuros H o c m i h i p o r r o 
©mmum videbatur difficillimum-.rimcbamnamquegnc vidua, quar 
&í opulenta erat j&confangüincos plurimoshabebat, cura idilii m 
rnentcm Teniret,nosindc í 'ubitoiubcrct excederé. A t Parer Prouin*-
€Íalnis(vtpotc prudét ior & circamfpedior) voluit nos faceré quid*» 
quid k i fieriiubercntjVt illue quamprimum traníirc poilemus. Alia 
vero loca nobis non dabanr, quám vnum cubiculum cum quadam 
calina. Sed,qui nofocomij huius cura habebar, Ferdinandus de Ma« 
tanca.iníignis Deiíeruus,alia infuper d ú o cubicula nobis attribuiti,. 
m quibus externos ad colioquiumadmiitercmus,in.quopermagnS 
is nobis caritatcm fecir^ualcm & erga omnes numquam non exhi* 
benvt qui pauperum caufanihil non pracftat.Quin & Erancifcus de 
GueuaSjquiiuprcmus C u r í o m m Magifter hÍGeft,& nofocomij hu-
ius curam peculiarem habcbat ,bencuolú nobis fe exhibuit, & qui" 
Jsufaimqueinrcbus poturt , fempernoftrumfc tutorcra S¿ patrei. 
aumpraeftitiTo. 
Bcnefadorum in bifee principiis ideo mentionem fació, vt,qu« 
quatiam viuum Moniaies, & qux póft futurje Aint, corum fuis in 
precibus,Cvti par cftjmemores fint,cofque Dco commendent, fonr 
datoríbus enim hoc quara máxime debetur. Quamuis vero m«ain-
tendoinino non fucrit.vt Garharina deTbolofa fundatrix domus 
^uius eíret,quinimo ncquidem id cogitauerim,idtamen bona cius 
vitaapudDorainum promcruit^vt qui hoemodo rcm omnem dif-
pofui^fe ordinauit,vt hicei timlus méri to denegarinonpoflír. NS' 
n ouiittam,q> d o m ü cmerit ,& de íüd íbluent(ni enim hoc fuifíet» 
femcdiüadhocnul lú íuppc teba t jd ic i fanc no potcft.quato oés A r 
cniepifcopi,tcrgiuerfationcs &c remorae ei labore íleterint.Máxima 
aanjqj ei eratafíliái® &crux,veltm cogitare, réhác coliapfurácíre,. 
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:&exiíé nisn habituramj numquam verG! i nobis .-benefactcn-áo cef-
fabat.Licet auccm no íocomium hoc fatis ab aedibus illius cíTecremo, 
tiimsniIailoEniniis magtia quadam ¿cum beneLiokntia & affeda pe-
ne quot idié nos yiiit&bat, omniaque qui.bus opas habebamus, íiib-
míErcbat.Tamctíi maieudieam identídem carjpereat .6c íugillarenr 
adeó vt5nifianimum&: generotitatem quara habee haberec, cauilii 
i l l i ratiseíTent ad eara áccepta beneuolenda reuocandani.Ego vero 
q u a n t u m i p í a p a t x r e m r , n e c n o n af i l id íonemeius videns,lummQ^ 
pcrc incramcmetipíam aílligcbar: licecenim cam vt plurimum me 
celare16ctegcrcc,noanumqiumtamendií l imii lare non potera^ac 
prseícrtim cüm hi eam in confcicncía cangerent: habet cnim cam cü-
priniis'bonaraj& timoratam, vt, quantii-muis raagnamindignandí 
occaí íonemnonnol l i .e i darent, numquam tamen eam vcl verbum 
quodDenm oíFendercrjproioquenccmaudiucrim. Diccbantcrgo^ 
illara r e d é ad infernum tendere ; nam quomodo id faceré poflec, 
quod faciebat, cara liberos haberet? ípía veró quidquid facic-
b a t , jnonniíi arbiedo .5¿ conrilio virorum d o d o m m faciebat: 
cgonamque (efto ipraforcé fectis cenfiuííct ) obnullam omnino 
mu di huius rcm quippiam cam faceré pcrmií i í rem,quod facerc ne-
fas fuiíTet, tametí i propecrca etiam milieraonafteria omicterentur 
f t i ndan .nedumvnúm durataxat. Sed quiaid qiiodtraétabaturjpc-
cul tó 5c fecrcró fiebachinc non miror , íi plura homines prsefuinc-
rcn t .quám apartereierar. Ipfavero fempcriníigni cumeircuraípe-
d ione SÍ prudentiaCquapoliec máxima) ómnibus rcípondebar, o-
mniaqnesequanimitcr fuftinebat^fatis vtapparerctqaandami Deo 
i l i i i n d u ñ d a m daci,ad ¿k his far isfaciédura,¿ illosc olerandosj íiroul 
& v i r i l e m anímum fiiggeri,ad omnia aequamente perferenda. Qtiá 
vero ferui Dei (untad resiilaftres & preclaras exequen das animo-
ííores,quara qiii iHuftri ftirpe fuñt edui, fi modo hic aniraus his de-
ü t l q u a m q u a m ei in íua Se nobiiitas tk fatis magiaclaritas non deíir: 
cft namque vaide honefto genere edita. 
V t vero ad captara raateriamredeam: P.Prouinciaíis , cúranos ia 
cura conduxillet in]ocum,in q u o & andire poífemus íaciú, & clau-
ftrum aliquo modo íemare,Valii íblctum f quo in loco cum concio-
nai i oportebat)iic íuílinuiticflo non íine anxietare, quod nihil cm-
n.ino Archiepifcopo viderc^é quo nobis ifium facultaicm conceíTu" 
rum íperarepoí ík .&jquamuis hancipfa c i ípem faccrem , kancta-
men inanimuminducere, mihiquecrederc nonpotcrat. Btccrte 
magnas ad hoc c •gitandumkabebat canfasac rationcs,quas hocK>-
conoacxpeditrelv-ci%-, Myero ipfecxigaam habebat ipem, amici 
ecne 
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cs(tp\ a n h u c m i n ó r e m habcbant, qui eumadhiiG-magís iñúfaiású* 
hamfl&c dcijciebá^t. ípíc vt diíccffit , magna ex partcfneam anxic-¿ 
tft.Ecm •&ifi«w*wi" immítitttamr.ícníi : nam. { v t i iam fiiprá có rame-
moraui )maxÍmaquam í?nt íebam preflura c ra t , . i qapá éüaj(fli¿l:u.rá 
yiéerem.Ábiens ís, nob í s in mandatis dedit, domum propriam Ka-
bere ..;Vt-prcrcarar^mu.s.-•'^n^- ccr té ' :mmis iqa im Áiíñcilc emt : ha -
dcn is quippe nulla ¿ü leíe obrulefai.qaamJCIP¿Í«polícmus-Amiiet 
itoitii'íBaxiiT^oper^dejnQbisífoliidci'.^ aasij fuere facpQtifl imáni 
di ioi l l iamicí Patiis Pidaincialis í imui ériam iiitcr;íe decrcuerc» 
non piius Archiepífcepo verbuna de re bus noílris faceré, i quara 
doroup bakeremus- í s vero fempttíeM&ít&hix, :maíor.e.funda* 
t ipnembahcf tudí f taede í ideno-cupere , quám ^lias.^üjfpisiaj.i^;ci4 
:uicace. Bquidem id credo: (' e í l n a m q u e p m s tü.mprim 
'<y t qui nihi l niíí qmó4' yerumeft loqueret.aiíj-ex o.ptTÍhústáxám-*ms 
i d non íatis apparcbarxa namqi á nobis exigebat j quie ( p r ó u t qúi-f 
.dem^noPa'^.eíantíacuisates&roediajpenk 
:tur,S«d:bíec,diabo:ii etztmiehinz&c •vcríutía,,xc i c sbá íeaó i i fieret: 
:fedsd:ill»xbajctiir.Sedyqiiam',o:Pomine^d oculum-:patét,cílc,tepo» 
;tenreíB!nam.ex co ipró,quodi$ ad eam^uextendamprocudejbai,111 
^r ioñfctoadi i tam meiiús commodi i iá exequendam adiniiemftL 
•vndeefto e t iaminácreínurpbcncdié lus^ K... • 
iiibíís q i i ^ o í f e r e b a n t i i r , t o t a ^ 
•.oblatis .«meré'íotiLfúlmrn- «fifet;;' Propofacrant m i h u w t d i * s ' . ; m é e s • J>mm M 
quaídam vir i iiobilis,quaeiarñ r ^ 
quamuis tot j b i Ord iheséomnmqu«rc rek i ,Deofamen p i o H i d e i i - - | ^ f l ^ L J ' 
tefadum,vt nuliis horum hx arridáreniJÍara veto idi l l í oinncsJion 4é¿áU 
¡parnm mirantur 3 quinim^eoramjiOBn^ 
.íni|Ic valdedcíndc paenita^t.Buo de• ijs aliquando tnecum egcraMí 
^ícd tam multi v i d í E m c a m m mihi ineommoda-nar rabán t v vt om» 
ncm ergaipfasaffc6lom(taraquam ergarem^ expedí* 
entemjimp & mefaériat» iam exuiíTcmi^íim ergo d ie iqüadamai i t i 
Licentiaco Agaiario^ qiVém Pa t r i sno fh i amia imíc íTe^^qwi i t í p i i e 
^agnacum fóiicltudirie domu!m nobis vrbe t o t a ^ o n q u i r e t e f age-
rcm,ifq. mihi diceret,raulra« quidemfe v id i í l e .a tnu l lamin Vniaceu 
la emítate commodamreperifearqj 
^dcrstt ir(prout q u r d é ^ a i j | á i w^^^ 
to mihhlj iaruca^libíri ÍOTetsiisi^veait i i qüibus dixi hos i a m aiii« 
»um.tttoqaáe.CQgka^<¿i^toccam-,«a uacílcntíneomoí"' 
|G$. t í w Ú k ' r ' F v N e ^ t.' MOÑ A•s-I••s RI^R, . . 
Jas3Giad•al^i£,|>^fe^tltat^lcn ffisceíS-tati poflc fofficeretctenrm-^cK-
ílca,íí diíplkcicht.fadli . negotio alijs. reiicndi poííe.LíccHtiaro Agii-
iátioret»haticapcrañeumq--, rogauñnum meo aomme cas jinfpícécfc' 
á igparemr;fórm4ii iar i im exterior ei nó difplicebat, cfto|cas no-ijiu 
%fixiíík;q'ttacc-eas;%u§u>ist€puíS tempeftaofum- fatisSc itnniite-efíár^ 
^aápñmmmiarp icc re voluit Earura inqailiaus qüódeas ve«.diimi-
n imé eBpicbaí,nulUitifpácicndas <fcire v o k b a t : at illarum fitus, 5c 
qeantumq.uiáemcactcri t is col l igcrcpoccrat , rakéciarr idcbant .vi i í . 
de de ip emendis ag^rc decreuimus. V i r nobiliSjeuitis es cram, tuns 
t i l cioitatc noad erat:íedSaeerdosi cuidárviro cumprimis pió eamm 
diiicndatum cüram dedcraf.hinc ve róDominus voluntaté&: propc* 
Sonenxiniedt^deas oobis vendendas,8£ candide admodum ac fia-
ceféjxobíreum'agendum..Cóuetiítnas>vr eas ipík ínfpeduraabirems 
k a vero ftaíim mihi p laeuerc jVt , t amct í ldupk imeius , quo venales 
cí lcaudieram' ,pmii inaempeorpoftulaíTccipfum nó iilibentcr per* 
foluifícm,acq-, etiam tumvi l i cas mihiceíliííe prctio crcdidiííem.natn 
ide i a ^ ante blcaniú^^dominG earó. oblasúpEcti^crai».eo taiTíen '^a*--
venderé nolücia t . P o á e r o dic ergo & Saccrdos,&: LÍGemiacus céuc^ 
i i e r c Ü c eü audiíFetjquodnam Sacerdos pro ijs prctiura exig^m^o-
feuflet id<juápcímÉlo_btiiHflcinas,&imer nos-coueniífemus.I^c eg-o! 
fem eúm amkis quiburda coramunicaílcrajdixerunt , me, Etantum 
iolaercm5qüingcntos atsreos vltracondignura pro ijs í o l u t u r i Q u a ^ 
t c m m Ü c e n t i a t o bocfignifica(Fem,comrá cchfcbat is nos ctiaminK 
fea cohdigmira datarGS:«fto quldquid peterent darcraus. Eiuídé o-
pinioms cram S c e g o r n á n o a d i u quoadhoc dclibcrajíIem,quod fra-
Üracííc ea delibcEatio mihi v ideretur .Vcrám quia de comuni Ordi^ 
ais totms scrc pret iamid crat numccaisdém^ hincreligiom mihi du-
« e b a m q u i d q u i d peEcrcntíoJEcrrc.Hacaurrconiicntio & cogregáti® 
m ipfa Si loíepEi vigilia ame fácrum concigic. quarc aiíacrovt partes 
fur íusconucai rcnt jac tumre concluácrcraus^edixi .Licétktusbutr 
vir bonimdiciieft Be fagaxívnde peEfpicicbat& augurabarur,fi res ia 
^lebcra diuití^iriincipercCjfoie ví vel cas multo carioris ,.veÍ prot -
. juifionfemef etttus-..v.tideSíicerdbte- rpoiidere iaük» fefé poft facram-
Mwsmditmum: ni i n ommbus nauum Ccéc fedulum :;imprinftis f be-
l>at.rhtcrim nos Deo negotíum perprctes cómetidaaimtxs, qrir'rmhfc 
mne ámtvQuid tobpmnmmnmui quibas v«r bis fignificauitraornum^ 
imtiobi&'quadrace.Rogaranc Mowafc*S.Ib(cp^um ^ i n í b n t i í f i f n ^ 
w i n d i e f c í H u i t a t e ¿llms domum habcffepo6¿t jGtimq; no cogita-
r i K t ^ á d t o iliaimienicdáitíñ vo t i r ip íam 
.yenkTmjtadcpri iarcrunriVtGonuentriüt^Líccntia^ 
rCÍtcns,m Tabeil ione, quiDeo.dirigente & ordinantciMactimi forte 
cfaDriKatjinciditicara qao intrans 
tan 4f fine imponi.-c©uocatif^; ccftibus, & atíij ianua occluíá-ine.quis 
.féxefcircifYniim namq; hoe •metttebat,)ftípttkcio!,*omiií-q.iás adeam: 
iieceíTaria erat^aábibicaíblennitate & robórc,idq;4in vigilí'afvti dixi | 
^lorioíi ConfeírorisrS.Iofepki .perfammamboni huius .fautoEis d i -
¿•gentiam & pirudenciam,inica confedaquc eft. 
•Mcnao yeí© crcdiderar iorre^t-tá v i l i illa pretio>vcnuín,darefívndt 
rcum primum caves in yulgiis innomic s mul t i accelícrc a l iandé em« 
|).tores,dít^itkeisSaccrdoté illa.míquí «éd i i aon ip fuc^cS 'q t todámo* . 
,do incédiíTejdc ftipulationc iiiá &: fabdolS rciiocandá:ctc-
i i im manifeftü ín.ca cómifsíi efle errorc.vnde no parü calumniarum ^ 
Sacerdos illc cxcepic. Daminos-vcco illius, qui c r l t f v t i dixi) quidá i l -
liiftris eiufq; v^or9quamprimam cettiorcs huius rei fedmtis: qui aii* 
.•dito,dommn fuam iam i n mpnaftcrittm cíTc conucrfam^tanto pcrfufi • 
:&nt gaudio,vcpa<5i:aconuentaq5 rata firmaq-, efle iufíerinc.equam* 
quamiam ea d iüo iuc rcnon poíícnt . Poftridic crgo vcErditionis con-
^ d í E funt tab'alaes&tertiapfetij parsf vti faccrdosiftipulatuscrat^mox. 
j ícr íolutamamin nónnul l i s conneationis artíciilis pund i fq ; aon ex; 
-|quoiuftoq; nobifcúageba, i f : rcdiniur iá iUáruf t inüimusdi ínmute 
Abfurdú forte 8c. í ncp tumcu i piam videatur,tam diu me narcatié-
i&i eraptioris domus huías immGrari.at.ccrté,quieumqj rem hanepe* 
•cirius confideraranc, illara íínc miraculo confeilatn non fuifle cen-
jiiere,param quo'auc prctij quo emptaeft<vi:litat.c,partim q,uod om-
Mes Religioii qui i l iam in-fpc«crant;aáe© c^cu-tierint^vt illara , quaít 
^biininimé,CQ¿icnienté,emerc neglexerins, tamquá fiBurgis n o n á i -
iílentívnde mirabantiir,quotquot caminfpicicbantsquomodo k i ka 
cxcurijíTcnt,hinceos reprchendebant ,ac ftuporis & famitatis coar-
guebat.quin 3c dúo Monaft-eriaMonialm(quorú v n ú iá nuperr imé ü -
iip cófiiaituñi cratialiud vero iur-e vbi c«n<)bjú ipfara cocrcmatum e-
rat in vtbé íe comulera í JpeG n o ^ ínqnaftcritt 
qufiddam fúndate decrcucrar9& dom ú hanc infpedlá vt incongtuam 
negle^erat.oés hos,poftea^ ea a noBís coeJ¿pta eftqua máxime pce-
n i tu i t^á . fc empta «©eííet.ís au tégc iu i ta té rpargebaframor.clarc^t 
y i d e r e m ü s ^ mérito bonus Licentiatus Aguiarius ^ peurarit v t res q qc, 
íült i íüme pcragcrefjta.léqy ipíe ajpaítc fuá diíigétiá adhibuerit-Yeré vt 
4i€ere poífimns.ipsú v n ü , í c c u n d ñ 0 e u m , n o b i s domun? dedií íé.Ma-
?nru «Fgo ad omnia m o m e n t ú adfcrt3bonü & folers ingenium: q» quiía 
^pie ta prsclarum & eximium habet , & íimul ta bona e i voluntatem 
ettsiii4idit,ii¡i|ic ciijpf adttii^iculo r f han c confecit, Meíe fie a m p l i a , 
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i n nobis auxil iandojSí derignando qua; reftaivrari oportebatj&r cpi 
d e m í a t pamo impendió nauiíer incubuit. Quare-fatis ap.parcbat' 
D a m i n u i » domas hiiiiisfandadoracm íibi í o l i ve k m a-íTc; qu"o á in;e« 
ora.nia-.pjehc^arstíaí6¿4ifpo:ita fepcriebaatur, Vr vcrum £itearjfta-
íim aDqyieiilam,^: Qsnmétóicíitin ftaaíCatioti-em- vidi (rarBc|uám fi ex-
pcefsé pro.übbis. copítruóla cfíétjmemfiaraibi í bmniam videbatur., 
vniuerfa cam celcricer coniecta cerneré. Vn de ea», quas an: é pafl^ e. 
í amus adueríicates & diííiCültates,Dominus,ad íamdelicioíom eos 
lo cam condaccodojabunde corapcnfauiceíenioi horras^: lacé pa-
teos proípcélaSaSca^uaeiusmeras paradirus'deiic¡iacarñvideatur4-
íi t iprc ia asternum benedidu.s.Amenv 
Archiepifeopus ftanmrem'hincreíciai^ vnde nooparam gani-
fus e f t , q u ó d t a m c o m m o d a s s d e s na€t¿eeííemnsj. cuíasteicalifa 
contradi íbionem ííiam ex parte eífc Cfcdebat:8c no fi ne ratione. Ego 
me ci magno afFedam gaüdio filiíre'fcripíí;ex co q n od hx i l l i piacraí-
jfenCjfcílinatüramvquOquc v t ex cjuamprimum babiiationi adapra-
i íentar ,v t í ícmihi facultatemfacerct. Ergo quampiiraorn, vi¡i'.^c 
commigrarcm,opei'am dedi.di¿fcam namqae mihi a nonnemincra-
dia i l losvel lenosin noícomio ageiXjVrque d neício qisae 
confeélíe eíTencquarauis autem ínquilinas illaram nondí í emigíaf-
letfnametiam i n ilio inde excederé compeílendo aliquam nos diñi, 
Cültat em fubire op ór ta i t )in aliquam tamen illar ura partem nos re-
cepimüsJnte i lexi porro,Archiepifcopum propterea non- medioen-
ter rucceuíaiíFe.Vnde,ipfaeiam9 prouc potui, placare ftadai.-: nam c| 
bonusátjeftoirafcaturfubmde3ftatirn placatur. Indignaras qooque 
«ftjcogniro nosiiiacreticalatoscancelÍ0.s^ Storbi.cam-indüx'iíTe,^.i» 
i iocmofemcius voluntatigercienon videremur. C m referípí¡,illa. 
-vt pItíri;mSihaEdÍDtis.hammtt£ccoiIe€tibraftudentium adbibcrifo.' 
lerejat,^ aámonafteniformafpe(51;arer,nond0^ nos aufas faiile vélv-
na crucé illis praefigerevne monafteriú hae eíTe viderérur. Et erar hoCy 
v e r ü i C ^ a n t ü i i b c t a ü r m a g n u m í s ' a í F e ^ á de-
dararefjid tñiáfbeo impetrari n ó potait,vt facultafé nobis cocederer 
'f ¥enÍEautem domuinfpc(5fciirü¿quasretmiiriñcé.píacuir,plutiroú 
•feeneaolentiac nobis of tendi t ,nontñeamquara .vo leb 
té faciebarsefto illiasconeedédaE maioré ia fpédaret .a t q> litter.-equ^ 
•dam 5c:inftrun3í nta cu Cathar iná deTbolofa conficienda; e.íícnt,no 
iparú timebáttíüs vt iprei l lam negaEerlAt Doó ío r Mácias(eftis, alias 
- i l l e ' amicas^áem P,Proil inciakm Búfgis babaiíre dixi}illiperfami-
liariserat, bine commodam expíorabar oportunitatem,, ad hoc ei 
in mcrttem reducendum, &:facultatem: impetrandam: ctenim buic 
perraoieftara crat>m ftóftrasiftlioe in ftatu viderc, Nam nc q u i á c ^ 
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ifi á a m o quam emeramus(rameril ipfa Sacellum priuatum haberet, 
inqiio Dorníüi iüiusfacrum audiebant) poreftatem faceré voluic v t i 
íacrü'riobiscek^ 
erat ferás prodíre5adiprum vicino iíi t empló audicndum r comrao-
i i imautem i d fai t , quódhoc fa t i s vicinumeíTec j tameifiiam indc 
abco te^po ie quo in domara hanc mígrauimus;, v íque dum illá in 
ToooaílerijibxmamerigerecuT}prop'e merííis efflííxcrit. Omites vkí 
¿o d i alebaot, caufatn tlíáñi íófécie htem e í íéad fácdítáf ém dan dam^ 
& ipfeArchÍepifcbpus,qúí fátís-eft dódas^prum ctfem videbat.Ad< 
t&náliiid cur ca diííerretLir,in eáufá'éíTe' non videretur-quam quod 
j>óroiíiiis nos aliquid píid voíebat . figo quidem-idfatis «quanimiv 
tcr fei-ebam/cderat quae-danv Mo.niaHs/qü « quoties'íc in piareis Y i» 
Gerer,cx apprehenfioHc 6; angoictiemifcebar.. 
Ad'lijfCin titteris 5c inftttímervtís conliciendis n!on pamm diífi-
Gultatis &í lab-oris fdbíjmus :modo enim cifátis éíat quod íidciuíío-
fesofferremus,modo praefentevoltbatpecunia vcndfcoú íarisfieri,-
quin &;a|ijs raultis i n rebus- ímporcimus&molcftus nobis exíntir.-
Vcrum in hoc non ram Archicpiícopus ipíe quara Prcui íor quidar 
quiom'ne hoc ncgotíum nobis íaceffiuitjCalpandiis eft^quem í i tüc 
tém^oris Déüs non ímrantaíTet / n u m q t i á m r c m credo adexit i ini 
eoi iaacerepotui íremus. Porro qnamulta Gatharinam de Tbolofa 
íiic pati oportuerit V dici non poteft^emniaveroipTatam patientei: 
peiculít j vr me i n admirationem raperct. ín rebus autem ncceíTarijs 
nobis procarandis numqiiam defatigabatur.-Omné namqúe quai i i 
domo i n í l m e n d a o p u s habebamus3íuppelle¿ti iéquam libcntill imé 
fubminiftrauitjVti ledos Se alia pliiriraa vtpote qnx domum fatis 
íiabebat iirftmd:am,adeo vtcorum quibus opus habebamüSjfcíío 
idipfa dorai fuae non haberet jnihil nobis dcfuttirum videretur. Al i j 
qüimonaf ter ianof t rafundarunt , píures qu idcmquá ip fa facuka tes 
& poíTeffionescís dederue3atquaepiurcs-in noftra cauía fubierk la-
Biifes^naHus cft, Ve qüaf d é e ^ í l o plüsr ó í h m l í ü s k k ^ i á u í t jftriS,§iifcéi 
tosnonhabui íTe^dedi í re tqu idquid habere potuiírct .Adeóverolo-
gíorbacmoraípfam confíciebat,& rei fíncm yidere tam ardétci" Cu-
picbat,vt)qaidquid ilíius gratia faciebat ,perexígüum illí videretur, 
. %o verójcüm longara hanctergíuerfationémYÍderé ,ad Palcriti-
fiü Antiftité fcripíí.eú rog,as,vt á e t m o ad A f cbiépircopú litecras féri-
bere d ig íure tür ,vrpote qui non parum aduerfus'eum cómotus crat: 
nam quidquidinnos ille admittebat,kic velut íibi fadú interprc-
íabatur» Quod vero máxime mirabamur, id erat,q> Archicpiícopus 
Juliana fe nobis aliqua in re iniuriam faceré crederet, Rogaui ergo 
Sss ^ euim 
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ieámjVtruifiisad eLimlictcrasmitrerer, cum moncns, v t , -quoníans 
iam de domo nobis profpe^cucn erat,.&: quidquid is veilec, facieba-
ratis9rem adexitum aüquando coaducerec. Palcntinus ergo talena 
p-ro eo:cpiftokm,ap.cctaaj,mihi;i|iifit, v t , i i üií h2ec.traditafuiírec, res 
noftras í ümmo p.criculo expofaiflemus^opei-didiCemus.Quocir'-
caD odor ManciuSjquo tum jconfeíTado v tebar, ¿¿confulcore, Caru 
illí tradi noluit.nam, quartiuisbencuolcntiam & atnicitiampcrom-
•i^ia fp.karet¿q.uaídam-.taracii h í a c i a d e i a t e r i m dífccbaty€ritatés.jqu^ 
piwtqüideiTiArchiepircQpisiarara & conditio erac, fatis adil lum 
ábal ienandum craíitjVtqui i a m í u m o b n o n n u l l a , qusceinuRíiad. 
iuírerar, ab eoalieniornonnikil eraDCurntamcnantea fummi incer 
íe fuüíént amiei. m i k i vero fignificauic, quemadmodum per Salúa-
•tqús noftri rnof tcm,qui prius ad inuicem indmíeicrant,fa^:i íunt a-
tn iá i i t^v icc verfam^eos, quipritis arhideraat , mímicos interíe 
reddidiíle.Ad quod ci reCpoíidi-hin ceura videre pGÍÍe,quidnaun ip* 
iac(lera.'Quaámquam,quantum póiTum colÍ!gere,omtii quapote" 
rara'ir-atioac e laboyaram$¡ curaram3ac i i iab inuicem abalienaren* 
: t i i r ,QuarC ' i tcmmP4ent ínam}quámpotu ippth i i i smion . ibus roga» 
ui)vt alias ei litteras perofíicioías 6c beneuolentia plenas, mittere 
non grauare-curjeiob oculos pónenSjquantumper hancrem hono^ 
r i diuino accederct, incrcmentuni feck is, q a « áb eo poftulabara? 
q[uod cerrépermultunlfui t . Sed vbi vidi t , dciionore diuino agi, & 
" v tac fefe re mihigrat iácari (t vtpotc qui ram c o n t i n u ó íemper mihi 
cftgratificatus (tándem id fefadiirumrccepit; rnihique rcfcripíir, 
qu idquid hadenus in Ordin;s gradara préeéitifife.r, áb i graue ad.eo 
nonfuifife, atque has ad ArchiepiTcopumlitteras mittere. 
Tandem ergo ilIíE venerejqu2í;acecJd,entequeque diligentiaDo* 
- ^ioris Mancij,Archiepircopü pcrpuicruntjVf facúltate opiata nobis 
conceírerití&per .bonúFer diñan dude Matan,§a{qui f i m o cura a. 
n imi ruigaudio.camAttuiitj eá nobis denuntiari iuíTent. l i j o autern 
die erjant M o niales magis defolatac5quamfuerant hadtenus.& bon?, 
Catharina de l 'holofa ita ma?rorc conftrata^vt cam conáolari acnit? 
póffet; ve co ipfd tempere, quo nos iam recreare &: gaudioper-
funderc Domiaus voleb.at, magis nosaffligere voluiíTc yideatur, 
Quia .&ego f quaí íemper-hadeni is beaefperaacram,) Supcrio-
xe$Q€te aliqu-o m.odo cafperam4iflidcrc • Sit npmcn eius fempef 
Ettr eníts h e n e d i á u m & fuperexaltatum ia fascula. 
frionafiLij ' P ^ o r i c j r g o Mando poteftatem feci.t,poftadicfacr5 apu4 
faealm telcbrandi, & S a n d i í í í m u m C h n f t i c o r p u s i Í l i c coiiocandi. I p ^ 
datm ' crgo, pt imam Peo hoftiam p b m l i t , & Patcr Prior mpn^cr i j s^ 
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F a u í i , Orá rn i s ÍDominicanorutn(cuíOrdini- ,-vd5cSoGÍcta$tIeít t -
permullura Temper clebuijfaecum íu.mrau-m celebrauit ' , iciqúe cum 
nVg^na íympíioníacorura & c i tharx í iomm íuafpGntevcíikntiiuu 
foicnaít^te. Orancs araici Be fautores noftri maximopere gaii<ie-
bant* & vniaerü prapeciucsn^abiscolTgL•atukbant^Jr^ vtpote qui. 
nobis q u a m m á x i m e compatiebantur, qaod tam raak nos haberi 
cefttcrmf ; & quidq-uid Árchiepifcopii&m nos coramittcbar,tain' 
filis indignym &grauc ,vM«batiu:-,; .íubíocb-raagis;íent¿^in quo4 
¿e ipro d ie iáEdiebam,quam quoclab ipfo patiebar. Ta.nta autem 
eral tum bonaí Catharinas de Tholofa,tura ©mnium Monial ium lae-
tkiaytt mihiea dcuotioncm excitarer, Dominoque dicerem: Quid, 
qu$f6$eü;Ant$¿ análk tu& aíiud,qU4m tibi femn, & fe propter te reclufas ^ i -
im,vndemmqiiam¡>$fmt .egreií r .Yix credat qai íquam ,ni í i qui reipfa. 
experimr , quantum in hircefundattonibus m m percipiatur gaiir. 
dÍLim5Cum itanos recluías viderauSjVtnuUusííjeciilarium adnos i a - ciaupum]] 
gi-edi queat.nnmiquantumuis i l l i nobis propinqui funt & cari, tan- VifAieífRs-
tum tamenaftcfFC nobis i i l i fo la tmm & voluptatemnon poíTunt,//gíV/é^»?» 
quantum peréipimus dum íolas6c leclufas nos eíle vidcmus.Pefm.* ^ 
dehic nobi ícum agivideturjac dum piieibusfagenajefluaio eduelis, 
Tiuereprotíus non valentibas , niíi denuoinaquam eonijeiantur, 
saralnimae in proEuentibus/ponfi fui aquis viuere aíTuctíejílum ex 
ijs edüétsereróraúdihii ius rctia confpicantuivveréviviere n e q u c ü t , 
quoadufque fefe denuo in eafdera conie^as vidcnt.Hoe aute in Or 
innibus hifeefororibus video3etiátüperexperiét ianifeio, Monialcs 
illásjq quodda ad foras egrediedú quo inter Aculares verfentur , Be 
euillis fepiusagendü.defidcriü &: pruritumfemient, n ó d ú a q u á i l l a 
viua de qua cü Samariranamuljere Dominus locutus eft ^inucniíTe» 
ac fpóíu m vult ü fuü ab illis abí codiíTe, & m crito quide ,cü& illis vo-
lupe no fie cü i i l b tra¿tai:c &:cóucrfaiivVercor aüt he duplici ex cau-
faidcohtingatíTiimirú, aut quodf ía tü h u n e p u r é propter ipfum folú 
aísúpfcrint.'aiu .q» po í lqea illú ia aíTumpfcrc n ó agnofeo quan tá 
«pfis Dominus gratiá}illasíibiícligcndo5&: ne viro cuipiam , q u i í k -
léiílis vj tat t í^at^üe y t i n v n itpn.&apíimatn) ertpiat.., fubiieiantur 
«bcraad^ptaeíl iccriÜÁpne.ofpo 
P W paryíf^Gíeiida e^Laudem 
^tóliancífeGeriíjiJeein tana magno Rege & Domíno jqurnobw pr^-
pter exiguOS qüoi^á,^ labprfuips,tot quocjue delícijis pcrfuíos,quí-
S«e crás finem accipi^ntjrcgnura quod finem ncfck.pratparamt; 4 í -
^ l l ^ n d o ym^uam4€fa t í | : c ^a r .S Í i %fcin^crpc 
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: Álí'qjuiot poftátti-(í^típríem.peradam-.4ieibus, ,& Patri P.ro.amtía-
5¿ Mi til5 vi í as mñy ce n fu s ann i im , q uem G a t har i na de T h o 1 o ía d o-
fciu hüíó aiTignaratjiacommociis qu ibu ídam é quibus & nobis lites 
"íiaborii^&iiiímoieftiae exhiben p eíTe. Maluiraius 
proiii4e Deo íiciere3quáoccarioné rerineresé qua ei quapiá inrc ena. 
íci pofleflicet itíolcftia. - q ü a r e t ú o b h a s c ú o b alias rationes , oésin 
••Capitulo .congt-é,gataE;í&' atujacntcPlProuinciali^a qiaa-m nobis-Cav 
t harnia (d^d^rat^peííeffiorie coram TabelliDaepublica haud graiu^ 
•fé-'célfimiSS, om'fic'fquc eiufíicm tabulaseíi-Ciddidimus. fa&uk- hoc 
"^-uám.potératíe€reiiffiml;¿-neM rcfcifcerct AEchiepiÍGopus, quíid 
velutiniLiriam í i b i f a^am eiret interprctatns, cftc ea ouinisin mo-
•iiipaiipeítate §c fineceníu ftindatitra eíTcmon eít q u ó d timeamus, 
qi iód paífirri eie^itiofyn^ rubmi^^^^ 
bere ftabikm iamíc ia tu r , fü 
ace i fub i r ideadv iéh im ncceííaria defutura. Erhocquidem modo: 
, -nampoft" tiatharínas mortfem a lkerevá t futLimra.oceurfum tamen 
prsefeBíMidceíritariperdua^ anno ns^-
;Íe:ntiñé€?GucntiTptofeíHo iamvo,, 
tlá'edituf a^PakhtiíE legitimse fuae port ionií-enuntiaírent , earnq; ma-
-tri addtxiíícntyiuílit haec vt eam renuntiationem4rtitam declafaiem, 
t&c ín Blirgehre rnonafierium ius íuum rransferrent. H x c , vti & dos, 
"quata alia eiufdern filia,quae hoe loco faabitum rnonafticum indue-
tc v'oiüítsattalit,vtpote cuimater legirirase tum paterna, tum roater-
•nx l ibéram difpoíitioneui rcliquipGeiiíui,quem ptiüs ipía nobisaffi' 
gnarat^quiualuere;Hoc dumtaxatincommodieft^uód hifce do-
tibus,de pracfenti fruí non liceat:at ipfa femp,erraihi perfuali , nihil 
illis vmquam dcfuturum. Etcnim Porninus, quiefíicit vt alijs mo-
naftcrijs , quae in paupcrtatc fundata: funt , eieefnoíynae attri-
buantur, aut cordahominum exGÍtabat9vt liberaliterhuicbcnefa.' 
ciant ,aüt al iaracdíafuggeret ,qaibus fe Moniales fuftincant Scahn* 
. • - t u r , ; ' : ^ :' - - / ^ ' v 1 
Sed ^uoniam nul lum haéfeeniís ( v t i quidem fc ío)boc feodo 
"fu&dattimWat , híhc fubindé Dottót ium togabam, v t , quoniatn 
i S W j r i - a l í H i b f t i á ' p r ó a ^ e ^ Vfl^é tti*f& time-difecdcrc , non 
. ^ t í i ^ ^ l ^ í í f c i f f i -quámal iquam^M tóbitum-aflutnentem 
tor^TM^i^™- ^ ^ogitarem , dixit mi-
0jl*iiéhh ^|f.quiba5 ycrbis mihi fignificauit, nihil neceíTariomm 
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.tiimmArndeitaíolicíctidiiicmomneEi depofui, tantamq; fiduciam 
concepijac fi valde opi ínum eis cenfumleli i iqnerem, itaqj quam* 
^r imum de meo difceíTu agere caepi: qued iam tum fruftra moras hic 
traíicjre mih i vidercrj&: a l iudnihi l agerc,quáiTi ¡a áornol iac] recrea» 
r i&voiup ta t cmcapcre fy tpo tcqua ími l i i cumpr imisp laceba t ) 
Í í js inlocis(e#oma|orecuim laborcjraa^is vciliseflcijoíícrn. Porro 
Arcbie^cop^5 & Ep^coPus Pa^ent^n ex eo tempere egregie ií^-
• ter íc amicitiata coluem»c.£cetuin á rch iep i í copus ítatini í ingularl 
quodam modo erga nos afficicaepit, facmraq-, Religionis habitum 
^ l í * Cathariaje de Tbolofa, nec non alij M o m quíg hoc mo« 
«aftetium-ingreífa c i»con tu l i t .E t haftenus femperfuere áí iqüiqi ia 
Jbcnigné nos,5c quidem fatís lautejhabuc^cNec credo, Pominur t i 
^ermíf laruc^vt lo oñfacfüaejDum inopia jconj|i<5l(cntttr.,-íi mod^ ip fe 
^cuti debent & oMig^it» fmt ti feraianr. Det p^pinde Maicftas ii-? 
i jus,proprermagaamíuammiíericordiaui&boriiktcmíil^^^^^ • 
gratiam^Amen. 
Vifam aacem mihi e^ -, hocloco referre, qnomodoMoniales 
Monafterij Abuiení is , (quod primum omniurafundatumfuit , cm-
iufqucíandat io a'io in * ioco dcfcripca c ^ n c n aaremin hoc l ibro) *jn i 
quis in prima faifundarionc Ordinarij ob.édícnt-iae.íubicdae iuzw^>fcilimvu*¿ 
iam Ordinis fe olxedierix íub iecc r in r .Quo aaté tempore id 'Einda--
4 b o l ^ q u i m o d ó P a -
IcnnníprSe-di pxxeft,,qiii quádiu AbrJae[egit, mitinGs Moniales f o -
PÁi-k protcxrc.Ciim aüt ci o.l?edipntia prsílareq4r,ihtellexi a:DQmi^ 
no^ita Quidem fienspro cuñe cxpedircíEt cerré ía t i s id pcílea appa- N 
íait;eie.niaíin omnibus^quasexinde ordopaííiis efljdiSicnka^biis, 
«eca©nin, alijs plarimis rebusqu^ occurrcrunt,egrcgiam certeíetó. 
per ip co^qpem & bcnciítt ientiam cxpcrtx fumus"? vndectiara nnm» 
fluam permifirjVt ab alio quopi^ra Sacerdote vifitarencunarq; adeó 
aiiiidifthocinmoriafteiioBoniiebat, q u á m q u o d e g o a b i p í o po-
fítilabam.HaCporro in obedientia feptcmdecim circiter aníiosCne-
que enim e x a d é meiíi.ini)mailfimus;iieq; enam,vt ea mutairetinvp, 
*acupicbam. Verampof teaxüm Ábulení i Epiicópo Paicntinus E-
•piícepatus darernr,& ego tum Tole t i vcrfarcrjdixit mihiDominus , 
expediré &confenta i icumeíre ,v t MonialesS. íofephi iam Ord in í 
•^edienriam reddcrent:&: hpcvt fieretjpfa procurarem.quia nifi i d Ahulmfa 
^ r e t / o r e , vtraonaftcríú hocquampL-irnumde vígore:& rigorefuo °^¿¡*¡e*y 
^rairter^t,Ego,vero,quod alias intellexiíTem, comfuitum eíTe c a m ^ ^ ^ 
. pnfr5oloci piaeftari , aliquara in hiíce verbis contradidioneni fitrecogm' 
rata, nefeiebam quid agerero. quare rcm ConfeíTario meo, tur* 
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qui cumcirat qui modo Oxomcnfem Epifcopum agicas & virappri-
mé. dcAus eft, -aperui . N i i l l a m vero- hicineo fubeílcdifficai-
tatcm aicbatj fiquidem tune: temporis prius iliudíierioportuif-' 
íe,iam veroaliudexpedii-e. (de veré i l l tmi- ceiifuiHe, iaro ttim mulci^ 
iiirebus adocuium dGCLiiteuchtiis)ac credere fe, monafterio illifa». 
llltarius ibngé ac coiiíultius foréi^uód squaie alijs monaíleciis eíTctj. 
q u á m lifolüín excitíprura.Vnde Abulam rae i te ,&haede re ag€»: 
re i i i í í i t . íousniporro Epifcopum adeó diuerfa fentientcm^vt •nullot? 
modohiaG inclinaturus videretur:at€am ei-damnariQnnullarecéíe-
renijquítíiíecásfiei 'et , MoMaiibus-poíFenteiienire9&dkaeceasipr8; 
finguíari afF€<3^ i pEofequcfCtur,remaccuratcíccum cfepit difpicerc;, 
E t jquon íam boni cftingenij,&: Dominus a partWua cooperabatur^ 
alias infiiper(& qu id tm prsegnanriores, quam ego attuleram)ratio*r 
nes adínuenit , vndedecreuir,quod ab eo poftulabam, exceucioaii 
¡mandare .ac j icecSacerdotesnonaul l i id minimeex-pedire, é contra, 
obi jcerent .n ihi í tamcn apud eum impetrare pomere .Reqwi reba tü f 
ádhdcKibnia i i i im ruffra'gia-& confenfas: qiiarum-aliqoibus k l ni» 
mis quam diñieile §<: grane videbatur- at, quoniam me ynicé diiige* 
l)anr,hincrationibas,quas apudeas dcpromebam,-aeqiiieuere-rpr^-
í e r t i m q u ó d Epifcopum,cui Ordo íantumdefcebaí .&crgafqi iemip^ 
laíingulariter afficiebar, íam videreotalio conceíEfíéjauiamenoai 
Icmpcr habitura: eram.Híecra t io pecraultutn apud cás.pomk, itaqor 
ranti m o m e n t i a e g o t i u m t á n d e m aliquando execudoni mandacum 
Se eonc lu rumef t .£ temni omnes rcipfa y iderunt , quanto in ruinss 
pedeulo domas haec veríara fuiíle^niíi hoc icafaéhim cíIet,Benediv 
^as íitiÍle Dbminusinxcernura,quitantaciim prouidenLía&aJfe-
i^u , quidqnid ad b o n u m & í ía lutem aricíiiarurn íua ium quoqu^' 
modo rpedarjprocurac. Amen. 
QVidquidliuG vfque lioG libro .continctiir^ípfiiis S.Matris-Tercfxdelefu manufcriptiimeft, in libFo.quem dcílio^ 
rum monaftcrioraiiifundatioiiibus conícripfitrqüi, vná cum 
aiijs ab eadem mana conferiptis libris, in Bibliothcca Rcgis 
HifpaniarumPhilippii in regaliS.Laurentij Mónañerio in 
Ifcurial-irepetictur. Quodautem deincepsizmfcquitút,3" 
^ í i t r e Anna.dcicíli coníaiptuna eíl. 
•£JEC ES7 COls VENTVS S. lOSETm I N rRBE G S ^ N ^ Í M . 
.mmiáUmagens,hUtri Anna de leja vt iittms mmáá- \ 
mSi'munx'it. 
jy^Andat miKiRe,ü-Vellra,vt domus hiiitts Gran i t en í i s f im 
nem dercnbanl.acjquiatam debili Scimbecillifum ca^ ^ hinc 
jramesigiiamJiabeo memoriam, vt nefciám,pro-t 'chegcftarumíim 
jcccordacBra.'dícatn tamcnca^uaju iemor tóc occurrent. 
Menfe O c t o b í i a n n i M . Ó LXXXY.quatcus agcbatur.annus, 
•ex quo R.FJacüb.us deTnaitat-e,(qüi.~viuat-in paccj cuín V. Rcue- -^t 
i-entras loco Viceproumeialem agcret, Veafeiifcm-Conucntutií viíi-
tatum venir-; m quoiam ¿Cfimcibá aot qusdnmcíhi.ipra Pi'sepoíiras 
muñere defanda cram,&:íaris male valebam.Cumque hoc in ftatu, 
jTxCp.Vííitacoi.-vidifíet, ferio & ftudiosé nobi ícuraagere c¿pit, vt i 
Granacam ad:füüdadQPxnTÍnchoaii4amexcu:rrercmus:quo 
viri gcaacs.áciiluft£es&iecaplciics do micelio iliam ab eo iniiantiíE 
rné petcreBt^Atabi íc íqi ie i n i í ia^elcwn.ofy n ^ s ' í p p J i ^ w ^ i 
Nihilaucem aliud(vcmihiquidem videbatur) c ca t . quod i l l á 
&¿credendum, hosnobkmaiiquoopimlarürc!S4irnpcilerct , quam 
ifeonáüliusádes &.fiRCéricas. Vrmeei dixijisecnoimiíi per m o d u m 
aiíentatioríis&iaólai-íonis abi j sd ic í , proitvdc cd\-ujcn que fponde-
fentjnihil cSiunino fotumní, imenecioci Archiepiícopum faculta*» 
teradatunim , a i o n a í b u m m aliquod ceaíiam non kabensfun-» 
^ ^ « r ^ p r á í í e p í i m - ^ o d Ulfc^ptíeí&ntMpoiáUs. t ^[U«-íe váx"fufte.ii? 
!.tare,eÍecm,ofynis pcífent; m m q i i o d Granara c í T e t d e f t r t i d a t u r a 
Guosí magaaccianaonariae quotannis eificiunopia..Et,quamuis i l lc 
veram me diceré videret ., ramen quod fummopere cenuentura 
•qaerndam .de^ derarct ijlic crigi , ice-cutnin fpe fuaietn pptime í a c -
•ceífuram''concmaii cíBpit,dkcns. , Licemiatum Lacunam Parla-
4T1entiiiiiüs'aíle.(ío.rem&:aadicorcra 4 íuamadipf i impr imís fauen-
«umopcramaddixiíTc,vti P Saiaíar Societatis le íu Sacerdotem, 
tamecüoccalíé.aííercntes, taciienegotio.bancreab Arckiepifcop© 
^culcacemim petraturos. 
:- Ego vero omnia hsec velatincertaduxi,vd ceueraerant; tam-
^"^quod P a t e r i U c a d e ó h u c p r o p c n d e r e t , Deorcm quam aífe-
¿t'aoriíllm¿comraei1¿ai:ernj^/[onja.|es rcliquas etiamrogans, illuna 
^ í Grarent^nobis lum.é daré dignaretur, qaodifpiceremus nú ea fieri 
T ú % í -expe-
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«xpeáitet .Maícílas ccrtc i l l iusn^hisipfi im fatisdanira dcdí t , vt 
ios adminiculo l iqui^o vi<lcreniiis,niillanin:obis aac comoditateai 
áwit ímotctñ hum-amiiB mncquidcm ípcxmáamdcá) quemadme)-
é a m rc l iquahaíbenus monafteria in fola de diuinacius prouidenti^ 
áduc ia fu^data erant^ita & hoc ip íum fandandiwTi;Dominiim nam, 
^uc í ingularemcms em-am in fúm pturumjmagnúmq^ct.i» iMo obv 
ícquiurapraef t i tumi^ .Tunc porro hoc mihifígniácarum cft, c u m i 
íaGraconiiminionerurgcrcm,iafnq-, trciehpCx hebdomades crant, 
«x quo P.Viíitacor hiiic diícefferat,omnimoáis procutanSjVt h^ ec res, 
ad exitatnconducercEur.EgOjtamecriea adeo-dubia farectoe etiara 
i ¡racionascara diíTuadcrent ,.. camtamcn t ándem cxequi ílccreui-, 
id-q-, eo ipíocemporis punéto quoaCommunionefurgebam, Scfo-
t o r i Beacrici de S.Mkhaele, quaeerat oftiariá, &:raecum adeommur 
nipnem acceíTéracid íigniíiciuijdiccns, CerúfmlcreiíU, Dmm:ydle,vt' 
$hoc GranátenfimmdJiemmfuHdetur: quocina P&trm Frdtmn Ibamem dé 
fiMtltmsfignificárit. 
Cüsn crgoP.Ioannidc €mcc ,qa i meuseirat ConfcíTaduSjhoc a-
p'eruiiTem/uaíitis,vr Parr rVif i ta tor i idmdícMcm , wt kic quampri-
mumadiRca-Veftramrcnbgret, quo bonaillilis ciim venia «Se con» 
fenfu resfierct.Hoccodemergo-die i d c o n ^ i t u t u m e í l , Hmulet-
iam'qaidquidkuccrat neceíTadumprocuratum s magno í a n c o m -
n i u m P a r r u m é c c o n u e n t u s t o t i u s cum gaudio, cognito^ fundado-
¡aem hanc iam exccntioni mandandamoScnprimus^roinde adRcu». 
Vefi:ram5&adSnndaraMatrem noftram Thercfam d e l e í u , qua* 
mor ab ea Moíiialcs é Cañel ia poftülantes , «mas kan c fondado* 
ncra ordíreníEt,n€cnon ve ipfa cam aufpiearetur; qnódícertieíle-
museam omnimodisconficiendara. Dedimas crgooperam, v t Pi 
I.Ioannes de Cruce ciimalio quodam ileligioro i l luc abiret3 6¿o-* 
tnniaad Moniales conducendas neccífada íceum ducer'et. Quapro* 1 
pterisVcafio A b ^ a m a d S . M a t r c m nof t ramTere íam dslefu con*-
t e n d i t j a t q u e í n d e nuntium a d R e u - ¥ c f t r a m , quscum Saloman-
fkjeagebar y deftinaruntí ( ^ i x vt liccerasiliorum conípexitjiiico* 
pof tu la taconccíHcS. Mat r iúó íkxxramenl ibcram carum quasmit-
íendas dicebamus , Monial ium el'e&ionem permittens Aíliguauir 
aucem Rea. illius duas é domo Abulcnfi-, Macrem videlicet M a -
l iamdeChdftO j q u ^ qLiinqucanió i l l ic Praepofitífi muñere funda-
crat,ncc noa fororem Antoniam de rpiritu fando, quze de q u « u p t 
primisjquar Dircalceatarum habirum inS.Iofcphi AbuÍ«ÍRdueruim. 
vna fucraiic Toletana ver^ , fororem Ikaa iccm de Icfi i , <111* 
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ítem c vetefanís Monia l ibús erat, 5c S. Matris noflrae aeptís . ííliu» 
ver^ Reuerenua huc veniue nonpotuic, quodad BurgeDrcmlun-
cUcíoncrB, qax eo;ipá) tempore inftttuc&atur, inchoandam pro* 
éciícieam oporrebat. & iam a rauko temporc illias R c u e r c m í a 
snihi ícnpícra t , fe ad Gran are níein fundadonem non profe&u. 
farniiquodc'redcret>Dciim veílc vt egoi í lam inchoarem M i h i veróí 
prorfus impofílbile vid^batur.viiam íiaeillius Reaegentia fundatio*-
cem perficei 'e.quocúxadiem Conceptioni DeipaL-íe Matris C q:uó(Í 
eo die Moniaies fine ipfáVeaí iumappci ieicnE) quam maxiníé íeníi 
iLittcras^nas ipfa mihimiferat,, íegi, inquibus ínter cerera aícbar» 
veilc q-aidé re,ad me nonnihi i recrcand-|,vt huc poífet cxcurrcrc,feá 
JB-gnití-rí Dcu-mnoftrara aliad ^u-id-fibi prsecepiíTei fe nihildniinn* 
cerrara eíTej.Granatíeo'mma quam feíiciíBrac perfe&umid, Maie-
fíarcmqueiiliLisiinguiariquodara modo .mihi auxJliaturanK quod 
etiaraftatimad ocu íumvider i incepk, vtcx iis quíe íeqiuincLir ap-
parct. 
Intcrea dum c Gaftella Moniaies euocatur5P. Vxccprouincialis 
lacobus dc Tr.inita£e,Granacam venH,vt}quasiii fpe habebar com~ 
rnqdicatesjiam cercas &reipía k^beretjVrquCjdum eas iam irapetraf-
tet,nos inde per licteras euocaret. M a l r u m certé faníUis illc virla:* 
borark oportet, quo eprum quas' i i l i oblata erantjcetpía iam al iquid 
confequeretur, &: Archiepiícopi licentiam imp^trarec. Ac nullít 
prorfus hicapparuitqiiid.qiiam dbtinendi ratiej.niiiilominus pro ea 
qüaeratfmcericate & bonafiducia, identidem Vcadumlitccra-s de 
piarimíírqu^ei ofí'ercbanfar commoditatibus mittcbat. Ego harc, 
2i¿ebam,cique ícribebara, parum liaíce fponíiioncseuraretjíed do-
snum potins aliquam,inquam concedercmus: ,quaínprimum nobis 
€onduccrcrsq.iiód iam tum Moniaies c Caftelia appuiií ícnt. Mifer 
»ucem homp diícruciabatur & iaborabat, quod nc ad hoc quidem 
©portunitas vilaappareret. Etquamuis Archiepifcopura eomicnif-
Í€c,acduorum ex antiquiíl imis coníííiarijs Ludouici inquam Mcr-
£ati ,&LiccnriatiLacunae,operam adhoc adhibuií ícr; is tamenno* 
«bat .vt illue veniremusjpcímit tere , quin imo, verbis fatis aípens» 
^aximopere noí l rum fibiaduentum dirpliccrcdemonftrabat. A d -
acbarprxtcrea, quod diííoluere velict omnia quaeibidetttcranf 
^Rialium caenobiajatque adeoincongriiumvidcn nouas t e m p e r é 
ta^ irnp<Hcunomonachasin yrbem vcllc inducercj cum videliect 
Jatuam viderent annonae penurkm ,r t i}s adviuendum neceííaria víx 
^ jPpc tc renunccnó alia plura id genus/atis cruda. Vnde Scnatorc» 
^qiuea de re agebantpinagnopere ftemachabaEtur, videntes ñ o s 
Ttc f x miíSs 
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nsiins Veafio í i u e r ^ i á e n t t á f t p eum vrgere ,vtfeftinaEct, álcente* 
^uara pro dcccmMoniaUbasC.-Qt mir>y, vcniursc cramusjparum Ó« 
pus eífecClam taraeahi Pati-em iuaabantjatq; operam dederunt,vf 
«jaidatn é Seíiaroribus cidom um conducerct.Eam vt babui^quam, 
p.rimum nos psi^itccras eao.caiii í^quá^alfarís aMi<5lasy ^ u ^ d aliad, 
R á s t e r h o c , fe fubí iaiam non baberc cernerct. Nos interéa Veaíij 
c,srpeftabaíT!U3,quám paráciffi;ii2E,ad mmimáiií i9 cuoca t ioní & ver. 
b.umiiiacconcedcrejquo i'laufpicari pófícmusdta-fiamcjjínter Pa* 
tretploannc de Crace Scfororcs, quas VGafiumiáindea dedmater-
tla lanuarij die adueneranccoiiuencí í crat.Hac ergo in ipe ábij ad 0-
Eandam^eavidelicethorajqaa verper t ínamhaberc oratianem fole» 
mus,de tUis Eiiattgclij Yerbis q u ^ adíoannern ,dura b-aptízaccturRc-
dcmptor.íiu;sjcdectfm?mpísre enmmmfiitum,mcditati©h«m inftita-
eiis.Ciimqr.' ^ Idc ia t íá meroetipíam recoUe&a c0em,& n ik i l ininus 
qua fandaci-onis'hu-ias-recordarer, iriecpi derepefeteiTíbites ^uofda-
au-díre .c!amoreíi.,yeiiK p la r imoíñ hor rcndorü viutatuü,í imul in^on, 
f l i íoíbnaii i t í :y ntíe mibi ñ^rimincidit ,6¿t i íam e í ^buec i d#monijb, 
Íbepiiüex-cir?daedignantif3iis & f i : g m | t i b u s j ^ forte tabeiiaUus cá 
íitteris, qu ibüs Gran'ata étibqabamjifjiá adeCe debebat. H « c imagi-
mxz, S¿ rccogitaiitenie,ita mox clamores SCfírcpiruSíquosaudiébl, 
increiie.re, vt vkíbas defeccrirri. quocircaia hoc deliquio iá Matré 
Pripnífatn qux iu.xta rae e.rat, incliaans recubui: quac me veré am-
m i &c viriam defeí luni pari credeas aliqaid qaod comederem ad-
fer- iiubet.Ego vei ó / i g n o faébo.dixi !his minimé opus eíferfed inqui* 
rerentqais adorbitam pudfaret&:adenitti peterec. l l lutícrgoabeun.l 
iessvider,unttabdlarium qui Utreras,quibus vt nos a d i i e t a o s c o ^ 
pararemus,monebanuir habe bar. 
Extetnplo vero táatrox€ooctatépeftaseñ: ,vt vnluerfaterraaquis 
graadine obraendavidefetur: tantaq*, meoccapauiccx fyitipto«» 
j n a t é q u o d a m in:firmiras,vt emorividerer. adeó ye medid, quot-
, quo tmey ideba ín ,na Í lomGdopof f ib i l ecenfe rcn t , vt me vis co-
mitrerem-.erantnamq-, dolores qitos patiebar intcníiíEmi^&turba^ 
tioHCs fiipeniarurales.'haécauté pías mibi addebáa t animi ,^fe í t ína . 
pt cogebant^vt 5¿ ÍEirncnta,8¿ quidquid ad icér nefcrumneccííari'.nB 
c ra t^dorna ren tu r^quó poft-ridic aos ia vianadare poíTemus.crenKS 
4ies.,qui vefperam quaTabellarius appulei:at5proxiine íequebacur, 
e rá t Dominicustqaod autem malura, q a o o p p r e í í a c r a m vebemeas -
.aTet, hinc íacrum eo die ar.dirc^noa p'btaiíeáo choras cc\\#'*®tá&¡f 
- tis vicinas eífer. 
H i h i l o m i n u s d i e i u n s fequc^tjjhora tenia matatína,.iavi?.® 
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ffos detlimu^magao omnium quse nobiícú veniebant,cum gaudio,. 
quodc í uo hoc itínere magnum xn diuináMaieí la tem obfequiuniSC' 
gloriam rcaitarum:arbkraccntur.Svatisc6modu.ra,periter,habuim.a$: 
sempus £<am€i£ vise,ob.ftí.pctiorss Ltibtcs, ica cílent impedita?» 
v rmu í s CÍBBO vi» poíTcnt emergeréA^s^i-uenivnas t ándem vfq-,radio-
cum eui Dayjfontes nomei!, Patnbus qui aob i ícum veniebantferác 
hiP.F.loannes deCrucc&P.F.Pcti'us de Ánge l i s j&me^n te i ea dif-
qui r l t ibus>quánamrandó inuenire rat ioné poí íernus , ad fundandí' 
licentiam ab Archiepiícopo imperrandam, ac ne iile innobis admic* 
tendis adeofefírdimcilc prsebeier. Ea porro n o d c , qua Dayfbmes 
pcruBHkntfS,rcrribiIem qucmdam ton i tm í fragorc audiuimus. vná 
eimiipíb decidens f t i lmcn, §c in Aiehiepircopi palatium iliapfum, 
„ idq; haiid'pcocüíiacnbieiiioin quo ii lefomnumcapiebat; b ib l io-
EhecceiusparrenicürripuiCyatq$-animalianonnElk^ 
adeó igfum perterr-efeGicvt pra: pauorc &nimíac6í le rna t ione mor. 
bura eoiiíraserit.-íiraiii-tamen mde(vt f e m m ) p a u l ó redditus í:t pla-
cidiorT&: erga nds-propenfior.Ab hominurn naraq^memoriajtali aa*-
ai tejnp ore, Granarae iulnaca nc m© -vi derac-
Eodem queque die is qui P. Vicario domom , i hqüam ingredí 
aos oportebar5iocarat; fidern non prasftmt^&r^uas tudouico Mer-
fiato5& Licentiato Lacun^litrsras dcderat,irrius eíle pronuntiauii: 
dicens/e, cíim sas daret, neíciíTe , caminmonaflerij vriimconuer-
Kndarp jat iamsaim hoc feiretjinde fe non emigra ro íum, v t i neca-
líosinultos quieam inkabi tabant .v t i í iecet iam fecit.Quare nec do-
mmiquídern i i i^qui íecrc tó nobis patrocinabanrur, nec quiaqua-
gintaaiiilmm aurcoriim fideiuffio.quam offer ebanr,i«ípeírare ühfen* 
Jotucre,vtillaravacuampríeílarer» Vtergo íciuer-c nos Granaixa-
<íeó vicinoscííe^vt poft biduü- iam appellerc deberemns, quid age-
rent nefdebant.Vnde Liíjdouicus Mctcatus Annce de Pegnaioí^ fo-
íori fuss^quam P. Vicaríüs-rem omnem ceíarat,nihi! penitas ci íighi,, 
iicandojdÍAÍt:Non incogiminl foret/oror, cura Rei íg io í^ iam m i» 
nncrcimrycedirpicere,nam hic in aEdibas noílris diueríari poíTcnt, 
^uadam illarum parte ijs d a t a i n qua ícparatae fibi v iuant , v íque 
urri ^ ngulum aiiq uem inueniant3in queconcedant. l i l a vero, quas 
ábh incanmsa l iquo t oratorio fuo domeíl ico non egrediebatur, 
^aa í t a t i s íuae dies in l u d a tranñgcns,nec n ó íiliac íua: quam vnícára 
«oueratíorhitatétó idemidera deplprans-.his auditis, ftatim reercft-
H ^ ^ - ^ k i r c d d i c s e p k ( vt iquídernipfamet poftea nob i s r e í a -
' íy magna cura feftinationc domum fuam índruere , 8£ quidquid 
^ i p i ú í n o t e m q j v r u i i i & k a b i t a t i o n i n c 
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Scqmáemfms commodidc btnejeíioangufte^qijiodaedes vtcum-
X que anguftashabebat. 
l i ifcí lo SS\Fabiani&Scbaftia{ii,liorarrrt!a mariisi^ Grana-
camingreífi (ilmus: ve enim ícercto &c ciam ingrederemur, cali ríos 
horaingrediopoecuit. í auen imus autem fan^bara illaGS muiierena 
in poma placc£e,vbi nos magna pictatis oiknfionc & lacff mis exee-
pir. Nos q no que eas á parte nolir.a fudiuius, clntantcs( Te Deumíau* 
damm,mzximopei-cgaiiiíár,quGdccm,pliim , & oames eius partesia 
ye í l ibu lo tam íc i í éaccomraoda tav idcrcmus i quaraquam , quod 
Aichiepi ícopi l icenda;nondumimpctra íacCct , íprum ocd^^ 
tij5qain ctiara Pati-cs qui i l i iccumP.Vicar io aderant,rogaui, nc i t 
Canlpanapui íanda3neucáefacro tampalam,quaminoccuito cele-
brando agerents quoadiifque Archiepifcopi bcneplacitumobtl-
nuiírciTiusjnam Dco dantc, fperabamiil pjL-opediem nobis <onccí-
íumi r i . -
€rMn*t*fifis (^arc ,nunt ium dmi^, .quin<)fír iei ima;dnrntns certiorcm 
i T^^ ccrci,cumí©gansjvtad nos cxcuricrcc /nana nobis benedidioncm 
daturas, &:ían$;iffimum ÁltarisSacraracntUnainaltáricollocatu-
iiis:quia,,qaarauis dies feflus eflct.decrcueramus facram non auli* 
re,Tfquc dura R.cu.ipílus Dommat io id conftituiüet.Ls verd, magna 
cum amorisfignificatione, felicem nobis^ftaduenrum giamlatus, 
ob ci imq-,^ miram i n m o d ú gaudere íignificauit, $C CLipcre,YtpoL» 
lee furgcre^aápTimum apud nos fa.crum•dkendam.^ ar, quia modo 
malevalcbat j íuum fé Prouiíorern mit tcrcqui ipfum celebrarct, 
facerec quidquid ipíavcUcm.Vnde.cum PromíorjCodem íiio man^ 
kora íeá t invaveni i re t j eumjVt íacrumccIcbrare t^ofqueomnes Sa-
cra communione reitcerctjfimul ctiam Sanéti-ííimum altaris Sacra-
mcntunifuismanibus infeiTct,illariimq; apud nos reliquerct , £10* 
g a ü i . q u o d í p í e m o x magna cumíoi lenni rá tc praéílitir. 
Adcrant d ú o i l l iConfcírari j in templo noftiOjnec non tanta 
hominumal íorumnui l t i tudü ,OTÍrnmvtcf íen l los tam cito id rcíci-
re potuiíTe'.natn odauadici ciurdem qua appuleramus , liora .ians 
randiíHmura Sacramentum coní l i tumm erac, & plurima iüic íaers 
cclcbrabanruLVniucrra ciuitas tam conferdm coní lucba t , perinde 
acf i indulgcnt ía iubi lcar i sapud noslucrandafiuíTet. & communis 
omniumvox audíebaturcíl 'c nos Í3ndas,&;yrbem íuans áí>eo, nos 
i n illafti induccndojvi í i tatam eíTeíHoc eodem díc Dom. jLudouieus 
^ c x c a t u S j & L i c e n t i a t u s l a c u n a A r c h i c p i r c o p u m ^ u i é t u r b a t i o n e , 
quam ob fulracn duabus ante nodibus prolaprum contiaxerat,ma-
icvalcbatjvitoumabirc. Inucncrunt autemcum ob noftrun ad-
— ' "; - : _ r ; : - - - : - : - -v - ^ ueBCUl» ' 
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jentam {lomachantera , & multaindignantis animí verba prolo-
quentcm .VndGpetebant ,üíam.moleftumI)ommationiip£us^e 
quodil luc vcj^iíremus5ciu- facultarcm^onceM^ etenimiammo- . 
iiaíteotiftj'^nfómcü-tnkffé*<^uib.usiHc , Aliter faceré non potuij ^^ '*s ' -
fatis magoamin hoc natura meac vim i n t u l i : nama:quisocu^^^ * 
las po íTumMonia les afpiccrc.átJkctadnxiferimVaihilillisdar.c ác* 
creulnatn ne quidem eas qu^e mese funr curas concredic^E fuftcnta« 
repoí ía tn . Vnde &: vcrbis, & fa¿boipíopauper:fatcnofl:ra .fraii cae-» 
pimus. N a m iicet Annade Pegnalofa jclccmofynam Bobisconferí 
recjetát ramenca.ratis exigua: ab alijs ¡vero jac obolus quidem fub-
.inittebátuT,q(iadiUiujS itiiedibusnos ágere yiderent.'ad q u a m q u o á 
tam mul t i aífi dué paiip^res con'flucbant,& ipfa ómnibus prope mo-
•Mi&eújs &nofocomijs ciuitatis iilius-benefaeicbat¿hinc putabant, 
jiobis apud iliam iiofpitantibus riihil decíTe pofle.- vndc táli cuiti 
inopia i l l ic conflictauimus.., .vr fsepefuílentare ;nos non pocutíTe-
.ftitts ep,quod Domina i l l a c o n t r i b u e b a t n i í i .rioftri jibjbis Paires 
Difcdceari iam inde á /uo conuentu I Martyribus denpminatOí, 
íubincie panem &: pifecs íubmiriílenc efto.&ipíís vix fufficerei:* 
quod annLis rátis fuiflet.fterilis^& máxima per B^ticam 
car i tas .Quoadleótumram p a r a m n o b i s p r o f p e é t ü crat,yt calcitras 
plui-'es non haberemus',quam per yiam^babuiíTemüs ^quae erant tani 
pática, yt tantum^ii i iBauttresini js .dormirepoíTent .vndc alterna* 
rirn íuper floreas QUÍCin choro erant,potifliraapars dormitura iba-» 
iTius.Et erat hocncbis ita íuaue de gratum, vt , quo eo frueremus i n -
£ommodo3nece|!i ^atemi,q.uaíprcinfibani.ur,íiul.liJiominum apdrire-
musjimó éám tegere Sioecuirare (máxime apud Dominam ülanif 
nequam i l l i moleftiaui inferremus jomnimodis cónaremur . Ipfa ye-
ro, quod nos ita contentas gaudentes yiderec , nofque vt í an -
.¿las & paenitcntiae fedatriecs übi imagninaretur, non reflc&ebaf 
annon pluribus opus haberemus , quafnquas ipfa nobis attri-
buebac.' • , V 
T a l i i n ílatupo.dflírtiam¡tempons, v^ua iñ .aedibus-Ulius diuer-
í a t s í u m Q s ^ ü o ^ f g p ^ ^ ^ g £ujtj partem tranfegimus. T o t o ve- , 
roeot¿mpore , iam indeá primo die,quo hacappulimus, m u l t i v i r i 
graucsjgc ex ómnibus Religiofis Ordinibusplur imi nos inuiferunK 
THÍ ^enu^a^ loquebantüryquam quantafotet temeritas, nos 
«majemonafteria tantain paupertate , & adeo fiñc omni fub.íidio-
^mhumánGrum.fundamcntoaufp ica r ive 
^^s^ornagis nos diúinis íubfidijs gaudere,&'frui, &:,qüodiám f^r 
J^us dmmam pro nobis íbliciiudincni .expertae efTettius , Se pro-
S-Mark Tereflt pper*. Y u.u uident|« 
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lüdcntíac cius pcriculam in varijs conuennmm noftrorum faa, 
dationibusfeciflemus, min imé .nos ta lkc rea fundareincipere veic« 
d;irBÓ defiderarejVt nuliusalio c}aarn iílhpc modoerigererur: hunc 
• ' í,iamq.ue;nosv-tfecurio-rem & certiorem r.eputarc.Quarc piunrni -bi$ 
^..^idif^? & .<jopdica..l«í:as nos^9Qn ' c^as . Í i i . t4a^ fíl^uiui:^ v i a ^ í n ¿ 
vidcbant:nam,vc cLiuíuram & c lau íkum noílrú rci'aaremus,íaüs íb-
licttce cramus. vnde ctiam ipíc Ludouicus Mercaras, qui in cadera 
domobabitabat , numquam nos fine velo confpcxic , & nemo 
3 nos aliquo c í igno vultus po íu i t dignofeere. I n quo cerré plus 
, ñonfaciebamas, quam íemperfacerérolitacíurnus » fcdquadhac 
i n vrbe i ^ m m i d eíTcc » hinc m i r u m i d il l is Se íingulare vide» 
batar. 
Plurcs,& qu idc í^omnis gencrís , adnos veniebant, rogantes 
inordiaem&adhabit jamadmit t i i&jCum plufqu dueemaíeííeñr, 
qnx ipfam pcte.renc , ne vnam quidera dignam &'aptam iudicaui-
4 nius.quarn iuxta praeícripcara coní l i tu t ionura nofi:ramiTapo0emu& 
admictere. Hmc plutimis i l larum de hacre neloqui qnideai voi 
bamas^alias vero dr íercbanmsjdiqcntes neceílc clíe, piius illas mo-
dum noílram 8c forraam viuendi no í í c , no íquc interea hic deíide-
riorum & vocat ionis ip íamm perículum faceré-, denique, vi que dum 
domum aliam inuenirernits , pluribus quam iam e ramasadmi t " 
tendis locura non- clíe. Illara quidem dilígentifíime qaxrebaraus^ 
fedquarquadrarctnec vcnaIem,ncciocabiIem , aliquaminuenirc 
poteramus. 
E r a m i p í a t i t n c a l i q u o m o d o a n x í a , quod tam panira nobis I 
itfMk Granatenh populo vídercm venire fubridij-,quotics autem hac de re 
cogitabain, audiremihi videbar, ab aliquo illa Redemproris noftrt 
verba rnihi oggeú^Quandovos mijipradkarefine fa^ aüqmdne. 
<íí /«í írofeEtanima meamihi ierpondebat,Mímweiidqv raagnaqua» 
dam cum ficlucia,Maicílatcm cius quam abiindanníTirae nobis tuna 
infpintualibiis,rum temporalibus profpedluram. Intereatamenfa-
cris & concionibus abundabaraas^eleberr i iBís quibafqne Saecrdo-
í ibus & prsedicatioribus fuam kicóperam , etiamplcrumquc non 
rogatiSjOfFercntibus. Volupe auterh illis erar i noftras cófeííiones ex-
ciperCjnoftmmquc v iuendi iníHtutum noííc^iíaquc interior illa pa% 
&fccur i t a s JquamáDeo mihidatam fuiíTedixijquodnihil vnquS no-
bis cflctdefururum,quotidic magis &: magis adaugebaturiquemad-
m o d ü liquet ex co quod rnihi flatim a tqúe huc > enj^cantigic-Etenin» 
magna quada cu grauitarc.vcl particuiaritare,intcrius yersü iíiú Pfak 
ffrl} ©i p> a^diic Yifa$ú,^«/i í jf«« íi^ff?&w¿ií ubi &f»bj>mm mptefo-Ük*** 
f V é é f c d c m m menm, f qui srat P J'VíQannes de Cruce s & P. loan» 
fies Baptifta Ribera Socie ta i i s íe íu , quocum oninia qíiscmihí ' tum 
in coníeíl iotte, tuoi extra Miain occurrebáccommunicaba j re i huius 
cercioié reddidí• Vcriq; autc vifum eft,hoc vcluti i i gnum 8c pignus a 
© i a t ü cflc^c qüo colÍigercmus,fuiidaríóné iianc feiiciter c ó f e d u 
í r i jquemadmodüra latn ab ti inc quatuoratinisftotenim effluxere| 
confcdaeRvSit nomeo e i u r b e n e d i d i i m . á a m , v t i mihi a íü rmarun t 
Moniales qu^ ad hancfatidationem atiípicandam venere, numqua 
in vita füa Maioreío Maieftaris iprius íibi viíje funt 'habuiáBprjcfcn*»: 
datB,&: commnnicatíoiicjntntiiTsiarcrn, quatAtótorl locéi t íporer ' ' , -
Satis idapparii i t in pr©fedufpirkuali , qucm &ipl^:indiesiln íc! 
íentiebanc,&; quemfvd atij referebant ) fuo in aiijsvrbis hiiios M o -
mai i i im monafterijs exempio canfabant.Etenim é PraeíideDom.Re-
no Caíl i íointei lexijraaxiraam ab eo tempore, quo ipfahacveni- ' 
iMus3iniilis(MoniaiiuminqiiamaiiprumOrdinum,qiulcsGranat3B 
plurim^ funtjmncacionem apparuifíe.Ad alias, qoas Dominas no-
bis fyti dixi) praíftiric granas,acccdcbar & illa niaxirna,qii6d D o m i -
numnoftrum lefum Chr i f tuminSanát i í f imo Altaris Sacramento 
períbnali ternobis iam adcííe fentircmus , adeo vt prasfenriam c-
iíis éorporalem etiam vifibiliteí fenrire vidercmur.Ec erar bocadeo ^ w • ^ r , * • 
gereiaie & ordinariara, vt de eofcepé internos ipfas a g e r e m u s j d i - f í * * 
ceiiEes,numquam alibi tales innobis ef íedus SandiflSraum Eilcha-
tfífflf Sacrarnentum eíTe operatum, quaics hac in vrbe.-namiam indc 
a pr imo quo illuc i d i l l a t a r n cíl momento hanc nobis confolatio-^ . / 
ncm &gaudiam atui l i t 9 quaeinaonnullis etiam vfque nunc du-
iat , cfto non tam íenfibilitcí:, arque in primis fcptcm illis racn-
fibus. v - '•<' v^ • < ? \ : í \ . ' ^ ' 
lilis autem exa¿!:is,tandem domum prerio locabilem inueni-» 
tnus.in quamnos R.V.fqnaB tune Bacía expreíTe ad commoditati-
bus noí l i i sprü íp ic icndum venera t )quám occultiflinié*, dominoc-
u i s í r r í c io , fqnódeaminqu i l inus , quicamincolcbar,vacuamred-
diderat ) traduxic. Nu l l a autem aliaprxtcr hanchaberi tune po-
tuit : víque dum deccm poftmenfcs, Dominus illuftres q u a í d a m 
hüius Giuitatis virgines ferió permoucrc caepit, v t , ConfeíTariorum 
Quorum opera adiuuantc , e f to f inc paren t u ra & confanguineo» 
mm facultare , ( erenim hi perraittere nolucrunt , vt tam afpc-
rum Prdincm ingrederentur ) fecrctó habitum noftrum aíTumc-
rent. . 
Ergo paucorum dicrü intemallo/ex virginibus magna efi foléni» 
?^e,íc4 n ó fine magna cofanguineorú turbatione^íc ciuúatis totius 
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obíocut ione habitum dedimirsXtcoimterr ib i lequidi l l tó 
-tMmTÍdebattír,noffiriOtdmisvc 
telleximus j íuas foíicité admodum filias vt euítodircnt allaborabáL 
Ram p n r a « q i i ^ reccpiaius(cfthaecforarMamAnna dc le íu jpa^ 
lee ácmatei: n d multo- poít,<juam ingjrcíía cft,dcmormi funtt & Ipar-
í i im cratmvalg^s , ipfos, praetriftida «cdo lore exTpfraíFe^ . V c m ^ 
feumquim io i aca í í i dama i i tp í enkenrmmal iquam pi^tiiUíIe, attdi^  
t ae f t . quódeCuíngcc íTaXedrummam quóddaix! gaudium &erga-. 
Eieurngratitadinetii obf ingula remí ib í coiraramgjradam, quod adl 
üoí l r i im ciTet O id inem vocata.quod íar is tum in ipfa,tum omnibu?; 
q u ¿ í ¿ g r c f f ¿ í u n r , q u i n & io rcliquis quarpoftea funt ad'raiílk,appa-
ruit,(^2Cputnad v^torom'proireüionem admiíTíE eíTent iliisqaaí: 
atraIcred:oÉiW^domum.emcreprocuraüimus:^^ 
marumcraptioac iam conueniíTemugjVt etiam tabulaer&inftruraen-
ta confeóta eíTcncnulIius tamen cmptio exicum fciicem habiiit:quoí. 
adufqi tandcmDucis SeíTant domum cápete- deci-eiiimus-Licct au-^  
tem in illa emenda'piurTOae difficuítates app 
¿ o B i s v i d e t c t u r b u e n o s pfopendcre(quod &: omnes qui audiebant; 
cenfebantjtamen, quód GranatíB ca conueniendoiv & raciiore fita 
loco nullacíTet, de illa emenda agerc conílirui. co quod foror, qua?; 
mihiáfccreds cí t íCquanvquód R .V .faciíc viíura í i t ^ q u a n a n a m a r n t 
feíecfcriptaíínt, hicnorx nomino ) iamabhincbiennio&: amplias, 
cesto mihi aírcaefauít,Dominuwirertioribi díxíírc , in illa pracial 
Aicis^ domo Conuentum t ándem ftabiliendum. Tanta au-
tem cum cettitudinc i d ipfa intcllexerat , n ib i l vt 
ipfurn impediré ¿¿Tubtict tete poíTer.vnde et-
iam itafaótum efl;,vti Keu.Veftra nouit,. 
6c in illa iam habitamus ^  
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conmenfur's á'S claúonm doBrimúufdem tntelhgmnam aPa-
tre Hteronymo Grattam concinmtum 
^^VéM^M Is ín Conccpribas S.Mater Tcrcfa/ex amoris di-
^ ' t l í mlimi modostqii\ éfex aiijs óratioiiismod'is'oriuni 
| | ¿ ^ j , S íTabeiir,proponía & quinqué Cantici Canticoru 
^ ^ ^ t ^ J í o c a decía rat. vníucría autem hxc dodrina infe-
ptem Capita diuicfctur: 
/ In primo5 ( vr liquidó, verba illa r ' 0 ^ í í / r ;wíI>tfJ' 
tó^&c.5calia íequentiadcclaret)oííe quam difficile 
ÍI'tvemm S.ScripruraE íenfurninuenire, arque cum inueííi- m 
garc,non eífe mal i crum, fed vi rorum ,& qui dem bene dodo- ^ ' 
rum.Vcmntamen íi Dcus huñe ipfis ín oratione & fpiritu ip-
íanun der,non eífc eum reijciendum^fed potius, admaiorcm 
Dei hotiorem &; gíoriam, & animarum bonum, manife-
fíandum. Ádliaec,iioiinulíaCantici CantiGomm verba,ta-
nictfi vilia & abieda,ncc fantam purifatgm pra? íeferre vide. 
^ tur / i tamea riré ihtclligantur,altiffima;inuolucrc myítc-
^a^tqüe ore Dei ^. rpanfas Chrifíi digna cíTc» 
ín fecundo autem mapire (•óptima aamq; rei alicuiusgra-r ^ ^ 
tós 5c magni momenti inteliigendze ratio &moduseft, ^ X ' - ^ m m . 
^urdeni contraria)qiiO yerum Dei'amorem.ac verani quamJ 
^ma-cumGixtitotóbctpacem (cuiusíymboluitt cíl: OÍ; 
$ ' culumi 
4utlum quod rponfá poftiiíat) dcdarct, iiouem falfaí pacis, ^ 
fallacis & inipcrfc<¿i amoris modos proponit-Qo^ Do¿tri 1 
na permagni momenti eft, quo confcientíam fuá examine* 
is,qiii ad perfedionis apiccm peruenire Gupit,'vt quas anin^ 
fuamimpediunt & detinent impcrfcdioneSjab ca^eijeiat. 
Cap.$.T)s Iiuertiocxponit,quae vcrafitpax&Dei amor, ^:quseVo« 
vero more, luntatis noílrx cum volúntate Chrifti vnio 6c rcíignatio, 
quaicbona& vcraoratione ortLira habet. ítaque declaran-
tur verba illa,o/í«/fí«rwí «/falí» ow/i/i.c^f. 
Capuje E vero iíllioc amorc, & Dei aíllílentia in illa anima, qu« 
m m d H k f f c ab ipfoDomino amari fentir, quaedam nafeitur in corde 
fuauitas,guftus,diilccdo,«& voluptad caquetammagna, nul-
ium v t f i t tum temporale, tum fpirituale gaudium, quod cu 
illaqueat eomparari. itaque peruenit anima ad orationl 
quictis, cuius adminiculo iílhzecdalcedo acquirituc. Vndc 
de d u i c i Iroc amore i n quarto capitc tra£fcatur, idque í ub il« 
lis fyoníx verbis. Ud'wr4 funt vh.eu tua vinofitgrantia vnguennsoptimis, 
Capite quinto agitur de amore fecuro.confiante & perfe' 
cap^.de4- uerante,qui amori dulci fuccedcrc íolet. Anima namque i | 
more con- ccr ta /eáDeo diiigi^diuinifqiie fe confolationibus & deli» 
fiante, cijsiníignitam vidéns, fub vmbra & protedíone dilefti fui 
rcquicícit,arboris vitx(quíE eíllefiis Chriftus, )fruduscoilú 
gens.Cum autem hucpertingitjquando fei li ect per volunta-
tis fu2eindiuinamreíignationem ( quceeft velut oícuium) 
iam traníijt, & iücundiíTimis duicisamori^ vberibu? iani 
perfruita eft3in orationem fiducialemj&magninimamjnec 
nonin quamdam cordisaltitudinem ingreditur, adeóvt, 
qiiodcumqucáDeopetat,idcert6 fe ab co confecuturam exi-
ftimet.Et in hac fiduciali orationc & fecuro amore expónun? 
tur illa Canticotum ycrhx,ftíb vmbra ill'm quem dtJidertueramftdn&frU'' 
¿im e'm dulrisgumm me». 
Non omnes animas Dcuseadem via diicitj dona quipp2 
Capj é .Ve fuádiucrrimodcdiípertitui^&gratiasfuasdifirió 
4mcfeftrii.Scquomodocumquevult. Aiiquseenim non habent raptus, 
&cxftaícs cumquadam renfLium alieiiaEione, vti animae 
Chnfti,B. Virgmis,& aliorum Sandorüm, Alias vero fie co-1 
ducit, vt per amoxem dulcenii con^antem &: íecuram adeo 
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fplritus i ti ipíis inCf cícat^ ád tam vchementem ac forteiii af-
rr.orcm pcruenianr, vr, corpprc x n m fevrc non val en te, i p-
furn extra fe educar, animaiiív|ucaiicnatam & abreptam ré-
. l i n d i j i c . á y ' a ^ j ; ; \ f ' A ' • 
Fort i s hic amor dupiic i e fóntéprománat.iPrimd, a^ipfa 
vehementia&magnitudifiefpirirüs j deindeá corporisim-
becilliratcMiam cümtantatn terfe luccm ncqiiear,manet c^ e-
cum&nonvidcns,quoaduíque fquaina: ab oculis decidanr» . 
atqucipíimi adíeredcat; quemadmodiun AppAolo Pauk> 
fuoin raptucontigit. Cumquein diuini huius vini ccllam 
ingreditur,amore íiic in corde feruente?fpiríms & vapor qui 
indepi-omanat-, tam cft vehemens, nec non tam potens vi-
ni huius quo repletur, vis, vt incbrietur, & extra fe rapiatLir,, ^ 
¿cadeura orationis modura,quem cxílatÍGum ant raptusvo-
cant,peracníat:tam-etri intciledus Í5C voluntas interca lumen' 
nihilominus accipiant, & ament, atque ipfe Deus opusmá-
xime fablimc& vtilc^quod coordinarecharitatem, in eab-
peretui',&: íic dcclaranuir verba illa- Jntrpduxitme Ríxin cdUmv'má' 
mm,& oriimaiút 'm mechañtatemAtqne de his espite íexco agitur. 
Finis/amma,culmen omnis amorif ¿cperfedionisefl:, cap? ded* 
magnaqimiamproDeoopera faceré, eaque ad propriae ^ m o H y t i l h 
nimsepuritatem, Domini illius honorcm &gloriam, íalute 
animarum proximorum tendcntia. nec non, vtquiíquis la-
bores & aducríit ates habet, cum paticntia <5c amoreeos per-
feratjqui vero non haber, cofdcm, quo Chriftíi imiretur, de-
íideret. Efthic amor, vtilis, qui per flores & poma dcclara-
tur3óc in oratione máxime meritoria locum habet. Hunc ve-
ro aniorcm íponrapetit,duni dicit: nlcítem^floribusfi^m 
„ mmüsjqHUamQrelm^ueo.Acdccoiníc^úmodc 
vltimo capite fit mea-
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k m é ddntíc't Cantmrum finfum inuUigm.tnulims^ qui deíii nenfimtjn 'é 
gxpGnmdis laborare ñon dehent: a t j i Demvttr}) & ex gm'ta Inommehuncúlk 
fenfmn d d e ú t j u m non retjcereJemque mnmUa CAnná Cmtkomm yerba { t ¿ 
metft humilia,VíU43 &.apimfímo Dehfyonfeque em, ore aliena yt~ 
áeantur jfanfttfómamfc mypñ^acfubltmipmos quof-
dam conceptus mnplectmtur. 
t^ íde turmeDommuí ofculo omfui^qma me* 
Uarajuntyb era tua vino0c? 
OB-feruaui á í l igcntcr , vMeri anímarn | quantum hic quidcra of tendi t ) loquicüm yna,6cpáccrri petercab alia períona-Di^ 
4ic en imjOj^ /^ rmofcuh o m f u i ^ c i i ^ ú m videturad i i i u r n , qui cura 
Qtat^áicQte^MelmAfuntpkeraw^ 
Stque» ipfum nonintclligcre, magnas mihi eíl voluptad. Etenim* 
y t vefrum í a t e a í , ; non tam anima . p c u m í u u m coníideiareac 
intuexi ^ b e t inxe|3ius,quas ingenijsnoftris t amícnu ibu^ l i i c in ter-
rá conícqui pojOTeyidcmur, q u á m i n ijs quas nul lo modo intelligi 
poíTunt. y^de , finguiati quodam modo vobis ,comm:cndo , Vt, 
cün1a l iquem! ib rum .le,gctis,au|t cóncionemaüdiecis , aute t íam 
. x defatpíp . ÍTO^^Hh'of tVat teyftctijáifeédicá^iniitti>fi forteca non 
% f ¡ % fa fo™ ingenium 
fturam,mt eft boc mül ícmmJ& íaepé ctiam nc virorum quidcm.Si quando Do-
jjdeipojifs, minusfenfumacintélleíStum corum date dignatur, hocMaieftase-
w j ' ^ w ^ i t i ^ f i f i c ^ U o iaborenoftro facir. Hoedico Mulieribus, & i j s etiam 
'3T£^re\j msMmostxoB.áo nonincumbitjdodrinafuaventatcmpropa-
fimtarh l4mt t tmcaimptccc ,eos ,< |U95Ppmínus ,ad idaobis^e 
duna c^n-
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(átim coiil l i tuit ,ad hoc cofiniti deberé, & iilos i n hoc e t i amf ru í l um 
aliquero faceremos mulierés vero cum fimplicitate id accipexe de-
'bcrej-quod nobisOpminus <kdedt,quodítii(:cm nonldcdcrit pon eft • 
quód nos ipfas in eo inceHígendotorqueamus. : fcd & potms,qu.¿>d 
gaudearnuSíConfidcrándo^Deum ac Dominum noftru tam eíle ma-
gnum^t vel vnicü cius verbúmii l^ i n fe myfteríaconrineat ,ac pro-
inde id ípfe non íaris benéin te l l igamus .Minimé cercé meum id fo-
retjíi Latino^Hebraicós aiít Grascoinidiomateidiegerccan^^ yerum, • -
quamin noftra lingaa Hiípanick & materna cciara m i i k ^ 
CÍSV(ÚITÍÍS occiirtuntan quibus dü vei Hi rpan icünobis declaratur, 
ta id nbbis oh í cum .cft,<juám ip íam La t inü .Quaprop te r í emperyo-" 
;bis,cauete,;nee:ogitationfveft/^ 
•queatis: na mulíerespiura opas non habent, qnam quás ingenio i p -
iamnvruflicienr;& vei hoci í fiar , Dominus nobisgranaraféceric. ^^^í' 
Ci im vero Maicftasillius ídiirieyllo noftroiaboic.ík: x:ura-rio-'crAfcript«¿ 
bis daré vo léenos mulieres feníiim ftatiminuenieniiis^inreliquisve, uintdlt&S* 
tb kumiiiemus noSj^fricutiiiixiJgaudeamusoportet,quodDomi- tiam d^it^ 
num&abe.ámiis,eüius verba.etiam i inguano í l r amate rna propoüta , ^ 5P/fre' 
• i , - • ^ > • pelletemn 
incclljgineqiiemir. _ „ • 
yidebuncur faitaíTe vobis q u í d a m in Canticis eíTe, quse alio 
modo & ftyio díci poí lent . fané, proiit quidem noilraftupidícas eft, Ztfijfu&M 
iditavobis viderinon mirarer.yndeetiamquofdam audiuidicentes Cancerttm 
^esbijs audiendis aurempotius auerterc.Ah (Deus bone.'J quanta 'verhavília 
noftram;irei,iaefí!nam,ydanimalibiís v<mexiatis3dú quid comedúr , ^ ^ ' ^ 
iioc ni yenenatnvertitnr: ad enndempronus modantaccidit nobis. iia videan • 
nác.Luné tamagnis grarijs, quas Dñs nobis hic faj:ir( dúfci i ieetnos tur-.benei/t, 
"la:ST5ai^abona5qu§iilü diligensanima habcc)intelligere facir,atq•, mmintelU-
dum eam,vt ciun Maicftatc íua ioqi i i & delicianpoflic3animat)raa- ^ > 
iorem Dei.noftn amorem nos oporteret ciieere^eos^pro dolor! clici- J ^ ^ f ^ 
™üsfeí3fus ^ vjUj ¡-eQ i^s nqftri cuga Deum amorisfcníui conformes ^ ^ ¿ j j ^ 
•^nt.C^ám^-jDóiiútte^xiguiim.cx ómnibus quae nobis fecifi:i,boms 
^u^um«;olii^imus^Maieílaí tua íemper modos &: inuetiones q u ^ -
nraí^adamorem quó nos profequeris, declarandum: nos vero»vtí 
in te amando parum vei-rati,tamparui id facimus,vt cogitatiGnes no* 
ftr^ecu malé in hoc exerekacorum, co ferantur vbi femper funt, Se 
rnagüa; i l la myfteria, quseiinguabascarpiritufandoprolatainfe 
nicludit5cogitarenegligéntes,ab ijídem nds fubdiicamus. Q u i d au-
t^ad nos amore ipíius accendendos,magis erat neceflarium , qi iám 
cogitare,no fine máxima rationc hunc ftylum talcm cire?Mcminifa-
«e,aud re me Religioíi cuiiiídam c6cionem,& quidé fatis egrcgi§ 6c 
&Mé*tr.» Tirtf* Operáí Xxx admi-, 
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aámirabilcra,fcd qux potifíimú circa cleliciasjquá cüDeofpofa.Ha^ 
bcbacvcrfarctur.huius aute occafione tancus eftin auditorio lifus 
cxciíatusJ& qüaecLimqj diceBat(loqiieBatíir namqi de amoie,^ có-
cionem quam habcbat de mandato & prxcepto.íupeivqEaedé Can-
ticoi'riyerÉafúdabaEjtam nialam in parcem accepta run^vtipfa me*--
€Ü mirarcr,Vndé adoca iú video^eiiiams(ílcutiiadixi)nonaliaeíTe-
caufam q u á m q u Ó d í a m maie iitamoreDei nos cxeíceremus,vt fieii. 
non poílb puremus s animam Euiuíhiodi verEa cüDreaCúxxuAdíziei 
¥ c m m nouicgo pcrfonas nonnul lasvqü^e cantra tam magn£ 
bonunijtatn ingentes deli-ciásy&tantam ínter timores quiBus perterv. 
rebanturjíecuritaté^hinchaures^jVtrffipenumcróing^mes Domino^ 
gradas aganr,qu6dtam Íingul'arc6c faiurare animabusjquas-ferueati^ 
cum amorc proíéqjiiumur,atqi intclligüt 6¿:.vidtnt,quód vfq-, adeo. 
fefe Deus Eumii icr3remediú^iauameare i íqucr ic .c ténim,ni r ieui i 
den té reí Huius haberent cxperientiam 5. non poíTent non timere.Et: 
a o u i q u a d á , quxadmuitos cerré annos plurimis i n timoriÓus vixir:: 
i iulia autem omnino res cam aíreciirare<í¿ tata reddcre poterar, nifí 
q u ó d t ándem Domino placiiir,iiiam qáíeda1 Catici Cancicoru veí í a';.. 
audirefex quibus dcmü'dídick.SC coitegic , animamfua reda via hvk 
cederé. Quia'.ficuti dixi,ideo ídíieri mihiperfiiadéo^qüod'aaima ípo> 
íumíuúChr i f tü dilígens^tum demíi omnes hafce delicias,languoreS/r 
&inoites ,afílidiüncs &; deleélationes acgaudia cuipfo habear, cu» 
pptet e' i áomnia raúd i gaudia á Te abdicauit3frin manus eius tota fe: 
icí lgnauit &/,c6iecit.ídqj non verbo^dütaxatfvtinónulios faceré có -
ílat) redilncefíirirao6¿venfiimo cúamGre>qui per opera peréciatnr».. 
Quám^orariíIlra'sEjDeus.bonus renumerator & debiror eft/ha-.-
Beris quoq^Dbminüac íponsu ,qurh ih i le í l -qu in v'idéat &iiircIHgat--
qnapropter, quantumuis id admodum exignuro & parura fi:^adtf' 
proptereumquidquidfacerepotfftis:€tcmm Maieftaseius hoc ip>-
íam re ra une ¡abitar camquam íi eíict qui'd 'inagni momenti. nihil'e.--
a im aliudTpeólar quain amoiem,exquo M facictis; 
Quarqip boefinem fació &:dico,vtin©o qüod ' ih íkeraícriptui-
ra,aut fidei núñxx myílenjs)nón inreiiigids,diuniis n ó imraorcnñnír 
quam vobis dixi:neqj etiarn adaiiratioiie vobis moueaqr exaggci'a-
tiua i l ia verba^ux Deum ad animam i o q u i , in iliis audítis. Amor 
vero,quo nos iiíe profec«tuseí ls&et iámnü profequitiir, magis me 
mirad cogitj&veiut impoierareddi^cnm ipíi fimus qai famus.qua. 
do eum ipfaintell igo, & video ipí um non per verba i l lúnobis de-
m o n í l t a r c v t no magis operibus ip'íiseú decIararit.Gúvfq-, Hocleg^' 
düpucncd t i s , vos rogo, vt in recog i t ádoeüq?nob i s ipfc deciarsuit-j 
& pro nobis fccir,noanihUimmoreminijcumquc amorem«: q^01 
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-dioBis exKibct,ad oculum videbitis tam eile potentetn ^¿:.fortcm,vt 
rUm raaltais eam pati fa£Íac,quibiis is verbas deciararipóteft , (juas 
n o n ¿ c nono nohis z d m i m ú o m m moucanr. 
V t ergo ad i d quod dicere casperam reuertar, magna in hifcc 
verbís Sacramenta,&: íubiimía myfterialatcant oportcceaque tani i 
. poiidcris4vt mihi vi r i áoéki aliquando dixérint ( cura-eos iprároga-
rci"n,niihi dcclararent quidnam in iliis fpírirus fanéhis dicere ve.lit, 
ihee non verum eorum feníum exponcrent) &: etiamnum dicant, 
inultas á Dodoribi ts íapcíeade-mfcripcas eCe expoíidGnesJ.& non-
duro eos ienáim qui-latísfaciat poííe ad-ferre.'^Vndevobis arrugan-
tia &:pr^&raptÍ0 mea ni mis qtiara magna eíTe videbitur, quod ipía 
.alsquideCanrieis vobis declarare pi«:íhmam..Sed hoc,mihi propo-
•fitura-non eft(quod nimisquam parum, ipíahumiiis {imjneque et-
¿iagi veíitatis íeopum artingere me pofle ipfamihi.periuadeq. 
Q i i o d auiem hic ípeól:oseft,quód5c|uemad;moduni ipfa me eo,' 
quod mihi Dominas inteiiigere dat}cum aliquid.ex üs vos dicentes 
audio, oble d o , i d foditan ita vosetiam coníb la íumra íit í icut ime. 
í&, íi id forte non fuerit ad p ropo í i t um eius rei quam dicere cupio, 
iidipfa veiutad propot í tum meum faciens accipio. nam d u m á d o ^ 
.átunsEccleiiaf & S a n el o r u m. p ras íc i i p t o non cgredimurfpropterea 
vnamque viri iitterati horum inteiligentes pnus eaexammabunr» 
equamin manu^ veftras venianrjdat nobis D o m í n u s ad hos(vt iqai-
deme>:iftjrno)liccnriam:qucmadmodum camnobisdat, vt, duna 
•de (acra eius paillone m e d í t a m u r , fepe ^i ia quasdam laborioíaSc 
pxnü ia ,quxPümi r i a s tunehauddubic íubi j r ,p rocerca quíe Euan-
-gelife confa ip íe rc recogí temus ::cumque id non ex aliquafiar cu-
,noricaté(íicuti m príncipiodixi j íed id.dumtaxatarripicudo, quod 
ripfiüsMaieíias nabds fug^eííérit-jSc intelligedum dederit: certa í i im, 
grane i l l i non eí!c,nos a i iquáé verbis jpfius & operibus cóíola t ionc 
recrea tioiiem capci e. Quéadm odu gauderet & recrcationé fenti-
ret Rcx5íi pan percuiñ pailorculú}qucm amaret.&erga que afticcre-
íur.víderc^dú veílesaüratas cerncre^admirabundúy&cogi tantcm, 
•quideRlioc,^ quomodo e^confedie funt?5tc Se nos ipulíeres no 
tam piociii ádiuidarüDominíÍTuit ionejeatüq: dioulgatione eííe o-
sponer.vt-cas íaceamus, crédentes nos éas^ene-intcíiigerc-, íed eas 
Víris doólis patcfacerc:&,,íiquidem hi eas approbent.eafdc abjs co-
municare. Adeovt neqnidem ipía me fcopúin ijs qn^ feribo (quod 
•Dominus noui t)puté taólurá, íed faChitá v t i paftorculus ille que d i -
;Xi. Conío ia t ion ice i te mihieil;, vobis, vtpoteiiliabusmeis ,medi-
-atíones mcasproponcre:in quo hauddub ié muUae inte current 
-^ptiíE & abílirditatcs ; quamobrem , Regeboc meo fauence, 
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necnonbona c um C ^nfe í T a r i j mc i veniajincipio.Detillc s v t , r i ^ 
res alias, quas dixi,, me feliciter abíelucre & feopum tangere in us, 
voÍuitraut cerré Maieftaseius pro me ^focían vt ib veftrtóinvfumea: 
cedant J'etiatnin kacfeopum debitum/attingatiiifiarnmiis, rempuj-r 
ííiitera j.qiiGd kuic materiae^uáe íám diiiinas eftjVt eam ¡pía audite di. 
gna non íimxonfcnbcnd^aut mente perú®l^iend^lmpendaii^bc" 
li^ e impeníiim reputo» 
v Videturergo raiiiijn ijs verbís cjuatih ínitío dixi, fpohfá entré 
^ tertia quadana perfonaloqui:, quse eftiila cadéapud qnám agebat.. 
Docere vuit fpiritus fanétns3daas ínChr i í loc í íe natnias^vnadiuiná, 
&alteram h u r a a n á X u i conceptui nó inhisrebxtenr 
bief t ioquide eOjquód nobis qui órationiftndemus^vtile futurum 
videtiu;quaqiiam oraniavtiliafunt adanimatidá & adiniratione c5-
piendam animá,quae' ardas t í qnodá effeólu ác deíiderío Dominiini 
amat.NouirMaieftas ems,etri fsibindealiqnot ftotum verboruní ex* 
po í i t ionem au dmcrím, & ea" mihi- pete ntiab- alijs declaraca fit: idia«' 
menvalde raró. fuiííe,&:-vix. meill atum-rccordarijCo quódíatisjabi-
lem habeammemoriamrvnde illas hic depromere non poteío ,fedl 
i d dumtaxatquod me Dominus edocebir3 & adpropofianTiíneurn 
faciet;3ceei:tcquoa/dexord_ium&principium hoc,nihil5quodequi-
detnmcmini,vraquam audiai. 
Ofcuiemr meopulo orü fukQnxnamyO Domine Se Deusmeus5hxcr 
funcverbajVtea verraicuiuscreatorifuo dicat >Benédi¿i:iis eílo t u , ' 
!3ora iaemí ,qa i tam diuerfimodé nos docere dignatus es. at quis, 6 
Rlex meus,verbum hoc diccre audéatjniíi te coneedente & permit-
tente?Eftcerterc's ,qu£ehominemadmirationccomplcaT,vnde quis> 
fortemifabitur me d i ce rc ,quódcanu l lu sd i ec reaudea t , 
Dieent ms ftupidkm & ignaram eíTe.- quia non vuit fponfa Hoc: 
signíjjeaúo] dieere^ea qu6d'TerbaiWi'ofciflüin & os multas patiuntur fígpificatio-
^^¿w*Mí nesxLarüm eí lenim,nos illa verba Deo dicerc non poíleiconfultum 
j m um. p ro jn¿e cft homines íimpliciores h^c non legere:> fateor equidem, 
multos illa l iaberefeníus :a t tamenanima,qu^ amore ira incenfaeft, 
vt pené deliret,8¿: íü i impos íit .nuliiim haberc valt,fed tan tüm ver-
ba haecprolbquiyne Dominas hoc illíauferat. Q u i d eft, Deus boiic, 
quod adeó miremurlatt notr potius eíljopus ipíüm admirarií an non 
Ían¿lií11mum aitaris S.acramentum accedimusí' 
Cbgiitabam ipfa prasterea, num forfan fponfaillam íibifícrigra-
tis peteret.qua Cbriftus poftea nobi? prxi l i r i r , quando, fGÍÍicet,rio-
v ' ftercibüsfa^uscft.Gbgí^ 
iun( í l io»é&vnioncpof tu la re t ,n imi ruv tD^usf ie ix tbomü;amic^^^ 
r - i l l a ^ 
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^ ^ cu humano genere ipfeinijt. Cer tú namqvcftjofculum magnx 
cuiníciam pads& amicitía^, mierduas pe^^onas^ ñgnumeí Ie . Quod 
¿ütem pa cis i in t modi 5c genera, Dominas det vt inteiligercvaka-
cTas- V'namreni ancequam viteriús procedam, hic dicere vo ló , 
qü'x($t t r i iU quidem- videtür)nóta ta digna eíl,;q(iiamqiiam aiij l o -
co & tempori magis- conueniret}íedhic dicam'^ ne eiofdem obiuiif-
tamur, quod ' futururaceríé-fdoj nimiru'm piares eíTequiad fan-
¿lifsimum Alcalis- Sacrathcncunt' fvtinam^cro memiarl) grauiíH-
misin-pcecacís mortalibus confticuci accedant; qui fi animam pras 
amore D c i mortuara, Esec verba proferenrcpi audirenc^ fummo-
pere m k a r e n c ü r , ipfamque iníígnis audaciíe iní i raularcnc. Hoc 
íakem cerco feio ipíos hiíce & aiijs i d genus vcrjbis , qnaíin Can-
deis oceurranr, i d rainimé di€tmos. ' (Amor veró illa-dide, q ú é m 
qu iaáon habenc, hinc qaocidie Cancica legerc deberent:) lk Tefe 
in illís non exerdtacuros, imó i l la ne quidem próferre aufurosi 
nam reuerailla eciam dumtasac audita , timorem homini i n i j -
dunt ,quódv níágnam Maiefíaccm ínciudanc . C e r t é n i m i s q u á m 
maguara t u , Domine , in San6tiffimo Sacraménto Maieftacem 
prrfers & exh ibes^ fedh í qi tód fidem viuam non habeane,Ted 
mortuara coní iderant , te fab í p e d e pañis t'am humiiém j hinc 
nihil illis loquer i s jquódip í i id non mereantur audire. Vnde fie, v t 
tam í int in peccando audaces,. - / 
Quamobrem yerba h¿ec veré timorem quemdam per fe inijec-
rent/i ( ib ipr^ íens eírecis qui illaproferc, adlitteram 8c n u d é ac-
ceprajiion vero aiijs, quos Dominus amor nofter extra fe rapuit. 
Ignofceds mihi , qaod i ioc , aiijsetiam piara, quamuis aliqua i n 
coíi taudacia,dicam. At Domine m i , íi ofculum pacem Be a m k i -
tiamdenotetjCurte aninBae non rogpn|,vt pacem cum ipríis habeasí* 
quid autem cameliusá te petere poflumus?quod autem ego5Domi-
mi srogo} ideft, vehane tu mih i pacem enmofeulooris t u i conc» -
dere digncris.Et cft hace, cariflimae, fublimirsima quae? 
dam p t t i t io , v t i poftea vobis 03 
ikndam. . 
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.Oratmis iÜHfomiiHddi.p'oppmntmJ^.htcfmmi mommu doctrina.ad 
yemmammm mtd¡ígendumyVtquefefe,.anmá¡ exAmlmntyM p -
Jm^^erquafmperfe&mesfiu^ommwadem 
•^ quam dejtdtrant, perfeflimm 
-B^itm fal T í^ere t nos Oeus a mul tkmodis pacis, quam mundam habent;, 
f&fíicisnio* JLJ&C numquam nos í m a t e a m cxperkí , quoniamilla adperpetul 
bcllurn ígn4i t rQ^ando fcilicec mnnclaniisvquirpiam valdé quieté & 
Ttonus es-magnainpace viuitXi in maxiniis peccatis cóftit i irus,&ia vidjsfuis 
m *<"*nTgt tamagit íecuré,vt eumxoníciént ia de re •nuUarcmo.rdeac. 
tá¿íÁ& lam tum iegi í l i s ,pacxmhancyelut i ignum eííc, diabolam & ipsü 
ínter ícamicos eíle5,& ¿ilnmiimc, quamdiu viu i i bellnminferre noL 
le:nan\nonnulli(prour quidemil lorum roalitia eñ) quo idbeilum 
.íiib£;cimgiaiitJ(a.t nan ex amore Deijaliquatenus quidem ad Deuiu 
conueríencur, vitam fuara emendantes-, quitamen hacvíaincedút , 
j&: tales íunE,niimqiiam i n cms^obrequio perfeuerabunt,. quód quia 
diabolus probé nouirrbinceis p ro l ib i tu dcnoiio voluptamm fqfe 
íum ini jc ic ipí iqucdenno eius amici fmnt, TÍquedu-m tandéillisor 
ilcadacquam hViíaipíorum pax eíTct. Dci l i i s non cft quod loquaií 
tales íínt in raBndojnam ioP^ro ino fore confidostantum 
maluxn mininas in^enicndutn> , 1 
PoiTcc qnoque d'abolus alia pamis in rébus pacem ordirL-fenipei 
&emndus, porrOjCariísimaí ños»quoad viuimus,timere debemus; quippe qliá-
KíUghjorü do Religióla aliqiubusin rebus, quae in fe paruae eíTe videntur, rclá-
whwtfitorü. xat ios»cra .quaercréincipi t ,&ipto diu iniilís pcríeuerantem coa-
ícientia nullatenus remordecmalahaec pax eft, & poteft ei hac vía 
diabolus plur imú nocere & varia malain-ferre.Tale quid, yeEbi gra-
tia^eft alicuius conílitutionis tráígréíliq: quae qu idé in fe peccatú no 
1 eft,adh^c exadié aut folicité nó exequi ^ f i e r i fiipcrior iniungic, efto 
fine malina id fíat. Is namq-, Dei locum oceupat, &:bonnin nos eft 
íerapereiobedire^dhocquLppevei i imuSjquin&videreDOsafí iüüe 
oportet quidis fieci vclit-Dcniqi in alijs mukis reculís indiesoceur-
r€ní |bus , q u x eí loiníeipfis | i on videantureíTepeccatum.,íuncta-
m c n i i p p e r f e d i o n é s ; & eas neLCeCTe eft interuenirc^ quia muhe-
res íumus . N o n dicoipfa , quod non lint.• íed dico, vtdiuncas 
' commi11unt;commiíía íencianr, ae fefe deliqujíFe norinc: níG cnun 
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fíatvticlico,ficripoteftj vttiiajDoliis proptereacxultet, & animamí 
paaladm iníeníibiiem reddat, Si hararn recularum quampiam diá^-
boluni confequi conEÍngatr noaparum-f mih i^cd icc , cariísimae^is 
efiererit, S t i t m í a n m auxcnr.. . , 
Vlíci'iiw-autcra hac in-mareda progrcditimeo-, id'circó', fpropter; 
amorem Dei'^os rogo ) íe&iofupcr-vós i pías refíeéfeíüe & circurnípi'-
cite^ieGclí&enifneftinhac vitace5tarnen& bellúelíe j c i im poffiBi^ 
íknon {ic,vt rot inter inimicos.íecnri & in pace agamusjíed foliciti 8£ 
eitcufp'eéfcijrem per efle debesrms.acvidcre q i iomodo , tú in interiori-
bus',tum exteriorifeus a rnbu lemus .Quñobrc dico vobis, tametíi vo-
bis aliqoas Dominus in orationc gratias faciar, vbi taab eadeiB fur-
r^xends /excen tayob is impec í imenta& tendiculacoccurreíit ,Tcx--
cent^quoq^psccandioccaíiuBculíE-, q u a l e s f u n t , h o c é negligemia 
tranígeedi &-vioIare,iÍItíd no-reélé Sc-prouc-oportct exequí-, adhific 
mrbadones intenoies & tentatÍGnes.No dico tií fe ra per aut plcrüqi 
iraeuenturújVti nec^noniqua teñtat íones aut curbatibnes nóbis íli-
peruenturastimo ve ió eas habere a l i q u a n d o ú i m m a q u s e d a D o m i n i 
gratia ac beneficiam eftyicammqtws.meiivisf rofi-cít animarnam nún-
poíTumus- ÁDgeliJn hoc tóando «ífe, neq; cnimeanoftra naruraeft-
" vVc vemm fateaivtmni(ne me anima tune foHieitam & anxiam 
reddir>cuiTi eara temaximis tentationibus conftitutamvideo.-íi cnim 
arnorern &c r imoremDomini habeat, magnum ex-ijs non dubié f i n -
ita m ícferet.Iam tum id ipíaper eXperientia noui. Atl ieas íemper ins 
quiete, & omnisbelliexpettes viuere videam (ctenim in nonnuiias 
inci.dúquasetíi aumquam Deitm viderem offenderc /émper tame-n 
nie í o ilici t a m r e dde b a n t) i iu m q u am de ijsfecurarum: vndeego eas, 
ÍJ poíími í emperp robo ^ rentoCquia daeinon id nonfacir) vt videác 
anur.a 
nat. Qnáa i s ipramiki perfuadeam, hos id n6intelligere5c{íq5 ipsü iá 
depurajinrs{iiaseos pugnulas(efló paucioiTsXubinde habere video. 
Sed vt ve^imfatearjCquidemanimabiisi l l isnoninii ideo^ hoe 
iprumíabinde at tcntiüs coníidcraui.At illas video multo magis prorf 
«cere,quae eas qux didae funt, pugnas & repugnantias in fe aí l idue 
ícntiunt, quin & i n rehusadperfedionem fpedantibus taro íubl i-
niem orandimddum habere, quam hicin térra intel l igerepoírumus. 
Miífas faciam9animasi l las ,q ,pof t^admultosaños hüein fe cófti-
"UpaíTac fun^talé progrefsü interim fecercitaque mortificat? sür,vt 
m&do fe veím mQ^tuas eíle s éúá t .Re i iqu» vero,folet ^dc ordinarié 
páceme 
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pacem habereynon ramentalem,vt imperfectiones quas admittuat' 
l i an featiátití & vt hseipfas vaidcnon aiñigant . Qtiaobfcm canili-
inac,pcr varias acmiiltipiices vías pominus animas conducif,attuiic 
fempcrjvtianc^ dixijvobis timeo , -qijando qu-am.committitisim. 
pci'fedio nu i lum oranino vobis fcnipolum &ddloreminouet:nam 
ob p^ccacumjtamctíi vcniaicid lic.iamcum c o n á a t , vos contriftarí 
6c doleré in ter ias deberé ;quemadmQdiim(De9laus )iam quidem 
fentite vos1 credo. . 
V n u m notaE£/5¿iliíus/amore mei^recordeminLannón, dum 
•quis víuus cft,quaii.cumais;pafum ab acietila pmigaturiid íentiecívti 
4f ípinuiscpun(^:urain,qiiancumuis e a p a r u a í k ? a n n o n e r g o , í i ani-
ma mortua nonf i t / edy iuum quemdam Deiamorcm habeat, tfta-
gna huius g::aíi.a e í t iquod.dum vel minimam reg'iilam,qu^ ei q m á 
pro.fejr3sí^mü,s,&faceré t enemur^onfo ímis non fit, ,Jigit,caratpfa 
}cntiac?Quamcaanima5cuihanc Deus rolickudinem & anxiecatcm 
ingeritjMaieftaciiilúisle&ulum roíis & fíoribusiníternic, adeo ve 
impoff ibi ie í ic , ipruni' .adcumilla deliciandum aut recreandum, 
noiie Yenire je í loa l iquanrofer ius íDeusbonejquidnps ,^^ 
monaftej:ioagimus3ramcrri mwndura felinqttamns^, ad quid veni-
musfQuidnatnveroponusacmeliusagamus, quamíponfo npftro 
inaniraabusnoftrislcdulos concinnare.'eum namque in íponfui» 
admít t imus ,dumprofc íHonem fecimus. 
Inceliigant porro meanimsjilaE qiJasícriipuiofe erant : non 
loquorenim deimperfe¿t ionc qtiae nonnií i interdum eueniat , aut 
<le(imperfe¿lionibus,quíEpercipiautrempcrrcncin non queunt.'íed 
deil ioquiquidemeasordinariéadraict ic, eascamen p^irum cuiat, 
quod nihi l ci eíTc videantur , queraque fuá proprerea conícientia 
non remordet,nec ab ijs íefe emendare procurar. Quare iterura di" 
:Co3pacem hancvaide periculoíam efe, v tqueadhocip í^ íe i iq^4*-
uertatis, : , 
Q u i d ergo íllis et ir jqii^ á regulae fiirs obíeruaníia & vigore per 
r e laxa t iohemrau l tumrec ide rün t f non ünat antera Deusaiiquam 
ta lcmrepcnr i .Diuer í imodé relaxarioncm hanc diabolus inducerc • 
fatagerc deberjDeo ob peccatanoftra idpcrmittente., N o n eft au-
tem, quod pluribus de eo hicagam , ••nam pan culis iüis q u « 
funt,vos yiíiim eft Gommonere volui . 
T ían feamus adamicitiam Se pacem ilfaftvquam npbis in oratio-
ncDominusoftendcreiamincipitjde quaiddi.cam,quod^Maieftas 
ipíius circaillam mihi declarare voluciir. ceterum de eapacc non-
nullavobis dicerc mihi viíum eft , quaiu dat mundu? , iiec non 
^ proptia 
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^ropr íahof t ía renfualim .Ham,taméáí'id alibi .at.aíijs míJiustca-n 
S & v d w M t t u l k n w S n ^ q i ú m ipfai.á4icei:e pot-lem:) taaiennon l i a -
.¿cbicisfomife;pjccmiiara.rádecps;líb.ros .caematis, qnod paupc-, • ' •  
•res te. ,ncc forían d i t , qui eos -Vobi^in ^ieemofynam der; noc 
vero Jcfiptam manei dómi in t é r i i o s j a t ^ue in . eoomnia j i m u i & có* 
iunda habeotui'». • 1 ' 1 ' , ' 
•P.(0Át .qms iodkn i i i í a p a c c q u a m ín-unSu-sdatjd-cqpj, -&qu i - . ' 
jdem diueríis m e d í s , alíqitosautétócreferarii j ^ao nottmen ipí^for-
te dép:lorexn,us,3cmaximppcre doleatims^vtpotc qugculpaiioft íaaci : 
íexcelÍentcPciaí»Ídcíán5:^crucmmus,fcd q parua qüaáá contentíe 
iurnps. F b i n á ve rp ,üomi i i e , ea nobis íatis non e'ííet, fed recordare-
jinur.piraemium & magntim .eífe , . ¿ finem non •ha.bktuiim, adliaec» 
-poftqiutn iatiLad haoc tamraagiiaiBamicítiara,peruencrimtissDo-
minam i d nobis hoc i n m a n d ó ¿eriaitidarej quin c t i a t t ) m i i l t o s ad 
montisradicenvraanercjqiiiadeius culmen fácile po l íen tper í inge-
^cíSaepius í ioc ip lumin aiijs reculis quas vobis fcnpíí,\ obis incuíca-
fUÍ &:dixí ,6¿nunc icerumjcpeco,, actogo, vt cqgicatíones no'ftr» 
.íernper yigorentur, aniraoííe reddantití: eo quod poft futurum, 
cít .DoiráiiusautenTdervobis gratk 
perra^ltumin hocf imm e í re^obis períuaíum ;fit. 
Suac deinde alij ,quiDomini amicitiamiam adepti erintjfeo quod rír//«4 w * 
péceatá ítiaricé confefsi runt j&'Corumipíbs pxni tu ic j fed vix d ú o f ü i p f i q v a 
tranfeant dks5qiünruríi js i n eadem próiaban^^^^^ 
non .har iCe í reamic idam&pacem/quamfponfapen t ;Q 
m-íúírv,^' • r n - •* • • ^ h . - i - fuspeccam i-aiusimsejqaoEies imperreóbonem quampiam commiliftis, nolite g¿mtmm9 
todesad confelTarium^tioiiancei apenatis3recurrere.:Sinc'illis,fa-" 
tcor,viucrc non poí í i imus j reáe^ laké variétur 5c mutencuivne quas 
radices m n0|MS agancvq^ 
ue^^quin &alias muí tas á fe egeiin 
^im;pianca vei aibufculaqu^piamplanrata^quam q u o t ^ 
^usstandem tam fieri poteíl magtia^t ad eam euelk 
gone rutella opus ñ t : pap modo fefe res^habere videf, fi quotidic 
vnameandemqiimperledionemf quantumitis ca parua í i t ) admit-
TAMUS;iiiü eamemend:ac«& corrigere fatagamus:at íi vno die aut b i , 
duoquidem ilia plantcmr,at ftatimruéiiat¿r, facili id negotio fir. 
Hoc yero in oradone veftra petatis oponer a Dominomam a nobis 
ipAs parum prasílarepoíramns vero maium ipíum etiam adau-
gebimus.& in horr ibi l i iudicio quod in hora monis peragetur, per* 
^nagni i d noftraintcrcrit 9 iilarum praefci-tim quas ludcxipfc in fiae 
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vitaE fibiin fpofas dclegit .Ó fun^raá Dci <iignitate,q,u<£B nos fomnoie-
tos cxcitetv&fcruenter incedere faciac;£icite ergp Domirii^ ^^ ^^  
l iuíus.noñ;n,Yolürate;fedghi malé arólciciarepcadant, cii.m ta citór' 
riírÍLXs.mortaIeseiusiriimiciEant!'ín.gpns Gerte D c i e í t miíericordia:. 
que iii ,0nscátoierabilé:,facilé.& accómodabi léamieú rcpcricmusí Et,, 
quiluis h¡ECÍnuirianonií] íemcl interduos amkos accidat, nLiínqu|. 
tíi iliaí-memoíiaexcidetjOec ú fidelcs-iii exindc imer-fe amici iimr;,^ 
anteafaeraní 'c | i iories yero l i i í a l i . m o d o i n p e i noíUi atnicida colé>-
da áeñáéty&c per q_iiot annos iiie nos hoc modo expeófeet ? Benedi^ 
ék'as e í lo íu^DHemiiqu l tanw GÜ|)ietate nos fuítín€s,vt cuKobiiuifci: 
magniciidinis videarisjne pro mér i to , & prouc quidc conueniés fo-
ret j tápcrí idájpdi t ioí ie^uai is h eft^caftigf^.Srar'hic mihi per'^ pe-
riculos9 eírevidet;ná rameríi eaí3ei3Íit mifericorcüa ,J oes viaera9jni-
Mominusraukos fspefinepeccatorucofeíTioneemoi-i eemere eíK 
Ne vero in tápericuloro ílacu agatisjiberer vos Deus jp co q* ipfc eft. 
Eft 6c aliamiindiamicÍ£Ía-5£ pax,miiius malaquam prior.quse e í t 
J p w s & ' - i ^ ó ^ ^ j ^ i ferio cauenene quo peGcaro mortaliDemn ofTcndant»-
ezfyopofito' -Q*? fe peruenerunrsmukuni íané pneíl i ierc, prout quidem mun»-
pccAta- dusícclsratus e í l .h i t amet í iüb iápecca t i s mortaÜbus caueaíj nihil--
wm**-. . ominas aiiquaiido5quaotiim quidem credo, mortalirer-peccant;,..nl:;. 
csíumk senialia parum-ci i rancquaníumuis ea etiam multa perdiém fíciat;.. 
ñ a q u e nonprocul amorcalibus funt: Dieere quippe non verenciir,. 
HocánetUiures?Et mu ln f quos quidem audiuijdicunt, AdhsctoUendum* 
conduát anua luftralü, & alfa illa remdia , qu* Mater nojfr* leclefia vfitrpat. 
•Quae-faneres eft quám máxime depioranda. Per amore Dc i vos ro-
go,cariffimaej.vtm hoc diligentes íicis^numquam vidéliGerpeecamm 
vl lüm venialeCquamumlibet exigutim) ideirco admitter&audeaíi^. 
quod hociltlioGremedio to l l i noaentLs.Eccnim gemiag|rü quidefts 
.conícientíam fempér t ámundá habere, niilítim ve im'pedimentum 
.vos á perfeda ¡lia affiieina qpam petic íponía, á Domino pea'da in> 
ped ia t .Nó cft autem amicida i l lajqax iam di ¿la eftvvtpotequsead-" 
modum fuípeda eA,idque obplurimasradones. Tcndir namqj ad^ 
delicias,qushorainiimpedimento íuncj adh^c yian\ipía ftermt, vt 
án raagnum tepore-quis incidat, ñeque íatis inteliígafíithe idquod 
agit.veniale p,eccatii,aiitmol-rale.Dciis iiocá vobis maliim aucrtat-
quod enim fe magnapeccata habere non pi i té^qual ia in alijsjidct, 
h incin falíapace veríanmr.. Prauerea : ^ r f e á s J i u m i l i t á t i s nonefc 
.próximos vtvaldé improbos mdicarc:fiecinamq;po£eíl,vc multo Hi 
iü i s íint mel iores ,quód íua hi peccata deplorant, & interda rhagno 
á í d o l o r c acpaeni£enda,6¿ foiiaíTe mdiore cúemendacioaK 
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^ ro q u a m i p í ú ú a q ü c Setjvc'cxmde num^uara D.cam oííenclan^nec 
in módico nec iñ magno.at alii i i lüqiiodíefe nuiiü grauiüillorfi dcl i-
.¿tomín ágete exiftinaen^magis fcíe in fuis deiiciis .& recrcationibus 
difíundam.'hi orationes fuas vocales vt pluámurnracis bene recita-
bunt, qnia adeo rubtilia&delicata non ferunr. 
Eíl &: aiiiid quüddamamiciciíE &pacis genus ,quá videlicct D o m i -
nns daré indp i t ifs,dm qiiidem nulla protrus in re illü vellent offen- . . 
.¿ereantenm tna-peccati occaliombus y i q ; adco íc no aucllunt.Et ' M.-
hhlicci P:ata (liaor.índi té pora Gep¿habcanr,Dñs quoq-, ipris. teacri-^,^^*^ 
tudínes qiiaídá'Sc iacrymas dctdiuius ramen vitíB e ó m o d a a c recrea- c&fiomsm® 
tipnes relinquere noIiéc,íbd eam.cómodlyfiiauem acdeiiciofam vel- dejtrmu 
lene habere;^ iüis adin gaudio & faaui tervjnenáü quies illa & tran-
quilliras peroporcuna vidcatur. Hoc antera vitaegemís maltas mu-
taciones & vk-iífirudinesincludírrnmlcii pjoindc ent , í i tales 111 v-ir-
-tute perrciiercnc.Ná cfs feíe á-voiuptatibns ¿krdeiicijs mnndi non fe-
quertrant/ucimin viaDomini deheere incipicnt, potentes qnippe 
funtiñiraicijV.t noscotra v i m i l l o r u tueamur. Haec caiilTimse5nt) eít 
pax qnáfponfa requír i tmeqj vos illa etia habere velit is/cd sepervos 
ipías á quacúq;,ct iá mínima occaíiuncula fubtrahite^íi modo anima 
judies proficere, &: ip ík in íecuritate agere velitis. C e n é neíeio, qua 
íde cania vobis \mc dicá:íed tm , vt pénenla noueritis.q illa Tunt in eo, i 
Í^ Jcu refolntione ^ g e n e r ó s e á L'eb9miidanís vos no íeqneftretis.-id. n. 
¿f i faccrem9,plunmasci i lpaseukaiera^&rnidtúlaboi : isdec^ 
Totautcra futifniodii$¿;:yi«;quibus amkiÉÍaW'curo,añira'áBt¿s,cq. 
3ere& trabare Doiniiausincipic,vc n u m q a á mihi ílnera fadm-a,vi- Sext'!m% 
4ear,íi omnes quos quidemintellexi hicreferre vellera ; Sum enim ^ 
muuer.-racient promde JXÍ Con ie í í a in , & n qui paTticulanus cum ns duruere 
?p:aél:anr3 & cerré nomuíllas me fatis pcrplexara reddnnt.-nihH nam. 
que l i l is ,qiiominusDei ara ic»f inr , -deéd\videmr - I n panicalari & 
f.pminatira vobis referam de quadám perfonajqua cum non ita p r i -
ÁQ valde familiarirer .egi.Erat hascflrequencioris cómtmionis perftn-
4 io ía& ablematn'x}n-jimquá de aí iquo maicloquebacur,inorationc . 
•qiioq-, teneripres íeaticbat aíFccb9,ínq; affidua agebat íblitudineriia-
Pitabat rtaq-, (ola i n d o m ó fuan-noribus 5c alloquio itá erat bláda,ni- -
••:aii Tí eor^ q ipíi dicébaní,ea ad iracundia^itocare pdíTet (q? c e r t é £ - . 
^agnse erargfedtionís j n u l l i i verbnm malu loquebnf,adh£ec numq 
^uplera t j&íá eaerar 2Etate,vt marrimoniú inire 15 n ó poíTetiatq; hac 
5|n pace & animi «quí ta te multas cotradidiones &: obloquia'paffii c. i 
•iacltaq^ cu haecomniain i l ia viderc aceptaré,videbán-í 'haecmihía-
^laV^ valdé jpüedae.inq-, orationc aíIidu2B5íígnaeííe,eáq-, inpr inci-
^ Í P gmagaifaciebá,^) nul lu eá peccat-ú videré cómittere^ipsáqj ferí^ 
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idcaucre intelligerem.Vtergp cum illaegi3intelligcrc ccepí, tamáíü 
' : omnia m ca pacifica & quieta efi*c,quam diu de iHius Eonoré iraraiw 
Biiendo l^dendoque non agebatur:íed}cühoG vicos cang^ 
fcientiam eius tam dekcaíam & tenerarn nó e ^ í e d Tatis ílapidam; 
' & craííam.lníellexi nam q^eam^uamuis omnía quam; dicetent\irss 
sequo animo pcnieiTxc3tfi piindü aliqrbtonorisVeisftiiriatio 
pnae habcré.Et iiaicmiíeriís fus adeó addida erar,: & vclutimbibú 
ta,dc tam libenter vá-rta iiinc indc audiebat Se addifcebac, vt mccLmi 
mirarer^nomodo haec peifona vei ad horam íola agcrepoíTet. ad-
BíECComodkates corpons ítttis impense confedabatur, Qiiidquidi 
auce agebar, hocvelut ímaraba t j&ápeccaco praeílabac immunem» 
^r^uantume rationibus quas dabatjCóiiigebam^taue i l l i ac mole, 
fbf! foturü videbaíiiL-,íi;aliquibusin i-ebüs^etiánoífacis íe ipfáintel-
ligeuec,iadicaL-et.ná in alijs quide fatis idnocoriu erac.Hinc'certémc 
fufpensá 3c dúbiáUeddebatf & pene oes eá ve íaiid;á ^ 
jjerfccutio'nib ascuas fe paisa narrabat,aliquateniis occaíioneái df«. 
difftícóperiyiiríusauíercodíiagcdi ScranÓticatnialiararionemiiidi.,. 
HxCj' ti &aíiaedYisanimaev quasinliacvita vidi, ex íjsqui-
! dem quas íuo ípíafum iudicio Tandas fusile nuncrecordor , plus 
rpihi timoiis i n cu íleru n t , quám quae cum que peccatis obnoxi^quas 
vnquam. vídi. Dominum rogare , cariííimíE 3 nobis vt lumen det,, 
cumque impensé laúdate quód vos ad monafteria vocarit, ih qu i -
bus vos d iaborus jquantumübet conetur í tantum decipere nonpo-
tcí t jquantura cas quae fuis in sdibus agunr». , ¡ 
Quám muicíe porro funt animae; quibusuihi^quo minüs ad car-
loseuolenrjdceíTc v i d e t u r / q u p d p e r í e d i o n e m iuxtaproprium f u i 
Siepumaeír [^ ¿{QI^ ^^  g ^ Q ^ ^ ^ [11 ómnibus fequantuníéd nulluseft qui ip-
ferpropriu ías cognoícat :quiammonaírer i |SÍtat im&:íempereas agnoui, eo(j" 
¿udteiüm ib i eas faceré oportet no quod ipf^volunt, fea quod ipíis impera-
•¡efuuntur. tur.I'n mudo vero etfi homines veré eas cognofeere velin-r, eo quodi 
Domino placeré v o í i m t , s g r e poíTunt.-quiaquidquíd demü fa--
ciút . id iuxtapropr iávolunta té faciüt:&:>quáuisinrerdúlimc'obrifta. 
tur5inmortificafionc tnvfq-, ade© fenó exercét.ExceptisalíquibuSí 
quib9 Dñs ia p alíq.uótannos luce dcdiLliiquippe fempcrailquen* 
Offituae^' habere defidsrant & procuranr, qui ipfasintelligar,cuiq5 fe fubi^1" 
** q»i i^^ant . Magnaantchumilicas exigua de fe ipfo eon&endam mclüdirjí 
píame , j f r & ^ t i a m E f i n t dodííTimi, alieno-fe iudicio 6¿ opínioni ííibiiciunt. 
n™ih*s Aíij quoq^ftin^qui onmia quide proprer Defi relíquerur, adeó vf 
dijplícerr ncG áomñ ,nee facultares liabeát.adhjccipfac cofporis comoditates, 
adeo eis n ó íapiát,vt & ccóti'a píenitecia fubeátjé nulla dieníqi ™vd% 
, luiüs 
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foliaste voíuptatccapianiíjquode^^^ 
jyjdeannquam ipíiíintJ-niferabiies • a t í imu l magno inhonpre ' ; 
¿ot ,h ' i»C"i i^ íagefe ve lien t \ quod boraitiíibiis non arqiié íoret ac* 
cspruffijac.Domino Magíia hse dííeretioeft & prucientktat valde 
¿ifíí-cuícer h'sec dúo inte r í e comienir^ & bab-ica.repoííanrJ-ío/c v^ e-
rores h^c malum habef^uod'hi,. füam imperfeclioneni ferectiasTí 
iiíoíTifítelligenres/empei.' nragis mmu;ndipartes quam Dei propen-
¿emt -k diiaudeB-c^Haiufoodranimas vt pturimumaffligit, Ríale 
feaÉet periurbati'.q.iud^uid á t rp.íisdícitur (ctíi'iá{etiam veré deijs 
áicatur)adliase crucero ínbumeros non fuílroiidnc ^néc a m p l e é h m -
truisíéd t^ahunf veliir per terram ferpencemr icaque hcec eos afnigir, 
granac^defaTrgat^ diferuciat, í ienim ea dilecta Se ear a í í t , portara 
fadiisacfaaxiis e í l E t eft hocJongeverilTimum.Vndenec h«c,ami- ' ; 
ckkt&q'uatiípetic fponfa.-Qaapro^ter videce,cariflfmac,&: quidep ' 
accitratéfGurnqiiodiniciodíxivotumfeceritis ) ne inmundo fíús? 
mundique rebus vos occupctis.O'mnia vobis molefta & crux funr,,. 
ftíeliqueritis quod raaíiiS' eíljrelinquite míídiim, delicias, commo- u 
oitai;es,gaud>ia diuítias^qaaí efto fal ís /homineni n í M o m í n m recre-
a n í & d e m u l c e m . Q u i d t i m c t i s í C e r t é r c m non iníeiiigitis; nam eo-
quodfaüorem aliquemjquem mundus vobis daré verbo vno po-
tcft5non reijeiacis, hinemilie ín vos ipías curas $Cobligationes de-
uocatis:quae tam funcmultíE ('íiquidemt'müdanis placeré velimus) 
vteasTererí ímioimeíit confentaneum^ne a rquo í ímíong ior , imó' 
ne quidém poílem.. 
Sunt demum & aliíeanirna:(5¿ in his finem fació J in qu ibus , í i Nonapufif-
modoaniníaducrtati 'sjmulta íigna & indicia notabicis é quibus v i - Imimium, 
dere íit eas quideincipere proficerefedin v i ^ medio híEi%re3necpro. qui tdeníil 
gredi.Hx qu idé non curanr q u i d q u i d p e n é hommes derc d i c u n t y - ^ w ^ ¿ " 
n'onorctn q^io'qs paraípenchíát:fedíni mottifícatiotic & V t o V x ^ ^ ^in^mre 
luutatisabnegátio«eminimc'cxercitatse-funrj. vndefaci léapparery ^ ^roXf, 
quodinundus exipfarum corpore nondum emigi-arit:6¿: licet ado- müm defi~ 
mRÍa patiendumparatc,& iam tum fan^aecíT^ videantur, tamenitt 
^agnrmomenti rebus, in quibus dehonorc Deíagi tur , identidem-
UMim promouere,diuino n e g í e é í o / a t a g u n r . N ó intcll ígunt hi hoc, 
^epurant fefenon rnundura/edDeum vereri.quíii ctiam id quod 
awquando poreíí euenire,&; futura contingencia rimenr, atque ne 
o p s quoddanxpium,magni cuiufdam raaEquod d iabolus ip í j sde . 
« a r a r e & i n d i e a r e v i d c r u r , ( c u m m i l í e a n a i s a n t é / a t u r á p r ^ d i c a n t > 
^ufamácpr inc ip ium eíTe p o í T c N o n funt hse mimm de i l larum nu-
ero, quac S.Pctrum imitentur» vt fe v i M i d e t . in mareabiieianrj, 
Yyy 3 auc 
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, aut;facíapt..qiibd miuid aiij fandH-fecenmc, .quianimaram proximl' 
í au ía pco/priam quietem ac vit»m i a ^tíccimeii 'vpcamnc.Cupiun.t 
hsepíxidem^mmasPó.niinoliicrari,at de q u i c t é / a a n e hiium: amit-
.teAejiie.cieíc inali'qaod pericu,lam eonijeerc. lides quoqj no m-uiig, 
mhis operatuL^atic viget, quiaiemper propuias fuas determinatiof» 
-n.es;& propoíica íequuntur ; Tn .ü hocobferuaui ,quárapaüciEim0| -
Kcpedrifpr^rerqüamtó habeant á Dco le a-
l&ndoSj^cooreL-uandos. T a n t ü m d u a s pcrronas'fcio,qu«taie|nfi.-
d^dam liabeaot.qiiiaiam tLini fciuatin Religione n ih i l íibi deíatu*. 
runi.-carnetíl cccdá.eum qu ive ré propcer ío lüDeü e l ingreditLir,iia-
i 'is reí non recordaturum uac,quani m y l t i , cariííimae, ca quae habent 
no defetjereft^nifi bac de re certi &feci in eírent?íed quonkm aiijs ia 
locisjin qpibus q u í d a m vobis móni ta & docamenta dedi, miiitutn 
de animabiis hís puliiianimíbus fum locucas nec nó de damno quo|. 
ppfiiíauimitas haec íliís adferc3atq', etiam de bono quod caufaíe po» 
teftjVt viüeiicet,ii opera magnaeífe nequeanc,magna%fakem' habeáf 
'^ckíideria.íhíncde illis pluranon dicam etfinu-mquatn in dicendo 
.defatigayér,CÍum eigo Doniinus adtam emiaentem eas í tatum vo^ 
ceijiiU in eo í t íuianc.nec í'efe pras pufiilanimitate abfcondant.Naroy 
lieec Rel igiohí int , f i for téproxinio^( pr^íer t im mul!ei-es)pi:ódefle 
nequeantui ibi iorainí is ípcrheroicas quardam determinationes, Sí 
inceníum ao i iparu in ia i i andarumzéi i im,o ta r io ipromm efficax 8c 
potens exitúniQ fonaíi'e perraittet Dominus.vt etiam ipil rara ir: v i -
t a ^ i i á m á mór te proxinro proíint ,vti iam facit Sandus ftaterDida-' 
cus,qui erat LaicuSjnec prster opera rcruilia qaidquam praftabat, 
í&eccéypdft cot ámor tee ius annosí , mémor iam illiiis Dominiisie-
nouacvt nobis inexetnplum ficquare Maieftaté'dliüs boe nomine 
dí iauderaus . Qnocitca, c a n í t o a c , íi adhune vos Doniioiis ftarum 
vopanerit, pkura vobis , q u ó minüsadamic idam &paceiTi qüa'.ii 
íponíaexigitvperueniarisjdeeft.-quare yaldc continuis pum iacrymis 
¿C ardentibus dcíiderijscam vos petere oporret: fa.eíte quidqúid a 
parteveftra faceré poteritis,vream ipfe nobis concedat.liquer eainii, 
Í i anceampacem&; amicitiam,noa eflfe qnamrpo'afa pejtit • quam-
quam ciadbuc magnam, Dominds grarianifacíat , quem^álwnc 
ftaciim" perducipqoia n^minem adhanc per4uce t ,mí iqu i fe priusm, 
.mtdtaoratione'paeniíentia, humí i i r a r e , ^ alijs multis vírtticibüSxex-' 
• jercuit.Sit po í i i inus ,qu i omnia dat,in perpetuum bcijedidus.Aojc.-
j)H- }7 E R i P i í C E „ D E J M O R E D-E Z., E T F N í O N E C F M : ' • 
• Cbfifio,qud ex orano X'.. . . . . • •"' ^ (r-, c; yoc¿t utn fyonja ofia- . 
\ : ^ / : 'O0eturmz-ofüdoóm¡íik- / ^ , ' - • , 
*% TEnia ims iam,6 Sanca t p o n í a , ^ i d quodipfa poftulas, viáe-- « ^ 
V lícet a d S a n d a m i l l á m p a c e m . qu^animam-animatS^excitat,-^^^' 
v.|.ítré adxumíomnibt t s xjúi.iñ-.rwu'ndo i t i n i conftígcndurn difpo- S 
Batyig'íain^efi^m.agoafccuritatc & pacefruatapItem, quantaerit mrvpmup-
ftiíeitas, hanecc-grafiara Gonícquiivtpoté;qux nihilfit a!iud,,qEam tfmhwé-' , 
quodanima fe fe a r d é cum Dei volúntate yniat3acieo vtnui ia pror-
fos ínter ipíura & iilam fit dmiíio-, ícd-vna.eadetnqu^vtíiiifque vo -^-
iüntasseaque non v^fb^aut peí íbia deíideria dcclarata,.íed'o,perex 
dcfñonfixata.adco v-.t,cognito,íponfo aliquapiamTe mélius' .femiti^. - ~ ^ 
tastumin-íeipia-amorem aedeuderium ciplaccndifentkr ^^tíjs;,; . 
•quafinteliedas ad^otrar iamfacier ídameirat ioncsiuggeret ,mini- : • 
ínéauículcerneetirnorcsquosobijcietjCaref, atTolamlidem o^e» 
m i i i a a t , - adcó 'vrúee ecairaedum propdum.ncc qüietem intuea-t •  \ 
mr}fedcmneíii-am banum &.vtili,tiatcm hbcf i twn eíí© ,:-d€mum; • 
' iflteiiigat. _ •. í '• ' . . _ —" / . : 
Di ce tis fo rfir an lio c no n re ¿íé pro cederé, aut ita fíeri deberé^ ' ^ 
cum íiHiimetó iandabi le jomniáí i iaquadá ciim éiícrfenone agere* 
Sed rem vnam not-edsaeconíiderexis velím5reiiicct noíFe vos, 'Do- ' \ , r 
sninum, (prout,qaidém.fcire poteftis-,. .ccrto.namquéid'hémofcir<|^ 
poteft.)petitionem veftram cxaudiíre,&vos ofculo ori's fui oícuiari. 
S íenimex ipíis effcdib^Hd pel^^pieia.{íSJnon•cft:),qllpd•Vliaaróp.Uus^•• ' > 
in'rcraffeci-iirade6-gaws,fed-vt isfkiipíkru«i--obÍiuifcainin¿ , qUQ- - -
tam amabiii fponíb piaceatis* 
Maieftas iiiins varia per argumenta á^íignafentiri fe facir'ab' 
- ijs qai-hac gratiafmuHtw-.Qjialia funt ,omniaquaBterrxi i i i iüsfünt ' ; ~ 
. de(picere,6¿:ea tamparuifaceré acreu6rainré-ínntJhullumqueeiiisi- • 
bonura defiderare aiit vellej quod iam tum íciat & noiierit,qiianta v 
eoTum l i t vanicas,Niíilam ex aliquo, praecerquam ijs qui D o m i n i i 
íüiimarmant>recreationemcapci:e VitaEhiiiustsdio affi^ ^^  
eQm n a m e r a & p r e t í o . haberc,in qno haberi debent. Et alia id'gc-
«us.H^c feilicetíupt, qu^eas docetiSjquiadfimilemipfasftatunfi 
euexit, Poftqpam ergo animahue peraeoit, non cíl quod timeat^ 
^iíi forte , fe non p romereü , quod Dcus fuá v t i opera velit, 
ln quantum, iabores & occafiongs , vt ipfa eiC eílo magno fuo 
^rípendió jferuire puífitjeifuggerií .Ádeó vt (ficuti dixi).amor & 
fide&. 
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fides íímul íiic operenturjanimaquc wú noíic co, quod inteliedusd 
propomr&.docet-:Eo quoái iacc vn ío , qnxmtex íponfum & fpoti* 
iámintecceiáicloftgé-alia & eminentiora eamedocuir, qux ••intcilc-
v , élus npn aíTequitui: , qucm proinde negiigit de yeiuc ^oncui, 
, 'SimilícudinCgquoraeliusmtelligamus, rem declaremus^ona-
J e t ^ n n m - 'mus>aliíqueminter Mauros capliimm cíTc, cuipaiiper fu pater, fed 
m m m s tW fidusamicusjl quo nif i redimatur , 'aul íaptoefusdus redimendi íup-
iuntmistn petac ratiorve vero hiceura redimatjtion fufficcrc cas quas habet.fa-
Efiifh culcacesjfed neceíTe eiíe, vt ipíemet fefe i n feruituíem capciui lofo 
rrddat.Ingens quidem^quo ipfum profcquitur amor exigit, vt fui a-
micilibercatera antiquiorcm car íoremqoe:habeaí ,quam propriam: 
A t mox íeíe-íubingerit difcretiojmu'tarque adinueniens ratipn^s, 
& air^magísipÍLimIibi .obiigamm cíTe quám altci-i,ac ficri poífe, v i 
rainorisipíeroborisfit,quamalius iíie captiuus,adh£ec Mauros ip-
í u m foríitan adfidem a^iurandam tcompulfuros, próinde eoníuliu 
non círe5inhocre |cpcriculum vltroconijcerc.atque alia plurimald 
genus, Ofor tem :5c potentcm Deí amorem! quaraci videntur, Ú m * 
niaamanti eíTe poflibiiialBeata illa anima, quas hanc ,á Deo fuo pace 
e í iconrecuta ,quam Dominus hicrupraomnesmundiiabores, mp-
leftias &pericula coced i tmánui lú labore foráiidat, quo minus tam 
bonofponfoacDnoreruiacjnec rationes expendíc áu.t iibrat, qua-
\ les quas conranguineus 3c amicus illc qué díximus, adfcrebant. 
Legeritis jamal iáscrcdó , .cari&imae, de S. Paulino Epilcopo 52 
f Confe í lb rc .& 'quodnecpropte r f i l iu iTi .nec propter amicumjí'cdq» 
haoíddubié ad hanc tam felicem fortem pe iueni í ie t fquod niroirum 
Dominus hancilKpacemdedifletj arque vt Maíeftati ipfius ptace-
Tetjilluñique in aiiquo,e multis iílis quae no.ftri caufa ipfefecitjimrka-
i retur, inMauntaniam profedusriC j q u o feipsúiníílij viduae ciiíuf-
• dam,qU3E; illius redemptionem inftanrer Seimpenfe ab eo eíílagita» 
bat, locum captiuum fifterct. 5c iegiftis, id cibene fucceíTiíTe, & 
quantum ciinde bonumaduencrir, quoque eum lucroí i t ad íups 
reucrfus. 
í Hoenoftro tempere nouiipfa quemdam, 5¿: vos etíam eum 
\ vidiftis}quódmc vifitaKimveneritjGuiDominus tam ardenrem cha-
ritátem aedit^vt mulris aiftt lacry'mis i i b i dar i lacuí ta tcm petieflt,vt 
fe captiui cuiufdam loco poíTet in captiaitatem tradere. Egit hac de 
remecumferatautera ex Ordinc pifcalceatorum Francífcariomm 
P.F.Petri de Alcántara;) poftquamautcm inflantiííirae hancíibiH-
, «entiam dari poftalaíÍ€t,tatadcm caro in ícriptis á Genexaf ifuo i ^ 
| w petrauit' 
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¿etrauí t . Cumque iam borro íuoadefíáerío latisfa^tiruS, sq^ latMí®?: 
^icrierio ieocis abefietjca mDominus adfe ex hac yitaíuftuiit .Ve-
riiimileautcmeft, magnamcttm p r o p t e í e a p r s m i u m & coronara 
eí lecofffecutum.Quam mul t i yero dliícreri erarit , qui idf tol idi ta- , 
teai Se veíaniam eie dicerent^obts quidem jqu i ad tan tum D o m i -
ni aropJ^na^onpemngiaiuSjftQiidumid eí ie^idetur .Sed quae;,qii.aB-.~ 
fo^a r i maíor í lu lddapote í l jq i iam h u n H ' i t s foinninn raa~ 
xa in fapiehtia & prudentia aobis finiri? DecPominü-sd ign i v r i n -
•.ueniamur .gui G^lam'in^gtediáfemrjntulto vero . tnagi^t 'díeMtoxum 
rnumfiro >ílkiüs,fquiin j i c o amando tantum pcogrefíiímffccerc^ 
|amtuniiJpfayjde0,iiifigmiB{us,adbumfmodi res faciendas, 
^admmeato j&coopera t ionéopus eíFeípróindeyobisconfaIó,'.carif-
fim^vcxamfponraruaui0iri\ámliancpacem/fernperáb eopetaus:. 
icanamque fier,vc oranes hoíbe inanes mundi timores euiiicans,& 
magnacum tranquiiiitate & quiete eum opptignetis. At ino certtira 
€ft,eum, cmmagnambáncgrac ianvDcus &cie t , v t nijnirum.anima: 
ip(¡ps tanta cumamicitiafc'fe^ locuple-
.tandum?nani rei ierahaecnonpoffuntá nobis piouenirejatdumta-
xatipfapetitio & deí idenum.vr hancgratiamnobispr^eftet, Acnc 
hsecquidem,íineípecialieius auxilio &,coQpc"mione. nam i n rél i -" 
0quo,quid^u^íO5ycrmi¿ulusefficerepoteft?Ciimpeccatamitami^^^ 
¡inextemreddatacmiferuni,yt oxnncs virtutes íi.dii^firias3i6ftrae.»íi-
i tm» ^ici,dp:Íum.i«e«aintir-& imaginemut* 
Ciiüdergaremedij5caifílim^?peterc/cn^ 
•.kmmeDoffñnuSyScc.ú mílica quaepkm cum Rege niatritaoniam i n -
ircr, &íi l iusei pareret,, an noniaraii l i j i i i ide Regio funt íanguine? 
fiergoanim^cuidam tantamDominus gratiam preeílet^ vt is adeo jm()f¡s^2 
finevlla diuifioneCe i l i i vniat,qu£enara:deíideria, quinam e í f edus , m / < w ^ ' 
qainanYheroicommoperumfilij h i n c c n a f c i p o t e r u n t , * n i f í p c r c u i - ^ ^ 
pamip?iusfteterit? 
Puto fanc, fimagnacum fide&amore ad randiffimum alta- Htcvnh 
ns Sacramentum accedcremuSjnosvei vna vice fie accedendo.pror- ^ ^ 
fus!odiipietaíidas,quantoveroTO2Ís} cum t o t i c s i l l u c a c c e d i m u s ^ ^ ^ 
¿za vmemur,éheu, non ni í iprojonTiaadiplum;acceaerc- /nmctam j , , , - ^ EU. ' 
.parurnindcfi'u¿btís.recipirnus. • , 1 chariflicM 
Qaaro3o mifer muncíc5farcinasoculos&; obturaros eos tenes, íí*/"ífwr'. 
^ o r u m q u i in te viuunt,vt thciauros,quibus perpemas diuitias co- < : < " ^ ^ ' 
Pararepoírent>non<videantfí^am^oDomine,CKli:6¿terrx)p 
e «ftjVt quis.etiamnum in hacmor tá l i vita matícns, te tam.parricu- vnionh* 
: ar! ílmí"citiafraipoílit? quid jSpidtumfani f tumtá clareid perhíec 
SMatrüTmfa. Ofcra. Z z z verba 
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verba íígnificarc>&: nondum nos incel igeie vellc, quaenam fínt de-
i ic i^quibus Maieftas ipíius his i n ( amicis cum animabas diííua. 
uietur?quaecius in illam i l l i d k , q u « ítiauitatesj Na ai vel vnam ho-
rum veibanifatisfit, ad nos in ce penitus-iiquefaciendos Bencdí-
> ¿büs efto tu Dotn¡ne-,.nam ájpane tua n ih i l oinnino amitteraus. P^r 
quoc vias,per quot rationes & modos amorcrn nobis exhibesívidc-
üeet per labores,per tam diram & immanem morcemjper torraencaj 
adHsc quotidie iniunas patiendo &: femper ignofeendo, Necper 
hos íolum modos,verum criara per verba quícdam,qüibiis ammam 
qux ce diligit vulneras,qnibus inhis Cant ic iseá compellas, & q ) ¿ 
in eam,vt ijs vicíísim ce ipía compeliet,edoces: nefeio emm quom 
do quis ca Ferré queat,niti cu,vt qui ea fencit ferré valeac, opé feraj 
ac non quidem íicuti ea Ferri merentur, (ed prout ea ferie imbec i l ¿ 
cas noftrapoceíl . Q ú a m o b r c m Domine , aliad á tein Eac vitanon 
pccosquám vt me Ofculo oris tut ofculerü;ídciiic talker,&: rain intiratvvc 
Ucee ab hacamicicia & vnione me diuellere cupian-,plañe non po^-
íim. SiCjobfecro , Domine vite mes, voluntas mea irá femper á 
tua non recedendo ílibieda,vc nihi l omnino íi t quod me impediat: 
ac clice;;c poílíni ( Deas mcuSj & gloria meaj vhem túá, mdmá & iapi-
ú.iom envino,. 
C A P V T I V. 
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tmk]¡)mienh,quei Deas in anima, pet orttionem qimtü^ qu<eper 
vbera Dei reprdfemattir, b¿bitet. , 
Mdiora funt vbera tua vimfragramia vngamtü optimk. 
Vam magna, carifsim^, iiihiíce verbis lacenc íccretafdet Do-
minus,vccareipfa fentire poísimusrctcnim nonniíidifHciliime 
pofsuntea verbis declaran. Quando ergo Maieitas iiliuivper roag-
nam mifecicordiam fuam, hancfponi.cE poftalat íonem concederé 
dignaciir,taliquadam amicitiae ípecie cum anima tradare incipir, 
vt illae folieintelleduríe id íitis^qase de faófco id experimini. Multum 
dehacfvcidixi) in duobus libris (quos , fi Domino placuerk, poíl 
mortern meara videbit isjfcri p íi, & q uide m valde fpeciacim ac diífu-
sc,quíavos credo ijs opus habitaras, vnde hiceanonnifi obiter tan-
gam-.nefcioauccm, anijídem ca verbis hiepotero deferibere, quaff 
Dominus i l l i cmih i declarare dignatuseí l . 
I n interiore ergo animae parce magna quaída fentitur {iiauitas,eaqj 
^uhUwnio-tS^guíans'-fatis v t fent ia tur& a p p a r e a c D o r n ú m eiadmodumvi-
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it lácrymas.elícerfeJ.& ad ploraaduro conamonere; -.nam cito hae--^^^ fA; 
quatndatn ín ¿lio cenentudinem caiiíe^tor5qiiaoHo autob p a f í l o n c ^ / f f » ^ 
pomini5aiií ob peccatum aliquodnoftrura pioramusj non tamc ta D e t i n a m . 
ca inagnum qt tk i cft,atque haceoratio de qna loquor;quam quictis 
nomino , ot) eam quam in oitinibus animse.potentijs excitattran- s*imtmj* 
quiliitaterotadeovtDeum homo planead voluntatem Sdmperium ú p ^ ^ * 
fuiim habere v i d e a t u r. Q a a m q u a m £a t e n d u m fit, interdum cam be varkmi¿ 
alio quodam modo íentir i jquando nimirum ani roaadeoábforpta í»<t/ZÍ¿Í?«-
noneft^íedin hacíliauítate videturtotas homo , interior aequéat- **tes&gf*' 
que exrerior,confoiTari,tam quam fiintra atíimae medallas fuaui í f i , . ^* 
-mum e|aoddam vngaenttirn,adinftaf redolentiflimac caiürdam fra-
grantia;,inijceretLu\Nanivti5dum derepente a c f ü b i t o i n l ^ 
xíiTjaquadanri fragrantja, qtiam non vna íolares , Ted multa; íiimií 
ex haIa c,rc fér r u ÍTI 1 ÍIgredimur: neí cimus quifnam is odor fit, au tvn-
depromanet,fed tamen ab eo rotae penetrcmur.Ad eundetn moda 
videtur fuauiírimos hicDei noftrí amor in aniraam ingredi, idq-, ta-
ta cum fuauítatc,yt eamreplear , ía t i sFae ia t ,acde iede t , intclligerc 
íamen nequeat quid íit. Hoc feiliect cft , quod ípon fa Kie cxjnue-
nicnter ad mcum propoíiturp dick^Meh&rafuntvherattía vino^fragran-
tíavnguenús epí/w^.Siquidem noninteHigit,quomodo aut vndenam 
i)onum hocingiediacur.-vellet namque ,ipfura minimé perdere,vei- -
letnonmoucrefe, acneoculos quidem ad videndum attollerc^i-c 
iprura abpat aut fe fubducat. Et quoniam eo que d ix i loco , fcripíl 
qnidanimam hic^cereoportear,qu0 f rud i immde eapiamus (id-* 
qnerantuin,adaliquid vobis hgnificandum & dcclaiandum eorum 
de quibus hic trad:o)aHud hicdicerc nolo ,quara Dominum ia tum 
animsin hacamiciria oftedere, fe v e l l e t á a r í t á a c particular^ cúea 
amicida coIere,nihii vtinter arabos diuifumaut feparatüíi t .hic ve-
ro magnx ei veritates comunicátor.Eftenim lux haec tam magna,vt 
emsviíum perftnDgat,quoime!ligeixipfa nequeat quid íit lux, ipsá- ; ' 
que múdi hiiius vanitatc videre & ihteliigere faciat,efto magiílrurá 
a queedbceatur ,nonjBené videat . qnamquam apertiíí ímc in te l l i -
gat & íeauac ipfurn apud fe efFe.at tam b e n c e d o ó l a r a a n e t , cofque 
abíoreca & iii.bibita, vt non tam in íecí lc , quam diuinam quan-
v a i ñ ebrietatem patmdeatur,vt,qnid vehe atitpetar,nerciat.Deniq; ¿ d u í i » 
nmú feic de feipfa: veruntamen adeó extra íe non cft, vt eorum qucX Tjtrtuttlm, 
*lunc,non aliquidintelligai aut percipiar. 
vZzz z Porro 
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WeantmA " Poi'ro Cl-im opnícntif í imushicfpcnfus eas ditare,&.!iatorií>us 
fuáaihMc o h m m h m d e k á z t i ó m m £< g m d k i m t k i k ü s ^ c ñ d t , . anima {ein. 
vmorisdul diuinisiilis brachijs íufpenfara eñe, &ciiuin'o i l l i iáreri 3c yb«ribus 
<ed,m na£' adhíEi-ere exiílimet: \:t aliad nó faciacquam fr a i , íli fire n i ata n i m ir u i» 
/ Iaa .€ilio.d!iiinoviiíoearaíporiíiisikus4a(^at6í íaí^ ^^ 
melioreiH reddir, quo ipíarapoffit dclieijs perfundticYtque c i^o-* 
íkl ie piara mei ta í un. , 
Q^ando^vtroiam abiii© forabo 5¿;cslcílí ebn'ctate exrpcr.*í:ft 
cit;ur5cft veÍ ;utconftemataatqpeatroni tas& ranctaqaadam ftuititi* 
. a f f e ^ y t mibitoerito verbaiila dicere poffe videarur, Metiovafúnt 
ísrd M ^ r i m N a m qLiandbíri cbrietate baccrat • putabat fe vireriuff 
sioii poííe arccndere.'ar cüm fe iam írí alciore grada coaftitürára, at-
c|ue in irameniaiiia Dci raagnitudine plañe detentam- -confpcxit^ 
YCÍciammagíscdrrGboratameíTevidear, c i í ratenerr ímc&delica- ' 
. í i íBmévberibus com"pairauir,dícens; Mdiwafuntvkmtumim. Narra 
quemadmoduni mfensneíci tqu'omocl3crefeat , i iec notiít quonio»-
«Eo fugar % na-meamamillam etiam-rvon¡ q-uasrente, &ni:!.iií:ad'lioc-
fadente,fepemos eius papilla í ngen tu r : ica & híc fefe res habet,,. 
í iam anima qu id de fe fiac&r num aliquici £aciat,proríüs ignorar,. &: 
n o n í c i r q u o m o d o j aut ?nd;e(ÍTno ne quidci^inrelligereidpoteftj 
niagaum ñ o c bonum íibi aduenerir^ 
Nouerids^porrOj id}raaximum Eoeum 8¿gaudíiim eíré3qijod 
ablioraine íiacjn vita gu ftari: ppteí í , tame t íi: ofn nes mun d i voltífta" 
tes & delicia í imul cQnglGbarentu.r.Videc qoippe ipíafe enutriíam; 
& rnclforatam,acnefeit quando idp romer i t a í i t imagnas quoqj ve-
matesedoclamjVttamenraagiftrum s quo edoéta í i r ,non vid:eat,im 
mirtutibusitem corroboratam , acdelicijs deliburaipab eo quiS¿ 
' ; fd t ,& poteft-id faccre.Nefdrtamen,cufidi compare^ , hiíi forte re-
creatio:ni& diíruauiationiroarri^ ciiiufpíamsinfaíi£u 
«iili^ntis,cq;m-en-utricntís & deKciofe ha,bcntisw ; •• 
De t^ í ina f f lnob iS jCar i íHm^Dommusno í í e r , vt íntclligerei. 
surf vt raeíius dicam)giiftare(aíiter cnim íidicatuijintelligi n o n po-
teftjpoíEpaHSiqualis íic a n i m » fíuitía, quando íkeí l . co-n|titura. A d -
. fínrnunc homines in_an<Janrc£rm fuis diuidjs & doininijs,ciim om-
nibus fuis vo!ii:ptatibus,honoribus & epuüsjlqm lieer ómnibus Usv 
fine laboribus ijs quos feaec ineiuduntf quod prorfus impoíli bifeeíl) 
fiúi poí íent ,numquam tamen y nepennil íe quidemannos,ad i d 
gaudium & voíuptaccra pertingenijquod anima, quam Dominus: 
tunead ftacumeueiiiuvno momento fentit. SienimS.PauIusdi-
> • • ' " - - , tacuro» 
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- cit 'tío eíTe c^ndignas paffionesSdabores Iiainsíiinncli adglonani 
^uam-e^í pedaniu s regó -íane ci'ico-.eas non e ííe con dignas -, be e ni e-
rer¿,vcvel vn-atn voÍu|Kad%rccreanonís Sí gaudij iliios, quani 0 á -
minus ífi c dat aniniíg ,iioram liabeant a^e-e vlíum gaudium á'cSroífti 
ptatgm cumlilis poífefproiu miki videtuv)comparan r rice vlltíf»: 
Bomincm tám íuaaenirjbrninifiiaiiiratem atque vnionem ram vnf. 
f a t n ^ amorenr qwi adeo- declare t &c ofte n dac .quamli-n c mun-di hu-
iusres viles,poííe•prumereri (Jiiaírvero laborei il-h'us fine al iquid, 
v í c u m ^ a c volupt.ate Goínparentgt i nara jfi pro De o hi non tole-
' feBCor, n ih i l iiuianr.íl vero pro eo tolerenair ,Maieí las illius eqs qt-
fam pro vifRiín noftearum ¡nagnirudineToleí iinmitíere & tempe-
farefadeoíciliceteos ipíivcpoié-miferi 6¿ puíi l ianimes j . exhotre-
í c i m u s r < : ' ' ( ; ' ; _ ^ f " . x ; \ . 
• ExpergiCeáí t i i í r tandc:m$Chri í ikni ,a filia; m eáefper amorem 
Poniini vos obíecro jab hoc m n n d i í o m n o j & cün í idc remüs , etim, 
<|aodex eo amado nos nianet pr^mii im,non referuarevfque in a l -
teíamA iram/ediam rtira injiac pr^fentc vita nobis i d íbluere inci - v 
pere4Qais,o mi íefu , exponere Se deciararcpoí íét coramodum & 
-bonu!n ,qu©dineo fimra vtipii 'nos inDomini huius áoftri braehia 
eonijGÍa-mns5& q e o d d á m enmMaieílarc illius paólam ineatnus,4'iu 
cemes.H^ dikfltonreo\t&Meñns miUsmííú.&tCürdtngerat 'úíe nmm mea-
fum^egomum ílfm:tttcta.mm'n.nés rpfos amemus , vt oculos nobis 
noftros-emaimíS, v t i valgo dicifoier.Riirfus ergo d'ico,Deiis meus, 
&i t emm te per filij tai faoguincm rogo,haric vt raihi gratiam prae-
iíes,vr íeilicét Gonfeqüi mercar vt ipi'e meoris fui ofculo ofculetur, 
& vbera tila mibi daDomme; í ine tecnim quid fnmí& niíl t ib i i u t l -
¿ ía& vicina íim3ad quid vaíeo?; íi v e í m o d i c u m a Maieftate tuare~ 
Gedamacdefle¿lam,vbitándem deíinam, D o m i n e , railericordm 
niea,&bonura menm > & q u o d b a c í n ví tamelius bonam babere 
ve l im^quamvt i ta t ib iGoniundaf i ra jYtnul la í i r ínter té & me d í -
uiíio? Te foc íum babeo quid dari & cííelaboíiofura poteft f qu id 
non propter te fufcipier,qui te tSvicinum 8c p ropé habet?quidefty 
Domine}qUO¿m¿j1jauta££rjj5amauta^ceptu fed 
potiu^ vt valde me culpem S¿ reprebendam , co quod tibí non fer-
uiam p Vnde te cum fanóto Auguftmotota cum aními refolutione 
I0S>oMh'í vides quod'mheíjubeasamem ^«<?^ í>afe;8¿ numquam , ad íu -
tua ^ratia & auxil io , reígiciam retro , aut tergum ubi o b -
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s indetuf ítur ,quod feamwaadmnitíitis vmbra proteÓíam videat. baña 
vero ordmartéfokt Dem daré ip qui m úm amore perfeue-
rarunt, afitcimefy & aduerféprofter eumpdft 
fmt.Nec non de tngenú fruétu^uem 
amor hic producenfolet. 
SuhvmhAtllm qum áefideraneramfd'i , &fruftus em dulcís 
g u m ñ nm, , -
J) Ercontemur iam fponfam, 6c bencd i í t a il la anima,qoaead d.iuínu 
hoc os admifla eft5& caeleftibus iliis vbcribus ladata {uftentata 
difcamusfvt fciiicetid nonerimus, fi forte Dominas nos aliqaando 
adtaatanigracia euehat)quid nobis facicndu (icauc quomodo nos 
ge re re dtbeamus,6¿; quicldicere- Quod autem nobis reípondet,hoc 
z{\.i¡uh vmbra lUm quem deftderauemmjedi, & fru¿im úm dukis gumnnm: 
mroduxit me Kex in celiam vinaríam, & ordmamt m me chmtaiem, Dicít, 
jDedaran- {"ediíüb vmbra i l i iusquemde í idc raueram, 
tur tila no - Quám3o De us bone, anima haecin ipíometfole poíira eft, & ab 
m,mél^Qot e o á e m aceeníal dicit fe fcdiíTe fub vmbrail l ius quera deíideraue-
xat. Vocat eüra hic íolem , ítem arborcm vel pomum , ait-
qucFrudumeius gut tui i íuo dülcem eíle. Huc adíitis animae, quae 
orarioni íludetisjomniaq-, haec vefba rumina te .Quám diuer|lmode 
Dominum noftrum confiderare poíTutnus , quám dmeríum ex 
co cibum faceré? Ipfe quippe mannaeft, quod eum faporem ha-
ber , quem ipíi ex eo fapere §c habere volumus. Qiiam vero nxc 
vmbra caeleftis eíl! & quis verbis explicct id , quod de illa ei Domi-
nas declarar? Venir mih ih i c in mentem eiusquod Angelus olim 
ad Sacrariffimam Virginem Mariam d ix i r ; Vtrttu Altifimt ohumhra^  
h i t úh lQnzm fe ergo proredam & obumbraram vider© deber ani-
ma,quando á Domino in hac magnirudine collocarur? quare men-
tó refiderc & cerra eíTe poreft. 
Iam vero noteus oporrer, Deum vr plvi!:imum,& pené femper, 
. f nifi bree fu aliqua pe r íbna , quam Dominus pceuliati quodam-
modo vocare vulr,qucmadmodiim vocauic S-Paulun^quia^um da-
t i m adcontemplarionis culmen extulit,eiqi apparuiCjd' rahtereiu^ 
Luc. i . 
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allocutiis e ^ v t valdé cienatus man íen t )has tam eminenres delicias ^ " ' ^ 
ft.anmnonconferresaut ftatim cuípiam tam magnas gracias faetfy 
led ijs dumtaxat qui in eius ob íequ io permultum laboiarunc, amo- gyatiamfam 
rc inqie iusfementerde í íde i^mnc. íeq^iü íosc i i rponereruní conati, ciai. 
v t in ómnibus füis rebus-MaicRat í ipl rasplacerenc,& quamdam ia 
jndeá ñiulcis ?.nnis in mi indí huius tebus nauíeam habuere. N a m J 
qui huiuí tnodi funt»reuc.rá í e d c ¡ i t : n % coaíblacionem3qaietem, Sí 
rccreationeni alio in loco non quan-ünt,qaám vbi fe eam in vericate 
habc repo í I e in t eHigun tA íbb procedione D o m i n i feíc coníl i tuür, 
¿¿aliud non cupium Q u á m vero bcne faciunt / q a ó d in Maieftate 
ipfins fidiicia col íocend quia quod i l l i defideramnt, i d ipíe pr^ l ía t . ' * 
C^atíí étiarij beata M&eft ánima r -
mcretui^etiam quantum adea qnx h ic in térra viden poí lunt : nam, _ 
quanturn ad id quod anima intelligere poteft.Cprout íkpé incellexi) 
aliteríe res habet.Narn cam animain eaquam dixi voluptate agit, t^uotnsio 
yideturfentke,fétoram abíbrptamefíej&á quadam diuinitatis vm- f n a n m a 
bra,&]qr.ari nube}prptedam & obúbra tam, é qua tam iutonda: i n - %*h™Jer ' 
i i : ' fn t i í& tam íuauisrosdeptuunt,Vc,quo<drés mundi huiuSilli de-
-dere ra'dium &c níolcftiaib , hs op t imé &:_meritci áuferanr. Tune 
queque ralemientit quíctern}eani vt ctiám defatiget &ma!c habe-
at}quócl habimrnaddiicei-edebcat : hubetque potentias íuas tam 
quiertas& tranqailiatas,vt voluntas ne vnam quidem cogítat ionem, 
ello bunam,vcUa-admiís;erqnec eam etiamadmittatjita vt hancip-
lavlti-óioquiíi.ílcautprocurafís videamr. ñeque enimopus eftyvt . , 
(confidcratio viSelicet ) rnanú íuam fvtitafdicamJmoueatfniftra, 
aur íce leuct :quoniam Dominas darei pomum ( caí eura di leda 
ipfius comparatjiam decoiticacum,&: c o dura , quinetiam maftica-
tum:vndeait, fruefumeimgüttmifuo dulcm efe. Ecenim anima nihi l Curvóte. 
hic facit pra-terquám guílare , idque fine vi lo potentiamm la- tur vmhra. 
bote. , " . 1; N -
Hi'cautem diuinitatis vmbra ,quámap té diciturvmbralquoniam 
aperté& claré cam hic videre non p o í l u m u s , ícd t a n t ú m íub nube 
^ac: quovfque rutiians&fulgens f o l , mediante amore , quam . 
¿am iníinuet notitiam: quadi íca t , Maieftatem ipíius adeó v i -
cinam elte , v t dicinequcat , nec d i d u poffibile f i t . Scio , e-
n m qui hoc aliquando expertuserit , faciléintelleótarum, q a á m ; 
veré íeníus hic \ e i b i s hiíce fponfa: hoc loco dari Se adaptari ¡ ¡ ^ f ' 
Videtur porro mihi , quod fpiritüs fandus m e d i a t o r y ^ ^ w m , 
uc ínter anjmam & Dcum, quod ipfe tam ardencibus de- buMur, 
/ •' - t fiderijs 
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íiderijs eam impellebat Se moueat, ve verum aclupremum ignetu,1 
qui tam propé eft}eam accenderc faciat .Quim porro ingentes íint 
6 D3iiiiae,mifcdc6r<!iae,quibiisliicerga animam vterisJefto proin-
de in íeceraum benediótas & laüda tus , qui tam bonus amator es. 
Ficrine poceá , Deus meus& creator mcus, eíTe aliquerh quite not\ 
amctPeo qLipd noninerecut:te co^n^fcerc. Quomodo;fuos 4iuitm: 
' i l la malas ramos d i m i t d c q u ó anima poma eius decerpat, illius v i -
delicccmaguiciidinem, necnonmírc r icord ia r iun eius , quipus er-
g.i ipíam vlaeí l .mii l t i tudinera con í ide rando ,v tquc fmélam,quera 
Domious nofterlefus C h d í t u s é fuá pallione , fanguine fuo prc-
t ioíb tam admirabili cum amere arborem lianc rigando , jcolle-
tgic , videac & f f f l a t u r . 
• . € A v y r VI. ^ ' ' ' r 
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¿¡U9 í i m a m m a rith'ilfedgere exiftimet (non 'muÜigmáo tamen, quo-
nwd&taut quamione) Tiew é a n t a t e m i m e m i m l h 
ordtnatfVirtutes heroicas e't dande^ quilas 
¡ $'mtm egregié freficif. 
. Introduxlt me Rsx in cellam vinamm, & vrdmuit in me ehmtdtem. 
Auló ante*kdixit anima , fe nóno i í i d iu inomm vberumalimp-
n i a & lade^idtitaíTe , t a m q ú a m q u í e íngi-atijs hífee recipiendis 
adlmc paruula ScincipienseíTec: ¿¿rponfus eam fuílentabat. nunc 
vero robuftior acproue(9tioreft,eamque magís Sí magis adpiura ei 
dandum habilitat: vnde eamiampomis enutr i t . vul t , inejuam,illa-
i n t e l l i ge r cquán tum ad eiferuiendum ^ p a t i é n d u m obligatafit.pt 
ne hoc quidemeifatis eftCquod certé miran4um)&: quám ma^imé 
confiderandum.eft:) na quádo Dominuscerni^animamiam totam 
eíTe fuam,ac í íneyl lo commodi proprij i n t u i m , necob vllam om-
n inorem , quae eam per fe fola moueat , fed dumtaxat ob idquo^ 
Deusfuus eftjnechon propteramGrem}quo I>cus ipfam prpre^ni-
tur,fibifemire:identidcmfefe i l l i communica t ) idque ío t tamcj5,di-
iicríismoáis,atq-, is quiipfáraetfapientiacft , nouir. Quareiainni-; 
h i l araplius réftare videbatur, q u á m ofcnlum in pace , & id quod 
priusde v m b r á ^ i ^ ^ i i i ^ i : ^ ctt gratiá: 
tametfi i d fatis male éc tenuiter a me4eclaratum fi r , q u ó d nonni|l 
« b í t e r & velutindicando percurrctimrporroin e ó q u e m vobis di" 
3íi,libi:o,i<llógémaiorc m c lámateexpof í tü , inuen iens , cariííi^?» 
- —• — - •• dummo* 
•piara d^iiíáeraifeRon,pGt.criraus?(^^ testejiaacnihü 
iaftra í un t <iefijá-ería?v:t ad timrum Bia^nitudinum fiindiím;,Domi» 
-nejpeitinga.ncf&.,gáam ^ 
nos pctimíis^tu ^aresSIam efgo yidcamus9quidpoi}:h,gic ¡íponía df-
C u m érgo iam f^nife/iib.tam:djsá-deirata./& méri to fan"é^vín!bí|i, 
íequicfcáfe^ui^Ui.vttro r.di.quüm-éft? qu id amplitis dcíldet^bití*- . 
3nií».a.><l"»acH.uc,peruenitSiiiíiforte ^-aielhojckonoió perpetaum.ca-
í ea t iü i quidem niliiramplius q u o d p é t a ^ vidctur, at Re-
gí nbftro facratiiimo muIta^qu^^^'^iKat'jTuiftadraiit^ imonüm-
•quam quid aliud faceré^ei 'e t i i Üiüei5ii^^cui4arefvEtjíicütiiam dí^. D#<itf ^ 
jxi,6c ííepms'dicere yeifemf;& v t inumscáfi í í i i t t^^ dtiMnim* * 
^biiuüéaniinijfatis Oomirio ndñ(e:ft, íampaii.caiaobis daré ac efití- grmas 
deranos á'b eo pciim.üs,- f . go i4 0o4tHdiiS- inj:ebHsl3ít.é obreruaui. qútmtfk 
s&proipró^uidpiampatien,dimateríam^ ^I tMuif t tá tn . jn tcn-
.tionctónoiiext.¿n<Íeti&, ' .^unaí^uoijí^ücyíresittás.-pertiDgercexi^' 
ftiraat^cumtamenMaieftasilHus has adaiigeíe:poíSf,}&cccc •> in 
:«xigaiiÍlias,quod pro illo.,& pací & faceré deeréuit „, compenfatio. 
•riieraíánros.ei laboreSjperfecttíiAoeSs&OTorbosimmiít^^^^ y t mifer 
Korno nefeiat vbi ílr. Mifci ip^adl iuc.a^t t íodutnjnUéni HÍM; conti-
gits& iubia.de me diceíCjAhpfffnm.' qi^a noa tám'multüm^h 
^ o i e b a m í f e d ' n i a i e l k s e i ^ 
itíam^yt eciamnum admii:ersquomodoiá;ferrepQÍremoBE ccrtc,affli-'" 
onei has c u m o m n i b ú s muadi í Kefaliris non coromucarem, 
.jDicit ergotpotníz^ntroduieitmié*i» cellamvijisriain i oquár t í 
ffléñtem hic replet & affic^ ^^ ^^  .> .& dum y i -
.dcc'quoduitUiitóíUpénQremisih^bcá^^ rcghatioeius.fincmnott 
fit ftafeitura! D um autetn ^nirna itaxertaeft.nou m u k u m íibi.,. quo 
niinus Regís buiüs 9 qui quaecuriigue inl iacyita mortali poífibilíat 
ílíñtsaáeo áíFec{irat,magmmdinem 
mm msÜAmyinartai^^Mdina^inm(hmtatm&oil igó "hiftcipfa AgkíUfi$fm 
gratí^lioisis m a g n i t u d m e ñ i p e 
-jquo ra agís á a t raipus Bibi p oteíl,6c de y no ylnobon p , & alio me, rápt*\ quid 
| i on>&hóchomincm magisautminusinebriarc? ¿ sodemmodo ín 
™ é doríiini g r k t i j s f i t o K a m b u i c q u i d e m é vino deuatioaiis nonni-
- i modicülA dkt5ilí¿ autéAtmpi ius ía i i j vero itaab«indantersvt eum ^y^ , iW¿ 
sxtrá!é9!5£fsníi|alitaEem f q ^ n , & ettraomnia terrena raperelnci- vimna* 
!jiat.s«js yér^ ingentémMí^brf (jtffó-fao datferooremiaUjS'impe- n. 
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£us,aUjs ácsíqu* feráftkni ctp, ftoxmvLm Garitátem .in quitas 
adeó abíorptifuntjTí magnosqiiQS hk patkmm^ labores n© fcntii-
ant Yexmn idquodfponía dieichuk proximc ¡icceák,(eilicetm c ú -
lam vinariam introducit, vt ibi, raagis Ene vlla raeníu£a, loeuples e-
aadere jpoffit., . . 
Non vídeturaiítem,quod Rex illam ihi quidem effé/ed nihií da* 
fee^veÜtjim^Yerovoilcytbibat.&'Comisdat quantam vult&d«£, 
deiat^acvaldeincbrístuirjcx ómnibus iliisvq^ ^ íant vi-
sais bibendojVtquc hiCcc dclicijs fruatur, illius ^ agn i tud ínes admi^  
i:ctur,vicamquoque amittercs autvkra naturae infirmitatcm biberr 
aon vcrcatur^ dcniqucia Eocce volaptatum paradifo eráodatur.. 
Beata vero illa naors, qu« fieviaece facic.JEt vcrcíic mori facít: tara 
magna qaippc func mirabilia,quíBamra a iKíélligit, vt fíe extra fe Ci% 
ficutiíd iplametteftatu^diim ait.Gyáw4«ií inmecharitatem. 
O vcrba,quac numqaam anima, quam ita Domimis délicij* pec^  
ámdity diebeteat exddé^et O immenfam ae fupremam ^ arianaw 
quamq; pei: fe nullns promcreri poteS, niíí magaum Domiims aa-
xiliura adlioeéc fübíidiu concedatfVcrum quoqj eff,^  ne adaman-
duna quiácm feíe excitatá'inueniarsSed,o beacú foranum,íer felicemi 
cbrieratl.quaeíponfumíuppíerc co agit^.animap^r fe ipfa praefta?-
frc non poteft,dum fcilicet rakabili qnodá modo ordinatj vt, omni1-
bus potencijs raortuÍ5,ant dormitáribus, amor maneat viuus, &,ip-
ípmec nonintelligentequomodb opcretur,-DominusGrdiner vt t i 
mirabilircr operetur,yteum ipfo amoris DominosDco inquámjpcc: 
magnam quam dam virae puritatem vnum quid faótus fit. quia nui>-
ius eíljqiü ipfum impediat, non i p i l fenfusj non inteileótus, vti nec: 
thttUeBks memoria.fola vero vo lu ntas fe intelligit,. 
wipit Ime, Cogítabamhicipfámccum, num inter• v.olun.tarem&'<amorcr» 
^tmnifr* •^xt^ 0^ eííct dircnmen:& videtur certc miHaliquod eíTeCnefcio ve-
m m t m l i i . r ^ aI1 ^ allar;j&amoré ecu fagiftara quádam vidervquávoíuntás eia^ 
tm versa- culaturjquaíi omni ea qua habctjviolctia feratur,ab ómnibus rebus; 
met.fedpon terrcnís liberat3ar in folum Deum impcnfájvaldé feríoí6¿: veré Maic-
»lig¡t, ita% ftatíipíius vulneret oportet; a de© vt in ips.umet Deu. fqui amor cíl) 
ammapr^ a^a>nonnifi maximis cú ^uáibys (vti mox dícam) inde rci|eitatur. 
*atur,&fí E^tareuefa fit9ytidc nonulÜs perfonis audiui,. quas Dns adtáfufa-
h r m í é ü f a límé in orationc gratiá euexit, vt ad fan^tá hac abforptioné per fuípc* 
trium m$* íionéquáda eos peruehire fadat.náiícct exteriukpr^íentes. íibicíí^ 
wtuñ. vidcanturjrogati «i quid ícntiant.nullo modo id declarare fdútjnec 
íruSImfuf intelligcre poftea potuereautvaluercquomodo amor illicoperetur» 
gsnfums. Máximos fru^us?quo$ anima hincperdpit/aciscoiíigerceftex^ 
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¿i cofitcfnpta. .Ácmoa ; M < | t t c t ^ t p # i ^ k u r ^ o m o . d o liacc ^ ona ci 
data firat, & qu ídoam anima hic£:Ha£ur,fiífi ÍQ«éáapí iedpio, i | i ian« 
i o p r imám inGipiccü; oam<|j íaaaátas'iiaíc, & máxima Je intcaíiifi-
ma. Adeó ve c ia ixappaceat jhocipfff lmcfle^uoárpt íníayc akj e é 
<|uód D i í liiauitas kic pro animaíupple t ,&ipfc ordinacvt cacan» c-
mmenccsgratiasillotcmporc ábicompárete" . , 
A t diibiam cíTe poteft, q n o m o d ó , cuna adeo extra fe fit, & ita ®Sfv*»Í9 
abíbrpta , poteaaarmmluaram excremo mhi lomaino «operaa:! per ímré-
^ mercri poflic ? ex alia veto parte non videcur fie-i»^^^^ 
f i poí íe , vt Deas raro íngentem ei gratiamfaciat adhoc vt ceínpus illa áumm juf* 
íuutómutil i termrumatjnikil í ine i l l o durante* merencioJUicre|ur« . /««^«w^ 
Üd certé minime ctcdibilc cft. Scd,o dimna arcanaJmhil aliad por* 
lonobis kic agcnduni , qaám inteliediim noftmm pe nicas íub* r 
mittece ac captiaarc , & cogitare^ ip íum, admagnaiiaDei i n " 
íeli igenda , íruftra velutcfí 'e& n ih i lomnino íuaare . Recordé» 
m m vero, quomodo Beatiffima Virgo Maria,efto eam, qaam ka* 
jbebae , l ap icnr iamkabere t j id íecer i r jquoraoáo Angcium r^ga-
l i t . j ^ W í / ^ m ^ ^ ' & i l l o c i d i c e n t e , Spimus¡anftusfuperuemttíMtet & ^ ^ 
firtus Aluftmi §kumbráhmbi:Atetms inquirere deftiterit: ¿¿íiieuti ma-
gna crat -fideác fapienria,ftatim inteliigebacduabas íMis híc rebus in0 
temcnieanbus , niki!yiteriás fibiícienáumaut dabitandum eííeo 
Non veró í icu t quídam do¿ti , q u i q u ó d pet kunc orationis modam 
i Domino non conducanturjnecaliquod eiusprincipium habeantg, 
ataomniaex radonis& irigeniomm íuorum modulo menfaraq; i n -
telhgere volnn^yeperfuas liíteras di do(3;rinam©mniaDei magaa-
Jia compiéheníur i vidcantur.Vtinam veió k i aliquid de facratiflimíe 
Vinginis kumilitate ad.d!ÍccrenrfQuám,o Domina mea, p e r f e d é i a 
te vi de re poflumns id quod cum fpo nfa fuá facit Deas, proat quide 
h in Cantkis aiüvti viderepoteftiSfCafiflíma;, in oíficio de BeataVir-
giiie,quod£ngulis íeptimanis iegimas,qaám nimim ex his multa m 
liuius Antipkonas &c lediones fint relara.Quoad alias vero animas, 
vnaquaeq; id imclligerc porcnt,proiit quide i d ei Dñs declarare vo« 
lee ctenim clandi me cerneré poterit , mim ex kirce gratijs aliquam 
íeceperit viuxtaid q u o d í p o n l a dick , Ordintmtinmecháñtatem* 
Cetcrüm declacemus iá,quomodo, animabus i n ¿lia ebrietatc 
^ íomno conftitutis, Deus iníllis ckaricatc ordinet, quandoquide 
neíciúc vbitil fuerínt,aut quqmodo in ta eminétib9 deliciis & vúlu-
p ta teDño placuermt5neuquidfcceiint ,cú ei^pterea^gratias no e'ge-
^anr.Nó gft poL-ro,© anima ¿Deo amatante crucicsxúemroMaieftas 
Aaaa i c ías 
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.qmnwfexe ñb i in i l ia piaceacj ercáibileíaneefti mimraeiiiurnpef-
mifliirarn-,vtiIio-m tempoi-seum offendar, í edpor iüs eum i^famir» 
«o quod lacere no pQierít^ud-iriagisíibiiti ea,có;pl^ce3t5aqmmrumo. 
Videte eam prs amore nimio crgáiÍlü---pcrditiJ & i í t vtmt&halie-' 
nacam:^ ab-jaac ipía amoris vehemenri^^ 
lafubiamraeírevqaoeum magrs amare poffitíquoraodoergo ipíe: 
vici íEmíe non dec ei, qux íe totam dát ipíifnon folet cercé Maietfas7 
eius fíe faceré^ -
V i f a a r porro? miEi EieMaicíía^eíus íúpcrfioc" autümifquoil-
íam pcríoñai faa praepa^auít d¿ pro&aíiicv venirairum videaií ciiiiis 
pTeti) dCi vaioris fitamor quo ip(üm f to§equkut) aíiud quid artifi-
cioséllrpctmd4iceré,, '& fexcencis m eo tnodis operari^quos anima 
g u « Hue perücnic, declárale porerít«.Ha¿c anima, aarum éft:qyse i i -
to i ir cera poce íta concitara cíf,;ii0Ílum proríus vfedat moíimij nec-' 
plus per fe operatiiCy qtíám í¡ ipfameííec aurum , fed refígnata eft 
ad om nc i d,qii o d di ni n u s iile auiifabc r, 6c diuí ná í apie n tía de ip -
fa faceré voiucritj qui cali infíatueara videre gaudens (qí iod pau-
esEÍincquaécam vchementer &ardenter eam ament j Sñille perla-
boresjiiio inauro,multas genirriaspietioras 6c vermicuiationes in-
ducic. C ^ i d ergo anima illa t oco illo tempere fa 
quod non fatis incelíigi poteft, nec plura de eo feki priEter i d quód 
fpon&dicityOrdktfitmmechamatem 
Ipla íakcmtíi amacnefeic quomodo attiecnec intelligic quid lít ^ 
amatífummus nam q-viile ámo^quo Rex ipss profequitiii jtaliter qu i 
ad ta eminente ílatüeá dedüxit, anim^ huius amorem íibi vnierir o-
portct,vc inTeiitdius ipíum inteiligere non mereatur. N i f i dúo Üia-
mores fiant vn'as, & amor animse cum amere Dei' ram intimé vé-
re que coniungantur, quomodo eum intelleótus percipere queatí' 
nam toto eo terapote eum ex ocuiis perdit; quod cercé numquam 
diu.duratjfed breuís dnrationis eft.Ac Deus ka hinc fbi eam ordinar,-
ve diuinaé eius Maieftati optirné tune placeré per omma fGÍat, atqi;)e 
etiampoí|jea,vt tamenincclleduS'idnon inteiiigat, veíante didum 
cft. Sed pofteaid fatisinrelligir, cúraánimam hanc Tvirlutum genl-
mis5¿ margaritisadeoveKmíGulatam Se condecoratam videf, vtii-
la ipíum in admira tionérapiat,&c dicere poíIrr,^<e eft ífta, qiwjíafiaeft 
ficutfoh Quam ce, o veré Rex s Tponfa Roe nomine mérito compel-
íale poreft, quandoquidem potes vno momento diuitias dare5eaí-
^uei^ 
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^ue ifí anima ponercvtquc ijs in pcrpetuum fi:uatur,cfEccre.ttai2i-
Eiiidentia equidera rei huiusproferre argumenta potcrojetc» 
lílm cjnaetiám inalijs conípexf. Meminime vnánis- vxdifley cu iDo-
itnmis tnduo vno- tottantaq; bonadeíiitjV^niEexpcEicntiafqiüa. 
iafflab kmcannís 'aÜquothpfa ins illis-fecxcroüit, <giin & femperin-
Jies íff mdias profecit J id me credere .compeilerct' , i d miht 
ímpoffibiie videretup Aiiamverd , eui idtrimcftrifpatio datumo 
Be ambíeveiacranc adlluc fatis iuiienes. Alias yero v i d i , quibus 
nannifí ^oB muko& ánno$ hzne DEV S gratiam praeftat, Et í i -
eüti de diíabus iiíis: d i x i , póíTem S¿ de aíiqiiot alijs dicere. 
Et ideo iioe an noto ? qEod hoc loco ícripíi paucas cíTe ani-
mas r quibus niíi adsmultos annos affliílioncs & preíTuras paC 
. fíat ^ feas D ^ i n u s ' g r a t i á s : conferac f vt íciatitr' , falten*, 
eífé aliquáSv T a m potentiauiem&;magno Domino , Scaclgta-
fias dandas íam propenfo,non eíl terminas auttaxaaliqua confti-
EuGnda. 
Contingic noriniiniquara ( ímo pene órdinaríum | Do-' 
mino id genus gradas anima* faciente ( gratías inquam , non 
vero ilíuíiones 3adt meknchdiicos tumores y aut aíiquas pericli-
'tationes qiiasipfametnatura iseck;hocnattíque, v t i (Bcaliudiííudlí, 
fempüsipfLirn tandempateíaci t 6c decíarat) vírtutes tam validasef-
Íe,& áraorém taitl intenfum,vt tegí nequeat: eó quod, etiámíi forte 
ri(ííint,rempcranimabus nonnuliisprofünto- vnde aitfponf^jOí'ái^» 
mt'mtfiechArítatem. 
Vt nimírum hsecí taordinatafí t , vtamor , quo ín mundum- ^ ' ^ ^ ^ 
priiis íerebatur eam iam deferat^lliquc in odium & naufeam verta- chftritmik 
tur, amor vero eiusin conranguíneos C árnicos itatempereturs vt 
¿os folttm diiigat propter Deum :. amor vero ilíius in proximums 
& in ipíbs inimicos jquantus í i t , credi non poterít j niíi quis cümí 
viderit:amor denique eiüs in Deum y valdc inteníus cft,6¿ adeoilli-
^itatuSjVt fubinde magis is eam vrgeat,qiiaminfirmum cius corpus 
ferré valeat- videns porro fefe iam deíiccre 8¿ langucie, 
&praeamore mpri , aitfutcite mi fisnbufi 
ftipAte mi malk , q u i á m ^ -
re Ungueo, 
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dusy & ísduaíhayeípártts.Primd ejl, qusmU mm*perfdum Dee plocená dt~ 
jidermm,fim vlUáliorejpeftu, mágná feYmnj ipfíustperaexerm: vtífuntpmi* 
p te ju r i vtHmiglmfi(4Ye& ádo-m Deum , ^elusquoque proxmerummi* 
m4Sádulum andmcnii-.qui. funt tria fi$rum quosfpwfdpetitgeneraM' 
teráquanái , quo1 hnjiumcrmtfimmqutp9musdmur9 




QV^linguadaritamdiuínapotcft , quaepropofitomeoconue* 
trtm* ^ < njatiquam tCj^ {an<aa rponfajCnecat ruauicas?(qaia,vtiihteüc-
^rUvúln!' xi/ubínde ea cam exce íliua eft, ve animara vfquc adeo conficiat, vt 
fHiefiht- iam nulla prorfus viuendiratio íuppcccrc videatur) 6c petis flores? 
reie*opem qui porro uint iftifloresf aeq-, cnim hi malura tuurn curare poíTantj 
facern forte ieje^ cos pCras,vt iam plañe emori pergas. nam, ve verum 
íatear,quando animahucperiingit, nihil magisdefiderat. Scdid 
iiocloc® non quadrac aiccmm , f u l á t e m i p n b u s . V u X d ú i ú i e m 
petere, non eft(vt mihi quidem vidctuijmortem petere , fed vellc, 
vt viuendo aliquodprarftec obfequiumei,cui tantum fe deberé vi-
^^^det.NolíteputarCjCarilíiinaíjme cxaggeratiuc locutarn,cum dixijea 
hemnti* Enguere & mori i ícd veré id quoddixi , á parce rei ita contingetC. 
interdum Nam amor nonnumquam tam vehemenferoperamr,^ ira fuler o-
mec»t ¡39 mnescorporís virespricaaiccac ptácdotninatur, vf nodm quamdá 
mimm. períbn im, qu« cura in fimiliorationis genere vcrfarccur.Sc íuauem 
qucmdara cantum audireCjaínruericmíi cancus ifte ec{raret,forfi vt 
anima fuajprxdeledatioms^ruauitatis.quara Dominas ei guftan-
dam dabac,magnitudine c corporc exiret.Vnde Maieftas ipíius fe-
cit vt cantor Ule a cantando ceííarct, Nam quíeiii hac íuípenííone 
conftituta erat,poterat quidem mori.atnon dicere , vt cantor áca-
nendo ceíTarct.etenim omnis illius motio exterior huiaímoAi erat, 
Dukh vt nullam ipfa poíTet operationcm faceré, nec aliquatcniis moucrc 
mírt'am ^-Intelligcbat quidem,qaonam in penculo vciíarecur , at peúnde 
^ ae íleut dura quis in profundo quodam rei afílidiusc fomnio con-
ftitutus cftj qui quidem iude emergeré vellcr,at tamen, tamctíi vc-
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í l t j la^ai t tonpotef t . Hicquidem anima indc digrcdi noller : ncc 
morí ci paenoíam aut graue íorc t , fed volaptas fumma 6c gaudium. 
fioc nam^j eft quod defiderat-Et fanc quam beata & optabilis mors 
forecin huius domini Se diuiíii ipfius amoris manibus mori / & , n i f i 
Haie^as eíusfubindeci lueem daret & o í k n d e r e t , expediré ipram 
viuere,& hoe colerarcvinibeciliara eius cor pus id perferre non poí* 
fec,fi qüidem id bonum diuduraret: quare aliadab co bonum hic 
poílit latjquo máximo & fingalariílimo hoc bono egredi íibi liccat: 
iu^ic&k,ful(ttemeflmhM, - . K> 
A l i u m flores hirpirantod;orcm,qiiamij quos hicintcrraodp- ^ f / T v 
íamusrhie ergo fponfa, fyt quidem ipf^ intciligo ) petit vt eximia ntUorefi£ 
roagiiaque-in Domin i noílri ac proximi obfequio opera ágete mor*m$ 
quean hinegaadet, fihancrccreationcm Scgaudiaaniitcat : nam quifait o: 
liifiores magis adaéfeiuam, quam eontcmplacíuam vitam fpeófcant, pirapnpur^ 
nperkoGaliquid perderé videatur ,quar£fu« petidonisfit eompos. Deut" ?** 
curficnim anima hoe iníl^caverfatufríémpcr operatur j &: Martha "^¡J™** 
ac aria pené iurxítim incedunt-nam i n adiuo, ( quod vídetur i- gUpus ^ 
pfum exterius)operatur id quod incerius eli . Cum vero opera zdá- fuauitam 
na ab bac fadice oiriuntat y funt mirabiies 5c odoriferi quidam penifít. 
flores, quia ab hac amod'S De i arborc procedunt , $C oh- cum-
íolum, Cine vi lo proprij commodi intui tu Sunt : flocumque k o - f . ^ ^ ^ ^ 
rum odor lacé feíe diífundíl , quo múltis pro í in t . lz&zmem o" ettmesme. 
dói-jquiduret, ncc- cito pertraníeac fed qui magnas opetatiohes piaHom-
íaciat. isinguntuty 
Magis me ipram declarare voio,vt rcm melius intelligaris.Ha-' & exatnort 
bet quis,verbigratia,concion€m, cum anknarum proximorum n*íUimtt*' 
uandarum propo í i co , red,arcrpedu 5c commodis humanis adeo ^ pef^ m 
mortificacus ac abftradus non eft, quin í imul aliquatn auditoribus 
complacendiintentionem habeat quo aliquem tám honorem,aut 
auétoricarcm fibi paree , aut í iGanonica tusa i iquis conferendus-
fic Sic funt & alia opera,quxmulri in proximi vdlitatem , ¿ c b o n a 
eum intcntione faciunt: fed aecurate videntes, ne quam propterca» 
ipriiaduram faciant, aut kominibus in aliquo diípliccant.Perfe-
eutiones qaide^ci aliquas habent, at cupiunt Regibus^roceribus 
& populo placeré; 5c cum diferetione procedunt , quammundus 
^nt i fadj :&hmiorat . kaecnamqj^lurimamm cftimperfe^ionum 
excüfatrix & pro tcd í ix je ten im dsferétionis nomine idvocant,atqj 
atinara diferetio fit! H i quidem Maieííatiem« fcruient,quin & a^ -
" j s ^ u l t u m proderunt:at ksec, non funtopera 5c flores quae fponfá 
poftulat Cyti mihi quidem videtuij fed íolmaDci honorem 
g l o r i é ' -
•| ¡$l Con C S P T T S A M O R. f S • D I V I K I 
glonattt in ómnibus intueri-Natn rcuera credidcrim , animas,qmi 
ü o m i á a s hjic.coíiáacitípro.utiquidtroiíitc.Uc3cyoo'n tnagis.fijupíj.---. 
£ tamte&qrázú,^ ad fe r e í edcrc ,quim 6 dcfa6j:oaoii eCeíit3iio.íi vi-
, ¿ e r e inqiiarosia¿luraíB.ixe .ánlaerum fájÉtuac'.filit;fed taá^üm surargt 
vt Domino fu©femiancac.piaccaní.^r quo,iiia® amorcm,quoDeuj 
fámulos & filios fuos proCcquicur^pprjfpe.^am Ijabcnc.-hm?: volupe 
jlii's eft proprio guftu & bono carerc.quó iilis fat isfaáant& fe^uiant, 
acverkaEcs lilis declarent ,adipfomniaE.imábus quára poflunt cbm-
modi l l imé ,confulcndum,mcc i icud;dixi , •cogirant-num.qiíam xpd 
hinc pa/furifintia4):uram. • ?nicuta.proxiinifui.lü.criito pr* oculii 
habent,& aliad n ib i i :& quo Peo snagis placeaotr9fuiipíoram pío.xi» 
m i caufa obiiaif!Cu,ntiir,quin & yitamfivamm petitione amittunt,&, 
verbis j p íbmm,m foblimi^ 
inebriati, fui non i-ecordantur5&,í¡ recordentur, parum cutant a^  
hominibus placeanf. Hu iu ímod i qu i funt , mul tum profunt j , -
SAtnant* V e n í t h i c m i h i i n mentemid j q u o d a l i ^ fxpfc mecnm 
m extmfiK cogitan i/cilieet f adüS aniSVae illiusSamaricarij?: quam veto i|ia ábha^ 
iicrba debebat faucia eflc> quamq;b>cne in coíüe fuo verba Saiuj,-
toris compreliendifle^cüm^qup ciues fui eum lücrarcntur ,& álí qu^-
t e n u s í i b i e x i l i o p r o d e C e n t , i p f a m j ^ e t P o m m u m r e i i q u € n t ! qoán? 
íiaccbene & euidenter ¡declarat i d quod hic dico l Porro 9 i n rtiagn^ 
. huiuscaiñtat iscompcnfationem memits yteipmncs crederent, ai; 
magnum i l l um f ruá tum, quem inter oppidanos il los Dominus fe-
icic,fuis ipia oculis pernerec^y na é maximis2qua: qoidemin té^ra^a-
Iberí poííuntsconfolationibiis ( y t i r a h i videtur ) eírédebet^Merc 
quod noftra opera & adminiculo aniinae non i íü í t» ad bonam hi> 
gem profcceri.nt.Tu.ncqüippe mihf fapidus^omm florum fiu^us 
comedi vidptüí'* Beati veroi i l i , quibus Dpminus bafcegrarias pfs-
ftatiquiad ei feruiendum quám máxime obligatífunt^Et fánéla illa 
roulierjdiuína illa ebriecate ebria , per plateas etiam vociferatur 3C 
damat, . " J^ ' ' t 
X^iíod vero q u á m máxime miror,efl:,viderequomo|o diies eí 
credideFintjeó'quód ipfa.eífef m.ulier.Et ce.rte ^ pndebejbat - mag11*' 
CÍaritatis & ^ftimationis e0esquandoquidem aqoaturoibat: ,atta' 
.. raen fatis magnx humilitatis.quQniamjquandppominus foaeipec-
• c t t i a p e r í e b á ^ n o n e f t m d i g n a t a i n e c m o l e f t e 
do fieri fo lecquód veritas audiri&ferri .neqoeat) ícd dixit^ .^aó» 
, , liatiiddubié cffet: Prophcta ,tandem ei etíam, fidem & | c r c d i t i ^ de-
¿érunt, & ,adíb]amciusmbuna& , mnxmxhúomm $ piuci^1 
fS/'M. TERESAS C U P ; T L -5^^ 
videndamDominum vrbe egreífi funt.Ád eundeíri moaiimíCt* 
iamffiultt próximo proíimt-: nam poílquam iam per aiiqnotannos 
.cumMaieftate eiüs loeati runt,efto,qu6^delida5 & recrcaEÍGncsems, 
habeant.in rebusaíperis & laborioíis eiíerLiiréJbmitrcrciioiinclicgt 
hx deÜcise dííecircatioaes nonnumquamíimpediantur, Hi inquam 
fjores,ác eximia opera,& ab arbore tam fcrueatis amorís proditda? 
üiorum támen oáor rauitcrdiutiiis durat , & anima calis magis per 
verba &: opera fuá próximo ptodeft,quám mald,qui ea faciunt pul-
ucre fetirítialitatis aoílr¿E,&: aliquo comraódrpropcij incattu^permi-
Hincoriturróbur quoddam ad perfcrcndas perreciitíones;&: 
hxc funt poma, de quibusmox fpofa áidujlipattmc ntflit'. quaíl dícat 
Bomine da mihi labores -& períecationes: &>vccé-eas dcílderac, 
quia cttamiruéb-um indc refcrtrnanvquia noti-'tam-prepriara - dele-
¿adonéreípieic, quám q^omodoBeo ruo piaceat,nincvolupc i l i i 
-eftjaboriobffimá vita quam Chiiílus vixitin aliquoimitariJÉqaí-
dem perporaEm, arborem crucis defignari exiftimo, co quod in a-
lio CantiGomm locodic&t,^ arhere mdltfiífiifémteMt&nimsLy quae 
(Crucibus &C laboribus varijs circurauallata eft, magnum auxilium 
aciutiamen exfpeókat.in contemplátionis^uidcm tecreatione ordi» 
;narié non Yerratur,a6 magnara inpatiead© voluptatcm ícntit: ve-
ííum vircus^ eam noneoníumic & áeftruit, queraadmodamfafpen» 
íüonem pet-entiarum in comemplacione .faceré vcriíimilc eft, íi ea 
ivaldé frequens Se ordinaria£t~Ec nóníí ne ratione ita pccit,qiuia n©n 
ífemper deber efle fruitioyVí nihil reruiat,&: nó aliquid patiatur.Hoc 
tergo iludióse in nonnallis períonis <obíemaui(quiaproprcr noftra 
'rpeccata,nGn(i%m muhitale5)quiquo'in oratione& delicijs V> OM I* 
IK 1 proueébiores íuntjeo in proximorumconftíktioncm Sí falutem 
inteníiores íuntsac príerertim aniraariim;5¿,quo vel vnam cpccca* 
^ mortalis ftatu.educant, iraukas daturi vitas videntur, quemad-
^odum inirío dku 
Quis boc perfuadcat ijs.quibus ©omínusiam delicias daré ín-
cipit ? imo veco jnitabant foríitan , alias illas parum in virni-5 
je prouedas eíTe , & in eo orania fita cííe , quod ipfi in ángu-
lo fuoül o ftuantuc. Prouideüciac DOMINI , ( vt mihi quí-
dem videtur ) eft , hos non intelligerc quonam alia: illx a-
mma» ^pemeniant , nam per fuum quem in principio ícnti-
ant, feruorcm , veiienc ftatim vfque eo,quo i l i i , fíátum faceré Se 
pertingcre.fedbocillis minimeexpedicquianondunifatis corrobo* 
xatiruat;íe4ia¿leco de quoinitio dixi.eos adhuc diutiüs enutriri Se 
Jbbb i o f t e » -
5^4 CÓKC i P T'VS AMO R IS D I V'INI S M.TEASSAK' 
fuí íentariopus ejft.Stentergp-iuxta dimnail la vbcratDonaino nam* 
«lúe airxerityeosjcam mm robtuíliores erani,a<i alcioia &raaiora e-
iiclieEe^qiiia ta i iccum non ífacerent fru ¿£um,<|acm M e alioqqifa-
terospuraiic i imo^vero fibiipíis nocerent .Sed^quoniam iií iibros, 
€|U€mvoláis iadicaai . , aiiiniam alils prodeííe copidám- dcfcriptam' 
inaenietiSjBecnon ^ ü a n t u m i n e o ñ vtantedc-
hkammm^QS-^toé&x9('Sc quidem facis djfFuíe; J Bine i l í ud luc re -
jpt tercnolo^necpIbíiBias in lacmateriaiiDe diffondere rcuit í inten-
tiamea(cam íprimuni inateriam kanc QrdiierJfoerir,vobis declara--
reSc db€crea,qaomodbre£reationem de confolationcm percéptura; 
á i i s , quandoa l i qua Cant ieo íunf veiBa audÍGtis,8¿: q u ' o m o d á (efto* 
€avobis .b l í fcaravideant t i r Jmagnaiqu«mii í i s ia tent^^ re--
uolaece ^ o teñ t i s JPiüñBus aeteraf em Han c pertmáíaüe veilé^auda-
cu l i im & teraterarium forerJ)et 06minas , ao d ác i áe t i am non fueric 
^oidqfMd dixi hadenus^efto non alia Me mea fuerir intent 
© b c d i i r c i q a i i d m i h i f a c i c n d i i m praefcripíix.Maieílatisveroiilius, 
i í ipobíéqpi i imommatendant : íi qu id iaijs Benedi^bm appareat,. 
credetis c e t t é i d m e i i r a B o n círeicumforores^u^^ 
4cant, qjuaiitatea cum ccíeritate fc$ipferini,idqiie ol> varias qaiEiis 
®ppiiiiior3occopari©ncs.Maieílatem eius rogo v vt eas ego perex-
^ericntiam p o t ó m intelligere . Q n x vero,aliqaid Hoium feíé liaberc 
fxi^imabitaBoniinain laudet) & poftremum HOG ab CO petar, ne ad^ 
^ í a m í b í á m fragas deriaetar. Vt inani aosDbmlnus i n fuá. 
f tG&fláone liabeat, í a a m q a c l a n ^ a m voiuntaicm 
'.' ' Í€JsipcradimpIerenosdoccar," 
T i l A C T A T F S 
P E H A T I O N E V I S I T A N I 
- -C O N V E N T V S M O 'N Í - A L I ¥ M 
D I S C A h C E k T A K Y M 
íitani. 
M O N I A L I B V S D I S C A L C E A T I S 
O R B I H I S C Á R / M E L I T A N I 
Yooiíim ccrt^ím•eíl:^;omnillmCommlIoitatí^Eflfc, 
|_ ócillarum prxfcrtim quac magnam'perfc^io-
g pxai pr6fit€ntiir(vti¥eí{rx Rmcrcn t i a í ; ^ 
bommi acíco dependeré abco , vt Patrc^Prouin' 
• :. .cíales^Vifiratmes fuis inYifitationfbus (Domi» 
no adluimte)reía:e & pmut opottet^agna cum pmáentia 
6c fpiritu procedant? aevidífira vt fübdit«, eaquae fe fiint 
gatos pié^ercreicíantj m ipíis Cfirií 
m m u m ^ ^ i u s l i i Vicanifaní,6ccj«orum intcmeiitu Mak« 
ftas ip&m eas re§it)intucndo$opcr« prctium mihi fadtíras; 
yideo^ fíbrc«em huiic 
inlfciíriali Inter reliqua autographaS 
exatata» Dominus noíler Re^ ibídem 
* *.€omniittaa^ icpttbliciiarisfadamjquodtoius 
uclí^fttOj&pmpQfl^íiíiirc 
T R A C T . D i R A T t ONE VlíITANDt 
5> Bonaucntura, agcns de diíferentia dodrinae, qua ^ 
fus habcnt Supcíior^s, & qua fiibdidyidquepí-o varia v-
trorumque obligatione - & offido,fic loquitur: Magna mim 
diffmmU eJi ínter ff ire' humi¡'ítermfiibefe > paáfm ceele» & n i U t c q m e ^ 
homm prinium íubditomm eft, altf rum aequalium, vltú 
mutn fuperiorum &re¿l:omiiicrgafubdit®s , ^Hanc porrg> 
dilfercntiani, inqiiá varia dubia & |difficultatcs inclufa 
funt. Tanda Matcrnofíra fgrcgié in breui hoc tra¿fatuio 
pcrtradat: doeet quippr in eo Superiores , quémodo íe. 
crga fubditas gcrcre dcbcant 5 fubditas vero, quomodc 
fcfc non fólumrerga Superior^ fuos, vcrum cdam ínter fe;, 
in viíitationibus gerant; , qua;, inter cas occaílbnes,,q:ua: in 
communitatibus ?: vt piUrimurn occurrunt, & maximi 
momenti funt& prineipalesj quxque ctiani'propt^rea,V8^ 
lut cmincnter bonam ordinarijipfarum viucndimodi di-
rcdioncminfc incrudüná; 
Patrcs crgo.Prouinciaies & Viíitarorcs hoc in trada-
i 11 modum ^¿ ratiónem inucnicnt, quo ipfos in fuis Viíita-
tionibus crga Moniales vti oportet; videlicct prop@fitutní 
¿ctradirum ab illa quae cum tam benc fcirc <5t ponderare' 
potuit, vr potuerit cífe &matcr & rcfórmatrix tous. DÍ£-
€ent hic crgo, quomodoboni cíTe Páñorc&poííint.idqiicad 
imirationcm Domini noftri lefu.Chriíli, vt ñc adimplcaM 
dodr i r ^m, quam Maicfías ipfms nóbis apud S Jo mnetii 
Gapitc deeimO/tradidit ,-diccns: BgofiimFaJfórhoms, & cogmfcv 
sues meas., &co^idfcmt me mea, &Anj¡piam meam peno pro mtbus metí,-
Hic crgo,adhoc fpedantiadocumenta <Sc confília , valdé' 
particulatim v& enucleaté propofita, quo ouesfuas mcliuS' 
cognofcantjinuenient, quibusipfi vicimñijVíftemfua^mo-
foío &:.verodebonó ipfarum , zclb plcna(qui quidcm i ta: 
pptcns effc dcbet 3fvt eos cogat 5c inducat , ad íabdita^ 
m m íuamm commoda&confolatíonern non íblum pro-
priae quicti&guñui, fcd&fánitati,. imo ipílquoque v i t ^ 
f rxponendaí exEibeant & patefáciant. 
Notandurn vero cumprim is7 quod San ¿la Máter vfque a-
dcó hic inítct & vrgcat, vt penitus dt vaUié exade intclüga-
^uidí|uidin ^oínmumutc bonum seque maium c ñ ^ 
waruum mxta-acmagnumjadmodum i d conforitsc eífe i l i i 
ífo¿fcrina:,quani iaco loco^queim iamia dtauimus, Rcdcmpo 
fornGÍci:Cíiriftus/nosdoce'L Egíegié vpró hoc ponderauit 
magnus HicMonachorum Pater Bafílius/ic in fuis ConíUtU' 
úómhü&loqpens&iutt qm inrelligem moderator.efif vmufiumfqueníwm 
& affeclfti, & dnlmt motus dtligenter exquirere, & adhac accammdatumetíam 
mfingulú nmdmm adhibere, 5c medicmas nccefsitatiBus vniufcu-
íuíqaefroportionatas. Hancqiiippe noritíam 6c proniden^ 
liam cxígiintpartes Óc mania Medid, ladicis, 6c Magiffq?J 
quasSupcrioreSjquipeilocofunt, crga inferiores &£i$dí-
losíuos cxercerc^adimplereoportet;équibus quidem rite 
peragantur, communkatam bonatliredio ^ax^ofteare-
fultat ac fequitur. , 
Ipía: quoqac Moniaíes hic inueníent, qiidmodofeerga? 
fuos Supciioresgercrc debcaiit,qu6 ipforum gubernario, in 
bonum ipíariinvcedafjea cum ipíls fidelitate?yeritate, & í i n r 
ccricatc tractando,qüx miniftrisChriftiDbmini perronam 
rcprxíctitaiuibusrSe loctim füpplentibus debetur ? omnia 
quíSaníta Matcr noftra ipías aperire vuit, .quáim clariftimie 
i l l i s aperi crido, vt hac rati onc ofíicium Mcdícorum,. ludi cú^ 
& Magi f [ ro iHim,qüod ipfi ©xcrccnt,cum integram, complc-
tam veram relatioacm inuciiient,magno cum tam Gom-
miinitatmr?,quátTi. particularium, hono$c vtilitíitcpcraga^ 
airíNotaíidam vcrOjhaticS-Matrisrdo^Mnam gcneralem 
eommune eíre,omnibus temporibus &o¿cafiombus conuc^ 
nientem ,5c piro ómnibus i l l i s q u i propric ipfamm Siipcrio-
res & Viíiratoresfuturi funtjitatamcn vt,quo hoc fiat,in par-
ticnlaribus vniufeuiufqac proprietatibus & conditionibus, 
non i m i l m m íiáatünhoc anteoninia praífuppQfito,opus non: 
enre5vt lii,quó hacrationc cuín illis procedatur,fcienda expexictia 
quidáfinc Áuguftini aut Bérnardi.VndéDbdor loánti.Gerfon.con*-
íienienrer propofito noftro, in t ra^a tu clePraíparatione ad MiíTam, 
c-oníiderationc rcrtiajqiiádáfibiobieólionéfermás áixivBketaliquit 
Mfimplkimkíis^ Vima talis miht ejfet Abbátáut Prm>qualkeratB. Bem. 
¿vefmlúet 'mfnmti, etéfoohedtñ. üumnrldü Suptrioris múpamafapmtm 
mpcío,tá:audee mea íonfáeyma &falutefidei em tahfa&e íomittere. £nifqtM 
sta &fapúMipu ¿ erras:mn .ácommififite&fdlüte tua in manibm tis • 
toiñiimfrudms i^9&flárimttmmmm;demm'9 fié qtiMtUtñfecundu 
j f i t TaAct, BE HATIOKE ¥ISITAND?^  
- Vtveróiahi ícc vifiiatioRíbiis febáita* Ínter fcprQoto-
poutetjagant^clum 6t iiatcgotatctm cura ^ictatc ^cpmdcn. 
t ía iaogmáo? & qu ídam perimla mcotaiicntctitia^qu^ \^ 
Id gemís cucatibiisocciítcccc fblen^emtattdp^in aenicat: Re. 
ncrentíaí^cftr^íiicprudeíitiíEmaad-hoc confília ac docu-
mtiita.Recipíatitergo'lleiextmtl^ V e t e antiquumhoc u 
noauni ben^cimUjquocI ab iUiusmaím d€Íeeadit?lqaa tai 
laBi. benefíciaf ecepitlsi cerned tq&m ip-fitm»Cl folí dré 8c; 
-debite vfurpeti^ ínter omRÍ% ^ pae S^Mater wc&a adprofc 
:«£hKii ve imm fcrlpfi^ ftítmrum-^nol Maxlm'é; •gcoiciskíe^ 
commuttes m Oommmltat i te ' f r i i tos t^niibitarin'botm 
autem iJitas voluPtatH^m i f Í T O eg© j í ^ l o m a n d a r i wf!i,; 
b i m l a l ^ e m p - ^ l ^ l Ibt ali@mm? - ^ w Reaef mtíai 
Vcf t : r ig ' ^o t ld |k l^miJ im€t r t t e , t íM te eommanitatele* 
gatisiqtto k% v t r i t á k ^ ^ t o l I t ^ f t l I M ^ w l l l a ^«"é acpm* 
. quitaamm ipfis defliofpiritu Gommurti^qw-
t e W 
3 R E r i S D I S C V R S V S * m 
Paires' Prommciales ^Vifitatores edo 
fierga jkhditas faas m V i " 
'dúeantMs^uirú prdcifitur3 
^erga Superiorespmherey & i n t t 
ieiemf? quú mmúrhincfruÜmcm^ 
^ ^ u r 3 á S . M . ^ { ^ m < T e r e [ k 
de Je f u compofitus* 
Kte ©mniamcamvqaam iníioc fcrípto inclioan do habui, fá* 
t teor m obedicutia imperfeüfoixem t hanc namque vlrtatem 
pias qaam alSiidí|m4isalsete dtfidero;MaximsE quippe id miiii mft 
mortificado ni fuassma 'in iiocfcnfi repugnanáamjdet DbminuSr 
irtaiiqmd quodprofitpoCim disercwin- foi« namqué crasmiferi-
cbrdia conádov ncc nm^in hoíKiitítatecias, qui ipíitirfme* féribere 
iuíF!t:pei-i|»famnamqae Dominus* vtpotem»agpt 6c operabitur». 
oecaá me i-eípiciet;-
l i f i vero miiiiitíé conuettiemvideatur, a temporalibus, ordirii' 
^ic tame ab iis tmtmm cap ere placaitmaravi fpirítualia femper in« 
<aementam captaar, permagm refof etfienim id in monafterij* 
|íaapíí«at"e.ttípi ofefíis minimé .teferre vid e^atar ,-vbiqde tara'cií & i a 
ómnibus id íocum babet adterum omnium ^ibcmacionetó diré-* 
fiionemqae íedéadiiertere & fcfíttee Suppoíko ergo primo, o-
pusma^kné eílcnt íiiperioricaíeergaíubditas gerat,vt, licetex vna^  
pane&af^bilis,amiDremqueergaeas exhibear,exalia tamcnim 
bnsfiibftantialibasyrerigidum^aciiulla rationc Hexibilem cflco* 
aendafjnihií inmundo eíle exiftimo > quod raaius Superiori dam^  
nmttadfcracquam quod non- timearar s &quod fubditicüiiíC(^ 
tamquam cura aequali,traéíare fe poffc piítent,pratffcrrim muliercs. 
namfi fenaef aduerterinr, tanram inSuperiore fuo fecilitátcmileni i 
íatcm & fu amtatem cííe, vt in deliéíis .6¿ erratis ipíarura conniueac 
* müte£urs ae vidclicctipfas coi«rift?r,qua:n djfficiUimeeas ipf© 
f^ gpre & gubexaare goterit^  
Ncceíle cumpEimis eft,inteUigant, capuc qaoddam eifeJSqat 
nonbiaHdum.aur inre vita quíE inReligionis defpe&am&vilipeEi-
^un? t fnda t , f l ex ib i l cau t i tnmúcab i le j ip ru rnqac iud icemia 
aáminíf t ra í id3kaí lncerum^re#i im^^^ per, 
•fuadeaní,cum in rebus ad maius Deiobreqaium & maiorem gcrfe-
iftlonem fpeóbantibasoiullateñus á debito declitrnturtim auc infle-
éjfccndamjtamctfi mundusfraéfcus iilabscur , Sccacentis erga ipfas 
i i i u m i ^ praebitummaCabilcm & b l a n d u m , qSateaus illas inhoc 
n o n peccace pc-rcipict. nam vtí fefe blaHdum,lenera & p m m often. 
íierc*& illas vchiti patee diligere dcbetf&facit hoc inprirais ad rem, 
vt í icipfeconrolacioncmfenriat , &haeabip íoa í ien ioresnonf ian t ) 
i t a S í pr ias i l luáneceáariumcfi : . Et , £ v c l i n h o m c r f altemtrum ci 
j íeccanclttmíi^ceríé £ne compara t ionemínus malum eflr, cura ia 
^oftér jusdel inquerc, lenitatem nimirum jSf facilitatem, quamin 
iprius.aequitatem nempe 8dufticiam.Nam qmaTÍÍitatio femeí dum-
taxac m anno contingit ,vt fi qnx funt errata ex amore corrigantur» 
•.éc paulatím toilanturjniíl Moniales intelligant,illas, qii¡K dellquí:-
r í m t ^ d a n m bains finem emen^dañdas &caft igándas j fiet vt an-
uas vniis atque alter elabatar, Religio á prim^uo íuo rigorepau-
•latim relaxeiiir3ka v.t , dum pofteaei ma ló remcd inm adhibere& 
auxilinra volent .minimé vaieant.Et,quamuis ea imperfedio & de-
liduminíola-Praepoíícaíi í . ; Monialibus ipíis adcelaxationem pro-" 
pendent ibus , tamct í ¡ poftea nona Praepofíta conftiraatur^ tekibile 
fanequidcft innaturanoí lraipfaconfuetudo5acpaulacim ^ 8cm 
pavuisrebus , í r rcmediabi l iaOrdinídamna&: mala irrogantur. At-
<jue borrendara Deo rationem red^detSuperiorille, qui huicmalo 
i a tempore reroedium non adferer. 
• Videoc mthifeifce B.yirginis M a r i s monafterijs miunam face» 
le quod defauiurraodi rebus tradera,cum,qus Domini bonitas eft, 
ipfa í inte iurmodijVthoe erga illa rigore váne^ceile non fiw at quia 
t ímeo ,ne (quod pertemporis diutumitatcm monafteda coilabi, 
' lp r imaeuor igorcfcc iderc ío len t ) ta lequidhicaec ida t ,h inc ta l iah ie 
monere cogor;5c quia v idecquod quotidieCDeibeneficio ) piara 
Mncinde eKftruantur,in quorura aiiquo fortaífe qaxpiam vioiatio 
6c relaxatio.iara contigilTet, nifi Superiores id quoddico feciíTent, 
hoc inquam rigore víi fui0ent paruas videlicct reculas &c de íedus 
$ corrigendo,&: Prioriíras,quasadho:craunusirsepta.5 videbaíit, de-
poncndo .Hac í iqu iden í in re p a m c u l a n t e r , & fingilíatim nullatu 
B¿cé8keft hi pietatem oftendanc : etenim mii l t^ j ía t i^ t iCimsqm^ 
;<áenacrünt yita,n<jn carnea ad rcgcn<íui»i4pacac. y aílcJ:^P1 
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trei remedium ^ e t c n á m ^ y ^ o m m m n á m r í x ñ : nam cum tantahic 
• vjget & exerceatur moctificaHQ,iiec non cxercíciah 
ici i l i i & molc i iam non crit;íi veHoidill imoleílumiitj ifatísapparet, 
j i lanrgubcniacionii t ieptám,cllé.- .ne^ucsenim .animas pcrfedionis' 
vi quVéoBndioíasi i la regar opoite.c,<ju^ t ampar i i | e í lp^rfedionis* 
•.vt Prspoí i tae í íe dcíideret.: •:' 
Q u i e rgo Vi íí t ac o r e m. age t, D cu m i n p ri m í s p rae ocuits haberécie» 
;bet,nccnon gratiara, q u a t e t i í c e domibus 4cmonafterijs.ilIc prae-
-iftarjiic i píe in caufa íi^vc h^ imminuantu^ qua ídam e t iamdcuor iü-
,eulas á íe abdicare,quas YE plurimura diaboius, ad maiüs s l i q u o á 
m ala m cauíac.& p ro d acif:,at cpitiixc máxima .ccudei itás eíl, ^ l ia is m 
Jubditas fuas vti potcíL . 
¡Fiericcrté-nori;potefcvt-omncs'4|iws I n feaspoHtas tíramentur.j, 
incceífariás adhacmunus dotes h á b e a n f q u o d vbÍGOgnitü '¿feántcl-. 
ieófcum facrit,annum vnum elabinoniinants quincamqu^incptst 
eft a tnmiereiuo deponacMam yel v.no anno müi tu tn illa damniini" 
ilediiraprorfus def t r i ia t j í idefedus&impct fed iones n i r a i m m i n o 
ieanr & confuecudo.fiant. Tant i autcm neceíFarium ^cft & plur iml 
;inteieftvhoc3quaddixLfac€res\n5C 
,€onficiat,eó quodPr^pofirah^c ilii.vi^ ^^^^ 
t tcndoneminimé erraresisfí.bivímÍQferre,dcbéacad iliamabofficio' 
depQneadaniíHGCieurá ego per amoremDdmini rogo & obteftor. 
atquejvbi viderit , illas, quaz Praepofitae eligendari^us jiabenc ?finiftra 
.aliqua intentione , ícqpo aüt paíí ione f quGd;Deus aucrtat ) a d 
eiigendjam>dudsele<5lionem lianc.cailam éí núiiius momenti ha-
ibeaCjijíque Pr f p o á t a m e x aíijs qiiíbuidarn mQnaftcrijs eligcndaíB 
nomineí^Sc ex ijs hae vnam eligant. nam.cx ele¿l ione quathocrno-
dofadaiuerit: , 'numquai|iJbQnus.alÍ5uisfperarífucccffus_p<>tcE 
Nefcio aiitem,an hocquod iam dixi,tcraporalc íitjanfpiricuale. 
.• • C^odautcmi l ice re - inc iperevolu i ího tc f t , v t l i b r i éxpcnrarum 
accuraté & raagnacamanimaduei-rione exatíiinentiir , ncc Icui ma-
'im,& Qbiter:taíit.um::id fiat.^tcniin iamonjiftcrijs ; cen fám:hábemk. • 
'3psJmprimis,& q u á m máxime conuenicvt expenfae cenfum ^ re-
ditufti annuura non rtiperent,redei conformes íínt, cfto viüant .vt> 
cumqaepQffinr;c,umsDco latis,cmnia quaecumqi inrcdi í i 
«ara funt/acis liabeant vnde viaant: 6c , íi moderatac ordinataeque 
'""tíuspcnfe/atis c o p i m o d e y i u u n t : í í n m i n ü s , p a u l a t i m , üdebita 
•contrahcre incipiant/eipfa pecdearSá peÉibunt, Si enim'híec ext'rc- „ 
^ a cijHinccefsicatcicbnflid^íitur, Sapeiioribijs u^agdam y i t ó 
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tur ípecics mliuraanitatis , fuosíllis labores non cederé , Scnou 
penTuttcrc vt áparcf í t ibus& Gonrangoineis vnaquseq; fubfidiü a ' i-
•q.UüdaccipÍ3t.§¿ aiiaid genas^uae alijs in lods hodie in víu íunc. nú 
ipía mu.lLo&inGÓmparabiiitctporiiis viderevellem ^ vr monaí lc-
n p p aliíji^oddifoluereiciir^uám vt ád talem ftamm rcdigeretur.E't 
propcereadixi^ccrnporaiibasfflagna fpiri|ualiÍ>us á s imm o u ú (p* 
lere.Vnde boc: quam máximeeft obferuandurn. 
In Manafterjj.s autcm in paupertatc viuenpbus iiíud ante ora-
nía ei piofpiciendum Se curandumjnc qua debita c o n t r a h m t í fi e-
nirafidaciade D i o iW vigeac,^ Móntales p e o feruiant, mhi l illis 
defururumeft , modo nirtiiosítiraptus non íaciant , Adhaec valdé 
parciculacim t i im in his,tum i n caíum babent ibusfeiendú 6c inqu i -
rcndu.m,qtris cibus MonialibitsdetmsáSCquomodo morbidiB &: va» 
ictudinanaih ibeantuií&: ^ai^áup;viÉ~qaáC'iKce^aáa^.^^t>i^'de 
ijs fuppediteatarál ía énim fempef jE^mmiis dacd iummodó Pispo-
ficafidLicialenaatiirhum & diligenciampraefeferaLryti iam per expe- , 
den d^m patee. 
Adaertat adhaec & re í íeda t tam in bis quám in illis connere-
tibus ad opas quodMoniales opcrantarjiiec non rationes lubdi i cafe' 
eias quod íuisillae manibnsiacrat^Tanc. E quodao' fequüntuc eom-
nioda. P í imó namq; condudt id:,.vt ipíac hac rarion^ adlabdrandurrB 
anim.enijir,-8c grasije quodammodoiis agantur pro opere quod ope,. 
ratas runt-Deinde vt ín íocis., in quibus ad opus 6c operanonem nía» 
nua lé tá íb i í í axé nonaduerdtiir(quGd' non tanta ib i vrgcaiBece(li-
tas JdicacutÜiis,,qiiantü^libi Mo niales hicrctur^Ná haecoperationi&: 
j n í p e ó d o , & raagnam eius ranonem habere,vt temporale eius coen-
modamtaceam,pe.r omnia.ydliííÍtna eíl:.& ipíis dum iaborant & o- i 
peranrur,folatío.eft,nollc quódSuperiorppíis ipíarumíkinípeóla-; 
rus.NTamuametíl boc magnimomendres non £t',mnIteres taínen i m 
conclufae toleran innonnnli is debem.&.vt omnis ill'arum vó íup ta f 
fi t fu p eriori fa t is fa ce re, fu b in d e i a buiufrao^ii. ad no ftram im b e d i l i ^ 
, í a tem conde icen den efu me ÍL; 
Iiiquíratjiium fupetf luaquídam vigeantfuraptu 'üoí lentadoncs, 
Habet hoc poti íEmnra locum in domibus ceníum ílabi em haben-
tiHusrqaaa;magisin h o e p e c c a r e p o t e r u n t í § ¿ f o l e n t p e r i d M o n a f t e -
riapedre Sí recidere,quodparuialioquiraomenti videturefíe.Sier-
go Prarpofítx, fumptuum inut i l ium amatr ices í in t , fied poterit vt 
Monialcs aliquando non habeant quod comedan t ,quó id illa; m a« 
lios vXité expenHantiquemadmodrum alibi vidensus cócingete .Qua*' 
p r ó p t c t v í d c n d u m e f t , q u i d n a m gró rationc cciifus $c c icemofyná 
CONVEIÍTVS M o N I A i r / M ' DlSeALCEATARVM. . f'ff 
.q<xx dari &fubmÍ!iifti:anpoíeíl5effidqueae} de r e b u s ó m n i b u s t e i > 
iniaum ¿c moí lum pracknbereoportet. 
H o n permittatvliam aut fiipcrfluitatem aut cxccíTumjVt ícilicet 
ft/íonuíleria xquo ampliora con í lman tu r j viáeac quoq ; , ne quóa-
l iquain ijs vanitas claboretor, niíi magna nccefliiate íccüs fierifua-
4entc»debkis grauentut.A.d kécnecefle foret.inhibére nc qtiain ijs 
f a b r i c a f t i ' u d : i i r a i i i t , n i r u d p r i ú s S u p e i i o r i í i g n i í i c e t u r , necnok 
vndenam eifeudurae fackadaepecunia pa randa í i ep ropona tu r , v t 
is,ptout r eme l l é videdej icéntiam adhocautdet.aut negec-Non i n -
téiíigTtut hoede paruis r ébus , . ^ hae nóti raultfi'pb.fíint da ni i« ferré:-
lcd,^> mciiiisÍK,alíqtüd Ivíoniaíes fubeátmoleftiseexcoq?valdébo* 
ná dumu n ó h a b e a n r ^ u á vt proprerea turbetur & inquiera fint}aiijs 
ímt ofFendicuIOjdebitis graucnuir, & viduincccí íar ia illis deí inr . 
Permag.ái quoque refere,vt feí t tpcrdomus tota 6c vndiqnaq; 
infpiciatnr.vt videat nirñiram quacnamferucmrin ea ciauí lura, ¿C 
q v x r e c a l l e d í o h a b e a t u r í con ía i tum namque cft,occaíiones prae-
íciriderc,6i non fidere fanótitati , quantamcumqiie etiam in ea v i -
gere videat ,quiancíc i tur , quasnam poft futura íir. quare omnia, 
.qux íuccedere poí lent ,mala recogitanda & perpendenda funtjquo 
fficl i t idixi) eorum óccaíiones príefcmdantur. Et inpnmis ipfain-
íp ic iendalocutor ia , &curandumvtdupliceseahabeant cancellos 
lerreos5J5c craticülatnjvnam de foris,alteram intus,e?qiic foraniini-
bus i taüncard i s^v t manas peicranlirenon pofíit. Permagni hoc 
íefert^vti & Confefíionalia mfpiccre , quibas vela q u í d a m clauis 
^fíixaoppandantur,ádlh£EC tcncílellam, per quam íacra ponigitur 
Communio, vt nimintm ea pama íis?l0quin <k portariara, vt dupí i -
cerailla'habeat fer£WB,vti & duaj. cialíes inter porta claufei Cficuti 
•inftitiita Se ada fierimbentjquamm vnam feruetianitrix, ál tcram 
Prícpofua.Video quid?ra iia iam paííím pradiicari ; í e d n c ipfum 
vnquam obliaionlci adatar , ideo hoc loco id mihivifum referre. 
Háéc qiiippe íürír h u m í m ó d i , v t í c r a p c í a d i l l a r é r p é d u m haberi o-
porteac, ' & me niales ipfas viderc ad illa magnopere á Superioribus 
íefledi^ne q.iía in illis négl igemia ílibrcpat. 
Pr«ier?n maximopete refertjnquirerejqui nam Monialiú íint 
!Co.nfc.flarii,2dh¿sc quis eaíum Cit Capeiiamis: & circumípicere, vt 
^ agna v a i mq aé no n íi c com municatio, fe d ea tannim con uérfatio 
c-^aíéceífariaeü:; & yáideíiñgillatim boca Monialibus peterc, 
•v-seriara de vniucríali conuentus recolleólionc. Et íi qua quo-
ad hoc ten tata fóerit}eam ferio examinaremam iicet ci íaépé aliquid 
^ y i d c b i c u r c í í c - , i n q u p á p a r t e mnihi l fubef t ,& mquofa l l i tur , 
" ' Cccc 2 ipfum-
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^pfumq; fitetiamexaggeraturus,poteftranc alias confulere , vt ex 
2js reí veritatem c o g n o í c a t , id iiiis fub oBedienti^praeceptoiniun-
gendojatqj id ipfiim poílea quám rigidilliaié reprehendere,vt,ne id, 
amplius faciantjdeceireantur&.peixelk 
j iror fus Príepoiitse-cum •eu]pa-,qu ^piamád'min.uiiü5 fcfpíciec»& oSi.. 
ciofa &c. cxceíliua q u x i a m dixenijrigpTe quodam erga cales vwndííi 
eftjfuaqi ipíls aperienda csecicas, nc inquietae'incedanrniara vidétes.,, 
iiuUurñ indeí lb i poíTe ñaió^um confequi,íed fe deceócas & cognitas 
ejre,quíercent Sí cranquillabuitrur maíonsrnomenci res; 
iipn:emntyfempcEÍe;Pracpoíiia;, iseneaolas & fauentes eiscxhibcac 
Gporjrcr,ramecfi defeólus etiam corrigan tu r^nam s q u ó quien íubd i r 
tarum confulacur.,, ipfa pcrfe'éifaerobedientiaefi-mplicitas-magnunr 
quidfore t .?oí lecenimdiabolüsa í iquascentare , í ib i vt g 
mcl iüs id fcinceliigere q u á m ipfaPracpoíira.vtq; fcmpeTca q n x p a i " 
u imomenc i fón t con£dcrarenqicaq' , p e r m u k ü d 
ipfdm- Pbelati' difcretió facilé j ntclligec, q.uo illis confalatSc-proíit;-
quamquaraUi meÍancHolica^ íiiir,ratis cura illis fit HaBirurus negotií, 
Erga cales autem blandum,exhiberefe no débet , í i enitn aliquid im, 
pecrarc ab eorepoíle rpcrenc,idbncidém i l l i i m inqaiecabunt , nec 
vmquam?quicí"cent:Sed femper cogitent, fefe caftigandas» &.quod 
propterea ipfePraepoílcíEfauebitf 
Si forcé quaspiam íníl'ec & velic,vc ad aliud'monaftenomtr 
feracuryicaei refpondendum eff, ve Se ipfa , & orones, impoñerum; 
acfempermrelliganc, idprorfusfiermon poíTe. N é m o e n i m , nifit 
qu i fuis oculis videriCí poteft máxima qnae Hae in re fita í u n r , incon-
«enientiaintel í igere j . nec non quanca diaboio porca apenatarad" 
tentaciones fuggcrendasjfi fbrtélíibi illseperfdadeanCjConcedi & fie-
naliquando poíTc, vt íuo MonaíFerío egrediantur j idque ob ma-
gnas, quasadliGc d i r é velient, occaíiones^ Et daco, quodKoca-
liquando fucurum e íTec.non propcereaTamen inceliigant oportct,ici 
ideirco fadura eííc quodípfasid voluerunefedalia de caufa &t occa-
^onchaecenim Sóro r nullo in Ibcoquiefcet auepermancbit , atq^ 
alijsmaximú d á m n u m inferrer. Séd'norir opor t e rac í ib i perfuade--
at,núquamiilaiTi Monia lém quff monafteriofuo adaliud emigrare 
voiécvl lám apudSuperiorem fíiunraliquain rcauftoritacera Se ere" 
dicumhabicuram;&'quod,quamuis eam forcé légitimé educere i n ^ 
develler,propter a l iquaminquamneceíf i tacemiaucad fundación 
aliquam oidieodáni ,propter hocfolüra i d non facerct Jca> cío íi fi^ ts 
Bene íiécjquia vix vmquam aliíK Hacer t c n t a t i d r i r t e n t a m ü r , íjuain-
natura qaelanchoJic^íuntjaut quae hu iu ímodi fttnc, vt ad nihib 
quoá^ 
CONVEVTVS MONIALIVM BíSCALCEATARVM^  , 
^lí0tJ magni momenti-íi t vtiles íint.Ec forfán bonum forecSuperio-
refn p-fitií, q o á m aiiqiiapiahaedere agereinciperet, aliquam réi-hu-í -
ius praxin indücei oftcnclere quám id íit mailim5qiiamqae¡ma|e 
•ítnriíxr^eea qns h n i i i í m o ' d i ^ 
¿i c!ararcí3c4^al110^0 nütli prorí i isegredi liceat, eo quod ha-
^enas .dornas iliis carere non porueric^fed opus habuerir, 
l í iqu i ta r , num Prsepoíita pait icuiárem in aliquam amicitiam 
oftendat,plus pro iüa qüara:prQ aiijs faciendo: nam alijsin rcbus i d 
tMvt ita cai-aí|dtim eíb,niíi forte valde in ijsexcedat, éc amicitia i l la 
niivna'ilirPrse-po^tas naníqf; .conocnir.&; oportermagis traétare. cumr 
Ülis mía meliús rerum intelligenres & diÍGretionis'maiori^fonr. Et 
qaoiuam corrupta natura noftra non iinirnosipfas tales reputarc9. • 
quales famus^hincviiaquícq; fe sequé aptam eííeex' í í imat: vnde fiet 
vt hanicnonnuilis diaboltis tenrationem jngerat jqu^d^bi non í an t 
granes occaíiories e x t e r i ú s - m m u t i a s coriíerdetiir, inreriuS, vrfem-
per habfeanc.bell;üríi>& in-rc'íiftendo racrimtn^iraqiie iliis vicicbimiy. 
qpod ha'c auíillae ipíam gubcrnent. Si quis in hocfit esee i íus , eum 
iiecéííe;eft-modcrarf."efte<iim haecmagna itnbeciüibus tenratio, fed 
i íon0portet vcpropcereaiÍÍaaüferatur :nam(í i tuí i d i x r j ficri potcft 
perfonae í int taJes; ve íic fien opisrreat: nihilominus femper bonum 
tfá>CmQ\íuemu3yet^$&ve%vx. Pi^pofita non m'agnamin particula-
ri;amicitianT,cüm aliquahaBeat.Scatim autem apparebit &intellige». 
tlir,quomodo fé res babear,& quid agátur, 
Sunt4ionnül!íE,quaeadeó fe perfedas in ruoipfammiudició, cíle 
exiftimantvvr quidquid v idén t in a!ij3,id ipíis videatur impcrfcdbios 
& ícmpet Ítint íii^;qiiaí plures alijs imperfediones babent, quas i n 
feíc non vxdefít:6¿ omnera i l lamirr culpam miiellae PríepoíírsE, aut 
alijs attriBuufit Et Has áecipere forte Supeno répo í í en t , dú is emen-
dare auteorrigere conabitur id^qaodin fe bonum eft,Quamobrem 
,vn* ^  (did:um eft) ad Hoc,vt defedus aliquis emendetur;;cxeden-
áum non eítjfed ab alijs queque fciícitandüm num ita fe res babear, 
^amincolerabile cerré Sí incongruum foret v íi fingirla? in ííhguíis 
rais vifírationibusSuperiores noua conderent mandá ta , maximéim 
wtmaftérijs^n1 quibus tutií rigide viuitur,quare non funcvllae r ig i -
oae conftitutiones ¿¿ mandata cis faciendae, niíi forte in rebus maio-
^moment i ,&{quemádk [0dumdii^Pr 
Pr!us mterrogatis cifeá íd 'qnbd 'e raendin capiunt, & aiíí 'fciuciint 
©uran t qu o m o do talé qi i i d co íl tlt%fe t : ' n ara t am muí ca d e n ou o lis 
onera-praefcríbiiStip(e'adco gralurrpoflTfrw, vt cum ab ülis eaferri. 
^queant ,delinqaan^n i d qu fÍR eg. i íai e í íen tu lc eft . 
. C c c c - t, Hoe: 
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Hoc autém Superior anté,omniaJ& quám máxime, curabit.vt Con-
dilaciones ipías exaófcé Í£meíuui%qiiiíicatiPrsepoiiEam videbit^u^ 
tanta íic libértate,vt cas pama de cauía^aat eriara quadam é confue, 
tudiñc violetjtata parúm tam in hoe-í; quanullo -ficam^íTeipcrfiia-
íiim habeac,maximura illam monaftcráo damnum all a turará ;^ , i j , 
cet forte ftatira i d ita eíte ei non videatar5íao tamen tempóre m fe 
rem habere, fads comperiec. Atq i ic h^ceft caufa,cur monaáeriaj 
quiri dcip&lleHgibnes^aiibiitacolia^fae ( u m , dum fciliccc parua 
parui •fiuntándecmm.fitívrctiam í n máxlmisimpingaht. 
Pubiicé de i n commimkate oraBe s ¡ferió co ramonsarsvt, cutti 
aiiqucm qi ioadhocin roonafterio defeótuin vide,bant,ipfüra indi» 
centietemaí .fi rem pofteainteliexeri^eam quseiilud non fignifica-
iit5etiamxaftígatiimiri. Hincf iqo idfmf ie t , -vtíPraepofita t i more 
quagdamperceliendac í ints&€eduió circumíije^iira:. • Ñ e q u e vero 
YÜa eft ciimillisdi-ffimiilatioBe^rendam,,^ t o t té ¡ p m H é ims. futa* 
• ruta fit, nec'.fterfed haecnorint opbrtet, itafemperficri deberé j & i d * 
eo mxcipa& fe Praepoátas coafticutas, vtRegulam:& Gonftitutio-
ncs.óbfetuai i faciántjttím vero v£,pr.o'nt fibi videbitur,iliísqiudau£ 
de r aancaú i addant.tqmn&'aliqaa.mieáe.deb.cre,,; (juae.fiipeiiipfanj. -
• r e ' f l cda t ,6caáSnpca^ tem.om«ia se-férar¿- •,., • •> 
Fieiimeo iudtóiojnon potcS, vtil!aPraep^)íítaíredé fnooffi-
d o fungatiir,qux aliquid t.iciet,quod Supeiiorem rieícire ae videre 
iioUet,aca:grc fetretrhoc qui.ppclignum eft,non id eíTe prr omnia 
diuino obíequio conforme&refpondrnsJcuiuseum » qu iDci lo -
cuní fupple-t.-eofifcim'n efle aoio.Vndt Superior quamraaxime ob* 
femare debe^riiim inijs quas cum ipfo t r á c b n t u r , in (ihceritace & 
íferitare procedarur. haec enim íi abfint , quam graui í í imé& acerri" 
méipfastraólantesreprehéHdat^vteaadhibeantlirprocuixt .P 
pofitam &c alias ofHciales,ad hoc ipfumsvíi par eft3difponendo, ve! 
alias diligentias adhibendo.Nam tametfifortaífis aperte non men* 
, i-íaiiturínótí nulla taraen'poífi int^elarcj&.minimé lpar eft; ;,%'ipíum» 
? eumí l t caput cxs cuius prafeript© dire í í ione viuenduni e&,qai& 
quam-ignorare , & non omnia noííe. Etetiim vix quidpiam poní, 
-eorpusunecapitefuc-ágatmam npnminus-marumeft > dum quid 
cum ceíamrsquodeorngere 4ebet Gon eludo ergo & díco , dum-' 
.mo:ck> Coríí l i tat |ones. , ícmet^«^Dmnia fíncete ac rc^e proceíl^raj • 
latjliillarum vti ^ cKcgulasobferuantia negligamr3ipfas yiíi'catiQíies 
. pararaptofuturas:(nám'liuneadffinem illa; tendere d e b c n t j j núi 
for tePra ípo í i tas^qüinpip íasMonia les , (ü quidem víi tatúideííet j 
mutando,&alias qu^in^Religionis obfevuantiá inregrae 
ñm t & m % in illarum locü in l e r cndo íquod perindeforet ac íim<?' 
• r paite-
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naftcciú de noao cngerecur) &c íingiilasearum íeparatim per varia 
monafteria difpertícndojnam vnaauu duar, inbene fnoraro "& oí:-" 
i inatp monaflerio par um poterunt nocere. 
Norandum eft,qaafd[am eífe poflePrsepoíicas,qusealiquaraííbi 
ádquíedara qa2e Conftiturtióntbiis ¿cpugnent.agcnda libértate dad 
petanc:qinn S¿ ad hococcaliones quaídam haec fortaíle depromet, 
quae fibii üíffi'cicrí tés'vide a ntitf, p rop tere a q n ó d i p í a a u t plura noti 
jntel!igec.auc(qaod Deus auercat JSaperiovhita idéxped i reác con-
ucnirejperTúadere capiét.Quac Ucet d i r e d é contra ipfas Conft i tu-
tiones nó íin-t^tedé tamé eíTe polsücadéó vt iiia acceptarc &admítK 
tctepetnícíalaai&t'M9qaoniáipfe non cíl prxsés, hinc neícit quid 
{n.Óc plétaqVéa qtrse eumceEccLipimus,noiiimus cxaggerare. Q u o 
circa mellas íbrian Se éonfulrias eft, nulio omniriorei inducendaé 
ahquodüíl iú paceíaccrejíedvniaeríim talia negárc:,riifi ea fint eon-
für'nialtarui,quiqiiídem hodie vna dieia illís monaííerijs vigetj 
cura ad bculam pácfcac,q:u5_i$ bonus fic;&experientia doceat,Ccrra 
incertts eííe pcmora.His autetn in caíibus Superior immobilis &.iü--
fractúseííc deber.ac pro ríihilorepntareacparum curare peritane» 
garejed ex CIÍITÍ fibéYtate qiiam dixi initio •& í a n d a quadá cü au-
ébncatc tk doininiojvr non,;rnag{s enret.vtru'm Praepofítis ot Mo-
niaíSüs piaceat,an diípiiceatin ijs c quibus fuo cempore aliquod* 
fcqut pofler incommodú.Et Tañé íatis e.ft,quo rpfam non int rodu-
£atur5quod riomVidíit ^infolenSíLiccnTiani porro ad Moiiiales i n 
Ordine admicrendas,vc Praelatus (ScSupcriorP' arpofitae paffirn non 
concedat, permagni refert,nifí ís prius de illis pluribus inforrnetiir 
S¿ certi6i-rcddatuir&,íi ipíe in i l l o i i t loco^vbi id per fe poífit inqui -
rerejipíura aecuraté faceré non negligat.Fierfenrrn potell.quaídam1 
Pr^püfitas tam eííe in Mortialibus fuícipiendis fáciles,vt paucis íi nt 
t^tencis cárü contenta.Cümveró^d ipfe vojerit ,6¿fe in re inqui-
fijíTe dicér/ubdira: pené (emper adid ^ ipfae voíunr,ícrc áecóraodat' 
& accéáünt^oifet vero fieri,vt velob amicuiá,vel coníanguinitaté 
aut aiiumqiTem piá rerpe(5Í;iim,Pr£Epoíita erga admittendam affice-
íétur,&reété fe facete cogitaret, & tameh interea grauiiíimé erra-i 
^ t^nadmi lBünéadOrd incmquidc í iqu idpecee tu r . f a^^ 
an P0Eeft:.íedin ipfis áá-vótorú emiffióncm • 'áditíkicndisv ttiaxiift^' 
0pus eft diligentia.vrqí PraelaruS ruin e& vifítarionémfuam obi t , in* 
^uiratniinialiqu^Nóuit is í int ,caque fíñr tahs quales opbrtetí-
Jarn Ordini illa non conucniát,tctoporé:v6tdtfi in facúltate ad-
Xl * cmte c i rcu ípedeq , procedar.Fieri ,n. poterit, vt Pr^pofit<g 
^ Monial! jbene fítjaut hsecíit quid ádipsá peFtincs, S¿ ñbdnéHúíi-
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f i fieripoííet, confultum qíret,profeflionem ;íiquidem ca iamíinTb^ 
retjtamdiu cliíFemjvfqué dum Supeaorvií i tacionemfaciAt j quin 
.etíam3íiitaexpediré cenferet,íígnificarc, v t f ib i íecre ta Quoad.ho:c 
íl j írragia/icuti ii^elc¿í:ione fiéri folet, mktantur. Etenim permagty 
referCjdomi non remauere aliquatp , .^USE tota vita fuá laborcm eís 
¿c m<jaieta.(Uft)em.íi,cMlamra.bam^u^cum^uc.ha.c: inre adhibebi-
mr díUgeiitia,optime ent;im,penra. 
I n Laieis fororibus .admit téndis máxima etiam opuseft aiiC 
maduerí ionesetenim s o m n c s p e n é Pra^pofitae quam máxime cu-
piunt ímuicashaberela icas j i taquc CQnaencumgi'auant>& rubinde 
ctiarn talibus » qua? yixlabocare .& pperari nouerunt, quare noa 
funt ex itá-ft^tím..& f^jj4^d'wt,£;cnd.^,AÍ^ conpentam .notahilitec 
ijs opus habere pa tca t jq i i ín .&mquiqéndumin'eas.,quaEÍam de fa-
á o in conuentibus zgqm:n\ti cnim.canté.&.circuuifpe.^é hacjn.xe 
procedatuc, niagna hinc confequi poiTunc damna. Semperautem 
i n finguiis conuentibus procuran oporteba^ne deíignatus ^ Regu-
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xclinquan^uíi.P.f^ícp.-taá quippe poí lea Reiigiofa aiiqua poííct;,. 
quanífeidmittidomui expedirec,quseob numeram i.a n completum 
íu fe i p i n o n p o íTc t: n e q u e enim yiiatenuspermitcenduni ^ confen-
jtieaaiitri.»vt dcagnatiis numetus excedacur.-j hoc namqj ^it,pQrtarai 
aperire ad tpwiei^.niipnafteripcam^eftfU^ipaQm, pereda adeaa-
-.dcm tendere.PitQptereafatius.eft,, ipíam vni.as vtiiiratem poftpooi 
& negligi, quam yt í imul onxnibusdamnwm cceexur.,fieri poíTct sfi 
in aliquo fo r t éconuen tu Moni^ l ium numerus completus non i i t , 
i l lacquamdam Religioram,quo alia qiiíedam ingrederecur, pet-
cranürcac j í iqa idem docem aiiqoatn aut cljecmoíynamilia qitó dtt-
dtur íecumtulei- í r^eamiUiconaemum daré j quod idt pcrpcmufli 
f ^ t ^ r u m eft.Itaque damno occiiEreretur;at,fiid nonfueri t , perda-
mrquodeumque voiuerit , Se non incipiamnes ómnibus adep 
:dam^pfa:futura.Neceíre,cftautem.3uperiorem, quando aliqug in-
gfediendi facultatem ab eO;pctent,inquirere ab illis quaeiamibia-
gunt» de numero vt yidear quidexpediat.: ñeque enim tanti mp" 
meflpi neg^úam áeqU\J^ e f t ^ ^ ^ ^ p p í f ^ cf>n?n'llt:"' 
J í iqu í rend^m pjrgetercainum pr^pjpíitae ad oíHciumEcclefíaf 
| | i c u m , & p r d i n a í ^ l paenitcntias aliquid addant. Vnaq.uaequc enim 
adUbitum his 4,iq.uatam paEtipi^lari^ poíTet addcrc, &:in hoc tam 
' resitnc-
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írerít neceí l i ras^t icaficri non p o f l i S e á s q u a e d a m a d e o poíTunt eíTé 
indífcretícvciá pené cea con íue tu^mem qiiamdatn inducant , vi: 
íieri ioiet.ipíq vero Monialesnihil contral iaíc o p p o n c r e a u d e b ü n ^ 
xatajjíd fi k c í an t í ex igus deuotionis argumentum forjemeqnc etiath 
;áEquu.i"neií;3vt deeo qu idquamjn i í i apud íupc r io r í ruumj loquá tu r . 
£x'aminet queque modum chori,tameaqu2ecaHen<io j quam 
quaenonniíi iecitando dicunmr, & inquiret , numhxc cuta paufa 
quadam dicantur jcantusveroanfubmi í la f ia tvocc , quiq-, noftras 
profellionifit conformis.&^dificet.Nam evocenimium d ú o 
iequantur da rnna ip r imum.quód id indecens fie, eo quod adamen-
fu rain non i i t co ra poííta; al te ru tu , quo d n oftrae vi uendi rationis o-
deftia 6¿Spiritus depercat.;Et,fi aceuratéadhocreflecbatuj: , i l iquis iíi 
toecommi t t i exceíTus poteft3Scptanis eas audíentiumtoílcturdc-
iiono:rcd danda opera,vt voces potius cum mortificationc quada 
proferaí i turvquamvtper easaudientiBus fe rolum placerc vciíe ííg~ 
míicenr.hoc namq, iam pene vniuerfale Se coramune efí:, &sprout 
quidera mos liic & confuctudo inualuit , nuili iam íiuius dcfc£tus 
tollendiratiovidet,uraffulgerc.quam,obremid,quami^ 
mculcandura cric. 
Inprimis autera adrem faciet/Superiorem invirtute S. obedíc* 
tiasjcoram PríoriíTa vni é Monialibusiiniungerc, yt, íi quando qu» 
vt magni momenti obfemanda praefcribet,non pbreruani:ur,:hocá-
biper iitteras íignificct,YtácPxioriíra intclligat ac norit, nullace* 
íiüs id fe pofíe negligerc- Hoc ex parte perinde erit „ ac fi SuperioE 
femper corarn.adcí ie^vt i ic i l la maiore cum folicitudinedÓc circum-
ápedione procedat, ne qua in reperexcelTum peccec. 
Expediet quoqiic quam maximé; , y t , antequarn vifítationein 
fua-m Supei'iorin cipíat,efiicacibus yerbis ^ i m p e n s é deciaret, qua 
ínalumíc piernidojam£t.,Pr2Bpo.íitaS'.anrmo: .aiieniorc ab ijs Mo-
- nialibüs elTe.quae defe.dus imperfeiStiones, fi quando in oculos 
illarum incuriimr,eftocert3e non rintjSupcrioribuspatefacientj nf, 
prout quidefn f ibiperfuádeat jad ho^in ;confcientia,obligacsfun^ 
Pr^pofita autem gaudere debetjfi quando fui raortiíicandx aliqua 
íibi materiaojfeltui duitant has namqvcam , ad melius ÍUQ ofíicio 
fiingendum, & Domino noftro feruiendnm. Si vero ipíamet in 
caufafit,cur iMonia l ibusa l i c^^ 
ad illas guiDernandas minimc quadrarejquiapofthac illae non aude-
tunt loqui,cogitantes Supcriorcm abire; íefe yero- in anguftia 8c 
preíTura remanereútaq; tanáéificri p 
«ainus autem hefe rao|ieat,auOcare deimpedií e?8um no debet '9 quá-
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tacumq; in Prioiiffis cluGeac vitse í a n d i m o m a , cui eum fidere nott 
oporcer.nam liaec ñamrano í l r a talis ert(qain& ipíeimrakusjquan,,. 
dio aliad nihilhabcf m qytd nos op'pu^aac-bic m-amim iaíeric) vé 
for íuan hic lucL'cturquüü aiii>i perdit. / 
Magnopcre vc¿ó-óc úi-péir»is,fii-mmap«i' o mu ía i » Saperiore 
tequiricuV coimiTilíoruní ceciccnda,^vcPrxpóí i ía . i ia l lareñu&jn* 
íel i igereq.áeac^aaenam ip/aoa ác€ii&t:qttia-,íicut¿imé didrum efts; 
adHucagunc mte iTar&feí lo aliad non forec j aliquahac ratíbne. 
lenratio eaitecafyquantó ma'gis,quód;per mukumillas Documcntt 
l>oílunradíeníe. , • 
Si,qa*e de Pispoí i taáicümim^xaúadmo'áamím'it in'om-eriti,, 
peM- íquam ea circam loeutioiiem- •, & :diffimuíanrer indiéari pof-
iüm,ica.vt noa mcclli^t1pra^-'MojiíálibúS'Caprofe^?a eííc i nani 
quo magis óflrendi ae fingí potcft,niliil d iékim eí íe , eo idmelius & 
fatiuseft. Ac qaando raaiorismomenti res íunc lóge podas d i , ali-
qüod i i s remedium adHiberijquara 
Inqaii-at^ídín qaas peeu-olas Pijepofita recipiá t , & .aííiruetv 
quas ciauariae non vidcanc.-qiiodmagnireferü.C n a m p o í i e n t hoc 
inadacrtenccr facere)necipíaalicer eas vmquam poffideat, quáiu 
í icat i Coní í i t a t iones i d prasdpiam, Hoc quoquein monaíkr'jjs-
in paupeftatefundaEÍsferua*ioportet . V ideormib i hocetiam p-
ho mloca monaíWé:'% itaquealia ibi erant: fed, quoniam exinde 
tentpons., 'áltquatítuttttn'élapfum cft', ihinctd'mcmoria cxddi t , ne 
a u t e m i j s í e l e g e n d k m e detineamgbinc piuca non dico ¿ S Í íaper^ 
ícdco . ' 
Nimis quámlabomofum & mofcfíum Stiperion erit , ad tor 
minudas quas hic pr6duxi,refle<ítcrc, at iongé i i i i credo móleílius-
Scgrauius erits quando videbit, quantum .niCi hxc cxa^^pbrcs^ 
iaentur,binGíccuturum íit d i ípend íam &; deiedus. E t , ficuti disi^ 
quanturalibet fanéiss fint,cogitenr& íibi perfuadeant oposceti Ha*-
feere fe caput ( quod , í icud in principio m o n u i , in gubernatio-
ne raulierutaprsecipuum &: piindpale e i l j quod nulla tcrríe bu" 
íius re poílic Stdebeat mouédyíed quod femare,&; vt feruetur 8¿aífc 
imp íea tu r iubc redebea t , qü idqu id ad Religionem vilo modo ípe*--
¿lar^quód véró ei contrariura eft caftigare • curare praeterca vt hos 
iprumíingiilis-in monafterijs accuratiflimeferuetur. Adhaecjnoi^ 
í b l ám íingulis annis í émeleum viíltatijrum, fedTcirccdam de&err 
«juid Ebgulis diébus facíancEt hoc í i ü a t ^ a quae pcr féd íonis íunt?» 
etétedát' i n á k s ^Ót'fás- quá tn decrefeánt , eó quod mulieres 
^liiunittiü' ícuctófllides & ü á á d » 6 m n Q ^ aitem d i d a f u n ^ 
^szimqpérehi i imt,* adhoc,ne'quis íuiipfius pr^ negligentiaGb-
Iiuiícacur , vcqiie hígc aliquaticio , quando opus^eii!: , non io» 
jumcíiGantLi!:, íed i& iiaRC. nam ex vna re iudicmm>ferentíie om« 
jnibus» Si autem ébenignitate, aut aliis.qiiiburdam^refpedibiis íc» 
xus fiat iara tum in principio quando nonniíl paucaemnt, poílea 
-id maiore cam rigore faceré cogctnrjiraq-, hs pietates máxima quae« 
<darn-tet crudei!tas,&€i"it curmagñam ip íeDomlnoXJeo rcddcre 
.rationem tencatur. 
Nonnnllae vero ea fiinrrimplicitaíejTt valdé íé,pcpcar©crcdi« 
turíc íinc-jíiPraípoíitamm fuamm defe¿his:dicánr in.reb'gsquas cor, 
.rigicporreat:& licét ipfe id víle & íbvdidnm rcpiuerít,-ñihilpmihüs 
^quid facerédcbeanúnqneantnr oportetMdhsCjVt cum húmilfeate 
.quadain Pr^epoíicam ante moneant»qiiando caní aut conxráCoríftú 
tunones,aLit áliquas maiorismoraenti rcspéccarc v idebün t . fieri 
tautem poteft,vt in illas ipfa non peccef,continget,autem, yt i l lar ip-
.íáf,qu«-.eam id dicimt commicteré,poftea, jfi áb jpraaliéiiiores fianc» 
.illiuseam infirnulent. 
ín iisantera 5 qose in hifee vi í i ta t ionibus eas faceré oporteti* 
.feiendis noícendiíque magnam. paffim cerneré éft ignorantiams 
qiiamobisrn pro riíaSuperiorem aeceíTe eft,dircretione eas eoruíia 
commonere&edocere, : 
Xnqukcre quoque op.ortetin id quod cn,tn''ConfeíIadjs 4 f j idq | 
.non cx vnayaiu duabus tanrum^edex ó m n i b u s , 'Bcquomodocas 
is rnodereturac dirigar; nam cum Vicarius-non fi.t,ncc'habende-
.beatj&ideo id non praólicctur, ne qua cum eo fie communicátio» 
nuila cum illis íit oportec communicatip riiíi adniodum m o d e r a r á 
& quo minorseo mcliorJn recreationibuS autem:& officioíis com-
feilatiombus magna adliibeatur^ tametíi aliquándoi 
^quidinreruenire poiíír,quodexciiíarieommodénon queat. , 
Mbneantur quoque I!ixpoíit^;,nc nimiurafumptuofa &ceí£\if% 
* Xmt5redmemiñerÍHt, rencrifeferió aduertereae videre quomodc» 
íuaexpendanceoGuod nonniíivelur q u í d a m ceconomae í ín t 3c 
¿ifpenfatrkes:&: non deberé ic-ex penfas velutderc p t o p r i a f á t e -
rc3fed íicur ratio re;quiret,,5£ ceqoii erítyidq, valde circumípc(5t<l,n« 
'4tt?m exceíTum cpiamittant: ve tabeara eas, ne quam offenfionis 
•0ccafionem alicnidentadetiaroínconfeiendafacere teneri, vtiSc 
^^.potalia conferuarq &.ciiftodiiCi-d€niqué, vt inparticulari ipfae 
#iíquid plus ceteris n on bab?^nts nifí forte al jquam arcu'íse ca iu í -
píarn^r! qua quedara charte, íittcr^Vídciícer,a.íícrucntur,claucttíf 
nam u quídamSup. r'¿ •'• íuntmónita & in í l rud ibnes illa i n -
pnff i i sabomaibuspai í imvider iminj raé pareft* 
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ínípiciat í tem campana fotíitiim & veftitns moduni,an nimirutu 
is Coní l i tu t ionibus conformis íír,&,ri quid(q:iíodDeiis auertat)ali-
qiianíio ,qiiod aut GLiriorunTjaüt non tantasxdificationis rit,aduer-
tc r i c ip íu raan te ocuíos füos vt combiiratur, lubeat.Nani talís- cafti-
gátio reddixcas-átt'onicas &co-nflernatas>&' tune d'eraamfefe corrí-
g i inr , '&i l lamcdam in men^oria confemant proptereas quae póft 
venrurae íunf. 
Aniraaduertat quoque ad modum íoquend i : v t nimi-
r i imis fimptex , f ncems, ¿¿religiofus r i r ,& ciiias. íiylus ^ phra-
fís magis Eremitas & homines folitudinis feóiatores redoleatj. 
qiiarri ve noua dcaffeóbata verba arque' ciegan tías quafdam'con^ 
feótetur ; femper quippe funt aliquas i b verbis nouítares. v t 
snalint hifee in7 rebus. agreftes 6c inurbana , q u á m curiofíB; 
C^antum fíen poteff^ fieas; 
é í i i ta reoraninbnonvaleanr^eas habéant rerením Dominus aliaip-
íis viaprouidebit |&reddet / í | uodpcr lianc cas perderé cominget. 
IndÜcat fempereas ad faciendum i d q u o á p é r f c ^ i u s eft r. iiíciue i n -
íungarsnul lam vt l i temintentent aut fbucant, nift Superrore an-
t e certiorc reddiro' 5¿ ni0 í p e d M e éius. praeceptum aecefíe-
rit . . ' ¡ - -
Vndeeas quas inordinem admittet , commoneatr p íur i sv t 
faciant talenta & dotes perfonarum , quara ipram dotempecu-
niariam :;, &; ob nullius. commodi in tui tum ac refpcótuñivilams 
admitcant , niíl prout i d Coní t í tu t iones fieri iubent & vo-
íun t , pracfertitn- íi aíiquis; íir jn. ip ía períonae condicione deíe-
clusj 
- Ñeceííe q u o q u e ^ í l a d p o í l e r o s tranfraittere H'quóxl Superior 
res,quos Domihus nobis dcditjiam faciunt)& pradieaurjá quibus 
ego multaeorumqox bic a t tu l í jmutnandoaccepi , vides quomodo1 
ipíí nos vií¡tarent:&rpecianm quoadbocpundlum, vt erga nullam; 
Mpnialiumpaniculariorem familíaritatem aílenelat quám ergao-
mncs,rcilicet , vteam illa clani aliis agat, aut ei priuatim feribat». 
f e d c r g a o m n c s í í m u l , ecaverus- patcr,amorem exhibeat, quando 
enim in monafteriis particularis aniiciria , ergaaliquam fpeciátim 
femel loGum haberc caepit , rametí l ea fir ralis , qualis ínter 
Sand. Hieronymum & Saraft. Paulam fuir diuerfís. murrbu-
i;atipnib'js & bbl-OquHs c l i ium pandertir; , quemadmodum <& 
ilH ab liifce immunes non fuere. Ñ e q u e fo lumi l l i d o m u í d a r n -
num efeabit» í ed omiiibusjNam d iabo íus^uáa l i^u iá l i i c rc twr , / 
Co^£NTVs; MQNIALIVK DISCALCEATARYM* 
f l á t í á r ^ quocumque dirperget 8c innoterGerefacietrEr, ob pecca-
g^nQiI ra^níunc iusquoadhoci ra iam pefditiis cíl , v t multa hinc 
ionfcqucrcntur incoramoda , v t i in 'p rx íeüdarum vbiuis cerneré 
eft.Híncqao-q.ue íícrvt S'Aipenosr minore iiiseftimanonemm habea-
ruf, Sí ge neral r$ am or,qa o p ranes eum, íi. e íl quaiis eííe d eber, fe ni -
per prüícqaentur jhac ratione toi i i turjdum iilis videbicar r quod a-
^loreln, ipfe íuum in á l iquam per íanam alibi reftn£tu_m habeac.. ' 
Permagnam antera vtilicatem in communiadfert, fi ip íeab omi i i* 
l^ us vninerfaiiceL- dirigatur.Mon id fie inceiligendum ,. quaíi id i n -
tgrdara,cum itaneceíiíário ficri debeccontingere non poflíc, íedins 
rebus $c oCGiu-i'cntijs notabilibus de nimijs id fieri vetatur. 
Quando autemnionafteria introrfum ingredienda viíitabit^ 
.ifíeminerit aduertere quomodo Tefe babear elaufura ( namnum-' 
(juam id eúra omitcere-oportet j5¿(proutante d i d u m eft j domum 
©mnemreduro cxcutiar&: pcrfcrnteturJodus vero eius, cum FríE-
poíi:ca5&aiiquóc alijí Monialibus, femperteítes adfint &¿ requan« 
tm.Aúhxc nul io modo,efl;o criara mané , in monafterio manendo,. 
cib u rñ fura at.. quan t um uis in fta n ter adbo c facien dum| in uitaretur j , 
íed videar cancura quomodoibioraniafefe habeanry&; fetim inde 
difeedere fatagattvt enim loquatu^me^ius adeanceilos id agetraaiti 
cfto idomnicum bonitate & íimplicitace fieri poíTety tantumdcm 
u m e b cft,atque iaGÍpere,vt fortaíTe poíl futuris temporibus ventu-
rus íkaliqufSjCui tantara liberraccm dari non conueniat,.Se, fifor^ 
raíTe maiorera quis artipere vcfirjDommuSjqu^ro , i d m i n i m é p e r -
míttat^t vt femper haec quíea£dificanE5íiants necnon reliqua omnia 
ácuti modo fmnr. Amen. Amen-
Nullas fibi Vif i ta tor in cibo nimktates anr ínperíluitates dan 
permittar iis diebus qnibus vifitabit , íed id dunraxac qaod aequura 
cft&eonueniat. Siverp qu id in contrariumiieri v i d e á t , i d quaín 
maximé repcebendat.Neque enim profcííioni Praepoíitarum, (quae 
€xigir,vcíint pauperes j vt inecMonial iuraconuenif , ñequeet ia ra 
aiiquid conducir, ilios coraedere aliud quara quod natúra? fatis 
fít)deniq;aenoneaquíEdebet,Moraalibusin hocdaturíedificatio» 
^ o d o quidem, rametrtaliquis forfan in hoc committerctur excef-
"íus>,píum vix credo emendandum-, quod iam Supériorcm habe-
^ s , q u i non ref ledícpaucanGÍibian multa, maiane an bona ptq~ 
°eantur:& nefeio,an id ipfe inteUcéíurus éíTet, niíi valde fpe ciatim 
^pattieulariterad bocrefíedBerer.Hocautcm inprimis c a m t j i í m u 
^ r n vr ipfe folus ííne v i lo íocto ferutinium Seinformatíonem banc 
cutíne W vulcenim,fí: quis i n Monia libus oceurrat defc£lus,büc 
0ddd 3; abil io ' 
TRACT. DE RÁTIONÍ VisitÁÑisf 
íab i l io auá i r í .quod certé notabile quid eft, ne fcilicccincptííe í&fá 
i i ia l ium paffiro innotefcantvíiforte alíqua forct, quia i iodié ( Dep 
laus) ñon mi ikum ea dáni adferretjnamSupedor i d iatuctur ceu pa-
ter ,&Ívt ta i i s , ip íumrcícrnac , i ' e iquc g tau í ta temeiDeuS rcueiat<Sc 
deregit,quodiUius íit loco.Ei vero rtuitaiis non cfl:,foríican id quo<i 
n ih i i e^videblcuréíTe magnum,&; qiiia vix id curachinc id monerc 
negligic^iprum monaftcrij nomcn 6c famaí iñe vlla caufa depeiir. 
Dc t Dominas , ycSupcripres ad koc aduér tant , vt ícmper fie 
faciant. 
N o n expedí£,vt Snperlor oftendat/t P rapo í i t am diligcrc'ant 
bene í lb icum il la coniienii'e ^faitem coram oninibiis aiijs-, hoc énim 
cas intimidabk, ne illius impec íed iones Sapcríoriaperi ic audeant. 
Meminedtvero . ip fasaudí re &:inreiligcrc oportere, Teillam mini-
m é excufare,^ ü quid e m e n d á n d u m habeanefe illas corredurura. 
Nequecnim eft derolatio vllatammagna, arque c& defoiatioani-
m x q u ^ D e i & ordiniszciomouemr ; qaando rtimii:um cum qua-
dara animi amaritudine videt, de fe ¿tus aliquos coramitri, $c Prasla-
tum exípe<5lat,vt is ijs rernedium adferat,& tarnen nullam cernir e-
mendationem feqiíi.Hoc namque in caía conuertit fe ad Deura, & 
inpof tcmm(c í io omniaíiiríurri deorfum verti videat)tacerc coníli-
tuitjvidens quamparutnmonendoproficiat. Erquiapánpeícol íe 
nonnilifemel audiunrur , quando nimimn"» adicnuinium vocan-
turj PríEpoíirse autemmulcum temporis ad defedus íuos excuían-
dos,i'atioacm eorum reddendam , & iapfuum vices moderan das 
habent ^ & foríitan etiam ad pauperculam iliam traducendam Se 
culpandam,quodid é paíílone dicatj& qnodplus minufuci & licet 
i d i l l i apertenon dicant, inteliigir tamen PrioníTa qusenanv illafir, 
nec Praelarus deber eíle reíUs;&5 res itadicunrur, vteas ipfe non ere-
derenonpoflfevideatur. fraque manent omnia in codem ftaru, ia 
quo priusjsíanr.nam fi ipfe poííét eííe teftis & corara videre , inrra 
paucos dies rei verirarem inrclHgcrct: Prsepoiiras autem putanr fe 
cara dicere:íed hiGamornofter proprius ralis efí: , VÍ mirum í i t , íi 
culpara ipíi nobis afcribamus,necnos i pías cognofeimus. % 
Hoc fepé mihi coiirigir,&: quidem cum Prioriflis qus magns 
D c i ancilieeerant^quibus ipía tahrum credebam acíiciebam,pi'or-
fus ve mihi impoiílbile vidererur,rein alicer fe le h abe re: cu raque ad 
dics aliquot inrramonafterium veríarer , m i r a b a r q u o d videretft 
' rcm prorfus aliter cífe arque ipfa mih i díxerat , & quidem in quo-
dara magnimomcntinegorio5quod mihi dicebar quodeíierpaffio' 
Et fere mediaConuentus pars fie cenfebat,cum tamen ipfa elfer qu? 
: ^ feuon 
CoNVENTVS M O N I A L I V M BíSCALCEÁTARVM. 
fenonintelligebat,vtipofteapatuit.Crcdocquidem , eacodaztno-
nera,quo<inon multas orcafioncSjmquibusMoniaies hafeercnter» 
h ibear^pías l^ioriíTas tentarcVrnonnuliis in rebusabipfis diíTen-
t i aa r ,&v idea i i ' t quon iodüeas í e ran t .Omniave roeo tendunt , v¿ 
Po¡riinus proptereaiaudecur.Vnde fixum & pcrfuafum mihi iam 
cíl/auiiiomñ^ocre^ere'P"ll^uam iü rcm bene inquiram, vteani 
qms decípiair , inrelligere fa ciam ac videre fe decipi nifi .n^ficfiar,. 
ísgicfen .celiani adhibemr.Non íluit q u i d é e m n i a hxc ififdblísgra* 
nibus:íed ac ílHá poteB: veniri ad maiora,nií¡ circLimípede proceda» 
íur.Míroríane, quando diabolirubtilicatem & cechnam video,, 
quomodo n i m i m m vnicui^i perfuadear,quod maximam múdi ve-» 
ntacem dicar.^roprereadixi,vt n e c P r i o n í l i , necvni Ivlonaehaein; 
parriculari pUñé ádes adhibeatur , ícd vt ampliusSc- vlterius á p lu -
í ibusmquiramrjprtffenim cum'res'magnimoracntieft, vteertoe^ 
uidenterq^ei rcmediurn adhibeatur. Dignemr Dominas, fempef 
nobis prudentes 'Se fandos Superiores daré , fu n- tales h i fincMaie-
ftas ipíius handdub ié illos üluminabi t ac diriget, v t i n ómnibus re-* 
bus r e d é debitequeprocedanf,& nos cognoícant:Tic namque o m -
niaquám oprime g u b e m á b u n t u r , S í aniria;,indies magisécmagi?. 
inpeifedione proficient,adDci honorera & gloriam.. 
F I • N I S. 
t kd Maiorem Dei Opt. Max. Deipdrá Md¿ 
tris > S. íofephi & S. M a t r u The-
refa deJefugloriam* 
S E P T E M M E D I T A T I O N E S 
OrationemDominicam feptem die 
bus hebdómada accom-
modatíe, 
Admonitk a i LeSiorem» 
'h^EdifaUones ijia m orationem 
tuum in Cántica Canticomm S. JUatrisTe? 
re/t<e3 qmdpud <D, Ifahellam de A u e l l m ^ 
DSDionjfiJ de Cárdenas qmndam Prsjlden~ 
tisConfilij Ordinum vxorem ¡ajfermhantur, 
quamm invitaipfmnullajitmenúO) 
ferditis habebanPur* 
M E D I -
r1 
}Á E n X T A T I O N E S |S£ 
KEDIT^TIONEÍ p £ p R J P N £ D O M í NI C -4. 
iRcacoi'ornmum Dominus omnip.ocens ex quo fragilcm plaf-
'íiiationem noílrarn perrpeclamliabec,5c agnofeir, animam no» 
ftrarti ob capacícatem eius infinitam per í ingulos dies ad noiiapo-» 
jftu.Ianda^¿: imppCL-and.aadrpiraL-c, necquietameilc í ¡ v n u m cjuid 
tancum recipianideo Lca cap.ó.iraperac ídem Dominas ,né ignis ia 
in airad Tao a i iquádo efíe deiinerer3a Sacerdote nouisiignis í u p p o -
{itis eü mane per í ingalos dies enutnrúvelut i j f igurate^ 
.€alordeiiotionÍ5exdngu%tursvelccperc;at3fed pe rpe tué viuus, 
ardens permanere p 31111^0^5^ viuis confid 
i ignísadíedis qüo.ridie .coijféruati dcberel, quarnuisliocixnpeL'-
feelio videatui^diuing taraén prouidenriae adícr ibendum eft,vt coii» 
ditionem í'uam duceni jbabensanimanofí:ra,aÍ!idLié diuinas perfe-
¿tiones cpnt.empletursneccontenta í i t jdonecá Dco, cuiusipfa cft 
capaXjCxplcantur eiiis deíideriajCtcairn nüiil praeter ipfum amplitu-
dinem cius fatiare^aut replere potéft . 
y n ü m eft quod conícrqare inrendim D e i 
fcdmalds p p ú s . e f t ,ignis;& qnot idié iila, Eenouareneccire cft, 
finutriatur (jula calor,& efficacia npftrae voluntatis to tum id abí i i -
,xnit»6c totinniei m oáicum.' vijdctm:,vf<jue 4utn eo per\icniat i l lo eo-
,dertíigne5(b0no videlicct i n i n i t o j qno fo lum la turar iád plcnuia 
foCumus'. ÍJptur cftito p r a t i o Dominica ad huius diuini ignis 
flammas alendas plur in iüm cenferat , ne job c ius ' i requen-
tetri vfuínj » & repentipnem rcfrigefcac ^o l i in ta t , & languef-? 
•cat, ratioíii conlemaneiim^cnt s q iodt tmexqai íc r ic , q u p m u i to -
ties indics- i l lamieci tándoj in tc i leé lus nofktXy nppis con.íídexatic^ 
iiibus adhibitis,refopeatur5 Kocaíinientp diuinprccreeturjigni^ 
que fatidusy|5£ calorinvplunrate fuíjentari , .6c augeri malear. H o c 
,comm©de fieripptédt ípiius Oration feptem petitiones iíixta nu* 
.wgru^ieptem jcliccum:HebdQjgia4ac dijfttib.uendo, wnicuique dici , 
fuam pctitipnemiUb t i r a la , &: Bomine ipfi Conuenicnt íaf f ignan-
^o5ad quain rcfcrantur 5t rediicantur,qna£cung,in ca petitione np-
Pis concedí deíidcrarnusjtotamq", q a p d á ü c © ob tme íc poíTumus. 
Pctijcipjnes neto o c.ítquijicfciapo!omiti?i.wro q^iibusPcus cc'e-
^aturjunr haec^Pater, Rex/ponfus^Paftpi:, Rcdcmj^pr,.Medicus, 
^ í^dex: quii ibct itaq°, e^igilet d i c c n d p c 
P ú luna ; Paternofter, qai es i n caelis, fan^ificecur nprnc» 
Bie Manis^ex nofte!:}adueniat r egnumín t im. 
I>ie Mwwri/.-fponfc anim^e mcr^fíat voluntas tua^ 
IN OR ATIOK. DOMIKTCI 
DÍÍ í*«í'í:Paftor.noítcr * Paacm uofoam quotidianura da nobis 
hpáfe . 
D':e r ^nmí iRedemptor noUce, dimítcc p-obis debitaaoftraíicíit 
& nos dimktimus debitoribus noftris, 
Die SabbathiMcéicüs noílcr^ne nos inducas in teatation^em^ 
I>kDmimc6:l\íácx nofter:.Liberaíios á malo. 
1? R I M A P E T I T I O. 
^ A m c t í í nomcn Patris mcíius quadret ómnibus his pctitionibus; 
& maiorem nobis, coníidentiam praebcat , 5¿pcrquod omni& 
qiixcunq^petímuSjfcnobis daturura obligare dignacus í í tdomi-
ñuscólas tamcn d i ípa í l t iom, 8c mkabi l i ordini non adacríabimii!!: 
relíquos cnumcratos tirulos, qui ctiam ta vcrc quam proprié Deo 
artnbuünturs adiungcndo prsetcrquam quod dauoí io magis ac 
magis cxcitctur, Se ignis perenniter cuftodiendus in aítari cordis 
noftri fubminiftratione l ignorum yiuiEcetur,& noftia confidentia 
corroborctar confíderádo quod illi qui Patcr noftercft t i tu i i ádeo 
Aonorifici nob i íque fauorabi lescompctaní .Vt ígi tur igniEacdic 
Lunas hoc Patris nomine í o m e n t u m i n quod agat fubijeiatur ^ 
GegitcE quod Patcr ipíius cft Dsm trinus i n perfonis & vniis 
in eílintia Pr íncipium , & AucLor ©mnium rcrum qui ell 
caufaíc íonsincxhauftuslqup orrme promanar, perquemmo-
ueraur , per quem viuimus , í íper q^cmfamus,qmomnia^l^-
ftentatJ& fbuct,&: conferuat j & fcípfum conüderc t fiiium EuiiM 
Pa t r i s adcoFo icn t í s qui creare adhuc poíTct plures mundos 
infinitos^adcorapicntis»quiilios omnes op t imérege renof l e t , BC 
gubernarc, Geuti hune , quem creauit au l%qi ic creaturarum i» 
cáelo & inteirra á íupremo Scrapliin, .v% ad mimraum terrae vef-
miculura i nuen i r i , ciu eius Prouidenda dfíit . Tanta denique 
Bonitacis , vr gratis d i g n c m r í e o n m i b u s i a c e C a n t e r communica-
le iuxta vniuícuiuí'qj capacitatera-fií fx.igcmlám ; & fingulariter 
l iomomediterur,&dicat : Quam bonu5ef tmi l i i ta l i sPater ,nat» 
fola pefmotus bonitatc me de nihilo acleííc producere voluic, 
& partici-pem eximia huius dignirads [éiiiationis inquam cinsl 
cfficcre", phmmo's homhium rclmqvicns in abyífo p róf i índ i f f i^ 
fax níliiieitatis qui certe meliores,&: fideliores quam ego fáiiltab 
Hic perpende quawmsmo 8Jiiaii»&; quam pe i f cdé ipfi- famuía£É 
ME D I T A T Í OK S s 
i^gniis fie calis Pater ^ ui propcfc faá muiiificctíífinia|bonitatc crca-
uit omniajquacin vníucrio mundo condncBtnriQmciobfcquiunv 
^vcilic*tcm;me autemvtípü í'eruircm, &adiprumpoíIidenclura 
iíi eterna bcaritudincpcrueniicm. Tune petes ómnibus liomini-
bus lumen conccdi,vtiIium agnofeant, ¿kamorcm, vtillumdili-
gant;& gratias illi habeant proimmenfis beneficijs* quibus femper 
t h eo cumulantur,& omnes fint adeo virtuoíi,& fan¿H, vt in eis 
apparcat Dci Patris imago j Se vt in ómnibus , ab ómnibus ^lo-
Kficetür,& fanélificemr nomen eia«, vd no mea Patr¡s,qui filios 
habet Pacri, qui cas creauk mérito non abíimiles. 
Inde íladm rcqukur,in memodam reuocando innúmera pecca-
tahominum,ií;gcns dolor de offeníis, tóniunjs quibus hicPatcr 
tam diucs in bonicatc crga íuos filios,quieiusiníc meritis nonref-
ipondent.afficirur.'&rcfferd latida, quod plurimifcrui Dci reped-
ámtur.«:k quibus ían&itas fui Patds clanístmé rcrplcndec j maí-
rorcmcondpiendoob peccai:aquaecumqv:& prauerum exempía, 
^ua: videt j pancer exaltando ob virtutes , quas oculis Se aunbus 
percípitin al í isjgratíasDeo agendo, qu fangos Martyrcs,Gon-
fefíorcs4i&: Virgines qu i fe ge mi in os ralis Patris filias dcmonftra-
rimr,cí carc dignatus eftiPoilliaccftadm fequicur Confuíio, prae-
cipaf qnod c umin particuiad offenderimus; quód ei gratias pro 
bcntficijsnoTiretuierimus 5 q c o d támindigné Filij Dci propter 
gencroíbs &magncs ánimos prasferre dígnum eíTec nominemur, 
Hic criara coníidcrandae parfintú proprictatcs,qualicíxfilios fuos 
etíl deformes diligat; qüaiitcr cos,etíi vitijs deprauates íuílincant; 
«jualicercis domumrcucrrcndbasvatq; rcipfos obediencias Patcr» 
ceddentibignoícár,qüaliteríilijsnuliá cura prersís&in vtraq; 
awrem dormicntib,Parres auxij íblliciti primogenituras corú.SC 
opes Jpmoucn,& augeri cucécEt cóíidcrando qualiter/ingulac Hu-
iufmodipropdetatcsinDeorcpcriantur, itá vtncmo caeterorum 
íceumeonferri poílit, ipfefupeíans omnes exceflu infiniro quo 
fietjvt tencrercat,2¿ cmolliaturanima 8c coníidendara concipiat, 
& rpcm ycirfse rccupcrct cam pro fe, quam pro alijs, & nemincm 
contemnat videns habere fe Patrem, qui Angelis $C hominibus 
communis íit. 
Qyo diehac peticione oceupatus erit,res omnes ÍC Angulas a4 
«áceófideratione rcducacrücuti imagines quas intuebitur Chrifti 
dicendo ; Hicmcus cft Patcr;Cxlum quod oculis perluftrat 
Écec í H«c 
I*>® IN O R A T I ÓN. D OM IM I e l 
Hx'ccft domusPatris mc i : l ed íoncm,quam audit:Hanc ad mel i -
teram mitt i t Pater meus:quo indüicur , qood comedir , quod ei 
lastidafn parit,hóe rotum ex manibus5£ciargitaíe Patris mei pioue-
íiicrquod ei triftitiam adfcrcquod eura excruciat, & moiertar^om-
nia per manas Patris mci,vc iui t mihi caula raaióris menti,&ycarn. 
pliorein inde conícquar coronam difpeníanturiíicqi nugno cura 
afFecbu iiihmngatffanft'tficetur mmen mam. 
Hac cum coníidcracionc)&: DciPrícfentia anima rotis viribus 
conatur dignitatis fuae prqclamm fpccimcnedcrejVt filiamDei,pi:o 
totbeneficijs acceptis gratiíí ímam fe oftendac, & probcr:exultan-
do praeíertim, quia fcipfani Dei Filiam, lefu Chriftifororcm ,hx-
redem Regni iilius , & c i d c m Chi ifto conforrem in h^editate 
contcmplctur , &c videat: agnufeens autemampliffimum Dei 
Reg^umadipramrpe<5tarc,omncs fand:os cííc de í ide ra t , vtbona 
i l l a e rc fcancqüó c n i m p l u i a , & raaiera huiufmodicmnt bona.eó 
abundan t íu s de illis ipia perc ipíe t Hic bonü cft i n njentem re uc-
eare primum ex íeptem VerbiSy quiícChrif tusínGrace loquutus 
e&Faterigmfct iüis,quidnefimt,quid.fa^^ quidem Verbo 
condicioaes Pacemarüim viíccrtsm Dei cuidentiffimé apparent: ^ 
h o c p a d o adas charitatis in eos, aquibus iniurias a l iquandó pafíi 
fumas sxcrcere par eft & nofipros ob vanos re rücucu tusad /u f í e -
rendum , {¡grauio^businpofteratoíniurijsafficiamur,difp@ne|:e^ 
Quadrat hic hiftoría ftíij P íodigf , in quapietas Patris crgafilium 
perdi tum, deindeinoentum , & i n p n l l í n a m dignitatcm reftim-
sam ad vsuum exprímitur, 
SECVNDA F E T I T Í O 
Pro Die M a n í s 
I m & f i s r Ákmkt t e g m m i u u m i 
POH p e r a ñ u r a examen paítículárc in h o ¿ k s í i c u n n die lunar fe" ^ u m e ñ / c q u i r u r animam ad Dcum Patrem fuum introire , & 
perita vénlafaíK tepiditads &defídÍ£CJqaa non pto co ac debuicho-
noreni .&glor íamacSandi f ícar ionera i l l ios p r o c u r a u í t , prsparet 
feprohacipradieMarn^ Regcm agnoícerc Scindubi tantcrconí i -
t e r i i n u m , enm qiío die pretér i ta t anquám cum Parre egít íficq; 
«wigilaíis faíutec i l lum dicendo.H^HoñcraduenUt Eegmm tuum, 
Áptirs imefabrcqai tur haicpetitio príEced€mem5filijs cnim Re-
gnilíti m i Patris debemhdica íu r itaq; in hunemodum: fi Mundus, 
dccmon&Caro rcgnantin tcfra'tuo Rex noíler^ cuias Regnum 
fxopiamiiSíVcmas i n nobií; x egisamriis,Sc h&c Auar í t í » , íuperbis? 
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5¿ {enfaalitatfsrcgna.penitus deftme,vtniilkmpoteftaccm & i m -
pefiú ai iquanaoin nosQbtincatitJ>uplex fenfuseílhuius pcdtio. , 
nistvel vt petamos á Dominc^nobis Rcgnum carlorum aetcrnura, 
quodcreati ílimu,s,& lus canqnam filij eius habcmus, confcrrij 
vcl vciprcregnetin nobis5nos autemRegnaiTi ciuseffidarnor, 
Intcl leólas vterq; Carholicus,&cura íacnsfcnpruris coueniens 
prout mihi Theologi dicunt: de primo n.dixic Dominas, Vmite be-
mduii patris má,fofjiieu Regn^n, qmdvohü^á-rütmn eftab crigme mmdl: MMtb. if* 
Deíecando vero S loannes aicquod íanóli concínenc in gloria: ^ w , f . 
jíUwifvinos-póminepMinfattgumtuó)& Sacerdotes-
Veo & Patn tuoc , . . , • < ' • -
H u i u f e o d i í n t e l l edus (laccxpolitionesmirabilircr ómnibus 
álijs .aBtecclIuntJ&; infignis in cis pi^fulgec emincntia ha:c n imi -
runvquod quando Deas loquitur nobircum,vocarv& dícit íeipsü 
R c g t i ü m n o í l r u m j N o s vcriloquentes cum eo , ipfumbcnedici-
n3us}qo.iaíumus Regnum eiusjficquc alternatum, & per vices cae-
Icílis huius beneuolenti íe veCpeékixs & obfequlaamoris plena co-
mutamus.Nefcio quae maior Tic hominis dignitas, an quod Dcus 
gloíietiir& in fummo pretiGliabcatpoíl idere nos tanquam fuum 
Rcgniimseiu{que Maieftas hac poíFeísione (cum ipfe íit quieft} 
itacontentcturjAn qnod ipfc velit n o í l r a m cíTc Rcgnum Se nc«' 
bis' fe tradere in poí lc í l ionem, 8c hxrcd i ta temopul^n t i í í imam; -
inténmmilii magís probaturquod ños regüum eius; fimus, i n á é 
cnimprouenít i i lum feíle Regaum #oíkü«Dixit aiiquando Catha-
rinasSeneiiíi, Tudemecogi ta ,&0mmsmil i ide tc mifquc com* 
modis crir cogi tar io jCaldá vero Matr i dixit eda, T a rcrum mcaru 
cura habe & ego tuarü cura fuícipia.Ergo folircite tales cffici non 
negligamus i n 'quib.magnifaciat Diuina illa Maieftas, & in deiicijs 
babear regnarejipfe.n.jpuidcbit & folicíte curabit, vt nos in eo rc-
gnüpofí ideamas.Et Hoceftregnudc quoidcDominus i n Euan-
geiio meminit dkcnsiquárkeprimum & ante omni» Regnum D é . U 
©bliuiícimini cacterommj Nol i t c foliciti eíícifcit enim Patcrvcfter 
quibusindlgcatis, & ipíi femper cura eftde vobis.De Koc pariter 
Rcgnoinquí t S.Paulusquodfit Úaudkm&taMmSfirm^anSs . M4*™-* 
Confidercmus ig í tu rqua lc s i l l o$ ,quoruDcusg lo r i a tu r , f cReg í R9mM* 
cii?í& qui viciísim Rcgnum ipfius fufet,oporteat cíTc, ícilicct vír-
tudbus ornatos.in verbis compofítos, magnanimes, humi les ,mí-
lcsin a í p e d u , patientesin tribulationibas5mundos corde, i n co~ 
g'tationum puritateexquifitos, feinuicemamantes, í n ó m n i b u s 
ms ^ o í i b u s pacem;& tranquillitatcm rcdolcnt€s,non in«jdos,3c 
Ecce i fak- ^ 
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Icd f a l ü t l f ac bonomm proximi máxime cupidos. 
Studiose cogiccmus qualcs íint opt imi vaíalH crga, Rcgem fuum 
8c i míe aci R egem Csclorum menté cleuabimus^cq-, fcicmus qua« 
les nos ipíi prígberc debeamus:& quid poftulcmus dicendo Adue* 
nitt Rcgmm tuum.otunes fub ciídem Icgibus yiuímus quibus & pá-
rete clebcmLiss& nos inaiccm adiuuace ,ea qux habemus, ijs qui 
nouhabene amancercommunicando.Tcnemar omnes opcs& fa-
culr.atcs,3c ?icas amore noftri Regís e x í m e t e , ir» ómnibus quarc-
uener in t , ci placeré cupientes. D u m inmftégrauamur adeum 
coiifiignTius,vt íic nobis iiiftitia:in neccíÜcanbus.vt fu nobis rcme-
dio;omnes feruiunt i , quilibet fue modo , nemoalteri inuidens, 
miles i n bello; officialis in officioruo ^ Accifex in fuis iaboribus: 
Nob!les5Litceracos,Naatas & qui nunquam eum nouerunt exci-
cñs.vt c i reruiant . iüamquevideie dcíiderent^Mcílbrqui inAtigufto 
i'udat letatur quodRex habeac Í n t i m o s , artaque familiantatc fibi 
comundos, cum quibus alacri 6i eredo animo gaudcat,&:exultct 
recreetur §c qiiiefcat:cum vero Rex. vnicc diligit aliquem , omnes 
huic obfequuntur , & ip íam veneraatur , & oblctuant; omnes 
dcfiderant, &c iludióse curant pacem ac quietcm ínter íe foucrc, 
infuper vt Rcgi omnes perfccfcc iníeruiant , &grat i í í im a minifte-
riaeiexhibeanr. 
Per fin gulas illas Rcgni conditiones mine difeurramus, ad in-
centum noftrum illas applicando, Óc vidcbimus i l l u d quod á Dco 
poí lularaus eíTe ve leges eiusíeruentur ; vt omnes ad obfequen-
dumeiprxí lo í int ; & vt cmsVaralli » inpace &c tranquillita-
te iucundií í imc viuant. Petimvis ctiam , qu&d animac n o ñ m in . 
traquaseíl Regnum Dei , itadiCpofit»inuenin valcát. vt í i n tRcg-
nura cius j & quod potentiarum noftrarum Refpublica voluntati 
eius per omnia fit obediens,Intcl le¿lus ílabilitec i n fide perícuerer. 
Voluntas ad legum illius fandarum cuílodiam omnino firmetur, 
«tiam íi vitam proptercá forti, ac fortunx committere fit necetíe, 
Potcntiascongmenter attcmperarac,& conformes, vt non diuinas 
refiftantvoluntad : Pa i l íones , &Cupidi ta tesnoí l ras fmtinpacc 
vt ob prxcepta chaiitatis impoíi ta non indignentur , ñeque mur. 
murenradeoq-, Une bonomm proximi inuidia, vt fi minus mihi» 
quam alijsDcus communicaret bonorum.non moleftc feram)imo 
póniJisgaudeamcx hoc quod hicDominusm casloj & i n térra do-
jninetur,Scregnctiego vciOjmaioranon appetam,&: hac íor te co-
tcntus feiliect citanquam merecnarius auivulgaris aliquis farnu-
. é . " o r lus 
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fCruicndo fat mcrcedis me acccpifíc iud ícabo , fi vel ad a l i -
quid inhocRcgno dcfcruirc poílc aptus inueniar. Deniquc, 
ve ipü ícruiarur , Óc~ obtemperctur , 6c intranos regnet, ar, 
ou? de nobís ómnibus &cíingulis tanquarn Rcx a Be Pominus ÍB 
onmes imperium habens adi ibi tum d i ípona t . 
Omniaqaaccunquc ín hac dic facict, v el audiet ad hanc confi-
deiationem vídelicet ,Dcum eíTc Rcgcm noftrum referre dcbct , í i -
cut in dic príecerito fadum cft,omnia referendo ad Deum taraquá 
ad Paci'cin:Hicconucnicntcradapracurmyftcnum i n q u o Pilatus 
poftaccuíat ionem contra Redemptorum noftrum á ludaris fa» 
dam , adduxit cum foras in conlpcdu populifpinis coroBatum, 
arundincm pro íceptiy habentem in raanu, &vcf tc lacera pur-
purcacircumdatum &dixircis.EcccRex ludxorum ; Poftquam 
igituri l lum omni cum reucrentiaadoraucrimus, pro blafphcmijs, 
& irrií ionibusámiritibus in eum conic45tis,a¿lus humilitatís.excr-
cebimus}honorcs,& laudes mundanas , Coronara fpineam ncbis 
cíTe cupiéntcs. 
T E R t l A P E T I T I O -
Trodie Mercurtj. 
*p£rria peti t ío eíbFwf n l m t * t u * in ómnibus diuinam adimplcri 
yoiuncatemdcíiderantesjiníi ipct petimusillam i n té r ra , ficut 
& ín cselo cura amor« , & chánta te impicri . Pulchrc fuccedít haec 
petitío duabus praccedcntibus,iuftum namque cft , a Filijs ^terni 
Panis^ a Vaíailis íuperni Regís voluntatem in ómnibus perfe-
di ís iméexequi . 
Vtamem diuinachuic Voluntad conformes cffici auidius ex-
op tcmusPa t r cmi f tum,RcgemqiRcgumtanqua rnSpon í ' am no-
ftrarumanimarum amantimmummenteeoncipiamus;Qui cnim 
indcfeíTo fecum animo perpendet hoc nomen,^: q u » íub eo latét 
& comprehendnntür bencficia,fauores, Se amoris obiedamenta 
mteliigetjincredibiliScadmirabili defiderio eflferetur adimplcn-
°Jt vomntatis Dei ,quí cum ík RexMiicftatis.fplendor Patrí&illius, 
diiíitiarum abyfíus,&r omnimodse puichritudinispelagus. fortifsí-
^us>potentií?imu$,fapíenli0ímus, ^amaridignifTimus, á nobis 
amai:ivült, 6c concuptícit , nofqiíe v ic i í f imamoretam deliciofo 
Prüuc iadicatur hoc nomine íponí i profequi non contemnit. 
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MagnífacicDominuSjSc in fummo habet precio diaína? Mase, 
ftas hoc nomine .appeilari, ficque Ciuitatem lefufalcm fornica-
íÍ3.m,8cadulrcram,aclpoenttentiaminuitans,rogar, ve eonuerfe 
i l lum Patrcm nbrainer,^ fponíam^tCic fiducíam, & fecuritatera 
Ipcrandx piecatis eilargirctur. 
Per hoc no roen fpon fi omnia fidelis55¿ oíf idoíi amoris, & be-
neuolenriíE í ingnlans pignora,ac perpecuae fecuritatis argumenta 
defignantorjiccm viciffitudines voluntatumj&confení ionesjom-
nem amorem tale n o m e n r e q u í r i ^ o m n é curam depofeit: corper* 
fedeintegrum eíílagirat r í l cDeus conuentione fada & íponfa» 
libus cum iírael con t r aé i s in deferto rcquiíiuir,&: pras;cepít,vt i l -
lum ex coto corde ftio5ex cota anima ,ex tora meoce.ex rota vo-
luntare, & ex cora forcitudme fuá diligeret. Vide igitur quara 
puram s Sandam de iramaculacam vicamagere oporteat, quám 
circuraípeóbe , beneque cxrerius & interius comportara in -
cederé Sponfam , quam Rc^ c^cclíiis tanto amorc ^rofa^ui-
tur? 
Cbnf ídere t lapides pretiofos, & iníeílimabiles margatitas,appa« 
i'acas5& oinaracnta quibus hic Sponfus fponfas fuas decorare f©* 
ie tánde animara ruam djíponere feftinecv't donis tantis digna an^ 
«é eum inueniri poíl í t jnpn cnim benignas domiijus i l lam stutpau* 
percra,aut mídamjaut indecepter compo'íitam cíTe patifitar: ideo 
petar ab cOjquae magis ipfius Maicftati fiijuplacita .-Pro^rnat fe 
magna ctira humilitatc ante pedes iUius.aliquandp eaiinn.ondíi-
d ignab i tú rh i rcPominu? ex rua inundanti clemencia illam elcware 
& in bra^chiá fna queraadmodura Regem AíTaerum cum Regin* 
Efther feciíTe nouimusjillam benighc rccípere9 
Medicaripoceticpaupert^tfm apti? , quam ad hxc Sponfalia 
concrahendaanim^ipraaffert , ^diuicias incomparabilcs dotis 
caeleftis SponG,qui fanguinis fui precio animas noí i ras iPacre íuo 
erait,vt ilia$,quíe prius ancil l« dsemonis eranc, 3cfatan^ matici-
pacae in SponíasaíTumeret : ^ quaiiterhacdc cauía iurc optinaq, 
Sponius fangvtinisipreTOcanpoíííc.-qus£qui4eni defponfacio fa-
ífcaeftinBapciímo^dan§ ipfe nobis fiden^caeccr^rquc vir tutes, Be 
cíonájqua? funt ornatus animarum noftrarum, Praecerca quabcec 
n o t e f u n t omnia Dc i bona racione huiusadmirapdiconnubij, 
quo anima per gcatiam ipfi coniund;acft:& pmnes noftraemift1}? 
a f f l i d íones , ^ tormentaad huncSponfum dulciíTimum pertinet, 
hancenira communicacionis conuentionera nobifeum egir > no* 
bis boaoruroíuorum matiiüccmifsimciíiculwtcni, eoncedchdo, 
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:&maia noUra in fe mífericordífíime fufcipiendo. Q u i hac cogita^ 
tioncpercurrec, quanco curn doiorc videbit quod oftendatur & 
guanta cum iasíitia quod ipíí feruiatur .?. quis fine compaí l ionc 
Sponfuniiilumad^oluranamljgatum/QLi 
pulchro poí l tum a b í q u e c o q a o d vifcera ipíius dolore rumpai;-
t i ir , íntuebitur ?&é contra quis i i l um triumphantem ámortuistó 
citatum & glonofuni afpiciet quin gaudio perfandatur ma* 
ximo? ' , , / ^ 
Appofite in hac die ín tuebimur Chriftum i n horto ante Patrem 
iuum$ternixm profi:ratumsranguinem rudantem,, 8< ipíi feoffe-
rentempcrfeót i l l imaeum refígnarione,atque dicente 
fcdtua volancasfiat.Adus i n naedie exercendi func, magnae mor-
tificariónis, propriam vo iün ta tcm ín rebus ómnibus abnegando, 
ciq, contradicenao,cura renoLiatione t r ium Voto rum foicranium 
Rcligionisrex totocordc gaudendo3 qupd ea emiferimus Sc ipfum 
iníponfumelegcr imas , acque haec fponfalia facrain Religionein-
nouauenmus^& coníirmaiierimus ; Q u i vero Religioíi non funi 
par i te r ruabonapropQfi ta jMei i tacemj&verbasoí ics íepct i ta cum 
stalUantasquc authoritatis fponfo renouabunr. 
Q V A R T A ' P E T I T Í O ' ' 
JPro die Jouis* 
QVartaPctitíoe&:V4nmmflrmqmtíd(4num ddmhish&dk, ieiic,^ 
congrue huic diei adaptanir bíEC; Petitio cum titulo-'pafto-
ris , cuius partes iunt pafcerc gregem fuum , pañem nobis 
quotidianum concedendosPatri eninvRcgi, &Sponfo, Paftoris 
«fficiüm exercere iure mérito; conucnitjdebitoque naturali nos 
Filij eius.fubditi, & rponfae vt nobis fuítentationem , & alimenta 
fubnainiftrctiníinuarepotenmus?proutMaieílatéruám,&no^ft^^^ 
digmtatemjeienim Elij eius íumusjdecctv ideo^ q^^ ^ 
«une panem-nobis accommodet, fed yt det, necab co pancm alie-* 
nuni fed noftrum pofttilamus, quia enim fiiij fumus, bona cun-
Patris n o á d , noftrafunt. 
^ i h i quidem numquam perruaderi potuit quicquam tcm-
porancum ad corporalcm 'yitam fuftentandam neGeíTarium in hac 
petitione íed fpirituále anim^ alimentum nOs petere ;: namque 
^ p^tem .petitionibus in hac oratione comprckenfis tres prim^acl 
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Deumi^f t im rcfeniníiir,quac fum vidclicet fandificatio fui ñomi. 
túsy Regnum cius, & Voluntas*,Ex qaacuoi- i j s , quae nobis pcti, 
mus , haecpi imací l in qaa nobis aliquid dari poftulamusj ina-
lijS:veró deleri pectata,tc^tationes &'qukquid-malorum:€ft effla-
•giranius^ígd hóc váúm,&í in-gu la re , q u o d á Patre noftrcyriobis 
"dati canteiidifñus mhi i cem,porale,quod ad cor pus atdneat, effe 
•fatenduméft, p r ; e íe fqüamquod calis Patris filios, res adcó, viles 
vulgares , & c ü m m u n c s ^ quas ipfe Dominus & infcriodbus 
fcreaturis elargitur,& hominibes abfqae eo quod illas perant 
•poifealaré miniTué dcccac j praeíertim etimftps -adíttóncát diuina > 
sMaicftas , vt píi-rn-o rsbus- ad í imm Regnuni pcrcincmibas tnteá-
damus » (ea feímirum-qusc animas noftias couceiiiuntr) atque d« 
Jbisaflidué cogitcmusjcaetcra v c i o , vr nobis prouideantüu, diuina 
Maieftasroliicité curat;apiidS,Matth2.diccns:P4?^ mftrum fapcr* 
fuhftamiakm da mhís tedie:Ááhxepetimus Ss exp^c^amus in kac pe-
ticione Panera doétrírtíeEuangelicse.virtate^íacrofan^am Eucha-
fiftixíSacfameníiimfdenique quidquid animas noftras, nii tr ica^ 
ájiíc corrali>orac,ad fpiruuaiis vitas coafecuEioncm , & íuilentana-
f icm, 
Igitttr hunc excelfam- Patrém>.RegeraJ& rpo.nfat-n t a n q i i s » • 
Paftorctn verum mípiciamus , &C omnes Paftorumpropncts-
tcs in quibus «qua lem non habet , Se fuperat omnesjconíiderc" 
mus^rout ipfemct loqnitur in Euang: dicens : Eg»fum Fdfter hms 
qu'tMúmammeam pona pro oulhustrnui Hinc cognofeimus quanta cum 
eminentiabonorum Paftorum,qiiosfcriptura diuina commenío-
rat lacob, & D a u i d , c^ndá t^nes prseftantiífi-máBÍ»Chriftoicpc-
r ian tur - .DeDaüida i t quod iniuuentute fuá cum Leonibus & vr* 
íis luíít quaíi cumagnis , & i l lorum mentum apprchendcnsfuf-
fbcabatjVt ftagnumaliquemex laucibuscomm crucret,DcIacob 
autem refert, quod oues,&: capr^, quas ipfe euftodicbat ftcrilcs 
nunquamfiierinr,arieresgregis n ú n q u a m coraedenc,damnü otn* 
nc reddídcr i^quicquid fiirto pcrierar5r£ftitueritidie nó^uq;;a;ftiif 
<&gelu vftus faeritjfogcritqiTe fomnus ab oculis ehissvt foeer© fui* 
labamfatisfaccrcc.Facilc erit h incracnte ín rublcuareJ&; has con-
diciones diuino noftro Paftoriadaptare,quiproprijs fumptibus^ 
viribus feroci|ílraum Leonera infernalem , vt faudbuseins p r ^ 
dam emerctj&iibef tati reílimexet/uífoGauicíEc qux ouis aliqw^ 
• : * do íub 
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io fíib ciüs .potéítatc ftcriKs cft inuciita?<iualém il lari i tn folicttckik 
siem iia&uitíqusm áctíe&imtMhqt€m,qnis noñfubijcangiiftiafj, 
qaiyitaoí proi i í is poneré non recuTaiik ? Quáfn Leo ínfcrnal is ' 
^h^demch'^ccomeátmt^wpno foluit , &:Iiberauitfanguinci 
nihii.cmolunienií c i eis ilie reportar.- qá i cqu id 'iucratur , ipfis ec-
¿it (^áid^üiA ibipíis habe^xomniai l larura bona dé íua rnann' 
Babenr .á tnore canto OÜCS fuas profequitiir , vr pro fola vnica 
quse perierat, propriam ouium vcftcm aíTumpíeritfc ^ ne amí« 
^as íua Maicftatc apparenssC3SCf'ras dcterrcret .Qutó «ftimare va* 
katpafcuacísleft isdodnníiEquibus illas pafcit? Qaisgrat íá virtu» 
íuna ,qa íbus illas corroborar ? v im Sacramcntorum qaibus i í las 
conferaat^ íúftentat i íl ouis advetita errabunda 4eclincc, curas 
jpfe follicitc mediante fibiio íandáe infpirationis perditam illatn 
ad paícua vitas rcduccrc : quod fi hxc non prof in t ,&adoi ien* 
xcoocandam non fu f f i c i an t fag i t r i s t r ibukrionis eam aggre-
Si tar , v t í i c iilsrn deterreat s non tamenferkt , nec occidat j 
Fortes í u f t e n t a t , fisprogredi facít.-dcbiles 5c rmnus r o b u á a s e x -
pcítare dignatur: infirmas íanatíAmbuiare non valentcs in hume-
ros recipit earum debilitates& laflitudines íuíferendo. Á c d e i n d c 
cum poft paftum quietife t radunt ,& quod c d o ^ r í n a c o l l e g e r u n t 
Euangelica ruminanr.cuílodir illas dormiences.&ia medio eaiurn, 
perfuauitacem confpiationumjquibus illas perfundíi,ícdens,in a-
nimabusillaxum dáicemnmíiGam facit,inftar paftoris í i f tuladul-
citer fois OQÍCUIÍS cantantisJn hyeme caulas folÍicitc?vt eis poft la -
bores quieícere liceat, inquirit : diligenter aduecdt nc.hcrbis,auí 
pabulis veneno infeélis veícanmrjadmonens illas f ne occafiom» 
Ssus fe exponant^Deducit illas per amoenas fyluas, Jk pafcúa rutas 
& feleda confiliorum (uorum: & quamuis aliquandoiter coní i -
ciantpcrloca puluerulenta.vel per turbines& tcmptftaces , auf 
perinuia}& inaquofa am^ulent.femper tamenillas adlimpidas SC 
dulces aquas dcducitjper hasenim dodrnnaintcUigicur^uas ciar» 
fonper,&vera cífe debet. 
Vidit S, loannes DiuinunJ huncPaftcrcmadinftar Agni i» 
«icdioouium fuarum , qui cas regebat, & per amaenavircta ad 
Montes aquaram viuentium minabat. O quám dulce cft Paftorem 
Agnum fa<5turaintueri.Paftor eft,quia pafeit, Agnus, quiaipfum-
t&et eApabulum.Paftor ef t^uia conferuat f & íuftcmat .* Agnus 
f f f f .% quia 
qma. ipfummet cftnutr iméti im, Paftor itidcnijquía.p.rocreatQue¿ 
Agnus,quía ,ex eÍs,natuseíl:..Cum/crgo pctimus ab eo panera qu0,., 
í ldáanum vel rupcríueftanríaiem , ídem cftac E dicaraus vt ipfe-
m u Pafto.r,íiofl:eir pañis &-iiutri ípeníumefle dignetar. • 
Gxatiffimuméftdiüinaí/Maieftati, /v t ip íamconí ideremosf icu t 
ú í f ¡ n m d a c m d i m z n á U ^ f a x appamit, i e habim-Paíloris hilad 
¥ültaíianixus, Cruci aliqaas ex, ouicuiis. ad fe euoeando,alias u-
i l i l o iiiiciendo.Verúiii adhuc gratius ípri eft iiiúni5in Grucem ac^ü 
ficat Á g a u m a í l ü m !gniJ&;adcibum.nobis.attempecatum ad deficL 
ars,& folatiam, contemplara --Res/ íu cu, ti da eft.videre i l lum graui--
.•giOtidérc crucis. oneratüj&inííai" Agni3 qui: o m per dita itr hume« 
risíuisportelíios'gefl;are?&q>:Tti:Paíí-ornosiii caulas,&iavifccra • 
lüa rcdpir,nofqj per ^ulnem 
. | rm¡tt i t>&vtAgnusÍcnoftrísvifaribvihfi i iuácXon.fi 
' í ranquille,quámfecur.c quam beatcoacs cum Pallore,^ íub' eras: 
|roredi 'one con^morentur.-,. & á Paftore nofíró nun quam receda-
musjeiuíque oculos fugiamus^oues enim PaíÍori.;adh 
catioribus fempet paícui? nutritintur^ bucccllis melioribus, qtit-
busipré veíci tur jefbei l iantur j AáhxcCi V i & o t k a b í c o n d a t v e l l 
reGambatj Ouisimmota eooáftit, necaliofe transiere donecyel 
Faftorexcitctur.Yeiipfa continuo; balaca cura excítete tune veroj 
nouis deiicijsreei:eatur„, 
Scipfam confiderét anima üé •folitudlne? crratttera-^.ííne via,-
i n tenebrisJ&obfcuritateJcircumreptamíupis,vrfis,&;iconibus,nec 
cáelonectetra fauente fcdfolopáftore q u í cata tuetur, &dirigit¿ 
ita nos faepé fsepius videmus intcnebris con{litutoss ámbitione »: 
amere propnpjinnumerirquc boftibiis viíibilibuSj&c. muifibilifeiis 
c l rcumdatos jhocfo íumremedi j babenteSjVt Diu inüm hunc Pa-
fiorem iniiocernus qur exillis anguftijs liberare nos poteft;. 
Hac dieconíidejrabimusmyfterium SS. Sacramenti j $C 
«aelcílisiiuius pabulicxceirentiam , e í lénim ipfamct Pátriy aternii 
fiibft;antra,,vndc benefícium-- hoc ho.raínibu& coliaium-D'auid ex* 
aggerans aitadipc vifccrupi Dei; nos-íatiar», 
•EeneiSíciam hoc:mam-s;'cidqaam qtfod homo fá&us eftman* 
i taTncamat tonépropr iám tantum animara , & caniem períonae' 
fuae vn í endo Deifican: in hoc ver^ Sacramento omnes B'eifi'carc 
volu i t , quixibis quibus- ab in f ín t iaénut r ic i fuerunt mcKusfufte-' 
sari valen t ;&ci im in Baptifoo rotalirei-Deo ixgneratifimus» voluif 
i ' tpári tcr ,, ex ipfo- toraliter'pirouc. digní tatcm • filiationis. •,». 1 ^ 
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jMjydecorauir, dcccbat, educarcmur, &: fuftentaremur. •• 3 
Hiccxamiisadus eíl .ambr,<jao fe n o l i s dat.Maridat cnimfub m> 
•jerminatione mortis,-v.f orones ipfanrmanduccnt. A d h x c p rau i -
aciis d iu inaMaicí las ,quám m u i d ad i i lum in ftatu peccati morta-
lis acceíTuri. c í í cm ' r .amof nihilominus quo; nos- proíequi tur 
talis e í t , tantsque effica©!^* vr frut ¿xopíáns- amere, quo-
abarnrets recipitur,haec minime' curet , & tantis ininriis ab^  m i * 
miéis laceísin íuftineat i arqüe yfamorcm quo crgantós flagrabar,-
ínágis .demonffrareCjToluit eonfeerare &-inftitucre d iu inumimne 
eibura- tuncycüm ia-mortera. pra "nobis- fuffinendar» tradebatur, 
eumque íanguis efüs,& caro prctiofa íub qualibet í p e d e r a i n , con-
t inéáñtür .at tainen fub duabus diftinétis ípeciebas panis3&yibi i l -
ludeonfecranmandauirs vcinfiac diui í ione , fea feparatione o* 
ienderer , quod toties pro nobis , foesexigeret , vitara libentiffi-
me proíundeiferjquotks pams3& vinura cotifccrantür,• Sequoties; 
íaaftim MifssfaGrifícíam m Eccicáa eelebfatuE. 
Amor iíle quo nos C h n í l u s compledi tur , quemin Eac Sacra-
menti adiniientione patefeGÍt?immenfus,&ineffabilis e í! ; etenim 
c u m d u o a b í q u e medrcrVcrinquc* participante, non fatis ffrma 
vincula coniungi poffint, quid mcditátüs eftamorvt fe coiutngereti. 
fiominií-ex nobis accepít; cárn em, fibi illamad elle pcrfoíiaie v i t ^ d i - ' 
iii.Qs coniungens5áGque Deificátam- . /nob is i i lam i n a í i m o n i a m 
conferí & quafiref t i tuir ,vt nos.fecum nobis mediantibos feeum.-
vñiret. / - " ; 
Huncamorem cumEucliariftiam facram rcc ip imas ,yuí t D o m i -
«usvv tcpn í ide iTmus&in l ioe omnisnoftra cogitatio llftat , & : 
hanc gratitisdinem a nobis cxigítjCum mandat vt qua t ie ícumqúCi 
communieamas paílionis &.mortis ipííus recordemur. Et bene 
apparet quo deílderio & afíeóíu fe nobis t radar» quia vocathunc 
cibum Panem qaoridianumj6£ v u í t r q u o d i i l um q^uotidic peílu» 
iemus/ed d i l igenn í r imcan imadüer tcndum eíl quae puritas, quae-
ucjdrtiues adhoc Conuiu ium d i g n é adeundun* requiranturj 
^agna quíedam Déi fámula fingulis diebus commaí i i ca rede-
fiderabat Dominus i l i i g íobum Crifíallinum pe l í ac idum, & can» 
diaamfpedoriffimum oftendit. dixitque ei ;. Quando eris ficut 
ioc., cryftallum' i d perficere potens,. confeílira tamen vt acl 
jacramencum accederet , facultatem iargitus cft. Confidera-
íepo te r i shac die Verbum , qnod CÍirifíus pominus i n Cruce 
i^ndeas loeutus eft,diccns?Etio p o t u m q u é a m a m í e n t W , quem 
N Ffff i; ' c
ei propiaamnt s;-&!€onfcrre Áitznkztcm> ixuixmqixe dulcedmecá, 
q»aÍ>ominas-nobis cibum,.& ;• u rvíbuit^jcum ihgrati anitai 
nó&xi & m m m á i n t 6<.iníuauicate, quaeius. í iú , de expedationi 
rcípondemus» 
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. Pro die Veneris., 
D'mitunohis debita nofírA. . 
JÍra,Jimt &«eí ámí í jw«í íie^íeriá#i f?o/r¿^?na cura t i tulo Redera-
pcoris etemmjVtait D-Pauluis,fi ms Dei foduseft nobís Kedéptor, 
6f peccatomm noílsrorum peí íanguinem íuum Redkínpsio^ipfe cft; 
q u i n ó s e poref ta te l i tanx ,cüi ; í ub ie iS ie raá ius j ibe rau i t ^ob 
Regnum huciurn Dc i piseparauit^ in eo Rcdemptioncm kabe» 
mus.ideft^cmiffionempeecatotum/imuiqjprcaum quod vtRc-
dinieremurabipro exfolutum. 
Bopa,qujECunquc nobís optáre poífiimus, i n practerita petitio-
ne comprchenfa íunt:8¿ mala vniuerfa , a q u i b ü s n o s liberanpof-
{íamus,in tribus fequentibas, continentur: & h # c prima e(l: D i -
mitce nobis domine , q u « t i b i debemusex hoc , quod es Deus, 
ScDomitius vn iu í r rc rum:&qu3e t ib debemus rationc bcneí ído* 
xixxñ.qúxnobis praeílitifti&praeftaturus c s j i n f u p c r c a 4 0 2 8 contra-
ximusob peccata noílra,&hace Domine rata eífe ve1is,atque fiant, 
fícut de nos dimittimus,iis qui nos offendüt & noftri debiiores süt." 
Et néquisex i í l imetn imis iimitatam eñe hane reraiííioncra debi-
t o r u m / i mifericordia: , quara nos exhibemus noftris debitori-
bus comparetur, animaducreerc oportcc,daobus nodis hoc intcl-
ligi poíTe.Primo.vtqaotiefcunquc hanc orationcm dicimus, ima-
ginemurnobisquod eam vna c u m C h r i í l o Domino dicamusqui 
quo t ie ícnnque oramus la tcñ noftro aílac , 6c ex parte ipíius peti-
mus,& dicimusiPater nofter,qu6d cum itafi t .períeocaent remidió 
cum tam c o m p k t é ipfe Deifilius pro hominibus fatisfeccrit Poí-
funt ctiam verba haec (prout quidem fonantj ín rigore inreiligi, po-
ftuiantcs,vt nobis rcmittatfjcutnos dimictimus j quilibet enim j , 
qu iad Dcura exorandum acccdit.praeíumitur, quod ómnibus di . 
miíerit 4 á quibus ofenfus fu« & ip íb petendi modo expref-
• Q"' $é aoi* 
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sénofmetipros , quaUter pctcre , 8c quaks inDe i cotifpedu ve-
nientes efle debeamus^admonemüs v quarc íi no í tds debitoribtu 
cifenías non dimifenmus , ipfimet i i i nos íentcnt iam pro-
fcíimus , quod plañe indigni fimiis reaiíll ionc . Ait íapiens: 
floms homini nferuat iram , & a De» quminpedelam > Qui ymdicm 
ru lt,a Domino inuemet vindiftam,1 &peccatA íllms fermnsfiruahiñ H u ius 
penrionisfnatcriavftucríalis eft ad omnes pcninens/cfquc inf in i -
tas complectitur , debita enim fuer innmnerabiUa , Redcm-
ptiocopiofiflírna , prctium condonatiohis , Scgmix , quod 
cíl mors,^: Pa í l ioCl idf t iRedeinptor i s , inf ihi tum , 6t insefti--
mabile- a 
H i c i n m e m o r i a m r c u o c a n d a í u n t peccata,propna & totius 
mundi.-grauitas vniuspeccati mortalis ,quod, cum üt offcnfa Dei 
peraiium íatisfieri, aut cxfolui non poteft y Re íUura t io tantarum 
ofFenfarum contratantam^infinitaraMaieftatcm D e i , vndepe-
tencla.'DebcmusDeo amorem 8c timorcm , & fummamreuercn-
tiam,quiacftqui eft,dcbemus oíFenías,3¿ qu id inho rum omnium 
íblatioBcm dabimus?Haecomniadebita nobis condonari| dcpoí^ 
cimusquandodimictinobis debita noftra poftií lamus. ín opeds 
huius cxccutionc,omnes diuitise cius pofir^ íünt &: omnis noftia 
felidtasin hisconíij(lit,ctenimipíc parsoffenfa, ipfe & Rcdemp-
tor.ipíe denique pretium/atisfadioj Rederaptio: x 
N u l l u m c x m y í b r i i s Pafsionispro hodiernadie aílígnaripotcft 
etcnim pafsio tota, noftrae Redemptionis opuscft;quacin alijs l i * 
bris minutim explicatur. Vnumtamcnadrera appritne conferens 
íubiungami& quod diuina Maieftas íicuc vni ex ancillis íuís figni-
ficauitjgradflimura cft: Apparait ei Dominas in Crace confixu$,& 
dixit,vt extraheret ill i tres clauos , quibus orones homines eum 
configcrent,qui funtodium,quoinfinitam bonitatem &rpulchd-
tudinem meam proíéquuntur : lngrat i t i ido,&: obliuio beneficio-
rum meorum.Durities qua infpirationibus meis correfponderé 
contemnunt.-poftquam igitur mihitres hos clauosrefixeris, tribus 
abjsclauisaffixus egopermaneo ; funt autem : Amor infinitas, 
Graciarum a6Ho pro beneficijs quíe mei intuituPatcr mcus d4t vo« 
"is-Sc tenerrima vifecra ad vosrecipiendum. 
^ Híccdics magni í i lcnt i j j&árpéd ' ta tcsal iqu^j&mort í f ica t ionel 
meaexercerc oportet,&: ranáborum.quibusfpccialitcr dcuoti fu« 
jnus recordad^teorum interceísionibus veníamíquam precamuc 
«Domino obtineamus.* Orado autem fictpeculiamci hocdiepro 
f 9 i ' I N O kx r t o H. D o M i N i c ? 
i jsqui intnorcál! peccato «x'iftuntjpro ijs quinos o d e r u i t c ^ í S c á ^ -
hns iñiurias quoniodoi ibe tpa í í i fumus» 
S E X T A P E T I T I O . 
Tro dít SabkatL 
quo aducrfarios nobis femper infcnfos adeo , 8¿ importu-
nos ad nos opprhtiendium&vexandumhabcmus , Se ob nimi-
am fi-agilitatem & imbe^illitatem nofteam ad cormendum9 
^ t e n t a t í o n i b u s fuccumbendiim procliues fumus.míi qui omni-
potens cft,nobis opem ferat,ideo perfeueranter éxorandus eft V m 
nobis fubueniensjá tcntationibus quibus impraeíenti percutimur, 
nos íiiperari i n peccata pre té r i t a relabi,non permittat. 
N o n p e p m u s , n é patiatur nos íen ta r i , fed nc a. tentat ioníbus 
vincamuritencario €íiim}cuius ipfo adiuuantCySc nobis cooperan-
tiblis v idor iam confequimur, ei proficit ad gloriam nobis aut a l 
inericnms&: coronam:&: hoe nobis praecipir, v t ab cius Maieftate 
poí lu lemus yin baec verba.-Ne nos inducas in tcntationcm; vt ceit^ 
í c i amus ,& inteliigamus ipfo p e r m ú t e n t e nos tcmarijvincimur aü-
tcm,qui.a frágiles fttmus;8c viótoria iplius eft. 
Hicigicar animo v^luamus i quám ¥ c r u m íít omnes nos 
frágiles eíTe/auciatos,&: imbeciiles.tum quia haec íun t , quae nobis 
i p r i m i s parentibus li¡ereditate obcigerunt,tum quia noímetipío^ 
peccatis , quac commiíiirius , prauifquc moribus infirmiores 
feddidimuS j ^ c á planta pedis vfque ad verticem eapitis non eft in 
nobis Íanitas-Et fie prarfentemus nos medico caeleñi petentes , ne 
nos incidere in tcntationem permittat,fedomnipotenti raanu fuá 
protegeré dignetur^ec fine cura S¿ auxilio dcrelinqi*ere. 
Mídficedeleél iacurdiuinaMaicf tas 'hocnomine Medíci ,quod 
officium vcl máxime in hoc mundo exercuít curando infirmos in* 
curabiles áb infirmjtatibus corporalibus, 8c animas á peccatis in-
ucteratis. vnde íibi ipfe koc nomen etiam impoíui t dicens: No» 
efttyus vaknnhus Medicus, fed malehahentibus : H k c M e d i d muñera 
exequi voluit diuina Maieftas crga hominem,reipfiim Saraaritano 
comparans$qui oleo & vino cum, qui i n iatrones incidernt &c fpo-
liatus, vulneratus.'Sc rcmimortuus reliófcus fuerat, curauit. Hcti' 
cus, aeRcdcmptor vnum)&: idem í u n t u a m e n Rederaptor dicitur 
fropter rmipomm^t Sandus Paulus loQnmvtfm'tdenñmMíftwMW-
Medicas 
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yicáküs vero propter curationen.^yulnerum.dí mücmitatüm pr^, 
fcutium ciilparumue o m n i ü m fiiturarum. 
pírcurianii is conditiones M e á k o r u r a : fsECiil^dum -quiaoii ájg- . 
»ancur in í i imos villtare mfijQCtxituLiSc cospoáus yiíirajn.t4iqui~ 
bus pIurímumJucrantur,quam}qLÜm.T3gisindigeBt Inftnpitatcs 
cxaggeranc : aiiquancio e m m 5 iücri;maioris gracia curationes 
djfferunc: Paixpcres curant vcrbotenus ; p i u l e s pcrfonalíter . 
oech isnec í l l i sde íÜQal iqu id e r o g a n t . Á d h ^ c m quag 
j^dhibcntur impcnlac vix fcrxi pofli int .j_ o m n % . : 4 ^ i q « c funt in« 
cercad O cxlcñk Medice, comámoms-mae rqttam: iot?giK ab ¡ m í m 
Enundi medicis^ cum quibus prxtexnomfin nuliam í imii i tudi^em 
Íiabes,diicrcpant,tu adnos viikandum,.etiam^nqn v.ocs.tus,3í:: i i - , 
bencius ad paapercs , quam addiuitesaccedis,&ornnesperfp-
Baliter curas.necaliqd ípe 6bs qüam ve infirmas le .ta|eip eíle , 
tua ope indigereagnofcat, 5c tantum abeíl vt curationem,&; aegri-
tudiíiem exaggeKs vr podas & faciiem íilatem íegds,, (quaíicum-
uisinfirmit.asgrauis.íicjv.r.c,tiani ad vnum fuíplriüi^nandiilntjpo-
deas. Nullum infirmum etíi hórrida infirmitatelaborér nauleas^. 
Per Xenodochia vadis & pauperes & malehabentesqui á a e cura - 1 
telinquaníurjinquins,^:tibimetípíi inerccdem exioluis, propria 
phaimaca & medicinas adhibes,&qvsas-íneai-ciaas.?nifi prepararas; 
éc confe¿fcas ex Tan guillé Se aq-aa iW'iínbus; .e l a^ í s ; mo : Ex 
fangume quidem ad nos curandum.-Ex aqua ad nos iauandumsvi' 
nos íine.mactiia,&aliqiio inhrmicatis praeteriras % n o rel inquerp. 
Fons erat in medid ParadiTi.llc aq u is ab u n dan $, vt in de diui~ 
^eretuc i n quamor capíta)reucopipriffiíT)a Hiimina, quíbus kri-' 
gabatur vniuerFa raperficies cerríCiaE de fonte Ámoxk,-quo. dmi-• 
num cor ardebat,qwaquc íaiigninis ríaos ex eiLis facratis pedibus» t 
nianibas , & lacere ad curacioncm , &íanicaccm infirmicatum 
noftrarum , & vulnerum omiakimque languoruna ^ effluexe ^ 
& pumanare videmus. Quo t pereunc infirmi qaia Medicum 
«on habeat , vel quia medicinas pro toilendis malisfuis ne-
^eüarias comparare aeqncunt r) íed hic tale penculum non ^ 
Jnimmct 9 Medicas etenim prnni mediemarum genere abun- ' ' 
danciffimércferrus o naftas , quas&: íecumaíferc adomnia 
maiacaranda, EcUceecarirsimo precio illas coement,gratuitota-
RJen, volentibas illas Concedit, imo precario offert ¿ í u i s furn-
ptibasíalucem noftram facíliorem reddidic.ipíeenim vitam ruarii 
c-Xpoíuit,vt nos jpfum mQrtaumalpicientcsranitaic dpnarefnuri 
quemad ra odam ab ignicis ícrpéntióus percuffi,fcrpentcm mor-
S'lfat.Tmf Operé -1 tauia 
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sisum asfteaitt pro í ígno poí i tumjaípíc iendo, fanabantur. den íqaé 
íara praeparata funt omniaj. iite idem cjuí nos curare dcíider at om» 
Jsibasfcrc6eornniá,qüibus indígemus oífere: prasrerea certrfu*-
mus medicinas expeditas cíl 'ejrelíquum eííj Vt v noííta. 3 & 
InBüíaitaÉesrríanifeíleimiSj&effundsmus coramil lo corda noára» 
í n nac praefereitB dic v in cpLtCc nobis hic domínus tanquániMc"" 
áidicn, cucandi nos deííderió inftammatiim,rcprffifentat^ 
Efthic locus ap t ímus ad mtcilc¿fcu«; noftrt caecitatcm, & voíua--
tatis noftvac ad mí«ft i rnat ioncm adeo propenfae,perdítionem ag* 
n o í c e n d i m , ílmiííter ad diviinorum benef íc íorumobímtoncm^ad 
lmgiíae,vc ímpeninent ias loquaciir,procliucí"n facilitatem,. ad cor-
¿ k ttxám'ém Se con í l amiam i n diípasratís cogitationibus r Se bie-
Btem períéuciant iam i n bonis Se in omnf eo quod b0num cft r ex-
to t tcnt ía i» fuam S¿ exiguam curara rcccíFus j Denique nulfa ímt: 
^ulnetuvelaaciquavel noua^i ixfuprerno medico,, r^rfíedium ab 
co poftulantes.nonaperiámviSo-
Gum in fírráus quae ip i l commcndantaracceptatcteHuit^ttcque 
ávetiris; abí t inet ,Medicus i i lum.dt im ramen freneticus non fiede-
telinquerc confuenicj Media tsauteraCaelc í l i s iiecimmoiigeres^ 
c6ntcmnjt,ncc inoibedientes- dimit t i t °r omnes eurat n frenecicos 
mille modos v t ad fe redeant inquirens*. 
H i c dic conuenit meny)riam repultura? domini haberc»6¿ i i -
los q u m q u é fbntes fuorum vulnerumí, quae apena v íque in dicr» 
fcfurrc¿tbnis gencralis adfalutem noflirarum animai í í permane-
l)unt,coníidcrare's&: cura vulneribus iftis^ fanemur, curemus illa 
vngecc amanter,. de charitatiuc vn^ ien ta raor t i í i ca t ion í s , humil i -
íatis,patientiac s & manfuctuáínis impendientes nos proxtmorun» 
noffirofum vtil i tati jCumillumadmanus haberc , Jcipí i viíibiiiter 
impropria perfoaamxniftrarc non valemiis. N a m quod vni 
f roximis noftris pracííamus ^ i á fibl prsftitnm sffcrite> 
S E P T I M A P E T I T i a . 
FEO dic Dorainicao. 
JEp t in j aPc t í t i o efí.vt n o s á m a í o liberetjnon poí tu íamus ab t n ^ 
^ekkei;©;malo untvuii l iberari jfcdabomm & 
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«ropr i cob t íne t ratiooemroali , quo b o n o r ü m gratlaf, 3¿ gloria 
laduramfacimusj Aliqua funt rnalapoena: ficut tentaciones aegri» 
íudincs»affl idioncs, labores}vicupena3^c.quaítamépropnémala« 
jufí prout occaílo quod in peccataprolafeamur eíTefolcnt, vocari 
no í ipo í r an t ; vnde <iiuiti?e, honores , cunda feona t cmpora l i a 
iure tncr i tó maia3{íunccnim nobis oíFendendiDeumoccaf io) d í d 
potcrunt Abhis ómnibus malis^c bonis, quae nofeis caufadam-
nationis aiternaeíunt liberan petimus j £ t quoniam ad iudiccta 
fpedat i iancl ibcrtatcm concederé ,accommodc hic ponitur litu« 
ios ludicis. 
Huius pctitionis materiaampli í l í feacñ: , quatuor ením Ko« 
luifílma honunum,quac funt Mors , ludiciura cxncmum : In fe rn i 
poenjej $c Glor ia beatitudiais,de quibus multa ícripta funt,ad cam 
jicducuntur. 
PoíTunt Kicprxcedcntes confiderationes repetí , & i n mentem 
reuocaii , t t en im omnia&íingi i labcnef ic ia i n fex íupei ior ibus 
glorioíis tituiis enumerara magnifacerepondufque corumil l ic 
ientiredebemns i p r o p t e r e a a c c u r a t e m e d i t a n d a í u n t , & vtcon* 
fandamur,^: vt£onfidamus 5 quantaenim confulio eft , quod 
habentés talemxamqueamabilcra Patrcm,Regem tam potentcm^ 
fponí'um íuauiíTimum,Faftorem o p t i n m m ^ d e ó diuitern Se mife-
ricordem Redeniptorem,medicum adeocíficacetp 8c p ium íimus 
tam ingrati & tam parum i n ó m n i b u s profecerimus , & quem 
timorcm mér i to nobis incuterc debeattam g r a u é t o t beneficio« 
rum pondus ex íua pai te ,& ex noftratanta ingratitud© & exiguus 
amorJngés nihiiominus ;& orani eóparat ione máiorfidüciajvcfe-
curi in ludido eópareamusjcxdtaturyconfiderates quodf tabimu» 
ante íudí ccm,quí c ñ Pater noíEcr Rex 3¿c. con eludí poteft iftc die$ 
cum gratiarum a&ienibuSjquasProphctaDauid q u i n q u é pfalral 
cuiuídam yerfibus quos Bcclciia i n Primis oScij de Feria- recitare 
íblet.íiint autemhiiequcntcs, 
«. 3medk anmama Vmtne&mnM qud intra mfitnt mmlni JanB§ 
ms, 1. Bendtc mima mea Domino» &ttoUoblmf(iommretnbutiom 
ms. 3. Qu ip rep iúa tu rom^ quifanatmnesinfir* 
Mitatestuas. 4. (^redmitdeinteritumtam^t^^ 
fatcord'mi& miferafmibus. 5. ^irepietmhomd^d^ítímtmm^nne» 
^i tur fVí 4qudAmemstm, 
6o6 IN-OR'ATIOM. DOMINIC' 
Icaqn^ ptjílimiislifie'Porainus mifericordícer agens 5 pro pecca* 
tiSjdatyxniamíproirif irmiíatibus/afi i taccmjpro mores yieam;, 
pro mifer iA^imedianeni perení iem: pro defeá; ibus, cundoruai' 
b.onomm ab-uii^ntiam d o ñ e e nos ad vitae. incoaiparabil ís no-' 
uirarem perducai^: .• • . •. : 
, V i d « i i r . q u o t o yerbisiftís om'nes t i tuíí 8c fupradí^a D d u o * 
Biina tanganitir: ríjiiod &eiW intelligetur , quaelibetin partica-
lari a t tentecoaí ideFandp, Licetaatem :veram¡ fo .hancOrado» 
nena Dorainicam iiKc;r oijines alias vocales oratioHes primum lo= 
CLim teaerc, non ideo tamen rciiqase relinquends funt j q i i ^ liac 
folavcences f-ulidii imin nobisgenerari poíÍ€t3íed vaíde ad rem e« 
ricalias íncertexerc, 8c máxime ilías m íacris feripeuris, dida-
íis á Spidtu íanófco inueniuntnr,&a per fon is S a n á i s víurpata; fue-
rüt , ve eíl illa' pviblícáni Etíangclicí,Anníe Matris Samuelis Heftcn 
Iudi th:ManaíI is Regis,-Danieliss&; ludatMachabeUn qoibiis ver-* 
Hs propriLimfenfu^eoriini fentifti^ntu^r .c^pfisaentibus.^:.:,pro--
pdo cuaffeótu coinpoíitis, jTaas. neceáScates^caíamirate^ i , & roi-
icrias , Deo rep re í en t aban t ; Hocautera genosoratioms abipía-
met pet-ronain necersitate conftituta conemna t í í , maioris efteiK-
caé is Se vai^ris , &mentemeleuac, voluntaremaccendír , 
ad laCEypas.prouocac 5 4 ^ enim verba funr prQpria qü[?e 
in h \ \n$ inodi in ipro í ' e rLin ta r ,p ropr ium iaborem., & eonat.um 
deciarant magis ex animo, &; ex corde proferuntur. Hic mp-
dus orandi Deo plurirnum placet , ficut cnim Magnaribus ra 
fticos , ; ab ipíis aliquid eráflb 5c ruftico modo petentcs auáire 
pergratum eft 5c iueundara ^ í i cDco voiupeefí; cum ex abrupto 
verbisineoneinms &indigef í ; isa l íquidpaf tulamus,&paucisver-
'bis neceíUtatemnoí l ram proponimus,vti S-Pemisreliquiquc A-
poftoli fubmergi rimenecs clamabant: Domine falúa nos perimus* 
Sic ScCananea mirericordiara inftáter petem: fie 8c filias Prodigas 
qui aiebat:Paser peccaui in cado,8c coram te;fie 8cMater Samuelis 
quac diccbat.Domine cxcrcituumjfi refpiciens videris afflidionena 
í a m u i s t u s , 5c recordatus mei fuens,ncc oblitus ancilljerua:, 
dedefis animas mes perfedam virtutem in obfequium ta i perpe-
í u u m v l t r o daboiilam. 
His orationibus vocalibus quac a DeOjquaecunque petierunr» 
®btinueriint4abundat diurnaferipturá^ quibuisin noftris queque 
slÜiiSlionibus , Scanguftijsrcmcdium obdnebimus. Et quamuis 
Sané tomra coníii iumfít hocmslius o rá t ion ibusmenta i ibas p r ^ 
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ftari3nihilominus multorum SS.cxcmpla , iníuper propria expe-
lientianos doce t ,quodf í c cum Dco agentes,voealitercjuc orante* 
excicatillc tepidicatcm noílram3cpraccenciit ,atque i i l u d d i í p o n i ^ 
vt peiius & perfe&iüs progrcdiatur,& mentaliter orcr. 
L Á V S D E O , E T V I R G I N J , 
E x CommiponeVVicarij Generalis > <vidit 
^^.FraterVmcentius (^óme\nn Conuentu 
Tmdicatomm i ^ . A u g u [ i i i 6 i ^ 
Imprimatur 
Do&or Vidoria Vic.Generalis. 
C A N T I O 
S. M A T R I S 





V O X D l t E C T i B . 
tntrodux'tt me Rex in tellam v m -
ñam; ndmmit inme mitatm, 
quia Amorc knguco, Cant,2. 
V O X D l L B C T l . 
€9lumhamMÍn Foraminibus Pe-
t m j n m e m a máceru 9 tfiende 




TTIrgo clamat,quantüm amaí 
Non iam fui patiensi 
Peiunamat, Dcum claroat, 
Cor inillum iacicns.: 
Itacccinit Thcrcfa, 
Mundum,vítam, íc pertoeía, 
EtSponfó virafacicns. 
Vitto ego iam non egoj 
Sine vita vitam dego, 
Quodqucviuam, moríof P 
Morior.dum ccíTo morí 
Tadafpcfublimioft r 
Vic«,dc qua glorior. 
'TJ I i r . 
Illa dise Cafitatis 
Vincla,<ju« sn? implicante 
Deummea; poteftatis 
Et captiuum indicanc: 
Indicant captiuúm Dcura8 
£t in liberc^em mcum 
T 1 O 
Cor ligando vindícase 
Seddum video capciuum» 
Metcncnte,Deum viuum, 
Pr« dolore morior. 
Moriordum ccíTomori &c 
I I L 
Hcu mevitajlongavita? 
Heu dummexilium | 
Heu,queisli aeree irretica 
Mens pértoefa vilium t 
Carccr,compcdcs,cataftas 
Domus mor tisf terra vaftaj 
E quibus eífugium 
Dum iam rperojiamnonfpiro, 
Omni y oto dum requiro, 
Prae dolore morior. 
Morior.dum 
_ I V,. 
ykatriftis , plena fellis, 
Quac Dco non pafeitut 
Pulciorifauo mellis, 
QuodHyblaeis nafeitur. 
Amor dulcís amor Deij 
Sed amara mora ípei j 
Necamorfpcm patitiir. 
Amans 3c amatc t^ollc 
Onus ferro minus molle, 
Nam dolore moriox. 
Morior, dum &c. 
•y. : 
Sola diu morientem 
Spcsmortis viuificati 
Ulaflentem & lugentem 
Solafpeslastificat, 
Nam fpem vit^quaeínlvcs^ 
Huius vitac mors caduc« 
Firmat^ratífipat. 
Datrix vitac mors, feftina; ^ 
Te vocantcm nc declina^ 
Nam, ^odYiuoitnorior 
M r 
¿um ccflo morí 
VL 
%cceiquanta vis amorís ^ 
C¿átn fortis dile dio í 
Inhaeroihiimusforis 
Omnís eft rcfedio. 
Fagcvitarfatisfuit 
Erigit iscentem tui 
Sola me deiedio. 
Perdam te?ne perdam. Veni,, 
Mors amica, ladum Icni; 
Nam^quo d víuo}moriortf 
Monor,dam Scc. 
V Í X 
Víta.quaein coéío fita, 
Quae fupernas fortis cff,. 
Illa áctnum vera vita* 
Et ígttaiamortis efíe 
NifiYitamoríamr, 
Non eí! vka. Vita datar, 
Quando mors mpo^tis eít* 




V I I L 
Quid in mc^riuenti donov 
Vita, Dco muncris,. 




Cum beatis numeris.. _ 
Hoc fruar, morí voló j 
Eft.quod volo,in hoc Tolos 
^>rior,dum&c. 
MJ|am te %c vitam agam^ 
Deusvitamentlüía?, 
Yitam lu£lum ¿ vitara plagara, 
Vitam indigentíura» 
Quaufe morte duriorem» 
Quouís raaío triítiorcm » 
Vicam morientíura» 





Pifcís aquá deílimtí 
Meliorconditia» 
Quam,quac vita pergo vtl 
Tanto cum íuppltcio» 
Meta mors calamitatis 
Solamihi facitfatis, 
Eftquc pro delicio» 
Nam quod vfquS genus mortí% 
Vt baecvita, durae fortis? 
Prs doíoremorior» 
Moríor, dura &c* 
X h 
Quotícsin SacramcntOf 
Te contemplans gaudc0^ 
Vndemefolan tentó , 
Indcpocnam augeof 
Nam videretc non plcné 
Quamíitgraue, quanta parsa¿l 
Promerc non audco. 




X l t 
Vcrum illa te videndi 
Spe dura pafcor^ Domíneí 
Spera tam bonam amitteadi 
Duplicimc nomine 
i íO : C-ANT,'5. 
Tiraoraí ig i t $c affligk : 
N a m dum humi pedem figit. 
Qu id certum in hominc ) 
Inter Ipem raetumque Cita, 
l íactyiriofapendet vita: 
Spc mctuque morior. 
Mor ior j dum &;c. , 
X I Í I . 
Mort is huías me indignis 
Eruedemanibus, 
Deus meus, nc maifgnis 
Me permitre canibus. 
Rumpe viraculuni immi tc , 
Solue tricasjdona vitsc 
, Satíari panibus-
Mor io r amore t u i : 
MAT. T Í I Í ^ ^ 
Niíi te , & i n te frni 
Vita licet, monoi% 
M o r i o r , dura & c . 
X Í V . 
Q u i d iam faper,niíi Serei 
f lendo concabeícere i 
Quando vecat raortis ferx 
M o ta m e qu ierccrc ? 
Heu me,ftdngoriiret iu 
lliá raortis iuftar vital 
Tuiube faceíFere, 
Vi ta vira;, vitara mortis» 
Inferen da tuis hortis 
Quando dicam ;moridr | 
Morior- dumce í lo morí . 
Ta ¿ta <¡¿c. 
lefus^MariaJoíeph; 
f R . I O : M A R I A A S A N C T O i O S E P H P R Q V I N * 
ciaiisProu.5fSSmi.Sácraraenti in Germania F.tün:5 Diícai-
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